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an^obardorùm RiçgeiMf leges ad antiqirissinióríii» et optimöhtn^libi^ru'-qa
Adern mtegriores qitatn>ante « nos prodierînt edere aggredirnur , et in ptiäti-
nam ас genuinam , quantum iieri potnit, fofmam nunc primüm'1 - restitwtas.
Qua quidetn. iw re idtra epem^ nobis fortqna arrisit 5 qoUius; ¡felpan tiqnis-
simum Chronicon Edicto Langobardico praepositum 5 quo praecip*io fun
damento nititur vetustior gentis historia , detegere et primos in luceni
proferre datum fuit, et universi Edicti textum ita restituere, ut pro certo
habeamus, ieiü iis qui in banc diem innotuerunt ¿bdicibus has leges пёс
pleniores dari posse, пес multo emendatiores: tanta librorum , quos duceî
selegimus, antiquitas ас praestantia, tantaque eos fide ас religione secuti
SUmUS.' - i:" л •■ 'i :'. ... .4 í- ..ír> .',;.' .¡¡¡i/'.; • ч ■''••. .
t . »
Non modo qua late patuit in Italia Langobardorum regnum, sed, re-
centiore etiam aevo, per omnem ferme 'Ifaiiaiftk, quin alicubi extra eju$
fines, valuisse Langobardicarum Legum auctoritatem, inter omnes; constat %
ita tamen ut jam primis postquam Langobardorum dominatió'iextincta ëst
saeculis hae leges, multis omissis aut immutatis in usum fori, et in novum
ordinem redactae, non nisi imperfect© Langobardicum jus exhibuerint, pri*
sttnam et genuinam formam magna ex^parte aniiserint, Verum immutatio
per gradus facta , ita' ut antiquissíína' exemplaria sincerum Edicti Lango-
bardici textum référant-, alia раиЦиШт, uec; ferme nisi in ortographicis
et grammaticis, a pristina forma discedant^' in reöentioribus, prístino quidem
seu chronologico legum ordine adhuc servato , per gradus tamen non modo
verborum forma et scriptura perpetuo immutata¿ et contextúe, quantum
in tapta styli barbarie fieri potuit, ad sincerioris grammaticae normam
exactus, sed haud raro ipsa legum sententia accommodata ad recentioris
XII
jurisprudentiae , ас potissimuïn^ ad- J\ómarii¡ et Canonici juris, prout eo tem
pore viguit, principia; donee, exeunte, ut videtur, saeculo XI, ignotus
auctor, quem Petrum Diaconum Cassinensem fuisse quidam falso arbitran-
tur, in Lombardia oerte;, usus receoiioribus Legum .Langobardicarum col-
lectionibus, leges regum Langobardorum , et eorum qui post eos ltahae
regnum tenuerunt, in tres Libros atque in certos titulos, argumenti, non
chronologiae , habita ratione, dislribuit; in singulis titulis, ad Justinianaei,
ut videtur, Codicis exemplum, servato chronologico ordine, et singulis
capitulis seu legibus adscripto legislatoris nomine.
Hinc librorum tum manuscriptorum, tum typis editorum, qui Leges Lan-
gobardicas continent, duplex genus ac velut familia: prior quidem eorum,
qui chronologico ordine sunt digesti ; altera eorum , in quibus Leges Lan
gobardorum principum, et qui eos proxime subsecuti sunt Italiae regum,
argumenti, non temporis quo editae sunt, habita ratione, in Libros et
Titulos tribuuntur: cujusmodi collectionis , cui Lombarda nomen inditum,
codices longe quidem frequentiores prostant, cum ejus et diutius et recen-
tiore aevo steterit auctoritas. Jamdiu tamen fuerant, qui commodioris usus
gratia Leges Langobardicas in certuniiordinem, ex argumenti ratione, rédi
gèrent; nam et Villi jam saeculo Lupus quidam, in usum Evrardi Foroju-
liensium ducis, Leges Langobardicas in LX Titulos digesserat>(1), et qui
codicem scripsit, unde Heroldi processit editio, leges item in Titulos distin-
xerat, et a chronologico ordine hand raro discesserat: nec tamen hae col-
lectiones, quae tantummodo Langobardoriini regum , non et posteriorum
principum, leges complectebantur, passim in foro receptas, nec vulgatum
earum usum fuisse, satis constat; quapropter eas, quae peculiarem omnino
familiam constituunt, priori tamen , sinceriorem Langobardicarum Legum
textum exhibenti, magis accensebimus.
Manuscriptorum prioris familiae, iis etiam adnumeralis quos nuper innuj-
mus, qui non chronologico quidem ordine sunt digesti, sed solas com-
plectuntur leges regum Langobardorum, satis magnus numerus innotuit.
Cum tamen, ut initio monuimus, ipsas Langobardicas Leges, quantum per
codices licuit, quales e legumlatorum manu primitus prodierunt edere
propositum sit, non jus ac consuetudines recentiorum temporum : in sta-
tuendo Langobardicarum Legum textu ratio haberi baud potuit librorum,
quos e recentiore jure interpólalos, certo constabat; nec reliquorum etiam
una omnium in re nostra auctoritas et u ti Ii las. Qua de re ut clarius constet,
tum de nostrae editionis consilio, et quibus ducti argumentis certos potis-
simum libros duces delegerimus in constituendo textu Edicli Langobardici ,
aliis rarius in subsidium vocatis, plerisque prorsus neglectis: pauca praefari
juvat de variis classibus, in quas, turn ratione habita collectionis legum
■ . • i i .
• ">'(!) Sub Ululo Concordia de singulis causis. Ci. infra nolata ad codcl. i Í et 12.
quam pdi<jtb Langobardïco ádjungunt, tum ipeius Edicti contex^us} disti n-
guuntur codices? Legum Langobardicarum prioris familiae, ;de!<quibus solis
agendtim ¡nobis est, sen in quibus leges chronologico ordine digestae sunt
iíRpior soüíéet dassis libromm est, qui'solum1 tac sincerum¡ Legum Lann
gobardicaimWtextum oompleetuntúrf aüfc sü alia jurídica sunt in5 idem vol-u-»
men üttata<¿ e&Ja* Langobardicis Legibus ^orsmodisjungunrtç ita ut quinqué
Langpbardopum return Edîcta, et si <ejuae ¡Langobardicae qiiamyis ab Edictq
alienae leges' iii ¡codicem receptaeisunt, reae aaréôeptrofcum Italiae regum
legibus omnino secerriantur ^ textiim etiam vel iQ-mnirid gènuinum pxhibeanti,
vel levitery née ferme nisi in ortograpbicis, inmJutatumi Haec ¿amen primae
с1assis laaiûuscripta exemplaria ,• ¿eu < quae sincerum exhibent teattum Edicti
Langobaidici y nec recentiorum Jurisconsultorum тщи interpolatum,, satis
difficile esfc dèfinire: cum Legum LangobardarunV códices nonniilli quidem
sinceri^ aAii levins interpolati, nec ferme nisi ¡inugrammaticis et. orthogra-
phicis; in aliis praeterea glossae, quamvis rariores, in textum irrepsërint^
legis senteiitiam non raro corrumpentes; in aliis demum>. per gradus non
modo multa adjecta sint, sed immutata etiam, praesertim ad Romani e{
Canonici» Juris normam. Sangallensis et Vercellensis, staute adhuc Langor
bardôrum dominatione scripti, genuinum ac pristinum Edicti textum exhi-
beant necesse est: reliquos eo pro sineerioribus habuimus, quo magis cum
antiquioribus Ulis convenirent. ;,! ,;
Altera classis est librorum, qui et recentiore plerumque orthographia
conscripti, et textum e novo jure corruptum aliquando exhibent, vel etiam
Langobardicis leges recentiorum principum continua serie conjunctas; sed
nondum deges complectuntur usque ad Henricum II, in unum veluti corpus
redactas, quale prostat in tertiae classis, de qua mox acturi sumus, Ii bris,
ac praecipue minus sunt glossatorum et jurisconsullorum manu infective!
interpolatii: ... j : '•■ i j г . »v :
Postremam classem constituit collectio chronologica, Papiae elaborate ante
annum MXXXVII , legum quae a Regibus Langobardis prolatae sunt ,
et qui post eos superioris Italiae dominatum tenuerunt; quarum recentis-
sima est Henrici VII, anni MXX. Huic collectioni, in qua Leges Lan-
gobardicae chronologica quidem, ut diximus, serie digestae, sed in unum
veluti corpus conflatae, peculiare nomen inditum videtur , Liber Legis
Longobardorum ®, qua appellatione et ipsi utemur*, aliquando designator
(1) Haec, quae jamdiu scripta erant, ex parte auximus et emendaviraus postquam nuper in manus nostras perve-
nere quae Petrus Capei in Athenaeo Pisano Antecessor habet in Árchivio Storico Italiano; Appendice, Tomo IX; Firenze,
1853, рад. 69-82, de opere Johannis Merkel Nurimbergensis , mox vero ipsa ejusdera Commentatio, Die Geschichte
des Langobardenrechts , eine Abhandlung von Johannes Merkel, als Beitrag zu Savignys Geschichte des Rötnischen Rechts im
Mittelalter: Berlin, 4850.
(2) ;Hunc titulum praeferunt nonnulli codices; in Yeronensi (cf. üolleonium apud Canciani, Vol. II, рад. 462) dicitur
Lex Lombarda. Nos , clarioris usus gratia, in posterum collection'em in tres libros Lombardae nomine designabimus,
quo jam indicator in Libris Feudorum; appellatione aulem Libri Legis Longobardorum,, qua alias, tum in ipsis Nolis Cri-
ticis ad hoc opus, fulli auctoritate Blumii (Archiv der Gesellschaft, Bd. IV, S. 369), Lombardam significavimus, dcinceps
hanc unam designabimus recenüssimam e chronologkis Legum Langobardicarum colleclioiiem.
 titulis Leges Longobardorum, aut Lex Lombarda, In ea plerique prologi
et epilogi aliáque ÍÜ genus ómissa, itemque leges ad Edictum non per
tinentes y M ]Aíslulfi Edictum de anno I; textus, vetustiorum praecipue
legum ц ja©». ¡ solum uni :orthographicis, et iis quae ad grammatícae ratiónes
pertinent'.^ prbrfews -, imióvatus , sed etiam ipsa seritentáa , quibüsdam mutatis
aut additis, ad eorum temporum jurisprudentiam accommodata ; singulorum
praeterea rcguin legibtls versus quosdam in codieibus h-ujus classis prae-»
pasitos viáeirius ;n<Aei Iquibiis, mox .agemiwijiiet quorum indicio hi codioes
ai ceteris, primo intuitu distinguuntur. Ad tertian* haue mariuscriptorum
classera .pertinent Estensia'etVeronensis, quibus usi sunt Muratorius et Can -
ciahus, quos seen ti sunt Georgisch et Waller; quo factum ut hujus classis.
seu Libri Legum Longobardorum, codices, ceteris in banc diem vulgo magis
innotuerint. Hi magna plerumque «glossarum , formula
genus scriptorum mole onerantur; quorum multa
Gancianus i? Veronensi vulgavere, alia ex aliis codicibus edenda supersunt ,
et »partim^ jdecinio! \ pleraqiie. undécimo aaeculo , e Papiensium, praecipue
Jurisconsultorum manu prodierunt. Haec auiem recehtior chronologica col
lection sen Liber Legis Löngobardorum^ eo notatu diguior, cjuod inde,
omissis glossis et formulis, et solo servato legum textu, desumpta sit Lom
barda in Libros et Títulos distributa, cujus postea . unius ad recentiora
usque témpora in foro usus viguit, et cujus textum, imprudenti sane con
sillo, plerumque secutae sunt etiam chronologicae Legum Langobardicarum
editiones hae nostra antiquiores. штоз mm о7 ou ' iiiJzoJ ¡ . ijqhuauoj
Nnper innuimus, codices Libri Legum Longobardorum peculiari nota a re
liquia *listingui , quibüsdam scilicet versibus qui singulorum regum legibus
praescribunlur, quos, cum aliqua tarnen variolate^ exhibent omnes, ut videtur,
hujus classis libri manuscripli, et Muratoriana atque earn secutae editiones
reeepere. Integrae praeterea collectioni hi praescripli sunt versus in códice
Estensi, ex quo in editionem Muratorii et recenliores omnes transieruut:
e Uim •jnJtJo'iq gib'jfido^mü taé'v^ñ. t¡ •> ;up шч^ А Ai lÁÁKUi rauiiuj
-¿¡Inoü'n íuimnjp ;\и\п-нш'Л mrijsacífiob onUidL ггюпэсшг *o-> J¿o<¡ inii i'j
bsl error spretus* quo Juangobarda inventus. .
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Л brrabal. rerum. loquitur nunc pagina, sensum
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, Jbdicti , rectis quod stnnocit tiotliar nabenis.
i.ypA '\ъЪ\А л 'lyHbtv (iiiiftbiii иниюи эчшГнээи •/ /•
. , УУalcausus meritus quem laudat senba disertus. 1
•iiiJf.ij«,!^>l> obuf.Mj-ilr. riuifjQju l№f b^oiißlisqqc .cují . шичштъшу&шк)
ISostrorum regum sünt nie exordia Legum.
■ 'U>'| .i.-jj-oii -гя'мц ai 1щна шчщЛннч очтьЫшаа h ешп'цин oJtsq to ,1пвю «Joi-m и'фш\ иод 'i'¡
Singulorum vero Langobardorum Regum Edictis, nec non Karoli Magni
et posteriorum prineipum legibus, monoslicha praeponuntur , quae hic sin
gula referre supervacaneum ducimus. Priora illa, quae, Prologo Rotharis
subjecta , ad Universum tarnen Librum Legum Longobardorum referenda
sunt (nam et Rotharis Edicto sua peculiaris inscriptio:
XV
: Hothur jura dedit, quae lector prima videbit), \
quid sibi Vellen t, diu agitatuni:, quin et, cum a Mura lorio., alaue ex eo
in posterioribus editionibus, falso essent distincta , parenthesi inclusis verbis
quod strinxit Rolhar habenis TValcausus meritus , non defuere qui vocem
Walcausus ad Rotharim referrent, et stirpis aut honoris titulum exislima-
rerit. Jamvei'o Walea uso (quem, riec immérito, Merkel eumdem esse autu-
matur ас Galgosium , cujus in historia rev iviseen tis Romariae Jurisprudentia
celebre nomen), deberi hand de qua agimus recentissimam e ehronologicis
legum collectionem Langobardorum et qui eos secuti sunt Itaiiae regum,
jam ferme extra dubitationem est. Hunc autem Walcausum Merkel eumdem
esse suspicatur, quem judicem sacri.palatii videre est in plácito habito in
Comitatu Vicentino anno DCCCCXCIIII •
In códice autem Florentino pro verbis '\t".[ <.
. rectis quod strinxit Rothar habenis. ♦ <>.■•■ . , .
TValcausa meritus etc.
ila legi monet Merkel
: . . j «, : •
rectis quod strinxit rhetor habenis .
fVidolinus meritus etc. ;
tum ad calcem Edictorum subscriptio adposita ÏVEDELE. Hic Widolinus ex
Edictis regum Langobardorum aliqua abscidisse Merkelio videtur, quae, in
usum fori minus necessaria, a Walcauso tarnen fuerant servata ; at, in Karoli
Magni saltern legibus, in Florentino códice aliqua legi constat, quae desunt in
Estensi et in Veronensi. Sed de his aliisque id genus, tum de libris et fato
Juris Langobardici saeculis X, XI et XII, certum ас tutum judicium proferri
tum demum potent, cum Italicae historiae et jurisprudentiae studiosis inno-
tescent, quae de universa: re summa constantia et studio collecta, пес mi
nore perspicacia disposita, in lucem editurus est v. cl. Johannes Merkel.
Jam nos, qui haud ita magnum opus molimur, et quibus non juris Lango
bardici historiara prosequi, sed unum restituere propositum est pristinum ac
sincerum textum Legum Langobardicarum, et subsidia recensere, quibus in
hanc rem usi sumus: paucis his, sine quibus consilii nostri ratio intelligi non
potuit, praemissis, enumerandos ac describendos aggredimur quotquot no
bis innotuerunt Legum Langobardicarum, exceptis iis qui Lombardam con
tinent, manuscriptos codices-, ita tamen ut fusius de iis agentes, qui vel anti-
(1) Muratori, Anlichità Eslcnsi (Modem, 1717;, Parte /, рад, 128, 129.
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quítate vel alia de causa praestanliores videbantur,
usi sumus, reliquos brevius allingamus.
i ) Omnium quotquot supersunt manuscriptorum librorum Edicti Lan-
gobardici antiquissimus est membranaceus Sangallensis, cujus pars nunc
servatur in bibliotheca Turicensi Nec ille integer ad nos pervenit, sed
sola ex eo supersunt folia sex. supra quadraginta, quae olim in monasterio
Sancti Galli in usum tegumenti aliis ejusdem monasterii voluminibus adglu-
linata, Sangallensia quidem sex et triginta a v. el. Ildefonso von Arx, decern
vero quae inde cum ipsis libris Turicum ablata fuerant, ab aliis doctis
viris detracta sunt, atque in pristinum ordinem restituta. Folia Sangallensia
Ildefonsus von Arx in volumen redegit, quod jam in bibliotheca Sangallensi
servatur sub numero 7З0. Forte alia ejusdem libri folia Turici adhuc
latent; nam ejusdem, procul dubio, codicis folium est quod Schräder vidit
tegumento libri adhaerens in alia ejusdem urbis bibliotheca i2;; quin et Sancti
Galli unum saltern ejusdem codicis folium superesse, praeter ea quae Ilde
fonsus von Arx in volumen collect, auclor est Haenelius 3). Codicis forma
et amplitudo est quam vulgo quartam vocant; pulchra et subtilis membrana;
lineae graphio frnitae; singulae paginae habent versus viginti. Liber scriptus
fuit charactere unciali, eoque satis uitido et eleganli (cf. Scripturae Spe
cimen, Tab. I, num. 1); verba inter se cohaerent, uti mos est in antiquis id
genus libris unciali charactere exaratis. Primus cujusque capituli versus
minio descrrptus est; singulorum capilulorum initialis littera reliquis major;
ubi vero ad novam capitulorum veluti seriem fit transitus, argumento a
superioribus distinctam , littera initialis maxima est, varietale colorum et
picluris ornata: littera S tunc plerumque constat e quinqué piscibus. Numeri
capitulorum in margine, post scriptum demum, ut videlur, codicem, adjecti
sunt. Scripturae compendia perpauca, et vulgata aut lectu facillima: a pro
aut; conp pro conponat; sold pro solidos ; p pro per; noning pro nonin-
gentos ; ssta pro suprascripta. Summae paginae exhibuere inscriptionern
minio depictam, quae tarnen cum summa paginarum ora ita abscisa est,
ut ejus vix aliqua supersint vestigia; dolendum tarnen doctos viros, qui
folia manibus tractavere, nihil plenius hac de re tradidisse: facile enim
vel ex mutila scriptura dignosci poluit codicis inscriptio, utrurn Edictum
Rotharis regis, an brevius Edictum, an alia id genus. Ceteri etiam foliorum
margines saepe resecti ; unde effectum , ut rronnumquam perierint postremi
paginae versus, plerumque autem primae litterae cujusque versus in pagina
recta , poslremae in pagina aversa.
.
(1) Cf. tpMUJ dc hoc códice babcnt Porfcius et Wegclin, Archiv der (ieselUvltaft, /Л/. V, S. 22(>/b%.; Bd. VI, S. 481
folrjy.; Bd. MI, S. 7GG, 7Ü1.
(2) Archiv der Gesellschaft, Bd. IV, S. 371, Лит. 2.
(3) Hnenel, Cataloyi librorum manuscriptorum qui in bibliothecis Galliac, flelveliae, Belgii, Britanniae M., Hispaniae,
I.usitaniae asservantur ; Lipsiae, 1830; рад. 713, ad cod. Sancti Galli numero 852: « In operculo (sic omnho legendum
pro opúsculo) veslif/ia Legum Longobardicàrum n. 730. «
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Superslitibus codicis foliis continetu г dimidia omnino pars Edicti Rotharis
regis*, nulla exlat lex Grimowaldi, sive alterius e regibus, qui post Rotharjm,
leges Edicto addiderunt: ut dubitari vix possit, quin integer olim codex
solum complexus fuerit Rotharis Ediclum, nec modo ante Liutprandí seá
et ante Grimowaldi témpora exaratus. Foliorum sex et triginta Sangallen-
sium accuratum indicem exhibuimus in ftotis Criticis, tum suis locis indi-
cationem foliorum decern Turicensiun^ J)e quaternionum ordine, et foliorum
inter se nexu in ántiquissimb libro, фЩ tradiflere qui fplia ipsa imanibus
tractaverunt \ nisi quod Pertzius refert (*\, folia decern Turicensia constare
e tribus foliorum paribus, et quattuor singulis foliis. Inter membranas San
gallenses quae aut quot sint foliorum paria non est traditum, quamvis plura
procul dubio supersint*, nec utrumsive in Sangallensibus sive in Turicenstbus7
membranis aliqua adscripta sjjL quaternioms nota, quod magni sane momeoJU
foret tum ad iiniversi codicis indolem et ambitum cognoscendum , tum
praecipue ut constaret utrum quid ¡perieril^ initio codicis, an , quod mihi
veri similius, ñeque capitulorum indicem neque Rotharis Prologum prae-
miserit qui hoc Rolhariani Edicti. exemplar confecit. His destiluli subsidiis,
oculis tarnen subjicimus, prout e superstitum foliorum ambitu et ordine et e
lacunarum spatio conjectura assequi potuimus, quinam pristinus foliorum et
quaternionum ordo et numerus ití integro olim códice fuisse videatur; p'Ie-
niora et procul dubio emendatiora ab iis exposcentes, quibus ipsas vetu-
stissimas membranas evolvere , eí coram manibus traclare datum est.
"v.-.
,:ч. y и: '/ . ';*'.: " ; '
QÜATERNIO I.
Fol. I (Sang. 1)
Слр'. Ii—Vu '(S)
i •. - - í , • ' ' •
Il (Tur. I) III (S. Il)
Jâiikii i,V'b:«i-Atíi ч \ Uli! i ruf:
• • ' 1 '\ • ' I Cl * • I II • *\ í
un (s. in)
» ■' xxy^ xxxi •
V (T. 11)
xxxi->-xxxvi
-'H ?.\
Vil (S. V)
QÜATERNIO 11.
Tit, ;:пг1»*;пп' ;:i
Vlll (S. V1J
1 1 '
Ш' no:N¡!,i:v..'ii ' (
-•\v.<\<v. .-.\'..*Л •. *ч V., V V\ V.1
Villi (srtu) - а (а .тш).
LXXrh.^bfrvill
О ш.
I
;l>4 m..
*
xi Ks. viiity
LXXIV-
xcVi ■'
!
.i . п..
VI (S. Uli)
. <í
iXXVli-XL
:. »
'■r:*f "':b
KU (R-'X)
) UxcVi—ст
• • • 4 I
> ! . , i í i ' )'l I
¡ i: т 'i
'!* ílÍ xiui (s^ xh) 1 Wv ('s. xui)( :
* w • 7
i: . . *
■•■ { t. ;■•■>■■:: ■ . / .
a ¿ . r. « 1 : '■ ".j ' ."i! , i"'
ст -cxii CXXX—CXXXV1I1 CXXXVHI—СХШ
■ :\ . .j :<*' r f.. If ■ . 1 ft • « . , . i . - > -. / . / ч i
•in. i -if '•■ 'í. :)(:■ ■-' .f
QÜATERNIO IUI deest.
• • .„ .. . .. •.
1 .
i • • •
3 • • -
XVf (8. Xilri)
CXLTIl—CL
¡-(1) ^rcÄit» der Guefochaft, Bd. VU, S. 767.
(2) Numeros capitulorum adscribimus qui in editione nostra, lion qui in códice Sangallenei.
XVIII
QUATERNIO V.
XVII (S. XV)
CLXXV—CLXXYHI
XVIII (S. XVI)
* *
XVIII1 (S. XVII)
CLXXXTIIII—CXCI
S . • . ' " . . i : » i ■ • .
CLXXXn-CLXXXIIII ■ , • ■•: . .
i; ' ■ "...« f ' ! *
QUATERNIO VI. г ■
' r _
XXI (S XVllft) ХХП (S. XX) ХХШ (S. XXI) ХХШ1 CS- XXII) XXV (S. ХХШ) XXVI (S. XXIIII) XXVII (S. XXV)
¡ . i :•• ■ ■ ■t ■ • , i * : i • !
CXCV—CXCTI CXCTI—CXCVI1 CXCVII—СХСТШ CXCTIII—CCI cci—ccvi сети- CCIII CCXIII—CCXTI
■ >i; it i •
XX (S. XVÏ1I)
CXCI—CXCIIII
I.
. . i
XXVIII (S. XXVI)
*;!'
CCXVI—eexx
i ' i-:*:
QUATERNIO VII.
XXVII1I(S. XXVII) XXX (is. XXVIII) XXXI (S. XXVilli) XXXII (S.XXX)
CCXX—CCXIIII ccxxiii—CCXXUII ccxxiiu—eexxvm CCXXVIII—CCXXXI
jXXXIII(S.XXXI)
CCXXXI—CCXXXII
QUATERNIONES VIII et VIIII desunt.
XXXIIII (T. Ill)
cccxvi—
XL1 (T. X)
—СССЧ
XXXV (T. ИИ) XXXVI (T. V)
QUATERNIO X.
XXXVII (T. VI) pcxxvui (T. VII)
' i ; . .■ г
Í
, —cccxxxviuj
QUATERNIO XI. ,
XXXVIIII(T.VIU)
CCCXLIII -
XL (T. VIII!)
XLU (S. XXXII) XLIII(S. XXXIII) XLII1I (S. XXXIIII) XLV (S. XXXV)
* ■ ;
CCCLX—CCCLXl CCCLXl—CCCLXII CCCLXIH—CCCtXT CCCLXV-CCCLXTI1I
XLVI (S. XXXVI!
CCCLXVIII-CCCLXXI
Post folium codicis quadragesîmum sextum , seu imdecimi quaternionis
postremum, desiderantur ad finem Edicti Rotharis folia circiter quinqué.
Usi sumus foliorum Sangallensium collatione instituta sumptibus Aca-
demiae Historicae Nostrae in margine plagularum Edicti in hos usus im-
pressarum; foliorum Turicensium collatio defuit.
a) Codici Sangallensi antiquitate aliquantum cedit, reliquis primum
longe inter codices Legum Langobardicarum obtinet locum Vercellensis
Archivii Gapitularis siguatus N.° CLXXXVIII, a tergo inscriptionem
praeferens a recentiore manu Constitutiones civiles de tempore Longobar-
dorum. Liber, formae quam dicunt quartam, in membranis rudioribus
scriptus est, charactere unciali , nitidiore ac codex Sangallensis. Integrum
librum ab eodem amanuensi exaratum censet Blumius ; ego et scripturae di-
versitate, et aliis ductus argumentis, in contrariam sententiam inclino. Habuit
(1) Andres, Leltera sopra alcuni Codici délie Biblioteche Capitolari di Novara e Vercelli, Parma, 1802, рад. 90-99.
Archiv der Gesellschaft, Bd. IV, S. 371; Bd. V, S. 230-239. - Servalur in eadem bibliotheca aßliquissimus, sed situ
et vetustate pessime habitus, codex Capilularium Ansegisi Abbati*.
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olini. codes quáterni^nes vigintiquattupr, jitteiris unciaJibûS. íUstinQtosi ш
qra^ii&r.korê pc^rema<é paginae; periere ^едпюпея signatii litte r¡»i Л\
(¡priipms.)^ tum poeiremus seu vicesimus quartw,, piaßn
Wäb; . qi*a-fern«toi* ; & (.здош>$) a-herum folw^ quaternions ¡iC 41е#Ф)^
park pri«i foUi$ q¡ifcálteffniohis X ( uedejeikni) folia ;р<>^гшй;(4ио^;(1еши1^
quaitéTnioaift iï (^û^t^timi^folium prâmurà: quarutm laßuaiwwmS parl«ri*v
eas videlicet (0as, ifeffiraíU deper^ite fal^^w- qwaJcrnionis; imdébimi y unusí
q^aterii¿oi>is <^cim¡s(íptinH , êt quaAernib ^û^àié^esï^^^iuçfhéAb insnrtós
mmôribu^M:ii«i^prMpi^)mei^br^is9 minutiittre characterе-, pogisçjrtptis-, го&фюа
saecuU debimi, quae etiam errata aut omissa a vetere атдпиеиае pafcsba rbéti*
tuii Taut , ^u*íhdav4t^; ^уеяЦк* qjAaei iä Vetera scriiptura^ aiiHb, i^erjeeto
spatto, inter se adhaerej»t, ,ad mitió Edict* usque ad cd.pi еыш Rcitbarb^ sew
a folk) 3d Itinera )fo{i¿ punctis inteirpositis distmkrl. Men*branis
quinqué adnиmerati&ç. quïbus supplément» deperditorum. velerum folioKuro
continentu,** ,. habet nunc .eintó, folia, i¡%B()* In quiblisdám. libri рагцЬиц^
njqC: vejjo( per:Universum códi)pem ? versus graphio sunt definiti: sunt antera
щ ¡unaquaque pagina, in prioribus 3 7 folds versus viginti; a tollo 38 ad.
finen? quaternionis¡ Ç ((íbtiiroisexü) singulae paginae habent veçsusiuiuift
et viginti; proximi quateraiónes diK>, R (decimus septimus) et T (under
vicesim.uSij periit enim, iut ¿iwper monuimus, duodevicesimus quaternio)
babeni in singulis paginis ver$us viginti duos; in tribus qui max sequuriinr
quaternionibus sunt in quaque pagina versus viginti tres, in postremo de*:
mum e superstitibus quaternlone (vicésimo tertio) versus viginti quattuor.
In ima, pagina, et scripturae compendiis frequentius utitur amanuensis, et
litteras aliquot aut verba adjicit m inferiore margine, ultra cansuétitm
versuum numeruuH saepe e converso, vel in medio capitulo, postremus
versus, plurium litterarum spatio vacuo relicto, ad finem non perducitur (í):
ut conjicere subeat, codicem hune non continua serie descriptum , sed ,
definito per aliquot quaterniones ambitu singularum hujus libri paginarum
in,.esemplari unde noster liber derivatus est, paginas ordine posteriores
saepe , maturandi operis causa , scriptae esse , ab alio fortasse amanuense ,
antequam prior libri pars ad finem esset perducta. Saepe etiam folia quaedam
ipse amanuensis abscidit, quod forte in üs aliquid a se erratum аштасЦегт
teret; aljis tamen foliis in eorum locum substitutis, ut nullus inde ortjjs
sit; , defectus sive in ipso contextu, sive in numero foliorum in singulis quar
lernionibus, , , i Ji . . ■.. -..) 1 i!.;, о
iGodicis folium e superstitibus primum, seu folium primum secundj qua,-
' . - 1 • _> . I.'iii:'' .'/v '. .• i .1 • '">";■ ■ . < . ' . - 1 ! ; i . . .'.iii
(4) Sic in medio Liutprandi cap. cxxi, in fine folii 4 59b, vacuum a scriptura superest sex. litterarum spatiUm ) âH|
medio Roth. cap. cxevi, in extremo folio 57b, superest spatium septem litterarum, et quae proxime praeeedunt scripta
sunt sólito majoribus et màgis inter se dissitis littcris; septem item litterarum spalium superest in fine foKÍ í 5#k; quoá
incidit in Liutpr. cap. cxviiji med.; in One foliorum 42a, 44b, et \ 69b, quae incidunt in media Roth, capp, c^,
et Liutpr. cap. cxxxvnn (cf. Notas Criticas ad fol. 145, vers. 11), est spatium litterarum octo; in fine folii 167.b, jp
medio Liutpr. cap. (дхх\п. a scriptura vacat sjialinm undecim lUlorarum. .''»•:! : ."n« • г/ ■■!,;(•
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ternionis, incipit a capitulo clxxxiii indicis capitulorum Edicti Rotharis
regis. In priore folii pagina capitulorum ntimeri y * rubrica scripti \ maximám/
partem evanidi sunt*, quae forte erroris causa Blumio fuit, asserénti^índicenp)
siuperesse in Vercellénsj códice inde a xxvi Rotharis capitulo. ¡Párs. indicis
quae initio codïcis periit respondetlibri Vercellensisiblijs sex;' priora duo
folia explevisse dicendus est Rotharis prologus*, GhroViieon цumquam fuisse
in hoc códice, lacunae spa tium certo argumento evincrt. Cum altero se-
cundi quaternionis folio periere rubricae capituloi^W cc?4Vtr4:G3tíittt; áub-
sequitur reliqua pars indicis capitulorum Edicti tegüm>!<$otha¡ris^' írrimo-
waldi et Liutprandi, nullo inter singidorum'í'Ediottírutn' jeapitula* relicto
spatio aut adposita inscriptione , sed tantum majore et brnatiorb'litteTa'initiäli
prioris. rubricae «¡x Edicto Grimowaldi (fol. 6a, versu' ïâj^itemqùei prióris
rubricae ex Edicto Liutprandi (fol. 6b, versu 4 ). "< Capitula tum in indice
tum in ipso contextu denotantur continuis numerísj non adnumeratis; prö-
logis, nec etiam in Liutprandi Edicto epilogis: in quo tarnen librart'uá
sibi haud satis constilit, cum semel epilogum (Liutpr. De anno V) numeró
distinxerit, saepius superiori capitulo omnino conjunxerit, semel (Liutpr.
De anno XV) a superiore capitulo distinxerit, nullo tarnen adposito numero.
In hac continua capitulorum serie primum Grimowaldi capitulum signa-
tur numero CCCLXXXVllIl , primum Liutprandi capitulum numero
CCCXCVIll , postremum numero DLH. Cum ángulo inferiore folii 16,
seu folii primi quaternionis quarti, excidere nonnullae sive rubricae sive
rubricarum partes (cf. Scripturae Specimen, Tab. II, num. 1, e). Index
capitulorum desinit in versu décimo nono paginae rectae folii tertii qua
ternionis quarti (fol. i8a)*, vicesimus versus a scriptum vacat. Superiörem
dimidiam ferme aversae paginae partem occupant rudiores ornatus, atra-
mento descripli , depicti fulvo, viridi et rubro colore, cum inscriptione
EXPLC CPLA 1NCP CAUSAS; tum incipit Edictum Rotharianum,
cujus priores versus majoribus litteris scripti sunt. In Edicti Rotharis
capp. ccLXxiiii-ccLxxx incidit lacuna duorum foliorum quaternionis undecimli;
quae perieranl, recentior manus restituit minutiore charactere, ut jam mem-
branae in hunc finem hoc loco adsutae nonnisi priorem paginam expleant.
In pagina aversa folii postremi quaternionis tertiidecimi (fol. 102b), versu 3,
explicit Edictum Rotharis, nulla adjecta subscriptione; post versum a scri-
ptura vacuum incipit, nulla item praeposita inscriptione, prólogos Grimo
waldi regis, tum ejusdem capitula, usque ad folii quarti quaternionis decimi
quarti paginam aversam (fol. 106b), versu 5*, post quäe incipit, nulla
hic etiam inscriptione praeposita, prologus Liutprandi De anno I, cujus
priores duo versus majoribus litteris depicti sunt, plurium versuum spatiuni
occupantibus, et vario colore ornatis. Simili modo litteris majoribus descrîpta
sunt verba, quibus singulorum annorum Liutprandi Edicla seu volumina
distinguuntur. De duobus lacunis veteris scripturae in Edicto Liutprandi, quas
XX!
recentior manus supplevit, locuti sumus in Nolis Griticis. Ullimiim folium
quaternionis vicesimi tertii , seil folium тб^ ét postrériiuiVi in mutilo códice,
quod incidit in Liutprandi capp. cxxxvin et cxxxvuii , adglutinatum fueral
ligneo codicis tegumento^ ¡ uiide quamvisnsumma cura Rlumiusy detraxeril,
fieri non potuit quin in av^ráa parte, qüaé tegumento adhaesit,* scriplura et
olim glutine, et deinceps dmD'à Jijgaoi avellitur, aliquid detrimenti pateretur:
non ita tarnen, ut quidpiam supersit quod legi non potuerit, praeter qua-
ternionis notam Z, quae procul tlubip.tfmt in inferiore pag'raaê ora Quae
in fine codicis exciderunL ex Edicto s I|jiutpranVK respondent paginis codicis
ferme tredeckn, seu folijs sex cum dimidio. Edicta régum Racjiis ét Ai-
stulfi numquam fuisse in hoc códice, ceríto argumento evidcrtN oapitulorum
index, in quo sola recensentur priorun* regum Edicta, quamvis indicem
legum Liutprandi jam non habu^cit, ИЬег undè. noáter descriplus est j quo
effectum, ut rubricarum loco in Edicto Liutprandi amanuensis priora sin-
gulorum capitulorum. verba ex5cripserh.jJi.iJ ) vv
Scripturae specítíoien damus, et vetustipris^e variis codicis partibus desum-
ptum, et recentioris, qua codex passim emendavit et ejus lacunae suppletae
(Tab. II, num. i). Nexus lilterarum satis infrequentes sunt, nec alii ferme,
quam qui in reliquis codicibus imciali charâclere scriptis vulgo usuveniunl;
nec alibi iis uti solet librarius nisi;:ini!^xtremo versu, ac potissimum in
extrema pagina. Rarioribus litterarum nexibus accensendi quos exhibemus
Tab. II, num. i , f. g. h. Nolalu* dignum eliam, turn in hoc, turn in
Sangallensi libro perrara esse scripturae compendia ; quod forte eorumdem
usum in hujusmodi libris leges non ferrent, aut certe consuetudo e Romanis
legibus derívala. Praeter lineolarn ~~ sive in extrema sive etiam in media
voce vocali superpositam ad significandam litteram m , nonnumquam vero
Ktteram r¿, scripturae compendia haèc ferme occurruni in antiqua scriptura
codicis Vercellensis. ; . V .. ». • \\ \\- ■ :
caual pro cauallo (semel, Roth. cap. cccxli);
clrs pro clericus (semel, in indice, Liutpr. cap. clv).
coup , conpo , conpn pro conponat vel conponant.
cvnp, conptur pro conponatur' tfel conponantur. }
ds , di , Jo, pro Deus , Dei, Deo*
• . ■ éps pro episcopus. r
• - ■ *
(Í) Minus pléne «t in nonnullis minos vere scripturani codicis expressil IHuiuius in apographo duarum postrctnarum
paginarum Vercellensis codicis, quod eidem codici adjuneliiui etfaranum servatur, hac ejusdem Blumii manu adjecta ad-
notatione :
Toto hoc Langobardorum edicti volutnine perluslrato, ultimum inier ea quae extant folia, lemporis injuria male adfcclum,
adhibitis eliam ut legi posset chemicis remedüf , denuo descripsil Fridericus Blume Ictus Hamburgensis.
Scripsil in tnèmoriam accepli benefwii, quod libera Imnc aliosque codices evolvendi poteslas a venerabili Canonicorum col-
legio concessa fuerat: gralias agens praesertim viris reverendissimis el Canonicis Francisco Ázimonti, fiujus tabularii prae-
feclo , nec non- Paub Emilio Rinaldi et Ensebio Balloco, quibus secundae in regendö labulario parles commissae eranl.
Omnium autem maxime, el plus quam diclu facile essel, eidem viro rev. Ensebio Balloco- se devinclum fatetur , eo quod
per viginti fere dies adstando, legenda, monendo, graliorem sibi, multoque faciliorem ac breviorem laborem fecerat.
Scribebam Yercellis , die XIX mensis novembris , anni MDCCCXXIl.
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excelV pro excellentissimus. yy/i
expl pro i explicit (in Edictorum inscri plionibus )a i iaa ■:, i 7 ш\п\л > >\ \, .
FF' pro fratrem \el fratr.es4 ¡ : ¡ ¿fcpso IbannqîinJ ni 1ЙэЬ:ь Ьоц,
glоm pro gloriosae memoriae , vel pro gloriosissimus
/Ао pro Iheso (Liutpr. proL; Ijfce, anno XI)/ í: í:¡ uiup J-iuJnq iiou ru.:¡
/«¿p pro incipit (in Edictoirum iuscriptionibus). ^ i L
- 1 . ь j >imeke ; -pro. indictiqne* 1 1 igt>l Ьы»р Jitfiaqua mßiqL lu .iimuíJ )-i¿ ш;и
í¿. pro item ^ Roth. cap. ccxxmi). únv'in'vA
каГ pro kedendarum (Liutpr. prol. De anno 1). > i: t i
кар pro kapitulo (Roth. cap. ссххпп: Liutpr. cap, xxx). /jj jliji-á
pro /e (Roth. cap. exxx). a:;:u iiluJ*
/> pro /am (Liutpr. сa pp. xv, cxxviin). i (У-Лии
me</ pro medid ( Roth. cap. cxviii.)uhL ií non лл\ i А шпхгуА
n pro non (Roth. cap. сссь). '--'■> -ni. Jot»iiy
л vel /го pro numero (Liutpr. capp. xxv , xxvi , xxxi ). л: !ло!м^
-и: omnp pro omnipotentis (Libtpr. prol. De anno VIUI . i r-;H
pro per. щв J'j J» . i 'J .1.1:/ t
узег/ pro periculum (Roth. cap. ccliii). (1 : , .Г .)
у pro quas ( seLiquas , Roth. cap. ccliii). >i |»
<y pro quam (aut quem?) (Roth. cap. xxvu ). Лог ii.) Al i<... it
q: vel q: pro que. ..1.
у; pro ^ггет (Liutpr. cap. cxxx.). ... ..<.•-.
pro äef. (] tfidil ¡24 c;;ri
^/ím pro quoniam. .. i;¡ .11
¿«z*, ice. pro sancta, sanclae. vi4 .lúnú'vAy c.iùigA
jo/: vel' sold pro . solidos1: c, . iluoo / .'..)<//
sslae , sstarum , sstas ¿ sstis, ssto¿ sstum pro suprascriptae supra*
scriptarum , suprascriptas , suprascriptis , suprascripto 7 suprascriptàm.
xpianus pro Christianus, л [i> i .lilo/i .!-... ййш imj \im.v..
¿typo pro Christo. . ibiii 1) ?»м . . - mq v.-.V-,
Qui saeculo décimo veteris codtcis lacunas supplevit librarius, perpetuis
utitur scripturae compendiis; in ortographicis autem, praeter eas a vetu-
stiore textu diversitates , quae omnibus recenlioribus libris manuscriptis
communes sunt, nolanda praecipue venit frequens. omissio litberae A, tum
permutatio litterarum t et d. Ceterum et hic amanuensis bonae notae exem
plar! usus est, diverso tarnen ab illo, unde antiquior amanuensis integrum
olim codicem Vercellensem descripserat.
3) Codicem Eporediensem Archivii Capitularis, signatum numero XXXIIII,
item membranaceum ь detexit anno MDCÇCXL1II v. cl. Amedeus Peïron,
ob insignia in omne genus litterarum mérita per universam Europam cele-• О о \,\>\.»>-г %w>\\ у .»•• 1,.ь. : я:. -, . •. V. ... v.»>. wiuTw :~ vion JSvO,
W"v , ЧШ'-ЛО ' о ль.и-.' -У-л л--, (,•.•.» -\w»v-» -i, V ; !>voi!i"n.>v »: '. ; } • . *.-.'.»,-.m*. h-.V.jü*. 0$àfeékï
(1) De hoc scripturae compendio vide quae infra disserimus.
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bralus; qui eodem anno de Archivio Capiluli Eporediensis brevem com-
mentationem edidit, ubi et de hoc Legiim Langobardicarum códice paucis
disseruit Codex, formae quam dicunt quartam, habet folia 167 a recenti
manu numerata; priora 56 constant e fasciculis octo, vario constantibus
foliorum numero; ex his fasciculis sextus et Septimus signantur uterque
nota ui , et inverso ordine adsuti sunt in códice. Нас libri parte conti-
nentur capitularla Pippini, Raroli Magni, Hludowici et Hlotarii, quorum
indicem exhibemus exactum ad editionem Pertzii.
Codicis fol. i a. — Capitulare 21; ed. Pertzii, pag. З6-З9.
Codicis fol. За. — Capitulare 3o; ed. pag. 53-6-y.
Codicis fol. 1 3a. — Capitulare 3i; ed. pag. 67-68.
Codicis fol. г ЗЬ. — Capitulare З2: ed. pag. 68-69.
Codicis fol. 14b. - Capitulare 2,6; ed. pag. 4°-47*
Codicis fol. 1 6a. — Capitulare 33; ed. pag. 70-71.
Codicis fol. 1 8a. — Capitulare 22; ed. pag. З9-40.
Codicis fol. 18b. — Capitulare 38; ed. pag. 81.
Codicis fol. 19a. — Capitularis 4° capp. 1-7; ed. pag. 83, 8 ,.
Codicis fol. 2 i a. — Capitularis 4° caP* 24 ( praecedentibus in códice
subjunctum, sed sine numero); ed. pag. 86.
Codicis fol. 21a. -— Capitulare 53; ed. pag. 11З-114.
Codicis fol. - 2.2.1?. :— Capitularis 54 capp. 1-29; ed. pag. 11 /,-11 5.
Codicis fol. 2З1?. — Capitulare 55; ed. pag. 1 17-118.
Codicis fol. 25a. —- Capitularis 71 capp. 1-16; ed. pag. 1З1.
Codicis fol. 251). — Capitularis 4° caP* $ (etiam in códice lilteris
uncialibus inserí ptum capilulum сш); ed. pag. 84.
л Codicis fol. 25b. — Capitulare 83; ed. pag. i5i.
Codicis fol. 26b. — Capitulare ineditum ( editionis nostrae pag.
197-199, seu Appendix I III ; cf. etiam ad eum locum Notas Criticas).
Codicis fol. 27b. — Capitularis 21 capp. 1 о et 11 (inscripta in códice
numeris хини et осос , nulla praeposila inscriptione); ed. Pertzii pag. 36-3 7.
Codicis fol. 27b. — Capitularis 71 capp. 1-22 Ad omnes genera-
liter; ed. pag. 1З2-1З5.
Codicis fol. 3ob. — Capitularis 36 capp. i3, ¿4 el 1^ (m códice
signala numeris f, xxvu et- jcv}, ed. pag. 70.
Codicis folio 3 1 a. - Capitulare 129; Pertzii ed. pag. 241 (sed in
códice nostro capitulo uno auctius; cf. ed. nostrae pag. 200, el ad eum
locum Notas Criticas ).Vi ; : V
Codicis fol. 32b. ■—»- Capitulare 1 06, ea forma quam habent codices Chisia-
nus et Cavensis, tum alter Eporediensis; Perlzii ed. pag. 84, 85, 195, 196®.
(\) Notizia deliArchivio del reverendissimo Capilolo d'hrea, del cav. Amedeo Peyron. Torino, dalla Stamperia Reale,
1843,^.22-27.
(2) Ex hoc codicum Chisiani, Cavensis, el utriusque Eporediensis consensu, palet, non ea sola quae habel codex
Gudianus, sed tria etiam capitula e capitulan Karoli Magni ropetita, esse aduuincranda huic Hludowici capitulan, quod
Pertzius incertus haeret utrum anuo DCCCXVI (pag. 195) an DCCCXV11 (pag. 84. vers. 4У-50) sil adsignandum.
 Codicis fol. 3Zjü. — Capitularis i 10 capp. i-8*, ed. pag. 21 4-2.1 5.
Codicis fol. 36a. — Capitularis I ujf capp. 1-29-, ed. pag. 216-2.19.
Godicis fol. 45a. — Capitulare 1 1 1 ; ed. pag. 206-209.
Codicis fol. Г)о1). — Capitulare 112; ed. pag. 210-21З. ил uasia
Codicis fol. 43a. — Capitularis i25 capp. 1-6 -, ed. pag. 235-2,36¡loi
Codicis fol. 02a. — Capitulare 1 35 ; ed. pag. 25ih25oL Is . ш
Codicis fol. 53h. — Capitularis 1З4 capp. 1-7 (consentit Eporediensis
codex, cum Blankeuburgensi ); ed. pag. 25o. > . y: > eifarocffdxs mvjibni
Codicis fol. 54a-55a. — Capitularis i33 capp. i-io*,i edupag. ¿48-249.
Atque hie, post constitutiones Olonae editas anno DCCCXXV, finis olim
fuit prioris partis codicis, qua Capitularía continebantur -, folia 55b, et 56
a scriptura vacabant. Postmodum recentior manus subjecit in postremo
folio 56 vacuo capitulum , quod, jam inter Karoli Magni leges prostans,
Pertzius denuo edidit ut cap. 11 ejusdem capitularis i33 (Hlotharii); ed.
pag. 249, 25o. In códice nostro per se positum, alteri capitulari non adhae-
ret. Desinit hoc capitulum in fol. 56b med. ; reliqua paginae pars ultra
dimidiam a scriptura vacat. « .4^1 .iol aioiboO
In capitularibus 21 et 26 , quae Pertzius ( pag. З5-З9 et 45-47) cx
duplici recensione exhibet , quarum priorem Francicae , alteram Lungo-
bardicae nomine désignât, lam noster, quam alter Eporediensis codex si-
gnatus numero XXXIII , quem descripsit et ex quo inédita et varietatem
lectionis protulit Amedeus Pejron 1,magis conveniunt cum recensione quam
Pertzius Francicam appellat. Nos horum capitularium duplicem hujusmodi
recensionem omnino negamus ®\
A folio codicis 57 nova incipit quaternionum series; alia denuo ab Edicto
Grimowaldi: sed multi quaterniones nota carent, aliis falso adscripta. Priore
pagina folii 57 conlinetur inscriptio et inilium prologi Rotharis regis (cf.
Scripturae Specimen, Tab. I. № 2, a); quem, in medio fol. 58a, sub-
sequitur capitulorum Rotharis iudex., tum, fol. 66a, ipse textus, usqüe ad
fol. 104b. Cum fol. io5 incipit, omisso rubricarum indice, Edictum Grin
mowaldi regis, idque desinit in extremo fol. 107a; initio folii 107b habetur
Item Memoratorio de mercedes Commacinorum. Post Memoratorimn, súb
folii 108b initium. incipit, nullo vacuo interposito spatio, prologus Liut
prandi De anno I, cujus prior versus uncialibus et rubricatis litteris scriptus
est. Prologum , praemissa inscriptione Incip capitulare huius edicti aliut
prcafy.^ excipit index rubricarum Edicti Liutprandi per annos distinctus;
tum, fol. 114a, ipsa capitula. Edictum Liutprandi desinit in fol. 159b.
idque statim subsequitur Edictum Rachis regis, omisso prologo; tum,
.(%>g.j ><Ци i *<НЦ f\#> .^ecj-;. Iiэ H$4f«4 ^i¿aoíbi*'i<H|3 vjñv, awi , ?. i toïwi;Q U&itta
(\ ) Legum Barbarorum Fragmenta inédita el variantes lectiones ex códice Eporediensi collegit Amedeiw Peyüon, in Actis
.U'iidemiac Tauiinensis, Seriei II Vol. VIII, Par. II, pag. 120 seqq.
(2) Deliedizione delle Leggi Langobardiche publicata per cura delta U. Depulazwne di Storia Patria .... Al sig. Giovanni
Mkrkki. di ynrimberga Leitern di Carlo Baldi ni Vesme. Torino . I Sil pag. I$s not. I .
■
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fol. tóaa, sub finem, omisso item prologo, Edictum Aistulfi De Anno V;
cujus finis in versu quarto paginae aversae folii 1 66. Versu statim insequenti
pauló post adjectum Capitulare Hlotharii Papiense ánni DGCCXXXII
reljqua ejus folii. et folii 167 seu postremi partera utramque expient
capitula priora decern ejusdem capitularis*, vix tarnen codicem fine rou-
tilum crediderim , sed solam pèriisse membranam libri custodem (foglio di
guardia)j in qua forte amanuensis reliquam capitularis partem conscripsérat.
иг: Hb collatis dicendum , scriptunl esse coÜicem inter annum DCGGXXiV^
quo capitularla Hlotharii Oloxiae edita sunt, quae priore libri parte con-
tinentur, et annum DCCCXXXII, quo editum est capitulare ejusdem Hlo
tharii Papieñse^ quodi, reliqiia libri parte ad íinem perducta , amanuensis
extra sedem subjecit. Peyronus quidem codicem Eporediensem ХХХ1Ц
saeculo X tribuit ®, hunc vero nostrum saeculo XI (3). Sed postremum hoc
eperarum mëndo fere est ut tribuam; primo enim intuitu facile apparet,
codicem quo leges Laugobardicae coqtinentur' esse altero antiquiorem ; cf.
comparata Scripturae Specimina, Tab. II, № 3 et 4« Glossas et emenda-
tiones a secunda manu , ipsa codicis scriptura integro saltern saeculo recen*
tiores, satis constat vix esse infra decimi saeculi finem relrahendas; earurn
ètiam scriptura maxime convenit cum ea, qua exarata sunt supplementa
codicis Vercellensis. Vetustior autem codicis Eporediensis scriptura ita
Carolingici aevi propria est, ut, quamvis alia deficerent argumenta, quae
ex ipsis scriptis códice comprehensis nuper attulimus, de libri aetate vix ulla
esse posset dubitatio. Sane Vaticanum codicem saeculo Villi exeunti tri-
buunt aut X ineunti; jam vero, sive scripturae formam spectes sive ortho-
graphiara, Eporediensem Vaticano antiquiorem nemo non dixerit.
Gharacteres quo codex exaratus est cursivi sunt (cf. Scripturae Specimen,
Tab. I, № i, et Tab. II, №3):, diversorum, ut videtur, amanuensium
(cf. in Tab. I, № ib, finem folii 1 33b et initium sequentis folii i3/fa);
scriptura ubique clara est;,pauca scripturae compendia, quae nempe habenl
plerique ejus aetatis libri; inscriptiones hand raro uncialibus litteris exa-
ratae sunt. Ab imperito sed accurato amanuensi librum descriptum patet,
qui ne in minimis quidem textura ex arbitrio immutare aggressus sit. In
orthographicis codex maxime convenit cum óptimo Vercellensi; nonnulla
tamen sunt, in quibüs latina magis scriptura reslituta est, ubi Vercellensis
formas a vulgo frequentatas exhibet,. et italicae linguae primordia magis
prodit. Sic Eporediensis fere semper habet liceat, probare, debeaty caballus,
cum in Vercellensi ferme constans scriptura sit, rarior autem in Epore-
diensi , leceat , provare , deveat , cavallus.
(1) Monumento Germaniae Histórica, Legum T. 1, рад. 360-362. Quae Pertzias addil sub inscriptione Item alia
capitula non esse huic Capitulan accensenda demonslravimus in Nolis Criticis , pag. 445, fusius vero in nuper citalis
Litteris ad Johannem Merkel, pag. 48-57.
(2) Legum Barbarorum Fragmenta etc., sub initium.
(3) Notizia deliArchivio del RevereiJissimo Capitolo d'hrea , pag. 22 fin.
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Textum , exemplari adhibito alio ab eo uncle codex descriptus est. emen-
davit manus saeculi X exeuntis, quae eadera glossas sive interlineares, si ve in
codicis margine, passim adscripsit; cf. Scripturae Specimen, Tab. I, №-2,;
c, d. Hasce porro codicis Eporediensis glossas, reliquis quae supersunt ad leges
Langobardicas glossis antiquiores , damus in Appendice VII. Qui glossas
scripsit, nonnumquam rudiore ac saepe difficili scriptura usus est; multa
in ipso contextu sunt intricata , quae sensum vix praebeant. In orthogra-
phicis notanda, ut in Vaticano Legum Langobardicarum códice, frequens
omissio litterae t finalis in conjugationibus verborum. In hasce glossas quae-
dam irrepsere e jure Romano, quin et semel citantür Justiniani Institutiones,
quarum usum inde apparet jam saeculo décimo vel in nostris Subalpinis
regionibus iterum invaluisse.
Ex altero Eporediensi volumine, de quo supra locuti su mus, duodecim
capitula Peyronus edidit quae in eo códice Pacto Legis Salicae subji-
ciuntur. Ad quintum ex hisce capitulis ita Peyronus: « Haec non est lex,
« sed adnotatio Itali jurisprudents, qui discrimen inter jus Salicum atque
« Italicum circa juratores exponere voluerat. » Ego omnibus hisce capitulis
non leges contineri jamdiu contendí, sed glossas, aut alia hujusmodi scripta
in foro enata, et jurisperitis tribuenda (2); cujus rei argumento mihi erant
horum ipsorum capitulorum forma et argumentum, et quod, cum nonnulla
ex his capitulis manifesto glossis essent accensenda , pronum erat statuere
idem de omnibus ferendum esse judicium. Haud infrequentia sane sunt in
codicibus hujusmodi librariorum additamenta: quale et reperimus, ab eadem
manu quae codicem scripsit, in manuscripto Legum Langobardicarum Ma-
tritensi (3), et saepe occurrunt in codicibus capitularium quibus usus est
Pertzius Nunc, inspecto nuper ipso códice Eporediensi, quod olim con-
jiciendo suspicabar, id mihi in certitudinem versum est. Nec enim ea capi
tula ab eadem manu scripta sunt, cui debentur Lex Sálica quae praecedit,
et quae subsequitur Leao Alamannorum. Lex Sálica explicit in folii pagina
recta; in sequentis folii pagina aversa incipit ab eadem manu Lex Ale-
mannorum: ut sic inter utramque legem duae olim paginae a scriptura
vacaverint, sive quod amanuensis bina simul folia ex incuria revolvens ab
uno ad alteram transilierit , sive quae demum rei fuerit causa. Jamvero
binas hasce paginas, duodecim de quibus agimus capitulis explevit posterior
manus, minutiore charactere; ut in his additamentum recenlioris aevi primo
intuitu agnoscere liceat.
(1) Legum Barbarorum Fragmenta ele, рад. 130-137.
(2) DeWedizione délie Leggi Langobardiche pubblicala per ста délia H. Depulazione di Storia Patria... Al sig. Giovanni
Merkel di Norimberga Leltera di Carlo Baldi di Vesme. Torino, 1847, рад. 71.
(3) Cf. Notas Criticas, pag. 280.
(4) Quorum aliqua Pertzius pro legibus iu textum recepit (ex. gr. pag. 371, vers. 3-8 el 36-38): alia rectius ut
spuria in Notas rejecit (ex. gr. pag. 195, vers. 32-38; pag. 228, vers. 24 seqq.). Etiam Merkel (Die Geschichte des /мп-
gobardenrechts , S. 50, Anm. 24J quorumdam quae Pertzius edidit fragmentorum siueeritatem in dubium revocal.
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Initio codicis adsuta fuit membrana libri custos, in cujus utraque pagina
a recentiore manu, partim decimi partim undecimi saeculi , nonnulla
continentur, quae hoc loco recensere non abs re erit. Primum scilicet ifl
superiore folii margine, evanidis jam lilteris, scriptum est LEGES
titulus forte olim seu inscriptio codicis Eporediensis. Reliquam paginam,
manu saeculi XI ineuntis expient dua-e formulae, non uno titulo notai u
dignissimae, quas ideo hoc loco exhibere non abs re erit.
1. Presencia bonorum ominum еэс francorum et langobardorum, quo
rum nomina supter legunlur^ conjunserunt se illaJilia quondam lui, que
proßtetur se ex nacione sua lege vivere romana^ et Ule Jilius lui. Ipso nam-
que UP ibi et eidem lui Jilio sua consenciente tt ibi locum presencia
eorumdem bonorum ominum conjunct.s ipsa ilia suis manibus et ejusdern
lui a legitimum sibi ad uocorem abendum se tra(di)dit¿ quorum ipse Ule
ad Ulam adduxorem sibi abendam suscepi, quidem et dedit ipse Ule lui
et lui gerrnanis ipsius qui ibi aderant cronas una valente so argentum
dñ bonos so..tilos , tarn pro mundium eidem lei conjus sua , quamque com
munia que e legibus pertinet ad abendum .... Ule .... modo easdem crona
suscepit. eoque se Ule et Ule gerrnanis per easdem crona quod pro mun
dium susceperunt eadem ilia germ et mundoalda eorum eidem lui super
mundium miserunt communiaque e legibus pertinet et easdem crona simul
cum praedictum mundium eidem lui ad proprium tradiderunt, et susce
perunt ab eo exinde launechitta .factum est oc.
2. Deus Dei notarius ex castro Lomello in caminata majore sale domni
Ottoni comiti palacu et comitis ipsius comitalu Lomellensis , ubi ipse in
judicio adeset juslitiam faciendum ас deliberandum , adesent cum eo Uli
ас Uli judicis sacri palacii et reliqui plures. ibique eorum veniens pre
sencia domno illo aba monesterio sancti Uli situm in loco illo^ cepit dicere.
voló eliere Ule et Ule judex , et vocaP mihi ad pars ipsius monasterio in
plácitos peragendum , alii conpellandum , responsum dandum , jinem fa
ciendum et recipiendum ас per legem querendum et eqciendum ( excucien-
dum ? ) tamquam fecisset. et taliter ibi presens отит predictus illo
abate ex eodem illo judicem suum et ipsius monesterii advócalorem elexit
qualiter supra declaratum est ex ac noticia qualiter acta est causa fieri
amonuerunt e et Ule ego notarius sacri palacii ex uxione (iussione)
ipsorum comiti et judicum amonusione scipsi anno imperii domn etricici
imperatoris deo propicio quinto , quarto die mensis decembris , indicione
secunda (Anno Domini MXVIII).
In altera folii pagina primum est, ab eadem, ut videtur, manu quae
glossas scripsit, Liutprandi cap. cxl, nulla inscriptione aut numero prae-
posito; cf. quae ad eum locum notamus in Notis Criticis. Post hoc, paullo
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infra : « Item enim abetur in eodem concilio ul eorum qui addordinarii
diveniunt , fides et vita prius ab episcopo dilienter desscuciatur , et sic ordi-
nentur ; litere in éodem concilio пес non et anteoceno simul et calcidonense
ut fugivi clerici et pregrini ad nullo recipiatur пес ordinentur sine co
mendaticias Uteris et sui episcopi sive abatis licenciam. »
Hujus codicis, cujus usum domesticum Eporediensis ecclesiae canonici
liberalster concesserunt , varietatem lectionis diligentissime adnotavimus.
4) Codex Vaticanus , signatus numero VMCCCLVIIII saeculo VIHI
exeunte aut verius X ineunte a pluribus scriptus amanueusibus, constat
foliis 146: fuere scilicet quaterniones duodeviginti , et ternio unus, seu
folia i5o, e quibus periere folium primum quaternionis septimi (Roth,
cap. cclvii-cclxi); folium quintum quaternionis quinlidecimi (errat prócul
dubio Perlzius, dum tradit hoc loco excidisse Liutprandi, ex Muratoriana
numerandi ratione , Lib VI, cap. cii-cvi; excidisse puto Liutprandi De
anno XVII capp. i-v, in quorum postremo occurrunt verba custodiat eum ,
quibus finiri lacunam idem Perlzius testa tur); demum duo folia in ultimo
ternione. Singulae codicis paginae habent versus ab undevigiuti ad unum
et viginti. Recenti manu in prima pagina scriptum est Iste liber est Theodori
a Malsen^ Ultrajectini. Edicta Regum Langobardorum expient quaterniones
octodecim; postremus ternio, quem serius adjectum suspicatur Perlzius, ha
bet a varia manu Capitularía aliquot Hlotharii impera toris et Italiae regis®.
Liber a variis amanuensibus scriptus est; scripturae specimen, a Theodoro
Heyse Magdeburgensi in usus nostros confectum, damus e Rachis Capitulis
in brevi (Tab. Ill, num. 3). Non modo inscriptiones plerumque unciali, quam-
vis saepe corrupto, charactere sunt exaralae, sed vel in ipso contextu uncia-
lium litterarum multa vestigia; paucae ас rudes in litte ris initialibus picturae.
Emendationum pars est a longe posteriore manu. Edictorum prologis ple
rumque praescribitur vox Argumentum. In orthographicis nonnumquam
veterem quidem ас genuinam serval formam, plerumque tarnen ab ea rece-
dit, modo formis receptis, quae ejusdem aetatis libris ferme communes
sunt, modo variis scripturam mendis corrumpens; universus enim liber a
negligentibus atque imperitis librariis descriplus. Sic fere semper codex
habet tingare pro thingare , et contennit ubi Vercellensis et Eporediensis
contenit; saepe, ut ferme in iis quae a secunda manu addita vel emendata
sunt in Eporediensi, omittitur littera t finalis verborum, praesertim in
singulari conjunctivi modi; in vocibus habere et heredes plerumque omit
titur h littera; videre est etiam numéricas formulas quattur pro quattuor,
tum ferme itálicas quaranta et octonta^ retdere pro reddere\ ide est vel
idee est pro id est\ raro, aliquando tarnen, pro conpositio, conponat, etc..
(1) Archiv der Gesellschaft, Bd. IV, S. 352, ff.; Bd. V, S. 239-347; Monumento Germanùie Histórica, Legum T. I,
in Praef. , рад. xxvi.
(2) Quorum iniliocm exhibe! Perlïias, Monumento Germaniae Histórica . Legum T. J. in Praef. , рад. xxvi.
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perm scriptum comp-; pro litteris ¿í, quas vocalis subsequatur, fere semper
scriptum est ci; nonnumquam dampnum pro damnum , nichil vel nicil pro
nihil: quae omnia, in Eporediensi numquam obvia, Vaticanum, uti longe
corrupliorem , ita eliam recentiorem manifesto evincunt. Notatu praeterea
dignus frequens error interiore pro in anteriore (quod tamen recentior
manus aliquotiens emendavit ) ; turn relionis pro religionis ; praeterea
disjunctio verborum, interposita praepositione , ut quern perlibet , qua pro-
cumque , et alia id genus. In Edictis Rachis et Aistulfi pro Langobardus
codex Langubardus ; in Edicto Aistulfi adque, cum in reliqua operis parte
fere semper scriptum sit atque: cujusmodi diversitates varietati amanuen-
sium, a quibus codex exaratus est, tribuendas existimo. Rotharis omissa
sunt capitula ххп , cclxxviiii , ccclxii (recensentur tamen in rubricarum
indice), et a medio Liutpr. cap. lviiii ad medium cap. lxi, quae lacuna,
oscitantiae librarii procul dubio tribuenda, incidit inter fol. loia et.ioib.
Codicis folia priora centum octodecim , turn folium undequadrägesiniuni ,
sunt rescripta*, vetustior scriplura exhibct Psalmorum latinam versionem,
unciali characlere, nec tamen valde anliquo.
5) Codex Parisiensis 461З, olim Regius 5192% dein Colbertinus 1.385 9
in folio, saeculi decimi Supersunt in mutilo códice folia 100; periere, an-
tequam codex in volumen, prout nunc se habet, redigeretur, priores quin
qué quaterniones; sextus incipit a verbis ...minus eum invenerit (Roth. cap.
ccLxxiii). Numeri capitulorum in Edicto Rotharis corrupt"* sunt, et ipse eliam
capitulorum ordo perturbatio. In folio i3 explicit Edictum Rotharis, incipit
Edictum Grimowaldi: prologus capitulis adnumeratur, ut sic x recensean-
tur Grimowaldi capitula; index rubricarum deest. In folio i5a, cujus pars
abscisa est, incipit index rubricarum Edicti Liutprandi regis; in folio 18a
capitulorum textus, praeposita inscriptione Incip causas. Foliis abscisis desunt
Liutprandi capp. lxxxiii a verbis revertitur. Sculdahis vero usque ad verba
cap. Lxxxv Joris provincia eos vindendi et; mox a cap. xcv verbis mun-
diliae causa ad cap. xcvin verba doloso animo libertaverit et ser-. Liutprandi
Edictum explicit in fol. 53a; Rachis regis legibus inscriptio praeponitui*
Incp a domo Rachis rege serenissimo august. Adsunt primum Notitia,
turn Capitula ex Edicto; Capitula in Rrevi desiderantur. Rachis leges de-
sinunt in folio 59a; tum, inferiore folii parte resecta, deest in pagina folii
recta pars inscriptionis legum Aistulfi , et initium prologi De Anno I ;
posterior pagina habet reliquam prologi partem, turn capitulum 1, et ini
tium capituli 11; reliqua ejusdem capituli et initium sequenlis, ob eumdem
dimidiati folii defectum, in pagina aversa perierunt. In folii 64b versu 9
desinit Aistulfi cap. xxir et postremum, cui in sequenti versu , praeposito
signo §, subjungitur, nulla inscriptione aut numero praeposito, fragmentum.
f t) Archiv der Gesellschaft. Hd. VII, S. 773-777 ; Monmncnla (¡ermaniat• Histórica , Lc<ßim T. I. in Praef., pat/, xxvii.
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quod edidimus pag. 196 versu З7 seqq.; post quae EXPLICIT. Subse-
quuntur capitularía itálica reguni Francorum , quorum indicem videre est
apud Perlzium , Monumento, Germaniae Histórica , Legum Tom. I , ш
Praef., pag. xxvn. Scriptura (cujus breve specimen damus Tab. Ill, num. 2.;
amplius dedit Pertzius, loc. cit.. Tabula III, num. 2) satis pulchra nec lectu
difficilis; initiales litterae coloribus ornatae, nonnumquam, Edictorum ini
tio, elegantîores : quarum desiderio pleraeque e lacunis hujus codicis vi-
dentur tribuendae. Usus sum exemplis et collatione, quam fiberaliter misit
vir humanissimus Cbampollon Figeac Junior.
6) Codex Parisiensis 4614? olim Regius 4^98.4, Thuaneus, dein Col-
bertinus jrjn ;,), constat e duobus libris in unum volumen compactis. Prior,
ab uno amanuense, pulcherrimo charactere, saeculo X exeunte aut verius
ineunte XI duabus columnis conscriptus (cf. Scripturae Specimen, Tab. Ill,
num. 1), continet Edicta regum Langobardorum, legem Alamannorum (cf.
Merkel, Monumenta Germaniae Histórica, Legum Tom. Ill, pag. 8), tum le
gem Bajuwariorum; posterior, saeculi XIII, habet Lombardam, in IV Libros
distinctam. Prior codicis pars incipit a Rotharis prologo, qui duas, post quern
index capitulorum, qui duodecim columnas explet; dein Rotliariani Edicti
contextus. Subsequitur, praeposila inscriptione Item incipiunt capitula anas
addidil domnus Crimuald rex, index capitulorum Grimowaldi ; tum, in
scriptione praeposita Item quod gloriosissimus Crimuald rex addidit dicens,
ejusdem regis prologus, post quern ipsa Edicti capitula. Liutprandi Edicto
pràescripta inscriptio est Item capitula quod addidit domnus Liutpranl rex;
turn index capitulorum quinqué priorum voluminum, seu De annis L, ^
VIII, Villi, XI, integro singulis annis suo praeposito prologo. Post hunc
rubricarum indicem legitur: Expliciunt capitula. Incipiunt causae quas
addidit domnus Liutprant rex primo anno regni sui; turn textus capitu
lorum De anno I. Dein Incipiunt capitula quod addidit in quinto anno,
subjectis ejusdem anni capitulis; post quae, praepositis ante capitula sin-
gulorum annorum rubricis Incipit de anno octavo; Incipit de anno nono;
Incipit de anno XI, horum trium annorum capitula*, cap. xi De anno Villi
in hoc etiam códice desideratur. Post cap. xxiin De anno XI codex habet
EXPLICIT. Ex quo , cum praecipue etiam in indice uonnisi capitula
priorum quinqué Liutprandi Voluminum recenseanlur, pronum est conjicere,
superiorem codicis, aut saltern Edicti Liutprandei, partem, descriptam esse
aut derivatam e libro conscripto ante annum duodecimum Liutprandi regis.
Inde vero ab anno duodecimo habenlur singulorum annorum primum pro-
logi, dein rubricae, demum ipse capitulorum contextus: ita tamen ut prolo
gus De anno XIIII numerelur pro sexto capitulo De anno XIII; desit autem
prologus De anno XXI, quern nullus servat codex; adsunt tamen in hoc
ÍI) Archiv der Gesellschaft. Bd. VU, S. 767-770.
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diei et indictionis nota. Praeterea trium posliemorum Liutprandi volumirium
tum rubricae tum capitula ia unum conjuncta sunt, ita ut continua serie
numerentur capitula viginti quattuor; adsunt tamen suis locis prologi ¡De
annis XXII et XXIII, et ipsaë annorum ñotae. Capitula de mercede Comá-
cinorum desiderantur. Quibus collalis, diceridum est, Edictum Liutprandi
in hoc códice descriptum esse aut derivatum non e códice universa exhibenle
Liutprandi regis in unum collecta volumina> , sed priora quidem^ui.dixif
mus, quinqué volumina dërivata esse ;e libro , qui sola hace , needum
sequeutium annorum, voîiimina complectebatur ; reliqUa . vèVb\ adjecta ,
partim ex alio recentiore códice , partim forte ex ipsis singulorum aiino-
rum voluminibus separatim editis. — Legibus Rachis. regis, rübrlca' prae-
scripta est Leges quas domnus Ratchis instituit princeps; tum prologus;
dein capitulorum rubricae, post quae ipsa Edicli capitula ; Notitia et Ca
pitula in Brevi desiderantur. Demum, post rubricara Leges quas domnus
aistulfus instituit princeps* Incipit Capitula , adsunt primumnrubricae capi*
tulorum Edicti De anno Vj tum Eacpliciunt Capitula. Incipit Prologus ;
post quae, capitula ejusdem anni, quae expient columnas octo: Edictum
De anno I desideratur. Usus sum collatione codicis , quam me rogante
liberaliter perficiendam curavit v. cl. Champollion Figeac.
7) Codex olim Ecclesiae cathedralis Augustanae, jam bibliothecae Guel-
pherbytanae inter Blancoburgenses 1 3o saeculi X, in folio, continet Le
ges Langobardicas , tum capitularía complura Raroli Magni, Hludowici Pii,
Hlotharii, et Hludowici II Imperaloris; dein leges Salicam, Burgundionum ,
Ripuariorum, Alamannorum, Bajuariorum ; passim praeterea, teste Pertzio,
« notitiae complures et chartae episcopatum Augustanum concernentes , et
« juramenti Judaeorum formula, manibus diversis saec. X-XII libro inscri-
« ptae sunt. » Scripturae specimen Pertzius dedit (Monumenta Germaniae
Histórica, Legum Tom. I, Tab. Ill, Num. 3), nos ex eo partim repetimus
(Tab. Ill, num. 4). Priorem folii primi paginara, olim vacuam relictam forte
ut picturis ornaretur, jam explet charta anni DCCCCLXXXII, a re nostra
prorsus aliena. Cum secunda prions folii pagina incipit prologus Rotharis
regis, hac praemissa inscriptione : Incipit Edictum quem reno\vavit dorn
Rothari rex Langobardorum una cum suis optimatibus et judicibus. Item
Prologus. Prologus desinit folii 2,a versu 6; tum Explicit Prologus. Incipiunt
capitula , quae in indice recensentur cccxc, quot etiam habet textus Edicli
Rotharis, qui incipit a fol. 7a, desinit in fol. 3ob. Grimowaldi adsunt
primum prologus el capitula vim; tum praeposita inscriptione quam dedi-
raus in Notis Criticis, sequitur Memoratorium de mercedibus Comacinoruin.
Post hoc, sub finem folii ЗаЬ, subscriptio, quam item exhibuimus in Notis
Criticis; tum Liutprandi prologus De anno I, et Liutprandi capitula, reliquis
(<) Archiv der Gesellschaft , lid. VU, S. 777-879; Monumenta Germaniae Histórica, Legum T. I, in Praef., рад.
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prologis et epilogis omissis. Capitula continuo ordine numerante*; postre-*
mum est CLIHI , Memoratorium de meroede Comacinorum. Post hoc ,
fólii £ 7b versU' 5, Explicitait leges domni Liutpranfi re^isl Ifidpit prologas
domhî ftmchesi regis. Folio 58a 'EXPLICIT ¡PROLOGUS/Шеи
PWNTwKAPlTULA. I. Si quis — palam ficé&t. FlMXJNT CAP.
INGIP (FEXTUS^Qualiter- etfcü Rachis legee desihpnt folio 6ob, hoc
màdtoï Opera\ autem. dei revelare lionorificum \ est* Isla capitula qualité*
superáis scripïa ienentur. in edicto scribantur. \ FINIT DE I^ATCHISO
REGM MGIPIT 'QUOD DOMNUS \ AISTULFUS SUQ^TEfí*
POREA£}JÇFNCXIT. \ Qm prophética nos vaticinado admonet etc*; aclsunt
scilicet Rabbis ^egis ;Notitia, Capitula ex Edicto, et parsr prologi Capitu-
lorum 1ц Brevi. Eklrctum Aislulh* de anno i desiderátum fost Jíapitulum
decimumtertium et postreraum de anno V adjectum est spurium capitulum^
quod hinc edidimus fol. 196, vers. 2,4 seqq.*, tum, litteris uncialibus rubris,
clausula quam exhibuimus! in Notis Criticis — In iis quae damns ex hoo
códice usi sumus collatione, quam viri clarisshni Schoeneman« ei Haenelius
in usus nostros propria manu confectam liberaliter transmisere. .
8) Codex Monasterii Cavensis Sanctissimae Trinitatis prope Salernum $\
in folio, scriptus paulo post annum a Ch. MIHI, uti apparet ex iis quae
habentur in fine brevis Chronici, quod idem codex exhibet fol. 176, atque
inde editum est a Pertzio (Monumenta Germaniae Histórica, Scriptorum
Tomus III, pág. 5 1 5, 5 1 6) « Ardoynus. factus est rex in italia. et regnavit
« anni non plêniter duo. Et pugnavit in italia cum exercitu henrici regis.
« qui fuit dux de bajoaria. Iste henricus post discessum superscript ottoni.
« factus est ® rex totonicorum. et post perditione exercitu i ejus, ipse per
'<< semedipsum venit in italia. et omnes lambardi mentiti sunt arduini regis.
« et subdiderunt se henrici regis. Et ipse applicuit usque urbem papia.
« et igne cremavit earn, et sic reversus est in totonicura regnum súum. »
Atque hie Chronico finis. Jamvero Henricus, incensa Papia, in Germaniam
est reversus anno MIHI. Cum vero iter italicum Heinrici et ejusdem coro
nario non memorentur, patet codicem scriptum fuisse ante annum MXIIII.
Scribit alibi amanuensis, Pandulfum Capodiferro se vidisse, Beneventi et
Capuae principem, qui vita functus est anno DCCCCLXXXI (3). Contra
Merkel suspicatur , scriptum codicem in Ccenobio Montecassino , anno
MXXHI, sub Abbate Theobaldo, fultus auctoritate catalogi codicum de-
Scriptorum ejusdem abbatis jussu, inter quos recensetur Edictum Regum^
scilicet Langobardorum (4 Sed nullum adest indicium , quo haec ad
. :"? . Ai ).,iV.<\ >;■:■.}>,■■'. . .... • . ;.
. (i) Giannone, Sloria Civile del Regno di Nctpoli (ed.. 1 723J: Lib. V, princ; Archiv der Gesellschaft, Dd. IV, S. 372-
373; BÍ:V,'S. 247-262; Monumenta Germaniae Histórica, Legum T. I, in Praef.,pag. Troya, Sloria d'ltalia
del Medio Evo ; Vol. IV: Codice Diplomático Longobardo, Tomo II , рад. , ed allrove. ■ , • •
(6)" lia iri opere Archiv der Gesellschaft, Bd. V, S. 25Ô, ubi haec Chronici parlicula primuin edila; in Monum. Germ.
Hist, deest vox est.
(3) Gf. Muratori, Annali d Italia, ad hunc annum. ■ . '..
(4) Sloria della Badia di Montecassino, di D. Luigi Totti Cassinese: Napoli, 1842, T. I, рад. 2S7: « Anno Dominicas
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exemplar Gáyense ЫнгЬюод^ДАа&ВД^ Abbaüs
Blasii, qua»m his verbis Thibet, ih ,ftlk> ^açlapeb, praemisso cbdici Gavensi:
Codex legum \regwn\ Langohardorum ' mri&si/rius. , . . Pute , autem? пес
immerito. , > Cavensi . Л/ acquisitum anno 1 363 , умши» €¿>~
minus Eustasius AnçhipMeshiler, vÇàs^lisw ßuptiS lr&didi¿ damino Goffrido
V?&ta>tario\ Ç&vensis] Monasterw et .famine* Aldebrandino Armario (seit,
wistoe) • ejusdern , bonds JfovlesuAtfuui niobiliù 1 Ecclesiàe .Sa-Angefô de
Mupto ad opus eißdelitatemMon^si^riilCavensLs conservando*¿ die
undécimo, EebruarU(\ а&У PI ^fodiflicwe^ Uli legere est in Registro1 I
Thfr/pàb d$bathrßktä~Pweler alia\##im suppellectilia extant, piures
tibr£\ 'аи.орцтушш п^ ubi\legendum eènseo
0ffigOv*ífí7c áutem [codex ineipite . (kifubomine domini nostri Jesu. Christi
ЫНр9( ^^'í^gentisJñostrae Lang consuli qui diciturScan-
dawnb )h\^/BfasÍi -aánQuiy&{L> m„ t*-^Ur/n .<•.:■
'jiÀik prióre [pagina 'шетЬгадов^цяв ejitra quaternionцщ seriem; codieL prae?
ponittur * est ab antiqua . manu¿ brfeyej scriptum , dt* Germansorum pOpuloruni
generatjone, quod.pcinaiUBft wm;£dü$ nánnulliíj id genus scriptis a Pertj¡jio(1^
dein à Оаго1о,Тг<оу>а ед&Шm %h<?e repelerejM>n inopportunem duximus;
liiHO :ь hiVi )".Jb/t I iiloi fini;: f| « . .:' 'wlS*. . r.i :"ыЬ.Ч *-:. . j'"
' «i Mußfps uex tres.'filtbsi ¡hibuiti quorum nomina hec sunt. Armen» Tirgüs.
Singttíi génuertmt quateitnasj gênerationes. •? ¡h ■ !> ' 'J
Armen gen iiit gotb©*. guaiídalq»»* bvigMos. saxones.
= Ïirgus genuit tusóos^ f ^el/langobardos^ buqgondiohesv bajoarios.
Ostius genuit romanos* ibritloneá; fiiiocos. et atañíannos. »
Postí baec in eadiam ípa'ginal, ab >ália mánu: Istud codices habet quat
XXXllI^tfoi4 CfäD-ÄH. QííubV vero quaterniones XXXIII nonnisi foliis
CGLXIHI respondeabt^<apJ>arÍ8^ ipsam earn membranam, in qua haec scripta
sunty numero compreken^i* Getenamy integro quaternione et octo însuper fo-
liis dependitisi, nunc supierswnt folia CGXLVHII, seu paginae quingentae, qua^
rum nonnnllae tamen'scriptura vacant; singulae vero paginae habent versus
ferme unurtt et viginti. Secundi folii , quod primum est primi quaternionis,
prior ppgiua exhibet picturas, ad ea referendas, quae narrantur Chronici
Rothariam capite ли FREA^ eo ferme habitu induta, quo nostris lemporibus
•Virgo^ P^ipara ping* solely recta manu collum ampiexatur GODAN viri
Incaruationis 1023 Iiidictione vi. . . . Doinnus Teobaldus reverondissimus abbas hunc librum de Expositione Salmoium
. ... . .¡soriberc praecepit cum aliis xx.ii Codices. Iii äunt Historia liojnanorum (Eutropius), Historia Longobardorum
(Paulus Diaconus), Edictum RegttiQ^'.iusw> v« и ;,-,/ .-«шин*. 'т&.
(1) Monumento Germaniae Histórica, Scriplorm» I. >7//,|Wjyv 31 4, in flotis. Exemplar i|uod liabemüs Caroli Troya
manu scriptum, prorsus conveuit eum ed. Perlzii ; in ediüonem Neapulitauain quaedam menUa inepserc.
(2) Codice Diplomático Lmgobardo , Tomo II, рад. 453. ;|
(3) lia codex Cavensis. quod italam seribentis originem prodit; sed omnino íegendum Turmgos.
n
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sui, promissa barba, in toumjli Wto cöbantis*, infra4 tlextrorsu ra hastis et
galeis armati UVïNILES; sinistrórsum YROR et AGIO, stantes, cum matrö
GAMBARA in subsellio sedente1 eolloqountur. Singulis prout ea exhibuiraus
nomina adscripta sunt* •Gúra pagina ejàsdem folii aversa incipit Chronicon
Rotharis regis In nomine domîni nostrijeisu christi etc., cß Notas Criticas.
Secundum quatern i onis folium perih. Chronicon m priore pagina folfe è
supeVstitibus quinti desirtit cum шгМ$ vertari rex. Snbsequitur Rotharis
Prologus, post quem cláusula Et hoc generaliter etc.\, tum, snb folii séptim)
initiüm Explicit prologus. incipit capitula Rothari regis. Capitulorura
bricae paginas occupant septem*lee*rti $ post qüas, initio folii rob, Explicit
Capitula. Incipit textus legis, сршщ dcßmirpus Rothari rex tempore• sao Însïk
tuit: Heliquam paginae partem explet pictura , quae quidem Vtflde' trififertrafä
ea, quam Edicto Rotharis regis praepönimtts e códice MatrifensivI^OTHARÎ
REX, throno insidens, recta Armigerum (,i reg#um< habetV^Wa hominerii
lancea* armatum, infra Stratorem (2); dextrtt'piUem manu* libri||» (legis 'Spribae
tradit. Folium í6 , seu postremunà secûrtdi qüölernionis, a scripturä vacat;
Pertzios recte animadvertit, duos pri^eii^ua1!erri<oti'es^;qùibus continentu*
Rotharis Chronicon , Prologus, el wbricâvdm index; scriptos ráderi post
ipsum Edicti contextum. Prior item pagina folii 17 vàcal a scriptura*, cum
altera; ejusdem folii pagina incipiunt capitula Edicti Rotharis .régis». Folium
septimum tertii quaternionis periit, cum parte capituli xxxin et sequentibus
usque ad xxxvin (3). Octavus item quateambo: pemit, seu folia octo,in quibus
fuit a medio capitulo ccxlvii ad médiumî capitulnnt ссеыь Folium e supersti-
tibus 69b incipit cum Rotharis càpitido ccçbXiiàxV»*,. post, hoc pictura, régem
exhibens Grimowaldum, corona.. redimitum.* «Ménsae eullrum ftirculam
superposita tradit Pertzius; forte sunt ensis, et lances seu trutina, justitiae
symbola. Servus unus, eodem Pertzipi teste, fejrowlup ,< alter poculum priricipi
porrigit. In i ma eadem pagina i \e^üm:GC{^L^^^j^J.i^onßrmatio legis qüi
supra Rothari regis; tum sequens pagina incipit Presentem vero dispositionis
nostrae edictum etc. Mox folio 70b Explicit legem quod dominus rotharis rex
renovavit cum primatos judices suos. Seqüutitur rubricae Edicti Grtmowaldi,
prologus, tum ipse Edicti contextus-, intermixtis inter Grimowaldi capitula
duobus postremis capitulis ex Edicto Rotharis regis ; qua de re vide quae
monuimus in Notis Criticis. Initio folii . 74a, post extrema verba postrero!
capituli Grimowaldi regis, haec minio scripta sunt: Explicit lege domini
Grimualdi regis. Iñ nomine domini incipit cap. edicti quas Liuprandus
(1) Cf. Pauli Diaconi Histor. Langob., Lib. II, cap. xxvnt.
(2) Ibid., Lib. II, cap. vim. ■ . " . 1 r
(3) De hac lacuna nit Pertzius; nil eliam Troya in edilione Edicti Rothariani ex códice Caveusi. Sed ju apographs Ca-
vensis codicis, de quo mos locuturi sumus, posl verba Roth. cap. xxxin et si manns, haec adnotanlur in margine: Man
cando un foglio, si Irascrive daïïedizione del Muralori quel che siegue. Ad cap. xxxVi au tem denuo adnotatur: Questa
legge trenlasei fino alia legge xxxvin inclusivamente non esistono nel códice Cávense, perché manca un foglio. II ßlasi nella
sua copia le suppli col testo del Muratari. Forle ex hoi- Blasii exemplari transieron) in ed. Caroli Troya, in opere Codice
Diplomático Lombardo, Tomo II, рад. 137 - 1 39. .
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rex tempore suo adjungere previdit tranquillo dum deo donante regnavit.
Capitulorum Liutprandi index, per anuos digestus, sed continua niime-
rorum serie, superest usque ad capituli cxlvh rubricam Si cuju&chmque
servus aldiam aut ancil\\ reliqua desunt, cum folio octavo undecimi qua-
ternionis, in cujus altera scilicet pagina fuit pictura cum imagine Liut
prandi regis. Folii e superstitibus septuagesimi noni initium hoc est: INC1-
PIT PROLOGUS. Incy leges quas xpianus ac catholicus etc* Est pro-
logus Liutprandi De anno I, post quem ejus anui capitula; tum quinti et
reliquorum aunorum item prologi et capitula: nonnullis tarnen prologis
omissis, et perturbato, tam m textu quam in indice, ordine capitulorum
De anno octavo et De anno nono; de cujus erroris probabili causa mo-
nuimus in Notis Criticis. Edictum Liutprandi explicit in extremo folio 147b;
Memoratorium de mercede Comacinorum incipit initio folii 148a, desinit
m medio folio 148b. Post Memoratorium ita in ipso folio pergit codex:
ЕХРЫ LEGES QUASDUM LIUPRANDUS REX INSTITUIT.
INCP PLOG RACHISI REGIS QUE DEO JU\JÀNTE ADDt-
DIT. Xpi Jhu et Salçatoris etc. Est regis Racbis Prologus post, qiiem
rubricarum index; tum, foL i5ob, pictura, exhibens regem Rachim, bar-
batum, sceptrum dextra manu tenentem; a;jilextra armiger , imberbis^ a
laeva duo viri adstant barbati. Mox in ipsa pagina inscriptio Incipit teoctum
legis Rachis\ post quam Rachis. regis Notitia, Capitula ex Edicto, pro*-
logus Capitulorum in brevi, et pars primi capituli, eo ordine, de quo
fusius in Notis Qrhicis. Dein , in folio; i 58a, In omnipoteniis dei no
mine incip leoá quas Jelicissimus atque precelsus aistolfus reœ tempore
suo in hone volumine edicti instituit. Incip plog\ tum Aistulfi prologus
De anno- V,l Tantum prophetica nos vaticinado etc.? usque ad finem folii
1 58a. Folium i58b habet, nulla praeposita inscriptione et continua serie,
integrum indicem seu rubricas capitulorum ххи Aistulfi regis; Periit se-
quens folium, seu quaternionis vicesimi primi folium primíum, in quo
fuit imago Aistulfi regis, prólogos De -anno Primo, capitulum primûm,
•et initium secundi. Folium e superstitibus centesimum quin^uagesimum
nonum iticipit a verbis capituli n et stetitjut Ule Äomo; Aistulfi Edictum
desinit in medio folio 1 66b ;- cum .verbis juxta legem non potuerit. deser-
uiat et in antea. Tum Eocpl cap epla; et sequunUia?^: usque ad foL
167 med., spnriae epistolae duae, jamdiu editae, prior Karoli Magni ««d
ImperatoremConstantinopolitanmn., altera Imperatoris ad Rarolum Magnum.
Reliqua ejusdem paginae, et sequences usque ad medium fol. 171b, ехр1еЦ
nulla praeposita inscriptione^ glossariùm quod edidimus in Appetidice VI1L
Post hoc ad finem usque codicis brevia quaedam chronica , capitularía
principum qui Villi et X saeculo in meridionalibus Italiae regionibus domi-
nationem tenuerunt, Capitularía Karoli Magni , Pippini , Hludowici Pii,
Hlotharii. el alia quaedam a re nostra aliena; quae omnia accurate recenset
4
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Pertzius (,). Excidere folium primum quaternionis vicesimi septum, m quo
fuit effigies Karoli Magni , turn postrema tria codicis folia.
Scripturae codicis Specimen damus in Tab. Ill, num. 5-, amplum aliud
specimen, ex Roth. cap. ccclxxxvi, turn imaginem Arechis principis, quae
extat codicis fol. 182a, videre est in splendido opere cui titulus Paléographie
Universelle. Collection de facsimile Récritures etc. par M. > Silvestre; ac
compagnée d?explications historiques et descriptives par M. Champoillon-
Figeac et Aimé Champoillon Fils. Troisième Partie, Europe moderne,
Region méridionale. Paris, 1841, Ecriture lombarde brisée, XV siècle.
Code des lois lombardes. — In ortographicis multa quidem serval codex
ex antiquiore ac genuina scriptum quam habent Vercellensis et Epore-
diensis; verbis tarnen et scriptura saepe ad latinam magis formam im-
mutatis. Sunt etiam in quibus, a vetere forma recedens, consuetudini sui
temporis indulgeat amanuensis, qui pro conp constanter scribit comp, item-
que pro uuidrigild, uuifare, uuadia, etc., plerumque guidrigild , guiffare,
guadia pro out saepe aud, et alia id genus.
Id vero prae ceteris notatu dignum , illi, qui Cavensem codicem scripsit,
aut verius codicem unde Cavensis derivatus estr duos inter se valde diversos
ad inanus fuisse legum Langobardicarum libros: quorum unus idem fuit
exemplar, aut desumptus ex eodem exemplari, ex quo fluxit Matrilensis co
dex, de quo mox locuturi sumus; alter Vaticano similior. Ex primo descripsit
Chronicon et prologum Rotharis regis, tum Edicta Liutprandi, Rachis et
Aistulfi; ex altero Edictum Rotharis, Grimowaldi prologum et Edictum,
ac praeterea ex eodem in Rachis et Aistulfi legibus ea supplevil, quae dee-
rant in priore exemplari, scilicet Rachis Capitula in brevi (mutila tarnen,
prout, folii forte defectu, extabant in archetypo), et prologum De anno I Ai
stulfi regis; quae dum e binis codicibus consarcinat, supplementa nonnum-
quam extra genuinam sedem iuseruil. Ex eadem duorum exemplarium col-
latione repetenda varietas lectionis, quae, in archetypo unde Cavensis liber
derivatus est in margine aut inter lineas adjecta , in Cavensi adjuncta est
veteri scripturae et in textum recepta. Alter ille codex, quem Vaticano simi-
lem diximus, longe tarnen melioris notae fuit, ut patet conferenli cum Vati
cano códice eas Cavensis partes , quae ex hoc depèrdito exemplari depromtae
sunt; aderat etiam Aistulfi prologus De anno V, ex quo in Vaticano sola anui
nota recepta est. . uibm/ir .эдгг'Ь '>KÍoJ¿iho • .srnwp. ..b<m -<) ¿
Cavensem codicem multi clarissimi viri et olim et receritiore tempore
manibus tractavere (2), quorum nonnulli ex eo inédita scripta in lucem pro-
tulerunt. Sed Langobardicas leges pleniores: in Cavensi libro manuscripto
BnfJiiîiqn j . fi'.>n,íó'inr пнЪъпЩъ Klifotd èfororrô 'к'|>гч ufoiffî ht: эог! '. ■•>'■'
-и
(1) Archiv der Gesellschaft, Bd. V, S. 255-258. Eoruni index adest etiam in ílafoli Troya apograplio legum Lango-
bardicarum e códice Cavensi. . ,
(2) Cf. Troya, Codice Diplomático Lonnobardo, Torno- II, paff. HO, 61. ' •' ' •. ¡i»i с Ii
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conüneri quam in editis uaus ferme monuerat Giannone (,): donee, alter al-
terius ignari, Pertzius, anno hujus saeculi vicésimo quarto, codicis a se per-
tractati, et maxima ex parte exscripti aut cum impressis collati, accuratam
edidit descriptionem in Annalibus Socielatis Hisloricae Germanicae; et octen-
nio post Cakolus Troya, vir ob praeclara scripta de rebus italicis medii aevi
per omnium ora celebratus, inéditas Rachis et Aislulfi leges primus in lucem
protulil, quamvis e minus accurato Cavensis codicis apographo®. Sed de hac
et earn secutis editionibus, tum de recentissima , quam omnium Langobardi-
carum legum idem Troya curat ex eodem códice, infra aplior erit disserendi
i
locus.
Plura extant Cavensis codicis recenliora apographa, sed ea minus accurata:
unum quidem in ipso archivio Cavcnsi 3!; alterum in R. Archivio Neapoli-
tano (4;; lerlium Parisiis in Bibliolheca Regia, Résidu S1 Germain , carton
i57(5). Gum vero jamdiu idem v. el. Carolus Troya Leges Langobardicas, ad
illuslrandam italicam sub Langobardis historiara, integras ex Cavensi códice
edere constituisset, anno MDCCCXXXV, altero collega adjutus, Leges Lan
gobardicas et Glossarium ex eodem códice accuratissime exscripsit. Hoc apo-
graphum , quod idem Troya post aliquot annos Academiae Historicae nostrae
dono dedil, constat e sex fasciculis, partim ipsius Troya partim collegae ejus
Gamboa manu exaratis. Initio primi fasciculi ejusdem Troya manu scri
ptum legitur: Comincialo a copiare il 2, giugno 1 835 da Gamboa e da me.
С. Troya; extremae fasciculi paginae Verificato da Gamboa e da me sul
testo Cávense oggi in Cava í 5 giugno. С Troya. Huic similis subscriplio
ejusdem diei i5 adscripla est fascículo secundo-, dierum 16, 1 7 et 20 fasci
culis tertio, quarto et quinto-, sexto autemseu postremo Termínalo di copiare
il 19 giugno , e verificato sul testo Cávense da Gamboa e da me oggi 20
giugno. C. Troya; Margini raras quasdam notulas Troya adscripsit, 11 ti ad
verba initio Chronici idest consuli qui dicitur Scandavan hanc: « // buon
copista del códice voleva dire: idest insulae quae dicitur Scandinavia. » —
Hoc vero uno, cujus fidem multis cognovi argumentis, exemplari ulor, quo-
 
liens ad Cavensis codicis auctoritatem provoco.
9) Codicem Bibliothecae Regiae Matritensis, signatura lilteris D. 1 1 7(6), pri
mus detexil Haenelius, qui eum recenset in Catalogo Manuscriptorum ejus-
deiu Bibliothecae 7\ Est foliorum 162,, in quarto, saeculi XI ineuntis-, cf.
Scriplurae Specimen, Tab. II, num. 2.. Pertzius (8)suspicatur, esse partem olim
:ir)Y*0 ill ')ДПр: •HtVi'lY *;:>. in !)írxjii:<v> : i ¿o ьъ;1ч .uuiuï- фШЩПЭ?. \Ч<$1Ц
(1 ) Sloria Civile del Regno di Napoli, Lib. V, princ. Napoli, ДО
(¿) In Ephomeridibus, quibus litulus II progressa delle scienze, delle leitete в délie arti , opera periodica compílala per
cura di G(iuseppe) Bjcciardi); Napoli, 1832, рад. 104-118.
(3) Pertz, Archiv der Gesellschaß, Bd. IV, S. 372.
(4) Troga, Sloria d' Italia: Codice Diplomático Longobardo, T. II, рад. 458, erf altrote.
(5) Dr. ßethmann, Archiv der Gesellschaft, Bd. X, S. 359.
(6) Cf. de hoc códice Archiv der Gesellschaft, Bd. VII, S. 770-772.
(7) Calalogi librorum manuscriptorum etc., рад. 971 : « D. 117. Codex legum Langobardorum ; saec. XI. membr. 4. »
(8) Momimenta Germamae Histórica. legtim T. I. in Prarp., рад. \\v\: Archiv der Gesellschaft. Bd. VII. S. 771.
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avulsam e códice bibliothecae Chisianae , qui Karoli Magni et sequentium
Francorum principum Capitularía Itálica complectitur. Sed imaginem scri-
pturae codicis Chisiani, quem ille saeculo X tribuit, Pertzius suae Capitu-
larium editioni non adjunxit; quin et nisi utroque inspecto libro, et compa
rata forma, scriplura, qualernionum notis, quaestio probabili saltern judicio
definiri vix poterit. lVlihi pro certo est, Malritensem codicem non esse Ca-
vensi anliquiorem.
Primum in códice locum, fol. ia, tenet Rotharis Chronicon , tum, fol. 5,
Rotharis Prologus: ulrumque ex eodem manuscripto derívala , unde haec
eadem fluxere in codicem Cavensem. Subsequitur index capitulorum Rotharis,
post quem adhortatio ad judices, quam vide in Notis Criticis, pag. 280. Post
banc, fol. 1 6a, est imago Rotharis regis, quam ex hoc códice repetimus; turn
Edictum Rotharis; dein, fol. 62b, index capilulonuu Grimowaldi, quem
(folio absciso, in quo fuit imago Grimowaldi, prologus, et pars capituli 1)
subsequitur reliqua pare Edict! Grimowaldi regis. Utrumque Indicium, Ro
tharis et Grimowaldi, non ex eodem códice derívala sunt ас in manuscripto
Gavensi. Folio 76 incipit, ut in Cavensi, index capitulorum Liulprandi peí
annos digestus, et capitulis continua serie numeratis; rubricae inde a cap.
cxlviii et imago Liutprandi regis, absciso altero folio, desideranlur. Edictum
Liulprandi derivalum est ex eodem códice unde haec pars descripta est in
Gavensi , uti constat tum aliis argnmenlis, turn potissimum e transpositis simili
modo Edictis annorum VIII el Villi. Memoratorium de mercede Comaci-
norum adest , conjunclum Liutprandi Edicto , cujus est caput cliiii el
postremum. Folio 1^.1 est Rachis regis imago, turn, capitulorum indice
omisso, ejusdem Notitia, prologus et capitula ex Edicto; desunt capitula
in brevi, quae scriplorem libri Unde Cavensis derivatus est ex altero co-
dice supplevisse, supra tradidimus. Fol. 148b est, omisso hie e.tiam Rubri-
carum indice, imago Aistulfi coloribus depicta , post quam prologus De
anno Ï, tum continua serie capitula ххп Edicti Aistulfi regis. In ipsa
pag. i 5*7 5 in qua explicit Edictum Aistulfi regis, est pictura cum inscri-
ptione ARECH1S DUX^ sed capilulare quod subsequitur , quodque ipsi
edimus in Appendice V, Adelchi tribuilur in códice Cavensi, adslipulante
ipso prologo inédito in códice Matritensi. Demum fol. 161 est breve Glos
sarium, quod primi edimus in Appendice Villi; in quo medio desinit
mulilus codex. .>G'iifJqrre8
Libri scriplura ubique clara esl; compendia ea ferme quae in Cavensi
et aliis ejusdem aevi codicibus; numerorum notae vix umquam integris
litteris signantur, etiam ubi nolis voces substituimus , fulli Vercellensis
aliorumque manuscriplorum aucloritate. Vox solidos ita constanler breviatur
solj. Ortographia similis plerumque ei quam exhibet Cavensis, sed magis
ab antiqua forma recedens. Codicis aulem collatione utor inslituta Aca-
demiae Historicae nostrae sumptibus ad marginem exemplaris Edicli Lan
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gobardici in hos ipsos lisus iiiipœssb Huk manuscrîplii;JwDa foliorum pariai
adjetíta, in quibus Adélchis Capitulare,-et Glossarium Rescripta > sunt: pobt
quae, ejusdem docti viri manu qui collationem instiüiit, haec leguntüni
Don Tomas de Sancha, Doctor de la Universidad de Madrid,y abogado.
« del Colegio de los de esta Corté, Caballero de la R. y distinguida Orden
« Americana de 'Isabel la Católica ¿ Catedrático de idioma Griego en\ el
« Instituto Е$рапр.1цу empleadß de la Biblioteca Naèiùhal e íhdwM^^
à la Real Academia' de: la HistofiaT.lù'. /..-, ! .■■ . ..?•_>? исп(Г) Wo:«! r¿n\:a
:/ ú Certifico que* elnCodicé He la ffîbliolecà Nacional de 'Madrid : - Leü
« D. num. 1 1 r¡ acaba - сопи ia palabra adjungai , i vue está inmediatamente
« ante qiie ^ttá'certyicádo^y ^ue todas anotado
n' eñ1 las märgenes .de las pruebas ^hañ éido sacadas con lamayonescrm
«, pulosidad de dicho Codicé; iy\que para esté tàn- delicado it'abaja, \qwe
« se me encargo por lúR. Academia de la Historia:Jie puesto quantà
« estaba de mi parte ipara que resulten todas las variantes сол lu¿may'ór
■iíiíeccactitud^y'Qun no satisfecho ;cón lo que yo pudieva Ьасещ*те< he valido
á \de los auxilios que me podíanprestar àlgûnas otras personas inteligentes
« asi en la lectura de las códices^, como en el lenguage y costumbres
<¿ de la ' media edad. Y para que conste y doy la presente, en la parte que
« baste. Madrid, 8 de Junio de 1842. Tomas dé Sancha\<v&^.
; ib) Codex. Gothanus ita describitur a -Pertzio « Codex diicalis Gó*
xrthanus, olim S. Martíhi Moguntmensisvsj XISneuníisL, in folio .máximo
x<¡:duabus columais^peiv paginara; exaratus, quattuoripartlbus constats quür
«; rum prior, foll» r—146 ji . imagine legislatoris praefixa , Ansegisi et Bene*
чк dicti collectiones Capitulariurn, adjeçtis OttonisiíM.I capitutóri. Franebr
« fbrdiensi, ét capitulan spurio anni 82л afpud Theodonis villam^ secunda,
« foil. 147—2,23, sucçessiohes imperatorum usque¿;HLudowicubi I, praefar
ч< tiones Moyses genlis Judaeorum et Gens Francorúm Ínclita, legislatorum
<ti imagines , leges Salicam , .Ribuariorum, Capitula legis Langobardorum
« seu Concordia de singulis causis, quas Rothari, Grimuald, Liiutpranl ,
« Ratgis , Aistulf constitueront , omnes insimul adunatae et concordatae,
« in sexaginta capitula distributa, tribus tamen foliis excisis, leges »Ala-
«'.mannorum et Bajoariorumi, et capitularía Karoli M. et Pippini. . . '. . .
« Tertiam partem, fólL 224^337, codex Theodosianus. eít brevis Lango-
« bardorum historia expient. Quarta parte, foil. 338—41 3, edicta regum
« Langobardorum, altera vice Ansegisi capitularía, » ac praeterea quaedam
capitularía Hludovici I, Hlotharii, et Hludovici И. Simili ferme modo idem
codex describitur ab Haenelio ®\ Ubi autem Codicem Theodosianum hoc
(1) Monumento Germaniae Histórica, Legum T. 1, in Praef. , рад. xsviii. ■ .
(2) Lex Romana Wisigothorum. Ad lxwi Librorum manu scriptontm fidtm recoymvil, Septem ejus antiquis epitomis,
quae praeter duas adhuc ineditae sunt, Utulorim explanations auxil, annotation, appendieibus , prolegomenis instruxit
Gustavus Haenel üpsiensis. Editio post Sicliardum prima. Lipsiae, MDCCCXLVIIII ; in Prolegomenis, pag. xlvi.
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libro contineri tradit ¡Pertzius , ßreviarium p quod vocanl , Alarici , seu
Legem Romanam Wisigothoruin , nonnullis lamen fólfts mutilara, haberi,
intefc oinnes constat. Historiara Langobardorum, qime. est codicis fol. 335
seqq., raagisvcnim Bethmann J ad. quartana ¿ quam emu Perlzio et Hae~
iielio ad. terliani codicis parlera retulerinr. vàv Л* г<А *Л> • л f лД и ) \ Д> »
\з Hine> r>atè*t , liis^m Gothanb tsbdfcé* haberi Leges Langabardicas. Secundo
locay.VfievV \íoliis : З1З8 ■ secjq., eae chronologico ordine dlspositâè sunt-, prae-
misso brevi Chronico, quod ex Ritlero (\qui Лаш\еа>^> teste1¡Betbmann», salis
inaccurate Wficio functus est) repetilum edidimus in Appendice 1. Quid
iûvhac càdi«i»\ parte at^sit s. rquid desil , quièam, jsitAiltegu-ni j ordo , quae
libri auctorllas, mihi non constat; sed e iragmehtOvCapiüdi1 Rhotaris gccli,
еж quo specimen scripturae codicis Àlesumpsi^ {Wlzius -i^^fiAumari licet ,
in lis partibus quasi ceteri plerique leguui Langobardicarum codices ex
hibent, nullius ferme subsidii esse Golhanum codicem in genuino ас prí
stino Edielivtextu reslituendo. Fragnientum a IVrlzio allalum ita se habet:
verres ià gregeexpugnat (¡la solus Goth.^í*eliqüiv*uttt impress! tiiiTi manu-
scripli atque ipsa Lombarda hatlil) el vincel ( a secunda manu vincit ).
tomen m imp g.rege quanwis multitudo porcoruhi Juenl. unus conputetur
sonopair. riüm si minor grex de triginia vapilum fuerit. non reputefur
sonopcünwSed 'm eo códice adesl praelerea MemoratoiiWnímde mercede
Gomacinorum , subjeclum , ul videtur, Edicto Liulprandi De anno XVII
nt, si huic codici tides, hae leges ad annum ÜCCXXVII1I sint referelidae.
De quo -tarnen nil certi statin potest, donec de Gothani codicis ordine.
contentis, aueijoritate certius constet; praeserlim cum ab ipso Liulprando
bis promulgatae videanlur hae leges, et secundo quidem duobus capitulis
auetiores , et in nonnullis forte immutatas. Sed de his alias. Contineri
autem suspicor eo. códice eliam quasdam Rachis leges ab Edicto alienas ,
non vero Edictum Aistulfi De Anno I. — Pro ea parle qua Legem Ro
manam Wisigothorurn complectilur, fuse de hoc libro disseruerunl Ritle-
rus Ф \et Haenelitis ^ , vvv\\\\v>jr\ ъ'щюэ г\ш«яи aS
»v.\.\iAn<m\tv.> Ъ здАшшЬи \ипцш г^шо fiiwtbw\\UiA<y> '\\uY< Л . -V-..V «\ »
Hi codices prostaiit, genuinum Edicti Langobardici textiim exhibentes.
His proxime accedunt alii duo, in quibiis leges regum Langobardorum,
chronologico ordine neglecto, in novum ordinem, habita argumenti ratione,
digestae sunt a Lupo quodam , uti edocemur duobus monitis melrice
fiißbiiuui) ßdiiii'jjG'iq qíí « ,.r.nr,!ijJiqi;o ш^ь&аА ooiv g*i*>J|í; .tmnol/if.doj^iifij »
(1) Archiv der Gesellschaft. Bd. A\ S. 363. j \ .
(2J Monumento Germaniae Histórica, Leyum T I . Tab. III , X. u, ex quo repelildm in scripturae codicum speeiminc
itiopis oo$trae, Tab. III , num. 5. эиэ). Hl, mira %
des Edictos stand Liutprands Verordnung über das Hauweseu, Memoralorium de mercedes Comaci-
norum, welche in Jahre 729 erlassen und an das eilfte Buch der Cesetze angehängt worden ist. » Johannes Merkel, die
Geschiclhe des Langobardenrechls , S. 18. Jamvero haec ad nullum nisi ad (¡othanum codicem referri possunt; cf. ad Me-
moratorium Notas Criticas nostras.
(4) In praefaíione seeuudi volumiois Codicis Tlieodosiani ; Lipsiae, 1737; Mantuae. 17 40.
(5) Lex Romana Wisigothorurn, Lipsiae, 1849, рад. xtvi: tum passim in Nolis Codicis Theodostam et IS'ooeUarum W
editiono uupera Lipsiensi in Corpore Juris Antejustiniani.
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exaratis, quae legunlur in códice de quo mox loquemur Cathedralis Mu-
tinensis. Primum hoc est"
Carmen heroicum de tolius speculalione
hujus praeclari voluminis,
Hunc heros librum legum conscribere fecit. :
Evrardus prudens prudentibus omnia vexit.
Quisquís amat cunetas legum cognoscere causas*
Arbiter et clarus vult omnibus ipse videru
Hunc avidus cupiens oculis animoque (cod. amoque) requirat.
Depictos Sálicos Francos in fronte videbit.
Post legem quorum conscriptam cernet et ipsam.
Cognoscet libro Ribuenses tamque sequenti,
Consequitur quorum lex (cod. lex lex) crimina multa perartans.
Effigies jam Langobardorum tercius ornat,
Collectam legem cernes (a prima manu cernens) mirabile visu.
Post pictos multos Alamannos ipse videbis.
Et legem quorum cernes jam jamque sequentem,
Ast Bajoaria lex quintum tenet ipsa libellum. «s
Quam pulchras poteris si velis forte videri. ,
\ Effigies lector Francorum scena per evum. . :?r
t ,'En Carolas cum Pippino quam fulget in uultu.
En Hludowicus cesar quamque Hlotharius heros» i »
Ipsorum quantum et leges per cuneta loriantes. »
Nunc fulgent fulgebunl qupd Deus addat et ultra.
AHerum vero ita se habet:
. • • . ■.••/ •■.
„[, . Carmen eleycum cui supra,
?/.vS:\>\- yffof tibi versículos prudens Evrarde benivolos. ;
Descripsi paucis . infimus \ecce Lupus. . >
•-, m .i. Si Deus eternus vitae superadderit annos.
Nunc majora reor dignius ipse canam.
Te Pater atque Patris Prolis te Spiritus almus.
Protegat exaltet salvet honoret amet.
Quis Lupus hie fuerit, prorsus in incerto est; quo autem tempore opus
suum confecerit, satis certo argumento cognoscimus Muratorius, cum in
(1) Cf. Muratori, Rerum Italicarum Scriptwes, T. I, P. II, рад. 9, 10; el Merkel, in Monmmta Gernaniae Histórica
Legum T. Ill', рад. 3, 4.
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hisce carminibus nonnisi Karolus, Pippinus, Hludovicns, Hlotharitrs in Ita
reges memorentur, scripsisse Lupum censet circa annum DGGCLX, ré
gnante Hludowico II. Merkel scripsisse monet vívente Hlothario, sen ante
annum DCCCLV. Mihi vero ex eo quod ait poè'ta nunc fulgent fulgebunt,
scripsisse Lupum censeo u troque principe, Hludowico et Hlolario, adliuc
vivenlibus, seu post annum DCCCXVII, verum ante annum DCCCXL(1).
Quidquid de his sit , hoc non ambigitur , opus a Lupo esse confectum
circa medium saeculum Villi. Evrardus heros autem, in cuj'us usus co-
dicem Lupus conscripsit, ille est, ut post Muratorium omnes consentiunt,
comes Raetiensis, Forojuliensium dux et marchio, Berengarii pater, postea
Italiae regis et imperatoris. Quin et hic Evrardus, ut Merkel animadvertit,
testamento anno DCCCLXVII confecto (Miraeus, Opp. diplom. I, cap. xv,
pag. 19 seqq.; \У Achery, Spicileg. , И, 877) librum de lege Francorum
et Ripuariorum et Langobardorum et Alamannorum et Bajovariorum alteri
filio suo Unrocho legavit: qui procul dubio idem ille fuit liber, quern in
ejus usus Lupus conscripserat. Nec tarnen omnes Edicli Langobardici partes,
eodem Merkel teste, nec satis fide , in hanc a Lupo in LX lilulos dige-
stam collectionem illatae sunt 2). Codex a Lupo conscriplus periit; ex eo
derivata supersunt exemplaria duo, scilicet:
11) Codex Ecclesiae Cathedralis Mutinensis, scriptus, ut videlur, anno
DCCCCXCI (3), quern detexit ac primus descripsit Muratorius qui eo
usus est in sua Legum Langobardicarum editione adornanda ; nuper autem
denuo contulere Blumius et Merkel t0). Codicem ita describit Pertzius :
« Praemissis excerptis Isidori et inslitutionum juris Romani, et historia
« Francorum et Langobardorum, prologuni Moysis* leges Salicani , Ribua-
« riorum, Capitula legis Langobardorum , seu Concordia de singulis âausis
« quam Rotharl^ Grimuald^ Liutprand , Ratehis , Ais tul'/' cons tituerunt ,
« omnes insimul adunatae et concordalae , » (codex addit /// legem que-
rentibus facilius invenire queant quod cupiunt ) « ut in Gothano códice
« in LX títulos distributa, leges Alamannorum et Bajoariorum, capitularía
« Karoli Magni, Pippini, Hlotharii I et Hludovici II habet, quorum
« partem ineditam Muratorius exscripsit » Leges Langobardicas
praecedit Chronicon et posterior pars prologi Rolharis regis, omissa scilicet
priore parte, cujus, chronologico Edicti ordine posthabito, et legibus ex
.«лтшгз ьЩ -ллмУ -trior
(1) Sane et in lmperatorum Serie prologó Rothariaiio subjocta ni hoc redice Hl'uüovicus Karoli M. filins ullimus rc-
censetur, annis imperii non adnotalis: ut ipso adhue viventc hace a Lupe scripta (Jicenda sint. Cf. Ñolas Criticas ad Ilo-
tharis Chron. cap. xin.
(2) Geschichte des Langobardenrechts. S. 19: « Diese eigcnlhumliehe, ihrem Originale aber nicht durchaus treu ge
bliebene und keineswegs alle Theile des Edicts umfassende Redaction. »
(3) Ita, recle, meo quidem judicio, conjicit Merkel, Monumente Gmnuniur flistor. Legum f. III , pag. 3, vers. 33,
43-46; quod ab ер anno milium ducatiir tabulae chronologicae, quae quotidiano usui continua dcccmnovaüs eyeli serie
ad annum usque MÚLVII codici adscripta est. Cf. eliam Muralori, loc. cit., pag. 10.
(4) Loe. cit., рад. 9, 10.
Щ Archiv der Gesellschaft, Bd. Y, S. 262, 263,- Archivio Storico di Firenzc. Appendice. Vol. Ill рад. 7Я i
(6) Monumenta Germaniae Histórica. Legum T. I, in Praef..pag. \xi\.
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argumenti ratione distribuas, nulla jam significado aut usus fuit. Ulriimque,
rogante Juliano Pieri Antecessore Romano, in usus meos manu propria
descripsit vir celeberrimus Celestinus Cavedoni , Estensis bibliothecae prae-
fectusj liberaliter favenle Canónico Philippo Caula Medici, Archivio Capi-
tulari prae feeto. Codex, in bac parte derivatus est ex. eodem fonte ex quo
Cavensis et Matritensis , sed et ipsa leclione plerumque postponendus, et
in orthographicis longius a vetere forma discedit. In reliquis libri parti-
bus raro, nonnumquam tarnen, usi sumus varietate lectionis quam ex hoc
códice protulit Muratorius.
12) In Gothano códice duplex esse Langobardicarum legum exemplar
supra monuimus: alterum quidem, de quo locuti sunlus, chronologico
ordine dispositum, prius autem, ut in Mutinensi, in LX títulos distribu'
tum, sed tribus abscisis foliis mutilum. Utrum in hac operis parte alia
desint in códice Gothano , mihi non constat ; Merkel tradit , fragmenta
ta ilium collectionis prostare in códice Gothano
Reliquos legum Langobardicarum codices manuscriptos , in quibus chn>
nologicus quidem servatur ordo, sed textus jam in usum fori corruptus
et interpolatus, brevius recensebimus, eo sérvalo ordine, quo eosdem enu*-
merat et in classes distribuit Merkel, quo non alter codices Legum Lan
gobardicarum aut diligentius inspexit, aut accüratius eorum naturam,
affinitales ' -et , quodammodo familias definivit. In his nullae adsunt leges
Langobardicae ab Edicto alienae; abest etiain Aistulfi Edictum De anno £
i3) Duo volumina manuscripta bibliothecae Ambrosianae Mediolanensis
O. 53 et О. 55, saeculi XI ineuntis, habent Edicta regum Langobardorum ,
et capitularia principum qui eos subseculi sunt usque ad Henricum I impera-
torem. Ex inscriptione manu Olgiati utrique volumini inscripta discimus, hos
libros e quodam coenobio ® Secusinae urbis advectos.., et cardinali Borromeo
dono transmisses. De capitularibus disserere, quorum pristinus ac genuinus
ordo prorsus lurbalus est in hoc códice, a re nostra alienum est. In Edicto
regum Langobardorum, sive orthographiam jspectes , sive ipsam lectionem
seu legum coutextum, codex est et negligentissime scriptus,, et saepe ih-
lerpolatus. Rotbaris prologus deest-, desunt etiam capitula сыш , clv, ct.viú,
CLX , CLXI , CLXXVl^ CLXXYII^ CLXXXVIl, tum §1 3 et 4 capiUlli CGXXUII.. Id
Xiiutprandi Edicto adsunt plerique prologi; prorsus desunt in Edicto Rachis
et^Aistulfi. Рал<с# quaedam loca ex hoc códice Mediolani per amicos viros
; 1.. 1 * ç'-.'i ■■ >.'.' - * '-• ' *'••>'<., ■■■■ í t'r i',\>-: ■. ■ i.' !■ • '
(1) Geschichte des Langobardenrechts, S. 19.
(2) « Hune codicem praepositus Platea Mediolanum Taurino dono transmisit, cumque extraxit ex quodam coenobio,
íjuod est Oséela, vulgo dicilur Susa di Savoja. » Ilic nou una in re labilur Olgiati; ñeque enim Oacel» sive coenobii
alicujus Secusini, ^ive ipsius urbis est noraeu, ñeque ¡Becasina civitas (Susa) Sabáudiae sed Ilaliae urbs est, in ipsis
Italiae íiuibus ad pedes Alpium Coltiarum, utique Sabaucliae tunc Ducibus, nunc Sardiniae Regibus. subdita. - Tegu
mento libri inscriptum cliam est: « Qucsto libro è stalo mandato. da S.usa dal Prevjpsto. »
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curavi conferencia. Hunc codicem, post Moratorium, in cujus usus a Pa-
la tinis sociis collatus fuit descripsit et denuo contulit Pertzius ®.
14) Codex Estensis, praecipue memoratu dignus, quod solus Walcausae
versus exhibet quos supra retulimus; tum quod eo potissimum fundamento
nititur editio Muratorii et earn secutae Legum Langobardicarum et Capitu-
larium. Extat is etiamnum in archivio Estensi, eumque ita describit Mura-
torius: « non quidem vetustum, sed ex vetustísimo códice Msto descriptum
« circiter annum 149o a Peregrino Prisciano Ferrariense, viro multae eru-
« ditionis, cujus libros aliquot de Ferrariensium ас Atestinorum principum
« rebus manu exaratos , reliquis deperditis , servamus. Has omnes leges
« (ita ille scribit) licet summo studio et diligentia longaque perquisitione ,
« tandem reperimus. Originalemque librum bárbaro etiam more repagina-
« turn habuimus ¿ venerationem quamdam vere praeseferentem. Et quoniam
« rari et raris apparent codices ipsi, et a multis ignorantur Langobardae
« leges illae^ quarum etiam meminerunt nonnulli Jrurisconsulli , ut omnibus
« innotescant , nobis labori haud fuit. Leges eas omnes heic transcribere.
« Ita Priscianus. . . . In Estensi códice quaecumque leges a singulis Regibus
« aut Augustis manarunt, eae omnes conjunctae leguntur . . . . Postremae
«leges tres Henrico II Augusto tribuuntur Ex his facile colligas ,
« quo tempore scriptus fuerit codex ille venerandae anliquitatis, ex quo
<( suum exemplar , nunc in bibliotheca Estensi adservatum , Priscianus
« expressif » Hucusque Muratoriusj qui praeterea monet, formulas jurídicas
legibus in eo códice esse adjeclas , in calce autem libri Sálicas etiam
Leges manuscriptas legi (3 . Hanc, quae Estensi códice exhibetur, censet
Merkel vetustissimam esse et ceteris pleniorem formam Libri Legum Lango-
bardorum, seu collectionis Legum Langobardicarum, prout ineunte saeculo
XI in usum fori, Papiae, ut videtur, in unum veluti corpus redactae sunt(t).
In Edicto Langobardico desunt prologi Liutprandei voluminum omnium
post Sextum, itemque Liutprandi cap. lxiiii. Desunt praeterea Rotharis cap,
cccLxvir, et Liutprandi prologus de anno I; sed haec utraque casu, non con-
silio 9. omissa existimaverim.
ü ïi5 ) Codicem tunc Veronensem Sanctae Eufemiae, dein Comitis Oianfilippi
Patritii Veronensis, nunc Bibliothecae Regiae Parisiensis , primus detexit
Canonicus Lucius Dolleoni Bellunensis, qui varias lectiones, glossas, formu
las, ex eo códice descriptas, in Corpus* Legum Barbarorum, quod Canciani
Veneiiis edebat, inserendas transmisit. Habet Edícta regum Langobardorum,
et : sequentium principum leges usque ad Henricum II Italiae regem , bas
quidem in VII Libros distinctas-, scriptus est saeculo XI exeunle, vel ineunte
(1) Muratori, he. cit., рад. t3. . .■
(2) Archiv der Gesellschaft, Bd. V, S. 264-277 ; Monumento Oermaniae Hislor., teynm T.t, in Praef., jmg. xxxin.
(3) Muratori, loc. cit., рад. 7. ■;■ . ■
(4) Qua de re fusuii disputatum vide in saepius citalo Merkeiii opúsculo, Geschichte des Longobardcnrechts.
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XII. Capitulorum ordo idem leime esl ас in editione nostra; prologi Liut-
prandei omnes praeter primum desiderantur (t).
1 6) Judice Merkelio, ejusdem familiae ac Veroneusis est Londinensis
in Musaeo Britannico, Addit of Ayscough, N. 5^11, olim Pinellianus,
saeculi XI exeuntis. « Edicla regum Langobardorum et capitularía, antiquis
« nonnumquam inscriplionibus servatis, usque ad leges Heinrici II impe-
« ratoris, adjectis, alia, saeculi tarnen XI vel XII, manu, constitutionibus
« Couradi et Heinrici III, exhibet, adspersis hinc inde glossis tarn mar-
« ginalibus quam interlinearibus » t2). Rotharis prologus a recentiore manu
adjectus est; capitulorum ordo et numeri сцга editione nostra ferme con
sentant. Liutprandi iinus adest prologus De anno I; sed capitulo vu inscri-
bitur nota De anno quinto , indictione quarta^ capitulo xvini De anno
nonodecimo (sic); capitulo xxx De anno undécimo ; capitulo liiii De anno
duodecimo ; reliquorum annorum notae omissae. Capitulum lxhii, quod in
Estensi aliisque desideratur, legitur süb numero lxxxiii, in fine capitu
lorum De anno XII II. Textus non modo passim glossis deformatus quae
in textum irrepsere, sed haud uno loco mulatus et inlerpolatus (3).
,lñ) « Codex palatinus Vindobonensis in catalogo Juris Civilis num. 210,
« fol., Saec. XI, Edictum et Capitularía amplexus, in constitutionibus Heiu-
« rici III desinit. Glossas et formulas judiciales multas, praebet » (Ч
i8) Novam, judice Merkel, una cum códice quem proximo loco recen-
sebimus, familiam conslituit « Florentinus Bibliothecae Laurentianae, Plut.
« 89 sup», 86, in-8° máximo, saeculi XI ineuntis, qui Edicta regum Lango-
« bardoruni et Capitularía continet, et in constitutione Conradi II deficit » (3).
Ultima codicia folia periere; supersunt 1 38, quorum prioribus tribus et oclo-
ginta oontiaentur Edicta regum Langobardorum, reliquis Capitularía et
sequeritium principum leges. In capituläribus nonnulla capitula exhibet,
quae in reliquis Libri Legum Langobardorum manuscriplis desiderantur;
at in Edicto Langobardico nec quidpiam novi exhibet, nec.etiam omnia quae
jamdiu prostant in vulgatis editionibus. Et textus et orthographia maxime
a prístina et genuina forma discedunt (6). De versibus huic codici praescri-
ptisiy quibus liber a Widolino curatus dicitur, supra locuti sumus.
: 19) Ejusdem familiae ac superiorem Merkel codicem memorat Padoli-
ronensem, saeculi XI exeuntis, nunc in Seminario Patavinae ecclesiae extan-
tem. Раисаеу; in eo glossae , nullae autem formulae juridicae
. 20) Codex Venetus, bibliothecae divi Marci V, 8i, initio saeculi XII
non recèntior, fine mutilus, desinit in Liutprandi cap. lxxxiii; deest praeterea
(1) De hoc códice videndus Canciani, Barbarorum Leges anliquae, Vol. II, рад. 459-465; Vol. V, рад. 3-106.
(2) Monumento Germaniae Histórica , Legum T. I , in Praef. , рад. xxxiv.
(3) Archiv der Gesellschaft, Bd. V, S. 291-295; Bd. VII, 779-781.
(4) Monum. Germ. Hist., Legum T. I, in praef., рад. xxxiv.
(5) Ibid.
(6) Archiv der Gesellschaft, Bd. V, S. 277-282.
(7) Geschichte des Langobardenrechts , S. 21, cl S. 59, Anm. 3ö.
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par folioriim, in quo fuere Rotharis capitula a ccxxxmi ad cclxi med.
Initium codicis hoc est: lncipit aedictu quod romani (sic!) cu primatibus
judicibus meis in dei nomine rotharis vir excellentissimus etc. Liutprandi
solus adest prologus De anno I, reliquis omissis*, sed ante cap. xxx haec
habet: Explicit de annis failli incipit de annis X (sic) dies calendarum
marciarum indicione V. Orthographia incerta est, multa tarnen retinet e
prístina forma, quam exhibent antiquiores libri. Glossas non habet, nisi
breves duas sub initium (,). Merkel non dubitat, quin mutilus nunc codex
olim integrum exhibuerit Librum Legis Longobardorum ^ *
Praeter hos etiamnum superstites Edicti Langobardici libros manu
scriptos , alii post renatas litteras a doctis viris memorantur, qui jam
periere, aut de quibus certc utrum aut ubi locorum supersint memoria
non extat.
2,1 ) Godicis Helmstadiensis meminit Turkius (3) ex Brunsio (% quem hic
anno DCCCXX scriptum tradit, et, legibus Bajoaricis conjuncta, nulla
adposita inscriptione aut alio indicio quo a praecedentibus secernerentur^
habuisse capitula e Rotharis Edicto cclxxxi-cccxlviiii , et xliii-lxviii. Brun-
sius aliquas inde affert varias lectiones; scripturam autem esse tradit lectu
difficilem; quin et in postrema pagina prorsus ferme evanidam. Brunsii li
brum videre mihi non contigit, ñeque ideo licet de his fragmentis judi
cium proferre. Codex aut prístino adhuc loco quaerendus, aut forte cum
aliis Helmstadensibus transiit in bibliolhecam Guelpherbjtanam.
2,2.) Proxime nominandus venit codex, quo praecipuo fundamento ni-
titur editio Heroldi. Fuldensis fuisse vulgo creditor; ita enim Heroldus in
ipso operis titulo: Originum ac Germanicarum Antiquitatum Libri, Leges
videlicet Salicae , Alemannorum , Saoconum, Angliorum , Thuringorum ,
Burgundionum , Francorum , Ripuariae , Bajoariorum , fVestphalorum ,
JVerinorum, Frisionum^ Langobardorum^ Theutonurn fVOLVFF-
GANGl Abbatis Principis FULDENSIS benignitate et in patriam
flagranti studio ex superba Uli Collegii Bibliotheca in lucem .... prolati.
Cum Heroldus se usum memoret libris ante septingentos annos scriptis ,
ejus autem editio prodierit anno MDLVII , si- ea quae de aetate librorum
Heroldus tradit ad codicem referenda sunt, quo nitilur ejus editio Lçgum
Langobardicarum , hic liber fuerit ad Villi saeculum referendus. Nec sane
antiquior esse potest, cum apud Hetfoklum Carolini juris fragmenta Laugo-
bardicis legibus admixta reperíantnr. Ut vero integro saltern saeculo recen-
tiorem credamus facinnt quae non uno toco occurrunt Romanae jurispru-
dentiae reviviscentis certissima vestigia, cujusmodi sunt rubricae Rotharis
. i • ... * * • i », 4 * ' ,
(4) Archiv der Gesellschaft, Bd. Y, S. 205-296. .'"
(2) Geschichte des Langobardenrechls , S. 21. ...
(3) Die Langobarden und ihr Volksrecht bis zum Jahre 774, von Karl Türk: Rostock, 1835, 5. 183.
(4) Beiträge zu den deutschen Rechten des Mittelalters , aus den Handschriften und alten Drucken der academischen
Bibliothek in Uelmstädt , herausgegeben von Paul Jacob BrI'ns: Utlmslädl, 1799, S. 1 1 3 ff.
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Tituli XCFIUI, De muri religioné, el Tiíuli CV, De pauperie , et aüae
id genus. Quin et §i и et ni Tituli LXXXf, De contractihus , inter leges
Liutprandi, desumptae sunt e glossa, quam codices exhibent ad Lib. II,
Tit. XXI, leg. 22, Lombardae seu ad Liutprandi cap. cvn , cui ipsi
apud Heroldum subjectum est spurium hoc capilulum; quae scilicet glossa,
in qua et Justinianeae Institutiones citantur ®\ in nonnullis manuscriptis
e margine in textum irrepsit, et pro genuino capitulo habita fuit. Jamvero
qui juris Romani in Italia vicissitudines compertas habeat, ei pro cerlo
erit, neque banc glossam, ñeque cetera quae in hoc códice reperias Romani
juris vestigia , saeculo X exeunte esse anliquiora \ neque ideo antiquio-
rem dici posse codicem Legum Langobardicarum , quo veluli funda
mento nititur editio Heroldi. Complectebatur autem codex, spuriis tarnen
quibusdam adjectis, eas ipsas ferme leges, quae ex Libro Legis Longobar-
dorum in vulgatas editiones transierunt. Notatu tarnen dignus liber, quod,
peculiar*! ordine digestus , propriam et a reliquis longe diversam familiam
constituât. Leges enim in eo ad pristinum seu genuinum ordinem quidem
accedunt, nonnumquam tarnen ab eo recedunt, quo similis argumenti , va
riorum etiam aliquando prmcipum , leges in unum colligantur , et cae
quidem non continua serie per singulorum regum Edicta numeratae, >ut
in reliquis Edicti etiam recentioribus codicibus, sed in Titulos distributae,
qui unam pluresve leges continent similis argumenti \ tituli autem in para
graphes distinguuntur, quorum plures uni plerumque capitulo responden!»
Ceterum apud Heroldum desuní prologi regum Rotharis, Rachis et Aislulfi,
tum prologi Liutprandei posteriorum quinqué voluminum; adsunt prologus
Grimowaldi , tum priorum decern voluminum Liutprandi regis, quorum
nonnullos pauci servarunt libri manuscripti.
Sed non uno códice usum esse Heroldum in edilione sua instituenda patet
ex lis quae subdit in ipso operis titulo: с o llatio ne e jcemplario rum,
quae vetustissimis пес non ante septingentos annos depictis characteribus
eocpressa erant , descriptif emendati, atque in lucem magna religione editi.
Turn in aversa pagina, inter Nomina eorum, qui communicatis eocemplaribus
aliquibus , collectionem nostram liberalissime juvarunt, duo Mediolanenses
occurrunt, Carolus Vicecomes Eques et Senator, et M. Antonius Ghirin-
ghellusj quos Heroldo Italicarum potissimurn legum libros contulisse, vero-
simile est. Sane margini editionis Heroldinae Legum Langobardicarum variae
lectiones adscriptae sunt, nonnumquam optimae et lectionibus in textum
receptis longe praestantiores. Unum tarnen Fuldensem codicem in ipso operis
contextu in hac operis parte secutus videtur, reliquorum variis lectionibus,
(1) Quam editam vide apud Merkel, de universa hac re docte disserentem in Commentatione de Exemplaribus
hujus Legum Langobardicarum editionis quae prodiere anno MDCCCXLVI, quam publici juris fecit in opere quod
Florentiae prodit sub titulo, drehivio Siorico (Appendice, Vol. Ш) рад. 7 ti.
(2) Cf. Notas Criticas ad Liutprandi cap. cciv".
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parca satis manu, in margine adnotatis; nam et ubi sui codicis mendum
certissimum vel lacuna subit (cf. Roth. Tit. LXXII, § v; Til. CI, § xlviii;
Liulpr. Til. XXI, § ш; Tit.XXVIlI, § ц Tit. СП, § i) veram lectionem, quin
et ipsum lacunae supplementum, nonnisi in libri margine recepit: ut textum
Heroldinae edilionis, nisi forte in orthograpbicis, in Edicto Langobardico pro
fida codicis jam deperdili Fuldensis repetitione habere non dubitemus.
2.3) Lindenbrogms in suo Legum Antiquarum Codice edidit quidem col-
lectionem Legum Langobardicarum in tres Libros digestam, seu Lombardam\
sed et libri manuscripli Edicti regum Langobardorum ei ad manus fuerunt:
ita enim ille in Prolegomenis: « Langobardorum leges Rotharis rex primus
« in ordinem digessit. . . . Rolharim secutus Grimowaldus Rex et VI regni
« цт anno, mense Julio, indictione XII, quae in priore Edicto emendanda
« visa fuerunt, per suggestionem judicum correxit et revocavit. Hunc Liut-
« prandus; qui et ipse statim ab anno regni sui primo, usque ad aim. XXIII
« die Kai. Mart, indict. III in Edicti pagina multo plura quam priores
« duo adjunxit ; quae in MSS. Codd. suis epigraphis distincta leguntur.
« Postea Ratchis et Aistulfus, dein Carolus M. et Ludovicus, Lotharius, Pi
tt pinus, Guido, Otlo, Henricus, Conradus Impp. pauca quaedam adje-
« cere » 1]. Postrema haec verba evincunt, recentiores codices Lindenbrogio
visos j sed et antiquiores ei innotuisse ostendunt quae meinorat de Edicto
Liutprandi , praeserlim cum nota anni XXIII non modo in Libro Legis
Longobardorum sed apud ipsum Heroldum desideretur.
2.4) Sigonius in opere De Regno Italiae prólogos Rotharis, Griraowaldi,
Liutprandi De anno I, Rachis, Aistulfi De anno V, partim Íntegros partim
breviatos, eorum scriplura ad arbitrium immulata , edidit, non ex Estensi
códice (in quo, praeter alia a Sigoniano textu diversa, deest Liutprandi pro
logue De anno I), meque ex alio, ut videtur, e codicibus qui nostris tempo-
ribus innoluerunt Щ, Recentiore tarnen códice usum apparet, cum Liutprandi
unum afferat prologum De anno I. Quin imo e schedis Sigonii manuscriptis
in Ambrosiana bibliotheca adservatis Rlanquius in Notis ad Paulum Diaconum
primus integrum edidit prologum Rotharis regis с3 . In iis quidem schedis non
memoratur quo códice sit usus Sigonius', sed fuisse recentioris familiae codi-
cera, seu Libri Legum Longobardorum, patet e versu qui prologo sub-
nectitur
Rothar jura dedit. quae lector prima videbit.
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(1) Codex Legum Anliquarum, in quo coiitincnlur leges Wisigothorum , Edictum Theodorici, Lex Burgundionum , Codex
Legis Salicae, Lex Alamannorum, lex Bajuvariorum , decrelum T/iassilonis ducis, lex Ripuariorum , Lex Saxonum, Anglio-
rtiro ei Werinorum , Frisionum , Longobardorum , Conslitutiones Siculae sive Neapolilanae , Capitulare Karoli 31. et Hlu-
dowici Lmpp. etc. Quibus accedunt formulae solennes priscae publicorum privatorumque negotiorum, mine primum cilttae
. ... ex Bibliotheca Frid. Lindenbrog /. /. C. : Francofurli, anno cid ncxni , in fol.; in Prolegomenis.
(2) Sigonius, de Regno Italiae: Venetiis, I 57 i . Lib. II, ad am. 6*3, 668; Lib. 111. ad ann. 713. 746, 71П
(3) Rerum Italirarum Scriptores , T. I. Р. I, рад. 413, ill, Not. 09.
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Codicibus manuscriptis Legum Langobardicarum recensitis, aliqua de
editionibus dicenda sunt. Ut codices, ita editiones in duas classes distin-
guuntur; prior earuiii, quae leges exhibent cbronologico ordine distributas;
altera earum, quibus Lombarda, quam vocant, in tres Libros digesta con -
tifaelur. De secundae hujtis classiis editiôtiibns pauca innuisse sirfficiat: pri-
mum Lombardam typis vulgasse Lugdimi Marquardum Freherum anno
MDXII, et Ludovico XII Galliarum regi dicasse; ex Frehero Lombardam
receptam esse in Volumen, primum in Véneta anni MDXXXVI, post in alîis
nonnullis editionibus Corporis Juris Civilis Justinianaei ; sed e codicibus
variae lectiones nonnumquam adjeclae. Freherum potissimum secutus item
Goldastus in Collectione Conslitutionum Imperialium , cujus princeps editio
anni MDCXVI saepius repelita fuit. Novam Lombardae eodem anno edi-
tionem, emendatiorem , utpote ad iidem librorum manuscriptorum optimae
notae collatam, yulgavit Lindenbrogius in Corpore suo Legum Ajitiquarum.
Jam supra innuimus, Lombardam e codicibus chronologicis tertiae familiae,
seu e Libro Legis Longobardorum , esse derivatam; nullae igitur leges in
ea adsunt, quae in tertiae classis codicibus desiderentur. Textùs etiam
idem ferme est, vix umquam corruptior aut magis interpolatus; sed quae
ad orlhographiam et grammaticen spectant, ea tum i» manuscriptis, tum
multo magis in editionibus , perpetuo mulata et ad arbitrium emendata.
Omissi praeterea singulorum annorum prologi , quorum > dissoluta chro-
jnologica legum serie, пес sensus jam пес usus erat, et quorum plerique
servati fuerant etiam in tertiae familiae libris manuscriptis; omissae annorum
notae; omissi epilogi , nisi si quando , superiori capitulo adhaerentes, pro
ejus parte habiti sunt. — Ideo vero praecLpue in hac disquisitione de
chronologico Langobardicarum Legum volumine memorandae veniunt edi
tiones Lombardae , seu collectionie* in tres Libros argumenli habita ratione
digestae, quia ejus collectionis textum secuti sunt Muratorius, et qui ejus
librum pro potissimo suarum editionum fundamento habuerunt, Georgisch,
Canciani^ Walterus. ,•//.$>. ч' M.iil • lí-'¡¡ ... . í '.-к
~ > ft а
]■-■?)■ Primus Leges Langobardicas chronologico servato ordine vulgare ag-
gressus est Basilius Johannes Heroldus, anno MDLVII, in volumine, quod,
sub titulo Originum ac Germanicariim Anliquitatum • f*), exhibet leges
: «--:> - ■ ■■■]..'■• • 1. 'i .í> S. : .lAt л . :* .' j . i ' 1 . :
( I ) Eu operis titulum : Originvm ac Germmiearum Antiquifatum Libri. Leges videlicet Salicae , Alleniannorirai , Saxonum ,
Angliorum, Tburingorum, Burgundionum , Francorura, Ripuuriac, Bojoariomm, Westpualorum , Werinorum, Frisionum,
Langobardorum , Tbeutonum. Opus c'erle pietatis, пев non- véteris venerandaeque illius vere Francicae majeslatis plenum.
In quo non solum Rerum ac Vocum nostrarutn proprietas cernitur, sed majorum quoque nostrorum Imperium, eorun-
demq; turn in divinis, turn liumanis, solers quaedam admmistralio , omnibus llebusp. ecu absolulissimum exemplar, sese
exhibet imiiundam. Hactenus et Theologorum et Jurîsconsultorum studiosorumq ; omnium incommode, aut suppressim
omnino , aut hinc inde lacerum atque mancum dispemim. , Nunc autem wolvffgangi Abbatis Piincipis fildensis beni-
gnitale et in patriam flagranti studio, ex superba illa celeberrimi Collegij Bibliotheca, in keem, ad lemporum Iwrum
tarn in Ecclesiaslicis , quam in Civilibus rebus, perlinaces illas concertaliones tollendas, pacandosq; bonorum ánimos,
divinitut sane, prolati. Opera vero BASILll JÜANNIS IIEBOLDI, ас collatione exemplaríorum , quae vetustissimis , «ec
non ante septingenlos annos depictis characleribus expressa erant, descripli , emendali , atque in lucem magna religione
edili. Áutlwres Legum, sequens pagina versa docebit. Basileae, per Benrichum Petri. Cum Caesareae MajestaHs gratia
el privilegio. — Id extrema auteni operis pagina legitur Basileae, per Henrwum Petri, viense septembri, anno MDLYII.
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Salicam (cum glossis Malbergicis), Ripuariam, Alainannorum, Bajoarioruui,
Saxonum , Angliorum, Frisionum, Burgundionum , Langobarclorum , Fran-
corum, seu verius Ansegisi Collectionem Capitularium , post quam, quasi
eae V collectionis Ansegisi Librum constituèrent , Italiae regum leges ,
Pippini , Widonis , Ottonis I, Heinrici Imperatoris II, Ghuonradi I,
demum Caroli OIL
Legibus Langobardicis hic titulus praescriptus est, e Paulo Diácono sive
ab Heroldo sive a Fuldensis codicis scriptore desumptus: Incipiunt leges
Longobardorum , quas Rotharis rex, sola memoria et usu retinebat, et com
posait, jussitque Edictum appellari. Anno septuagésimo séptimo ex quo
Longobardi in Italiam venerunt. Sequuntur, omisso prologo, leges Rotharis,
inCXXII distinctae Titulos, quorum postremus exhibet Rotharis cap. ccclxxxv
in duas paragraphos dissectum. Sequitur, praeposita inscriptione Peroratio
Regis Rotharis, cap. nostrum ccclxxxvi; turn, praemissa inscriptione Additio
Rotliaris regis, Tituli duo, singularum paragraphorum , habent capitula
ccclxxxvii et ccclxxxviii; demum, sub titulo Epilogus , adest clausula Et hoc
generaliter damns in mandatis etc.' Sequuntur, praemisso prologo, Griino-
waldi leges, in sex Titulos distributae; turn leges Liutprandi, tributae in
Titulos GXX, praemissa tarnen singulorum annorum legibus nota anni regni
Liutprandi regis, ante leges priorum decern annorum servatis et prologis,
пес omissis, suo quoque loco, epilogis. Jam monuimus, de Fuldensi códice
agentes, desiderari apud Heroldum prologum Rachis regis, solas etiam ipsas
in ejus editione prostare leges, quas receperunt manuscripti codices Libri
Legum Longobardorum ; adsunt igitur sola Rachis capitula ex Edicto, quae
novem expient Titulos. Turn Aistulfi deest Edictum De anno I , quin et
prologus De anno V; ipsa anni V capitula in XII Titulos tribuuntur. Tituli,
in quos singulorum regum leges distributee sunt, singuli complectuntur
unum plurave Edicti capitula , divisa in paragraphos, quarum numeri non
a singulis capitulis initi'um ducünt, seid per Universum Titulum continua
serie procedunt, ita ut nullo indicio appareat , unde in singulis Titulis
nova lex seu capitulum initium snmat *, forte in códice Fuldeusi singula
capitula majore seu miníala littera dislinguebantur.
Omnes in banc diem«, qui de Heroldino libro egerunt, eum pro prima
editione Edicti Langobardici habuere, quae leges exhiberet chronologica
serie, pröut e legumlatorum manu prodierant. Mihi partim alia sententia
est collectionem Legum Langobardicarum , prout e códice Fuldensi apud
i» .• * .*.••'• * ■ •■ ■ , '■.■>. .'i »•.•'■<
In pagina tituli aversa primum recenseutur Aul/iores lerjvm infra scriptarum ac eorum anni, inter quos memoratur
Theodoricus Gothorum Rex, quamvis Edictum Theodorici in hoc volumine desideretur. Fost haec in eadem pagina
leguntur Nomina eormt, qui communicatis exemplaribus aliquibus, collationem nostram tiberalissime juvanmt; in bis,
ut supra innuimus, Mediolanenses duo. Duae aliac paginac nuraeris non distinctae exhibent Xilandri Augustatii Carmen
in Heroldum; tum decern aliae, quibus nulli ilem numori adscripti, indicem univerei operis. Explet reliquum volumen,
seu paginas 347, ipse legum textus. Forma libri in folio parvo. Leges Langobardorum leguntur a pag. 159, ad
pag. 2*60.
(1) DeWedizione deUe leggi l/mgobardictie ecc. al sig. Giovanni Merkel di Norimberga Leltera di Carlo Baudi di
Vesme. Torino, 1 8 47 , рад. 24-26.
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Herolcliim prostat, maxima quidem pristini seu chronologici ordinis servare
vestigia, tum in, singulorum capitulorum, tum praecipue in Ediclorum
dispositione; sed revera in eo libro leges, quamvis ti mida et parca manu,
jam argumenli habita ratione esse digestas, nee chrouologicis Legum Latír
gobardicarúm editionibus Heroldinam omni ex parte posse adnumerari. Id
säae probat primum ipsa quam menioravimus operis distributiàsdn Titukte,
quorum singuli coihplectuntnr plures ejusdem argument! leges, !omtssa prU
stina capitulorum per singula Edicta дuniera tione:, dein, prorsus. evincit non
wodö turbatus in b.unic fiíiém ordo legum cujusqüe principisj sed aliquando
leges cuj'iispiam principis inter eas translálae , quae alte'ri ab ipso Heroldo
adscribuutúr. —- Inter leges Rotharis sub Tit. XIII , De homïne in nocte
in curte alterius invente, capitulis quae àpud nos stint хххн, хххш et хххшц
proxtme. subnexa sunt capp, gclxxvu, cclxxviii et cclxxx, quod de simili
argumento agant. Similiter in Tit, XXIII , De aure abscisa, praeter câp. lui
conjeetum ést cap. ¿vi; dum e converso capp. uni et lv sepáralos conslit'uunt
Títulos XXIII/M XXV. Eadem ratio fuit cur sub Tit. XLVIIJ, De servo
massarie, capitulo cxxxii.Aubjiciatur cap. cxxxiiii. Capitulum clxiii, sub.7i7.
LXXIXf) De parrícidiá,\YQns\^iuti\ fuit proximo ante cap. ce, oui inscriptus
titubas De occisione ntulierïs. Quin et Rotharis capitula cclxxviüí et cclxxx
translata surit inter leges Liu tprandi regis, quarum Tituli CX, De vi aJoe-
minis illata, constituunt paragraphes vi-xmi. Rotharis cap. cccxxvin retra-
ctrim. est ante cap. tccsxii;, ne^xstaret sub Tit. CV, De pauperis, sed sub
■Tit. CUJI, De venatoribiésy^màktïï antem Tituli Depauperie pleraque ca-
pitula; alipiördine dispoeita slmt шаШ[genuino Edicto. E legibus Grimowaldi
prima , ¡secunda et quarta constitiuint. Tit. Iy De triginta annorum usu-
captione\ lertia Tit. II, De culpa servorum. In Edicto Liutprandi priora
xcviiii capitula in' LXXIlLTitulos disliîïbuia; sunt, sed eumdem ordinem ser
vant ас inigenuino Edicto*, aïsi quátenus cap. i,x bis prostat apud Heroldum,
semel quidem suo loco ^ iteram a4iiem¡siib Tit. ÇXX (ultimo), Devadulterio.
Ikjproximis autem capitulis maxima. coiifusio, dum qui codicem Fuldensem
•scripsit: cbnaiur sieges ex; argumenta ratione dtsponbre. Titulo LXX.III,\ In*
Juntèm régi, non posse donare ? qh* co^mplectilutf LiuBprándi capsJxcvuu,
seu'eajj.: int De anno ХУГ,$ subji«i<biir;apud Heroldum Tit. LXXIIIl De
spansalibus injantisi.' prahibitis j sub q»o.primum cap. cxvn, seu cap. i De
annoX.VTILIj cum. ipsa anni-irubrica. eifern Capitulo praeposita, turn cap. сш,
аеы'еа^ vtír De?^n«;X.VIv MW Mibi'.ITittilis LXXV, LXXVL et LXXVII
sxinX aa£p. vi', vii et V iterii DeiátíéojXVJ^tum isub Tit. LXXVIIl, praeposilh
inbcnpüöae Leges Lutprcßn^ ejus XVII, Liut-
fjraûdi cap. сип, seu cap. i De amio XVIbmt siconscriptio De anno XVIIU,
cum prima ejusdem anni lege, illata sit inter capitula De anno XVI, cujus
igitúr anni postrema quattuor oapkula apud ríeroldum ad annum XVilli
pertinere videntur-, el inseriptio De anno XVIIÎI, çura priore, ut diximus,
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ejusdem anni capitulo, in hac editione posita sit ante inscripliouem et capi
tula De anno XVII. Notae autem annorumXXII et XXIII desunt apud Herol
dum, et leges horum annorum referuntur ad Liutprandi annum XXI. Ordo
item capitulorum cxlviii-clv valde lurbatus est apud Heroldum , quin et
capitula cxLViiii et eu illata sunt in Edictum Rachis regis sub Til. III¿
De invasionibus , post Titulum scilicet De seditiosis^ qui complectilur capi-
tulum ex Edicto Rachis sextum. Inter leges Liutprandi illata esse capitula
Rotharis ccLXXviiii, cclxxx, jam supra innuimus. Liutprandi autem capitula v
De anno XVIIII, et villi De anno XXIII, apud Heroldum desunt. In Edictis
item Rachis et Aistulfi ordo capitulorum omniuo perturbatio est. Sed no-
tanda maxime veniunt capitula tria ab Edicto Langobardico aliena, quae
apud Heroldum leguntur; praeserlim cum unum ex his hujusmodi sit, ut
seriorem, quam vulgo creditum, Fuldensis codicis, nunc deperditi, aetatem
prodat. Tituli scilicet hXXVIII, De servo qui aliam uxorem superindu-
xerit , paragraphus н est ex Capitulan Karoli Magni Ecclesiastico anni
DCCLXXXVIIII , seu Capitulan Aquisgranensi ( cap. xliii apud Pertz ;
cap. XLii apud Baluzium); Tit. CXVIII^, De consuetudine , ut monuimus in
Notis Criticis ad Liutprandi cap. CLb, est e Capitulan Pippini Italiae regis;
quin et Tit. LÄXI) De contractibus^ paragraphi н et m, ut supra innuimus
in Fuldensis codicis aetatem inquirentes, nil sunt nisi recentior quaedam
glossa ad Lombardae Lib. II, Til. xxi, leg. 22, seu ad Liutprandi cap. cvii.
His omnibus perpensis, si quis quaerat, quanta in reslituendo genuino
textu Legum Langobardicarum sit Heroldinae editionis auctoritas et utilitas:
fatendum est, non modo codicibus melioris notae neutiquam comparandam
Heroldinae editionis auctoritatem , sed, sive lectiones ipsas respicias, sive
spurias genuinis legibus intermixtas , sive scripturae formam et orthogra-
phiam, vel recentiores codices esse in plerisque huic editioni antef'erendos;
ipsum codicem Estensem ei anteponeré vix dubitaverim, saepe et Lombar-
dam. Non tarnen nullus hujus editionis usus dicendus est; sunt enim et in
quibus Heroldina praestet lectioni reliquarum editionum , et cum optimis
codicibus consenliat. Sed Heroldinae editionis seu Fuldensis codicis prae-
cipua laus et utilitas est in prologis et epilogis priorum decern Volumi-
num Edicti Liutprandi regis, quorum nonnulli in paucis extant codicibus;
quin et postremi quattuor cum deessent in Eslensi libro, quo Muratorius
usus est, ad nuperrima usque témpora ex solo Heroldo innotuere.
2) In Collectionem Scriptorum Rerum Italicarum ab anno a Christo Nato
D ad MD, quam Mediolani adornavit Italiae decus Ludovicus Antonius
Muratorius, etiam Leges Langobardicas chronologica serie dispositas editor
recepit(1). Textum legum non e codicibus exscripsit, sed ex editione Lom-
(1) Rerum Italicarum Scriptores, ab anno aerae C/iristianae quingentésimo ad millesimumquingentcsimum , quorum
potissima pars nunc primum in lueem prodit ex Ambrosiame , Estensis, aliarumque insignium Bibliothecarum codicibus.
LUDOVICUS ANTONIUS MURATORIUS, Serenissimi Dtwis Mutinae Bibliothecae Praefectus , collegit , ordinavit el prae-
fationibus auxit Tomi Primi Pars Secunda. Mediolani, MDCCXXV; рад. 1-93.
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bardae quam dedil Goldastus in opere cui titulus Collectio consuetudinum
et legum Imperialium^ repetita Francofurti anno MDLXXIIII; eas autem
in ordinem digessit, quo in Estensi códice, de quo supra locuti sumus,
legebantur; si quae leges, ut Rotharis cap. ccclxvii et Liutprandi cap. lxiiii,
in Estensi códice deerant, eas conjecit ad calcem legum regis, cui eae debe-
rentur. Ex eodem Estensi manuscripto edidit prologos Rotharis et Grimo-
waldi, Liutprandi de annis V, VIII, Villi, XI, XII; reliquorum Liutprandi
annorum prologos, quamvis Ambrosianus codex ei aliquid subsidii suppe-
ditaret, cum tarnen deessent in códice Estensi, quem ducem sibi sequendum
proposuerat, omisit in textu, praeter prologum De anno I, cujus ex Sigonio
repetiit earn partem, quam ille ex alio nunc deperdito códice vulgaverat.
E códice eliam Cathedralis Mutinensis recepit Rotharis cap. ccclxxxvi.
Leges Liutprandi, ad Estensis codicis fidem, distinctae sunt in sex Libros,
conjectis scilicet in unum Sextum Librum, cum capitulis De anno XII,
et continua serie numeratis, capitulis reliquorum annorum. Rachis et Ai-
stulfi leges easdem habet quas manuscripti codices Libri Legis Longobar-
dorum, et Lombarda, quae ex hujusmodi codicibus derivata; sed utrasque
praemisso prologo, quos íntegros primus edidit. Formulas jurídicas, inde a
Liutprandi cap. cm, ex eodem Estensi códice adjecil, longe pauciores tarnen,
quam mox dédit Cancianus ex códice Veronensi. Haec in textu in Nolis
autem retulit copiosissimam varietatem lectionis e codicibus Mutinensibus
Estensi et Cathedralis Ecclesiae , quos ipse contulit 5 rarius ex Ambro-
siano , quem in ejus usus contulit Philippus Argelatus. Ex eisdem codi
cibus monet saepius in Notis, leges Liutprandi positas sub Sexto Libro ad
diversos annos pertinere, et in varios Libros esse dispertiendas. In Notis
etiam primus edidit, e códice Cathedralis Mutinensis, Grimowaldi capitula
duo quae repetimus inter Leges ad Edictum non pertinentes, et Liut
prandi cap. xxvnii. Notis Criticis Historicae sunt intermixtae.
Haec editio sequentium omnium ante hanc nostram basis ас fundamen-
tum posita est. Et sane princeps editio dicenda Edicti Langobardici, prí
stino seu chronologico ordine in legibus servato; quamvis enim, deficientibus
melioris notae codicibus, in nonnullis peccatum sit, пес ea multa sunt,
пес ipsum editionis propositum immutant. Sed cum textus legum e Gol-
dasto, idest e Lombarda, desumptus sit, a genuino Langohardici Edicti con-
lextu longissime abest. Major u tili tas ex allata trium quos innuimus manu-
scriptorum librorum varietate lectionis; sed et ea edilionem ad óptimos libros
exigenti vix ullius est subsidii, cum codices quibus usus est et inferioris
notae sint, et partim negligentius collatL Editione Heroldina Muratorius
usus non est, quod diu perquisitam invenire non potuerit; sed Rlanquius,
nanctus Heroldinae editionis exemplar, ex eo indicem Titulorum, Liut
prandi prologos qui in textu editionis Muratorianae desiderantur , et alia
nonnulla exscripsit, quae omnia Muratorius initio editionis suae repetenda
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curavit; ut sie universa quae, sirve genuine sive spuria, babel edilio Herol
dina quae in ipso Muratorianae editionis contcxtu desiderantur, inde repetí
facile possint. > . ; '.
3) Cum anno MDCCXXXV1II, consilio Johannis Theophili Heineccii ,
Petrus Georgisch suscepisset uno volumihe edendum Corpus Juris Germa
nica Antiqui.(1), ei Leges: ¡Langobardicks adjuuxit ex editione Muratorii,
GÍmissis' éjlisdem Notis si Ve7 Críticisi! give Historiéis. Saepe lamen textum
emenda vît , sive e Lombardae editionibus Boheriana et Liridenbrogiana ,
sive ex ipsa varietatë leclionis a Muratori© allata; Heroldina editione in
textu legum emendando usum non .animadvert!. Ex ea lamen, seu verius
e collatione exemplaris Heroldini , quam a Muralorio. suae editioni prae-
positam memoravimûs, reistituit1 suis loeis in Liutpràndi Edicto annorum
notas, prologos, epílogos, quos habet Herold us, ib textu editionis Mura
torianae desideratos. Ex ipsis fontibus e quibus textum eméndavit, subjecit
varietatem leclionis. ^— Hinc apparet editionein hanc ob commodiorem
quidem usum se commendare, quod uno haud ita magnae molis volumine
comprehendat; praécipuas Germánicas léges^ tum quod in Legibus Lango*
bardicis ea quae Heroklus plura habet quam Mura tori us, пол millo operis
¡n wunum «bngesta 5Í!séd!:su[s;:;quaequé loéis disposita ехЫЬеаЦ quin et
laudem. ei deberi ob mukas bonae notae in texlum receptas- lectiones,
quàs Muratörius^ qm sibi statuerai sequendum Goldasti lexlum, in Nótas
amandaverat: sed ñeque hac editione exhiben genuinum Legúm Lango-
bardicarum »textum , verum quem reformätum exbibet Lombarda, ñeque
illi, qüi Edictum Langobarxlicum cHlicis subsidiis)reatitucnduni aggredialur,
lillius hanc editionem esse subsidii, cum nihil exliibeat, quod non e su-
perioribus editionibus sit desumptuni. ч , :i :■."> <:.'i '
4) Si textum ipsum Legum Langobardicarum фес1ез> et quae Primo
operis Voluminei contiñéntur, minor adhiic iutilithis edilionis, quam suae
collectioni Legúm Wetetum Barbarorum' a^raxitiJiE»- Ppuiue; Ganciani ®;
is.enim, Muratorianam legkim idolleciionem in ceteris ad. ^erbum et ex
integro repetens, id tantum ; noviv.egit, uitüipsrtbs'uverbis uAar^! ut legum
textum, quem Muratiorius e¡c »iGoldäsloi i tpra&tuliera t, !'in uLiiidrinbrogianum
immutaret.; Нюс. ei Muratorii Notis ¿quaedam : variaq tesir.eipùngendae fue*-
runt, quae cum Lindenbrogïaino, lextft vel niiiAiaiüt>eLi*williuöL j)laüe niomenti
diversitatem ref'erebanU Reliquás,;Murat<)irii:;N»tias *retÍH*uit-, perp^ucas: ipse
<-лп Iii '■'.('.:'.■ >' . .■ '.'.'.У) j , \yv>. yAw.'.'.j-A <;!rj'-mw :лгигл\\\ mv/\')'%Y: ■
Corpus Juris Germanici Antiqui] -quo contine^tur Leges frmcorum^ •Saficae е^Н^щшгщ^ Alqmannorum , Btiju-
variorum, Burgundionum , Frmonum, Angliomim et 'Werinbritni, 'Sa^onum , Xangobardörum , Wwgotnorum ,' Oslr'ogotltorwi ,
nee non Capitularía Дедищ- Frañcorum' , tyifl aim L&rjs ¿'apj¿ularii\m ab Abbâfï^Ben^ictQ ,Levi{a colleetis.
Opus in gratiapi Juris Germanici studiosorum , pos.t cl. virurum Bas^Jp. Hcröuli, Frxder, Linaenbrogiî, Steph. Baluzii,
Jó. <Ge. Bccarii,- Lud. Ant. Mwalorii aKmmqùè'-praektàti'Aséânos^ ШоШ'КЩп1%н$-ге0одШцЛ , цоагШаХМ» 4ecttontttn
et indice ubérrimo tarn rtrum quam verbprum, instruct >.im4. Consilio JO. GOTfL, НЙШЕССЦ.» }Q.\ . ».ЛЧ, ßMV et Praçfatio
'praemissaest, adomavit PETRUS GEORGISCH','/, t. Ь. Hâïaè МадШчгдкпе сЪ Ьсс" xxxvVii, mU ; a pag 94 3 ail ИЗ*.
y\i{%) Barbqrorutn Leges Ahtiquae еищ gjawii-jis. %fae4W Formufarfim '/osíiín/ít,; ti $е1#&и< ¿wf^tánor smetftt
ofvi. Collegit, plura Notis et Aiiiinadverswnibiis. illustravit, Morymentis quoque ineditis exorjiatit F? l'AULUS CAN'CIA.VÏ
Om'fÍérv:. 'S. Marine Yifgims К Г О. Шянеп РгШШАУЛ\*Ппе(т , MDCCLXXXI\ i»i •iW-jp^'iÂ'Jl iM-lW-Çttà.
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addidit nee magai faciendas, ас praeterea varietatem lectionis quam editioni
suae adjunxerat Lindenbrogius. Quae Muratorius ex Heroldo, post para-
tam editionem accepta, in fronte libri posuit, iis non, ut ante euni Geor
gisch, usus est ad restituendos suis locis prologos, aliaque id genus quae
deerant in textu Muratoriano , sed ipsam Heroldinae editionis cum Murar
toriana collationem ad calcem operis ex integro repetiit.
Haec de ipsa Legum Langobardicarum editione, quae Primo Col le -
ctionis Volumine continetur. Sed cum Lucius Dolleonius, Bellunensis Ec-
clesiae Canonicus, Veronae in bibliolheca Sanctae Euphemiae Patrum
Eremitarum Augustinensium delexisset quem suo loco descripsimus anti
quum codicem Legum Langobardicarum, Canciano misit in Disserlatione
Epistolari varias aliquot lectiones et glossas ex eo códice , tum formulas
jurídicas plures; quae omnia Cancianus in Secundo Collectionis Volumine ^
publici juris fecit. Cum vero e códice Dolleonius praecipua tantum excer-
psisset^ Philippus Trevisanus, Sacrae Theologiae Doctor, ex eodem libro
manuscripto exscripsit omnia quae in impressis deessenl, aut diversa lectione
efferrentur, praecipuas praeterea notas et glossas margini codicis adscriptas.
Ex iis quae Trevisanus miserat, Cancianus selegit, et Quinto seu postremo
suae Collectionis Volumini 2) inseruit quae, ipsius judicio, vel diversam
lectionem exhibèrent notatu digniorem, vel jurisprudence medio aevo apud
Italos vigenti lumen effundere possent. Et in hisce quidem excerptis £
códice Veronensi praecipua atque unica ferme , Leges Laugobardicas quod
attinet, utilitas est editionis a Canciano curatae. Nobis, quibus pristinum
Edicli Langobardici textHm reslituere propositum erat, vix ullus sive co
dicis Veronensis sive editionis Canciani esse usus pótuit.
, : :5) Novam Corporis Juris Germanici Antiqui editionem adornalurus, anno
hujus saeculi vicésimo quarto,' Ferdinandus Walter 3) etiam Leges Lan-
gôbardicas et pleniores dedit et emendatiores quam prostareut in veteribus
eilitionibus. Quid autem praestiterit et quibus subsidiis usus, ita ipse expo-
nit: «In hac lege поп раиса mihi subsidia praesto fuerunL < Praeter , edi-
« tiones Lindenbrogii et Muratorii primum locum tenet editio НегоШц
-áíUnde mirum est quot optimae frugis lectiones excusserim ^ quae alios
«editores penitus effugerunt. Túm nolandae sunt variae> lectionds , quas
«.ex diversis codicibus ipse Lindenbrogius, Senkenbergius et Brunsius edi-
•« derunt; nee : ultimum inter illas locum tenent quas Canciani » ex »codiee
« Veronensi saec. XI publici juris fecit. Deniquer nee eas partes neglexi.,
« quae ineditae adhuc nuper a Frid. Blumio in lucem prolatae sunt (Ar-
« chiv der Gesellschaft für altere deutsche Geschichtskunde , Th. IV.
(1) Quod editum est anno MDCCLXXXIII. Cf. ibidem рад. 459-478.
(2) Quod editum anno MDCCXCII. Cf. ibidem рад. 3-14; 54-93. '
(3) Corpus Juris Germanici Antiqui. Ex optimis subsidiis collcgü edidit et lectionum varietatem adjecit FBRi>. WALTER
..Tom. ¡....Berolini, MDCCCXXIV, in-8"; pag. 670-838.
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« (Frankf. 182.2. 8^. S. 369-83^.... His opibus adjutus, ipsum textura
« piи rlmis in locis castigavi, et quae notabiliora supererant, in notis con
ic gessi: lieges Liutprandi plenioribus prologis et epilogis instructas alio
« numeroruni ordine distinxi, ita tameu ut qui prior erat uncís incluse-
« rim: deinde multas formulas nec non aliquas glossas, a Canciani ex
« códice VeronensL prolatas, suis locis inserui » (1V
Editio repetita est ex ea quam Georgisch adornavit, multis tarnen
immutatis ad fidem librorum, quos nuper Walteri verbis memoravimus, ac
potissimum Heroldini exemplaris. In eo tarnen semel peccavit, quod pro
novo quod Heroldus praeberet capitulo dederit quod jam suo loco aderat,
et apud Heroldurn loco tantum motum legebatur. Spurium autem Rachis
capitulum, quod primus ex Estensi códice edidit Muratorius , in Notas
rejecit. Praeter haec, et satis fréquentes in textu substitutas vulgatis lectio
nes, haec editio differt ab ea quam Georgisch curavit potissimum ob re
ceptas suis locis veteres glossas et formulas juridicas a Canciano vulgatas
e códice Veronensi, ob numeratas continua serie Leges Liutprandi, retentis
tarnen et numeris quos Muratorius adposuit, tum ob receptos prologos
De anno XVII , XVIIII, XXII, et XXIII, tum bina Rachis regis capitula
in brew, quae omnia Rlumius e Cavensi, e Vaticano et ex Ambrosiano códice
nuper vulgaverat. Variae etiam lectiones in ima pagina adnotantur; parcius
tarnen quam a Georgisch factum fuerat, et raro indicatis editionibus, fere
numquam librjs manuscriptis, e .quibus singulae lectiones desumptae sunt.
• Quos. nuper memoravimus Liutprandi prólogos et bina Rachis capitula
primus anno MDGCCXXII ediderat Fridericus Rlumius Hamburgensis ,
dum in Annalibus Societalis Germanicae Historicae manuscriptos Legum
Langobardicarum Itálicos codices recensendos suscepisset [%. Decennio post,
saepius jam memoralus vir el. Carolus Troya Neapolitanus, primus , sed
ex inaccurato Cavensis Codicis apographo, in lücem protulit leges Rachis^,
quae in editione nostra designantur пшпет п, ш, imv tum Aistulfí
cápitula1 ïi-viin ( seu í Edictum De Anno I, excepto prologo, capite rV'ét
initio й , quae in eb códice interoidearEmt)^ edidit praeterea prologum
capitulorum Rachis in brevi, et priorem partem capi tu Ii 1, quae a Fri-
derico Rlumio cum reliqua parte capitulorum in bmvi ex eocjem Cavensi
■elUe Vaticano códice ¡edita jamdiu esse ignorabat 3). Eadem editio ter
repetka-r primum quidem Neapoli ab ipso Carolo Troya in Historia sua
Itálica medi i aevi paulo post Mediolani-, sübjecta repetitae editioni
-'■ N, '>Н''< '. i • . • ; . • .! !. 'i'-íj 1; ;.».' ; L "ь" , .« ■
(1 ) Ibid., in Praef., рад. xti.
(2) Vorläufige Resultate fur die Langobardischen Gesetze, aus italiänischen Handschriften gezogen (Eingesendel von
Herrn D. Pertz aus Rom). Von Herrn Doctor F. Blihme; im Archiv der Gesellschaß für ältere deutsche Geschichtskunde;
Bd. IV, S. 369-383.
(3) In Ephemeridibus quibus titulus H Proprem &Це Scienze , dplle, ЫЦвг^фв^ jrtù, opera periodica compílala
.per cura di G(ittseppe) R(icciardi); Napoli, 1833 „до. 104-1 18. . ; -, \ , ,> \, . -, ,„ . y, ■
(i) Storia d'Italia del Medio Evo di Cario Troya: Yol /, Parte IV; Napqli. -I $43: AppondicU peg. 71 seqq.
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CommentationisCaroli Troya, ex ejusdem Historia <iecerptae % demum
Parisiis a M. Petit de Baroncourt &): ex alterutra enim e superioribus
editionibus, non vero, quod falso asseritur (8), e códice Cavensi descriptas:
esse has leges , edilionum textum conferenli cum eo quem exhibet codex;
Cavensis manifestissime patet. Sunt tarnen hae leges in editione Parisiens!
ex hac nostra editione, cujus aliquay ut infra monebimus, exemplaria
prodierant, locupletàtae et varietate lectionis iastruclae; ex editione Walter!
addita etiam sunt integra ! Rachis î^pitula-in ; brevii • * * : :y\T bo-\¡
^ed alia ediúo Legum Langobardicarum 'memoranda venit', et ea qob
dem hac ipsa editione nostra quodammodo. recentior, nec dum аЫоЬйЩ
quam nuper memoratus y., cl/ Carolu^ Troya curat in Codice Diplomático
Langobardico ¿ quem adtlexuit idlüstrandae siiae Historiae Italicae medii
aevi c4). Alterum Codicis Volumeh , quo continentur Edicta Rotharis: et
Gximowaldi, prodiit ineunbe anno MíBCCCLIlI ^ tertium, quod exhibet
Liutprandi Leges, excepto Memoralprio die mercede Comacinorum, exeunte
eodem anno MDCCCLIII; in quarto volumine, quod propediem prodi-
turum auctor spondet, edetur Memoratorium , tum leges Rachis et Aistulfi.
Chronicon Rotharis regis Troya i repetiit e lextu hujus nostrae editionis^
qualem exhibent L exemplaria quae prodiere anno MDCCCXLVI, códice
Mutinensi tunc nondum in nostros usus collator réliqua exacta sunt ad
fidem codicis Cavensis, ipsa manuscripti servata interpunctione et ortho
graphia, sed plerumque solutis scripturae compendiis, quae in exemplari
quo utimur ipsius manu descripto accurate servata sunt. Lacunam ш
Cavensi libró obviam a Rotharis cap. ccxliiii ad cap. сссш supplevit ex
editione Muratorii; unde hoc, inter alia, incommodi ortum, quod cap»
apud Muratorium cclv, apud nos ссьа, pro genuino in textum receperit,
cum e rubricarum indice constet abfuisse a códice Cavensi. Deficientes
Liutprandi prólogos supplevit ex Heroldo \ ex editione autem nostra ,
praeter alia quaedam minoris momenti , recepit postremam partem in*
(4) Delia condizione de Romani vinti da' Longobardi; Dissertazione di Carlo Troya (excerpta ex ejusdem Historia
Itálica); Milam, 4 844,>ty. 485 segg.
(2) De regum Langobardorum Ratchidis Aislulfiqtw recenlius reperlis legibus disquisilionem facultad iÀtterarum Parisiensi
in publican disceptationem proponebat ad Doctoris gradwm promovendus M. Petit de Baroncoirt , in Regio Borbónico Col-
legio Historiae Professor , etc. Parisiis, 1847, рад. 18-31. * lí! •;'4
(3) Ibid. рад. 4 4 , not. 9. . " ' , í
(4) Codice Diplomático Longobardo dal 568 al 774, con osservazioni e note storiche di Cario Troya. Volume Primo.
Napoli 1845, «n-4°. Hujus editionis, quam curabant / Ricercatori e Pubblicatori dei Documcnti di Storia Nflpoletana
e Siciliana dal 568 al 1734, nonnisi 1" fasciculus prodiit (paginae 120), qui priora LXXIIll Documenta, ñeque ideo
Leges Langobardicas , complectitur. Altera edilio consliluit Volumen Quarlum, in pluies Tomos seu Partes divisum,
Historiae Ilalicae medii aevi auctore Carolo Troya. Singulis Quarti hujus Voluminis partibus alter praeterea additus ti-
tulus, Codice Diplomático Longobardo dal dlxviii al dcclxxiv, con note storiche, osservazioni e dissertazioni di Carlo
Trota, ordinate principalmente a chiarir la condizione de' Romani vinti da' Longobardi, e la qualità della conquista. Edï-
ctum Rotharis regis est in hac editione Documentum сссхш; Edicto Glossarium Cávense et alia nonnulla adjeöta sunt,
tum Notae et commentarii amplissimi (Vol. IV, Part. II, pag. 60-464). Grimowaldi Edictum est Docum. cccxxxvt
et cccxxxvii (Ibid., pag. 519-528). Liutprandi Edictum est sub numeris cccxcvi, cccxcvii , ccccxvi, ccccxvn,
CCCCXXVU, CCCCXXY1H, CCCCXXXIH, CCCCXXXVI, CCCCXXXVII, CCCCXL, CCCCXI.III, CCCCXLIV, CCCCL, CCCCLI, CCCCLV, CCCCLVI,
CCCCLXIV, COCCLXV, CCCCLXVIII, CCCCLXIX, CCCCLXXII , CCCCLXXIII, CCCCI.XXXVIIl, CCCCLXXX1X, CCCCXCIV , CCCCXCV, CCCCXCV1,
ccccxcix, D (Part. III, pag. 146, 150, 256, 258, 297, 298, 319, 331, 332, 346, 363, 365, 400, 404, 411,
413, 451, 454, 487, 488, 498, 500, 559, 564, 583, 594, 595, 602, 603). His quoque notae amplissimae addilae.
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s rubricarum , et capitula cxxxvuii , cxl et clvi Liutprandi regis.
Perpauca sunt, in quibus exemplar quod habemus codicis Cavensis, manu
ipsius Troya magna ex parte exaratum , dilferl ab editione : quorum
nonnulla certissimo typolhetae errori tribuenda ; in aliis dissidium or tum
putaverim e mendis quae irrepsere in apographum quo editio nitilur; nam
et saepe in Notis Troya queritur, ■ defuisse sibi occasionem codicis Cavensis
denuo accuratius conferendi. Sane ubi dissident editio, et apographum
quod Troya ab ipso et a Gamboa confectum et collaturir Academiae no
strae dono dédit, plura ac plerumque certissima argumenta probant, ge-
uuinam codicis scripturam priore hoc apographo contineri 1 .
Celerum auctor non uno in loco professus est, non id sibi esse proposi-
tum , ut Legum Langobardicarum edilionem ad cri tices regulas exactam
curaret, sed ut easdem leges ederet ad fidem Cavensis codicis, et, arrepta
occasione, de statu et jure Romanorum, sen Ilalorum, sub Langobar-
dorum ditione dissereret Hinc hujus edition is in instituenda critica
Legum Langobardicarum editione haec ferme una utilitás, quod codicis
Cavensis, qui inter óptimos habendus, textum sub oculis statuai. Sed
alius operis a Troya vulgati finis, alia editionis . laus et usus; quod scilicet
in uno hoc libro conjunetae, quod jamdiu erat in votis, et chronologica
serie digestae prosteñt chartae, inscription es,, et reliqua hujusmodi monu-
menta , quibus Langobardorum in Italia illustretur historia ; dein quod
leges, uti et reliqua in collectionem illata documenta, perpetuo ас copioso
commentario inslructae sint, quo tum alias, tum docte et fuse Auctor earn
praeeipue quaestionem exagitat, cujus tractandae gratia et Leges Lango-
bardicas se edidisse profitetur, quinam fuerit Romanorum status in Italia
sub Langobardorum dominatu , et quonam ii jure regerentur.
<ri[ rítrt'ii" .i"/ i ••» .. rMM
His de manuscriptis codieibus et de superioribus editionibus disputatis,
aliqua de hujus nostrae editionis origine , consilio et subsidiis dicenda
sunt. Anno MDCCCXXXVIIII cum v. cl. Amedeus Peyron, copticae
linguae Grammaticam et Lexicon adornalurus, Romae evolvendis coplicis
manuscriptis operam daret, eodemque tempore v. cl. Carolus Troya in
eadem Urbe versaretur, et sermo inter eos incidisset de studiis Academiac
Historicae nostrae, et de Monumentis quae ejusdem cura, auspieiis Regis
Karoli Alberti, Taurini edebantur: ipse Troya, rara prorsus liberalitate 5
■
■ t№ '
(\) Consentit enim exemplar manuscriptum cum iis, quae ex aliis lestimoniis de Cavensis codicis lectione constant;
ut omittam, quasdam lectiones quas exhibet edilio, rospuit autom apographum manuscriptam, ita manifesto falsas esse,
ut hoc ipso jam eis fides sit abroganda. Hujusmodi est lectio irf. (iduum), quam exemplar typis imptessum habet in
prologo Liutprandi De anno XXII, cum exemplar manuscriptum, reliquis codieibus adstipulantibus, rede habeat kl.
(kalendarum). ¡
(2) « lo non volli ah voglio costituire il testo délie Leggi Longobarde .... ; solo intesi ed intendo, aver l opportunita
« di collocarvi un Comento, acconcio a chiarir le condizioni de' vinli Romani. » Codirc Diplom. Longob., Tom. If,
рад. 93, 94. — « lo mi restringe alia pubblicazione del solo Cávense, quasi un pretesto a continuare ne' Comenti le
и mie inchieste sulle condizioni de' Romani vinti da' Longobardi. » Ibid. , Tom. IIf , рад. 4ß.
их
exemplar eodiçjs. Cavensis, sua et ahiici manu ili I igen ti seime coriiectuin,
de, quo; supFa Ijoeuti sumus, Peyrono tradidil in usus ipsius noslrae ;A¿ía~
demiae Huie muneri Peyronus adjecit exeimplar ipso mandanlQ. coil-!
fectum ab optimae tunc spei juvene Claudio Dalmazzo ®, dein Alhenaei
Bibliothecae subpraefecto , humanioribus HtlerisV et amicis , quibüs ob
eximias animi dotes carus erat, iramaturo Га to ereplus : qua maxime
oecasione moti Guratores Historiae: Patriae Studiis promovetidis 'novam Le-
gum Langobardicarum editiouem perficiendamrdepreverunt« Cum honori-
ficum ac difficile munus. ! mihi esset demandatum ,,< nuHa interjecta mora
operi alacriter incumbere coepi, quod cum ceteris , studiis meis convenire
maxime videbatur. Quum tarnen primo intuitu in vetére illo Chronico*
a quo incipit exemplar Cávense, ipsum agnovissem Rotharis Prologum ,
quem, memorat et ln< Primo Historiae suae Libro pressius séquitur Paultoè
Diaconus (3): aegre ferebam,;ob lacunam manuscript! Cavensis antiquissi-
mum idque ineditum monumentum sui parte muleta ri ; nec satis remedii
afferebat Chronicon a Rittero evulgatum e códice Golhano(^.cujus major
quidem pars e Rotharis Chronico descripta esset, initium tarnen , aliunde
desumptum^.a Chronico nostro valde recederet; atque aberat haec prologi
pars a reiiquis bbris, quos inspexerant Pertzius bt Blumius, aüt ab aliis
inspectas descripserant ®. Unus spem fecerat codex Cathedralis Ecclesiae
Mutinen sis;, in quo contineri hoc Chronicon probabili argumento conje-
ceram (6); sed manuscripti collationem impetrare tunc temporis Academia
nostra non: potuit. Nova spes affulsit, lacunam codicis Cavensis suppleri
posse ope codicis Parisiensis 461 3, in quo e Përtzio a) noveram continerî
primam Aistulfi legem, atque ideo ejusdem familiae cum Cavensi esse
conjiciebam; tum e Matritensi , cujus primus meminerat Haenelius, et
quem, duce Pertzio^8Ve*iei: -partem a Chisiano libro olim avulsam suspi-
cabar. Parisiensis codicis descriptionem , et inde a Liutprandi cap. cxXj
exemplar, misiti Y. cl. Champollion Figeac, cujus perpetuis in me bener
ficiis numquam pro mérito referam gratias: verum hic codex lacunam
quidem Cavensis libri initio legum Aistulfi ex parte supplevit, capitulum
etiam suppeditavit De mdrmorariis , inter Liutprandea ¡De Comácinia".
quod omissum fuéral iri Gavensi*, sefcl, prioribus quaterniohibus defecbus,
j ¡ (i )¿ iQonferanU|f;jí»#) piác i*. -TrMfti fflmotfltßliß,, Vol< [Parte 1храдЛрЪ, et Parte IIi рад. Ц4 Ы. \Л) •
(2) Cf.. Verne, jettera a Merjcel, рдд/b; Peyron, Notisia deU'Archivio del Reverendissimo Capitolo dlvrea, рад. 26,
: (ft) Hiitor. LabgW., Ш I,; бар. 31. i i ■ l... ■
(4) In Praefat. Tomi II Codicis Tbeodosiani ; Lipsiae 1737.
(o) Archiv der Gesellschaft, Bd. IV, S. 369-373; Bd. V, S. 222-296. Operis volumina post sextuin nondum
prodierant.
(6) « Leges Langobardorum , quas < praecedit narraliuncula de illius gcntis origine ac regibus. Expressa est e Pauli
« Diaconi Historia, ideoque uti superfluam suis leuebris dimisi. » lia Muratorius de códice Cathedralis MutiDensis, in
Praefat. ad Leges Langobardicas , Berum Italie. Script., T. I, P. Il, рад. 10; quera scilicet in eumdem errorem incidiese
suspicabar, in quern lapsus est Pertzius (Archiv der Gesellschaft, Bd. V, S. 248, 266; cf. etiam Merkel, Archivio Sto-
rico; Appendice, Vol, III; Firenze 1 8 47, рад. 694), dura hoc idem Chronicon nanctus esset in códice Cavensi.
(7) Momm. Germ. Hist. , Legum T. I, Tab. 111. . . * ■ • •/•■....,
(8) Archiv der Gesellschaft, Bd. V, S. 146, 308; Momm. Germ. Hist., Legum T. I, in Praef.,pag. xxvi.
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spem Ghronici Rothariani supplendi destituil. Horum lamen trium manu-
scriptorum librorum, Vercellensis j Cavensis, et inde a prologo Liiitprandi
De anno ХХП etiam Parisiensis 46 1 3 , editiönum praeterea , auxilio usus,
ineunte anno MDCCCXLI perficiendam curavi ad viginti exemplaria editio-
nem Edicti regum Langobardorum , singulis columnis in qualibet pagina et
lato margine, in usus instituendae librorum manuscriptorum collationis,
quae, ejusdem Academiae nostrae sumptu , Sangalli, Matriti, Parisiis perfi-
cienda mandata est. Horum exemplarium non nulla doctis viris in hac Tau-
rinensi Urbe distributa sunt, unum etiam v. cl. Petro Capei in Pisano
Athenaeo Antecessor*! roganti missum. His exemplaribus Appendices non
erant adjectae*, Liutprandi capitula cxxxvini et cxl nonnisi e códice Ver-
cellensi edita erant necdum universi Edicti textus ad manuscriptorum
fidem accuratius emendatus. Perlata , exeunte anno MDCCCXLI i , col-
latione manuscripti Matritensis, ex quo restituta est deficiens pars Chronici
Rothariani et prologi Aistulfi De anno I, multa etiam emendata in ca-
pitulis De mercedibus Comacinorum: foliis quibus hae partes continebantur
nova sunt substituta.
Dum manuscriptorum librorum collatio instituitur, ego autem modo
vaco editioni meae Codicis Theodosiani, modo aliis curis, saepe etiam
adversa valetudine, distineor, integrum triennium praeterlabitur. Cum de-
mum diu expectatae manuscriptorum collationes ad me perlatae essent,
et jam emendandis plagulis typographies, quarum formae integrae ser-
vatae fuerant, manum admovissem: opportune accidit, ut vir cl. Amedeus
Peyron , qui jam Ciceronis orationes et Codicem Theodosianum aliosque
auctores deteclis a se et illustratis ineditis partibus ditaverat, nunc, inter
alia, Legum Langobardicarum veterem codicem optimae notae detegeret
Eporediensem ; et quem ei cum aliis nonnullis bibliothecae suae libris
illius Ecclesiae Canonici liberali animo commodatum concesserant , ille
mihi ultro utendum permisit cum duobus aliis codicibus, Breviarium Alarici
exhibentibus; quorum unus, rarioribus accensendus, integrum exhibet Theo
dosiani Codicis Librum XVI, post quem Constitutiones tres De episcopali
indicio, пес non integram ampliorem Appendicem ®. Cum vero, exeunte
anno MDCCCXLV, editione textus Edicti Langobardici jam absoluta, et
Appendicibus praelo mox subjiciendis, ad me pervenissent desiderata diu
Volumina VII et VIII Annalium Societatis Germanicae Historiae, e quibus
demum accuratiorem notitiam nanctus sum codicis Guelpherbytani , tum
(1) Capilulum cxxxvini scilicet desinebat in verbis per nosmedipsus audire; capituli cxl solae aderant, quas serval
index codicis Vercellensis , litterae * * r oc * * *
(2) De his codicibus vide Ilaenelii Praefalionem ad Constituliones a Sirmondio editas (Lipsiae, 1 844) , not. A3;
tum Praefationem ad legem Romanam Wisigolhorum (Lipsiae, 1849), рад. xiw et tu. In altero códice, deficientibus
passim foliis mutilo, summaria et adnotationes in margine adjecit partim coaeva manus, partim recen Iior. Adest etiam
postrema pars Novellae Majorant De episcopali judicio , quae hucusquc ex solo Sichardo innotuit , et e deperdili Morba-
çcnsis codicis, ex quo ille hausit , apographo Basileensi.
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foliorum Turicensium codicis Sangallensis : horum quidem collalionem
omittendam duxi, quod yix inde quidpiam utilitatis sperarem, cum et
Sangallensium foliorum Iectiones vix umquam Vercellensibus praeferendas
essem expertus; sed, quo integritati editionis nihil deesset, curavi ut ex
Guelpherbytano in usus meos describeretur Rotharis prologus, et lex Aistulfi
ultima, quam, procul dubio spuriam, unus ille codex exhibet, turn capi
tula de mercedibus Comacinorum, quae manuscriptorum collatione ad sin-
ceram, quantum fieri potuil, lectionem redacta, et doctissimo Caroli Promis,
Antecessoris Taurinensis, commentario illustrala, primi edidimus, Haec
Guelpherbytani codicis excerpta manu propria summaque diligentia de-
scripsit C. P. C. Schoenemann, Bibliothecae Ducalis Guelpherbytanae
Praefectus. Sed cum, ut supra innuimus, pars libri textum Edicti Lan-
gobardiei exbibens jam impressa esset, nonnisi in Appendicibus (III et XI),
in exemplaribus Edicti JLangobardici quae prodiere anno MDCCCXLVI
Guelpherbytani codicis esse usus potuit j vicerat enim sententia, ut quae typis
impressa tunc essenl, seu Edicta regum Langobardorum et Appendices, ad
pauca saltern exemplaria publier juris fièrent, ad explenda doctorum ho-
minum vola, quibus jamdiu hoc opus undique expetebalur; reliqua exem
plaria tum demum vulgarentur, cum ex integro typis mandatae essent Notae
Criticae et Variae Lecliones, et reliqua id genus libro adjungenda. Ea est
editio, quae ad L exemplaria prodiit anno MDCCCXLVI (,). Quam nunc
vulgamus, pro ea parte quae tunc .prodiit eadem est ilia editio: exceplis
• paginis 5 — i a, ob Rotharis Chronicon denuo impressum, postquam exeunte
anno MDCCCXLVII aeoepi exemplar ejusdem Chronici e manuscripto Mu-
tinensi; paginis 145-162, propter capitulum Liutprandi cxl emendatum e
códice Eporediensi, capitula clvii-clxiiii e Guelpherbytano, et reslitutum
ordinem capitulorum Rachis Regis; demum paginis 2.09—2,12,, in quibus
omnes inscripliones Langobardicas collegi in Pedemontio repertas , cum
olim solas recepissem, quarum lapides etiamnum in R. Athenaeo servantur.
Commentationis Caroli Promis dé Magistris Comacinis pauca exemplaria
seorsim prodiere , minore forma , et addita brevi praefatione ®. Eadem
( I ) Edicta Regum Langobardorum cdila ad /idem optimorum codicum opera el studio Caroli Baudi a Vesme, ex Curato-
ribus Historiae Patriae stadiis promovendis. Augustae Taurinorum. E Regio Typographaeo. M. DCCC'.XLVI; in fol. In pagina
tiluli aversa scriptum est: «nui» e L exemplaribus, quae, nondum absoluta editione, ad explenda doctorum hominum vota
typis mandata sunt kal. marl. MDCCCXL VI.
(2) Regum Langobardorum Leges de Structoribus , quas C. Baudius a Vesme primus edebat, Carolus Promis Commen-
tariis auxit. Augustae Taurinorum. Ex Regio Typographaeo. MDCCCXLVI; in 8". Ex Fraefalione, quam auctor lxuic edi-
lioni adjunxit, haec repelenda hoc loco videbantur: , •
«
« Inter leges jam pridem vulgatas parliculae erant de slrucloribus (Rotharis § cxliv, cxlv), qui ah oris Larii lacus
« apud oppidum Novocomense nec non a linitimis locis egressi, Magislrùm Comacinorum inferiore aevo nomen obtinue-
« runt, quique per totam Ilaliam usque ad X1I1I saeculum aedificiorum omnium seu architect! seu artifices fuerunl,
« saepius etiam utrumque : sed illae quamquam structorum nomen referentes, revera structoriam arlem minime respi-
« ciunt, sed damna tantum fortuita, quae dum aedificatur contingere possunt praecipue ruentibus pooderibus, uli tigno
« vel saxo, illatoque vulnere aut nece vel structoribus ipsis vel alienis hominibus. Пае parliculae tantum, nunc primum
« edilae, ad arlem structoriam speclant, et ex iis solum cum operarum pretia artificumque stipendia, tum tenebricosae
« illius aetatis consuetudines aedificatoriae adhuc prorsus ignolae satis liquido innotescunt.
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Caroli Promis Commenlatio anno nuper elapso denuo typis mandata est
Monachii a v. cl. J. T. Neigebaur, emendato lextu e mea ad Merket edita
Epístola, et1 additis Notis Criticis et Variis' lectionibus, quorum exemplar
ex editione mea nondum absoluta petenti lubens concesseram > »
De editione mea Legum Langobardicarum , prout tunc prodiit, fuse
disseruit quem saepius memoravimus v. cl. Johannes Merkel Norimber-
gensis ®j nec multo post ipse ego, edita commentatione de Taurinensis
editionis consilio et subsidiis (3), ex parte saltern occurrendum censui in-
commodo , quod e nondum editis Notis Criticis ortum esset. Exeunte
autem nuper elapso anno idem Merkel pauca quaedam publici juris fecit
de nupera quam Neigebaur curaverat editione Memoratorii tum de mea
quam nuper memoravi commentatione — Haec de editionis hujus nostrae
origine et historia breviter saltern praefari haud inutile visum est. z
• » In ea perficienda his quae supra recensui fultus subsidiis, non modo re-
centiores aut deterioris notae codices, Ambrosianum, Mutinenses, Florenti-
num, Veronensem, Londîneiisem, Venetum, ceterosque id genus; riec pùtavi
conferendos, nec etiam », nisi perraro, utendum eollatione a Muratorio
aliisque institutä; sed neimanuscriptorum quidem quibus sum usus lectioais
varietatem in universo Edicto putàvi afferendarm , aut parem eorum in
singulis Edicti partibus rationem habe*pdüm. Inter; ipsos enim prioris fa-
miliae codices delectus facíendus1 videbatur ; cuín aliqui adessent tantae
antiquitatis et fidei, ut, ubi ¿i ПОП Mteficio-tft ; ëxperientia edocuerit ,
alios quidem aliquot melioris notafe'icodiceë лп -ísubsidium adhibendos,-
quorum ope vitia emendarentur ({Uütí *interaitm ¡ vei in optimis libris
humana parum cavit natura; plurium antëm ác minus fidorum codicum
collatione sinceriorem Edicti Langöbartlrci textum non praeberi, sed super-
vacüa variarum lectionum mole, tribuendâruirë arbitrio aut incuriae ama-
-, ■ ,. . * ; •.,. .í * ( ; \ • , .'i .'i i С »... . • 1 » • « •
i¡ м/. .:.!'-; . . .i i-".':: " . • * . ; : .
« Lectionis perspicuïtati maxime obstabat incredibilis ipsorum' lextuom barbaries ab amanuensium ignoranlia mire
« aucta et involuta: erant et voces glossatoribus ignolaé: erant particulae tanta lectionum varielate discrepantes, nt nulla
« esset eligendi certitude. Curavi ¡taque pro.viribus, Ц singjulae paj'l^cu-lae'jad Ii ltéralem saltern sensum redactae, estent;
« quae deinceps obscuriora et magis involuta remanseranl, perpcluis scholiis munivi, schematibus etiam rem effinxi.
« Hoc denique moneam, Barbarorum leges jura publica et civilia tantum respexisse, hoc est commercia et rationes
« inter dominatores et subjectos; solos vero Langobardos, llaíiam antiquam arlium reginam léñenles, rei stiiictoriae
« momentum sensisse, legesque ad rem dédisse, quae saltern probant leterrima illa aetate architectes atque straotores,
« Italos veteres fuisse, et tunc temporis in Italia plura aediftcia et minori inscitia extructa, quam apud exteras gentes.
« Auguslae Taurinorum. Kai. Martii MDCCCXLVI. » ■ • ; ■■• 1 '■ • *
(1) Return Langobardorum leges de Slructoribus , fuas C: Bhudhs a Vesme primus èdebât, Carolvs Promis Commenlariis
auxit. Secundum edilionem Augustae Taurinorum repèlendas^citrtivit J: F. Neigebaur; Monarfiii; G. Franzixs; MDCCCLIIÏ.
(2) Edita Commentalio in Archivio Storico Italiano; Appendice, Tom. Ill ; Firmise, 1847; рад. 692-729; cf. "etiam
pagg. 784, 785. • • ■ ' . . . >
(3) Deiïcdizionc delle Leggi Langobardiche publícala per cura della Regia Depulazione sopra gli Stvdii di Sloria Patria ,
ed Osservazioni e Schiarimenti suWArticolo del sig. Giovanni Mèrkel neiïArclwio Storico di Firenze (Apéndice, vol. II/,
рад. 692 e seguenti) intorno la predetla edizione. Ai sig. Giotanní Merkel di Norimberga Letlera di Carlo Baudi di Vesme ;
in Ephemeride Taurinensi Antología Italian1a; Tormo 4 847 , Tom. HI, рад. 546-594; 662-686. Exemplaria aliquot
hujus epislolae seorsim edita fuerunt; quibus utimur m ditandís operis paginis.
(4) Litterarisches Cenlralblatt für Deutschland ^'Leipzig', 1853, 5 November, N. 45, S. 747. Merkelium esse scriptr
auetorem prodit Petrus Capei, in Archivio Storico Italiano (Appendice, Tomo IX); Firenze, 1853, рад: 282. Süperest
ut Merkelio pro huinanissimo de opere judicio debitas again gratias.
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nuensium, Hbrura onerari. Qua in re }d denuo adnotasse non abs re erit,
hoc unum nobis propositum esse, ut genuinum ac pristinum textum Legum
Langobardicarum in lucera proferamus; aliorum curae et studiis relinquen-
tes ea recensere, qriae sin I in fisura fori serins in hisce legibus omissa,
adjecta aut immulata. Sane cura , aestimandae, "cujusque codicis auctoritatis
gratia, varietatem lectionis e pliirihu's codicibus* nobis paraverimus, ne
imam quidem lèclionera' reperire contigit iis potiorem, quas praebuerant
codices, qüos in editione adornanda duces, delegeramus: ul certissime ap-
parueritj sine ullo daràno carere nos posse collatione quorumdam primae
classis librorum , : in ea saltern operis parte, quae superest in oplimis et
aqtiquissimis щтшзегф!^». His moti argumentis, aliquos quidem manu
scribios codices Íntegros confecendös duximus-, alios in iis tantum partibus,
quae in nonnullis ex opúmis » e$ antiquissimis $ aç ;,polissimum in Vercel-
lensi , dèsiderantur ; ceterorum,, ¡V*ii et editionurä ,;:vix ulla esse poterat
ip fjre nostra auctoritàs et- utilita^n ;: n- ; - j; • .- ; ..' . :
.♦J) In universo Edicto* ^; Edicti partibus qiias,singuli codices exhibent,
usi sumus integra collatione manuscriptofum quinqué. ¡y и
i ) Sangallensis eôdicisii psi snmus collatione foliorum triginla sex>
exceptis scilicet decern ejusdem içodicis foliis Turieeusibus, quae serius mihi
in notuerunt. Codex Sangallënsis, ut Vercellensi praeslat antiquitale, ita
longe cedit ipsa lectionis sinceritate, sive textura ipsum consideres, sive
scribendi itttioriem et orthographiant j multas en im habet hic liber proprias
scribendi formas, quaie< nullit à<Uof; vetere Legum Langobardicarum códice
lirmantur. Quin et Rotbarjani.vMicti oapitulum ecxvini in códice San-
gallensi omissum est sine^UjUorîaq(Hiae Vestigio, ut defectus nisi incuriae
araanuènsis , tribui vix! :possjïbnAccedunt lacunae, quibus ultra dimidium
Edicti Rothariani desiderátum 5 ut* si in superstite ejusdem Edicti parle
hune potissimum ducera:iSequamur, reliquorum, quae necessario petenda
essent e Vercellensi aliisque libris, et textus et orthographia valde diiïer-
rent ab eà operis parte quae descripta esset e Sangallensi , cujus propria
indoles, et qui haud raro; $ ; ceteris discedit : quo incertus evaderet et
sibi ipsi discors Rothariani Edicti contexlus. Has ob causas, multum qui
dem tribui anliquissimi codicis auctoritati ; ejus lectiones recepi haud
paucas, plures fortasse quam par erat: sed alios codices, ac praecipue
Vercellensem , etiain in Edicto Rotharis regis habui pro potissimo editionis
fundamento*;..' - • il a
a) De códice Vercellensi verissime testatur Blumius, scriptorem ab
initio ad finera operis pari semper, et quae lidem prope superet, usum
diligentia (V. Hinc et óptimas lectiones exhibet codex, aut solus (cf. notata
(1 ) « Der Schreiber hat von Anfang bis zu Ende seiner Arbeit eine stets gleiche, beinah unglaubliche Sorgfalt bewic-
« sen. » Blume, in Archiv der Gesellschaft, Bd. V, S. 239.
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ad pag. 1З2, vers. З9), aut cum paucis et tfielioris notae libris nianti-
scriptis. In orthographicis autem multa eaque certissima argumenta evin-
cunt, non arbitrio aut temporis consuetudini induisisse amanuensem, sed
exemplar sibi propositum summa fide exscripsisse ; hoc autem exemplar
primaevam et sinceran! Edicti Langobardici scripturam accurate servasse.
Cum, ut suo loco monuimus, ^in Edicto Liutprandi indicem capitulorum^
qui in archetypo deerat, eonfecUirus amanuensis , per binos aliqtfanáo
aut ternos versus prima cujusqué capïtuli verba descripserit , haee priora
capitulorum verba in «troque exemplari, hdc est-'in indice et \ri leKtü^
ita consentiunt, ut. vix umquam tel íévissimum inter utrnmque intersit
discrimen, quod scriptorem prodat minus diligentei« ac minus fidútyi' in
exemplari describendo, quod ante oculos propositum habere!* Indubium
autem est, in Vercellensi Hbro capitulorum indicem descriptum esse exarche-
typo, ante ipsum Edicti contextum, non vero demum ex hoc ftriáse- fcdñ-
sarcinatum. Ex hoc autem miro scripturae consensu in texttf e-t^in» ifldiöö
argui certo potest, scribendi formam, sétí örthographiam, quam eöthibet,
non esse tribuendam amanuensi •, quod e converso de Sangallënsis libri
scriptura vérins videtur. Inter singulorum «liant prittcipum Edicta cionstans
quaedam et perpetua scripturae in hoc códice varietas, quam Ëporediensis
etiam suo testimonio firmat, et quae certissimo argumento eviftCtt, scri
bendi formam sen orthographiam, quam habet Vercellensis , e singulorum
Edictorum archetypis esse repetendatfi. Sed Vercellensis libri fidem, sive
quoad ipsum contextum sive in orthographicis y maxime firmat reliquorunt
librorum auctoritas, qui, quamvis e diverso dmnés fonte derivati, ita ei
adstipulantur , ut consensus maximussit In optimis et antiquissimis, nec
tarnen omnino desideretur vel in tfecentissiniis cpdicibus, atque in ipso
Libro Legis Lougobardorum. Hinc, in? piarte véteris libri superstite, Ver-
cellensem potissimum codicem secuti .5 eum posuimus quasi editionis nostrae
fundamentum. Ubi vero lacunas vetustioris scripturae manus recentior,
saeculi X, supplevit, exemplari quidem amanuensis usus est diverso ab
illo, unde vetustior libri pars descripta est, eöque longe minus accurato;
bonas tarnen et illud exhibet lectiones, et magna habenda est libri aucto
ritas, orthographicis exceptis^ in quibus amanuensis, prístina scriptura vik.
umquam servata, eam plerumque recepit, quae suo tempore m usu fait,
et qua, aliquanto tamen corruptiore, utitur librarius ille, paulo quidem
recentior, qui librum Eporediensem emendavit et glossis ditavit.
3) Vercellensi proximus«; longo quidem intervallo, sed tarnen proximus
aetate et auctoritate Eporediensis , qui et in orthographicis maxime ac-
cedit ad Vercellensem , et óptimas léctiones haud raro exhibet, vetustiorum
librorum auctoritate firmatas, sed quae in millo e recentioribus occurrunt,
quorum quidem lectiones mihi innotuerint (cf., exempli gratia, notata ad
pag. 5o, vers. 28; ad Roth. cap. ccxxiui; ad pag. i5o, vers. аЗ); ita ut
in postrema etiaw Edicti parte, ubi npa modo Sángalleusis seid et Ver-
cellénsis ^codexh deficit , máxima Epórediensi aucloritas tribuenda fuerit.
Verissimam ,lectioneml hicpuqus codex, dedit in cap. i Edicti Rachis regis
(с£> nótala ad pag. i5o, vers* 33), àliasque passim óptimas et mélioris
notae codicibus firmatas :, tum in Rachis tum .ш Aistulfi legibus ; qud
magis dolendui» *, desiderarii ifc Epörediensi capitula Rachis» regis ab Edicto
aliéna, praesertim vero? Aistulü Edictum De ¡auno [I. Exhibefc lamen, cum
paucis jcodicibws^ Ménltíraiori^ín De mercedibus Comacinorum. Descriptus
lih^ilíiesil ^o^tim^ ejxem'flbri, et ab amanuensi satis quidem fido ac dili-
genti > ^ftiinîus/ i petita Ç\ qui ex. ingenio nil [ quidem , nisi inr le vioribus
Й1 orthographic'is * • ínamíuitía-yit e lectione. exemplarls , scripti quidem ijam
pQStoba^gQbardifci regfti/ casum f ;q«od ;describendum; susceperatj. Velijbsa
SCripiufac ; m^dä [hújuftñiQdi . ple#üraque súat in hoc códice,' ut pristinae
ас genuinae¡ lectionis certissimà pModanl vestigia.;<Non , eaindem' diligenliae
laudflm meiieUuvquii saeculo^exeunte X^codicem ex¡ alio exemplari ;етеги
dav^i, .eti J -glossas r adjec'it.^ , gloseae пешоЬ ? üta? saepe corrüptae et:pessime
habjtae ^;Ut <vix .ulbjs inde sec&ü^erui possit; nec multo emendatiora sunt
ea у xpiibus i ¡restituí t quae ab ántiquo amanuensi errata fueran t aut omissa.
Ifofóetuf dignae íamen Ьае a reoentiore manu emendationes j potissimúm
pb supplç.lum suq loco .Ld-utprandi. cap.xxL*, quodim "Vercellensi* periit >
prorsus' VfirO) omittitur Jjft f^ellquis sEdieti Langobardici codLoibus« :
:\k ) iC^veujb codex^' miíítonímr Oiié íCelebratus , supèrioribus quidem ; mi*
4ime>¥owparandiis sivQi Aectiob^s vertíale > sive pólissimum in orthographie i s ,
quorum priscom et; rudèm sincéritatem Ubriarius;plerumjque ex sxri' temporisé,
sen ¡ XI saecuU ^ consuetudine ¡ innovavit : maximi tarnen faciendus, tum
quod peritum ac satis dijigentem scriptorem nanctus sil, tum praecipue
quod mulla [ hic codex ¡habeat, quae in plerisque Langobardicarum Legum
manuscriptis frustra quaesieris; Chronicon Rotharis regis, Memoralorium
de mercedib us Comacinorum), Rachis capitula ab Edicto aliena (excepta
parte: i jq$pitulprum [in "Ärew), ,et Aistulfi Edictum De anno I; - quin ret ihorum
Jäonnulla ex hoc i'psti primum códice innotuerunt. Jam et monuimus , libra
rian?*, culdebetur exemplar unde Cavensis codex descriptus est, duplici
LegUm Langobardicarum códice usum, rara pro temporibus diligentia ,
quae in .unb deessent ex. altero supplevisse ; quo factum, ut, quamviset
in hoc libro i»nííhnulla desint quae in aliis habentur, nullus tarnen Legum
Langobardicar.um>i codex supersit, in quo eae pleniores sint ac in Cavènsi.
Accedit, prólogos Liutprandi plures servari in Cavensi quam in plerisque
eiodicibus, atque in ipso Vercellensi. Yel in iis Edicti partibus, in quibus
Vercellensis codex auxilio subest, magna Cavensis fuit auctorilas et u tili tas }
in postrema vero Edicti parte, quae in Vercellensi rcoftlice desiderátum
sine gravi damno carere Cavensis libri subsidio non potest qui Leges Lan-
gobardicas çdendas susceperit. , :
n
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5) Codex Matritensis, in Beneventano ducatu exaratus, ut Cavensis (%
descriptus est ex uno e duobus codicibus, quibus usum diximus scripto-
rèm libri, uride Cavensis manavit*, alterum quo ille usus est codicem
librarius in subsidium non adhibuit. Hinc in Rotharis Chronico magna
hujus codicis cum Gavensi affinitas*, in Edicto Grimowaldi ad Eporedien-
sem magis acceditj demum in Rothariano Edicto in capitulorum ordine
et numeris prae ceteris Sangallensî affinis , idiscors tamen in multis ,
peculiarem omnino familiam constituit* Hujus libri praecipua laus et
utilitas qùod, Gavensi, ut diximus, affinis, exhibeat Rotharis Chronicon,
Memoratorium de mercedibus Comaoinorumj Rachis regis Notitiam » seu
quattuor priora capitula, et ea quidem recto ordine disposi ta, tum Àistulfi
Edictum De anno I; quin et solus integrum servaverit Aistulfi prologum
ejusdem anni I, qui in Gavensi cum folio perlit, in Parisiensi 46 13 simili
fato nonnisi dimidiatus superest. In reliquis nonnumquam satis magnam
ex hoc códice utilitatem nanctus>sum, longe tarnen minorem quam ex
Gavensi *, nam et in orthographicis scriptor magis etiam a prístina forma
recessit, et in textu conslituendo satis quidem in ceteris accüratus et dili-
gens, nonnulla tamen omittere, addere aut immutare ex ingenio aggressus
est, ita plerumque féliciter et naviter, ut quae genuinae lectioni substituit
sententiae respondeant et earn clariorem efficiant. Ob id tamen vix est,
ut lectio ulla, quamvis primo adspectu prpbabilis, reliquis codicibus ob-
stantibus recipi possit, quae sola codicis Matritensis auctoritate nitatur.
II) Inde a Volumine Liutprandi XHII (De anno XXII), ubi Vercel-
lensis codex deficit, tum etiam in restituendis ejusdem Liutprandi prologis
et epilogis, itemque in Liutprandi capitulis xxvnn et LXim quae Vercel-
lensis codex omittit, usus praeterea sum colla tione
1) Codicis Parisiensis in Bibliotheca Regia Zj6i3*, ex quo, licet exscripto
ab amanuensi imperito пес satis diligenti , qui verba, nonnumquam et
Íntegros versus, passim omisit, et voces foede corrupit, maximam tamen
utilitatem percepi, turn quod vix quidpiam ex arbitrio immutasse librarius
videtur, et, ferme ut Eporediensis, veterem scribendi formara seu ortho-
graphiam retinet, turn quod, cum leges Rachis et Aistulfi easdem exhibeat
quas Cavensis et Matritensis, et quorum partera praeter hos unus Guel-
pherbytanus, partem nullus codex servavit, Parisiensis codex, alterius
familiae ac Cavensis et Matritensis, neque ex eodem ac illi duo exeraplari
derivatus, saepe diversas, haud raro etiam veriores lectiones habet, contra
reliquorum consensum recipiendas. Quo magis dolendum, excidisse in hoc
libro partem folii sub milium Edicti Aistulfi regis, ubi Cavensis et Matri
tensis aut deficiunt aut vitiosas lectiones exhibent, sine alterius manuscripti
ope vix emendandas; turn praecipue periisse cum primis manuscripti qua-
- ■ _ * í . . «
(1) Ut patet e Capilularibus, aut verius Hdiclis, quae uterque codex habol, principum Beneventanorum.
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ternionibus Ghronicoii Rotharis regis, quod iu eo códice fuisse ferme pro
certo habemus, et nunc in perpaucis codicibus superest ex eodem exem-
plari derivatis, atque eisdem tum lacunis turn spuriis additamentis et falsis
lectionibus infectum.
2) Codicis Parisiensis 46 1 4 praecipua utilitas in prologis Edictorum
Liutprandi regis, quos 11 11 Ibis liber pleniores servavit; quin et ex hoc uno
códice integrum damns prologum De anno XVI. In reliquis etiam et ac
curate scriptus, et lectiones hujus codicis saepe optimis accensendae. In
orthographicis magis quam Eporediensis et Parisiensis /,6i3, minus tarnen
quam Gavensis et Matritensis, ab antiqua forma, recedit.
Ill) In capitulis Rachis regis ab Edicto alienis duos praeterea codices
adhibuimus: ;
1) Vaticanum , negligentissime scriptum , sed qui unus integra exhibet
Rachis regis capitula duo in brevi. Ex eodem códice usi insuper sumus
collatione Edicti (De anno V) Aistulü regis; quae manifesto probavit,
innumeris librum scatere mendis, nec ullam bonae notae lectionem sup-
peditavit, quam non jamdiu alii codices exhibuissent. Nonnumquam non
solum incuria sed et amanuensis arbitrio mutatas lectiones reperias uft
jam pro certo habeamus, in iis in quibus librorum melioris notae prostat
subsidium, nullum sperari fructum posse ex integra Vaticani codicis col
latione. (.<: ;' *, Л .: .
a) Guelpherbytanum, qui ante capitula ex Edicto, seu capitula editionis
nostrae v-xu, habet Rachis regis Notitiam, seu capitula editionis nostrae muí;
post capitula autem ex Edicto fragmentum prologi capitulorum in brevr.
Ex eodem códice habuimus exemplar prologi Edicti Rachis Regis. Haec,
quae vir amicissimus idemque doctissimus Gustavus Haenel transmisit,
cerliorem fecere, ex optimae quidem notae libro descriptum esse Guel
pherbytanum codicem, et a . perito amanuensi, qui ex alio códice, quam
ille ex ^uo¡ cetera deâcripsit, Notitiam Rachis regis recepit, et alterutrmn
exemplar M<emoratorii De mercedibus Comacinorum, alia tarnen, ut videtúr^
omisil-, sedч nonr^ modo velerem et sinceram orlhographiae ralionem in hoc
libro prorsus negleolam , verum etiam plurima et gravissimá a scriptore
passim ex. -arbitrio immutata, ut et verba et sententia magis quam in ullo
alio libro a genuino Edicti! Langóbardüci textu recédant^. Hinc hujus libri,
(I) Cf., exempli gratia, Notas Criticas ad рад. 10, vers. 4 8. п . -.■■:» .'■ . j
{%) Exemplo siut haec e Rachis prologo .
Ex códice Guelph. :• ■. E reliquis codicibus.
Post hune vero gloriosus et orthodoxus dei cultor Post hune vero gloriosissimus et orthodoxus fidei cultor, atque
luitprandus sapieutissimus nostrae geiriis langobar- hujus gentis gubernator, et noster per Dei omnipotente miseri-
dorum rex per multam diligenliae curam et sol- cordia nutritor, Liutprand eximius et precelsus hac sapienlis-
liciludinem hujus edicti textum prudenter accumu- simus princeps, persistens in Dei operibus et cottidianis vigiliis,
lare curavil. Beinde ego Ratchis excell' rex divina omni pudicitia et sobrietate ornatus, sicuti a Deo promeruil, pel*
annuenle gratia anno regni mei secundo cum judi- ipsius inspirationem omnia decenter elicuit, et in Edicti paginan)
cibus et optimatibus nostris tam de Austriae quam cum suis Langobardis ac judicibus confirmavit. Idcirco per Re
is
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ubi a ceteris discedit, nulla ferme auctoritas dicenda est; ac vereor ne
nimium eitribuerim, et incautins aliquando ejus lectiones secutus sim in
cónstituendo textu Notitiae^achis regis, quamvis ea vix in tribus praeter
Guelpherbytanum supersit codicibus.
IUI) In Rotharis Chronico, praeter manuscriptos Cavensem et Matri-
tensem, habui exemplar ejusdem Ghronici descriptum in usus meos e Co-
dice Cathedralis Mutinensis a clarissimo et celebérrimo viro Celestino
Cavedono, Estensis Bibliothecae Praefecto. Cur plura ex eodem códice
eonferre neglexerim, mox fusius exponam.
V) Rotharis prologum, cum is absit a duobus vetustissimis codicibus,
Sangallensi et Vercellensi, itemque a Parisiensi /t6i3, et non uno in loco
de ejus lectione ambigatur, exegi ad fidem omnium primae classis manu-
scriptorum exhibentium hoc maximi momenti in historia Langobardica
inonumentum •, collatis scilicet, praeter -Eporediensem, Cavensem et Matri-
tenserh: i) Vaticano*, a) Parisiensi 4^ 1 4 5 3 ) > Guelpherbytano.
VI) Memoratorium Deimercedibus Comacinorum exegi ad fidém omnium
qui illud exhibent códicum manuscriptorum, excepto Gothano, qno haec
capitula contineri nuperrifrie demùm cognovi % • Hujus ейат «codicis varias
lectiones, quamquam sero , hac saltern in parte adjedissem^ ni' >teritus
essem, àliquïd nóvae morae allalum iri, dum eas opperioWy jam nimium
dilatae editioni. Usus sum igitur codicibus: 1) Eporediensi*, 2.) Parisiensi
46 1 3 ; 3) Cavensi; 4) Matritensi; 5 et 6) Guelpherbytani exemplis duobus.
,:• VII) Dubiis in locis ekliitiones adhibui , et varietatem lectiónis in eisdem
relatam, nonnumquam et Parisienses manuscriptos duos, et Ambrosianum.
Horum collatio, m locis quae jam inbVercellensi prostant , nullo umquam
mihi auxilio fuit. ; , >,;¡í ' t..- h\?mV > í ; . i s ;^y? i¡ •
-ívEhumeratis codicibus ^ríorisi familiae , quibus sive in ¡universo öftere
sive in aliqua harum Ieguni parte msi súmns, ratio reddenda' cur relïquos
primae classis codices aut ombirió aut; j)lerumque duxerimus negligenddsj
etiam ubi optimi et antiquissimi Vercellensis destiluebamur akîxilio., Sed
del Vaticano; ¡efc Guelpherbytano jam -satis locuti suraus. 1 Supersunt ex bac
familia Mutinehsís' EcclesiaeiGatfiedralis^ et Gotharii>'<¿pdici*Meítempiai*ía
duo. Sed .e j'Mutinensi aderat apudb Muratbrium copiosa lectiónis variétasj
quàe (idem íiceret ^iniillatu percipii ex \h$x 1 ЛБга utilitátem posse 9íi idieo
de Neuslriae vel Tusciae partibus, et omnibus in demptoris nostri Providentia ego divino auxilio Rachis rex, рге-
regno noslro populis consistentibus, sollicite consi- cellentissimus et eximí us princeps, anno regni méi secundo, die
deranles, quaedam invenimus in hoc edicto dura kalendarum martiarum, indiclione quartadecima, dura cum genu's
el injuste posita etc. - .• . ■■ !'|¡'-- nostrae, id est Langobardorum, jodidibmi tarn de Austriae quam
. 1: ' i ' i et. dé Neustriae v«4i Tflbciae finibüs universa quae a decessoribus
í.' i !. ' ' ou ' .-. .'■ • !...; -:!¡inosli!fe statuta sunt soílicite considerassem : ijuaedam ibi justa,
• ...i < . ! ••. ' ■■ ■ >' . '»'< ! ."oih'.-jfet quaedam pur^ndaiemitnv«óiaiiie<«ta'i-!!>;ri •■ • "" ш» < '•
. i ' «•• ;'.')!•;.•; 1 . . ■■ i • : 'i и- -i, ■-. . . ..ihm 1; и 1 î •. • i'N-irv! , , ;»• ':>r ,,¡ 1 1 ;;!/•, I i; >¡.; , , nr :'. i .. '!. ;!!• :|
Eadem omnmn origo -spurii capitnli, qilod in hoc códice àdjectum videmus Aistulfi Edicto1 De anno V; cf. Append. HIV
et>ad eum locum ¡Notas Críticas > ■!) м,:м uv- ■•i]:n:Ul. it\ ú- \ ■■ .■ \".-.«»* 'vu in^'n «.•!.!<• j:;'--': - - f < » - • i • . - ;
(1) Ex-MerkelH .script* in ■-ШгШШ (Ырщ}<1Я.°'Ы, 1вбЗ, 5 November , S. 737: • ■.'•:.< - -n«»»!-.' :« -
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ñeque e Gothani exemplo Mutinénsi affini , utpote derivato ex eodem
libro. Sententiam meam confirmât optinius in re nostra judex Johannes
Merkel, qui, ut supra monuimus, opus quod his codicibus continetur sub:
titulo Concordia de singulis causis , testalur nec integra complecti Lan-
gobardica Edicta, nec textum satis fide exhibere; quin et in Gothano
códice nonnisi operis partes servatas esse, supra monuimus. Alterum Legum
Langobardicarum exemplar in eodem códice, fol. 338-3^5, chronologîco
ordine dispositum, ex parte saltern conferendum fuerat*, nam quamvis in
illis Edicti partibus quas habet codex Vercellensis nullum sperare liceat
e Gothano subsidium, vix etiam in illis quas, jamdiu cognitas, quamvis
desint in Vercellensi, plerique servarunt Legum Langobardicarum libri
raanuscriplirk sunt tamen, in quibus aliquod ex hoc item códice auxilii
haurire procul dubio possis, uti non modo iú nuper memoralis capitulîs
De mercedibus Comacinorum, verum et in prologis, si qui in eo adsunt¿
Liutprandi, Rachis et Aistulfi, praecipue vero in Rachis legibus, quas forte
codex exhibet, ab Edicto alienis; nam Aistulfi Edictum De anno I deesse
in ;codice Gothano, mihi pro certö estv- < •■.> • гт'-н..;
Libroriim, qui in . subsidium vocandi essent, habito delecür, major dif-
ficultatis et laboris pars supererat in ipso Legum ordine et textil defi
niendo. Textum igitur ka duxi constit.uendum , ut ubî Vercellensis codex
subsidio esset, ejm^Jeeijtonem haberem pro potissimo editionisTundamenlo \
èx aliis autem . codicibus. Jectiones reciperem , quae praestantiores vkle-
rentur: qua tameii in re vereoir ne incautius àliquando Vercellensibus
lectioriibùs* Sa<ngallense9 praetúlerim. Ubi Vercellensis deficit j in orftio-
graphicis quidem magis secutas sum EjíoredÍ€aiseHi^Vm\ textil í vero consti-
tuendo nullius codicis tanta erat praéstantia , ut eum prae ceteris ducem
sibi statuere tuto quis posset. Ex omnibus igitur quibus utebar codicibus
lectrones passim delegí^ quae áut pfer^ser veriores et probabiliores vîde-
rentur, aut in quas consentirent pkires ас melioris notae libri. Manuscri-
ptorum ,'autemj quibns siíagídis Ц-Jocis, utoi',! inte^ram iu Notis Crkicis
attnli. varLeta tern lectio niar ita tameri ut Vercéllensis et Sangallensis omnes
diligentissime recensuerim non modo , verbariimyísed etiamv scripturae seu
orthógrapliiae'diversitates^iTeliquo^n^ vero, p^aesertim recen tío rum , super-
vacaneum duxerim scripturae sen orthographiai, formam singulis in locis
adnâtere^ .praecipue .ubi -constans esset codiais.^l^ujus/a iscriptura vëtu-
stiorum librorum dissensus, amanuense jorlhogra|>Hianr swivtemporis secuto.
Nuiperoiu\m notas m E^dicti ïContextti retinuil nisi^x quando acquis e vvctu-
stioribus codicibus numéros integri« Htterds expressif Reliquas voces ubique
plenis iltterâs scripsi, ^lutis scwp^urae coi^pendffisj(quee¡ alioquin nec multa
sunt nec leclu difficilia in antiquioribus libris. Upa (jlnbitationem movebat
nota glm seuglom, cujuspiam regis nomini praefixay quae saepiüs occurrit
in codicibus Vercellensi et j^porediensi -, pro qua vero tum, iidem coid ices,
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tum recentiores reliqui, nonnumquam habeut gloriosae memoriae , quam
superioris notae sincerara esse interpretationem putat Blumius cui adhae-
ret Merkel ®; saepius vero gloriosissimus , quam lectionem confirmant
similes in Langobardico Edicto frequenlatae formulae robustissimus , prae-
cellentissimus , eminentissimus , sapientissimus , eoccellentissimus , quod
postremum in Vercellensi simili ferme modo per scripturae compendium
exhiberi solet excelV. Accedit auctoritas antiqui lapidis positi Rustico epi-
scopo Taurinensi (3), in quo Cunincpert rex vocatur fir) Gl(oriosus) seu
Gl(oriosissimus). Hinc scripturam gloriosissimus non modo non absurdam,
sed ferme veriorem existimaverim. Blumii tamen et qui eum secuti sunt
clarissiraorum virorum auctoritati tantum tribui, ut ubi vox in Vercel
lensi per compendium scribitur, lectionem receperim gloriosae memoriae (4°;
ubi vero idem codex habet plenis litteris gloriosissimus , gloriosissimo ,
glorio'S us , ausus non sum recedere a scriptura optimi et antiquissimi libri,
reliquorum etiam auctoritate plerumque confirmata. Loca autem in quibus
baec sive scripturae compendia sive voces occurrunt, satius duximus hie
universa oculis subjicere, cum singulorum quibus usi sumus librorum
scriptura, quam pro more dispersa in Notis Griticis.
1. Liutpr. prol. De anno I (pag. 97, vers. 3i). — Verc, Epor., Ma.,
Par. 46 1 3 gloriosissimus; Par. 46 1 4 gloriosus; deest in Cav.
2. — cap. vin (pag. 1 00 , vers. 3o). — Verc. gloriosissimo; Epor. et
Cav. gloriosissimus; Ma. gloriosae memoriae.
3. — cap. xi (pag. i o i, vers. 1). — Verc. glm; Epor. gloriosum;
Cav. gloriosissimus; Ma. gloriosae memoriae.
4. — cap. XV (pag. 102, vers. 5^ ). Verc. glm; Epor., Cav., Ma. glo-
riosissimo. . .. ' .' ' •:•
5. — cap. XX (pag. io5, vers. 28). — Verc. glm; Epor. gloriosissimo;
Cav. gloriosissimus; Ma. gloriosae memoriae. •
6. — cap. uni (pag. 114? vers. 47)« — Verc. (recentior scriptura, in
lacuna veteris libri ) gloriose memorie ; Epor. glom ; Ma. glo
riosissimo; deest in Cav. i.-'i' ■. ■ ' -.-. i. .
7. — cap. Lxv (pag. 118, vers. 44)* — Verc. glom; Epor. gloriosis-
simo; Cav. gloriosissimus; Ma. gloriosae memoriae*
8. — cap. Lxxxvi (pag. 12,7, vers. 7). —~ Verc, Cav., Ma. gloriosae
memoriae; Epor. glm.
9. — cap. xciiii (pag. 128, vers. 8). —-Verc. glm; Epor. glms (quod
compendium in gloriosissimus , non vero in gloriosae memoriae
necessario solvendum); Ma. gloriosissimus; deest in Cav.
(1) Archiv der Gesellschaft, Sä. Y, S. 232.
(2) Archivio Siorico Italiano, Appendice, Vol. Щ, рад. 713. . p;« . ■ ; .1/ ч» ,. \
(3) .Quem damus in Appendice VI, sub Num. VII. . ., , .
(4) Üno excepto löco, Liutpr. cap. \i, ubffecriptura gloriosissimo pro gloriosae mmoriae m\\\o excidH.
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-, ;i.ot ••r^i-jeap.i схххш* (pag<! iQ&y.vers, — Veról «А ; Ma* iglprhsus ;
-«■:> > Epor. grimoald (quod grirrtoald rothari rex)\ tfx male. inter
prétalo scripturae compendio; Cav. gloriosissimus» ¿ ¿ L ¡
•i : 1 1 1 Rachis prolog. ( pagi- 1 5 7у vers. 3o ).: —ь * Gav*. у ¡ Má. , Par. uterque
gloriosissimus \ Guelph. gloriosus, ' ■■< .-iiv.o . : ' ^ .
/ ' ■■■ . : h 'i .,:!•) <\ ьи-, ■/'к*., Su ■ . »:< ' vil '"i : r.f!
Vercellensis igitur codex* biá habfet gloriasissimus ; semel gloriosus^ bis
gloriosae memoriae , sed seine}; ab anticua semel airecentiore manu; quater
vox per compendium scripla est g7m vel glom: <Quod si universam qwam
supra retulipus scriptuhae varietatej» ireceñseamu&j bis et vicies hábebimus
lectiohem; gloriasissimus^ quinquiies igloriam»\ «kties gloriosaet 1 memoriab',
semel glms ;'septies glm vel glom^ demuna semel grimoaldi .*[ "•■ 'MÍo'.^j
Nec minor quam in constitueñdo;textn et- in lecüonum deléctu difïicultas
baud raro occurrit in sincero legum ordlne dëfiniendo* Ac primum, in Edicto
Rotbaris regis codices vel optimae ¿otae^ capitulorum ordine baud faro
dissentumt. Major etiani difficultasl ex^ed^ jqúod iiulhis vel optimus et anti-
qiiissimus supefsit ¿codex¿ a quo non aliquae lëges absint, aut alia id genus
monumenta, quae'editio' übstfa; oonipleotitur, feb 'de quorum sinceritate
certissimis constat argümeritis. Inde enim dubitatio subit, sive de causa cur
haec in nonnullis codicibus omissa fuerint^ sive de eorum indole et aucto-p
rítate, sive demum de sede hujusmodi> documenlis tribuenda. > . ir r;/
- .'.Haec monumenta, quae non omnibus Legubi ¡Langobardicarum codicibus
continentur, sunt Rotharis Chronicon, Edietorum plerique prologi, et non-
nulla capitula seu leges, quas infra recensebimus, in singularum indolem
aceuratius inquirentes. ¡i.V. > 1 ' •■ •', j- . ^ *
Docti homines, in quorum manus primum incidit Rotharis Chronicon,
quod nonnulli Legum Langobardicarum codices Edicto praeponunt, pro
compendio Historiae Langobardicae Pauli Diaconi habentes contempserè,
et suis tenebris relinquendum censuere. Meliore sive fato sive consilio anno
MDCGCXXXVIII Doctor Bethmann (,), et anno mox insequente ipse ego,
similibus ducti iudiciis, alter alterius ignari, in eo Chronico, cujus exem
plar manuscriptum in manus nostras venerat, opus agnovimus Paulo anti-
quius, e quo praecipuo fonte ipse Paulus vetustiorem hisloriae suae partem
desumpsit. Utrique scilicet primo intuitu ea visa est in vetere Chronico styli
barbaries, ea narrationis nativa, ut ita dixerim, simplicitas et forma, quae
scriptum manifesto proderet tántum sui simile et Paulo longe antiquius,
non vero ex ejus Historia in compendium redaclum. Dum autem Chro
nicon cum Paulo Diácono aceuratius conferimus, utrique incidimus Ф in
(1) Die Geschichlschreibung der Langobarden, von Dr. Bethmann, in Archiv der Gesellschaft, Bd. X, S. 351-365.
Cf. etiam. Bd. VII, S.Iii.
(2) Ita sane mihi accidit, ut, cum solo tunc uterer nuper aeeepto apographo codicis Cavensis, et in eo describendo
me offendissenl verba inclinavil uuacho sua vox sub regno langobardorum, et pro sua vox tenendum conjicerem Suavos,
Pauium Diaconum consulcrein , qui forte eo ipso uno loco nostrum hoc Chronicon memorat.
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verba , qV^jbus ipÈe Paulus ad Chronici . nostyi l(^Un>o.niuua provoca t, et ejus
auctoritaitem et>an(ûquitotem extra débitationeiji pbnît: \ Chiabus-ferme exce-
ptis quaestiottibùs ((qùarbm.urià grâfoissima^ utrum' sérias >ét prjvata opera,
ais .cum Eeliejto. etj Rotbaris regís aüctoritate Chronicon confeçlnin sit*, levior
altera, de genuino operis titula)^ fabasdieni uü)ique^oiijBcluras de universa
hac re ita convenimus, ut consensus cum viro doctissinio, qui rerum Lan-
gbbardicatrui». àçriptorôândiii^ii*«aA^tiJdib.iieèi(bociirato ..clppre iüustravit
omnem mihi, si ;,qua forte supereraj:^ ide тегзШе eWuin quae conjectando
statueram eximat ?dubitátionem^ I«»/ u\V¿ i."> nJqnj* ппч!ш'> 'jnioj r»q /луг
¿bíGhroáictaaíis^iüet^^
ediinus, non esse e Paulo Dia^ouQ br^vk»turai:jaTîi oianes co«ve«iunt; idqué
probatur potisÀimum exl iis y quae; in ! haovtCfyronico piura auf: direi^a-haben*
turî ac. ajpud Paulum.;: Ebriim: pierdque< àlâbi indicavimus (2j*, ijurvat iamen
universa; hoc: locot in uriumii calléela; !öqulis sjabjreere* Et; primum* omfo
ttmtur a Pauló ea sane notàtu aligna iChro.nici y<erba,, quibus>vox Scandanan
(Paulo -Scandinavia) intfèrprétaier .wupartibtts Aquilonis* *Qjiae dé^Winilis b
Scandinavia e^essis ^hb;bet;QhironÍQon $;<valdejdi£feruiit ab: iis quae Paulus
refertj ¡ex alio, fonte, : forte .er&dcuhjd^
Wodan et Frea breviorem habet Páulusycidleülami fabulam appellans,' et
pro nihilo habendam^aeduratîiis :hàeo in nostro Ghronico, nec¡ullum in eo
verbum, ex quói.arguas , scriptorem de narratiónís fide dubitasse. Lamissio
a Paulo dicitur incerti^patïisffilius í, at< ih: iGhronico nostro e genere Gugin-
gus ; quamvis fatenchirii s, ; inœtftaè fidei > éssei íbíáecn rerbá ,¡ ¡ quae ? unus ■■ Ma-
tritensis codex exhibet j forte! b^superiore:yiersu repeiitajj desunfc in ^utindHsi,
et in serie regum Prologo subnexa. Nulla exercitus Alanorum, cum quo
exisse e Ravenna Odoacrem tradit Chronicon, mentio apud Paulum; nec
adest nomen regis Turihgorumy cujus filiam WacHo uxorom duxitv Verba
et farigaldus , aut quae ¡eis respbndéant9; frustra apud Paulum quaesieris;
item, fuisse Alboinum ex genere rGausus*, et mox, fuisse Clephum é genere
Beieos. Tempus, quo Langobardi in Ilaliam irrujterint, Chronicon accu-
ratius désignât, atque ïex eo recensores nonnulli scriptores Desuní item
apud Paulum quae Chronicon habet de Uavi angariali a Longino missa , de
Waiderada Theodelindae matre, et. de frafre* Theodelindae Gundoaldo,
quem Agilulfus in Aslense civitate ducem constitsuit} nec Agilülfus a Paulo
fuisse dicitúr dux l^ringus* Non > meminit etiajm Paulus castrorum Roma
norum , quae Rothari rex occupavit in ora Liguriae maritima*
Haec ferme habet Chronicon, quae clesunt apud Paulum*, nonnumquam
etiam Paulo contigit, ut auctorem suum aut non intelligeret , aut minus ac-
(1) Paulus Diaconus Leben und Schriften, von Dr. Bethmann, in Archiv der Gesellschaft, Bd. X, S. 247 ff. — Die
Geschichtschreibmij der Langobarden, von Dr. Belhmann, ebenda*., S. 335 ff.
(2) In Notis Crilicis ad Rotharis Chronicon.
(3) Cf., ex. gr., Historia Miscella, Lib. XVI fin., apud Murat. , Rer. Hal. Script.. Т. /, Р. /, рад. H1.
¿urate exseriberet. Hujusinodi sunt quae habet de Zucbiloiie; Ulm qnod
Austrigosam, Wachonis uxorem, dixeritSfiliam regis Gepkloriini; dein qood
Walderadam a Gusobaldo seu Theodebaldo uxorem dalain référât uni'eàc
suis qui dicebatur Gairipald^ cum Gairipaldus non ex aula Theodobaldi
fùerit, sed, ut: recle habet codex Mutinensis, princeps Bajoarioruhi. Ubique
praeterea apparel Pauli manus, ea exornäntis, quae rudiore stvlo in Chro
nica noslro nairantur, aut interpretan sludebtis, quae obscuriora vi4*ren*
tur: quod; utrumque ipsi nemrinmqtaam erroris occasio fuil. Alia: sunt!, щ
quibus.PauluSî a¡ Chronico nostro disséntit quod aliis fontibus usus sit; et ita
quidein , ut lune vero pröprora ea plerumque videantur, quae habet Cbro*
nicon nostrónv, multa etiatià -habet \ quorum in Chronico de quo agimvis
nullum vestigium. Iis scilicet permultís nön adnumerátis, in quibus extra
Langobardicae historiae seriem Paulus discurrit , in antiquiore historiae parte
e Aribus potissimum scriptoribusitiisioriara suam hausit : quorum duo e^am-
uum superstiiil, Rotharis Chronieoh, et'Gregorii Turonensis Historia Fran*
eorum » cujus tarnen uonnisi sex priores Libri, quos solos liabent plures vel
bntiquissimi codices, Paulo imioiiierunt. iFredegarii Ghronicon, quo usus
est dum in Ga^liis libellum consorijisit de)Gestis episcoporum Mettensiuin Щ
eb-ad manus non fuit dum in Italia suae gentis historiam exararet. Ter-
lius¿ cjuo Paulus in antiquiore Ii¿mgobdfdíbae historiae parte usus est auctôr,
jamdiu periit, Secundus Serams íDei^rTpjdentmus.' Ter Secundi meminit
Paulas in Hisloria sua Langobardorumv pribne quidëàn loco (2) his verbis:
« Mirandum sane est cur SÈctJNDiJSy qui aliqual de Iaangobardorum G<estis
« scripsit, haue tantam eorum victoriam » (Autkaris in Ghildebertunrregëm
Francorum) « praeterierit; cum haec quae praemisimus de Francorum in«
«iteritu in eorum Historia » (in Gregocnii Turonensis Historia Francorum)
« hisdem ipsis poene verbis èxarata legántur. » Notatu dignior alter locus
« Tune etiam baptizatus est praenominàlus puer Adaloaldus, filius Agilulfi
t< regis, in Sancto Johanne in Modiciav dt susceptus de fonle est a Secundo
« Servo Christi de Tridente, cujus saepe ficinius mentionem. Fuit autem
« festi Paschalis dies eo tempore séptimo ? idus aprilis; » anno scilicet DCII1.
Tertio demum loco incertüm ei quo fontey Secundi mortem memorat his
verbis:; « Sequenti quoque nlènse martio defunetus est apud Tridentüm
ic'SicüSDüs Servüs Christi, de quo saepe jam dioeimus, qui usque ad sua
* lempora succinclam De Lakgobardorum Gestis composuit historiolam* :ц
Jamvero Cum Paulus, dum semel Secundi meminissel, numquam vero ad
ejus auetoritatem provocasset, ejus tarnen saepe mentionem sefecisse referai:
patet, multa quidem ex ejus opere decerpsisse, oblitum vero esse ad ejus-
■ ■ ' . . * *
(4) Cf. ßethmann, Paulus Djaconu Lebea und Schriften, in Archiv der Gesellschaft, Bd. X, S. 300. /:
(2) Lib. III , cap. XXVIII. •. . u. _ i
(3) Lib. IUI, cap. xxviii. ...
(4) Lib. IUI, cap. хш. V.l.' '■. \ •■ • -V V '■
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TAX IV
dem testimonium provocare Quae ñeque in Chronico nostro neque apud
Gregorium Turonensem leguntuir de rebus Langobardorum post eofum in
Italiam advehtum, ac potissrmum de Romanorum statu sub Langobardis, a
Paulo e Secundi historia esse deprompta dubifari ñon potest; idque inter
alia dicendum de Libri I III capitie xviyde cujus tum significatione tum veri-
tate acerrime; disputatum a recentionibus ¡rerum Langobardicarum scriptori-r
bus. Quamvis in banc diem datum non fueritIpsum Secundi locum in lucem
protrahere, qui multas procul dubio dubitationes exemisset: magnum temen
vel ex. eo fructum percepimusj qùod certo jam constet^ èa quae hoc loco
Paulus refert esse tribuenda non Langobardo scriptori et a rebus quas narrât
duobus saecuüs dissito, qui rem sibi minus compertam tradideriü-e» vetere
fama apud suos velut per manus tradita et per gradus corrupta^ sed Romano
et îcoaevo magnique nominis et auctoritatis' viro tarn inter suos quam« inter
LangQbardosí?). Quin ètî qiiae in priore Libro (cap. н, ш, xv-xvii, xx,xKiir,
xxjemi) de rebus Langobardicis Paulus plura aut diversa habet ac leguntur
in Chronico Rothariâno, ea non ¡directo e gentis tradilionibüs dçsumprisse,
mihi pro certo est^ised ¡ :e. Secundi potissimum historia, quem cum usque 'ad
sua témpora dé LangobardoEiim ^eslislhistoriam prosecutimi 'tradat Paulus,
patet res Langobardorum fetiam- ante* eofum in Italiam adventum breviter
saltern altigisse. Sane lb quae e Rötha5 ris Chronico Paulus habet, nihil ex
hoc fonte, seu e trallitionibus !gedVis sùae, admiscet . Cuín vero, priore e
supra citatis locis, Paulus miretur, quamdam Langobardorum de Francis
victoriam Seèundum.iu Historia sua no» retulisse, patet, bellica etiam- Lan
gobardorum ¿está eum exposuisse. Àt quae de Langobardorum in Gallias
aut Francorum in Italiam incursionibus Paulus rèfert, fere omnia ex uno
Gregorio Turonensi sunt depromptúi} jjtiomnioo de ahtiîquioribus gestis' Lan
gobardorum , antequam in Italiam icriiereniy Seciindus egisse videatur ; uti
et de gentis origine pauca procul dubio praefàïHS est, quorum item vestigia
videre est apud Paulum. refereudis lis, quaettantum vulgi rumoribus et
antiqua fama ni terentùr,vita alienus Paulus fuit, spectátae amnîno fidei
quamvis non semper recti judieii: historiens ¿ ut quotiens aliqua èi referenda
súikt non vetustiorum scriptorum auctoritate fulla, sed quae aut ipse vident
aut a testibus relata acceperit, numquam omittat de testimonio monere, quo
narratio nititur. — Et quoniam de Secundo Servo Christi sermo incidit,
juvat allatis Pâuli locis hoc loco adjungere fragmentum, quod e codioe
Weingartensi descriptum Garampius cardinalis anno MDCCLXII Bonello
■i>( »
(1) Ita rem explicat Bethmann, Archiv der Gesellschaft, lid. X, S. 349. lu earndem prorsus sentenliam nos olim his1
verbis: « Vcggasi anche Lib. IV, cap. xvvui, dove il Varnefrido lo nomina per la seconda voila, colle parole cujus saepe
« fecitnus menlionem ; dalle quali, e dall'esame délia storia di Paolo Diácono, appare che quesli daSecondo principalmente
« trasse quella parle del suo racconto dei primi tempi délia dominazionc Langobardica in Italia, che non è derívala (non
« computando le digressioni) da due allri storici ora conosciuli , la Crónica di Rolari cioè, ed / primi sei Libri di Gregorio
« Turonense. » Vesme, Lellera a Merkel (Torino, i 8 il); рад. 74, not.
(2) Cf. Gregoríi Magni Ер., Lib. VUИ, ер. ni, el Lib. XIIIf, ер. xn.
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Iransnaisil, BoneUùsiimmusedidit;(1);, -Traji* jffaet Bfllfymami ? repeliferimtt'
:;í^-^!.'.. ^ î \\<. n: íjiíiO'aíO ui^hAüß ni if* 4;viob¡)E ni" опии
!. л A principio: usqueiml 'fiassioriem Domini Äutä ЩЩСОХ-ХУШП;
<p 'pasSo\ \Ghr¡.6ta\ usque- \т présentent: annum sunt DLHII; et ai ppesèute
auRaâCha jitxtài>Pnophete eloqukum, secundum quod humane Jragilkatt
« dal'untcapere intellectum, restdnti dé presentí seculó anni UCXVHk Ht
« in Ao'arsupHa \memoralo anno fuit bhssextus ;rresidèntibus in Italia Lqn¿
« gobardis (inn. 'Xlî;y eàïqûbd>secmida irldíctione lin éa ingressi sent, тещ&
«ima/Q-'!')niJi;í/[ ni : 'ü: Iiintoabfi íi.»ü i miß ш?*>'1 <¿vh:-j . ; l\v> í;; > '.va-.
. « Jácta' sitial suprascripta omnia in civitate Trtdenlina , in loco Anagmis^
a preáedenbp, АйггахьаЯСршорб a«j MLecçptetoq vnuy- *u : ' 1 : .к : íiií
« ;j6^o; . SáduNjBus Servus 4 GHRisirr 'scripsi heó$ àonéèrsionis isach*u:*eÍ¿-
« giojtis I íinetí I авла i jüf/íTj imperii Tiber.il> » рЬ/ю primo ' \ тете junio, ■ in +
*idic¿bneiiAFIIíI\mi,.t\'j >ñ ¿ou инпопЧ Ji¿ inüi.r In- > í^i'j'iaH n:. i ' л; .п^
. í:r '. i i: . п -it:' - :
Fuere quiühis continer* lexbÜwmrent fínem 4eaiclausulam H istoriae Se
cundi de jGestis Lan^obardaruniJ^ sedílb'nge ultra- annum a ChHslo Nato
DLXXX et DumimAemjwra constat Secundum historiain protendisse. Vero
similius, nóstro quidem judició-, censet Belhmann iis exhiberi íiwem Aœto-
rum Synodï habitae anno DLXXXyqïtbd etjsuadere. videtqr codicis indoles^
ecclesiasticos cañones complexé, ¡ex 1 quo Garampius haec in lucem protuliu
Optandum, sàne irt, WeîngarUànsr códice denuo investigate, nova quaestîoni
lux afferatur;,qjuîn et ipsi cañones edantur , quïbus haec Secundi verba sub-
nexa erant, si quidem referendi ad Synodum Secundi . temporibus habitam
Anagnis, aut aliquamodo eorum temporum historiam sive civilem sive ec-
clesiasticam illustrantes, ■•.!■■.:■'.■"•» .'гп.'.п г < i»-
Inde vero ab; extremo; Libro III alio praeterea opere, magni sane mo-
menti, sed jam »item deperdito , Paulus usus est, Chronico scilicet Ducum
Beheventanorum^ qubd pírocul dubio accepit dum in Arechis ducis aula re-
sideret; ex quo fusius brjcisecutus est Beneventanoruin ducum historian!,
quonim.ptùres Fôrojuliensem ducatum aliquandiu tenuerunt, ut sic quae ¡de
hac superioris^taliàe parte habet Paulus^ eorum pleraque ex eodem Шо
Chronico depromta videantur. Regum etiam catálogos adhibuit, sola regum
nomina et regni annos exhibentes, sed hos inaccuratiores; quos seculus Pau
lus^ saepe a Chronico Rothariano et aliis melioris notae fontibus dissidet in
numero annorum regni tradendo: cjua in're praeter cetera notatu dignum,
interregnum post Autharis mortem a, Paulo statui decern annorum ^ in Ghro*
nied Rothariano^quocum consentit FTedegarius annorum duodeeim.
:«c. .
(1) Bonelli, Notizie Storiclte della üäesa di Irento; Tiento, \1(з2,рад. 483, 484. л" >ч 'i i
(2) Codice Diplomático Longobardo; Napoli, 1845, рад. 10 segg.; Id., Parte I ; Napoli, 1 852 , рад. 21-24.
(3) Die Geschichtsekreibung der Langobarden, in Archiv der Gesellschaft, Bd. X, S. 350. -. ■ \ ',
(4) Fredegarins in Chronico, cap.
4
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Sfcd haétenus de reliquis dnliqiii^ril)us historiae Pauli Diaconi fontibus;
nunc in auctorem et in aetatem Chronici nostri accuralius investigandum.
■Л Ghronicon , qüod ¿ Edicto Rotharis. regis praefixum, primi edimus, soli
quattuor Legum Langobar.dicarum codices servarunt, Cavensis, Matritensis,
M*iünensis et Gothanus; priorés tres ex eodem exemplari dérivatif Gothanus
escalio ас priores reliqub et melioris riotae exemplari, sed passim inter-
terpolatum, et mutato initio, narrátíone aulem usque ad iPippini italiae
regis témpora producta. In codicibus Cavensi et Matritensi .Chronicon de-
sinit cum Berthari, cujus regni anni non adnotantur; in Mutinensi cum
Grimowaldoy adnotatis regni annis, et Bertbaris mentione amandata ad con-
tinuationem Chronici, quae paulo post subnectitur. Hinc satis apparet, earn
Chronici partem Berthari adhuc régnante fuisse conscriptam. Id ambigitur,
utrum antiquum Chronico subjecta tunc fuerit, an ipsum Chronicon ré
gnante demum Berthari confectum sit. Priorem nos, Bethmann banc alteram
sententiam tuetur (,).
- Pauci inter veleres scriptores hoc Chronico usü sunt ®; cum jam Jnde a
saeculo Villi unan] Terme Pauli Diaconi Historiam adhibuerint quicumque
de rebus Langobardorum scripserunt. Unus vero hoc Chronicon memorat
et nominatim ad ejus auctorilatem provocat Paulus Diaconus, his verbis:
« Eodemque tempore Wacho super Suevos irruit, cosque dominio suo sub-
« jugavit. Hoc si quis mendacium, et non rei existimat veritatem, relegat
« Prologum Edicti quern rece Rothari de Langobardorum legibus corn
il posuit, et poene in omnibus hoc codicibus, sicut nos in hac historióla
« inseruimus (3}, scriptum reperiet (4). » . ... . . . ; : . . .
Bethmann, recentiorem Chronici originem propugnaos, difficultatem ex
allato Pauli testimonio evadere conatur, contendens, a Paulo hoc Chronicon
appellari quidem Prologum , nec vero adscribi Rothari regi; verba autem
quem rex Rothari de Langobardorum legibus composuil , non de ipso Pro
logo seu Chronico esse intelligenda, sed de Edicto j Paulum scilicet ada-
mussim Rothariani Edicti iuscriptionem descripsisse , quam manuscripti
libri hanc ferme exhibent In nomine Domini incipit Edictum^ quem
Deo juvanle Rothari vir ejccellentissimo reoc Langobardorum renovavit
cum primatos judices suos. » Sane, ait Bethmann, si Rothari regi hoc Chro
nicon esset adscribendum, cur demum nomina regum antecessorum suorwn
Prologo Edicti propter futuri temporis memoriam adjungenda curavisset?
quin ex ipso hoc prologo evincitur, Rothari Chronicon de quo agimus non
innotuisse. Praeterea si Chronicon ab ipso legislatore esset, omnes, ait ille,
codices exhibèrent, cum.e converso nonnisi in perpaucis prostet codicibus.
(1) Die Geschichtschreibung der Langobarden, S. 355-361.
(2) Cf. Auctor Historiae Miscellae, Lib. XVI fin., apud Murât., Rer. Ital. Script., T. /, P. I, рад. H 4.
(3) Verba Chronici nostri haec sunt (cap. v initio): « Eo tempore incliiiavit Wacho Suavos sub regno Langobardorum. »
(i) Pauli Diaconi Hist., Lib. I, cap. fcxi.
(5) Cf. Notas Criticas Nostras, рад. 269.
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Subdit, ne quidem sub Rothari, quamvis prívala opera, scriptum videri;
eamdem enim ac in superioribus esse in hac postrema Chronici parte et scri-
pturae et narralionis formam. Haec ferme Belhmannus.
■Nobis Pauli testimonium ita perspieuum videtur, ut, nostro judicio, ejus
verborum alia esse non possit interpretado, nisi quae, ipso Bethmanno
fatente,sua sponte Idgenti.sese offert a Paulo hujus Chronici seu Prologi
Rotharim ííuctorem dici. Plurima enim sunt quae omnino vetenl, quominus
quem ad Edictum, non ad Prologum, referamus; Ac primo quidem, nuin-
quam in animum inducam , Paulum, quo non alter iis temporibus, ne
Bèda, Alcuino, Einhardo quidem exqeptis, purius latine scripsit aut gram
matical leges accuratius servav.it ®, hoc loco tam graviter contra latinae
linguae praecepta peccasse. Fuit sane error superiore aevo frequentatus , et
tum ui vetustioribus Langobardorum legibus, Rotharis scilicet, Grimowaldi
et Liutprandi, tum non uno loco in ipso de quo agimus Chronico obvius ^
ra -quo vox quem occurrit pro accusativo casu cujusvis generis*, quod jam in
recentioribus Edictis, seu Rachis ;et Aistulfi, non reperias, nedum apud
Paulum ; ita ut pro certo asserere ausim, hujusmodi mendum nullo confir
man imlubio Pauli exemplo. Quod si pro quern legas quod, nec ad Prolo-
gum Rotharis sed ad Edictum referas, quaenam erit loci senteritia? aut quid
hoc rei est, Edictum quod Rothari composuit de legibus Langobardorum?
At revera Prologus de legibus tractat; alter quidem Prologus, quern pleri-
que servant codices, sed qui procul dubio in codicibus quibus Paulus ule-
batur, ut e nostris in Matritensi, nulla inscriptione aut titulo sejuugebalur
a praecedenli Chronico; quae causa fuit cur utrumque Paulus pro uno
habuerit, et Prologum Edicti indiscriminatim vocaverit Jamvero hoc
ipsum quod, vei Bethmanno fatente nomine Prologi Edicti quod Ro
thari composuit, Paulus hoc Chronicon designet, manifesto evincit, ni omnia
me fallunt, a Paulo Chronicon haberi pro Rothariani Edicti parte, eidem
auctori seu le»islatori necessario tribuenda.
a
Fatemur tarnen, allato Pauli testimonio non omnem difíicultatis nodum
solvi, et probari quidem, a Paulo Rotharim habitum fuisse pro Chronici
auclore, non vero ei reapse esse tribuendum: cum fieri potuerit, ut recen-
tiores hoc Chronicon Rothari adscripserint, quod scilicet Rothariano Edicto
praepositum in codicibus vidèrent; sed revera alius aut coaevus aut etiam
recentior fuerit Chronici auclor, illudque praescripseril Edicto Rothariano:
cjuod sane suadere videntur nonnulla ex argumentis, quae supra e Bethmanno
attulimus. Longe quidem abest, ut Chronicon Rothari regi tarn cerlo adscri-
(1) « Zunächst mochte man an Rothari denken: Paulus Worte releyat Prologttm Edicti quem rex Rothari de Langobar
dorum legibus composuit schkinen ihn wirklich als Verfasser zu nennen. Aber sie scheinen auch nur; quem gehört nicht
zu Prologum, sondern zu Edicti, denn u. s. w. »
(2) Ipso Bethmanno teste, Paulus Diaconus Leben und Schriften , in Archiv der Gesellschaft, Bd. X, S. 276.
(3) Cf. Notas Criticas ad pag. 7, vers. 21 (ubi lectio quem in texluni restituenda), et ad pag. 7 тег». 37.
(V) Cf. locum de quo agimus cum Iiistör. Lib. Uli, cap. хшн lin. :-
(5) о Paulus also nennt die^c Geschichte nur prologus. »
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bamus, quam id contendimus Paufum fecisse: nee tarnen desunt argumenta,
quae Pauli testimonium confirment^ et si deessent,. praestiüt in rie dubiätan-
tiquissimi scriptoris, qui unus hob Ghroniconf memorat , auctoritatem sequi.
Ac primo, difficultates quae tíoutra afferuntur non hujusmodi sunt, íúdíísolvi
nequeant-, quaedam etiam ita concWunt, ùt iis/ nostra potius sententia fir-
metur. Id sane pro nihilo est, quod Bethmann opponit^ in perpaucis eodi-
cibus hoc Chronicon servari; noiinisi recentioribus'enim utimur, Sangallensi
et Vercellensi exceptis, Edicti Langobardici codicibus, scriptis videlicet post
Langobardiçi regni casum, et post pervul^atam Pauli historiam quae
potissima causa fuit ?cur! passim ne^geretur .Tor^vior., rùdior, пес producta
ultra priorum in Italia Langbbardoiuim régum témpora, Chronici nostri nar
ration. At e converso Paulus ;testatur, suo tempore poene in omnibus Edjtclí!
codicibus ; fuisse hoc Ghronicon. E,: duobus qui supersunt codicibus Paulo
antiqùioribus, lacunae spatium initio codicis 41 ut supra notayibius, probat
non fuisse in Vercellensi¿¡quamvis> post ea témpora iscripto $ quibue deimtut
confectum Chronicon Bethmanri eontefrditi De Sangallensi' inagisidubia res,
est. Si tarnen verum assecuti sumiis, suspicati primum e superstitibus codicis
foliis, quod ab ipso Rothariani Edicti pri^o .capitulo incipit, fuisse pri
mum quaterílíonis folium:' initio codicis äul nihil periit et ijpsuin quem
omnes ferme codices exhibent Rötha ris Prologum amanuensis omisit, aut
integer periit quaternio, Chronicon de quo agimos' complexus et Rolharis
Prologum; indicem euim capitulorum , qui duos ferme quaterniones exple-
visset, ipsi Rotharis Prologo vix ac ne vix quidem relicto loco, numquam
fuisse in hoc códice, libri antiquitas. et tota ejus indoles prodit*, cum indu-
bium sit hujusmodi indices non legumlatori , sed receutiorum amanuensium
arbitrio esse tribuendos, et primitus ne riumeri quidem in Sangallensi códice
capitulis adscript! fuerint, sed a recentiore sint, quamvis antique, manu
adjecti.. Horum etiam duorum librorum exemplo diluitur quod Bethmann
objicit, Chronicon oranes codices fuisse servaturos, si ab ipso esset legisla*
tore; nam, ut nùper ¡monuimus, si hoc Chrouicon non extitit in, Sangallensi,
ipse Rotharis prologus, indubiae fidei monumentum, in eo códice omissus
fuisse videtur ; passim .autem :vel optimi .et. antiquissinii Legum Langobar-
dicarum codices multa bmitlunt, quae legislatori esse tribuenda certissimo
constat. In Vercellensi multi desiderantur Liutpràndi prologi: prologi Rachis
et Aistulfi unusque Liutpràndi in antique! et óptimo Eporediensi; alii atque
ipse Rotharis prologus iu àliis codicibus: ut nullus omnino supersit codex,
in quo non aliquid desitàd Edictum pertinens et a legislatore profectum ®»
Quin et, quod fere notatii dignius, in Eporediensi et in Parisiensi 46 13
1: i. . . ■ . . ■
(1) Anno DCCCXXVHII, eodem ferme tempore quo Edicti codex posl Sangallensem et Vercellensem antiquissimus
Eporediensis scribebatur, Pauli Historia Langobardorum jam in ipsis Galliis Einhardo innotuerat.
(2) Nolatu dignum rei exemplum attulimus in Nolis Criticis ad pag. 5, vers. 15.
(3) Omnium plenissimus codex Parisienas 4614, in quo tarnen deest Liutprandi prologus De anno XX.
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plerique Likitprandi prologi , verbis etiam saepe mutatis f in compendium
Fedactb; liae boc: fiatbàrfs* (i^ronicon, ab Edicti argumento prorsus alie-
тшц et cuiueyipost! (xlitainj Píiuli historiam, vix ulla videbatur utilitas, illi
omisisBMfti J-) ñir. ïif loiï i í >í:*i J '.}••" •> .'•! mt.j'i : п . *ï . jiii r)r.Ti<»
in At si hoc Ghronkon praeposuisset Edicto suo Rothari, cur denue:propter
ri temporis \ memoriam nomina principum antecessoruni : вцргшп "Pro-
logo ádscribenda prbeieépÍ9set??iNonpe te:.'converso ipsa Prologi. verba: tei'inr-*
cunt, non innottiisse Rötha*! hoe:Gbnonicon? Ita Beihmannus; cujus unius
argument» vim . ipsi fatemurçsrhei&i tarnen taiitam esse contendí mus, quae
probabili respondo Lid i Id i noni'ipossit. Nos ¡iía sœilîcet rem se irabuisse cen-
semtfc; Hotbrtrim t^ndembpHráitira solum iprologuni Edicto ¡praeposuisse*,
mo¿ veroi^ dum in Langobardicp .gentis concilio Edictum-ijperi gairethinx.
fiemandum firoppnerrbiari, bt; essét lex firma et stabilts: eo ipso Çorte Леш*
роге^цо postpemiv duo capitula po&tiexpletuni Edictuhi adjeefcd' sunt y vota
géndis suae satisfeieissë Rotharimiy et.isrevem Langobardorúm hisíbrian}
Edicto piiae^eriben(ilai)ii icdiotfsseti ншЬ. i Ьчг > • <y .:..»! ч-. , гч^гЛипч
ï > uQuomraus: mitera hujus Ghrónicí órigiuem cum BethmannouaoVBertharis
témpora retrahahius, vetajt primo Gothani codicis auctoritas^iin quo: lioc
àdfdkamentiiîmiLibrbrum XCavensis, Matritensis et Mutinensis1 prorbus klësidee
»atujr^i adslipulante eliain Paulo Diácono, qui banc Ghronioiipartem non
agnoscit;« пес quïdquam; contra probat trium qu'os memoraviimàs codicum
consoBfihis^j ¡cjuos scilicet (ôx 'kimo exemplair derivados, in ¡mertdis etiami «|
lacuni s .certissimisicoatra *Göthanum ;oodicem et Pallium Diaconum consen-t
tife'yi salis constaté; jMá^áletíbm' íЩ«vЫv^q^u<«l'iSlю tempore- ¡pi ómnibus
pperieuabdícihus hocí <Gh"ronirôош «legt rPajilus; testàtuv^ vix. in ullo - èniniuacjt
scribi potuisset, si démuni sub Bertbari, jam post confecta Rotharis et Gri*
mowaldi iEd iс Iii , et í,coirи hi , exempta ribus per Universum Langobardortim
regttum nfiilgatisjr non. ¡legisla toris volúntate et in publico conventu, seÜ
privatá apera alicuiuexetonpAari Edicta Rotharis et Grimowaldi complexo
adscriptümhffciss^t.. Godices i£ahe.;iini hoc Cbronicon nobis servarunt,. vel
ipso priorum íEdictorunl: cíjntextii) diversae prorsus tnter .se familiae esse
constat; ñeque ideo ex eodem exemplari derivatos^ cui privaWs aliquis hanc
narratiuneulam .praeposuerit. < •'»»..': •»•#■•! ;.r . ■«■:.•:>
«JiJNec ea praeterea ; est narratiortis indoles et forma, quae ignoto scriploni
extremi fdruDeiíSdecuHiíyil tribuí .possit. Ne verbum quidem in Chronico
de Christiana' religion ç \ eti qiiamvis initialis formula Cliiistiantim auetorem
prodat, historióla de:W<J>dan: Winilis.jdante victoriam paganam/adhuc superr
stitionem redoleti iunde' öt ia recendoné âcriptore Paulo vix paucis attingttur^
et/wdiculae, fabulae nomine notatur', cui nulla a Christiano homiae sit
babenda.iindos. Qiim et banc de Wpdaá,jet Frea narrationem, ¡a €h»istianis
(1) Betkmann, Die Gcwhkhlmhi-eibmj der Langobarden, in Archiv der Gesellschaft, Bd. Л, .SV 36 i .
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viris improbatarn , inter causas fuisse existimav?erim ^ eue г'щ¡ describendis
Edicti exemplaribus haec pars Prologi seu ïioc GbrOnicon passim omitte-
retur. Sane tota Langobardiearum rerum narrätio ift Chronica ¿ostro aullo
ornata fuco, rudi simplicitate d i gesta , e gentis traditionibus et hymnis rao
cantilenis» пес non ex antiquorum! virórum recordation^ aiit omnino aut
maximam partem desumpta, Berthari majorera omnino antiquitatem prodit;
Rothariano temporî autem convenii, patriis* traditionibus nondum adsidua
consuetudine cum cultiore populo prors\is< deletis, vix anno scilicet post
adventum ¿ihu Italiam Langobardorum septuagésimo i sexto , recenti adhuc
memoria plrofeetionis e Pannonia; cum prepterea Langobardorum magna
pars Arii adhuc èrroribus, non pauci ethmcîs avitis superstitionibus tene-
rentur. Sed aliud prostat argumentum , quod rbm jam per sé probabilem
nobis prope certain reddat. Si nempe Berthari demum régnante hoc Chro
nicon scriptum esset, qui fieri pptuisset, üt Paulus, vix quadragesimum
post Bertharis mortem annum nalus, et in Langobardorum regum àula
enutritus, sin minus, ut ipsi contendimus, Rothari tribueret, at saltern,
quod nemo negaverit, Prologi Edicti Rothariani nomine designaverit, sc^rpti
autem genuinus auetor et fontes historici eum prorsus latuerint? Quin el
semel Paulus ad hoc Ghronicon iis verbis provocat, e quibus indubie constat
longe antiquius fuisse Bertharis temporibus et я de Chronici auclore
minus forte fidendum est ejus testimonio, quod tarnen ipsum omnino ne-
gamus, haiid tanto temporis intervallo a confecto Ghronico fuit dissitus,
ut de Chronici antiquitate errare* potuerit: iib sie omnino canstet, Ghro
nicon de quo agimus retrahendum supra Bertharis témpora, atqiie ideo,
quod reliquuin est, habendum prö genuin© Edicti Prologó, et Rothari !regi
tribiiendum. . ■:<.■;•> i . !• í •'. ,¡ ■-
Ut autem uuiversam disputationem paucis concludamus, id primum extra
dubitationem est, hoc quod edimus Chronicon ipsum esse quod citat Paulus,
et ex quo vetustioris ejus historiae maxima pars desumpta est. lllud etiam
nemo inficiatur, hoc opus a Paulo citari Prologi nomine,. qui Bdicto Rotha
riano praefixus fuerit. Hoc etiam nos doeet Paulus, suo tempore poene
m omnibus codieibus scriptum fuisse- abfuisse ergo a nonnullis. Nec minus
certum , noslro quidem judicio, a Paulo Prologum seu Chronicon de quo
agimus Rothari regi adscribi; multa praeterea eaque gravissima argumenta
suadent, ejus antiquitatem longe ultra ßerlharis témpora retrahendam. Supe-
rest igitur uti et de auetore sit Paulo habenda fides; et sicuti codices hoc
Chronicon Prologo Rothariano praefixum exhibent,/ imó Matritènsis eidem
conjunetum, ita reapse utrumque sit Rothari regi tribuendüm. Quod tarnen
fton- ¿ta : intelligehdum , quasi ipse Rothari hoc Chronicon conscripserit,
tili procül dubio né Edictum quidem ; Sed quod mandato eíxáuctori tate
(1) « Referí hoc loco antiquiia* ridiculam fabulam. » Hist. ЫпдоЬ. Lib. /, cap. viiu-r .} >. ': -, ■
1ЛХХ1
Redraws regis ooofefetum et edUtum fnerit, et cum ipsö Ëdicib in ¡publicó
gentis conventu firmatum. .hi:"'. < - : x¡ :,¡ . ...
-hlfusüis banc quaestionèm perttettffe visüfti est , сШИI "éX. fea potissimum
peankat Chroniei ¡auctoritasy cprae prbrsus coUcideret> aut salteni intèr
angostos sane limites coa rtaTetui;, ejus Origine ad Bërthàris aètàtem retrácta*
táín i pbtissrmum si pirivato CöösiÜtt exaruttmi dieam«tis, ut ttít íllos regurii
catálogos , <yu©s veteribus iegum< cbdicibüS' aliisque libfis pássitti àdscriptotè
videmus , rion autèm р«Ык& auCtoritote eoufectuffî , Rolh&fi «règnahte } tix
sexio et septuagésima an но post L&ngobardОrum in ftaliam àdventum ь Ait
ea. posteris traderet> quae de gentis origine et gestis, falsa veris admixtá,
nee >eo mi»us memoratu digaa , öb^ universa génte pro veris habebantur$
et in publico gentis nsonv<e*it!u> occasions sollemnï , d*um consuétuiiinés suas
primum scriptis mandarent, eidefli legum corpori • jungenda tradebartt, ne
moribus, religione , sedibus , lingua etiam mutata, anliquibris eorum histo*
riae longa aefcas memoriam abolereU Accedit qüod, quamvis, Bethmanno
etiam judice (t), Hoc Chronicon <eo ¡ ipso loco recipiendum et edendum sit
quo habent libri manuscripii, èt pro^Edicti Langobardici parte habendum:
ita se quidem res habet si Ghrbnîcôn publica auctoritate editUm, et a
Rothari Edicto adjunctum; at si sequioris temporis et privati incertique
scriploris additamentum est, omnino ex hae sede rejiciendum*, «um ceteris
sive regwm catalogis sive id genus chronicis, cujusmodi habent Langobftr*
dorum el reliquarum gentium plerique legum codices.
Opus de quo agimus Paulus citât sub titulo Prologi Edict! Rothariani;
qui error, ut vidimus, inde ortus, quod in antiqitis Codicibüs, ut etiàm-
mim in Matritensi , hoc Chronicon esset Prologo Rolharis conjunctum ь
nulla huic praeposita rubrica, quam ideo et nos, quamvis nonnulli opti-
mae notae codices exhibeant, omitlendam censuimus. Sed hujusmodi titülus
ñeque argumento respondet, et errori locum praebet., $i qüidem höc Chro*-
nicon, et ipse Rotharis Prologus, diversae prorsus res, eodem nomine desU
gnentur» Ab auctore nullum opéri titulum praefixum fuisse, verisimillimum
est: Bethmanno titulus est Origo gentis Langobardortittt vel Origo Lan*
gobardorum; verum haec, priora sunt Chronici yerba, non titulus operis,
in quo a gentis origine ad auctoris usque témpora historia perducitur*
Nos, recepto in id genus scriptis nomine, Chronicon appellavimus, auctoris
nomine adjecto* In capitula etiam, commödioris usus gratia, distinximus
turn hoc Chronicon, turn Gothanum ex hoc Rothariano maxima ex parte
desumptum; quales in capita et paragraphos partitiouesi, ob eamdem utili*
talis et commoditatis causam, in aliis veterum scriptis recepere, etiam invitie
codicibus, turn antiqui editores 5 turn nuperrime Pertilus in Monumentorum
» • *
[\) Archiv der Gesellschaft, Bd. Vil, S.11\.
:> ■ . , ■ - \ . .....
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Germanic Щ^опсогищ çolljectiqae : in codicibus qnibus usi suraus omnia
ad finem usque continua serie descripta sunt. лл: .';;».■; <.! . 'и <-л\пи%
ш Capitjulorurn indices, , qui vulgo s.ingulb Edicti« praeponuntur, ita qiii-
dem varii;, ¡ut jn.TiuHo dodiqccuiw indicibusalterius quamvis affinis codicis
cpnsepliant,,ш?tum¡ ф4Мо;п? essenipsis) legumlatoribus tribüewlo&. Fuisse inr
dicem capitujprum . jn códice Sangaljensl pon credimus, cum, Ufcj infra
notabimiu.s,!in ер: \\bvp. primitus; ne*capitulis; quitJem numeri adsxripti 'fue-
ript; injibrç tonde Af^rceHensis de3criplus. est fuit <juide,m index oapitú*
lorum Rotha,vis¡,; atq^e, ujl. vidp^ur'v Çriniowa|di , inoa.áutein Liutprandi^
undö éffeçtum iUir >ftmannensis *, ©ei ¡autij parteo1) «iperis I reHnqüerót;)infice
rubricärum:' destitutain , aut-ipsum iudicjem ex rhgeuio ßffingeret , quod ab
accuralissimirid€Scriptoris, fide et propósito alieoum ^indicia ее» »riubricar'um
loco prima singujorum capitulorum Eiliçti Lintpr.andlei; verbaj descripserit.
In; Eporediensi , in Vaticano, in Parisiensi /f6j3,*!in Matritetisi non modo
singulis indices , tum, ¡ inter se, diffefunjt, tum ab iis quos habent reliqui
cfrdices, sed, praeterea adsunt quidem rubricae trium pribrum Eilictorum;
omissae sunt Edictoru.m Rachis et Aistulii. J>amdiu eliam ahimadversum
his indicilpús nihil ferme exhiberi nisi ip$a inilialia legum vérba, defór
mala plefu raque aut contracto; nisi, si. quando ab, ips9 legislátóre rubrica
Capitulo praefixa fuerat, quam !» saepe tarnen ; et banc corrujítam, index
rçpëti t. Repliehdos tamen censuimus, tu¡m propter/ exiràiam. antiquitatem^
cum nempe jam fuerint, in códice ante Liutprandi témpora scripto unde
prior Vercellensis libri pars^deriyata, est, tum quod eos, partim saltëm,
qmnes yel anliquissimi et pplimaé notae, excepto Sangalténsi 5J codices exhi-
beant, tum praecipue quod nonnulla eorum videbatur utilitas, sive ob
ántiquissimas quas servant scribendi formas, in Vercellensi saltern códice
ipsi Langobardorum dominationi coaevas, sive quod maximus eorum usus
si quis Edicti alicujus contenta ас veluti ambilum oculis complecti velit.
Unum alterumve tamen melioris notae codicenl in hujusmodi indicibus
ducem seculi, infinitam reliquorum variëlatem lectionis maxima ex parte
negligendam; censuimu^ A
In Edicto Rötha ris regis notatu dignum, nullum esse vel antiquissimum
efc optimae notae librum, in quo capitulorum sive numeri sive ordo cum
reliquis codicibus omni ex parle conveniant; quin et saepe capitulorum
index ab ipso contexlu, sive numero sive ordine capitulorum, dissentit. In
plerisque codicibus numerantur capitula CCCLXXXVUI, ne quidem in
his tamen eadem, quibnsdam scilicet omissis, aliis e converso in plura
capitula discerptis. In Sangallensi, deficiente extrema codicis parte, definiri
nequit, quinam fuerit jn , integro Edicto capitulorum numerus: in supe-
rioribus vero, e capitulo ccxxiiu sunt quattuor capitula effecta; alia etiam
■
(1) Merkel in Archivio storico di Firenze, Appendice, Vol. HI, рад. 695.
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in plures partes dissecta ; ut quamvis, nullo lacunae indicio, inter capi
tula quae in eo códice signantur numeris CCXXll et CCXXIll ca-
pitulum desit, postrenium tamen quod in mutilo códice superest capilulum,
quod apud nos, ut in Vercellensi, Cavensi, Eporediensi, est CCCLXX1 ,
in Sangallensi signetur numero CCCLXXVII. Proxime ad codicis San-
gallensis ordinem accedit index codicis Matritensis, nec tamen prorsus con-
venit; textus codicis Matritensis ab utroque recedit, et medium ferme inter
Sangaliensem et eos quos secuti sumus locum tenet. Inter Vercellensem,
Cavensem, et Eporediensem in textu nec frequens nec magni momenti dis-
sensus*, Eporediensis in indice, praeter alia leviora, in quattuor capitula
dispertit capilulum ccxxmi, omissis e converso rubricis capitulorum ccxxri,
ccLxvi, et cclxviii. A superioribus omnibus discessisse videtur exemplar, quo
usus qui saeculo X codicern Vercellensem emendavit et ejus lacunas sup-
plevit-, in hujusmodi enim supplemento capitula nostra CCLXXV1 ,
CCLXXVII, CCLXXXI, signantur numeris CCLXXIIII^ CCLXXF ,
CCLXXVIIIl; capilulis CCLXXIIII, CCLXXV, CCLXXVIII, CCLXXVII1I, CCLXXX П11-
meri non adnotantur. Quin et in antiquissimo Sangallensi códice apparet
capitulorum numéros non continua serie eodemque tempore cum ipso Edicti
contextu descriptos, sed postmodum, ab antiquissima tamen manu et certe
Langobardorum dominationi coaeva, in margine adjectos, ubi versus rubrica
scriptus,et majores litterae et extra lineam excurrentes, novi capituli inilium
indicábante unde etiam factum, ut in numeris capitulorum nullum adsit
indicium omissi, ut diximus, inter capitula ccxxn et ccxxin capituli nostri
ccxviiii', ex quo utroque arguas, defuisse numéros in exemplari unde San-
gallensis descriptus est. Ceterum hoc ipso polissimum argumento, omis-
sorum olim in Sangallensi numerorum, tum dissensu reliquörum codicum
moti, nec non indicum singulorum librorum cum ipso contextu , in earn
sententiam adducimur, in Edicto Rotharis regis primitus non fuisse sin
gulis capitulis números adscriptos, sed aut a librariis aut in foro serins
invectos, non tamen longo post compositum Edictum intervallo, cum in
Vercellensi sint a prima manu, et reliqui item omnes codices eos exhi-
beant. Nec erat cur a nobis omitterentur; recipientibus autem, \ercellensis
aliique optimae notae codices sequendi potius erant, quam aut reliqui,
inter se prorsus dissentientes, Vercellensi et Eporediensi longe recentiores,
aut vetustior quidem Sangallensis, sed in quo numen a secunda manu adjecti,
tum in quo, nullo lacunae indicio, capitulum omissum, demum ex quo, ex
trema sui parte mutilo, de ordine capitulorum post cccLxximum (in Sangallensi
cccLxxviimum) omnino non constat Ubi vero, quod nonnumquam accidit,
inter Vercellensem, Cavensem et Eporediensem fuit dissensus, quod scilicet
(1) In superiore Edicti parle, quamvis Sangallensis codicis folia mulla desiderentur, ordo el Humeri capitulorum prope
certa conjectura statut possunt.
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in alterutro capitula inverso ordine descripla sint, ordinem duximus se-
quendum quem singulis in locis contexlus et librorum auctoritas suadere
ma "is videbalur.
о
Grimowaldi praeter capitula ex Edicto, quae editiones omnes et codices
exhibent, duo vulgavit Mura tori us, ex quo Cancianus repetiit, de quibus
infra aptior erit disserendi locus. Notaodиш praelerea, in hoc Edicto dupli-
cera esse manuscriptorum familiam: ad priorem , quam sequimur, pertinent
codices Vercellensis , Parisiensis 461 3, Cavensis, Guelpherbytanus, et edi
tiones; ad alteram Eporediensis , Parisiensis 4614, Matrilensis , alque, ut
videtur, emendationes a secunda manu codicis Vercellensis. Quibus inter se
différant utriusque familiae codices, monuimus in Notis Crilicis. Secundae
familiae codices videntur ex uno exempiari derivati , antiquissimo illo qui-
dem, et forte ipsi hnjus Edicli promulgationi coaevo. In Vercellensi semel
in hoc Edicto quaedam occurrunt dubiae fidei", et quae reliqui codices
respuunt; nos, anticpiissimi libri auctoritate moti, servavimus in ipso con-
textu, uncis tarnen inclusa. . . ■ • . Л
Edictum Liutprandi legibus nonnullis locupletavimus e Ii bris manuscri-
ptis ; prologos et epílogos suis locis. restiluimus emendatiores; capitula
duplici numerorum serie dislinximus, altera quidem per integrum Liut
prandi Ediclum discurrente, altera quae singulorum voluminum seu anno-
rum leges propriis numeris notaret. Prior melhodus, in plerisque codicibus
frequentata, ut in Vaticano, Cavensi, Ma tri ten si , Parisiensi 461 3, Guel-
pherbvtano, id habet incommodi, quod, aliqua forte nova detecta et cuilibet
volumini addita lege, sequentium omnium numeri necessario mutenlur.
Eidem incommodo obnoxia est forma qua haec exhibenlur in códice Ver
cellensi, in quo, ut notavimus, numeri per Universum Edictum discurrunt;
satis vere quidem, cum Edicla regum post Rolharim nonnisi pro accessione
et quasi continualione Edict! Rothariani habenda sint; nec tamen , ne
sincera Edicti indoles corrumpatur, adnumeranda tunc fuissent, ut in Ver
cellensi factum est, capitula duo ab Edicto aliena (Liutprandi capp. cxxxviiu
et cxl); atque hanc numerandi formara vulgo receptara non fuisse abunde
probat reliquorum librorum aucloritas. Sed alia polissima causa fuit, cur
números capilulis a singulis regni annis adscribendos censuerimus; quod
scilicet hanc melhodum , quam servant Eporediensis, Parisiensis 4DI4î e^
codicis Vercellensis supplementa, ut omiltam Estensem aliosque forte manu-
scriptos Libri Legis Longobardorum , procul dubio verior sit, cum non
raodo formara repraesentel, qua singulis annis volumina Edicto Lango-
bardico adjiciebantur, sed servata aliquando fuerit postquam universae
Liutprandi leges in unurn veluti corpus seu Edictum sunt redactae; hujus
enim pristinae formac vestigia supersunt in verbis primum omnium , quae
post Prologum ante capilulum primum nonnullorum Voluminum leguntur
in plerisque manuscriplis. Quin et quaravis in antiquissimo Vercellensi
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legum numeri, ut diximus, continua serie per Universum Rotharis, Gri-
mowaldi et Liutprantli Edictum adnotenlur, in ejus codicis fonte patet
Liutprandi leges fuisse per singulos annos numeratas; cum post Prologuni
De anno XI, seu Quinti Voluminis, ante capituli numerum ab initio Edicti
Langobardici CCCCXXV1 , ex arcbelypo nota forte servata sit КАР
PRIMO. — Capitula vero, quae, ut nuper innuimus, Liutprandi Edicto
adjecimus, iis locis recepimus, quibus exhibebant veteres codices; quamvis
nonnulla Liutprando quidem deberi, sed ab Edicto esse aliena, certo constet.
Memoralorium De mercedibus Comacinorum semel censuimus edendum,
post Edictum Liutprandi regis , quo loco haben t plerique codices; qua de
re mox fusius agemus.
Graves etiam difficultates in ordine et natura le^uni Rachis re«;is defi-
nienda. Sed de varia harum legum indole el "origine infra locuturi sumus,
ubi de Legibus Langobardicis disseremus ad Edictum non pertinenlibus.
Quo vero ordine in codicibus sint dispositae, tradidimus in Notis Griticis;
quapropter in sincero harum legum ordine staluendo breviler hoc loco
officio fungemur. Notitiae capitula discerpi non posse, et in varias singula,
ut in Cavensi , transferri sedes, alibi adnotatum; item nihil inserendum,
ut factum in Cavensi et Guelpherbytano , inter Rachis Prologum, et capi
tula ab eodem addita Edicto; demum, capitula duo in brevi capitulis
Edicto additis proxime esse subjungenda. Id unum ferme hoc loco mo-
nendum superest, ipsam temporariam, de qua infra agemus, vim capi-
tulorum quae sub Notitiae nomine edimus, satis innuere, antiquiora haec
esse capitulis vi et vu Edicti Rachis, atque ideo eis anleponenda. Nec enim
causa fuisset cur, postquam ea quae duobus hisce capitulis conlinentur,
Edicto sancita essent, denuo ab eodem Rachi minus sollemni forma reno-
varentur. Conjecturae noslrae adstipulanlur codices, qui om nes (excepto
pro parte Cavensi, universa hoc loco turbante) qualtuor haec capitula habent
ante capitula ex Edicto. De sede vero capituWum in brevi post Edicti
capitula dubitare non sinit Concors manuscriptorum Vaticani , Cavensis et
Guelpherbytani auctoritasfl> et, ipse horum capitulorum Prologus.
De ordine capitulorum Edicti Aistulfi regis minor dubitatio; quamvis
ilium quern recepimus, Merkelio etiam probatum (1) omnes codices respuant,
quibus servatum est Aistulfi Edictum De anno I. In Parisiensi 46 13 et
in Matritensi prologus De anno V prorsus deesl, et utriusque anni capitula
subnectuntur continua serie prologo De anno I, ut universa ad eumdem
primum Aistulfi annum pertinerc videanlur. Similiter se res habet in Ca
vensi ; sed in hoc adest praeterea prologus De anno V, non suo quidem
loco, sed ante rubricarum indicem, quern subsequebatur imago Aistulfi
regis, et prologus De anno I ( ulrumque folii defectu periit), tum con-
(1) Archivio Slorico di Firenze. Appendicex Vol. Ill, рад. 718.
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tinua serie ipsa ххп Aistulfi capitula. Ideo aulem in Cavensi prologus De
anno V, extra sedem positus, primum locum obtinet, ante ¡psum Prologum
De anno I, quod ilium amanuensis, in conficiendo libro suo, ut saepius
notavimus, non uno códice usus, descripserit non ex eodem exemplari
unde reliquam Aistulfi legum partem, sed ex alio, in quo, ut in pie-
risque codicibus, solum adesset Edictum De anno V; ille vero Prologi,
quern in altero códice repérerai , propriam sedem non agnosceret, universis
duobus supra viginti Aistulfi capitulis in suo exemplari, uti in ceteris qui
supersunt, continua serie invicem adhaerentibus. Hic vero manuscriptorum
in certissimo errore consensus eo notatu dignior, quod Gavensis et Matri-
tensis quidem ejusdem familiae sunt, et in hac parle ex eodem exemplari
derivad; non vero Parisiensis 46 1 3. — Nec tarnen de sinceritate honjm
capitulorum ulla dubilatio. Id quippe certissimum est, duo superesse Vo
lumina Edicti Aistulfi regis, et bis ab eo addita capitula Edicto Lango-
bardico, novem quidem anno regni Primo, tredecim vero anno Quinto.
Prologuni et capitula, sen integrum Volumen, De anno I, omittunt plerique
codices, eaque nostris demum temporibus innotuerunt; codices qui baec
nobis servarunt omittunt suo loco notam De anno V et prologum , ut sie
utriusque anni leges inter se cohaereant. Id sane pronum est statuere,
jamdiu cognitum prologum De anno V ad jamdiu item cognita posteriora xiii
Aistulfi capitula pertinere, quae in omnibus Edicti Langobardici codicibus
leguntur; quem autem prologum De anno I perpauci codices habent ^
cum vim capitulis quae item in reliquis desunt codicibus, ad eadem haec
capitula esse referendum, atque haec ideo primo Aistulfi anno esse edita.
Quin et hoc Volumen sub initium regni Aistulfi promulgatum, et quae
prioris capituli statuendi causa fuerit, memorat Benedictus Monachus a
Monte Soracte, saeculi X scriptor, his verbis: « Langobardi. ... fronite
« unoque animo Astulpho petierunt, ut frangèrent donationes cartule que
« Rachisi rex fecerat, uti Langobardorum deinceps non esset. Et petie-
t< runt Langobardi Astulpho, ut conveniente cum episcopis , abbatibus ,
« prepositis synodochiorum et cum custodibus ecclesiarum, in Edictis legi-
« bus affigeren tur. Que jurejurans spopondit Astulphus, esset factunim,
« si Langobardi regnum eis concederé. Coronatus est hisdem Astulphus
« .... et electus est rex. . . . Fecit synodum cum Valerius archiepiscopus
« Ravenne civitatis, et cum Conaldus archiepiscopus Mediolane civitatis,
« et cum jacentiis (2) episcopis, abbatibus, judieibus, fidelibus Langobardis
« in regno Italie permanentibus, fecitque capitula sicut Langobardi precati
« sunt, et in Edictis affigi preeepit » (3).
(1) Habere prologum dieimus codices, etiam in quibus olim extilit, sed casu periit, ut in Cavensi.
(2) « i. e. circumjacenlibus. » Pertzius.
(3) Benedicli de monte Soracte Chronicon , cap. xvi, xvii, in collectione Monumento Germaniae Histórica, Scriptorum
Tom. III, рад. 703, vers. M -24.
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Lenge diftieílior quàestio, unde "feirtyiin sit, lit îiitêgi'iiiri Aislulfi ¿Volumen
щ. plerisque Legum LangobardicarumMiam optimis el antiquissimis. libris
feiddreturi Jfeficientibus* ^felerum- testimoniis, nonnisi eonjecturis locus^
UsqlieÍva^tfef incerlisif^i Id Imimi; çoostat, non Papiensium deinum , echólam
Д¡atuHi > Volumen i De i a ntkx>¡ ! L segregaese ex i Edicti La ngobarxlici corpóret
deest enim jam ¡ in E¡>q.nedien$% &«rïp|p/aiïléi annum DCCCXXXII; deerdt
in; e*emplab¡,: ¡unde eedein £ётте tempore Lùpusi in usum Evilardi comitis
Forojuliensie»: Concordiqm [de singulis ' cäuds concin naviti; ¿.deest etiam.in
Vaticano, deerat in ^oüKiep, mi««slcert«/antiquo, sed ahliquo : tarnen iFul-
densif .ilt 'sic : desideretur in anüquicMfibus omnibus ! codicibiis :qubrum extat
шётоша^ Sukpicarij quis ¡ p.ossit(,íenm inter ci/viles dissensiónes editum sit,
nondum Xorte'Aisíulfo omnibu& regnitLatígobardici partibüs ¡adhaerenlibus,
a iègniSparte, ¡ac potissimum in plerisque; A ustriae et Neustriae provinciis,
receptum hora fuisse; cu i; conjeeturaebvix obstarent prologl: verba* шга tçwm
cimçiis jiàlièibus et hangobardis universamim provirwikrum nostraripni
Farte etiafrt quod lile regni.-potiündi cupidilale adductus constituerai тао&Ь-
modиm (ab ipso AistuLío-: antiquatu m;:, quo pertinere quis dixerit, nullam
in Prólogos De anno .V reperiri su^ërioris Yolu minis De auno Lmentionem.
Magis^timen erediderim , abrogata haec fuisse ai Desiderio, sub ipsiim regni
inkium,- dum .'sibi deyineire studeh aeseclas Rachis; quondam regisy quibe
coehobio;jBIbntecassinD;egressus regnum', quöd fratri. per ma itus fcrcidicjerat',
•rècipeie veonabatur. .'Idwcerte'- ambigi.Mix potest , hohcasU sed publico cmi*
siliolioc Volumen ex-iEtUcAoi iavulsunr, atque in plerisque codicihus\omíssum.;
casu autem potius factum, ut servaverint pauci libcî y quorum scriptores
in antiquo exemplari repererant. Eo autem magis has leges, in multis co-
dicibus omissas, recentiores amanuenses et jurisconsulli non reslituere,
quod eae nullius jam .usus viderentur: aut enim Iransitoriae erant, ut
capp. i, uicj .yIj ti^adtiide rebus agebant quae plenius àcn:sàepe . aliter
regebantur KarolitMagnii íét sequentium principum legibus ,: Ut capp. н, ni,
vir, vini. Gapituli vm etiam, de illicitis matrimoniis, eamdem ob causam
vix ulla utilitas . fuit;. servMrunt tarnen quinqué. Legum i Langobardicarum
codrces föz Estensis, Vindobonensis et Veronensis subjectum legibus Käroli
Magni, iterumque legibus Hludovici II*, Londinensis post leges Karoli Magni,
Florentinus post leges Hlotarii: ex quo, apparel, Jurisconsultos XI saeculi
ineuntis neglexisse quidem Aistulfi Ediclum De anno I, ñoja taraen igno
rasse. Nec enim dubitari potest, ex Aistulfi Edicto desumpsisse hoc capitu/lum
memoratos codices, non vero ex aliquo Carolingico capitulan. In nullo
scilicet capitulan regum Francorum aut imperatorum prostat hoc capitulum;
" v . *. • . ■ i.
(1) Cf. Deila ediziane delle Leggi Langobardiche ecc. Letlera di Cario Baudi di Vesme; Tormo- 18 W\\pag. 40; Merkel,
Geschichte des Langobardenrechts, S. 18, ubi tarnen pro ñachis proeul dubio legendum Aislulf. 4 M
(2) Cf. ad hoc capitulum Ñolas Criticas nostras. ' ■'•
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oeque i p.sum exhibent Italien codices prist niaun capitulanum tóbrirmm serran
tes^ ?Ep<№edienses duo, Cavensis et Ghisiawas, inv© ineí A^kort»sianu^<qiiîdeni,
quamvis jam {glossatornm mannum expertas; Itleo autém pottfus Carolingbcis
quam! priscis Langobardicis legibus «nbjecerunt recentidris »evi jurisepei«
sulti, quad Edictorum negüm Langobardorum inde ab initio ¡fines définit!,
ita itt etiana post Langobardici regni casum singula! Üdicta earn ferme
röUnuer'mi farmam quam ab ipsis degislatoribus аосерег&доЦ «Juina e con
verso Libros, si ita appeliare licet legum caj usque Italiae regis compo-
suenunt jurisconsulti sequioris aevi$. selentis capitulis te singulis cujusqne
regis capitularibus , additis etiam hWnnmquam , ad ¡calcem Libгоmm ,
spmriis locis aut aliunde desumptis» Et sane ipeaincerta sedesi, post sin-
ceras modo Ka rol i Magni, modo Hloiarii^ modo Hludo^tici II leges, spurium
et additicium capitulum demonstrate servandum quidem in edendo Libro
Legis Longobardorum (2), prorsus autem ejiciendum e sinceris Francorum
regum capitularibus (3). Nec minus inoerta capituli lectio in Libri Legum
Longobardorum codieibus, quam sedes; uti apparet gemïnam Pertfcii editio-
nem conferenti cum Muratoriana e códice Estensi , quae sincero Aistulfi
textui propior accedit. E libro Legis Longobardorum transi it in Lombaг-
dam {k\ in qua, nec non, ut videtur, in códice Estensi, quaedam leguptur
ad calcem capituli, quae desunt in reliquis codieibus, et quae sincera
esse probat capituli vin nostri collatio. Notatu dignum et additamentum
quod Lombarda atque inde Muratorius habent, secundum cañones et ecele-
siae Edictum^ quod postremum, dempta insilitia voce eedesiae, genuinum
capituli fontem prodit. . . ' •
Edictum Langobardicum Appendicibus quibusdam ditandum censuimus,
monumenta exhibentibus aut inédita aut rariora, qui!mis Itálica historia
sub Langobardis aut eos proxime subsecutis temporibus illustratur. In priore
Appendice edidimus Chronicon Gothanum, a tUttero olim vulgatum ®;
quod scilicet a libro, ubi Rolharis Chronicon ederetur, sejungi vix poterat.
Maxima quippe hujus Ghronici pars est ipsum Rotharis Chronicon, paucis
additis aut mutatis; initium tarnen aliunde desumptum, cujus reí proba-
bilem causam attulímus in Notis Criticis; continuatum etiam Chronicon
usque ad témpora Pippini Italiae regis. Inter fontes eorum quae a librario
supplentur initio Chronici, falso pro Isidoro cilatur Hieronymus, et quae
de Wandalis ille habet, ad Winiles seu Langobardos transferuntur. Non
nulla proeul dubio, ut Gambarae et Agelmundi mentio, tum etiam Wachonis,
■ i » *
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(1) IIa scilicet appellantiir in códice Veronensi.
(2) Ubi est, ex editione Muralorii, inter leges Karoli Magni cap. cl, et inter llludowici H leges cap. viii.
(3) Inter quae, loci origine nondum perspecta, recepitPerlzius, Monumenta Germaniae Histórica, Legum T. I, рад. 193,
vers. 37-39, el рад. 528, vers. 7-8.
(4) Lib. II, tit. vim, leg. 1 3.
(5) Cf. ad Priorem Appendicem Notas Criticas.
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e genlis traditionibus desumpla sunt : reliqua uncle deprompserit , mihi
prorsus in incerto est; sed minimam aut verius nullam iis auctoritatem
habendam existimo. Beowinides ibidem memoratur, quem iterum in extremo
Cbronico memorat Pippini ducem contra Beneventanos, et mox contra
Sarracenos Gorsicam vexantes. Farrago est, ita confusa ut plerumque sensum
vix pfraebeat, qua imperilus amanuensis lacunam exemplaris quo utebatur
aliquomodö supplere conalus est. Quae autem mox e Chronico Bothariano
descripsit, desumpta sunt ex óptimo exemplari, pleniore et emendaliore
quam fuit illud, ad Berlharis témpora continuatum, ex quo derivata sunt
Cávense, Matritense et Mutinense; sunt tarnen nonnulla, in quibus interpo-
latoris manum agnoscas. Magni demum facienda postrema Chronici pars,
seu Continuado, quam velus scriptor addidit a Bothari ad Pippinum regem.
Langobardorum regum post Bolharim anni tantum adnotantur; Badoaldus
recte Iraditur regnasse menses seoc , cum Paulus habeat annos quinqué et
dies septem , annorum regni sumpto initio vívente adhuc patre, aut verius
annis quinqué adnotatis pro quinqué mensibus. Postrema vero de Rarolo
Magno et Pippino coaevus scriplor addidit, post annum DCCCVI, quo Pip-
pinus Mauros fudit in Corsica, et ante annum DCCCX, quo est patri
praemortuus — Bitteri editionem secuti sumus; quem tarnen valde inac
curate Chronicon vulgasse, Betbmann testalur (2).
Pauli Diaconi breve compendium, fine etiam mulilum, quod pro vetere
scriptore habuit Christius unde sua deprompserit Paulus Diaconus, hunc
ipsum ob Christii errorem censui in Secunda Appendice recudendum, quo
fa ci lins et cum Bothariano et cum Gothano Chronico conféra tur. Aliam
nullam Chronici utilitatem esse nec auctoritatem, jam omnes fatentur.
:i Oe Tertia Appendice acturi gravissimam quaestionem aggredimur, nec
paucis expediendam, quae maximi momenti est non modo edenti Lango-
bardicas Leges, sed cuilibet in Langobardici regni jura et instituía accu-
ratius inquirenti (3). Leges Langobaidicae, vel si externam earum formam
consideres, maxime differunt a legibus ceterarum Germanicarum gentium,
quae in Bomani imperii provinciis sedem tenuerunt, Sálica, Bipuaria,
Bajuwariorum, Wisigotlhorum, aliisque id genus: in his euim corpus legum
seu consuetudihum cujusque geutis, semel auctoritate publica digestum,
denuo quidem editum et emendatum aliquando videmus, non vero, prístina
forma et habitu servatis, per partes auctum et quodammodo continuatum.
Lege* seuMConsuetudines Langobardicas primum a Bothari rege constat in
imum;qorpus redactas, cui nomen Edicto imposuit. Sequentium principum
Edicta nonnisi accessio fuere et quasi continuatio Edicti Bothariani; unde
Л г > #•/ «» '■• ... . . • ■»..-■>*- i л * ; i . . . . . . i ' . * : « » ' » .
' > a
Deila edizione delle Léggi Langobardiche ecc, рад. 42- i5..
(2) « Welche Ritler aus dieser Handschrift, aber sehr fehlerhaft, herausgegeben. » Bethinann, die Geschichtschreibung
der Langobarden, in Archiv der Gesellschaß, Bd. X, S. 363.
-• '(3) Hanc quaestionem fusius primi tractavimus in Commentatione Deifediiior\e delle leggi Langobardiche есс, рад. 44-68.
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et Grimowalclus , qui primus aliqua Edicto add i dit capitula , ib ipso suarum
legum Prologo ila provocat ad Rotharis Edictum: « Superiore pagina hujus
Edicti legitur. » Eodem Edicti nomine, nec incongrua appellatione, veniunt
universae leges a quopiam rege publicatae; ubi vero ab uno rege saepius
leges Edicto additae, corpus legum editarum in unoquoque conventu ,
Voluminis nomine designatur. Hinc apparet, Edicta regum Langobardorum
eonstituere unum velut juris Langobardici corpus, quod, a Rothari inceptum,
a Grimowaldo, Liutprando, Rachi, Aistulfo continuatum, regni Langobar
dici interitu finitum fuit. Quas Carolingici et eos seculi Italiae reges edi-
derunt leges, eae sub capitularium forma singulae per se slantes, non vero
accessio aut continualio fuere Edicti Langobardici, quam formam priva ta
opera , sub finem saeculi X aut initium XI , demum nanclae sunt. Verius
pro contiuuatione Edicti Langobardici habendae" principum Beneventanorum
leges, quae et pro gentis more in Edictum inseri jubebantur; verum his
extra arctos Beneventani ducalus fines nulla fuit auclorilas.
Sed Leges Langobardicas accuratius expendenti, praecipue quales nostra
aetate pleniores et emendaliores e codicibus in lucem prodierunt, facile
apparebit, reliquis intermixtas plures extare ab hoc quod memoravimus
Edicti corpore alienas ; alias etiam, de quarum origine et indole dubitari
potest. Et post vulgatum a Rothari Edictum multas jussiones, sive quo alio
nomine sint distinguendae , praeter eas quae Edicto continentur, indubium
est edidisse reges Langobardorum , .sive eos qui nullas Edicto leges inse-
rueru nt, sive ipsos etiam quorum extant.ad Edictam Rolharianum supple-
menta. De judiciaria regum Langoloordorum potestale disserere, a re nostra
alienum est; id constat ex pluribus Edicti locis , causas ad:.principem
saepe fuisse delatas, cujus1 suprema in regno jurisdiclio. In Prologo legum
De anno XIII (Vol. VII) Liutprandus tradit, quod venientis hpmenis in
presentía nostra adduxerunt causas inter se altercantes , que пес per usum
fuimus cerli ad terminandum , nec in Edicti corpore ante insertan; proin-
deque providimus eas usque ad diem suprascriptum kalendarum mariiarum
suspendere , dum usque nostri ad nos' conjungerint judecis j et una cum
his cerium ibi terminum deveremus imponere', unde postea nulla esset
intentio. Sed per annos centum et triginla , seu post Rotharim ad Lan*
gobardici regni casum , vix decies et novies. nec nisi a quattuor regibus
capitula Edicto 'addila sunb; ut neceseario si causae ambigiiae accurrearerit
nec Edicto deíinitae, principes plerumque non ex. jure sqriplo', seil ei
consueludiiie , лге1, si .ea . abesset, ex aequo et bono sen ten liarme proferre
cogerentur; ita tarnen ut nonnumquam procul dubio, occasione . arrefitaä,
et futuris similibus casibus normam statuèrent, praesertim si gravior causa
emergeret, cujus sine juslitiae praejudicio aut gravi forte rei publicae damno
vel in futurum definiüo differri non posset. Multa praeterea erant, quae
e gentis institutis non in publicis convenlibus slatuebantur, sed solo prin
xa
cipis regebantur arbitrio; cujus fréquentes jussiones, seu praecepta regia,
uecessario postulabaot regii íisci administrado, rei militaris cura et alia
hJ genus: sive hujusmodi regia praecepta essent universae genti tlestinata,
sive solis judicibus, actoribus regiis, ceterisque quibus aliqua jurisdictio
aut publica administratio erat commissa.
Regia id genus praecepta cum extra gentis concilium ederentur, aut
si forte in publico concilio a rege statuta essent, non tarnen in Edicluift
inferri consueverint, fere omnia periere; perpauca quae aetatem tulerunt
desunt a plerisque Edicti Langobardici codicibus, illata in quaedam forte
exemplaria a diligenlioribus amanuensibus, ea scilicet plerumque praecepta
quae, quamvis ab Edicto aliena, edita essent in eo ipso gentis conventu,
in quo aliae leges Edicto additae, aut quae argumenti ralione conjungenda
viderentur capitulis in Edictum receplis. Aliquando etiam accidisse videtur,
lit quae princeps propria auctoritate, aliqua necessitate adductus, extra
gentis concilium statuisset, ea deinceps, vel consueludine vel in subsequenti
conventu adprobata, in Edictum reciperentur.
Hinc, praeter spuria quaedam capitula, regiae jussiones de quarum indole
dubitari potest, et quarum nonnullae supersunt, plerumque inter Lango-
bardicas leges legibus ex Edicto intermixtae, nostro quidem judicio in 1res
classes distinguendae sunt. Prior est earum, quae cum de rebus agerent
quarum cognitio omnium intererat, aut quibus universa gens teneretur,
promulgabantur, ut omnibus innotescerent*, sed, sola regis auctoritate editae,
ex ea una vim suam nanciscebantur. Hujusmodi nonnullae supersunt inter
Langobardicas Leges, e quibus etiam earum naturam satis accurate cogno-
scimus. Proprium iis nomen fuisse videtur INotitiae*, hunc quippe titulum
praefert Liutprandeum praeceptum, quo etiam praecipuo duce utimur ad
regia rum id genus jussionum vim et naturarn accuratius definiendam (In
nomine Domini Noditia aualiter jubit. domnus rex etc.). Promulgatas fuisse
docet ipsum Notitiae nomen, tum hujusmodi jussionum argumentum. Atque
ut antiquiorem primum expendamits, quae Grimowaldus statuit capitulis
duobus ab Edicto alienis, ne ei qui per triginta annos servient beeret
per pugnam contra dominum de libértate cerlare, ñeque ei qui per triginta
annos in übertäte fuisset, per pugnam libertalis periculum fieret ; tum
de tradendo ad песет servo, pro cujus culpa compositio nongentorum
solidorum esset solvenda: ea hujusmodi fuere, ut sine promulgatione , qua
universae genti innotescerent , vana et irrita habenda forent. Liutprandi
Notitiam de rebus fisci, e primis quidem verbis datam quis putaverit ad
solos actores regios (qualiter jubit domnus rex ad omnis actores suos)\ sed,
totius Notitiae et argumento et verbis accuratius consideralis, facile appare-
bit, regia ea jussione multa contineri, quae necessario per promulgationem
in omnium notitiam essent deferenda; cujusmodi sunt, qua£ aldiorum et
servorum regiorum favore indulgentur, atque ad ipsorum saltern quorum
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intererat notitiam perferenda eraul; tum ea, quibus j übet,', possessions non
túrbandos qui bona publica per triginla continuos aunos posséderont , etsi
nondum transada sexaginta annorum praescriptione, quam ipse in causis
fiscalibus superiore lege jusserat observandam- at praecipue postremum No-
titiae capitulum, in eos qui aliqua adquisierint ab aldiis, servis et libertis
regiis, multa babel, quibus omni no evincitur, hanc regiam jussionem fuisse
promulgatam, et ab omnibus in regno Langobardico servandam: idque
etiam passim probant ipsa Nolitiae verba Hoc precipimus ut nullus pré
sumât precipimus ut qui amodo inventus fuerit debet omnis homo
considerare qui hoc faceré presumpsent conponere habet sicut scri
ptum est« etc. De Hachis vero Notitia v ix. est quod loquamur; cum earn
qùoque promulgatam fuisse manifesto eviucat integer ejus contextus, ac
potissimum tria postrema capitula. Idem ferme dicendum de Memora lorio
De mercedibus Comacinorum , quod a Notitiis de quibus locuti sumus vix
aut ne vix quidem differt. — Quamvis vero per Universum Langobardorum
regnum promulgarentur, ejusmodi jussiouibus obligabantur quidem regni
accolae; sed eae nec nomen legis obtinebant nec vim, cum aucloritatem
ex sola tenerent cujusque principis volimtate, qui ex suae jussionis prae-
scripto se judicaturum profitebatur*, quo igitur defuncto, omnis harum
jussionum concidebat auctorilas, nisi denuo a successore confirmarentur.
Id sane primum apparel e Liutprandi loco (INotitiae cap. 11), ubi, cum
quaedam fisci jura remisisset, ita addit: « Hoc autem in diebus nostris
« et in tempore regni nostri statuimus , quamquam lex nostra non sit; post
« autem nostrum decessum qui pro tempore princeps fuerit faciat sicut
« ei Dens inspiraverit, aut sicut rectum secundum animam suam provi-
« deril. » Nec sane evidenlius potuit hujus praecepti seu Nolitiae et cete-
rarum id genus regiarum jussionum origo, indoles et auctoritas definiri.
Haec scilicet tradit Liutprandus non esse legem; quae enim ipse propter
Deum et ejus misericordia , sola pietatis causa (ut habet terlium Nolitiae
capitulum) decernit et statuit, eis reliqui post Liutprandi decessum reges
non adligabantur. lit sane quamvis Liutprandus, contra ea quae ipse paucos
ante annos, lege in Edictum recepta, statuerat, praescriptionem in causis
fiscalibus protendens ad annos sexaginla ( Vol. VIII, cap. vim), capitulo
ejusdem Nolitiae primo indulgeat ne possessione cadat qui ultra triginta
annos quiete possèdent, licet nondum expleta sexaginla annorum prae
scriptione: quamvis nil adjeclum sit, ex quo arguere quis possit tempo-
rarium fuisse praeceptum, Liutprandi vita finitum, jam tarnen Rachis, vix
duodecimo post hanc Notiliam edilam anno, non hanc recentiorem, sed
superiorem i lia m ex Edicto Liutprandi legem memorat suo tempore ser
va tarn, quia curtes regia possessio non inpedit nisi per sexaginta annorum
curricula (Rachis Ed. cap. 11). His scilicet collalis eruimus, Liutprandeum
praeceptum non fuisse legem in Edictum receptam, quae omnes Lango
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bardos perpeti auetoritate vinciret; haruni au lein regianim jussionum, quae
in Edictum non reciperentur, propria indoles definitur, vim et auctóri-
tatem habentium ex. sola volúntate prineipis, quo defuneto omnis ejusmodi
praeeeptorum vis concidebat, et jus commune, seu quod Edicto sollemni
forma sancitum fuerat, denuo observaba tur. In eo igitur haec praeeepta
seu Notitiae differebant ab iis quae Edicto staluebantur, quod haec, cum
primatus , judices , cunetoque felicissimum exercitum per gairethinx secun
dum ritus geutis Langobardorum firmala, legis firmae et Habiiis auetoritate
fruebantur (Roth. cap. ccclxxxvî): Notitiae vero fuere praeeepta regia, quae
aut extra gentis; conventum data, aut non ejustleni consensu et auetoritate
fírmala, vim omnem oblinebant ex sola prineipis ea sancientis auetoritate.
i— Teinporariam banc vim hujusmodi regiarum jussionum indicant prae-
terea Grimowaldi et Rachis Notitiae, quarnm prnescriptum , nonnullis qui-
dem additis, demptis aut immutatis, sed saepe iisdem poene verbis, reno-
vatum videmus capitulis indubie ad Edictum perlinenlibus. Capitula sane
Grimowaldi duo, quae edimus in Appendice III, et ejusdem capitula i, Щ-tií
ex Edicto, tum Notitiae Rachis capitula п et in, et ex Edicto capilulum vir,
eodem tempore ad easdem personas data esse nemo dixerit. Sed ñeque
ad diversas personas eodem tempore data esse possunt, seu capitula ex
Edicto universae genti, superiora judieibus ceterisque, quorum eurae com-
missum erat ut ea executioni mandarenlur. Primum enim, insóleos id
prorsus пес alio ëxemplo firmatum , dein inutile eliam foret; pronum enim
magis el.facilius fuit, singulis judieibus (quod et procul dubio fieri con-
suevit) exemplar tradere eorum, quae in concilio genlis statuta essen t et
Edicto addita. Praeterea si priora quattuor Rachis capitula eodem tempore
data essent ac ea quae Edicto addila, priora illa, non universae genti sed
solis judieibus regiisque actoribus deslinata , jungenda fuissent Capitulis in
brevi^ quorum haec propria natura fuit: at quominus id fiat obstat tum
consensus codicum, qui (excepto pro parle capitulorum códice Cavensi,
qua de re cf. Notas Criticas ad Prologum Capitulorum in brevï) haec exhibent
ante Edicti capitula, imo Matritensis et Parisiensis 46 13 ante Prologum:
obstat etiam horum capitulorum contextus, ex quo nuper innuimus manifesto
erui haec capitula non solis judieibus data, sed promulgata et universae
genti fuisse destínala. Quin et quae Noliliae capitulis et capitulis ex Edicto
staluunlur tum a Grimowaldo tum a Rachi, ea in multis quidem el re
et verbis simiilima, saepe lamen diversa, in nonnullis etiam inter se pu-
gnantia; ut omni no utraque eodem tempore data esse non possint. Superest
igitur ut diverso tempore sinl edita, el quidem Notilia ante capitula Edicto
addila; ita suadente primum ipso ordine^ quo, utdiximus, Rachis capitula
habentur in codicibus; tum quia, poslquam haec sernel Edicto staluta,
пес erat cur extra Edictum paulum immutata renovarentur, пес eliam
quae Edicto constituía fuerant, minus sollemni forma poterant immutari.
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Siiperest igitur ut dicauius , cuín extra public! concilii tempus causae ad
Grimowaldum essent delatae de servis , qui , fuit i capitulo Rothariaai
Edicti ccxxviii, se per pugnam contra certissimos dominos in libertatem
vindicare contenderent, aut de liberis hominibus, quibus per pugnam servitii
jugum quis jmponere conaretur; turn de servis qui, forte colludio inito cum
ex£ranea persona , culpam commisissenl qua dominis; gravior compositio
esset solvenda: cum haeç ei dura et impía (cf. Grimowaldî Prologum, et
de simili re Rotharis capp. clxiiii, clxv, clxvj) mérito viderentur, cavisse ut
qui per tri gin ta annos servient, ne ei liceret de statu et libértate cum
domino suo per pugnam certare-, item ne ei qui per triginta annos in
libértate permansisset, status periculum per pügnam fieret, sed questio per
sacramentales dirimeretur^ demum si servus culpam fecisset, unde ex Edicto
nongentorum solidorum deberetur composilio, dominus non componeret nisi
solidos sexaginta, sed servum noxae traderet occidendum. Cum vero, lit
supra notavimus, apud Langobardos ea demum esset lex firma et stabilis,
quae primalum, judicum reliquorumque Langobardorum consensu fírmala
esset in gentis concilio: rem Grimowaldus denuo sauciendam proposuit in
proximo concilio, in quo et alia plura Edicto adjecta, et ea quae de tri
ginta' annorum praescriplione et de servis noxae statuerat propria aucto-
ritale, ñeque ideo in perpetuum valitura , confirmata sunt atque accura-
tiüs definita. Similis origo Notitiae et capitulorum vi et vn Edicti Rachis
regis-, quae nimirum statuerat Rachis necessitate urgente, quod jam пес
alicubi ad orationem posset exire aut ubicumque caballicare , propter recla-
mationem multorum hominum, eadem mox paululum immutata , capitulis
Edicto additis, in gentis concilio confirmata sunt, omissis tarnen quae haben-
tur Notitiae capitulo i, quo scilicet nihil novi statuit rex, sed judices, minis
etiam adjectis, ad rectam et adsiduam populis justiliam servandam hor-
tatur, atque ut a sculdahis, centenariis et locopositis suis servandam cura-
гепЦ omisso etiam capitulo пи , cum ea quae hoc capitulo statuuntiir non
pertineant ad Langobardorum jura et officia , quae Edicto definiri consue-
verunt, sed in eo agatur de rebus, in quibus summa potestas esset regi,
supremo Langobardorum exercitus ductori, a quo definiendum quid, prout
occasio postularet, arimannis seu exercitalibus faciendum esset quotiens-
cumque a rege aut a duce in concilium aut ad arma vocarentur. Hinc in
ipso capitulo aliud memoratur hujusmodi praeceptum Rachis regis, quod,
eamdem ob causam ab Edicto alienum, jamdiu interiit
Alteram classera statuimus regiarum jussionum, quae extra gentis con-
ventum a principe, iis ipsis de causis quas nuper innuimus, edilae, dein
tarnen, sive expresso sive tácito gentis consensu, videntur quales primitus
*
(1) De ferratwa quidem et diam armaluram vel caballos ila debet omnis judex arimannos suos distringere, sicut jam per
ANTERIOREM NOSTRAM JC8SI0NEM PRECEPIMUS.
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prodierant fuisse in Edictum receptee. Hujusinodi sunl quaedam Liulprandi
capitula, quae mox singula expendemus. ,
Tertia et postrema classis est regiarum jussionum, quae cum publicae rei
administrationem, non singulorum jura et officia spectarent, non per uni-
versam gentem promulgabantur, sed sive judicibus dabantur, sive aliis
publicis ministris, de rebus ad singulorum officia spectantibus. Unum superest
earиm exemplum inter Langobardicas Leges, ex quo hujusmodi ab Edicto
aliena praecepta cognoscimus in brevi ъеи breviculo scripta fuisse, cujus
scilicet exemplar tradebatur singulis, quorum curae et jurisdiction! quae
a principe statuebantur essent commissa.
Indicia quibus capitula ab Edicto aliena, cujus demum ea classis sint,
a reliquis distinguantur , pleraque apparent ex iis quae diximus de singulis
harum jussionum speciebus; ea etiam per summa capita enumeravimus in
Notis Criticis. Notandum tarnen, si aliquod forte capitulum desit in aliquo
exemplari, non ob hoc unum sive spurium esse dicendum, sive ab Edicto
alienum, sive additicium ; cum vel ex antiquissimis manuscriptis, since-
riorem Edicti textum exhibenlibus, vix ullum sit, in quo non aliquae leges
prorsus sincerae et ad Edictum pertinentes omissae sint sola scribentis in
curia \ uti in Sangallènsi Rotharis cap. ccxvini; in Eporediensi Rotharis
cap. cccxxxvin; in Cavensi Rotharis cap. lxx, et pars Liulprandi capitu-
lorum xcvii el xcviu; in Matritensi Rotharis cap. ccxc. — Superest ut leges
recenseamus, de> quibus aliqua ex hujusmodi indiciis ambiguum faciunt
utrum ad Edictum sint referendae, et singularum originem el indolem
accúratius» perpendamus. . I ■ ■ ; ' ' !•■-* :
. -. l)' Rotharis cap. ccbVplerique •codices omittunt, inter quos vetustiores
eit melioris. inotae omnes. Rlumius olim suspicatus fuerat, hoc quidem capi
tulum Rothari .tribuendum , atque Eidieti , dum primum conficeretur, par
tem conslUuisse, sed rejecíum postea, forte quod gentis* concilio, dum
singulae ;Edidti prapscriptiojnesí perpenderentur, minime probaTetur; easu
tarnen, se.r«atûm in nonnullis codicibusw Verum hoc capitulum non modo
«ab¡ ¡Ediolo Jesse, ialieuurn , sejd spurium , et a Carolingici aevi glossatoribus
profectum^i-jam' omries .consentiunt.; . \ 'Л . »ci. !-\
a,), Jamtjiu inolatum, in extremo Ediclo Rotharis regis plura legi capi
cula,. sejtuncla. ab iisiquae, de simili argumento in ipso extant Edicti corpore;
quae : idciricQ¿ ipost, cmrfecJtum Edictum, forte jh ipso^ genüs conventu , a«J>
dita videatktüri- /.Sed ea , < licet extra sedera, posita , omnino pertinent ad
jpsura Edicti Rolha^riam corpus. Capitulo ccclxxxvi , quod.imiversi Edicti
clausula quodammodo; dici, potest, inter cetera staluitur, ut quod adhuc
per suptilem iiujüisitionein de antiguos legis Langobardorum , tarn per
nosmetipsos ,(fuamt per antiquos^ memorare potueremuSy in, hoc Edictum
subjungere deveamus\ quae praeterea Edicto statuta fuerant, per gairethinx
secundum rilus gentis confirmata, legis stabilis et perpetuae auctoritate do
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nantur. Post hoc capituluai duo adhuc subsequuntur ; quae excipit prae-
scriptio, quibus Edicti exemplaribus esset in judicio adhibenda fides. Priore
èx hisce capitulis (cap. ccclxxxvii) statuitur , ut qui hominem liberum
casu, nolens, occident, compositionem quidem pro eo solvat, sedfaida non
requiratur, eo quod nolendo fecit\ altero vero (cap. ccclxxxviii) decernitur
Ut causas que fenitas sunt non revohantur; quae autem non sunt Jenitas,
et a presente vigisima secunda die minsis hujus novembris , indictione se
cunda, incoalae aut commutefuerit, per hoc edictum incidantur etfiniantur,
Hinc dubitari vix potest, décimo kalendas décembres, seu vicesimam secun-
dam novembris, anno DCXLIII, fuisse diem promulgati Edicti Rothariani;
tum, utraque haec capitula addita quidem esse post confectum et in gentis
concilio excussum sed ante promulgatum Edictum: quo etiam factum,
ut in nullo Edicti códice haec capitula desiderentur; Hanc autem ipsam
ob causam censeo notatos quidem in prologo Rolharis regis indictionem
et regni annum, non vero pro more et mensem et diem; quod alio scilicet
die (post initiurn tamen septembris, ut docet memorata in Prologo indictio
secunda) Rothari Edictum Ticini in palatio absolutum concilio gentis Lan-
gobardorum expendendum obtulisset; décimo kalendas décembres vero,
jam per gairethinx gentis suffragio comprobatum, editum et promulgatum
fuerit, ex ea ipsa die pro lege habendum. Hinc, nostro quidem judicio,
postrema duo capitula, serius adjecta et post absolutum sed ante promul
gatum Edictum, nec pro alienis ab Edicto, nee etiam pro addititiis haberi
pOSSlint. 1UÍ./..1
3) Capitula Grimowaldi duo, quae damus in Appendice III inter Lan-
gobardicas Leges ad Edictum non pertinentes, primus e códice Mutinensi
edidit Muratorius in Notis, ut varietatem ad Grimowaldi Edicti capi
tula i, ii, in (cf. quae de hac re disserimus in Notis Crilicis); repetiit eodem
loco Cancianus*, omiserunt reliqui editores. Praeter codicem Mutinensem
servaYit procul dubio etiam codex Gothanus, qua in parte habet eamdem
quae in Mutinensi collectionem cui titulus Concordia de singulis causis.
nisi forte ea capitula cum manuscript*! folio perierunt*, desunt in reliquis
omnibus codicibus. De antiquitate collectionis quae his duobus codicibus
continetur, supra locuti sumus; non modo Edictum non est glossatorum
manu interpolatum, sed ea collectio est ipsa glossatorum ad Langobardicas
Leges aetate ¡anliquior. Scriptlira quidem seu orthographia in his duobus
capitulis, ut passim in códice Mutinensi, a prístina seu Langobardica forma
recedit; sed in ipso legum contextu nihil est quo eas spurias suspicemur.
—ги Antequam innotescerent aliae id genus Langoba rdicae Leges, quae no
stra demura aetate edilae sunt, aliquid certi proferre de horum capitulorum
origine et natura non modo difficile sed ferme impossible videri poterat:
(Л) Quo etiam quie referai priora capitüli cccpxiwin verba, fít hoc addimus hac decernwm.
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падай*-pvaecepfté<>vegia: Üicertí noo ¡d abitamos, seu NóvítiRMél áola regis auclo-
FÜútó,<üt Бгорт.шопшгпиэ* viulgatam'j )extra gentia oóaciUMJÍ;i:cjuae idmrco'
praseepta, aeoi i«í')Eíliptum]:iIIat3a!ru(íru«t^ et iüorura temporaria, ftijl; ¿dcto-i-1
ritas ;*et .4ía&№ pta¿tumba JoUHgeñUci^ qó^ptam librarlo inter Langobaitlicasi
Ldges reoèpAa Ur^ôsiere; iniiibirum^ quo ususiLupüs Evrárdo <comki; «хеши
piar, confeeiti К— jHas igiíiíi légesíoniomo-siaceraá dtiLangobardjcas. cenaeittué^.
ab iEdicto; autem ,eáse>ehena$^;nuüa idubitflltàô ésfc. i : <;:;ипкои <:o сьЬ
-г i Jjp) i Méürératoffiumida ! me^edibúb i Gonpeolnoiju m< adseribuh fc Griroohvaildo ,
codices duo; .quQDui»MUims;f:f£pönedieps^
tibus ahticjuissiin;us¿iSeíl mm: a^iquí plures códices -Liutprando itribujank,
вес; desint qwaelsbádeaati d«obu& illisjco^icibus aoB'äör^ari' geäiuinöm Memo-
ratarii anGrimótoá>ldb! e¿3iti¡ ifioranam y dieoésimio hoc, antiquitatas i»oim mentó
agemus quo loco plerique codices exhibent, aeuad ¡calcemEdietó Liúlpraridq
régis.. < ' J') idíi^IIfij-i'; / *¡ío¿ iii '>iii'i.)l йог- . <\и\'\.п\нг) audi iav.inia ni (o
-íVÜ) XiwtpbaniligcapltHÍ^m! ¿fttóuii<*¡Jsefl jadliraumiDe аЗДдопМНП^ omirôunt
píeriepeiioodiee^íibiieii ^uQ$7atítiq«issjmiy yoroe!Hehsb)5 -Eporedièrisisj Vati-«
êamiisçi dbeat dpud Heroyitójl^kieesfc^iamjiin. Libro Legis Longobardörunl,
»tqbeiipideoJtnbLombm'daL^eiCodipibiis Leges Langobardicas cronológica
séíielidlígestas exhibentibus soli habent Parisjensis 461 3 , Cavensis , Matriz
tensis, Guelpherbytanus , forte : etíam Gothanus; habet praetereà cólleclio
dû JÁúAusuConcordia dp : siiigülis causis , e cujus codice; Mutinensi primus
edidit Muratbrius . inüSo.tijí^ cpX;:<|uo;( tepetiit Gancianus ; procub dubio
adlest ¿eijiraíí^i/sde^íOolbe£onis codictí G'ojbhano, nisi Ibcüs in codicis lacu-
n»m incidit; Mönuimus ш ¡Nolis Crilicfs, -in códice Parisiena*! hoc Capitulum
legii postiiéplogum" Volumioisi Quarti, seu De. anno\ VIIÜ, atque omnirio
sincenuhq vídérÜbunc ordinem, quem et secuti sumus, firmatúm auctoritate
etiaîïdiicodicisiCaveiisis,! in quo9. turbato quamvis, » ut in Matriteusi, îegkim
ordine 'in- iVo|iimiuibus Tertio et Quarto, epilogus tarnen proxïme subse-
quitur capitulum xxvni (in. eo icodice xxiiuj, huic. nostro autem proxime
su-bnectitur inscriptio et prologus söquentis Volumints. Capituli sedçfe^ ejus
deieatus ¡ in plerisque • codicibüs, tum t mirus consensus cum пи ejtosdem
Volumifiis capitulo, incertain ejusdem indolem et originem faciunt. Id ma
nifestum est, ad ipsuiii Liutprandi Quartum Volumen, prout kalendis mar-
tiis indictione quarta in gentis conventu sancitum est, hoc capitulum non
pertinere. Nos, qsiarti nec non postrenal hujus capituli turn verbis 'tum sen-
tentiis accurate perpensis et «ollatis, hujus capituli eamdem censemus fuisse
originem, quâm duobus Grimowaldi capitulis statuimus: capitulum scilicet
я Liütprando^oditum ante tempus publici conventus "habendi anno regni
ejitó УИЦ, a . diligentioribus quibusdam librariis, in quorum manus inci-
ilerat, Edicto ejusdem anni esse subjectum; cum mox ad gentis concilium
res delata esset, èadem denuo statuta sunt, et paulo accuratius: definita.
Di fficultatèm faciunt verba sicut supra , quae forte ad ipsum capitulum irtí ,
¿5
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verius tarnen ad Rotharîs capitulum ccxliii referenda, probare videntnr,
hoc item capitulum Edicto insertum fuisse. Sane in postremo capitulo -NbtU
tiae Liutprandeae de rebus fisci princeps ad Edictum quidem item provocat,
non tarnen utitur formula in anteriore Edicto aut alia id genus ç ex: quo
ipso arguas ea capitula ab Edicto esse aliena, uti e converso hoc loco verba
sicut supra significare videntur, capitulum ad Edictum pertinere. Forte
duo ea postrema verba adscititia sunt, atque amanuensi debentur, qui hoc
capitulum hoc loco recepit quasi appendicem legibus De anno -VIIII, potis-
simum autem superiori capitulo \\щ magis lamen eeftsuerim, esse ab ipso
Liutprando, dum capitulum ederet, in proximo gentis ¡conventu firman-
dum «et in Edictum inferendum*, quod tarnen secus accidit, cum in eam-
dem ferme sententiam novo capitulo res accuratius fuerit definita, nec vero
prius illud in Edictum receptum. mi/ ■> ... • <, »oi . »/
6) In paucioribus codicibus, seu ferme in solis Vercellensi et Estensi,
ac forte in nonnullis al.iis manuscriptLs'Libri Legis Longobardorum, desi-
deratur Liutprandi capitulum lxhii , seu- Sex.ti Voluminis postremum^ in
aliis tarnen etiam codicibus indicia sunt addititium esse: ut. in Parisiensi
4614, in quo adnexum est superiori capitulo x, ut pars videatur ejusdem
capituli; et in Londinensi , in quo alio loco legilur, seu post capitula;De
anno Х1Ш. Notandum etiam, eamdem ferme esse hujus capituli initialem
formulara, ас alterius item addititii Liutprandei,seu postremi De anno XXIII;
ac, post Christi invocationem legibus praeponi solilam, simile etiam esse
initium Notitiae Rachis regis. Capituli autem sedes, epilogo Voluminis com
parata, statui nequit, cum nullus Sexto Volumini adpositus sii epilogus.
Verba unde in anteriore Edicto legitur salis probant in eum finem pro-
mulgatum fuisse ut in Edictum inferretur-, cum vero adsit in plerisque
codicibus, nec aliud capitulum in eamdem sententiam in Edictum illatum
fuerit, dubitare vix licet quin sive tácito sive etiam expresso gentis consensu
comprobatum mox fuerit et in Edictum receptum. .
7) Quattuor Liutprandi regis capitula, quorum priora duo, codicem
Vercellensem secuti , edidimus in ipso Edicti corpore, duo reliqua in Ap
pendice III, nil hoc loco addemus, quo universa huic principi asseramus;
cum id satis, nostro quidem judicio, praestitum sit in Notis Criticis ad
has leges in Appendice III. Ex universo quattuor horum capitulorum con-
textu satis apparet, haec, simul edita, pertinere ad idem praeceptum regium
seu Notitiam , quam ad omnes actores suos de íisci juribus datara vulgavit
Liutprandus-, quo autem anno, eruitur e códice Vercellensi, qui priora
duo ex hisce capitulis exhibet.subnexa Volumini De anno XXJ. Nec tamen
ad Edictum pertinere, multa probant, quorum pleraque jara supra passim
attigiraus. Ac primo, id patet e veterum librorura consensu, quorum vix
unus aut alter eadem agnoscit. Secundo, rein confirmant verba In nomine
Domini Notifia etc., quae manifesto initialia sunt, neC iii imediis capitulis
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cujuspiam anni reperienda; ut idcirco his non capitula ejusdem Volumiais
continúan, sed alterius regii praecepti initium fieri appareat. Quin et forte
prologus huîc Notitiae olim erat praepositus, qui jam iníbrcidit; sub initium
quippe eapituli и leguntur verba sicut superius diocimus, quae genuina esse
librorum consensus probat^ et quae nisi ad deperditum prologum vix eat
quo referri possint. Turbatus etiam cuilibet videri poterit capitulorum ordo,
cum in extremo eodem capitulo legatur curtís nostra medietatem de aldio-
nes et ducts partes de servos, sicut superius wximus , habeat , quamvis; de
aldiis hoc nonnisi subsequent seu tertio Notitiae cüpituto induitum sit; verius
tamen haec ad eumdem deperditum prologum referenda existimaverim, ubi
Liutprandus aliqua de universa re praefatus fuerit. Sed haec capitula esse
ab Edicto aliena maxime probatur tíx ipso eorum contextu ; ut his potis-
simum ducibus Notitiarum, seu regiarum jussionum extra gentis conventum
prolatarum, vim et indolem suprà definierimus. Censemus autem ipso publici
conventus tempore, anno regni XXI, haec capitula vulgasse Liutprandum;
secus enim fieri vix potuisset ut capitulis Edicti ejus anni jungerentur turn
in Vercellensi códice, tum in exemplari quo usus est glossator codicis Epo-
rediensis; ... !,.»..
v8) De capitulis quae inter Liulprandea distinximus numeris clv*, et cLvb,
tum de Heroldino § н Tituli LXXXVI Legum Liutprandi regis, non est
cur loquamur; cum spuria esse certo constet ac Liutprando falso tributa,
et de singulorum origine ас genuino auctore suis locis monuerimus.
9) Miror, qui ante nos de Vercellensi códice disseruere, non memorasse
ineditum postremum Liutprandi capitulum , seu cap. xii Voluminis XV
(De anno XXIII), cujus priores versus leguntur in extremo indice rubri-
carum (fol. 18 recto); ipsum capitulum cum postremo libri quaternione
periit. Àuctoritas codicis antiquissimi , minus decennio post hanc editam
legem scripti , genuinum esse certo probat; ejus in reliquis omnibus codi-
cibus defectus argumento est editum non esse in publico conventu cum
reliquo Decimoquinto Liutprandi Volumine. Jam supra monuimus, initium
hujus capituli et verbis et sententia maxime convenire cum initiali formula
addititii item Liutprandei capituli lxiiii, et Rachis regis Notitiae. In hune
tamen finem editum censemus, ut in Edictum inferretur, in quod verius
consuetudine , nec ea satis constanti, quam gentis consensu in novo con
cilio, fuerit receptum; novum enim post id tempus sub Liutprando habitum
fuisse gentis conventum non constat, capitula certe nulla seu nova Volumina
Edicto sunt addita. Monuimus in Notis Criticis, capitulum pro lege habitum,
seriore seu Carolininca lege citatum fuisse et confirmatum.
10) Memoratorium de mêrcedibus Comacinorum jam supra memoravimus
inter Grimowaldi regis, cui bini codices adscribunt, leges ab Edicto alienas;
ceteri Liutprando tribuunt, et ita quidem ut unus (Gothanus) adjungat legi
bus De anno regni XVII (anno DCCXXVIIII); quattuor reliqui subnectunt
extremo Liutprandi Edicto. Non pertinere ad Edictum Langobardicum ,
etiam Merkel animadvertit nec quisquam facile negaverit. Quamvis
auctoritas Guelpherbytani codicis, ac potissimum Eporediensis, inter codices
qui has leges servarunt antiquissimi , dubitare non sinat, Memoratorium
De mercedibus Comacinorum a Grimowaldo primum editum fuisse: quae
aut quot capitula huic regi debeantur, certo definiri nequit. Vix enim erit
qui in animum inducat, exemplaribus Eporediensi et Guelpherbytano priore
exhiberi genuinam horura capitulorum formam, prout ea Grimowaldus pro-
mulgavit; partitio enim et partim rubricae capitulorum in his codicibus
manifesto falsa sunt, et librario tribuenda videntur, qui in códice, ex quo
communi fonte hac in parte Eporediensis et Guelpherbytanus derivati sunt,
suppleverit e pleniore Memoratorio edito a Liutprando rege quae inter leges
Grimowaldi deesse animadvertit. Vix enim alio modo explicaveris, quomodo
factum fuerit ut, testibus exemplaribus Parisiensi et Guelpherbytano altero,
has leges postmodum Liutprandus minus plenas ediderit quam a Grimo
waldo promulgatae fuerant; turn denuo integras, quales olim Grimowaldus
vulgavit, aut verius quales habent codices Gavensis et Matritensis; nec
quomodo in codicibus, qui Memoratorium Grimowaldo adscribunt, capi-
tulum De furrio^ numero et rubrica omissa , conjunctum sit capitulo De
marmorariis , et capitulum De opera capitulo De annona , cum quibus
neutrum quidpiam habet commune; demum unde orta capituli De muro
falsa divisio in tria capitula, De muro¿ De muro albato , et De materia.
Quin et quotiens et qua forma дЬ ipso Liutprando promulgalum sit Memo
ratorium De mercedibus Comacinorum haud satis liquet; codices enim qui
Liutprando adscribunt nec eadem omnes habent capitula, et in textu varie-
tates sunt, quas ipsi legislatori verius quam amanuensi tribueris. — His
omnibus accurate perpensis, id primum pro certo habemus, Memoratorii
formam et ambitum, qualem exhibent exemplaria Eporediense et Guel-
pherbytanum prius , pro sincera haberi non posse. In ceteris magis incerti
haeremus; si tarnen conjectura definiendum, quid Grimowaldo debeatur;
quid Liutprando: ea nobis sententia est, Grimowaldo esse abjudicanda
Memoratorii capitula postrema duo, quae desunt in exemplaribus Parisiensi
et Guelpherbytano altero, et quorum primum in Eporediensi et Guelpher
bytano priore, quae exemplaria integrum Memoratorium Grimowaldo tri-
buunt, capitulo De marmorariis est perperam assutum; a Liutprando eliam,
cum primum ipse Memoratorium promulgaret, adjecta fuisse partem capi
tuli и et capitulum ни, quae in iisdem Eporediensi et Guelpherbytano priore
aut superioribus item falso conjuncta, aut ab eisdem sine causa divulsa;
ut haec omnia in códice, communi horum fonte, habenda sint pro addita-
menlis, quae dum , ut diximus, ab amanuensi e pleniore Liutprandi Memo*
(f) Die Geschichte des Langobardenrechts, S. 18.
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ratorio in Memoratorium a Grimowaldo vulgalum inferunlur, suis quidem
locis posita sunt, ad fidem codicis unde ea decerpebantur , falso autem in
capitula distincta. Ab ipso autem Liutprando saepius has leges promulgatas
opinamur: primum quidem quas habent exemplaria Parisiense 46 13 et
Guelpherbytanum alterum; denuo autem quales prostant in Cavensi et Ma-
tritensi, duobus scilicet capilulis, Defurno et De puteo, aucliores; qui
duo codices (1) nostro judicio genuinam exhibent integri Memoratorii formam
et ambitum. Alterutra autem promulgatio incidere videtur in annum regni
Liutprandi XVII, quo loco Memoratorium habet codex Gothanus*, nisi forte
eo códice alia est a ceteris diversa Memoratorii editio. Serus me sane hac
in re sed gravis urget dolor, has leges edentem in subsidium non adhibuisse
Gothanum codicem, in quo uno praeter eos quibus usus sum contineri,
nuperrime ex Merkelii scripto coguovi í2), non modo editione jamdiu abso
luta, sed his ipsis Prolegomenis ex parte conscriptis. Ex hoc ipso enim, quod
in eo uno códice Memoratorium ad Liutprandi annum XVII referalur,
pronum est conjicere, in hac parte diversae prorsus a ceteris esse familiae,
atque ideo magnam inde et universae quaestioni lucem, et lectioni in dubiis
locis subsidium , expectari posse.
Nee tarnen a nobis Memoratorium saepius edendum videbatur, primum
quidem post Grimowaldi Edictum, sive id ea forma, quam, a vero procul
dubio abhorrentem, habent exemplaria Eporediense et Guelpherbytanum
prius, sive ea quam ipsi ex conjectura statu ¡mus: iterum autem inter Liut
prandi leges, ad fidem exemplarium Parisiensis et Guelpherbytani alteri',
tertio e Cavensi et Matritensi ad calcem Edicti Liulprandei. Praeter inu-
tilem enim earumdem rerum repetitionem , plura exinde oriebantur incom
moda; primum, quod inter Grimowaldi leges Memoratorium ea forma
edendum fuisset, aut quae manifesto falsa, aut quae sola eaque satis dubia
conjectura niteretur; dein quod texlus Memoratorii minus accuratus, saepe
et prorsus mendosus singulis in locis dandus fuisset: omnes enim codices
habent falsas lectiones, quae nonnisi comparatione omnium librorum, etiam
diversae familiae , emendari poterant. Accedit, eorum quae de universa re
statuimus multa esse, quae nonnisi conjecturis nitantur, partim quidem
certioribus, partim vero omnino dubiis. -— Hinc satins visum* est, quid
et' quo loco singuli codices habeant adnotasse , integram etiam accurate
retulisse ex omnibus libris lectionis varietatem, ut de singulis locis tuto
ferri judicium possit*, sed Memoratorium ipsum semel edere, et eo quidem
loco quo habent plerique codices, atque ii potissimum, qui genuinam integri
Memoratorii formam servarunt.
(1) In Cavensi deest capilulum De marmorariis; quod lamen casu, seu incuria amanuensis, accidisse existimaverim,
qui a verbis annonas ei non repotelur capituli v oculis transilierit ad eadem verba in cap. vi.
(2) Lillerarisches Centralblatt fiir Deutschland; Leipzig, 1853, о November, N° Kb, S. 737.
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i.i) Nostris temporibus Rachis leges ineditis pluribus capitulis sunt locu-
pletatae. Nova haec capitula ad Edictum non pertinere, nulla dubitatio est (%
magis ambigitur, quaenam fuerit eorum origo et indoles. Qua in re priora
quattuor capitula, quae sub Notitiae nomine edimus, distinguenda a postre
mis duobus, seu a Capitulis in brevi. Prioribus illis eadem scilicet magna
ex parte staluuntur, quae in capitulis Vi et vu ex Edicto; ut omnino eodem
tempore utraque data esse non possint. E capitulo i apparet, Notitiam
editam esse kalendis martiis, quo ipso mensis die edita sunt capitula Edicto
addita; annus autem incertus. Argumenta quae superius attulimus, et simi-
lium regiarum jussionum quae inter Langobardicas Leges supersunt com
parado, eo nos adducunt, ut pro certo habeámus, quattuor Ъаес capitula
exhibere praeceptum Rachis regis, editum quidem in gentis aut saltern
optimatium conventu, non tarnen adhibitis sollemnibus, quibus ea firmae
legis et stabilis vim et auctoritatem acquirerent in Edictum inserendae;
mox vero anno regni secundo, kalendis martiis, in sollemni gefttis concilio,
Rachim de iisdem rebus statuisse, ita tarnen ut non ipsa prístina quae
ediderat praecepta in Edictum reciperentur , sed de eisdem rebus aliis
verbis et paulo aliter statueretur. Haec igitur capitula quin ad primum
Rachis regis annum referenda sint, vix dubitamus.
i a) Praeter quattuor priora, ab Edicto aliena sunt etiam postrema duo
Rachis regis capitula; qua de re, ut reliqua omittam, dubitare non sinunt
prologi verba: « Ista quae superius scripta tenentur, ip Edictum scribantur;
et isla duas capitula de subtus in brevi previdimus statuere. » Hinc etiam
apparet, i° haec duo capitula esse capitulis ex Edicto proxime subjicienda;
a0, duo, nec plura, esse hujusmodi capitula; 3° ex ipso prologi contextu ar-
guere licet, haec etiam in ipso genlis conventu fuisse constituta: ideo autem
videntur in Edictum illata non fuisse, quod his mandata continerentur tem
poraria, seu occasione belli prolata; tum potissimum quod ea non promul-
ganda, sed, in brevi seu breviculo scripta, judicibus tradenda, ut per fines
quisque suos servanda curaren t ; quo potissimum haec Capitula in brevi
differunt a reliquis plerisque superius memoratis, quae reges, non adhi
bitis quidem formulis sollemnibus secundum ritus gentis Langobardorum «
promulgat»nt tarnen, ut omnibus innotescerent, et universa gens iis teneretur»
Notandum insuper, quae statuuntur priore ex his capitulis, fuisse etiam post
Langobardici regni casum servata , uti apparet e Carolingico capitulan Lan-
gobardico anni DGGLXXXIII, cap. xvii, quo ita statuilur: « Sicut consue-
tudo fuit sigillum et epístola prindere , ita et nunc sitfactum » ®. Conjiciat
autem quis, non legis perpetuo valiturae vim habuisse hujusmodi capitula
(1) Cf. Merkel, in Archivio Storico di Firenze, Appendice, T. III, рад. 716.
(2) Monumento Germaniac Histórica, Leg\»n T. I, pay. 47. ,
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in ¿itewVciim et in fekliclum recepta non essent, пес ad anteriorem legem
sed ad consuetudinemr provocet renovatae legis auctor.
. De capitiito, quod inter Rachis leges Muratorius, Georgisch, Canciani
octavum numerant, ipsi autem in Notis Criticis dedimus, non est cur loqua-
mur; cum omnium consensu spurium sit, quin et ejus originem prodat
vetus glossa in margine codicis Veronensis: pro (?) sequentis rusticitate (t).
Nec ttíái in codicibus Libri Legum Longobardorum adest boc capitulum,
neque ex hac collectione transiit in Lombardam.
,i3. Aistulfi leges priores novem , e quibus constat Edictum De anno I,
quamvis desint in plerisque codicibus, ad Edictum pertinere evincitur ex
prologo, et e Benedicti de Monte Soracte testimonio. Codex Parisiensis 461 3
exhibet praeterea in extremo Edicto, post Aistulfi cap. xxii, fragmentum,
quod pro sincera Aistulfi lege nemo facile est habiturus; quin et totus loci
contextus esse ostendit glossam franeici aevi aut eliam recentioris ad Aistulfi
capitulum vin De anno V. •
1141 Aliud vero capitulum, quod ineditum dedimus e códice Guelpher-
bytano, legis quidem formam et habitum praefert; sed figmenlum esse scri-
ptoris ejusdem codicis, nobis certissimum est: qua de re conferenda quae
monuimus in Notis Criticis. Quam sane arbitrio induisent scriptor codicis
Guelpherbytani , allatis exemplis supra ostendimus.
Quas hucusque longo ordine recensuimus leges, eae quo loco et ordine
inter Langobardicas edendae sint, praesertim quas ab Edicto alienas esse
dicimus, haud facile definitu est. Vel scilicet omnes chronologico ordine
adjungendae legibus ex quibus constat ipsum Edicti corpus; vel omnes
in imam sedem amandandae, Appendicis loco, post expletum Edictum;
vel tlemura singulae eo loco recipiendae quo habent codices, î Iiis tantum
legibus in extremum volumen rejectis, quibus nullus codex cerlam sedem
inter Langobardicas assignat. Prior utraque methodus probabilis, et procul
dubio commodior, magnis tarnen difficultatibus obnoxia. Ut enim omnes
hujusmodi leges chronologica serie recipiantur inter capitula ex Edicto,
nimium conjecturis indulgendum, magis fortasse quam par sit in critica
ас ferme dixerim principe veteris monumenti editione. Sic Grimowaldi ca
pitula duo, quae Muratorius primus protulit e códice Mutinensi, essent,
nullo libro adstipulante , ponenda ante ejusdem Edicti capitula; item po
strema duo capitula Notitiae Liutprandeae , quae ne ullus quidem codex
habet inter Leges Langobardicas, essent medio Liutprandi Edicto inse-
renda; quin et, obstanlibus codicibus, Liutprandi capitulum xxvini forte
retrahendum ante Volumen De anno Villi. Si hae leges iu ipsum quidem
recipiantur Edicli corpus, sed typorum forma aliave nota ab Edicti capitulis
distinguantur, haud raro incertum erit, quaenam capitula hoc indicio pro
(1) Canciani, Barbarorum Leyes AiUiqnae , Yol. V, рад. 02. ml.
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alienis ab Edicto nota acia sint, cum prostent capitula, de quibus deíiniri
nequit, utrum in Edictum, recepta fueriai^ necim; si Yero legres ad Edictum
non pertinentes, et in ipsüm Edicti corpus^chronologic^ se»fiö i<jecep(ie ,
nulla nota a cetems.distingüanLuíi, îndbieà et! natura tum Edicti ip$iuswUH0;
legum quae ab Edicto alienae sunt, faîso proditur^ et Edictum adscititijs
et spuriis nec ejusdem auctoritatis capitulis admixtis corniiiqûtiuv Oimnibus
e converso hujusniodi legibus in finem seu- in Appéndicérii coajectí**, hoc
idem primum incommodi eyémtj'qíuod uimium conjecturis iiKlul^eodumsiU,
com de quorumdám capituloruih indole plerumqiie probib5libuß/> jááepe
tamen prorsus incértis,constet! eonJecturis. Partes praeterep djssociabluivquue
primitus iñtér se adhaerebant^iM -quafeinornoiiBiwljuam sine aerifentiaardamRej
divelli necpteunt ; cujusmodi . s4mt capicula! >íVi < brevi. Rachis : regis. j quae si
ab 'Edicti eapitulis sejuhbjantur, nullusi jam grit sensus verboiun»!<|proJogji.
Ista quae superius scripta tenentur j in Edictum sçtibantur. Capitula de
quibus egimus sub numeris i, 8, i3, 14? spuria esse diximus , atque idcirco
sunt ab Edieti contexts procul dubio auiandanda. ¡E converso, iRbÜia riana
capitula duo ^ de - quibus: disserujmueisdbfinlimeroiia^) utpolßiadi¿jfisumi.'Ro-i
tharis Edictum pertinentia ,: ab ipso sejungi ñtíutiquam": jK)S6udU;¡^a vivero
quae Nqtitiae noraine designavimus,, ас rece^su^miußbrsiibiiiu''mfiris^..ä^i^ji(^^
10, Ii, utpote ab Edicto Langöbardieo prorsus .aliena , ab èojsejungebda;
idemque dicêndum videtur de Liutprandi capitulo de< quo stib akimerto 5,
sed de eo magis dubia res est. Ob, earadeáai causam ab Edicto sej;tiógenda
forent, obstante quam vis, >ut diximus, prologo!, Rabbis* capitulai in> brèviy
de quibus sub numero 12. Capitata ddnuum quae expendidas sub hu«rei?isi&
et 9 incertae naturae sunt, cum. non çonslet; utrura^ sive lege aivetcont
suetudine, in Edictum. recepta fueri.ntç>sed prioris ipse contextos ab Edicio
sejungi velat, atque idcirco alleifi quoquc servanida sedes quam habet in
códice Vercellensi, cum utrumque capiiuliim.ejusdem prorsus* generis esse
appareat. His difficultatibus perpensds, tutiuS duximus, librorum manii-
scriptorum, quos in adornanda editione duces nobis statuimus, auctoritati
pressius adhaerere, et singulas Langobardicasí Leges 'eo loco et órdine edere,
-quo habent. veteres codices; lis lantum in exüremum opus sbu.in Appendi-
cem amandatis, quibus nullus nianuscriptus codex certain sedem dabatio
ipso Edicti Langobardici corpore efe) contextué itemque jllis spuriis, quas
nondum veteres Editores inter genuinais Edicti leges receperant, et:. quas
nunc primum genuinis immiscere, durum et a proposito nóstro alienuni
videbatur. Atque eo magis postremam banc viam sequendam duximus,
quod, ut nuper innuimus, de; editione cril'ioa agerelur, quae «princeps
haberi potest veteris textus Legura Langobardicarum^ quaie ideo ad vetçruui
librorum iidem accuratissime fuit fexigenda, née quidpiam in :eafConjeCtu-
ris tribuendum, nisi ubi mendum certissimum, quae autem restituimus
prope indubiis nituntur argumentis. Legum tamen universarum, quae ad
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hanc classem referri possunt, in Appendice HI indiceni adjecimus, ut uno
intuitu appareat, quot et quaenam inter Langobardicas supersint leges ad
Edictum non pertinentes. <■■ .
Capitulorum Raroli Magni , Pippini, Hludowici et Hlotarii innotuerunt
Italici codices quattuor, Eporedienses scilicet duo, Cavensis et Çhisianus:
hqrum antiquissimus Eporediensis ille, quo continentur Leges Langobar-
dorum, de quo supra loculi sumus. Lectione cum reliquis tribus plerum-
que convenit; dignus tarnen ommno cujus ratio habeatur in nova Capi-
tularium editione Ex eo dedimus > in Appendice 1Ш capitulare Karoli
Magni ineditum, quod deest in reliquis códicibus; uno etiam capitulo
auximus capitulare, quod Pertzius e codicibus Çavensi: et Chisiano primus
ediderat, et tribuerat Hlothario imperatori, atque anno DCCCXXV adsi-
gnaverat. Exhibent hoc capitulare quattuor quos memoravimus Italici libri
manuscripti*, principis a quo latum sit nomen ii non praeferunt, nec anuí
notam *, diem tarnen et mensem produnt verba postremi capituli Et hoc
damus in mandatis , ut quicumque homo ab hac presentí die vicésimo men-
sjs februarii etc. Ante hoc capitulum in ulroque Eporediensi posita sunt
capitularis Raroli Magni Aquisgranensis anni DCCCV capitula Ad omnes
generaliter , quibus subnexa, nulla praeposita inscriptione, capitula tria,
quae et in códice Tegernseensi a ceteris sejuncta et per se posita sunt,
excerpta scilicet e Synodo Rhispacensi, quam anno DCGXCVilli baud
immerito tribu it Pertzius. In neutro códice ullum est indicium , quo hoc
capitulare, legibus Raroli Magni subnexum, alteri principi tribui videatur;
quin et in recentiore Eporediensi hoc capitulare subsequitur alia ejusdem
Raroli lex, quam habet Pertzius ut partem capitularis 54 (Legum Tom. /,
pag. 116, vers. a-i3); tum aliud capitulum, quod e codicibus Chisiano
et Cavensi Pertzius primus edidit, et Hludowico tribuit ; desunt utraque
haec capitula in antiquiore Eporediensi. Tum démuni in utroque Epore
diensi subsequitur capitulare Hludowico inscriptum, uti et in Cavensi et
in Chisiano, quod Pertzius edidit sub numero 106; turn alia ejusdem Hlu
dowici capitularla, in quorum altero tarnen subito abrumpitur recentior
Eporediensis codex mutilus. In vetustiore post alia demum Hludowici capi
tularía inscriptio est, quae prodit, sequentia capitula Hlotario esse tri-
buenda. His perpensis, quibus vix obstat auctoritas librorum Cavensis et
Chisiani, in quibus, ipso Pertzio teste P , capitulare de cujus aetate et
auctore disserimus extra sedem positum est, nec vero Hlotario tributum,
sed legibus admixtum Hludowici I cum inscriptione Item alia capitula:
capitulare quod Pertzius a Hlothario in Maringo anno DCCCXXV editum
(1) In Bibliolheca Capituli Vercellensis adest Capitolariura Ansegisi codex vetuslisstmus et optimae notae, sed situ et
vetoslate pessime babitu3. -
(2) Monum. Germ. Hist. , Legum T. I. pag. 239 , vert. 20-21 .
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ceusuit, verius Karolo Magno videtur tribuenduni. Hoc quippe c&pilutare'
quamvis soli servaveriht itelici quos- nuper memoravimus quattUor Л\Ьы
manuscripti, codices tamen Libri Legum Longobardorum , t*iai codex
Ambrosianus, i» quo item pristinus:CarbIingicarum legum ordo prorsus
turbatus est, babent capitulum primum inter leges Hludowici Î,* Ambro
sianus- vero pradterea postremum inter leges Hlotharii; quin 'et in fine
capitularis, ubi reliqui codices haBent ' 'Facia notitia anno dominorurn
nostrorum , Ambrosianus addit tercie. Hoc potissimo ac ferme idixetHm urto
indicio ductus fuisse vi detur Pertzium, dum boe capitulare Hlolhario^fet
anno DCGCXXV adsignavit: haud páúca tamen próstant argumente, циare
Ambrosiani codicis hac in parte* auctoritatem infirment. Ac primo, idem bic
codex Ambrosiánus, qui postremum legis; capitulum habet inter Blotbapií'
leges, primum capitulum, ut innuimus, cum aliis codicibus habet inter leges,
Hludowici I; ul vel hoc uno argumento appareat, capitulare in e,ö códice
esse incertae sedis et auctoris, < пёс íquidpiam hac in re esse tribuenduni'
Ambrosiani codicis auctoritati. Praeterea capitula De expeditione Corsicana\
quae reapse a Hloth^rlo in ekrte Maringo edita esse codices testa nUir-,-
non lertium sed sextuni> Hidtírarii annum in subscriptione proíérutít; {juin
et, quamvis in hoc uno capitulan , quod vix credibile, anni Hlotharii a
corouatione Romana, anno DCCCXXIII mense aprili, computenlur , secun-
dus, non tèrtiùsy imperii annus; décimo kalendas martías anno DCCCXXV
adnolandus fuerat.- Sed praeter auctoritatem codicuin duorum Eporedien-
sium, alio praeterea; argumeiito contendions, hoc capitulare parolo Magno
esse trîbuendum. Primum scilicet hujus legis capitulum adest'ifi Colleclione
quadam, quam habet codex Sancti Pauli in Rarinthia, scriptus, inter annum
DCCCXV1I et DCCCXXIII .(L), e vetusliore tamen libro descriptam (2), et
in qua nulla prostat lex aut legis partícula anno DCCCVI1 recentior: de
qua Collectione, cum cadem ilia sit, quae aliud longe maxi mi momenti
documentum, Liulprandi Notiliam seu praeceptum ad actores regios, nobis
servavit, fusius hoc loco disserere non abs re erit. Habet codex Paulinus
primo quidem loco Pippini capitulare, quod a Pertzio editum sub numero 5a;
tum Leges Ribiiariorum, Salicam, Baju variorum, Alamannorum, Aegidianae
Epitomes Breviarii Alariciani partem (3^, Legem Burgundionnm , tum earn
de qua disserimus capitulorúm Collectionem, dein Karoli Magni capitularía
duo (apud Pertzium 40 et 2,3), tum Hludowici tHa (apud Pertzium 1 12, 1 i3
et 114)5 edita haec anno DCCCXVIIj post quae, recentiore demum manu,
• « • * "«
(1) Haeneliui {Lex Romana Wisigothorum , Lipsiae, 1849 , in Prolegomenis , рад. lxxviii) scriptum tradit prioribus
X saeculi lustris; monet tamen, praefectum Sancti Blasii, quem Gerbertum esse suspicatur, codicem existimare saeculo
Villi conscriptum fuisse in ea parte Burgundiae, quae Oltonum aevo cum Lombardia conjuncla erat. Nos Pertzii senten-
tiam sequimur, argumento quod mox afleremus firmalam. Scripturae codicis specimen vide apud Pertzium, loc. cit.,
Tab. II, num. \ .
(2) Cf. Notas Criticas nostras ad Liutprandi Notiliam in Appendice III, рад. 446.
(3) Usque ad Codicis Theod. Lib. V, Tit. i, const. 2. Minus accurate Pertzius hoc códice contmeri tradit Breviarii
Alariciani partem.
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Hlotarii capitularíaJtjiuo! (i»pnd i Pie^ÍBÍMni i 24 et д 35), editaannis DCCGXXIH
et DGCGX&Ví^kfc prbmimußit;;^ ¿odiéis (partem ante
animm.DQÇ&iX^Mncom^ ^öec^duo capitula riqs demum
adjecta^íiGolle^ticr.iaut^mjkjairríi i^^epmemóravhwus constat & xoil'capituilis,
excerptiä e wtustioril^ws^P^p^mizel I№^K>Magfli>jcapjtularfbtts: ¿SptftiqiHw
dem , ut usque 0aà l caf^übuLun> (ишт ii<\&h)ceTuk ¡ toapUulari : <#dd qualem,
scilicet babent vp^ere^vaodícésXiíb ©Roerptáre ; servatos sil; reliqúa haberr
possint pro appendiceal íh qiiam^onulk*mBiñ^ servato, capitulariutofiexcefpta
eonjecta sint, quin jstj.iis JtDtprmi^tb' Noü^njbml^raodiísiregff -abactores*
suos; ut facile appaiifeaíj, hód jsupplementum шор , utsúperiora j ex aliquot
capitubrium ¡«fdke jésiqríl^M^mpttim^ se*bë hiçinbranis -singulorum «api--
tulari иm exempla rsepa^^naoérxipfcieiTtirbus.ï PërYzSui^llecilifonefâii Ьлно inj
très», partes di^isam' es&ëiJ/radk ;/БйЭГ^бЫпшя serie/CEÍpítutariim !n<uöieri< ¡adno^
tantur, bis tiwrtum ^гарЫаагёп iek ispouexceVp^tahtm^ins^
sérvala: undë iet'-î^DteiusJifitfp^iab' qju«edaHi ^ nparûbus îsôïsun^vjetiilfeîîtiai
in- idem, capitulare cohjeoitx^. J^isine4iip;lfifciim¿ tonet im; bac Gbllèctione Cäpi^
tulare ; aonii :ÛCG LXpLYïifclL . ^ilo(LíB¿rQioJ еаЬалц Lègéirii } Tbtnv ify <pagi 1 ;>
coL> i » (Golleofc'loüis .««pjwpafwxm^l tura jl/n allai , práeposít» ,íüscritplio*éí quai
aliiuperioribusb'-seeiii'MiiHE^ ^Perkziiîicàpitoilaré 33yJantii DCCXG, pag. y&
(capp. xx1 1 1 1->äxxjvkt)^ ti&ufaseqj1 11да- ,í;¿ed,!praoposita inscriptions -y capitulare
Pertzii 26 ,j anjii' 0QGL^ííXXíIlíípyya^ii«4j6<^bquod et in :aliîs> iîodicibus -: «ua
periori postponœtur ЛЧ (c^^ixix\¿t«iwb|jr)L Hucusque capitularia integra ex-
scripta;* in reliqwai G©rU<№láoiiis>ipanke:ali[[ua tantum capitula decerptagsunt;
Et primiAm (quid«t¿í Jatjest joa^ilularisj, -de Cups aetate ¡iet auoíore di$6töri~
mus , "capitülúm/í ^CoUbatiànikосА)оы : iíy); quo antiqui codicls Hèstimôiwo
(Juctns. ipse PerJki)is^ hoc.^apiUjlum Kar&lo Magno vindicatfit, ut partum»
capitularas^ (apbdtrPjtjrtkäum^So^ pagi quod, consarcihatum ex hoc
capitulo et aliiá .noaniillis^iiquae^ éxcerptá e capitularibus editis exeutite
алod/ DGCiJ(í¡i¥) eljíannéiLDGGGlVI, praxirae sequuntur in hac Golleetione,
promù}gà4um:auspfâlâTi;amÂ^^ arïniDCGCVI aut vere anni inseqiientis<®J
rJW &№\щ\80хЯт*п1$тыШАЬ%ит l'„i{, pagMlS. • клгь ■ , ooii X-'i
ft^tf. Vevlz, loe. ей., рад. 10., vers. 3-L ., . ¡ ..
"'(3) Defií§' ePeSbWqa^eíM'léfeíi^ifáéfjfiíilib proßäViJt fiíllns argumento, eruît ex hac CoHectiohfeV tamqtiai^ írP
petilam reeentissin^argm.njeçum^^gu^n ^rpmulgaliopem, ip^ura íncerlum haesisse Perlziufi?.^x eq e^¿pj5i(tjrí4 quod ;
e¡ accidit in capilulán 8(h Tri Momio quippe nuic capitulan praefixo tradit, estaré toe cápitulare in códice Sancli Pauli '
inter! Karoli Mag^i legep}^*ür^íí66s. ЦЩЩ reapse ini ipso capiluíari sint non xn capitula sed xvuii, quae Collectionis
Pauliuae respondent capil^ilis lv-lxxiii. llinc scilicet evincilur, dum Monitum sciipsil. in meiste habuisse^ hoc capitulare
solo linire cajjíüWoíye t^ie' a^ibtfíj'et eajritéfís tinifécini decerptis e capitulan ad Theodonis villain , cm capilulâri se»-
deni, nt vicfetuf^aliQ^a^um^nt^eamjquam nuícobtiAet tributurus eral; cápitiUa, vero excerpta e.capüulari ad Kiu-
magam el quae proxime'sfqiiunVur in Colleclione Paulina aut omitiere, aut ex iis aliud capitulare çonfîcere. Nec sane
afferri causa pote^l,;CHr:Bpmialiis Pauliiae. Colleclionis capitolis nonnisi ad sincererom capitulariuov lextiim emendan-
dum uti debuerit (rapitulis lxxuii-lxxä ,. lxxxvui-xcjii, non adnumeratis scilicet prioribus liiii Collectiônis capitulis,
quibus integra oapituflaVlà' t^ia exiibènlur^V ex aliis!a4tem,-a Colleclione divùlsis/àc Öenuo propositis, nova capitularia
cooficere (80,,8^,.e|;,8Ä|; nec.cliam, çur!ioo"aut itlo polius loco fsmgulorum ex bisce^apilularibus, fines posuerit, ob
stante nonnumquam, út'ín capitularibus 85 et 88, ipsa argumenli ratione. Id linunî apparet, capitularia confinxisse
Pertzium e Colleclione Paulina ubi in capitula incidit, quae inter cognitas Karoli Magni leges non prostabant. Prorsus
autem horum conficiendorum capitularium causa evanescit, capitulan' Pertzii 129 suo auctori et tempori restitute, ca
pitulis vero Lxxxiii-txxxvii Liutprando vindicatis. ' :
M
CTIH
Hoc .scilicet; capitujijim .e&cip№nk in i Collect ibnej <je í^jaiiagimas capitula
undecim e capitulan, -yj , ad Tfyeodpmis v^am^imenseidecetobri aíino DCCCV
editi, pag*. лЪъ(сарр* Ly.iihieva)\ demHeiáhpkulaw^ópaíL ffiilù&çàm, 'mense
martio, anno DCGGYI, <p&g¿; *фЗ!у;сарЦи^а rlniaj)(<pap/í»!;LXwii>alí(V4Íii); • capi-
tularis^ü, ;Aquensis'jt;anhojrJ$G€G<M ?exeMB^i,I/M^liia46j^>eapitúla tria»
(mpip\ lxx^lxxh)^ 1ит«йа{рШ ut octa-
Yuni-.dapitplfrris ;^Q,^flrtßn^jöii4ö(fjaDBO (DGCGI^pB^^v qlio lamen loco
cum desitäferwb ihiOi»nifena i^icfi>b«a^fquosi!int^i* íEporaflieases duo, magis,
qpedideri'm , ^Dtonöreiia^JicapitiijLar«' edikim- past «capitulare Agüense, ante
mensem veroaugnstnm sequenüis anni !cumeeb<>d Ba»lmp ;códice et Jin vetu-
stiüire lEporedje^si 83 I¡n-
gelhftimfeii^5n<a»nii!j^Gj(iW'H merise» aègbsio^i^egB({i<5 1 Eporedieñsi
veró. praerasseratredpiíqlarerj -щ «nriiíBCCG^ Jekermtisi.) E capiiuiarilngel-
Wiiùensi, sept: cap^itnJaîjndGollecti^n^m d« ^a;!agkpus necèiplà siunt (Col
lectionis ссфр>\ш\т\+£ш?\у\ y Jídc«aqpefji»J»^iilai4aL%íetéí-elordine¡ servato ,
ufqftuprflt ; a<^àvimus, aal ? integra; nebepla ; ¡atít .èxcerpta videtítoir scilicet,
ex^nnte.flnboHDCCGV
Щ; *еаш( dieim Pippini jet Kjaiftili- iMagui i le^es /complexo. Reliquat ïrèdecwn
capitula extaérfilál videntuf,"uL «¿pkir. inniiimua, eiacfoed is capitularía exhi-
bentihus; nojbíin.iünum voliimen congesta, sed proubsingula seorsim prodie^
rant: midbi factum ut non modoctyuHjjs^ceHüá ¿vád îhi<Uaàtparte'4servetwr,
sed et CarioUngîcisî sit admixta i Langobardica- le^yqnae епш schedis Сач
rolingicas leges exhibentibiis iii.colltatoft^ iocjideratj/ Primum
quippe in ohae extrema Collectionis .pai'tèi i ripest Jcapitularisii^^Aiquensis,
anni ОСССШ ,^а^< r i у , capitiilumi ii*^GoHbolicL»isí«rí^. ixx.x)^Uicp iterum
capitularis qi^ exeunte anno ©GGGVi edi.t& ¡y lflag.:>u& 2-.' (o&i iél peg- 1 53)
capitula duo (Collectionis ca^. LX^xi-bxxxiLj^ deiniíitat^rahdij régis Notitia,
capitulis inverso ordine dispositif quod (ЬНедоетЬгаиае ab; utraque parte
scriptae posteriorem paginam pro priore ЪаБпЖ^ШУягапиЧ.' (dápp. ххххшн
lxxxvii)} jdemum priora quinqué capitula capiltala-ris '53<^anni DCGCIIl,
pag- 1 1 3 {capp. Lxxxvin-xcii). ' •. . .
Ex hoc conspectu eorum quae Paulino codicse^continenlur in hac xcii
capitulorum Gollectione, duo sunt quae, nostrp qM»de4ii jndicio manifesto
se produnt: prifyium quidem, haric Coliectionyffi ; ¡^^^* |, e^se a|fc^uod Caro-
lingicum capitulare, seu non fuisse pública opera'* cohfeetam et promul
ga tarn, qualem habet Paulinus codex j secundo , hon ,modi9 íntegram Col-
lectionem, sed ne singula quidem capitulai!, auft \' ^uam^läti^L '.j:Cbllectioiiis
partem, pertinere ad novam promulgationem eorum quae ante paиcos annos
statuta eranl, sed universa librarii aut jurisperiti eujuspiam arbitrio, ac
privata opera, esse in ünum congesta ^K' Capitulare vero, iindè Collectionis
(\) Hujusmodi sane excerpta prostant aliarum veterum Legum , ac praesçrivm ,1Цщапагйту/£ CpJlecfioiie autem
CIX
cap. Lv desumptum est, itemque capitulura quod in IUI Appendice edimus
atque eidem capitulan vindicamus, jam, ducibus códice Sancti Pauli et
duobus Eporediensibus, Karolo Magno restituemus, et anno DCCGV, x ka-
lendas martias, adsignabimus , quo item anno dira fames per Imperium
Francorum grassata est, cujus mala lenire hoc aliisque capitularibus conati
sunt Karolus Magnus et Pippinus.
Capitularium seu verius Edictorum quae Beneventani principes edide-
runt nullam aptiorem aut veriorem esse sedem quam post Edicta regum
Langobardorum , jam supra monuimus; sunt enim accessio et quasi con
tinuado prions Edicti , ipsaque in Edicti paginant inserenda praecipiuntur.
Cum lamen eorum nulla umquam vis et aucloritas fuerit in superiore hac
Italiae parte , cujus Histórica Monumenta edenda suscepimus, nova eorum
editio a re nostra prorsus aliena erat. Vuigandum tarnen censuimus Adelchis
ducis capitulare, cujus prologum ineditum dabat codex Matritensis, cum
perpetuis emendationibus ad ipsa capitula jamdiu edita e códice Cavensi.
Kotis chronologicis , quas prologus exhibet, corruptis in códice único, annus
quo ab Adelchi editum sit capitulare certo definiri nequil; indictio enim an
num DCGGLVII désignai, duodecimus vero ducatus annus fuit DCCCLX1III.
Id notalu dignum, et Areçhim. et Adelchim Duces appellari*, cum tamen
constet Arechim, post Langobardici regni casum, se Principem appellari
voluisse , ne Francorum regum gasindius et subditus videretur. Sed prae
ceteris memoratu dignissimum quod idem prologus habet de Karolo Fran
corum rege, qui Desiderii soceri sui sceptro invidens et insidians, contra
eumdem subdole et collide agere non reßigit: quo antiquissimo testimonio
confirmatur , quod recenliores I tali historici innuunt, silent Franci ceterique
qui Karolo ejusque filiis regnantibus scripsere, dolo magis quam vi armo-
rum prostratam dominationem et eversum regnum Langobardorum a Karolo
rege Francorum. . : \ . *■ v : v : •
Inscripliones Langobardicas, eas scilicet quae in nostris regionibus de-
tectae sunt, exhibuimus in V Appendice; praesertim cum et antiquitate
praestent ceteris id genus monumentis quae in reliquis supersunt Italiae
partibus , et -ex iis unam ineditam primi in lucem protulerimus , reliqua-
rum plerasque minus accurate olim vulgatas, ad fidem marmoris accura-
tiores dederimus, ferme omnes autem aliquid conférant ad incerlos Lan
gobardorum regum annos indubiae fidei monumentis accuratius definiendos.
Unam aut alteram inscriptionem , nullius sane momenti, notisque chro
nologicis destitutam, quae incertis indiciis ad Langobardorum témpora
referri poterat, censui omittendam.
In Appendicibus VII, VIII et Villi dedimus veteres glossas et glossaria
quaedam. Glossae Eporedienses eo ceteris ad Leges Langobardicas glossis
qrfam habet Paulinus liber non dcscripia sed simili modo excerpla esl quam, nonnisi xx&vn capilulorum , exhibet codex
Cbisianus, et procul dubio exhibuere postrema folia, nunc deperdita, codicis Cavensis.
ex
praestant, quod et antiquiores sunt, ad eorum, quos Merkel antiquorum
nomine désignât témpora procul dubio retrahendae, et in lis prima
reviviscentis Romani juris appareant vestigia: Justiniani Institutionibus jam,
nondum vero Codice пес Juliani Novellis, in subsidium vocatis. Glossae,
quas ad Francicum jus ex. altero Eporediensi códice edidit Peyronus, longe
recentiores sunt, utpote post scriptum demum librum, initio XI saeculi
non antiquiorem, in vacuo spatio adjectae a posteriore manu. Utraeque
autem in foro natae, пес ad Papiensium scholam referendae, ex qua,
Merkelio judice derivatae sunt glossae quas habent codices Libri Legis
Longobardorum , tum pleraque Lombardae exemplaria.
E glossariis, ceteris praestat quod, ex antiquiore exemplari descriptura,
habet codex Cavensis*, aliud hujusmodi Glossarium est in Códice Vati
cano VMI, brevius quidem (3), sed quod nonnulla argumenta suadenl deri-
vatum esse ex eodem fonte ac codicis Cavensis , dignum ideirco quod in
lucem protrahatur. In his sane glossariis, quae Villi saeculo ex.eunte aut X
ineunte recentiora non esse notât Pertzius pleraeque vocum quidèm
interpretaliones ex ipso legum contextu aut e Paulo Diácono derivatae пес
raro corruptaej aliae lamen debentur glossatori, qui falsas quidem. non-
numquam interpretaliones commentus est, saepe tarnen vera ni aut obso
lescent jam пес dum prorsus demortuae vocis significationem exhibet,
aut nondum longa aetate prorsus oblitteratam ; aliquae etiam desurnptae
sunt e deperdilis jam vetustioribus glossariis et antiquis scriptoribus. Sic
inter varias quas veteres proferirat etymologias vocis Lex, ea non extat,
si" non vera, certe non contemnenda, quam habet Glossarium Cávense ®.
Nec 1 minus notatu dignae, quamvis nonnumquam inaecuratiores, interpre
taliones vocum Arimannus , Giiidrigildy Pleuma, Maccinam (Machina)^
aliaeque non paucae. Id vero existimaverim,. quod habet Cavensis codex
e duobus glossariis consarcinatum esse-, cum пес litterarum ordo accurate
servatus sit, et plures voces bis legantur, diversa etiam nonnumquam ortho
graphia (6), aliquando eadem, saepi us diversa adjecta interpretatione. Cávense
hoc glossarium edidil etiam Massmann (7),,nu perqué ex editioñe nostra re-
petiit Garolus Troya (8}. —- Longes minoris auetoritatis et pretii Glossarium_
quod edimus e códice Matritensi, non nullius tarnen et ipsum utilitatis,
et cum Cavénsi et cum Edicti contextu cum aliquo fruetu conferendum.
Legem spuriam ineditam, ineuntis saeculi XI, quam, ab alia mana;
(1) Geschichte des Langobardenrechts, S. 15,28. . * : -, ■■ • \ ; ,(
(2) Ebendaselbst, S. 29.
(3) Archiv der Gesellschaft, Bd. V, S. 132; Bd. X, S. 371. •
(4) Archiv der Gesellschaft, Bd. V, S. 255. Cf. etiam Merkel, Geschichte des Langobardenrechts , S. 26.
(5) Prostat similis glossa ad с. \ C. TL br. De constit. princ. (\, \), in cod. Vaticano Reginae Sveciaq 1048, edita
ab Haenelio, Lex Romana Wisigothorum. (Lipsine„ 1849), рад. 460.
(6) Arimannus, Asto, Cespilibus, Faida, Gafar (Gafandus), Siliquas, Silmundia, Roborem, Uecorin (Guecorin, Uegoren);
Widribora (Guidribora), Zabas.
(11 In Haupts Zeitschrift, l, 561; cf. Merkel, Geschichte des Langobardenrechts, S. 52, Anmerk. 8..
(8) Codice Diplomático Longobardo, Т. If, рад. 458 segg.
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adjéctam exhibet membrana custos codicis Vercellensis LXXVÍ, Gresconii
collectionem Canoniim êonipiexi, adjecimus, quod non inutilis vîderêtttt*-
illustrandae historiae hu-jus nostrae Italiae partis, in qua hae de »üptii^
et de concubinis clericorum controversiae in bella et san^uinem eXarserunt.
Ardentissimus iu hae conten tione fuit Leo episcopus Vercellensis, quo
dictante ut traditur, lex de'hac re promulgata est!ab öttone imperatore,
anno DCCGCLXVII in eonvenlu Veronensi 2). Proslant de eadem re acta,
per manus ejusdefti Leonis exarata , Synodi quiae habita dicitur Papiae
kaleridis augustís; annó MXXII, jiraesenübus Benedicto Papa , 1<нт episcopis
Mediolanensi , Ticinensi ? $övocotnensi , Taurinensi , Dertonensi et Vetcel-
lensi-, extat et sub Heiniici »imperatoris nomine lex, quae Synodus statuerat
suo decretó firmantis Quamvis autem hujus Synodic acta 'hurnanis inse-
renda statuanlur et insöribenda ' legibus , per отпет imperii lutitttdittem^
neföcliosi hujus decreti ¡ s'ùientiam dissimularent , quod , - omnium ■ libris zWh
scriptum , per &ra omnium evolabit 3 cjüamvis cum setttitoribus' terrae , cum
domesticis palalib et cum imperii pvimoribus ¡ Heinricus firmaste (Jicatur ,
et ¿per .univeráum Imperium promulgasse¡: hbec Synodi acta et Heinrici
constitutio in nullo ^ibri Jbegum fcroogobardorum, ibidem circa ipsa ea; tém
pora confecti, sive alio veterum legum códice reperitur. De hujus synodi
et decreti fide «et fcineeritutei disserere , a re nostra alienum est*, id vero
comparanti vix dubíum erít, :spdri*fÂ;î<piam edidim us legein confictanor
fuisse ab ieodem Leone episcopo- Vereellensí > cui debentur Acta,, sive spuria
ea sint siiçe sincera*, Synodi üTicinensis. Verbis autem in inscriptione consti-
tutionis nostràe In séptimo libro Gàji non majorem aüctoriiatem tribtio,
quam sex constitutioni praescriptis imperalorum nominibüs; universa quippe
pro figmento habeo falsarii , cui visum est his subsidiis majus auctoritatis
pondus legi quam comminiscebatur accessurum.
Praecipuornm quibus usi- sumus librorum manuscriptoriirtl scripturae
imaginem adjecimus. E Vercellensi códice et ex Eporediensi scripturae spe-
eimina ipsi summa, cura descripsimus j Parisiensium misit Ghampoillon-
Figeac, Vaticani idem rile Heyse, qui ex eodem códice Rachis capitula
duo in brevi denuo in nostros usus descripsit} Sangallensis , Cavensis, et
Matritensis sumplibus Academiae Historicae nostrae desumpta sunt:, Gothani
demnm et Guelpherbytani e Pertzio repetivimus. , •
. Addendas etiam curavimus picturas , ad iidem Matritensis codicis ac
curate repetitas , quae in eo libro singulis Edictis praepositae sunt. Eas
praeterea adjicere in animo erat quas habet codex Caveíísis; Sed artifices,
(1) Cf. Merkel, Archivio Storic» di Firense , Appendice, Vol. III, рад. 728, 729. De reí tarnen veritate tfubitari po
test; longe enim post annum DCCCCLXVII Leo ad Vercellensem episcopatum evectus est.
(2) Monumento Germaniae Histórica, Legum T. II, рад. 33. .' •' «
(3) Primum edita a Cossarlo in Тот. IX, Parisiis, 1671, Collections Conciliorum, ex códice jam deperdito; inde
repetita in Mansi Conciliorum Collectione, Tom. XVIIII, Venetiis, 1774, рад. ЗАЗт-356.. £ Cossarlo repetiit,, omissa
praefationc seu prologo. Pertains, Monumento Germaniae /list., Legum T. II jpag. ' "
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quibus hujusmodi piclurae ad fidem codicis effingendae committereotur,
frustra per eas partes quaesiti. Hujusmodi imaginum duplex utilitas: quod'
pictoriae artis specimina nobis servaverint , qualis ea fuit rudibus Ulis
temporibus -, tum quod vestiendi formas aliaque baud pauca nobis pro-
dant , quorum nolitia nullo scripto testimonio above id genus monu
mento ad nos pervenit. Id quippe procui dubio est, hujusmodi imagines
non effjctas arbitrio eorura , qui ineunte saeculo XI codices Gavensem
et Matritensem scripserunt, sed in eos transiisse e vetustiore libro, quamvis
pictoris partim incuria partim arbitrio pleruraque aliquantum immutatas.
Imago, exempli gratia, quam ante Rotharis Chronicon habet codex Ca-
vensis, in quo Wodan et Frea exhibentur, nomën Winilis dantes et vj-
ctoriam ? omnino , non quidem proxime descripta , sed derivata dicenda
est e Legum Langobardicarum códice circa ipsa Rotharis témpora exarato,
priscis populi traditionibus vetustate et mulata religioné nondum delelis.
In Verçellensi quidem códice nullae picturae sunt , nisi initio Edicti
rudes quidam ornatus , tum passim initio capilulorum èt in inscriptione
Edictorum majores et coloratae litterae; at in Sangallensi litterae initiales
elegantiores, satis accurate delineatae, piscium plerumque aliisve id genus
imaginibus formatae ; multi autem supersunt saeculi Villi ineuntis ma
nuscript! libri , ut Paulinus de quo supra locuti sumus , Karoli Magni
aliorumve principum imagines exhibentes \ fuere etiam hujusmodi ima
gines, ut ex versibus apparet libro praescriplis quos supra relulimus, in
códice quem Lupus conscripsit , et ex quo Mutinensis et Gothanus de-
rivati sunt; ut omittam vetustiores Romani aevi libros, Notitiam Digni-
tatum aliosve id genus. , .
Adjiciendas item censuimus tabulas, quibus ordo capitulorum superio-
rum editionum cum nostra, tum nostrae cum superioribus editionibus et
cum praecipujs Legum Langobardicarum codicibus comparatus sisteretnr;
ut quae ad veterum editionum fidem citantur, in hac nostra facilius re-
periantur; tum ut de singulorum librorum ordine, indole et lacunis ju
dicium proferri possil : hoc enim potissimum indicio , magis quam ipso
contextu , Legum Langobardicarum manuscripti libri sincerum Edicti
textum exhibentes in varias veluti familias distinguuntur. ■-
Operi addenda supersunt de Langobardis et eorum historia fusior dis-
quisitio , Muratorii et Ganciani Notae historicae omnes tum nostrae ali
quot, demum glossaria et indices.
Haec de universa editione, ejusque origine, consilio, subsidiis monenda
videbantur. Superest ut enixae diligentiae et diuturno labori, quo eam ador
nare studuimus, responderé judicent viri docti, patriarum historiarían et
juris periti. y
Scribebam Taurini, kalendis juliis, MDCCGLIIII.
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ROTHARIS REGIS.
(Dccimo kalcndas décembres, anuo DCXLlil.)
IN NOMINE DOMINI NOSTRI
': • • ■ JEIS U CHRISTI ■ • '.. ( J
J.NCIP1T ORIGO GENTIS NOSTRE LangüBAR DOR V M , que
egressa est ab insula que dicitur Scandanan, quod
interpretatur in parubus Aquilonis, ubi multae gentes
habitant; inter quibus erat gens parva, quae Win
nilis vocabatur. Et erat cum eis mulier nomine
Gam иaha, habebatque duos filios: nomen uni Ybor,
et nomen alteri Ajo. Ipsi cum matre sua nomine
Gambara prineipatum tenebat super Winnilis. . '
II. Moverunt se ergo duces Wandalorum, id est
AmBRi et Assi, cum exercitibus suis, et dicebant ad
Winnilis: Aut sohlte nobis tributa, aut prepárale
vos ad pugnara et pugnóle nobiscum. Tunc respon-
derunt Ybor et Ajo cum matre sua Gambara, di
centes: Melius est nobis pugnara preparare, quam
fVandalis tributa persolvere. Tunc Ambri et Assi,
hoc est duces Wandalorum , rogaverunt Godan, ut
daret eis super Winnilis victoriam. Respondit Godan
dicens : Quos sol surgente antea videro , ipsis dabo
victoriam. Eodem tempore Gambara cum duobus
filiis suis, id est Ybor et Ajo, qui principes erant
super Winnilis, rogaverunt Fream uxorem Godan,
ut ad Winnilis esset propitia. Tunc Frea dedit con
silium, ut, cuín sol surgeret, Winnilis et mulieres
eorum, crines solute circa faciem in similitudinem
barbae, cum viros suos venirent. Tunc lucescente
io caelo dum sol surgeret, gyravit Frea uxor Godan
lectulum ubi recumbebat vir ejus , et fecit faciem
ejus contra orientern , et excitavit eum. Et ille a-
spiciens vidit Winnilis et mulieres eorum habentes
crines solutas circa faciem in modum barbae , et
dixit : Qui sunt isti Langobardi? Et dixit Frea ad
Godan: Domine, sicut dedisti nomen, da Ulis et
victoriam. Et dedit eis victoriam , ut ubi visum
esset vindicarent se, et victoriam haberent. Ab illo
tempore Winnilis Langobardi vocati sunt.
2o III. Et moverunt se exhinde Langobardi, et ve-
nerunt in Goltidam ; et postea possederunt Aldonus,
Anthabus, et Bainaib, seu et Burgundaib. Et dicitur
quia fecerunt sibi regem nomine Agei-mund, filium
Ajo , ex genere Gugingus. Et post ipsum regnavit
Lamicho, ex genere Gugingus. Et post ipsum re
gnavit Lethuc, et dicitur quia regnasset annos phis
minus quadraginta. Et post ipsum regnavit Aldihoc,
filius Lethuc. Et post ipsum regnavit Godehoc.
IUI. Illo tempore exivit rex Odojacer de Ravenna
3o cum exercilu Alanorum, et venit in Rugilanda, et
expugnavit Rugos , et occidit Fewane regem Ru-
gorum, et secum multos captivos duxit in Italiam.
EDICTUM
Tunc cxierunt Langobardi * de suis regionibus, et
habitaverunt in Rugilanda annos aliquantes. Et po
stea regnavit Claffo filius Godehoc. Et post ipsum
regnavit Tato filius Claffonis. Sederunt Langobardi
in campis Feld annos tres. Et pugnavit Tato cum
Rodolfo rege Hernlorum, et occidit eum, et tulit
bandonem ipsius ** et capsidem; post eum Heruli
regem non liabuerunt. Et occidit Wacho filius Uni-
chis Tatonem regem barbane suo cum Zuchilone ;
et regnavit Wacho. *** Et pugnavit Ildechis filius ю
Tatoni; et fugit Ildechis filius Tatoni ad Gippidos,
ubi mortuUs est. Injuria ejus vindicanda Gippidi
scandalum commiserunt cum Langobardis.
V. Eo tempore inclinavit Wacho Suavos sub re
gno Langobardorum. Wacho habuil uxores tres: una
Ratecunda, filia Pisen, regis Thuringorum. Et post
earn accepit uxorem Austrigosam , filiam Gippido-
rum, et habuit Wacho de Austrigosam filias duas:.
nonien une Wiseoarda , quam tradidit in matri
monio Theodeperto regi Francorum; et uomen se- 20
cundae Walderada, quam habuit uxorem Cusobald ,
rex Francorum , quam odio habens tradidit eam
Gairipald in uxorem , principi Bajoariorum. Et postea
accepit Wacho tertiam uxorem, filiam regis Hern
lorum, nomine Sigelenda; de ipsa habuit (ilium no
mine Waltari. El morluus est Wacho; et regnavit
íilius ipsius Wai.tari post ipsum annis Septem, et
l'arigaldus. Isti omnes Lethingis fuerunt.
VI. Et postWalt.tri regnavit Audoin. **** Audoin
e\ genere fuit Gausus. Ipse adduxit Langobardos iu 3o
Panuouia. Et ínortuus est Audoin in Pannonia; et
regnavit Alboin filius ipsius post eum,cui maler fuit
Rodelenda. Eo tempore pugnavit Alboin cuín rege
(iippidorum nomine Cunimuiul; el mortuus est Cu-
uimund in ipsa pugna , et debellati sunt Gippidis.
Tunc tulit Alboin uxorem Rosemunda , filia Cuni-
mundi, quern predave ra t ; quia jam mortua fueral
uxor ipsius Hlodsuinda , quae fuit filia Hlothari ; о ■
regis Francorum, de qua habuit filia nomine Alb-
suinda. Et habitaverunt Langobardi in Pannonia 4°
anuos quadraginta duo.
VII. Ipse Alboin adduxit Langobardos in Italia,
invitatus a Narsete patricio. Et movit Alboin rex
* Pro de suis regionibus—Pugnavit Tato Ckron. GoAanum
de .Pannonia , et venerunt et habitaverunt in Rudilanda
annos plurimos , et ad suam dogmam perduxerunt. Ante
Peronem regnavit Godoin; postPeronero tenu il principa turn
Langobardorum Claffo; el post ClafTonem regnavit Tallo. 5o
Eo tempore redierunt Langobardi in campis Filda, fecerunt
ibi annos 1res. Et post hace pugnavit Tatto
** Pro el capsidem. Post eum Chron. Guthanum el populum
ipsius in fugam misil ; ibi praedavil omnia bona eomm :
poslea Heroli
*.** Pro El pugnavit — ubi mortUUS est. Chron. Gothanum el
expugnavit Heldechis iilium Tattonis . et fugit Heldechis
a<i Gibidos , el ibi mortuus est.
**** Chron. Goihanum ndilii Mater autem Audoin nomine
Menia uxor fuit Pissae regis. 60
Langobardorum de Pannonia mense aprüis a Pa
scha , indictione prima ; secunda vero indictione
cepcrunt praedare in Italia; tertia autem indictione
factus est dominus Italiae. Et regnavit Alboin in
Italia annos tres, et occisus est in Verona in pa-
latio ab Helmechis et Rosemunda uxorem suam, per
consilium Peredeo.
VIII. Voluit Helmechis regnare et non potuit ,
quia volebant eum Langobardi occidere. Tunc man-
davit Rosemunda ad Longinum prefectum , ut eos
reciperet Ravenna. Mox ut audivil Longinus, gavisus
est, et misit navem angarialem , et tulerunt Rose
munda et Helmechis et Albsuinda filia Alboin regis,
et omnis thesauros Langobardorum secum duxerunt
in Ravenna. Tunc ortare cepit Longinus prefectus
Rosemunda ut occideret Hilmichis , et esset uxor
Longini. Audito consilio ipsius , temperavit vene-
num, et post balneo dedit ej in caldo bibere. Cum-
que vivissel Helmechis , mox intellexit quod mali-
gnum vivisset, precepit ut et ipsa Rosemunda biberet
invita: quod cum vibisset ipsa, mortui sunt ambo.
Tunc Longinus prefectus tulit thesaurum Langobar
dorum et Albsuinda filia Alboin regis ; jussit eam
poneré in navem , et transinisit eam Constantino-
polim ad imperatorem.
Villi. Reliqui Langobardi levaverunt sibi regem
nomine Cleph, de genere Beieos; et regnavit Cleph
annos duos, et mortuus est. Et judieaverunt duces
Langobardorum annos duodeeim , regem non ha-
bentes. Post haec levaverunt sibi regem nomine
Authari, filio Clephoni. Et accepit Authari uxorem
Theodelenda , filia Gairipald et Walderadae , de
Bajoaria ; et venit cum Theodelenda frater ipsius
nomine Gundwald, et ordinavit eum Authari rex
ducem in civitatem Astense ; et regnavit Authari
annos septem.
X. Et exivit Aquo dux Thuringus de Taurinis ,
et junxit se Theodelendae reginae, et factus est rex
Langobardorum. Et occidit duces revelles suos ,
Zangrolf de Verona, Minulf de Insula Sancti Juli,
et Gaidulf de Bergamum, seu et alios qui ei revelles
fuerunt. Et genuit Aquo de Theodelenda filiam unam
nomine Gumtiperga, et filium unum nomine Adel
wald. Et regnavit Aquo annos xx et v. Adelwald
filius ejus regnavit post mortem patrie sui annos
duodeeim. Et post ipsum regnavit Alroald annos
septem.
XI. Et post ipsum regnavit Rotbari, de genere
Arodus ; et rupit civitates vel castra Romanorum
quae fuerant circa litoralia , de prope Lune usque
in terra Francorum, quam Ubitergium ad partem
orientis. Et pugnavit circa fluvium Scultenna , et
ceciderunt a parte Romanorum octo milia numerus.
[ XII. Et regnavit Rothari annos decern et Se
ptem. Et post ipsum regnavit Ariprrt annos no-
vem. El post ipsum regnavit Grimoald. Eo tempore
exivit Constantinus imperator de Constantinopolim,
et venit in partes Campaniae , et regressus est in
Sicilia , et ibidem occisus est a suis. Et regnavit
Grimoald annos novem.
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XIII. Post Grimualil regnavit Pertari annis xvin.
Postea Conipert filius ejus regnavit annis xiii. Liut-
pert , filius Cunipert , regnavit annis v. Aripert ,
filius Rathipert, regnavit annis ui. Asprand regnavit
annos in. Liutprand filius ejus regnavit annos xxm.
Utprand regnavit menses via. Post ipsum vero
Rachis, filius Pimoni, annis v. Post ipsum regnavit
Aistulfus frater ejus annis vni, qui persecutus est
a rege Francorum. Post ipsum regnavit Desiderius
annos XVII el menses in; et ductus est captivus in
Franciam. Et postea regnavit Carolus annos xl. ]
Ego in Dei nomine ROTHARI vir excellen-
T1SSIMUS , ET SEPTIMODECIMO REX GENTIS LaN-
gobardorum , anno , Deo propitiante , regni mei
octabo, aetatisque tricésimo octabo , indictione se
cunda, et post advento in provincia Italiae Lango-
bardorum , ex quo , ALВОЛЯ tunc temporis rege ,
praecedentem divina potentia , adducti sunt , anno
septuagésimo sexto , féliciter. Dato lïcino , in
Palatio.
Quanta pro subjectorum nostrorum commoda
nostraefuit soUicitudinis cura et est, subter adnexa
tenor déclarât; precipue tarn propter adsiduas fa-
tigationes pauperum , quam etiam superfinas exa-
ctiones, ab his qui majore virtute habentur, quos
modo vim pati cognovimus. Ob hoc, considerantes
Dei omnipotentis gratiam , necessarium esse pro-
speximus presentem corregere legem, quam priores
homines rénovent et entendent, et quod deest adi-
ciant , et quod superfluum est abscindant. In unum
previdimus volumine conpiectendum , quatinus li-
ceat unicuique, salva lege et justitiam, quiete vi-
vere, et propter opinionem contra inimicos laborare,
seque suosque defenderé fines.
Tarnen, quamquam haec ita se habeant, utilem
prospeximus , propter futuri temporis memoriam ,
nomina regum antecessorum nostrorum, ex quo in
gente nostra Langobardorum reges nominati cepe-
runt esse, in quantum per antiquos homines dedi-
eimus , in hoc membrana adnotari jussimus.
Fuitprimus rex Agelmwd, ex genere Gugingus.
Secundus Lamisso.
Tertius Letb.
Quartus Sildehoc , filius Leth.
i o Quintus Godeboc , filius Sildehoc.
Sextus Claffo , filius Godehoc.
Septimus Tato, filius Claffoni. Tato et Unichis
filii Claffonis.
OcUibus TVасно , filius Unichis, nepus Tatoni.
ISonus PFalthabi.
Decimus AuDotit , ex genere Gausus.
Undecimus Alboih , filius Audoin , qui exerci-
tum , ut supra , in Italia adduxit.
Duodécimas Clepb , ex genere Beleos.
20 Tertiodecimus Autbari , filius Cleph:
Quartodecimus Agilulf, Turingus, ex genere
Anawas.
Quintodecimus Adlowald , filius Agilulf.
Sextodecimus Arwwald , ex genere Caupus.
Septimodecimus Ego in Dei nomine qui supra
ROT'HARI rex, filius Nanding, ex genere Aro-
dus. Nandingfilius Noczoni; Noczofilius Alamund;
Alamund filius Alaman ; Alaman filius Hilzoni ;
Hilzo filius fVehiloni; Wehilo filius Weoni; Weo
3o filius Frochoni; Frochofilius Fachoni; Fachofilius
Mammoni ; Mammo filius Obthora.
Et hoc generaliter damus in mandatis , ne ali-
qua fraus per vicium scriptorum in hoc Edictum
adibeatur, si aliqua fuerit intentio nulla alia exem-
plaria credatur out suscipiatur, nisi quod per ma-
nus Ansoald notario nostra scriptum aut recogni-
tum seu requisitum fuerit, qui per nostrum jussio-
4o nem scripsit.
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/. Si quis hominum contra animant
regis cogitaverit.
\ -\ . II. Si quis cum rege de morte al-
.»■ . ievius consiliaverit: > .
» л ///. Si quis Joris provincia fugire
temptaverit. ■ .': ; V\ ■■■
////. Si quis inimicus intra provincia
invitaverit. .< •■
Z7-. &' ¿7«« scamaras intra provincia
celaverit. ю
Z7/. &' ^uù in exercito seditionem
levaverit.
VIL Si quis contra inimicos pugnando
úollegam suum dimiserit.
VIII. Si quis in concilium aut quoli-
• \ . bet convento scandalum comi-
serit.
Villi. Si quis qualecumque hominem
ad regem accusaverit.
X. Si homo liber in alterius morte 20
/ » consiliaverit.
y \ XL De consilio mortis* ■
• XII. Si plures homines homicidium
fecerint. > .
XIII. Si quis dominum suum occide
nt , ipsum occidatur.
XIIII. De morte.
XT . Si quis sepultura hominis mor
tui ruperit.
XPI. Si quis hominem mortuum in 3o
flumen aut Joris invenerit.
XVII. Si quis ex varonibus nostris ad
nos venire voluerit.
XVIIL Si quis manus armata super
quemcumque ad regem ve-
nientem injecerit.
XVIIII. Si quis per injuria sua vindi-
candam super quemcumque
currerit.
XX. Si quis ducem suum contempse- 4°
rit ad jusliliam.
XXI. Si quis in exercito ambulare
contempserit.
XXII. Si quis ducem suum contempse
rit ad justa causa persequen-
dam.
\ > .XXIII. Si dux exercitalem suum mo-
,></■',» ■ lestaveriL
■. ;XXI111. Si gastaldeus exercitalem
moléstaverit. . > •
XXV* Si quis res suas ab alio in
cito requisierit. \ ■: ■• . •
. ■ XXVI. De wecworin , id est urbilariani.
XXVII. Si quis homini libero viam an-
testeterit..
XXVIII~ Si quis servo alieno vel ancille
■'. • seu aldio aut liberto viam an-
...V testeterii. , . : • .'
XXVIIII. Si quis messem aut pratum seu
. \ ..• qualibet clusura vindicandum
\ viam antesteteriL , •■
XXX. Si quis hominem liberum de ca-
vallo in terra jactaveriL
XXXI. De walapautzo.
XXXII. Si homo liber node in curte al-
» terius inventus Juerit.
XXXIII. Si servus in curte aliena nocte
, ! inventus Juerit.
XXXHII. Si quis in curte aliena irato a-
nimo sagittaverit.
XXXV. Si quis .in ecclesia scandalum
\ . \ >' \ . 4v . peuetraverit.
XXXVI. Si quis intra palatium ubi rex
praesens est scandalum peue
traverit.
XXXVII. Si liber homo in eadem civitate
ubi rex preest scandalum pe
uetraverit.
XXXVIII. Si servus in eadem civitatem ubi
rex preest scandalum commi-
serit.
XXXVIII1. Si liber homo in alia civitate
scandalum commiserit.
XL. Si servus in alia civitate scan
dalum commiserit.
XLI. De homine libero battuto.
XLII. De homine libero legato.
XLIII. De ferita aut perçussura homi
nis liberi.
XLLV. Si quis alium pugno perçussent.
XLV. De plagas, et conpositiones pla
garum.
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XLVI. De plaga in capul cutica rupia.
XLVU. De plaga in capul ut ossa rum-
pantur.
XLVIII. De oculo evulso.
XLVIHI. De naso absciso.
L. De labro absciso.
h. De dentés priores.
LH. De dentés maxillares.
LUI. De aure abscisa.
LIHI. De plaga in faciem. ю
LV. De plaga in naso.
LVI. De plaga in aurem.
LVII. De brachio transforatum.
LVIII. Si quit alium in brachio punc-
xerit.
LVIIII. Si quis alium intra capso pla-
gaverit.
LX. De plaga in coxa.
LXI. De numero plagarum.
LXH. De incisione manus. зо
LXIII. De dígita manus.
LXIIII. De secundum digitum.
LXV. De tertium digitum.
LXVI. De quartum digitum.
LXVII. De quintum digitum.
LXVIH De incisione pedum.
LXVII11. De policem pedis.
LXX. De secundum digitum.
LXXI. De tertium digitum.
LXXII. De quartum digitum. 3o
LXXIII. De quintum digitum.
LXXIIII. De omni plaga out ferita.
LXXV. Si infans in utero matris occi-
sus fuerit.
LXXVI. De aldiis et servus ministerialis.
LXXVII. De aldio et servo ministeriale
percusso.
LXXVIII. De aldio et servo ministeriale
percusso ut ossa non rum-
pantur. 4°
LXXVIIII. De aldio alieno et servo mini
steriale percusso ut ossa rum-
pantur.
LXXX. De plaga in faciem.
LXXXI. De oculo evulso.
LXXXII. De naso absciso.
LXXXIII. De aure abscisa.
LXXXIIII. De labro absciso.
LXXXV. De dentés excussos.
LXXXVI. De dentés maxillares. 5o
LXXXVII De brachio rupto.
LXXXVIII. De manu abscisa-
LXXXVilli. De dígita manus.
XC. De secundum digitum.
XCI. De tertium digitum.
XCH. De quartum digitum.
XCIII. De quintum digitum.
XCHII. De coxa rupia.
XCV. De pede absciso.
XCVI. De dígita pedum. 60
XCVII. De secundo dígito.
XCVIII. De tertio dígito.
XCVIHI. De quarto dígito.
С. De quinto dígito.
CI. De plaga intra capso.
CH. De bracido aut coxa transforata.
CHI. De servos rusticanos.
CIIII. De plaga in faciem.
CV. De oculo evulso.
CVI. De naso absciso.
СVII. De aure abscisa.
СVIII. De labro absciso.
CVIIII. De denies.
CX. De brachio aut coxa transforata.
CXI. De plaga quae intra capso fiet.
CXII. De brachium , coxa , aut tivia
rupta.
CXHI. De manu abscisa.
CXIIII. De dígita manus.
CXV. De secundo digito.
CXVI. De tertio digito.
CXVII. De quarto digito.
CXVIII. De quinto digito.
CXVIIII. De pede servo rusticano absciso.
CXX. De dígita pedum.
СXXI. De secundo digito.
CXXII. De tertio digito.
CXXIII. De quarto digito.
CXXIHI. De quinto digito.
CXXV. De servo rusticano battudo.
CXXV1. Si membrum sideratum fuerit.
CXXVII. Omnes vero plagas aut feritas.
CXXVIII. De eo qui plagas fecerit.
CXXVIIII. De aldio occiso.
CXXX. De servo ministeriale occiso.
CXXXI. De alio ministeriale qui secun-
dus est.
CXXXII. De servo massario occiso.
CXXXIII. De bovulco occiso.
CXXXIIII. De servo rusticano, qui sub mas
sario est , occiso.
CXXXV. De pastores porcarios occisus.
CXXXVI. De pegorario, caprario, seu ar-
mentario occiso.
CXXXVII. Si infans parbus de massario
occisus fuerit.
CXXXVIII. De arbore communiter inciso
hominem quem occiserit.
CXXXVIIII. De veneno temperato.
CXL. Si liber aut libera venenum alii
dederit.
CXLI. Si quis alii venenum mortiferum
• .■ dederit.
CXLII. Si servus aut ancillam venenum
alii dederit.-
CXLIII. De eo qui post accepta conpo-
sitione se revindicaverit.
CXLIIII. De magistros comadnos.
CXLV- De rogatos aut conductos ma
gistros.
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CXLVI. De incendio.
CXLVII. De foco foris nove pedes a fo-
colare portatum.
CXLVI1I. Si quis fogum in itinere fecerit.
CXLVII1I. De molino inciso.
Л ■ :\i\as CL. De molino capelato.
CLL Si quis molino in terra aliena
edificaverit.
CLII. Si operarías rogatus ab alio in
opera mortuus fuerit.
CLIII. De grados cognationum.
CLIIII. De füius legitimus et naturalis.
CLV. NuUi sit licentiam naturales fi
lias equates instiluere cum le-
V güimo.
> CLVL Defilio naturale, qui de ancilla
alteráis natus fuerit.
CLVIL De eo qui de filio naturale na-
' sdtur. s
CLVIII. Defilia legitima etfilio naturales. 20
CLVIIII. Qualitéf dividant filias legitimas
■ ' et filii naturales.
CLX. De filias et sórores legitimas.
o?b?<V> wnQbXiy.Dc mundio inter legítimos et
naturales. •' 1
CLXfl. Si units ex naluralibus occiditur.
CLXIIIi Si quis in morte parenti sui in-
sidiatus fuerit.
CLXIIII. Si quis ex parentibus dixerit
• • de nepote aut consobrino suo, 3o
.S í , \- л quod de adulterio natus sit.
• CLXV: Si quis dixerit de uxore aliena,
quod mundium ad cum per-
tineat.
.1 CLXVI. De suspectionem in maritus, quod
uxofem suam occidisset.
CLXP II. Defratres qui in casa commune
..-v. .'mo i \ remansit. • ' ^
CLXVIII. De exheredatione filiorum.
CLXVIIII. De justas culpas. 4o
CLXXi Ut vivo patre non liceat res suas
■ ..< > filitis cuicumque tJúngare.
CLXXI. Si quis se desperaverit de filiis.
CLXXII. De thinx , quod est donatio.
CLXXIII. Si quis res suas alii t/iingaverit.
CLXXIIII. Nutti sit ticentia thinx quod an-
«■■••v.-'i л ■ teafecit in aäos transmigrare.
CLXXV. De launegild.
CLXXVI. De lebrosö; Ï.7:"■ •
CLXXVII. De transmigratione libero ho- 5o
mini.
■".'•>'1 CLXXVIII. De sponsalibus et huptiis.
CLXXVIIII. Si dixerit sponsus de sponsa sua
v.j . \*\ . quod adulterassit.-
CLXXX. Si postquam puetta sponsata ha-
' , ^bet lebrosa appartient.
■ ■'■ \ CLXXXI. De nupliis.
CLXXXII. De nuptiis et niwtdio.
CLXXXIII. De tradilione puelle aut mulieris.
CLXXXIIII. De exenio nuptiali. '60
CLXXXV.
ÇLXXXVI.
CLXXXVII.
CLXXXVIII.
CLXXXVIIII.
CXC.
CXCI.
CXCII.
CXCIII.
CXCIIII.
CXCV.
CXCVI.
CXCVIl.
excvm.
CXCVIIII.
cc.
CCI.
ecu.
ссш.
CCIIII.
ccv.
CCVI.
CCVII.
ccvт.
CCVIHI.
ccx.
CCXI.
CCXIL
CCX1II.
CCXIIII.
CCXV.
CCXVI.
CCXVIT.
CCXVHI.
ccxvim.
ccxx.
CCXXI.
CCXXII:
CCXX1II.
CCXXIII1.
CCXXV.
CCXXVI.
De incestas et inlecitas nuptias.
Si vir mulieri violentias fecerit.
De violentia mulieris libere.
Si puetta libera aut vedua sine
volúntate parentum ad marito
ambolaverit.
De fornigationis causam.
De sponsata alteráis.
De rapto sponsata alterius.
Si pater aut fi'ater aut aliquh
ex parentibus puellam alii
sponsaverit.
Si puetta libera servum alientan
foris provincia secuta fuerit.
Si quis cum ancilla fornigatus
fuerit.
De crimen in puella injecta.
De crimen adulterii.
De crimen nefando.
De crimen in puella qui in al
terius mundio est.
Si vedua in domo patris régressa
fuerit.
De occisione mulieris.
De muliere libera occisa.
Si mulier in morte mariti sui
consiliaverit.
Si mutter maritum suum occi-
serit.
Nulli mulieri liceat in sua po-
testate esse.
De aldia violentiata.
De liberta violentiata.
De ancella violentiata.
De rapto.
De ancilla rapta.
De rapto qui in curte regis du-
xerit. • '
Si quis oxorem alterius toleril.
Si quis cum oxorem suam alium
fornigantem invenerit.
De crimen adulterii.
Si quis liberam puellam absque
consilium parentum duxerit.
De sponsata mortua.
Si aldius oxorem liberam toleril.
Si aldia servo tuleritad maritum.
Si aldius aldia uxorem tulerh-
Si aldius ancilla sua aut alte
rius uxorem tulerh.
\ Si ancilla in casa alterius ad
maritum intraverit.
Si servus liberam midierem tu-
lerit.
De ancilla matrimonii gratiata.
De eo qui sitie herede tnoritur.
De manumissionibus.
De filixis iiberti.
De eis qui a domîtiis suis liber
ta tern meruerint.
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. ÇCXXk IL De emptionibus etDindiüonibus.
CCXXj^IU. De possessionem : ■ • ■
• CCXXF.IIH. Qui rem alienmn asto vindiderit.
,i-.iv CCXXX. De mmwipio lebrosus.
CCXXXI- De ancilla conparata.
ÇCXXXII. De CàvaUo conpardto. >
CCXXXIII. Si quis\ de servo conparaverit.
CCXXXIIIh De servo masWïo. . \\v ' !
vCCXXXF. Da äldius.\ .7 ■
CCXXXVI. De , termines, çflbssos. i.o
CCXXXVII. De servus qwterrninumeffbsserit.
CCXXXVIH De arbore signato.
CCXXXVIIH- Si servas arborent signaüim in-
: - 'л\ V ».*•-•, ... . ciderit. , , .V. .
CCXL. De snaida in silva alleriusjacta.
CPXLI. De servo (¡ui . snaida fecerit.
.. ÇCXLIL Si quis sine jussionem regis au-
j'uni figuraverit.
ССХЫЦ. De car-tola falsa.* '
ССХЦ1И. Si quis per murum de castro ao
.7 > aut civitatem discenderit.
CCXLV. De pignerationibus et debitum.
CCXLVI. Si quis ante contestationem pi-
■ . -, ,\ • . gneraverit.
CCXLVII. Nulli liciat alium pro alio pi
gnorare.
CCXLV11I. Si quis per errorc alio pro alio
pigneraverit. ■
CCXL)' IUI. De gregis aequarum seu por-
corum. 3ô
.'■ ■. CCL. Si cavallus domitus àut bovis seu
baccam pigneraverit.
CCLÍ. Si homo liber qui devitor est.
CCLII. Nulli leciat pro qualevit devitum
V casa pignerare.
СС1Ш. De/urtis.
CCLIIII. Si servus furtum fecerit.
..CCLV. De proditoreríi.
CCLVI. Si servus infuga furtumfecerit.
1 ., \GCLVIL Si mulier libera furtiun fecerit.
CCLfc III. Si aldiam aut ancillam in fur-
■ * tum inventa fuerit.
CCLVIIII. Si liber liomo servum suumfur-
ч •. . tum faceré fusserit.
CCLX. De inventionem aliqua.
CC.LXI. Si servus aliena ancilla oxorem
Habens furaverit.
CCLXII. Si servus dum in fuga est cui-
levet aliquid comendaverit.
CCLXIII. Si plurcs homines furtum fece- 5о
rent.
CCLXIIII. Si liber aut servus fbris provin
cia fugire volueril.
CCLXV. De portonario.
CCLXVI. Si portunarius furonem sciens
transposuerit.
CCLXVII. Si portunarius mancipium fuga-
cem transposuerit.
CCLXVIII. Si portonarius hominem liberum
fugacem transposuerit. 6o
CCLXVUII. Si mancipium 'afienpis post al
teram fugierit.
CCLXX. De ilium, post qticm vrancipium
v., uiiv.w. :»-v fiAgierit.\\ M ! vv
CCLXXI--. De curte.ni regis.
CCLXXH< De ecchsia. ; : . \
CCLXXHL Si servas futra provincia va-
... i-. , ■■ /" v gaverit. : 1
CCLXXIIII. Si quis marwipium fogacem ha-
. ■ , - buerit. . V ' / :
CCLXXV. De fugam mancipii.
CCLXXVI. Si quis mancipium sciens fuga
cem exceperit.
CCLXXVIL De forore. ., ;
., CCLXXVIII. De i-uptUJ
CCLXXVIUI. De concilio rusticanorum.
CCLXXX. De rusticanorum sidîtioneni-
CCLXXXL De farta et pena finita.
CCLXXXII. Si quis de casa ligna furaverit.
CCLXXXIII. De lignarnevi adonatum.
ÇCLXXXIUL De orla, x\ Л ' / . v
CCLXXXV: De sepe. -,»' Л . V/ / . . >
CCLXXXVI. De tixegias, Л ' W ".' 7 ' » V •
CCLXXXVIL De sepe stantaria. \ '.
CCLXXXVIII. De plovo. ï >
CCLXXXVIIII De tintinno.
... v. CCXC. De jugo. . . : У\
CCXCI. De sogas.
CCXCII. De vileuvarum.
CCXCIII. De palo carracio.
..■ . CCXCIIII. De vite incisa.
CCXCV. De travicem. vilis.
CCXCVI. De uva*.
CCXCVIl. De ambulatorias.
CCXCVIII. De cabistro.
CCXCVIIIL De rete- Л Л'. ">
CCC. De arbores.
CCCI. De poma incisa.
.«•'. . CCC11. De alivq. \ •
CCCIII. Si homo aut quolivit peculhun
■ • \ %i ..» in sepe allerius se inpcgcrit.
CCCIIII. Si cavallus aut quolivit peculium
in clausura aliena' se inpala-
veriL , ' '
CCCV. De fosstílo circa campo facto.
CCCVI. De poteo.
CCCV1I. De arma.
CCCVIII. Si quis sua aucloritate arma al
terius tullerit.
CCCVIIIl. Déferas.
CCCX. De pedica.
CCCXI. Dé fera plágala.
CCCXII. De fera inventa.
CCCXII1. Défera eclata.
CCCXIIII. De fera sagitlata.
CCCXV. De cervo domestico.
CCCXVI. Si quis cervum alienum intri-
gaverit.
CCCXVII. De aves domesligas.
CCCXJ III De apes.
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cccxruu.
cccxx.
CCCXXI.
CCCXXII.
CCCXXIII.
CCCXXIIII.
CCCXXV.
CCCXXVI.
CCCXXFII.
CCCXXFIH.
cccxxvnn.
cccxxx.
CCCXXXI.
CCCXXXII.
CCCXXXUI.
CCCXXXIIII.
cccxxxv.
CCCXXXVI.
CCCXXXVII.
CCCXXXFIIL
CCCXXXVIIIL
CCCXL.
CCCXLI.
CCCXLII.
CCCXLIII.
CCCXLIIII.
CCCXLF.
CCCXLVI.
CCCXLVII.
CCCXLVI1I.
cccxLvim.
CCCL.
CCCLI.
CCCLIL
CCCLUI.
Si quis de arbore signato apes
tolerit.
De aceplores.
Si quis de arbore signato ace
ptares tulerit.
De canis incidatus.
De homine ravioso.
De animalibus raviosis.
De quatrupedia.
De animalibus qui hominuin in- i о
trigaverit.
De cavalio conducto.
Si animal alium occiserit.
De cane furato.
Si quis canem alienum occiserit.
De cane damnum facientem.
De vacca prignante.
De equa prignante.
De anciUa plaignante.
De animal excoriatum. ao
De animal mortuum in ßumine.
De cavallo plagato.
De coda cavalli.
Qui cavallum alienum plagaverit.
Quicavallum alienum ascenderit.
De disßgurato cavallo.
Si quis animale alieno pro suo
preserit.
De piculium in damnum inven-
tum. 3o
De piculio asto in damno misso.
Si quis porcus aut pecura asto
in damnum miserit.
Si quis piculium de damnum ad
clausura minaverit.
Si hominem quelibet animal se-
cutus fuerit.
Si quis alium hominem rogaverit.
De porcus, si in isca alterius
paverit. 4 о
De porcus , si in prato Jossas
facientem.
De verre.
De porcario battuto.
Si duo porcarii inter se rexa-
verent.
CCCLllll
CCCLf.
CCCLVI.
CCCLVIJ.
cccLvm.
CCCLFIIII.
CCCLX.
CCCLXI.
CCCLXII.
CCCLXUI.
CCCLXHII.
CCCLXF.
CCCLXVI.
CCCLXVII.
CCCLXVIII.
CCCLXVIIII.
CCCLXX.
CCCLXXI.
CCCLXXI1.
CCCLXXIII.
cccLxxim.
CCCLXXF.
CCCLXXVI.
CCCLXXVII.
cccLxxvm.
CCCLXXriIII.
CCCLXXX.
CCCLXXXI.
CCCLXXXII.
CCCLXXXIII.
CCCLXXXIIII.
CCCLXXXF.
CCCLXXXVI.
CCCLXXXVII.
cccLxxxvm.
De campo alienum araium.
De campo exarato.
De prato segato aut exarato.
Si quis campum alterius cum pc-
culium delierit.
Non devit eteranlibus erba ne
gare.
De sagramentis.
De wadia et ßdejussorem.
Si wadia de sagramento.
Si post sagramentum judicutum
aliquis moritur.
De sacramentum ruptum.
De eo qui sacramentum repvo-
mittit.
De devitum patris mortui.
Si aliqua inter homcnis surrt-
xerit intentio.
De waregang.
De camphionibus.
De causas regales.
Si servus régi morh fecerit.
De causas hominum.
Si servum régi furtum fecerit.
De servo régi.
De sculdahis.
De gastaldius et actoris régi.
De aldia aut ancilla.
Si quis hominem liberum unurn
oculum habcntem cxcusserit.
Si mulier liberam in scandalum
cocurrerit.
De cassina.
De piculio.
Si quis dixerit arga alterius.
Si quis impincxerit hominem li
berum.
Si quis hominem liberum per bai"-
bas traxerit.
De brachio, coxa, vel tibia.
De mundio puelle.
Presentís vero dispositionis no-
stre.
Si quis hominem liberum occi
serit.
Et hoc addimus ac definimus.
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Cap. I.
Si quis hominum contra animam regis cogita-
veril aut consiliaverit , anime suae incuiTat peri-
culum , et res ejus infiscentur.
II.
Si quis cum rege de morte alterius consiliave
rit , aut hominem per ipsius jussionem occiserit ,
in nullo sit culpavelis , nec ille nec heredis ejus
quoquo tempore: ab Шо aut heredis ipsius requisi-
tionem aut molestias patiatur ; quia , postquam
corda regum in manum Dei esse credimus , non
est possevilem ut homo possit aduniare quem rex
occidere jusserit.
Ш.
Si quis foris provincia fiigire temptaverit, morti
incurrat periculum , et res ejus infiscentur.
IUI.
Si quis inimicus intra provincia invitaverit aut
introduxerit , anime suae incurrat periculum , et
res ejus infiscentur.
V.
Si quis scamaras intra provincia celaverit aut
anonam dederit , anime suae incurrat periculum ,
aut conponat regi solidus nonientos.
Si quis foris in exercilum seditionem levaverit
contra ducem suum aut contra eum qui ordinatus
fuerit a rege ad exercitum gobernandi, aut aliquam
partem exercitum, seduxerit, sanguinis sui incurrat
periculum.
ЛЯ1.
Si quis contra inimicus pugnandum collegam suum
dimiserit, aut anstalin fecerit, id est si eum diceperil
et cum eum non laboraverit, anime suae incurrat
periculum.
VIII.
Si quis in concilium vel in quolebit conventum
scandalum comiserit, nonientos solidus sit culpa
velis regi.
10
vrai.
Si quis qualemcumque hominem ad regem in-
cusaverit quod anime perteneat periculum , leciat
ei qui accusatus fuerit cum sacramentalibus satis-
facere «t se aduniare. Et si taies causam emerserit
ut adest homo in presentía qui crimen mittat, li-
ceat ei per camphionem , id est per pugnam , cri
men ipsum de super se, si potuerit, eicere; et si ei
20 provatum fuerit, aut det animam, aut qualiter regi
placuerit conponat. Et si provare Поп potuerit, et
cognoscitur dolosae accusassit, tunc ipse qui accu-
savit et probare non poterit widrigild suo conpo
nat, medietatem regi, et medietatem cui crimen in-
jectum fuerit
X. «
Si quis homo liber in allerius morte consiliaverit,
3o et ex ipso consdio mortuos non fuerit , tunc ipse
cousiliator conponat soledus vigenti.
XI. De consilio mortis.
Si homénis liberi inter se in morte alterius con
siliaverit sine regis consilium, et ex ipso tractatus
mortuos non fuerit, conponat unusquisque soledos
vigenti; et si ex ipso consilium mortuos fuerit, tune
ille qui homicida est conponat ipsum mortuum si-
¿jo cut adpraeciatus fuerit, idest widrigild.
■ ■ .... -• • r ¡1 .■• •< i i i • i> . . » ..'!
. Г : . . XII. . ■ : .■ а/ ; . :
' ■ ' ' " . ( ■ •' ■ • ■ « ■ i * ( ( j í j * i 1 " ■**.*. •
Si duo aut tres homenis sive amplius .liberi hu-
•micidium penctrav€»int, et voluerent se adunare ut
■l
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in unum consonant sicut adpreciatum fuerit , sit
eis adunandi liceutia. Et si aliquis se de ipsis sub-
iraxerit, et non potuci-it se purificare sicut lex ha
bit, quod пес plaga пес ferita in ipsum hominem
qui occisus est non fecissit , tunc sit culpavelis
sicut el alii qui conposuit; et si se purificaverit, sit
absolutus a pena humicidii. Si tamen in consilio me
rit,- conponat, ut supra, soledos xx, aut certe de
ipsum consilium se purificet si potuerit.
10
XIII.
Si quis dominum suum occiserit, ipsum occidatur.
Si quis ipsum humicida defensare voluerit qui do
minum suum occiderit , sit culpavelis soledus no-
ningintos, medietatem regi, medietatem parentibus
mortui; et qui illius mortui injuriam vindicandam
denegaverit solacia, si quidem rogatus fuerit, unus-
qnisque conponat solidos quinquagentia, medietatem
regi , et medietatem cui solacia denegaverit. ao
ХШ1. De morh.
Si quis humicidium in absconso pcnelraverit in
homine libero, servo, vel ancilla, et unus fuerit aut
duo tantum qui ipsum humicidium fecerit, nonin-
gentos solidos conponat. Si vero plures fuerint, si
ingenuus , qualiter in angargathungi ipsum humi
cidium conponat; si servus aut libertus, conponat
ipsum ut adpretiatus fuerit. Et si expolia de ipsum 3o
mortuum tolerit, id est plodraub, conponat octu-
genta solidus.
XV. De cvapwovfin.
Si quis sepulturam hotneuis mortui ruperit, et
corpus expoliaverit aut foris jactaverit, dcccc sole
dus sit culpavelis parentibus sepulti; et si parentis
non fuerit proximi, tunc gastaldius regis aut scul-
dahis requiret culpam ipsam, et a curte regis exegat. 4°
XVI. De vahairaubus.
■
Si quis hominem mortuum in Ilumine aut foris
invenerit, et expoliaverit aut foris jactaberit aut
celaberit, conponat parentibus mortui solidos i.xxx.
Et si eum invenerit et expoliaverit, et mox vici-
nibus patefecerit , et cognuscitur quod pro mer-
cedis causam, nam non furandi animo, reddat spolia
quas super eum invenit , et amplius ei calomnia 5o
non generetur.
XVII.
Si quis ex baronibus nostris ad nos voluerit ve
nire, securus veniat, et inlesus ad suos revertatur;
nullus de adversarius i11 î aliquam in itenere injuria
aut molestiam faceré présumât. Tantum est ut ille
qui ad regem festinet venire oneste venial, et nulla
lesione aut damnum cuicumque in ipsum itenere Go
ad regem vcnicndum aut rcdiendum facial; nam
si fecerit , sicut subter adnexum est conponat.
XVIII.
Si quis ex adversariis manum armatam super
quemcumque ad regem venientem injecerit, suam
injuriam aut qualemcumque culpam vindicandam ,
dcccc solidos sit culpavelis , medietatem regi , et
medietatem cui injuriam inlata fuerit.
xviin.
Si quis pro injuriam suam vindicandam super
quemcumque manu armata aut exercitum usque ad
quattuor homenis in vico iutraverent, ille prior pro
inlecita presumplione moriatur, aut certe conponat
solidos dcccc, medietatem regi, et medietatem cui
injuriam inlatam fuerit; et illi qui cum ipsum fue-
runt, si liberi sunt, unusquisque octugenta solidos
conponat, medietatem regi, et medietatem cui in
juriam passum : excepto si in ipsum vicum casas
incenderint aut hominem occiserint, secundum qua-
liter adpreciatum fuerit ita conponatur illi , cujus
casas incesas fuerit aut parentes aut servus occisus
fuerit.
XX.
Si quis de exercilalibus ducem suum contem-
pserit ad justitiam, vigeuti solidos regi et doci suo
conponat.
XXI.
Si quis in exercitum ainbolarc conlempserit aut
in sculca , dit régi et doci suo solidos xx.
XXII.
Si quis de ipsum exercitum doccin suum ad ju-
stam causam perscquendam denegaverit solacia ,
unusquisque conponat regi et doci suo solidos vi-
ginti.
XXIII.
Si dox cxercitalem suum molcstaverit injuste, ga
staldius eum solacict, quousque ad praescntiam regi
aut certe aput docem suum ad justitiam pcrducat.
XXIIII.
Si gastaldius exercitalem suum molcstaverit con
tra rationem, dux eum solaciet, quousque veritatcm
suam invenerit.
XXV.
Si quis res suas ab aliom in exercitum roquiskrit,
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et Duluerit ille redclere, tune ambolit ad docem; et
si dox aut judex qui in loco ordinatus est a rege
veri talern aut justitiam non servaverit , conponat
régi, quam et cujus causa est, solidos vegenti, causa
manentem.
XXVI. De weeworin , id est urbitariam.
Si quis mulier libei'e aut puellae in viam se ante-
posucrit, aut aliquam injuriam intolei'it, noningentos ю
solidos conponat, medietatem régi, et medietatem
cui ipsa injuria inlata fuerit, aut ad quem mundius
de eain pertenuerit.
XXVII.
Si quis homini libero viam anlesteterit , viginti
solides ei conponat, sic tarnen ut aliquam lesionem
in carnem ipsius non faciat; nam si feceril, et vi-
genti solidos pro eo quod antestetit conponat, et 20
feritas aut plagas si fecerit sicut subler in hoc Edi-
ctu adnexum est conponat.
XXVIII.
Si quis servum alienum aut ancillam scu aldium
aut libertum viam antesteterit, vigenti solidos do
minum ejus conponat.
XXVIIII. 3o
Si quis messem suam aut pratum scu qualevit
clausura vindicanda homini pi'ohibucrit, id est ante
steterit ut non ingrediatur, non sit culpavclis sicut
ille qui hoininem sempliciter viam ambolantcm an
lesteterit, eo quod laborem suum vindicavit.
XXX. De marahworfm.
Si quis hominem liberum de cavallo in terra ja- 4o
rtaverit per quodlevit ingenium iniquo animo, oc-
luagenta solidus ci conponat ; et si aliquam lesio
nem ei fecerit, sicut in hoc Edictum adnexum est
ei conponat.
XXXI. De walapautio.
Si quis homini libero violentia injuste fecerit,
id est walapautzo , octugenla solidos ci conponat.
Walapautz est , qui se furtiin veslhuenlum alium 5o
induerit, aut se caput lalrocinandi animo aut fa-
ciem transfiguraverit.
XXXII. De curie.
De homine libero, si noetc in cui te allcrius in
ventus fuerit et non dans manus legandi, cl occidi-
tur, a parentibus non requiratur. Et si manus de-
derit ad legandum , cl legatus fuerit , dit pro se
octugcnla solidos : quia non convenit ration i , ut Go
homo noctis tempore in curtem alienam silentio aut
absconse ingreditur ; sed si quacumque ulilitatem
habet , priusquam intret clamet.
XXXIII.
Si servus in curtem aliena noctis tempore in
ventus fuerit, et non dans manus ad ligandum, si
occiditur , non requiratur a domino ; et si manus
dederit et legatus fuerit , libere sc cum quadra-
genla solidos.
XXXIIII.
Si quis in curtem alterius irato animo sagittaverit
aut lancia jactaverit, aut de foris sepem alium pla-
gaverit intra curtem , conponat solidos vigenti ;
excepto cum plagas aut feritas fecerit, sicut in hoc
Edictum legitur persolvat.
XXXV. De scandalum.
Si quis scandalum in ecclesia penetraverit, qua-
dragenta solidos ipsius veneravelis loci sit culpa-
velis , excepto plagas aut feritas cui fecerit. Et
predicti quadragenta solidi per sculdahis aut judi-
cem qui in locu ordinatus fuerit exegantur, et in
sacrum altarium ubi injuria facta est conponatur.
XXXVI.
Si quis intra palatium ubi rege preest scandalum
penetrare presumpserit , anime suae ineurrat pe-
riculum , aut redemat anima sua, si obtenere po-
tuerit a rege.
XXXVII.
Si quis liber homo in eadem civitatem ubi rex
preest, aut tunc invenitur esse, scandalum pene
trare presumpserit, id est si incitaverit et non per
çussent, sit culpavelis solidos duodieem in palatio
regis; nam si perfecerit et perçussent, sil culpa
vclis in palatio regis solidos vigenti et quattuor :
excepto plagas aut feritas si fecerit, sicut in hoc
Edictum adnexum est conponat.
XXXVIII.
Si servus in eadem civitatem in qua rex tunc
invenitur esse scandalum incitaverit, sit culpabilis
in palalio regis solidos sex ; et si perçussent , sit
culpavelis solidos duodieem ; excepto feritas aut
conpositionis plagarum , sicut in hoc Edictum le
gi tur conponat.
xxxviiii.
Si liber homo in aliain civitatem scandalum in
citare presumpserit, cl non perçussent, sit culpa
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velis in palatio regis solidos sex ; si autem per
çussent aut plagaverit, sit culpavelis in palatio regis
solidos duodecim: excepto conpositionis plagarum
aut feritas si fecerit, sicut in hoc Edictum legitur
conponat.
decern et ocio : si vero ainpüus fecerit, non nomi-
rentur, nisi in istas tres conponantur.
XLVII.
Si quis alium plagaverit in caput ut ossa rum-
pantur, pro uno osso conponat solidos duodicem ;
si duo fuerent, conponat solidos viginti quattuor;
si tres fuerent , conponat solidos triginta sex ; si
solidos 1res sit culpavelis in palatio regis; si autem ю super fuerent, non nomirentur: sic ita ut unus ossus
XL.
Si servus in aliam civitatem scandalom comiserit,
feritas aut plagas fecerit , sit culpavelis in palatio
regis solidos sex , excepto plagas aut feritas cui
fecerit conponat.
XLT. De homine libero battuto.
Si quis hominem liberum insidialus fuerit cum
virtutem aut solatium, vedens eum inparatum sem-
pliciter ambolantem aut stantem subito super eum
talis inveniatur, qui a pedis duodicem super viam
sonum in scutum faceré possit, et ipsa minsura de
certo pede hominis mediocris mensuretur, nam non
ad mano.
XLVIII. De oculo evulso.
Si quis alii oculum excusserit, pro morluum ad-
precielur qualiter in angargathungi , id est secun-
adveniens, et turpiter eum tenuerit et battcderit 20 dum qualitatem persone, et medietas praetii ipsius
sine jussione regis, medietatem pretii ipsius ac si
eum occisissit ei conponat, eo quod in turpe ct in
derisiculum ipsius eum male traclavit.
XLII.
De homine libero legato.
Si quis hominem liberum legaverit absque jussio-
netn regis sine causa, duas partis pretii ipsius tam-
quam si eum occisissit ei conponat. 3o
XLIII. De ferita aut percussura
homenis liberi.
Si quis hominein liberum subito surgente rexa
perçussent, et liborem aut vulnus fecerit, pro una
ferita conponat ei solidos tres; si duas fecerit, so
lidos sex; si 1res fecerit, solidos novem; si quat
tuor fecerit , solidos duodecim : si vero amplius
duraverit, feritas non numerentur, sed sit sibi con- 4o
tentus.
conponatur ab ipsum qui oculum excusserit.
XLVIIII. De naso absciso.
Si quis alii nasum absciderit, medietatem pretii
ipsius ei conponatur ut supra.
L. De labro absciso.
Si quis alii labrum absciderit, conponat solidos
sexdicem; et si dentis apparuerit unum, duo, aut
tres , conponat solidos viginti.
LI. De dentés priores.
Si quis alii dentem excusserit qui in risum ар*
parit, pro unum dentem dit soledus sidicem; si duo
aut plures fuerent in risu apparentis, per hoc no-
miro conponantur et pretietur.
LU. De denles maxillares.
XLini.
Si quis alium pugno perçussent, solidos tres ei
conponat; si alapas, sex.
XLV.
De feritas et conpositionis plagarum quae inter
homenis liberus evenerint per hoc tinorem sicut
subter adnexum est conponatur, cessante faida, id
est inimisitia.
XLVI. De plaga in caput.
Si quis alii plagam in caput fecerit ut culica tan-
tum rumpatur quod capilli coperiunt, conponat so
lidos sex; si duas plagas fecerit, conponat solidos
duodicem ; si usque tres fecerit , conponat solidos 60
Si quis alii dentem maxillarem unum aut plures
excusserit, per unum dentem conponat solidos ocio.
LUI. De aurem abscisam.
Si quis alii aurem absciderit , quartam partem
pretii ipsius ei conponat.
Lini.
Si quis alii plagam in faciem fecerit , conponat
ei solidos sedicem.
LV. De plaga in naso.
Si quis alii plagam in nasum fecerit , conponat
ei solidos sedicem, si resolutaverit, ut tantum ce-
chatrices appareat.
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LVI. De plaga in aurem.
Si quis aWi plagam in aurem fecerit , conponal
ci solidos XVI , si resölutaverit.
LVII. De brachio transjorato. •
Si quis alium in brachio punxerit et transfora-
verit , conponat solidos xvi.
■i. ■ ■ г ■ .-•'■■■i . ; • io
■ LVIII.
Si quis alii brachium puncxerit et non transfora-
vcrit , conponat solidos octo.
LVIIII. De plaga in casso.
Si quis alium intra capsum plagaverit, conponat
solidos XX.
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LX. De plaga in coxa.
Si quis alium in coxa plagaverit aut punxerit ,
si Iransforatum fuerit, conponat solidos xvi; si au-
tem transforata non fuerit , conponat solidos octo.
LXI. De nomiro plagarurn.
Si plures plagas fuerent , usque tres tantumodo
nomirentur, et per unamquamquc plagam conj)o- 3o
nantur ut supra; nam amplius si fuerent, non con-
ponantur.
XXII. De incisione manus.
Si quis alii manum absciderit, medictatem pretii
ipsius sicut adpretiatus fuerit si eum occisissit ei con
ponat; et si sic sideraverit et non perexcusserit a
corpore, quartana partem praetii i|>sius ei conponat.
LXIIl. De dígita manus.
Si quis alii policem de manu excusserit, sextain
partem pretii ipsius quod homo ipse adpraeliatus
fuerit si cum occisissit ei conponat.
LXI I II. De secundo dígito.
Si quis . alii secundum digilum de mano excus
serit , conponat solidos sedicem. 5<>
LXV. De tertio dígito.
Si cpiis alii tertium digitum de mano excusseiit,
quod est medianuni , conponat solidos quinqué.
LXV I. De quai'tum digilum.
Si quis alii quailum digitum de manu excusse
rit , conponat solidos octo. 60
LXVII. De quinto digitum.
Si quintum digitum de manu excusserit, conpo
nat solidos sedicem.
■» i . i ■ i
LXVIII. De incisione pedum.
Si quis alii pedem excusserit, medietatem pretii
ipsius ei conponat ; et si sideratus fuerit et non
perexcusserit, quartam partem pretii ipsius ci con
ponat. .
' LXVIIII. De policem pedis.
Si quis alii policem de pede excusserit, conponat
solidos sedicem.
LXX. De secundo dígito.
Si quis alii secundum digitum de pede excus
serit , conponat solidos vi.
LXXI.
Si tertium digitum de pede excusserit, conponat
solidos 1res.
LXXII.
Si quartum digitum de pede excusserit, conponat
solidos tres.
LXXIII.
Si quinlum digitum de pede excusserit, conponat
solidos duo. • ^ ' .
LXXHII.
In omnes istas plagas aut feritas superius scri-
ptas, que inter homenis liberos evenerit, ideo ma
jorem conpositionem posuimus quam antiqui nostri,
ut faida , quod est inimisitia , post acceplam su-
prascriptam conpositionem postponalur et amplius
non requiratur , nec dolus teneatur , set sit sibi
causa finita , manente amicitia. Et si contegerit de
ipsas plagas intra anni spatio qui plagatus est mori,
tune ille qui eum plagavit conponat qualiter in an-
gargalhungi, id est secundum qualitatem personae.
LXXV. De infantem in utero matris mortuo.
Si iufans in utero matris nolendo ab aliquein
occisus fuerit, si ipsa mulier libera est, et evaserit,
adprelietur ut libera secundum nobilitatem suam ,
et medietatem quod ipsa valuerit infans ipse con-
ponatur ; nam si mortua fuerit , conponat earn se
cundum generositatem suam, excepto quod in utero
ejus mortuiun fuerit, ut supra; cessante faida, eo
cpiod nolendo fecit. • ' 1
4
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LXXVI.
De aldius , et servus ministeriales.
De illos vero ministeriales diciuius , qui docti
doinui notriti sunt aut provati.
, . ' . i
LXXVH.
Si quis aldium alienum aut servum ministirialem
perçussent, si vulnus aut libor apparuerit, pro una 10
ferita conponat solidum uno ; si duas fecerit , dit
solidos duos ; si tres fecerit , dit solidos tres ; si
quattuor fiçerit, dit solidos quattuov: Isi vero am
plias duraverit , non nomirentur.
- i
'i * - ,f V ' *
LXXVIII.
Si quis aldium alieno aut servum ministerialem
plagaverit in caput ut ossa non rumpantur, pro
una plaga dit solidos duo ; si duas plagas fecerit, ao
dit solidos mi ; si tres fecerit, conponat solidos vi;
excepto operas et mercidis medici: si vero amplius
plagas capetis fuerit , non nomirentur.
, LXXVIIH.
LXXXV. De dentis excussus.
Si quis aldium alienum aut servum ministerialem
dentera excusserit unuiu aut plures in riso appa
rentes , pro unum dentem conponat solidos quat
tuor; si plures fuerent, per hoc nonniro conponantur-
LXXXVI. De mancillares, • ••
Si quis aldio alieno aut servo ministeriali ma-
xillaris dentis excusserit, per unum maxillare con
ponat solidos duo; si vero plures fuerent, per hoc
norairo conponantur. ¡- ..! ¡'
Si quis aldium alienum aut servum ministerialem
plagaverit in caput ut ossa rumpantur unum aut
plures, conponat solidos quattuor, excepto operas et
mercedis medici.
LXXX.
De plaga in fada.
Si quis aldium alienum aut servum minis tiria
lem plagam in faciem fecerit, conponat solidos duo.
LXXXI. De oçulo evulso.
Si quis aldium alienum aut servum ministirialem
oculum excussex'it , medietatem pretii ipsius quod
adpretiatum fuerit si eum occidissit ci conponat.
LXXXII. De nasurn abscisum.
Si quis aldium alienum aut servum ministerialem
nasum absciderit , conponat solidos ocio , excepto
operas et mercedis medici.
LXXXIII. De aure abscisa.
Si quis aldium alienum aut servum ministeriale
uurem absciderit , conponat solidos duos , excepto
aperas et mercedis, medici.
LXXXIIII. De labro abscisa.
Si quis. aldium alienum aut servum ministerialem
labrum absciderit ut. dentis appareant, conponat so
lidos sex , excepto operas et mercedis medici.
LXXXVII. De brachium ruptum.
: • ' . " ! ! / I
Si quis aldium alienum aut servum ministerialem
brachium ruperit , conponat solidos sex , excepto
operas et mercedis medici.
LXXXVI1I. De mano abscisa.
Si quis aldius alieno aut servus ministeriales ma-
«um absciderit, medietatem prctii ipsius ci conponat.
LXXXV1III. De dígita manus.
Si quis aldium alienum aut servum ministerialem
policem de manu excusserit, conponat solidos ocio,
3o excepto operas et mercedis medici. ' : •
XG.
Si secunda digito de manu excusserit, conponat
solidos sex.
XCI.
Si tertium digitum de manu excusserit, quod est
4o medianum , conponat solidos duo.
XCII.
Si quartum digitum de manu excusserit, conpo
nat solidos duo.
хеш.
Si quintum digitum de
5o nat solidos quattuor.
excusserit, conpo-
XCim. De coxa rapta.
Si quis aldium alienum aut servum ministerialem
coxa ruperit aut tivia, conponat solidos tres, exce
pto operas et mercedis medici.
XCV. De pede absciso.
6o Si quis aldium alienum aut servum ministerialem
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pedem absciderit, medielatem pretii ipsius ei con- CV. De oculo evulso.
ponat , excepto operas et mercedis medici.
Si quis servum alienum rusticanum oculum cx-
XCVI. De dígita pedum. eussent, medietatem pretii ipsius quod adpretiatus
fucrit si eum occidissit domino ejus conponat.
Si cpiis aldium alienum aut servum ministerialein
policem de pede excusserit, conponat solidos quat- CVI. De naso absciso.
tuor, excepto operas et mercedis medici.
Si quis servum alienum rusticanum nasum absci-
. . XCVII. 10 derit, conponat solidos quattuor, excepto operas ct
mercedis medici.
Si secundum digitum de pede excusserit, con
ponat solidos duos. CVII.
XCVIII. Si quis servum alienum rusticanum anrem ab
sciderit , conponat solidum unum , excepto operas
Si tertium digitum de pede excusserit, conponat et mercedis medici.
solidos duos.
CVIII. De labro absciso.
XCVIIII. 20
Si quis servum alienum rusticanum labrum absci-
Si quarto digito de pede excusserit, conponat so- derit ut dentis appareant , conponat solidos tres,
lido uno. rligib l(iijij) ¡2
CVIIII. De dentés.
С.
Si quis servum alienum rusticanum den lern ex-
Si quintum digitum de pede excusserit, conponat eussent qui in riso apparit, conponat pro unum
solido uno. deiitem solidos duo, pro maxillarcs vero solido uno;
si autem amplius fuerint, per hoc nomiro conponalur.
CI. De plaga intra capso. 3o
CX.
Si quis aldium alienum aut servum minislerialeni De brachio aut coxa transforata.
plagarn intra capso aut sagitta injecta aut con qua-
levit arma fecerit , conponat solidos sex , excepto Si quis servum alienum rusticanum bracbium aut
operas et mercedis medici. coxa transforaverit, conponat solidos duos; si autem
plagaverit et non transforaverit, conponat solido uno,
CU. excepto operas et mercedis medici.
De brachio aut coxa transforata.
cxi. : ■; . ...
Si quis aldium alienum aut servum ministerialem До De plaga quae intra capso fiet.
brachium aut coxa transforaverit, conponat solidos
tres, excepto operas et mercedis medici; et si sic Si quis servum alienum rusticanum intra capso
plagaverit et non pertunderit, conponat solido unum. plagaverit, conponat solidos quattuor, excepto Ope
ras et mercedis medici. .011« oLH
сш. .
De servus rusticanus. CXII. De brachio, coxa
Si quis servuin alienum
aut tibia rupta.
put fecerit ut cutiga tantum rumpatur, pro imam Si quis servum alienum rusticanum brachio, coxa
plagarn dit solidum unum ; pro duus dit solidos duos, 50 seu tibia ruperit, conponat solidos tres, excepto
excepto operas et mercedis medici: si amplius pía- operas et mercedis medici. Et si de ipsa ruptura
gas capetis fuerint, non norairentur. Si autem ossa intra anuís spatio sanus factus non fuerit et ad pri-
ruperit unum aut plu res , conponat solidos tres ; stinam non redierit sanitatem , quartana partem
amplias non uomirenlnr. quod ipse valuerit domino ejus conponat¿. ,.¡! .-
.•»■ '..:•> J > " - . '.i . . >
CIIII. . ' v jCXIII. De manum abscisamJ.)
De plaga in favia.
Si quis servum alienum rusticanum manum ab-
Si quis servum alienum rusticanum plaga in facia sciderit, medietatem pretii ipsius domino ejus con-
iecerit , conponat solidum unum. 60 ponat. >■' !■: : S.\y • í '■ < -.f.- t ; ■
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CXilli. De dígita manus.
Si quis scrvum itlienum rusticanum policem de
manu excusserit , conponat solidös mi.
cxv.
Si secundum digitum de manu excusserit, con-
ponát solidos нь ' ! ■
CXVI.
Si tertium digitum de manu excusserit, conponat
solidum unum.
CXVII.
Si quartum digitum de manu excusserit, conpo
nat solidum unum.
GXVIII.
i , * 1
Si quintum digitum de manu excusserit, conpo
nat solidos и : excepto óperas et mercedis medici.
' • GXVIIIL De pede servo rusticano abscisa.
.■¡■.•-
Si quis servum alienum rusticanum pedem absci-
derit, medietatem pretii ipsius conponat ut supra.
CXX. De dígita pedum.
Si quis servum alienum rusticanum policem de
pede excusserit , conponat solidos п»
CXXI.
Si secundum digitum de pede excusserit , con
ponat solido uno.
cxxu.
Si tertio digito de pede excusserit, conponat do
lido uno. .. • . ,
quatluor feritas fuerit, conponat solidos duo ; am
pli us si fuerit , non nomirctur.
CXXVI. Si membrum sideraiutn fuerit.
Si de plagas aut feritas superius scriptae aldii ,
aut servi ministeriales , seu servi rusticani , atque
aldias, aut ancillas, manus aut pedis vel quoievit
membrum qui plagatus aut percussus est sidera-
lo tum fuerit, et non perexcusserit, simili modo con-
ponalur tamquam si eum perexcussissit.
CXXVII.
Omnes vero plagas aut feritas tam de aldius
quam et de servus ministeriales seu servi rusti-
gani atque aldias aut ancillas , que inter eos eve-
neret, per hoc tinore sicut superius scriptum est
fîniatur. Si autem exinde aliquas dubietas fuerit
20 quod evadere aut citius sanare non possit, tune me
dietatem pretii de plaga quod arbitrata fuerit do-
minus accipiat: reliqua vero medietas süspendatur,
dum usque cognuscitur si intra anni spatium potest
de ipsis plagis evadere. Si evaserit, quod reliquum
est conpleatur : si autem de ipsas plagas mortuos
fuerit intra anni spatium , sicut subter adnexum est
ita domiuo conponatur, et que pro plagam acce-
ptum est in ipsa summa conpositiones
potetur.
3o
CXXVIII. De eo qui plagas fecerit.
Qui plagas fecerit ipse qüerat medico: et si ne-
clexerit, tunc ille qui plagatus est aut dominus ejus
inveniat medicum. Et ille qui caput rumpit aut su-
prascriptas plagas fecit, et operas reddat, et mer
cedis medici persolvat, quantum per doctus home-
nis arbitratum fuerit.
CXXVIIII. De aidió occiso.
Si quis
lidos sexageilta.
, i к ■ \ ■ 1
5o
CXXX. De servó ministeriale occiso.
Si quis servum alienum ministerialem probatum
ut suhra aut doctum occiserit , conponat soUdos
quinqaagenta. >.\ •■
CXXXI.
CXXIIL
Si quarto digito de pede excusserit, conponat so
lido medio. ■ « • ■ !'i .i.n/T. . <. -, ( <■:
i
.■ '¡- i • CXXIIII. , ) ■> .
,r¡ i-: -, .: . „ ^ , , ,.
Si quintum digitum pedis excusserit , conponat
solido medio. - . '.■ ..,.ы../ ■■
СXXV. De seivo rusticano baltudo.
Si quis servum alienum rusticanum perçusse ii t ,
pro unam feritam, id est plußlai, si vulnus aut libor
apparuerit, conponat solido medio; si vero usque Go conponat solidos viginli.
De alio vero ministeriale qui secundus ei inve-
nitur, tarnen nomen ministerialem habeat, si quis
occident , conponat solidos viginti et quinqué.
CXXXII. De seiw massario occiso.
Si quis servum alienum massarium oeciserit ,
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СХХХШ. De bovulco occiso. CXL-
Si quis servum alienum bovulco de sala occide
nt, conponat soledus viginti. .
CXXXIIII.
De servo rustigano qui sub massario est.
Si quis servum alienum rustiganum qui sub mas
sario est occiserit, conponat solidos sedecem. ю
GXXXV.
De pastoî'es porcarios occisus.
Si quis porcarium alienum occiserit, magestrurn
tarnen ilium, qui sub se discipolus havit duo aut
tres aul amplius , conponat solidos quinquagenta ;
de inferioris autem porcai'ius si quis occiderit, con
ponat solidos vigenti et quinqué.
CXXXVI.
De pecorario , caprario seo arañentario occiso ,
inagistro tarnen, si quis occiderit, conponat solidos
viginti ; pro discipolus autem qui sequentes sunt
si quis occiderit, conponat solidos sedicem. De illos
vero pastores dicimus, qui ad liberos homines ser-
viunt, et de sala propria exeunt.
CXXXVII. Si infans parvus de massario
occisus fuerit.
Si quis infanlem parvolo de servo massario casu
facientem occiderit, arbitrctur a judice secundum
qualem aetatem habuit aut qualein lucrum faceré
potebat, ita conponatur.
■\ ^CXXXVIII. De, arhore communitev inciso
¡; i ;>•. hominem quem occiserit. . . :•» i ¡
Si duo aut tres aut plures homines arborent u-
íium incisèrent, et alium hominem superveniente»!
et ex ipsum arborem occiderent, aut quodlibit dam
num ílecerent: tune incidentes arborem quanticum-
que fueren* ipsum humicidium ant damnum pariler
conponant. Et si casu faciente ab ipso arbore aliquis
ex ipsis qui incidunt mortuus fuerit, si duo fueren t
foUegantes , medietas pretii repotelur illí mortui ,
et- niedietatem reddat parentilms* collega ipsius; et
л i pintes fuerent, ideni- modo porlio una repotetur 5¿
4-Hi,:mortüt' ,í,et iquäwticumque fuerent' Vivi reddant
«inníttli summa pi-etii , Cessante^ iàida, ideo quia no-
4endo!ifécer»ínti.¡ • ; , . ■ .•'.;'•!•■•. .i . ¡.i j; '.
J s o-ip ¡i.ip U :íí!'.Jií;.| í¡> ; .o;: <•.•■! :¡-;bJ:¡.: J ; rí
i ; - iCXXXiVIIiI.;i¿)e vénenum lemperalum. ~
Si liber aut libera venenum alii dederit ad be-
vendum, et qui acceperit ex ipsum venenum mor-
tuos non fuerit, conponat qui venenum dedit me-
dietatem pretii ipsius quod adpretiatus fuerit si
eum occidissit.
CXLI.
Si quis venenum ad bevendum dederit , et qui
acceperit mortuus fuerit, pretium mortui secundum
qualitatem persone in integrum conponat.
CXLII. • , * ■
Si servus aut ancilla venenum alicui dederit, et
ille qui accepit mortuos non fuerit, conponat do
minus servi vel ancille medietatem prelii quod ipse
20 valuerit qui accepit; et per omnia ipse servus vel
ancilla in ipsa conpositione , pro quantus adpre
tiatus fuerit, ad occidendum tradatur. Et si mor
tuos fuerit qui accepit , tunc dominus servi vel
ancille ipsum hominem in integrum conponat; sic
tarnen ut servus aut ancilla in ipsa conpositione ,
pro quanti adpretiatus fuerit, ad occidendum tra
datur, et nulla sit redemptio aut excusatio mortis
servi vel ancille.
3o CXLIII. De eo qui post accepta conpositione
se revindigaverit.
Si homo occisus fuerit liber aut servus, et pro
humicidio ipso conpositio facta fuerit , et pro am-
potandam inimicitia sagramenta prestita, et postea
eontegerit ut ille qui conpositionem accepit revin-
digandi causam occiderit hominem de partem que
conpositionem accepit: jubemus ut in dublum rcd-
dat ipsam conpositionem iterum parcntibus aut do-
¿jo mino servi. Simili modo et de plagas aut feritas ;
qui post accepta conpositionem se vindicare tenta-
verit, in dublum quod acçepit restituât, excepto
si hominem occiderit conponatur ut supra.
CXLIHI. De- magistros comadnos.
'>;."(,: IT>1 ?.i':,-í i '..Oi!".ii . iitdù-. 1 -Il
Si quis homo liber aut «mliei venenum; tempe
raveril et alii ad bevendum dare' <JVolqerit-,< con
ponat solidos viginti , sicut ille qui ifhf morte al-
leiius ronsiliatus fucrit. 6<»
■■ Si inagister comacinus cum col lega ni es suos Cu-
juscumque domum restaurandam vel fabrigandam
super se, plácito finito de mercede, susceperit, et
eontegerit aliquem per ipsam domum, aut mate-
riuin elapsum aut lapidem , mori : non requiratur
a domino cujus domum fuerit, nisi magislen eoma-
oiuus cura cbnsortibus suis ipsum humicidium ant
damnum conponat; quia postquain in fabola firma
de mercedis pro suuin logrum suscipit, non inmé
rito damno susleneat. •
й-CXLV. De rogatos aut conductos moghtros:
g'j.i'ioi« ; mi i ■. . ?.. üíüJi'f»1 )!'u :»i¡¡¿ ir; /jai
: . Si quis magdsti'os eomaeino«' (tmum aut' plures
с
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rogaverit aul conduxerit ad opera dictandi, aut so-
lacium diurnum preslandum inter servus suos, do-
mum aut casam faciendum, et coutegerit per ipsam
casain aliquem ex ipsos comacinus mori, non requi-
ratur ab ipsum cujus casa est. Nam si cadens ar
bor aut lapis ex ipsam fabrigam occident aliquem
extraneum aut quodlebit damnum fecerit, non re-
poletur culpam magistri, sed ille qui conduxit ipse
damnum susteneat.
CXLVI. De incendio.
Si quis casam alienam asto animo, quod est Vo
lon Lai i с , incenderit, in treblum restituât ea, quod
est sibi tertiam , sub extimationcm pretii , cum
omnem intrinsecus quidquid intus crematus fue-
rit, que vicini bone fidei homenis adpraetiaverent,
restaurit. Et si aliqua de intrinsecus domui orta
merit intentio , tunc ille qui damnum pertulit ju-
judicem inlerpellaverit , et judex dilataverit ¡pSa
causa deliberare , aut licentiam dederit averse pani
ipsum molinum evertendi , conponat solidos vigemi
in palatio regis districtus ab stolesazo.
CLL
Si quis molinum in terrain alienam aedificavcrit.
et sua provare non potuerit , amittat molinutu et
io omnem operara suam , et ille habcat cujus terra
aut ripa esse invenitur ; quia omnes scire debent
quod suum non alienum est.
CLII. Si operarius ab alio rogatus in opera
mortuus fuerit.
Si quis operarius rogaverit aut conduxerit iu
opera , et caso facientem contegerit ex ipsis aut
in aqua mori , aut a fulmine percutí , aut a vento
ratus dicat quantum in eadem casa perdedit , et ao arborem movito aut propria morte xnori , non rc-
omnia, ut dictum est, in treblum ei restituatur ab quiratur ab eo qui conduxit aut rogavit ; tantum
illo, qui volontariae hujus mali penetravit. est ut per ipsius factum qui conduxit aut ab ho-
minibus ejus non mori atur. Et si a quecuraque unus
CXLVIL De J'ogum foris novem pedis horum occisus fuerit aut lesus, ipse conponat qui
a fogolarem portatum. eum occiserit aut leserit.
Si quis focum foris novem pedis a focolare por-
taverit, et damnum ex ipsum focum sibi aut alte-
rius factum fuerit , ipse , qui portavit , damnum
conponat ferquido, id est semilem, ideo quia no
lens fecit; et si intra ipsos novem pedis, quod est
de fogolarem, damnum fecerit sibi aut alteráis con
tegerit, non ei requiratur.
GXLVIU.
Si quis fogum foris in itinere fecerit, untequam
egrediatur extinguat eum , et non neclegenter di-
mittat; nam si contegerit post egressum ipsius alicui
ex ipsum focum damnum aut lesionem fecerit, ipse
qui focum fecerit, aut neclegenter dimisit, damnum
sicut arbitratum fuerit , caput tantum , conponat :
sic tamen ut post relictum foco qua ora eum re-
liquerit usque ad aliam talem ora diei aut noctis
conpotetur , quod sunt oras vigenti et quattuor.
Nam si contegerit transiré ipso foco super publica
via aut ribo, damnum si fecerit, non ei requiratur
qui focum dimisit.
■ . , . GXLVIIII. De molino inciso.
i
Si quis molinum alterius asto incenderit, id est
volontariae , in treblom eum restituât sub estima-
tionem rei, cum omnia que intus cremata sunt.
CL.
Si quis molinum alterius capelaverit aut sclusa
vuperit sine auctoritatc judecis , conponat solidus
duodicem ilU , cujus molinus esse invenitur. Et si
3o
INCIPIT DE FILIIS LEGITIMIS.
CLIII. De grados cugnationuni.
Omnes parentilla usque in septimum geuiculum
nomeretur , ut parens parenti per gradum et pa
rentilla heris succédât ; sic tamen ut ille qui sue-
cederé vult nominatim unicuique nomina parentum
antecessorum suorum dicat. Et si inteutio fuerit
contra curtis regis , tunc ille qui querit prevcat
4o sagramentum cum legitimus sagramentalis suos;
dicant per ordinem quod Parentilla nostra sicfuit,
et Uli sic nobis fueriaU parentes quomodo nos di-
cimus.
CLIIII. De ßlius legitimus et naturalis.
Si quis dereliquerit ûlium legitimum unum, quod
est fulfurn, et filius naturalis unum aut plures,
filius legitimus tollat duas portiones de patris sub-
5o stantia , naturalis tertia ; si duo fuerent legitimi ,
habeant naturalis quintam partem quanticuœque
fuerent; si tres fuerent legitimi, habeant naturalis
septimam partem; si quattuor fuerent legetimi, ha
beant naturales nonam partem; si quinqué fuerent
legetimi, babeant naturalis undecimam partem; si
sex fuerent legitimi , habeant naturalis tertiamdc-
cimam partem; si septem fuerent legitimi, habeant
naturalis quintadecimam partem: si aubem pluies
fuerent , per hoc nomiro dividantur patris sub-
60 stantia. •i ■
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CLV. CLXI. De mundio inter legítimos et naturales.
Jíulli sit Iicentia naturales filius acquales aut
consemeüs faceré legetimis filiis, nisi si filii lege-
timi post conpletam legetimain aetatem patri con-
seuserit. Legitimam aetas est postquam filii duo-
diccm annus habuerent.
CLVI.
De filio naturale qui de ancilla alterius natus
fuerit, si pater conparaverit cum , et liberum thin-
gaverit , libertas illi permaneat ; et si non libera-
verit eum, sit sei'vus cujus et mater ancilla. Nam
si eum conparaverit, et áliquid de res ei per legem
thingaverit , habeat ipsas res.
CLVII.
De eo qui de filio naturale' gencralus iiierit, quod
est threus, hères non fiat, nisi ei thiiigatum fuerit
per legem ; et si thingatus non fuerit aliquit de
res , tarnen libertas illi permaueat.
CLVIII.
Si quis dereliquerit filiam legitimam unam , et
filium naturalem unum aut plures, el alios párenles
próximos aut heredis, aequaliter dividaut substan-
tiam defuneti , id est in tres partis : filia legitima
accipiat uncias qualtuor, quod est tertia pars; na
turales filii unus aut plures uncias quattuor, quod
est tertia pars; et parentis proximi aut héredis un
cías quattuor, id est tertiam pars : et si parentes
proximi non fueren t , lune curtís regias suscipiat
ipsas qualtuor uucias.
CLVIUL
Si quis dereliquerit filias legitimas duas aut plu-
ris , et filius naturalis unum aut plures , et alios
parentis próximos ut supra , illas filias lollant un
cias sex , quod est medietas ; naturalis filii uncias
quattuor, quod est tertia pars; et parentis legitimi
uncias duas , quod est sexta pars : et si parentis
non fuerent , curtis regia ipsas duas uncias su
scipiat.
. -i : GLX.
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Si quis dereliquerit filias legitimas unam aut
plures , et sórores legetimas unam aut plures , et
filius naturalis unum aut plures , tolla nt filiae et
sórores inter se aequaliter divîHendum uncias sex,
quod est medietas; naturalis filii uucias quattuor,
quod est tertiam pars ; et duas uncias parentis le
gitimi , aut curtis regia si parentis legitimi non
fuerent, quod est sextam pars. Pro mundio autem
suprasrriptarum tollant naturalis filii tertiam par
tem, et heredis legetimi aut curtis régi parlis duas.
Si fuerint filii legitimi et filii naturalis , et só
rores tarn legitimas quam naturalis , pro mundio
earum tollant legitimi filii partes duas , naturalis
vero partem tertiam.
GLXII.
i o Si fuerent filii legetimi et naturalis duo aut plu
res , et contegerit casus ut unus ex naturalis oc-
cisus fuerit, tollant legitimi fratres pro conpositione
i Iii us partes duas, naturalis vero qui remanserint
partein tertiam ; facultas vero illius mortui ad le
gi timum fratrem revertatur, nam non ad naturalis.
Ideo ita praevidimus, propter faida deponenda, id
est inimicitia paeificanda.
CLXIII.
20
Si quis in morte parentibus suis insidiatus fue-
rit , id est si frater in morte fratri suo , aut bar
baries , quod esl patruis, seu consubrini insidiatus
aut consiliatus fuerit, et ille cui insidiatur filius
non dereliquerit , non sit illi heredis , cujus de
anima tractavit , nisi alii parentes proximus ; et
si parentes proximus aut legitimus non habuerit ,
tunc Uli curtis regia succédât. De animam autem
illius humicidc sit in poteslatem regis judicare quod
3o Uli placuerit. Res vero quas humicida reliquid ,
parentis proximi et legetimi habeant; et si parentes
proximi non fuerent , tunc res ipsius curtis regia
socientur.
CLXI11I. Si quis de alio dixerit
quod de adulterio natus sit.
Si quis ex parentibus , id est barbas , quod est
patruus , aut quicumque ex proximis , dixerit de
¿Jo nepote suo aut consoprino doloso animo, quod de
adulterio natus sit, nam non de certo patre: tunc
ille cui crimen mittitur quera t sibi liberos homines
sacramentales , et praebeat sacramentum quod fi
lius legitimus sit , et per lege res ipsas ad eum
perteneat, nec alteri eas per legem dimittere de-
beat. Si hoc fecerit, habeat et fruatur: quia grave
et impium vedetur esse , ut tales causa sub uno
scutum per pugnam dimittalur.
5o м- « ... : ■ CLXV.
: . 1 .'¡ i..1.'. ¡ . ■ '-I1 :
: Si quis dixerit de oxorein alienara, quod mun-
dius ad ipsum perleneat , nam non ad marilum ,
tune Ule- qui earn habit oxorein preveal sagramen-
tum cum legetemos sogramentales suos duodicettp,
quod de certo domino mundium ipsius fecissit, et
non eum alteri per legem dimittere deveat. Si hoc
fecerit , habeat et fruatur ; quia iojustum vedetur
esse , ut tam graudem causam sub unum scutum
бо per pugua dimillatur. ; '"' : 1
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CLXVI. De suspitione in maritum
quod oxorem suam occidissit.
Si suspectus fuerit quod maritus uxorem suam
occidissit, ita discerniinus , ut purificet se marilus
cum sagramentales . suos legitimus, quod mixlos in
morte ipsius mulieris non fuissit, пес per se пес
per subposita persona: et sit exsolutus ab hoc cri
men ; quia absordum et impium vedetur esse, ut
possit habere, et res suas alii ihingaverit, posleaque
eum contegerit filius legitimus procreare : omnc
thinx, quod est donatio, quod prius fecerat, rum-
palur , et fl Ii i legitimi unum aut pluies , qui po
stea nati fuerent , heredis in omnibus patri suc
cédant. Si autem filias legitimas una aut pluies ,
seu filios naturales unum aut pluies post thinx fa
ctum habuerit, liabeant et ipsi legem suam, sicut
superius constitutum est , tamquam si nihil alii
tales causas sub unum scutum per pugnam dimit- ю thingatum fuissit; et ille cui thingatum est tanlum
tatur. habeat , quantum alii parentis proximi debuerunt
habere aut curtis regia suscipere si alii thingatum
non fuissit.CLXVII.
De fratves qui in casam communem
remanserent.
Si fralres post mortem patris in casa commune
remanserint , et unus ex ipsis in obsequium regis
aut judicis aliquas res adquesiverit serviendum, ha-
CLXXII.
De thinx , quod est donatio.
Si quis res suas alii thingare voluerit, non ab
sconse sed ante liberos homines ipsum gairethinx
beri sint , ut nulla in postcrum oriatur inlentio.
CLXXIII.
beat sibi in antea absque portionein fratruin. Et qui 20 faciat, quatinus qui thingat et qui gisel fuerit li-
foras in exercitum aliquit adquisiverit, communem
sit fratribus quod in casa commune dimiserit. Et si
quis ex suprascriptis fratribus gairethinx fecerit ,
habeat in antea cui factum fuerit. Et qui cx ipsis
oxorem duxerit, et de rebus communes meta data
fuerit: quando alteri quidem oxorem tollere conti-
gerit, aut quando ad divisionem facienda m venerit,
simili modo de cumune rebus refundatur ei alio
tantum, quantum frater in meta dédit. De paterna
Si quis res suas thingaverit, et dixerit in ipso
thinx lide laib, id est quod in diae obitus sui re-
liquerit, non dispergat res ipsas postea doloso animo,
nisi fruatur eas cum rationem. Et si talis ei evenerit
nécessitas, ut terra cum mancipia aut sine mancipia
autem vel materna substantia quod relicum fuerit, 3o vindere aut locum pigneris poneré debeat , dicat
inter se aequaliter dividant.
CLXVIII.
De exereditatione filiorum.
Nulli leciat sine certas culpas filiuin suum exere-
ditare, пес quod ei per lege debetur alii thingare.
■ • CLXVIIH. De justas culpas.
Justas autem culpas has esse dicemus exheredi-
tandi filium : si filius contra animam aut sanguinis
patri insidiatus aut consiliatus fuerit, aut si patrem
percusserit volontariae , aut si cum malrinia sua,
id est nobercam , peccaverit , juste a patre exhe-
redidetur, ¡.
... '.■ ; • ■ t • i !
GLXX.' • • i . ' '
prius illi cui thingavit: Ecce vedis, quia necessitate
conpulsus res istas vado dare; si tibi vedetur, sub-
veni mihi, et res istas conservo in tua potestatem.
Tunc si noluerit ei subvenire, quod alii dederit sit
illi stabilem et firmum qui acceperit.
CLXXIIII.
De thinx primus factum.
4o Non lecial donatori ipsum thinx quod antea fecit
herum in alium hominem transmigrare; tantum est
ut ille qui gairethinx suseeperit tales culpas non
faciat donatori suo , ([uales soient ingrati filii pa-
rentibus suis faceré per quas exhereditantur , que
in hoc Edictum scripte sunt. Ipse autem qui gai
rethinx suseeperit ab alio , quidquid dereliquerit
donator in diem obidus sui habeat licentiam in
suum dominium recollegere , et devitum creditori-
bus reddere , et ab aliis exegere , et quod in fi
ltern sicut пес patribusi licitum est filium suum 5o fiduciae nexum positum est reddat devitum, et re-
sine justam causam aut culpa exhereditare, ita пес
filius leceat vivo patre cuicumque res suas thin
gare, aut per quodlevit titulum alienare; nisi forte
filius aut filias legitimas aut filius naturalis relU
querit , ut ipsis secundum legem conservit.
quirat rem in
I ». - ¡.1! ■ •..
uexu posita. .1 '
CLXXVi De launegild. II. .(! <\i
I . i
CLXXL,
' ' I'
Si quis se disperaverit aut propter seneclutem
• Si quis res suas cuicumque donaverit, et postea
qui donavit launegild requisiverit, tunc ille qui ас»
ce|jit aut heredis ejus , si ausus non fuerit jurare
quod conpositum sit, reddal ei ferquido , ; id; est
scmilem, qualis in diem ilhon fuit quando donatum
aut propter aliquam infirmitatem corporis filius non tío est ; et si juraverit , sil exsolulus.
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CLXXVI. De lebroso.
Si quis lebrosns efiectus fuerit, et cognitum ju-
dici vel populo certa rei Veritas, et expulsus foris
a cmlatem vel casam suam, ita ut solus inbabitit,
non sit ci licentia res suas alienare aut thingare
cuilevit persone ; quia in eadem diae quando a
domo expulsus est, tarnquam mortuus habetur. Ta
rnen dum advixerit , de rebus quas reliquerit pro
mercedis intuitu nutriatur. 10
suum neclictuni dimistt, sed peccatum eminentem
et egretutinem supervenientem.
CLXXVII. De homine libero, ut liceat
cum Jara sua migrare.
Si quis liber homo potes tatem habeat intra do
minium regni nostri cum fara sua megrare ubi vo-
luerit, sic tarnen si ei a rege data fiierit licentia;
et si aUquas res ei dox aut quicumque liber homo
donavit, et, noluerit cum eura permanere vel cum
heredis ipsius , res ipsas ad donatore vel heredis
ejus revertantur.
GLXXVIII. De sponsaUbus et nupliis.
Si quis sponsaverit pucllam liberam aut mulie-
rem , et post sponsalia facta et fabola firmatam duos
annos neclexerit cam tollere, et dilataverit nuptias
exsequi, post transactum biennium potestatem ha
beat pater aut frater, vel qui mundium ejus po
testatem habit , distringere fidejussorem , quatinus
adimpleat metam illam quae in diae sposaliciorum
promisit. Postea leceat eos ad mariturn alii dare ,
libero tarnen; et meta quae exacta fuerit sit in po
testatem puellae aut mulieris , eo quod spunsus
intra prefenitum tempus oxorem accepere neclexit
aut si volontariae dilatavit, excepto iuevi tavelem
causa.
CLXXMIU.
У * • '
Si dixerit sponsus de sponsa sua quod adulterassit.
postquam earn spunsatam habuit, leceat parentibus
éam purificare cum duodicein sagramentalibus; tune
post purifigatam, accipiat ea sponsus sicut in priori
fabula stetit. Et si postquam purifigatam fuerit ea
tollere oxorem neclexerit , sit culpavelis sponsus
dublam saetam quantum dictum est in diae illa ,
quando favola firmata fuit. Et si parentis , ut di
ctum: est) earn mundare non pötuerit de ipso cri
men , tunc sponsus recipiat res suas quas dédit ,
et illa palialur pena adulterii , sicut in hoc Edi-
ctum constitutum est. i •■ : .
CLXXX. Si puella sponsata lebrosa apparuerit.
Si contegerit, postquam puellam aut mulier spon-
fuerit, lebrosa aut demoniaga aut de ambos
oculos excegata apparuerit , tune sponsus recipiat
res suas , et non conpellatur ipsam invitas tollere
oxorem, nec pro hac causa calomnietur; quia non
CLXXXI. De nupliis.
Si pater (ilium suam aut frater sororem legeti-
mam alii ad шаг itum dederit, in hoc sib i sit con»
teinpta de patri vel de matri substantia, quantum
ei pater aut frater in diae traditionis nuptiarum
dederit, nam amplius non requiratnr.
CLXXXII. De viduam, qualem habeat lieentiam.
Si quis filiam suam aut qualevit parentem in con-
jtigio alii dederit, et contegerit casus ut ille maritus
moriatur, potestatem habeat illa vedua, si voluerit,
ad alium maritum ambolandi , libero tarnen. Se-
cundus autem maritus , qui earn tollere disponit ,
de suis propriis rebus medietatem pretii, quantum
20 dictum est quando earn primus maritus spunsavit,
pro ipsa meta dare deveat ei qui heredis proximus
mariti priori esse invenitur. Et si noluerit acce
pere , habeat ipsa mulier morgincap , et quod de
parentes adduxit, id est faderfio. Parentis vero ejus
potestatem habeant eam dandi ad alium maritum,
ubi ipsi et illa voluerent; et mundium ejus prioris
mariti parentes non habeant , pro eo quod ei de-
negaverunt volontatem suam : ideo redeat mundium
ejus ad proximus parentes, qui prius eam ad ma-
3o ritum dederunt; et si parentis non fuerint legetimi,
tunc inundius ille ad curtis régi perteneat. Et si
talis fuerit mulier , quae maritum non velle aut
non possit habere, sit in potestatem illius, ad quem
mundius de eam pertenit: et si ipsi eam male ha-
buerit aut tractaverit, et provatur, tunc leceat eam
ad parentis suos reverti; et si parentis non habuerít,
tunc ad curlis regis habeat refugium, et mundium
ejus sit in potestatem regis.
:4« CLXXXIII. De traditione puellae aut mulieris.
Si quis pro liberam mulierem aut puellam mundio
dederit, et convenit ut ei tradalur ad ovorem, po-
steaque contegerit, marito mortuo, ut ipsa mulier
ad alium maritum debeat ambolare, aut ad parentes
reverti aut ad curtem regis : tunc heredis mariti
prioris accepiant medietatem de meta, sicut supra
constitutum est , et ipsa per mano simili modo
a'etradätur , sicut priori maritu tradita fuit ; nam
5o aliter sine traditione nulla rerum dieimus subsistere
iirmitatem.
GLXXX1I11. De exenio nupliali.
Si quando pater filiam suam aut frater sororem
alii ad oxorem tradederit, et aliqui ex amicis acce-
pto exenio ipsius mulieris aliquit dederit, in ipsius
sit potestatem qui mundium de ea fecit ; eo quod
maritus, si lauiiechild requisitum fuerit, ipse de vit
6o persolvi.. ■ ■ .
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CLXXXV. De incestas et inlecilas nuptias.
Nulli leceat novercam suam , id est matriniam ,
qui fuit uxor patri , neque privignam , id est fi-
liastra, neque cugnata, qui fuit oxor fratris, oxo
rem ducere; et si ipsam consenserit, vir qui earn
ducit conponat pro culpam in curte regis solidos
centum, et mox separetur ab ea constrictus a rege;
et ipsa mulier habeat medietatem de omnes res
suas, et medietatem amittat, et curtis regia susci- 10
piat. Eo quod inlecitas consenserunt celebrare nu
ptias haec pena susteneat, et mox, ut dictum est,
separetur.
CLXXXVI.
Si vir mulieri violentia fecerit, et invitam eam to-
lerit ad oxorem, sit culpavelis solidos dcccc, me
dietatem regi, et mediaetatcm parentibus mulieris;
solidos viginti, et propter faida alios xx; et si non
convenerit ul eam habeat oxorem , conponat soli
dos centum , medietatem regi , et medietatem ad
quem mundius de ea pertenuerit. Et si parentis
noluerit aut neglexerit in earn dare vindictam ,
tune leceat gaslaklius regis aut sculdahis ipsam ad
manum regis tollere, et judicare de ipsa quod regi
placuerit.
CXC. De sponsata alterius.
Si quis puellam liberam aut vedua alterius spun-
sata, illa tarnen consentiente, tolerit oxorem, con
ponat parentibus mulieris vel ad quem mundius de
ea pertenuerit anagrip solidos viginti , et propter
faida alius vigenti , et mundius ejus qualiter con
venerit faciat. Spunsus autem cujus sponsatam fuit,
omnia quae in meta dictum fuit quando eam spo-
savit in dublum ei conponatur ab illo, qui ei dispon-
et si parentis non habuerit, ipsi íiungenti solidi а зо satam suam turpe fecit; et postea spunsus, post
aeeeptam dublam conpositionis penas, sit sibi con-
lemptus , et amplius ex hac causa adversus fide-
jussorem calomnia non requiratur.
CXCI. De rapto spunsatae alterius.
Si quis puellam aut veduam sponsata alterius
rapuerit , sit culpavelis parentibus puelle aut ad
quem mundius de ea pertenuerit solidos noniuginta,
3o medietatem regi, et medietatem parentibus puelle,
id est pater aut frater aut qui proximi sunt , et
mundium ejus si convenerit faciat. Spunso autem,
in cujus turpe aut in derisiculum egit , conponat
dobla meta quantum dictum est in diae illa quando
favola firmata fuerat, et amplius fidejussori aut ra-
ptori ab ipsum spunsum calomnia non generetur,
sed sit sibi contemptus in ipsa dubia conpositio
nis poena.
• ... Л. . ГУ- 'v ■
4 о CXCII. Si parentes de puélla sponsa
cum alio conludio fecerit.
Si pater aut frater vel aliquis ex parentibus puel
lam alii spunsaverit , et postea cum alio extraneo
conludium fecerit aut fraudem consenserit cum il
ium , qui eam aut violenter aut ipsam consentientem
duxit oxorem : tune ipsi parentes , qui hujus con-
ludii fraudis consenserent, conponant sponsum qui
eam spunsatam habuit simili poena, ut supra, in du-
curtis regi exegantur; et mulier ipsam licentiam ha
beat cum omnes res suas proprias que ei per lege
conpetent, elegendo qui mundium ejus in potesta-
tem debeat habere, vult a patre, si habueiit, vult
ad fratres, vult ad barbanes, vult ad manum regia,
in ipsius mulieris sit potestatem ubi sibi ipsa ele-
gerit.
CLXXXVII. De violentia mulieris libere.
Si quis violento nomine tolerit oxorem, conponat
ut supra, et postea mundium ejus faciat. Nam si
contegerit casus , ut antequam mundium fecerit
mortua fuerit , res ejus parentibus reddatur , et
ille vir qui eam violento ordine tulerit oxorem
conponat eam mortua , tamquam vero de simile
sanguinem, id est si frater ejus occidissit, ita ad-
praetietur, et ad parentibus pro mortua conponcre
cogatur , aut cui mundius de ea pertenuerit.
CLXXXVni.
Si puella libera aut vedua sine voluntatem pa-
rentum ad maritum ambolaverit, libero tarnen, tunc
maritus qui cam acccpit oxorem conponat anagrip
solidos XX, et propter faida alios vigenti. Et si con
tegerit cam antea mori quam mundium ejus faciat,
res ipsius mulieris ad eum revertantur qui mun
dium ejus in potestatem habit , nam amplius ca
lomnia praesumplori non generentur. Ideo perdat 5o blum meta que dicta fuerat in diae spunsaliorum ;
maritus res mulieris , eo quod mundio faceré ne-
glexit.
CLXXXVIIII. De j'ornigationis causas.
Si puellam aut mulier liberam volontariae forni-
nigaverit , cum liber tarnen hominem , potestatem
habeat parentes in eam dare vindicta. Et si forte
ambarina partium steterit,ut ille qui fornigavit eam
et postea spunsus amplius adversus eos aut fide-
jussorem calomnia non requiratur.
III.
Si puella libera foris provincia servum alienura
secuta fuerit, requiranl eos pariter dominus servi
et parentis puelle ; et si eos invenerent , ambo
poenam juxta legem susteneant : nam culpam a
tollat oxorem , conponat pro culpa, id est anagrip, 6o domino cujus servus fuerit non requiraluiv
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СХСШ1. Dei judicio decernalur; et si provatum fuerit, illu
sit culpavelis sicut in hoc Edictum legitur: et si
Si quis cum ancilla Gentilem fornigatus fuerit, ille qui crimen misit provare non potuerit, widri-
conponat ad dominum ejus solidos viginti; si cum gild ipsius mulieris secundum nationem suam cou-
Komana , solidos duodicem conponat. poneré conpellatur.
CXCV. De crimen in puellam injeclo. CXCVIIU. Si vedtia in domo patris
régressa fuerit.
Si quis mundium de puella libera aut mulierem
potestatem habens, excepto pater aut frater, et in 10 Si pater Iii lam aut frater sororcm suam ad ma-
aniinam ipsius puelle aut mulieris insidiatus fuerit, ritum dederit , et contegerit casus ut ille maritus
aut alii invitam ad maritum tradere voluerit, aut moriatur, et pater aut frater mundium ejus live-
volentibus ad ejus violentia faciendam consinsum raverit, sicut supra constitutum est, et illa in do-
prebuerit aut consilium dederit, et provatur: amit- mum patris aut fratris regrcssam fuerit, et alias
tat mundium ipsius , et illa potestatem habeat de sórores in casum patris aut fratris invenerit, et po-
duas vias , vult ad parentes reverti , vult ad cur- slea pater aut frater mortuus fuerit, et illa remau-
tem regis, cum rebus suis propriis, quae ad earn serjjt in casa cum alias sórores unam aut plures, et
per legem coupetit, se commendare, qui mundium a facultatem patris aut fratris venerint dividendam
ejus potestatem debeat habere. Et si vir ille ista cum alios parentes aut curlis regi: tunc illam ve-
crimen negaverit, leceat eum se purifigare, et mun- ao duam, qui in domum patris aut fratris régressa est,
dium ejus sicut habuit habere si se purifigaverit. habeat sibi in antea morgincap et mephio ; de fa-
;;. darfio autem, id est quantum de alia dona quando
■ i CXCVI. De crimen adulterii. ad maritum ambolavit pater aut frater ei dedit ,
I . mittalur in confusum , et alias sórores et illa alia
Si quis mundium de puella Uvera aut mulierem soror unam aut plures tollant unamquis in antea
habens, excepto pater aut frater, et crimen ei inr tantum, quantum pro mundio pater aut frater libe-
jeccrit quod adulterasit , amiltat mundium ipsius , randum a parentis mariti defuncti dedit. Reliqua
et illa potestatem habeat cum rebus suis propriis, patris vel fratris substantia aequa lanciae dividant,
vult ad parentis reverti, vult ad curtem regis se sicut in hoc Edictum legitur; et si solam in casam
commendare, qui mundium ejus in potestatem de- 3o remanserit, in quantum ei per legem conpelit he-
veat habere. Et si vir ille hoc crimen dixisse ne- redis succédât,
gaverit , leceat eum se purifigare si poluerit , et
mundium ejus sicut habuit habere. CC. De occisionc mulieris.
CXCVII. De crimen nefando. Si maritus oxorem suam occiderit inmcrentcm ,
quod per legem non sit mérita morí , conponat
Si quis mundium de puella libera aut mulierem solidos mille ducentos, medietatem illis parentibus
habeas , eamque strigam , quod est mascam , cla- qui earn ad maritum dederunt et mundium susce-
maverit, excepto pater aut frater, amittat mun- perunt, el medietatem regi, ita ut per actorem
dium ipsius ut supra, et illa potestatem habeat vult /¡o regis distringatur , et poenam suprascriptam con-
ad parentes , vult ad curtis regi cum rebus suis ponatur. Et si filius de ipsa mulierem habucrit ,
propriis se comendare , qui mundium ejus debeat habeant filii morgincap et faderfio mains suae roor-
ЬаЪеге. Et si vir ille negaverit hoc crimen non di- luae; et si filius ex ipsa non habucrit, revertalur
xissit, leceat eum se purificare, et mundium sicut ipsa facultas ad parentes qui earn ad maritum de-
habuit habere si se puriíicavcrit. derunt; et si parentes non fuerit, tunc ipsa conpo-
sitio et predicta facultas ad curtem regis perveniat.
CXCVIII. De crimen in puella injectum ,
qui in alterius mundium est. CCI. De midiere libera occisa.
Si quis puellam liberam aut mulierem , qui in 50 Si quis puellam liberam aut mulierem per qua-
alterius mundium est, fornicariam aut strigam cla- levit occansonem occiserit, conponat solidos mille
maverit , et pulsatus penitens manefestaverit per ducentos, medietatem parentibus aut ad quem mun-
fororem dixissit , tune preveat sacramentum cum dium de ipsa pertenit , et medietatem regi ; et si
duodicem sacramentalis suos , quod per fororem parentis non habuerit, tunc ipsa conpositio in in-
ipso nefando crimen dixissit, nam non de certain tegrum ad curtis regis perveniat: sic tamen si asto
causam cognovissit; tunc pro ipsum vanum inpro- animo , id est volontariae , eum occiserit.
perii sermonem, quod non convenerat loqui, con
ponat solidos viginti, et amplius non calomnietur. . CC1I.
Nam si perseveraverit, et dixerit se posse provare,
tunc per cainphionis causa ipsa, id est per pugnam, 60 Si mulicr in morte mariti sui consiliavcrit per
•7
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sc aut per suhpositam personam, sit in potestatem
mariti de ea faceré quod voluerit, simul et de res
ipsius mulieris. Nam si ilia negaverit , leceat pa
rentes earn purificare aut per sacramentara, aut per
camphionem , id est per pugna.
CCIII.
Si mulier marilum suum occident, ipsa occida-
in curtis regis duxerit , et scquens dominus aut
quicumquc ex amicis aut servis, et gaslaldius aut
actor regis antesleterit : pro aldia, de suis propriis
rebus conponat Uli cujus aldia fuerit solidos xl ;
pro ancilla , viginti.
CCXI. Si quis oxorem alterius tolerit.
Si liber aut servus oxorem alterius tolerit , eam-
tur, et res ejus, si filii non fuerint, parentis ma- 10 que sibi in conjogio sociaverit,
riti habeant potestatem.
occidantur ,
sic tamen si ambo consenserent.
CCIIII.
Nulli mulieri libere sub regni nostri dicione legis
Langobardorum viventem leceat in suis potestatem
arbitrium silpmundia vivere , nisi semper sub *po-
testa lem virorum aut certe regis deveat permanere,
nec aliquid e res móviles aut inmóviles sine vo-
lontatem illius in cujus mundium fuerit habeat po- 20
testalem donandi aut alienandi.
CCV. De aldia violentiata.
Si quis aldia alienam , id est qui jam de matre
libera nata est, violentia fecerit, conponat solidos
quadraginta.
CGVI. De liberta violentiata.
Si quis liberta aliena , id est ipsa persona qui
libera dimissa est , violentia fecerit , conponat so
lidos XX.
CCV II. De ancilla violentiata.
Si quis nncillam alienam violentia fecerit , con
ponat solidos XV.
3o
4oCCMH. De rapto.
Si ([ins rapuerit aldiam alienam et in curtem
alterius duxerit , et sequens dominus aut parentis
ejus, et cui curtis fuerit antesteterit, et non per-
miserit vindicare aut foris extrahere, conponat so
lidos quadragenta, medietatem régi, et medietatem
cujus aldia est.
CCVJIII. De ancilla rapta.
Si quis rapuerit ancillam alienam et in curtem
alterius duxerit, et sequens dominus aut parentes
ejus et cui curtis est antesteterit, et non permiserit
vindicare , conponat qui antestetit solidos viginti ,
medietatem régi, et medietatem cui ancilla fuerit.
CCX.
De rapto qui in curtem regis duxerit.
Si quis rapuerit aldiam aut ancillam alienam et 60
5o
CCXII. Si quis cum oxorem suam
aliwn fornigantem invenerit.
Si quis cum oxorem suam liberum aut servum
fornigantem invenerit, potestatem habeat eos am
bos occidendi; et si eos occiserit, nor
CCXIII. De crimen adulterii.
Si quis alium de uxorem suam crimen miserit
quod cum ea fornicassit, leciat ei cui crimen mit-
titur aut per sagramentum aut per pugnam se pu-
rifigare; et si provatum fuerit, animae suae incur-
rat periculum.
CCXIIII.
Si quis liberam puellam absque consilium pa-
renlum aut volontatem duxerit oxorem , conponat
anagrip solidos vigenti, et propter faida alios xx ;
de mundium autem qualiter convenerit et lex ha-
vet , sic tamen si ambo liberi sunt.
CCXV. De sponsata mortua.
Si quis puellam aut veduam sponsatam habuci il ,
et contegerit casus ut ipsa antea moriatur quam a
pâtre aut qui mundium ejus potestatem habit tra-
dita fuissit , tune meta , quae data fuerat ab i По
sponso, reddatur ei tantum quantum in ipsa meta
dédit ; nain alias res illius sit , qui mundium ejus
in potestatem habere videtur, eo quod ante tradi-
tione mortua est.
CCXVI. Si aldius uxorem libera tolerit.
Si aldius cujuscumque libera oxorem tolerit, id
est fulfreal, et mundium de ea fecerit, et, postea-
quain filius habuerit , maritus mortuos fuerit : si
mulier in ipsa casa noluerit permanere, et parentes
cam ad se recollegere voluerent, reddant praetium
quod pro mundio ipsius mulieris datum est illis
quibus aldius fuit et mundium ejus fecit; tunc illa
absque morgincap aut aliquit de rebus mardi re-
vertatur sibi ad parentes suos cum rebus suis, si
aliquid de parentes adduxit. Et si filii de ipsa mu-
liere -iuerent , et noluercnt in casa patris sederc ,
res paternas demittant , et mundio pro se reddant
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quantum pro înatrcm eorum datum est;. el .variant habeat ponleficium rcquirendf; quia postquam tfd
sibi оЫ vohierciit libe*i. . i '.!. • ,.j ¡¡¡i*., manum regis pervenit , terminum posuit, et sine
ÏA лииыиг h. г. . • i ¡ í ¡ . Mi. I '-...ti >-¡ ч.чи «leviiutn. aut aliquam repetitionem oecidit. . , <.
. CGXV1I. Dé aldià qui servum tolerit maritus., \<> --Л : ■ -m: ••»■■,... •' .-■ M i ,.. . .
< Jríubrwj <■' ti • j : j >• ■ 1 •; i i' : »•: . ■< li- ;.i 'b\-y , >¡ ;,иССХХ1Ш. De maitomissiotubus» Jt) , , ,
.. Si aldia aut liberta in casam aliénai» ad marilutu. .ir. uñ nw-.-.t ::■> ■ ,> ;>i; ✓ > r-
ratnwrit el servum tolerit, libe i latera suam ainit- § i. Si quis servum suum proprium aut aneillam
tat. Et si dominus neclexerit earn replegare ad spr- suam libea'ps diwiUere volucrit, sit toceiltia qualité i
vitium , mortuo tarnen maritum , vadat sibi unam ei plaeuerit. Nam qui fulfreae et a se extraneum ,
cum filiiS' suis, et cum omnes re$ quantdS; in tem- ш id est atound^ faceré voluerit, «ic devil faceré. Tra-
pore quando ad maritum intravit secum adduxit, dal eum. primum in manum alteri liumcnis liberi ,
nàirn. aroplius nulla eonsequalur ; vitiura suum re- et per gairethinx ipsimi confirmit; et Ule -s^eundus
potit , qui servum consensit. Í л.Ил . , !•>•■•. ; . • tradat iu tertium iueodemmodo; et JLentius, iradat
invitiJ'tfift !• ri:-. ■ '. -, \. -, .и- 'tili un i. i ; ■•■",> in quarlum; et ipse quartus ducat cura t in quiubu-
CCXVIII. Si aldias aldiam' oxorem ttAer.it .... bium, et thuigat in gaid« et gisil, et siq-d№»t: Da
,.\ í ч 'Л T • ¡ . ■ . ч : J. . * quattuor vias, ubi volueris umbolure, liberam ha-
Si aldius cujuscumque aldiam aul libertara tolerit beas potestatem. Si sic factum fuerit, tunc er it
oxorem,. et filius ex ipso coito babuerint , pater amund, et ei manit certa libertas: postea nullani
sequ-antur^, sint aldii qualis et pater. : . . i. repetitionem patronus adversus ipsum aut filius ejus
, íih :,.;/v ' •: .. • ;ч . ao babeat potestatem requirendi ; el si sine beredes
. -¿. o' CCXVIIII. >: 'i legetimus ipse qui amund factus est mortuos fuerit ,
, ,,;¡! ; i n;.!.,. i . : e1 curtis regia Uli succidat , nam non patronus aut
Sk aldius aneillam suam aut allerius tolerit ad heredis patroni.
oxor-étn, filii qui ex ea nascuntur sint servi cujus § a. Item alio kapitulo. Similiter et qui inpans,
et noater ancilla. . . W est in votum regis, dimittitur, ipsa lege vivat,
sicut et qui amund factus est.
.-. . , CGXX. § 3. Item alio kapitulo. Qui fulfreae fecerit, et
quattuor vias ei non dederit , et amund a se, id
Si ancilla cujuscumque in casam allerius ad ma- est extraneum, non fecerit, talem legem patronus
ritum inlraverit et servum tolerit, nihil de ipsa 3o c«m ipsum habcat, tamquam si cum fralrem suum
cas» marito mortuo consequantur , nisi quantum aut alium parentem suum liberum Langöbardum :
secum adduxit. id cst si fdius aut filias legetiinas qui fulfreae factus
' . . est non dimiserit, patronus succédât, sicut subter
CCXXI. .scriptum est.
§ 4- Лет olio kapitulo. Item qui aldium faceré
Si servus libera midierem aut puellam ausus volucrit , non üb dit quattuor vias.
fuerit sibi in ebnjugio sociare, anime suae incur- Haec sunt quattuor genera raanumissioiuim. Ta
rât periculum, et ilia qui servum fuerit consentiens men necesse est, propter futuri temporis
habeant parentes potestatem earn occidendi aut riain, ut qualibit liberum aut liberara thingaverit,
foris provincia Iransvendendi , et de rebus ipsius ^o ipsa manumissio in cartola libertatis commemore-
mulieris faciendi quod voluerit. Et si parentes ejus tur; et si cartolam non fecerit, tarnen libertas ei
hoc faceré distolerit , tunc leceat gastaldius regis permaneat.
aut sculdahis ipsara in curte regis ducere , et in , :
pisele inter ancillas statucre. CCXXV. De filius liberti.
■ ff • 'irl ■ ■■'■>.. ■ " , ■
CGXXII. De ancilla matrimonii gratiata. Si libertus qui fulfreae factus est filins dereli-
.. . ■■ querit legetimos, sint illi heredis; si filias, habeaut
Si quis aneillam suam propriam matrimoniare legem suam ; si naturales , habeant et ipsi legem
voluerit ad oxorem, sit ei licentiam ; tarnen de- suam: et si casum facientem sine heredis mortuos
veat earn libera thingare , sic libera quod est wi- 5o fuerit , et antea judicaverit se vivo res suas pro-
tribora, et legetimam faceré per gairetbinx. Tunc prias, id est andecawere et arigawere , secundum
libera , et legetimam oxorem; et filii legem Langobardoriun, habcat cui donaveril; nam
qui ex ea nati fueren t lege tirai heredis patri с Iii quantum de res benefactori suo per donum habuit ,
ciantur. : . . . ' ., si eas non oblicavit in liberlatem , ad ipsum pa -
tronum aut ad heredis ejus reverlantur. Et si ali-
CGXXIII. De eö qui sine heredis vtoritur. quit in gasindio doces ant privatorum hominum
4 obsequium donum conquisivit , res ad douatorem
Si quis sine heredis mortuus fuerit et res ipsius reverlantur. Alias veros res, sicut dictum est, si
ad curlis regis pervenerit, nec donato Пес prestito, heredis non dereliquerit , aul se vivo non judiea-
quicumque ipsius mortui dédit aut preslelit non Go verit , patronus succédât sicut parenti.
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a dorn i nis suis LangobardisOmnes Übertis, qui
libertalcm meruerunt , legibus dominorum et be-
nefacloribus viverc devcaut , secundum* qualiter a
doininis suis piopriis eis concessum fuerit.
CCXXVIfi t)e emptidtiibus et vitidicibnïbus-}n; i--.
...мчи ! . ■ : ' I Ji f.'"'] i>
S\ quis conparaverit terram , id est solum ae- ю
dineandtim aut casa mancipiata, et quinqueftniiös1
inter présenles personas possèdent, posteaqué ipse*
vinditur aut heredis ejus pulsaverent dicèndo quod
praestetissit , nam non vindedissit : ostendat libel
lais scriptus ubi rogatus fuissit prestando Et si li-
bellus non habuerit , nihil aliut facial emtor, nisi
preveat sagramentum secundum qualítatem ' pegu-
niae , quotl cum praetium suum res ipsas conpa-
rassit, nec alleri debeat per legem dimitiere; tunc
leccat firmiter possedere quod sibi conparavit.
GCXXVIII. De possessione.
Si quis ali um de rem mobilem aut inmobilem pul-
saverit quod malum ordine possedeat, et possessor
negaverit, ita prespeximus, quod si per anuos quin
qué fuerit possessio, tunc ille qui possedit aut per
sagramentum debeat uegare , aut per puynam de
fenderé si potuerit.
dedil, et vindicare non potent, qualiter seit filius
ipsus per suo dispendio reconparit, et proprio do
mino retradat , qualinus fílii matris sequantur. Et
si auclor mortuos fuerit sine heredis legetimus, et
fagullas ipsius auetori ad curtem regis cecederit ,
nulla sit repetitio ; sic tarnen« ut dit sagramentum
qüod; de ipsum couparassit , cujus res ad curtem
regis ceciderunt. ■ /. •')„•■! :■•!.' ■ ¡A •
ч-ir ¡ •• ..' . p. rí -. ■• .■ . ! « i.-!.- ... i
; '-,) n.GCXXXII. De cavaUo conparato.
. ;;/';!. ! •■; kiu'i'jh '.' ' i-< ■'[■;'• J ««s obin :ii> vio |
-Si quis cavallum emerit et auciorem ignoraverit,
et venerit certus homo qui ipsiun cavallum suum
dicat, tunc ille qui emit, sicut dixemus,si auctorem
non habuerit, nec 'seit de quem conparas'sït:' pre
veat sacramentum emptor quia nec fur sit пес col-
liga fùroni, nisi simpleciter cum pretio suo conpa-
rassit; et insuper addat in ipso sagramento , si
quoquo tempore auctorem invenerit , non negare,
ao Tunc post prestito sagramentum reddat cavallum ,
et sit sibi contemptus. Ille aulem qui se proprius
dominus dicit esse , sub tali titulum eum tollat ,
ut si cognitum fuerit quod malum ordine vindicas-
sit, et alter certus auctor venerit qui suum faceré
possit ipse cavallus , sibi nonum ei reddantur.
CCXXXIII. Si qiiis de servo conparaverit.
CGXXVilli. Qui rem alienam asto vindederit.
Si quis rem alienam, id est servo aut ancilla seu
alias res, sciens alienas esse, non suas, ubicumque
transvindederit, et inventum aut provatum fuerit,
in actogild earn restituât ; et si per ignorantiam
■vindederit, tunc preveat sagramentum quod credens
suum vindedissit , et reddat caput cum notrimen
suum qualiter seit.
CCXXX. De mancipio lebroso.
Si quis conparaverit mancipio, et postea lebrosus
aut demoniosus appartient , tunc vinditor si pul-
satus fuerit preveat sagramentum singolus , quod
in conscientiam ejus de ipsam infirmitatem non
fuissit quando eum vindedit , et amplius non ca-
lomnietur.
CCXXXI. De ancilla conparata.
Si quis conparaverit ancUlam alienam, et postea
venerit alter homo qui earn suam dicat esse , re
venant pariter ad auctorem. Tunc auctor si vindi-
gare пои potuerit , preveat sagramentum quod
conseilla non sit fraudi , nec nullo conludio fecis-
sit , et reddat praecium tantum quantum in diae
ilia quando earn tradedit accepit, et ancillam ipsam
proprio domino reslituatur. Et si ancilla ipsa post
tempore filius fecerit, tunc ille qui earn prius vin-
Servus cujuscumque non liceat sine permissione
3o domini sui neque terram ñeque mancipia neque
qualemcumque rem vindere aut liberum dimitiere.
Si quis de servo conparaverit, et praetium pcrdat,
et quod de servo emit proprio domino reddalnr.
CCXXXIIII. De servo massario.
Servus inassarius licentiam habeat de piculio suo,
id est bove, vacca, cavallo, simul et de minuto per
culio, in socio dare aut in socio recepere; vindere
4o autem non , nisi quod pro utilitatem casae ipsius
5o
est , qualinus casa proficiat , nam non depereat.
GCXXXV. De aldius.
Non leciat aldius cujuscumque , qui amund fa-
ctus поп est, sine volontate patrono suo terra aut
mancipia vindere ; sed neque liberum dimettere.
GCXXXVI. De terminus effossus.
Si quis homo liber terminum anticum extermi-
naverit , et provatum fuerit , sit culpavelis solidos
octugenta, medietatem regi, et medietatem in cu
jus fínem terminum fuerit.
CCXXXVII. De seivus qui terminum effosserit.
Si seivus alicnus terminum anticum cxlermina-
verit , morli incurrat periculum , aut cmalur cum
6o quadragenta solidis.
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GCXXXVIU. De arbore sígnalo. '
Si quis homo liber arboreш, ubi tec lain га inter
fines decernindas signala est, incident aut delierit,
octugenta solidos sit culpavelis, mediaetatem regi,
et mcdietatem cujus arbor fuerit. Et si servum
per jussiouem domini sui fecerit , dominus conpo
nat, ut supra, solidos lxxx.
CCXXXVIIH. i о
Si servus sua auctoritatem arbore ubi teclatura
facta est inter finis decernendas incident, aut mo-
riatur , aut rederaat se cum quadragenta solidis.
CGXL. De snaida in silva alterius facta.
Si quis propter intentionein signa nova , id est
teclatura aut snaida , in silva fecerit , et sua non
adprovaverit , conponat solidos quadragetita , me- 20
diclatem regi , et medietatem cujus silva fuerit.
: , , , CCXLI. De servo qui snaida fecerit.
I-. -;|| • ,i> i ■ ) . ■ '. ■ 'I .
Si servus extra jussiouem domini sui teclatura
aut snaida fecerit in sil vara alterius, manus ei iu-
cidalur ; et si cum jussiouem domini sui fecerit,
domino repotetur ut supra.
3o
4o
ССХЫ1.
Si quis sine jussiouem regis aurum figuraverit
aut moneta confixcrit , manus ei incidatur.
CGXLIII. De carióla falsa.
Si quis carlolam falsam scripserit aut quodlevit
mcmbranum , manus ei incidental*.
GCXLIIII.
Si quis per murum de castro aut civitalem sine
noditia judeci sui exierit foras aut intraverit , si
liber est, sit culpavelis in curtem regis solidos vi-
genti; si autem aldius aut servus fuerit, sit culpa
velis solidos X in curtem regis. Et si furtum fecerit,
sicul in hoc Edictum legitur pene furti conponat.
GCXLV. De pignerationibus et devitas.
Si quis devitorcm habit, appcllit cum scmel, bes,
et usque tertio; et si devitum non reddederit aut
non conposuerit, tunc deveat eum pignerarc in his
rebus , qui pignorare lecitum est.
CCXLVI. Si quis ante contestationem
. . pigneraberit.
Si quis alio pro qualibit devitum aut causam pi
gncrare presumpscrit antequam lerlium eum pul- 60
sn veril, pignus quod ante contestationem lolit sibi
nonum reformit in potestatem domini.
CCXLVII.
Nulli leciat alio pro alio pignerare, excepto illo
qui gafan esse invenitur, id est heredis parens pro-
ximior, qui illi ad hereditatem, si casus evenerit,
venturus est.
CCXLVIIÏ.
Si quis per errore alio pro alio pigneraverit per
servum aut ancillam, ita dicernimus, ut postquam
cognovit quod male pigneravit, mox ipsum pignum
relaxit. Et si pulsatus fuerit a domino servi, tunc
preveat sagramentum quia per errorem fecit, nam
non asto, et crededit devitorem suum pignerassit,
et tunc sit indemnis.Nam si plagas aut feritas fecerit
in ipsum pignus , conponat sicut in hoc Edictum
legitur. Et si sacramentum dare non presumpscrit
quod per errore pignerassit, reddat ipsum pignum
in actogild.
CGXLVIII1. De greges aequarum seu porcorum.
Si quis gregis aequarum seu porcorum sine jus-
sionem regis pigneris nomine abstulerit, ille prior
aut moriatur, aut conponat solidos dcccc , medie
tatem regis , et medietatem cui pignus abstolerit :
et qui cum eum fuerent , si tarnen liberi sunt ,
unusquisque conponat solidos octugenta , medieta
tem regi , et medietatem quern pigneravcrit , ut
supra. Et si servi dominum suum secuti fuerent ,
in conpositione domini repotetur ; culpa enim do-
minus fecit , nam non servus qui dominum suum
secutus est.
CCL.
Si quis cavallos dorai tos aut boves seu vaccas
joco domitas pigneraverit sine jussiouem regis, sibi
nonum redo.
* GGLI.
Si homo liber qui debitor est alias res non ha-
bucrit , nisi cavallos doraitus aut boves jam torios
5o ■
[CCL1
Si quis alii wadia dederît, et cam recipere neclexerit
per fidejussorem, ct aput eum remanserit una nocte, aut
duae , vel 1res , nihil conponat. Si remanserit quai la
nocte, conponat solidos duodecim; si remanserit quinta
nocte, conponat solidos viginli qualtuor ; et si reman
serit sesta nocte, conponat solidos triginta sex. Et si ille
qui earn wadiam acceperil earn reddere neglexerit per
fidejussorem , el apud eum remanserit , sic conponat ,
quomodo ille qui wadiam suam reciperc nrglcxcrit. ]
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seu vaccas, tunc ille qui deTitum querit vadat ad
sculdahis , et intemit causam suam , quia devitor
ipsius alias res non habit nisi quae supra leguntur.
Tunc sculdahis toi la t hohes aut caballos ipsius, et
ponat eos post creditorem , dum usque ei justitia
facial; et si sculdahis dilataverit faceré, sit culpa-
velis m palatio regis solidos xii: et, justitia facta,
pignus restituatur.
CCLII.
Nulli leciat pro qualevit devitum casa ordinate
tributaria locum pigneris tollere , nisi servus , an-
cillas, vaccas, pécoras; ita ut ipsum pignus quod
tolerit per suam custodiam salvum facia t usque äd
prefinitum tempus , sicut supter adnexum est : id
est inter eas personas qui intra centum milia intra
se habitant, dies vigenti ; et si infra istos dies xx
quis ille pignum suum, justitiam faciens et devitum
reddens, non liberaverit, et post transactos xx dies 20
contegerit ex ipsum pignus mancipius aut quolivit
piculium mori , aut humicidium aut damnum fa-
cere, aut alivi transmegrare, tunc devitor in suum
damnum repotit, qui pignora sua liberare neglexit:
nam si infra istos xx dies servus aut ancilla mor
tui fuerit , aut piculium perierit , aut humicidium
aut damnum fecerit, ipse qui pigneraverit in suum
damnum repotit, et proprio domino satisfaciat. Et
mini sui , tunc de quantum tofit , caput tantum ,
dominus ejus in integrum reddat; cessante in hoc
capitulo pena ftirli , eo> quod ir» fuga fecit/
CCLVII.
■ i *
Si mulier libera fulfreae super furtum conpre-
hinsa merit, furtum quod fecerit sibi nonüiti cort*
ponat , nam alia culpam non requiratur pro eo
10 quod injuria passa est; sed vitium suum repotit,
qui operam indigentem faceré temptaverit
CGLVIII.
Si aldia aut ancilla super furtum tempta fuerit,
conponat dominos earum furtum ipsrtm sibi nonum,
excepto pro culpam solidos xl.
GCLVini.
Si liber homo puerum aut Servtnn Stoim fartir
faceré jusserit , et ipse furtus inventus fuerit, sibi
nonum conponat , et alteram tantum ad curtem
regis persolvat ; quia inhonestum esse vedetur et
nulli rei convenit ratiotii, ut homo liber se in fur
tum debeat misceri aut consertsum preveré. !, ,;
CCLX. i-i ■ ■ ..."..»
si super centum milia inter se creditor et devitor
habitaverit, tunc usque xl dierum spatia pena su-> 3o Si quis aurum aut vestís seu qualevit rem in
prascripta costodiatur. viam invenerit , et super geniculum levaverit , et
non manefestaverit aut ad judicem non adduxerit,
CCLIII. De furtis. sibi nonum reddat. :- ■ •
Si liber homo furtum fecerit, et in ipsum fur
tum temptus fuerit , fegangit sit. Si usque ad de
cern seliquas furtum fecerit , sibi nonum reddat ,
et conponat pro tali culpa solidos lxxx, aut anime
suae incurrat periculum.
. . CGLIIII.
Si servus furtum fecerit et tentus in ipsum fur
tum fuerit usque ad decern seliquas , sibi nonum
reddatur, excepto conponat pro culpa solidos xl,
aut occidatur.
•CCLXI.
Si servus dum ancilla aliena habens oxorem fur
tum fecerit, et ancillam aut filius servus alienns
notrierit , omnem furtum quod fecerit servus con
ejo ponat, nam nihil repotetur in culpam nec in dam-
nositatem ancillae vel filiis ejus. Tantum est si an
cilla aut fili i sirtiul outn pater ad furtum faciendum
non ambolavorit ; nam si fecerit , semelis illi-
CCLX1Í.
CGLV. Si servus dum in fuga est posilus res aliquas
cuilevit hominum comendaverit, posteaque proprius
Si quis per proditorem , id est per certum in- 5o dominus requisiverit , et ille qui suscepit denega
dicatorem, furtum invenerit, sibi nonum qui furtum
fecit ei restituât
verit et postea inventum fuerit , pro furtum eas
reddat.
GGLVI.
Si servus dum in fuga est furtum aut damnum
fecerit, et in ipsa fuga foris provincia migraverit et
non redierit , tunc dominus servi medietatem pro
ipsam rem quam furavit aut damnum si fecerit re
stituât. Nam si recressus fuerit in potestatem do- 60 legibus conponat, id est ipsum furtum sibi notmni
CCLXIII.
Si plures homines furtum in uhum fecerent tarn
liberi quam servi , leceat eos si voluerent se in-
simul adunare , et furtum ipsum in actogild red-
dere. Si quis se ex ipsis dévidèrent, pro se tantum
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CCLXllll.
Si liber aut servus voluerit loris provincia fu
gire, et judex , aut quicumque in finis provinciae
resedit, cum preser'rt, teneat cum, et res quas se-
cum detolerit salvas faciat ; et mox maudit ad ju-
dicem de locum unde fugire cepit , qnatinus eum
recipiat , et dit pro unum fogacem solidos n , ita
ut cum rebus quas secum detolerit reddatur. Et
si contegerit eum de legamen fugire , preveat sa-
gramentum ille qui eilm tehnit , quod non asto
eum laxassit, sed cum tota virtutem costodire vo-
luissit ; post datum sacramentum res quas ei tolit
reddat, presura autem non querat, et amplius non
calomnientur. Et si fugax ille manum ad lcgandum
non dederit, et occisus fuerit, non requiratur, nisi
ipsas res reddantur; et si ille qui ipsum fogacem
prindere voluerit ab ipso occisus fuerit , nec ipse
requiratur. ■■ * ■ ■» > •■
■ i
CCLXV.
Be portonario qui super ßumen
•'- portum custodit. .
Si quis porlonarium pulsaverit quod fogacem ho-
lnincm aut finem transposuissii ,■ et portonarius
negaverit, ita dicernimus, ut preveat solus sagra-
mentum quod ad conscierttiam ipsius non perve-
nissit quod fugitibos aut fogaces transposuissit , et
sit exsolutus calomnia.
CCLXVI.
Si portonarius furonem hominem sciens trans-
posuerit cum aliquas res forlivas , collegas sit fu-
roni , et ipsum furtum conponat ; excepto sit cul-
pavelis in curtem regis solidos xx.
CCLXVIT.
Si porlunarius mancipia fugitiva sciens transpo-
suerit , si provatum fuerit, perquirat eas, et pro
prio domino cum rebus quas secum detolerit re
stituât. Et si ipsi fogaces alibi transmegrax crit ,
ut non inveniatur , tunc portitor ipsa mancipia ,
simul et res de quantas ausus fuerit jurare qui
perdedit , ei ab ipso qui sciens trasposucrit redr
dantur sub cxtimationcm prctii, excepto pro culpa
conponat ipse portitor ad curtem regis solidos xx.
CCLXV11L <
. i . . . ' r
Si portonarius bominem liberum fugacein trans-
posucrit, et cognoveril quia fugax est, anime suae
incurrat pcriculum , aul conponat vvirigild suo ;
quia poslquain cognovit quod iu fugam erat , si
cum tencre non potuit, mox innoliscerc ant anle-
currere debuit.
:<i. .i CGLXVIIII.
Si mancipios cujuscumque post alium hominem
ftigierit , et dominus secutus invitaverit in pacem
ut reddatür in gratiam >, et si in gratiam redditus
fuerit, et in ipsa culpa dominus in eum vindictam
dederit, conponat solidos xx Uli de cujus 'curtem
eum tolit; et si dixerit quod pro ipsam culpam in
eum vindictam nwi dedissit , preveat singolus sa-
lo gramentum ad evangelia, et sit exolutus.
. CGLXX. .
Si quis ille , post quem maneipius alienus fu-
gierit, et nolucrit eum post secundum aut tertiam
contestationem reddere , tunc constrictus restituât
ipsum maneipium , et alium semilem sub exlima-
tionem pretii conponat.
ao CCLXXÏ. De curtem regis.
Si maneipius cujuscumque in curtem regis refu-
gium fecerit , et gastaldius aut actor regis ipsum
maneipium post secundam aut tertiam contestatio
nem reddere dilataverit ; ita jobemus , ut reddat
ipsum maneipium, et alium semilem de suis pro-
priis rebus dominum quem dilataverit reddere co-
galur. Et si ille qui de curtem regis ipsum in gratia
reeeperit, postea pro ipsa culpa in eum vindictam
3o dederit, conponat in curtem regis unde cum tolit
solidos xi.. • >
CCLXXIT. De ecclesia.
Si in ecclesia aut in domiim sacerdotis manei
pium cujuscumque confugium fecerit, et episcopus
aut sacerdus qui in loco ordinatus est eum red
dere in gratia post tertiam contestationem dilata
verit, ita decernimus, ut reddat ipsum maneipium,
4o et alium semilem de suis propriis rebus, ut supra.
Et si in gratiam redditus fneiit, posteaquae domi
nus in ipsum vindictam dederit pro ipsa culpa, aul
se edoniet ut supra , aul sit culpavelis ecclesiae
ipsius solidos xl; ita ut per actorcin regis exegan-
lur , et in sagrum altarium ubi injuriam facta est
ponantur.
... CGLXXlll. -
66 ' Si servus, intra provincia in fuga vagatur , et
dominus eum invenerit, et servus ipse fugieus in
tiurlem alienam et dominus ejus insequens eum ,
adprebinsus fuerit , non repotetur culpam domini
pro eo quod in curtem allerius, fororem in servura
suum habens , rem suam adprehendere visus est.
Et si ille cujus curtís fuerit aut aliquis ex homi-
nibus illius maneipium ipsum de maniiui toleril
«ut antestelerit, nullum penitus qui servum sequi-
tur in curtem ipsam scundaliun faciat; si fecerit,
6o qualitcr in hoc Edictum logilur. conponat. Et qui
1
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servum antesteterit aut dc manum tolerit, in ipsius
sit periculum ; nam si casum facientem contegerit
mancipium ipsum mori aut alibi transmegrare, ipse
qui eum tie manu domini sui tolerit restituât ; et
si inventus fuerit , ut reddatur non cogatur domi
nus post tali fatigationem eum in gratin recipere,
nisi si voluerit.
CCLXXIIII.
10
Si quis mancipium fugacem in casa sua , ne-
scientem domino, super novem noctes habuerit, et
contegerit ipsum mancipium aliquod malum pene
trare, aut mori, aut aberrare, ille qui eum suscepit
et celavit , aut mendare neglexit , reddat ipsum
mancipium aut pretium ejus, et damnum quod fe-
cerit ipse conponat qui eum post se habuit.
CCLXXV.
30
Si mancipium alienum refugium post alium fe-
cerit , id est infraida , mox mnndit domino ipsius
quam citius potuerit aut per scriptum aut per cer-
tum hominem , quatenus eum in gratia recipiat ;
et si noluerit eum recipere, et dilataverit, et con
tegerit eum alibi translatare, nulla culpa illi sit qui
eum prius in casa sua suscepit. Nam si susceperit
et non mandaverit , reddat ipsum mancipium et
damnum cui fecerit, simul et operas.
3o
CCLXXVI.
Si quis mancipium sciens fugacem susceperit aut
anonam dederit aut viam ostenderit, et mancipius
ipse fuga lapsus in antea fugirit, ipse eum perquirat
qui anonam dedit aut viam ostendere presumpsit:
et si eum non invenerit, reddat pretium mancipii,
simul et res quas secum portavit ; et si inventant
fuerit, reddat ipsum et operas.
40
CCLXXVIL
De aistant , id est furorem.
Si quis in curte aliena irato animo ingressus
fuerit , XX solidos illi conponat cui curtem fuerit.
CCLXXVIII.
De oberus , id est curtís rupture.
Mulier curtis ruptura faceré non potest, quod 5o
est oberus; absurdum videtur esse ut mulier libera
aut ancilla quasi vir cum armis vim faceré possit.
CCLXXVIIII. De concilio rusticatwrum.
Si servi , id est concilium rusticanorum , manu
armata in vico intraverint ad malum faciendum ,
et quicumque liber homo sub regni nostri ditio-
netn positus cum illis in capite fuerit , anime sue
incurrat periculum , aut conponat solidos dcccc ,
medietatem rcgi , et medictatem cui injuria inlata
fuerit. Servi enim qui cum ipso fuerint in eodem
concilio, unusquisque хь solidos sit culpabilis, me
dietatem régi , et medietatem cui supra. Et si li
ber homo in caput non fuerit , ille prior servus,
qui eos conduxit moriatur; servi vero reliqui qui
cum eo fuerint ex eodem concilio , unusquisque
servus XL solidos pro eo conponat, medietatem regi,
et medietatem cui injuria facta est.
CCLXXX...
De rusticanorum seditionem.
Si per quacumque causa homines rusticani se
collegerint , id est concilios et seditionis faceré
presumpserint , et cuicumque se anteposuerint, et
mancipium aut peculium de manu tullerint quod
de casa servi sui dominus tollere voluerit: tunc ille
qui in caput ex ipsis rusticis fuerit aut occidatur,
aut redimat animam suam quantum adpretiatus fue
rit ; et unusquisque qui in ipsam seditionem cu-
currerit ad malum faciendum, conponat solidos xii,
medietatem regi, et medietatem cui injuria fecerit
aut se anteponere presumpserit. Et si ille qui rem
suam querere aut exegere videtur, ab ipsis rusticis
feritas aut piagas babuerit facta, sicut superius sta-
tutum est ei conponatur ; nam pro presumptione
tantum, pena suprascripta patiantur. Et si aliquis ex
ipsis rusticis occisus fuerit, non requiratur, quia
ille qui eum occisit se defensandum et res suas
vindicaudum hoc egit.
CCLXXX I. De furta et pena Jenita.
Si quis de lignario »Iterius lignum furaverit ,
conponat illi cujus lignarius fuerit solidos sex.
CCLXXXII.
Si quis de casain erectam Kgnum quodlevit aut
scandolam furaverit , conponat solidos sex.
CCLXXXIII.
Si quis de Ugnamen adunatum in curtem aut in
platea ad casam faciendam furaverit, conponat so
lidos sex; si autem in silva dispersum fuerit et fu
raverit , conponat in actogild.
CCLXXXIIII. De orto.
Si quis in orto alterius introierit aut salierit ad
furtum faciendum , conponat solidos sex ; nam si
post suam rem ingreditur, et damnum non fecerit,
non sit culpavelis.
CCLXXXV. De iderzon.
Si quis sepem aliénant ruperit, id est iderzon,
conponat solidos sex.
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CGLXXXVI. De axegias. CCXCV1I." De ambolatorias.
Si quis axegias de sepe, id est axegiato, una áut
duas tolerit , conponat solido uno.
CCLXXXVII. De sepe stantaria.
Si quis de sepe stantaria facta vimen tolerit,
conponat solidus unum ; si autem pértiga traver-
saria . tolerit , conponat solidus tres. :
i
CGLXXXVIII. De plovum.
Si quis plovum aut aratrura alienum iniquo ani
mo cappellaverit , conponat solidos tres ; et si fu-
raverit , in actogild.
CCLXXXVIIII. De tintinno.
Si quis tintinno de super cavallo aut bovem fu
raveri t , conponat solidus sex.
CCXC. De jagum.
Si quis jocum furaverit, conponat solidus sex.
.; " CCXCI. De sogas.
Si quis sogas furaverit de bovis junctorios, con
ponat solidos sex; et si qualemcumque rem medio-
grein , unde sex solidos aut minus in hoc Edicto
sunt judicati, fur ipse supertentus fuerit, non sit fi-
gangit, nisi tantum conponat sicut constitutum est.
CGXCII. De vitem uvarum.
Si quis vitem expoliaverit , id est aminicula to
lerit super tres aut quattuor, conponat solidos sex.
CCXCIII.
De palo , quod est carracio.
Si quis palum de vitem tolerit , conponat so
lidus sex.
CCXCIIII. De vitem incisant.
Si quis vitem de unam fossam asto capelaveiïl ,
conponat solido uno.
f CCXCV. De travieem vitis.
Si quis travieem de vitem incident , conponat
medio solido.
CCXCVI. De ubas.
Si quis super tres uvas de vinea alienam tolerit,
conponat solidos sex ; nam si usque tres tolerit ,
nulla sit Uli culpa.
Si quis pastoriam de cavallum alienum tolerit,
conponat solidos sex.
CCXCVIII. De capistro.
Si quis capistrum de caput cavalli tolerit, con
ponat solidus sex.
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CCXCVI1II. De relis.
Si quis relis alienas aut nassas levaverit, aut in
piscaría aliena piscis tolerit, conponat solidos 1res.
CCC. De al bores.
Si quis rovere , aut cerrum , seu quercio quod
est inodola, hisclo quod est fagia, itifra agrum alie-
ao num aut cul lu rain seu clausurara vicinos ad vicinum
incident , conponat per arborem tremissis duos.
Nam eterans homo si propter utili lutеш suam foris
clausuran) capelaverit , non sit culpavelis.
ceci.
Si quis castenea , noce , pero aut melum alic-
num iuciderit , conponat solido uno. .• .
. • . . '•■ ■
3o CCCII.
Si quis ulivo capelaverit aut socciserit, conjionat
solidos in.
CCCIII. -
Si homo aut quislevit peculius in sepe alterius
texta cum vimen se inpegerit, et mortuos aut ali
quant lesionem passus fuerit, tune ille qui sepern
/¡o ipsam fecit et caput majorem aut minorem de vi
men foris dimisit, ipse set culpavelis humicidii aut
lesionis.
CCCIIII.
Si cavallus aut quislevit peculius in clausura al
terius inlus saliendum se inpalaverit, non reddatur
ab ipso cujus sepem est ; et si ab infra in foris
salierit et se inpalaverit, tune ille cujus sepe esse
invenitur euui conponat. Et si intra ipsam clausura
50 damnum fecerit, conponatur ci cujus clausura est.
CCCV.
Si quis fossalum circa campum suuni fecerit, et
cavallus aut alter peculius ibidem cecederit , aut
homo peregritaverit, non requiralur ab ipso cujus
fossalum invenitur esse, quia pro salvationem campi
sui fecit, nam non dolose tractavit; et si cum oc
culte cooperierit , damnum si factum fuerit , con-
5o ponalur ab ipso qui occulte fccil.
G? EDÍCTUM
GCCVI. De puteo. GCCXIII. De féra "ctluta,
Si quis fera ab alio plágala aut forsitan mortua
invenei'it et celaverit, conpoüat solidos sex illi .qui
earn plagavit.
Si aliquit in poteo altcrius eccederit, et mortuum
aut debeletatum fuerit, non requiratur cujus poteus
est ; quia poteus aquae eomunis omnium utilitatis
invenitur esse.
. :¡. . .; CCCVII. De arma.
■ Si cervus aut qualevk feram ab alio
Si quis alii armam suam simpliciter prestavcrit, 10 sagittata fuerit , tarn diu ilhus esse intellegatur qni
GCCXIIII. Quamdiufera inteUegatur esse venatori.
et ille qui acceperit aliquid mali cum ipsam fecerit,
non requiratur illi culpa qui prestetit, sed ei qui
malum cum ipsa penetravit. Et contrario si ille qui
prestetit consensum ad malum faciendum habuit,
collegas illi sit ad ipsum malum sanandum.
ccevni.
Si quis suam auctoritatem arma alterius tollere
presumpscrit , et malum cum earn fecerit, non sit ao
illi culpam cujus arma est , sed illi qni cum earn
malum fecit. ...
earn sagittavit , usque ad aliam talem oram diei
aut noctis, id est oras хзиш quod earn posposuit
et se tumavit ; nam qui earn post transactas pre-
dictae oras invenerit, non sit culpavelis, et babeat
sibi ipsa fera. ........ ¡ ..'.:> .-.!»; j "
CCGXV. De cevvo domestico.
Si quis cervum domesticum , qui tempore suo ru
giré solit, fragiaverit, conponat dominum ejus so-
lidus duodicem; nam si furaverit, in actogild reddat*
GCCVini. Défera.
Si qua fera ab homine plagata fuerit et in ipso
forore hominem occiderit aut quodlivit damnum
fecerit, tunc ipse qui plagavit ipsum homicidium
aut damnum conponat; sub ea vidilicit observatione,
ut tamdiu intellegatur culpa venatoris, quandio earn 3o
secutus fuerit aut canis ipsius ; nam si ipsa fera
postposuerit et se ab ea turnaverit, posteaque fera
ipsa damnum fecerit, non requiratur ab eo qui
plagavit aut incitavit.
GGGX.
. . • . . De pedica. ■ ■ .
Si in pedica ant in taliola fera tenta fuerit, et
in hominem aut in piculium damnum fecerit, ipse 4°
conponat qui pedica inisit. ..
CCGXI.
CGCXVL'.:-0
Si quis cervum domesticum alienum, qui non ru-
gierit, intrigaverit, conponat domiuum ejus solidos
sex ; nam si furaverit , conponat in actogild.
CGCXVII. De aves domesticas. : -
Si quis aceptorem, grova, aut cecinnm domesti
cum alienum intrigaverit, sit culpavelis solidos sex;
nam si furaverit, reddat in actogild. ■
GGGXYIII. De apes. ■ i
•
Si quis de apiclarem vas cum apis furaverit unum
aut plures , couponat solidos xii. ... .
Si quis super fera ab alio plagata aut in taliola
tenta aut a canibus circumdata, éter suum pospo
nen s, volens eam locrari, super ipsam se miserit,
et ab ipsam plagatus fuerit aut occisns , non re
quiratur ab eo qui plagavit aut incitavit, sed suae
culpe et audaciae repotit, qui cum auctoritatem ,• 5o
lograndi animo , se super eam misit.
GGCXII.
Défera inventa ab alio vulnerata^ ■ ■ .
Si quis feram ab alio vulnérate aut in taliola tenta
aut a canibus circumdata invenerit , aut forsitan
mortua , aut ipse occiderit et salvaverit , et bono
animo mauefestavarit, leceat eum de ipsa fera tol
lere dextro armo cum Septem rostas. 6o
GCGXVnH.
Si quis de arbore signalum in silva alterius apes
tolerit, conponat solidus sex. Nam si Signatum .non
fuerit, tune quicumque invenerit jure naturali, :ha-
beat sibi, excepto in gagio regis; et si contegerit
dominum cujus silva est supervenerit, tollat mel ,
et amplius culpa non requiratur.
GCGXX. De aceptor.es* .¡.. i
Si quis de silva alterius. aceptorès tolerit, excepto
gagio regis, habeat sibi; nam si dominus silve su-
pervenerit , tollat aceptorès, et amplius culpa ad-
versus eum non requiraL Et hoc jobemus, si quis
de gagio regis tolerit , sit culpavelis solidos xii.
. . .
CCGXXI.
Si quis de arbore signatum in. silva altcrius ae-
ceplores de nido tolerit , conponat, ¿olidos, vi.
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nit -q ir J- !- De cañes irícidutiis;' " 1 ■■ •
Si quis canes alienus с lain avêrit au t incitaverit,
et damnum fecerit in hominem aut in peculium ,
non repotetur illi culpa cujus canis Sunt , sed mili
qui eos incitavit. ' '• *t-r:-vi- •
GCCXXVilli. De cuné júralo.
id
CCCXXIII. De hominem rabiosum.
Si peccatis eminentibus homo rabiosos aut de-
moniaticus fuctus merit, et damnum fecerit in ho
minem aut in peculium , non requiratur ab here-
dibus et si ipse occisus fuerit, simili modo non
requiratur: tantum est ut sine culpa non occidatur.
CGCXXIIII. ... :
Si canis aut cavallús aut quislibit peculius ra
biosus factus fuerit, et damnum fecerit in hominem ao
aut in peculium, non requiratur a domino; et qui
ipsum occident, simili modo non requiratur a do
mino ut supra. . • •
cccxxv.
De quadrupedia, si in hominem aut in peculium
damnum fecerit, ipse conponat damnum cujus fue-
vit peculius.
; Si quis eanem furaverit , sibi nonum reddat.
cccxxx.
' /■///' ¡ I >
Si quis se vindicatio1um occiserit eau ein alienum,
id est cum spada aut virga aut cum qualibet anua
mano tenendo , non ei requiratur ; tantum est ut
ipsa virga talis inveniatur esse ut mediocres spada.
Nam si post ipsum jactaverit et cum occident, red
dat ferquidum , id est semilem.
3o
GCCXXVI.
Si cavallo cum pede , si boves cum cornus , si
porcus cum dente hominem intricaverit, aut si ca
nes inorderit, excepto, ut supra, si rabiosus fuerit,
ipse rouponat homicidium aut damnum cujus ani
maient fuerit , cessante in hoc capilolo faida , id
est ininticilia, quia mutant res fecit, non homenis
Studium. " ' . ■
CCGXXVII. .
De cavallo prestito aut conducto.
Si quis prestitum aut conducluni cavallum aut
bovem aut canem aut quolibit peculhun habuerit ,
et dum in ipsum beiieficiuin aut couducituraш est
damnum fecerit , non requiratur proprio domino ;
set tili, qui post se prestitum habuit, ipse humi-
i'idiunt aut damnum conponat • - . .
. r ; i
> ':
GGGXXVlll.
CCCXXXI.
■ i: .. •> ,i i 1 1: ■ i
. i • ifj<
Si quis canem alienum uoetem aut in diem dam
num facientem in casam suam invenerit , si eum
occident, non requiratur ; et si occisus non fuerit,
damnum quod fecerit dominus ejus reddat.
.i . i . ■ ' • ■ ■ ■ : ■ •
CCCXXXII. De vacca prignantem.
Si quis perçussent vacca prignantem, et aburla-
verit, conponat tt émisse uno; et si mortua fuerit,
reddat earn qualiter adpretiata fuerit , simul et
pecus.
-i
CCCXXXIII. De equa prignante.
4o
5o
Si animales alienus animaient occident aut itt-
Irigaverit, id est boves bovem aut quislevit pecu
lius , tune dominus qui animalem suum intrigatu
invenerit aut fot si Uni jam mavcilum aut minuatum,
jobemus consignet ipsum in trigatum illi cujus ani
male in trigavit, ut semiles, qualis in illa diae fuit
qunudo fragiatus est , recepiat ab ipso cujus ani
male hoc fecit. 6o
Si quis perçussent equa prignante et abortum
fecerit, conponat solidum unum;*ct si mortua fue
rit , redat earn , simul et pecus.
i ■ ** •"
CGCXXXIIII. De ancilla prignante.
Si quis perçussent ancillam gravidam et avor-
tuin fecerit , conponat solidos tres ; si aulem ex
ipsa percussura mortua fuerit , conponat earn , si
mul et quod in utero ejus mortuos est.
... i ......... .
cccxxxv.
De animale excoríalo.
Si lopus animaient alienum occident, et aliquis
cum nesciente domino excoriaverit , et cela veri t ,
et per proditorem invcnlum merit , conponat so
lidos duodieein.
: cccxxxvi.
Si iu Humen animal mortuum fuerit aut ubicum-
que, et alium hominem cujus non fuit eum exco
riaverit , conponat solidos Xu.
CCCXXXVII. De cavallo plágalo-.
Si quis cavallum alienum aurem aut oeulurii ex-
cusserit aut aliquant lesionem corporis fecerit, re
cepiat ipsum qui lesus factus est, et reddat ei fer-
quido , id est semilem.
10
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ÇCCXXXVIII. De. coda cavaUh
Si quis. cavallum aliemrm coda cappeUverit ,'. id
est seta tantum , conponat solidus sex.
CCCXXXVIIII.
;! 'J.ajíl»; t:t >.¡ • J i ''«*. 1 O i«J'"! '•''< ii.. i'/ vi ¿"'
Si; quisi . oabftUura alienum plagaverit aut aliqua
lesiooemnfeaerit:, ¡tua« dominus illius cavaili re-
U'adat cavallum ipsum ilü homeni qui ei lesionem to
fecit ,j «et ipse eum sanit ; et dum ipso sanare po-
tuerit, dit Uli suo .proprio cavallo , qunliter usque
suam faciat utilitatem. Et si cavallus qui lesus fuet
ad pristinam redierit sanitatem, reddat ipsum pro-
piño domino ; si autem ex ipsa lesionem mortuos
fuerit, reddat alium semilem. Et si contegerit ut
ipse cavallus qui pigneratus est post ipsum mo-
riatur , tune satisfaciat ille qui eum pigneratum
habuit,isi . pulsatus fuerit, quia non per illius ne-
glecto mortuos fuet; postea nulla sit repetitio.
Et si non vcneiit qui. .eum cognuscat, jovemus ut
ille qui eum invenit cavalecit et costodiat tamquam
suum proprium, et si mortuus fuerit signa de ipso
çorio conservit , lit eum venerit cerlus dominos,
habest quod ei ostenderit : nam si ista neglexerit
et inventum fuerit, sibi nonum eum reddat; et si
iste cautela observaverit, erit exolutus a calomnia.
CCCXUIIL JDe piculio asto iti dàmno tnisso.
Si quis cavallos aut arménta asto animo in mes-
sem alienam aut in prato vél in quolevit damnum
miserit, conponat per caput solidum unum, excepto
damnum sicut arbitratum fuerit et loci consuetude
est: sic tarnen si pastor non ausaverit jurare quod
asto animo non misissit; et si juraverit, sit exolu
tus a culpa , damnum auteni conponat.
CCGXLV. ■
30
. . •• • Si quis porco aut pécoras asto «animo in damnum
alteráis miserit, et si non ausaverit jurare, conponat
solido unum, excepto damnum. . -и. : . ■
CCCXLV1.
Si quis peculium de damnum ad clausuram mi-
naverit, et ille cui peculius est ei antesteterit, con
ponat solidum unum, excepto damnum ut arbitra-
3o turn fuerit. Et si in curte permenaverit , tunc ille
cujus peculius est rogit eum ut reddatur, sic lamen
ut dit pignus per ultimum valente seliquas tres ,
aut certe fidejussorem sub tali titulo , ut damnum
quod arbitratum fuerit conponatur, aut favola quod
inter vicinus est; et si pignus suscepere noluerit,
et unam noctem peculium post se tenuerit, conjo-
nat solido uno. Et si ille cujus peculius est tenens
duri.tiam cordis eum liberare dispexerit , tuno ha-
beat eum ille qui in damnum invenit novem noctis,
cognoverit, calomniaquae generare voluerit: ita de- 4° tantum aqua ei dit, et de damnum in hoc sibi sit
cernimus, ut preveat sagvamentum ille qui eum te-
nuit, quia non asto nec aliqua causa facientem eum
presit, sed crededit suum fuisse, et sit exulutus a
culpa furti, et reddat cavallum proprio domino in-
les,us ;, si , autem non presumpserit jurare, reddat
ецш in actogild, quia postquam cognovit quod suum
non fuit, mox debuit proprio domino innotescere:
nam si eum, postquam cognoverit quod suos non
fuit, ascinderit, sit culpavelis, ut supra, solidus duo.
CGGXL.
-.;».. ,. Ь( : Ù^- ■:. - y 1 '
Si quis cavallum alienum uscenderit, et infra vi*-
cinia tantum cavalegaverit, id est prope ipsum vi-
cum , conponat solidos n ; nam si in antea eum
cavalegare presumpserit , et dominum non roga-
verit , in actogild reddat.
GGCXLI. De dis/iguralo cavallo.
> . f . . ■ i ! i ' i • • • ■ • ' '
Si quis Cavallum alienum present, ipsumque dis-
figuraverit et cercinaverit, furto pena sit culpavelis,
id est in actogild sibi nonum. •■ '
..... .., -ggcxlii.
Si quis cavallum alienum aut quislevit peculius,
credens suum, preserit, et dominus proprium eum
contemptus, eo quod?no?em nbtelis ipsum peculium
tenuit. Et si;ex ^sum pecttUumValkjuid mortuum
fuerit , neglegentiae suae repotit qui dispignerare
neglexit. . t. ;.<!.?>•* i,;-.
4.. CCCXLVII.
, k.:¡ ..... i . ■ ; •■■ • . '•• , :: ■ '■' '
Si hominem eterantem cavallus aut quislevit pe
culius secutus fuerit , et ille quem sequitur in li-
5o gamen aut in clausura eum misent, ipse eum sal-
vum faciat, sicut supra constitutum est, et veniente
proprio domino restituât; nam si sequere cepit et
se de via turnavit , nulla sit culpa Uli quem se
quere cepit.
CGCXLVIII. .
Si quis ab alio hominem rogatus fuerit cavallum
aut qualivit peculium querere , signaque ei dicta-
notiscat, quia Cavallum inveni, e.t nescio cujus sie. 6o verit, et ille forsitan qui rogatus est cavallum alie-
CGCXLIII. De piculio in dainno invento.
-,:■•/ 1,ч •. ■ " • . . •• • • « ■
Si quis cavallum alienum aut quolivit peculium
damnum facientem invenerit ,. ipsumque in curtem
inclauserit, et non venerit certus dominus qui eum
cognuscat : tune ille qui eum in damnum invenit
ducat eum ad judicem qui in loco ordinatus est ,
aut certc ante ecclesia in convento, usque quartern
et quintain vicem , et omnibus vocem pregonia in
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man aut. peculium per атопш present, si venait
ргд|д;|ц$ dominus.,, et calomnia generare voluerjv,
ita prospexirous, ut Ще qui eum per errorcm tenuit
pce vea t sagra ni en tum quia credcdit ipsum esse unde
rogatys^fuerat ; lune reddat cavallus , et amplius
calomnia nou . generelur, si eum male non tracta*
verit. Et si non venerit proprius dominus, reddat
eum illi de quem ipsum tpitt„ ut ipse iterum juxta
legem , sicut supra decretum est , conservit.
n nJinî, ÇÇÇ^LVflajt, J)e pçrçuf. , , .■■
- «il P.fiilil J) ■' . ■ -, ■' ' '■ 4 iji. j l, .iq. , i'. / 'i Mj
;!$ЬРРгЯиЁ; ш 'sca allerius pavèrent et inventi fue-
ren£, Щ) jminus sunt de decern, non occidatur neque
uuus es ipsjs,^qd ille qui eos invenevit teneat unum
ex ipsis et habeat salvum > et conponatur ci per
porco seliquas tres. Nam si supi*a fuerent de de
cern et usque ad decern , occidatur unum raedio-
crem,et non requiratur; nisi si minus fuerint de
decena^ et occident, reddatur ferquido, #p
upeiiijC^, IVugis; et illy qui campum suum conpro-
yaberit. babeat ^'ngis-.i, i,., ,. , , :,.
., .. .):.'!'>« i'.i ti •■ i i!/-» 'il. ..■>•« •• ; •, • .
CCCLV. De campo exarato.
\ ,' 1 ' *' ' i
Si quis exaraverit campum al ie mua seminatum,
et suum non. potuerit provarc , alio tantum frugis
quod devastavit proprio domino reddat, et pro iur
cautam presumptionem conponat solidos sex, .'
A? ! i.- j " . il,; !■,'. .
rCÇGLyi; De pratp secato aut exarata.
I • 4
;-■;!>; In; 'i;jp :n ч - ; i . ;< ¡ » . ; Ji ч.
i . Si qnis.,pjral.ura alienum segaverit aut exai'avcrit,
et Гециш rçdt|a^ et pro inleçita presumiH^Pe Ç°%
ponat . solidos sex. r¡;,/, :. ': . • .
s i .].'! ■ >:i i." ... '..г. |':''-м! !■ 1 !." ■. 'in
m )i-.;, j- ..ÇCGLVIÏ^,
Uli' . . .■
CCCL. Г, . •
,S¿ quis in pratu porcus fossas facientem inve-
nei'it unum aut plures , occidatur unum tantum ,
et non requiratur. ,..
CCCLT. De verre.
Si quis verrem alienum furavei'it , conponat so- 3o
lidos duodicem. Ipsum dicitur sonorpair, qui om-
nes alios verres in gregis battit et vincit. Tarnen
in nnam gregem , quamvis multitudo porcorum
fuerit, unus conpotetur sonorpair; nam si minor
grpt; de trigenta capita fuerit, non repotetur so
norpair , , nisi si XXX aut super tuèrent. Et si in
damnum ipse sonorpair occisus fuerit, nut semilem
aut meliorem ipse qui occident restituât, el dam
num ei conponatur ; nam si alii venes aut porci
furati fuerent, in actogild reddanlur. 4°
( • ., CCGLII. De porcario battudo.
Si quis porcario de homine libero ballederit,
ipse qui de curtem ipsius exit, nam non de casa
massari , conponat solidos xx : tantum est, ut por-
carius ipse feci ta prius non facial aut seandalum
comittat ; nam si fecerit plagas aut feritas , arbi-
tretur et conponantur. " •
5o
. V, .; CCCLHÏ.
Si duo porcarii inter se baltcdcreut aul sean
dalum comiserent, plagas aul feritas conponatur,
nam alia culpa non requiratur.
CCCLIIII. De campo alieno arato.
Si quis campum alienum aravcrit seiens non
suum, aut scmenlc spargcrc picsumpscrit, pcrdal 6o
Si quis oampum alienum aslb cum piculium
suum delierit aut spicas manibus evellcril', con
ponat solidus sex.
... . .. . CCCLVIH. ,
Nulli sit licentia eterantibus erba negare, excepto
prato intacto tempore suo, aut messem. Post fenum
aut frugis collectus tantum vindicit cujus terra
est, quantum cum. сLausuram suam polest defen
deré. Nam si cavallus iter facienlibus de slupla ,
aul de ipsa pascua ubi alia peculia pascent , mo
vere presumpserit , in actogild ipsus cavallus con
ponat , pro eo quod ipsos de arvo campo , quod
est fonsaccri , movere presuinpsit- . , . , •.
CCCLVIUI. De sacraoientis.
Si qualiseuujque causa inter bomines libcros eve-
ucrit , el sacrameutum dandum fuerent, si usque
ad vigenti solidos fuerit causa ipsa aut amplius,
ad evangelia sánela jurit cum xu aidos suos , id
est sacramentales : i la ut sex illi nominentur ab
illo qui puisât , et septimus sit ille qui pulsatur ,
et quinqué quales voluerit liberos , ut sint duodi
cem. Quod si minor fuerit causa de vigenti solidis,
usque ad duodiccm , sibi sextus jurit ad arma sa
crale ; tres ei nominit qui puisai , et duos libcros
sibi clegat qualis volueril qui pulsatur , et scxius
sit ipse. Et si minor fuerit causa de duodicem so
lidis, sibi tertius juret ad arma; unum ei nominit,
et alium sibi querat, et tertius sit ipse.
CCCLX. De wadia et JiJejussorcin.
Si quis alii wadia et lidejussorem de sacrameutom
dederit, per omnia quod per wadia oblegavit adin-
pleaU Et ille qui pulsat , et ille qui pulsatur et
wadia suseepit, px*oximiores sacramentales qui na-
scendo sunt deveat nominare; Umtum est, exeeplo
illum t|ui giavcni inimicitia cum ipsum qui puisai
coinissam habit, iciest qui plaga ei fccil, aut iu
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mortem consensit, aut res suas alii thingavit, ipse
non potest esse sagramentales qnamvis proximus
sit, eo quod nimicus aut exlraneus invenitur esse.
CCCLXI.
Si quis alii pro quacumque causa wadia et fidi-
jussore de sacramento dederit, dit ei spacium usque
ad duodicem noctis ad ipsum sacramentum dandum;
et si forsitan, propter egiiludinem aut aliam causam io
supervenientem, in pracdictüm constitutum non po-
tuerit jurare , suspendatur causam usque ad alias
duodecim noctis. Et si пес tunc conpleverit, et
tolum annum unum volontariae dilataverit , et sa
cramentum non dederit, tunc rem ipsam unde agi-
tur amittat, et ille adquerat qui wadia suscepit. Et
contrario si ille qui wadia susceperit dilataverit
sacramentum audire, et anno toto protraxerit, post
transacti anni spatium nulla et in posterum habeat
fagundiam de ipsam rem loquendi , scd ille qui ao
paratas fuit sacramentum dare firiniter possideat.
CCCLXII. Si post sacramentum judicatiun
aliquis moriatur.
Si contegerit homiui post datum fidejussore de
sacramentum et sagramentales nominatus mori, et
filius dimiserit,posteaque ille qui causam querit pul-
saverit filius, dicendo, quia Quidquid pater per wa
dia etfidejussorem obligavit, filius conplere debent; 3o
tunc necesse est filius, quamvis virtutem minorem
habeant a patre, aut per sagramentum negare quod
pater eorum non proinisissit, aut certe quod pater
eorum spopondit adinpleat. Et si aliquis de ipsos
sacramentalis mortuos fuerit, potestatem habeat ille
qui pulsat in locum mortui alium sernilem nominare
de próximos legetimos , aut de natos , aut de ga-
mahalos, id est confabulatus. Et si dixerit qui pul
sat quod sacramentum ruptuin fuissit, preveat sa
grainentum qui negal, si ausus fuerit, quia neque 4o
patri neque ipsius sagramentom ruptus non fuissit:
postea jurit sicut supra constitutum est.
GGCLXIII. De sacramentum ruptum.
Sacramentum tunc intellegitur ruptum , quando
presentes sacrosancta evangelia ant arma sacrata
ipse qui pulsalur cum sacramentales suos conjun-
xerit, et non ausaverit jurare, aut ipse aut aliquis
de sacramentalibus suis se subtraxerint , tunc in- 5o
tellegitur sagrameutum ruptum.
CGCLXIIII. De eo qui prius manejestai'erit ,
et sagramentuin promittit.
Si pro quacumque culpa homo pulsatus fuerit
ab alio , et negaverit , leceat cum se edoniare se
cundum legem et secundum qualitatem causae. Si
autein manefestavcrit se fecisse, conponat secundum
qualiler in hoc Edictum lcgitur; nam nylli lcccat, 60
poslquain prius mancfestaverit , postea per sagra
meutum negare quod non sit culpavelis, postquam
ipse se cnlpavilem adsignat. Quia multos cognovi-
mus in regno nostro tales pravas opponcntes in-
tentiones, hec nos moverunt presentem corregere
legem et'ad meliorem statum revocare.
CCCLXV.
De devitum patris mortui.
■
Si quis post mortem patris filium de devitum ap-
pcllaverit, quod pater debitor fuissit, et filius ne
gaverit, ita dicernimus, ut preveat filius sacramen
tum, secundum qualitatem pecuniae unde pulsatur,
quod pater ipsius ei debitor non fuissit , aut per
pugna defenderé si potuerit.
CCCLXVI.
Si aliqua inter creditorem, et devitorem atque fi-
dejussorem surrexerit inlentio, ct dixerit creditor,
quia In tali pretexto wadia suscepi , et fidejussor
negaverit; non est causa (Idejussoris sagramentum
preveri , nisi devitor singolus satisfaciat ad evan
gelia aut ad arma, quia In tali capitulo пес wadia
dedi пес fidejussore posui.
CGCLXVII. De waregang.
ümnes waregang, qui de exterras finis in regni
nostri finibus advenerit, sequens sub scutum po-
testatis nostre subdcderint, legibus nostris Lango-
bardorura vivere deveant , nisi si aliara legem ad
pietatem nostram meruerent. Si filius legitimus ha-
buerint, heredes eorum existant sicut et filii Lan-
gobardorum; si filius legitimus non liabuerint, non
sit illi potestas absque jussionem regis res suas cui-
cumque thingare, aut per quodlibit titulum alienare.
CCCLXVIII. De camphiombus.
Nullus camphio présumât, quando ad pugnando
contra alio vaiiit , heibas quod ad maleficias per-
tinit super se habere, ncc alias tales semelis res,
nisi tantum arma sua que convenit; et si suspicio
fuerit, quod eas occulte habeat, inquiratur ad ju-
dicem, et si inventas super eum fuerit, evellantnr
et jactentur : et post ipsam inquisitionem tendat
manum ipse camphio in manum parentis aut con-
libertis , aut ante judicem satisfaciens dicat , quod
nullain talem rem quod ad maleficiara pertinit su
per se habeat ; tunc vadat ad certamen.
CCCLXVIIII. De causas regales.
Omnes vero regales causas, quae ad manum regis
perteneunt , unde conpositio expectatur aut culpa
queritur, duplicetur secundum antiquam consuitu-
tincm conpositio, excepto mundio dc mulieris, aut
inorh, aut alias que semilis sunt, unde noningenti
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soAedi uidicauttu, quus. щ suuua vigf&rcm ,cpns¿iM¿ú-
доз редм^цег*;. rçliquas verq oiuues, ut predU«7
mtis^ .iu dubblun* exegnntuiv . .
(:;•[ \>'iv.4 î'> ; ~<i\*r.. !••'..•'.> ! i" . :
- j ü.níi'. ' ^jCCÇI^iî^. . r/)i;
CCCLXXM,
; •••
m:;,
Si яегуца régi morb, .feqeri*,, ita. d*crevimus,, ut
cftppQtiafe#' .ipsa persona sicub adpractiatus. fueritj
^ seijyus.ipee, ,super fossaui ips i us mortui adpen-
INullus, présumât aldiam aHcnajn awt aucillam,
quasi s trigam, quem, dicuiil, maseam, occiderei quod
christiatiis mentibus nullatinus credendum est nec
possevilcm, ut mulier bomincm, vivum intrinsccus
possit comedere. Si quis de cetero talem inlecitam
et nefandam, rem penetrare presumpserit , si aldia
occiserit, .conponat, pro statum ejus solidos lx, çt
d-A\nl' «um yind;'^ ДЦцг» et sit .causa finita, iq insuper addat pro culpa solidos с, medictatem rçgi,
et med^tatewq cui aldia fuerit ; si autemancula
■ lf fuerit, conponat pro statum ejus ut supra consti-
., tutum est si ministiriaks aut rustiga fuerit, in-
super pro culpa solidos lx , medietatem régi , et
mediclatcm cujus ancilla fuerijt. Si vera judex buic
opus malum penetrare jusscrit, ipse de sua propria
репа siqjxaSjCfipta. соцропа^ ,.;;v. .,. .,
п./ 1 i »■:••■•:«•, j .:¡tt'r¡: ,;•> .и. f..'\.
CCGLXXVII. ... .
- П .!".. 1 ¡Hí -1-J'J
ь:г,1 :.'.;--¡í.i' ..;
o j o'jbv i..! -'i.'j
v., ! ■■■Vi ; i'.) im . '
. : .: .r ¡- : > . ; .
ÇÇCLXXJ. ,,,, ?,,.>-■;
. * i
'• ■: !..,: ■ \! i:,
. ; ;DÇj aJLiaS;.vero> causas, unde liberi aut , servi al ie-
uoruuv bominum noniugentos solidos Hunt culpa-«
yclisi,;jd çst de muliere libera si via au,testeterit тЦ
ш|риадо £?perit, seu de grqgis cquarûm aut parca?
rum pigneratos , vel reliquas quae semelis suotj
unde et prefaii sumus nongenti solidi queruntur, de 20
qua supra in hoc Echctum constituimus, servus régi
si fecerit, anime sue incurrat periculura, et dcccc
sqlidl.noii^requiratur ad,curtem, ,rçgis»| • • ... ¡¿
CCCLXXII. ,!:/: ;
Si servus régi furtum fecerit, reddat in actogild,
et non sit fieanc. \
Si quis homiuem liberum unum orulum haben-
tem ipsum excusserit, duas partis pretii ipsins quod
adprctiatus fuerit si eum occidissit ei conponat. Si
autem aldium aut ^ervum alienum unum occulum
habentem. ipsum excusserit, conponat eum pro- mor^
t««4V . .• ï , ' . •. . ..." * m ; ,. :
GCCLXXVIII. • . '
GÇGLXXJH.
• Si servus regi hobei*us , . aut wacuor , scu ma*
rabworf, aut qualibit alia culpa minorem fecerit,
ita conponat, sjeut aliornm exerçitalium quae su-,
pra decreta sunt conponuntur.
, G,CCLXXIIII. De sciildajiis.
3o ; .¡Si mulier libera in scandalo cocurrci-it ubj veri
litigant, si plagam aut feritam facta habuerit aut
forsitan inpincta fuerit aut occisam , adpretictur
secundum nobilitatem suam, et sic conponatur (апз-
quam si in fratrem ipsius mulieris perpetralum
i'uissit ; nam alia culpa pro injuriam suam, , unde
Decree splidi judicantur , conponere non requiran-
Щк, во quod ipsam ad litem cocurrit, quod inbo-
ncslum est mulieribus jbcçre. , . . ,
Si quis sculdahis щ1 actorem regis occiseril uti-
litatcm regis facientem, adpretielur pro libero ho-, 4°
mincm, sicut in hoc Edictnm legitur, et parcntibus.
legetimis conponatur, excepto in çurtem regis coq-
ponat qui eum occident solidos oclugenta. Et si
Ijattutus fuerit aut legatus, similiter conponatur pro
liberum hominem aut secundum nalionem suam ,
sicut in hoc Edictum constitutum est ; excepto in
curtem regis pro culpa solidos octugenta.
CCCLXXV.
5o
Si gastaldius aut quicumque actor regis>, ! post ■ л \ t \ l H f
suscepta aut comissas ad gobernandum curlis regis
et causas regias, si aliquit per gairethinx, id est do-
nationem, ab alio quemque factam conquesicrit, sit
illi stabilem si per preceptionem indulgcntiae regis
in eum fuerit confirmatum; alioquin quidquid, ut
prediclum est, post suscepta adminislrationem per
per gairethinx adquisiverit, hoc totum rcgi adqui-
rat , et non suum proprium nomine vindicet nec
ipse nee heredis ipsius.
CCCLXXVnn.
Si quis cassinam aut tectum alienum foris cur
lern ubi vir non habitat, dum inieniio fuerit de
terra, disturbaverit aut in terram jactaverit, et ter-
ram suam, sicut lex habit, convinecre non poluerit,
restaurit ipsam cassinam, et conponat aliam talem
sub extimalionem pretii; nam si rasa ubi habita-
; tur disturbaverit , conponat sicut in hoc Edictum
Icaitur aralraibus.O J
1 CCCLXXX.
Si quis pceulium suum de clausuram alienam
occulte lolerit , et non rogaveril , conponat curlis
rupture , id est overos , solidos xx.
CCCLXXXI.
Sí quis alium per fororem arga clamaverit , et
Go negare non poluerit, et dixerit quod per fororem.
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dixissit: tunc juratus dicat quod eum arga поп со- quem, Deo propitio , cum sunomo studio el sum-
gnovissit ; postea conponat pro ipsum injuriosum mis vigiliis a celestem faborem prestetis, inquirentes
verbum solidos xit. Et si perseveraverit, convincat et rememorantes antiques legis j>atrum nostrorum
per pugnam si potuerit, aut cene conponat ut supra, quae scripte non erant, condediraus; et quod pro
commune omnium gentis nostre utilitatibus expe-
CCCLXXXII. diunt , pari consilio conparique consensum , cum
primatus , judices , cunctoque felicissimum exerci-
Si quis hominem liberum inpegerit ut cadat , turn nostrum , augentis constituimus, in hoc mem-
conponat solidos vi, sic tarnen si alteram lesionem branum scribere jussimus pertractantes. Et Sub
in corpore ipsius non fererit; si autcm cum inpe- io hoc tarnen capitulo reservantes, ut quod adhuc,
it et non cecederit, conponat solidos ГЛ. annuentem divinam ciernentiam , per suptilem in-
quisilionern de antiquas legis Langobardorum tarn
CCCLXXXIII. per nosmetipsos quam per antiquos memorare po-
tueremus , in hoc Edictum subjungere deveamus
Si quis hominem liberum, surgentem rexa, per addentes, quin etiam et per gairethinx secundo ri-
barbas aut capillos traxerit , conponat solidos vi ; tus gentes nostre confirmantes, ut sit haec lex firma
si aldium aut ministirialem sen servo rustigano per et stabelis : quatinus noslris filicissimis et futuris
barbas aut capillos traxerit , conponat sicut pro temporibus firmiter et inviolabiliter ab omnibus no-
ferita una. stris subjectis costodiatur.
20
CCCLXXXIIII. De brachio , coxa, CCCLXXXVII.
seu tibia rupta.
Si quis hominem liberum casum facientem no-
Si quis homini libero brachio super govito, hoc lendo occident, conponat eum sicut adpretiatus
est murioth, ruperit, conponat solidos xx ; si au- fuerit, et faida non requiratur , eo quod nolendo
tem subtus gomitum, quod est treno, conponat so- fecit,
lidos XVI. Si coxa ruperit super geniculum, hoc •
est lagi, conponat solidos xx ; si subtus geniculum, CCGLXXXVIII.
quod est tibia, conponat solidos xvi. Si vero semus
aut clodus fuerit, conponat, sicut in hoc Edictum 3o Et hoc addimus hac decernimus, ut causas que
legitur, quartam partem. fenitas sunt non revolvantur; quae autem non sunt
fenitas, et a presente vigisima secunda die minsis
CGCLXXXV. De mundio puelle et de devitum. hujus novembris, indictione secunda, incoatae aut
commute fuerit, per hoc Edictum incidantur et fi-
Si mundio de puella libera , parentis mortuos , niantur.
ad curtem regis ceciderit , et pater vel frater de
vitum demiserit , in quoda portionem patri vel Et hoc geueraliter damus in mandatis, ne aliqua
fratris heredis successerit, ita et devitum persolvat. fraus per vicium scriptorum in hoc Edictum adi-
Simili modo et si naturales filii fuerent. bealur , si aliqua fuerit intentio nulla alia exem-
4o plaria credatur aut suscipiatur, nisi quod per ma-
CCCLXXXVI. nus Ansoald notario nostro scriptum aut recognitum
seu requisitum fuerit , qui per nostram jussionem
Presentís vero, dispositionis nostrae Edictum , scripsit.
•
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i ','/. De servo qui triginta rumos seivivit.
II. De triginta annorum libértate.
III. De culpam servorum.
IUI. De trigenta annorum possessione.
V. De successione nepolum, qui post mortem
patris in sino habi remanserit.
VI. De uxoribus dimittendis.
УII. De crimen oxoris.
УIII. Si mulier aut puella notum habuerit quem-
cunu]ue habere oxorem.
Villi. Si ancilla furtum Jecerit.
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( Mcnse julio, anno DCLXVIU. )
hbuperiorc pagina hujus Edicti legitur, ita quod
adhuc annuente Domino memorare potueremus de
sincolas causas que in presente non sunt adficte ,
in hoc Edictum adjungere deveamus; ita ut causas
que judicate et fenitae sunt non revolvantur. Ideo
ego vir excellentissimus Grimowald, gens Lango-
bardorum rex , anno , Deo propitio , sexto regni i о
met, minse julio, indictione undécima, per sucge-
stione judicum omniumque consensu ea,quae Ulis
dura et impia in hoc Edictum visa sunt, ad me-
liorem statum et clementiorem remedium corregere
et revocare previdemus , id est
•.л ■> Cap.- J>\\. >-.i<\ 'ir. y \'
De trigenta annorum isocapivne.
.\w<.:y\vs\\X\y\ vAYvmu "■<■
■
ut dominus pro servo deverit conponere , et hoc
ampotare jussimus; ut si factum fuerit, nihil aliut
conponat dominus ejus , nisi ipsa persona tradat
ad occidendum, et conponat pro inlecita causa quod
servus penetravit solidos lx: amplius non requira-
tur. Et si ipse servus fuga lapsus fuerit , et non
potuerit dominus ejus eum invenire, dit pro ipso
servo qui fuga petiit aut se dilatavit solidos xx ;
et preveat sacrameutum dominus ejus quod non
potuissit ipsum servum invenire; et si quamlocum-
que inventus fuerit , tradat eum ut supra ad mo-
riendum , et recipiat solidos xx quos pro fugam
ipsius dedit ; nam sexagenta solidos conponat pro
culpa quam servus fecit. Et si servus expolia ho-
menis sepulti de sepulturam tolerit, de quantum
tolit dominus ejus reddat, et conponat, Ut dictum
est, solidos lx, et persona tradalur ad moriemlum,
1111.
20 De, trigenta annorum possessionem prêtiofum.
öi servus aut ancilla per trigenta annis, qualiter
rei Veritas cognita fuerit per trigenta annis dominis
suis servisse, et per supervia aut injusta patrocinia
se voluerit de domino suo proprio per pugna vin
dicare, nullatinus ei permittimus, set serviat sicut
decit servus aut ancilla proprio domino suo. Si
militer et si aldius fuerit, inpendat obedientia pa
trono suo sicut per trigenta annos fecit, et ei nova
a domino suo amplius non inponatur, sed leciat eum 3o
res suas habere quas per trigenta annorum spatia
juste possedit.
IÏ.
De liberie de quibus constat xxx annis in libér
tate sua permansissit, nulla per pugna patiatur vio-
lentia, sed leciat eis in libertatetn suam permanere;
et si eos quicumque pulsaverit, leceat Ulis cum sa-
cramentalibus suis legetimis se edoniare.
III. De culpa servorum.
Si servus talem culpara fecerit, unde pcccc so-
Iidi, quae in hoc Edictum scripti sunt, judicantur
Si quis per triginta annis possederit casas, fa
milias , vel terras , et cognitum fuerit quia ejus
possessio fuit, post trigenta annorum curricula pu-
gnam non proveniat, nisi ipse qui possedit secun
dum qualitatem pecuniae cum sacramentales suos
se defendat; nam per pugnam, at dictum est, non
faticetur.
V,
De succèssione nepotum, qui post mortem patvis
in sino habi remanserit.
Si quis habuerit fdius legetimus duos aut pilt
res, et contegcrit unura ex filiis vivente pâtre mori,
et reliquerit filins legitimus unum aut plures, et
contegerit habo mori : talem partem pereipiat de
substantia abi sui una cum patruis suis, quale pater
eorum inter fratribus suis pereepturus erat si vi'
vus fuissit. Similiter et si filias legitimas unam aut
plures, aut filii naturales unum aut plures fucrent,
habeant legem suam sicut in hoc Edictum legitur.
Quia inhumanum et impium nobis vedetur, ut pro
tali causa exhereditentur filii ab hereditatem patns
sui, pro eo quod pater eorum in senu avi morluos
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est; sed es omnibus, ut supra, aequalem cum pa- injecit ut earn deverit dimitiere, nisi per certam su-
truis suis in locum patris post mortem avi perci- spectionem et auditum habuissit haec verba; et si
piant portionem. Similiter êt si legitimi non fue- haec fecerit, sit exolutus a culpa. Et si non fuerit
rent, et naturales inventus fuerit unum aut plures, ausus jurare, conponat widrigild ipsius mulieris
habeant legem suam , id est tertiam partem ex om- tamquam si fratrem ejus occidissit , medietatem
nibus. reg1» et medietatem parentibus mulieris.
VI. De oxoribus dimittendis. VIII.
Si quis oxorem suam absque culpam legitimam 10 Si mulier aut puella notum habuerit qucmcum-
posposuerit, et alia in domo superinduxerit , con- que habere oxorem, et super ipsam introierit, et
ponat solidos quingentos, mediaelatem regi,etme- tolerit ei maritum non suura : jubemus ut omnes
dietatem parentibus mulieris ; mundio vero ejus res suas perdat ipsa mulier , qui sciendo alterius
mulieris, quam postposuit, amittat. Et si noluerit marito volontariae consensit, et medietatem de re
ad maritum suum reverti , revertatur ad parentes bus ejus accipiat curtis regia, et medietatem paren-
suos cum rebus suis, et mundium [ejus sit in po- tibus; et illam priorem mulierem recipiat maritos
testatem regi , quod illi placuerit hoc faciat]. suos, et colat earn ut decit oxorem legetimam. Ilia
autem vitium suum repotit quae super alienam oxo-
VII. rem introire presumpsit , et nihil ei conponalur ,
De crimen oxoris. 20 et faida non requiratur.
Si quis oxorem suam incriminaverit asto sine
causa legetimam quasi adulterassit , aut in anima
mari ti sui tractassit, leceat illi mulieri per sagra-
menta parentum aut per pugnam se mundare. Et
si purificata fuerit , tunc maritus ejus preveat sa-
gramenturn cum parentibus suis legetimis sibi duo-
tlecimus, quia non asto animo ncc dolose ei crimen
Villi.
Si ancilla furtum fecerit, conponat dominus ejus
furtum ipsum sibi nonum tantum; nam quadragenta
solidi, unde in hoc Edictum legitur pro culpa, quod
est fegang , non requiratur ncque exegatur a do
mino ancillae.
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DE АЯNO PRIMO.
I. De successione filiarum.
II. De filias nupto traditas, et alias in
casa relictas.
III. Si quis Langobardus sórores reli-
querit. i о
////. Si sórores etfilie in capillos in casa
relíete fuerint.
V. De filias et sórores qui contra vo
lúntate patris egerit.
VI. De licentias tribuendam infirmita-
tem de rebus suis judicandi.
DE АНNO QUINTO.
20
VII. De morgincapud mulieris.
VIII. De causas inter collivertos et testes.
VIIII. De libertis qui in manu regis tra-
duntur.
X. Si quis servum out ancillam liberos
dimiserit.
XI. Si servus dum in fuga est furtum
fecerit.
XII. De puella que intra etate est.
XIII. De occisione hominis liberi et col- 3o
liberti. ,
XIIII. De sororibus , qualiter una ad al
tera succédât.
DE ANNO OCTABO.
XV. De wadia data et fidejussore pósito.
XVI. De solidos commendatos.
XVII. De occisione fratrum.
XVIII. De negotiatoribus et magistris.
DE ANNO KORO.
XVIIII. De quanti anni sit legitima etas.
XX. De homicidium se defendendum fa
ctum.
XXI. Si servus cum volúntate domini sui
liberum hominem occiderit.
XXII. De mulleres qui res suas consen-
tiente viro suo venderé voluerit.
XXIII. Si quis servum vel ancilla in ec-
clesia liberum dimiserit.
XXIIII. Si mulier libera servum tulerit.
XXV. Si quis causa habuerit , et sculdahis
suo earn notam fecerit.
XXVI. Si homines de sub uno judice , de
duobus tarnen sculdahis , causa
habuerit.
XXVII. Si quis in aliam civitatem causam
' . . habuerit.
XXVIII. Si quis causam habuerit, et scul
dahis ad id secundum Edicti tinore
judieaverit.
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XXVIHI. Si mulier res suas venderé voluerit,
non absconso vendat.
DE UNDECIMO.
XXX. De hisfeminibus, qui velamen sán
ete religionis in se accipiunt.
XXXI. De raptu feminarum secularium.
XXXII. De eo qui inlicito matrimonio na-
scuntur.
XXXIII. Ut nullus présumât relicta de con
sobrino suo uxorem ducere. io
XXXIIII. Ut nullus présumât cummatrem
suam uxorem ducere, пес filias
de fonte.
XXXV. De eo qui contra judicem suum se-
ditionem levaverit.
XXXVI. De wadia data et non recepta.
XXXVII. De wadia rapta.
XXXVIII. De eo qui wadiam dederit, et vo
luerit earn per fidejussorem reci-
pere. 20
XXXVIIII. De eo qui fidemjussori anlesteterit.
XL. De wadia data etfidejussore pigne-
rato.
XLI. Si quis alium ante constitutum pi-
gnoraverit.
XLII. De trewas inter discordes tullas.
XLIII. De donationes.
XLIIII. De servum fugacem et advena ho-
minem.
XLV. De astalaria cappellata. 3 o
\ XLVI. Defossatu in terra alteriusfactum.
XLVII. De sepe in terra alterius missa.
XLVIII De libero homine foris provincia
venduta .
XLVIIII. De servo foris provincia venduto. * i
L. De servo alieno in sacramento misso.
LI. De servo alieno in manu regi dato.
LH. De servo alieno libero dimisso.
LUI. De servo alieno clericato.
DE AISISO DUODECIMO. 4o
. • ■ . i v. ■ /: ■''
... LIIII. De cartula donationisper gairethinx
•in •> •... (. V suscepto launegild facto.
■•■V. ■ LV. De servum fulfreald thingatum.
LVI. Si quis alium de furto pulsaverit.
LVII. De devito facto et res venundata.
LVIII. De infante infra etatem si res suas
vendiderit. ; .
LVIIII. Dé castaldium vel actorem regis ,
i-..-л . si sine ipsius volúntate aliquid
. .-л , dederit ex curte ejus. 5o
LX. De aldium qui сит libera mulie-
• ) V л л .N rem aut puella fornicaverit.
LX1. Si wadia de sacramento datafuerit.
LXII. De eo qui se defendendum homi-
nem oeciderit.
LXIII. De testibus falsis.
LXIIII. De servis qui amodo in furtum
conprehenduntur.
DE ANISO TERTIODEC1MO.
LXV. De eo qui filia in capillo in casa
habuerit.
LXVI. Si quis uxorem de servo vel al-
dione suo , vívente ipso , tulerit.
LXVII. De cautionefacta, et nihil obligata.
LXVIII. De aldionibus.
LXVIIII. Si aldius cujuscumque , nesciente
domino ejus , in casa habuerit.
DE ANNO QUART0DECIM0.
LXX. De quadraginta annorum posses-
sione inter fratres.
LXXI. De asto conpellato.
LXXII. Si quis consilium dederit perjurandi.
LXXIII. De donatione que sine launigild sit
factum.
LXXIIII. Si infans dum intra etate est res
suas cum fratribus aut cum pa-
rentibus suis dividere voluerit.
LXXV. De infante dum bifi a etate est causa
habente.
LXXVI. De femina religiosa.
LXXVIL Si duo fratres aut pater et filius
thingati, et aliquis ex ipsis mor-
tuus sine heredes fuerit.
LXXVIII. De possessione qui aliquid de pu
blico habet.
LXXVIIII. De caballo in mercato conparato.
LXXX. De furonibus qualiler judex hordi-
naverit.
LXXXI. De caballo aut alias res perditas.
LXXXII. De boves et carro in silba alterius.
LXXXIII. De judieibus , quantos homines de
' - exercitu dimittat.
DE ANNO qUINTODECIMO.
LXXXIIII. De eos qui ad ariolos ambulaverint.
LXXXV. De judice qui in loco prefuit , si
neglexerit ariolos perquirere.
LXXXVI. De caballo in dämm invento.
LXXXVII. De servo aut aldione , qui res do-
mini siä naufi'agiaverit aut ve-
nundedit.
LXXXVIII. De servis fugaeibus.
LXXXI IUI. De meta conjugis sui datum.
XC. De res malo ordine possessa.
XCI. De scribis qui cartula scributit.
XCII. Si quis liber homo in terra alterius
« -, * • \ ■ \ \ •/ ... *$ed&rity * ■ • '■ • 1 '
XCIII. Si quis mundiata alterius in sacra-
■ mentum misertt. ■
XCIIII. De frea alterius movita.
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XCV. De ancilla per religionis causa mu-
tata.
DE ANNO SEXTODECIMO. .
XCVI. De eo qui pro causa sua aliquid
V judici vel fideli regis dederit.
XCVII. De eo qui pulsat quod servus aut
aidins ejus aliquid mali fecisset.
XCVIII. De ancilla liberta, si servum tulerit ю
maritum.
XCVÎIII. De puero intra etate , ut non possit
. . regi donare.
С. Non liceat mulierem viduam ante
■\ anni spatium velamen sánete reli
gionis suscipere.
CI. De mullere quae velamen sanctum
susceperit.
CH. De eo qui filias legitimas habuerit,
ut habeat licentiam aliquid eis 20
conferri.
CHI. ISUlli sit licentia mulieri sue dare de
rebus suis, nisi quantum in die0
votorum.
DE ANNO SEPTIMODECIMO.
CHII. De servo qui uxorem habet, et aliam
superinduxerit.
CV. De his qui de inlicito matrimonio 3o
ante tempus nati sunt , cum fra-
tres sui eis portionem suam volon-
tatem dederit.
CVI. De eo qui aldiane aliena aut sua
uxorem tulerit.
CVH De homines qui inter se cartulas
convenientie faciunt.
СVIII. De fidejussorem aut debitare pigno-
rato.
СУПII. De licenuas tributas per boves aut 4<>
caballos pignerato.
CX. De servo aut ancilla loco pignoris
tenendo si furtum fecerit.
CXI. De servo aut aldione per cuUudio
presso.
CXII. De puellas, ut non liceat ante duo-
decim annos expletos maritum du-
cere.
CXIII. Ut liceat Langobardum filium swim
meliorare in aliquo. 5o
CXIIII. De puella quae sine volúntate pa-
rentum ad maritum ambulaverit.
CXV. Si quis possiderit qualccumque rem
per cartulam falsam.
CXVI. De terra commendata.
CXVIII.
cxvim.
CXX.
CXXI.
CXXII.
CXXIII.
CXXIIII.
CXXV.
CXXVI.
CXXVII.
CXXVIII.
CXXVIIII.
De eo homine qui in lecto suo de-
functus est, et parentes dicunt
quod per venenum mortuus sit.
Si quis Jiliam suam aut sororem
sponsare voluerit , luibeat pote-
statem.
Si quis fream suam male tractaverit.
Si quis timodo inventus fuerit cum
uxore aliena lurpiter conversarL
Si quis uxorem alienam vívente ma-
rito ejus sponsare voluerit.
Si homo liber aut mulier aut puella
per bactitura pondcrosus factus
fuerit.
Si aldius aut aldia , servus vel an
cilla per bactitura ponderosifacti
fuerit.
Si quis mulierem aut puellam libe-
ram ad necessitatem corporis sui
sedentem pungere presumpserit.
Si aldius cujuscumque aldiam alte-
rius tulerit uxorem.
Si Romanus tulerit Langobardam.
De wadia solvendam.
De mulierem , qui infantem infi'a
etalem tollere presumpserit.
DE ANNO VICESIMO PRIMO.
CXXX. Si quis conjugi sue mala licentiam
dederit.
CXXXI. Si quis res suas alii commendaverit.
CXXXII. Si quis fraudulente tulerit ancillam
alienam.
CXXXIII. Si quis liber homo in casa alterius
introierit ad resedendum, ut fi-
ctum reddat.
CXXXIIII. Si homines in uno vico liabitantes ali-
qua intentione habuerit de campo.
CXXXV. Si femina , dum se in Jlumine lava-
verit, aliquid pannos eius tultum
fuerit.
CXXXVI. Si homo, dum aqua hauriendum de
puteo, et incaute tolinum dimit-
terit ut rumpetur, et per ipsum
tolinum hominem mortuum fuerit.
CXXXPII. De caballum prestitum ad victuram.
CXXXVIII. Si quis dixerit ad servum alienum
prèsentern domino suo : Feri eum ,
ut moriatur.
CXXXVIIH. In nomine Domini noditia qualiter
jubit domnus rex ad omnis acto
res suos, qui cuj tis ejus comissas
habent.
CXL. Si servus noster occisus fuerit.
DE ANNO NONODECIMO.
CXV1I. Ut infans intra etatem potestatem
habeat sponsalia faceré. 6o
DE ANNO VICESIMO SECUNDO.
CXll. Si aldius aut aldia, servus vel an
cilla cum qivo copulati fuerintr
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et antequam domini еогшп соп-
venientia de eis fecerint fornica-
verint.
CXLII. Si dominus cum aldia sua aut añ
edía vívente marito ejus fornica -
verint.
CXL1II. Si midieres aeeepto consilio in vico
alieno introierint , out hominem
de eodem loco perçussent.
CXLIHL Si quis aldium out servum , aldiam ta
vel ancillam, sciens in casa al-
terius eos esse, dimiserit.
DE AlíffO VICESIMO TERTIO.
CXLV. Si servus aut ancilla, aldius aut al
dia in ecclesia conjugium fecerit.
CXLVL Si quis se sciente perjuraverit.
CXLVH. De nepte quae in capillo mortua est.
CXLVIIL Si quis invenerit puellam aut ти- ЛО
lierem per campum suum viam
indicare.
СХЬУНН. Si cujuscumque servus aut aldius,
ancilla vel aldia in fiirto con-
prehinsi fuerint.
CL. De eo qui per se terra aliena wi-
faverit.
CLL De infantibus qui intra aetate sunt
in necessitate conslituti.
CLII. Si quis fossatum in via fecerit.
СЫН. Si quis porcos in silva defensa mi-
serit.
CLIIII. De naufragus qui culpa aut da
mnum usque ad xx solidos aut
minus fecerit.
, , '. CLP. Si quis Langobardus filias aut filias
hafyens se clericaveriL
CLVI. Et hoc enim statuemus , ut nullus
judex ñeque actor out qui super
furonis erit nuscuntur non pré
sumât servum aut aldionem alte-
. ■ • . . rius conprehindere pro furto aut
alia culpa.
MEMORATORIO DE MERCEDES COMACIlfORUM.
CLPII. De sala.
CLVIII. De muro.
CLPIUI. De annonam Comacinorum.
CLX. De opera.
CLXI. De caminata.
CLXII. De marmorarios.
CLXIII. De furnum.
CLXIIIL De puteum.
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INCIPIT DE ANNO PRIMO.
( Prídie kalendas martias , anno РССХШ. )
VOLUMEN PRIMUM.
Lieges quas christianus ac catholicus princeps
instituere et prudenter censere disponit , non sua
Providentia , sed Dei notu it inspiratione eas ani
mo concepit, mente pertractat, et salubriter opere
conplit; quia cor regis in mano Dei est, atestante
sapientissimo Salomonem, qui ait: « Sicut impitus
« aquae, ¿ta cor regis in mano Dei; si tenuerit eas,
« omnia siccabuntur ; si autem clementer eas emi-
« serit , universa inrigantur, et replentur suavita-
« tern. » Quidem et apostulus Domini Jacobus in
epístola sua ita ededit dicens : « Отпет donum
« optimum et отпет datum perfectum de sursum
« est , discendens a patre luminum. » His ergo
expletis, recolimus, quoniam rovustissimus decessor
noster atque emenentissimus Rothari rex , sicut
ipse est in scriptis affalus suis , superius in Lan-
gobardis Edictum renovavit atque instituit ; ubi et
prudenter hoc inserere curavit dicens, si quis Ule
Langobardorum princeps ejus successor superfluum
quid inibi reperiret,ex со sapienter auferret,et quod
minus invenerit, Deo sibi inspirante adicerit. Post
hoc enim gloriosissimus Grimowald rex, quae Uli
secundum Deo placita fuerunt, minuit et ampliavit.
Cujus nos normam sequentes , divinitus, ut credi-
mus , inspirad , simili modo ea quae juxta legem
Dei nobis congrua paruerunt subtrahere et addere
previdemus, sicut et in presentem paginam scrivere
jussimus. : '. , ■ ' . .
Ob hoc ego in Dei omnipotentis nomine Liut-
PRAHD excellentissimus christianus et catholicus Deo
dilectae gentis Langobardorum rex, anno, Deo pro
tégeme, regni mei primo, pridie kalendarum mar-
tiarum , indictione undécima, una cum omnibus ju-
dicibus meis tarn de Austriae et Neuslriae partibus
пес non et de Tusciae finibus , vel cum reliquis
Jedelibus meis Langbbardis , et cúnelo populo ad-
sistente, haec nobis commune consilio juxta ob Dei
timorem atquae amorem ac sancta conparuerunt et
placuerunt: primum omnium
Cap. L
De successionem filiarían.
I. Si quis Langobardus sine filiis masculinis le-
getimis mortuos fuerit, et filias dereliquerit , ipse
10 ei in omnem hereditatem patris vel matris suae
tamquam filii legetimi mascolini heredis succédant.
II.
II. Si quis Langobardus se vivente filias suas
nupto tradederit , et alias in capillo in casa reli-
querit, tune omnes aequaliter in ejus substantia he
redis succedere debeant tamquam filii masculini.
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III. Si quis Langobardus sororis reliquerit , et
vivente eum ad marito ambolaberit, tantum habeat
ex fratris facúltate, si ipse filias riliquerit, quantum
in diae votorum acceperunt quando ad maritum
ambolaverunt. Nam si ipse frater neque filius ne-
que filias reliquerit, aut si habuerit et ante eum
mortui aut mortuae fuerent absque filiis, filiabus,
tune sórores ejus, tarn qui in capillo remanserunt
3o quam que ad maritum ambolaverunt , in omnem
substantiam ejus ei heredis equaliter succédant.
Ш1.
IUI. Si quis Langobardus sórores et filias in ca>
. pillo in casa reliquerit , pariter atque aequaliter
quantecumque fuerent in hereditatem ejus ei succe
dere debeant, tamquam filii legetimi dereliquissit.
4o V.
V. Si filiae aut sórores contra volontatem patris
aut fratris egerit, potestatem habeat pater aut fra
ter judicandi de rebus suis quomodo aut qualiter
voluerit.
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VI.
VI. Si quislibet Langobardus , ul habit casus
humane fragilitatis , egrotaverit , quamquam in le-
ctolo rejaceat, poteslatem habeat dum vivit et recte
loqui potest pro anima sua- judicandi vel dispen-
sandi de rebus suis quid aut qualiter cui voluerit,
et quod judicaverit stabilem ilebeat permanere.
Si quae cause de suprascripüs capitulis , quae
nuper in presentí pagina Edicti adfigi precipimus ,
antea deliberate aut per devisionem fenitae sunt,
in eo modo maneant sicut antea sunt finitae vel
statutae ; quae autem terminate et per divisionem
decise non sunt, in eo ordine deliberentur et ma
neant, sicut modo decrevimus , et in hoc Edictwn
a nobis facto statuere visi sumus. Que denique uni
versa superius a Celsitudine nostra insèituta Potoni
et amicos suos ostendat per scriptum a testibus ro-
voratum , et dicat quia Ecce quod conjugi meae
morgincap dedi ; ut in futuro pro hac causa per
jurio non percurrat. Ipsum autem morgincap 110-
lumus ut amplius sit, nisi quarta pars de ejus sub
stantia qui ipsum morgincap fecit. Si quis minus
voluerit dare de rebus suis, quam ipsa quarta porlio
sit, habeat in omnibus licentiam dandi quantum
voluerit; nam super ipsam quartam porlionem dare
io nullatenus possit.
II. De testibus.
VIH. Si qualiscumque causa inier conlibertus
aut parentis convenerit aut acta fuerit, et homines
boni tres aut quattuor interfuerent, non reprovetur
postea ipsa causa , nisi eorum testimonio ambe
partes credant qui fuerent inter. Pro cujus autem
causa testis iüi testimonium reddtderint, ipse homo
notario sacri nostri palatii conprehendenda et or- 20 causatori suo per sacramentum satisfaciat. Testis
dinanda precipimus.
EXPLICIT DE ANM) PRIMO.
UiCIPÏT DE ANNO QUINTO.
( Kalcudis martiis, auuo DCGXVII. )
VOLUMEN SECUNDUM.
. ¡i.»... ... . .
Ego in Dei omnipotentis nomine Livtprjnü ex-
cellentissimus rex gentis felicissimae ac catholicae
Deoque dilecte Langobardorum , reminiscor quo-
niam, sicut superius a nobis pagina legitur instituto ,
anno scilicet regni nostri primo, indictione undécima ,
ea quae nobis nostrisque judicibus et reliquis Lan-
gobardisfedelibus nostris ob Dei timoré atque amore
recta conparuerunt, in antico Edicti corpore recto
adicere curavimus moderamine. Nunc Uerum , an-
nuente Dei omnipotentis misericordia , diae calen-
darum martiarum , anno regni nostri , Deo propitio,
quinto , indictione quintadecima , simili modo cum
omnibus judicibus nostris de partibus Austriae et
Neustriae пес non et de Tusciae finibus , seu ce
teris nostris Langobardis , adhuc previdemus adau-
gere ilia que Deo credimus placita esse: ut in multis
causis et locis proibeantur perjuria, et cause, quae
a quibusquae liominibus misericorditer disponuntur,
in peccati honus deinceps nequáquam procédant;
et illut quodforsitan antea videvatur obscuro, nunc
omnibus luce clarius enetiscat: primum omnium
Cap. I.
De morgincap mulierum.
VIL Si quis Langobardus morgincap conjogi
suae dare voluerit quando earn sibi in conjugio so-
ciaverit, ita dicernimus, ut alia diae ante parentes
vero ipsi taies sint, quorum opinio in bonis pre-
cellat operibus, et quibus fides amittitur, vel qui-
bus princeps aut ejus judices credere possent. Et
si forsitan rememorad testes veritatem ipsam ce-
lare voluerent, tunc per sacramentum satisfaciant
princepi aut a missom ejus , ut ipsa Veritas non
obfuscetur. Si quidem per wadia oblicatio fada
fuerit , et intentio pro hoc fuerit excitata , in eo
judicio maneat, sicut in anteriori Edicto legitur,
3o quod gloriosissimo Rothaiu rex instituit.
III. De libertis.
VHII. Si quis servum suum aut ancillam in ma
nual regis dederit, et ipse princeps eos per manos
sacerdotis circa sacrum altarero liberos dimiserit ,
sic permaneant liberi, sicut Uli qui fulfreal thingati
sunt ; et qui mundium de ipsa libera a principe
expetierit , sic eum habeat sicut de fulfreal mu-
liere, nam amplius ei nulla conditione debeat ne-
4o que ipsa ñeque filia ejus. Et hoc est statutum, ut
masculi , qui de ipsa libera nati fuerent , absque
mundium sint ; femine autem habeant mundium
sicut et mater earum , et ipse mundius non sit
amplius quam solidos tres.
IUI. Item de libertis.
X. Si quis servum suum aut ancillam liberum
dimiserit , et posuerit ei mundium aut unum soli-
5o dum , aut duo , aut tres , aut sex , tantum habeat
mundium , quantum ei in cartola adfixerit ; et qui
postea ex ipsa liberta nati fuerent, sibe masculi
sibe femine , non habeant amplius mundium nisi
quantum et mater earum. \
V. Do servo fuga*
XI. Si servus dum in fuga est furtum fecerit ,
et in ipsa fuga foris provincia exicrit , sic exinde
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procedat judicium, sicut gloriosissimus Rothari rex
instituit. Et si ipse servus intra provincia dilata-
veri t , tunc dominus ejus habeat spatium ad eum
requirendum per menses tres ; et si eum invenerit
aut non invenerit, et causa fiirti manefestata fuerit
quod isdera servus furtum ipsum fecissit, tunc do-
minus ejus conponat furtum ipsum sicut lex est.
Et si forsitans manefestus non fuerit , et dominus
ejusdem servi vetaverit quod ipsum furtum non fe
cissit servus ejus , tunc per pugnam aut per sa-
cramentum se defendat si poluerit.
VI. De puella quae intra etate est.
XII. Si quis puella ante duodecim annos aut
spunsaverit aut tolerit, tunc ille qui earn tolit aut
spunsavit conponat sicut Edictum de raptum con-
tenit, hoc est solidos nongenti , medietatem regi ,
et medietatem eidem infantole ; et ipsa revertatur
in casa et in pecuniam suam , et sit quieta usque
ad suprascriptum tempus: postea autem elcgat ipsa
sibi, et nubat cui voluerit. Si autem mundoald ejus
consentiens fuerit aut tradederit earn ante supra-
scriptos XII annos, conponat in sagro palatio solidos
c.cc, et mundium ejus amiltat; et sit ipsa cum re
bus suis in mundio palatii. Pater autem aut fraler
potestatem habeant cui aut in quali etate voluerit
dandum aut spunsandum filiam aut sororem suam :
quoniam ista licentia ideo dedimus, eo quod cre-
dimus quod pater filiam aut frater sororem suam
doloso animo aut contra rationem cuiquam hommi
dare non debeant.
VIL De occisionem hominis liberi ,
et conpositionem ejus.
XIII. Si quis Langobardus ab alio bomine, quod
Deus avertat, interemtus fuerit, et causa secundum
legem ad conpositionem venerit , et ipse qui occi-
sus fuerit filium masculinum non reliquerit: quam-
quam filias instituissimus heredis sicut masculus in
omni substantia patris et matris , ipsam conposi
tionem volumus ut accipiant propinqui parentis
ejusdem qui occisus fuerit, illi qui per caput suc-
cedere potuerunt; quia filiae ejus, eo quod fimeneo
sexu esse provatur, non possunt faidam ipsam le
vare. Ideo prospeximus ut ipsam conpositionem
non recipiant, nisi, ut diximus, suprafati propinqui
parentis; et si propinqui parentis non fuerint, tunc
medietatem de ipsa conpositione suscipiant filiae
ipsius si una aut plures fuerent , et medietatem
curtis regia.
VIII. De sororibus , qualiter una alterius
succedere debeant.
XIIII. Si sórores in casa patris remanserint aut
a maritum ambolaveriot , succédant palri suo et
matri suae in omnibus substantia eorum, sicut antea
statuimus. Et si contegerit una ex eisdem sororibus
mori, tunc et quae in capillo renianserent, et quae
ad maritum ambolaverint, in omni portioni sorori
suae defunctae, quamvis puella mortua fuerit, suc
cédant ; parentis autem propinqui aut mundoald
earum tanturn mundium earum suscipiant, nam dc
rebus ejus aliud nihil percipiant. Si autem conte
gerit ilia mori quae jam nupto tradita est, tunc ille
ei succédât, qui earn per mundium suam fecit.
i о Si autem qualiscumque cause amodo emerserent
de his capitulis, quae nunc Excellentia nostra sta-
tuit , a presentí diae kalendarum martiarum , hoc
est quintadecirna indictione , et anno regni nostri
in Dei nomine quinto, volumus ut sic terminentur,
sicut Celsitudo nostra cum judicibus et reliquis
Langobardis decrevit , ut supra leguntur ; quae
vero antea de talibus capitulis provenerunt , et jam
finitae aut statutae sunt, sic permaneant, sicut prius
cognuscuntur esse decisae.
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EXPLICIT DE ANNO QUINTO.
INCIPIT DE ANNO OGTABO.
( Kalcndis martiis , anno DCCXX. )
VOLUMEN TERTIUM.
3o
Ego in Dei omnipolentis nomine excellentissimus
LiVTPRJKD rex filicissime gentis Langobardorum ,
anno, Deo propitio, regni mei octabo, diae kalen
darum martiarum, indictione tertia, una cum in-
lustribus veris obtimatibus meis Neustriae, Austriae
et Tusciae partibus , vel universis nobilibus Lan
gobardis, dum singula quae in anterioribus titulis
hujus Edicti leguntur studiosae hac subtiliter per-
scrutassemus , assistente omni populo , presentan ,
4o quam sequens sermo monslraverit , addere , eluci
dare , sibe statuere previdernus legem : primum
omnium
Cap. I.
XV. Quicumque homo sub regni nostri dicione
cuicumque amodo wadia dederit et fidejussore po-
suerit presentia duorum vel trium testium quorum
fides amittilur, in omnibus conplere debeat; et si
5o distolerit, et pigneratus fuerit in his rebus in qui-
bus lecitum est pignerandi, nulla calomnia qui pi-
gneraverit patiatur. Nam qui sine hac manefesta-
tionem pignerare presumpserit, juvenilis ut dublum
pignum restituât. Si vero inter creditorem et de-
vitorem et fidejussorem orta fuerit intentio, qualiter
in anteriore Edicto legitur et a gloriosae memoriae
Rotharene rege instituere , per sacramentum de-
terminentur; nam si in presentía duorum vel trium
testium stipolatio ipsa facta fuerit, eorum testimo-
60 nium, ut sacramentum inter dantes et accipicntes
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▼tocia ambolaverit, et in tres anuos regressus non
i'uerit , et forsitan infirmitas ei emerserit , faciat
scire per judicem, aut per missum suum; nam si
hoc distolerit mandare, si filius reliquerit, habeant
res ipsius in suo jure ; et cuicumque filios , post
transacto conslitudo, cautionis, vinditionis aut qua-
licumque oblegationes de rebus patris sui fecerent,
stabilem permaneat , et devita patris vel sua per-
solvat. Et si ipse postea recressus fuerit , jubemus
XVI. Si quis mutuaverit solidos cuicumque ho- ю ut nec a filiis suis recipiatur, nec res suas in po-
raenime proveniat , credalur. Et si debuerent ipsi
testes suum testimonium firmare, nobis, vel qui iu
tempore princeps fuerit, vel judici firmare deveant.
Et si hominis inter non tuèrent quando wadiatur,
quicumque quasi fklejussorem pigneraverit conpo-
nat sicut supra Legi tur.
H.
mini per cautione, si intra quinqué annos creditor
pulsaverit , et devitor non habuerit unde solvere ,
renovetur cautio ipsa usque ad annos decern; et si
intra decern annos pulsatus fuerit, et non reddcrit,
et dilataverit usque ad xx anuos, et fuerit pulsa
tus aut per principem , aut per judicem civitatis ,
et provatiim fuerit, ipsa cautionem devil or et here-
dis ejus persolvant. Nam si nec cautio fuerit intra
decern annos bes renovata , neque principem vel
judicem ostensa sibe manefestala usque ad xx an
nos , juvemus ut creditor posmodurn taceat , et
nullam habeat facundia devitoribus suis requiren-
dum; excepto si ei captivitas evenerit. De cautio-
nibus autem quae usque modo in presente indi-
ctione tertia facta sunt , intra quinqué annos istos
advenientes jovemus ut renobintur aut exegantur ;
nam si distolerent intra quinqué annos devitores
suos pulsare , ut aut cautiones renovintur aut de-
vita reddant, et neclegentia fecerint, non habeant
posmodurn fagundia ipsa devita requirendum. De 3o
his autem cautionibus quae amodo facte fuerint ,
sic finiant , sicut supra preinisemus et staluimus.
III.
XVII. Si frater fratrem in peccatis occident ,
quamquam hoc anterior Edictus coutenit, ut pro-
xemi parentes hutuicidae succédant, nos próximos
fratres appellamus. Si frater relictus fuerit, in res
humicidae frater succédât: ita ut, secundum qua-
lilatein persone , de ipsa substantia humicide , si
ille qui occisus est filius reliquerit, conpositionem
dare deveat; reliquum autem quod fuerit, sibi ha
beat : et si pecunia ipsius humicidae in tantum
fuerit sub cxtimatione , quantum ipsa conpositio
est, aut forte minus, habeant eum filii ipsius qui
occisus est. Quod si non reliquerit fratrem unum
vel plures his qui occisus est, quantulacumque sit
substantia humicide , filii ipsius qui occisus est in
ea succederc deveant; quod si non habuerit filius,
proximi succédant ei parentes per gratos ; quod
si nec parentes fuerent qui ei. legitime succedere
possent , succédant ei curtís regia. De anima au
tem humicide illius sit in po testâtem regis , sicut
in anteriore Edicto legitur.
testatem habeat -, quod si filius ipsius sine nodilia
vel jussione regis eum recollegere presumpserit,
omnes res ipsorum, et patris substantia, ad curtem
regia devolvantur. Et si filios non habuerit, et ha
buerit fratres, ipsi res ejus habeant; et si nec fra-
tris habueret, habeant proximi parentes; et si пес
parentis proximi non fuerent qui ei legibus suc
cedere possent , post predictos tres annos curtis
regiae succédant. Quod si habuerit oxorem , et
20 intra suprascripto constituto , hoc est tres annos ,
menime regressus fuerit, veniat ipsam ad palatium
regis qui in tempore fuerit, et qu aliter ei ipse ma-
ritandi licentia dederit aut causa ipsius ordinaverit
vel tractaverit , ita faceré debeat ; nam sine per-
missum regis non présumât maritum ducere. Et
si ipsi post tres annos inventi fuerent, potestatera
habeat rex de eis judicare qualiler voluerit.
EXPLICIT DE АЛЛО OCTABO.
INCIPIT DE ANNO NONO.
( Kalendis mart lis, anno DCCXXI. )
VOLUMEN QUARTUM.
IUI. De negoliatoribus vel magistros.
XVIII. Si quis negotium peragendum vel pro
qualicumque artificio intra provincia vel extra pro-
Ego in Dei omnipotentis nomine L¡vtpr.í¡\d ex
cellentissimus rex Deo dilecte et catholice genlis
Langobardorum reminiscor quoniam jam in supe
ro j'iore Edicti corpore adicere curavimus , licet in
parvo, tarnen in voluminibus tribus, id est in primo,
in quinto, in octabo regni nostri anno, indictione
undécima, quintadecima , et tertia, ea quae recta
et secundum Deum tranquilla nobis conparuerunt.
Nunc autem anno regni nostri , Deo protegente ,
nono, die kalendarum märtiarum, indictione quarta,
pertractantes omnia et recurrentes antiquioris Edicti
capitula una cum judicibus et reliquis Langobardis
fidelibus nostris, iterantes in quarto volumine sup-
5o plere et augere previdimus que nobis juxta Deo
recta conparuerunt. •
Cap. I. De aetaie ,
in quaillis annis deveat esse legitima etas.
XVIIII. Hoc prospeximus , ut intra decern el
octo annos non sit legitimus homo res suas alie-
nandum: excepto, si pater ejus debitum dimiserit ,
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habeat poleslatein, una cum nolilia principis ten-e
istias, lantum de rebus suis dandum, quantum ipsum
debitum fuerit, ut ei major damnietas propter onera
solidorum non adcrescat; et ipse princeps qui pro
tempore fuerit, propter Deum et animée suae mer-
oedern dirigat personam Deum timentcm de sui
presentia, qui hoc ipsum sapienter consideret: ut
ad ipsum infantulum aliqua damnietas contra ratio-
nein eut per negligentia menime proveniat. Et in*
sunt. Et si in presentia de ipsis parentibus suis
mulier ilia violentias aliquas se dixerit pati , non
sit stabilem quod vindederit ; nam si in presentia
parentuum suorum vel judici qui in loco fuerit vio
lentias se pati non reclamaverit, nisi volontate sua
ipsas res se dixerit venundare , tunc ab iilo diae
omni tempore quod vindederit stabile deveat per-
manere : ita tarnen ut ipsi parentes qui interfne-
rent aut judex in cartola ipsa manura ponant ; et
nonoderimo anno sit homini Langobardo legitima ю si contegerit casus ut ille maritus inoriatur, et ad
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etas, et quodcumque fecerit vel judicaverit de rebus
suis, stabili ordine debeat permanere. Et hoc sta-
tuiuius adque definimus, ut si cuicumque ante ipsos
decern et octo anuos evenerit egritudo, et sc viderit
ad mortis periculum tendere, babeat licentiam de
rebus suis pro animam suam in Sanctis loris causa
pietatis, vel in senodochio, judicare quod voluerit,
et quod judicaverit pro animam suam , stabilem
deveat permanere.
II.
De homicidium.
XX. Si quis liber homo , se defendendum , li
berum bominem occident , etsi provatum fuerit
quod se defendendum ipsuin hominem occisessit ,
sic eum conponat, shut in anteriore Edicto contenit,
quod gloriosae memoriae Rothari rex faceré visus
est. Nam qui super alium ambolaverit, et sic eum
pro quacumque causa occiserit, omnem substan- 3o
tiam suam amittat, et habeant heredis ipsius qui
occisus fuerit: in hoc ordine, ita sane ut si minus
fuerit ipsa substantia humicidae, quam anterior con-
positio erat, aut nisi tantum, tunc et res suas per-
dat ipse humicida , et persona ejus tradatur ad
propinquos defuncti; nam si amplius habuerit ipse
humicida substantia, quam ipsa conpositio anterior
erat, amittat omnes res suas, et accipiant heredis
ipsius qui occisus fuerit in antea tantum, quantum
conpositio anliqua fuit, et quod superfuerit medie- <fo
late in habeat curtis regia , et medietalem heredis
defuncti: et ipse humicidain animam suam libcrit.
alium ambolaverit, stabilis permaneat ipsa vindilio.
Scriva autem qui cartola ipsa scripserit, non aliter
présumât scrivere nisi cum notitia parentum vel
judiéis, sicut supra dictum est; et si abler fecerit,
sit ipsa vinditio vacua , et prefatus scriva sit cul
pave lis sicut qui cartula falsa scrivit.
V.
Will. Si quis servum aut auciilam suam in cc-
clesia circa altare amodo liberum vel liberan» di-
miserit, sic ei maneat libertas, sicut illi qui fulfreal
in quarta manus traditus et amund factus est. Nam
qui aldione faceré voluerit, non cum ducat in cc-
clesia, nisi alio modo faciat qualiter voluerit, sibi
per cartola , sibi qualiter ei placuerit.
VI.
XXIIII. Si mulier libera servum tolerit, et pa-
rentes ejus intra anni spatium in ea vindicta dare
neglexerit sicut in anteriore Edicto contenit, tunc,
quandocumque post ipsum anni spatium inventa
fuerit, sit ancilla palatii, et ipse servus ad puplicum
replecetur , et filii qui ex eis nati fuerent curtis
regiae omnino deserviaut. Nam si parentis ipsius
mulieris vel dominus servi conpleverent intra su-
pi-ascriptum anni spatium quod anterior Edictus
contenit , sic permaneat.
VII.
XXV. Si quis causam habuerit , et s< uldahis suo
causam suam dixerit, et ipse sculdahis ei justitiam
intra quattuor dies faceré neclexerit, si ambo cau-
satores de sub ipso sculdahis sunt, tunc conponat
ei qui causam suam reclamavit ipse sculdahis so
lidos numero sex , et judici suo similiter solidos
sex. Et si forsitan ille super quem reclamavit in-
III.
<- -, XXI. Si servus cum volontatem domini sui ho
minem liberum occiserit, et provatum fuerit, tunc
ipse dominus omnes res suas amittat, in eo ordine
sicut supra adnexum est. Et si dominus ejus nega-
verit quod per ipsius consilium factum non fuissit, 5o firm us est, aut pro utilitatem suam in alia ernte
tem esse nuscitur , expectit eum dum revertitur
aut de infirmitate sua convaliscit; et dum regressus
fuerit aut de infirmitate convaluerit, si intra sta-
tutos quattuor dies menime cum ad justitiam fa
ciendum distrinxerit, conponat ipse sculdahis, sicut
jam dictum est , cujus causa est solidos numero
sex, et judici suo solidos sex. Si vero tälis causa
fuerit, quod ipse sculdahis deliberare menime pos-
sit, diregat ambas partes ad judicem suum ; et si
vel tres parentes: ipsius mulieris, qui propinquiores 60 judex ejus causam ipsam dilataverit , et intra sex
purificet se ad legem Dei, et conponat ipsum
tuum sicut antea fuit consuitudo, et insuper ipsum
.servum tradat in manum parentibus defuncti.
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XXII. Si mulier res suas consentiente viro suo
aut communiter venundari voluerit, ipse qui emere
vult, vel illi qui vindunt, faeiant noditiam ad duos
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dies inter eos per legem non judicaverit, conponat
illi qui reclamavit solidos numero diiodicem. Et si
пес judex ipse deliberare non potuerit , diregat
intra duodicem dies ambas partes in presentía re
gis; nam si aliter fecerit ipse judex, et intra duo
dicem dies, ut dictum est, justitiam non invenerit
qui proclamavit , tunc conponat ei ipse judex so
lidos numero хи, et régi sit culpavelis solidos xx.
VIII.
XXVI. Si homenis de sub uno judice, de duobus
tarnen sculdahis , causam habuerit , ille qui puisât
vadat cum misso aut epístola de suo sculdahis ad
illum alium sculdahis de sub quem ipse est cum
quo causam habit ; et si intra quattuor dies me-
nime justitiam fecerit, conponat ipse sculdahis qui
distringere neglexit ei qui reclamavit solidos sex ,
et judici suo solidos numero sex. Et si talis causa
fuerit quem deliberare non possit, dirigat eos intra 20
sex dies ad judicem suum , secundum anteriorem
capitulo ; nam si , qualiter in superiore capitulo
constitutum est, sibe sculdahis sibe judex non in
omnibus conpleverent , conponat , qualiter supra
adfixum est, illi qui causam suam reclamavit soli
dos sex , et judici suo solidos numero sex ; et ju
dex conponat illi cujus causa est solidos numero
duodeeim , et regi solidos numero xx.
conparuissit , et sit absolutus ; nam si jurare non
presumpserit , conponat ut supra dictum est.
Et hoc statuimus adque difinimus , ut si de su-
prascriptis capitulis quae modo adfixemus quali-
cumque causae antea emerserunt aut facte sunt ,
in eo ordine finiantur et maneant sicut anterior
fuit consuitudo , vel qualiter in antique Edicti cor-
pore contenetuî'i quae amodo vero, id est a diae
10 isto kaïendarum martiarum, indictione quarto, eve-
nerint vel fieri contegerit , sic terminentur et fi-
nem accipiant , sicut in presentí pagina statuere
visi sumus: excepto de mullere libera quae servum
tolit , et secundum anteriorem Edicto condemnata
non est , ubicumque inventa fuerit sit ancilla pa-
latii , et filii ejus servi regis.
XI.
Villi.
XXVII. Si quis in aliam civitatem causam ha
buerit, vadat cum epístola de judlce suo ad judicem
qui in loco est; et si ipse judex ei justitia intra octo
dies menime faceré distrinxerit , aut non conple
verent , conponat illi qui causam suam reclamavit
solidos xx j et regi alius xx. Et si talis causa fuerit
quam deliberare menime possit, ponat constitute,
et distringat hominem ilium de sub sua judiciaria in
tra duodecim dies in presentiam regis venire; nam 4o
si aliter fecerit , et distringere neglexerit , conpo
nat, sicut supra dictum est, solidos xl, medietatem
regi, et medietatem ei qui causam suam reclamavit.
XXVIIII. Si qua mulier res suas venundare vo-
luerit , non absconse , nisi in presentía principie
aut judiéis vel sculdahis, seu duo aut tres paren
tes suos secum habeant, et sic judicem roget, quia
Res meas voló vindere; et ipsi parentes in ipsam
vinditionem manum ponant, et ipsa se vinditricem
faciat , sic et mundoald ei consentiat , et quod
vendiderit stabilem sit. Scriba autem qui cartula
ipsa scripserit non aliter présumât scribere , nisi
cum notitia parentum aut judicis qui in loco fue-
3o rit; et si aliter fecerit, ipsa venditio vacua sit, et
prefatus scriba sit culpavilis sicut qui cartula falsa
scripsit, sicut supra.
EXPLICIT DE AI4JÍO Villi.
INCIPIT DE ANNO UNDECIMO.
( Kalendis martiis , anno DCCXXm. )
VOLUMEN QUINTUM.
Quoniam quidem superius in hoc Edicti corpore
ea, quae nobis et nostris judieibus vel ceteris Lan-
gobardis congrua paruerunt , in quattuor volumi-
nihus adjungere curavimus : et nunc si aliquit pro
gentis nostre salvatione adhuc adicere possumus, cre-
demus pro his Dei misericordia adipisci, et retribu-
tionem aeternam ab ipso Domino JESU CHRISTO
voluerit, conponat illi qui judieavit solidos xx; nam 5o nihilominus promereri. Ergo in Dei omnipotentis
XXVIII. Si quis causam habuerit , et sculdahis
aut judex ei secundum Edicti tinore et per legem
judicaverit, et ipse stare in eodem judicio menime
de-ea causa quae per arbitrium judicata fuerit, et
ipse sibi non credederit legem judicassit, et ad
regem reclamaverit , non sit culpavelis. Et si ju
dex contra legem judicaverit, conponat solidos xl,
medietatem regi, et medietatem cujus causam fuerit.
Et si forsitans judex causam per arbitrium judica
verit , et judicium ejus rectum non conparuerit ,
non sit culpavelis, nisi preveat sacramentum regi,
quod non iniquo animo aut corruptus a premio
nomine ego qui supra Liûtprànd gentis Langobar-
dorum rex , anno regni mei, Deo protegente, undé
cimo, die kalendarum martiarum, indictione sexta,
hoc iterum in quinto volumine adjungere curavi
mus , id est
Kap. primo. '•'■>
XXX. De his feminis quae velamen sánete reli-
causam ipsam non judicassit, nisi sic ei legem 60 gionis suscipiunt, aut quae a parentibus suis Deo
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vovintur, aut ipse se elegunt religion is habitu, aut
vestem monastiga induere vedentur quamquam a
sacerdote conségrate non sint, sic nobis justum pa-
ruit esse pro Dei amore, ut in ipso habitu in omni
bus persévèrent, пес sit excusatio mali hominibus
dicendo , quod sacrate non sunt , ideo si copolun-
tur culpa non habent; sed, ut supra premisemus,
quae talem signum super se , id est velamen et
veste sánete Dei Genetrices MARIAE, quocumque
Ш.
XXXII. De his qui de inlicito matrimonio uati
sunt vel nascuntur, id est de щаЦ-inia, fíliastra, vel
cognata , quod est uxor fratría aut soror uxoris ;
quia et cañones sic habént de duabus sororibus
sicut et de duobus fratribus : qui de laie matri
monio natus fuerit heredes legitimus patri suo non
sit, nisi habeant ipsas res parentes propinqui ; et
genio in se suscipiunt, et postea ad saecularem vi- io si parentes propinqui non fuerint, succédât curtis
tam vel habitu transiré nullatinus présumât. Quia regia,
considerare devit omnes cristianus , quod si quis-
cumque sccularis parentem nostram saecularem r IIII.
dispensât cum solo anolo , earn subarrat et suam
facit, et si postea alter earn oxorem ducit, culpa-
viles invenitur solidos dc: quantu inagis devit causa
Dei et sanctae MARIAE anplerior esse , ut quae
ipsum velamen vel habitu in se suscipiunt, in eo-
dem deveant perseverare? Si qua vero femina contra
XXXIII. Hoc autem, Deo jobante, slatuere pre-
videmus , ut amodo nullus homo présumât relicta
de consoprino aut insoprino suo uxorcm ducere.
Si quis autem hoc, quod inlicitum est, amodo faceré
presumpserit , amiltat omnem substantiam suam :
hanc, quod nostra instituit excellentia, aegerit, aut зо et qui de tale conjugio procreali fuerint, legitimi
maritum se copolaverit, perdat omnem substantiam
suam, et deveuiat ipsa substantia ad potestatem pa-
latii; de persona autem ejusdem femine, quae talem
malum comiserit, judecit rex qui pro tempore merit
qualiter illi placuerit, aut in monasterio mittendo,
aut qualiter secundum Deum melius previderit :
simili modo et de victu vel vestimentu ejus ipse
princeps ordinet qualiter ei placuerit. Si autem
ille, in cujus mundio talis femina est, consentions
fuerit in suprascripto malo , et provatum fuerit , 3o
conponat widrigild suum , et ille qui earn tollere
presumpserit , conponat in palatio solidos dc ; si
autem mundoald in ipso malo consentiens non fue
rit , medietatem de ipsis dc solidis aeeipiat ipse ,
et, medietatem rex. Qui autem talem feminam ra-
puerit, conponat solidos mille, ut précédât causa
Dei solidis с; quoniam de raptus secularis femine
conpositio Dcccc solidorum in Edicto leguntur. Ipsa
vero cjuae non conservaverit ea quae superius le-
heredes non existant . nisi parentes propinqui ; et
si parentes propinqui non fuerint, curtis regia suc
cédât. Hoc aulem ideo adjQximus, quia, Deo teste,
papa Urbis Romae, qui in omni mundo caput ec-
clesiarum Dei et sacerdotum est , per suam epi-
stolam nos adortavit , ut talem conjugium licri
nullatinus permitteremus.
ХХХ1Ш. Item hoc censemus atque prccipiinus,
ut nullus présumât cummatrein suam uxorcm du
cere, sed пес ûliam quam de sacro fonte levavit,
noque fdius ejus présumai iiliam illius uxorcm du
cere qui eum de fonte suscepil, quia spirilalis ger-
mani esse noscuutur: et qui hoc malum faceré tem-
ptaverit perdat oinnem substantiam suam, et filii qui
de lali inlicito matrimonio nascuntur heredes esse
non deveanl , nisi parentes . propinqui , et si pa-
gitur, et malo suprascripto consenscrit, poene su- 40 rentes propinqui non fuerint, curtis regia succédât,
prascriptae subjaceat. Ubi autem inventi fuerint qui suprascripla inli-
, cita coujugia conlraxerint, de presentí separentur,
et penae suprascriptae subjaccant.
IT.
XXXI. Si quis rapucril qualemcumque femina
libera saecularem , undc in anteriore Edicto legitur
conpositio solidorum dcccc, ita volumus, ut de illis
quadrigenlis quinquagenta solidis qui perteneunt
ad parentes vel mundoald, ut accipiat ex ipsis so- 5o
lidis mundoald qui fuerit pro fâtigio suo et exa-
ctionc de ipsa poena solidos numero cl ; reliquos
vero ecc habeat ipsa. femina, cui talis injuria aut
detractio facta est. Si autem patrem aut fralrem
ipsa femina habuerit, et in corum mundium fuerit,
tunc paler aut frater de ipsam conpositionem, quod
sunt solidi ccccl, facian I cum ûlia aut sorore sua
qualiter voluerint ; nam aller mundoald aut pa
rentes sic dividant ipsam conpositionem, sicut su
pra statuimus. , . • 60
VI.
XXXV. Si quis sine volontale regis in qualicum-
que civitatem contra judicem suum seditiouem le-
vaberit aut aliquod malum fecerit , vel eum sine
jussione regis expeliere quesierit, aut alteri homi
nes dc altera civitate contra aliam civitatem vel
alium judicem, ut supra sine jussioncm regis, sedi-
tionem fecerint, aut eum expeliere sine regis volún
tate quesierint: tunc ille qui in capad fuerit anime
sue incurrat periculo , et omnes res suas ad pu-
plico deveniant ; reliqui autem qui cum ipso fue
rint in malo consentientes , unusquisque conponat in
palatio régi widrigild suum. Et si casa cujuscum-
que bluttaverint , aut res corum tolerint qui cum
palatio aut cum rege tenent , et iidcm suam cum
*
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judicem in palatio conservent: conponat omnes res
ipsas cui eas tolerit in actogild, et widrigild suunl,
ut supra diximus, conponat in palatio. Hoc autem
ideo previdimus in presente pagina Edicti scribere,
ut malum vitium non crescat, set amputemus, ut
omnes in pace , et in gratia Dei et regis vivere
fÛMMàdbil t>h iup : :•* ruin i;/:! BifOOOft ЗФ ií> U\ùif.
lion оиг Í4J»iq гинпл'^Ы аэЬэтэН Ji i^iil auJcn piuoíti
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XXXVI. Si quis dederit wadiam, et earn rece-
pere neglexerit, conponat sicut in anteriore Edicto
legitur. Et si ille qui ipsa wadiam acceperit red-
dere neglexerit per fidejussores , et aput eum re-
manserit , sic conponat , quomodo et ille qui wa
diam suam recipere neglexerit.
M|(|l¿rh шли/!» . ouï OltWW&fM lui. онгн{< ?üoj ab
-ji'j-jkI рЬоак , le ■ muji »dolLi-up <joiI itiaJuu ¿;up \t
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XXXVII. Si quis alteri homini wadiam dederit,
et antequam earn per fidejussorem liberit violenter
de manu illius abstraxerit cui ea dédit, conponat ei
cui ipsam wadiam abstraxerit solidos xxiiu. Hoc
autem ideo adligere precipimus, ne pro tali causa
scandalum oriatur aut anima pereat.
vmi.
XXXVIII. Si quis alii wadiam dederit , et vo-
luerit earn per fidejussores suos recipere , et ad-
duxerit ad eum qui wadiam recepit fidejussores
unuin, duo, vel tres, et ipse dixerit, quia Nescio
qui sint, ut damno ei faceré possit: tune adducere
ei deveat fidejussorem aut de illa civitate unde ipse
est qui wadiam dédit, aut de illa unde ipse est qui
suscepit; et si minime ita inventi fuerint, tune su-
scipere deveat ipse qui wadiam accepit fidejussorem
hominem liberum quem collivertus ejus cognitum
habet, et dicit ei, quod Ego scio quia ei credere
potes; et homo ille qui wadiam dédit damnum non
patiatur.
X. ,
XXXVIIII. Si quis alii homini wadiam dederit
pro quacumque causa, et fidejussorem posuerit, et
postea ad ipsum fidejussorem antesteterit aut pi-
gnus de manu tolerit , et provatum fuerit , con
ponat solidos XX.
• : ■ . •
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XL. Si quis alii homini wadiam dederit et fide
jussorem posuerit, et ipse fidejussor eum pignera-
verit, et pignera ipsa ad creditorem ejus dederit,
et postea ei ipse cujus pignera fuerit per virtutu
tolerit , conponat ipsa pignera in actogild.
XII.
XLI. Si quis alium ante constitutum pignera-
verit, et provatum fuerit quod ante constitute pi-
gnerasset, conponat ipsum pignum in actogild.
XLII. Si quis judex aut actor puplicus in quali-
cumque civitatem aut locum inter homenis qui ali-
I о quam discordiam habent trewas tolerit , et unus
ex ipsis hominibus inter quos ipsas trewas tulta
sunt eas ruperit: medietatem de ipsas trewas con
ponat in puplico , et medietatem Uli cujus causa
est. Et ipsas trewas non sint minus quam solidi ce;
. qui autem amplias forsitans pro majoribus causis
poneré voluerit , sit ei licentiam.
XIIII. De donatione.
XLIII. Si quis alii homini qualiscumque rem do-
naverit, et launegild susciperit, et postea defenderé
20 minime potuerit : tune aliam talem rem qualem do
li avit, qualis in ilia die invenitur esse, reddat cui
donavit, et amplius non calomnietur. Et si de con-
lutlio pulsatus fuerit, satisfaciat ad evangelia quod
nullum conludium cum alium hominem de ipsa
causa factum habeat , et sit solutus de culpa : sic
tarnen ut suprascriptam rem consimilem reddat cui
donavit.
XV.
3o
XLIIII. De servus fugace et advena nomine , si
in alia judiciaria inventus fuerit, tune deganus aut
saltarius qui in loco est conprehendere deveat, et
ad sculdahis suum perducat, et ipse sculdahis judici
suo consignet. Et ipse judex potestatem habeat eum
inquirendum unde ipse est ; et si inventus fuerit
quod servus sit aut fur , mox mandet ad judicem
aut ad dominum ejus unde ipse fuerit , et habeat
pro presura de ipso servo per caput solidos duos:
4o si autem post inquisitam causam ipse homo qui
conprehensus aut inquisitus fuerit liber aparuerit,
nulla sit culpa ei qui eum presit aut inquisivit. Si
vero deganus aut saltarius hoc faceré distulerit ,
conponat solidos im, medietatem sculdahis suo, et
medietatem cujus causa est ; et si sculdahis ne-
clectum posuerit , conponat solidos vin , medieta
tem judici suo, et medietatem cujus causa est; si
vero judex ad eum inquirendum vel mandatum fa
ciendum unde ipse homo est distulerit, conponat
f>o in palatio solidos su. Et si ille judex cui manda
tum venerit neclectum fecerit ad ipsum hominem
recollegendum , aut arimanno suo mandatum fa
ciendum , quia In tale loco homo tuo conprehensus
est, et hoc neclexerit, conponat in palatio solidos
XII. Et sit spatiutn de ipso mandato faciendum, in
istis partibus in uno mense ; trans Alpes vero in
parlibus Tuscie in menses duo.
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XVI.
XLV. Si qui s astalaría alterius capelaverit, con-
ponat ei cujus astalaria fuerit solidos vi.
XVII.
XLVI. Si quis fossatum in terra alterius fecerit,
et suam non potuerit provare , conponat ei cujus
terra est solidos vi.
XVIII.
XLVII. Si quis sepe in terra alterius miserit ,
et suam provare non potuerit , conponat ei cujus
terra est solidos vi.
, , . . . ,.
XVilli. .
XLVIII. Sil quis liberum horainem foris provincia
vindederit, conponat widrigild ejus tamquam si eum
occisisset. i-irr 1 .', ■ .• •. j r <•■ '.: ■ j
' :> . • XX.
. XLVIIII. Si quis servum alicnum foris provincia
-vindederit, et provatum fuerit, in quadruplum eum
conponat sicut appretiata fuerit ipsa persona.
• .j XXI. . '. .
. . De servo in sagramento misso.
L. Si quis servum alienum sine volúntate domini
sui in Sacramento miserit, aut mano in caldaria
mittere fecerit, conponat domino ejus solidos xx.
i. : . '■ й ; ! . . ■ vi '. .• . • ■.. " 'v.1 ■
XXII. • "['. .' ■ .
LI. Si quis servum alienum. in manu regis de-
derit, et provatum fuerit quod non suo servo de-
disset, conponat régi qui pro tempore fuerit solidos
с, et ipse servus revertatur ad proprio domino suo,
et sit servuS sicut antea fuerat; et insuper qui eum
in manu regis dederit, conponat domino ejus so
lidos viginti. . >. ■ ' ! ■ ■'■ -i:.--
ХХШ.
LII. Si quis servum alienum sine volontatem
domini sui liberum dimiserit aut per se aut qua-
litercumque, excepto per manu regis, et provatum
fuerit quod servum alienum libertas set, tunc ipse
servus revertatur ad proprio domino suo , et sit
servus sicut antea fuit; et ille qui eum inlicite li-
bertavit conponat domino ejus solidos xx.
XXIIII.
inlicita presumptione solidos xx; et ipse servus re
vertatur ad proprio domino suo , et ipse dominus
ejus habeat eum sicut voluerit.
EXPLICIT DE ANNO UNDECIMO.
INGIPIT DE ANNO DUODECIMO.
( Kaiendis martiis , anno DCCXXLLII. )
lo VOLUMEN SEXTUM.
■i Scimus enim et firmiter retinemus , quoniam qui
per gradus et témpora in bono profwit opere, et
setnper ad meliora tendere videtur, quod Dei in eo
operatur pietas, et ejus misericordia eum illustrât,
« qui omnes vult salvos fieri, et ad agnitionem suae
u veritatis venire » . Ergo si pro gentis nostrae sal-
vatione aut pauperum fatigatione aliquid possumus
conicere quod in Edicti corpore adjungamus , quam
20 quam in quinqué voluminibus adjunximus , crcdi-
mus quod misericordia Dei in bono nobis pro hue
causa rétribuât ; eo quod pro solo Dei timoré et
amore hoc facimus , ut omnes cause per 'rationem
et justitiam terminentur, пес sit aliquis error, sed
magis clarescat omnibus sua justitia, wide sine in-
termissione nomen Domini benedicalur.
. . Ideoque ego Lwtprajïd in Dei nomine cxcel-
lentissimus gentis Langobardorum christianae et ca-
Ûiolicae rex, anno regni mei, CHRISTOprotegente,
3o duodecimo , die kalendarum martiarum , indiclione^
séptima, una cum judicibus et reliquis Langobardis
Jidelibus nostris hoc adjungere in Edicti curavimus
pagina , in volumine quidem sexto , quod antea
fuerat multis supervenienlibus causis omissum : id
est in primis
Cap. Ï. ' De possessione.
LÜH. Si quis cartolam donationis per garethinx
4" facta aut per susceptum launegild vel forte conpa-
ratione ostenderit , et res ipsas unde legitur non
possèdent , et dixcrit quod ei monimen suum ab-
sentatum fuisset : si per triginta annos et super
possessio ipsa fuerit, non habeat adversus eum qui
possedit facundia loquendi cum monimen ipsum
quod ostendere vidctur, nisi ipse firmiter possedeat
qui per triginta annos possedit; quia jam gloriose
memoric Grimoavald rege per xxx annorum possessio
institutum est: nam si intra xxx annos possessio
5o ipsa fuerit, pontificium habeat cum monimen suo
dicendum quod voluerit, et ipse qui possèdent se
cundum Edictum ei respondeat.
ÍT.
LUI. Si quis servum alienum sine volontatem LV. Si quis servum suum fulfrealcm thingaverit
domini sui clerigaverit, conponat domino ejus pro ' et 'amund a se fecerit, vel quocumque modo eum
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a se absolserit, in maim regis dandum, aut in ec-
clesia circa altare ducendum, et postea ipse liber-
tus voluntatem patron i sui fecerit, manifestare de-
veat libertus ipse libertatem suam sepius judici et
ad vicinos suos, quod liber et absolutus esse vide-
tur; et postea nullo tempore ipse patronus aut he-
redes ejus contra eum qui libertatus est querellas
possint movere , dicendo quod ei deveat obedire ,
pro eo quod sua sponte pro beneficium de domino
suo voluntatem ejus fecerat , set firmis et in sua
permaneat libertas.
щ.
LVI. Si quis alium de furto pulsaverit, et per
pugnam eum vicerit aut forte per districtione a
puplico facta manefestata fuerit , et conpositio fa
cta fuerit, et postea ipse furtus aput alium homi-
nem inventus fuerit, et certa Veritas apparuerit,
legem faciebat: et posteus constitutum est, ut qui
intra etatem fuerit inenime vindere aut infiduciare
possit, talem causam eum habere diremus qui emit
aut infiduciavit, qualem et ifle habere vedetur qui
de servo aut aldione emere aut inikluciare dignu-
scitur.
VI.
i o LVIIII. Si quis gastaldius vel actor, curtem re-
giam habens ad gobernandum, ex ipsa curte alicui
sine jussionem regis casa tributaria vel terram, Sil
vana , vitis , vel prata ausus fuerit donare , aut si
amplius quam jussionem fuerit dare presumpserit,
vel si requirere neglexerit quod per fraudem tul-
tum est: omnia ipse qui hoc contra jussionem regia
faceré ausus fuerit in dublum actogild conponat ,
sicut qui res regias furavit; et si ipse antea mor-
tuus fuerit quam fraus ipsa appareat, heredis ejus
quod ipse qui prius conposuerat rem ipsam non 20 conponant sicut supra legitur. Nam si per actorem
.: omnia quidquid ipse conposuit recipiat ab
eo cui conposuerat, et ipse conponat aput quern
furtus ipse postea inventus fuerit ; nam si aliquit
pro sagramentum suum dederit, habeat ipse cui
dederit. Nam si certa ventas non apparuerit quod
alter homo furtum ipsum fecissit, et per districtio-
nera manefestaverit , et conposuerit , habeat sibi
ipsam conpositionem cui conposuit.
/\\\o i'\V,'n\v.N Vmm<A wiwv.m yäw^
ИИ.
LVn. Si quis devitum fecerit et res suas vin-
^dederit , et talis fuerit ipse devitum quod sanare
non possit, et filius ejus per uxorem suam aliquid
conquisierit, vel postea sibi per quocumque genio
laboraverit posteus genitor ejus omnes res suas ve-
nundavit, vel pro devito suo creditoribus suis de
derit , aut a puplico intromissi fuerent : non ha-
beant licentiam creditores ejus res quas filius de
fraus facta fuerit, et antea quam ad nostram per-
veniat noditiam fraus ipsa per gastaldium inventam
fuerit, habeat ipse gastaldius de conpositione quam
actor conponere devit partem tertiam , et duas
partes sint in curtís regia. Et si per qualicumque
hominem prius ad nostram pervenerit notitiam r
quam per gastaldio inventa sit , tunc conpositio
ipsa in integrum nobis et curti nostre perteneat.
Quod si judex aut actor vel heredis eorum pulsati
3o a nobis fuerint quod neglectum fecissint ad exqui-
rendas res nostras , et ipsi dixerent quod ipsam
fraudem nescissent et nullum neclictum fecissent,
preveant in tali ordine sacramcntum, et dicant, quia
Pater nosterfraudem islam numqaám scivit, пес con
sensu, пес neglictum posait ad escquirendum ; пес
nos per legem culpavelis esse devenues; et sint postea
absoluti. Hoc enim capitulum amodo statuimus ut
firmis sit; nam quidquid antea actum est in nostro
arbitrio reservamus. Et hoc proinde statuere pre-
coujuge sua habere vedetur, vel quod postea con- До videmus , pro: eo quod multas fraudes a gastaldiis
quisivit aut lavoravit , repetendum aut distrahen-
dum , sed habeat sibi filius ejus jure quieto. Sic
tarnen ut si a creditoribus pulsatus fuerit , pre-
veat sacramentum quod de rebus palris , aut matris
suae, si ipsa in mundio patris ejus mortua fuerit,
nihil aput se habeat, nec alicubi commendassit aut
abscondissit , et sit absolutus; et. si postea aput
eum inventum fuerit de rebus paternis , conponat
in actogild.
LVIH. Si infans dura intra aetate est res suas
cuicumque vindederit aut infiduciaverit, et postea
cum in legitima aetate venerit secundum legem
cartolam ipsam inrumpere voluerit , et in rebus
ipsis introire : non habeat ponteficium qui emit
aut infiduciavit quod dederat requirendum ; quia
quando conparavit aut infiduciavit tunc debuit per-
vel actoribus nostris factas invenimos , unde je
multas fatigationis habuimus. Nam quod a nostris
decessoribus cuicumque datum est , stavili ordine
volumus permanere, sicut et ilium quod nos dedi-
mus aut in antea dederemus.
VII.
LX. Si aldius cujuscumque cum libera muliere
5o aut puella fornigatus fuerit, conponat solidos l ei
in cujus mundium ipsa fuerit; et illa repotit vitium
suum , pro eo quod aldioni consensit.
vni.
LXI. Si quis alii wadia de sacramentum dederit,
et sàcramentalis dicti fuerent , et postea ipse qui
nominatus est cum ad sacramentum venerit, et evan-
gelia posita fuerit, se subtraere quesierit, ut sacra-
spicere quia puer ipse intra etatem erat, et contra 60 mentum rumpatur, sicut in anteriore Edictum est
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constitutum, tunc prevea t prius ille qui jurare devit
ad illos sacramentalis suos sacramentum, quod cum
eo mmiditer jurent. Et si sacramentalis ipsi audire
noluerent , et se aliquis in omnibus subtrahere
quesierit, ut ipse causam suam qui jurare debuerit
perdat, jobemus ut manefestare deveat ipse sacra
mentales qui se subtrahere voluerit certam verita-
tem , pro qua causa jurare menime presumit : et
si manefestare menime potuerit, preveat sacramen
tum quod nullum conludium babeat cum bominem 10
illutn qui sacramentum audire deveat , nisi quod
animam suam timendo non présumât sacramentales
esse ; et ipse postea qui jurare devit habeat spa-
tium noctis su qui prope sunt, et qui de longinquo
sunt, quomodo sunt de Tuscia vel de Austria, noctis
xxiiii, et querat alium sacramentalem quera in loco
ipsi us ponat, et sic sacramentum deducat sicut
wadia dédit. Et si jurare ausus non fuerit , aut
manefestare non potuerit, quidquid ipse cui sacra
mentum in terra dederit damnum passus fuerit , ao
de propriis rebus suis restituât.
vmi.
LXII. Reminiscimur enim qualiter jam statuimus,
qui hominem liberum occiserit ut res suas in inte
grum perdat; et qui se defendendum hoininem oc
ciserit , conponat secundum qualitatem persone :
nunc autem slatuere previdemus quomodo sit ipsa
qualitas consideranda. Consuitudo enim est , ut
minima persona qui exercitalis homo esse inveni- 3o
tur cl solidis conponatur; et qui primus est, ccc
solidis. De gasindiis vero noslris voluraus, ut qui-
cumque rainimissiraus in tali ordine occisus fuerit,
pi'o eo quod nobis deserviré vedetur, ce solidis fiat
conpositus; maj oris vero secundum qualis persona
fuerit, ut in nostra consideratione vel successorum
nostrorum debeat permanere , quomodo usque ad
ccc solidos ipsa debeat ascenderé conposilio.
■ i 1 1
.... X.
4o
LXIII. Si quis testimonium falsum contra quem-
cumque redderit , aut in cartola falsa se scientem
manum posuerit, et ipsa fraus manefestata fuerit,
conponat widrigild suum, mediaetatem régi, et me-
cliaetatem cujus causa fuerit. Et si talis persona
fuerit, qui non habeat unde conpositio faceré, tunc
puplicus debeat eum dare pro servo in manu ejus
cui culpam fecit, et ipse ei deserviat sicut servus.
Et ille qui alium rogat testimonium falsum dicere
aut pro causa sua manu in cartola falsa poneré, sic 5o
conponat sicut et ipsos falsos testis jussimus con-
ponere, pro eo quod ipsum malum per ipsuin fiet
inquoatum. .
' • XI.
LXIIII. Hoc enim rectum nobis paru it esse de
his servis qui in furtum conprehenduntur, unde in
anteriore Edicto legitur quod aut occidatur aut re-
demat eum dominus suus cum solidis quadraginta:
ut si araodo cujuscumque servus conprehensus fuerit
in eo tinore ut mori debeat, aut redimat eum do-
minus suus, ut dictum est, cum solidis xl, aut si
minime eum redemere voluerit, ipse dominus ejus
eum occidat; et si dominus ejus eum noluerit oc-
cidere , occidat eum ille qui eum conprehensum
tenet ; et si nec ille voluerit , tunc accipiat eum
curtis nostra , et quomodo nostra jussio fuerit de
eo debeat ordinäre. Ipse vero dominus ejus con
ponat sicut Edictum continet ei cui ipsum furtum
factum fuerit.
EXPLICIT DE ANNO XII.
INCIPIT DE ANNO TERTIODECIMO.
" i
( Kalendls raartiis , anno DCCXXV. )
VOLUMEN SEPTIMUM.
Ego Lii TPRAND in CHRISTI nomine rex gentis
Langobardorum , anno regni mei tertiodecimo , diae
calendarían martiarum, indictione octaba, dum re-
memorassem quod venientis homenis in presentía
nostra adduxerunt causas inter se altercantes, que
пес per iisum fuimus certi ad terminandum , пес
in Edicti corpore ante insertae ; proinde providi-
mus eas usque ad diem suprascriptum kalendarum
martiarum suspéndale , dum usque nostri ad nos
conjungerint judecis , et una cum ipsis certum ibi
terminum deveremus inponere , unde postea nulla
esset intentio, sicut et factum est, et siebter legun-
tur capitula : primum omnium
Gap. I.
LXV. De eo qui filiam in capillo in casa habue-
rit, et filium non reliquerit legetimum, ut de rebus
suis amplius per nullum titolum cuiquam per dona-
tionem aut pro anima sua faceré possit, nisi partis
duas ; tertia vero relinquat fdiae suae , sicut jam
gloriosae memoriae Rothari rex instituit. Quia qui
thinx facit, et postea filiam nascitur, in tertiam
partem ipsum thinx rumpit, secundum anteriorem
Edictum; et si duas aut amplius, in mediaetate: ideo
nos, dum in ipso Edicto legitur de thinx, quod est
donatio, nobis conparit quod per nullam donationem
nec per launegild possit filiam suam de ipsam ter
tiam portionem substantiae suae exherede faceré ,
et si duas aut amplius fuerent , de mediaetatem.
. II.
LXVI. De liberum hominem qui oxorem de servo
aut de aldione suo , vivente ipso marito , tolerit ,
et filius aut Glias exinde nati fuerent, nullatinus ei
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heredis succédant, sed nee libertatem suam habeant, senUUiler fuissent capitula ista reléela, omnibus
пес peí' nullum genio ei de rebus suis aliquil fa- placucrunt , et preventis adsensum statuerunt nobis-
cere possit ; quia in duvium venit causam ipsam , cum , ut nihilominus per ordinem scriberentur.
sit, quando ambo vivent, et
dominus et servu$, qui ante habuit et qui postea Gap. I.
tolit. ••••!• • ■ • ••'•> anrinim
vjo Jmuîou кип am «irnimob ie Зэ ¡tebiaoo LXX. Si inter fratres per xl annos possessio
mikowbtqaGO вша шрЩШ mus tabiboo . «mbi-> fuerit de rebus sen de casis vel de terris quae in-
ma, .,„„j divisa sunt, vel per parentes, qui per xl
, ; LXVII. Si qüis alii cautionem feecrit, et non ei ю possedit, qualiter presumit dicere per sagrameutum
obligaverit de rebus suis, nisi dixerit in ipsa cau- ad saneta Dei evangelia, quod de avio aut de patre
tionem in quibuscumque rebus ipsius invertiré po- aut de fratre, aut qualis parens fuerit, quod ipsas
tuerit , et postea vindederit alii homini de rebus res suas factas babuit, aut per donatione, aut com-
suis, habeat ipse qui eas emit; nam si obligatae mutatione, aut conparatione, aut de extimatio, aut
fuerit nominativae , non eas possit vindere dum quomodo presumpserit dicere aut firmare , leceat
ipsam cautionem non sanaverit. Et qui cáutionem eum postea ipsas res habere et possédera-; alias
faceré voluerit , aut nominatibae obücet de rebus vero res quae divisae fuerunt inter fratres aut ne-
suis qualiter inter eos convenerit , aut faciat in potes, vel ubi mensura tracta est, sortes stau tes
ipsa caulionem de tantis rebus , quantum in ilia adaequentur. Nam ubi per xl annos minsura me
diae solidi ipsi fuerit. 20 nime ambolavit, et causa provata fuerit quod in
jure quieto possedissit , sicut superius legit ur per
I/ Ш/; ! PJ/WWА1Л I sagramentura finia tur , excepto si communiter ali-
quit possèdent.
LXVIII. De aldionibus , qui de persona sua al-
dionis sunt , si aliqua conpellatio facta fuerit, pa- IL
trono ejus eum defendat, aut per sagramentum aut
per pugnain , qualis causa fuerit. LXXI. Si quis alio asto conpellaverit de pugna,
••, »\\ ?A«WoA ».visv quod solit fieri per pravas personas, preveat sa-
\s\\\ vi >j>\\íW svvta.01 gramentum ipse qui conpellat solus, et dicat ju-
vam ишЬгоййяп^ W-> \Wí> AwvtM '\-«\ -v-v Зо гаtus, quia non aeto animo earn per pngoa falicare
LXVI1II. Si aldius cujuscumque in casa alterius querat , nisi quod certam habeat suspitione , sibe
nesciente domino suo fuerit , cum inventus fuerit de furto fuerit , sibe de incendio , aut unde ipsa
sic deveat dare homo ipse qui eum habuerit operas, conpellatio agi tur: et si hoc juraverit, postea va-
quomodo et de servo. dat exinde pugna ; si autem menime jurare pre-
м\\л\\ \> .\"ч\ V .... v.u v>\ y.\\,\\ , > . / Л. muràwfv sumpserit, non fiat ipsa causa per pugna judicata
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INCIPIT DE ANNO QUARTODECIMO.
111.
M
LXX1I. Si quis liber homo ad aUum liberum
( Kakndis martiis, anno DCCXXVI.,)| .//J д0 hoininein consilium dederit perjurare, aut <
ri "m m tmöniil3; ion ашШ1 ¡- tln terius incendere ubi homo cum rebus suis inha-
VOLUMEN OCTAVUM. bitat, aut mulienam alienam vel puella tollere vel
Hin.q ieiu ,ii«>.oq srj'iá пой itmimi mq tnn w>uo¡j rapere, et causa provata fuerit, conponat pro ipso
• и»! Io'j«, . ^яиг aßilil jBiipiiiJ inlecito consilio <
Jam quidem septies in antico Edicti corpore all- solidos с: ita sane ut inter ista capitula quae di-
qua praevidemus aucmentare capitula, quae nobis et ximus, unde conpositio dalur per ipsum qui ipsut
nostris judicibus atque fidelibus secundum Drum malum agit solidi dcccc, ipse consiliator conponat
recta conparuerunt. Nunc quidem, eo quod multae solidos с ; et unde conpositio fiet de solidos < < < ,
causae ad difiniendum incognitae erant , quia alii consiliator conponat solidos l; et si minus de tri
mer consuitutinem alii per arbitrium judicare esti- 5o centus solidis fuerit ipsa conpositio , consiliator
mabant, ita previdemus, ut melius error isse debe- conponat solidos xl, minus non: mediaetatem ex
rit, sed omnibus manifesta clariscere lex: ideoquae omnibus suprascriplis capitulis in pala tin regis , et
haec staluimus adnotare capitula , anno scilicit regni mediaetatem cujus causa fuerit. Et si ipse, de quo
nostri, Deo largiente, quartodecimo , diae kalenda- dicitur quod suprascripta mala consiliassit , vetare
rum martiarum , indictione nona. Quin etiam et voluerit quod talem consilium non dedissit, preveat
judicis atque fedelis nostri de partibus Austriae et sagramentum cum legetimis sagramenlalibus suis
Neustriae nobiscum adfuerunt,et haec omnia inter juxta qualis causa fuerit, et sit absolutus a culpa;
se conlocuti sunt , et nobis renuntiantes nobiscum nam per pugna non fatigeliir : nam si rci Veritas
pariter statuerunt atquae defmierunt; et cum pre- manifestala fuerit , conponat ut supra.
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LXXIII: De donatione quae sine kinnechiltl eut
sine thingatione facta est , menime stare deveat ;
quia etsi specialiter in Edictum sic non fuit insti-
tutum, tarnen usque modo sic est judicatum. Ideo,
pro errore tollendum^ hoc seribere in Edicti pagi-
nam jussimus, et qui fuerit propinquus parens ipse
succidat; el si ille supraestis fuerit qui ipsam do-
nationem sine launechild dedit , possit earn a se io tuimus , quae se maritu copolaverit
recollegere : excepto si in ecolesiam , aut in loca
sanctorum, aut in exeneodochio pro anima sua ali- VIII.
quit quiscumque donaverit, stabile deveat perma-
nere; quia in loga sanctorum aut in exeneodochio
nee thiux nec launechild inpedire devit , eo quod
pro anima factum est. '"> '■
ipsa sanctemoniailem fentinam adulteravcrit conpo-
nat solidos ce : quia de saecularibus feminis Edi-
ctus contenet ut conpnnatur pro atlulterium solidi
с ; et nos prospeximus veram esse justiliam ut in
Dei omnipotentis causam vel sánete ejns genitricis
MARIAE, cujus vestem soscipiunt, duplicentur. De
autem pecuniam ejusdem religiose femine , quae ,
quod absit, volontariae adolterium penetraverit ,
sic fiat, sicut jam antea de religiosis feminis sta-
LXXVII. Si duo fratres , aut si paler et filius
thingati fuerent, si unus ex ipsis sine filiis, filiabus,
mortuos fuerit, curtis regia ei succédât. Ideo en
tern hoc scripsemus, quia etsi adfictum in Edictum
mV. > ' propriae non fuit, tarnen omnes judices et fidelis
• ••./•» -1 .'*••.* nostri sic dixerunt, quod cadarfeda antiqna usque
LXXIIII. Si infans dum intra aetate est res suas 20 nunc sic fuissit.
cum fratribus aut cum parenlibus suis devidere
voluerit, aut si ipsi cum ipso infante dividere vo-
luerint, faciat judici noditiam, et ipse judex faciat
venire parentis ipsius , et una cum ipsis aut per
se ipsum aut per missum suum bonam personam
Deum timentem res ipsas dividant , sic tarnen ut
omni tempore sortis stare debeant , et adaequatio
percurrat.
VI.
LXXV. Si infans dum intra actatem est causam
habuerit cum qualemcumque hom'mem , similiter
faciat judex parentis ipsius propinquos venire , et
accédât aput locum cum ipsis parentibus, et deliberit
causam ipsam per justitiam, et faciat noditiam in
quorum presentiam causam ipsam deliberaverit, et
judicatum suum emittat, ut ipse qui causam suam
querit non perdat justitiam suam pro eo quod ipse
VHIJ.
De possessione .
LXXV1II. Qui aliquit de puplico habit, et per
sexagenla annos quietos posscdit , leceat eum in
antea sine aliqua molestatione habere el possedere.
Hoc autem ideo statuimus, quia possessio aliorum
hominutn secundum Langohardorum legem in xxx
3o annos finitur; causas quidem regalis undc conpositio
expectatur dublicatas statuit decessor nosier Rothaiu
rex conponere: propterea nobis rectum com nostris
judicibus conparuit esse, ut et in ista causa de pos
sessione duplicentur ipsi anni , ut fiant lx. Et si
aut judex aut actor noster ipsum quae possessio
nem talem habit pulsaverit quod ipsam rem injuste
possedissit aut invasissit , et non sint conpleti i.x
anni: tunc ille cujus possessio est dicat jnratus ad
sánela evangelia aut de se aut de patre aut de avio,
infans intra aetate esse vedetur. Judex autem quo- 4o qnod ipsam rem per principem,qualem ausus fuerit
modo ordinaverit aut qualiter fecerit causam in his
capitulis de eo qui intra aetate est , habeat retri-
botorem Deum omnipotentem sibe in bono sibe in
malo; et missus ille quern judex direxerit pro dif-
finiendum causis quae supra precipemus, si in ali
qua parte cur suum in fraude declinaverit , ant
fecerit ea quae oportuna non sunt , ut ipse infans
damnum habeat quae intra aetatem est, et non fe
cerit aequalitatem, et provatum fuerit quod fraudem
nominare , ipse aut parentes ipsius per lx annos
possedissit , nec earn per legem dimittere deveat ,
et sit postea securus. Et si hoc faceré ausus non
fuerit , aut forte gaslaldius aut actor provare po-
tuerit quod conpleti lx anni possessio ipsa non sit,
et Veritas apparuerit quod de puplico fuissit , aut
ostendat preceptum , aut amittat ipsam rem si 'lx
anni in ipsa possessione non fuerit conpleti. Et si
fórsitans aliqüis dé servo aut de aldione domnö
t, aut conlndium contra ipsum infantem sta*- 5o regis conparavit , et provata cansa fuerit, relaxit
tuissit, de propido suo restaurit quod fraudolenter ipsam rem in puplico: quia de servo aut de al-
divisit. Hoc ideo proinde dicimus , ut infans ille , : dione regis possessio vinditionis esse non devit ,
qui causam suam nescit legitime procurare , da- sicut nec de aliorum servis vel aldionibus.
mnum non habeat.
'■ X: 'i¡ií'
VII. 1
LXXVini. De eo homine qui cavallo in mercato
LXXVI. De religiosa feinina quae veslem et ha- conparare voluérit, ut ante duos aut tres homines
bitutn sánete religion is in se. suscepit, si contegerit eüm emere deveat, nam non segrete; et si aliquis
ex peccato ut adultetium volontariae comittat, qui 60 postea ipsum cavalktm cognovcrit, habeat testimonia
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in cujus presentia conparavit, et ei postea furti ca
lomnia non fiat. Et si ad ipsos testes non credederit
qui furtum querit , firuient ipsi testes per sagra-
mentum, excepto si taies hominis fuerent, quibus
rex aut judex sine sagramento credere possit. Et si
faomenis non habuerit in quorum presentia conpa
ravit, nisi simpliciter dixerit, quod Conparavi de
Franco, aut JYescio de qualem hominem, conponat
ipsum cavallum pro furtum.
XI. De furonibus.
decern , et ipsi bomenis ad ipsum judicem faciant
per ebdomata una operas tres , usque dum ipse ju
dex de exercito revertitur. Sculdahis vei*o dimittat
homenis tres qui cavallus habent , et tollant ad
saumas suas ipsos cavallos tres; et de minoribus bo-
minibus dimittant homenis quinqué, qui faciant ei
operas dum ipse reversas fuerit, sicut ad judicem
dixemus , per ebdomata una operas tres. Saltarius
quidem lollat cava lio uno, et de minoribus qui ei
10 operas facial tollat nomine uno, et faciat ei operas
sicut supra legitur. Et si auiplius judex vol sculdahis
aut saltarius dim it tere presumpserit homines sine
regis permisse aut jussione, qui in. exercito embo
lare devit, conponat wirigild suo in sagro palatio.
LXXX. Ut unusquisque judex in civitatem suam
faciat carcirem sub terra; et cum inventus fuerit,
ipsum furtum conponat, el conpraehindat eum, et
mittat in ipso carcire ad annos duo vel tres , et
postea dimittat eum sanum. Et si talis persona
fuerit , ut non habeat unde ipsum furtum conpo-
nere, debeat eum dare in manus illius cui ipsum
furtum fecit , et ipse de eo faciat quod voluerit. 20 nunc in presentí Edicti paginam adßximus,
Et si postea iterum ipse in furto tentus fuerit , . -,
decalvit eum et cedat per disciplinam, sicut devit
furonem , et ponat ei Signum in fronte et faciae ;
et si пес sic emendare voluerit, et post ipsas di-
strictiones in furtum tentus fuerit, vindat eum foris
provincia , et habeat sibi judex praetium ipsius ;
verumtamen ut provata causa sit, et non eum sine
vera provatione deveat vindere.
Haec omnia superius conpraehinsa , quae antea
per judicium finita et statuta sunt et terminum po-
situm est , sie maneant sicut antea sunt statuta ;
quae autem amodo emerserent sie terminentur, sicut
EXPLICIT DE ANNO XIIII.
INCIPIT DE ANNO QUINTODECIMO.
( Kalendis raartiis , anuo DCCXXVH. )
XII.
LXXXI. Si quis homo cavallum perdederit aut
aliam qualemcumque rem , vadat ad judicem qui
in loco positus est ubi furtum factum fuerit , et
dicat ei omnia qualiter ei contegit ; el si judex
neclectum feeerit ad inquirendum ipsum furtum ,
conponat de proprio suo furtum ipsum. Et si di
xerit quod nullum neclictum fecissit, preveat sa
cramentan! quod neclictum ad inquirendum non
fecissit , nisi quod invenire non potuissit , et sit
absolutas ; quod si jurare ausus non fuerit , con
ponat ut supra ipsum furtum de proprio suo.
, • j >
XIII.
LXXXII. Si quis carrum et boves in silva sua
invenerit, et lignamen superposito aut cum qualem
cumque rem honerato , et ipsos boves aut carro
conprehenderit et ad propriam suam duxerit ,
non sit culpavelis, pro eo quod in rebus suis eum
invenit.
XIIII.
LXXXIII. De omnibus judieibus, quando in exer
cito ambolare nécessitas fuerit, non dimittant alios
homenis, nisi tantumodo qui unum cavallo babent,
hoc est homines sex , et tollant ad saumas suas
ipsos cavallos sex ; et de minimis hominibus , qui
пес casas пес terras suas habent, dimittant homenis
VOLUMEN NONUM.
3o
Jam enim ocio vicibus ilia in ¿íntico Edicti cor~
pore aucmentare previdemus , quae credirnus Deo
et bonis hominibus placita esse. Modo quidem una
cum nostris judicibus et reliquis Langobardis fide-
libus nostris , diae kalendarum martiarum, anno,
Deo protegente , regni nostri quintodecimo , indi-
ctione décima, iterum pro quietudine pauperum et
omnium Langobardorum fidelium nostrorum tran-
quillitatem prospeximus in Edicti corpore illa ad-
4o jüngere, unde antea erat incerta difinitio, quoniam
alii volebant per usum, alii per arbitrium judicare.
Sed melius nunc est ut Ule inponatur terminus unde
nostri subjecti non fatigentur , et qualiter omnium
unus fuit una nobiscum consensus , ita amodo et
in futuro deveat permanere.
Primum omnium statuere previdemus pro chri-
stianae et catholicae legis defensione, quatinus nul-
lus a fide Christi oberrare présumât , sed ßrmiter
in ea permanentis Deum possemus luibere defenso
rio rem atque propitium.
Cap. I.
LXXXIIII. Si quis tiinoris Dei immemor ad ario-
los aut ad ariolas pro aruspicis aut qualibuscumque
responsis ab ipsis aeeipiendis ambolaverit, conponat
in sagro palatio medietatem pretii sui sicut adpre-
liatus fuerit lamquam si eum aliquis occisissit, et
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insuper agat penitentiam secundum canonts instituía.
Simili modo et qui ad arbore quam rustici sancti-
vnm vocant atque ad fontanas adoraverit , aut sa-
grilegium vcl incantationis fecerit, similiter mediae-
tatem pretil sui conponat in sagro palatio. Et si
(juicumque sciens ariolum aut ariolam,non eos ma
nefestaverit, aut illos celaverit qui ad ipsos vadent
et non manefestaverit , suprascriptae poene subja-
eeat. Qui autem servum suum aut ancillam ad ipsos
III.
LXXXVI. Si quis eavallum alienum in damnum
suum invenerit , et juxta anteriore Edictum ad
clausura minaverit, et illam rationem fecerit quam
Edictus anterior cernit , sic exinde procedat judi
cium , sicut gloriosae memoriae Rotharit rex in-
stituit ; nam si amplius aliquid in ipso cavallo fa
ceré presumpserit quam Edictus anterior legitur ,
ariolus aut ariolas transmiserit ad aliqua responsa 10 si ipse cavallus nihil mali passus fuerit , conponat
ab eis recipienda, et provatum fuerit, suprascripta
poenam conponat. Si vero servus aut ancilla sine
volontate dominonim suorum , et tantum ex sua
auctoritatem , ad ariolum aut ariolam ambolaverit
similiter ad aliqua responsa accipienda , tune do-
minus eorum venundare eos deveant foris provincia;
et si neglexerit dominus eorum hoc faceré, supra
scriptae poene subjaceat.
II. 30
LXXXV. Si quis judex aut sculdahis atque sal
tarais vel deganus de loco ubi arioli aut ariolas
fuerit neglexerit amodo in tres mensis eos exqui-
rere et invenire, et per alios homines inventi fue
rent, tune conponat unusquis de locum suum me-
diaetatem praetii sui , sicut supra legitur. Et si
manefestatum fuerit quod sciât judex aut sculdahis
vel saltarius aut deganus ubi ipsi arioli aut ariolas
sunt, et eos non condemnaverit, aut premium to- Зо
lerit, aut quasi causa piaetatis vel pro qualicumque
genio eos absolserit , tunc integro wirigild suo in
sagro palatio conponat. Nam si per judicim inquisiti
aut inventi fuerent sine nodilia de sculdahis, tune
habeat ipse judex potestatem foris provincia eos
vindendum, et praetium sibi tollendum atque ha
bendum. Nam si per sculdahis inventi fuerent, me-
diaetatem de ipso praetio tollat judex et mediae-
tatem sculdahis ; et si deganus aut saltarius ipsos
ariolus aut ariolas vel suprascriptus sacrilecus in- 4°
venerit, et sculdahis suo manefestaverit, tune ter-
tiam partem ipse saltarius aut deganus de ipso
prelio per quem inventi fuerent habeat sibi , et
duas partis tollat ipse sculdahis. Et ita prospexi-
mus, ut unusquis judex et sculdahis faciat mitlere
preconem , ut qui usque modo ipsa пес dicenda
opera egerunt, sibe masculus sibe femina, ut amodo
non faciant; et si amodo non fecerent, non vadant
venales : nam si post ipsum preconem in talibus
malis operibus inventi fuerent, poenae suprascri- 5o
ptae subjaceant. Et ila volumus atque precepimus,
ut unusquis sculdahis et saltarius atque deganus
jurare debeat judici suo ad sancta Dei evangelia ,
quod in ista causa nullum neclictum ponant; quia
justum est ut, dum in nostra causa neclictum po
neré non présument, пес nobis celare qui contra
nos agent aut consiliant, quantum magis non de-
bent neclictum in Dei causa poneré , quae plus
est , ad inquirendum ?
pro ipsa inlecita presumptioñe , juxta qualis ipse
cavallus fuerit, medietatem praetii quantum ipse ca
vallus appretiatus fuerit, pro ipsa inlecita presum-
tione , et ipsum cavallum sanum restituât domi
num ejus. Nam si ipse cavallus mortuus aut lesus
fuerit, sic conponatur, sicut in anteriore Ediclum
legitur , et insuper pro ipsa inlecita presumptioñe
conponat ut supra.
IIII.
LXXXVII. Si quis cum servo aut aldione vel
cum pertenentem alieno de qualiscumque rem con
venerit sine noditia domini ejus, quae in anteriore
Edicto non contenetur , et provatum fuerit quod
res domini sui naufragassit, tunc reddat ipsam rem
qui earn suscepit absquae praetio domino ejus, ita
ut satisfaciat per sagramentum quod amplius exinde
non tolissit. Postea dominus ejus faciat de servo
aut de aldione suo quod illi placuerit.
V.
LXXXVIII. De servis fugacibus, quia jam antea
capitulum istum adfiximus, sed non est specialiter
dictum in quali spatium dominus ejus cum per-
quircre debeat, ut justitiam faciat qui eum conpel-
lat. Slodo vero ita prospeximus, ut si fuerit in Be-
neventum aut in Spoliti, habeat spacium dominus
ejus in mensis tres ; quod si fuerit intra Tuscia ,
habeat spatium mensis duo; et si fuerit ista parte
Alpe, habeat spatium perquirendum in raense uno,
et faciat justitiam ei qui eum de servo suo con-
pellat.
VI.
LXXXVniI. Si quis conjogi suae metarn dare
voluerit , ita nobis justum esse conparuit , ut ille
qui est judex debeat dare , si voluerit , in solidos
cccc, amplius non, minus quomodo convenerit; et
reliqui novelis homenis deveant dare in solidos ecc,
amplius non; et si quiscumque alter homo minus
voluerit , quomodo convenerit. Et ipsa meta sub
aestimatione fiat data et adpraetiata, ut nullo tem
pore exinde intentionis aut causationis procédant.
VII.
XC. Si quis res alienas, casas, aut terras, aut
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pecunia , aut familias malo ordine possèdent , et
per legem et justitiam et per judicium exinde vi-
ctus et expulsus fuerit, aliud exinde non conponat,
nisi retro tempos reddat frugis et laboris sub sà-
gramcnto ab illo diae quod exinde conpellatio Facta
et manefestata est. . »
VIII.
XCI. De scrivis hoc p*ospeximus , ut qui car- 10
tolas scribent sibe a 'legem Langobardorum, quo-
niam apertissima et pene omnibus nota est, sibe ad
Romanorum , non aliter faciat , nisi quomodo in
ipsis legibus contenetur ; nam contra legem Lan
gobardorum aut Romanorum non scribant. Quod
si non sciunt , interrogent alteros ; et si non po-
tuerent ipsas leges pleniter scire , non scribant
ipsas cartolas : et qui aliter faceré presumpserent,
conponat widrigild suum. Excepto si aliquit inter
conlibertus convenerit, et quiscumque de lege sua ao
subdiscendere voluerit, et pactionis aut convenen-
tias inter se fecerent, et ambe partis consenserent,
isto non iupotetur contra legem, quia ambe partis
volontariae faciunt ; et illi qui taies cartolas scri
bent, culpavelis non inveniantur esse. Nam quod
ad hereditandum pertinet, per legem scribant. Et
quia de cartola falsa in anteriore Edictum adfixum
e$t , et sic permaneat.
VIIII. 3o
XCII. Si quis liber homo in terra aliena rese-
dens livellario nomine humicidium fecerit, et fugam
lapsus fuerit, tune ille in cujus terra ipse humi-
cida habitavit habeat spatium in mense uno ipsum
hominem perquirendum ; et si eum invenerit , li-
centiam habeat ipsum hominem, quamvis liber sit,
conpraehindendum , et tradendum in manus illius
cui humicidium fecit. Et si hoc non fecerit, dare
deveat mediaetatem de omnebus rebus movilibus , До
excepto tectoras , quas in ipsa casa ipse humicida
habuit; quod si nec hoc voluerit faceré ipse cujus
terra est, dare deveat livellario nomine ipsa terra
ei cui humicidium factum est, ut reddat ei exinde
sicut ille reddebat qui ipsum humicidium fecit. Ta
rnen de his trebus capitulis in illius sit potestatem
elegendi cujus terra est , ut faciat exinde unam
qualem voluerit.
X.
5o
XCIII. Si quis. mulierem aut puellam aut reli
giosa femina, quae in alterius mundium est, in sa
cramento mittere presumpserit, conponat mundoald
ejus solidos numero l , et in palatio numero l.
XL
XCIIH. Si quis fream alienam sine volontatem
de mundoald ejus movere de casa ubi inhabitat
presumpserit , et alibi duxerit , conponat ille qui
in caput est pro inlecita presumptione ad mun
doald ejus solidos numero lxxx ; et si liberi ho-
menis cum ipso fuerent , conponat unusquis per
caput solidos xx : servi autem in conpositione do-
mini sui conpotentur. Nam si forte ille homo liber
fuerit, qui ipsam fream de casa ubi est tolerit, et
sibi uxorem duxerit, sic conponat, sicut gloriosae
memoriae Rotharit. rex in anteriore Edicto instituit.
XII.
XCV. Si quiscumque liber homo ancillam suam
pro religionis et munditiae causa vestem religiosam
induerit, ut ei, sicut consuitudo terrae aestius est,
inferendam aut oblationem per loga sanctorum de
veat deportare , et contegerit ex peccatis ut quis-
piam homo earn oxorem ducat, ubicumque inventi
fuerent separentur, et conponat ipse qui eam tolit
oxorem domino ejus solidos xl , et illa revertatur
in pristinum habitum. Quod si aliquis eam , quod
absit, adulteraverit , simili modo conponat domino
ejus solidos numero xl : quia Edictus anterior de
gentile ancilla adulterata xx solidos contenit ut con-
ponatur, de Dei quidem ancilla justum est ut con-
positio dublicetur. Verumtamen sic statuimus , ut
si provata causa fuerit per presveterum aut alium
sacerdotem, quomodo ipsa vestem religiosa induta
est, ut non fiat alicui homini calomnia pro figmento,
sed pro certa veritate ; et dum provatio vera facta
fuerit, sic ipsa conpositio fieri deveat.
Haec autem omnia , quae modo in presente Edicti
corpore adfixemus , si deinceps causa emerserit sic
deveat fieri terminata, sicut nunc statuere visi su-
mus; quae autem antea emerserunt sic determinen-
tur, sicut anterior institutio fuit.
EXPLICIT DE ANNO XV.
INCIPIT DE ANNO SEXTODECIMO.
( Kaleudis martiis , anno DCCXXVUI. )
VOLUMEN DECIMUM.
Pluribus jam quidem vicibus in antiquo Edicti
corpore ea adjungere curavimus , quae pro salute
animae et gentis nostrae salvatione esse prospexi-
mus. Nunc alia , quae simili modo , ea conside
rantes, secundum Deum recte esse cognovimus , ut
nec perjuria nec jurgia inter nostros emergant fi
dèles, praevidentes una cum nostris judicibus atque
fidelibus Langobardis , et modo presentí tempore ,
die kalendarum martiarum, anno, CHRISTO pro-
tegente, regni nostri xri, indictione undécima, ite-
rum adjungere : Deum invocamus testent, поп pro
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Cap. I»,
aliqua vana gloria aut laude humana querendum, ■ Uli.
sed Dei omnipotenti placendo, et nostros de evvore
tollendo subjectos. XCVIIII. De puero intra aetatem decrevit cle-
mentiam nostram cum nostris judicibus vel reliquis
Langobardis, ut sicut in alium hominem de rebus
suis dum intra aetatem est donare non potest, ita
nec regi donare possit antequam ad légitimant per-
XGVI. Si quis pro causam suam aliquid judici veniat aetatem ; quia de causam istam multe in-
aut ad qualemcumque locopositus vel fidelis regi tentionis fuerunt.
dederit, et viventem eum requisierit dicendo quod 10
liberatum non sit, faciat illi justitiam post quan- V.
tuscumque annos requisierit. Nam si post mortem
ejus filius aut heredis pulsaverit, sic statuimus, ut C. Nulli sit licentiam qualcvit mulierem, шип-
si viventem patrem pulsavit proclamando ad regem, dium ejus habens in potestatem, post mortem mariti
aut conpellandam per tales homines quorum fedis sui ante anni spacium earn velare aut monachico ha-
ammittitur, et Veritas apparuerit quod pulsavit et bito induere. Et si ipsa, sua volontalem, ante anni
justitiam invenire non potuit, faciat ei filii aut he- spaeium hoc faceré disposuerit, veniat ad palatium
redes justitiam sicut lex est, si intra anni spatium reg'> et dicat clementiae ejus volontatem suam; et
post mortem patris sui repetitionem suam ostén- interrogata vel inquisita diligenter a rege, per ejus
dere potuerit; nam si suam reclamationem osteu- 20 perrnissum accipiat religiones velamen. Si vero ante
dere non potuerit , et anni spatium . preterierit , anni spacium sine perrnissum regis quis hoc faceré
actiamsi pulsassit non habeat fagundiain filius aut presumpserit, conponat regi widrigild suum; mun-
heretis repetendo, nisi sit sibi contemptus: quia et dio vero mulieris vel res ejus propriae sint in po
de -yvadia et fidejussore de sagramento ita Rothari testatem palatii. Quia qui hoc ante anni spacium
decessor noster in anteriore Edicto sic statuit, ut faceré querit, propter logrum pecuniae vel saeculi
post anni spacium cujus pars neglexerit amittat hujus cupiditatem hoc faceré querit, nam non ob
causam suam; ideoque nobis congruum paruit, ut amorem Dei, aut animae ejus salvandam; quia post
ipse qui sine wadia et fidejussorem repetiré querit, mortem viri sui , dum dolor recens est , in quale
post anni spacium facundiam non habeat repeden- partem voluerit an i mum ejus inclinare potest: nam
dum. 3o cum 'n se revertitur , et carnis delictationis eis
obvenerit, quod pejus est, in adulterium cadit, et
II. , пес monacha esse invenitur nec laiga esse potest.
Et si alter quiscumque homo in cujus mundium
XCVII. Si quis alium pulsaverit de servo suo "on est hoc faceré prcsumserit, conponat widrigild
aut aldionem, quod furtum aut humicidium aut ali- suum in sagro palatium, et ipsa cum rebus suis
quod malum fecissit, si viventem ipso servo aut al- sit in potestatem mundoaldi sui.
dionem euin pulsavit et conpellationem fecit, faciat ■ .
ei justitiam quandoque pulsatus fuerit. Nam si dum VI.
ipse servus advixerit dominum ejus non pulsaverit,
nisi post mortem servi aut aldionis ipsius quesierit CI. Si qua mulier religionis velamen induta fue-
a domino ejus ut ei justitiam faciat, dccrevimus "t, vel observata omnia qualiter in superiore ca-
ut nullam facundiam habeat requirendi, si vivente pitulo adfixa sunt in monasterio intrare voluerit:
servo aut aldionem non pulsaxit dominum ejus: si filius aut filias habuerit in quorum mundium
quia injuste nobis apparuit , ut posleus servo aut esse inveniatur, cum tertiam portionem de propriis
aldionem ipsum inquirere non potest, ut ei aliquam rebus suis intrit in monasterium , et post ovitum
justitiam faciat. ejus remaneat in ipso monasterium ubi ipsa intra-
verit ; si vero filius aut filias non habuerit , cum
III. medietatem de rebus suis in monasterio intrare
possit, si voluerit, et post ejus decessum maneat
XCVIII. Si servus cujuscumque ancillam alterius 5o ipsam medietas in potestatem monasterii. Nam si
tolerit , et dominus ancillae earn liberlaverit et in domum permanserit, potestatem habeat de rebus
amund fecerit , aut si earn vindederit et qui earn suis judicare pro animam suam , aut cui voluerit ,
emit doloso animo libertaverit , et servus ipse in tertiam portionem ; duas vero portionis sint in po-
servicium permanserit , amittat ipsa libertatem testatem ipsius ad quem mundium eius pertinet.
suam, et sit ancillam regis; et ipse qui earn liber
taverit conponat regi aliam talem , aut precium VII.
quantum ipsa valuerit , eo quod conludium fecit.
Servus vero ipse sit in potestatem domini sui, et CU. Si quis Langobardus habuerit filium mascu-
ancillam ipsam faciat dominus servi suam cum pre- linum legetimum unum, aut filia legetimam unam
tium, aut qualiter regi oplinere potuerit. 60 aut plures, et, antea quam eas ad maritum tradat,
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ad mortem vencrit , potestatem habeat ad filias
suas per cartola donationis , si voluerit, usquc ad
quartam portionem de rebus suis judicare, et si
judieaverit , stabilem permaneat ; si vero duos fi-
lius legetimus habuerit , et filia una aut plures ,
séptima portionem earum de rebus suis judicet ,
si voluerit ; nam si vero amplius fuerit filii , per
hanc rationein conpotetur. Si vero pater viventem
eas ad maritum dederit , ordinet eas juxta legem
qualiter voluerit.
VIII.
CHI. Nulli sil licentiam conjugi suae de rebus
suis amplius dare per qualemcumque ingenio, nisi
quod ei in diem votorum in mepfio et morgincap
dederit , secundum antcriorim Edicti pagina ; et
quod super dederit , non sit stabilem.
EXPLICIT DE ANNO XVI.
INCIPIT DE ANNO SEPTIMODECIMO.
permanere , et eos exhereditare menime deveant ;
nam pater non possit ¡líos inlecitus ñeque per thinx
vel per qualicumque ronludium beredis instituere.
Hoc autem ideo statuere previdemus , ut omnes
homo qui vult accipiat oxorem legetimam, non in-
lecitas contraat nuptias. Si autem fratres non sunt,
et parentis propinqui fuerent qui potuerunt lege-
time ad hereditatem venire, et usque modo tacue-
runt, taceant et in antea: et nullam habeant contra
10 eos qui possedit per xxx annos fagundiam loquendi,
dicendo quod exherede esse debeant, nisi quod per
xxx annos possederunt , posscdeant.
III.
 
CVI. Si quis aldiane alienam aut su a m ad oxo
rem tollere voluerit , faciat eam widribora , sicut
Edictus contenit de ancillam ; nam qui sine ipsa
ordinatione eam quasi oxorem habuerit, filii qui ex
ea nati fuerent non sint legetimi sed naturalis.
30 raí.
( Kalendis martiis , anno DCCXXVIIII. )
VOLUMEN UNDECIMUM.
Vicibus jam decern in volumina in antiquo Edicti
corpore illa adicere curavimus , que Deo placita
et genti nostre expedivilia esse cognovimus; et nunc
quidem, propter singulas vexationes que inter ho
mines oriuntur, perspeximus etiarn et modo adjun-
gere que oportuna esse probanlw. Et ita statuimus
atque censuimus, ut a die isto kalendarum martia-
rum , anno regni nosiri , Deo propitio, septimode-
cimo, indictione duodécima , sic debeat de istis causis
judicium procederé ; nam quod antea statuta sunt,
modo menime revolvantur. Quia nobis sic constitit
cum nostris judicibus tarn de Austria et Neustria,
et de Tusciae parübus , vel cum ceteris Lango-
bardis fidelibus nostris : id est in primis
Cap. I.
СИП. Si servus cujuscumque habens legttimam
oxorem et aliam ancillam super eam duxerit, con-
ponat dominus servi sicut Edicto de adulterio con
tenit ei cujus ancillam postea tolit ; ancilla vero
ipsa pro inlecita presumptione accipiat talem di
sciplinara a domino suo in presentia de domino
servi, ut aliam ancillam hoc faceré non présumât.
OVTJ. Si plures homenis cartolam convenientiae
inter se fecerent , et poena posuerent , et postea
unus, duos, aut tres, vel amplius se de ipsa con-
venientiam subtraere se voluerent aut poena nip
pèrent: unusquisque per caput conponat ipsa poena
quam posuerunt in integrum , quia omnes uniani-
miter consenserunt , et nullus eos imperavit talis
causam faceré ; ideo per caput conponant qui ru-
3o perunt ipsa poena, sicut per caput volontariae con
senserunt.
V.
CVIII. Si quis fedejussorem aut devitorem suum
pigneraverit , et ipsum pignum recollegere negle-
xerit , et eum per duodicem dies dimiserit , tunc
ille qui pignum ipsum aput se habit, si servus aut
ancilla est costodiat eum, ut ei fatiga non faciat,
До et faciat sibi eum operas faceré sicut suum pro
prium servum aut ancillam; et super habeat licen
tiam repinerare usque in secundam vicem, ut sint
ipsa pignera in dubblo quantum devitum ipse est.
Et si per xxx dies pignera ipsa debitor aut fide
jussor recollegere neclexerit, si in Neustria aut in
Austria fuerent, amittat ipsa pignera, et non habeant
facundiam requirendum; si vero in Tusciae partibus
fuerit , habeat spatium in dies i.x , nam si super
sexagenta dies fuerit, similiter amittat pignera ipsa.
5o Insuper potestatem habeat qui pigneravit
suam per legem agere et procurare.
II.
CV. De his qui de inlecito matrimonio ante tempo
nati sunt, et eis legetimi fratris sui volontariae par
tem dederunt, ita statuimus, ut si ei fratris sui le
getimi volontariae partem dederunt, in ipso deveant
VI.
CVIIII. Si quis permissum habuerit de devito-
torem aut fidejussorem suum, ut per bove aut ca-
vallus domitus pignerare possit, et pigneraverit,
et intra duodicem noctis pignera sua 
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fidejussor recollegere neglexerit, potestatcm habeat
eas inenare sicut suas proprias et governare ; et
si mortui fnerit, non requiratur. Nam si pulsatus
fuerit quod iniquo animo plus quam suam auimalia
minassit, satisfaciat ei solus ad evangelias. Si vero
per XXX dies ista parte Alpe, aut per lx dies illa
parte Alpis dilataverent, et non recollexerent, sicut
supcrius de servo aut ancillam statuimus , i ta et
de cavallus vel boves , aurum vel argeutum , те-
partem supstantiae suae [ ossit nielin rare eum, qui
ei bene et secundum Deo ovediens fuerit et ser
vient ; et si tres fuerent , habeat liccntiam quar
tern partem meliorare quem voluerit; et si fuerent
quattuor filii , tribuat quintam partem ; et si fue
rent quinqué filii , sextam partem ; et si fuerent
sex, septimam; et si amplius fuerent, per hoc no-
miro percurrat : ut semper qui pater est vicorem
habeat, qualiter ei filii sni recte, ut diximus, obe-
, aerameuta, ferramenta, aut animaba mi- ю diant ct serviant ; et si ei todi bene servierint ,
habeant aequalitatem substantiae patris. Quod si
forsitans quiscumque secundam aut lertiam mulie-
rem duxerit , et habuerit filius et de anteriorem
conjoge et de sequentem : non habeat potestatem
illos posteriores , quorum mater vivit , meliorem
faceré dum ipsa advixerit , ne dieat aliquis quod
per ipsa mulierem talis soasio facta fuissit ; de
finida autem mulierem pater licentiam habeat fa
ceré sicut supra legitur. Quia credimus secundum
20 Deum esse, ut dum servus qui bene serviunt me-
lioratus vidimus et remuneratus a dominis suis ,
quam illos qui recte non serviunt: quantu magis de-
bent fieri recta causa, ut homo filium suum melio
rare et remunerare possit, qui ei melius servient?
XI.
nuta , vel quolevit pignus fuerit , esse censinius.
VII.
CX. Si quis servuin alienum aut ancillam loco
pigneris tenuerit , et furtum aut humicidium vel
quolevit malum fecerit, non repotetur proprio do
mino, nisi ei qui eum lenuit; quia posteus eum pro
devitum suum conpraehindit, sie custodire devit,
ut aliquo malo faceré non possit. Si vero ancil
lam fuerit, et cum earn ipse qui pigneravit aut ser
vus ejus adulteraverit ante prefinitum constitutum
quod superius posuimus de xxx et lx dies , con-
ponat adulterium ipsuin domino ejus cujus fuerit
ancillam; post constitutum vero xxx vel lx dierum
spatium sit in potestatem ejus qui pigneravit, si
ipse cujus fuerit recollegere neglexerit.
VIII.
CXI. Si quis servum aut aldionem alterius per
conludium conprehindere presumpserit , dicendo
quod super furtum suum eum praesissit, aut tácito
in curtem suam noctis tempore invenissit, et con-
ludius ipse apparuerit , et certa fuerit Veritas ad-
provata: conponat ipse qui eum adpraehindere per
talem ingenio presumpserit ei cujus fuerit servus
aut aldius quantum ipse conponere debuit, si abs
que conludium aut fraudem eum presissit , id est
furtum ipsum quod querebat in actogild , et pro 4"
inlecita presumptione solidos quadragenta ; et si
furtum non repetierit , nisi de tácito in curtem
suam conpraehinsus dixerit, conponat solidos qua
dragenta , si ipse conludius apparuerit.
Villi.
CXII. De puella unde antea dixemus, ut in duo
decimo anno legitima sit ad maritandum, sic modo
statuimus, ut non intrantem ipso duodecimo anno, So
tied expleto, sic sit legetimam ad maritandum. Ideo
nunc hoc dicimus, quia multe intentionis de cau
sam istam cognovimus; et apparit nobis, quod in
matura causa sit ante expletus duodicem annos. '
CXIIII. Si puella sine volontate parenlum abscon
se ad maritum ambolaverit, et ei nieta пес data пес
3o promissa fuerit, et contegerit ut maritus ipse antea
moriatur quam mundium de earn faciat : contenta
sit ipsa mulier , пес possit postea metam querere
ab heretibus ejus qui defunctus est ; pro eo quod
neclegenter sine volontate parentum suorum ad
maritum ambolavit, пес fuit qui justitiam ejus ex-
quireret.
CXIII. Si quis Langobardus voluerit in filios suos
sibi bene servientibus aliquid largiri, habeat licen
tiam in hoc modo: ut si fuerint duo filii, lertiam 6o postea laboravit vel edificavit. Sed et de conpara-
XII.
CXV. Si quis possederit qualiscunque rem mo-
vilem aut inmovilem per cartolam falsam , et ad-
provatum fuerit quod per ipso monime falsum rem
ipsam possederit, non eum defendat possessio sua,
hoc est xxx annorum, пес excludat ilium cujus res
legibus fuit, sed amittat ipsam rem quam per car
tolam falsam possidet , si tarnen , ut diximus , ad-
provatum fuerit, et ille ipsam rccipiat, cui anlea
per legem pertinere debuerat.
XIII.
CXV I. Si quis commutaverit terram aut pratum
vel silvam , et inibi laboraverit , et aedificium fe
cerit , aut clausura aut vinea posuerit , et postea
surrexerit tertius homo qui ipsum locum suum fa
ciat, et eum ille qui dedit defenderé non potuerit,
recipiat rem suam quam dedit; et insuper ille qui
dedit, et menime potit defenderé, ipsum damnum ei
restituât, quantum adpretiatus fuerit quod ibidem
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tionem statuirnus sicul de cummutationem. Hoc
autem de his causis dicimus, unde cartolam cora-
mutationis aut vinditionis homenis inter se non fa-
ciunt; nam untie cartolam faciunt et ostenduntur,
sic deveat esse sicut in ipsa cartolam legitur.
EXPLICIT DE АШО XVII.
obsérvala ea que in anteriorem Edicto scripsemus,
ut per evangelia aiirmit quod non asto animo cau
sam ipsam querat, nisi quod certa ei sit suspeclio,
potestatem habeat querere per pugnam, sicut anli-
qua fuit consuiludo. Et si ei ferita venerit cui crimen
ipsum inmettitur, aut ad camphionem ipsius quem
conductum habuit, non amittat omnem substantiam
suam, sed conponat eum secundum qualitatem per
sonne, sicut antea fuit lex conponendum. Quia in-
INGIPIT DE ANNO NONODECÍMO. ю certi sumus de judióte Dei, et multos audivimus
per pugnam sine justitia causam suam perderé ;
( Kalendis mariiis , anno DCCXXXI. ) sed propter consuitutinem gentis nostre Langobar-
VOLUMEN DUODECIMUM.
dorum legem ipsam vetare non possumus.
III.
Superstitiosae et vanae contentiones assidue no-
stram inpulsare clementiam non cessant. Et dum
ad resecandas intentiones inproborum noster inten
dant animus , quicquid nobis cum nostris judicibus
vel rcliquis Langobardis recta conparuerunt, sicut
XI jam vicibus a nobis alia statuta sunt, ita et nunc
in presente nonodecimo anno regni nostri , die ka-
lendarum martiarum , indictione quartadecima , de-
cidere et confirmare in liujus Edicti pagina previ-
dimus ; ut si amodo de his capitolis quae subter
adnexa sunt aliqua intentio excreverit , sicut sta-
ita finiantur atque determinenlur.
Cap. I.
GXVII. Si infans ante decern el otto anuos, quod
nos instiluimus ut sit Iegetima etas, spunsalia fa-
cere voluerit , aut sibi muliere copolaverit , ha
beat potestatem et metam faceré , et morgincap
dare, juxta Edicti tinore, et oblicationem faceré,
et fidejussorc poneré , et carta , si voluerit , pro
causa ista scrivere ; et qui fidjussoris stederent ,
aut scriva qui pro causa ista cartam scripserit ,
nulla exinde habeat damnationem : quia nos ideo
usque ad illam etatem perduximus causam de in
fantibus , ut ipsi res suas non deveant naufragare
aut disperdere ; nam pro ista conji
precepit , absolvimus ut fiat.
lu II.
CXVIII. Recoliinus enim quod statuimus cum
nostris judicibus , ut qui hominem liberum occi-
serit omnem substantiam suam amittat. Modo vero,
dum repetirent singolis homenis, cui forte aliquam
duritiam detenebant, quod parentis ejus qui in le-
ctulum suum mortuos fuerat per veninum occisissit,
et dum per pugnam ipsam causam , sicut antiqua
fuerat consuitudo, querere disponebat: gravis causa
nobis esse conparuit, ut sub uno scuto per pugnam
omnem substantiam suam homo amitterit. Ideoque
statuere previdemus, ut si amodo talis causa emer-
serent, quis Ule mortem parentis sui querere per
pugnam voluerit, quod eum per veninum occisissit,
CXVIIII. Si quis filiam suam aut sororem spon
sere voluerit, habeat potestatem cui volueril, li
bero tarnen hominem, sicut anterior contenit Edi-
ctus ; nam posteus eain sponsaverit , non habeat
20 potestatem alteri homeni earn ad maritum dandi
ante bienni tempus : et si dare cuilevit presum-
pserit, aut ipsa spunsalia inrumpere voluerit, con-
ponat sponso ipsius sicut inter so poena posuerunt,
qualiter in anteriorem Edicto legilur pagina; insu-
per in palatium regis conponat vvidrigild suum , et
ille qui earn lolleri presumpserit conponat simi
liter in palalio vvidrigild suum. Si vero sine volon-
tatem patris aut fratris earn tollere presumpserit
qui jam alteri est disponsata , conponat sponso
3o ejus dubbla meta, sicut Edictus anterior contenit,
et in palatium regis conponat vvidrigild suum; pater
vero aut frater , qui in tali causa non consense-
runt, sint soluti. Puella vero ipsa qui suam volon-
talem hoc faceré presumpserit, si aliqua ei porlio
ex parentum sucecssionem develur, amittat ipsam
portionem suam , et nuta et vacua de rebus paren
tum suorum vadat, et ipsi succédant qui per legem
succedere possent ; nec possit ei pater aut fi ater
per quolevit genium aliquid daie, aut hereditatem
4o relinqucre. Quia exerevit vicium hoc in gentem no-
stram pro cupiditatem pecuniae, et ideo eum rese
gare voluinus, ut inimicidias cessent et faida non
habeant. Si autem , quod absit , post sponsalia fa
cta talis inter parentis ipsius excreverit inimicitias,
qualiscumque causam intervenientis, ut humicidium
de parentem ipsorum proveniat, unde duritiam in
ter se teneant: si dare aut tollere voluerit, conponat
pars qui neclexerit sicut statutum inter se habue-
runt, et sint absoluti ; quia non est bonum ut ibi
5o quispiam deveat dare filiam aut sororem vel paren
tem suam, ubi
vatur. ' . : ^iiitiivorig v> тЧЛы
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ПИ.
CXX. Contenit autem anterior Ediclus de fream
, qui cam male tracUiverit ut amittat mun-
dium ipsius; et non dicit qualis sit ipsa mala tra-
ctatio. Proinde piovidimus dicere , qualis sit ipsa
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mala iraclalio : id est si earn fame negaverit , aut
vestnriculuui vel calciamentum sccuudum> qualita?
tem pecuniae non dederit, aut ad serium vel al-
dioneuj; alterius eam очогет dare presumserit, aut
earn baltederít<turpiter, excepto si infans fuerit pro
honesta disciplina , ostendendum muliebre opera
aut ád viciuriii malum emendandum, sicut de pra-
priam fiiiam! suam, e*. si earn in indicebilem ope-
j-am quoacto minaverit, aut si ipsa adúlleraverit ;
oinniu haeç qui faceré presumpserit, male tractata
esse ediciinus. Irisuper et addimus j -ut пес ad li-
berus homenis earn ad maritum .absque ejus vo-
luntatem dare présumât ; quia pejus tractata esse
non polest, si illum verum tollit, quem ipsa non
vult. Ideo statuimus , ut propter plagas et feritas,
si fecerit, vel de adulterium , conponat eidem fe-
mine sicut Edictus contenit , et mundium ejus
amittat.
CXXT. Si quis admodum inventus fuerit cum uxo-
rem alienam turpiter convèi'sari, id est si 'manos
in seno aut ad pectum ejus miserit, vel ad alium
locum unde turpe esse potest, cum consensum ipsius
mulieris, et provatum fuerit, conponat qui hoc
malum penetravit widrigild suura ad maritum ipsius
mulieris ; si aulem causa non fuerit provata, nisi
tantummodo quispiam de suspeclo alium de oxorem
suam conpellaverit, habeat licenliam ipse qui con
pella* aut ad pugna aut ad sagramentum ipsum
hominem querere qualiter voluerit. Si vero ipsa mu
lier in hac inlecila causam consentiens fuerit, po-
testatem habeat maritus ejus in eam vindicta dare,
sibi in disciplina, sibi in vindicionem ubi voluerit;
-\erumtamen non occidatur, пес ei sematio corporis
liât. Si quidem forsitans talis ipse fuerit liber homo,
qui non habeat unde conpositionem facial , tunc
puplicus dcveat eum dare in manuin mariti ejus, et
ipse in eum faciat vindicta in disciplinam et in vin
dicionem, nam non in occisionem aut in sematio-
nem. Si autein aldius aut servus alienus hoc malum
in libera mulierem faceré presumpserit, tunc patro-
ims ejus conponat ad marito ipsius mulieris solidos
лл, el ipsa persona dit ei in manu. Si vero servus
aut aldius alienus per volontatem domini sui hoc
malum fecerit quod supra scriptum est, et prova
tum fuerit quod ipse dominus consensit, conponat,
sicut supra, widrigild suum, sic tarnen ut ipse ser
vus aut aldius m ipsa conpositionem tradatur. Et
si provata causa non fuerit de domini ejus volon
tatem , tunc ipse dominus servi aut aldioni pure-
ficet se per sagramenlum cum legetimis sagramen-
talibus, ut in ipsum malum consentiens non fuissit,
et sit absolutus ; et tan tum fiat sicut supra pre-
misimrus vel statuimus de servo vel de aldionem.
VI.
CX XII. Si quis miser et insipiens homo presum-
pseril sponsare mulierem habentem vero, sibi ipse
vir ejus egrotus sit sibi san us, sicut modo et nobis
talein causam adnuntialam est, et provatum fuerit,
conponat ipse qui hoc fecerit widrigild suum ad
maritum ejus ; et ipsa suscipiat in se talem con-
demnationem ,; qualem superius diximus de illam
mulierem , qui se turpiter adtractare permittit.
VII.
CXXIII. Si quis fororem accepto battederit ho
minem liberum aut mulierem liberâm aut puellam,
qui in scaudalum ubi veri litigant venirent, et per
ipsas feritas ponderosus vel ponderosas eifecti fue-
rent , sicut et modo factum audivimus , conponat
raedietatem pretii ipsius mascuU tamquam si eum
occidissit ; de, feminas semilem modo medietátem
•pretii tamquam si fratrem ejus: occidissit: exceptó
si plagas aiit fciiitas fecerit, conponat sicut anterior
30 Edicto lcgitur./.' .... ,.i . ..."
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CXXIIII. Si quis aldium vel aldiam, sèrvus vel
aucillam battederit, et per ipsam batleturam pon-
derosi facti fuerent , medictalem pretii conponat
domino vel patrono eorum tamquam si eum occi
dissit ; excepto plagas aut feritas sic conponat, si-
cut in anteriorem Edicto legitur.
3o vim.
CXXV. Si quis nialitiose et per superva , sicut
et modo factum esse cognovimus , mulierem aut
puellam liberam sedentem ad necessitatem corporis
sui , vel in alium locum ubi ipsa femina pro sua
necessitatem nuda esse vedetur, pungere vel per-
cutere presumpserit , conponat ad mundoald ejus
solidos octuacenta ; et si aldius aut servus fuerit
qui hoc faceré presumpserit, conponat dominus
4<> ejus solidos lx, et ipsam personam qui hoc malum
fecerit tradere deveat in manu de mundoald ejus-
dem femine.
X.
CXXVI. Si aldius cujuscumque aldia allerius to-
lcrit ad oxorem , et filii de ea procread fuerent ,
et mundium ex ea non fecerent, sint filii ejus al-
dionis cujus et mater fuerit. Nam posteus mundium
5o fecerit, et filii nati fuerent, sicut anterior Edictus
contenit patre sequantur ; et talem legem habeant
cum patrono suo , qualem et pater eorum habuit.
XI.
CXXVII. Si quis Romanus homo mulierem Lan-
gobardam tolerit , et mundium ex ea fecerit , et
post ejus decessum ad alium ambolaverit maritum
sine volúntate heredes prioris mariti ., faida ct anagrip
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non requiratur; quia posleus Romanum maritum se ad aelalem suprascripla pervenerit: si quidem, ipsa
ropolavit, et ipse ex ea mundium fecit, Romana ef- inpleta etatem, puer ipse sibi earn oxorem habere
fecta est, et filii qui de laie matrimonio nascuntur voluerit, habeat licentiam; et si eam noluerit, tollat
secundum legem patris Romani fiunt, et secundum sibi alteram qualem voluerit aut potuerit. Illa vero,
legein patris sui vivunt. Ideo fa id a et anagrip me- si ad alium maritum ambolaveril et ipse puerulus
nime conponere devit qui eam postea tolit , sicut earn habere noluerit, non ei possit vero suo qui eam
nec de alia Romana. tollit pleniter mefio dare sicut ad aliam puellam ,
sed tantummodo mediaetatem sicut ad viduam mu-
XII. lierem. Qui vero puerum ipsum suaserit, sibe pa-
io rentis ejus sint , sibe extráñeos homo, conponat
CXXVin. In anteriore Edicti nostri capitula ad- solidus centum , medietatem régi , medietatem ad
fixemus, si wadiam suam solvendam quispiam liber ipsum puerolum.
homo tres fidejussoris habuerit liberos homines, et
ipse qui wadiam suscepit reddere neclexerit , sic EXPLICIT DE A14NO XVini.
conponat sicut ille qui non habuerit fidejussores
paratus. Modo vero , dum pravus homines cogno-
vissimus talis fidiussores velle statuere qui nihil ^ vicesim0 ршю
habuercnt, msi sulumodo personam suam, ut per
eos ¡ustiliam suam creditur ipse invenire menime
possit: statuimus, ut talis esse deveant fidiussoris 30 < Ka,endis mart!is' 'nno »CCXXXm. )
ipsi, ut si amplius non habuerit quomodo eum pi-
gnerare possint quam ipsa oblicatio sit, vel tantum
habeant , quantum , ut diximus , ipsa oblicatio est VOLUMEN DECIMUM TERTIUM.
unde fidiussores intervenire deheant; nam si minus
habuerit, non sit culpavelis ille qui eum recepere „ , . . . . _
, f , л . . Haec sunt lèses quas elonosissimus Liutpraxd
noluerit, nec ipse qui dare devit possit se excusare »,.». .
, ,. , л n л • i addidit princeps.
a culpam dicendo quod luleiussores paratus ha- _ . * .... , , ,.
... . . ... . Jncipit capituu de anno XX/, kalendis martits ,
buissit : quia înposscbilem est , ut talis tuliussoris .... , . _ „
* . 1 . 11'. u indictione 1 , domni Liutprardi Eesis.
homo recipiat, qui non nabent, etsi amplius non, 0
vel quantum ipsum devitum fuerit, quod tollere lo- Зо
cum pigneris possit. Et si de presenti habuerit Cap. I. •
unde dare talis fidiussoris qui recipiendi sunt, ecce
bene; si autem ipsa ora non habuerit, sit spacium CXXX. Si quis dixerit conjugi suae malam Il
de ipsam wadiam tres dies sine culpam, et postea centiam dandum, quia: Vade,cumgumbe cum taletn
debeat dare talis fidiussores qui habeant unde per- hominem; aut si dixerit ad hominem : Veni, et Jac
solvant quod devitor dare debuit; si vero amplius cum mulierem meant carnis comixtionem; et talem
dilataverit fidejussoris dandum , sicut anlea statui- malum factum fuerit , et causam provatam quod
mus sic conponat. per ipsum maritum factum sit : ita statuimus , ut
ilia mulier, qui hoc malum fecerit et consenserit,
ХШ. /(0 moriatur , secundum anteriorem Edicto , quia ta
lem causam nec faceré debuit nec celare ; quia si
CXXVIIII. Intervenientem vanissima et supersti- vir ejus cum ancillam suam aut cum alia femiua
liosa vel cupida soasionem et perversionem, appa- adulterassit, mulier ipsa ad palatium et ad jud
mit modo in his temporibus, quae inlecita nobis vel habuit proclamare: ideo tacere hoc nequáquam de-
cunctis nostris judicibus conjunctio esse paruit, quam buit , quando ei primo fuerat dictum ; propterea ,
adulte et jam mature aetate femine copolabant sibe ut diximus, moriatur, secundum anteriorem Edicti
puerolus parvolus et intra etatcm legctimam, et di- pagina. Ille autem vir ejus, qui ei tam malam li-
cebant quod vir ejus legetiinus esse deverit, dum centiam dedit, aut alteri homeni dixit et auctori-
adhuc se cum ipsa miscere menhne valerit. Nunc tatem tribuit in mulierem suam talem malum per-
itaque statuere previdimus, ut nulla amodo femina 5o petrandum , conponat ad parentis ipsius mulieris
faceré présumât, nisi si pater aut avius pueri cum suae tamquam si in scandalum occisa fuissit; quia
legetimi parentis puelle hoc faceré previderit; nam et ipsa ex peccatis in scandalum cucurrere
si puer post mortem patris aut avii sui intra acta- est quandum ad hoc malum penitrandum accessit,
tem remanserit, et ei sc qualiscumque femina, an- quia in majorem scandalum currere non potuil ,
tequam ipse puer terliodecimo anno conpleat, со- quandum se ad mortem traxit : ideo, ut premise-
polare presumpserit , dicendo quod legitimus ma- mus , conponat vir ejus sicut supra statuimus. Et
ritus ejus esse debeat , im ita sit ipsa conjunctio , res ejusdem mulieris , si filius habuerit , ipsi ha-
et separentur ab invicem. Femina vero ipsa rever- beant ; et si filios non habuerit , revertatur ad
tatur vacua cum obproprium suum, et non habeat parentis ipsius mulieris ; eo quod credimus quod
potestatem alio viro se copolare dum ipse puerolus 60 talem malum ideo querat iriser homo faceré , ut
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ipsam mulierem perdat et res ejus habeät. lile au«
tem homo qui ipsam mulierem alienam adulterave-
rit, quainquam cum vir ejus consilium, fiat traditus
in manus ad parentis ipsius mulieris, nam non in
manu veri sui qui talem malum consensit vel con
silium inlecitum dedit. Item de causam istam quem
supra premisemus, si consilium aut licentiam data
fuerit ad mulierem , et ipsa non consenserit , et
manefestaverit, et causam ipsam et ipsam operam
sitans liabueril res de mulierem suain et cxinde
emerit, et provatum fuerit: tunc ipsum negotium
dimittat in ipsam casain, et rccipiat pretium suum.
Et ipsa provatio in hoc ordine deveat fieri , ut
quando de rebus mulieris suae aliquid conparave-
rit , adducat homenis qui sciant quod ipsum pre-
cium de rebus mulieris suae sit; ul causnm ipsam
non vcniat ad perjurium, sed quando volucrit ju
rare quod de rebus mulieris suae conparatiouem
malam facta non fuerit: tunc ipse vir ejus, qui ei ю facta fuissit, et illi testis firmiter sciant et jurent,
talem licentiam et consilium dederit, conponat si-
cut antea in Edictum adfiximus quomodo qui alii
malum consilium dat, id est solidos l; quia ail hue
major malitia est quando homo ad molierem suarn
inlecitum consilium tribuit, quam si ad alterum ho-
minem malum consilium dedissit.
II.
quia Interfuiinus quando ipsa conparatio de re
bus mulieris ipsius Jacta est: et sic postea recipiat
pretium suum, et ipso negotium remaneat in ipsa
casa. Nam si de illo laborem conparaverit quód
postea laboravit aut fecit posteus in ipsam casam
ad censuTu reddendum introihit , in ipso cespite
dimittat ubi laboravit. Hoc autem ideo nunc ad
fiximus , quia tantumodo causa ista in hoc modo
m ■ : < ■■. . semper et antecessorum nostrorum tempore et no-
CXXXI. Si quis comendaverit res suas in cu- 20 stro per cawarfida sic judicatain est, nam in Edicto
juscumque casa de conlibertos suos libero hominem, scripta non fuit,
et contegerit ^ut adveniens fur res ipsas furaverit,.
et ipse in cujus casa ipsas res fuerunt reddederit,
aut si non redderent tamen reddere debit. Et nos
Ita statunnus et diihnimus , ut qui res alienas co-
rtiendatas susceperit , et eas perdederit , restituât
res ipsas cui fuerent ; et si postea ipse furtus in
ventus fuerit , ei conponat ipse furtus de cuius
casam ipsas res rapuit aut furavit. Quia ideo hoc
V.
CXXXIIII. Si homenis in uno vico habitan lis
aliqua intenlionis habuerit de campo , aut vinea ,
prado, aut silva, vel de alias res, et collexerent se
una pars cum virtutein , et dixerent , quia Wi-
famus et expellimus eos de ipsum locum per vir-
prospeximus , quoniam si illi conponat ipsum fur- 3o tute Joras; et ambolaverint, et scandalum ibi co-
tum cui res ipsas fuerit , postea ille cujus casam
rupit quereret rupturam case suae; et non possu-
mus in unam causam duas calomnias inputare.
Ideoque sic nobis justum fuit, ut ille qui res suas
comendavit recepiat eas ab ipso, de cujus casa pe-
rierunt; et ipse de cujus casa perierunt aut ipsum
■furtum exivit querat ab ipso furone conpositionem,
et tollat sicut lex est: et ipse fur, lecit malefactor
sit , non habeat de- una causa duas calomnias.
III.
CXXXII. Si quis fraudolenter tolerit ancillam alie
nam, et dixerit quod earn servus aut aldius ipsius
tolissit ad oxoi'em, et postea Veritas clarificata me
rit quod non earn ipse servus aut aldius tolissit :
tunc , primum omnium , reddat ipsum mancipium
cujus fuit et sit ejus ancillam cujus antea fuera t ;
et ille qui banc fraudem fecerit dit insuper aliam
missum fuerit, et plagas aut feritas factas vel homo
occisus fuerit: ita decernimus, ut plagas et feritas
aut hominem mortnum conponant secundum ante
riorem Edicto, quod gloriosus Rothari rex vel nos
instituimus ; pro autem inlecita presumplionein de
ipsa collectionem conponat solidos xx ad illam par
tem , qui in campum , vel in vitis , vel in prado y
aut in silvam suum laborem faciebat. Hoc autem
ideo statuimus , ut nullus présumât malas causas
4o in qualiscumque locum excitare aut faceré. Et non
potuimus causam istam adsimilare ñeque ad ari-
schild , ñeque ad consilium rustiganorum , ñeque
ad rusticanorum seditione ; et plus congruum no
bis paruit esse de consilium malum , id est de
consilio mortis : quia quando se collegunt, et super
alius vadunt pro peccatis, ad ipsum vadunt ut ma
lum faciant, aut, si casus evenerit, hominem oc-
cidant , et plagas aut feritas faciant ; ideo , ut din
xemus , adsimilavimus causam istam ad consilium
talem ancillam aut aldianem eidem homeni cui 5o mortis, quod sunt, sicut supra premisemus, solidi
fraudem fecit , et reddat operas de ipsa ancillam vigenti. ■ ■
quam fraudolenter tolit , quamdiu еащ habuit
aput se. VL
IUI.
CXXXIII. Si quis liber homo in casam alienam
introierit ad resedendum et ei censum reddendum,
et postea aliquid emerit de illis rebus quas secum
adduxit quando in ipsam casam introivit, aut for-
CXXXV. Adnuutiatum est quidem nobis, quod
aliquis perversas homo , duin se queta femina in
iluvio lavarit , pannus ejus , quos hibi habuit ad
operimentum corporis sui , totus tolissit , et ipsa
remansissit nuda ; et qui ibant et transibant per
locum ilium , pro peccatis vedebant turpitutinem
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ejus : ipsa autem in ipso fluvio semper stare non
potuebat : reverteré atilem ad casam suam nuda
erubisciebat. Proinde statuimus, qui talcm inlecita
presurnptionem fecerit, conponat eidera femine, cni
talein turpitutinem fecit, ipse widrigild suum. Ideo
hoc dicemus, quia si invcnissit earn pater aut frater
aut vir aut propinquus parentis ejusdem femme',
scandalum cum eum comittere habuit , et qui su
peráis potuissit , untre altcrnm interficere habuit ;
propterea melius est ut se vivo conponat widrigild W
suum , quam de mortuo crescat faida inter parentis
et conpositio major. • v . ■. ;-.A
' ■: i :
VII.
CXXXVI. Item adnuntiatum est nobis, quod qui
dam homo habebat puteum in curtem suam, et se
cundum consuitudinem furca et tolenum ad auricn-
dum aquam. Veniens autem alter homo stetit sub
« dominus ejus cohponat ipsum damnum » ; sed
quia iste caballus prestilum fuit, et ipse qui eum
suscepit in prestitum ratiönalis homo fuit, et po-
tuit dicere , si neclictum non habuissit , ad ipsum
infantem ut se custodiret, ut hoc malum non pro-
veniret: ideoquae pro ipsam neclegentiam ejus di-
ximus ut tertiam partem pretii conponat. ; ¡
Villi.
CXXXVIII. Hoc autem rei veritaS pervenit ad
nos , quod quidam homo , diabôlum instiganlem ,
divissit ad servum alienum: Veni, et occide domi
num tuum; et ego tibifaceré habeo bönitatem tfuam
volueris. Ule autem puer suäsus ab ipso intravit
in causam ipsam malam; et hisdem qui eum sua-
serat in tantam maliciam perductus est, ut aetiam
presentaliter diceret eidem puero : Feri dominum
ipsum tolenum ; cum autem venissit quidam ad ao tuum; et ipse ei pro peccatis fefitam fecit. Et ite-
hauriendam aquam de ipsum poteüm , et incaute
ipsum tolenum dimisissit, venit super eum qui sub
ipso stabat, et mortuos est. Cum autem requisitio
ejusdem mortui fierit, quis eum deberit conponere,
et nobis relatum fuissit: ita nobis etnostris judicibus
rectum paruit esse, ut ipse homo qui hibi mortuos
est, quia non fuit animal, sed sensum rationalem
habuit sicut homo debit habere, prospicere debuit
in qualem locum se poneré ad standum, aut qua-
rum dixit ei : Feri eum adhuc ; nam si non eum
feris , ego te ferire habeo ; ipse autem puer con-
versus fecit eidem domino süo alteram feritam,' et
mortuos est. Dum autem requisitio de mortem ejus
et de conpositionem fieret , volëbat aliquis dicere
quod tantum deverit conponere his qui ipsum pue-
rum suasit , et in su i presen tiain ipsum hominem
ferire dixit, quantum Áedictus anterior contenit de
consilio mortis. Sed nobis et nostris judicibus hoc
lern pondus super se habebat , ideo repotit sibi 3o nullomodo placuit ; quoniam Consilium mortis in
duas ]>ertis pretii de conpositionem suam ; et ter
tiam partem , quantum ipse secundum Edicti tino-
rem adpraetiatus fuerit , conponat ille qui ipsam
aquam incaute auriebat , et dit earn íitiis aut ad
propinqui parentis, vel qui ei heredis exhistunt: et
sit causam finita , absque omnem faida vel dolus ,
quia nolendum factum est. Ille autem , cujus ipse
poteum fuit , nullam habeat calomnia ; quia ei si
calomniam ingerimus , postea nullus permittat de
occulte fiet concinnatum , et aligotiens perficitur
et aliquotiens non perficitur: nam hoc humicidium
presentaliter factum est, et nos non dicemus esse
consilium quando homo alteri homeni verbo tinas
et presentaliter oslenderit et dicat : Feri homi
nem istum. Ideoque qui talem malum comiserit, et¡
provatum fuerit, non conponat consilium mortis,
sed conponat sicut nus nostro tempore in EdicUim
adfiximus, ut perdat omnem substantiam suam, et
poteo suo aqua levare : et quia omnes homenis po- 4o medietatem exinde accipiant heredis defuncti , et
teus habere non possunt, reliqui qui sunt pauperis mediaetatem curtis regia: excepto illa antiqua con-
moriuntur sitim, et iterantes aquae necessitatem positionein heredis ipsius qui occisus est in antea
pa ti un tur. tollant, sicut m Edicto -nostro tempore ,: ut diiemus,
est adfixubl.
VIII.
CXXXVII. Item perlatum est nobis, qnod quidam
homo prcstedissit jumentum suum alteri homeni
ad victuram, et pollenus indomitus secutus fuissit
CXXXVIIII. In nomine Domini noditia qualiter
jubit domnus rex ad omnis actores sues, qui curtis
ipsam matrem suam; dum autem per via ambolaverit 5o ejus comissas habent: id est in primis de iîlo quöd
ille qui earn ad suam virturam acceperat, contegit
ut, infantis in quodam vico stands, ipse pollenus
de calcis percussissit uims ex ipsis, et mortuos est.
Dum autem parentis ejus requirirent mortem ipsius
înfantuli, et nobis retulissit, ita prospeximus cum
nostris judicibus, ut duas partis precii qualiter ipse
infans valuciit conponat ille cujus pollenus fuit ,
tertia conponat ille cui ipsum jumentum prestitum
fuerat. Nam nos scimus, quia in anteriore Edicto
legitur: « Si cavollus cum calceni damnum fecerit, 60 sionem relaxetur. Item unde antea jussemus, per
jam nostrum tempore inpuplicatum est, ut jurent
unusquisque actor , et dicát per evahgelíum , quia
quodcumque cognovero quod contra rationem ale-
quid tullum est, facio exinde nodiliam domno regí
ut relaxetur ; sic tarnen ut dicat in ipso sacra-
mentum , quod non conscntiendum ad amicum ,
non ad parentem, non ad premium corruptus, nisi
quod certo sciat quod contra rationem tultum est:
et, cum nobis pnruerit, retensitum per nostram j
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scxagenta annus inquiriré possessio de picunia pu-
plicam: pro eo quod peccatis inmenentibus de se^
xagenta annis aliquid non commémorant, et pauci
inveniuntur qui tantus annus habeat, ita statuimus,
ut, excepto qui jam per justitiain inpupligatum est,
ut actor qui bene certus est quod intra xxx annos
aliqua invasatio aut fraus in pecuniam puplica per-
actum est, ipsum requirat, et adducat ad nostram
noditiam ; sic tarnen ut antea non présumât wifare
aut pignerare , quia nos volumus ista caussa per
nosmedipsus audire et secundum Deum ordinäre :
quia apparuit nobis, quod si nos ipsa causa audie-
rimus, Deo fabentem, sine peccatum earn inquirere
habemus, et sic ordinäre ut mercedem habeamus;
quia judicis nostris neque arimannos цес actoris
nostri possunt sic disciplina distrjngere, sicut nos.
Quod autem provatum est, qui per triginta annos aut
super cujuscumque possessionem fuit et amodo ha
beat, ut nullus actor eo présumât пес wifare пес
molestare ; et qui presumpserit, conponat ipse actor
widrigild suum : excepto unde preceptum falsum in-
veniatur, quod aperta causa est ad requirendum.
: •. i,- • ■. xi. .• '
— • *
CXL. Si servus noster occisus fuerit, duas par
tis de ipsa conposttionem tolla t curtís nostra , et
lertiam pars parentis ipsius servi nostri defuncti ,
sicut superius diximus. Hoc autem in diebus nostris
et in tempore regni nostri statuimus , quamquam
lex nostra non sit ; post autem nostrum decessum
qui pro tempore princeps fuerit faciat sicut ei Deus
inspiraverit , aut sicut rectum secundum animam
suain providerit. Quia non semel, set multotiens,
cognovimus, ubi talis causas emerserit, quoniam пес
in rebus publicis пес nulla rationem palatii pro-
fuerit quod exinde actores nostri tollerunt ; et insu
per invenimus et cognovimus multos actores nostros,
qui tollebant de singulis unde decern solidos, unde
sex, unde amplius: et dabant talem spatium atque
tranquilla, donee ipse qui homicidium faciebat ob-
segrare poterint, ut exinde nihil darent. Proinde-
que previdimus statuere , ut curtis nostra medie-
tatem de aldiones et duas partes de servos, sicut
superius diximus, habeat, et reliqua parte habeant
ipsi parentis propinqui ; ut unde haben t dolore ,
habeant in alico propter mercedem consolationem.
EXPLICIT DE ANNO XXI.
INCIPIT DE ANNO VIGESIMO SEGUNDO.
( Kalendis marins , auno DCCXXXIIII. )
. VOLUMEN DECIMUM QUARTUM.
Puuca quidem capitula, que nuper exorta sunt,
et antea minime in Edicto adfixa esse reperiebantur,
et erat judicibus nostris dubium ad jicdicandum ,
prospeximus nunc in ipso Edicti corpore adnutare
et jüngere ; hoc est diac kalendarum martiarum ,
ego in Dei omnipoLentis nomine Liutpr4«d rex
gentis Langobardorum , anno, Deo propitio, regni
nostri vicésimo secundo, indictione secunda: id est
Cap. L
GXLI. Si aldius cujuscumque aldia aliena lule-
rit aut servus ancilla, et, antequam de ipso con-
jugio aliquam convenentia domini eorum inter se
faciant , contegerit ut quispiam miser homo ipsa
aldia aut ancilla qui est uxor alterius fornicatus
fuerit, ita praevidimus, ut ei de ipsa culpa debeat
subjacere ille qui hoc malum perpetraverit, cujus
uxorem adulteravit; nam dominus ejusdem mulieris
tantum mundium de ea suseipiat , si aldia fuerit ,
sicut lex est , et si fuerit ancilla , aeeipiat exinde
pretium aut vegariam, sicut convenerit. Hoc autem
ideo prospeximus de uxore servi vel aldionis quasi
de libero hominem , quoniam si quispiam miser
homo mulierem alieujus adultérât, ad maritum ejus
conponit, nam non ad parentes, etiamsi non ha
beat earn mundiatam. . *
II.
CXLII. Si quis homo liber habuerit servuin aut
ancilla, aldium aut aldia conjugatus, et, insticantem
inimicum humani generis , cum ipsa ancilla quam
3o servus ejus matrimoniatam habit, aut cum aldia
que cum aldione ejus copúlala est adulterium per
petraverit, ita statuimus, ut perdat ipsum servum
aut aldionem cujus uxorem adulteravit, et ipsa mu
lier insimul, ut vadant liberi et absoluta fulfrealis,
tamquam si thingati fuissint , ubi voluerint ; quia
non est placitum Deo, ut quislivet homo cum uxore
aliena debeat fomicari. Tarnen de ipsa libertatem
ita dicemus, quia non possunt sic sine vera abso-
lutione veri liberi esse, nisi sicut Edictus contenit,
4o aut per thinx , aut circa altare sicut nos institui-
mus: ideoque veniant ad palatium ad nos aut qui
pro tempore princeps fuerit terrae istius , et ipse
eos absolvat , et faciat eis praeceptum suum , et
sint postea certissimi liberi et absoluti.
III.
CXLIII. Relatum est nobis, quod aliquis hominis
perfidi et in malitiam astuti, dum per se non pre-
sumpsessent mano forlia aut violento ordinem in-
5o trare in vicum aut in casam alienam, timentes il-
lam conpositionem que in antiquo Edicto posita
est , fecerunt collegere mulieres suas quascumque
habuerunt, liberas et ancillas, et miserunt eas su
per homines qui minore habebant virtule ; et ad-
prehendentes hominis de ipso loco, et plagas fece
runt , et reliqua mala violento ordine , plus cru-
deliter quam viri, exercueruut. Dum autem hoc ad
nos pervenissit , et ipsi homines pro sua violentia
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qui minus potebant interpellabant: ita prospeximus
in hoc Edicto adfigere , ut si amodo mulieres hoc
faceré in qualecumque locum presumpserint , pri-
mum omnium decernimus, ut si aliqua injuria, aut
obprobrium , aut plagas , aut feritas , aut mortem
ibi acceperint, nihil ad ipsas mulieres, aut ad viros
aut ad mundoald earum conponat ille qui se defen-
dendum eis aliqua fecerit lesionem aut internicio-
nem. Insuper et publicus, in quo loco factum fuerit,
conprehendat ipsas mulieres, et faciat eas decalvai'e 10 missos suos exinde violenter traxerit, conponat
sit judicibus nostris qui judicare debent qualiscum-
que dubietas , sed firmiter possint decernere sicut
hie , Deo favente , adnotavimus : id est in primis
Cap. I.
CXLV. Si cujuscumque servus aut ancillam, aldius
vel aldiam in ecclesiam Dei confugiom fecerit , et
dominus vel patronus eorum aut per se aut per
wi-
et frustare per vicos vicinantes ipsius loci , ut de
cetero mulieres tale malitia faceré non présumant.
Et si in ipsa causa feritas aut plagas fecerint ipse
mulieres cuicumque homini , mariti earum conpo-
nant ipsas plagas aut feritas quas ipsa fecerunt, se
cundum Edicti tinore. Hoc autem ideo prospeximus
tarn de disciplinam quam et de conpositionem, quia
non potuimus mulierum collectionem ad arischild
adisimilare, ñeque ad seditionem rusticanorum, quia
istas causas viri faciunt , nam non mulieres : ideo-
que sic de ipsis mulieribus faciat, sicut statuimus
supra. Si quidem simpliciter in scandalum qualis-
cumque mulier cucurrerifcj et mortem aut plagas
vel feritas ibi acceperint , sic ei faciat justitiam ,
sicut decessor noster Rothari rex instituit et ju-
dicavit.
Ш1.
drigild suo in suprascripta sancta baselica. Et si
servus vel aldius sine volúntate domini sui hoc ma
lum fecerit, det ipso servo aut aldione pro ipsum
malum in manu de custodes ipsius baselicae ; et
ipse dominus vel patronus satisfaciat per sacramen-
tum , quod per ipsius voluntatem hoc factum nou
fuis sit , et ipsum widrigild suum non conponat.
II.
20
GXLVI. Si quis, timorem Dei inmemor, pro cu-
piditatem terrena propter qualiscumque rem sciens
se perjuraverit , et postea inventum et probatum
fuerit quod perjurassit , tunc amittat ipsam rem
pro qua se perjuravit, et habeat earn ipse cui con
tra rationem juravit ; insnper, quia et in se ipso,
et , quod plus est , in Deo peccavit , et negavit
fidem suam, et perjuravit Domino Deo suo, et si-
bimetipsi non pepercit , conponat medietalem de
GXLIIII. Si quis homo sciens aldium aut aldiam 3o widrigild suo ei cui perjuravit.
suam, servum vel ancillam in casam cujuscumque
esse, aut copolatus aut aliter, et non eum reque- HI.
sierit aut per judice aut per publico, et non eum
retulerit, et dimiserit eum apud alteram hominem
diutius permanere : non requirat operas eorum ,
quia sciendum neglexit requirirc servum vel ancil
lam, aldium aut aldiam suam. Nam si requisiverit
dominus eorum, et ille qui eos habuerit neglexerit
reddere aut antesteterit , reddat operas eorum si
cut lex est. 4o
EXPLICIT DE ANNO XXII.
INCIPIT DE ANNO VICESIMO TERTIO.
( Kalendis martiis , anno DCCXXXV. )
VOLUMEN DECIMUM QUINTUM. 5o
CXLVII. Recolinius enim qualiter jam antea in-
stituimus , ut si quis decedens de hanc vita reti-
querit filtam unam aut plures, et sórores in capillo
similiter unam aut plures , ut pariter atque equa-
liter sórores et filiae ei succedere debeant ; et si
soror in capillo decederit , soror qui remanserit
similiter sorori suae succédât. Modo vero quia in-
tentio exorta est inier fratres et sórores de nepte
que in capillo mortua fuerat, altercationem ponentes
quis ei succedere deberit: statuimus, ut barbas ejus
in cujus mundium fuit , ipse ei succédât in ejus
portione ; nam amedanis ipsius de ejus portione
nihil percipiant , nisi tantum habeant quantum si
vivens fuissit ipsa neptes earum.
ПИ.
In nomine Domini nostri JESU CHRISTI ego
LiUTPR.iPiD , excellentissimus , christianus atque
catliolicus rex gentis Langobardorum , adfungere
praevidimus una cum judicibus et fulelibus nostris
in Edicti pagina, anno regni mei, Deo propitio, vi
césimo tertio, die kalendarum martiarum, indictione
tertia,illa capitula que antea non eront instituto,
unde cognovimus esse intentionem ; ut amodo nulla
CXLVIII. Si quis invenerit libera mulierem aut
puellam per campum suum seminalum ambolantem
et viam indicantem, pignerit earn, et parentes aut
mundoald ejus conponant pro ipsa solidos sex, sicut
lex est; nam si ipsa conprehendere presumpserit ,
et ad casam suam legatam aut submanicatam du-
xerit, conponat solidos centum, medictatem regí,
et medictatem cujus causa est ; sie tarnen ut con-
positio illa de sex solidis in ipsa conposilione con-
60 putetur. Et si pulsalus fuerit ille in cujus mundio
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fuerit mutier aut puella ipsa, quod astu et iniquo
animo femina ipsa ambulare per laborem alterius
fecissit, ut ei conponerit, tunc . preveat sacramen-
tum quod , cupiditatem habendum de ipsa conposi-
tione, asto animo per laborem ipsius ipsa femina
non ambolassit , nec damnum asto faciendum ; et
si juraveril , tunc ipse qui earn conprehensit con-
ponat solidos centum , ut supra : et si jurare non
presumpserit , parentes aut mundoald ipsius femi-
VHII
CLIII. Si quis porcus in silva alienam diffcnsam
miserit sicut Edictus anterior habit, hoc est usque
ad decern porcus, et occiserit ex ipsis porco uno,
sic sit sicut anterior Edictus contenil. Si quidem
tantum decern invenerit , et plus occiserit quam
Edictus habit, conponat in actogild, sicut qui malo
ordine res alienas tollet. Nam si ille homo qui ipsos
пае, ut supra, pro via indicata conponat solidos Ю porcos habit amplius miserit asto animo suos aut
sex , sicut supra diximus , et ille qui conprehensit
sit absolutus.
alienos in defensum , quam Edictus habit , et ille
cujus silva est occiserit ex ipsos plus quam Edictus
contenit, non requiratur. Et si ille qui porcos mi-
V. serit jurare presumpserit quod asto non misissit ,
, nisi sine voluntatem ipsius domini, tunc reddat ille
CXLVII1I. Si cujuscuinque servus aut aldio, an- qui occisit ipsos porcus ferquidus; et si de pastore
cilia vel aldia in furto conprehinsi fuerint, et do- suo similiter juraverit, similiter reddantur: nam si
minus eorum neglexerit eos liberare , et usque ad de pastore de asto jurare non presumpserit , me
dies triginta eos dimiserit, sint figeages, et habeat dietatem reddantur , et medietatem repotit sibi ,
eos sibi in transacto cui furtum fecit ; et postea 20 quia servum habuit indisciplinatum.
ipsum furtum ei conponat sicut lex est et Edictus
contenit. X.
VI.
CL. Si quis ex sua auctoritate terra aliena sini
puplico vvifaverit , dicendo quod sua debeat esse ,
et postea non poluerit probare quod sua sit, con
ponat solidos sex, quomodo qui palum in terra al
terius figit.
VII.
3o
GL1. Item de infantibus qui intra aetatem sunt,
et necessitatem majorem habent , et a fame mo-
riuntur , conparuit nobis ut , dum tempus fames
fuerit , licentiam habeat cum misso principie aut
cum judiei suo de terra aut de rebus suis vindere
qualiter vivere possit, in tantum ut se de ipsa fame
liberare possit ut non moriantur. Et hoc ipsum qui
dem judex de loco illo debeat providere , si certe 40
pro ipsa necessitate famis fecit; et sic in ejus prae-
sentia fiat, ut Deum habeat propitium, et si aliter
fecerit Deum habeat judicem. Et in cartola indicit,
quia pro famis necessitate ista vinditio facta est ;
et qui acto comisso habuerit , non présumât de
ipsis infantibus emere. Et dum tempus famis exierit,
tunc ipsi infantes secundum anteriore Edicto distri
buant res aut substantiam suam , nam non aliter ;
quia istam licentiam pro sola necessitate dedimus,
nam non, quod absit, anteriore Edicto rumpendum. 5o
VIII.
CLII. Si quis fossatum in viam fecerit, et ipsum
locum suura probare non potuerit , conponat soli
dos sex, et ipsum fossatum restaurit; et damnum,
si in vitis aut in arboris , ipsum fossatum cavan-
dutn, fecit, conponat sicut anterior Edictus contenit.
CLIIII. Si quiscumque homo qui est prudicus aut
naufragus, qui vendedit aut dissipavit substantiam
suam, et non habit unde conpositionem faceat, et
fecerit furtum aut adulterium aut scandalum, aut
plagas alii homini intulerit, et fuerit ipsa conpositio
valentem solidi viginti aut supra, dare eum debeat
publicus in manu ejus , cui istas causas inlecitas
fecit , et ipse eum habeat pro servum. Si autem
minus de vigenti solidos fuerit ipsa conpositio, si
cut solit fieri , usque ad sex et duodecim solidos ,
tunc debeat eum publicus dare in -manu ejus cui
tale culpa fecerit pro servo, in eo ordine, ut ser-
viat ei tantos annos ut ipsam culpam redimere pos
sit, et vádat postea ubi voluerit absolutus.
XI.
CLV. Si quis Langobardus oxorem habens iilius
aut filia procreaverit , et postea, inspirationem Dei
conpulsus , clericus effectue fuerit , tunc filii aut
filias qui ante ejus conversionem nati fuerint ipsa
legem vivant , quam ille vivebat quando eos ge-
nuit, et causam suam per ipsam legem finiri de-
beant. *
* [CLV.
Si quis a convenientia per chartam a se lactam se sub-
traxerit, heres ejus pena conpositionis tenetur adstrictus,
praecepto per quandam institutionell) , vel quae est. Hoc
loco admonendi sumus, quod maleficiorum litigium , nisi
lis contéstate fuerit , adversus heredes non Iranseat. Si
vero contractu litigaverit , sive lis contéstala fuerit , sive
non , heredi et in heredem conpetit.
CLVb.
IMacuit nobis insei-ere, ubi lex deest praecellat eonsue-
ludo ; nulla consuetudo superponatur legi. ]
?<>
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XII.
CLVI. Et hoc enim statuemus, ut nullus judex
ñeque actor aut qui super furonis erit nuscuntur
non présumât servum aut aldionem alterius con-
prehindere pro furto aut alia culpa, sed domini eo-
nim ipsos servos distringant , et ipsi rationem pro servos
reddanl . utrum culpabiles pint an non.. Ipsi vero domini di
stringant et inquiranl servos suos sicut ipsi amant.
EXPLICIT EDICTUM Ш'ТРВЛМН HEGIS.
10
uno segalc modia tria , lardo libras decern , vino
urna una, legumen sextana quattuor, sale sextario
uno , et in mercedes suas repotet.
j
IUI. De opera.
CLX. Similiter románense si fecerit , sic repotet
sicut gallica opera ; mille quingentos pedes in so
lidos uno. Et scias quia ubi una tegula ponitur,
quindeciin scindolas lebant; quia centum quinqua-
ginta tegulas duo milia quingentas scindolas lebant.
Et si massa fundederit, sexcenti pedes per solido
uno.
V. De caminata.
ITEM MEMORATORIO
DE MERCEDES C0MAC1N0RUM.
Cap. I. De sala.
CLV1I. Si sala fecerit, reputet legulas in solido
uno numero sexcenti ; si in solario , tegulas qua-
dringenli in solidum unum vestitum : quia quin-
decim tegulas viginti pedes lebant.
II. De muro.
CLXI. Si magistros caminatam fecerit, tollat per
una tremisse uno. Et si abietarii cancellas fecerit,
per solidos uno vadat pedes duodecim. Si vero peu-
ma fecerit , quantos pedes habent tantas silicuas
lebant. Et si carolas fecerit cum gisso, det pertre-
ao misse carolas quattuor: annonas ei non repotetur.
VI. Pe nuirmorarios.
CLXII. Si quis axes marmóreas fecerit, del per
solidos uno pedes xv. Et si columnas fecerit de pe
des quaternos aut quinos , det per tremisse colu
mnas tres : annonas ei non repotetur.
CLVIII. Si vero muruin fecerit qui usque ad
pedejn unum sit grossus , dupplicentur mercedes ,
et usque ad quinqué pedes subquinelur; et de ipso
muro vadat per solidum unum pedes ducenti vi- 3o
ginti quinqué : si vero maciuam mutaverit , det
pedes centum octoginta in solidum unum , usque
ad pedes quinqué sursum , in longitudinem vero
1er quinos per tremisse. Similiter et si murum
dealbaveiit, sexcenti pedes vadat per solidum unum.
Et si cum axes olauserit el opera gallica fecerit ,
mille quingenli pedes in solido vestito vadant. Et
si arcum "volserit, pedes duodecim vadat in solido
uno. Si vero materias capelaverit majores minores,
capita viginli per Lremissc; armaturas vero et bra- 4o
ciñólas quinqué ponantur pro uno materia.
••■>í."-'l . ' .. I . '
П1. De annonam Comachiorum. ¿ ■ '■
CLVIII1. Tollat magislri annonam per tremisse
VII. De furnum.
CLXIll. Si vero furno in pisile cum caccabos
fecerit, et postes tres aut quattuor habuerit, et cum
pineam suam levaverit caccabos ducenti quinqua-
ginla , ila ut pinea ipsa habeal caccabos viginti
quinqué, exinde tollat tremisse uno; e si quingen
tos caccabos habuerit , habeat duos tremieses ; et
si mille fuerint caccabi, tollat exinde mercedes tre
mieses quattuor.
VIII. De puteum.
CLXIIII. Si quis puteum fecerit ad pedes cen
tum, tollat exinde solidos xx; annonas ei non re
potetur. Puteus autem de pedes xxxv, solidos quat
tuor; puteus vero de pedes viginli sex, solidos tres;
puteus aulem de pedes duodecim, solidum unum:
annonas ei non repotetur.
КХРЫС1Т
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EDICTUM
( Kalendis martiis, anno DCCXLV. )
NOTITIA.
I.
I. In nomine Domini nostri JESU CHRISTI ,
qualiter juxta Dominum et animae nostrae salutem
et omnium nostrorum rectum nobis paruit esse una ю
cum nostris judicibus, ut et homines potentes, et
pauperes qui suam querunt justitiam minime fati-
gentur : ut unusquisque judex in sua civitate de-
beat cottidie in judicium residere, et non attendat
ad exemulationem suam aut aliam seculi vanitatem,
sed per semetipsum resedeat et omnibus justitiam
conservet, ita ut de nullo hominem premium ac-
cipiat, sicut jam per inanum scriptam nobis promi-
serunt: qui aliter judicaverit, judicatum suum am- .1 1
mittat. Sed si quis judex amodo negleserit arimanno 20
sue di^iti aut pauperi vel cuicumque homini justi
tiam judicare , ammitlere debeat judicatum suum
et honorem, et conponat in palatio regis widrigild
suum, et illi conponere debeat qualiter Edicti con-
tinet pagina, cui justiam judicare neglexerit; quo-
niam jam teste Deo dicemus, quia nec alicubi vel
ad oratiooem possurau» exire aut ubicumque ca-
ballicare, propter reclamationem multorum homi-
num. Ideo hoc statuimus , et Volumus ut omnis
judex hoc faciat , ut Dei non previamus offensa; 3o
et ipsi judices volumus ut in eo tinore precipiant
a sculdahis suos aut a centenarios aut ad locopo-
sitos vel quos sub se habent ordinatos, ut et ipsi
similiter faciant , et promittant ad judicem suum
sicut et ipsi judices nobis promiserunt: ut sit nobis
et illis tranquilinas, et mercedes in animam. Nam
qui a presente die halendarum martiarum ea que
superius leguntur non conservaverit aut non con-
pleverit, et tantas reclamationes ad nos venerint :
primo omnium, de cujus judiciaria ipse homo ju- 40
stitiam non habuerit et ad nos venerit , sciât se
quia de ipso honore eutn expellimus; et per nullos
patronos poterit optinere , ut honorem suum non
.amittat, et nobis et illis non oonponat cui justitiam
faceré neglexit, sicut supra statuimus; quia cogno-
scimus eum nec Dei nec nostrum esse fidelem, nec
pro salvatione terre istius decertare, sed, ut dixi-
mus , contra Deum quaerit agere et contra nos.
п.
II. Si quis vei'o arimannus aut quislibet homo ad
judicem suum prius non ambulaverit et judicium
de judice suo prius non susceperit , et post justi
tiam suam receptara sic venerit ad nos proclamare,
conponat ad ipsum judicem suum solidos quinqua-
ginta. Propterea precepimus omnibus , ut debeat
reverteré unusquisque causam habentes per mi
tâtes ad judicem suum, et nuntiare debeat causam
suam ad ipsos judices suos. Et si justitiam non re-
ceperit, tune veniat ad nostram presentiam ; nam
si quis venire antea presumpserit priusquam ad
judicem suum vadat, qui habuerit unde, conponat
solidos quinquaginta : et qui non habuerit unde
conponere , juvemus ut eum fustetur. Ideo volu
mus ut vadat unusquisque ad judicem suum, et
percipiat judicium ejus qualiter lex fuerit.
\ . . . . • • ■
III.
III. Et hoc volumus , ut nutlus homo présumât
causa alterius ad dicendum supprehendere aut cau
sare , nisi cum notitia de judice suo, causa de vi
dua aut de orphano dicendum. Nam qui , ut dixi-
mus, de conliberto suo causam supprehendere aot
causare presumpserit , conponat widrigild suum ,
medietatem régi et medietatem judici suo ; et si
judex qui fuerit, ante quem causa altercatur, hoc
fieri permiserit aut consenserit, conponat régi wi
drigild suum.
IIII.
ИИ. Et hoc volumus et statuimus, ut unusquis
que arimannus , quando cum judice suo caballica-
verit, unusquisque per semetipsum debeat portare
scutum et lanceam , et sic post ipsum caballicet;
et si ad palalium cum judicem suum venerit, si
militer faciat. Hoc autem ideo volumus ut lien
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deheat , quia incertus est homo quid ei superve-
niat, aut qua Inn manda Linn suscipiat de nos, aut
de terra istius ubi oportunum fuerit caballicare. Si
quis vero aliter faceré presumpserit, conponat judici
suo solidos viginli; et judex ille, cujus arimannus
hoc distulerit inplere, si non distrinxerit, sicut su
pra diximus, conponat widrigild suum in palatium
regis. De ferratura quidem et aliam armaturam vel
caballos ita debeat omnis judex arimannos suos di-
stringere , sicut jara per anteriorem nostram jus- m
sionem precepiraus.
EXPLICIT.
derassem: quaedam ibi justa, et quaedam purgando,
esse invenimus ; quia dam pravi homines ea quae
ad Dominum pertinent non considérant , mugis hu~
jus saeculi lucrum quam animarшп suarum reme-
dium intindunt , et per humanuni ustutium debiles
vel egenos oppremere non desistunt. Quonium, pec-
catis fucientibus , multos homines neglegentes et
humana cupiditate conpulsus in perjurio cadere
cognovimus, eo quod gloriosissimus Rotuarit rex
in Edicti pagina statuerat , inter creditorem et
debitorem seu fidejussorem intentionem orta , quo
tinore wadifl dedisset , et debitor statutae causae
tinore negaverit , licentium ei esse uut per sacra-
menlum aut per <irma ipso tinore negare. Sed nobis
et nostris judicibus atque Lungoburdis adstantibus
justum conparuit, ut hoc perjurium fieret reseca-
tum; et ita statuimus , sicut subter adnexum est.
( kalendis martiis, anno DCCXLVI.)
Cap. I.
20
EDICTUM RACHIS REGIS.
LsHRISTI JHESU ET SaLFATORIS NOSTRI ud-
sidue nos convenit precepta conplere, cujus Provi
dentia ad regiminis culmen pervenimus. Ipsius au
xiliante misericordia, ea que genti nobis commissae
conveniunt , idest catholicae et Deo dilectue Lango-
bardorum , statuenda previdimus. Quum gloriosissi- 3o
mus ас precelsus Rotалют rex, hujus gentis Lan-
gobardorum princes, divina sibi gratia inspirante,
leges inseruit atque innovavit, ut omnes intentiones
et dissensiones malorum hominum regulari judicio
resecuret: quidem et statuit, ut cuncti successores
ejus que, sibi.Deum inspirantem , asperu et dura co-
gnosceret , Uli ad mollitiem et pietutis perduceret
gratiam. Deinde successor ejus Grimowalu precel-
lentissimus rex, dum studiose utque vigilunter sin-
gulorwn consideruret necessitates, ea quae Uli minus 4°
recta esse conparuit ad meliorem statum correxit,
et plura etiam necessaria adauxit. Post hunc vero
gloriosissimus et orthodoxus fidei cultor , atque
hujus gentis gubernator , et noster per Dei omni-
potentis misericordia nutritor, Liutprand eximius
et precelsus Jiac sapientissimus princeps, persistais
in Dei operibus et cottidiunis vigiliis, omni pudi-
citia et sobrietate ornutus, sicuti a Deo promeruit,
per ipsius inspirationem omnia decenter elicuit, et
in Edicti paginam cum suis Lungoburdis ac judi- 5o
cibus confirmavit. Idcirco per Redemptoris nostri
Providentia ego divino auxilio Rachis rex, precel-
lentissimus et eximius princeps , anno regni mei
secundo , die kalendurum martiurum , indictione
quartadecima , dum cum gentis nostrue , id est
Langoburdorum , judicibus tarn de Austriue quum
et de Neustriue vel Tusciae finibus universa quae
a decessoribus nostris statuta sunt sollicite consi-
V. Si quis admodum in presentía regis vel judicis
seu liberorum hominum qualecumque modo wadia
dederit , et postea negare voluerit ille qui wadia
dedit quod in tali tinore wadia non dedisset, sicut
ille qui wadia suscepit queritur : si fuerit inter ho
minis liberi quorum fides ammittitur, non habeat
licentia jurare quod in tali tinore wadia non de-
dissit , nisi qualiter judex qui judicavit se reme-
moraverit , vel homines qui interfuerunt quando
ipsa wadia dedit testificaverint, ita conpleat, et in
eorum testimonio credat ; quia si stauliam , quam
ante liberos hominis aliquis facit , stare debit ,
quanto magis ea causa que per wadia firmatur, et
homines liberi intersunt, negare nihil hominis con
venit? Si vero tales hominis inter non fuerint quo
rum ammittitur fides, quando ipsa wadia data fue
rit, tunc exinde procedat judicium, sicut ab ipsum
Rotharene regem est institutum.
II.
VI. Reminiscimur enira quia anterior Ediclus
continere dignoscitur de liberie feminis que servis
copulantur , ut quandoque inventi essent , in ser-
vitio reducerentur. Sed quia Grimowald rex insti-
tuit de his qui per triginta annos in libertatem vi-
verent, ut in servitio non replicarentur, tamen quia
curtes regia possessio non inpedit nisi per sexaginta
annorum curricula , sicut domnus Liutprand rex
instituit: ideo definivimus, si quis femine admodum
inveutae fuerit que sibi servi copulaverunt, et per
sexaginta annos in libertatem permanserunt , ipsa
et filii vel filie earum aut qui de ipsis procreati
inventi fuerint , nullus eos in servitio replicare
praesumat, sed in libertatem suam permaneant si
cut per sexaginta annos permanserunt. Si autem
admodum presumpserit cujuscumque servüs arU
mannam ducere uxorem , sic exinde detur judi
cium , sicut anterior Edictus continet.
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III. suum agendum faciebant. Sed ita statuimus nunc,
ut si admodo quiscumque homo adunationem cum
VII. Si quicumque Langobardus qualecumque ho- quattuor vel quinqué aut amplius hominis fecerit,
minem servnm aut aldionem suum faceré voluerit, dicendo quod voluntatém judici sui non faciat quae
et ipse ad palàtio venerit proclamandum , et jussione ille ei recte dixerit, aut ad ejus judicium non va-
regts accepta eidem portaverit ut aut ipse judicit, dat, confidens in alicujus patrocinio, et alios circa
aut -reniât in presentía regis vel de judices cüm se adgregarc voluerit ut ipsi similiter faciant: con-
ipso , judicium habendum ; et ipse neglexerit, et ponat sicut anterior Edictus de seditione contra ju-
fiirore accepto si eum battederit, aut, quod absit, dicem suum levata continere videtur. Si vero de
occiserit , sicut nunc factum ex peccatis esse со- to causa regis aliquid dicere voluerit, sit ei licentiam
guov'unus, conponat widrigild suum in palatium. Et veniendi ad palatium; et si super quern dixerit ve-
si ipse homo vivus fuerit, et jam servus aut aldius ritatem adprovaverit, sit condemnatus cui adprova-
sit , perdal eum cum rebus ejus-, et in libértate vit, et suscipiat sententiam secundum qualitatem
permaneat ipse vel filii ipsius : (si vero fuerit liber, cause, sicut anterior Edictus contenit: et si verita-
et widrigild suum conponat regï, et si eum batte- tem adprovare non potuerit, 6at ei datus in manus
derit ei conponat sicut ad liberum hominem. Nam cum rebus suis, et faciat de eo quod voluerit. Vio-
si ipsum occiderit, per hoc capitulum, sicut supra lentia quidem si sustinuerit aliquis aut a judicem
legitur, conponat morlern illius insimul, et widrigild suum, aut ab alium hominem, et judex neglexerit
Suum regi pro presumptionem ; si vero aldius fuerit judicare, forsitan adtenderit ad gasindio suo vel ad
aut servus, perdat filios ejus et res ipsius, et con- зо parentem aut ad amicum suum vel ad premium ,
ponat , ut diximus , widrigild suum in palatio. et legem non judicaverit : tunc veniat ad palatio ,
et reclamit sua violentia ; et si probatum fuerit,
IHI. ■ ' non conputetur in adunationem ei qui proclamavit,
■ sed ipse judex conponat widrigild suum, medieta-
VIII. Omnibus enim pene notuni est, quia usque tern regi et medietatem ei cui justitiam denegavit,
nunc per prava cupiditatem deducebant hominis et honorem suum amittat. Arimannus quidem ille
sacramentum de cartola vinditionis que facta erant, si mentierit et dolose hoc dixerit, et si antea ve-
et conpcllabantur quod pretium conpletum non ha- nerit ad palatium , quam ad judicem suum vadat
berent qui ipsas cartolas habebant et res posside- ad judicium : si habuerit unde conponere , conpo-
bant; et sic emptores deducebant sacramentum, 3o nat solidos quinquaginta , medietatem regi et me-
quod pretium conpletum habuerint. Quod nobis et dietatem judici suo ; et si talis homo fuerit , qui
nostris judicibus durum esse conparuit; quia qui non habeat unde conponere, suscipiat disciplinam,
pro opinionem suam jurare nolebant , pro sacra- ut et ipse emendatus fiat, et alii hoc faceré non
mentum suum aliquid dabant, et habebant damnie- présumât,
tatem sine causa : et naufragi hominis propterea
ipsa conpellationem faciebant , ut aliquid eorum VII.
pro ipso Sacramento tollere possint. Ideo decerni-
i, ut si quis cartola vinditionis alicui de aliqua XI. Si quis causam alterius agere aut cansare
res fecerit, et ad scrivane publico scriptam vel a presumpserit in presentía regis aut judiéis, excepto
testibus idoneis roboratam fuerit, et tam ipse vin- До si rex aut judex licentiam dederit de vidua, aut de
ditor quamque et testes in ipsa cartola subscripse- orphano, aut de talein hominem qui causam suam
rint aut manus posuerint, et manifestaverint in ipsa dicere non potuerit, conponat widrigild suo, me-
cartola quod pretium inter eos statutum suscepis- dietatem regi, et medietatem ei contra quem causa-
sit: si pulsatus fuerit postea emptor quod pretium verit. Et si forte aliquis per simplicitatem causam
ipsum non conplessit , sacramentum exinde non suam agere nescit, veniat ad palatium; et si reí
procedat ; nisi forte ipse ei • per wadta obligavit , aut judex praeviderit quod Veritas sit, tunc ei dare
prendat fidejussorem suum. debeat hominem qui causam ipsius agat : nam si
judex hoc consenserit, excepto his capitulis, et non
V. emendaverit , et ipse similiter conponat widrigild
5o suum in palatium l'egis. Si enim quiscumque homo
Villi. Si quis judex aut quiscumque homo mis- liber in servitium de gasindio regis out de ejus fi-
sum suum dirigere presumpserit Roma, Ravenna, dele introierit, et judex de sub quern fuerit dolose
Spoleti, Benevento, Francia, Bajoaria, Alamanniam, eum obprimere quesierit pro eo quod ipse in ser-
Ritias aut in Avaria sine regis jussionem , anime vitio alterius introierit , et inlicite per ipsum do-
sue incurrat periculum et res ejus infiscenlur. lum ei judicaverit, et fomlans ab ipso judice suo
justitia sua invenire non potuerit : tunc conponat
VI. judex sicut supra legitur , et ille in cujus servitio
ipse est habeat licentiam causam ejus agere et usque
X. Cognovimus enim quod per singulas civitatis ad legem perdticere ; sic tamen ut ante vadat ad
mali homines zavas el adunationes contra judicem (10 judicium judici suo , justitiam suam suscipiendani.
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VIII.
XII. Relatum quidem nobis est, quod siut aliqui
pravi homines qui submittant in palatio nostra se
cretan) nostrum discendum , ut aut per deliciosus
aut per ostiarios vel per alios hominis captiose aut
absconse aliquit investigare possint quidquid nos
agimus; et ipsi qui rogantur, quidquid cognoscere
possunt eorum, mandant aut annuntiant*secrete, et
adhuc in extranea provincia mandatum faciunt. Sed
adparit nobis, ut qui tale causa penetrare presumit
non est in fide sua rectus, set in mala suspectio-
nem manere videtur. Unde decernimus, ut qui in
tale causa admodum detentus fuerit, tarn qui sub-
mittit quamque qui submittitur, anime sue incurrat
periculum et res ejus infiscentur: quia, sicut dicit
Scripture: « Secretum regis abscondere bonum est,
u opera autem Dei revelare honorificum est ».
EXPLICIT EDICT1M RACHIS REGIS.
locopositos vel clusarios suos, ut nullus homo sine
signo aut epistola regis exire possit. Et dum ad in-
grediendum venerint peregrini ad clauses nostras ,
qui ad Romam ambulare disponunt, diligenter de-
beat eos interrogare unde sint , et si cognoscunt
quod simpliciter veniant, fuciat judex aut clusarius
socropos , et mittat in cera , et ponat sibi sigillum
suum, ut ipsi postea ostendant ipsum signum missis
nostri, quos nos ordaenaverimus: signum post hoc
i о missus nostri faciant eis epistola ad Romam ambu-
landi; et con vénèrent da Romo accipiant signo de
anolo regis. Si vero cognoverent quod fraudelenter
veniant, per suos missos eos ad nos diriga , et in-
notiscat nobis causa ipsa: nam qui ille judex hoc
faceré distullerit, et, quod abse , forte per ipsius
notitia aliquis exierit, sanguinis suo incurrat peri
culum, et res ejus infiscentur. Et si praesumpserit
jurare quod sine ejus premissum factum fuisset, sed
solutus a culpa ; pro nilectum tarnen , sit se adu-
20 niaverit, conponat in palatio widricild suum. Et hoc
addimus , ut unusquisque judex ponat sollicitudi-
nem per judicaria sua in partibus Tussciae , ut nullus
homo possit sine volúntate regis vel sigillum aliquid
transiré; et si inventum fuerit quod sine jussione
transisset, ut sigillum aliquid transiré non edonia-
verit, conponat widrigild suum.
II.
INCIP1T
3o
CAPITULA IN BREVI.
Ista quae superius scripta tenentur, in Edictum
scribantur: et ista duas capitula de subtus in brevi
previdimus statuere.
Cap. I.
XIII. Hoc autem statuere previdimus, ut marcas 4°
nostras CHRISTO custodíente sic debeat fieri or-
dinatas et vigilatas, ut inimici nostri vel gentis no-
stre non possint per eas sculcas mittere aut fugaces
exientes suscipere, sed nullus homo per eas introire
possit sine signo aut epistola regis. Propterea unus
quisque judex per marcara sibi commissam tale
studio et vigilantia poneré debeat, et per se et per
XIIII. De gasindiis quidem nostri ita statuere, ut
nullus judex eos opremere debeant , quoniam nos
debemus gasindios nostras defenderé. Et si contra
lege aliquid faciunt ad arimanno homioe , et ad
judice reclamaret suum, judex aut per epistola aut
proprio ore admoneat gasindio nostra ut judicet
in se: et ipsum, si judicare non seit, advocit alios
conlibertus qui sciunt judicare, et judicit causam
ipsam per legem, et faciat judicatum suum, ut ari-
mannus ipse fatigatus non fiat. Nam antequam eum
admoneat, sicut dictum est, non per wifa , non
per pignerationem sine jussione nostra faceré quis
presummat. Gasindius vero ipse si distullerit judi
care, et legem non judicaverit, judix eum distrin-
gat, idem arimanno justitia faciendo: sit tarnen non
doloso animo , et ipse gasindius stare debeant in
judicium ipsivius judicii ; et ipse judix emittat ju
dicatum suum. Si enim postea ei apparuit quod
legibus non judicasset, venat cum ipso judicato in
presentia nostra.
EXPLICIT
A DOMNO
RACH1 REGE.
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AHISTULFI REGIS
DE МЯЛО PRIMO.
I. De donationes illa, quefacta sunt a Ii ten is
regem et Tasia conjuge.
II. De his qui loricas habere possit.
III. De negationes.
IUI. Item de negationes. i<>
V. De alausas dirruptas.
VI. De negationes et terreno negotio.
VII. De judices qui homines de exercitu di-
nüttunt. .
VIII. De illicita conjunciones. '••
Villi. De furonibus. ■ > •
DE JNNO qVIlíTO.
X, Si quis moriens et sororem in capillos
dimiserit. , ¡ .
20
XI. Si quis Langobardus pertinentes suos thin-
gare voluerit.
XII. Si qids in egritudinem res suas ôrdinttverh.
- XIII. Si quis non habens fdium , imam filiam
suam meliorare voluerit.
XIIII. De usufructu uxoris sue.
XV. De paranimpha. ■' л
XVI. De convenientia cum pontificibus vel ab-
batis.
XVII. De conparatione ecclesie, que in mundio
palatii est.
XVIII. Si quis res aecclesie possederit.
XVIIII. De sacramentum inter judices vel abbates
sen praepositum aecclesiae:
XX. De sacramentum cum actores regis.
XXI. De pignore hominum, qui in exercitu am-
' bulare debent.
XXII. Si qms in setvilium cujuscumque pro bona
volúntate introhierit.
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INCIPIT DE ANNO PRIMO.
(Kalendis martiis, anno DCCL.)
VOLUMEN PRIMUM.
In generatione et témpora antiquorum Lango-
bardorum permiserunt et antiquorum suorum di-
spositiones [corrigere et adaugere, quod et decessores nostri] I
usque nunc servaverunt. Sed modo , auxiliante
DoMiwo iíostro JHESU CHRISTO, Aistolfvs,
in ipsius nomine rex gentis Langobardorum , tradi-
tum nobis a Domino populum Romanorum , anno
regni nostri primo, indictione tertia, residente intra
Ticinum in palatio nostro una cum cunctis judici-
bus et Langobardis universarum provinciarum no-
strarum: previdimus enim, ut cum Edictus Lango
bardorum antiquorum regum precessorum nostro-
rum fuerat institutus , parum in ejus volumine 2
adaugeri in capitularem affigere die kalendarum
martiarum.
Cap. I. ... ,\ v .
I. Primp omnium statuerunt de donationes illas
quae facte sunt a Rachis rege et Tassia conjuge
ipsius , ut omnia illa precepta , quae postea facta
sunt postquam Aistolf factus est rex, stare nul- I
latenus debeant, nisi per Ahistolfum regem ei de-
nuo cui donatum est merit conccssum.
П.
II. De illos homines qui possunt loricam haberent,
et minime habent , vel minores homines qui pos
sunt habere cavallos , scuto et lancea , et minime
habent , vel illi homines qui non possunt habere
пес habent unde congregare, debeant habere sculo l
et coccora. Et stetit ut ille homo qui habet Se
ptem casas massaritias habeat loricam cum reliqua
conciatura sua , debeat habere et caballos ; et si
• i . .
'.!
" *
super habuerit, per islo numero debeat habere ca
ballos et reliqua armatura. Item placuit , ut illi
homines qui non habent casas massaricias , et ha
bent cpiadraginta jugis terram, habeant caballum,
scutum et lanceam. Item de minore homines prin-
cipi placuit, ut si possint habere scutum, habeant
coccora cum sagittas et arcos.
III.
III. Item de Ulis hominibus qui negoliantes sunt et
0 pecuniam non habent, qui sunt majores et potentes
habeant loricas , scutos , et caballos, et lanceas;
et qui sunt sequentes habeant caballos, scutum,
et lanceam; minores habeant coceo ras cum sagit
tas et arcos.
ЦП. i •
IUI. Et hoc item de illis hominibus , qui ne
gotium fecerint sine volúntate regis cum Romanus
0 homines : si fucrit judex qui hoc faceré presum-
pserit, conponat widrigild suum, et honorem suum
ammittat; si fucrit arimannus homo, ammiltat res
suas, et vadat decaKatus clamando. Sic paliatur qui
contra volúntatela domini sui regis cum Romanus
homines negotium fecerit quando Utes habemus.
Similiter conponat judex qui neglectum fecerit ad
inquirendum , si ante ad ejus notitiam pervenit
quod arimannus ejus hoc fecisset aut alius homo
in ejus judicaria, conponat widrigild suum, et ho-
o norem suum non perdat ; et si dixerit ipse judex
quod ad ejus notitiam non pervenisset , pùriGcet
se ad saneta Dei evangelia, quod ad ejus notitiam
non pervenisset.
V.
V. De clusas quae disrupte sunt, restaurentur, et
ponant ibidem custodiam , ut пес nostri homines
possint transiré sine volúntate regis, ñeque extranet
\o possint ingredere in provincia nostra similiter sine
volúntate regis vel jussione. Et in quale clusa in-
venti fuerint , tali pena subjaceat clausarius qui
custodire neglexit a judice suo , qualis ipse judex
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a rege unie pósito; nisi judex pro utiliUite regis
miserit inissum suum aut susceperit , tanturamoflo
pro causa, regis.,,. ; ,,„; / : ■'
■ : -I ., i f *'Ji li.">.' ; ;»'!-.
! >' : if ? mí stfjii*«*i .*"'Víi.»¡ • . '
'■■ . : : г • f .•: ■ л .
VI. ; De, nayigio ct terreno negotio , ut nulhis
de beat uegolium peragendum ambulare aut pro
qiialecumquc causa sine epístola re<;is aut sine vo
te Justitium (liscite qui habitalis terrain, quia justus
« Dominus justitiam dilexit ».- illa nos seelule con
venu sandre-, ut gens nobis commissam in judicio
non gravetur, et omnipotenti Domino , cujus opi-
tulatione regnamus, in omnibus placeré valeamus ;
decessorum nostrorum sequentes exempta, qui, Re-
dûmptori omnium saeculorum pleno pectore placeré
desiderando , pro sibi commissae gentis tuitione ,
ut recto moderamine regeretur, leges inposucrunt.
Iiintnte judici sui ; et qui hoc fecerit , conponat 10 Idcirco ego, Dei omnipotehtis auxilio, Juistulfus
widrigild suum.
VII.
VIL De jqdicis et du sculdahis vel actorcs, qui
homin.es potentes dimitUuil, ad casa de exercilu; qui
hoc faciunt, conponat sicut Edictus continet pagina.
( bof'O j.!'. VIII.
VIII, , De inlicita.conjunctione, qui nec unde ca
ñones aut Edictus habet esse non possunt copulatus ,
placuiç eidem principi nostro ut a presente separen-
tur 3 et quis intra' presentem indictionem causam
istam de nostris judicibus neglexerit ad judicandum
aut distringendum, conponat widrigild suum: quia
de causa ,isla apparet nobis omnibus , qui talia
consentirait contra Deum et animam suam faciunt,
et malitia amplius crescit.
viin.
r VIIII. De furonibus, qui neglexerit inquirere aut
sollicitais , vel qui eos Iransire permittunt foris
clausas , ita subjaceat, sicut Edicti continet pa
gina; et intra presentera indictionem fiat inquisilio.
Et hoc statuerunt, ut si conprehensus a qualecum-
que judice fuerit , et de sub alio judice collegam
suum criminaverit , et ipse judex qui ipsum furo-
precellentissimus catliolicae gentis Langobardorum
rex, praecessorum nostrorum omnia instituía per-
pendens , quaedam ibi repperimus non adnexa, de
quibus maximus error nostros judices ad danda
judicia involvebat: anno felicissimi regni nostri in
Dei nomine quinto , die kalendarum martiarum ,
indictione séptima, convocatis ex diversis partibus
regni nosti'i pertinentibus judicibus, commune con
silium in Edicti pagina adfigi statuimus que pre-
20 cellentiae nostre juxta Deum justa conparuerunt ,
quatinus ct justitia maneat , et a nostrorum judi-
cum judicio omnis obscurilas inlundnetur.
¡.•-¡.i <■" ф Cap. I. i ;
X. Recolimus enim in anterioris Edicti pagina
esse insertum, ut si frater decederit absque filiis,
filiabus , et sórores relinquerit, ipsae ei heredes
succederint ; nam amedanis suorum nepotum pos-
3o sessionem capere nullumodo polebant , quia nihil
de eisdem amedanibus prior continebat Edictus, nisi
aut sórores aut parentes propinqui succedebant :
et dum remanebant in capillo , in casa inordinate
patientes necessitatem servis se copulabant. Ideo,
Deo nobis inspirantem, statuere previdimus, ut si
quis Langobardus moriens sororem unam aut plu
ies in capillo in casa reliquerit , et filiura unum
aut plures, filii ipsius debeant perpensare qualiter
amedanes eorum absque necessitatem vivere pos-
nem conprehensum habet ad alium judicem manda- sent secundum qualitátem substantiae suae , ul
tum fecerit, et ipse neglexerit eum conprehendere:
conponat ipsum furtum cui factum est judex ipse, eo
quod conprehendere neglexerit furoncm ipsum. Et
si servus cujuscumque: fuerit, faciat scire dominum
ejus, et ipse dominus ejus inquirat servura suum,
et faciat ei justitiam qui conpellaverit ; el si ipse
dominus ejus neglexerit conprehendere aut inqui
rere j conponat ipsum furtum cui factum est, eo
quod conprehendere neglexit.
EXPLICIT DE ANNO PRIMO.
INCIPIT DE ANNO QUINTO.
> "i ( Kalendis martiis, anno DCCLIDI. )
VOLUMEN SECUNDUM.
Quoniam prophetica nos vaticinatio admonet di-
cens : «. Justa judicale Jilii hominum ; » et alibi :
amedanes illoruin indigentiam non patiantur ñeque
de victum, ñeque de vestimentum, ñeque de caí
damente , sed nec de obsequium suum ; et si in
sacro monasterio sub statuta regula vivere volue-
riut, ab ipsis suis nepotibus ordinentur ut illis prae-
visum fuerit aut convenerit. Si autem predicti ne
potes decesserint absque filiis, filiabus, autintcstali,
et sórores reliquerint, amedanis eorum que in casa
in capillo remanserint cum ipsas nepotas suas in
5o rebus nepotum et fratrum succédant equaliter quan-
tecumque fuerint. . .
IL
XL Anterioris Edicti legitur kapitula, ut si quis
Langobardus pertinentem suum in quartam raanum
tradiderit et a se amund fecerit, aut circa allano
deducendum sacerdoti tradiderit , soluli ab omni
conditione servitutis permanerint. Sed quoniam per-
versi homines benefactores suos accepta libértate
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postponebant, et ipsi cum postmodum retiñere ne- ПН.
quaquaut valebant , multi hominis timenlis ne sui
liberti eos postponerent, libertatem eis faceré ob- XIII. A nostris decessoribus jam antea est msti-
mittebant. Propterea statuimus , ut si quis Lango- tutum , ut Langobardus potestatem habeat filium
bardas pertinentem suum thingare voluerit in quarta suum sibi bene servientem de rebus suis meliorare;
manu , et cartola illi fecerit , et sibi reservaverit de íiliabus non contenebatur. Ideo statuimus, ut si
servitium ipsius dum adhuc vixerit , et decreverit duas filias habuerit, et filium non reliquerit, po-
ut post obidum ejus liber sit: stabilem debeat per- testas ei sit unam filiam suam , qualem •voluerit
manere secundum textu cartule quam ei fecerit ; mejiorare tertiana partem de rebus suis, et si tres
quia justum nobis paruit, ut homo benefactorem ю fuerint , quartam partem; et si amplius fuerint,
suum vívente eum dimittere non debeat. Nam qui per hanc rationem conputetur.
in ecclesia liberum dimiserit per manus sacerdotis,
sic maneat ei libertas sicut anterior Edictus con- V.
tenit.
X111I. Et iterum si quis Langobardus decidens
HI. uxori sue usumfructum de rebus suis judicare vo
luerit, et filius vel filias ex ea reliquerit, non am-
XII. Cognovimus enim multotiens pérfidos homi- plius ei pro usumfructum judicare possit , quam
nes contra voluntatem parentum defunctorum suo- medietatem ex sua substantia, super illut quod ei
rum agere , dum ipsi pro animabus suis per loca 20 in morgincap et metam secundum legem datum
venerabilia res suas destribuebant, et pertinentibus fuerit. Et si filius aut filias ex aha uxore reliqne-
suis simplicem libertatem cum rebus quibuslibet rit unum aut duos , possit uxori suae tertia por-
donabant; et cum ipsis hominibus per astutia age- tionem ad usumfructum relinquere; si fuerint tres,
bant, et eos a suis cespilibus removentis in suum quartam partem; si autem amplius fuerit, per hoc
servitium replicabant, postmodum libertatem simul numero conputetur. Morgincap et meta, quod ci
et res amiltebant. Ideo previdimus, hanc resecare legibus data est, habeat in antea. Si quidem nu-
malitiam , ut voluntas et ordinatio inpleatur de- pserit postea aut mortua fuerit , usumfructum in
funeti : et ita saneimus , ut si quis Langobardus integrum ad heredes revertatur ; de meta vero et
per cartola in sanitatem aut egritudinem suam res morgincap fiat secundum anteriorem Edictum.
suas ordinaverit , et dixerit eas habei-e loca vene- Зо
rabilia , et familias per que res ipsas excoluntur VI.
liberas esse dixerit , libera ei sit potestas ; si di
xerit ut in ipsis religiosis locis redditum faciant, se- XV. Pervenit ad nos, quod dum quidam homhiis
cundum ipsius statuta reddant omni tempore juxta ad suseipiendam sponsern cujusdam sponsi cum pa-
domini sui preeeptionem ipsi et filii filiorum illo- ranimpha et troctingis ambularent, perversi hominis
rum, et sint liberi de suis personis sicut dominus aquam sordidam et stercorosam super ipsa jactassiL
eorum instituent, et ab ejus heredibus non repli- Sed quia cognovimus malum hoc per singula loca
centur, nec a suis cespitibus removantur, sed ab fieri, previdimus, ne pro hanc causam scandala vel
ipsis venerabilibus locis defensentur, excepto si sua homicidias surgant , ut si quiscumque liber homo
volúntate voluerint exire, licentiam habeant in li- 4° lalem rem faceré temptaverit, conponat solidos 110-
bertate sua exire, et vivere ubi voluerint. Nam si nientus, medietatem regi, et medietatem ad mim
ad finis mortis properaverit , ita ut nec thingare doald ejus. Nam si pertinentes hominis hoc fecerint
hominem suum possit , neque in inanu sacerdotis sine voluntatem domini sui, et se dominus eorum
tradere circa altario liberum dimittendum, propter purificare per sacramentum ausus fuerit quod nec
subitaniam mortem , et instituerit ut post obitum cum ejus voluntatem nec consilio vel consensom fa-
ejus per manum sacerdotis qualem designaverit circa ctum fuisset , servi ipsi tradantur in manus de
sacro altario deduci debeatur : causa miserationis mundoald ejus , et ipse faciat de eis quod ei pla-
decrevimus, ut sicut dominus eorum preceperit ita cuerit, et amplius patronus calumnia non habeat;
inpleatur, et sacerdos quem designaverit eum abs- et si jurare non presumpserit , conponat sicut su-
que cujuscumque conlradictione absolvat, et liber 5o pra legitur solidos nungentos.
permaneat; quia maxima mercis nobis esse videtur,
ut de servilio servi ad libertatem deducantur ; eo VII.
quod Redemplor Noster servus fieri dignatus est, ut . / 1
110s libertatem donarit. Si vero aliquid ei in ipso XVI. Si quis Langobardus cum pontificibus ,
exito suo donaverit aut donare preceperit, stabilis abatibus, vel custodibus ecclesiarum, seo exenodo-
ei ipsa donatio permaneat; quia Apostoli Pauli aucto- chiorum prepositis, de quibuscumque rebus conve
nías maxime ad domésticos fidei beneficium prne-: nientiam fecerit, et poena inter partis obligaverit, et
stare jubit. Et pro launegild inputetur ei servitium heredes vel successores suos conligaverint, et idonei
suum , eo quod servus non habit untie aliut lau- hominis interfuerint, non possint postea ab eorum
negild ei faciat. 60 successoribus removcri, sicut nec rcmovitur ab codem
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Langobardum , excepto si pma obligata conponere
voluerit. Si vero commutationem fecerint de casis,
terris , vel familiis , et fuerint inter missus regis
vel pontificis seo judices , aut tales homines tres
quorum fides ammittitur, et res meliorata eis pa-
ruerit tunc qunndo ipsa commutatio facta fuit quod
pars loci religiosi suscipiat, nullo in tempore po
stea ab eorum successoribus removeatur, sed sem
per commutatio ipsa firmis permaneat; et si remo
veré voluerit, poena inter se conligata conponat. ю
VIIT.
XVII. Relatum est nobis, quod nunc usque talis
fuissit consuitudo , ut monasteria vel reliqua loca
venerabilia, que in defensione sacri palatii esse no-
scuntur, conpositione dubia exegessent ab homini-
bus qui in ipsa venerabilia loca conponere devebant,
sicut curtis regia exegere videtur. Nunc autem sta-
tuimus, ut monasteria, baselica, vel exenodochia ,
quae ad palatii defensionem esse noscuutur, si 20
conpositione exegere debuerit, non exegant sicut
de causa regia dublum , nisi sicut alia venerabilia
loca exegunt que ad palatio non perteneunt.
Villi.
XVIII. Si quis Langobardus qualecumque rem
possederit , et custodes locorum venerabilium de
ipsis rebus eum molestaverit, et ipse possessionem
suatn de triginta annos consignaverit, et ejus cla- 3o
ruerit possessio, possedeat et in antea. Similiter et
venerabilia loca faciant de rebus quae ipsi posse-
deunt , si a Langobardis fuerint pulsati. Quia an
terior Edictus contenit de quinqué annorum pos
sessionem , ut qui possederit per quinqué annos
in facie ejus qui pulsaverit, ipse secundum legem
defendat ; et loca venerabilia inter se de rebus
quibuslebit quadraginta annorum possessio exclu-
ditur: ideo justum duximus, ut qui per triginta an
nos possederit possedeat el in antea. До
X.
XVini. Si quis Langobardus causam habuerit cum
locis venerabilibus que ad defensionem sacri palatii
esse noscuntur, si fuerit causa unde sacramentum
debeat procederé , si judex abatem , custodem vel
prepositura pulsaverit, ipse ei satisfaciat: si autem
aba , custus aut prepositus judicem pulsaverit , et
sacramentum datum fieri debuerit , ipse judex ei
sacramentum deducat. Si vero alter Langobardus 5o
habuerit causam cum abatihus , unde similiter sa
cramentum deductum fieri debeat, anteponatur ipse
abas solus ; nam alius quales elegerit , quanti se
cundum legem jurare debuerint, sacramentum de-
ducant : ita tarnen ut ipse abas talis sit , qui per
regulam secundum Deum vivat , et subjectos mo-
nachos usque quinquaginta et amplius cum eo re-
gulariter vivant. Si quidem cum alio custodem vel
prepositus de locis venerabilibus causam habuerit,
ipse custodis vel prepositis sacramentum deducant.
XI.
XX. Si quis cum curte regis causam habuerit, et
evenerit ut pars curtis regis sacramentum deducere
debeat, si major causa fuerit, per sacramentum ove-
scarioni cum actoribus finiantur; si vero minor
causam fuerit, actor de loco cum actoribus secun
dum qualitatem causae persolvant sacramentum.
XII.
XXI. Et hoc definimus, ut postquam jussio regis
fuerit in exercitum ambulandum , et constitutum
positum ad movitionem faciendam , nullus présu
mât fidejussorem aut debitorem pro quacumque
causa pignerare , si de una judicaria fuerit , ad
dies duodecim antequam exeat ad exercitandum ,
sed sit quietus a duodecim dies antea et duodecim
postea quam de exercitum fuerit reversus ; si au
tem de aliis judicariis fuerit, similiter sit spatium
ad dies viginti : nam si quis intra ista spatia pi-
gneraverit, conponat pignera ipsa, sicut qui contra
rationem pignus abstulerit. .
XIII.
XXII. Si quiscumque homo pro bonitatem suam
introierit in servitio de judice aut de alio hominem,
et deservierit ei vel ad filius aut ad nepotes ipsius,
et claruerit Veritas quod parentes ejus omnis liberi
fuissint, et postea eum in servitio detenere voluerit,
dicendo quod per triginta annos ei vel parentibus
ejus deservisset : non possit eum pro ista posses-
sione tenere ; quia inpossibile est et contra Dei
preeeptum, dum omnes ejus parentes liberi sunt,
ut ipse solus qui voluntariae deservivit in servitio
deteneatur pro sola possessione. Nam si pro furto
aut pro alia malitia, sicut Edictus contenit, ad de-
serviendum in manus datus fuerit , et probatum
fuerit, deserviat et in antea. Si vero ejus parentes
pertinentes fuerint, et ipse solus ad libertatem ten
dere voluerit, si ipse libertatem suam edoniare per
cartola aut per hominis liberos vel per possessio
nem juxta legem non potuerit, deserviat et in antea.
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IO
A.sserunt antiqui parentes Langobardorum per
Gambaram parentem suam , pro quid exitus aut
movicio seu visitalio eorum fuisset , de inter ser-
pentibus parentes eorum breviati exissent; sangui-
nea et áspera progenies et sine lege. In terra
Italiae adventantes, fluentem lac et mel, quod am
plias est , salutem invenerunt baptismatis , et ve
stigia sanctae Trinitatis recipientes inter numerum
bonorum effecti sunt. In illis impletum est, « Non
« imputatur peccatum cum lex non esset ». In pri-
rnis lupi rapaces, postea agni inter dominicum gre-
gem pascentes. Proinde gratia referenda est Domino,
qui illos de stercore inter justorum gregem col-
locavit. In his est Davitica impleta prophetia : « Et
« de stercore erigens pauperem, sedere facit eum
« cum principibus populi sui. » Sic superscripta ao
Gambara cum eisdem movita adserebat , non ut
prophetaret quae nesciebat , sed phitonissa inter
Sibi line cognomina dicens eo quod illi superna vi-
sitatione movissent , ut de spina rosa efficeretur ,
uesciens in qualia , nisi divinandum perspiccrit.
Moviti itaque non ex necessitate aut duritia cordis
aut pauperum oppressione, sed ut ex alto salutem
consequeretur, asserit exituros. Mirumque est omni
bus et inauditum videre , ubi non fuit meritum
parentum, talis salus refulgere quidem inter mu- 3o
crones spinarum odoramenta aecclesiarum inventis,
sicut ipse misericors filius Domini antea praedixerat:
« Non veni vocare justos , sed peccatores. » Isti
fuerunt unde ipse Salvator ad Judaeos in Proverbiis
dicens ait: « Habeo alias oves, quae non sunt ex
« hoc ovili , et illas me oportet adduci ad aquain
« vivam poscendam. »
II. Hic incipiam originem et nationem seu pa-
rentelam Langobardorum, exitus et conversationem
eorum , bella et vastationes quae fecerunt reges
eorum, et patrias quas vastarunt. Vindilicus dicitar
amnis ab extremis Galliae finibus ; juxta eundem
fluvium in primis habitatro et proprietas eorum fuit.
Primis Winili proprio nomine seu et parentela,
nam , ut asserit Hieronimus , postea ad vidgorum
vocem Langobardi noniminati sunt , pro eo quod
barba prolixa et nunquam tonsa. Hic supradictus
Ligurius fluvius , Albiae fluvii cannalis inundans ,
et nomen finitur. Postquam de eadem ripa, ut su
pra dictum est , Langobardi exierunt , sic Scate-
naugae Albiae fluvi ripa primis novam habitationem
posuerunt.
III. Sic deinde certantes , Saxoniae patriam at-
tigerunt, locus ubi Patespruna cognominantur, ubi,
sicut nostri antiqui patres longo tempore asserunt
habitasse, et in multis partibus bella et pericula
generarunt ; ibique primum regem levaverunt no
mine Aget.dund. Cum ipso de hoc loco in antea
patrias ad suam partem expugnare coeperunt. Unde
in Beovinidis aciem ct clauses seu tuba clangentium
ad suam proprietatcm perduxerunt , unde usque
liodie jiresentem diem Wachoni regi eorum domus
et habitatio apparet signa. Deinde, meliorem uber-
latem patriae requircntcs, ad Trariam provinciam
a
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transierunt, in Pannoniae urbis patriam snam he-
reditatem afflixerunt; unde cum Abaris reluctantes
seu bella plurima ardentissimo animo, ipsam Pan-
noniam expugnaverunt , et Abari cum illis foedus
amiciciae emiserunt, et xx et duos annos ibi ha
bitare perhibentur.
(Capita un—m viüc supra, in CUtodíco Rotharie regie, a col. -6,
vers. 87 , ad col. 7 , vers. 38. )
■ i" ! « r;~ •
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VII. Iste Albuin movit et adduxit Langobardos
in Italiam, invitalus ad Narside proconsule ct prae-
side Italiae, qui minas Sufliae reginae erat perter-
Villi. Eo tempore levaverunt Langobardi sibi re-
gem nomine Cleps, de genere Péleos, et regnavit
annos duos et menses sex, et mortuus est Et ju-
dieaverunt judices Langobardorum sine rege Italiam
annos XU. Post haec levaverunt sibi regem nomine
Autarenem , filium Cleffonis. Et aeeepit Autaren
uxorem nomine Teodelendam , filiam Garibaldi et
Waldera
nomine. Gu
io 'ducem
 
odelenda frater ejus
ät eum Authari rex
in civ itat Austinse. Et regnavit annis
Septem , et mortuus est.
X. Et venit Agilwald dux Thuringorum de Tau-
rini, et junxit se Teodeündae reginae, et factus est
ritus. Eo tempore cum exire coeperunt Langobardi rex Laogobardorum. Et occidit tres duces rebelles
suos, Langrulf de Verona, Mimolfo de insula Saucti
Juli, et Gaidulfo de Bergamo, et alios plures rebelles
a Pannonia, tunc fecerunt pactum et foedus ami
ciciae Abari cum ipsis Langobardis et cartam con-
scriptionis, ut usque ad annos ducentos, si eorum
oporteret Pannoniam requirere , sine omnia bella
certaniinis ad eorum partem ipsam terram relaxa-
suos. Et genuit Awald rex de Teodelinda filiam no-
mine Gudebergam, et Glium nomine Adelwald. Et
regnavit Agilvvuldo annos xx et v. Adelwald filius ejus
rent, et in Italiam, in quam ipsi perrexerant, 20 regnavit annos x. Arioaldus regnavit annos decern
usque ad plenos ducentos annos in eorum auxilium
essent parati. Et movit se Albuin rex Langobar
dorum de Pannonia cum exei'citu suo valde copioso,
mense aperile in pascha, indictione prima; secunda
vero indictione incipiente coeperunt praedare finem
Italiae; tertia autem factus est dominus Italiae. Nam
Narsis proconsul Italiae si quid eorum promiserat
relinquens Italiam ad Spaniarum provinciam est
reversus. Tune Papiae cives et Mediolanum me
trópolim cum reliquae aliae civitates Italiorum, vi
dentes se vacuae , sicut a Domino fuerat praede-
stinatum colla sua ipsi Albuin régi subicierunt. Et
cum regnasset Albuin in Italia annos tres et menses
sex , malo inito contra eum consilio per Rosemo-
niaui uxorem , et consilio Pcredei cubicularii sui
a Helmechis spatario suo occisus est in Veroua
civitate.
VIII. Et volebat Helmechis regnare, et non po-
luit , propter metum Langobardorum et песет
XL RoTHARi regnavit annos sedeeim; per quem
leges et justitia Langobardis est inchoata , et per
conscriplionem primis judices percurrerunt ; nam
antea per cadarfada et arbitrio seu ritus finierunt
causationes. Istius Rothari regis temporibus ortuiii
est lumen in tenebris ; per quem supradicti Lan
gobardi ad cannonica tenderunt certamina , et sa-
cerdotum facti sunt adjutores. Rodoald regnavit
menses sex. Aribertus regnavit annis vim. Grih-
3o wald regnavit annos vnn. Berthari regnavit annis
x et vu. Cakibert regnavit annis xui. Liupert re
gnavit annos duos. Aribert regnavit annos in.
Ansprando regnavit menses tres. Liutpbakdo re
gnavit annos XXXI et menses vu. Hildeprakd re
gnavit menses \u. Ratgis regnavit annos nu el
menses vnu. Aistulfus regnavit annos vu. Besi-
derius cum filio suo Adelchis regnaverunt annos
decern et vu .et menses tres.
XII. Hic finjtum est regnum Langobardorum,
Albiiini. Tunc uiandavit Rosemonia festinanter 4° et incoavit regnum Italiae, per gloriosissimum Ca-
Longino praefecto militi Ravennensi , ut earn in
fugam susciperet ad Ravennam. Ut autcm audivit
Longinus hace verba , misit movere angarias , et
tulei'unt Roscmqniam et Als neu dam filiam Al bu i ni
regis, et отпет ihesaurum Langobardorum serum
duxerimt et Helmechis; unde pluros annos scisma
et bella inter Langobardos et Romanos fuerunt.
Tunc ut per foemineum primum exordium auridit
mala suasio peccati, inde usque ad presenlem diem
ROLUM regem Francorunr, qui adjutor et defensator
domni Petri prit ici pis apostolorum, qui ab Italia per-
rexerat ejus justiciam requirendam. Nam nulli lucri
cupiditas peragrare , sed bono pius et misericors
factus est adjuvator; et , sicut poterat omnia dé
niоHire , factus est clemens indultor, et paiernae
patriae leges Langobardis misertus concessit, et
suas, ut voluit, quae necessariae erant, Langobardis
adjunxit , et innumerabilibus yii'is qui eidem cul-
ièminalis tenet consuetude peccandi. Suasit ipsa 5o parunl inccssanter culpas dimisit : pro quod illi
Rosemonia Longino militi sicut prius a Helmechis,
ut et ipsa occideret Helmechis , et Longino esset
uxor. Inito isto consilio venerium Rosemonia , ct
dedit Helmechis; cumque gustassct, intellexit quod
malignum biberat: praecepit ut et ipsa Rosemonia
cum eo biberet invita; et mortui sunt ambo. Tunc
Longinus pracfectus tulit omnes tbesauros Lango
bardorum, et Albsucndam filiam Albuin regis jussit
poneré in naves , et transmisit earn Constan tino-
polim ad irnperalorcm suum. 60
omuipotens Dominus centies mullipJicavit libérta
les. Postquam Italiam cepit, in Spaniam suos ter
minus posuit; drindc Saxoniam perdorouit; post
Buvariae dominator existet : et super inniiuierabi-
les gentes ejus timor irruit. Ad ultimum vero, ut
di gnus fuit imperii honor , adeptus est согопаш
imperii, dignitates Romanae potestatis accepit, fa
ctus est domni Petri apostoli subditissimus filins ,
et ejus facilitates ab inimicis defensabat.
XHI. Post hace autem omnia regnum Italiae
С H RON ICON GOT IIЛNUM
tradidit magno et glorioso filio suo doir.no Pippino
magno regi ; et sicut omnipotens Dominus palri
concessit fbrtitudinis gratiam, ita et in filio habun-
davit. Per quem Tratia provincia una cum Abaris
ad Francorum servitutem est redacta ; illi qui ab
inicio malorum Stirpe progeniti inimici aecclesia-
rum , pei'secutores Christianorum semper fuerunt.
Per isto, ut diximus, doinno Pippino, seu et patri
suo solatium, supradieli Abari sunt evacuati et su-
perati , et sanctae aecclesiae defensatae , et multa i
vasa Sanctorum, quae illi crudeles et impii rapuc-
runt , per istum defensatorem sunt ad propria re
versa. Deinde Beneventana provincia, ut digoi fue
runt suae praevaricationis sacramenti, cives eorum
igne sunt examinati et consumpti , et populus eo
rum capitalem subierunt sentenciam. Post haec et
Beowinidis cum exercitu suo perrexit eamque va-
stavit, et populos terrae ejus predavit et captivos
adduxit. Igitur Corsicam insulam a Mauris oppres-
sam suo jussu ejusque exercitu liberavit : presen-
tem diem per ejus adjutorium splenduit Italia, sicut
о fecit antiquissimis diebus ; leges et ubertates et
quietudinem habnit per domini nostri merita, pre
stante Domino nostro JHESU CHRISTO.
AMEN.
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ORIGINES LANGOBARDICAE
E MEMBRANA BIBLIOTHECAE HALENSIS
SAECULI XI INEUNTIS
PR1MUM ED1TAE
A JOHANNE FRIDERICO CHRISTIO
алло MDCCXXVUI.
Hi prefuerunt genti Winilorum, hoc est Lan-
gobardorum, Ibor scilicet et Agio, utreque germani,
ex matre Gambara editi. Qui egressi de Scandi
navia venerunt Sciringa , quae Wandalis contigua
est; de qua egressi venerunt in Mauringam: inde
applicuerunt in Golanda. Mortuis igitur Ibor et
Agione, primum Agelmund Agionis füius per xxxui
annos eidem genti regnavit. Post Agelmundi funus,
Lamisio secundus suscepit regnum.
II. Post Lamissionem , tercius ad regni guber-
nacula per lx annos Letus ascendit. Hoc defuncto,
Ildeoc [nn] ejus filius un suscepit regnum. Quo de-
cedente, quintus Godeoc regnum est adeptus. His
temporibus Odovacer Italiam regebat. Godeoc raor-
tuo, regni guberuacula suscepit ejus filius Claffo.
Ex supradicta regione Winili egressi venerunt in
Rugilanda , quae Rugorum dicitur patria , quam
Feletheus, qui et Feuba dictus est, rexerat; sed,
Odofacra resistente, amisit cum vita patriain: illic
per aliquantus Winili commorati sunt annos. Claf-
fone defuncto, Tato septimus ascendit ad regmmi.
Winili vero egressi de Rugilanda venerunt in cam
pos, qui sermone bárbaro Feld appellantur. Tatoue
interfecto hWachose, ipse aliquantisper genti sue
Jominatus est : qui ex sua filia filium suscipiens ,
eum Waltari appellavit. Ipse Waltari post Wa-
chonem octavus per septem annos optinuit regnum .
III. Post quem Audoin nonus adeptus est re-
I o gnum ; qui Langobardus in Pannoniam duxit. Alboin
mortuo, jam decimus ejus filius Alboin ad patriam
est regendam electus ; quique per Narsetam ex Pan
noniam vocatus, in qua per lxii annos deguerat,
in Italiam universa cum multitudine gratanter in-
greditur ad eandem obtinendam. Hie autem , in
sidiante Rosmunda sua conjuge, ab Helmichiso suo
milite , Peredeo operante , interfectus est.
IUI. Cujus post песет Cleb , nobilissimus , ad
regni fastigium erectus est; sed post annum et sex
20 menses a suo puero interfectus est. Post hec Lan-
gobardi sub ducibus per x fuerunt annos. Sed сот-
muni consilio Antharim , Claffonis filium , in re
gnum praeficiunt; qui, ut tradunt, veneno accepto,
mortuus est. Huic successit Agilulf, qui per suam
conjugem Theudelinguam, Gregorio papa monente,
statuit cum Romanis pacem. Is postquam xxv re-
gnaverat , diem clausit exlremum. Adaloald post
patri successit , decern cum matre annis regnavit.
Sed hunc regno ejecerunt Langobardi , et ejus in
3o loco Arioald electus est in regnum ; hie post xn
annos quibus regnaverat , defunctùs est. * * *
I 
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APPENDIX III.
LANGORARDORUM REGUM
LEGES
AD EDICTUM NON PERTINENTES.
GRIMOWALDI REGIS. LIUTPRANDI REGIS.
(Anno DCLXII—DCLXVIH.) ( Kalenrli.s martiis , atino DCCXXXI1I. )
NOTIÏIA. NOTITIA.
I. I.
i3i quis servus per xxx annos domino suo servi-
tium fecerit, non praesumat contra dominum suum
pugnare, nisi serviat ei. Et si aldius fuerit, et per
xxx annos fecit operas , similiter non liceat eum
pugnare contra dominum suum , sed faciat sicut et
parentes ejus fecerunt; nam nova amplius a domino
suo non inponatur. Et qui per xxx annos cogno-
scitur fuisse liber, nullam patiatur violentiam, nisi
liceat eum in libértate sua permanere, aut per sa-
cramentum defenderé.'
II.
In nomine Domini Noditia qualiter jubit domnus
10 rex ad omnis etc. ( Auctoritate codicis Vercellensis in Edi-
clum recepimus inter Liutpbandi leges de anno XXI , cap. x. )
II.
Si servus noster occisus fuerit , etc. ( Auctoritate
codicum Vercellcmis et Eporediensis in Edictnm recepimus in
Liutprahdi leges de anno XXI , cap. xi. )
De servis qui culpas faciebant de solidis dcccc,
et dominos suos pro ipsis conponere stetit, statui-
mus, ut si talem culpam fecerit servus unde dcccc
solidi conponebantur , nihil aliud faciat dominus
ejus , nisi ipsa persona tradatur ut moriatur ; et
conponat pro illicita causa dominus .ejus quod ser
vus com misil solidos lx , et amplius non calumnietur.
III.
20
Propter Deum et ejus misericordia precipimus
atque statuimus , sola pietatis causa , ut si aldio
noster occisus fuerit, medietatem de ipsa conposi-
tionem tollat curte nostra, et medietatem parentes
ipsius defuncti , si vivo patrem habuerit aldione
nostro , sibe matrem , sibe fratres , sibe filii.
Till.
( Ad Gbimowaldum item nonnuili codices referont, quod nos e Hoc precipimus, ut nullus présumât nec da servo
piuribus codicibus subjunximus lidtpbawdi Edicto sub numcris cLvii 3o nec da aldione nostro aliquid emere ; quia pro cau-
- cLxnii , MEMORvroBitiM de mcrccde Comacinorum. ) tella et pro futuris temporibus per omnes curtes
г.,
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RACHIS REGIS.
(Kalendis martiis, anno DCCXLV et DCCXLVI.)
( Hoe pertinent, quae ex codicibus in ipso Edicti corpore edidimus,
Rachis regis capitula i-uii et xiu-xilli. )
10
nostras breves facimus de omni territuria de ipsas
curtes pertinentes. Unde precipimus, ut qui amodo
inventus fuerit de servo aut de aldione vel abthin
de curte nostra aliquid emere, ipsum perderé ha
bet, sicut qui res alienas malo ordinem invadit ;
et si actor consenserit aut conscius fuerit , res
ejus tollere et inpublicare faciat. Quia debet omnis
homo considerare propter Deum et animam suam,
quoniam nos ilium relaxavimus a livero ereman-
nos, quod nobis in curtis nostras secundum anti-
quo Edicto legibus pertinebat; quoniam qui unam
filiam relinquebat , tantum in tertiana pars sub-
stantiae patri suo succedebat , et duas in publico
revertebaut si propinquus parentes non habebat ;
et si duas filias habebat aliquis aut amplius, in me-
dietatem tantum succedebant patri suo , et publi-
cus in medietatem : et ecce nos modo omnia de
talibus causis propter Deum et ejus misericordiam
relaxavimus. Proinde unicuique debet sufficere sua
substantiam, et non debet cupiditatem habere con
tra rationem conparandum da servo aut de aldionem
vel abthin nostro. Unde qui hoc faceré presum-
pserit, conponere habet sicut scriptum est; insu-
per in perjurii reatum nobis conparuit pertinere ,
eo quod nobis juratum habet quod nobis fidelis
sit ; et qualis fidelitas est , dum ille cum judicis
aut actorem aut aldionem vel servo conludium fa-
cit, et res nostra contra nostram voluntatem in
vadit ? Quia hoc statutum est in Edictum , ut qui
de servo aut aldionem conparaverit, perdat pretium; 3o clerus rem sibi indebitam absque judicio usurpare
presumpserit , qui convictus fuerit hec fecisse ea
sententia feriatur , ut eandem rem quam invasil
cum alia tale eidem cui vim ablata est restituât.
[AHISTULFI REGIS.
( Anno DCCLH1T—DCCLVI. )
30
Et hoc addi placuit nobis, ut nullus sacerdotiun
in rebus Langobardorum auctoritate propria abs
que judicio calculorum intrare presummat, neque
quisquam Langobardorum in rebus eclesiarum, sa-
cerdotum , sive clericorum , prevalendum intrare
presummat. Si quis amodo tarn Langobardus quam
et quale legem unusquis Langobardus sibi habere
vult, talem debet ad curtem nostram conservare.
Et quis modo conparavit aut infiduciavit , perdat
pretium suum secundum Edicti tinore; qui vero hoc
modo faceré presumpserit, et pretium perdat, et
sicut qui res alienas malo ordine invadit nesciente
domino conponat : actor vero amittat substantiam
suam qui hoc consenserit, sicut superius legitur.
Nam si nos relaxavimus , unusquisque habere de-
beat cui preceptum fecimus aut fecerimus.
( Hue item referenda Liutprandi regis capitula clvii-clxiiii; forte
XÏVU11 , 1ЛШ1 , r.LVI. )
II.
Villa exceptro villarum, et piscatoria manufacta,
et quicquid fossibus aut sepibus vel etiam alium
genere clausurarum munitione precingitur, edodem
4o inmunitate et temeratoribus dicatur campo et silva
que sine laborationibus sunt nullo modo munitiooe
cinguntur, non plus inmunitate nomina conplete,
quam claustra monasterü. ]
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FRANCORUM ET LANGOBARDORUM REGIS
CAPITULARE,
с códice Eporediensi XXXIIII, loi. 26, b.
SECRETIORES.
Cap. I.
C^uod , Deo miserante , filii nostri etalem ha-
bent, et, excepto paterna consolatione , per se ce
teris horainibus praecellere debent.
П.
De consiliariis, et ut illi semper audiantur, quia 20
ad profectum et utilitatem communem cousilia sua
proferunt ; qui vero de propriis potius quam de
communis considerare soient , reiciantur de loco
consilialiorum.
Ш.
Quomodo causam confinales nostri odio semper
habent contra illos, qui parati sunt inimicis insidias
faceré et marcam nostram ampliare. 3o
ПП.
De episcopis, presbiteris, diaconibus vel clericis
interdixit per omnia magna sinodus, ut nulli epi-
scopo vel presbítero alque diácono sive clerico li-
ceat habere muliercm simul nec ancillam aut al-
diam quae in opinione adulterii manet aut difamatur,
nisi forte matrem aut sororem aut amitam ; simul
nec et ipse in casas ubi ipsi maiient esse non de-
beant : et qui hoc faceré ausus fuerit , bannum
nostrum ad partem noslraui conponat.
V.
Et postquam hoc capitulum adnotare jussimus ,
et per regnum nostrum cuiquam de nostra jussione
conmendatum fuerit, et alio modo fecerit, nisi quod
nobis et nostris íidelibus placitum est, quiscumque
nostra jussione in d i spectum habuerit, bannum no
strum dupliciter ad parte nostra conponat; et po
stea ipse reus apparcat in saneta sinodo, et secun
dum cañones judicetur. Et placuit nobis, ut quis
cumque de fidelibus nostris hoc actum a nobis
jussum habuerit ad inquirendum per regnum no
strum, ubicumque inquisierit, quales séniores ho
mines in ipsa loca fuerint manentes , eos sacra
mentare faciat , ut per ipsos Veritas declaretur.
VI.
De illis hominibus vel sacerdotibus vel quibus-
libet per regnum nostrum, qui propter premia vel
parentellas de nostra justitia inquirentibus aut e-
mendantibus vicia veritatem ofuscare volunt missis
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vel fidelibus nostris, ut se in perjuria mittant*. ju-
bemus atque praecipimus, ut si suspitio fuerit quod
perjurassent, ut postea ad campum vel ad crucem
judicetur, ut ipsa Veritas vel perjurium fiant de-
clarata. Et si Domini fuerit voluntas, quod per ipsa
judicia Veritas aut perjurium declaretur, tunc vo-
lumus atque jubemus , ut si sacerdos vel clericns
fuerit, dupliciter bannum nostrum persolvat, eicut
superius decrevimus , ét yéâtea sfcumtum setictos
cañones judicetur ; et si laicug fuerit , widrtgild
suum ad partem nostram persolvat.
An Capitular! Hlotarü in Maringo, anno DCCCXXV, x kalendai
martias , idem codex , fol. 31 , inter secundum et tertium hoc addit
capitulum , quod deest in editione Pertzii , Legum T. I , p. 341.
Ш.
Placuit nobis de illis bominibus, qui se liberos
per triginta annos esse dicunt, volumus adque in
to strttrimus, ut per hanc probationem liberi non sint,
nisi de ingenuo patre vel matre nati sint, aut car-
tam libertatis ostendant.
Dein capita qua« in editione suat 3 et 4 , ia códice Eporedienst
aunt un el v. Vox tercio in fine Capitularla deest.
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APPENDIX V.
ADELCHIS
BENEVENTANORUM DUCIS
CAPITULARE.
/. «S* servies libera uxorem tulerit. liter mvens , nuUusque metas statutae legis exce-
II. De homine pagano. . dens adversus alteram nihil sinistrum auderet per-
III. Si mulier morgincapudfactum non habuerit ficere. Idem vero reges , si contra coelitus illa de-
aut factum perdiderit. cerneré valuerunt, ita prudenter atque humiliter
IIII. Si quia testent si quisque monibus suis sub- scriptum relinquere voluerunt, ut sequentes reges
scripserit. i© quaeque superflua in eorum Edictis forsan aspice-
V- Si quia rem suom obligaverit , et earn po- rent , pumice frangèrent ; et quaeque minus quam
stea vendiderit. oportuerit forent, pro temporum qualitate adicere
VI. Si juraverit quit et perjuraverit. non resurgerent. Quod ita caute factum a quibus-
VII. De munimine perdita per ignem aut depre- dam est regibus postea regnant¿bus, veluti in eorum
dationem postea. statutis cognoscitur, Ejusdem vero famosae gentis>
VIII. Ut brebes nonnisi notari scribant. tunc gloria permanente f subito GaUorum gens pri-
matum et capud regni illius invasit. Eo quoque
. , ; . tempore rex Desiderws Langobardorum sceptrum
tenebat ? cujus gener eodem tempore erat Carolus
20 Francorum rex , qui , sedi ejus inviden* et insi
dians, contra eundem subdole et collide agere non
refugxt. Quo quidem capto atque in custodia pó
sito, regnum Italiae gentemque Langobardorum suo
imperio subdidit. Sicque, decreta dispositione Con-
ditoris eadem gente ad minima decidente , ducatum
tunc Beneventi gubernabat Arechis dux, romanus,
Öcatholicus, atque magnißcus ; qui , imitator exi-
mnipotens rentiersitatis Dispositor quondam T stens majorum , suae gentis reliquias rexit nobiliter
ut ei placuit, Italiae regnum genti nostrae Longo- et honorifice, et, sequens vestigia regum, quaedam
bardorum subdidit. Quorum quidem regibus jam 3o- capitula in suis decretis Sollerter corrigere seu sta-
feliciter regnantibus Inspirator bonorum omnium tuere curavit, ad salvaüonem et justitium suae pa
in eorum dignatus est peetoribus serere quemam- triae pertinentia ; quae utilia nempe sunt, et inserta
modum legis decreta communi concilio sancirent , in Edicti côrpore retinenttir. Longo autem post
quibus subditus popidus cunctaque gens illa lega- tempore ad nos quoque ducatum ipsius reliqiàarum
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gentis supernae pietati prodúcet e plaçait, quos jam
infestatio multarum gentium -valde opprimit, quae
nostros concives conterere et dissipare non desi-
nunt, plurimas nostrorum villas oppidaque cre-
mantes et disperdentes. Et liceat ista nostro excre-
verint tempore, quibus multum mestificamur, simul
et habundaret nequitia profutidam caepit nostra-
tium, quibus unus contra alterurn semper molitur
insidias, statuta antiquae legis exôedens, cupiensque
III.
Si darum manifeslumque fuerit quamlibct feini-
nam consuete et legaliter habuisse maritum, et
quartana seu octabam habuisse ab eo sibi factam,
earaque pro perturbatione temporis perdidisse quo-
modocumque, vel si etiam, ut accidere solet mul-
totiens , quartam eamdem vel octabam non fuerit
scripta, propinqnus mariti vel quilibet alter eam-
frequenter quocumque modo suo nocere proximo: 10 dem quartam vel octabam eidem mulieri rite corn
ue quibus indesinenter animus nosier contristatur.
Propterea , dum talia recidere et corrigere tracta-
remus, sequentes praephati Arecaïs excellentissi-
mus ducis aegregium exemplum , ad imitationem
ejus quaedam instituere providimus capitula ad am-
putandas quorundam nequitias congrua. Ideo, сот-
muni habito eloquio in hoc nostro Beneventano pa-
latio cum domino Adone fratre nostro venerabili
episcopo, seu cum comitibus , abbatibus, caeterisque
nostris magnatibus , anno aeducatus nostri duode- 20
cimo , mense- martio , et indictione quinta , eadem
capitula statuire sollicite curavimus , quibus omnis
iniquus suam malitiam et iniquitate retundere et
refrenare debeat. Quae nimirum in Edicti paginis
inserere praecepimus perpetuo jure retinenda: quo
rum primus iste est
petentem centrare minime présumât. De quibus si
ulterius altercationem quisquam proposuerit, ejus
quaerella nullum obtineat fructum ; quoniam ini-
cum et reprehensibilem videtur , ut quod omnes
de suis retinent viris , aliquante mulieres pro in
curia aut aliqua accidentia amittant.
IIII.
Si quis se testem in quocumque munime pro-
priis manibus subscripserit de rebus quibuslibet
forsitan facto ad se pertinentibus , staluimus , ut
postea nullomodo inde valeat movere causationem;
devet enim sollicite requirere et scire quid sit il-
lud , ubi rogátur subscribere.
Cap. I.
Si cujuscumque servus liberam sibi uxorem
tulerit, qui ad palatium juxta legem pertinebat,
utique pessima extitit consuetudo, ut eas personas
quisquis vellet expeteret. Amodo autem et deinceps
statuimus , ut tanta perversitas nullum babeat lo
cum, sed ipse solummodo eos babea t semper, cujus
primum ille fuerat servus , etiamsi illos a palatio 4°
Mumquam repetat; nam potest fieri, ut ipsum so
lum habeat dominus suus , quern si hac occasione
amiserit, efficietur pauperrimus. Sed seu unum sive
plures habuerit fámulos, et in uno quolibet eorum
istud acciderit , dominus suus , uti decretum est ,
eum cum illam quam sibi uxorem tulerit possideat
perpetim cum filiis eorum. Et si quis temerarius
eos a palatio petere deinceps presumpserit, pclitio
illius cassa permaneat.
Si quis rem suam obliga verit cuicumque, et de-
nuo illam alter i vendiderit, et emptor ipsam ante
3o faciem ejus, cui obligatn fuerit prius , anno uno
expleto possèdent , postea exinde nullam contro-
versiam his qui earn obligatam habuit valeat mo
vere; quoniam neglectui ejus rite deputabitur, quod
emptorem infra tot spatium exinde appellare con-
tempsit, et quod ab illo obligatore nullam prius
acceperit fin ni ta tern. Quoniam justum videtur, ut
magis his qui illud pretium dedit eamdem rem
possideat, quam ille qui solam obligationem retinet.
II.
Si quis a quocumque fuerit plagatus, et plagam
judex presentaliter factam aspexerit, et adversarius
illam ei egisse negaverit: preveat sacramentum pla
gatus , quod certius ipse supra quem proclamavit
illam ei fecerit . quam ostenderit plagam ; postea
vero improbus persolvat illi juxta Edicti tinorem
justitiam absque tergiversatione aliqua.
VI.
Si quis juraverit, et cognitum fuerit certius ju-
dici quod perjurasset , aut famam habuerit perju-
randi: si calumniator intentionem proposuerit, ex
judicio judiéis per pugnam ei approbet quod per
jurasset fallaciter , et postea ipse qui juravit per
solvat ei justitiam, si ceciderit, juxta tenorem Edicti.
5o VII.
Si casam vel quucumque rem aliquis per muni-
men habuerit et possèdent, et illud munimen per
ignem aut depredationem postea amiserit, et cau-
sator quicumque dixerit, quoniam eadem casa vel
res quam possidet ei debeat pertinere legaliter: pre
veat sacramentum idem possessor cum parentibus,
quod de eamdem rem vel casa veracia habuisset
munimina , sed ea per ignem aut azalationem scu
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depredationem perdidisset. Si vero his qui quaerel-
lam movit prius elegerit illi velle per pugnam ap-
probare, solus juret qui ipsam tenuerit, quaecumque
merit res, et sic ad pugna pergatur. Etenim con-
siderandum est et veraciter credendum fieri po-
tuisse, ut multi sua munimina, velut dictum est,
amiserint et amittant; dum et oppida et ville plu-
rime a paganis cremate sunt, et, nostris exigentibus
meritis, sepius cremantur et disperduntur: ideoque
iniquum videtur, ut talibus accidentis amisso mu- i
nimine aliquis id perdat si munimina inde non
ostenderit , quod ei jure conpetit habere.
VIII.
Inconveniens usque modo consuetudo extitit, ut
jam quisquís voluisset, si nosset, scriberet brevem
undecumque opportunitas exegisset. Amodo autem
decernimus, ut soli notarii breve scribant, sicut et
cetera munimina. Et quiscumque deinceps brevis
fuerit absque notarii subscriptionem ostensus, nul-
o lam retineat firmitatem ; quoniam multos ex illis
deprehendimus fuisse falsos, quod, Deo opitulante,
cupimus ut ulterius non fiat.
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LANGOBARDICAE
S
IN PEDEMONTIO REPEKTAE.
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; TertioUeciui» kalendas novembres, anno DCVIllI
" ' > i:
,\\. +
fHicsACE^pjscoPAdj^flxiMlwy^vao^
DIESES* iPlAtflO*
 
í Ш)) 'ïïùPhimrw.j <
+ Hic Sacerd(os) episcopavit ann(os) xlvii ; conplevit omnes dies suos, ann(os) pl(us) m(inus) ьххх.
+ Dep(ositio) s(an)c(ta)e m(emoriae) Ursicini ep(iscop)i sub d(ie) tertiodecimo kal(endas) novembres ,
ind(ictïone) tertiadecim(a).
A & a)
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П.
( Oclavo idus ГеЬтапм, anno DCXX. )
+ HICREQV1E2CIT IN
NORATAQVlVIXlf
IN aAECVLOANNOa
VI # r } g flPW^/Wf^^^ *T\ A i
к i. ./ . w / I ^REGEAAL()W\CJ&' r - * * L*
ANNO Xqii REGNIEIVa
INAIC qii ЯЬ IDV8FÊRR, i : ;>i í ,' • >i'f\4'KJ4 / !
AIEMERZIQVIZHVNCTV
MOLVMVIOLARETEMPTA
VERIT IRAMDÏ INCVRRAT
ETANATIflEMATVaaiT
+ Hie requiescit in iomno pacis b(onae) m(emoriae) //onorata, qui vixii in saeculo аппол' pl(us)
m(inus) xl; defuncta est sub rege ADLOWALZ20, anno xviii regni e\us, indic(tione) viii , viii idus
iebr(uarias) , die mer(curii). Si quis hiinc ¿umolum violare tem^teveril , iram D(e)i incurrai, et analhae-
matus sit.
III.
( Tertiu Raleadas julias, anno UCXLV. )
+ HIC REQVIESCET
IN SOMNOPACES RM
SIM PLICIVSCONAVC
TORQVIVIXITINSECVLO
ANNOS PL MERECES
SETDEHACLVCEMSVRA1E
TERCIOКALENAAS IVLI
ASREGNANAMNNOS
TROROTHARIREGE
ANNOqiiilNAICCIONE
TERCIAFELICETER
+ Hic requiescei in somno paces b(onae) m(emoriae) Simplicius coductor, qui vixit in secttfo annos
pl(us) m(inus) Lxxv ; recesset de hac lucem sub die tercio kalendas juh'as, régnante d(o)m(i)n(o) nostro
ROTHARI rege, anno vini , indiccione tercia, feliceter.
INSCR1I>TIONEÎ<"LÂNGOB4RD1CAE 31 т
IV.
(Séptimo kulcudas augustas, anno 1)CLV— 1XXVII. x
+ H1CREQVIESCITINS0MPN0PACES
BMBERTALDVSPRESBQVIVIXET
INHOCSEGANJNPraXGDECES
DEHVNCSECSVBDIEMVIIKA^
AVGREGNANTEDN N ARIPERTVS
REGEANN I1I1 IND FE\l
■+■ Hic requiescit in sompno paces b(onae) m(emoriae) Bertaldus presb(yter), qui vixet in hoc sec(ulo)
ann(os) pl(us) m(inus) xc; tleces(sit) de hune sec(ulum) sub diem vu kal(endas) aug(ustas), régnante
d(omi)n(o) n(ostro) ARIPERTUS rege, ann(o) mr, ind(içtione) **, fel(iciter).
■ y.1 >.»,
(Sexto idus marlias, anno DCLVIH, ) "л
. +H1CREQVIESG1TIN
SOMNOPACESBM
MARCIANA 4 VIXITANN
PLM LETRECESSITDEHOC
SGLOSVB^HIAMARCIAS-
REG Д^М AÇlPt.
ANNO Y- 9 IN^- I-
+ Hic requiescit in somno paces b(onae) m(emoriae) Marciana, q(uae) vixit ann(os) pl(us) m(inus) l;
et recessit de hoc s(e)c(u)lo sub d(ie) vi id(us) marcias, reg(ni) dom(ini) ARIPERTI anno v, p(er) in-
d(ictionem) i.
VI.
(Nono kalendas februarias, anno DCLXV1III. ;
i higreqviescitinsomnopac1s
|mrofiaqvivixitinhocsgloan
nosplm xx etrecessitaehvn sülm
svb^ viiii kab febrva^regnanteamn
nü grimowalaoregeanovii j>
IN£ XII Y^h
\ Hic requiescit in somno pacis b(onae) m(emoriae) Rofia, qui vixit in hoc s(ae)c(u)lo annos pl(us)
m(inus) XX, et recessit de hun(c) s(ae)c(u)l(u)m sub d(ie) vini kal(endas) februar(ias), régnante d(o)m(i)n(o)
n(ostr)o GRIMOWALDO rege , ano vu , per ind(ictionem) xii , fel(iciter).
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+ Vixit in D(omino) ann(os) pl(us) m(inus) i.xv.
CÚ
D(e)p(ositio) b(onae) m(emoriae) Rustici ep(iscop)i, sub die xvi kal(endas) oc(tobres), régnante v(íro)
gl(orioso) CUNINCPERT, ind(ictione) raí.
Hic requiescit Sacerdos * * *
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AD LEGES LANGOBARDICAS
G L О S S A E
.i . .i.
CAVENSES ET EPOREDIENSES.
I. cap. vers.
XVIIII. I. In cap. Lvii. et in cap. xcvnn.
■ ■ ■ et in cap. cxvn. et in cap.
GLOSSAE CAVENSES. V.XXV1I.
\x I. Roth. cap. vin. et cxliii.
IO XXXVI. 1. Rolh. cap. ccxlv.
ROTHARIS. xc. 3. Roth. cap. ccLini.
XC1. 9- Roth. cap. ccxLiii. Roth. cap.
cap. ter». ad «осеш LXIH.
XCVI. i. Roth. cap. ccclxi.
I. 1. anima) Anima ponitur pro cor c. 1. Roth. cap. XV.
pore. cm. 4- Roth. cap. Lxxxvmi.
I. Quando cultrum vel gladium in CVI. 1. Roth. cap. clxv.
manica ant in sinum aut sub cvni. 3. Roth. cap. CCLH.
tunica adhinventus merit anle CVHIl. 5. Roth. cap. ccl.
presentiam regis, aut come- 20 СХШ. 1. Rot. c. in.
dendi aut bibendi тепепат cxv. i. Rot. cap. clxxxviii.
dare voluerit bene iste cogi CXXXVI. 4- Rotari c. cccvi.
tant contra animam regis. CXLIH. 2. Rot. cap. cccLxxviii.
GRIMOWALDI.
CXLVII. 1. Rotari cap. mi. et in cap. XIIII.
ни. 1. Rot. cap. ccxi.
RACHIS.
VHH. 1 . Rot. cap. ecu. I. 1 5. Rotari cap. cccLXVi.-Liupr.xxv.
LIUTPRANDI. AHISTULFI.
ХИН. I. Roth. cap. im. In antea cap. c. xl. 3o Mill. i. Areg. cap. xnii.
2:l5 2.ÖAPPENDIX Ml
И.
GLOSSAE EFÛ1ŒDIENSES.
( Marginales glo&sas ah intrrlincaribus hai- «ola distinximus ni. )
i \ , • ■
ROTHARIS.
cap.
CCXXXII.
CCLXVII. Ш.
vers.
9-
CCI.WllI.
cii,.\m. in.
CCLXXHI.
CCLXXIIII. tn. I.
(JtXXXVI-LXXX.
(XXXXVII. 111.
ccxci.
txcni. m.
ad vocem
tunc) л. (idest) ad ilium tempus.
Isla lex in pars vacuadum na
lex liutprandi. Si quis res
suas с in cujuscumque
causa de conliberto suo. (L.
XIII, a).
quia fugax est) Foris provincia
fugire temtaveri.
Capitulo lodoici qui incipit sic:
Si mancipia de de (sic) do
mino suo fugierit innaliena
(in aliena) potestate concor
dasse, exsplitoci (explicat oc
in?) ipsa lege de hoc quod
dicit secundum earn solvere
cogatur.
die ) s. (scilicet) ото. (Eadem
glossa tercenties occuiTit.)
Mancipium dicitur a manu ca-
piendum , eo quod in ostes
fiequcter (frequenter) fieri
solct. (Justiniani Instit. I ,
III, 3, de Jure personarum:
ic Mancipia dicti sunt, quod
« ab hostibus manu capiun-
и tur » .)
Vacia in librando (Liutprando).
Rclaclum est nobis, quod ali-
quibomini perfidi (L.XIIII,
in) шшх júrate dicitur vixë
dubio , sicut dici in canto :
Vix justum salvabitur. R^e-
cordare) quia continet capi-
tolo lodoici, qui incipit: Si
servi per contumacio collec
tulleri udrue orum с annum.
Si quis romano abueri filii de
femina langobarda , et ante
quam ad legitimam uxore tul-
lerit filios abuerit, et postea
legitima feceri filio habueri,
qualiter dividat zius , idest
1'ratrem patris, aut avuncu-
lum , idest fratre matris.
ßgangit ) Idest transa ta morte.
Quare qui ille cujus sepi est nec
suum pertinentcm invovit a
cccxxvni. 3.
5.
cccxxx. 4-
CCCXLVII. fin.
20
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CCCLV. 3.
4-
CCCLX. 5.
8.
CCCLXV. i.
3.
4-
CCCLVI. 3.
5.
CCCLXVIUI. 5.
6.
CCCLXXIH. i.
i.
i.
ccclxxxv. m.
4o
GRIMOWALDI.
i. 3.
п. (ibi in) 5.
LIUTPRA_\DI.
5o De anno I.
i. m.
ad vorem
saliendum, et sic feceri, con-
ponat pro eo ; quia ipse cujus
sepe esse clusura ... vel suum
pertinente moveba a salien
dum: et si non movi, nichil
conponat. Et possumus di-
cere verbi gratia provocasse.
intrigatu ) .i. plagatum. (Item
alias.)
jobemus) л. comandamus. (Saepe
alias. )
nam ) .i. certe. ( Saepe alias.)
Nam si eum apsconse abueri^autj
aut eum vendideri, conponat
ipsum caballum in actogil.
incautam ) .i. non previsa.
presumptionem ) .i. osacione.
excepto ) .i. anteposito.
thingavit) л. donavi.
appellaverit ) .i. pubaveri.
dicernimus ) .i. statuimus.
pulsatur ) .i. apellat.
pretexto ) л. tinore.
singolus ) .i. solus.
morh) \. mortem penetraveri in
asconso.
in suo vigore) л. in suo robore.
hoberus ) .i. curtis rupture.
wacuor) .i. si antesteri viam.
marahw ) .i. jactaveri omine li
berum de caballo.
Ista lege declara ut ото qui
fueri inpintus et cecideri et
accepi ibi plagas, non conpo-
netur nixi de plagas ; et si
cecideri et non acceperi ibi
plagas ex lexionem, non nisi
det praedicta, sicut ista lex
dicit.
palrocinia ) .i. a ju torio.
eduniare ) .i. purificare.
(in
L (iutprandus) in ista lege de
clara, ut qui habuerit filium
masculinum legitimus, ipse
debeant sucederé ; et si non
abuerit filium, filia legitima
debeant sucederé, non alius.
Ideo dice ut filii naturalis non
debeant sucederé nec alii pa
rentes vcl curtem regis.
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cap-
l. Ш.
vers, ad vuceiu cap. vers. ad vocero
De anno V.
i. m.
i. fin. in.
п. m.
1111.
VJ-
Si Langobardus deserit (deces-
serit)f et relinqueri filia ex
. nepus, filio de suo filio et-
qanWler(aequaliter) sucederé
; .. debeant , quo niam filia non
debet sucederé, nisi tantum
filium; si ergo filia totum suc-
cedit, plus filium sucedit.
io
20
3o
Recordare quoniam non posi do
nare nee judicare omnes rex
suas filium, idest de filia in
capillo abuerit justa lege duas.
prima iniciatur ita : De eo
qui filiam in capillo in ca
abueri СL. XIII, l). Secunda
inicia sic : Si quis Langobar-
dus volueri in fili suis (L.
XI, X).
B.e(cordare) de lege que inicitur
sic: Nulli si licencia conjunge
sue ( L. X , rm) quoniam
illi concorda se cum ista, quia
dicit ut per nullum ingenium
non posit ото dare sua uxore
aliquit super morgincap et
sponsaricio.
Re (bordare) quoniam per ista le-
getimus nosïcâr langobardo
tres aut quatuor testes ex-
tendum est, quia de conve
nencias non debet alius esse
nisi credant ambe partes te
stimonium eorum que fuer i
tunc , justa lege et illa que
inicitur sic: Si quis domodo
in presencia regis (Tía. 1), et До
declara istas lege insta*nibil
fuerint abet tres omine.
Ista tangit lege rohrari que in
cipitur sic: Si servum suum
proprium aut ancillam suam
propriam (Ro. ccxxim), re
tro.
Ista lex tangi rothari que inici
tur sic : Si servus dum in
fuga est (Ro. cclvi); et alia 5o
lege que inicitur sic: De ser
vis fugacibus (L.V,xr); lo
quitur de ас causa.
(Haec bis scripta est; semel in
margine, semel in scheda in
serta in sutura codicis. In
orthographicis textum modo
hune modo ilium secuti su-
mus.J In ac lege declara ut
pater vil frater dare posit ad 60
vni.
id.
conjungium ante xn annos
sua filia vcl sorore, ex lege
que inicitur sic: Advenientem
vanissima (L. XII, xiii); di
cit ut puer posit copulare in
conjungium femina antequam
ipse puer ante conplea xin
annos si pater ad avus (sche
da aut adavus) ejus consen-
seri. Set istas sentencias am
be vacua sunt justa cap. Kar-
loni et inicitur sic: Illut pre
tería, secundo et lodoicit, et
inicitur sic: Ita inventi sunt
multa ; quoniam dicunt ut
conjungium non potest (mar-
go positj fieri inter puerum
et pue 11 am antequam ambo
pervenit et puberta (margo
recle perveniant a pubertate,
et puberta) in masculis хин
annos conpletos et feminas
duodecim annos conpletos,
justa Instituía (Idest Institu
ciones Justiniani, de Nuptiis,
I, X, princ, et Quibus modis
tutelafinitur, I, xxii , princ.J
(Haec item bis scripta.) Recor
dare) quoniam in lege non
apella mulier propinqua pa
rentes; et alia lege que ini
citur sic: Si quis alii watlia
dederint et fidejuxore (L. V,
xiJ declara similiter ut pro-
pinqui parentes masculi sunt
de feminino ideo dico mater
пес alii femine non posunt
sucederé suum proprium , ni-
xi illas quas rex nominatum
prccepit sucedendum.
(Item bis scripta.) R(ecordare)
quoniam si soror décident
(margo decesseritj, frater et
pater patris qui si ejus mun-
dio et sóror frat debet suce
deré soror, quia ista lege non
dicit de alia sorore nisi de
illas sucederé (de illas suce
deré deest in scheda) debeant
pater et mater suas. Si ergo
pater habet filium , sucedit
patri, non filia, et si non est
mundoalt frater, ille (marg.
illi) cui pertinet mundium
ipse sucedat, justa lege rohari
prima inicitur sic: Si puella
aut vidua sponsata habuerit
(R.ccxr).Ideo de mundoaldo
id est si pater propinqui aut
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cap. yen. ad vocem
De anno XI.
U: ,• • 38i'
Ш. i. >' ; ! • 3.
IlA \ :. ■ . I.
.1 ■'.
a.
-■ / fj -< . : ■ ; •.
.' 2.
■ . : 5.
xmi.
m. fin.
9-
vi.
12.
2.
De anno XV.
1Ш.
VI.
6.
6.
II.
III.
De анио XVIIII.
Э.
4-
6.
i.
i.
3.
IO.
II.
i5.
ult.
3.
6.
1 1.
i5.
24.
25.
26.
35.
i.
i5.
a.
8.
9«
18.
Ш1.
cap.
pater aut frater vel dederi
vel ckmaveri. vr.
\er».
28.
' I» ■ !
3.
VII. I.
. 2.
" 7«
2.
précédât ) .i. acresca. x.
matj'inia ) .i. noverca. xr.
previdimus) .i. statuimus. (Item xa.
alibi), i о
amodo) .i. deinces, in ante (Item
mox). De anno XXI
présumât) .i. osât. (Saepe alias),
amittut) л. perdat. (Item alibi). vin. fin. in.
adfiximus) i. adfirmamus. (Item
De anno XXII.
Urbif) Л. civitatem.
adortavit) Л. afirmavi.
nullatinus ) .i. nullo modo.
launigild) Л. wirardonum.
Ergo estimo si jurare ausus non
fueri de conludio, ut conpo-
neri debet in dublum, quia
dicit .... istius.
ita ) л. sie.
quiscumque) .1. qualicumque. (I-
tem alias ).
20
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copolavei'it) .1. sociaverit in con-
jugio.
morgincap) .1. quartern partem.
poneré) л. mitere.
Recolimus ) .i. recordamus.
enim ) .i. nam.
amittat) .i. perdat. (Item alias). ^0
ideo ) л. proter ос
emerserit ) л. evenerit.
asto ) À. irato.
■vetare) Л. negare.
tarnen) Л. certe.
bienni ) Л. duos annos.
similiter) Л. simili modo.
meta ) .i. pena.
genium ) Л. conludio.
excrevit) Л. acrescere. 5o
resegare ) .i. remanere.
quispiam) Л. si aliquis homo.
J'rem ) Л. mundoalda.
addimus ) Л. ajungimus.
turpiter ) Л. verecundia. (Item
alias).
quispiam) Л. qualiscumque homo.
conpellaverit) Л. apellaveril. (Si
militer alias ).
puplicus ) Л. comes. 60
i.
3.
6.
7-
10.
ti.
Ii.
1 1.
14.
«7-
20.
32.
32.
28.
32.
De anno ХХШ.
п.
ш.
2.
9-
з.
7-
н.
I о.
К).
RACHIS.
i. Init.
ad vocem
tarnen ) .í. certc.
insipiens) Л. non sapiens.
egrotus ) Л. infirmus.
fororem ) Л. ira.
accepta ) Л. recepto.
proûreaverit ) Л. genuavit.
matrimonio ) .i. conjudio.
(wadiam suam) solvendam) .i,
liberandam.
Vado supra ad Si quis servus 110-
ster occissus fueri (L. XIII,
CXL).
Relatum) Л. aduunciatum.
mano fortia ) .i. virtute.
collegere ) .i. adunare.
eas У s. mulier.
plus crudeliter) Л. plus male.
exercuerunt) Л. comandaverunt.
hoc ) s. factum.
ad nos ) s. sire.
adfigere ) Л. afirmare.
obprobrium ) Л. verecundia.
intemicionem ) .i. ocisionein.
decalvare ) .i. taliare.
frustare) Л. scuvare. (Etiamnum
Itali scopare).
prospeximus ) Л. statuimus.
viri) Л. omini.
inmemor ) .i. non memor.
non pepercit) Л. non wardavit.
discendens) Л. moriens. (Simili
ter alias ).
similiter-) Л. simili modo.
exorta ) .i. nata.
altercationem) Л. intentioue.
ponentes) Л. mitentes.
(Nullus prologus; omissa etiam
inscriptio: sed in rnarg. le-
gitur) Incipit donnais rachis
cap. primo, et c(etera). lex Si
homines infra wdia (wadiaj
presnm fuerit et qui wdia
dederit manifestât qui in tali
t inore dediset sicut professa-
set cum (verius c\) rolbaii
гек firmatur.
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cap
II.
raj).
ти- m.
m.
vin.
4-
5.
5.
AHISTULFI.
и. m.
vcn. ad viii'pm
Lex Si libera feraina servum co-
pulaveri et lx annos in libér
tate permanserint sic \e(be)re
sit cum ñ\\(is) filiabus suo-
rum per ista libértate capi
tulare vacua ....
п. pro simplicitatem) per insipien
cia vel per alia infirinitate.
1 1 . excepto his capitulis ) 10
de viduis vel de orfanis aut
de alio omine qui de causa
sua agere nexi.
1. submittant) .i. tramitant.
2. secretum nostrum ) .i. consilio
noslro.
3. dicendo ) .i. apreendum.
3. delicioso ) .i. mali.
4- hostiario ) .i. drudo regis.
4. alios ) .i. amabiles.
4. captiosae ) л. frudolenter.
vers. aJ voreiu
III. in.
v. m. fin.
2d
absconsae ) .i. geniose.
invisticare ) .1. querere.
agamies ) .i. facíamos.
VI.
Tarn lege legem rothari incoa
sic: Si quis servum suum pro
prium aut ancillam suam pro-
priam libero dimitiere volue-
rit. С Ro. ccxxiiii J.
Questio abet lex ista câp. que
dicit de fili (sic) cui pater
per manu et rogatores omnes
servos suos juuxitor (jusse-
rit) fierit liberos.
s. die suce (sucedat) qui per
mundium suum fecit.
Pervertit ) л. avenia.
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GLOSSARIUM
CAVENSE
Astalin, id est deceptio. aat fraus.
Anagrip , id est faida. aut inimicitia.
Aldia , id est de matre libera nata:
Aamund , id est a se extraneum.
Astogild , id est quod iniquo animo querit.
Arimannüs, id est qui scutum dominicum sequitur.
Arischild , id est adunacio. i ". . ■
Aritraibüs , id est solidos nungentos.
Aistan , id est irato animo.
Amissivus , id est naturalis.
Aydones , id est sacramentales legítimos.
Andegaveric et Arigilveric, id est cui donavit. vel
aliquid stabile dedit. secundum legem Langobar-
dorum. . . ! s. . ' . i ■ ■ - :
Armentarius , id est qui supra grex bourn, vel e-
quorum. . ■ .. Л \- ■ \ .
Asto , id est voluntariae. > w.<» '
Ammittat , id est perdat.
. ■ t
Barbanus , id est patrius ( lege patruus ).
Bandum , id est vexillum.
Amenicula , id est ubi übe {pro uvae ) pendunt.
Ambulatoria , id est pastora caballi.
Aborsum ( lege Abortum), id est si se fragaverit.
Armenta , id est greges bourn vel aequarum.
Arimanno , id est homo mundus liber.
Ariolus vel Ariolas , id est incantatores.
Ardspices , id est quod aram aspiciunt.
Ametanes, id est thie (Ttalice zie, e Greco 5v.a).
Cespitibus , id est rebus et substantia.
Camphio , id est pugna, seu pugnator.
Carolas, ***
Condoma, id est curte ubi servi habitant.
Cespitibds , id est terris.
Cicatrix , id est signum vulneris.
io Casindios regis, id est qui palacio regis custodiunt.
Casa mancipiata , id est ordinate.
Ancilla gentile, id est pagana.
i • ■ I '•! i 1 ' » . . .
I
Cautio , id est scriptura obligationis. » ■•■ .
.!•-•/ ■.. . : i '.' > .л .
Defradin, id est dona, que ei in die votornm ali
quid accepit.
20 Cassinam , id est casella.' ' '
Edoniare, id est liberare, seu defenderé, vel firmare.
Faida , id est inimicitia,
Ferquidum , id est similem.
Fulfor , id est filius legitimus.
Fara , id est parentela.
Faderfido , id est quod adduxit da parenttbus.
Fulfreal , id est qui per sacerdotes circá altare
Зо liberi sunt.
Ferea , id est esclum.
Figanti, id est ut semper habeat sibi.
Fus ¡sachar , id est arvo campo stuppla.
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Fidejussor , id est mediator.
Fraidan , id est refugium.
Exigatur , id est inquiratur,
Faida, id est inimicitia.
Fragaverit , id est leserit.
Facundia, id est eloquentia.
Filias in capillo , id est absque viri.
Guidribora , id est quattuor vias.
Gargathungin, id est saecundum qualitatem persone.
Gairethix , id est qui recipit donum.
Gisil giseli , id est liberi homines.
Gaida , id est casindios.
Gafar , id est coheredes parentes proximi.
Gajo , id est silva regis.
Guaregang , id est qui de exteras fines venit.
Gahamalo8 , id est confabulates.
Gualapauz , id est qui se furtivum vestimentum
alienum induerit. aut caput vel facie se transfi-
guraverit latrocinando animo..,,
Guidrigild , id est c. l. solidos.
Frea, id est puella que in alterius mundium est.
Gafandus , id est heredes proximi parentes.
Impans , id est qui in votum regis dimittitur.
InfAida, id est apud alienum refugium.
Iderzon , id est sepis aliena.
Instigaïum , id est nauiragatum.
In actigild , id est nouum ( lege nonum ).
Guecorin , id est qui per fortia adulteraverit fe»
mina libera.
Guarfida, id est consuetude antique,
Lidinlaib, id est in die obitus sui.
Launegild , id est donum vel meritum.
Liberta , id est qui libera dimissa est.
Lagi , id est supra genuculum.
Lang , id est longam vard.
LiTHiNGi , id est quidam nobüis.
In pensilem, id est in sua proprietate.
Interemtus, id est occisus,
Marphais , id est statutor ( lege strator ).
MoRGiNCAPH , id est quartana partem.
Meta, id est promissio quod raarito fàcit uxori an~
tequam tollat.
Matrinia , id est nuvercam.
MoDOLA , id est quercum.
MoRroTH , id est super cubituni.
Maragohris marchugoris, id est qualibet minorem
causam.
Jugera terre , id est quantum arare possunt cum
XL paria boum.
Oberus , id est curtís ruptura.
Odan , id est quem adjecta litera godan dixerunt.
ipse est qui apud romanos mercurius dicitur.
(Ex Paul. Diac. Hist. lib. I, cap. vim.)
Obfuscetur , id est obscuretur.
Lex dicitur ad ligandum , id est quia ligat pravos
homines, lex enim dicitur eo quod ánimos no-
stros liget.
1 0 Puoderaub , id est spolia de mortuorum.
Proditor , id est indicator.
Pleuma , id est palu de lugo.
PuLSAiB , id est percutere.
Sculdhais , id est Rector loci.
Scala , id est patera.
Stalaria , id est salicera.
Scamera , id est furones.
Scilfor , id est armiger.
20 SiLiQUAS , id est vicésima pars solidi.
Sancimus , id est statuimus. decrebimus.
Stolesaz , id est qui ordinat conventum.
SiLMUNDiA , id est in sue potestatis arbitrium.
Soga, id est funem.
Sonor PHAiR , id est verrem qui alios verres m
grege vincit.
Sudes , id est palus.
Maccinam , id est pontonem.
3o Muttaverit , id est prestavit.
Mundium . id p.st nertinpntia., es
Threus, id est
biles.
mi qui non sunt no-
Thinx , id est donatio.
Trino , id est subtus cubitum.
Trewam, id est quod auctor {lege actor) publiais
fecit.
Trotigin , id est arsénica ( Num ab «r/WEVtxo; ? )
4o Tibia, id es¡
Ruborkm , id est sorbum.
Ritu , id est consuetude.
UiDRiBORA , id est libera.
Uecorin , id est orbitaria.
Uarfida , id est consuetude.
Vegoren , id est minorem culpam.
Uncie sex , id est medietas.
5o Zabas , id est adunacio.
Noverca , id est matrinia.
Oriatur intentio, id est nascatur.
Prohibuere , id est antcstarc.
Preest, id est super est.
Perpretare , id est incitare.
*
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Pro-puslai , id est pro una ferita.
Plovum , id est incibo arali.
Redimere , id est comparare.
Res, id est substancia.
Resecatum , id est deliberatum.
Sculca , id est guardia.
Mort , id est homicidium.
Magister commacinus, id est fabricatores.
Creditor , id est cui ( lege qui ) prestaverit.
Anegrip , id est secretum mulieris.
Asto , id est voluntarle.
Sala , id est domo in curte facta.
Septimum genuculum, id est usque in vu genera-
tionem.
Silmundia vrvERE, id est usque in arbilrium sue
potestatis vivere.
Solum edificandum , id est casa faciendum.
Servus massarius , id est servus qui ordinatus est
super alios in domo senioris sui.
Sepe stantaria , id est sero lata.
Stipulatio , id est promissio. vel confirmatio.
Saltarius, quod est cursores qui homines compre-
hendunt , id est exactores qui in loco est.
Sponte , id est volunlarie.
In exercitu , id est in publica oste.
Thinga in gaida , id est donare in publico.
Throthingo , id est designavit. vel judicaverit. aut
definierit.
Uncías düas , id est sextam pars.
Ultimum , id est novissimum.
Cenodochia , id est ubi peregrini excipiuntur.
10
Resecare , id est funditus tollere.
Zabas , id est fabulas.
Casüi , id est a cadendo.
Sepe , id est cotidie et semper.
Siliquas , id est vicésima pars solid i , ab arbore
cujus semen est vocabulum tenens. ( Ex Isidori
Orig. XVI, xxiui.)
30
Roborem, id est sorbum.
Jure , id est legem.
UXPMCIT CLOSA.
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GLOSSARIUM
MATRITENSE.
ITEM PAUCA DE GLOSA.
Decrapurci güarfi , id est sepultura.
Rairaib , id est homo mortuus in flumiiie.
Vecorion , id est orbitaria, qui mulieri via anle-
steterit.
Scamara , id est furtum.
Astalin , id est decipere.
Evidrigild {lege Widrigild), id est centum quin-
quaginla solidos appreciatus fuerit.
Inangargathungin, id est secundum arbitrium regis.
Evaî.apauz ( lege Walapauz ) , id est violenciam
quam disfigurando fecerit.
Faida , id est inimicitia.
Pulsai , id est percussio.
Ferquidum , id est similem.
Stolasaiz , id est districtus.
Fulbor, id est filius legitimus.
Threus , id est filius naturalis.
PatRui , id est barbani.
Mundio , id est dominio.
Eairethinx ( lege Gairethihx ) , id est obligatum
donum.
Gisil, id est qui donum recipit.
Lidinlaib, id est quod in die obitus sui reliquerit.
Fara , id est rebus.
Meta , id est obligatio in die nuptiarum.
Masca , id est striga.
Camphio , id est pugna.
Mkssio , id est arre.
Silmundia , id est -vivendi in sua potestate.
Anagrip , id est manu agrippare carnem.
Fulfread , id est quarta manu.
EvidriborI ( lege Widribora ) , id est per quadru-
bium.
i o Gaida et gisileum, id est ferrum et astula sagilte.
Andecaberc et agricaberc , id est secundum legem
Langobardorum.
Actigild , id est sibi nonum.
Massario , id est qui super est.
Amund , id est liber.
Teclatura , id est sinaida.
Eafand ( lege Gafand ) , id est hei rs.
Figangin , id est tentus in furto.
Infraida , id est refugium.
20 Aistan , id est irato animo. .
Oberos , id est curtis ruptura.
Iderzon , id est sepis.
Exegias , id est pertico divisa.
Рьовим , id est jugum.
Amminicula , id est adjutoria de j.ali.
Eravice {lege Travice), id est aravicellum {lege
travicellum ) vitis.
Cagio , id est gualdum.
Edoniare , id est absolvere.
3o Sonorfair, id est qui alios verres in grege hattet.
Stupla , id est restutio.
Furnaccar , id est campo non claiiso.
Gamaai.os , id est confabularios.
i
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Evareganc ( lege Wareganc ) , id est advena.
Mort , id est homicidium.
Evecworf ( lege Wecworf ) , id est orbitario, qui
mulieri via se anteposuerit.
Casina , id est casile.
Ariaraib , id est cum justitia.
Morioth , id est brachium super cubilum.
Erino ( lege Trino ) , id est subtus cubitum.
Lagi, id est соха.
Tibia , id est subtus gemiculum. j о
"Maragavorf , id est qui hominem liberum de ca-
vallo in terram jactaverit.
Stalaria , id est salices.
Ususfructus vocatur quia solo usu habetur ejus
fructus.
Siliqua , vicésima pars solidi.
Adversa parti , id est contrarie parti.
Addat , id est adjungat.
In bac voce adjungat dcsinil mutilw codex Malrilcusi» ).
i
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APPENDIX X.
DE FILIIS CLERICORUM
CONSTITUTIO
SUB ROMANORUM IMPERATORUM NOMINE CONFICTA,
e folio praeposito codici Vercellensi LXXYI.
DE DIACONORUM, PRESBITERORUM ,
ET EPISCOPORUM SUBOLE.
Imperatores Theodosius , et Honorius ,
et Arcadius , et Gratianus , et Valerianus ,
et Valentinianus Augustus
ad Aurelium praefectum Urbis Romae.
In séptimo libro Gají.
JLer omnes nostrorum regnorum provincias ,
quae sub nostrae salutifere tuitionis regimine sive
salubri imperio vivere noscnntur , qnarnm negotia
nostris praesulibus aequo jure dirimenda commisi-
mns , banc eis sumo et vigilanti studio providae
sollertiae praecipimus adhibere industriam, quate-
nus ut non sinantur diaconorum, presbiterorum et
episcoporuui suboles , qui post enriim consecralío-
nera de eorum nefaria et scelerosa commixtione
nati probantur, ad ullius dignitatis apicem ascen
deré. Sed omnium nostrorum praesulum ipsi cuncti
1 ° dominio et potestali , ubicumque inventi fuerint ,
mox subicieutur obnoxii. Ut in foro nostro, in quo
universae nostrae reipublice negotia justo examine
ventilantur , nullam habeant postea communionem
degendi aut litigandi inter satrapes et magislralus
et cónsules ; quia nostrorum et eorum rethoricam
cenolosi jam fedare videntur : sed mox a nostris
presulibus capti aut igniferae coquinae sive latrine
stercora vel cenosas sordes cloacliarum civitatis et
sterquilinia pontium et aquaeductuum curandi ofli-
20 ciis atque purgandi tradantur. Si quis igitur ex no
stris praesulibus ea quae superjus diximus beere
distulerit, honore quem a nobis accïpere proine-
ruit careat , et quinqué librarum auri pondera de
suo proprio nostrae camerae cogatur persolverc.
nu
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APPENDIX XI.
AD MEMORATORIUM
DE MERCEDIBUS
MAGISTRUM COMACINORUM
■ ■ • * *
ADNOTATIONES CAROLI PROMIS
ad calcem Kdicti Liutprandi Regis
§ CLVI1-CLXIÏII.
Cap. I.
De mercede magislH commacinorum.
est si sala fecerit, reputet tegulas in
solido uno numero sexcenti; si in solario, tegulas
quadringenti in solidum unum vestitum: quia quin-
decim tegulas viginti pedes lebant.
Quid sala sit, satis explicant Rotharis § СХХХШ, CXXXVI,
stabulum nimirum et pastorum mansio. Salae vero humi tunc
temporis babilae, el in eis accensus ignis, indeque ab am-
plitudine translatum nomen ad oecos magnos nostrarum
aedium, in quibus caminus medio iam pavimento locatus,
postea et nunc parieti adiectus cum fumariolo: unde, fle
quen tissima in medii aevi monumentis salarum mentio, non
illarum priorum Langobardicae actalis, sed posteriorem sae-
culorum, quaeque prius humi extructae, postea ad primam
contignalionem ascenderunt: caminatas praetereo hoc loco,
de quibus agunt eliam leges nostrae § CLXI, qua voce past
VIII saeculum significati fuerunt caminus ipse et celia in
qua caminus esset ; tiuit et sala caminata, de qua vide ano-
nymum poelam Modoëtiensem saeculi XIII (apud Frisi Ме
топе di Monza III. 235 ). Solarium vero superiorem esse
io contignalionem, abunde notum est: Romanis antiquitus in
usum fuisse probat illud Plauti (Miles Glor. v. 340), nec-
non Svetonii, aliorumque verba: homines vero medii aevi
solarium dixcrunt aedem quamlibet una et altera contigna-
tione instructam, unde gentibus inditum nomen, praecipue
apud nos: nominis vero et rei usus et mos extant apud Sar
dos , qui in solariis horrea sua habent , bumi morante fa
milia. Consuluit vero lex laboris et impcnsarum incremento
vel evehendis tegulis usque ad secundam contignationem ,
vel ipsarum confringendarum auctae occasioni.
ao
Quia quindecim tegulas viginti pedes lebant.
Quia XV tegulae cooperiunt spatium xx pedum quadralo-
rum: una scilicet tegula refert superficiem pedis cum triente,
quae tegularum ratio eadem est ac ilia antiqua Romanorum,
hodierno quoque tempore Romae et Florentiae habita. Verbo
lebare carent glossarii, attamen illius sensus minime obscu
ras verbi telle locum obtinet: quodlebit damnum legimus in
lege Rotharis § CXLV, ubi quodlibet seu quodvis intelligen-
3o dum est, unde lebare seu lebere pro libere vel lubere.
Maior vero agitatur disputatio de quo pede agant leges Lan -
gnbardicae. Pereelebris pes ille qui in Italia pluribus abhinc
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saeculis usum obtinet, quique a Liutprando rege nonjen aç- (sive tres ex quatuor partibus) romanum palmum hodier-
cepit, et memoratur ab anno saltern 915 (Docmi. per la num effecerunt; florentinum, uti vocant, bracbium duos ex
Storia di Lucca V. 3. 83): de eo disseruerunt viri docti, hisce pedibus numerat; romanus pes duodecim digilis au-
inter quos eminet Dominicus Maria Mannus libro oui tilulus ctus (sive pes vêtus addito hodierno palmo) pedemontanum
Del Piede Liprando etc. (inter opuse. Calog. X. 123), ficto pedem genuit; pes bononiensis veteri pedi ferme aequatur
nomine Tubalchi Panichii : nuperrime etiam Petrus Rocca addito quadrante; quae rationes, non quidem ad unguem
typis Genuae mandavit libellum de ipsius origine ( Investi- exaetae, parum tarnen re ipsa absunt. Si vero hodierni hi
gazioni sulla vera origine del Piede Liprando 1842. 8n), in pedes (reliquos enim omitto minus accuratas rationes ha-
quo Manni observationibus et argumentis nova monumenta bentes) ab antiqui partibus seu digilis originem duxerunt,
adiecit ex charlis et diplomatibus recentius vulgalis deducta, iu haud dubium homines septimi octa\ique saeculi romanam
novamque spopondit dissertationem : ab utroque multa qui- mensurara satis exacte cognovisse eaque usos fuisse, si illa
dem alíala scriptorum verba, monumentaque expósita fue- usque ad nos vix mensurabili discrimine mulata levissimeque
runt ad rem declarandam, nodus vero insolutus remanal, corrupta pertraiisivit. Quod factum, hucusque pene inobser-
nulla enim ab ipsis producía comparatio pedis Liutprandi vatum, gaudeo viris antiquitatum sludiosis, architeclis prae-
regis cum alia nota mensura. Ulrum ex hisce disquisitioni- serlim, subiicere, argumentum deducens, non inepte reor,
bus lux aliqua eraerseril, videant viri eruditi, mihi enim ad probandum romanum pedem maximum in usum fuisse
densiseimae illae tenebrae minime rarefaclae videntur. apud Langobardos et proeul dubio in rebus aedificaloriis
Adsunt et Pauli Diaconi verba, quae Manno el Roccae ceterarum omnium mensurarum multo amplius nolum,item-
ignota exlilisse admodum miror: ego hic exponam; ut om- que me a sensibili errore abesse dicentem pedem Liutprandi
nimodis argumentis non careat quaestio, non quia ex illis 20 regis unum eumdemque esse cum vetere pede romano el
Veritas per se ipsam luculenler innoteecat. Sunt haec (De de hoc ipso loqui leges nostras. Adiiciam, artifices caemen-
geslis Langob. lib. I. 5). « Penique in Italia, sicut et antiqui tarios seu marmorarios illius aevi non Langobardos fuisse,
» scripserunl, circa diem Nalalis Domini , novem pedes in sed Italos omnes, imo ab oris Larii lacus per Jtaliam effuses,
» umbra staturae humanae hora sexta raetiuntur. Ego au- nihil commune cum barbaris habuisse rerum architectoni-
» tem in Gallia Relgica , in loco qui Tonis-Villa dicitur, carum plane ignaris: nostrae etiam aetatis operarios videmus
» constitulus, status mei umbram metiens, decern et novem veterum mensurarum tenacissimos et illarum praesertini
» et semis pedes inveni. » Primus in loco Diaconi inlu- quarum domi primam hauserunt notitiam. Constat etiam, ver-
strando se prolulit Iosephus de Rinaldis scripta dissertatiun- tente Vsaeculo, unum romanum pedem praevaluisse: sicuti
cula, oblatis schematibus ( Op. Calog. vol. XLV), de Pauli vero ab illa aetate nulla hisce in rebus invecta fuit mulatio
duplici asserlione, altera alteram ad nihilum reducente, si- 3o (excepta quadam inevitabili corruptione ) , liquet pedem ¡I-
Ientium servavit. Sunt etenim in Pauli verbis duo conlrariae lum VII et VIII saeculo usum proeul dubio obtinuisse, prae-
affirmationes seque invicem delentes; si etenim, umbrae Ion- eipue apud Italos qui omnia ad aedificationem pertinentia ad
gitudinem pedum ix (quae est in Italia) Romae, commodi- illius pedis rationem ab antiquo aptaverant. Nova argument!
tatis causa, collocemus, tunc nobis die solstitii hiemalis, videbis etiam, lector, in adnol. ad harum legum § CLYII1.
erit hominis seu gnomonis altitudo pedum tantum IV "'Дот» CLXII1I.
serbato romano pede antiquo, qui Pauli experimento facto
in Gallia Bélgica oppido Tonis-Villa ( Thionville ? .) mire
convenit ; huius oppidi enimi, cum alütudo poli sit graduum II. Item de muro.
49° 26, data proiectiooe umbrae prae dicta die, ammissaque
hypothesi auetorem usum esse eodem pede, habebimus ho- 4°
minis slantis allitudinem romanorum pedum vi eflicienlium CLVIII. Si vero murum fecerit qui usque ad
metricae, uti vocant, mensurae 1,77: statura praeeipua pedem unum sit grossum , dupplicentur mercedes,
quidem, non autem immanis, nam Langobardos homines et usque ad quinqué pedes subquinetur. Haud ob-
corpora alta et valida habuisse, uti Germani omnes, satis scurum mihi videtur, modulum crassitudinis muralis es«
compertum est. I taque, si Paulo fides danda, tum cum de pro semipedis mensura: nostris etiam temporibus modulus
experimento loquitur a se ipso instituto, vulgaris vero Ita- iste est pars aliquota alicuius probatae mensurae. Cum ¡ta
lorum traditio reiicienda sit, tunc nobis compertum erit Ca- se res habeat, pro uno pede duplicatum Stipendium arlifi-
roli Magni aevo veterem Romanorum pedem adhuc in usum cum, quod eadem ralione, qua et muri crassitudo, augeba-
fuisse. Animadvertendum item est, barbaras gentes omnium tur: muri crassi ultra pedes, v infrequentissimi tunc tempori»,
disciplinarum rudes vel potius ignaras, mensuras a Romanis 5o ideoque ad eos non respiciebat lex.
necessario obtinuisse; mirandum lamen non esse, si in tanta Et de ipso muro vadant per solidum unum pe-
rerum scientiarumque iactura artifices quoque aliquid a vera des ducenti viginti quinqué. Nuuierum ccxxv praeluli
antiqua meusura recesserint, et pes ille vetus corruplionera numero ccxv, et quod per extensum scriptum, ubi immi-
vel minimam sit passus. nula errandi facilitas , et quod multiplicatum exhibeat per-
Cuius argumenli maxima probabilitate ductus, romani fectiorem, uti in legibus desideratur cuiuscumque loci et
pedis notitiam et usum apud Halos tunc temporis fuisse , temporis. Hosce quoque ccxxv pedes pro superficialibus ha-
publicamque seu legis seu consuetudinis sanctioncm ha- hondos puto ; iique , uti superius monui , per semipedem
 
buisse, fidenter affirmabo, alque ad meam roborandam sen- multiplicali praebent pedes cúbicos гди sem. Indeque pre-
tenliam nova adiiciam documenta. lia horum operum el infradirtorum ad aequiorem rationem
Sexdecim digitis constabat pe* ille, ex quibus duodecim fio duda. •
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Si vero macinam mutaverit. - Alucina seu machina
nonieu est Hguei aediGcli artificum caementariorum , quod
vulgo poule da muralore appellamus. De hisce machinis, seu
pogmatibus, perspicue Isidorus (Orig. XIX. 8). « Machiones
» dicli a raachinis quibus insistant propter altitudinem pa-
» l'ietum » . Inde apud Gallos , murorum structores vocati
maçons. Adsunt et glossae Cavenses, ubi legitur macina id
est ponlonem.
Det pedes centum octogiiita in solidum unum ,
usque ad pedes quinqué sursum. Scilicet quod v pe
dum altitudo numeianda sit ab una macbinae tabulalione
ad summum opus. Quibus verbis inest etiam novum argu
mentum ad deiuonstrandaiu veram Langobardici pedis lon-
gitudincm, eamque a vetere Romano minime abesse: cae
mentariorum enim mos est operam ducere stantes in ma-
cbiua , sitque pes isle aequalis Romano pedi , habebimus
altitudinem metr. 4,475, ultra quam perdifficile foret cuivis
structori stanti in pegmate, bracbia manusque sublevare,
opusque conficere commode prospicientibus oculis: oportet
enim ut bnmeri altitudo ab operis slrucndi proceritate non
sit supérala.
In ¿ongitudinem vero numerum ter quinos per
ùemisse. Obscurus plane locus , ad quern declarandum
praemittenda est hypothesis longitudinem muri hic esse pro
longitudine interiori seu crassitudinc: data bypothesi, liabe-
mus rem ipsam superius a legislalore productam duplicentur
mercedes etc. : voci itaque terquinos respondet superius vo-
cabulum subquinetur. Forsitan etiam inlelligendum est, ut
caementariis in machina stantibus solvatur tremisses pro
omni augmento crassitudinis muralis de tribus in tribus ex
quinqué partibus pedis, llaec autem pro divinationc ha-
beantur.
Similiter et si murum dealbaverit, sexcenti pedes
vadant per solidum unum. Hoc in loco, vox dealbare
collectivum vocabulum est perfeeli operis tectorii.
Et si cum ajees clauserit et opera gallica fece-
rit, mille quingenti pedes in solidum vestitum va
dant. Opera gallica, seu opus gallicum, nova sane vox et
glossaloribus ignota, videtur mihi fuisse illa aetate denomi-
natio tabulatorum sive parietum ex asseribus aedes sepien-
tium vel celias dividentium , illo enim tempore plurimae
slraebantur ligneae aedes, uli apud Gallos (et hodie quoque
generatim extra Italiam) mos adhuc л iget , qui extructis in
oppidis mûris exterioribus ex lateribus vel saxis, intus di-
vidunt per tabulata, in pagis vero et rure saepissime omnia
lignea sunt. Nec carent codd. ferentes et opera cum alliga
fecerit, ubi nulla vocum significatio. Gallico vero operi re
spondent opus romaniense, de quo inferius, opus saraceni-
cum paulo post temporis vulgatum apud inferiores Italos,
opus signinum iamdiu Romanis notum, neenon et alia quae
nomen a gentibus vel oppidis aeeeperunt. Artilicum vero
Stipendium alteri ex codieibus ferunt unius solidi pro pedi-
bus и (de superficie semper habendum est), alteri idem ob-
ferunt prelium pro md: banc igitur lectionem, rationi magis
conscnlaneam , aeeepimus, alteram reiieimus, quippe quae
pretiorum proportioni baud aeque respondeat. Dubilavimus
etiam, utrum inlelligendum esset de opere formaceo (Gallis
pisé, Malis fortasse pigiato, idem referente voce) de quo
abunde IMinius (Hist. nat. XXXV. 48. 14. cf. etiam Palla
dium 1. Iii) iamdiu in Africa et Hispauia vulgalissimum ,
quoque nostra etiam aelate magno|>erc utuntur Galli, Sardi
et inter Subalpinos Italos praeeipue Alexandrini rustici: hoc
opus vero sollicitum sane, sed habita pretii ratione a nostra
lege relati, plenum quidem laboris quodque non sine multis
comparalis perliciendum est, veclibus scilicet el machinis el
asseribus ad instruendas formas. Qua de causa mihi judi
cium erit opus gallicum intelligendum esse non de formaceo,
sed de tabúlalo ligneo. Conferanlur etiam § GLX el adnota-
tiones nostrae , ubi evidenter liquebil , gallicum opus li-
10 gneum fuisse, sive ex asseribus vel magnis vel pañis con-
slasse.
Et si arcum volserit, pedes duodeeim vadat in
solidum unum. lncertum admodum est, geometrice lo-
quendo , de quo pede agat lex : pedis cubici numquam
mentio lit apud Langobardos, pes vero quadratus ex se ipso
inopias est ad aestimandum pretium operis fornicati: postre-
mum lamen praeferam, adiecta hypolbesi arcuurn per unius
lateris crassitudinem semper slructorum. Nam concameralae
celiac Langobardis pene ignotae , fornicumque usus fenestris
20 el ianuis cooperiendis tantum servatus, iu quibus constantes
mensurae pro domestico more, constans et ipsa arcus cras-
situdo; data bypothesi, evanescunt difficultales. Ingenlis pretii
causam babes, lector, in fornicum necessariis armamenlis.
Nolanda vox volserit radicem praeferens ilalici verbi vol-
tare un arco, qui dicendi modus frequenlissimus apud scri-
ptores saeculi XIV et sequeutium, ilemque oplimus et prae-
seferens motum , ul ita dicam , parietis se volventis sursum
ut semelipsum adverso coniungat. Vocabulo tam necessario
caruisse Romanos iucredibile puto, lamen ad nos non per-
3o venit, et de illo tacuit ipse Vitruvius, qui in Graecorum
praeceplis studens et ipsa praecipua suorum opera jKM'saejHí
ignoravit. Ovidius tarnen ( Met. HI. < 59 ) habet ducere ar
cum
Nam pumice vivo
Et levibus tophis nativum duxerat arcum.
Si vero materias capellaverit majores minores ,
capita viginti per tremisse vadant. Materies a latino
4 о materia, quae vox est optimi aevi, quaque signilicat Ulpianus
ligna ad struendum fulciendumque apta, unde hispana vox
madera. Verbum cappellare saepe hisce in legibus occurrit ,
servata semper significationc caedendi vel evellendi (cf.Mar-
garini Diet. Long. 14), ab eoque deductum italicum scapi-
tozzare vel capilozsare, utraque radicem habentia in latino
capitulare: hoc vero in loco perspicuo significat operam
caedendi tigilla maiora el minora, quorum viginti capita
(tenti capi di legname, uti el nos) solvantur altera pro al
iens ad tremissem.
5o Armaturae vero et brachiola quinqué ponantuv
pro uno materio. Idiotismus ab optima voce armamen-
tum, quae hisce in adiunctis idem refert: sic apud Plinium
( XVII. 35 ) legimus vinearum armamenta pro palis quibus
fulciuntur vites. Brachiolum hie est pro capreolo, vulgo saet-
lonc vel razso, legiturque apud Ducangium adducto locoRo-
landini Patavini. Intelligendum vero est, in quovis armamento
unum transtrum (materies) aequiparare prelium reliquac
materialionis.
во
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III. De annonam.
CLV1III. Tollant magistri annonam per tremiste
union segale modia tria, lardo libras decern, vino
ornam unam, legumen sextaria quattuor, sale sexta-
rio uno, et in mercedes suas repotet. Partícula nulla
explicatione egens.
IUI. De opera.
CLX. Titulus De opera referendus est ad omucm tecli
materiationem , uti ex rebus inferios producendís liquebil:
tanti enim negotii ne verbum quidem in legibus nostris, et
uno hoc modo lux quaedam potest illucescerc primae buius
capituli particulae.
Similiter románense si fecerit , sic repotet sicut
gallica opera , mille quingentos pedes in solidos uno.
Yocabulum románense adiectivum est tecti, intolligcndumque
tectum romano more structum (scilicet ex tegulis planis et
testaceis, pro nostratium un tiqua et hodierna consuetudine )
aestimandum esse ad idem pretium ас si gallico more scu
ex liguéis asseribus (cf. adnot. ad § CLV11).
El scias ubi una arcula ponitur, viginti et quin
qué scindulas lebant; quia tegulus mille quingenta
et sex milia quingenta scindulas lebant. Gallicum
opus vidimus superius idem esse ac ligneum opus seu la-
dus?anne uterque corruptus? Ponamus, legendum esse quia
tegulas mille quinquaginta et sex, milia quingenta scindulas
lebant (ubi forent circiter scindulae tres pro duabus tegulis),
lectionem habebimus consentaneam codici Cavensi ; attamen
procul dubio corniptissimam , fert enim tegulam unius et
eiusdem superficiei ac scindula una et sem. , ubi earum ra
tio :: 1 : 4 î; quod omnino reiieiendum est. Iteratae illae
notae mille quingenta maximum involvunt errorem , auctum
etiam a duobus codicibus Guelpherbytanis , quorum alter
i о habet XV, aller xxx tegulas. Meum îtaque iudicium erit scin-
dularum numcralem notam quingenta irrupisse pro quatuor-
centa, legendumque quia tegulae illae quinquaginta et sex,
millia quatuorcehta scindulas lebant: est enim quautitas
I 400 producta a quantilate 56 multiplícala per 25 quae est
numerus sciudularum uni tegulae respondentium in super
ficie. Propositam correctionem argumentis fulciendam non
esse, ratio ipsa probat, et amanuensium ignorantia, et faci
litas qua numerus ir cento, sublata vel omissa prima nota, in
r centa vertitur, et nécessitas servandae Talionis :: I : XXY.
20 Et si massas fundederit , sexcenti pedes in so-
lidum unum. Anteponenda plurium codicum lectio massa
pro maxa; alleri etiam codices habent funderit, alteri fun
dederit vel int, a verbo fundere; est enim hisce in legibus
ratio illius structurae quae apud Graecos et Romanos то em-
plecton nomen obtinuit, quaeque in cava terra caementitie
fundebatur alque confertim , dum omnimodae aliae slru-
cturae tiebant ad normara et libellam. Optimi aevi scriptores
vocem massa saepe summit pro acervo, frequenter etiam
occurrit in libris inferioris aevi, et nos etiam vulgo dicimus
bulatum. Tabulatum vero tectis struendis aptum, constat ex 3o murare a sacco, murare a masso: ad rem Plinius, praeclaro
asseribas exilibus scindulae vel scandulae dictis (accepta an
tiquitus a Germanis voce sc/iindelj, testibus Yitruvio (II. 1),
Plinio (XYI. 10. 15), Palladio (I. 22) aliisque non paucis
ex veteribus scriptoribus: una aulem et altera vox habetur in
legibus nostris, ubi Liutprandus scindulas appellat, quas Ro-
tharis (§ CCLXXX1I) scandulas. Prelium gallici operis (cf.
adnot. ad § CLVHI ) fuit ergo aequum sive ex parvis síve
ex magnis asseribus ductum esset, habita ratione minoris
impensae parvis asseribus (seu scindulis) comparandis au-
loco lib. XXXVI. 68 , ubi de marmore numidico loquitur,
quod adhibebanl Romani « non in columnis lamen crustisve,
« sed in massa ас vilissimo liminum usu » adde cap. 7. 39.
lib. XXXI; necnon et inscriptionem N.° 220 ap. Fabrelti
« lumulum infra monimentum , super sarcophaga
» earum massa aedificavit usque ad cumulum ». Ad pro-
bandum autem legem islam ad fundamenta speclare, unum
tantum animadverlam , nempe quum leges ipsae omnibus
aedium parlibus consuluerint, huic uni usque adeo neque
claque opera in illis collocandis, tum maioris impensae, mi- 4° postea respexissent. Aequum et prelium laudo, perspecla
nulaeque operae pro asseribus maioribus.
Arcula vero, quid? Лит legendum arcura, pulandumque
quod omnis tecti materiatio, ablatis transtris et cantheriis,
fornici vel arcui imposita esset? Data etiam hypolhesi, nonne
absurdum quod legimus arculam istam tantum xxv scindulas
requirere pro sua tecti rata parte? Tenebricosa ista Oedipo
libenler mandarem, nisi reliquà esset suppositio, scilicet le
gendum esse tegulam pro arcula, e\identer enim haec quae
habolur cemparatio pietii el superficiei spectat ad modum
facilítale huiusceniodi structurae.
V. De caminata.
CLXI. Si magistros caminatamfecerit, tollal per
una tremissem unum. - Caminata idem quod caminus;
de utraque re abunde disserui in adnotationibus ad Fr.Geor-
tegendarum aedium, sive ad tegulas et scindulas. Tegulis 5o gii Martini Architecturam lib. II. 3, ubi caminatarum hislo-
MDvi, ait codex Cavensis, respondent scindulae vimd: scin
dulae enim multo minores quam Romanorum tegulae: hac
autem ratione habetur unius tegulae superficies aequalis su
perficiei scindularum quatuor cum triente, notum enim est
scindulas tenues esse et parum latas, regulae speciem potius-
quam asseris referentes. Sí vero inconeussa remanet ratio
ista, quid dicendum de anterior! , iuxta quam xxv scindulae
aequantur tegulae unae ? at istius superficies a § CLVH
nobis nota , utpole aequalis pedí cum triente. Quis ergo
riam habui ab ipso IX saeculo incipiente, nixus auctorilate
Anaslasii bibliothecarii necnon et codicis diplomatici S. Am-
brosii: antiquissjmus ergo earum usus novissimo argumento
probalur caeterisque praeslantius eo quod antiquius , nullus
enim VIII saeculi scriptor, nullum documentum de caminalis
mentionem habent. Cf. eliam adnotationes ad § CLVII.
Et si habitarii cancellasfecerit, per solidos uno
vadat pedes duodeeim. Alteri codices habitarii haben!,
ubi fortasse legendum habituri: praferenda lamen optima añi
lara discrepaulia componat? ex duobus locis qui reiieien- 6o boium codd. Guelpherb\ lanorum leclio abietarii. Quid can-
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cellae nial, omnibus nolum, ([uippe quae utium idemque cum
Aomanorum cancel lis, quorum mentio apud veteres auctores
'rcqaentissima, quaeque si melallica olalbrorum nomen su-
mebant, si marmórea plulei pracsertim appellata, si vero
Jignea veteres maluerunt appellare cancella ( Varro. R. Rust.
HI. 5 ) : en ergo argumentum quo ductus vocem abielarü
praeluli, patet enim temponim infeücitati alque inopiae op-
liuie responderé cancella abiegnea : cn eliam huiusce voca-
buii novum testimonium hucusqiie uno tantiim Pauli loco
comprobati. Consuetudo ista non dofuil apud nos, videmus ю
enim in pedemontana provincia, praesertim in pagis ad al-
pium radices, rusticas aedes fenestras habentcs abiegneis
canco II is, cratis instar, instructas, regulis ila dispositis ut
earum compactiones quincuncem référant. Cancellorum vel
pluteorum fragmenta plurima Roniae adhuc visuntur, con-
slanlque maxima ex parte, transversis regulis marmoreis, ncc
alia desunt per circuli parles ducta, addito ornamentorum
lenocinio : de illis disseruerunt ei scbemata cxhibueruiit
Winkelmann, Piranesi, Uggeri, Canina aliique romanarum
antiquitatum expositores: si de antiquis caucellis agatur, 20
bodieni i archilecli sub plutei vocabulo ea denotan!. Lignea
cancella marmoreonim speciem et distribulionem necessario
praeferunl, utpote quae a ligno ad marmor sunt conversa,
immulata specie.
Si vero peumas fecerit , quantos pedes lmbenl
ta utiis siliquas lebant. Peuma mihi idem est quod pegma
(a graeco тглу/ха) lignea machina multis declarata veterum
scriptorum locis apud Forcellinium et Ducangium: genérico
gaudet sensu ^ox ista, siculi apud Halos respofldentia voca-
bula palco, impalcatura , sive tabulatio, quaeque et structo- 3o
ru m machinas significant, cl ligneum podium quodlibet, et
aedium contignationes tabúlalas, vulgo solaría. De solano
vero meritio quidem habita § CLVII , animadverlendum la
men vocem istam inferior] aetate duplicem habuisse signiíi-
calionem , quarum altera indicabantur aedium superiores
contignationes (í piani, quarum una tantum, sólito more,
eral), altera vero ipsum contignationis opus, unde Italis so-
Uiio : de qua postrema signilicatione nihil adhuc referebanl
leges nostrae. Glossae Cavenses ( v. Append. VIH ) habent
pleuma id est palu de lugo, quae verba operi lignario per- 4«
spicue respondent, ideoque contignalionibus ipsis.
Et si carolas fecerit cum gisso, det per tremisse
carolas quattuor: annonas ei non repoteiur. Carola
el ipsa septorum sive cancellorum altera species est, de qua
vide Ducangium et Carpcnlicr. Ad menlem legis fiebant ergo
carolae distinclis fruslis (del per tremissem carolas quatuor),
quae postea exactis parlibus uno opere iungebantur, uli et
nunc. Vidi ego in basilica S. Petri Albae Fucensis in Acquis
carolas ab Oderisio Abate exlructas ad aram maximam (ann.
1 087—1 1 1 5. de viris ill. Cassinensibus) pluribus aequisque 5o
fruslis conslantia ex saxo calcare gypso olim inducía. Cre-
dendum est artifices nostras etiam carolas finxisse ex argilla,
easque gypso induxisse, opus enim testaeeum numquam in
superiori Italia defuii.
VI. De furnum.
CLXII. Si vero /urnum in penselc cum caccabos
fecerit , etc. Alii codices pensele habent , alii pisilr, alii 60
iinpeusile: est aulem pisile area vestiaria (Ducange in pkaKs),
quae vox cilo et ex ipsa rei natura significavil cellam ipsam
ubi arca sita , quae apud Langobardos ncc ampia пес suni-
pluosa esse poterat. Furnusvero in celia vestiaria collocan-
duseril? anne praeferenda lectio pensele vel iwpensile, quae
furnum pensilem praebebit , hoc est a solo datum ? Hace
mihi magis arrident , putoque furnum impositum fuisse slru-
cturae caementiliae ternis aut quaternis poslibus lapidéis 10-
boratae, ila ut furni area strata a cellae pavimento tu vel
IV pedibus supereminerel.
Et postes tres aut quattuor habuerit. Postes л ero
proprie sunt saxa satis longa et ad perpendiciilum exacla ,
ex quibus fiunt osliornm anlepagmenla. Postes in fumo, vel
(ut superius dixi ) collocandi sunt inslar podii vel sterco-
balis, vel per cireuitionem disponendi ita ut ab illis atraque
ostioli latera neenon et posterior structura lirmentur: ita
coneeptum schema exhibai.
Et cum pineam suam levaverit caccabos etc. Pinea
fasligium est; Galli pignon vocant lecloram culmen; sic La-
tini pinnaculum , nostrales pinnacolo culmen cuiusvis aedi-
ficii , habita radice a notissima céltica voce penn scu pinn.
caccabos ducenti quinquaginta , ita ut pi-
nea ipsa habeat caccabos viginti quinqué, exinde
tollat tremissem unum ; et si quingentos caccabos
habuerit, liabeat duos tremisses; et si mille fuerint
caccabi, tollat exinde mercedes tremisses quattuor.
Cacabus, vel caccabus (a graeco xaxxaß«, sumptis radi-
eibus ab Uli vel eorjui et eibis) proprio fuit vas culinare: una
tanlum voce adhibita, habetur pro vase iictili, si ex alia
materia fuerit , tunc sequi debel adieclivum acneus etc.
De vasorum nsu in aediiiciis disputaverunt architecli po-
slremi nostrique aevi, disseram el ego arrepla occasione,
multaque emendabo. Fornices vasis referti plurimi adsunt ,
qui labente romana re constructi fuerunt: in illis idcirco
praesertim nolata fuerunt, uli ad Romuli circum a Maxentio
excitalum, et ad lanum quadrifronlém: Romae pariter vi-
senda ad rotundam S. Stephani, ilemque Ravennae ad sancli
Vitalis, quae sacrae aedes V et VI saccule erectae sunt; in
hisce vera sunt lubuli cylindrici vel amphorulae, ad circum
sunt ollae et cadi, ad lanum caccabi. Duplex lamen archi-
tectorum error, quorum aller in eo esl quod afiirmaverint
Romanos non nisi post Caracallam vasa adhibuisse ( falla—
cissima senlentia inuixi circum pracdictum huius Augusti
opus esse, cum posteriores investigationes, detecta inscri-
ptione, verum restiluerint auctorem), ego vero vasa vidi,
imo amphoras ansalas, in aedificii cuiusdam substruction i-
bus ex emplecton, quas me ipso inlucnle, AugustaePractoriae
in lucem prodierunt anno mdcccxxxix, cuius oppidi nullum
saxum habetur quod Octaviani Augusti aelatem non referai,
ipse enim unus coloniam duxit, templa, aedes, muros de-
dit, nullaque structura est, nulla inscriplio quae posteriores
Caesares memoret vol ipsis referalur. fin ergo vasorum usus
a Romanis acceptas Augusto imperante. Nunc de eoriim of
ficio dicam, ubi alius vulgatus error; nostri enim scriptores
habent, nonnisi in lliolis et fornicibus vasa adhibita fuisse:
adferam ego memóralas amphoras Auguslae Praeloriae ex
tantes in subslructionibus, adferam ()uae visuntur (quam-
quam eruditis ignota) Romae ad portam Tiburlinam, ilemque
juope Nymphaeum, uti vocant, Kgeriae, ubi paneles proslanl
amphoris ollisquc refertae.
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Veleros ¡taque, optimiquc aevi architect! vasa in opere
fornioalo aeque et in mûris adhibtierunt, tunc iiiditum no-
men lex nostra omnium prima aperit, caccabum scilicet:
uominis autem causa in eo est quod s true lores VIII sacculi
parvis vasis, scilicet caccabis, usi essent, deficlenlibus ma-
ioribus: quam vocem inferiori illo aevo babitam fuisse, pro-
bat et velus romana basilica S. Mariae in Caccabariis dictae
a turba caccabariorum artificum iuxta illam morautibus,
probat et vocabulum caccabatus seu denígralas fuligine, quod
in S. Paulini Nolani epist. 32 legitur, probant scriptures ibi
allât i ad notam 1 48 , necnon apud Ducangiom.
Vasorum vero, seu caccaborum magnitude vaiia, uli sche
ma referí, ideoque lex distinguí t ubi plura vel pauca adhi-
benda sint.
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Specimen vasorum lictilium ijuae in veterum elrucluris
adhuc apectantur.
Exacta mensura ad vicesiinam rei ipsiuc
1. Caceabas. Romae ad lanum quadrifrontem.
2. Tubuliu. Romae ad rotundam S. Stephani.
3. Amphorula ansata. Ravenna* ad rotundam S. Vitalis.
4. Amphora sine ansis. \
5. Ollae. \ Romae ad circum Maxcittii.
6. Cadus. 1
XXV caccaborum dispositio in tholo furni, egrese habe
tur, probante schemate, quod duplex adieci.
 
Uispnsilin XXV au t:abolitm in pinea furni.
l'bi vero de u et de м etiam caccabis loquitur lex, inlel-
ligendum est de parvis vasis , fortassc cliam de furno bene
ingenli. Ltiisque dispositionibus demonstrandis exemplaria
praebui.
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/•'urni ( CCL , viU M usque caccabis referti , rum poslibus IVJ icluio-
graphia et orthographia interior.
Нас autem structura eo veniebant arliiiees, ut parvo [wil
dere paucaque adhibita materia muri efficierentur conspicuae
crassiludinis, quod in opere pvaesertim arcualo maxime de-
3o siderandum. Aderal et ipsonim vasorum tenue pretium; in
feriore enim aevo, illis tantum plerumque utebantur artifices,
ijuae rebus domeslicis inepta viderentur, vel corrupta specie,
vel male habita coctione ; illis scilicet quae deformia etfra-
gilia haberentur. Quocumque autem modo res sit, maximam
lucem affert lex ista veterum strueturis clarius mtelligcudk
VII. De puteum.
CLX11I. Si quis puteum fecerit ad pedes cen
tum, tollat exinde solidos xx; annotias ci nonre-
potetur. Puleus autem de pedes XXXV, solidos quai-
tuor ; puteus vero de pedes viginti sex , solidos
tres ; puteus autem de pedes duodecwi , solidwn
unum : annonas ei non repotetur. Partícula isla nulla
eget explicatione. Pedes 100, 35, 26, 12 profunditatis рн-
teorum, quaerunt respondentia itemque decrescentia preüa.
Unum notandum, alíalas mensuras (minimis sublalis diffe-
4o rentiis ) rationem habere inter se : : 1 : $ : J : J, ita ut mo
dulus altitudinis puteorum habendus sit pedum circiler 4 2 i,
qui, si romano pedi aequales, vertuntur in metr. 3,717. Qui
vero, illa aetate, mos fuerit hauriendi aquam (tollenone sci
licet furcae imposito) habes in Liutprandi lege VII addita
§ CXXXVI. De puteis in centenos usque pedes actis loquitur .
Pliniue ( XVII. 4): animadveriendum item est illorum latitu-
dinem non ad vin pedes acslimandam esse (Pallad. IX. 9),
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sed tantum ad ni vel ш et sem., uti Hypponii detecti fuerunt
paucis ab hinc annis.
VIII. De marmorarios.
CLXIIII. Si quis axes marmóreas fecerit , det
per solido uno pedes xxr. Axes, sive asseres, marmo- i
rei (tavole , kutrom di marmo) respondent veterum crustis :
prêt ium unius solidi habeatur pro pedibus quadratis xxv,
huic enim operi pro nihilo est crassitude qualiscumque sit,
superficiei enim explanandae et expoliendae tantum confert
artifex. Habita reliquorum operum ratione reieci lectionem
XV pedum, decemque alios pedes adieci ad optimorum co-
dicum fidem.
Et si columnas fecerit de pedes quaternos aut
quinos , det per tremisse columnas quattuor : an-
nonas ei non répotetur. In primis monendum est ilia
aetate columnas Geri tenuissimas , parvaeque allitudinis :
omnia porticibus columnatis circumdata sunt cavaedia in
coenobiis monachomm S. Benedicti ab ipso IX et VIH sae-
culo, quorum multa visenda adhuc extant Roraae, Panormi,
Arélate, Sublaquei alibique, ubi columellae sunt quae sae-
pius metri gallici altitudinem non attingunt, imo fere semper
depressiores sunt, diámetro inter sextam et nonam allitudinis
о partem; raro vero dictam mensuram excedunt, uti Arélate.
Ex quibus mensuris novum adest argumentum ad probandum
romano pede usos tunc fuisse quadratarios et lapicidas ,
quia columnae quaternorum vel quinorum pedum respondent
metr. gallicis 1,1 70 vel 1,475, quae altitude inter máximas,
pro aetatis consuetudine , erat, et ab omni alia mensura in
maiorem eliam longitudinem duceremur. Habita pretii ra
tione, pro more praefero codicum lectionem, annonam ar-
tilici reputandam non esse.
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CflBONICON.
E codicibus Edicli hoc Chronicon soli exhibent Cav. et Ma. ; sed
adest praeterea in códice Cathedralis Mutinensis, saeculi Villi (Mutin.),
Leges Langobardicas in L\ títulos distinctes exhibente. Hi tres co
dices commune additamentum Chronico adnectunt, usque ad Bertha-
rim regem. Priora Chronici verba leguntur item in códice Parisicnsis
Bibliothecae 6161 , iisque subnexa est epitome flistoriae Langobar-
dorum Pauli Diaconi: cum scilicet qui codicem scripsit in breve hoc
Chronicon incidisset, atquc describere coepisset, maluit postea ube-
riorem Pauli narrationem redigere in compendium , idque Chronico
Rötha ris regis longe prolixius. In subsidium adhibuimus etiam Chro
nicon e códice Gothano (Goth.) a Rittero evulgalum, atque e nostra
ex parte desumptum ; de quo cf. praefatio nostra. Capitum divisio-
nem commodioris usus gratia ipsi adposuimus. Errat autem V. C. Jo
hannes Merkel ( Archivio Stvrico di Firenze , Appendice , Vol. III. ,
рад. 694 ) , tradens extare hoc Chronicon etiam in cod. Guelpherbylano.
Cap. I.
5, 8 IN— CHRISTI) Ita Cav. ; Ma. omittit nostri Jeisu Christi;
Par. 6161 pro Domini habet Dei et Salvatoris, et Jeksu pro
Jeisu. In Mutin, haeo desunt. In códice Gothano initium
Chronici usque ad cap. nu verbosius est et aliunde de
sumptum, idque retulimus in Appendice I. — Ex hoc primo
Chronici nostri capite depromta sunt quae Paulus Diaconus
habet lib. I , cap. n et in ; capita l , nu , v , vi aliunde
hausta , nec ad bistoriam Langobardicam pertinent.
, i4 Incipit origo) Race, superiora, et quae sequuntur usque ad
habitant in Cav. minio scripta sunt. Ceterum Cav. horigo.
De Mulin. vide quae mox notamus-
nostre) Deest in Ma. et Par. 6161.
que egressa est ab insula que ) Ita Par. 6161. Pro his Cav.
■ id est consuli qui ; Ma. id est sub consuls qui. In Mutin. ,
superioribus omnibus omissis, Chronicon incipit Erat quae-
dam insula quae. Jam recte Troya, in margine apographi
codicia Cavensis , adnolaverat legendum insulae. Paulus Dia-
, conns lib. I, cap. II: « ab INSULA quae Scandinavia diettur,
« cujus etiam INSULae Haec ergo insula. »
, 1 5 dicitur Scandanan ) Ita Cav. et Ma. ; dicitur Scadan Mutin. ;
Scandinavia dicitur Par. 6161 , et subsequitur Pauli Diaconi
epitome: Referí Paulus, qui gesta Longobardorum plenissime
scripsit , quod hace insula non tarn in mari posita , etc.
— , i6 in partibus ) Cav. in partis ; Mutin, ex india ( sic ! ) in partibus.
multae gentes ) Cav. multa gens.
— , 17 habitant) Mutin, inhabitant. Mox pro quibus Ma. quos; Mutin.
quai. ,
fVinnitis ) Winnolis Cav . ; Guinnilis Ma. : scilicet codd. Cav.
et Ma., pro more temporis quo scripti sunt, saepe , nec
lamen semper , habent v aut gu pro uu seu w ; genuinam
scripturara ubique reposuimus. In Mutin, vox semper exhi-
betur per unam ». tn media voce Cav. semper habet 0
pro i. Finalem aulem in it hac in voce coustanter serval
Cav. ; Ma. saepius es ; Mutin, variât : hoc loco fVinili.
5, 19 habebatque) Mutin, quae habebat. Pro nomen Cav. nomina.
— , 10 Ajo) Agio Cav., et mox Agyo; Mutin, bit Agro, semel Agio.
Ipsi ) Mutin, et ipsi.
— , ai tenebat) Mulin. tencbanl.
fVinnilis ) Post hanc vocem procul dubio aliqua exciderunt,
quae orationis series exposcit , et unde desumlum est in
Paulo Diácono initium capitis vi lib. I. Nec minim haec
deesse in omnibus quibus utimur tribus codicibus, cum hi
ab uno exemplari derivati sint, scripto temporibus Ber-
tharis regis , ut notabimus infra ad cap. xn. ■ .
II.• « ti
Hinc depromsit Paulus libri I cap.vn, viu, vim, et milium cap. x;
narratiunculam tarnen de Frea rejiciens inter fabellas Christiane ho
mme indignas. Mira in Chronico nostra narrationis venusta simpli
cités, et, fere dixerím, elegantia.
— , 22 se ergo ) Mutin. ergo se.
— , a3 Ambri ) Malin. Imbrium.
Assi ) Cav. Tassit , et infra Taffit ; ut nos Ma. , Mutin. , et
. . Paul. Diac.
exercitibus suis ) Ma. exercita sua ; Mutin, exercitu suo.
i.T7> !¡>4 fVinnilis ) Mutin. fVinilos. Mox Ma. omittit nobis.
— , 36 Ybor) Cav. Yber, sed supra Ybor ; Paul. Diac. Ibor.
Gambara, dicentes) Decst in Ma. Post Cambara Mutin, supra
lineam addit nomine.
— , 37 preparare ) Cav. prepararet ; Ma. parare.
— , 28 fVandalis ) Mutin. fVandali. Mox Cav. persolveret.
Ambri ) Cav. Multi , sed supra recte Ambri ; Mutin. Imbri.
— , 39 hoc est ) Deest in Mutin.
rogaverunt) Ma. rogaverant. Plusquamperfectum pro perfecto
1 in hoc Chronico saepius habet hic codex; quod semel mo-
nuisse sufficiet.
Godau ) Mutin, coustanter Godam.
— , 3o victoriam) Post hanc vocem periit folium, seu paginae duae,
in cod. Cav. ; sequens incipit erunt. Et occidit, cap. nil.
— , 3i dicens) Mutin, et dixit. Mox Mutin, sole.
— , Зз Eodem ) Ma. eo. Mox Mutin, omittit duobus.
v>>\ ,i4 M est ) Deest in Mutin. Idem mox Agro.
principes cranl ) Mulin. erant principes.
— , 5 fPïnnilis ) Mutin. Winili , et mox ut Jfinili , omisso ad.
-r-, 3 cum sol surgeret ) Ma. sol turgente venirent.
fVinnilis—faciem) Ita Ma. ; fVinili cum uxoribus suis solulis
crinibus circa faciès suas Mutin.
— , 9 cum viros suos ) Ma. et cum viris suis. In Mutin, verba cum
viros suos supra lineam adjecta sunt a secunda manu.
lucescenle caelo dum sol ) Ma. luciscente sol dum.
— , 10 gyravil ) Ma. giravit. Idem mox ledum.
— , ti faciem ejus ) Mutin, faciem ei,
— , 13 Et ill* ) Mutin. At Ule.
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6, i3 Ffinnilis } Mulin. ffimlot. Pro eorum Ma. ipsorum.
habentes — faciem ) Mulin. crinibus mini is circa fades suas.
— , 1 4 Mi modum barbae ) Deest in Ma.
it dixit) lta Matin. , et Paulus Diaconus; pro his lacuna est
in apographo quo utor codicis Matritensis.
— , 1 5 isti Langobardi) lta Paulus Diaconus; Ma. isli Longibarbae,
quod e glossa profectum ; Mutin, isti Longobardi , quod
recentiorem codicem ostendit.
Et dixit ) Mutin, oiuiltit Et.
— , i6 Domine) Deest in Ma. Turn pro sicut Mutin, postquam.
Ulis ) Mutin. eis , et omiltit Et dedit eis vicloriam , ut.
— , 17 ubi visum esset vindicarent se) Mulin. ubi iliorum est vindicare.
— , ig Winnilis Langobardi vocali sunt ) Mutin, ffinili facti sunt
Langobardi.
111.
In Paulo Diácono, capp. x, It, xn, xm, aliqua sequuntur iaeerlae
originis de itinere Langobardorum per Mauringam, et de rebus gestis
cum Assispiltis. Tum , capp. mi et хин , uonnulla e Chronico no
stra ( Egressi ¡taque — generosior habebatur ) ; dein , capp. XV , XVI ,
XVII , multa dubiae fidei de Lamissione , de Amazonibus , et de Bul-
garibus: et hace quidem Chronico nostra contraria, in qno Lamissio
seu Lajamicho dicitur non incerli patris filius , sed ex genere Gugin-
gus , ut Agilmund. Caput xvill hinc iterum desumtum est.
— , 20 Et venerunt—Langobardi) Desunt haec in Mutin.
— , ai Goltidam ) Ita Ma. ; Golaida Mutin., at in margine Galdoin.
possederunt —Burgundaib) Pro posséderont Mutin, possiderunt.
Pro Aldonus , Ânthabvs , et Bainaib Mutin. Aliones , An-
thaip , et Barnaib. Pro seu et Burgundaib Ma. bet burga
thaubus. Etiam in Paulo -variant codd.
— , aa Et dicitur guia ) Mutin. Qui ibi.
— , a3 nomine ) Deest in Mutin. Mox Ma. Agilmund.
— , a4 Ajo ) Mutin. Agroni : legendum videtur Ajoni.
ex genere Gugingus ) Desunt haec verba hic et mox in Mutis.
Priore loco ea confirmât Series regum Prologo subnexa.
— , a5 Lamicho) lia Mutin. ; Lajamicho Ma.
Et pott ipsum — guadraginta) Mutin, deinde régnant Leih, undt
dicitur quia regnant plus minus annis xl.
— , 37 Aldihot- filius Lethuc ) Haec in Mutin, legi nequeunt.
— , a8 Godehoc ) Mutin. Godeoc , et infra Geduhoc.
IUI.
Quae sequuntur usque ad finem capitis x , paucis mutatis, exhibe!
codex Goihaiius. — Ex hoc capite hausta sunt quae Paulus habet ca
pitula XVIIII (ubi tarnen ex alio fonte pauca addit de bello Odoacris
contra Fevtanem), xx (ubi praeterea multa incertae originis et du
biae fidei de bello Tatonis contra Hornlos ), et initio capitis xxi.
— , 29 Illo ) In illo Mutin. ; lllo vero Goth.
Odojacer ) Ita Goth. ; Audoachari Ma. ; Audechar Mutin.
— , 3o Rugilanda ) Goth, male Rudilanda.
— , 3i expugnant ) Ma. impugnañt ; Mutin, pugnañt. 1 •
Rugos ) Goth, cum Rugis ; Mulin. contra (?) Reuges.
occidit) Mutin, occisit. 1 '• •
Fewane) Ita Goth., adslipulante Cassiodoro Senators in Chro
nico, qui Phoebam, et Anonyme Cuspiniano, qui Febanum;
Thewanem Ma. ; in Mutin, post lacunam doarnm lilterarum
est cheuam; Feletheum vocant Paulus, et Eugippius in vita
s. Severini , magna lamen ulrobique librorum varietate.
In Chronico Halensi , quod repot i m us in Appendice II , le-
gitur Feletheus , gui et Fcuba dictus est.
— , За et secum ) Ma. secumque.
multot captivos duxil ) Mutin, duxit multas captivos,
duxit in Italiam ) Goth, in Ilaliam adduxeruni.
7, i Langobardi) Mutin. Longobardi.
— , a Et postea ) Post eum Ma.
— , 3 Godehoc) lia Ma. cap. ni , tum Series regmn Prologo sub-
jecta : Ma. hoc loco Godelto ; Mulin. hoc loco Geduhoc.
— , 4 Talo) Cod. Goth, semper duplici í, Tatto ; nobis consentit
etiam Paulus Diaconus.
Claflbnis ) Mutin. Clafonis.
— , 5 Feld) Goth. Filda; Mulin. Feldach. Paulus Diaconus habet:
« Egressi quoquc Langobardi de Rugiland habilaverunt in
« campis patentibus, qui sermone barbárico feld appellantur. »
amias tres ) Mulin. annis tribus.
Et pugnañt ) Ma. omiltit Et.
— , 6 Rodolfo) Rodulpho Mulin. et Paulus Diaconus; Roflulfo Goth.
Herulorum ) Herolorum Goth.
et tulit bandnnem ) Mn. tulit vando. Mox Mutin, cassidem , et
supra lineam glossa quos nos clmos dicimus.
— , 7 Post eum ) Et postea Mutin.
— , 8 regem) Ha Goth, el Mutin. , conscnlienle Paulo; Ma. rcgnuni.
habuerunt) A lilteris erunt desinil lacuna codicis Cavensis.
de qua supra cap. 11.
Et ) Deiiide Golh.
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7, 8 Ifacho) IIa Mutin., Golh. et Paulus Diaconus; ишесо Си
sed infra ut nos; uacho ubique Ma. Ceterum ex hoc loco
cui consentit et quem explanat Series regum Prologo sub!
jccla ( Tato et Unichis filii Claffbnis. fVacho filius Vmitiii
nepus Tatoni ) , emendandus Paulus Diaconus , in qu0 •
« Irruít tiamque super eum УУacho, filius germant sui Zu-
« chilonis , et eum ab hac luce privant. » Quamvis autem
salis appareal AVachonem fuisse filium Unichis, obscuri-
talem ndhue movent verba cum Zuchilone. Num inlelli-
genduin oecidit Tatonem cum Zuchilone ? An potiua /Ц,ш
Unichis rum Zuchilone , ut Zuchilo fucrit uxor Unichis?
Iluic senlentiae adslipulari videtur cod. Golh. , in quo est
Vinsilane pro Zuchilone , quod habent Ma. et Mutin. ; m
Cav. est Zuchilouem. In Mulin. vox Unichis legi nequit.
— , 9 barbane suo ) Ma. et Mulin. barbanem suum.
— , 10 regnavil ) Ita recle Goth. ; pugnañt Cav. et Ma. lu Mutig,
decsl et regnavil IVacho.
lldechis) Ildichis utrobique Ma.; Hildechis Paulus Diaconus;
Heldechis Golh. ; Hilmichis et mox llmichis Cav. In Mulin.
priore loco vox legi nequit , altero est lldechis.
— , 11 Tatoni) Tatonis Ma. et Mutin.; in quibus mox, ut in Golh.,
deest filius Tatoni.
Gippidos) Нас scribendi forma ulilur Cav.; Ma. per nnam 1
scribil; Goth. péri exhibera solet; in Mutin, cet Gyppidci.
— , sa ubi ) Mutin, et ... ; fuisse videlur et ibi.
Injuria ) In injuria Mutin. Tum ejus deest in Cav.; ilemque
in Golh. , in quo eel injuriam vindicandam.
Gippidi ) Gyppidi Mulin. ; Gibites Goth.
Reliqua capitis III et milium capitis ххн a Paulo Diácono ex hoc
uno fonte , пес satis accurate , desumta sunt.
— , 14 inclinavit) In Mutin, vox legi nequit.
Suavos ) lia Ma. ; Suavus Goth. ; sua vox Cav ; in Mulin. fuisse
videtur Suabos , sed priores 1res lillerae legi nequeunl.
— , i5 uxores tres) Mutin, tres uxores. Mox una solus habet Mulin
— , 16 Rateeunda) Ita Cav. ; Ranicundam vocal Paulus Discount, cui
fere adstipulatur Ma. , in quo Raicunda ; Golh, Ranegmt-
dam ; in Mutin, post lacunam quinqué lilterarum est tmifa.
filia ) Ma. et Golh. filian.
Pisen) Ita scripsi e~x Goth., quia forte hic Bissims rex, de
quo Grcgorius Turonensis Hist. lib. II , cap. xn. In Mi.
est Fisud; in Cav. Sifui; Mutin, habere videtur Suld. Paulus
Diaconus habet tantum filiam regis Turingorum.
Thuringorum ) Mutin. Turingorum ; Ma. Tiringorum.
Et post earn ) Et postea Cav. ; Et post illam Goth.; Postea Mulin
— , 17 aecepit uxorem ) Mulin. aliam duxit uxorem nomine.
Austrigosam ) Ita Cav. et Paulus ; Austrigusa Ma. ; Austrtct-
sam Gotb. In Mutin. Austrigosam filiam Gippi legi nequeunl
filiam Gippidorum) Panlns Diaconus filiam regis Gepidorm.
vereor an recte. Pro Gippidorum Goth. Gibedorum ; Cav.
Gyppidorum ; in Mutin. solae litterae darum legi postunt.
— , ib de Austrigosam) Ma. et Mutin, de Austrigusa; Golh. ex cii.
— , 19 nomen ) Ita Ma. et Mutin. ; nomine Cav. el Goth.
une ) Mutin, uni ; deest in Goth.
trisecarda ) Cav. qui se rarda ( id est quisecarda sen wist-
carda); ffisegarda \'.;iu lus Diaconus ; GuiselgardaMt.; Wir
sieharda Gotb. ; fVisearda Mutin.
tradidit) Goth, tradil.
matrimonio ) Ma. et Mutin, matrimoniutn.
— , ao Theodeptrto regi ) Teodeperto régi Goth, et Mutin. ; Thevii-
perli regis Ma. ; Teudiperti regis Cav.
et) Deest in Goth.
— , ai tfalderadu ) Ita Mutin. et Paulus Diáconos, adstipulantibtis
Ma. qui hoc loco , et Cav. qui et hic et cap. villi oval-
derada; similiter Walderadac Goth. eap. villi, H'aUertM
hoc loco; H'alderade Mulin. : Aldcradc Ma. dicto cap. inn
quam ) Cav. et Ma. quern. In Mutin, deest quam habuit —
Francorum.
Cusobald) Ita Cav. ; Chusubald Goth. ; Scusuald Ma.; in Paulo
codd. et edd. variant inier Chusupad, Cusupald, Cusueli,
Supaldo. Nuptui data est Theodebaldo regi
■— , aa quam odio ) Cav. quem hodio. In Goth, verba
uxorem desuní.
— , a3 Gairipald in uxorem ) Gairepaldi uxorem Cav. ; Garibaldo ai
uxorem Mutin.
principi Bajoariorum) Haec verba solus habet Mutin., alqu«
abfuisse videnlur ab exemplnri , qno usus est Paula» Dia
conus. Vix lamen quispiam librario Irihuerit.
Et postea — filiam ) lta scripsi ob consensnm codd. Mutin.
et Goth. ; in Cav. est et tertia filias ; in Ma. locus corru
ptos ita sc habet Gairipald in uxorem filin regis Herulorum
Tertiam uxorem habuit nomen Esilinqa ; de ipsa etc.
Herulorum Cav .yerulorum ; Goth. hei nlorum. Pro Sigclfnd«
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Ma. , ut moDuimus , Esilinga ; Golli. Silenga ; Mutin. Si-
linda ; Paulus Diáconos Silinga.
7, a5 de ipsa) Mulin. et de ipsa; Goth, de qua, et omittil filtum.
— , аб Waltari ) Cav. cl Ma cl hic el infra gualtari aut ualtari ;
Goth. hoc loco IValtarenem.
Et mortuns ) Mortuus Ma. et Cav.
— , V} ipsius ) Cav. cl Mutin, ejus. Poet ipsius Golh. addil nomine.
Tum idem cod. ff'alteri.
post ipsum ) Deest in Ma. , Mutin. et Goth.
annis ) Ma. armos. Tum Mutin. et Goth. VU.
et farigaldus ) IIa Cav. ; farigaidus Ma. ; fargaetum Goth. ; deest
in Mulin. Haec non explico; et jam Paulo ohscuriora visa
sunt , cum ea vel quod eis respondeat prorsus omiserit.
Jium legendum e fara Gausus, atque, hue translata errore
librariorum , ad Audoin , de quo mox agitur , referenda ?
— , a8 Lethingis) IIa Cav.; Lethinges Ma.; in Mulin. absurda lectio
est de regimine; Lethingi Pauli Diacnni edd. pleraeque, Codi
ces fere omnes ; sed Adelingi Goth. , et Pauli edilio Asccn-
siana ; item Pauli codices Ambrosianus et Modocticnsis
Adalingi. Priorem lectionem praefero, ut Lethingi appellati
sinl a Letu seu Lethuc, tertio Langobardorum rege, prin
cipe hujus stirpis, quae demum ab Audoin regno dejecta
est. Sane Latingi probatur otiam Pertzio (Arvhiv der Oe
sellschaft, VII , 397 ), quo teste, e viginti codioibus le
ctionem Adalingi vix duo quos memoravimus tuentur.
VI.
Exin Paulus, paucis e Chronic» nostro desumtis, ex aliis plenio-
ribus fontibus historian) Langohardicam potissimum descripsit.
— , 29 fVallari ) fVallarcne Goth.
Audoin ) IIa Golh. el Paulus Diaconus ; Audoinus Mutin ;
Audohin Cav. ; Auduin Ma.
Audoin ex genere fuit Gausus ) Non modo verba Mater —
Pissac regis, sod haec etiam Audoin — Gausus in solo ex-
taut Goth. Postrema , procul dubio genuine , recepimus ,
rali lacunam ortam e códice , ex quo Cav. , Ma. , Mutin,
orti sunt. Cf. praeterea nótala capile superiore ad voces
et farigaldus. Quae habet cod. Goth. de matre Audoiui in
texlum non recepi, quod nullo alio testimonio fulcircntur.
— , 3o ipse ) Ma. Et ipse. Idem mox Longobardis.
— , 3i Pannonia) Mutin. Paimoniam.
Et mortuus — Pannonia ) Haec item desunt in Cav. , Ma. et
Mutin. , errore orto e recurrentibus vocibus tri Pannonia.
et regnavit — Rodelenda) Mutin. Et post Audoinum regnant
filius ejus Alboinus , et ejus mater fuit Godelinda.
— , 3? Alboin) Ma. et Goth, ubique Albuin ; Cav. hic Albohin, ce
teris in locis Alboin; Mutin, ubique Alboinus seu Alboini.
ipsius post eum ) Golh. ejus pro eo. Mox pro cm Ma. cujus,
fuit ) Ita Mutin, et Goth. ; est Cav. et Ma.
— , 33 Eo ) Eodem Ma.
— , 34 Gippidorum) Goth. Gebedorum; Mutin. Gyppidorum.
Cunimuttd) Cav. Cunimundum , et mox Cunimuudus. In Goth,
est nomine Cunimundo , et occidit eum Albuin in ipsa etc.
— , 35 Gippidis) Gyppidi Mutin. ; Gebeti validissime vehementer Goth.
— , 36 Tunc tulit ) Ita Goth. ; tulil Cav. et Ma. ; Et accepit Mulin.
Rosemunda , filia ) Mutin undam filiam ; Goth, nomine
Rosemoniam filiam.
— , З7 quern predaverat ) Ita Cav. et Mutin. ; quae predaverat Ma. ;
quern ipse occiderat et ipse predaverat Goth. : e qua textus
corruptione apparet lectionem quem pro quam antiquissi-
mam esse et genuinem.
fuerat) Mutin. erat. Pro quia— ipsius Goth. antea habuit uxo-
rem nomine.
— , 38 Hlodsuinda ) Hondsuinda Cav. ; Fluasuinda Ma. ; Chlodsuinda
Paulus Diaconus ; in Mutin. vox legi nequit.
Hlothari ) Flothari Goth. ; Lothari Mutin. ; Flothario Ma. ;
Hodtario Cav. Mox Gotb. et Mutin. filiam.
— , 3g Albsuinda ) Ita Goth. hoo loco , et Ma. ubique ; Cav. Ab-
shoinda, Absuinda, Absoinda; Mutin da, Elsuinda,
Alsuinda.
— , 40-41 ®'— d"0 ) Haec desunt in Goth.
— , 4> annos ) Ma. el Mutin. annis.
quadraginta duo ) Mutin. XU , sed supra lineam dm ; Cav.
quadraginta ; sed et Paul. Diac. lib. II , cap. VII : « Habi-
« taverunl etilen in Pannonia annis quadraginta duobus. »
VII.
Hinc Chronicon Golhanum valde disccdil a Cav. et Ma. , a scri-
ptore passim interpolatum, et conlinuatum: quare reliquam ejus par
tem intcgram edimus in Appendice I. .
— , 42 Ipte — Italia ) Mutin. Et ipse— Italiam.
— , 4З invitatus a Narsete patricio) Mutin, omittit patricio; Ma. ha
bet invitatos a Narsi scribarum. Notatu digna est lectio co
dicie Golhani invitatus nd Narside proconsule et praeside
Italiae, qui minas Suffute ^icj est Sophiae) reginae erat per-
territus. Codici Golhano adslipulalur Benedictus a Monte
Somete , cap. villi ( Pertr. , Monum. Germ. Hisl. , Scri-
ploruni T.III, pag. 699, v I), quem sua hinc depromsisse
vix dubito; ut in Cav., Ma. et Mulin. excidisse el in edi-
lione nostra supplcnda v idean tur verba qui minus — per-
terrilus.
7 , 4З movit ) Ma. mobuil.
Alboin ) Deesl in Mutin.
8, i meine— Pascha) Mulin. in mense aprili in Pascha. Pro aprilis
Cav. apralis.
— , a indictione prima — terlia autem indictione ) Mulin. in prima
indictioue. In secunda indictione , reliquis omissis. Pro im
Italia Cav. Italia.
— , ^ Et regnavit) Ita Mulin. ; Cav. el Ma. omiltunt Et.
— , 5 annos tres ) Mutin, annos ly.
— , 6 Helmechis ) Ita alicubi Goth., alias Elmechis ; Mutin. Elmi-
chis aut Ermichis ; Ma. Hilmichis ; Cav. 11inkIns ; etiam in
Paulo Diácono codd. variant.
Rosemunda) Mutin. Rosimuuda. Tum Ma. el Mulin. uxore sua.
— , 7 Peredeo) Peredei Goth. ; Perithai Cav.; Pertcheo Mulin.
VIII.
— , 8 Voluit ) Mulin. Et voluit.
. — , 10 ad Longinum prefeclum ) Mutin. Longiiio praefecto.
eos ) Cav. et Mutin, earn.
— , il Ravenna) Cav. Ravenna; Mulin. im Ravennam.
Mox ut —gavisus est) Desuní haec in Cav., sed coufinnantur
etiam aucloritale codieis Golhani , in quo i t autcm au-
divit Longinus /шее verba, et Pauli Diaconi , qui, lib. II ,
cap. XXVilli , Longinus, tali mucin laetus effectus.
— , la el misit navem angarialem ) Cav. et Ma omiltunt ct ; Mutin.
habet et misit in navem angariales. Verborum quae recepi
mus sinccritatem firmal etiam cod. Goth., in quo misit mo
vere angarias. Apud Romanos diccbatur angarialis navii ,
bos , currus privalus , qui ad públicos usus abripcretur.
Haec, forte jam non intclligens Paulus Diaconus, omisit.
tuUrunt ) Ita Goth. , Mutin, et Ma. , nisi quod hic pro more
tultrant ; Cav. tufa.
— , i3 Albsuinda filia) Albsuindam filiam Ma.; Elsuinda filia Mutin.
— , 14 omnis thesauros) Ma. omnes thesauras; Mutin, отпет ihesaurum.
duxerunt) Cav. dujit; Goth, adduxerant. Tum Ma. omittil in.
— , 1 5 Longinus prefectus Rosemunda) Longinum prefeclum Rosemunda
Ma.; Longinus praefectus Rosimundam Mulin. Ambiguus lo
cus. Juxta Matritensis lectionem videtur Rosemunda Lon
ginum ad novum hoc facinus inipulisse ; atque ita locum
interpretatus est auctor Chronici Gothani : « Suasit ipsa
« Rosemonia Longino militi sicul print a Helmechis, ut el
« ipsa Occident Helmechis , el Longino esset uxor. » Contra
Paulus Diaconus: « Tunc Longinus praefectus suadere coepit
« Rosemundae , ut Helmichis mlerficeret , et ejus se nuptiis
« copularet. Ilia ad tantum perpetrandum facinus as-
« sensum dedit. » Quamvis haec sententia verier , relinui
ancipitem codieis Cavensis lectionem, quae eo magia ge
nuine dicenda est, quod ex ea contrariae loci inlerprela-
tiones orlae videantur. Sed de ipsa rei veritate omnem du-
bitationem tollit Aguellus , in vita sancli Petri Scnioris ,
cap. un ( Rer. Hal. Scriplt. T. II, P. I, pag. 134 , 135 ),
neque ex hoc Chronico ñeque e Paulo desumtam exhibens
hanc historiam , et in mullís pleniorem el accuratiorem :
qui et ipse , uti Paulus , consilium Longino tribuit.
— , 1; Longini) Ita Mutin, et Golh.; Longino Cav., Longinis Ma.
Audita consilio) Ma. Audito consilium; Mutin. Et audita consilio.
— , 18 balneo) Mutin, balneum; Ma. valneum. Mox Mutin, collide.
— , 19 vivisset ) Hic et mox pro bibisscl, quod babent Ma. et Mutin.
mox ) Deest in Ma. el Mutin.
malignum) lia Ma. et Goth.; malum Mutin.; morliferum po-
tum Cav.
-, 10 ul et ipsa ) Ma. et Mutin, ut ipsa.
— , ai quod cum—ambo) Cav. cum turn—ambo; Goth, et Ma. tan
tum habent et mortui sunt ambo. Ceterum Mutin, bibisset.
— , aa thesaurum) Ita Ma. et Mutin. ; thesauros Cav.; omnes the
sauros Golh.
— , a3 filia ) Mutin, filiam.
regis—navem) Haec omittil Mutin.; in Ma. deest jussit earn.
— , 34 transmisit earn ) Cav. omittit earn.
ConstantinopoUm ) Mutin. in Constantinopolim.
vim.
— , аб Reliqui ) Mutin. Reliqui vero.
— ,37 Cleph ) Ma. hoc loco Leph ; Mutin, et hic et mox Ctcp.
genere ) Haec vox in solo adest Goth.
— , 38 annos duos ) Codex Gothanus addit et menses sex ; Paulus
autem , lib. II, cap. xxxi, habet annum unum et sex menses.
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Obnt Alboin quarto kalendas julias anno dlxxi ; Clepli
jam vergente anno ih.xxim. Conferanlur quae de chrono
logie Langobardica disserimus guo loco.
8, a8 Et judicaverunt ) Mulin. Et postea judicaverunt.
— , ад annos duodecim ) Ita Cav. et Ma. , plenis 1 Uteris ; annos XII
Matin, et Colli.
regem non habentes) Goth, sine rege; deest in Ma. el Mutin.
— , 3o Post haec ) El post hate Ma. ; Et postea Mutin.
— , 3i Authari) Ita Mutin, quater, Cav. 1er, Ma. bis, Goth. semel.
Autharis postremo loco Cev. ; hoc loco Ma. Autarinae ,
Goth. Autarenem; secundo loco Ma. Aulari, Goth. Autoren,
filio ) Cav. filium. Tum Ma. et Mutin. Claffbni.
Authari uxorem ) Mutin. Authari rex uxorem.
— , 3a Theodelcnda ) Ita nomen bis in Cav. el in Ma. ; Theudelenda
bis Ma. ; Theodelinda semel Cav. ; Teodelenda bis Goth, j
Teodelinda ter Mutin., bis Goth.; Teulinda semel Mutin.
Garripald) Ma. Garipald ; Cav. Gairepaldi ; Mutin, et Goth.
Garibaldi. Cf. supra cap. v.
IValderadae ) De hac voce cf. supra nótala cap. v.
- , 33 Bajoaria ) Bajuaria Ma. ; Bajoria Cav. ; deest in Goth,
cum Theodelenda ) Ita eliam Golh. ; cum ea Cav.
frater ) Ma. fratrem.
— , 34 Gundwald ) Ita Goth. ; Gunduald Mutin. ; Gundoald Cav. el
Ma. ; legendum pulo Gundowald.
— , 35 civitatem ) Mulin. civitate. Mox Astinse Cav ; Austinse Goth.
Authari ) Mu I in. Authari rex.
— ,36 annos septem) Golh. annis Septem ; Mutin, annos vtj. Paulus
Diaconus: umorilur, pnstquam sex regnaveral annos». Mor-
luus- est Authari nonis septcmbribus anno Dxc ; quepro-
pter legendum putaverim annos sex et menses septem
37 Aquo) Ilic et infra Ma. Aequo, et Mutin. Aggo; I'aul.Diac. ,
lib. 1111, cap. i et XL111, Ago-
Thuringus ) Mulin. Turingus.
de Taurinis ) Goth, de Tnurini.
38 rex ) Mutin, dominus.
39 duces ) Mulin. duos, sed supra lin. duces.
suns ) Deest in Mutin. , Bed supra lincani additur sitos h. е.
( Лот est ). • . ■
40 Zangrolf. . . . Minulf. . . . Gaidulf ) Ita Ma. ; Gangulf. . . . Min-
gulf. . . . Gaidulf Mulin. ; Langrulf. . . . Mimolfo. . . . Gaidulfo
Goth. ; Zangrolfum Minulfum Galdulfum Cav. ;
Paulus Diaconus, üb. IUI, cap. 111 et villi , lectionem no-
stram confirmât. Ante Miiigulf Mulin. addit et.
Juli) Ha Cav., Golh., Mutin, (in quo Julii), et quaedam
Pauli Diaconi exemplaria ; alia , et Ma. Juliani.
41 Bergamum ) Bergamo Mulin. et Goth. ; Pergamum Cav.
seu ) Mane vocera solus habet Mutin.
ei ) IIa reslituimus ; см Cav. ; deest in Ma. et Mutin. ; Goth.
habet ft alios plures rebelles suos. Etiam Mulin. rebelles.
4з filiam unam ) Ita Mutin. ; roll, filia.
4З Gumtiperga ) Gudebergam Golh. ; Gumperga Mulin. ; Gun-
perga Ma.
et filium — Adelwald ) Destinl haec in Cav. et Ma. ; Golh.
omiltit unum ; pro Adelwald in Mutin. est Adroald.
Et regnavil— duodecim ) linee corrupta et manca sunt in
codd. , ita tarnen ut mire se invicem suppléant et corri
gent. Scilicet pro Aquo Cavensis Atroald, Mutin. Adroald,
Gothanus Agilwaldo ( ita et supra pro Agilulf). Tum in Cav. ,
Ma. et Mulin. desunt verba XX— annos ; in Mutin, vero
praeterea pro duodecim legitur xtn, in Ma. sex: ita ut in
in hisce codieibus desit Adlowaldus, et Aquo seu Agilulfus
sex tantum , vcl duodecim , vcl Iredecim annns regnasse
dicatur. Verba XX—annos restitui ex Gothano, qui e con
verso el ipse mox e Cavensi cinendalur. Nam pro duodecim
Gothanus habet X; Mutin., furlasse recle, un; Matrilensis,
ut diximus, sex. Verba post mortem patris sut solus habet
Mulin. Mox Ma. ipse pro ipsum. Ariowaldus ( Arioaldus
Goth. ; Airoad Cav. ; Aroal Ma. ) in Gothano regnasse di-
cilur annos decern ; in Ma. annos duodecim, quem eumdem
numcrum habet Paulus Diaconus , forte permutatis nolis
VII et XII. In Mulin. verba Et post— septem omnino de
sunt. Lectionem igitur codicie Cavensis retinuimus, inler-
posita e Gothano Adlnwaldi mcntione, seu adiectis verbis
XX— amws , quae librarius , ob recurrcntem vocem an
nos, e superiore ad scquentcra versum oculis transiliens,
omiserat , et adjeclis e Mulin. verbis post mortem patris
sui. Conveniunt autem hi annorum numeri cum ipsis annis,
qnibus singulos reges imperasse ex aliis certisque monu-
mcnlis cogrwscimus ; dura e converso tenebras , quibus
annorum notae rfpud Paulum Diaconum chronologiam he
rum lemporiim obvolverant, Baronius. Tapiu», Blanquius,
Muratorius dissipare frustra conati sunt. Agilolf in regem
salutatus fuit ineunte anno dxci , mortuus est ineunle
anno Dcxvi ; Rolharis regnare coepit anno ocxxxvi posi
mensem juniuni , seu anno execute : quapropter inter 0
trumque haec slaluenda est regum et annorum series
Agilolf rex salutatur Tieini591 , marl.
616, ante \ u kal. aug.
6Î9
ti;«i
643, X kal. dec.
in concilio .
Agilulf moritur.Regnavilan-
ПО8
Adlowald rcgnavit annos . .
AniOwAU) regnavit annos . .
Rothabis Edictum promulga!
anno regni octavo, indictio-
a, X kalendas de-
DCXL1II . . .
591
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De siuceritatc hujus capitis dubitari primo intuitu potest; nam el
in Chronico Gothano nihil tale invenitur, el probabile cuipiam videri
posset, sua suique lemporie gesta Rotharim aliis narranda reliquis^c.
Mihi pro ocrto est, hoc adhuc caput genuinum- esse, et Rolhari Iri-
buendum. Nam non modo idem prorsus est stilus el scrihendi forma,
verum hoc item Chronici capite Paulus usus est lib. IUI, cap.xuu,
nec plura quam noster habet aut diversa ; dum contra Fredegariiu
rem longe uberius exponit. Adde , nullam hic fieri Gumtipergae uioris
mentionem, quamvis ex ea filium genueril Rodoaldum , qui Rothen
in regno succcssit : quod graves scilicet discordiae inter conjugej
cxarserint. Nihil etiam addil Arianus princeps de catholica fide , ejus
tempore per Universum regnum propágala; qua de re Chronicon Go-
thanum et Paulus multa habeul. Praeterea quae hic narranlur etiam
ex Fredegario ad primos regni Rothaiis annos videntur referenda: ut
sic causa nulla a Herri poseit, cur inclylc a se gesta referre noluerit
princeps in rebus suis narrandia ita non parcus, ut mox avos etiam
proavosque suos recenseat usque in undecimam generalionem.
8, 48 ipsum) Ma. ipso. Mox pro de Mutin, ex; Ma. de ex.
— , 49 Arodus) la Mutin., supra lineara scriptis litteris al, vtdetnr
■ a secunda manu efiectum aldus.
cieitales vcl ) Mutin, civitates et ; Cav. rivitatem M ; Ma. ri-
vitalem suhel, unde in códice ex quo hi derivati sont fuisse
suspicor cintatemuel. Etiam Paulus Diaconus civitales, sed
omitlit vel castra ; minus recte.
— , 5o fuerant ) lia Mulin. ; Cav. et Ma. fuerunt.
litoralia ) Cav. et Mutin, habent litora seu littora.
de prope Lune ) Ita Mutin. ; Cav. a psolone , id est a perso-
lone; Ma. aprisa lune: e quibus lectionibus olim effecimiu
ap erso Lune. Legendum puto ab urbe Lunae ; Uli et habet
Paulus Diaconus ab urbe Tusciac Lunense.
— , 5i terra ) Mutin. terram.
Vbitergium ) lia Ma. ; Mutin. ubiterga , et supra lineara те-
ccnlior inanus addit vertit (sic!'); Cav. ubi Sergius.
— , 5a orientis ) Mutin. orientalem.
— , 53 a parte ) Mutin. ex parte.
numerus ) Deest in Mutin.
[ XII. ]
Additamenlum hoc proeul dubio spurium, et etiam scribendi genere
a superioribus recédons, uncís inclusum servavi in ipso contexto pro
pter eximiam antiquilatem , cum profectum videatur a librarío qui
régnante Berthari exemplar Edicti conscripserit; nam cum regni ejus
anni non adnotentur , pronum est inlelligere ipso adhuc régnante
haec primum conscripta. Accedit auetoritas codicum Cav., Ma., imo
etiam Mutin. , qui omnes illud exhibent. Notandum aulem continna-
torem hunc, cum de Constantino imperalore minus ad rem spectantia
tradat, de inclytis Grimowaldi gestis ne verbum quidem faceré; quo
cerlius cognosces hace sub Berthari scripta fuisse.
— , 54 annos decern et septem ) Mulin. annis xvtj ; Goth. annos teit-
eim; Paulus Diaconus, lib. IUI, cap. XLVHi, amos sedetm
(alias quindeeim) et menses quattuor. In Chronico noslro.
amanuensium culpa, om il ti tur mentio Rodoaldi; Chroniron
Gothanum habet Rodoald regnant menses sex. Apud Pau
lum , lib. IUI , cap. L , regnasse dicitur annos quinqué et
dies septem ; falso , si quidem anni a morte patris
tentur. Forte pro annos Jegendum menses.
— , 55 Aripert ) Ita Mulin. ; Ariperto Cav. ; Aripera Ma.
annos novem ) Mutin. annis vmj.
— , 56 Et post ipsum regnavit Grimoald ) Mutin. Et jtostta regno"!
Grimoald annis vij , et in
Et regnavit — novem.
— , 5j Constantinopolim ) Mulii
— , 58 rtgressus ) Mulin. egressus.
— , 5g Sicilia ) Mutin. Siriliam. Ma. el Mutin oniiltunt ibidem
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8, 5g El regnant — novtm ) Desnnt haec in Mutin. , ut nu|ier mo-
nuimus. Paulus Diaconus annorum imruerum nun memora! ;
Goth, nobiscum consentit.
[XIII]
Cum superiorc capite desinit Cbronicon in codicibus omnibus, seu
Cav. , Mi. et Mutin. , nisi quatenus priores duo mentionem adjiciunt
Bertbaris regis , ut mox notabimus. Chronicnn in Cav. et Ma. subse-
quilur Rotharis prologus; in Mutin. sola postrema ejus pars, seu Se
ries reguni Langobardoruni ; post quam addilur continuatio superioris
Chronici nsque ad Karolum Magnum. Haec etiam , tum ob ipsam
quam exhibet indolem appendicis ad superius Cbronicon , tum ob an-
tiquilalem et res qnas referí non spernenda , atque hoc opportune
loco in lucem prolrahenda visa est.
9, i Post Grimuald — armis XVIII ) Cav. et Ma. habent Et poit
iptum régnant Vertari тех. (Ma. Verthari , et omittit rex),
et cum his desinit Cbronicon in bis codicibus , annorum
regni numero non adjecto , ut <-orum Tons , atque ideo
Tons etiam codicis Mutinensis , Berthari adhuc régnante
scriptus fuisse dicendus sit. In Mutin, baec verba eo qui-
dem loco desunt , sed ipsum qnod edimus Chronici addi-
lamentum incipit verbis Post Grimuald , ut supra, regnavil
Pertari annis \'VIII. Voces ut supra um i si, cum desint in
Cav. et Ma. , el ex eo orta sint , quod binis Chronici par-
tibus in Mutin, alia inlerposita sint со non pertinentia.
— , 5 шипи XXIII) Codex annos xXfta. Numerus in mendo cubat.
— , 6 vero Hachis) Cod. uro Ai his. Pimo seu Pimon, pater Rachis
et Ahistulfi , bine primum innotescit.
— , lo annos XVII ) Codex an. xvtj.
— , it annos XL) In códice subsequitur series imperalorum ab Ocla
viano ad Hludovticuro I, quae sic. desinit Karolus imperator
(actus fuit. Post decessum Karoli imperavit Hlodovicus ejus
filius. Tum inde tum e superiors Chronico satis apparel ,
baec scripta fuisse imperante in Italia Uludowico I.
Rotharis prologuin primus edidit Sigonius , De regno Itahae , ad
annum 568, sed ex ingenio emendalum aut veri us corruptum; dein,
sed e codicibus recenlioris familiae , cdilus est a Blanquio in notis
ad I'aiilum Diaconum (Rer. Hal. Script., T. I., Part. I, p. 413, not. 99),
et a Muratorio initio Legum Langobardicarum, ex qua editions transiit
in recculiores. Ex antiquioris familiae codicibus Edicti Langobardici
liunc prologum exhibent Cavensis, Malrilensis, Eporediensis, Vaticanus
5359, Guelpherbytanus-Blancoburgensis 130, Regius Parisicnsis 4614;
in Mutinensi sola adest Scries regum ipsi prologo subnexa. Tum spe-
riminis gratia, turn quod magni momenti in re histórica monumentum
est, in hoc prologo edendo adhibuimus omnes codices nuper memóra
los, et ex iis integrant retulimus lectionis varietatem. — Prologo codd.
Cav. et Epor. inscriplionem praeferunt In nomine Domini nostri Jesu
Christi (tres bae voces desunt in Epor.) incipit Edictum quem Deo ju
tante ( duas has voces omittit Epor. ) Rothari vir excellentissimo rex
Langobardorum renovavit ( Epor. rénovant dominus Rothari vir excellen
tissimo rex genti Langobardorum) cum primatos judices suos (Epor. addit
Incipit Prologus). Haec, quorum vestigia alii etiam codices rcferunl,
et fortasse genuina sunt, non lamen in textura reeipere ausus sum,
cum ca Ma. el alii optimi anliqui codices prorsus omittant.
— , i5 Ego) Deest in Par. 4614. Post Dei Cav. addit omnipotentis.
Rothari ) Par. 4614 Hrothari.
excellentissimus ) Cav. , Epor. el Vat. excellentissimus rex ,
quod minus probo.
— , i6 et seplimodeeimo— Langobardorum) Ita Cav.; Guelph. omittit
et. Pro seplimodeeimo Epor. seplimodeeimus ; Ma. decimus
séptimo ; Guelph. el Par. 4614 septimus decimus , sed in
Guelph. decimus adjectum est a secunda manu. Vat. ha
bet tantum gentis Langobardorum septimus.
—-, ij tomo) Epor. mendose anímenle, el mox addit anno post octabo.
propitiante ) Cav. propitius.
— , i8 octabo) Vat., Guelph., Par. 4614 octavo.
aetatisque— octabo) Desnnt haec in Par. 4614. Pro aetatisque
Ma. aetatesque. Pro tricésimo octabo Cav. tricesime octabo ;
Epor. xxxmo. octabo; Guelph. trcgesimo octavo; Vat. xxxvni.
indiclione ) Cav. indictio.
— , 19 advento ) Ita Epor. ; rell. adventum.
provincia ) Par. 4614 provintiam.
— , ao Alboin ) Vat. et Ma. Albuin. Celerum Guelph. rectius for
tasse , si sentcnliam species , ante hanc vocem addit ab.
temporis ) Cav. lemporibus ; Ma. tempore,
rege ) Epor. , Vat. , Par. 4614 regem ; Ma. reges.
— , ai praecedcnlem ) Cav. et Ma. precedentes ; Gnelph. precedente ;
Vat. procidentc.
anno) Cav. el Ma. annos. In Val. deest septuagésimo—palatio.
—- , aa sexto) Ma. set-undo, el Paulus, lib. IUI, cap.XLllil, séptimo;
utrumque mendose. Ut nos Cav., Epor., Guelph., Par. 4614.
9, 2J féliciter) Cav. felicis ; deest in Ma.
Dato Ticino ) Ma. datu Ticinu ; Epor. omittit Dato — palatio.
— , 24 commoda ) Vat. quomoda ; Epor. quomodo ad ; Ma. commodis.
— , a5 et est ) Cav. , Epor. et Guelph. id est ; Vat. omittit ct.
adnexa tenor ) Cav. adnixa tinor ; Vat. adnexa quenar.
— , a6 precipite ) Epor. praecipuis ; deest in Vat.
tarn ) Guelph. lamen , quod fere praetulerim.
— , a8 ab his ) Deest in Guelph.
majore virtute habentur) Ha Epor., Guelph., Par. 4614; ma
jores virtute habentur Ma. ; majorem virtutem habent Vat.
et cd. Blanquii e sebedis Sigonii; majorem virtutem habere
noscuntur Cav. : e converso edd. Mural, et recentiores mi
norem virtutem habent. Manuscriptorum consensus in reji-
cienda voce minorem probat zb ab Iiis ad oppressores, non
ad cos qui vim paliuiilur , esse referendum.
quos modo vim) Cav. quomodo vim; Guelph., Par. 4614 quos
vim ; Vat. quorum. Mox Par. 4614 cognoscimus.
— , ag Ob hoc ) Cav. Ab hoc ; Vat. Ob hac.
— , 3o omnipotentis ) Deest in Guelph.
gratiam) Ha Epor., Par. 4614, Sigonius et Blanquius, quod
aptius visum est; Ma. gloriam; codd. et edd. rell. miseri-
cordiam , sed Guelph. misericordia,
necessarium ) Val. et necessarium.
prospeximus ) Cav., Ma. el Guelph. perspeximus.
-, 3i presentern ) Ma. presente.
corregere ) Ha Epor. ; coere. Vat. ; corrigere rell. Cf. Rolh.
cap. cccLXim.
quam priores — abscindant) Inlricalus locus, et in cujus sive
lectione sive interpretation , manuscriplorum auctorilate
el Liulprandi testimonio potissimum fulti, longe a ceteris
disccdimus, qui cumdem sive ediderunl, sive, de Lango
bardorum juribus disserentes, interpretati sunt. In prologo
scilicet anni I ait Liulprandus : « Rolhari rex pru-
« denier hoc inserere curavit dicens , si quis ille Lango-
« bardorum princeps ejus successor superfluum quid inibi
« reperiret, ex eo sapienler auferrel, el quod minus inve-
« nerit, Deo sibi inspirante adicerit. » Ad quem locum en
Muratorii nolam: л Haec eadem Grimoaldus repetiit supra
« in Praefalione sua. Ubi autem Rotharis dixerit a suc-
« cessoribus suis sua fore emendanda , incompertum est
и mihi, и Sed non hoc dixerat Grimoaldus, sed ad alium
respexit Rotharis locum (cap. cccLXXXVi), ut e verborum
consensu apparel , non adversante sentenlia. Contra Liul
prandi quae retulimus verba cum Rotharis cap. ccclxxxvi
nihil commune habent: mihi hue referenda videnlur, пес
eerie ad alium Edicti locum referri possunt. — Dissimilis
autem, in diversam omnino sententiam, hujus loci lectio, ea-
que minus abstrusa atque ideo primo adspectu probabilior,
et quam, non sine varietate scripturae, editiones sequun-
lur , paribus ferme librorum manuscriptorum aucloritati-
bus nilitur: quae priores omnes renovet et emendet, et quod
deest adicial , et quod superfluum est absiindat. En ad sin
gula manuscriptorum codicum lectiones. Ut nos quam habet
Epor. ; similiter quem Cav. ; que Vat. ; que Ma. , Guelph. ,
Par. 4614. Pro priores Vat. prores; Guelph. prior. Lectionem
homines tuenlur Cav. , Ma. , Epor. ; contra omnes Vat. ,
Guelph., Par. 4614; sed post omnes Guelph. addit et. Tum
rénovent Ma. et Par. 4614; renovavit Cav. ; renovet rell. Dein
entendent Cav. , Ma. , Par. 4614; emendet Epor. , Vat. , Guelph.
Pro et quod deest Ma. et Vat. quod deest ; Epor. et quod
est. Solus Vat. adiciant; rell. adiciat. Pro superfluum Epor.
superfluus. Demum abscindant Cav.; abscidal Ma., Guelph.,
Par. 4614; abscedat Epor. ; abscidatur Vat. — Ex hac varia-
rum lectionum congerie apparct : 1"", Omnes, praeter
Guelpherbytanum, codices ejus quam recepimus lectionis
vestigia servare, potissimum in plurali verborum numero,
quem baud facile amanuensibus tribuas; cum et Par. 4614
habeat rénovent et entendent, et Vat. adiciant; Sum, Longe
facilius et pronius e lectione quam recipimus alteram oriri
potuisse , quam с converso: qua in re notare juvat vocem
homines in omnibus codicibus plcnis littcris scriplam esse,
nullo scripturae compendio ; 3"nl idque praeeipuum , Ad
nullum nisi iinum hunc locum respicere Liutprandum po
tuisse in prologo anni I; ergo reeipiendam lectionem, quae,
codicibus probala , ei eilationi originem praebere poluit.
Fatcor dubitare mc, quin alia verborum senlentia sil ab ea
quam tradit Liutprandus; atque utrum per priores homines
intelligendi sint princeps et ü quos rubrica Edicti in qui-
busdam codicibus primates vocat, et quos idem Liutpran
dus alibi optimates aut primos appcllat: an potius ii qui a
Rothari mox anliqui homines dicuntur, et cap. cccxxxxvi
antiqui : ut idem sil titriiisque hujus loci praescriptum el
sentenlia. Facile lamen ad illam etiam Interpretationen) trahi
poterant , quam, eis tribuil Liutprandus , atque ei favcnl
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postrema verba et quod — abscindant. Id demum accedit ,
• e vulgalis lectionibus falsam prorsus enii sententiam; quae-
nam enim fuerunl leges renovandae, adjiciendac, abscin-
dendae , cam nullas in earn diem Langobardi baberent ,
sed sola consuctudinc regercnlur? Quamvis enim hoc loco
difficilem et jamdin agitatara qviaestionem nitro omittamus,
de vi et U8U juris Romani sub Langobardis : certe, si qui-
dem ejus usus cessavit , non demum per fugitiva haec et
ambigua verba , nulla ejusdem juris facta mentione , an-
tiquatum quia dixerit. Ex ipso autem Edicti praescripto
(Roth. cap. cccltcxx), ejusque mnltiplici testimonio (Liutpr.
cap. vta, lxxvii, c.xxxni, prol. anni XV) apparct, jurídicas
eas consuetudincs, quae forte in Edicto praetermissae. fue-
rant , vim legitimem non amisisse. — Earn igitur lectio-
ncm recepimus , quae tum antiquissimis et oplimis codi-
oibus maxime nititur , tum idoncam sententiam praebet ,
turn denique alíalo Liuíprandi testimonio sola firmalur.
33 unum ) Ma. , Par. 4614 ano.
34 previdimus ) Epor. proñdemus.
volutnine) Vat., Guelph. volumen,
conplectendum ) Ma. complcndum.
quatinus ) Ita Par. 4614 ; rell. quatenus.
35 unicuique ) Epor. unumquemque.
justitiam ) Ha Cav. et Epor. ; rell. justitia.
З7 seque) Cav. saequens , quod et alibi hac signification ipse
cod. Vcrc. ; se Epor.
39 ulllem ) Ma. , Vat. , Par 4614 u<i/e.
40 propter) Guelph. pro.
futuri temporis) Epor. fuluris temporil; Guelph. fuluris tern-
paribus ; deest in Ma. Tum Guelph. memoria.
1 ex quo ) Cav. ex qua.
a gente nostra ) Cav. genttm nostram.
nominati ) Par. 4614 nomina.
ceperunt esse ) Guelph. , Par. 4614 esse coeperuut.
3 in quantum ) Guelph. et in quantum,
dedicimus ) Ita Epor. ; rell. didieimus.
4 in ) Ma. et in.
hoc membrano adnolari) Guelph. Aar membrana adnolari; Cav.
hoc membranum ad notarium adfigere. Post jussimus Vat.
addil fieri. Post hace codex Cavensis exhibct inscriptio-
nem minio scriplam Item nomina regium istivs.
6 Fuit) Fuit ¡taque Guelph. Posterior haee prolog) pars, exhi-
bens Seriem return Lnngohardornm ab Agelmundo ad Ro-
tharim , cxtat , nl monoimus, etiam in Mutinensi , slatim
post Chronici verba et occisus est a suis. Priora in Mutin, ita
se hahent : Primus Langobardoram rex fuit Agelmund etc.
rex Agelmund) Cav. rex Attilmund; Ma. ergo Agilmund; Epor.
Agilmund rex; Par. 4614 Aalmund et Guelpb. Agelmund,
et omittunt rex. Etiam Mutin. Agelmund.
genere Gugingus) Cav. gente regugintus. Pro Gugitigus Ma.
gunzingus; Gnclph. , Par. 4614 Cugingns; Mulin. Guingus.
7 Secuudus ) Ordinales hae numciorum nolae liinc usque ad
Ariowa Id desunt in Epor.
Lamisso ) lia Ma. , Vat. ; Lamissio Gnelph. ; Laamissio Par.
4614; Laamisie Epor.; Laamiffb Cav.; Lamkho Mutin. Cf.
quae notavimus Cbronici capite in.
9 Sildehoc) Epor. Geülehoc, et mox ZeUehoc ; Guelph. ulroque
toco Childehoc; Par. 4614 Hildehock, et mox Hildehoc; Vat.
Zeldock : cf. notata Chronici cap. in. In Vat. omitlitur
films Leih.
10 Godehoc) Godihar hie et mox Cav.; Godioch Guelph. et Go-
dchaoch Par. 4614 utroque loco; Mutin, mox Godehoc. Turn
Ma. , Vat. et Mulm, omittunt filius Sildehoc.
11 etaffö) Epor. Gaffe ; Par. 4614 Flaffb.
i 3 Tato , filius Claff'oni ) Pro Talo Epor. Tatto , sed mox Tato
et Talmi. Pro Claffeni Par. 4614 Claff'oni ; Guelph. Cla-
f'onis ; Epor. Gafoni.
Talo et Vmchis filii Claffimis ) Desunt haee in Cav. , Vat. ,
Par. 4614 et Mutin. ; sed genuine esse patet ex Chronico.
Elian in edd. , praescrtim Rlanquiana с schedis Sigonii ,
hoTum vestigia , quamvis corrupta , supersunl : his autem
omitlendig occasionem dedit recurrens vox Claffimis. Ce-
ternm Epor. fFinigis pre Unichis, et Gafoni pro Claffimis.
i4 Octabus ) Ma. Octabo ; Guelph. Oetterns.
ffacha) Ma. Vache; Cav. et Epor. fVaccho; Par. 4014 fVacco.
Tum Cav. filie.
Vnichis ) Gnelph. ffinichis , sed supra ut nos ; Epor. hoc
item loco fVinigis ; Par. 4614 C'negis.
vepus Tatoni ) Gnelph. el Mutin, nepos Tatenis ; deest in
Par. 4614.
|5 Nonns) IVono Cav. Tum Jfalthaii solus Par. 4614; Vat. An-
tarich ; Guelph. a secunda manu ff atari; rell. IVallari.
16 Pctimus) Cav. Décimo, et mox Alduin, ac dein Gaisus, pro
quo Vat. Cousus. In Mulin. est Audoinut et Gaugus.
17 Undecimus) Undécimo Cav. Tum Albuin Ma. ; Alboinus Mutin
filius Audoin ) Deest in Ma. et Guelph. ; Mulin. habet ßu
Audoini. Mox Epor. exercito , fortasee veriug.
— , 18 ut supra, in Italia adduxit) Referunlur haec ad ea quae initio
prologi dicta sunt: male ergo Vat. supra Italiam adduxit
in Guelph. est ut supra dictum est, in Italiam adduxit ù
Mutin. , cum superiora desint , omittuntur verba ut supn
— , 19 Duodecimus) Duodecimo Cav. Tum Cav. Clcph, et mot Clep-
Epor. ut nos ulroque loco; Guelph. ulroque loco Clef- Vat
utroque loco Clep; Par. 4614 hoc loco habet Etepex pre
Clep ex, mox Vero Clep; Ma. Cleppeo, et mox Qtphtmt
Mutin, primo Clep , mox Claff'oni.
Beleos ) Ma. ueleos; Par. 4614 BeUhos. Cav. et Mulin. omit
tunt ex genere Beleos.
— , ao Tertiodecimus ) Ita Mutin. ; Tertiodecimo Cav. Tertiusdeamti
rell. Tum Ma. Autari. ; Guelph. Hautari ; Val. Autarich.
Mox Mutin, filio.
— , ai Quartodecimus ) Quartodecimo Cav. ; Quartus deiimus Guelph.
et Par. 4614.
Agilulf) Ita Ma. et Par. 4614 hic et mox; Guelph. hie Agi-
lulf, mox Agilulfi; Cav. Agilulh, el mox Agiluph; Mutin,
utroque loco Agihif; Vat. hoc loco Agilluf, altero АаЫЩ,
Epor. utroque loco Aginulph.
Turingus ) Cav. Thoringus ; Vat. Uricus.
— , aa Anawas) lia Mutin. ; Anaunas Vat. ; Anawain Epor. ; Папаша
Par. 4614 ; Anawand Guelph. ; Anauni Cav.
— , a3 Quintodecimus) Quintodecimo Cav.; Ouitit us decimus Gnelph
Par. 4614. Tum Adalwald Epor. , Par. 4614 , ct Mulin. ;
Adalowald Guelph.; Adoguald Cav. ; Adaduald Vat.; Au-
duald Ma. Scripsi Adlowald , nians potissimum auctontate
marinons Taurinensis.
— , 34 Sextodecimus ) Sextodecimo Cav. Sixtus decimus Vat. , Par.
4614. Tum Ariuald Vat. ; Ariguald Ma. ; Arigald Cav ,
Arioald Mutin. ; Harrwald Par. 4614.
Campus ) Gaupus Guelph. ; Gaufus Ma.
— , a5 Seplimodecimus ) Cav., Guelph., Par. 4614 Septimus deciam:
Epor. Sedecimus, quamvis ibi ait ordine decimus Septimus.
Ego ) Epor. ergo. Verba Ego — Nanding Cav. minio scripta
exhibet ; nos characterum forma distinximus. In Mulm ,
ut par est, omittuntur verba Ego—qui supra. In Vat. de
est qui. Tum Ma. Rotari ; Par. 4614 Hrothari.
— , a6 Nanding ) Par. 4614 hic et mox Nandinig; Cav. Nandig, et
mox Nandoin ; item Guelph. ulroque loco Nandom ; Mi.
altero loco Nandinging ; Mutin, altero loco Nondingut ; ni
nos Ma. et Mutin, hic , et Epor. utrobique. In Vit. pro
verbis filius Nanding —Noczo filmt est tantum filmt Nan
ding no demis. Noto filius.
Arodus) Similiter Gnelph. Arados; Epor. Harodus; Par. 4614
Harmlos ; in Ma. est Arizoni : sed in Chronico , cap. xi ,
Cav. et Ma. consentiunt in Arodus, cui lectioni etiam fa-
vent edd. et Paulus Diacnnus.
— , »7 Noczoni) Ita, et mox Noczo, Cav. et Par. 4614; Notait ae
dein N010 Guelpb. ; Nozmii et mox Nozo ( a prima main
Notu ) Epor. ; Noc et mox Nocazo Ma. ; Noconi el пил
Noto Mutin.
Alamund) Epor. et Guelph genitivo casu Alamundi. In lia.
al lerum Alamund omitlitur ; pro eo Vat. Alamond. Cav.
utrobique Allamund ; Par. 4614 ad hamund.
— , a8 filius Aloman ) Cav. , Par. 4614 filius Alamanni. In Val de
est alternm Alaman. In Mulin. est Alamundi. Alamund.
Hilzoni; Hilzo) lia Par. 4614; Ittoni. Ihn Ma. et Mutin.; Сат
Etzoni. Elza; Epor. Hilzuni. Hilzo; Guelph. Hilumis.Hilui,
Val. Elcionis. Elcio , post quam vocero omit I il filius.
— , 39 fFthiUmi; IFchilo) Ita Par. 4614, Vat. ; ff eiloni. ffeilo Epor.;
Veimm. ffeilo Mutin. ; fVechiloni. tVtchilo Ma. ; ffaelrnï.
fVelo Cav. ; in Gnelph. deest filius fVehiloni. fFehilo.
ff-'eoni; tVea) Ita Cav., Par. 4614, Mutin.; similiter Уеот.
Feo Ma. ; fFeionis. Fee Vat. ; fFehonis. fFehe Guelph. ,
fFechoni. fFetho Epor.
— , 3o Frochom; Frecho) Frocchu (a prima manu Froccmi). Fnxcho
Epor.; Froconi. Froco Ma.; Freconi. Frene Xal. ; Await
noni. Froncheno Par. 4614; Praconi. Praco Cav.; Prochms.
Proche Guelph. ; in Mutin, deest filius Frochoni. Frockc.
Fachoni ; Facho ) Ita Ma. el Vat. ; similiter Fachoni. Facrho
Mutin.; Facchauis. Faccho Guelph.; Faectmis. FacchoVK-
4614 ; Facoani. Facco Cav. ; fVachoni. IFacho Epor.
— , i i Mammeni ) Guelph. Mammonis.
Obthoia ) Ita Cav. , Guelph. et ed. Blanquii ; Obbera Epor.:
Vstbora Par. 4614; ucfora Mutin.; utufthor Vat.; ийеф-
bora Ma. ; Obochorae editiones, excepta Blanquiana.
, 34 Ft hoc—scriptit) Haec, quae iterum Iegunlnr in fine Edicti
" " soli hie habent Cav. el Ma., qusmvis ibi-
lectionis
Rolhari? regis
iterum proférant; quo loco vide
ET VARIAE LIÏCTIONES
In hoc capilum iudice secutus sum potissimum cod. Verc. ; in ejus
aulem lacunis ( cap. l—cuillij ccxvil—ccxiaii ) plcrumque leclio-
ocm recepi , in quam duo e. reliquis Iribus codicibus ( Cav. , Ma. et
Kpor. ) consentirent. Rationem eliam habui rubricarum quae liaben-
tur in ipso Edicti contexlu, et hujus indicis praecipuum fonlem con
stituant. Ubi deficit V'erc. , scribendi rationem scu oi'<Ao<¡rra/>Aiam ma
xime eequimur codicis Epor. Minores autem lectionis varíeteles non
adnotavimus.
I. Epor. omittit hominum.
III. Epor. omittit fugire. ,
V. Pro scamaras Ma. scamara ; Cav. scamara. Epor. omittit intra
provincia.
VI. Post guis Cav. , Ma. addunt foris. In fine Ma. addit contra jn-
ilicem suum. . .
VII. Epor. Si guis contra inimicum suum pugnandum collegian.
VIII. Epor. Si guis in convento scandalum comiserit.
Villi. Epor. omittit gualemcumgue. Idem moi incusavcrit.
X. Cav. , Ma. Si guis homo. Pro consiliaverit Cav. consiliatus fucrit.
XI. Cav. addit Si homines liberi inter se in morte.
XII. Cav. Si guis duo aut plures homines, sive amplius liberi homines.
\1I1. Epor. omittit ipsum occidatur. In indice Ma. ( non item in
texlu ) ut in códice Sangallcnsi boc caput in duas partes dividilur,
quapropler hie accedit rubrica ХПП. Si guis ipsum homicidam defen
deré voluerit. Hinc in indice Ma. capitum numeri exin unitate exce-
dunt números edilionis nostrac , usque ad cap. LXvui.
Х1Ш. IIa Epor. j Cav. et Ma. Si guis homicidium in ( Ma. omittit
in ) absconse penetraverit.
XV. Epor. omittit hominis mortui.
XVI. Epor. omittit mortuum. Pro fiumtn Ma. flumine ; Cav. fluvium.
Pro aut foris Ma. vet foris ; deest in Epor. Post invenerit Ma. addit
ct expoliaverit.
XVII. Epor. Si guis ad regem venire festinat. Pro voluerii'Ma. volui t .
XVIII. Cav. et Ma. Si guis ex adversariis manu ármala super guem-
cumgue adsaliverit ( pro adsaliverit Ma. ad regem ).
XVIIII. Epor. habet Si guis cum plures homines in vico intrarerit
щапи ármala. Pro currerit Ma. cum manu ármala.
XX. Post guis Cav. addit exercitalis. In Cav. deest ad justitiam.
Epor. habet Si guis ducem suum contempserit.
XXI. Pro exercito Cav. exercitu ; Ma. exercitum.
XXII. Ha Epor. ; Si guis de ipso exercitu ad justam causam prose-
guendam ducem suum Cav. ; Si guis de ipso exercitu ducem suum non
secutaverit Ma.
XXIII. Pro dux Cav. mendose guis.
Willi. Postât Cav. addit guis. Tum Cav. habet castaldcus ; Epor.
даstal7. Post suum Cav. addit contra rationem.
XXV. Ma, omittit in , male.
XXVI. In indice Cav. haec rubrica scquenli poslponitur , et est
cap. XXVII , atque ita sc habet Si guis mulieri viam antesteterit.
Heliquam lectionis varictatem vide ad ipsum hoc caput in textu.
XXVII. In indice Cav. superior! praeponilur, et est cap. ХХУ1.
XXVIII. Pro servo alieno Cav. servum alieпит ; Epor. servo , ct o-
miltil alieno. Pro vel Cav. , Ma. aut. Pro ancillae Cav. ancillam. Pro
scu— liberto Cav. seu aldium vel libertum; desunt haec in Epor. Tum
Cav. omittit viam antesteterit.
XXVIIII. Ita Epor. ; Si guis messem suam seu clausura vindicandum
probibutril Ma. ; Si guis laborem suum vindicandum homini viam an
testeterit Cav.
XXX. Pro in terra Cav. mendose vel terra ; deest iu Epor. Tum
prp jactaverit Cav. pro guolibcl ingenio.
XXXI. Epor. De walupaus ; cf. nótala ad hanc rubrican! in textu.
Cav. et Ma. liabent Si guis homini libero violentiam ( Ma. addit in
juste ) fecerit.
XXXII. Ita Epor. ; De homine libero si nocle in curie alterius Ma. ;
.Si guis homo liber noctis tempore in curte alterius fuerit Car.
XXXIII. Cav. addit guis post Si, el pro node habet noctis tempore.
In Epor. incuria, libraiii deest haec rubrica, unde mox capul xxuiu
Signatar ХХХП1, et sie deineeps, contra üderu reliquorum codicum,
et insins Epor. in texlu. Demura a capite CLXXXVlliI iterum conveniunt
numeri , omisso scilicet in indice Epor. capitis numero CLXXXVlll.
XXXIIII. Epor. vocem sagittarerit habet post aliena.
XXXVI. Post palatiumila. addit regis. Pro praesens est Cav. preest.
Tum Ma. omiltit penetraverit.
XXXVII. Post Si Cav. addit guis. Pro preest Epor. est. Demum Ma.
oruidit penetraverit.
XXXVIII. Pro seivus Cav. mendose guis servum. Pro preest Epor.
est. Ma. omittit commiserit. Pro preest— commiserit Cav. habet tunc
invenitur esse.
XXXVI1II. Post Si Cav. addit guis. Mox Epor. habet aliam ciVt'fa-
tem. Pro commiserit Cav. incitare.
XL. Hie item post Si Cav. addit guis.
XLI. Pro battuto Epor. bailado. Cav. rubricara habet Si guis homi-
nem liberum insidiatus fuerit.
XLII. Pro legato Epor. ligato. In Cav. rubrica est Si guis hominem
liberum ligaverit.
XLIII. Epor. omitlit aut percussura. Pro hominis liberi Ma. habet
Ловит libero. In Cav. rubrica est Si guis hominem liberum, subito sur-
ijentem rixa, perçussent.
XLIIII. Pro aliusn Cav. hominem liberum. In fine Ma. addit seu
nlapam.
XLV. Ma. De feritis aut compositionibus plagarum.
XLVI. Ita Ma. ; Si guis alii plagam in caput fecerit Cav. el Epor
XLVII. Pro De plaga Cav. , Epor. Si guis alium plagaverit. Cav.
omillit ut ossa rumpantur.
XLVIII. Cav. De oculo excusso , male.
LI. Cav. in fine addit excussis.
LUI!. Cav., Ma. habenl facie.
LVL Cav. ct Ma. aure.
LV11I. Ma. De brachio puncto.
L Villi. Ma. De plaga intra capsum.
LX1. De plagarum numero Cav. et Ma.
LXI1I. Pro digita Ma. digitis.
LXI1I1 — LXVU. Quattuor basce rubricas ablativo casu exhibent
Cav. et Ma.
LXVIII. Superiiis caput in indice Ma. signalur numero LXVIII ,
hoc aulem errore amanuensis numero LXX , omisso LXVIIll. Hinc
usque ad cap. Lxxvi non jam uno sed duobus noslri capilum numeri
distant ab iis quos habet index Maintenais; cf. nótala ad cap. xiii.
LXX. IIa Epor.; De secundo dígito Cav. et Ma.; sed Cav. addit pedis.
LXXI. De tertio digito pedis Cav. ; Si tertium digitum Ma.
LXX 11. De guarto digito pedis Cav. ; Si guartum digitum Ma.
LXXIII. De guinto digito pedis Cav. ; Si guintum digitum Ma.
LXXIIII. IU Cav. ; De omnibus plagis Ma. ; in Epor. exscribunlur
prima legis verba usque ad evenerit.
LXXV. Cav. et Ma. De infante in utero matris occiso (Cav. omiltil
occiso ).
LXXVI. lia Ma.; De aldio et servo ministeriali Cav.; Si aldius aut
servus ministeriellem Epor. Ceterum ad hoc caput index Ma. repetit
numerum LXXVII , quo notalur superius caput ; ut sic jam ilerum
usque ad cap. cxxxv unitate différant a noslris numeri indicis Ma. ;
cf. supra nótala ad cap. Lxviu.
LXXVII. Ha Ma. j Cav. et Epor. Si guis aldium aut servum mini-
slerialem percusserit ( Cav. omittit percusseril ).
LXXV1II. Ha Ma. ; Si guis aldium alienum plagaverit in caput aut
servum ministerialem Cav. ; Si guis aldium aut servum ministerialem
plagaverit Epor.
LXXVI11I. lia Ma. ; Si guis aldium alienum plagam in caput fecerit
Cav. ; Si guis aldium aut minist plagaverit in caput Epor.
LXXXV111I. Ita Cav. , Epor. , et rubrica in textu ; Ma. De pollice
manu».
XC. Ha Epor.; Si secundo digitum Ma.; De secundo dignito man. Cav.
XCI. Si tertium digitum Ma. ; De ter. dig. man. Cav.
XC1I. Si guarlum digilum Ma. ; De guarto dig. man. Cav.
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ХСШ. Si quinlum digilum Ma. ; De quinto dígito Cav.
XCVH. Cav. addil pd. ; Ma. habet Si quis aldio alieno aut uno tni-
nisteriale secundum digitur excusserit.
XCVIII. Cav. addit pd. ; Ma. habet si tertium digitum.
XCVI11I. Cav. addit pd. ; Ma. habet Si quartum digitum.
C. Cav. addit pedum ; Ma. habet Si quintum digitum.
CI. Pro intra Cav. inter. Pro capso Ma. capsum.
CH. Pro oui Cav. , Ma. et; deesl iiiEpor.; ut nos rubrica in tcxlu.
CVI—CXU. In indice Cav. barum rubricarum ordo torbatus est,
ut cap. суш—cxii in eo sint C/-'/—CX; bis aulem subjicianfùr cap.
evi , cvii , sub numeris CXI , CXU.
CVIIII. Ita Cav. , et rubrica in textu ; Ma. De denlibus excussis ;
Epor. De dentés qui in riso apparent.
CXI. Pro intra capso Cav. intra capsum ; Ma. quae intra capso sil.
CXU. Cav. omitlit rupta.
CXV. Ma. Si secundum digitum.
CXVI. Ma. 5« tertium digilum ; Epor. De tertium digitum.
CXVII. Ma. Si quartum digilum ; Epor. De quartum digitum.
CXVIII. Ma. 5« quintum digitum ; Epor. De quinlum digitum.
CXVIIH. Cav. addit de ante serró. Pro servo rusticano Epor. serri
rusticano ; Ma. serri ruslicani. In Epor. deeit ubsciso. L't nos etiam
rubrica in textu.
CXXI. Ma. Si secundum digilum.
CXXII. Ma. Si tertium digitum.
CXX1II. Ma. Si quartum digitum.
CXXIIII. Epor. babel De quinlum digitum ; Cav. De quinto dígito
pedo ; Ma. Si quinlum digilum.
CXXYI. Pro sideratum fucrit Ma. sidtrarit.
CXXYII. Post feritas Ma. addit sicut supra ; Epor. aulem sequentia
capitis verba ad finiantur.
CXXVIII. Epor. Qui plagas fácil ipse querat mediáis.
CXXXI. In Cav. rubrica est De alio vero minisleriale.
СХХХШ. Pro borulco Ma. bubulco ; Cav. vefulco.
CXXXIIII. Verba qui — est omilluntur in Epor. Pro sub Ma. t um.
lu Cav. dcesl est ; in Ma. occiso.
CXXXV. IIa Epor. in textu. Vocem porcarios hoc loco Cav. babel
in fine, Ma. el Epor. omitlunt. Posl banc vero quae ibi est CXXXVl.
Ma. alteram rubricam babel CXXXV1I, De inferioribus porcariis, uuo
capita in duas partes dissecto.
CXXXYI. lia Epor. ; Cav. oinillit occiso ; pro caprario seu armen-
tario Ma. seu caprario. Tum post banc, quae in eo est CXXXVIII ,
Ma. addit alteram rubricam CXXXVHH , De perdiscipulis aut qui
sequentes sunt , capile iterum in duas parles diviso.
CXXXVI1. In indice Ma. CLX, et sic deinceps usque ad cap. cxciui.
Pro parbus Epor. parrulus. Pro massario Ma. massa.
CXXXVIIl. Ita rubrica in texlu; parum difierl index Ma. el Epor. ;
Cav. postrema tria verba omittit.
CXL. Cav. omillit aut libera.
CXLI. Ita Cav. ; Si quis venenum ad bibtndum dederil Epor. ; De
veneno temperate homineque mortuo Ma.
CXLII. Cav. omittit alii ; Ma. habet De serró aut audita si vene
rium dederit.
CXLIII. Cav. De eo qui se rerindicare.
CXLV. Ha rubrica in texlu, fere adslipulautc Ma.; Epor. babel De
conductos aut regatos commacenos ; Cav. De conducto magistros.
CXLV1I. Cav. omittit [oris ; pro eo Ma. foras foculare.
CXLV11I. Cav. De foco in ilinere facto ; Epor. rubricam с pracce-
-denti corruptam exhibct Si quis fogum foris norem pedes ad fogola-
rem portaverit.
CXLVI11I. Pro í«ciío Ma. et Epor. incensó.
CL. Epor. Si quis molino alterius cappellarerit.
CLII. IIa Epor., fere ut rubrica in textu; Ma. omittit ab alio, el
transfert rogatus posl opera ; in Cav. deest rogalus ab alio.
CL1II. Pro grades Cav. grado , Ma. gradibus. Pro cognationum Ma.
mendose cognitionum scu successoribus.
CLV. Pro instituiré Epor. faceré , el omittit cum legitimo. Ma. ha
bet De filiis naluralibut.
CLY1. Epor. exbibet sola priora tria verba ; Ma. omitlit postrema
duo , el pro qui habet et.
CLV11. Ma. Qui de filio naturale geititus fuerit.
CLV1I1. Ma. addit seu plures vel parentes proximi ; Epor. pro ru
brica babel priora capitis verba.
CLYII11. lia Ma. ; De filias legitimas et filias naturales Cav. ; Si
quis dereliqucrit filia legitima ct films naturalis Epor.
CLX. Ma. el Epor. Si quis dereliqucrit filias legitimas et sórores le
gitimas ( decst hace vox in Ma.) et filium legitimum (Ma. ct filios
naturales ).
CLXI. lia Cav. ; Si fuerint filii legilimi et naturales et sórores , pro
mundio curum Epor. ; Si fuerint filii legitimi et filii naturales et filias
legitimas SI a.
CLXll. Ma. Si filius naturalis occisus fuerit legitimi filii accipiant ;
Epor. pro rubrica babel priora uovein capitis verba.
CLX1II. Pro insidiatus fuerit (¡av. insidiarerit.
CLXUU. Epor. ouiillil eje parentibus ; pro eo Cav. aliquid de alio.
In Cav. deest de nepote aut consobrino suo ; in Epor. aut imuoiriM,
Ma. reliqua post suo omittit , Cav. postrema duo verba.
CLXVI. IIa Ma., Epor. , el rubrica in lexlu; Cav. pro rubrica c»b¡-
bet priora lc*lus verba.
CLXV1HI. Epor. addit filius exhercdilare.
CLXX. Ha Epor.; Ut non liceat palrcm filios exhereditare, me flm
viro paire пес suos Ma. ; L't patrem filii non exheredenl Cav.
CLXXI. Post Si quis Epor. addit propter egritudinem ; idem moi
ouiillil de filiis. Ma. habet De desperatione vt non posât filios haben
CLXXIII. Pro thingarerit Cav. thingare voluerit.
CLXXI1II. Ita Cav.; Nulli liceat primo thinx in alio nomine facen
Epor. ; Ut non liceat donalori quod ante fecit in alium Ma.
CLXXVI. Ita Epor. , etiam in textu ; Cav. et Ma. Si quis lebrona
fuetus ( Ma. effectus ) fuerit.
CLXXVII. Si possit migrat e сит fura sua Epor ; Sí quis liber homo
potestatcm habeat sub regno nostrorum cum fara sua migrate Cav.
CLXXX. IIa Epor. ; Si puellu spunsata libera lej/rosa aut dcnumiom
apparuerit Cav. ; Si postquam paella aut mulier sponsata est leprosa Ma,
CLXXXI1. Epor. Si quis filiam suam aut parentem in imijugio de
deril ; Ma. Si quis filiam suam aut quamlibet parentem in cmijuymnt.
CLXXXIII. Ab hoc capite incipit index Verc. , deficiente seilicel
priore codicis quatcrnione. In hac rubrica Epor. omittit out ntulierii,
CLXXXV. Pro incestas Verc. incerlas ; Epor. omiltil incestas el.
CLXXXVIII. Tria postrema verba desunt in Ma. Ceterum in in
dice Epor. hoc quidcra caput est CLXXXVH, sed, oniisso mox nu
mero CLXXXVIII , proxiinum caput Signatur ul apud nos numero
CLXXXVIIII, ut sic numcri indicis iterum convenient cum noslris
et cum ipso codicis Eporediensis contextu.
CXCI. Epor. postremas duas voces omillil.
CXCII. Cav. omitlit aut aliquis ex parentibus ; Epor. omillil alii.
CXCIII. Cav. el Ma. oiuiltunt alicnum el fuerit. Practerca Ma. trans
fert serrum ante secuta.
CXCIUI. Post am ilia codd. praeter Epor. addunt gentile. Pro frr-
nigalus fuerit Cav. et Epor. fomicaverit. In Ma. rubrica est СХСП1,
De amilia gentile forniiata; tum, capite in duo dissecto, alteram ru
bricam habet CXCVI1I , Si cum romana ancilla.
CXCV. In Ma. est cap. CXCVUU , et sic deinceps usque ad cap.
cccvilli. Pro injecto Cav. aut mulierem. In indice Epor. deesl liacc
rubrica , ut sic numeri unilate iterum a nostris differunt usque ad
cap. cel.
CXCVII. Pro nefando Verc. fundi. Cav. addit quod est masca.
CXCV1II. Post puella Cav. addit libera aut tituliere.
CXCVIIII. Pro régressa fuerit Epor. remanserit.
CCI. Post libera Cav. addit aut puella aslo animo. Ceterum in in
dice Epor., omissa numeri nota ГС, ab hoc capile numeri cum no
slris iterum conveniunt ; cf. supra ad cap. exev.
CCII1I. Pro esse Ma. virere. In Epor. rubrica est Nulla mulin sub
regui nostri ditionem in sua sit potestatem ; in Cav. Nulle mulicri li
ceat silpmundia virere.
CCVI. Pro liberta male Cav. et Epor. libera.
CCV1II. Cav. De raptu aldie ; Epor. Si quis rapuerit aldia alicm.
CCXI, CCXII. Verc. tarn in textu quam in indice, et Ma. in texlu,
horum capitum ordinem inverlunt.
CCXI1II. Pro consilium Cav. voluntatem. Verc. omitlit parcntum.
Post banc vocem Cav. addit uxorem ; Epor. post duxerit.
CCXVII. Capitula ccxwi—ccxlmi desunt in indico Vete. , cum
allero folio aecundi quaternionis. Rubricam dedimus ex Epor. Pro
servo Ma. qui serrum maritum. In Cav. rubrica est Si quis aldianc mit
liberta in casa aliena ad maritum intraverit.
CCXVI11. Epor. omittit uxorem. Cav. rubricam habet Si aldius tu-
juscumque aldia aut liberta tulerit.
CCXVI1II. lu Ma. omittilur uxorem ; in Epor. sua— uxorem.
CCXX. Post ancilla Cav. et Ma. adduut cujuscumque seu cuicumevt.
Ma. omitlit intraverit.
CCXXI. Ma. omittit mulierem. Ante tulerit Cav. inscrit aut putlU
uxorem.
CCXXII. IIa rubrica in textu. Pro gratiata Epor. gratia ; decsl in
Ma. ; Cav. habet De ancilla ad gradum matrimonii conslituendam.
CCXXUI. Omittilur hoc capul in indice Epor., ex quo fit ul moi
capitum numeri Herum a nostris dissideant. Celerum Ma. omillil D<
eo , ct pro moritur habet mortuus fuerit.
CCXXIHI. In indice Epor. CCXXUI: tum, capile in qualluor dis
secto, rubricae adjiciuntur cap. CCXXIHI, Si in votum regis liberta*
ditnittitur ; — CCXXV, Item qui fulfree fecerit ; — CCXXVI, Item
qui aldioncm faceré vult. In textu tarnen ejusdem codicis haec, et
apud nos , unum efliciunt caput CCXXIHI.
CCXXV. Ita rubrica in textu ; similiter Ma. De filiis liberli. Epor.
habet De filiis liberUnis; Cav. De filiis libertis id est fulfread. Celerum
in Epor. est cap. CCXXVII , el sic deinceps usque ad cap. ccLivi.
CCXVI. lia Ma. ; De libertis qui libértate merueruiil Epor. ; Отпч
libertis qui a donnais suis libertatem cmeruerunl Cav.
CCXXVIU. Cav. addil quinqué annos.
CCXXV1IU. Pro Qui Cav. et Epor. Si quis. Pro astv M», alio; Car.
aslo animo.
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CCXXX1. C«v. adjicil et filtus ejut.
CCXXXIU. Post Si quit Ma. addit qualemcumque rem.
CCXXXV. Cav. addil ut terrant sine volúntale domini sui non ven-
diderit. In Epor. rubrica est Non liceat terra aut mancipia rindere.
CCXXXVII. Pro De serein qui Epor. Si servus.
CCXXXVI1U. IIa Epor. Post servus Cav. addit mi auctoritate. Ma.
liabct De servo qui arborent ubi teclatura est facta incida it.
CCXL, CCXLI. Scripluram snaida с textu recepimus: hic Ma. si-
naida ; Epor. seuaida ; Cav. signaida.
ССХЫ1. Epor. Si quis aurum ftguravertt sine jussu regis.
CCXLII1I. lia Epor. ; pro de castro aut civitaltm Cav. civitatis. Pro
discenderit Ma. exierit ; Cav. nocte descendent.
CCXLV. 11a Ma. , adslipulaute rubrica in contuxtu ; Epor. omittit
et debitunt ; Cav. babel Si quis dcbilorem habet appellet eum.
CCXLVI. Pro contcstationem Cav. constitute.
CCXLVU. Pro liciat Cav. sit liccnlia.
CCXLVIII. Ilaec rubrica in Epor. sequenti poslponitur. Mine au-
lem desinit lacuna codicis Verc. , et incipit folium 3 secundi qua-
ternionis. Ceterum Cav. omillit pro alio ; Epor. alio pro alio.
CCXLVIIIl. In indice Epor. superiori praeponilur. Verc. omittit scи
porcorum. ,
CCL. Л'егс. omittit quis. Pro seu laceas Epor. domitos. Pro aut —
bottom Ma. owes , boceas , donatos vel indómitos.
ССЫ. Cav. cl Epor. addunt alias res ( deesl rts in Cav. ) non ha-
bucril nisi caballos aut boves ( Cav. caballum , el omittit aut boves ).
Ma. habet De debitoribus seu creditoribus.
CCLU. Ita Verc. ; Cav. Xulli liceat pro quolibet debitum casa tribu
taria pignei is tollere ; Epor. Autli liceat casa ordinate tributaria pro
quolibet debitunt locum pigiuris tollere ; Ma. АиШ liceat casa massaria
loco pigneris tollerit.
CCLUII. Pro servus Verc. servum.
CCLV. lia Verc; reliqui 5» quis per prodilorem (Cav. indicatorem)
furtum inveiierit.
CCLVI. Pro servus male Ma. quis. Pro ta fuga Cav. , Ma. , Epor.
dum in fuga est. Tum Ma. addil alii. Dein post furtum Epor. addit
aut damnum.
CCLV11. Post libera Cav. addit idcsl fulfreald. Pro furtum fecerit
Epor. super furtum témplala fucril.
CCLVI1I. Pro in — fuerit Cav. el Epor. super furtum tenta fuerii
( Epor. fuerit templa ) ; Ma. vero furtum fecerit.
CCLVilli. Pro servum suum Epor. puerum suum; Cav. puerum suuiu
nut servum. In Ma. rubrica esl De servo qui per jussioncnt domini sui
furtum fecerit.
CCLX. lia Verc. ; Epor. el Ma. Si quis qualemcumquc rem invenerit
in via (Ma. omillil in via); Cav. Si quis quolibet rem mobilem in via
invenerit et cclaveril.
CCLXI. IIa Verc. ; Cav. el Epor. Si servus dum ancilla aliena ha-
buil uxorem ( Epor. habet, et omillil uxorem ) furtum fecerit ; Ma. Si
servus dum ancilla alterius liabuerit furtum fecerit.
CCLX11. Pro cuilevet aliquid Epor. res alienas cuilibcl; Cav. aliquod
cuidam. In Ma. rubrica esl De servo in fuga el res commciidatas qui
cas reddere volueriL
CCLX11I. Post homines Cav. addil in umun.
CCLXI1II. Poet servus Cav. addit vet ancilla. Pro foris — voluerit
Epor. vellit foris provincia fugire ; Ma. foras provincia fugitc,et omillil
vuluerit ; Cav. foris provincia fugierit.
CCLXV. Ma. addit qui portu cuslodit.
CCLXV1. lu Epor. deest baec rubrica.
CCLXVII. In Epor. , ob supcrius caput omissum , hoc eignalur
CCLXyiII, cf. nótala ad cap. ccxxitii. Pro tnancipium fugacem Epor.
mancipias fugaces; Cav. seiens fugacem.
CCLXV1I1. Ilaec item rubrica deest in Epor. In Verc. omiltitur/ш/л-
cesm. In Cav. rubrica esl Si portunarius sdeiis kontinent liberum fugacem.
CCLXV1U1. Ob omissam superiorem rubricara numeri capiluin in
Epor. itcrum conveuiunl cum nostris, et cum ipso codicis textu. Ce
terum post Si Verc. addit quis. Dcesi alicujus in Ma. , Epor. Pro al
teram Ma. alium ; Epor. alium hominem. In Cav. rubrica est De man-
cipio si postquant fugierit alienus.
CCLXX. Pro Шит Ma. eo. In Epor. rubrica est Si quis Ule postquant
inancipius aliena fugierit et nolu earn reddere ; in Cav. Si quis mauci-
pium alieпит noluerit reddere.
CCLXXI. Epor. addil si noluerit reddere ; Ma. si fugierit. In Cav.
rubrica est Si mancipius cujuscumquc in curte regis fugierit.
CCLXXH. Ma. addit si fugierit ; Cav. si sacerdos reddere noluerit.
CCLXXIII. Pro servus Verc. quis. Pro intra provincia Epor. in fuga.
CCLXXIIII. In Ma. deest quis. Pro fogacem liabuerit Cav. fugacem
super novem nodes liabuerit; Ma. fugacem in casa sua nesciente domino;
Epor. in casa sua super novem nodes habuerit nesciente domino ejus.
CCLXXV. Ita Verc. ; Epor. et Ma. habenl Si mancipius alienum rc-
fugium post alium fecerit ; Cav. Si quis tnancipium cujuscumquc eonfu-
gium , id est faida , in casa alterius fecerit.
CCLXXV1. Cav. omittit quis, et post mancipium addit alienum. Pro
txceperil Ma. susceperit ; Epor. esse , susceperit aut annonam dedciit ;
Cav. annonam dederit.
CCLXXVI1. Post De Cav. , Ma. , Epor. addunt aislan , idest , ex
legis inscriptione. ,
CCLXXVUI. Ita Verc. , cui accedit Ma. , qui De curte ruptura. In
Epor. est De obéras , id est curtís ruptura ; in Cav. De obéras , id est
curtís regis.
CCLXXV11II. Male Verc. consilio. Turn idem rustiganorum.
CCLXXX. Pro rUMticanorum Epor. rusticorum.
CCLXXX1I. Post casa Ma. addit erecta. Pro ligna furaverit Ma. li
ants** furaverit ; Epor. lignum qualibet furaverit ; Cav. scandala aut
quolibet lignamen tulerit.
CCLXXX1U. Ma. el Epor. Si quis de lignamen adúnala ( Epor. male
dolatum ) furaverit ; Cav. Si quis lignaniett adunatum in curte aut in
platea furaverit.
C( I X Willi. Cav. habet De orto. Si quis in orto alterius intraverit.
CCLXXXV. lia Verc. ; De iderzon Ma. ; De iderzon , idest sepem
Epor. ; De iderzon. Si quis sepem alterius ruperit Cav.
CCLXXXVI. Cav. De axigias de sepe tulerit.
CCLXXXVII. Cav. addit facta vimen tulerit.
CCLXXXVIII. De plovunt Ma.; Deplobum aut aratrum cappellaveritC*\ .
CCLXXXY1I1I. De tentimto Epor. ; Cav. addit desuptr capallum.
CCXC. Cav. et Epor. De jùgum. lu códice Epor. in hujus et se-
quciilium uovcm capitulorum numeris pro nota A'C ponitur LXC.
CCXC1. Epor. a prima manu De sugas. Cav. habet IK sogas furata.
CCXCII. Pro uvarum Cav. uvaria , ferlasse reetc.
CCXC11I. Post palo Epor. , Ma. adduut quad est.
CCXCV. Cav. habet tantum De travicem.
CCXCVI. Ma. Si quis plus de tribus uvis tulerit.
CCXCVIIU. In indice Ma. hoc capul sequenti postponitur. Colerum
Ma. De rctibus ; Cav. Si quis retes alienas levaveril.
CCC. lu indice Ma. superiori praeponilur. Ceterum Ma. De arbo-
ribus ; Verc. De arbore ; Cav. Si quis robore aut cerrum seu quercum
quod est modo lusdo.
CCC1. Ita Verc. ; Ma. Epor. De castanta , noce , pero aut me le. Cav.
.Si quis casttmea , noce , pero , meto alienum cappellaverit.
CCCII. IIa Verc. ; De olivo Epor ; De oliva Cav. et Ma.
CCC1II. Ma. omillit quolivil , et Cav. peculium. Pro in — inpegerit
Л'егс. mortuus fuerit. Pro se inpegerit Epor. sc in lege rit ; Cav. impe-
gerit ; Ma. inpuLivcril.
CCCI1II. In Verc. deest aliena se inpalaverit , pro quibus Cav. lan-
lum inpalaverit. Ma. rubricara habet De peculio inpalato.
CCCV. Ita Л'егс. ; Si quis fossato circa campo suo fecerit Cav. , Epor. ;
Si quis in fossatum in campo suo fecerit , et peculium cecidrrit.
CCCVI. Ita Л'егс. ; reliqui De puteo.
CCCVII. Cav. addit St quis arma sua simplicittr preslaverit.
СССЛ'Ш. Verc. De sua auctorilatem.
CCCVllll , CCCX. Duo hace capita in indice Ma. илиm CCCXIII
eOiciunt , hoc modo : De feris. De pateta cf. nótala ad capp. excluí
Cl СССХ1Л.
CCCX1. De fera ab alio plágala Ma. ; Si quis super fera ab alio plu-
gala inventus fuerit Cav.
CCCX1I. Cav. addit et ab alio vulnérala. Ma. habet De fera vulné
rala et in taliola tentant.
CCCX1II1. Epor. el Ma. Quumdiu sit fera (Ma. fera sit) venatoris;
Cav. Quumdiu fera iiitelligatur esse venalori.
CCCXVI. Pro alienum Epor. domestico ; Cav. alienum domeslicum. In
liue Ma. addit qui non ruxit: ex quo apparel hic eliaui ordineui ca
pilum differre ab eo , quem exhibel texlus ejusdem codicis.
CCCXV1I. Maie Ma. De apibus domesticis.
CCCXVI11I. Cav. omitlit Si quis. Pust signala Ma. addit in silva ;
Cav. in silva alterius. Pro apes falso Epor. acceptâtes.
CCCXXII. De canes incítalos Epor. ; De cuite incítalo Ma. ; De canes
imitato ab alio Cav.
СССХХ1Ш. Cav. Si quadrupedis animal rabiosas fueril ; Epor. Si
t anis aut quolibet peculios rabiosas factus fuerit.
CCCXXV. Cav. addit si damnum fecerit. Ma. habet De quadrupedi-
bus damnietate.
СССХХЛ'1. Ita Verc. ; Si quolibet peculium insligaverit Cav. ; De
quadrupedia si homme instrigavirtt Ma.; Si ravallus cum pede aut bove
cum corno aut porcus damnum fecerit Epor.
CCCXXVII. Ma. De cavallo prestito ; Cav. Si i abulias conductus da
mnum fecerit.
CCCXXVIII. Ma. et Epor. Si animal alienus ( Ma. alieno ) animal
occideril ; Cav. Si animal animaient alienum occiderit.
CCCXXX. Ha Verc. ; Si quis se vindieandum occiderit canem Epor. ;
Si quis canem se vindicando occiserit Cav.; De cane occiso se vindiean
dum Ma.
CCCXXXI. lia Verc. ; De damnietate cants Ma. ; Cav. et Epor. Si
quis canem alienum damnum facienlem inveneril ( Cav. occiserit ).
CCCXXXIII, CCCXXX1111. Ilaec duo capila inverso ordine legun-
lur in indice Cav. , non ilem in textu. Celeruin pro equa Cav. ju
menta. Eadem significalione hodienum Colli jument.
СССХХХЛТ. De animalia mortua in fluminc vel excm ticata Ma. ; Si
^m'i in fumen animal nwituus inveneril Epor ; Item si in fltimcn ani
maient morluus fucrit Cav.
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CCCXXXVIIH. Pro Qui Cav et Epor. Si quis. In Ma. rubrica «st
De lesione oabaUi.
CCCXL. Ha Verc. ; reiiqui Si quis in (deest in Cav.) caballum a-
litnum ( Ma. caballo alieno ) atcendcrit.
CCCXLH. Pro animale alieno rell. cavallum alienum aut quodlibet
peculium. Ma. omittil pro suo ■ pro eo Cav. credens suum.
CCCXLIII. Deest hoc cap. in indice Epor. , ut sic exin capilum
numcri unilate deficiant ab bis quos exhibe! editio nostra , cl ipse
codex in textu.
CCCXLHII. Epor. omitlit misto.
CCCXLV. Post damnum Cav. addit allerius. Ma. rubricara habet De
peculio de damno nomínalo (lege minalo) el Ule cujus antesteterit: est
scilicet rubrica hujus et proxime sequentis capitis , quae in indice
Ma mium efficiunl caput CCCKLVlll.
CCCXLV1I. In indice Epor. CCCXLVI; in indice Ma. CCCXLVlllI.
Rubricara Cav. , Ma. el Epor. babent Si hominem iternnttm cavallus
(caballum Cav. ; deest in Ma.) out qualibet peculius (tria haec verba
desunt in Cav. ) secutus fuerit.
CCCXLVIII. Ita Verc; Cav. et Ma. Si quis ab alio (Ma. addit Ло-
mine ) rogatus fuerit caballum aut quolibet peculium querere ( Cav. o-
miltit querere ) ; Epor. habet Si quis ab alio rogatus fuerit caiiallus.
CCCXLVlin. Pro paeerit Cav. inventi futrint. In Ma. et Epor. ru
brica est De porci ( Ma. porcos ) in esca alterius.
CCCL. Ma. De pono in prato si fossa fecerit; Cav. et Epor. Si quis
in prado porcum fossas facientem invenerit ( Cav. omiltit invenerit ).
CCCLI. Cav. addit idest sonorphair.
CCCL11I. Pro inter se rexaverint Ma. et Epor. se batteterint.
CCCLIHI. Ma. omittit alienum.
CCCLV. Posl campo Cav. addit alieno.
CCCLVI. Ma. el Epor. omittunt aut exarato ; Cav. habet De prato
alieno áralo.
CCCLVII. Pro delieril Epor. deligerit. In Ma. rubrica est De campo
spica collecta manibus , aut delete cum peculia asto.
CCCLVHI. Ma. Nulli liccat iterantibus herba negare ; Cav. et Epor.
Nulli sit licentia iterantibus erba negare ( Epor. negare herbam ).
CCCLX. Pro fidiussore Cav. , Ma. , Epor. fidejussore.
CCCLXI. Ita Verc. ; De spatio sacramenti Ma. ; Si quis alii, wadia
de sacramentum dederit Epor. ; De guadia data et de sacramentum ш
XII noclibus delur spatium Cav.
CCCLXII. Post Si Verc, Epor. addiint quis; in Cav. deest Si. Cav.
omiltit judicatum.
CCCLXIIII. Post qui Cav. , Ma. addunt prius manifestacrrit et ; Epor.
primus manifestaveril , et omitlit reliqua. Pro repromittit Ma. promil-
tit ; Cav. negavcrit.
CCCLXVI. Cav. omiltit aliqua. Pro homenis Epor. creditorem el de
bilerem ; Cav. et Ma. creditorem et debitorem et fidejussorem. Pro sur-
rexerit Ma. creverit ; Cav. fuerit. Turn Verc. omittit intcnlio.
CCCLXV1I. De warigang Yerc. ; De guaregnag Ma. ; De guariguach
Cav.
CCCLXX. Post regi Verc. addit de. Pro morh Epor. mord ; Ma.
mordos ; Cav. morí.
CCCLXXI. Ita Verc. ; De alias vero causas Epor. ; De alias vero
causas unde aliorum liberi vel servi dcccc solidos fiunt culpantes Cav. ;
De aliis vero causis unde liberi et servi dat (corruptum ex dcccc) so
lidos fiunt culpablles Ma.
CCCLXXII. De servo regis in furto tentó Ma.
CCCLXXIII. lia Vero.; reliqui Si servus regis oberos (Cav. overes;
Ma. oberos aut alias culpas) fecerit.
CCCLXXIHI. Cav. addit batluto.
CCCLXXV. Ita Verc.; De adquisilione gastaldi Cav.; De gastuldius
aut actor regis aliquid adquisierit Epor. ; Si gastaldeus aut quicumque
auctor regis aliquid conquisierit Ma.
CCCLXXVI. Ita Vere. ; reliqui JVullus (Cav. it nullui) Praesumat
nidia aliena aut ancilla stricam clamare ( pro stricam clamare S|>, и.
cidere ; deest in Cav. ).
CCCLXXVII. Cav. et Epor. Ve hominem unum oculum hubrutun
CCCLXXVIIH. Ita Verc. ; Si quis casina allerius tuleril Cav. • 1;,
tecto distúrbalo foris curte seu cassinam Ma. ; Si quis tectum alienum
aut cassinam disturbaverit Epor.
CCCLXXX. Ita Verc; De clausura aliena occulte peculia tullo Ma.
Cav. et Epor. Si quis peculium suum occulte de clausura ( Kpor. addit
aliena ) tullerit.
CCCLXXXI. Ita Verc. ; reliqui Si quis alium arga ( Ma. arga р,г
furorem ; Cav. per furorem arga ) clamaverit.
CCCLXXXII. Cav. , Ma. , Epor. addunt ut cadal.
CCCLXXX1II. Pro traxerit Epor. aut capillos traxerit. In Cav. et
Ma. rubrica est De barbas aut capillos traxerit ( Ma. trahendi).
CCCLXXXIIII. Cav. , Ma. , Epor. addunt rupia ; sed Ma. omitlit
vel tibia.
CCCI.XXXV. Cav. , Ma. , Epor. addunt et ( Epor. a prima marni
eut ; Ma. vel ) debito.
CCCLXXXVI. Epor. omiltit nostre. Cav. addit edicto. In indice Ma.
omittilnr hoc caput.
CCCLXXXV11. Pro liberum Cav. milenio ; Epor. liberum nolenium.
Ii: indice Ma. est capul CCCLXX.M'III ao postrennim , et inscribí-
tur De homine libero occiso : ut sic ibi etiam sollemms capitnm nu
merus CCCLXXXVIII servetur. In Cav. lam in indire quam in textu
hoc et sequens caput sunt priora duo capita Edicti Grimowaldi re
gis : do cujus erroris causa cf. quae notaviinus in pracfatione.
CCCLXXXVIII. Pro Et hoc Epor. Hoc. In Cav. rubrica est Hi cavia
finita non revolvantur. In Ma. deest haec rubrica; inCav. est sernndaGri-
inowaldi regis. Post hanc in indice Epor. alia addilnr ССПХХХУШ.
El hoc generaliter damus , nt hie eliam idem ait capilum numeras.
Cf. uotata ad superiorem rubricam. Epor. addit Expliciunt capitulai.
Cav. Explicit capitula. Incipil texlus legis quam dominus Rcthari rtx
tempore suo instiluit. In códice Malritensi addilnr exhortatio ad jo-
dices non inelegans , quam hic subjicimus :
Omnis qui recle judical stalera in manu gestat, in utroque pense ju
stifiant et misericordiam portal; sed per justifia peccali scntentiam , per
misericordia peccati temperet penam. Quaedam vera sunt a judice bono
per aequitatem corrigenda, quaedam per misericordiam indulgenda. Sine
personarum acceptione debent esse judicia , nihil enim iniquivs ( cede*
iniquus ) est quam muñera accipere in judiáis , quia muñera excaecant
corda prudentium, et subvertunt verba justorum. « In quo enim judicium
dicit Dominus , « judicaveritis , judicabitur de vobis1.» Quaprnpter juin
Deum judicem timeat , ne forte Deo judicante damnelur qui innocenta
damnât vel impíos justificat pro muneribus, vel cujuslibet persone amort
vel odio. Nemo principum stullos vel Ímprobos judices poneré debet; наш
slultus per ignariam ignorât justitiam : improbus autem per ivpiditattm
subvertit ipsam quam dicit vcritalcm. Pene gravites larerantur pavperu
a pravis judicibus , quam a cruentissimis ostilms. Nullus enim * * Um
cupidus in alien is quam judex iniquus in suis. Pejores sunt ostibui ju
dices iniqui : hastes sepae fuga vitantur , judices propia- potrntiam if-
fugi non possunt, qui dirilias ex civium obpressione congregare student
Aliquotiens judices boni ministros habent rapaces , quorum scelere coin
quinantur , si non prohibent ( codex perhibent ) rapacitalem illorvm.
Quia , ut egregias mundi doctor ait , « non solum qui faciunt sed et qui
a consentiunl ». »
Tum Cav. et Ma. inscriptionem habent ROTHARI REX, posl quam
est imago Rotharis regis throno sedenlis , circumstantibns minislris,
notario autem Edielum ex ejus ore excipiente, el scriptis mandante,
(i) Matth. vu, 2.
(a) Paul. a<t Rom. I, 3a.
J.j VARI VE LECTIO* KS
Cum bac capitulo incipil codicie Sangalleflsis folium 1».
ÎI , 3 hominum ) üeesl iu Epor.
— , 4 aut eonsiliaverit ) Deest in Verc.
П.
— , ii culpavelis) Ha semper Verc, quod magis accedí! ad ltaltim
colpevole ; codd. reliqui , etiam Sang. , culpabilis.
пес heredis ) lta Verc. ; reliqui пес heredes ; at moi heredis
etiam Sang.
— , ia aut) Cav. et Ma. aut ab. Tum pro heredis recentioree codd.
héredem , heredes , heredibus. ' ' •
— , i3 molestias ) molestia Sang, el Epor. ; molcstationcm Cav.
— , i4 corda) Deest in Cav.
, là possevilem) Hanc scribendi formara conslanler exhibet Verc. ;
Sang, et recenliores codd. possibile.
' ■ , aduniarc )'Ha Verc. ; eduniare Sang. ; ordoniare \el edoniarc
Cav. , Ma. , Epor.; idoneare edd. Mural, ct recenliores, el
' " Liber Legis Longobardorum.
«— i6 jusserit) Epor. jutsit.
III.
. . ■ » ■ '
Ip códice Eporediensi hoe capilnlum sequenti poslpouiluf , 'error*
amanuensis , nam rectus ordo servalur in códice.
— , ai infiscentur) Verc. infiscintur.
IUI.
Hoc capilnlum superiori praeponitnr in códice Epor.
— , a5 intra ) regis intra Cav.
V.
— , 33 aut conponat) IIa Verc. et Sang. ; reliqui aut eerie conponat.
noiiientos ) Ma. uungettlos ; Sang, perpcram iioningMa.
■.. VI.
Hie incipit codicis Sangallcnsis Го!. Ib.
■— , 3g ad ) Deesl in Sang, et Cav.
gobernandi) IIa semper Verc. , undc Dalum goeernare; Sang,
et recenliores codd. gubern.
■ — ,4° exercilum ) Sang, exercelum.
sanguinis sui ) Verc. anime suae.
•VII.
— , 45 pugnandum ) Ita Verc. ; rell. pugnando.
rollegam ) Verc. colegam.
98, i anstalin) IIa Epor.; Verc. anslaf* ; codd. rell., eliam Sang.,
astalin; Mural, ejl alium; edd. rell. astalium.
dieeperit ) Sang, et recenliores codd. deceperil.
— , a et ) Cum bac voce desinit Sang. Ib. ; quae sequunlur con-
linel membrana Turicensis 1 usque in cap. xii , unde in
cipit fol. II codicis Sangallensis.
VIII.
... . . , ' • •■!
— , 7 quokbit ) IIa Verc. ; reliqui quolibet.
-— , 8 Honieiitos) Ma. nungenlos. ■ « ■ .
viiii • ' "'■
2J, tü sanaminttitibus) Ita Verc. ; Cav. srti fatlieiilalibus sins'; codd.
teliqui el edd. sacramento , perpemm.
— , 17 ut ) Ita Vero. ; reliqui ei , male.
crimen mittat — pvgnam ) Haec verba desunt in Ma. , scri-
ptore e priore crimen ad aHerum per errorem transgresse.
— , 19 eicere ) Verc. eicerit.
ei ) Deest in Ma. et Epor.
— , ao provatum ) Ita per с banc vocem el derivatas fere semper
exhibet codex Vercellensis ; reliqui habenl per b.
det animam ) Ma. det anima Ç Epor. de" anima ; Cav. del ani-
" ' 'Mam su/zm.
— , ai potueril ) potuit Ma. , in quo desuní verba et cogiiosiilur —
poterit , ob recurrentes similes voces.
'— , за coynoscitur) Verc. cognescitur. ' ' 1"
— , a3 widrigild) Ita Epor., Heroldus, el alibi ipse cod. Verc. ; pari
modo guidrigild Cav., Ma., Mulinenscs duo apud Murat. ,
et edd. reliquae; wirichild cod. Verc. hoc loco. Est aulem
hominis pecunia , id est hominis aestimalio.
XI.
Hubrica dcest in Ma.
— , 38 tunc — est) Hace verba desuul in Verc.
, 4° widrigild) Verc. wirichild; cf. nolala ad banc vocem cap. villi.
Cav. et Ma. addunl suum.
xa. ' -i ■ '
— , 44 '''") M"- a'ldil fuerint, ct moi et post liberi; alque ila lia-
buisse videtur etiam Sang. , nam et ille post liberi ( in qua
voce incipit folium IIa ) adriil et.
humicidium ) Ita fere semper Verc. ; Sang, ct recenliores codd.
Iiomicidium.
— , 45 penctrairlrint) Ita Cav. ,"Ma. , Epor. ; Verc. penetrmerit ; Sang.
perpietraverint , sed aliia in locis ut nos.
wluerent ) Ha Verc. ; rell. volue.rint.
93, 2 adunandi licentia) Verc. licenùam adunandi.
se ) Deest in Verc.
— , 3 habit) Ita Verc; rell. habet.
— 1 4 pl"9a ) II* Sang, et Epor. ; rell. plagam.
ipsum hominem ) lia Verc. ; rell. ipso homiite.
— , 5 fecissit ) Ita Verc. ; rell. fecissel.
— , 6 alii qui conposuit) Epor. alius qui eum conposuit ; Cav et Ma.
J alii qui eum composuerunt
— , 7 absolulus ) Sang, solutus ; Epor. exsolulus.
pena ) culpa Sang, et Ma. , minus recle.
— , '8 XX) Sang, perperam quingintia ; cf. cap. x et XI.
' ' certe ) Deesl in Verc. , Cav. et Epor.
de ipsum consilium ) lia Verc. ; rell. de ipso consilio.
— , 9 purificet ) Verc. purifecit.
si potueril ) lia Verc. et Epor. ; deest in rell.
XIII.
— , i3 ipsum ) Ha Verc. ; rell. ipse.
— , 14 Si quis ipsum) Hinc Sang, et in indice codex Ma. novum
caput, seu XIIII , auspicantur; uude capitum numeri usque
ad cxxxv unitate excedunt numéros edilionis noslrae.
— , 1 5 occiderit ) Verc. occiderat. . . . ■ ■
tioningintos ) IIa Sang. ; rell. DCCCC Cum ea voce incipit
Sang. IIb.
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34 , З7 dit ) Cav. et Ma. det ; Epor. conponat.
doci ) Cav. duci ; Ma. et Epor. judici.
S3 , 16 régi ) Verc. regis.
— , ig quinquagentia ) Ita Sang. ; rell. L.
XniL
Rubrican» solus habet Verc.
— , j4 ,n oo»conjo) Ita Sang, et codd. Mulinensee apud Mural.; Verc.
M absconsi ; rell. absconse.
— , a5 nomine) Ita Verc. et Ma. ; baroue Sang, et Cav. ; baro Epor. ;
barone edd. Hinc manifesto apparel , idem esse baronem
hominem, et male in edilionibus distinguí Barone, libero,
servo etc.
— , a6 tantum ) Deest in Ma.
fecerit ) IIa Verc. ; rell. fecerint.
noningentos ) Ita Sang. ; rell. DCCCC.
— , 37 conponat ) Epor. culpabtlis sint.
vero ) Sang. viro,
fuerint ) Verc. fucrit.
— , 28 angargathungi) Ita Verc, Cav. et Epor. ; argargathungi Sang ¡
gargathutigin Ma. ; angargathingi cod. Eslensis; agargathung
cod. Calhedralis Mutinensis ; angar athungi Heroldus.
— , 3o adpraetiatus ) Verc. adpretiatus.
ipsum mortuum ) IIa Verc. ; rell. ipso mortuo.
— , 3l plodraub) IIa Verc. ; Epor. plodra ; Cav. ploderaub; Sang, plo-
derabi ; cod. Estensis plodrahoth ; in Ma. deest id est plo
draub.
octugenta ) IIa Sang. ; octucenta Verc. ; LXXX rell.
— , 3a solidus ) In hac voce desinit fol. II codicie Sang. ; fol. III
incipit in cap. XXVI.
..XV.
IIa rubricam babet Verc. ; De старо uurfin Epor. ; deest in codd.
rell. ; De rapouorfin Heroldus ; De Grapu Forsi edd. rell.
— , 38 sepulti ) Verc. et edd. de[uneti.
— , 40 reguirat ) Verc. requiret.
a) Ita Verc., Itálica forma pro ad, quod babent receutiores
codd.
*?»• '.-..« - '■■ ■■
Ita rubrica sc babet in Verc. ; De rairaub Epor. ; deest in codd.
rell. ; De Rhai Raub Heroldus ; Ai Urubhi edd. rell. , ex
códice Ambrosiano.
— , 45 aut foris jactaberit ) Deest in Ma. et Epor. In cod. Verc. dé
suni verba aut foris — et expoliavtrit, a primo ad secun
dum expoliaverit transiliente amanuense. Leclionem noslram
confirmant edd.
— , 48 quod) Ha Verc. ; rell. quia.
— , 5i generetur) Verc. generantur.
XVII.
— , 5j in itinere) Deest in Ma. ; 1/1 ipso edere Epor.
— , 58 est ut ) Deesl in Ma.
34 , a adncxum ) Cav. , Ma. , Heroldus constitutum ; edd. rell. di
ctum; deest in Epor. Ante hanc vocem Cav. et Epor. ad-
dunt in hoc Ediclum ; edd. in hoc Edicto.
■■:.■•■( i. :
XVIII, , .
— , 6 manum annulant ) IIa Epor. et edd. ; manum ármala Verc. ;
manu armata Ma. maie.
xvun.
— , i4 super — armata) Deest in Verc. Ante manu Ma. addit cum.
— , ao octugenta) Ita Verc; Cav. LXXX.; Ma. ottoginta ; Epor.
octuaginta.
cui injuriant pasmm ) Epor. cui injuria partus est ; Cav. et
Ma. injuriam passo; edd. fut iitjuriam passus est. Celerum
Verc. a prima manu omittit cui.
— , a3 incenderint ) Verc. inciderit. .
secundum ) Deest in Ma.
qualiter ) qualitate VerC.
— , a4 ciy'ui ) Cav. et Ma. eau.
— , a5 incesas) Ita Verc., qoae forma etiam Itaiii mansit, quamvis
parum usilata ; Cav. et Epor. intensas ; Ma intensa. Posl
hanc vocem Cav. , Epor. et Hcroldua omitlunt fuerit.
— , 3i doci ) Ha Verc. hic et alibi saepe, ex qua formula orla est
Itálica vox doge ; rell. codd. duci.
XXII.
— , ki ipsum exercitum) Ma. ipsis exercitalibus.
docem suum) Cav. et Epor. ducem suum; Ma. duci suc Post
baec Epor. addit contempserit.
— , 4З doci ) Ma. et Epor. duci ; in Cav. deest régi — rigmti.
XXIII.
— , 48 Si dox ) Si quis dux Cav. ; Si dux Ma. et Epor.
gastaldius ) Verc. gastaldium ; Ma. gastaldeus.
— , 49 quousque) Ma. et Epor. usque. Codex Cavensis ex hoc in pro-
ximum capitulum transilit , mediis omissis , hoc modo:
gastaldius cum solaciet , quousque veritatem svam inrtnial.
Capitum numeri lamen recle se habere pergunl.
docem ) Ma. et Epor. ducem.
— , 5o suum ) Me. eum, male. Turn idem codex addit usque.
ХХ1Ш.
Hoc caput in Verc. sequcnli subjicitur ; perperam.
— , 54 Si) Verc. Si quis.
— , 55 quousque ) Epor. usque dum.
—, 56 suant ) Deest in Ma.
meencril ) Cav. inventât.
XXV.
Hoc caput in Verc. superiori praeponitur.
— , 60 ab aliom in exercitum requisitrit) Ma. ab alio exercilale quai-
sierit A vocibus et noluerit incipit codicis Sangallentit fo
lium Illa.
85, i ad docem ) Sang, et Ma. ad ducem; Cav. et Epor. ai judiaa.
— , a dox ) Ita Verc. ; rell. dux. ,
— , 3 serraverit ) Ita rode Verc. el Cav. ; rcsertavtril Sang. ; cm-
servaverit Ma. et Epor. , . ■
— , 4 re9' ) Deeat in Sang. Pro quam et ( ita etiam Munt. ; Ht-
roldus tamquam et ) Verc. aut ; Epor. et ; deest in Saig.
Tum cujus Verc. et edd. ; codd. rell. cui.
causa ) Verc causam.
vegenli ) Ita Verc. ; Sang, viginti ; codd. rell. XX.
causa manentem ) Deest in Ma. et Epor., et in Eslenii apud
Mural. . . „
XXVI.
Deficiente óptimo códice Vercellensi, in quo spatium vacuum re-
lictum , incerta est bujus capitis rubrica. In Svu¡. sole
urbitariam reliqua reife с la sunt ; Cav. habet De raaorw.
id est orbitaria, ас praeterea aliam rubricam e gloua pro-
fectam De via antesteterit ; in Ma. deest rubrica , sed in
indice eat De orbitaria; Epor. babet De weovorfin , idtit or
bitaria, et in indice De wecchoforfin, id est orbitaria; Munt,
ex códice Ambrosiano ( in quo rubricae et paucae et cor-
ruptissimae ) De Vegoveri arbitraria : Heroldus De Vu-
guuorfin, id est, Corbitaria, sed in indice De uuegumrjiit,
id est, Corbitaria: ex quo apparet in ejus códice fuiste №
wegworfin , id est corbitaria. In cap. ccCLxxili ilernm oc-
currit haec vox , tum alia quam exhibet rubrica rapid*
XXX : ulraque lamen, substantiva forma, nou infinitivi verbi
ut hoc loco. Ibi Verc. habet waeuor ; Cav. wegorent ; Mi.
guecoritm , id est tvecoriun ; Epor. veecororit ; cod. Eileniii
apud Mnrat. wecovorin ; cod. Calhedralis Mulinenaia irenrn-
rin( ; Heroldus wegorem. His collatia pulamus 1° Litleram
a pro e quam exhibet Verc. in waeuor deberi corruplae,
quam eliamnum plerique Germanorum, nonnulli etiam ta
perions Haliae fopuli, retinent, litterae e pronunciation^
3° Orbitaria (sen, nt Sang., urbitariam) , ex órbita, este
lalino-barbaram auperioris inlerprelationem ; 3" Vocem de-
rivatam esse ex weg, et wehren, id est viam impediré: vo
cem autem warfin et similes quai exhibent plerique codd.
et edd. hue rétractant videri ex rubrica capitis 1"
—■, g /itere ) Sang, male libera.
puellae ) Verc. el Ma. paella. •
¿al viam se anteposuerit) Sang, se in via anteponte) it , Ma. rinn
antesteterit.
— , 10 aut) Epor. ei. Tum Sang., Epor. aliqua. Dein Saug, injuria.
intalent ) Ita Verc. ; rell. intulerit.
noningentos ) Ha Sang. ; rell. DCCCC.
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15, il ipsa) Deest in Sang. et Cav.
fueril ) Verc. ett.
ad quem) cut Cav.; deest in Sang, el Epor. ; in Ma. desuul
reliqua post fueril.
— , ¡3 de earn) IIa Verc. ; reit, de ea. ■• ■
XXVll.
— , 17 vigiuti) Ha Sang. ; rell. XX.
— , 18 tic tarnen ut ) ti tarnen Ma. ; ti tarnen ut Cav.
alitjuam letionem in carnem ) Sang, aliqua lesione in colitis.
— , 19 si fecerit , et ) Deest in Ma.
vigenti ) Ita Vere. ; viginli Sang. ; rell. XX.
— , -ti feritat aut pingas ) Sang, plagas aut fcritas.
in hoc Ediclu ) Deest in Yerc. et .Ma.
XXV1IL
■ ■ ■ ■ ■ ■ i
Саш hoc capite incipit codicie Sangallensis folium Illa.
— , jti alienum) Deesl in Epor. ■
oïdium ) Codex Sangallensis semper haldium, etc. contra re-
liquorum omnium codicuiu Iule m, alque in aliis etiam vo-
cibus maguus in eu códice aspirationis usus: quod Bluinius
■ ■ . ( Archiv der Gesellschaft für aeltere deutsche Geschiehtskundc ,
Bd У, S. 339 ) amanucnsi tribuil, qui in Alpinis forte re-
giouibus orlus lue rit , ubi aspiraliones , quas llalicae lin
guae indoles prorsus rcspuit , eliamnum maxime frequen-
tanlur.
— , 37 viam ) Sang. via.
vigenli ) Ita Vcrc. ; Sang, viginti ; rell. XX.
dominum ) IIa Vcrc. ; Sang, damim ; rell. domino.
XXVIIIL
Cod. Cavenais rubricara habet De mette aut pratum; perpcrani: per
linet euini hoc capitulum adhuc ad rubricam De wecuforin ,
capiti ■ xxM praefixam.
— , 3-j gualevit ) Ita Verc. ; rell. qualibet.
— , 33 vindicando ) Omitlit Verc. hoc loco , el babel vindicandum
supra post suam.
Iiamini prohibucrit ) prohibera homini Sang.
— , 35 semtilieiter ) Ha Sang. ; rell. timplicilcr.
— , 36 eo ) Verc. eum.
laborem tuum ) Sang, labori suo.
vindicavit ) Verc. vindictiverit.
XXX.
Hubrica deest in Sang. , Cav. , Ma. ; Epor. babel De maruhworfiii ;
lleroldus De marahworfi; Mural. De Mar. Vor. Fin; Geor
gisch et Walter, e col lata forte leclione Muraturiana cum
Hcroldina , De Mara Vor. Fin, sed Walter inter paren
theses addit Marahuuorfi. Cf. praelerea nótala ad vocem
marahurorf, Roth. cap. ccrxxxiii.
— , 4<> cavallo) IIa per v fere semper cod. Verc. , ut nunc Ilaü ;
rell. , aliara Sang. , caballo.
— , 4' quodlevit) IIa Verc. ; rell. quolibet.
oetuagenta ) Ha Verc. ; octuagitita Sang. ; LXXX rell.
— , 4* aliquam lesionan ) Sang, aliqua lesione.
— , 4З adnexum ) subnixum Cav. ; deest in Vcrc. ; Ma. habet ticut
tubter adnexum est. Tum Cav. , Ma. , Epor. omitlunt ei.
XXXI.
Rubrica deesl in Ma. Ablativ i casus terminalionem solus babel cod.
Vcrc.; Cav. babel gualapauz (id est walapauz , ut babel in
legis contexlu ) ; Walapaux eliam Heroldus , ad rubricam
tarnen in margine Euialapun ; Epor. ubique walapaus ; Ma.
eliam in lexlu vocem omitlit ; Sang, in rubrica "lojiaus ,
in lege priman! walopau" , dein walopaus , sollemni eliam
nnnc pronunciations vilio apud Uelvelios , a per o ene-
rentes. Cav. práeterea spunam aliam rubricam addit, e
ЦпЩ» protectant , De violentia.
— , 4g «rf *tt malapautzo ) Deest in Ma. Ceterum boc etiam in loco
ablativam formam solus habet cod. Verc.
octugenta ) Ma. octigeuta ; Sang, octuaginta ; Cav. et Epor.
LXXX.
— , 5o tfalapaulz est) Pro bis Ma. aut.
qui te) In bis voeibus desinit Sang. Illb; fol. IUI incipit in
cap. xxxvi. Quae interjacent servantur membrana Turi-
censi II.
furtim) Ita Cav., Ma. et Heroldus; furtum Verc; forte Epor
alium ) Cav. perperam alieno.
— , 5i aut faciem ) Deest in Ma.
XXXII.
Rubricam banc solus habet cod. Cav. , fortasse spuriam.
35 , 56 De homine libero ) De hominem liberum Epor. ; Cav. et Ma.
haec verba pro rubrica bebentes omitlunt: ul aulem con-
stet sensus, Cav. caput incipit Si noctis tempore homo Uber ;
Ma. vero Si homo liber nocte in curte.
— , 57 поя dam — requiratur ) Pro his Epor. non dant manus oc-
cidatur el non reddalur a parenlibut.
legandi ) Similiter Cav. ligandi ; Ma. ad tigandum.
— , 60 octugenta ) Ma. octogenta ; Cav. el Epor. LXXX.
36, 1 in curtem alienam ) Deest in Ma.
— , 3 habet ) Cav. aut necessitatem habet.
priutquam ) Ha Vera ; rell. antequam.
intrel ) Ita Cav. , Ma. et edd. ; intraverit Epor. ; egrediatur
Verc. ; veram lectionem pulo ingrediatur.
XXXIII.
— , 7 aliena ) Ma. el Epor. alttrius.
— , 8 ad ligandum ) Deest in Verc.
— , 9 occiditur ) Ma. occisus fueril.
domino ) Ita Verc. ; rell. domino suo.
manus) Post banc vocem deesl folium in códice Cavensi , «t
reliqua desiderantur usque ad cap. xxxvini.
- — ,• 10 libere se) Ha Verc. ; rell. libera se. Italie est HberisL, si liberi.
quadragenta ) Ma. quadraginla ; Epor. XL. Tum solidos Ma. ,
rell. toi.
ХХХ11П.
— , 1 5 alteriut) Ha Verc; rell. alienam.
— , 16 lamia ) Halicam haue formam exhibent Verc. el Epor.; Ian-
ceam Ma.
— , 17 vigenti ) Ma. viginti ; Epor. XX.
— , 18 excepto — persolvat ) Ha Verc. ; Ma. excepto composilione pla-
garum aut feritarum si fecerit ; Epor. excepto conpositiones
plagarum aut feritas si fecerit , sic persolvat.
XXXV.
Rubrica deest in Ma.
— , >4 iptiut veneravelis ) ipsius venerabili Epor. ; ipsi renerabili Ma.
fciiercvole aliquando 1 talis usurpalum pro renerabile , uli
onorevole el orrevole pro onorabile.
— , 17 1« locu ) Ma. cl Epor. in loco ; Vcrc. omitlit in.
— , 28 conponanlur) Ma. composât; Epor. ponantur, transíala eliam
voce ante ubi.
XXXVI.
— , 3a rege ) IIa Vcrc. , ablativum lalinura pro nominativo Itálico ,
Ma. et Epor. rex.
preest ) Epor. praesens est.
— , 33 penetrare pretumpserit ) Vcrc. penitraveril.
periculum ) Uinc incipit codicis Sang, folium Ulla.
— , 34 redemat ) Ha Verc. ; rell. redimat.
anima sua ) Verc. te.
XXXVII.
— , З9 quit ) Deest in Ma.
— , 4<> preest ) Sang, el Epor. praesens est , niulilis tautología : idem
enim est praesens ett et lune invenitur esse.
aut ) Verc. et Ma. et.
este ) eue qui Sang. , perperam.
— , 4> incitaverit ) Sang. incetaveriL
— , 4> culpavelis ) Sang, culpabiles ; Ma. et Epor. culpabilis.
palatio ) Sang, et Ma. palatium.
— , 4З nam ti perfecerit ) Deest in Ma. ; in Sang, deesl perfcceril.
culpavelis in palatio regis ) culpabilct in palatium reges Sang. ,
palatium etiam Ma.
— , 45 in hoc Edictum) Ita Verc. ; rell. subter.
— , 46 adnexum ) Ma. et Epor. constitutum.
XXXVIII.
— , 5o tunc ) Verc. preest el tune.
— , 5i inoitarerit ) Sang, inectaverit.
sit culpabilis ) Deest in Verc. a prima manu.
— , 53 culpavelis) Ma. et Epor. culpabilis; Sang, culpabiles. Post banc
vocem incipit Sang. THIb.
duodecim ) Ha Sang. ; rell. XII.
feritat aut conpositionis plagarum) Verc. pingas aut frritas.
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56, 55 eouponat) Па Уetc. a secunda manu, deesl, fo liasse recte, in
Sang., Verc. a prima manu, cl Epor. ; in Ma. demi sicul—
XXXVIIH.
Hic desinit lacuna codicia Cavensi» ; cf. nolata ad cap. xxxin.
— , 59 Si ) Si quis Sang.
aliam civitatem) Ita Verc. et Epor.; alia civitatem Sang. ; alia
chilate Ma. . 1
incitare ) Sang, incetare. Pro incitare presumpserit Epor. inci-
taveriL
— , 60 culpavelis ) Ita Verc. ; Sang, culpabiles ; rell. culpabilis, lia
et moz.
Î7 , 2 in palatio regis solidos duodeeim ) Sang, in palatium regis sol.
duodicem ; palatium etiam Ma.
— , 3 conpositionis ) Sang, conpositionem. Pro conpositionis plagarían
Ma. plagas.
— , 4 я') Verc. cut. .:
in hoc Ediclum legitur ) Epor. huic legitur ; Ma. sublcr con
stitutum est. In Verc. a prima manu deest conponal.
XL.
— , 9 aliam civitatem ) Ita Sang. , Epor. ; alia civitatem Verc. ; alia
riviUtte rell.
comiscrit— regis) Sang, commiscrit, culpabiles in palatium re
gis sold. 1res. Pro tres Verc. , Cav. , Ma. , Epor. ///.
— , il fecerit) Sang, ficerit.
culpavelis ) Ita Verc. ; culpabiles Sang. ; culpabilis rell.
palatio ) Sang. , Ma. palatium.
— , 12 cui fecerit) Cav. si fecerit. Tum conponat solus habet Sang.,
et glossam sapit.
XU.
Rubrica deest in Cav. , Ma. Pro baltuto Verc. et Epor. battudo. Ce-
terura cum hoc capita incipit codicis Sang, folium Va.
— , 18 virtutem aut solatium) Ma. virtute aut solatium;' Cav. virtutc
aul solatio.
vedens ) Ita Sang. ; reM, videns. Tum Ma. omillit cum.
sempliciter ) IIa Sang. ; rell. simpliciter.
— , 30 battederit ) Cav. et Ma. battiderit ; Sang, battuerit.
— , ai jussionc ) Sang, et Epor. jussionem. , .
regis ) Verc. regi. ¡ 1 ; . ,
— , aa occisissit ) Ita Verc. ; rell. oaidisset.
to ) Deest in Sang.
— , 2З derisiculum ) Ita Verc. et Cav. ; derisiculo Sang. ; derisiomm
Epor. ; ridiculum Ma.
ХП1.
In rubrica pro legato Cav. el Epor. ligato. Praeterea Cav. omillit libero.
— , 28 legaverit ) Ita Sang.*, rell. ligaverit.
— , 29 tamquam —conponat) Sang, conponat tamquam si cum occidissit.
XLIII.
Rubrica deest in Ma. et Epor. ; pro ea Cav. per errorem rubricam
repetit quam exhibet capile superiore.
— , 35 liberum) Sang, libero.
subito ) Pro hac voce Verc. tibi ; Sang. undc.
surgentt ) Verc. el Cav. surgentem.
— , 36 liborcm) Ilinc incipit Sang. Vb.
fecerit ) ficerit Sang, ubique in hoc capite.
una ferita ) Ita Cav. et Ma. ; *** ferita Sang. ; una feritam
Verc. ; unam feritam Epor.
— , З7 1res) Ita Sang. ; rell. III.
si duos fecerit ) Epor. pro duos , conponat. Idem el mox big
post fuerit ( ita pro fecerit ) addit conp.
— , 4° duraverit ) Epor. fuerit ; Cav. et Ma. fecerit.
feritas — sed ) Haec desunt in Verc.
contentus ) Ita Sang, a secunda manu , Cav. , Ma. ; Sang, a
prima manu conlemtus ; Verc. contemptus. In Epor. desunt
omnia post numerentur. . .: . . .
XLIIII.
— , 45 solidos — conponat ) Sang, et Epor. conponat ei sold. sex.
— , 46 я alapas, sex) Ita Verc. et Ma.; ei si alapas, corp. sol. VI
Epor.; si alapa , solid. ¿7 .Cav. ; deest in Sang.
xtv. . .
— , 5p feritas) Ita Sang. ; plagis Cav. ; plagas rell. Ceterum dubi-
tari potest ulrum haec usque ad cvcncriui rubiivaja ,■„„.
slituant.
87, 5 1 liberus) Ita Vare. ; Sang. Uveros ; rell. liberas.
— , 5a adnexum ) Epor. constitutum.
conponalur ) lia Verc. ; conpunantur Sang. ; мтрщш Ma.
conp. rell.
cessante— inimisitia ) Sang, cessante infaida ( sed alibi ¡den,
cod. faida ) hoc est inimicitia ; Ma. vero pro his fuida ata
XLVI.
— , 55 Rubricam solus habet Cav.
— , 57 cutica) Verc. cutigam.
— , 58 rumpatur ) Verc. et Epor.
coperiunt) Ita Sang.; coopcrunt Verc; cooperiani Epor. • m,.
periunt roll.
—',5g — 58, 1 fecerit ) Ha Verc. his tribus in locis ; Cav. el Mi
jemol fecerit , bis fuerinl ; Sang, el Epor. ubique {venu,
— , 60 duodicem) IIa Sang. ; rell. XII.
tres ) Post banc vocem in v. fuerint incipit codicis San-
fol. VI».
98, 1 decern et ocio ) Ita Sang. ; rell. XVIII.
nomirentur ) Ha Verc. ; rell. numerentur. Post hanc •
reliqua desunt in Epor.
— , a in islas ) Ita Verc. ; islas Sang. ; isle Cav. et Ma.
XLVIL
— , j uno osso ) Verc. el Ma. vnum ossum ; Cav. uno osse.
duodicem ) Ita Sang. ; rell. XII.
— , 8 fuerent) Ita Verc; rell. fuerint, ubique in hoc capile.
viginli quatluor ) Ha Sang. ; rell. XXIIII.
— , 9 tres ) Epor. tres ossns ; Cav. et Ma. tria ossa.
triginta sex ) Ha Sang. ; rell. XXXVI.
— , 10 nomirentur) Ha Verc; rell. numerentur.
ita ) Ma. itaque ; Epor. lamen.
— , il talis ) Sang, tales ; Cav. tale ; Ma. talent.
a ) Ita Sang. ; rell. ad.
pedis ) Ita Verc. et Epor. ; rell. pedes.
viam ) Sang. Cav. via.
— , la minsura ) Ita Verc, unde Hal is misura\ rell. mensura.
— , i3 certo pede ) Epor. cerlo pedes ; Verc. cerium pedis.
— , 1 4 mano ) Cav.
Ceteraru
XLV1II.
Inferiore folii parlo reseda deest in Sang.
XLVIIII , prior capitis pars usque ad
rubrica deest in Cav. et Ma.
— , 19 angargatlntngi) Verc. angargathing; Epor. angargathun; Cav
et lleroldus angargalheit; cod. Catbedralis Mulinensis apud
Mural, arican?) gargathungi; codex Veronensis hanc gar-
gathungi. Cf. nolata ad banc vocem cap. xiiii. lu Ma. deest
qualiler — idest.
— , ao qualitatem ) Cum hac voce incipit Sang. VIb.
conponalur ) Sang, conpunatur.
— , ai ab ipsum ) IIa Verc. et Sang., pro ab ipso, ut Ma.ct Epor.,
Cav. perperam ipsi. Tamen pro qui Sang, cujus.
XLVIIII.
Rubrica deest in Cav. et Ma.; Verc. habet De nasum
— , аб ci conponalur) ei solus habet Verc Turn
Ma. ; conptur Verc. ; conp. rell. In Ma
s ft
Rubrica deeet in Cav. et Ma.; in Verc. est De
— , 3o conponat ) Sang. , Cav. conponat ei.
— , 3i sexdeeim ) Ita Sang. ; rell. XVI.
, : dentis apparuerit ) Ita Verc ; rell. denies
utrum ) Ita Verc el Epor. ; rell. umt
— , 3a viginli) lia Sang.; rell. XX.
LI.
Rubrica deesl in Ma. ; in Cav. est De dente
nempe rubricam capitis lu.
— , 36 alii ) Deest in Verc.
risum) Ha Verc. ; Epor. hic el infra riso, ul
Sang, et rell. risu.
— , З7 pro uttum dentcm ) Ha Verc ; pro uno dentem Saug. ; pro 1
dente Cav. el Ma. ; de uno datte Epor.
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28 , З7 dit ) Pro del , ut Cav. et Epdt. ; componal Ma.
sidicem ) lia Sang. ; VI Ерет. ; A>7 rell.
— , 38 plures fuirent ) Ita Vere. ; Sang, pbxris fktrint , fuerinl eliain
codd. rell.
risu ) Hic etiam Epor. riso,
apparent** ) Verc. apatenlis.
nomiro ) Ita Verc. ; rell. numero.
— , З9 conponantur ) соя/». Cav. et Epor. ; componal Ma.
et prelietur) et adpretientur Cav. et Epor. ; dcest in Ma., item-
que in Sang. , sed hic ob codicis furie mulilationem : hic
cnim dcsinit Sang. Vit», cujus folii inferior pars resecta
est , ut monuimus ad cap. im m. Folium VU incipit in
cap. in». '
LU.
Rubricam soli habent Verc. et Epor. In Verc. est maxillaris.
•— , alii ) alto Cav. , aliis Epor. ; dcest in Ma. Pro Au/m — plu
res Epor. babel tantum dentés maxiltares.
— , 44 Per dentem ) Epor. pro unum dentem ; Cav. pro uno denle.
ocio ) IIa Verc. ; XVIII Epor. ; VIH rell.
LUI.
Dcest rubrica in Cav. el Ma. ; in Epor. est Dt aure abscisa.
— , 48 absciderit ) Verc. abscederil.
— , 49 ti ) Ha Verc. et Ma. ; deest in rell.
Mill.
■— , 53 id faciem feeerit ) Epor. feceril m faciem.
— , 54 ei ) Deest in Cav. et Epor.
sedicem ) lia Verc. ; XVI Cav. el Ma. ; XII Epor.
LV.
Rubrica deest in Cav. et Ma.
— , 58 plagam in tiasum ) Cav. et Epor. plaga in naso.
— , 59 resolutaveril) lia semper Verc; rccenliores codd. resolidaverit.
cechatrices) lia Verc, el quideni, ul videlur, pro cicatrix
singulari numero, quod exhibent codd. rell.
■— , Go In fine legis lleroldus, tum Muralorius et rcliqnae edd. ad-
dunt : Si non resolidaverit , quartam parlent pretii ipsius com
ponal ( deest bacc vox apud Heroldum ) ut supra. Sed ca
glossaui sapiunt: abstint vero ab omnibus codieibus nostris,
atque cum Muralorius uncis incluscrit ( quos lamen ne-
gléxcrnnt posteriores editores), palet desumpsisse cum ex
Libro Legis Longobardorum , ed. Goldasti , unde ejus tcxliis
descriptus est, defuissc aulem in iis quibus ulebalur co
dieibus.
LV1.
Rubrica deesl in Cav. et Ma.
29, 3 eonponat— resolutaverit) Cav. et resolidaverit, comp, ei soli. XVI;
Epor. resolidaverit (omisse si) coup. sol. XVI.
■ ' . • LVII.
29 , i!\ si transforatum fuerit ) Epor. si transforaveril.
— , a5 transforata) Ma. et Epor. transforatum.
LXI
Rubricani soli babent Verc. et Epor. , in quo pro nomiro est nu
mero.
— , ад Si plures ) lia recle Epor. ; Si quit plures rell. ; unde moi
pro fuerent seu fuerinl Cav. feeerit.
— , 3o nomirentur) lia pro more Verc. ; recentiores codd. numerentur.
per unamquamque) Epor. per imam quoque , in Cav. doest per.
— , 3i amplius si) Cav. si plures.
conponantur) Reclius fortasse Epor. conpotcntur. Similiter lle
roldus numerentur.
LX11.
manu abscisa.la Ma. deest rubrica ; Cav. babel De
— , З7 sicul ) Ita Verc. ; rell. quod.
— , 38 sic ) Deest in Ma. et Epor.
sideraverit ) Epor. sideratus fuerit.
a corpore ) Deest in Verc.
LXI1I.
Rubrica deest in Cav. et Ma. Pro dígita ( unde Italicum le dita )
Verc. dígito.
— , 44 pretii ipsius) Deest in Ma. el Epor., in Cav. dcest ¡psius.
ЛЬ his verbis incipit codicis Sangallensis folium Vila.
— , 45 ocdsissit) IIa Verc. ; Sang, occidissit ; rell. occidissel.
LXIIII.
Sang, ct Epor. De secundum digiturn ; Cav. non modo omitlil ru
bricam , sed et capitis namcrum , ut sequens caput nu-
merctur LIIII. Nullus tamcn hujusmodi error in indice.
— , 49 qvis alii ) Deest in Ma.
mano ) Ita Verc. , hic ct in sequcnti capito , Itálica forma ,
teil. manu.
— , 5o sediccm ) Ita Verc. et Sang. ; XVI Ma. el Epor. ; XVII Cav.
LXV.
In Cav. LXIIII. Rubricam habenl Verc. cl Sang., in quo Dc ***
hum digitum.
— , 54 tertium digitum ) Verc. íeríi'o digito.
quod est medianum ) Sang, et Epor. oiiorf est mcdianus ; Cav.
qui est medianus.
LXVI.
In Cav. LXV. Rubricam solus habet Verc.
— , 59 quis alii ) Deest in Sang. , Cav. el Epor.
digitum ) Deesl in Epor.
de manu ) Ka Cav. j deest in rell.
LXV1I.
Насс item rubrica deest in Cav. el Ma. Cclerum in cod. Verc. hoc
caput, excepta rubrica, sequenti posponitur ; quem ordi-
nem habenl etiam edd. Mihi minus probandus Videlur, ne
rubrica cum ipso capitis contexlu pugnet. Cf. practerca
cap. en , ex.
— , 9 XVI ) Epor. X.
■
LVIII.
Hoc caput in Cav. iransfcrlur post cap. lxh , errore amanuensis ,
nam recto loco rccenselur in indice. Hinc in tcxlu codicis
Cavensis sequens caput lvhii signalur numero LVIII; lx
numero LVIIH; lxi numero LX; lxu numero LXI; de-
' nique hoc Lviii numero LXH.
— , i3 non ) Deest in Cav.
— , 14 orio ) Ita Verc. ; rell. VIII.
LVHII
Rubricani solus habet Cav.
LX.
Rubrica deesl in Cav. el Ma.
— , a3 plugavcrit — non fuerit) Cav., mcdiis nmissis , babel tantum
puntxci it aul plagaberit , si transforata fuerit.
In Cav. LXVI. Rubricam solus babel Verc.
30, Ъ Si) Si quis Verc.; iu Sang, ob lacanam lectio inccrla esl ,
sed cf. nolata ad capp. lwi , ct lux.
de manu ) Ita Cav. ; deesl in rell.
LXVIII.
In Cav. LXVII. Rubrica deesl in Cav. el Ma.
— , 9 ri) Deest in Ma.
sideratus ) Verc. el Cav. sideratum.
— , 10 partem ) Deest in Sang, el Ma. Cclerum Sang, quarto,
ei ) Deest in Ma. cl Epor.
LXVHII.
In Cav. LXVIII. Rubricam solus habet Verc.
— , i5 Si quis ) Ab his verbis incipit Sang. VHb.
de pede ) Cav. pedis ; Sang, pedes.
— , 16 sediccm) IU Sang. ; XVI Ma. , Epor. el edd. ; X Verc. ; VI Cav.
LXX.
Rubricam solus habet Vere. Dcsideralur hoc capul in Cav., recen-
selur lamen in indice.
— , 20 fiiii alii ) Deest in Sang
digitum dc pede ) Sang, digito pedem.
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30, ai VI) Ma. VU
LXXI.
In Car. LXVIUl.
— , a5 Si ) Si quis Cav.
de pede) lia Ma. et Epor. ; pedis Vera et Cav.; «ieeat in Saug.
LXXI1.
In Cav. LXX.
— , 3o 5« ) Si quis Cav.
de pede ) Ha Ma. ; ped' Cav. ; deesl in rell.
LXXIII.
lu Cav. LXXI.
— , 35 de pede ) Ha Ma. ; pedis Verc. ¡ ped' Cav. ; deesl in rell.
— , 36 duo ) Ha Sang. ; U Cav. et Epor. ; /// Verc. ( et Ma. ? ).
LXXU1I.
In Cav. rubrica ponilur De plagis et ferilis , praeposito numero
LXXH ; tum omisso numero LXXIII sequitur hujus ca
pitis contextos praemisso numero LXXIIII, ut sic iterum
capilum numen cum edilione nostra convenianl.
— , 4° In) IIa Sang., Ma., Epor. tarn in lextu quam in indice, et
Ilcroldus ; rcliqui De , nec male.
omnes ) Па Л'егс. et Epor. etiam in indice ; omtiis Sang. ;
omnibus rell.
— , 4' 4"e ) IIa Verc. et Epor. cliam in indice; rell. quae.
ceencril ) Ha Verc. et Epor. cliam in indice ; rell. ecenerint.
— , 42 majorem conpositionem ) Sang, mujure eonpositione.
— , 4З quod) Sang, quae; minus reetc. Tum inimisitia hic, ul alibi
plerumque , Verc. ; rell. inimicilia. In Ma. deest quvd est
inimisitia.
acceptant suprascriptam conpositionem ) Ha Ma. ; aeeeptam su-
perscriptam compositionem Cav. ; aeeeptam sslam conpositio
nem Verc. ; accepta ssla eonpositione Sang. ; accepta eonposi
tione Epor.
— , 45 leneatur ) Ab hac voce ineipit codicis Sang, folium Villa.
set sit sibi ) sed sit Sang. , Cav. , Ma. ; nisi sil Epor.
— , 46 manente amicitia ) Sang, amiciliam manentem ; Epor. amicilia
manentem.
— , 47 spatio ) Па Л'егс. ; rell. spatium.
— , 48 qualiter ) Verc. el Cav. qualiter eum.
angargalhungi) Solus Cav. argargathungi. Ma. omillit qualiter
— id est.
— > 49 personac ) Л'егс. persone. Cav. addit quod valuerit. Glossa.
LXXV.
Rubrica deest in Cav. el Ma. ; Saug, el Epor. habent De infantes
( Epor. in indice Si infans ) in ut?ro niatris occisus fuerit.
— , 53 main's ) Sang, malris suae.
ab aliquem occisus fuerit ) Ha Epor. ; occisus fuerit ab aliquem
Sang. ; ab aliquo fuerit occisus Ma. ; ab alio quoquam Immi
nent occisus fuerit Cav. ; mortuos fuerit atque occisus Л'егс.
— , 55 adpretietur ) Sang, practielur.
— , 5j si) Ma. si ipsa.
— , 5g morluum ) Л'егс. et Ma. morluus.
fuerit ) Sang. erit.
cessante ) Hinc incipit Sang. Vlllb.
— , 60 nolendo ) Epor. nolendum ; Ma. nolens; Cav. nolendc hoc. Pro
eo — fecit Л'егс. id est inimisitia.
LXXVI.
Rubricam cedd. omnes cum texlu confusam exhibent. In Cav. ru
brica est De aldio et servo ; tum incipit textus De aldio et
ministeriali. de illo vero ministeriali ; Sang. , cui consentit
Bla., habet uno contextu De haldius et sernts ministeriales
de illos viro menisterialcs ; demum Verc. el Epor. habenl
tantum De aldius et serous ministeriales.
31 , 4 dicimus ) Deest in Cav. et Ma.
— , 5 dotnui ) Ma. a dominis.
sunt aut provati ) Ha Sang. ; sunt aut probali Ma. ; statt out
probali sunt Epor. ; aut provati deesl in Л'егс. ; in Cav. est
(ingulari numero qui doctus domi nutritus aut probatus est.
ьххли.
— , 9 mitiistirialem) Па Л'егс. ; menesterialem Sang. ; ministeriahm rell.
31, Ii conpunat ) Epor. mnp. ti ; perpeiam : nec enim кпо n\
aldio sed ejus domino solvencia compoeilio.
uno ) Па Л'егс. et Epor. ; unum Sang. ; / rell.
si duas fecerit) Ha Sang., Cav. el Epor.; si dut fuerinl Ma
it duas feritas Л'егс.
dit) Ha Sang., id est del, nt Cav.; conponat Ma. et Epor..
deest in Verc. Item in hoc capile secundo el tertio loco
— , 13 duos ) На Л'егс. ; Sang, duo ; rell. //.
tres fecerit) Sang, tres ficerit; Ma. tres fuerinl; in Cav. deest
fecerit.
— , i3 ficerit) IIa Sang. ; fuerinl Ma. ; deesl in rell.
quattuor ) Ha Sang. ; rell. IUI.
— , 1 4 nomirentur) Ha Verc; nomeretur Epor.; numeretur Cav. ; mi-
merentur rell.
LXXVIII.
Cav. rubricam exhibel De numero plngarum ; quae , si vel maxim
genuin« esset , superior! capili praemittenda fuera!.
— , 18 alieno ) Ha Verc. ; rell. alicnum.
ministerialem ) Sang, minesterialem.
non rumpantur ) Verc. a prima manu omittit non.
— , ao una ) Verc. unam.
dit ) Ha Sang, et plerumque etiam Л'егс. ; qui hoc loco, at
rell. , det. Ceterum in bac voce desinit Sang. Villa». Fo
lium Л'НН incipit in cap. Lxxxv.
duas plagas fecerit ) Epor. duas plagas fuerit ; Ma. due plagi
fuerint.
— , a i dit ) Ha Verc. ; det Epor. ; conponat rell.
si tres — VI) Haec , quae lamen omnino germina videnlnr,
desunt in codd. omnibus praeter Cav. , et in edd.
— , aa excepto operas et mercedis medici) In hac formula ubique se-
quimur Verc. Pro operas Cav. et Ma. opera. Pro mtrctdu
Sang, mercides, nonnumquam mercedes; Epor. et Cav. mer
cedes ; Ma. mercede. Pro medici Sang, medeci.
si vero ) Epor. et si.
amplius ) Cav. plures.
— , a3 nomirentur ) Л'апап1 codd. , Ut superiore capite.
ЬХХЛ'НП.
— , oísa — conponat) Pro bis Л'егс. perperam e superiore capile mt
non rumpantur pro unam plagam dit sol. II. si duas fecerit dit.
LXXX.
Cav. el Ma. rubricam non habenl. Pro facia Epor. facitm.
— , 156 plagam — fecerit ) Epor. plagaverit in faciem.
LXXXI.
Rubrica deest in Cav. et Ma.
— , 4 2 *•') Cav. et Epor. ac si.
LXXXII.
Rubricam hahent Verc. et Epor. , in quo De naso abseito.
LXXXni.
Rubricam solus habet Epor. , in quo absceso, pro abscisa.
LXXXII1I.
El banc rubricam solus serva vit Epor.
LXXXV.
Rubricam habenl Verc. el Epor. , in quo De denles excussos.
3S , 4 r's0 ) Epor. ; risum Verc. ; risu rell.
dentem ) Deest in Ma.
per hoc) In his verbis incipit codicis Sang, folium VHIIa;
in quo mox numero.
LXXXVI.
Rubrica deesl in Cav. el Ma. ; Л'егс. habet De maxillaris.
— , 10 aldio — ministeriali) Deesl in Sang., Ma. et Epor.
maxillaris dentis ) На Л'егс. ; rell. maxillares dentés.
— , и per unum maxillare ) Sang, pro uno maxillare ; Epor. el Mi.
pro uno dente,
plures ) Л'егс et. Cav. amplius.
— , 1 3 conponantur ) Ma. comp"nat ; Epor. conp.
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LXXXVIl.
•Bubrica decsl in Cav. el Ma. In Sani;. est fíe brachium rupto ; in
Epor. De bracliio rupto.
LXXXVIH
hi Cav. et Ma. deest rubrica. Pro mano Sang. manu.
33 , a3 aldius — ministeriales ) Sang, haldium alienum aut servum mi-
nisteriali.
• • .LXXXYini.
Rubrica deest in Cav. et Ma. Pro dígita ( cf. cap. Lim et xcvi )
Verc. digito.
— , a8 alienum ) Post banc vocem reliqua cum inferiore folii parte
reci sa sunt in Snng.
— , ag de manu excusserit ) Verc. absciderit.
xc.
Cum hoc capite incipit Sang. VIlHb.
— , 54 secundo digito ) Ha Verc. ; rell. secundum digitum.
de manu ) Sang, nanus.
— , 35 sex ) Epor. 11.
XCI
— , З9 lertium) Epor. a prima manu secundum, sed einendaluin ///
quod est mcdianum ) Deest in Verc. et Epor.
— , 4° solidos duo ) Verc. tum in hoc tum in sequente capite so
lido uno , fortasse recle ; verum in lectionem quam гесе-
pimus consentiunt codd. nostri reliqui omnes, etiam Sang.,
et Heroldus. Alii codd. sol. 111.
XCII.
4 ...
,44 digitum ) Epor. digito.
de manu ) Deest in Sang, el Epor.
— , 45 solidos duos ) Cf. nótala ad cap. \ci.
i
ХС1П.
— , 5o guattuor ) IIa Sang. ; rell. ////.
xciiii.
Rubrica deest in Cav. et Ma. ; Sang, omittit rupta.
— , 54 minislerialcm ) Sang, menesterial" ; Epor. miiiisteriale ; Cav.
et Ma. haec per dativum exhibent.
— , 55 tifia) Ita Verc; tibia Sang.; tiíií Epor.; tibium Cav. el Ma.
tret ) IIa Sang. ; Cav. ////; rell. ///. ' ■
' % * I ... 1 % лш \
^ . , v.. i ,,..,.<.. «. .jiXeV; . i ' ■
Rubrica deest in Çav. el Ma. ; Verc. habet De pedem abscisum.
— , 60 ministerialem ) Sanp. ministerial , post quae reliqua ejus pa-
gipae abscisa suai • > .1 ( i. . . v \ n .
33, ■ ipsius ) Post banc vocem Verc. et Cav. insérant ei ; rcclius
deest in Ma. el Epor.
— , 4 excepto— medid) Ita Cav., ubi tarnen scribitur opera et mer
cedes ; deest in rell.
, r ■
. ' . i... XCVI.
, . i ..' ■■■>.■ : : ..
Rubrica deest in Cav. et Ma.
— , 7 polioem ) Cum hac voce incipit Sang. fol. Xa.
de pede ) Sang, de feiern ; Cav. pedis ■ 1
(¡uattuor ) Ka Sang. : rell. JUL ' • . • • ■
. • . XCV1I. : .
— , la Si secundum digitum) Sang, habet Si quit haldium alienum
aut лепит minisleriali secundum digitum. ...
de. pede ) pedis Verc. et Cav. ; deest in Sang.
— , i3 duos ) Ita Verc. ; Sang, duo ; rell. J I.
I .!. . V !.. . ■ ' ■ . - '•
xcviu.
I >'l . »> . -
— , 17 de pede ) pedis Cav. ; deest in Verc.
— , 18 duos ) Ita Verc. ; Sang, duo ; rell. II.
XCVMII. , . < ■ ; ,
1- • • ■• , . ■ • ■ • ■
— , vi quarto digito ) Ita Verc. ¡ rell. quartum digitum.
33, aj de pede ) Cav. pedis; deest in Verc.
solido uno ) Verc. sol. uno; Sang, solidum unum; rell. sol. I
C.
— , V) quintum digitum ) Epor. quintum digito.
de pede ) Cav. pedis ; Epor. pedes ; deest in Verc.
— , a8 solido uno ) Verc. sol. uno ; Sang, solidum unum ; rell. sol. 1.
CI.
Rubricam omittunt Cav. el Ma. Pro copso Verc. capsum.
— , 3a ministerialem ) Sang, minisleriali.
— , 33 plagam ) Epor. plaga ; Sang, placa.
capso ) Verc. capsom ; Cav. el Ma. capsum. Turn in Epnr. ad-
ditur fecerit post sagitta , sed inducitur ; in Verc. additur
post capsom. In Cav. verba plagam intra capsum Iransfe-
runtur post arma. •
sagitta injecta ) Verc. sagiltam injectam.
con ) Ita Sang. , ut etiam nunc Itali ; rell. cum.
— , 34 fecerit ) Sang, ficerit.
CU
Rubricam soli habent Sang, et Verc. Pro braihio Sang, brachium.
— , 40 ministerialem ) minisleriali Sang. , in quo cum hac voce in
cipit fol. Xb.
— , 4' coxa ) Ita Sang, el Epor.; rail, coxam.
— , 4'J excepto — medici ) Deest in Ma. ; Epor. omitlit medici.
sic ) lia Sang, et Verc. , tum Heroldus ; deest in rell.
— , 4З pertunderit) Ita Cav. et Epor., quod vix amanuensi tribuen-
dum ; Verc. et Ma. transforarerit , e superioribus repeti-
tum , ut suadet Sang. , in quo pertransforaverit.
solido ) На Sang. ; rell. sol.
unum ) Ita Sang, et Verc. ; rell. /.
CI1I
Cav. et Ma. rubricam omittunt ; Epor. habet De servo rusticano.
— , 48 alienum rusticano ) Sang, rusticano alieno,
plagam ) Epor. plaga ; Sang. ¡Aaca.
— , ад fecerit ) Sang, ficerit.
cutiga ) Ha Sang, el Verc. , rell. cutica.
— , 5o unam plagam ) Sang, una placa.
pro duas ) Sang, de duas placas.
— , 5i si plagas capetis) Sang, placas capites-; deest in Ma. et Epor.
— , 5a fuermt ) Verc. fuerit. •
nomirentur ) Ha Verc. ; rell. numerentur. Hem moi.
— , 53 unum aut plures) Haec desunt in Verc. ; Sang, habet post ossa.
tres ) Ha Sang. ; rell. ///.
СПИ.
Rubrica deesl in Cav. et Ma. Pro facia Sang, faciae ; Epor. facicm.
— , 5g quis ) Deest in Cav.
rusticanum ) Verc. rusticanus.
facia ) lia Verc. ; Sang, faciae ; rell. faciem.
— ,60 fecerit ) Sang, ficerit.
unum ) Ha Sang. ; rell. L
CV.
Rubrica deest in Cav. et Ma. ; Verc. habet De oculum evulsum.
34 , a quis ) Deest in Cav.
servum ) Cum hac voce desinit Sang. Xb ; a voce alienum
incipit XIa. .
— , 4 " ) Cav. , Ma. ac si.
occidissit ) Sang, occidessit ; Cav. el Ma. occithssel.
domino ) Ha Cav. , Ma. , Epor. ; duo Sang. ; dnm Verc.
CVI.
Rubrica deest in Cav. et Ma. ; Verc. habet De nasum abscisum.
— , 9 absciderit ) Verc. absciserit, sed in proximis capilibus absci
derit ; in Sang, litterae cide resectae sunt
— , 10 qualtuor ) Ha Sang. ; rell. ////.
cvn.
Hoc caput sequenti postponituj in Sang, ct in indice Ma.
— , 1 5 absciderit ) Sang, absciserit.
— , 16 unum) Ha Verc, plenis littcris, in Sang, numerus resectus
est ; rell. //
excepto — medici ) Deest in Verc. at Cav. .
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Hoc caput in Sang, et in indice Ma. superior! praeponitur. Rubrica
deesl in Cav. et Ma. ; Verc. habet De. labi um abscisum.
34, a i labrum ) Sang, labro.
absciderit ) Sang, absciseril.
— , 2a dentis ) lta Verc. ; rell. denies,
appareant ) Verc. apparent.
tres ) lta Sang. ; 111 Cav. , Ma. et Epor. ; 1111 Verc.
cvmi.
Rubrica deest in Cav. et Ma.
— , 37 riso ) lta Epor. ; risu Sang. , Cav..ct Ma. , risum Verc.
apparit) lta Verc; in Sang, ultimae litterac abscisae sunt;
rell. appareat.
unum dentem ) lta Verc. ; rell. uno dente. A verbis pro ma
sillares incipit Sang. Xlb.
— , 28 vero ) Decst in Verc.
— , 39 autem ) Deest in Sang.
amplius ) Ma. plures.
fuerint ) Verc. futrit.
nomiro ) lta Verc. ; rell. numero.
ex.
Rubricam habent Sang. , Verc. et Epor. Pro brackio Sang, brachium.
— , 35 duos ) lta Verc. ; duo Sang. ; 11 Cav. et Ma. : in Epor. de-
sunt verba solidos — conponat.
— , 36 solido ) Ha Sang. ; rell. sol.
CXI.
Rubricam habent Sang. , Verc. et Epor. Pro quae Verc. el Epor.
que : pro intra Sang. in.
— , 43 plagaverit ) Sang, et Epor. placaverit.
tres ) 1U Sang. ; /// Cav. , Ma. et Epor. j //// Verc.
— , 44 medici ) Post banc vocem Epor. perperam addit verba Et si
— conponat e sequente capite.
CXII.
In Cav. et Ma. deesl rubrica. Pro aut Verc. seu.
— , 5o seu ) lta Verc. et Ma. ; rell. aut.
— , 5i de ) deest in Sang.
— , 5з anuís ) lta Verc. et Epor. in cap. cxi ; in Sang, postrema
vocis syllaba reseda est ; anni rell.
spatio ) lta Verc. ; rell. spatium.
fuerit ) Sang, fuerint.
— , 53 non redierit sanitatem) Verc. sanitatem non redierit. Celerum
cum his vocibus desinit Sang. Xlb; Xlla incipit cap. exxx.
In Ma. decst et ad — sanitatem.
— , 54 quod ipse valuerit) lta Verc; quod valuerit Epor. ; quam (Cav.
quod) appretiatus fuerit Cav. et Ma.
domino ) Epor. in cap. cxi dominus , perperam.
CXI1I.
Rubricam habent Verc et Epor. , in quo De manu abscisa.
— , 5g domino ) Verc. dnm.
СХ1Ш.
Rubricam habent Verc et Epor.
cxv.
35 , 9 solidos III ) Ma. sol. IUI.
CXVI.
— , i3 digitum de manu) Epor. habet tauluin demu , partim cliam
erasum ; Verc. omittit de manu ; ante quas voces Ma. ad
dit quod est medianum.
— , 14 solidum unum ) Epor. sol. II.
CXV1I.
— , 18 digitum de manu ) Deest in Epor. ; Verc. omittit de пиши.
— , 19 solidum unum ) Epor. sol. II.
CXVI1I.
— , a3 de manu ) Deesl in Verc.
Cav. et Ma. rubricam omitlunt. In Epor. deest absciso. ,
35 , 28 absciderit ) Epor. excusserit.
— , 29 ipsius) Post hanc vocem Verc. inserit ei; perperam , domino
enim , non servo , compositio solvencia.
ut supra ) Cav. ut supra legitur ; deest in Ma.
cxx.
Rubricam habent Verc et Epor. , in quo a secunda manu digiiat.
— , 33 de pede ) Cav. pedis.
CXXI.
— , 38 de pede) Pro hac voce Epor. repelit digitum; Cav. habet pedu.
— , З9 solido uno ) Epor. soL II.
CXXII.
— , 43 de pede ) Ita Ma.; Verc. de pedum; Cav. pedis; Epor. omittit
dígito de pede.
CXX1II.
— , 48 de pede ) Ita Ma. ; ped' Cav. ; deest in Verc. ; Epor. omittit
digitum de pede.
CXXIIII.
— , 53 pedis ) Ha Verc ; ped' Cav . ; de pede Ma. ; deest in Epor.
conponat ) Ma. del.
cxxv.
Rubricam habent Verc et Epor. , in quo baptuto pro battuto.
— , 58 perçussent ) Epor. battiderit.
— , 5g pluslai) Cav. et lieroldus pulslahi; Epor. pluscla ; Eslensii
pluslaim; cod. Cathedralis Mutinensis pulisclagi; alii codd.
pluslaib; in Ma. deest id est pluslai. In Verc. legitur idai-
pluslaisuulnus , ut vol legendum sit pluslai, et inter j et к
supplenda litte ra 1 ; v el pluslais ; et post hanc vocem sup-
plendum si. Primam lectionem praeluli, reliquorum codi-
cum auctoritate magis firmatam.
36, 1 feritas fuerit) Epor. fuerit feritas ; Cav. omittit fuerit.
— , 2 si fuerit) Pro si fuerit Ut. feritas; Cav. ferite; deest in Epor.
CXXVI.
In rubrica pro membrum Epor. membre.
— , 6 Si de ) Cav. omittit Si ; Ma. et Epor. omittunt de.
feritas superius scriptas ) Epor. feritas superius scripta ; M».
ferite superius scripte ; Verc de sstas feritas ; Cav. feritù
suprascriptis.
— , 7 ministeriales , seu servi ) Deest in Cav.
— , 9 sideratum ) si sideratum Cav. ; si sideratus Epor.
— , il perexcussissit ) Ma. excussisset; Cav. et Epor. perperam oc-
ciditset seu occidissit.
CXXV1I.
Cav. spuriam rubricam addit De plaga.
— , i5 aldius) Epor. a prima manu aldiones, sed emendaturo аЫш,
quod inter celera testimonio esse poterit, quanta fide ama
nuensis exemplar suum descripserit , nec fas duxerit di-
cendi formulis quae suo tempore vigebant, el invito e maou
exciderant , contextum legis deformare.
— , 16 quam et) Ma. et Epor. omittunt et.
ministeriales , seu servi ) Deest in Epor.
— , 17 inter eos ) Duo haec verba prorsus necessaria solus habet
Verc. ; desunt etiam in edd.
—-, 18 sicut ) Deesl in Cav.
superius scriptum ) Ma. supra constitutum ; Cav. el Epor. tu
pia deeretum.
finiantur ) Verc. finiatur.
— , 19 exinde ) Ita Cav. et cd. Heroldi ; inde Ma. ; de Epor.; deeil
in Verc. , et in edd. rell.
— , 20 citius ) Deest in Epor.
— ,31 quod ) Epor. ex quod.
arbitrato ) Verc arbitratum.
— , 36 subter ) Male Cav. super.
— , 27 que pro ) Ma. quod pro ; Cav. quod , et omittit pro.
— , 28 conpositiones ) IIa Epor. , pro conposiliouis , ul Ma. ; Verc. el
Cav. male eonpositione.
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CXXVIII
Integrant et sincerara rubricam solus habel Vcrc; io reliquis, omissis
semel verbis qui plagas ftecrit, rubrica cum textu con lun
di! ur ; quin imo Cav. snuriam aliam rubricam add il Item
de plagarum.
36 , 33 medico ) Ita Epor. ; medicue Verc. ; medicum rell.
neclexerit) Verc. a secunda manu addit medicas querere: glossa.
— , 35 supratcriptas ) Deest in Verc.
— , З7 medici ) Deest in Verc.
CXXVilli.
Rubrica deest in Ma. ; Cav. omittit occiso.
— , 43 sexagenta) Ma. sexaginta ; Cav. LX ; Epor. xl.
cxxx.
Ab hoc capite ineipit codicie Sang, folium Xlla. —. Inlegram ru
bricam habet Epor.; deest in Sang., Cav. et Ma.; in Verc
mutila est cum textu conjuneta, hoc modo: De servo mi
nisterial1 prorata ut subra etc. Quam recepimus rubricam
confirmant codd. omnes in indice.
•— ,47 alienum ministerialtm probation, ut subra, aut doctum occiserit^
Sang, alienum ministerialem occident probation aut doctum;
in Ma. deest ut subra ; in Epor. deest alienum et proba
tura, ut subra, aut doctum. Cf. praeterea quae ad rubricara
notavimus. E voce subra pro supra ortum Italicum sorra,
sollemni litterarum perinutatione.
CXXX1.
— , 53 o/io ) Epor. aldiu , male. Tum Ma. omitlit vero,
ministeriale ) Sang, minesteriale.
inrenitur ) Ma. est.
— , 54 nomen ministerialem ) Sang, nomen ministeriale ; Cav. ut no-
men ministerialem ; Ma. qui ministerium.
habeat ) Saug, et Epor. habet.
— , 55 viginti et quinqué ) IIa Sang. ; rell. XXV.
CXXXH.
Rubrica deest in Cav. et Ma. ; Sang, et Verc. omiltunt occiso.
— ,59 massarium occiserit ) Sang, massario occiderit.
— ,60 viginti ) IIa Sang. ; rell. XX.
СХХХШ.
In Ma. deest rubrica ; Cav. habet tantoa De bubulco.
37, 3 alienum) Deest in omnibus praeter Verc. ; in Ma. deest etiam
serrum.
borulca ) IIa Sang, et Verc; reliqui in teribendi ratione variant.
de sala ) Deest in Sang.
— , 4 viginti ) Ha Verc. ; rell. XX.
CXXXIIII.
Rubrica deest in Ma.; in Cav. et Epor. cum textu confundilur,
omissis in illo lextus verbis serrum — est , in hoc Si quis
— est. In rubrica Sang, rusticanum , et nos cum pro sub.
— , g rustiganum ) Sang, et Ma. rusticanum.
sub ) Hic etiam Sang, cum , quod minus probo.
— , 10 sedecem ) Ita Verc. a secunda manu ; a prima manu decern ;
Sang, sedicem ; rell. XVI.
cxxxv.
Rubricam ita habet Epor.; in Sang, est De paslore occiso; in Verc.
De pasloris occisis ; deest in Cav. et Ma.
—-, i5 porcarium alienum) Verc. falso pegorarius, et omittit alienum.
occiserit , magestrum ) Ita Sang. ; rell. occiderit , magistrum.
— , 16 diseipolus harit ) Ita Verc. ; Sang, discípulos habit.
■— , 17 conponat ) Ab hac voce ineipit Sang. XHb.
quinquagenta ) Ita Sang. , Vera ; rell. L.
— , 18 de inferiores ) Hinc Sang, et Ma. tarn in textu quam in in
dice novum caput CXXXVIl auspicanlur. Cetemm Verc.
de inferioris; Cav. de inferiore ; Ma. Si quis de inferioribus.
Tum Sang. , Epor. omiltunt nulem.
— , 19 vigenti et quinqué) Ita Verc; viginti quinqué Sang.; A'A'/'rell.
CXXXVI.
— , зЗ pecorario ) Verc. pegorario ; Cav. et Epor, male porcario.
seo ) Ita Verc. et Epor. ; rell. seu.
.17 , зЗ occiso ) Verc. occisis.
— , 24 magistro ) Verc magislri ; Cav. magistrum.
solidos viginti ) Sang, viginti sold. ; rell. sol. XX.
— , з5 pro diseipolus ) Hinc novum caput CXXXVIIII auspicanlur
Sang, et Ma. tarn in indice quam in textu. Ceterum Ma.
De cUscipuIis.
autem ) Sang. aut.
sequentes ) Verc. sequentis.
— , 36 sedicem ) Ita Verc. et Sang. ; rell. XVI.
'— , 27 vero) Verc. veros.
pastores dieimus ) Sang, pastoris dicemvs.
— , 38 exeunt ) Saug, exient.
CXXXVIl
Rubrica deest in Ma. ; Cav. rubricam spuriam habet In infanlcm
occiso. Pro Si infans Epor. Si quis infans.
— , 33 Si quis ■— occiderit ) In Epor. deest infantem parrólo de serre
massario ; in Sang, parrólo, et casu facientem. Pro de servo
massario Verc. de massario aut de servo ; Cav. de serro aut
de massario.
— , 34 arbilretur a judice ) Verc. arbiter , et omittit a judice.
— , 35 qualem aetatem ) Vcrc. qualitalcm.
lucrum ) Verc. lugrum ; Epor. liberum.
— , 36 potebat ) Cav. poterat ; Sang, et Epor. potuit ; Ma. potest.
conponatur ) Verc. et Cav. conp.
CXXXVIII
Rubricam Cav. habel De arbore ; omnino deest in Ma. Pro inciso
— occiserit Sang, incisum homine vel occiso ; Epor. inciso ,
hominemque occiso , fortasse recte.
— , 4> aut plures ) Ab his verbis ineipit Sang. fol. ХШа.
■— , 42 supervenientem — occiderent ) Cav. super cum venientem occi
derit ex ipsa arbore. Pro occiderent Sang, occiserint. In Epor.
verba et alium—fecerent olim omissa, restituía sunt a re-
centiore manu ac minus accurate partim super erasam
scripturam , partim ad ünem superioris capitis.
— , 44 fecerent ) Sang, ficerinl ; Ma. fecerint ; Cav. et Epor. fecerit.
— , 45 fuerent ) Ita hic et infra Verc. ; rell. fucrint.
— , 46 aliquis ) Verc. aliqui.
— , 47 morluus fucrit ) Sang, mortuos fuerint.
■— , 48 collegantes ) Epor. catiteantes ; Ma. male colligentcs.
pretii repotetur ) Sang, praetii repute*** ; Ma. omittit pretii
— , 49 collega) Ha Epor., Cav., Ma.; colliga Verc; collegas Sang.
— , 5o idem ) Epor. male item ; Cav. eodem.
— , 5i Uli ) Deest in Cav.
reddant ) Verc. reddat.
CXXXVIIII.
Rubrica deest in Ma. ; Epor. habet De veneno tempéralo ; Cav De
veneno.
— , 5j quis ) Deest in Cav. et Ma.
temperarerit ) Cum hac voce ineipit Sang. XIHb.
— , 58 berendum ) Ita Verc. ; birendum Sang. ; bibendum rell.
— , 5g viginti ) Ita Sang. ; rell. XX,
— , 60 consiliatus) Sang, consiliatur (pro consiliator?) ; Epor. men-
dose confusi.
CXL.
Capitis numerus abscisas est in Sang.
38 , 3 venenum alii ) Sang, л/iï venenum. Ceterum veninum habet
Verc. in hoc et sequente capite ; sed in cap. cxxxvmi et
cxi.il venenum.
berendum ) Ha Verc. ; birendum Sang. , bibendum rell.
— , 4 'P'um venenum ) Ha Verc ; rell. ipsa venena,
mortuos ) Ha Verc. ; rell. morluus.
— , 6 adpretiatus ) Verc adpreliatum.
si cum ) ac si earn Cav. et Ma. ; sicut Verc.
— , 7 occidissit) Ita Verc. ; occidessil Sang. ; occidisset rell. Post hanc
vocem Sang., Verc. , Epor. adduut conponat; omiltunt Cav.
et Ma. , et quidem rectius.
CXLI.
Capitis numerus abscisus est in Sang.
— , 11 Si quis ) Si quis vel si qua Cav. ; .Si quis alii Epor. a secunda
manu , Ma.
dederit ) Sang, dediril.
— , ra fiterit ) Cav. ex eo fuerit.
— , i3 persone in integrum ) personae in integro Sang.
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CXLII.
Hujus item capitis numéros recisus est in Seng.
38, 17 aut ) Sang. , Ma., Epor. vel.
alicui dederit ) alecui dediril Sang. Tuni addil ad biveiulum :
glossam puto , e superioribus repetitam.
— , 18 accepit) Ita Verc. , Sang.; rell. acceperil.
— , 19 dominus servi) lta recte Sang , Cav., Ma.; domino servi Epor.;
serous domini Verc.
medictatem ) Cum hac voce desinit Sang. Xlllb ; fol. Mill
iucipit in cap. cxl.\ll.
— , 31 pro quantus) rlpor. pro quantum ; Cav. proquanta;Ma. pro quern.
— , за si) Omitlit Verc a prima manu.
— , зЗ qui accepit ) qui venenum accepit Cav.
— , 34 ipsum hominem) Ita Cav. et Epor.; ipsum enim Verc; ipsum
homicidium enim Ma.
— , з5 id ipsa ) Deest in Ma.
— , »6 quanti) Cav. et Epor. quantum; Ma. quanta. Mox in voce
occidendum Verc. a prima manu omitlit lilteras ndum.
— , 37 mortis — ancille ) Haec omisse erunt , el a recenliore nianu
restituía sunt , in Epor.
CXLUl.
Rubrica deest in Cav. et Ma. Pro revindicuveril Verc. vindicara it.
— , 33 pro humicidio ipso) IIa Epor.; pro homicidio ipso Cav. el Ma.;
pro humicidium ipsam Verc.
— , 34 pro ampolandam inimicitia ) Ita Verc. et Epor. ; pro ampu
tando inimicilia Cav. ; pro amputando (aida Ma.
— , 35 prestita) Post haue vocein Cav el Ma. addunl fuerint; Epor.
a recentiore mauu supra liueain fun .1 : glossa.
— , 36 Ule ) Deest in Ma.
rerindigandi—accepit) Haec verba, oscilnnlia librarii oniissa
in Epor. , reccnlior mantis in margine restituit. Pro revm-
digandi Ma. revindicaudi ; Epor.» retiiidicandi; Cav.jt и'я-
dicandi.
— , З7 de partem que ) Cav. de parte qua ; Ma. a parle de qua.
— , 38 in dublum ) dubio Epor.; in duplum Cav. el Ma. Ex hac for
ma dublum, nec vero ex Uispauica lingua, ortae sunt an-
liquatae jam Italicae voces doblare, doblo, ele; tum alian
id genns quas servant pleraeque llalicae dialecli.
— , З9 iterum ) Ita Epor. ; ite Verc. ; deesl in Cav.
domino) Ita Ma.; domini Verc. ; rfimi'iim fpar ; dominus Cas.
— , 4° «О Deest in Verc. et Cav.
piagas aul feritas ) Cav. cl Ma. plaga aut ferila.
— ,4' 4й* ) Mendose Ma. quae.
se vindicare) IIa Epor. ; reeindigarc Veit. ; revindicate Cav. el Ma.
— , í'2 in dublum ) Cav. el Ma. in duplum.
-CKJJUL
Rubrica deest in Ma. ; Cav. habet De mngistro. Celeruiu vmvm
comacinus et derívalas codex Verc. ubique per uniiin m
scribit ; codd. rell. minas recle lilteraiu gciuiiiaiil. Vide
praelerea quae adnolaviuius ad inscriplionem Memoralorii
de Magislris Comacinis pi.sl Edict uni Liulpraudi.
— , 47 collegantes suos ) Cav. , Ma. mllegante лио.
— , \Ь reslauraiidam vel fabrigaiulam ) Cav. et Ma ad ttttaufundmit
vel fabricandum ; Verc. ad restaurundaiu vel fabrigandum.
— , 49 plácito finito) Epor. placiduiii finitum ; Cav. maie plácito cil
finito. )
susceperit ) Verc. susciperel.
— , 5o aliquem per ipsam domum) Ha Vefc. et Ma.; aliquid ex ipsa
don. um Epor. ; aliquem pro ipsam domum Cav.
materium elapsum. aut lapùkiii ) IIa Verc. et Epor. ; materia
elapso aul lapidae Cav.; materiam nul lapident elapsum Ma.
— , 5i mori) Epor. muri, forte sulo pronunciation!* vilio ; at si
pro parietis , pessime. , I
— , 53 ipsum ) Deesl in Epor. . , . ,-. , .
— , 54 in fabula firma ) Ita Epor. ; in fubuU firma Сит. cl Ka. ; fa-
bula Vero. , omisso in el firma.
— , 55 suum logruiii ) Epor. suum lucro ; Cav. el Ma. suo tmero.
suseipit ) lta Verc; rell. suseepit , nec iu.iV.
... .. : .. . . Ч
CXLV.
Rubrica deesl in Cav. et Ma.< Pro rogatos aut conductos Verc. ro-
gatus aut canduetus.
39 , 1 opera) Ma. el Epor. operant. Tum Ma. dictaiidum; Ca\ . (/
aut solarium — prestandum ) l'ro Iiis Epor. rel fabricnitilam.
— , 3 inter) Verc. in; sed nostra lectio clarioreui redd it sculculiuiii.
— , 3 faciendum) Epor. facienda ; Ma. sibi faciendum , malo.
— , о ab ipsum ) IIa Verc. ; ab ipso Ma. et Epor. ; abso Cav.
cadeiu — occiderit ) Epor. cudit — et occident.
39 , 8 Ule ) Verc. Uli.
ipse ) Ma. el ipse.
CXLVI.
Rubrica deest in Ma. ; Epor. habet J)e iiicendium; Cas. Item de foco.
— , i3 quod est volontarie) Deest in Epor., sed reccnlior glossa ad-
posila est 'i' voluntariae. Fieri polest ut et in reliquia co-
dieibus tum aliis ilem in locis haec el alia hojiisi eœodi
ex glossis orta sinl. Nos codicum auctoritaleni sequi ma-
luimus.
— , i4 incenderit) Verc. a prima manu iticederit.
Ircblum ) Cas. et Ma. triplum.
restituai ) Hanc vocem forlasse reclius omittnnt codd. prae
ter Verc.
quod— tertium) Haec, el mox vox prelii, deeranl in Epor.;
sed restiluit recentior manus.
— , 16 crematus ) Verc. greinatus.
— , 17 vicini, ) Verc. vicinibus.
— , ao quantum ) Omiltit Verc. a prima manu.
perdedit ) Cav. damnum pertulit aut perdidit. Post hanc vo
cem Epor. omitlit et , el mox est.
■— , 31 in treblum ) Epor. in tribum ; Cav. et Ma. in triplum.
— , 33 hujus mali penetravit) Ita Verc. et Epor.; hujus malt causam
penetrant Ma. ; Aoc malum perpétrant Cas.
CXLVII.
In Cav. et Ma. deest rubrica; Epor. habcl De foro foris nocem pe
des porlatus a fogolare.
— , 37 focuni ) Ex hac voce incipit Codicie Sangallensis fol. Millo
foris ) Ha Verc. , Ma. el Epor. a prima manu , fat ente ru
brica ; super Sang. , Epor. a manu recenliore , el Cav.
pedis ) На Verc. ; rell. pedes.
focolare ) Ita Verc. el Cav. ; foculart Ma. ; focularem Sang. ;
fogolare Epor.
— , э8 ipsum focum) ipsum solus Verc; rell. ipso. Tum Verc. omittit
focum ; pro quo Epor. fogo ; Cav. et Ma. foco.
— , 39 damnum ) Deest in Ma.
— , 3o ferquido — fecit ) Haec , quae omissa fuerant, a recentiore
mann restituta sunt in Epor. Ceterum pro ferquido, quod
habeut codd. rell. , eliam Sang. , in Verc. est ferquidum.
Moi semilem Verc. ; rell. similem; in Ma. deesl id est se-
milem. Pro ideo — fecit Epor. eo quod nolendo fecit.
— , 3i et si ) Epor. ri, omisso et, ac plene distingüeos.
intra ) Epor. infra , quod eodem recidit.
ipsos ) Sang, maie ».,1 ...
pedis ) Ita Verc. ; rell. pcd.es.
— , 3a de fogolarem ) Verc, Cav., Ma. omitliiut rfc, forlasse recle.
Tum Sang, focularem; Epor. fogolare; Cav. focalare ; Ma
faculari.
fecerit ) Ha Vero, et Epor.; rell. faceré: sed hic el in simili
loco proximo capile fecerit usurpalum est pro fieri,
contegerii) lta Verc; rell. cantigeril.
— , 33 won « requiralur) Ha Verc. ct Epor.; Cav. el Ma. omittunt
e i ; Sang, habet поя tí reptiletur.
CXLVIII.
— , З7 fogum ) Ha Verc; foco Epor.: focum rell. Tum Verc. el Ma.
ouiittunt finis,
itinere fecerit ) Sang, ilenere ficerit.
— , 38 neciegeuter ) Ha Sang ; mglegcnler Ma. et Epor.; negligen-
tcr rell. ' •
— , З9 egressum) Ma. gressum ; S..ng. cgresso ; Epor. egressus.
— , 4° ч ipsum focum ) Haec omissa crant , et a recenliore manu
restituía sunt in Epor. Celerum Sang., Cav., Ma. ex ipso /ot».
MM cesioHrm ) Sang. oM lesione ; deest in Epor.
fecerit ) Sang, pro bWe ficerit; Cav. el Ma. fieri. Cf. nótala
ad similem locum in superioie cap.
ipse qui focum fecerit ) Sang, ipsi qui etim ficerit ; Epor. ip.<e
qui fogo fee ; Cav. et Ma. ipse qui focum fecit.
— , 4< aut ) Ha Verc. et Mu.; rell. et, пес male.
dimisit ) Sang, evm demisit.
damnum ) Haec vox , et mox caput , desuní in Sang.
— , 4З sit tarnen nt ) lia Cav. , Ma. , Epor. ; si tarnen ut Verc. ; м
tarnen Sang.
post relklum foro ) Ha Sang. ; post iclicto foco Epor. ; peut
reliccum focum rell.
— , 44 aliam) Sang, alia , el cum hac voce desiuil pag. Ml II« ; a
litleris **/em oni incipit Xllllb. Celerum 01a Sang.: hora
Epor. ; horam rell.
dies ) Verc dinei.
— , 45 rigenti et quattr.or ) lia Verc. ; vigct,li qunttuor Ma ; viginti
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quallitor Sang.; .Y.\7/'Cav. el E|>nr. Celerum Verc. a prima
uiauu ora.
39 , 46 ipso foco ) Verc. ipse focum ; Epor. ipsum fogo ; Ma. ipsum
/brum; Cav. ipsum, et oiniuil focum.
publica via) Ita Epor.: publiga via Verc.; publicam viam Cav.
et Ma. ; publica , el omiltit via , Sang.
— , 47 ribo ) lta Verc. , quocum faciunt Sang. , qui n'eo , et Cav. ,
qui ribos; sed Ma. trivium, male, cl Epor. ripa, quod po-
slremum fortasse geuuinum.
fecerit ) Et hic Sang, ficerit.
«■' requiratur ) Verc. ei requiratur culjmm , minus recte. iu
Ma. deest ei.
— , 48 focum dimisit ) Ita Verc. ; foco demisil seu dimisil Sang, et
Epor. ; focum fecit Cav. et Ma.
CXLV1III.
Rubrica deest in Ma.; Cav. et Epor. habent incensó pro inciso, quod
est pro inceso. Utramque formam incensó el inceso servavit
Itala lingua.
— , 5a incenderit ) Sang, incederil.
— , 53 volontariae ) Ita Verc. ; voluntariac Sang ; voluntarte seu vo-
luntariae rell.
treblom ) IIa Verc. ; treblum Sang. ; triblum Epor. ; triplum
Cav. et Ma.
eum ) Ma. illud.
estimationem ) Sang, stimalionem.
— , 54 ret ) Epor. a recentiore manu prelii.
CL.
Id Sang, videlur aliqua fuisse rubrica, ex qua superest avilaba mo;
forte Ve molino capelato. «
— , 58 sclusa ) Ita Sang. ; einsam Ma. ; clausura Epor. ; clausuran!
Verc. et Cav.
— , 5g auctoritate ) Ita Verc. , Cav. , Epor. ; auctoritatem Sang. ; jus-
sione Ma.
judecis ) IIa Verc. ¡ Sang, judices ; rell. judiéis.
solidus ) Ita Verc. ; Ma. solidos ; rell. per compendium scri-
buut. Tum duodicem Sang. ; rell. XII,
— , 60 Uli ) Sang, illius.
molinus ) Deesl in Epor. , qui mos habet invenitur esse.
40 , i judicem ) Sang, judeci.
— , a deliberare ) Cum hac voce desinit Sang. XIIHb; fol. XV in-
cipil a cap. clxxv.
— , 3 ipsum molinum eeertendi ) Epor. ipso molino avertendi.
— , 4 "b stolesazo) lia Verc, adject* voci sexti casus terminalione;
Heroldus ab stulesaz ; Ma. abstolsaz ; Cav. abstolesac : vo-
cibus scilicet conjunctis. Epor. habet adstolle statio ; cod.
Veron. apud Cancianí ab stolozat; Mural, abautorizat; edd.
rell. abstolizaz; apud Mural, cod. Estensis abstolisaxo; cod.
Calhedr. Mulin. abstolscaz. Vera lectio est stolesaz seu slo-
resaz: cf. Anonymi Salernilani Cbronicon cap. XL. Est au-
tcm camerarius, scu thesauro regio praepositus. ■— Ceterum
post hanc vocem Verc. errore addit e sequente capite verba
et si provare non potuerit — non alitnum est.
CLI.
— , 8 aliénant ) Cav. Epor. alleriusr.
— , g et —potuerit ) Haec , olim omissa , a recenlîore manu resti
tuía sunt in Epor. Pro suam Verc. in superior» capite (cf.
ibidem, not. ultimara ) si.
molinum ) Epor. a recentiore manu ipsum molinum.
— , 10 отпет operant suam) Epor. omnia opera sua.
— , 11 terra aut ripa ) Verc. in hoc capite terrain aul ripam.
quia ) Verc. in superiore capite quam.
— , 13 suum non alienum est ) lia Vere. utrobique, et Epor. ; suum
est alienum non est Ma. ; suum est non alienum Cav.
CL1I.
Rubrica deesl in Ma. ; Cav. habet lantiiin De operario.
— , 14 operarius) Scilicet pro operarios , quod habent recensores co
dices Cav. et Ma.
rogaverit aut conduxerit) Cav. cemduxerit aut rogaverit; Epor.
omiltit rogaverit aut.
— , 18 caso) IIa Verc; rell. casa. Tum pro facienttm Cav. facicnte;
Ma. faciens.
ex ipsis) Anle has voces Epor. a secunda manu addit unum;
glossa. Ceterum totus hie locus varius et corruplus est
in codd. : Verc. habet ex ipsis aut in aqua mori aut fluminc
percutí aut a vento arborem objecto mori; Ma. ut nos, nisi
quod pro mocito habet mola occidi ; Epor. ex ipsis aut in
aquam mori aut ad furgore (a fecunda manu fulgore) per
cutí aul a vento arborem movito ad propria morte (recentior
uianus addit mori); Cav. denique ex ipsis (omisso conii-
gerit ) in aqua moritur aut a fulmine percutítur. aut a vento
arbore mota reí propria morte moritur.
40, 'j-j factum qui condujeit ) Ma. facta qui rogavtt.
ab hominibus ) Verc. omiltit ab ; Ma. habet hominum.
— , a3 et si a ) Epor. et ad.
Inscriptioncm 1ЛСР DE FILIIS LEGITIMIS: ad cliii et sequeutia
capita releieudain , solus habet cod. Verc.
CLIII.
Rubrica deest in Ma. ; Verc. habet Dt gradibus cognationum ; Cav.
De parentibus.
— , 34 in septimum geniculum ) Epor. ad séptimo gesticulo. Ceterum
etiara Cuv. et Ma. genuculum : mihi verior videtur lectio
codicia Vercellensis geniculum ; vocem enim repelendam
puto non a genu seu ginocchio, sed a gigno, genitus, etc.,
ut geniculus sit generalio.
— , 35 ut) Verc et ; Cav. aut.
el parentilla heris ) Ma. mendose parens vel amheres.
— , 38 antecessorum suorum) Ma. anleccssorem , el omittit suorum.
■— , 4> dicattt ) Epor. dicat ; Cav. et dicant.
fuit ) Verc. fiierit.
CLIIII.
Rubrica deesl in Ma. ; Cav. habet De filio legitimo.
— , 48 fulfurn) lia Verc; wolforan Epor.; fulbor Cav. el Ma.; Ful-
bor Heroldus; ed. Mural, fulboram; Cauciani fulboran; cod.
Calhedr. Mutin, apud Murat. fulbornet.
— , 5o si duo fuerent — fucrenl ; si 1res ) Post si duo verba fueren!
— si tres incuria scribenlis omissa sunt In Ma.
— , 53 seplimam) Epor. a prima manu terlia, sed emendatum Vlia
— , 5g dividantur) lia Verc: pro diridatur? — Sed Cav., Ma., Epor.
dividant , et mox Cav. , Ma. substantiam.
CLV.
Cav. rubricam habet De filio nalurali. Cf. cap. clvii.
41 , 4 niíl **' ) Epor. , Cav. oraittunt jí.
— , 7 habuerent ) Ma. , Epor. habuerinl ; Cav. habuerit ; deesl in
Verc a prima manu.
CLVI.
— , ti De filio — fuerit ) Haec verba , ad textum referenda , omit-
tuntur in Cav. quasi rubricam constituissent ; adsunt ta
rnen in Ma.
— , ia thingaverit) Ma. dimiserit.
— , i5 aliquid) Verc. aliquem.
per legem thingaverit ) Ma. thingaverit per legem.
CLVII.
Cav. rubricam habet De filio naturale. Cf. cap. clv.
— , ao de eo qui ) Cav. si quis.
— , ai threus ) Ita omnes codd. Tura Verc. a prima manu eres.
— , за per legem — non fuerit) Haec verba, olim omissa, a recen
tiore manu restituía sunt in Epor.
— , a3 Uli ) Epor. ei. ^
CLVI1I.
Cav. rubricam habet De flia Ugitimam. Ceterum in ed. Murat. et
recentioribus hoc caput sequenti postponitur , adversanti -
bus Heroldo , codd. nostris omnibus , tum etiam capitum
online in Libro Legis Longobardorum.
— , 37 unam ) Deesl in Epor.
— , a8 filium naturalem unum) Verc. mendose filiam naturalem unam.
el alios ) Verc seo el alios ; Cav. ííre et filios.
— , 3i naturales filii unus aut piares uncios qualtuor, quod est tertia
pars ; ) Haec desuní in Verc. et partim in edd. ; in Epor.
deesl taulam unus aut plures.
— , 34 id est ) Ita Verc. ; rell. id est.
— , 35 regias suseipiat ) Ita Verc, id est regia suseipiat , ul Cav. ;
regis suseipiat Ma. et Epor.
CLVII1I
Cf. nótala ad cap. superius.
— , 4^ Ulas filias tollant ) C*v. Ule filie lollanl ; Ma. Ule toHaitt.
notai; ciútica e 3d/,
4.1 , /|5 tt si ) Vf ic. omillit et.
CLX.
| 5a et sórores — ипиш oui ¡dures ) Haec. verba désuni in Epor.
— , 53 filiac ) Verc. a prima manu filia.
— , 57 ti parentis ) Epor. nam si parentes.
— , 58 fuerent ) Post banc vocem Cav. addit Cia lis regia suscipiat
ipsas dual uncías ; Ma. autem qui ipsas duas untias aeci-
piat. Glossa. ■ . ■
quod ) Verc. a prima manu quo.
— , 60 duas ) Vcrc. //.
CLXI.
Rubrican) solus habet Epor.
43 , 3 legitimi filii et filii naturalis ) Cav. ¡Hit legitimi et fiUi natu-
, rales ; Epor. filii legitimi el tialurales.
, .— , 4 4uam ) Epor. et.
CLXI1.
■— , 10 et naturalis ) Cav. et filii naturales.
it occisus fuerit ) Epor. occidatur.
— , 13 pro conpositione illius) Ma. addil quod appreiiatut fuerit: glossa.
— , 1 3 remanserint ) Verc. rcmanscrit.
— , i6 id est inimicitia pacificando) lia Epor.; id est inimiciliam pa-
cificandam Cav. ; id est inimicitia repellando Verc. ; dcesl
omnino in Ma.
CLXIII.
Cav. rubrican) habet De occisione parenlum.
— , aa barbones) Verc. addit suos.
— , a3 patrui ) Perperam Vcrc. a secunda manu patruis.
— , з5 non sil ) Vcrc. a prima manu omillit non.
heredis ) Pro hères, ut babent Cav. cl Ma., ecd bic mendosc
Ule keres ; Epor. habet heredes.
— , 37 ií parentes ) lia Epor. a prima manu, el Verc; el alios pa
rentes Ma. ; et parentes alios Cav. ; in Epor. a recentioro
manu additur alii post parentes.
— , 3o reliquid ) Similiter Cav. reliquit ; Ma. et Epor. reliquerit.
■— , 3a fuerent ) Post hanc vocem supra linean) in Epor. nianus, ut
vidotur, coaeva, addit legitimi.
curtís regia socientur ) Ita Verc, et Ma. j curli regie socientur
Cav. ; curie.» regio succédât Epor.
CLX11II.
Hubricaiu solus habet Epor.
— , 38 barbas ) Cav. barbu ; Ma. barbano.
— , З9 de nepote suo ) Ma. et Epor. omillunt suo.
— , 4a homines ) liane vocem solus habet Verc.
■— , 4З et praebeat sacramentum) Dcsunt baec in Verc. a prima manu.
— , 46 e<ts ) Vera earn.
— , 47 si hoc ) Cav. et si hoc ; Epor. si sic.
grave et impium ) Cav. injustum.
— , 48 tales) Pro talis, ni Ma, et Epor. ; Cav. tant grandis.
CLXV.
— , 56 ipsius ) Ita Verc. ; rell. ipsum.
— , 57 воя) Hanc vocem Epor. transfert post dimitirre.
— , 60 per pugna ) Ma. per camphionem.
CLXVI. .
Rubrican) solus habet Verc. , sed pro quod exhibet quattdo : genui-
, nam lectionem rest i lu i mus ex indice.
43, 4 Si suspectus— occidisset ) Desunt baec in Verc. Pro suspectus
Cav. , Ma. suspectio.
— , 5 discernimus ) Ita Verc. ; rell. decernimus.
— , 7 fuissit) Ita Verc; rell. sit.
— , 8 ab hoc crimen ) Ma. ab hoc crimine ; Epor. ab ipso crimen ;
Cav. ab omni crimine.
— , 9 impium ) Ita Verc. ; reliqui , nec malo , impossibile.
CI.XVH.
Rubrican) solus habet Verc.
— , 17 post mortem patris) In Epor. haec translata sunt post reman
serint.
— , ig judiéis ) Verc. judicem.
serviendum ) hanc vocem solus haltet Epor.
43, 19 sibi ) Deest in Epor.
— , ai foras ) lia Verc. ; rell. forts. ., ,,. ..
in exercilum aliquil ) Verc. a prima manu iiicxerluinilqutl..
— , aa quod) Ita Vcrc. et Epor., forma indeclinabiii, ut apud Haies
che; hic aulem pro quos, ut habent receuliores codd. Cav. ,
Ma.
cota ) Deest in Ma.
— , a3 ex ) Vcrc. in ; deest in Epor.
— , a 4 gairethinx ) Verc. gairelhix ; Epor. garelhinx.
— , a5 qui ) Ma. perperam si.
— , 36 alteri quidem ) Ita Epor. ; alteriidem Уetc. ; alter idem Cav. ;
alteri eorum Ma.
tollere cunligerit ) Epor. lullcrint ; Cav. duxevit.
— , a8 comune ) Ita Verc; communes Epor. ; canimunibus rell.
refundatur ei ) Epor. ei refundalur ; Cav. ci refundanlur.
— , 39 De paterna ) Epor. omillit de.
— , 3o vel ) Epor. aut.
, < CLXVIIL
Rubricara omillit Cav.
— , 36 certa* culpas ) IIa Vcrc.; rell. certa culpa.
, CLXVIIII.
Rubricam omillunt Cav. et Ma. ; in Epor. crasa sunt \erba justas
culpas.
— , 4' bas esse—filium ) Cav. et Epor. exhereditandi filium has esse
dicimus.
— , 43 sanguinis ) Ita Verc. ; rell. sanguinem.
— > 4З lonsiliatus ) Verc. consiliator.
patrem ) Verc pater ; deest in Ma.
— , 45 id est поЬегсащ) Dcsunt haec in Ma. et Epor. Gcnuina pulo;
licri (omen potesl ut sint glossa quae in lexlum irrepserit.
Cclerum matrinia procul dubio vol priorihus saeculis fuit
vulgaris appellatio pro novcrca; non lamen uti vocnm fi-
liaster, filiastra, patraster, ita et hujus, supersunt exempta
in antiquis scriptoribus.
rxliereditetur) Ita Verc; ex/iereA'/« (ur Epor. ; exhcrcdalur Ma.;
exheredilabitur Cav..
CLXX.
— , 5o filium suum— exhercditare ) Pro filium suum Cav. el Ma. fi-
lios suos; Epor. omittil suum. el transferí filium post culpa
Pro exhereditarc Ma. exheredare.
— , 5a fitius ) Ita Vcrc. el Epor. ; filios Cav.; filiis Ma.
— , 53 quodledt ) Epor. a prima manu quolcbct, a secunda quolibtl
ut Cav. ; quodlibel Ma.
nisi forte ) Ma. nisi forte si.
— , 54 filius aut—naturalis) Ha Vcrc; similiter Ma. filios out filUs
legitimas aut filios naturales; in Epor. deest alterum filias,
in Cav. deest legitimas aut filios.
reliquerit ) Ha Verc. ; rell. habuerit aut habuerint.
$5 ut-), Verc. ei.
ipsis ) Cav. si. ...
secundum legem) Verc. secundum legem suam; quod snslinert
potest , ut sensus sit secundum jura quae per legem сош-
pelunt.
CLXXL : t
— ,,39 ditperaverit ) Ita Verc et Epor.; desperaveril Cav. el Ma.
— , 60 пои possil ) Cav. non posse.
44, a cum contegcrit ) Epor. cum contexeril ; Cav. conligerit rum,
— , 4 seu — unum aut pluret) Desuní haec in Verc. el Epor.
— , 9 superius ) Ma. el Epor. supra,
nihil ) Deest in Ma.
. —, 10 Ule ) Cav. Ше homo : glossa quae in lextuin irrepsiL
— , 1.» suscipere ) Cav. suscipial. •
CLXX1I.
Rubricam habenl Verc. ct Epor.
— , 18 absconse ) Cav. et Epor. in abswnse.
— , 19 gairethinx ) Ita Ma., ut plerumquc Vcrc; Cav. gaircntkix ;
Verc. hoc loco garethinx.
— , 30 thingat ) Cav. thingau.
giset fuerit ) Ha Vcrc. el Epor. ; gisil fueril Ma ; gis'ilis fuc-
rint Cav.
in postcrum orialur ) Verc. inpesterioradatur.
CLXXH1.
Cav. praeposlcrau) rubrican) babel Dc thinx.
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44, 'i^.lidc luib ) lia Yerc. ; tidin laib codex Cathedr. .Malin. ajind
Mural. ; lidia layb Ma. ; lidia laid Epor. ; lidia laihus Cav.
Forte lidia pro lide recle se babel : anljqiiiseimuni lamen
Vcrc. seefui maluimus. ■ ■ . .
— , 26 id est— reliquerit) Desuní haec in Ma.; in Verc. deesl quod.
— ,27 non dispergat) Ma. пои disperga, Itálica forma; Cav. non di-
sperdat.
— , 28 eas ) lia Cav. ; ea Verc. ; eis Ma. ; deesl in Epor.
ei ) Deeet in Cav.
— , 29 aut sine mancipia ) Deesl in Cav. et Ma.
— , 3o viadere ) Cav. et Ma. venderé.
locum ) IIa Verc. el Epor. ; Airo Cav. ; in loco Ma.
pigneris ) Verc. pigaeri.
— , 3i vedis ) Ita Verc. ; t»i</ù Ma. ; vides Cav. el Epor.
— , 3a conpulsus ) Male Verc. conpulsus sum.
— , 33 proprietatem ) Verc. potestatem.
— , З4 ei — dederit) Desuní haec in Verc; in Cav. deest. «i, et
quod alii dederit ; in Epor. ei.
— , 35 iUi ) Deeet in Ma. ■ ¡ ...
CLXXHII.
Rubricam solus habet Epor.; vox primus aulem est a secunda manu.
— , 4a gairethinx ) Verc. coircthinx ; Epor. garethinx.
— , 44 exhtreditantur ) Epor. exlieredantur ; Ma. exheredeutur.
— ,45 scripte ) Ma. et Epor. scripta ; Cav. coascripte.
gairelhiax ) Verc. et Ma. cairethiax ; Epor. garithiax.
— , 4$ dereliquerit ) IIa Verc; reliquerit rell.
— , 48 in mum dominium ) Piotabilis lectio codicis Ma. in sttum muu-
dium. E glossa lamen profeclajn existimo.
— , 5o requirat ) Verc. rcquirant,
fiduciae ) Verc. fiducia-
CLXXV.
Al> hoc capile incipil fol. XVa codicia Sang. Ceteruui in rubrica
Sang. De launigild ; Epor. Dc taunir/tild ; in Cav. rubrica
est De donatione ; dcest in Ma.
— , 55 Л'»' quis ) Male Sang, el Verc. Si quis alii.
res suas ) Sang, el Epor. rem suam.
— , 56 launegild ) Sang, launigild ; Cav. launclgild ; Epor. launkhil.
— , 57 hcredis ejus ) Verc omillil ejus. Sang, habet heredes ejus ;
Ma. heres ejus.
ausus поп fuerit) Sang, ausi non fuerint; Epor. ausus fuerit.
conpositum ) Epor. cum posilum.
--,58 reddat—scmilem ) Ita Sang., Verc. ct Epor., sed Sang, si-
milcm ; Cav. reddat ferquido id est simile ; Ma. rcddal [li
quidum , reliqnis omissis.
donatum ) Verc. datum ; Ma. ei donation.
— , 60 exsolulus ) Epor. absolutas.
CLXXVI.
Rubricam solus habet Epor.
45 , 3 effectus —judici ) Epor. transfert fuerit posl cognilum ; Vcrc.
et Epor. habent vel pro et ; pro cognilum judici Sang, co-
gnilum est judice; Cav. habet effectus est. et cognilum fuerit
judici.
— , 4 certa rei Veritas ) Cav. certa rci verilale; Ma. ut certa sit rei
Veritas.
foris ) I La Sang. ; foras Epor. ; fuerit rell.
— , 5 cintatem vel ) Sang, cintate aut.
ita ) Deest in Sang.
inhabilit ) IIa Vcrc. ; habilet Cav. ; inhabitet rell.
— , 6 non ) Ma. ut non.
— , 7 cuileirit persone ) IIa Verc. ; rell. cuilibet personas.
in eadem diae ) Ma. ab eadein die.
— , 8 mortuus ) Sang, mortuns.
— , g dum. advixerit ) Ab his verbis incipit Sang. fol. XVb.
de rebus — nutriatur ) Verc. pro mercedis intuitum de rebus
suis nutriantur. Pro reliquerit Epor. reliquid. Pro merccdis
intuitu Sang, mercides intuido; Epor. mercede intuitu; Car.
mercedc. Pro nutriatur Sang, notriatur.
CLXXVTI.
Uanc cliani rubricam solus habet Epor. , omissis (amen vocibus fara
sua , quas ex indice supplevimus.
— , 17 ei a rege ) Cav. omiltit ei ; Epor. habel ei ad regem.
licentia) Verc. licentiam. Ceterum Cav. fuerit licentia data.
— , 18 dox) Ita Verc; rell. dux. Nota autem formam.ex qua orla
est Itala vox doge,
liber ; Deesl in Sang.
45, 19 mduerit cum eum) Sang, el Eper. cum to notutrit; Cav.
en uolueril. , \ ',
vel cum hcredis ) Sang, aut cum heredes. . v • ¡
— , ao ipsas ) Deest in Sang., Cav. el Epor. , .,
ad donatore) Sang adиita ture . .» p . ,
heredis ejus ) Sang, heredes ejus ; Cav. heredes ipsius. ■
revertantur ) Verc. revertatur. ■
. « i
CLXXV1II. ...
Rubrica deest in Ma. Pro sponsalibus Sang, spunsalibus. Cav. rubri
cam habet De sponsata atteriut. •
— , a5 sponsarerit — mulierem ) Sang, sjmnsavcrit puella Uberam aut
muliere.
, 16 sponsalia facta) Kpor. sponsalins facta; Sang, sponsalias facias.
Pro facta Verc a prima manu fact. 1
fabola ) Cav. favula; Ma. fabulam : etiam infra saepius vetu-
stiores codices Sang. , Verc. et Epor. habent fabula aut fa-
vola, ubi Cav. et Ma. fabula. Uinc autem orla est non modo
Itala vox furnia, sed etiam favella, uti favellare a fabulari.
duos annos ) Sang, duo annus.
— , 37 neclexeril ) Ante hanc voeem Sang. , Cav. et Epor. addunl
sponsus ( Sang, spunsus ) ; Verc. addit si ; quam eamdem
vocem Cav. habet ante duos annos.
earn tollere ) Haec omiltit Cav. Cum his vocibus desinit fo
lium XVb codicis Sangallcnsis : fol. XVI« incipit щ cap.
CLrtni.
— , ад vel qui) Cav. omittit vel, perperaui.
— , 3i sponsaliciorum ) Ha Verc (similem aulem llali bine deriva-
tam vocem habemns sposalizio); sponsaliarum Cav. ; spon-
salium Ma. et Epor. Tum Cav. repromisit.
— , 3a Postea—dare) Cav. postea liceat cos ipsam feminam ad alium
maritum dare.
— , 34 eo quod) Deest in Verc. a prima manu.
— , 35 prefenilum ) Cav. finitum. • <
oxorem ) Ma. earn uxorem.
accepere ) Ita Verc ; recepere Epor ; accipere roll
— , 36 dilatavit ) Epor. dilatavertt.
4.*
CLXXVHII.
Cav. spuriam rubricam habet De sponsus.
— , 4> adulterassil ) Cav. se adultérasse!.
— , 4a parcntibus earn purificare) Cav. parcntibus ejus earn purificare,
Epor. earn parcntibus purificare.
— , 4З sacramentalibus ) Verc. sacramentalis suos.
— , 44 post purifigalam ) Post hanc vocem Verc. a secunda manu
addit fuerit : pcrperam. Cctcrum Cav. purificóla ; Ma. posl
purificationcm. Mox Verc. a prima manu cmillil sicut.
— , 45 stetit ) Verc. slit.
— , 40 neclexeril ) Verc. si neciexerit.
— , 48 fuit ) Cav. et Epor. fuerat.
parentis ) Cav. parentes ejus.
— , 49 mundare non potueril ) Cav. пол potuerit purificare.
— , 5a constitutum est ) Epor. conscriptum est ; Ma. scriptum est.
CLXXX.
Rubricam , proul exhibemus , solus habet Epor. ; in Cav. est De
lepra ; deest in rell.
—■ , 5g ipsam ) Verc. ut ipsam.
46, i dimisit ) Deest in Epor.
CLXXXI.
Rubricam solus babet Verc.
— , 6 paler ) Veic. pattern.
sororem ) Verc. lororem suam.
— , 7 sibi — quantum ) Cav. sibi contenta sit quantu.
— , 10 nam amplius) Verc. a prima manu, Ma. el Epor. omillunl nam.
CLXXXII.
Rubricam solus hubcl Epor.
— , 14 suam ) Deest in Verc. el Ma.
— , 16 vedua ) IIa Verc; roll, vidua. ш
— , 17 ambolandi ) Cav. ambularc.
libero ) Ma. ad liberum.
— , ao dictum est ) Ma. omitdt dictum.
— , a i hcredis proximm) Epor. Arre* de proximo.
— , 2a nwriti prioris ) Vcrc. mantus priori ; Cav. prioris marili.
■— , a3 morgincap ) Ante banc \occin Ma. el Epor. addunt et, for-
tasse recle. Pro morgincap Ma. ct Epor. morgincaph ; C*v.
morgi. caput.
39
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46, j.l et quod ) Cav. omit tit et.
de parentes ) Cav. de parentibus suis.
з4 faderfio ) Epor. fadarfio ; Cav. phaderfio.
parentes ) Verc. parentis.
27 ei denegaverunt ) Cav. omitlit ti.
30 rí si parentis ) Ab hia verbis incipil codicie Sangallcnsis lui.
XVla.
legetimi ) Sang. legitimi pi nximi.
31 curlis regi ) lta Verc. ruriw rrji Epor.; curtcm regis rell.
3a /<Wi'i fuerit ) Sang, el Epor. tales ; Sang, omittit fueril. Rc-
liqua pleraque hujus capitis in Sang, legi nequcunt.
mulicr ) Deest in Verc. a prima manu.
33 non veltil) lta Epor.; non relit Ma.; non i'c/Л' Verc.; no¿i( Cav.
ad quem ) Epor. adqu;.
34 pertenit )lla Verc. ; pertinet Cav. et Ma. ; pertinuerit Epor.
¿píe ) Verc. i/mí.
35 out ) Cav. tic.
36 et и parentis ) Cav. я отп
37 refugium ) Sang, refogium.
CLXXX1II.
Hubriram omittunt Cav. et Ma.
— , 4'J liberam — mundio ) lta Verc. ; rcll. libera mulierc out paella
mundium.
— , 4З et convenil ut ei tradatur) Cav. el Epor. omittunt et. Pro con-
venit Ma. convtnerit. Sang, pro bis habet ut ei tradatur el
venerit.
— , 44 eontegerit ) Ab bac voce incipit Sang. fol. XVIb. Turn Verc.
maritum mortuum. Particulam ut Ma. transfert ante marilo.
— , 4¡> ambulare ) lta Verc; rell. ambulare.
— , 46 heredis ) lia Verc; rell. heredes.
— , 48 per mam ) IIa Sang. ; mano Epor. ; per manu Ma. ; per ma-
nus Verc. ; per manum Cav.
■— , 5o traditione ) Verc. traditionem.
CJAXXI1I1.
•
In Cav. el Ma. deest rubrica. Pro nuptiali Epor. nuptialem ; Verc.
nuptiarum.
— , 55 frater ) Verc. fratrem , mondóse.
sororem) Sang. sororum. PostjororemVercelCav.addunl suam.
— , 56 oxorem tradederit ) lta Verc; rell. uxorem tradiderit.
— , 57 aliquit dederit ) In litteris aliquit dede desinit fol. XVIb co-
dicis Sang. Fol. XVII incipit in cap. стлххмш. Celeruin
Verc detent.
— , 5g launechild ) Cav. et Ma. launegild ; Epor. naunichild.
devit persolvi ) IIa Verc ; similiter Epor. debit persolvi ; Cav.
debet persolvi ; Ma. debet persolvere.
CLXXXV.
Pro incestas Verc. incertas. Ma. rubricam omittit ; Cav. habet De
noberca id est de matrinia.
3 id est matriniam ) Haec omitlit Ma.
4 id est filiastra) lta Verc; quae est filiastra Cav.; id quod est
filiastram Epor. ; deest in Ma.
5 fratris ) Verc. FF.
7 pro culpam ) Deest in Ma. ; Cav. babet ante сотр.
in curte regis solidos centum) Cav. soli. c. in curte regis; Verc.
47,
— , 9 et ipsas ) Cav. omittit et.
— , 10 amittat , et curtís regia suscipiat) Cav. habet tantum susci-
piat curtis regia.
— , ri Haec pena — separetur ) Пасс omitlit Ma.
CLXXXVI.
Cav. rubricam habet De violentia.
— , 17 vir) Epor. vero.
invitant ) Cav. per vim.
earn tolerit ad oxorem) Verc. oiniltil earn el ad, Cav babel
earn ad uxorem tuleril.
— , ?8 medietatem regi — mulieris ) In Epor. deest parentibus ; Cav.
habet medietatem parentibus mulieris et med. regi.
— , ao nungenti ) lta Cav,; rell. DCCCC.
— , aa suas ) Deest in Verc.
— , a4 debeat lutbere ) Epor. habeal.
a patre si habuerit ) Cav. ad paientcm sibuerit.
CLXXXVII.
47,. 3a ut supra) Verc. a secunda manu, Epor. adduni sol. DCCCC;
glossa.
— , 33 feceril) IIa Cav. el Ma.; feceril et Epor.; ejus facial et Verc ,
e versu superiore per incuriain repetituin.
— , 34 parentibus ) Non male Verc a parentibus, si a inlelligas pro
ad , ut infra. • !
— , 35 vir ) Deest in Verc. a prima manu.
— , 36 mortua ) Ma. pro mortua.
vero— id est) lta Verc; si verum disimilen sanguinem, id est
Epor. ; deest in Cav. et Ma.
— , З7 ita ) Cav. et Ma. et ita.
— , 3S ad) Hanc vocem solus habet Epor.
— i З9 pertenuerit ) Epor. pertinet.
■ CLXXXV1II.
— , 44 Hbero tarnen ) Haec omittit Ma. , perperam.
— , 45 anagrip ) Ma. pro anagrip.
— , 47 earn antea mori ) Verc. et Ma. omittunt cam. Cav. babrt earn
— , 49 ejt" ) Deesl in Cav. et Ma.
CLXXXV1III.
In rubrica Epor. De fornieationis causa ; Cav. et Ma.
miltunt.
— , 60 fotfet ) Verc. tollere.
id est) Uinc incipit codicis Sang, folium XVIIa; sed reliijua
hujus capitis usque ad ipsnm ad manum ita evanida sunt ,
ul vix pa uca verba legi possint. Ma. omitlil id est anagrip.
i viginti ) Ha Sang. ; rell. .V.V.
ct propter—V.V ) Haec solus habet Verc a secunda manu ,
desuní eliaiu in edd.: recepi tarnen, quia et facile eici-
dere poluerunt , el simile praescriplum in superiore el in
sequente capitulo ea pro genuinis baberi suadent.
si — habeal ) Epor. si conveneril ul earn non hubeat ; Cav. si
non conveneril ut habeal earn. In Verc. a prima manu deest si.
3 ad quern ) Cav. omittit ad.
4 de ea pertenuerit) Cav. pertenuerit de ipsa. Reliqua hujus ca
pitis omissa sunt in Cav.
5 nolueril aut ) Deest in Epor. , nec male.
6 leceal ) Ita Verc. ; liceat rell. , etiam Saug.
48,
cxc.
Haue rubricam solus habet Verc. , ad superius caput forte retra-
hcudam.
Rubrica deest in Cav. et Ma.
— , i j liberam) Uanc vocem solus babet Verc.
aut vedua allerius sponsala ) Epor. aut mulier viduam alleri
sponsatam ; Cav. et Ma. aut viduam alleri spotisalum. Pro
vedua Sang, viduam.
— , i3 tolerit oxorem ) Sang., Cav. et Ma. tuleril uxorem; Epor. fu¿-
lerit uxorem.
— , 14 vel ad quern ) Epor. vel et adque.
— , i5 anagrip ) Sang, anagrifl; Epor. anagriph.
viginti ) Ita Sang. ; rell. XX.
— , 16 alius ) Epor. sol.
vigenti ) Ita Saug, et Verc. ; rell. .V.V. A vocibus el muudiut
incipit Sang. XYllb.
conveneril ) Ita Sang, et Verc. ; rell. steteril.
— , 17 spunsus ) Ha Verc. ; spunsum Sang. ; spousui Epor. ; spamo
Cav. et Ma.
spunsatam ) lta Verc ; rell. sponsa.
— , 18 dictum fuit ) Cav. dictum dandi fuit.
sposavit) Ita Verc; spunsavit Sang.; disponsavit Epor.; sport-
savit rell.
— , 19 dublum) Ha Verc. et Epor.; dubio Sang.; duplum Cav. et Ma.
Turn Cav. et Ma. omittunt ei ; in Sang, abscisum vidctur.
qui ei—fecit ) Sang, qui disponsala sua talent fecit; Epor.
qui in disponsata sua lurpe fecit.
— , 1 1 penas , sit ) Sang, poena sed.
contemptus ) Sang, contemtus ; Cav. el Ma. conlenlus.
— , aa fidejussorem ) Sang, fidejussors ; Verc fidiussorem.
— , 13 calomnia non rtquiratur ) Sang, non requirat , et omitlit ca
lomnia. ■
CXCI.
Rubrica deest in Cav. et Ma. Pro rapto Verc. raptu. Pro аяииам
Epor. sponsala ; Verc. sponsa.
— , a7 Si quis — allerius) Sang, omillit puellant aut veduam. Ma.
transfert sponsatam post puellam ; Cav. posl Si quis.
— , a8 rulpavelis ) lta Verc. ; culpabihs Sang. , luljiabdis rell.
puclle ) Sang, fuéllete. Hem infra.
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48 , pertenucrit ) Epor. perUnit ; Cav. et Ma. perlinel.
iioninginta ) Sang, noningin"; rell. DCCCC.
— , 3i paler aut frater) Ita Verc.; pâtre vel fralrt Sang.; patri aut
fratri rell.
— , 3a facial ) Hinc incipit codicis Sang, foliam XVIII».
— , 33 im cujus — ílerisiculum ) Ma. prius in transferí post cujut.
Sang, et Epor. omillunt in post aut. l'ro dcrisiculum Sang.
dercseculo; Epor. reticulum; Cav. et Ma. ridiculuin; Ven1.
a prima manu ulum , prioribus litleris omissis.
— , 34 dobla) Epor. dubia; Sang, et Cav. dupla; Ma. duptam.
— , 35 favola ) Ha Sang, el Verc.; fabola Epor. ; (aula Cav. ; fabula Ma.
fidejussori ) Verc. fidejussore.
raptori ) Sang, el Epor. rapturi.
— , 36 calomnia non generetur ) Epor. non generetur calumnia. Fro
generetur Verc. generintur. Reliqua hujus capitis dcsunt in
Cav. et Ma.
— , З7 conposiUonis ) Verc. conpositione.
CXCII.
llanc rubricam solus habet Epor.
—,43 Si patei spunsaverit ) Si pater filiam mam aut frater soro-
rem suam alii junxe parentes puellam alii spunsavcrint Sang.
Idem mox fecerint et consenserint.
— , 46 qui earn — consentientem ) Sang, qui earn violenter rap** con-
sentiente ; Cav. el Ma. omillunt aut post earn.
— , 47 duxit ) Ita Sang. ; duxerit Cav. et Ma. ; ducat Epor. ; duga-
tur Verc.
— , 48 consenserent ) A litteris (rent) coup, incipit Sang. XVIIIb.
— , 49 spunsatam) Ita Verc; spuncatam Sang.; sponsatam rell. Vo-
cem autem habuit Sang, aut omiltit , aut fuit post earn ,
et cum folii margine periit.
dublum ) Ita Verc. et Epor. ; dupla Sang. ; duplum rell.
— , 5o dicta ) Sang, dictum.
spunsaliorum) Ita Sang.; sponsaliorum Verc. el Epor.; spon-
salium rell. Post haec Ma. spurium addilamcntum babel
sponso modis omnibus componere compellatur.
•— , 5i fidejussorem ) Sang, fidejussors ; Epor. fidejussori.
— , 5a calomnia) Ita Verc; calummam Ma.; calumnia rell.
rcquiratur ) Ita Sang. ; requirat Cav. , Ma. , Epor. ; genere-
tur Verc.
СХСШ.
— , puclla libera ) Verc puellam liberum .
foris—alieпит) Sang, el Epor. servum alienum finis pravmtia.
,— , 57 requirant ) Epor. requirat ; Verc requiratur.
— , 58 et si) Ita Sang.; rell. omillunt el.
invenerent ) Ita Verc. ; rell. inveuerint.
— , 5g poenam juxta legem ) Sang, poena juxla lege.
culpaiu ) Ita Verc. ; rell. culpa. Turn Verc. omiltit a.
CXCIIII.
Uoc caput in Sang. , Cav. , Ma. in duo divulsuni est , sed in Cav.
obstante capilulorum indice, imo ipsa capitum serie et nu-
meris in lextu; nam incremento unius numeri, ijuod inde
orlum esl, mox occurrit amanuensis, duobus capitibus .
cxcyh et cxcviii , notatis codem numero CXCV11I; ut sie
inde ab eo capite numeri capilulorum ilerum convenient
cum nostris, et cum ipso indice codicis Cav. In Cav. igi-
tur prior hujus capituli pars est cap. CXCIIII; in Sang,
et in Ma. CXCVII.
49, 3 Genlilem fornigatus ) Ita Verc; rell. gentile fornicatus.
— , Il ad dominum) Epor. dominum; Sang, domino; Cav. omiltit ad
dominum ejus,
iiginti ) IIa Sang. ; rell. XX.
si cum ) Hinc novum caput auspicantur Sang., Cav. et Ma.,
in Cav. est CXCV; in Sang, et Ma. CXCVllll. Celerum
Epor. et si cum.
— , 5 Romana ) Mendosc Verc romano. Post hanc vocem Sang, ad-
dit am tila ; Ma. fornicatus fucrit ; Cav. ancilla fornicatus
fuerit. Ipse dissensus satis ostendil glossemala haec esse ,
inserta arbitrio amanuensium ob praeposteram capitis di-
visionein.
solidos duodicem l onponal ) Ita Verc. et Ma. ; rell. transfc-
ruul coup, ante solidos. Ceteruui duodii cm Sang.; rell. .V//.
CXCV.
Rubricam omillunt Cav. et Ma. Pro injecto Verc. injectum. Mi hac
rubrica autem incipit Sang. fol. XVIllla.
— , 9 mulicicm ) Sang , Cav. , Ma. mutiere.
<Í9, 10 pater aut frater) Sang, patrc aut frater, Cev. patres aul fra-
tres ; Ma. patre aut fraile,
el ) Deest in Ma.
— , 13 irtvitam ) Cav. violenter ; deest iu Ma. ; Epor. habet ad ma-
rilum.
tradere ) Cav. dare.
— , i3 ad ejus violenüa) Pro his Sang, tradere ad violcnliam.
consinsum ) Ita Verc. ; rell. cousensum.
— , i4 prebueril) Deest in Ma.
dederil ) Cav. dure probavtrit.
— , i5 ilia) Sang, el Verc illam. teterum iu Sang, reliqua hujus
paginae legi vix possuut.
— , 18 coupetit ) Ma. pertinent. *
— , «9 poteslatcm ) Cav. et Epor. in poteslatcm ; Ma. in potestate.
et si ) Hinc incipit Sang. fol. XVIIIIb.
isla crimen ) Ita Sang. , Verc. ; similiter Epor. isla crimeue
(sed a manu reccnliore crimine); Ma. isla crimina; Cav.
hoc crimen.
— , 00 leceat — purifigare ) Ita Verc; rell. ticeat — purificare.
— ,ai ejus ) Deest in Ma. el Epor.
habere si se ) Epor. hubeal sed se. In Cav. omissa suut po
strema quattuor capitis verba.
purifigaveril ) Ita Verc; pureficaveril Sang.; purificacer it Ma.
ct Epor.
CXCV I.
Rubricam omillunt Cav. el Ma.
— , 26 habens ) Cav. habuerit. Tum Verc. a secunda manu addil in
poteslatcm.
pater aut frater ) Sang, el Ma. paire aut fralrc.
el ) Deest in Ma.
ci ) Deest in Epor.
— , 37 adulteraste ) lia Sang, el Verc. , ncc legeiidum adultera sil ,
nam similiter adulterassit Epor. , adulte rosset Cav. el Ma.
amittal ) Sang, el Epor. udmiltut.
— , 38 propriis ) Verc. probriis.
— , 39 regis ) Cav. regiam.
— , 3o defeat ) Ita Verc. ; rell. , etiam Sang. , debeal.
— , 3i dixisse) lia Cav., Ma., Epor.; dixissel Sang.; dexissel Verc.
Ante hanc vocem Cav. addit sc, in Verc. receulior inanus
quoi ( pro quod ).
— , 3s leceat ) IIa Verc. ; rell. liccat.
se ) Deest iu Ma.
purifigare ) Ita Verc. ; purefii are Sang. ; purificare rell.
— , 33 ejus sicut liabuil ) Pro ejus Cav. et Ma. ipsum. Ma. omillil
sicul habuit.
CXCVII.
Ab hoc capite incipil Sang. fol. XXa. Rubricam omillunt Cav el
Ma. Pro nefando Sang, nefandum.
— , З7 aut mulierem) lia Verc; omitlilur in Epor.; rell. aut mutiere.
— , 38 eamque slrigam) Ante haec. Epor. addit in potcstalem. In Sung.
haec et proxime sequcntia usque ad excepto legi iicqucuul.
Pro eamque Epor. ct earn ; Ma. earn. Pro slrigam Epor iri-
cam. Turn Ma. omillil quod est mascam.
— , З9 /inter aut frater) San^. patrc aul fratres; Ma. paire aut fratre.
— ,4' rebus suis propriis ) Cav. propriis rebus suis.
— ,43 crimen non dixissit) Ita Sang, el- Verc; rell. crimen ilixissc.
— , 44 leccal ) Ita Verc. ; ticeat Sang, el rell.
purificare ) Sang, pureficare.
— , 45 si se purificaverit ) Sang, si se pureficaveril ; Epor. si sc pu-
rificat ; deest in Ma.
CXCVIII.
Cav. el Ma. rubricam omitluuU l'ro in puella Epor. pucllac. Sang,
el Ma. omiltuut injectum.
— , 5o libérant aut mulierem ) lia Verc. el Ma. ; rell. aut mulici cm
libérant.
— , Si fornicariam ) Ab hac \ocr incipil Sang. XXb.
slrigam ) Epor. stricam.
— - , 5a penilens ) Cav. penitus.
— , 53 fororem ) lia Verc et Epor. ; furorem Sang, el rell.
dixissit ) Cav. el Epor. dixissel ; Ma. dixisse.
tunc ) Deest in Ma.
prevcat ) Sang. , Cav. , Ma. preheat.
— , 54 sacrameutatis suos ) Saug. , Cav. , Ma. sacramcutalibus suis.
fororem ) Ha Verc. ; rell. furorem.
— , 55 crimen) Sang, crimine. Cav. transfert dixissel post furorem.
certain causam ) Ita Verc. ; rell. certa causa.
— , 56 ipsu/n— sei monem) Sang, ipso vanum inpropcrium pi His ser
monen!.
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49 , 57 convenant ) lia Ma. el Epor. ; rell. coguovciat.
— , 58 viginli ) lia Sang. ; rell. XX.
calomnietur ) lia Verc. cl Epor. ; rell. calumnielui .
— , 5g se posse ) Sang, si possit.
¡n ovare ) lia Sang. ; provari Verc. ; probare rell.
- , 60 camphionis ) Sang campionis ; Cav. , Ma. , Epor. camphionem.
causa ipsa ) Verc. causam, Sang, causa ipso; deest in Cav.;
Sang, conlra ante decernalur itérant habet causa ipsa. Ma.
omittit id est per pugnam.
Dei judicio ) Sang. Dei judicium ; Cav. ei judicium ; Ma. et
Epor. ad Dei judicium.
50 , i illa ) Deest in Verc. Ab liac voce incipit Sang. fol. XXIa.
— , 2 culpavelis ) bta Verc. ; culpabilan Epor.; culpabilis rell.
— , 3 widrigild) Sang, wertegild; Cav., scripturae vitio, ubi drigild.
— , 4 conponere conpellalur ) Epor. habet lantum coup.
CXCV111I.
Rubrica deest in Cav. et Ma. Pro vedua Saug, et Epor. vidua.
— , 10 sororem ) Sang, sorurem.
suam ) Sang, et Epor. transferunl post fitiam ; Cav. habet
utroque loco. In Verc. verba aut — suam sunt a secunda
manu ; a qua etiain adjicitur alii (alii ad maritum).
— , 13 liveraverit ) lia Verc; rell. liberaverit.
— , 14 patris aut fratris régressant ) Sang, patris régressa.
— , i5 sórores ) Sang, sorurcs.
casam ) Ita Verc. ; rell. casa.
aut fratris ) Duo haec verba hoc loco solus babel Verc.
— , 16 morluus ) Sang, moriuos.
— , 17 m casa) Ita Verc; in domo aut in domum rell. Uinc aulcm
incipit Sang. XXIb.
unam ) Ita Verc. ; rell. una.
— , 18 a ) Ita , Itálica forma, Verc. et Epor. ; ad rell.
— , 19 aut curtís regi ) IIa Verc. ; aut curtern regis Sang, et Ma ;
aut cum curte ( Epor. curtes ) regis Cav. et Epor.
illam veduam ) Ita Verc. ; rell. ilia vidua.
— , 20 fratris ) Sang, fratres.
— , 31 in antea ) Sang, in ante.
morgincap ) Ita Verc. ; morgiugab Sang. ; morgincaph Ma. ;
morgaph Epor. ; morgincaput Cav.
mephio ) Ita Verc. ; mefio Epor. ; metfyo Sang. ; mefflo Ma. ;
metfio Cav.
fadarfio ) Ita Verc. , Ma. , Epor. ; fadrín Sang. ; fasidin Cav.
— , 2З ambolavit ) Sang, verterit.
— , 24 mittatur ) Ita rectius Verc. ; rell. mittat.
et alias sórores ) Sang, alias sorures , omisso et ; Epor. cum
alias sórores ; Ma. cum aliis soioribus ; Cav. cum illis aliis
sororibus.
— , аэ soror unam ) Sang, sorur una.
tollant ) Epor. tolla ; Cav. et Ma. tollat.
unamquis ) lia Verc. ; unaquis Saug, et Epor. ; unaquaeque
Cav. ; ut quaeque Ma.
in antea ) Sang, in ante.
— , 27 a parentis ) Cav., Ma., Epor. ad parentes.
Reliqua ) Ma. Reliquam vero.
— , 28 fratris ) Sang, fratres. Mox a voce atqua incipit ejus codicis
fol. XXII«. Pro aequo ianciae Epor. acqua lenliae ; Cav.,
Ma. el edd. aequaliter.
— , 29 sicut — legilur ) Desuní haec iu Ma. In Sang, scribitur cum
adspiraliouc hediclum.
solum in casam ) Sang, sula , et omittit in casa.
— , 3o per legem ) Sang, per lege.
heredis ) Ita Verc. ; rell. heres.
CC.
Ma. omittit rubrican!. Cav. habet mulierum.
— , З7 mille duceutos ) Ita Verc; mille dum entus Sang.; mille dtt-
centus Epor. ; mille ducenli Cav. ; CC ( omisso M ) Ma.
— , 38 et mundium susceperunt ) Deest in Verc. et Cav.
— , З9 regi — aclorem ) Cav. regis et actorem.
— , 4° parnam suprascriptam ) Ita Verc; rell. poena suprascripta.
— , 4 1 filius de ipsa ) Cav. filios legitimes ex ipsa.
mulierent ) IIa Veré. ; rell. muliere.
habuerit ) In Cav. desuut verba habeant — non habuerit.
— , 42 morgincap) lia Verc. ; morgincaph Ma. et Epor. ; morgingabSau^.
faderfio ) Saug, faderfyo.
mortuae) Hinc incipit Saug. XXltb.
— , 44 Vм facultas ) Verc ipsam facultas.
dederuM ) Ma. et Epor. tradiderunt ; in Sang, iiiilium vacia
cum margine abscisum est.
— , 45 fuerit ) Ita Verc. : fueruiil Sang. ; fuel im Epor. el Ma. ; ha
buerit Cav. -
— , 46 facultas ) Post baue vooem Cav. addil in integrum.
CCI.
Rubrican) umitlRul Cav. el Ma. Pro occisa Sang. ""asio.
50 , 5o Si quis — mulicrem ) Sang. Si quit puella aut mulier libera ;
Epor. Si quis puellam aut mulicrim libérant,
qualevit ) Ita Verc. ; qualebil Epor. ; qualibet rell.
■— , 5i occansonem) IIa Saug, et Verc; ocasionan Epor.; oecasionem
aut occasione rell.
occiseril ) Ita Verc ; rell. occiderit.
mille ducentos) Eadem hic lectionis varietas ac superiore ca
pitulo , paginae versu 37.
— , 5l aut ad quem) Sang, aut ad quis; Cav. ad quos, et omillit aut.
— , 53 perUnit ) Ita Verc. ; peitiuueril Epor. ; perltuel rell.
— , 54 habuerit) Verc. fuerent.
— ,55 jic tarnen ) Deest in Epor.
— , 56 id est volontariat:) Deest in Ma. Ab liac voce volontariat in
cipit Sang. fol. XXUIa.
CC11.
51, i per subpositam ) Ma. omittit per.
— , 2 ei de res ) Epor. et res ; Ma. el de rede ; Cav. et de rebus.
— , 3 leccat ) IIa Verc. ; rell. liceat.
parentes ) IIa Verc. ; pareutibus ejus Cav. ; parentibus rell.
— , 4 purificare ) Sang, pureficare.
per camphionem , id est ) Sang, habere videtur савфопет. la
Verc. haec desuní; contra Ma. habet lantum aut per cam
phionem.
ССШ.
— , 10 si filium non fuerint ) Ma. si filium поп habuerit.
parentis ) lia Verc. ; parentes Sang, et rell.
— , il potestatem ) Verc. potestate ; deest in Cav. el Ma.
CC1I1L
— , i5 mulieri libere) Sang, muliere, et omittit libere. In Verc. a
prima manu deerat libere sub.
— , 16 viventern ) A lilteris ventent incipit Sang. XXHIb. Celerum
Cav. et Ma. viventi ; Epor. vívenles.
— , 17 arbitrium ) Sang, et Ma. arbitrio. Post banc vocem Epor. ,
Cav. et Ma. addunt id est , quod minus probo.
silpmundia ) Ma. silmundia ; Epor. sclbmuiulia.
— , 18 certe ) Deest in Cav.
— , 19 móviles ) Ita Verc. ; mobiles Sang. ; mulieris Epor. In Cav.
est de re mobile et immobile ; in Ma. de rebus mobilibus et
immobilibus.
volontatem ) Ha Verc. ; voluntatcm Epor. ; volúntate rell.
— , 20 illius ) Cav. ipsius.
— , 21 aut ) Cav. seu.
ccv.
Rubricain omiltunt Cav. et Ma.
— , 25 aldia aliena) Sang, haldiam alienam; Cav. et Ma. aldiac alienar.
maire ) Sang, matrem.
— , 26 violentia ) Ha Verc. et Epor. ; rell, violenliam.
— , 27 quadraginta ) Ha Sang. ; rell. XL.
CCVL
In Cav. et Ma. deest rubrica.
— , 3i liberta aliena ) Ita Verc; liberta alienam Epor.; libellant a-
lienam Saug. ; liberlae atienae Cav. ; libere aliene Ma.
qui ) Sang. , Cav. , Ma. quae.
— , 33 XX ) Numeri nota abscisa est in Sang.
CCVJJ.
Rubricara omiltunt Cav. et Ma.
— , З7 Si quis ) Hinc incipit codicis Sang, folium XXillIa.
CCV11I.
In Verc. , Cav. et Ma. deest rubrica. Sang- habet De raptu.
— , 4> aldiant ) Sang, pro more haldiam.
— , 4З et sequens — fuerit ) lia Epor.; in Sang., Verc. el Cav. est
aut pro et ante cui; praclcrea Cav. omitlit et яа1е sequens,
et habet est pro fuerit ; in Ma. est et scqucnli domino auf
pareutibus ejus Ule cujus curtís fuerit.
— , 4-'' extrahere ) Verc. extraeré.
— , 46 guadragenta IIa Sang.; rell. XL.
— , 47 cujus aldia est) IIa Verc-, haec in Sang, legi nequeunt; Epor.
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cm aldia fuit, Ma. iui fuera libera, Cav ilumino aut ad ¡tá
renla ejus.
CCVlill.
Cav. et Ma. rubricam omittunt.
51 , 5a el sequent — curtís ) Cav. sequenle dominu aul parentibus ejus
et cujus illa curtís ; Ma. et seque/iti domino aut parentibus
ejus ille cujus curtís.
— , 54 qui ) Male Cav. cui.
antestetit ) lia Verc. ; rell. antesteterit.
viginti ) IIa Sang. ; rell. XX.
— , 55 ancilla ) Ab bac voce incipit Sang. XXllllk.
futrit ) Epor. fuit.
CCX.
Hue caput, praeter pauca verba in Une, in Sang. legi nequit. In
Cav. el Ma. deest rubrica. Pro curtem Epor. curte.
— , 6o aldiam aut ) Deest in Cav.
Ы , i sequent dominus ) Ma. stquenti domino.
— - , 3 actor ) Male Cav. el Ma. auctor , frcquenti erriire.
yro aldia — vlginti ) Sang, pro more babel lialdia. Item vi-
ginli esl ex Sang.; rell. AX lu fine Cav. babel et pro an
cilla solidos XX ; Ma. pro ancilla componal solidos vigiiilí.
In Epor. locus ita se babel conponat pro aldia solidos xl.
de suis propriis rebus , et pro ancilla solidos viginti.
COU.
Ordiiiem sequimur, noslro judicio veriorem, quern exhibent Sang.,
Cav., Ma. in indice, Epor. et edd.; in Verc. cl in Ma. in
tcxlu , boc caput sequent! puslponitur Rubrican* liabcnt
Sang, cl Verc. , sed in Sang, sola priora riibricae verba
ex universo capile legi possunt Si quis uxorem.
— , g eamque ) Cav. et eamqne.
— , is occidantur ) Verc. el Epor. occidatur.
— ,n sic lamen si ) Epor. el Ma. si lamen.
4
ceux.
l)c sede bujus capitis confer nolata ad caput superius. Rubricam
a lextu sejuuetam solus habet Epor. In Sang, ex hoc ca
pile legi nil polest, praeter ea quae riibricae loco damus
(cum bac leclionis varielale: uxorem pro oxerem ; alio for-
nicantem pro alium forniganlem ) ; posl quae iucipil ejus-
dein codicis folium XXVa.
, iö Si quis —potestatem) Codicem Epor. seculi suiuus, qui umis
rubricam a textu sejuuetam exhibet : Verc. habet Si quis
cum oxorem suam alium forniganlem invrnerit liberum aut
servum , potestatem ; Vcrccllensi consenliunt Cav. el Ma. ,
sed hic oinitlit alium , ille habet scrcum aut liberum.
— , 17 ambos) Oiiiiltitur in Ma.
ССХШ.
Hubricam omittunt Cav. el Ma. Ex boc capile nibil in Sang, legi
polest, praeter aliquas ex rubrica lilteras.
— , aa miseril ) Cav. injecerit.
— , a4 per pugnam ) Ita Verc. ; rell. per camphionem.
CCXU1I.
Ex boc ilcm capile in Sang, nil legi polest, praeter pauca in fine.
, 3o consilium) Ma. volúntate, Epor. volúntate consilio. I torque co
dex mox omiltit aut volunlalem.
— , 3i duxerit oxorem ) Epor. uxorem duxerit.
conponat anagrip) Ita Verc. ; compouat pro anagrip Ma ; <•««-
pönal ut supra anagrip Epor. ; compouat parentibus ul supra
anagrac Cav.
-, 33 et mundium ) Hinc incipit Sang. XXVb.
convena it ) Post banc vocem Verc. addil facial; deest eliam
in Sang.
havtt ) На Verc. ; habit Epor.; habet Sang, et Cav. ; in Ma.
deest et lex havel.
— , 34 tarnen si ) lia Epor. el Ma. ; si lamáis Sang. ; tic lamen
ut Cav. ; si tarnen Verc.
CCXV
In Cav. et Ma. deest rubrica. Sang, habet spuusala.
— , 38 txduam sponsalam ) Sang, riduam spunsalam
— , 3g contegerit ) Sang , Cav. et Ma. contigerit.
52, 4o a parte ) Male Sang., Cav. et Epor. ad patient.
habit ) IIa Verc. et Epor. ; rell. habet.
— ,4' fuissit ) Ita Verc. ; rell. fuerit.
— , 42 sponso ) Sang, spunso.
ei ) Deest in Verc. .
— , 4? ejus ) Deest in Sang, et Epor.
— , 44 habere videtur ) Verc. habit.
traditione ) Sang, et Ma. traditionem.
— , 45 est ) Cav. fuit.
CCXVI.
Hubricam a lextu distinetam habet Sang, et Epor. ; in Verc. cum
initio texlus confusa est; deest in Cav. et Ma. lu rubrica
post Si Epor. addit quis. Sang, habet Si haldius uxorem
libera tulerit.
, 49 Si—fulfreal ) Verc. Si aldius oxorem libera lolerit cujuscum-
que fulfreal. Sang, scribil Si haldius — uxorem — fulfrea.
Pro libera oxorem Ma. uxorem liberum , el fulfream pro
fulfreal. Epor. habet fulfreae.
— , So de ea) Sang, de ipsa: atque inde incipit bujus codicia fol.
XXVIa.
et posteaquam filius habueril) Ma. el posteaquam filios habens;
Epor. posteaquae filius habens ; Cav. et posteaque filios de
ea habens et.
— , 53 earn ) Verc. ea. •
recollegere ) Ita Epor. ; recollerc Sang, el Verc. ; recolligere
Cav. et Ma.
voluerent ) Sang. , Ma. ct Epor. voluerint ; Cav. nohterint.
reddant praetium ) Verc. reddat praetio.
— , 55 quibus ) Epor. cujus.
el mundium ejus fecit) Haec adsunt in Verc. el Cav.; desuní
in Sang. , Ma. el Epor.
ilia ) Deest in Verc. ; in Sang, cum margine periit. ■
— , 56 morgincap) Ita Verc. cl Epor.; morgincapo Cav.; morgiucaph
Ma. ; morgingab Sang.
aut aliquit de rebus ) Epor. aut de rebus ; Ma. aut aliquo de
rebus ; Cav. aut aliquibus rebus.
— , b-j cum rebus suis, si aliquid) Ita Verc. a prima manu: a manu
recentiore aliona res pro aliquid. Sang, habet mm rebus suis,
si aliquas ; Epor. cum rebus , si aliquas ; Cav. el Ma. cum
rebus quas.
— , 5g fnerent ) Ita Verc. roll, fuerint.
patris ) Sang, patres ; Verc. patri.
— i 60 paternas demittant) Verc. et Cav. patri dimittant ( Verc. di-
mittat ).
mundio ) Ita Verc. ; rell. mundium.
53, 1 matrem ) Ita Verc. ; rell. maire.
eorum ) Cav. ipsorum.
— , a voluerent) IIa Verc; rell. voluerint. Tum Epor. omiltit liberi.
CCXVII.
In Cav. ct Ma. deest rubrica. Pro lolerit Sang, tul""*, el oinitlit
maritus. Epor. habet marilum tulerit.
, 6 liberta ) Ita recte Epor. et Ma ; libera Sang. , Verc. et Cav ,
perperara: nam libera fulfreal quae servo cousensissel gra
viore poena plectebalur ; cf. Rolb. cap. ccxxi , et Liulpr.
cap. xxini.
casam aliénant ) IIa Verc. ; rell casa aliena.
— , 7 lolerit) Ita Verc; lullerit Epor.; tulerit rell.
— , 8 ad servitium ) Verc. in servitium.
, 9 mortuo lamen maritum ) lia Epor. ; mortuum lamen maiHum
Verc. ; mortuo lamen marilo rell.
una ) Verc. unam.
— , 10 onirics res) Sang, omnes res suas; Ma. omnibus rebus; Cav.
omnibus rebus suis.
ia nulla consequatur) Verc. a manu recentiore addit rem post
nulla. Pro nulla Ma. nil ; Cav. non. Pro consequatur Verc.
consequantur ; Epor. persequatur ; Cav. requiratur.
repolit ) Sang, repulil ; Cav. el Ma. reputet.
— , i3 qui ) Cav. quia; Ma. quae. Post servo in Verc. xecentior ma-
nus addit voluntaria.
CCXVUI.
Cav. et Ma. rubricam omittunt. Sang, et Epor. liabcnt Si aldius
aldia ( Sang, pro more haldius haldia ) uxorem tulerit.
— , 17 libcrlam lolerit uxorem ) Sang. , Cav. el Epor. liberta (Cav.
libertam ) tulerit uxorem.
— , 18 el filius ) el babel Verc; rell. si.
habuerint ) Ha Verc. ; rell. habuerit.
patri ) Ita Sang. , tnm Epor. a prima manu ; pater Verc. ;
patrem Cav. , Ma , Epor a secunda manu.
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53 , 19 tint ) Solus Sang. ei sini. Tum idem codex fc»Wi quotes.
CCXVIIH.
Hoc caput , oullo lacunae indicio , prorsus deest in Sang. , ita ul
superius caput ccxviu ibi signctur uiiuicro CCXXIl, pro-
ximum ccxx sit ССХХШ , et sic deinceps.
— , зЗ toleril ad oxorcm ) Ыа. duxcrit uxorem.
— , a5 ancilla ) Cav. addit invenitur esse.
CCXX.
t 29 in casam — intraverit) Haec legi ncqucunl in Sang. In lis
aulem incipit fol. XXVlIa ejus codicis.
— , Zo el servum ) Epor. et si servum.
tolerit ) Ita Verc. ; lullcril Epor. ; tulerit roll.
— , 3i consequuntur ) Sang, et Ma. consequatur.
— , 3a adduxit) Verc. adduxerit.
CCXXI.
— , З9 poleslalcm earn ) Epor. earn potestutem ; Cav. omittit earn.
aut foris provincia) Desunt haec in Cav.; in Verc. verba aut
— transvendendi adjccla sunt a recentiore manu.
— , 4> molieris ) Sang, midieres.
faciendi quod volucrit ) Sang, et Ma. faciendi quod vohterint ;
Cav. quod volutrint faciendi ; Epor. faceré volucrit.
— , 4a distolerit ) Ita Verc. a prima manu; similiter Epor. a prima
manu distulerit; Verc. a recentiore mauu distolcriul; Epor.
a secunda manu , Sang. , Cav. , Ma. distulerint.
leceat ) IIa Verc. ; liciat Epor. ; liceat rell.
— , 4З ipsam ) Cav. ipsam mulierem.
curte ) Sang, et Ma. curtem.
— , 44 pi'ele ) Ha Sang. ; pysile Cav. ; pésele Verc. el Epor. , quod
jam praetulerim; pensile Ma. Confer Liutpraudi cap. cull.
CCXXIl.
llinc incipit codicis Sangallensis fol. XXVllb. Kubricam omitlunt
Cav. et Ma. Pro gratiata Sang, el Verc. gratia.
— , 4g ad oxorcm ) Sang, sibi ad uxorem.
deveat ) Ita Verc. ; Cav. debet ; rell. debeat.
— , 5o sic libera quod est ) Cav. et sic libera quod dicitur.
wilribora ) Ha Verc. ; wirdibora Sang.; guidribvra Ma.; wiri-
dibora Cav. ; widerbora Epor.
— , 5i legetimam) Hoc loco Verc. legitimam, Sang, ut nos; contra
mox Verc. legctimam et legetimi. Sang, legitima el legitimi.
gairethinx) Ita Verc, Cav. et Ma.; garethinx Epor.; gantj)
elhinx Sang.
— , 5a oxorcm ) Ita Verc. ; uxore Epor. ; rell. uxor.
— , 53 fuerent — heredis } lia Verc. ; rell. fuerint — heredes.
CCXXIII.
In Cav. et Ma. prorsus deest rubrica; iu Sang, (oinissis scilicet verbis
heredis moritur. Si quis sine) ea cum texlu conglutiuatur.
— , 58 heredis) Sang, el Cav. herede; Ma. heredes.
— , 59 curlis ) Ha Verc. ; rell. curtem.
pervenerit ) Sang. , Cav. et Ma. pervenerint.
пес donato пес prestito ) Ha Vera ; пес donata пес praestitu
Sang.; пес donato пес praestitum Epor.; пес donata neeprac-
stita Ma. ; пес donalum пес prestilum Jav.
— , 60 prestetit ) Ita Verc.; rell. prestitit.
54 , i ponteficium ) Verc. , Cav. et Ma. ponlificium.
ad maman regis) Ita- Verc. el Cav.; ad manu regis Ma.; ad
manu regia Sang. ; ad manum regia Epor.
■— , a et sine devitum) Parliculam et solus babel Sang., in quo ab
ea incipit fol. XXVIIIa. Pro devilum idein cod. debetum.
— , 3 aliquant repetitionem) IIa Sang.; aliqua repetitiouc Epor., Cav.
et Ma.; in Verc. deerat aut aliquant, rccenlior manus sup-
plevil aut aliam.
ССХХ1Ш.
Hujus item capitis rubrica deest in Cav. et Ma. ; Sang, et Epor. ha-
bent De manumissionibus. In códice Sang, hoc in qualtuor
capita dividitur, ССХХУ11 , CCXXVIU , ССХХУ1Ш et
CCXXX; cui sullïagalur index (non item tcxlus) codicis
Eporediensis. Sed potior reliquorum codicum auctoritas ,
¡11 quibus baec, suadente cliam rubrica, unum caput con-
stituunt, in quatluor veluli parles scu paragraphes distin-
clum , uli extrema capitis verba demons! rant : quin imo
haue puragraphorum distinclionem accurate servant optimi
Verc. cl Epor. , hie cliam adposilo (quern seculi sumus) suo
singulis paragraphia numero, solius S¡\ 1 numerus omissus
est in Epor. : oninino desunt in codd. rell.
54 , 7 suum ) Deest in Verc.
— , 8 dimitiere) Sang, dimeture.
— , 9 fulfreae ) Ita Verc. et Epor.; fulcfree Sang.; fulfre Ma.; ful-
freal Cav.
et) На Ma.; aut Sang, et Verc; deest in Epor.; Cav. omiltit
et a te extraneum.
— , 10 amund) Ita Verc, Cav. et Ma.; haamund Sang.; amuld Epor.
devit ) Ita Verc ; rell. debet.
— , il primum ) Epor. , Cav. et Ma. prius.
manum ) Ha Verc ; rell. manu,
alteri ) Verc. alii ; Cav. et Ma- allerius.
homenis Uberi ) Sang, homines libero.
— , is gairethinx ) Sang, gairlhinx ; Epor. garlhinx.
ipsum confirmât) Sang, l'a ipsum confirmât; Epor. in ipso юп-
firmet ; Ma. ipsos confirment ; Cav. ipsum firmet.
secundas ) Sang, et Verc. secundum.
— , 14 quartum) Verc. quarto. *
eum ) Deest in Sang. , Ma. et Epor.
— , 1 5 thingat ) Ma. et Epor. thingit.
in gaida et gisil ) Cav. in guida et gisilis ; Ma. in gaidagisil
et sic dient ) Verc. omittit et ; in Sang, duae priores voce»
cum margino abscisae sunt, vox aulem dient omitlitur. l'i'st
haec incipit ejusdem codicis fol. XXVIIlb.
— , iG volueris ) Sang. , Epor. a prima manu , Ma. mluerit.
embolare ) Ha Verc. et Epor. ; deest in Cav. ; ambulare Sang,
et Ma.
habeas) Ma. habeai; in Sang, poslremae litterae abscisae sont.
— , 17 Si sic ) Epor. sed sic; Cav. et si sic.
— , 18 amund) Ita Verc; ammund Epor.; haamund Sang.; aamund
Cav. et Ma. '
ei ) Deest in Sang, et Verc.
manit ) Ha Sang, et Verc. ; mattet Ma. ; maneat Cav. ; mane-
bit Epor.
nullum ) Saug, et Epor. nulla.
— , 19 patronos ) Sang, patrunus.
ipsum ) Sang, et Epor. eum.
filius ) Ha Sang, et Cav. ; filiis Epor. ; filium Verc et Ma.
— , ao habeat ) Sang, et Epor. habeanl.
heredes ) Verc. heredis; Cav. herede; Ma. heredibus. Tum le-
gelimus Sang. ; legitimus Verc. et Epor. ; legitimo Cav. ; te-
gitimis Ma.
— , ai amund) Ha Verc et Ma. ; ammund Epor. ; aamund Cav.; haa
mund Sang.
morluos ) Ita Verc. ; rell. mortuus.
— , за succidat) Ita Verc. et Sang. , id est succédât, ul liaient Cav.,
Ma. et Epor.
— , 34 $ 2 ) Epor. K. Il ; deest in roll.
Item alio ¡capitulo) На Verc; desiderantiir haec in rell. codd.,
et, receplis ex Epor. singulorum tjorum numrris, forlasse
reclius omitluntur. Cf. tarnen notata ad milium S> 3.
et qui ) Cav. omittit et.
— , 26 amund ) Cav. aamund ; Epor. hamund ; Sang, haamund.
— , 37 S 3 ) Epor. К. III ; deest in rell.
Item alio kapilulo) Vide quae ad haec verba notavimus §0 3.
qui ) Ita Verc; rell. Item qui: in quibus vox Item Torte su
perites est с formula Item alio capitulo , quam ¡ídem illi
codd. omitlunt.
fulfreae ) Sang, fulcfree ; Cav. fulfi eál.
el quatluor ) Hinc incipit codicis Sang, folium XXVIIIIa.
— , 38 im« dederit) Verc. et Epor. omittunt non; obslant el reliqui
codices el contextos. Hem Epor. omitlit et amund— пин
feceril. Pro amund Ma. aamund; Sung, haamund. Cav. trans
fert a se post extraneum. Verc. omillit пом eliam ante freerit.
— , 39 patronos ) Verc. patrono.
— , 3o cum ipsum habeat ) Ma. et Epor. rum ipso vivat.
fratrem suum ) Sang. , Cav. et Ma. omittunt suum.
— , 3r aut nimm —Langobardum ) Sang, el Cav. aut cum ( Cav. o-
mitlit cunt) aim parente suo libero Langobardo; Verc.omiUit
liberum.
— , За id est si ) Cav. omiltit si ; pro bis Epor. et.
filias ) Sang, filia.
legelimas ) Ha Sang. ; rell. legitimas,
fulfreae ) Sang, fulcfree; Cav. fulfreaL
— , 33 non dimiserit , patronus succédât) Sang, et Epor. nan drmitent,
patrunus ( Epor. patronos ) succidat.
sicut— est ) Pro subler Ca>. subtos. In Verc. est lanlum sicul
supra : pcrperam , innuitur enim proximum caput ccxxx .
— , 35 § 4 ) Epor. К. Ш1 ; deest in rell.
* Item alio /capitulo ) Cf. notata ad haec verba supra y> 9.
— , 36 qualtuor vias ) Cav. quattuor viis.
■ - , З7 manumissianum ) Verc. manum missionum ; Epor. топил mi-
siviium.
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Mi З9 ut ) Epor. «I Cav. aut.
qualibit ) lia Verc. ; rell. quatiter : dubia lectio.
liberum ) Verc. libera.
— ,4' cartolam ) Verc. cartam.
feeerit) Sang, ficerit; post quam vocem inripit fol. XXVIHIb
ei ) Deest in Sang. In fine cod. Cav. addit: ut supra dictum
est : et ti filii aut ifta qui fulfreal fades est ad maritum
ambulare contigeril, detur prn ea mundium sicul pro libera.
Haec e glosscmate profecía puto ; praesertim cum his li
mitai , sed ampliora , babcant codd. Eslensis , alinpie re
cenliores , glossis passim referti , alio loco , id eel in ex
tremo jo j. . » . .
ccxxv.
In Sang, est caput CCXXX1 , sed »11 mero oiuisso. In Cav. et Ala.
esideratur rubrica. In ea pro filius Sang, filia.
— , 46 fulfreae) Sang, fulcfree ; Epor. fulfree ; Cav. fulfreal. Turn
Epor. omittit foetus.
— - , 47 legetimas ) Sang, legitimus ; Cav. et Ma. légitimât; deest in
Epor.
tint ) Verc. tit.
heredit ) IIa Verc. ; hd Epor. ; heredes rell.
— , 48 ti naturales—suam) Haec nmissa sunt in Epor. Pro ipsi Sang.
ipse. Epor. addit sicut supra constitutum est: glossema quod
in textnm irrepsit.
— , 4э casum facientem ) Ita Verc. ; г<ш< furientes Epor. ; catu fu
riente rell.
heredit mortuas ) Sang, heredes mnrtuut.
—, 5o « vm>—proprias ) Cav. ret suets propria vívente se.
— , 5 1 andecawere el arigauiere ) lta Sang, et Verc.; andirawere et
arieamere Epor.; andegawere et arigawere Ma.; andegawere
et arigabech Cav. Post has voces Ma. inserit id est.
■— , 54 i/i libertatem) IIa Sang., Verc. , Epor.; i» libértate Ca\. et Ma
palronum ) Sang, patrunum.
— , 55 ad ) Deest in Cav. et Ma.
heredit ) Epor. hd. ; Sang, et Ma. heredes ; Cav. Herts,
et si ) Si Epor. Mnx uliquil Verc. ; aliquid rell.
— , 56 doret ) Ita Verc. ; ducet Sang.; durit rell. Sclirdae: « A vo-
« cibns privatorum hominum codex Sangallensis est inuli-
« lus » ; inferiore scilicet folii parle abscisa.
— , 57 donum ) Post hanc vocem Epor. addit muttus : glossa quae
in texlnm irrepsit ; contra Ma. addit manu suae.
— , 58 ti ) Epor. et ; deest in Ma.
-— , 5g dercliquerit ) Verc. reliquerit.
sua ) Deest in Verc. , et abesse commode polest.
GCXXVL
Ilinc ineipit codicia Sang. fol. XXVIIIIb.
55 , 3 Onmet ) Sang, omnis.
■— , 4 meruerunt ) Sang, et Epor. meruerint.
legibus ) Sang, legebus.
benefmetorum suorum ) IIa Cav. , Ma. , Epor. ; benefarlnribus
San;;, el Verc.
— , 5 dteeatit ) Ita Verc. ; rell. debeaut.
CCXXVII.
Cav. et Ma. rubricam omittunt.
--, 10 solum aedificandum) Sang, el Epor. solum ad rtetlifit nudum.
Мох pro casa Sang, casum. Pro id est— mancipiula Ma. id
est cusam manripio aut solum aedificandum.
. — , ta presentes ) Sang. pres\. >• Post primant syllaham \oc\s presentís
« codex Sangallensis usque ad finem luijus legis n. 3.1.4
« est mutilus. » Ita scliedae.
— , i3 ejut ) Cav. ipsius.
dieendo ) Deest in Cav.
■— , 14 libellut scriptus ) Ita Epor. ; ■ libellas seriplos Cav.; libcllutn
script us Verc. ; libellum scriptum Ma.
— , j8 tum ) Deest in Verc.
— , ao possedere ) Ma. sederc.
conparavil ) Cav. parant.
CCXXVIII.
" Etiam in isto legis n. 234 pracfalus codex ( Sangallensis) delicil ,
« exceplis quibusdam lanlum , quae cum impressis con-
« veniunt. » Ha sebedae. — Céterum in Cav et Ma. dcesl
rubrica.
— , з4 etium) Verc. alii.
— , a5 possèdent ) Epor. possidere.
— , 16 quod ) Ab hac voce vel paulo ante incipil codicis Sang foi!
XXX«.
55, ij aut per sagramentum ) Epor. omittil aut. ■
— , ah pugunm ) Sang pugna.- 1 ■ • ■
CCXXVIIII
In rubrica (quae in Cav. et Ma. desideratur) pro ulitnum Verc. aliena.
— , 33 Si quis rem ) Verc. Si quit re. In Ma. omilUtur rem alienam ,
id Ш.
servo ) Ita Verc. ; Sang, servus ; rell. serntm. Post banc vo
cem Ma. addit aliemim.
— , 34 res ) Pro ret Cav. mobiles.
trient — tuai ) Ita Verc. ; trient rem alienam eise нон suam
Sang, et Cav. ; item Ma. et Epor. , sed omittunt rem.
— , 35 trantvindederit ) Ma. vendederit.
— , 36 actogild ) Ita Verc. ; actugild Sang. ; aetigild rell.
earn ) Verc. eum. ■ ,
ignoranliam ) Sang, ignaranliu. ' ■
— , З7 credent suum) Epor. credendum suum fortasse verius: Italice
credendolo sue.
— , 38 et reddat ) Ma. et Epor. omittunt et.
notrimen suum) Ita Verc; notrimen suo Sang, el Epor.; «u-
trimine Ma. ; nutrimine ato Cav.
— , З9 quatiter seit ) Sang, qualiter se seit.
eexxx. • •"
In Cav. et Ma. deest rubrica.
— , 4З St quis ) Hinc ineipit codicis Sang. fol. XXXb.
lebrosus) Ita Verc. et Epor. ; lebrutus Sang. ; leprotus Cav. et Ma.
— , 44 demonioiui) Ha Verc. et Cav. ; demuniotut Sang.; demoniueus
Ma. ; demoniaca Epor.
si ) Epor. quit ;
— , 45 singólas ) Sang, singuins ; Cav. et Ma. tingulus.
— , 4"" contrientiam ) Sang., Cav. , Ma. conscientia.
ejus ) Ita Verc. ; rell. ipsius.
ipsam infirmitatem ) Ita Verc. ; ipsa infirmante rell.
— , 4? tum) Verc. earn.
non calomnietur) На Verc. ; cum non calumnientur Epor. ; пол
calumnielur rell. ■■' .■' • '. ■
CCXXXI.
Cav. et Ma. rubricam omittunt.
— , 5a alienam ) Hanc vocem solus habet Verc.
— , 53 revertanl ) Ha Sang, et Epor. ; revertautur Cav. et Ma. ; re-
deaut Verc.
— , 54 auetorem ) Sang, aueturem , et mox auetur.
vindigare пои potuerit ) Sang, vindicare non potuerit.
— , 07 et reddat ) Sang, et Epor. omittunt er.
■a diae illa ) Sang, in Нет Шат.
— ,58 accepil ) Epor. aeeipiat.
et anrillam ipsam ) Epor. Tune illa ipsa. Hinc aulem ineipit
codicie Sangallensis fol. XXXIa.
— , 5g íí ancilla iptu ) Epor. omittit ipsa,
post tempore ) Ma. post emptorem.
56, 1 poterit) Sang, et Epor. potuerit; Cav. et Ma. poluit.
filius iptus ) Male Sang filius ipsius, et Ma. filios ipsius; est
enim pro filios ipsos, ut habet Epor.; Cav. fiiios, et omittit
iptot.
-, a reconparit ) Cav. comparet.
-, 3 retrudat ) Cav. et Epor. reddut ; Ma. redutur.
mulris ) Pro mutrem , ul haben! Cav. et Ma. ; matre Epor.
, 4 mortuot ) Ha Verc.; rell. mortuut. '
heredis legetimut ) heredit Verc. ; heredes Sang ; hd Epor. ;
herede Cav. et Ma. Tum legetimus Sang. ; legitimus Epor. ;
légitimât Verc. ; legitimo Cav. et Ma.
— , 5 fagultas — auetori— cecederit ) II* Verc; facultas— auetorem
— ceciderit Sang.; Epor. omittit auetori seu auctoris. Pro
. cecederit Cav. aeeederit.
— , 7 de ipsum ) IIa Verc; ab ipso Cav. ; de ipso rell.
CCXXXII
In Cav. et Ma. deest rubrica. Pro eavallo Sang, et Epor. caballo.
— , la caeallum) lta Verc; rell. caballum.
auetorem ) Sang, aueturem.
--, i3 cerlus homo ) Hinc ineipit codicis Sang, folium XXXIb eva-
nidum tarnen, ut ex eo pauca verba legi possinl. Schcdar
ila hahenl : я Reliqua in códice Sangall. legi nequeunt ,
« praeter aliquot hinc inde vocabola , quae lamen cum
« hic impressas concordant. » Celerum pro rrriau Epor.
terlius.
-, 14 rfirat ) Cav. dient esset.
sicut dixemus ) Omittitur in Ma.
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56 , 14 « ) Deest in Epor.
— , i5 non habuerit нес seit) Cav. non habuerii nescit; Ma. non seit.
Tum Cav. a quo.
— , 16 emptor) Deest in Ma. Idem quod pro quia.
— , 17 cum ) Cav. eum cum.
— , 18 addat) Ma. dicat.
si quoquo ) Cav. ut si quoquo.
— , ig non negare ) Epor. non negarit; Cav. пои neget.
-rr<, 00 post ) Deest in Epor.
— , aa tali ) Deest in Cav.
cum ) Epor. eas.
i— , зЗ quod ) Verc. quod se.
— , a4 et alter certus ) Epor. et alius tertius.
faceré possit ) Ita Verc. ( et Sang. ? ) ; feceril rell.
— , a5 cavallus ) Ita Verc; gaballus Sang. ; caballus rell.
ex ) Deest in Ma. — Cum hoc capite deest codicis Sang, fo
lium XXXIb; fol. XXXIIa incipit a cap. ccclx. Sed jam a
1 ■ cap. cccxvii incipit ejusdem codicis folium Turiccnso III.
CCXXXIII.
Rubricam habent Verc. et Epor.
— , 39 permissione ) Epor. permissu ; Cav. permisse.
— , 3i qualemcumque ) Ita Verc; rell. quacumque aut quamcumqut.
— , 33 et quod ) Ma. et rem quod ; Epor. ei quantum.
de servo ) Cav. a servo.
reddalur ) lia Verc. ; restituât rell.
cexxxim.
lu Cav. et Ma. deest rubrica.
— , З7 Servus massarius) Ita recte Verc. et Epor.; Si scrvus mas-
sarius Ma. ; Si quis massarius Cav.
licentiam ) Ma. polestatem.
suo) Hue transfert Ma. verba in tocio dare, quae mox omittit.
■— , 38 simul et ) Verc. vel.
— , З9 in socio dare ) Haec supra transtulit Ma.
aut ) Ita Verc. ; rell. et.
— , 4° non ) Deest in Ma. et Epor.
quod pro utilitatem casae ipsius est ) Cav. quod prestito causae
illius.
— , 4' поя ) Verc. et Cav. et поп.
depereat ) Ma. deficiat.
cexxxv.
Hubrica est in Verc. et Epor- In Cav. , omisso numero CCXXV,
hoc caput signatur numero CCXXVl.
— , 45 atnund ) Cav. aamund.
non leciat ) Duo haec verba Cav. transfert post venderé.
— , 4? liberum ) Verc. liberes.
CCXXXVI.
Rubrica extat in Verc. et Epor. In Cav. hoc caput signatur nu
mero CCXXXVll.
— , 5 1 terminum anticum exterminaverit) Epor. termimim effbserit an-
ticum el eum exterminaverit.
CCXXXVll.
Hanc item rubricam habent Verc. et Epor. In Cav. hoc caput si
gnatur numero CCXXXVlll.
— , 58 terminum anticum ) Verc. terminus, et omittit anticum.
— , 59 ematur) Ita Verc; rell. redimatur.
CCXXXVIII.
In Cav. et Ma. deest rubrica. In Cav. hoc caput signatur numero
CCXXXVllU.
57, 3 teclatura) Verc. hie teglatura, sed in cap. cnxxxlx teclatura.
— , 4 decernindas ) Ma. decernendos ; Cav. descernendas ; Epor. di-
scernendas.
signala est ) Cav. hoc est signatam.
delierit) Id est delcverit, ut habent Cav. et Epor.; deleberit Ma.
— , 7 dominus ) Cav. et Epor. dominus ejus.
— , 8 ut supra ) Omittitnr in Ma.
solidos LXXX. ) Epor. Ixxx. sol.
CCXXXVIIII.
57, i4 rcdemal —solidis ) Ma. el Epor. omitlunt cum. Cav. habet re
dimatur soli. xl.
CCXL. ■ . • ■
i ■
In Cav. signatur numero ССХЫ. In rubrica , quam soli babenl
Verc. et Epor. , hic habet senaida.
— , 19 teclatura ) Hic etiam Verc. teglatura ; Cav. habet thcclatura.
snaida ) Epor. sinaida ; Ma. sinaidam ; Cav. signaida.
in silva ) Verc. in silva alterius , quod non probo.
— , ao adprovaverit ) Ita Verc. ; probaverit Cav. ; potuerit adprovart
sen approbare Epor. et Ma.
CCXLI.
Hoc iterum caput signatur nnmero CCXLI in Cav. , ut sie genuin!
nuracri reslilnantuT. Rubricam babent Verc. et Epor. , in
quo senaida pro snaida.
— , a6 snaida ) Epor. sinaida ; Ma. sinaidam ; Cav. signa idum.
— , a8 domino—supra ) Verc. domini repotetur ut supra ; Epor. dc~
mini reputetur culpa ut supra ; Ma. dominus ejus componat
ut supra ; Cav. domino reputetur culpa, ut supra mcdietalcm
regi. et medietatem cujus silva fuerit : glossa.
CCXL1I.
— , 3a sine jussiane regis ) Deest in Ma.
— , 33 confixerit ) Ma. confinxerit.
CCXLIII.
Cav. et Ma. rubricam omitlunt.
ссхыш.
— , 43 intraverit ) Ma. intraverit intro.
— , 46 solidos X in curtem regis) Ma. solidos undecim in curtan regis,
Cav. regis soli. x.
CCXLV.
In rubrica ( quae deest in Cav. et Ma. ) Epor. debita.
— , 5i habit ) Ita Epor. a prima manu ; habens Verc. ; habet rell.
bes ) Ita Verc. pro bis , quod habent codd. rell.
— , 5a tertio ) Ma. ter ; Epor. tertium.
et si ) Verc. omittit si.
reddederit ) Ita Epor. ; redderit Verc. ; reddideril Cav. et Ma.
— , 53 conposuerit ) Verc. potuerit.
eum ) Deest in Verc.
— , 54 qui ) Ita Verc. ; quibus Cav. et Ma. ; in quibus Epor.
CCXLVI.
Rubrica deest in Cav. et Ma.
— , 60 pulsavcrit ) Epor. contestaverit.
58, i tolit) Epor. tollerit vel tullerit ; Cav. el Ma. Merit.
CCXLVII.
— , 7 gafan ) Ita Verc. et Ma. ; gaffant Epor. ; gafandus Cav. ; He-
roldus gafrand; etiam codd. et edd. rell. variant
heredis parens proximior ) Id est heres parens proximior. Pro
parens Verc. pares. Epor. habet quod heretes parens proxi-
mus ; Пл. quo heres parens proximior ; Cav. qui heres pro
ximior; Heroldus quo haeres ( in marg. cohaeres) proximior;
edd. rell. coheres ejus proximior. Forte genuine lectio est
coheres parens proximior.
— , 8 ad htrtditaltm ) Cum bis explicit codicis Cavensis quaternio
VII , sen fol. LVI ; periit quaternio VIII , seu folia LV1I
— LXIIII , in quo fuit postrema pars hujus capitis , el
reliqua usque ad medium cap. ccciii.
CCXLVI1I.
— , 14 postquam cognovit ) Ma. postquam cognovcrit ; Epor. post qui
cognoverit.
— ,16 a domino ) Verc. dominus
— , 17 quia per ) Pro quia Ma. quod. Verc. omittit per.
— , 19 ei tunc ) Verc. et Epor. omitlunt et.
— a3 actogild ) Ma. et Epor. acligild.
In Cav. hoc caput signatur numero CCXL. CCXLV1III.
— , i a Si servus ) Epor. Si quis servus.
— , i3 decernendas ) Epor. ctrnendas. Rubrica deest in Ma.
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58, 3i л' lamen ) Ma. omitlit lamen.
— , За ¡olidos octugenta ) Ma. solidos octoginta ; Epor. Ixxx. sol.
— , 33 ul supra ) Ücest in Ma.
— , З4 w* ) Verc. scrims.
— ,35 domini ) Ma. domini sut.
repotctur ) lia Verc. , veriore sentcnlia; conpotentur Epor. ;
compulenlur Ma. et edd.
—1, 96 dmiinum suum ) Epor. omittit îuuot.
CCL.
— , 4a У<жо ) Id est jugo , ut habet Ma. ; jugum Epor.
— , 4З redo ) Ma. reddat ; Epor. conp.
CCL =.
Hoc caput, mcertae sedis et fidei, extat in códice olim Veronensi
Euphemiano post caput CCCLViiii (ibi cccLxiiu); itemquc
in códice Eporedicnsi in margine ad caput ccclxi , ab
eadem recenliore manu quae glossas scripsit; in Ambro-
aiano j ubi est cap. lxxxvi ; in códice Eslensi hoc loco ,
quem socutus est Muratorios, et post eum edd. rell.; de-
mum in Libro Legis Longobardoruiii, scu in Lombarda, ubi
est cap. 10 de debitis et guadimoniis (2,21), Rothari adlribu-
■ M i: >l tum, sed alio loco positum , scilicet post caput nostrum
ccix, eo scilicet loco, in quo hoc caput exhibent codd. Ve-
ronensis et Epor. Contra id prorsus omittit cod. Sangallcnsis;
nam capilum numeri, ubi redit is codex, seu in ipso cap.
CCCLX , imo in cap. cccxvi si foliorum Turicensium ratio-
nem habeas, sex diflert a noetris, quo scilicet numero ante
laconam ditferobat : oraittunt codex Verc. , Epor. in textu
et in indice , Ma. , Cav. ( Uli palet ex indice , et e con-
cordantibus post lacunam capituin numeris ; sed cf. no-
tata ad Liutprandi regis Lib. V, cap. ли), Vaticanus, Pa-
risiensis 4614, Guelpherbvlanus, el Heroldus: nec omnino
Langobardicum sed Francicum jus sapit, el proximo capili
CCLii contrarium est. Quin et ipsi qui illud exhibent libri
0m ucs vario loco habent : quo magia adscitilium apparel.
1 • •'- Nec etiam Dlumio adsenlior {Archiv der Gosellsc/uifi , Bd.
У, S. 235, Anmerk* ) illud forte dum Holhari Edictum
primum conficerelur ejus partem constiíuisse, sed rejectum
postea fuisse , quod genti et Langobardorum concilio non
probaretur; turn, hoc ipsum caput respioere videri Liulpran-
dum Vol. III, cap. 1. Ibi enim citatur Rotha rie cap. ссылки;
cl spurii capitis hujus praescriptum e jure seu consuelu-
dinibus Francicis , post Langobardici regni casum , inva-
luisse videtur: ac longo post tempore, saeculo saltern dé
cimo, primum iu marginem, dein iu coulextum quorundam
exemplaríum Edicti Langobardorum regum, tum regum ct
imperatorum qui eos subsccuti sunt, insertum fuisse, atque
inde transiisse in Librum Legis Longobardorum. —Nc quid
tarnen editioni deesset , ut spurium quidem et extra Se
riem, seil tarnen edidimus, ex cod. Epor. et edd. Murât. —
Walteri, adhibita etiam editione Libri Legis Longobardo
rum , quae est ad calcem Voluminis in editione Corporis
Juris Civilis curante Pralejo , Lugdun i , 1567.
— , 5a wadia ) IIa Epor. ; rell. wadiam.
neclexerit ) Murat. —Walter neglexit.
— , 53 fidejussorem ) Epor. fidesjussorem.
aput ) Edd. apud.
aut duae vel tres) Ita Epor. ; aut duas vel tres Pratejus; aut
duabus vel tribus Murat. —Walter.
— , 54 conponat ) Pratejus componalur.
guaría node ) Edd. quatuor noctibus.
— , 55 conponat — duodeeim ) Epor. xn solidis conponat.
quinta node ) Edd. quinqué noctibus.
— k 56 viginli qualtuor ) lta Pratejus ; rell. XXIV.
et si ) Ita Epor. ; rell. omitlunt et.
— , 57 sesta werte ) На Ерот. ; rell. sex noctibus.
triginta sex ) Ha Pratejus ; rell. XXXVlt Rcliqua desunt in
Epor. , et , teste Lindembrogio , in multis codieibus Libri
Legis Longobardorum , et spuria omnino sunt , atque ex-
scripla e Liutprandi V, VII lin. Adsunt tarnen in Estensi,
Veronensi, atque, ut videtur, in Ambrosiano, et ea etiam
agnoscit glossa Caroli de Tocco. Ipse aulem Liutprandus
priore parte capitis V, vu respicit snam ipsius legem III,
' . -i, nec non Rotharis cap. clii, et ccclxi; postrema autem
legis parte jus novum constituit, ut scilicet qui wadiam
reddere neglexit ipsam perdat, et duplum pignus restituât,
id est tum rem alienam quam pignore tenebat, tum alte-
rum tantum poenae nomine.
— , 58 earn wadiam ) Pratejus omittil wadiam.
earn reddere neglexerit ) Pratejus neglexerit cam reddere.
— , 5g conponat ) Pratejus componalur.
CCLl.
58 , 48 junetorios ) Verc. injuetorivs.
59, a intemit) Epor. inlimit ; Ma. intime!.
— , 3 nisi quae ) Epor. nisi queque.
— , 5 dum usque ) Ita Epor. ; usque dum Ma. ; Verc. omittit dum.
— , 6 facial ) Ma. el Epor. fiat.
CCLII.
— , i3 tollere) Uanc voceni in Verc. omissam restituit rcconltnr
menus.
— , 14 ita ut ) Verc. id ut.
— , 17 intra sc habitant) Epor. inter se habitant; Ma. habitan! inter se.
—, 19 quit Ше ) Ma. quisquís ille est.
— , ao liberaverit) Epor., et in Verc. inanus recenlior, addit pignum
suunt : glossa.
— , ai ex ipsum ) Epor. et ipsum.
— , a3 alivi ) Ma. alibi ; Epor. alii.
— , a5 nam ) Deest in Ma.
istos ) Epor. istos praedictos.
— , a6 aut piculium — fecerit ) Haec in Ma, desiderantur.
— , 27 pigneraoerit ) Epor. pigneravit.
— , 3o XL) Iianc leclioncm retinuimus ex Verc, quamvis Epor.
babeat Ix-, et Ma. plenis litleris sexaginta ; nam cl in aliis
Edicti locis tempus rationc spalii duplicator; confer Liut
prandi Vol.V, cap. XV, el Vol. XI, cap. v.
CCLIII.
Rubricam omittit Ma.
— , 35 Si liber ) Ma. Si quis liber; in Epor. quis rubro colore ad-
jecluiu est in spalio vacuo inter Si et Uber.
■— , 36 fegangil sit. Si usque ) Ita recle Verc; id est fegangit usque
Ma. et Epor. , sed Ma. (igangit.
— , З7 furtum—reddat ) Epor. furtum ipsum sibi попит reddat; Ma.
furtum sibi ipsum in actigild reddat.
CCLIUI.
— , 4З in ipsum furtum fuerit ) Epor. futrit in ipso furto.
CCLV.
— , 5o proditorem ) Epor. protectorem.
id est —indicatorem ) Haec pro more omittit Ma. Pro indica-
torcm Epor. decatorem.
— , 5a fecit ) Deest in Ma.
CCLVI.
—, 57 fecerit ) Ma. et Epor. alii fecerit.
migraverit ) Verc. fugitrlt.
— , 58 dominus ) Verc dominum.
— , 5g fecerit ) Ma. et Epor. fecit.
60, a reddat ) Epor. reddantur.
— , 3 fecit ) Epor. fuit.
CCLV1I.
— , 7 fulfreae ) Ma. ct Epor. fulfrea ; Verc. (Ufr.
— , 8 conponat ) Ma. reddat.
— ,10 sed ) Epor. se.
— , Ii indigenlem ) lta Verc. pro indecentem. Epor. habet indicen-
tem ; Ma. indecenter.
temptaverit ) Ma. et Epor. templavil.
CCLVIIH.
— , il Si liber ) Ma. et Epor. Si quis liber..
— , -ii ad curtem ) Ma. et Epor. in curtem.
— , 24 esse vedelur ) Epor. videlur esse.
el — rationi) Deest in Ma. Pro rationi Epor. ration».
CCLX.
— , 3i geniculum ) Ma. et Epor. genuculum.
— , 33 sibi попит ) Ma. sibi in ax-ligild.
CCLXI.
— , 38 f I ancillam — notrkrit) Epor. ct ancilla el filius jcrviu alienns
nolriverit; Ma. et ancillam ct filios tercos alicjtos mtlricrit ;
Verc ut nos , nisi quod sernm pro »rreui.
il
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60 , 4о culpam ) Ma. in culpa ; Epor. culpa.
пес in ) Epor. vel in ; Ma. пес , et omillit in.
— , 4< fitii' ) Ma. filiorum.
CCLXII.
— , 49 cuilevit ) Ma. cuilibet ; Epor. cuicumquelebit.
— , 5o requisiverit ) Ma. et Epor. requisierit eas.
CCLXIII.
— , 5<j se insimul ) Ma. et Epor. simul.
— , 58 aetogild ) Ma. et Epor. actigild.
— , 5g se) Deest in Verc.
dévidèrent ) Ma. divisent ; Epor. devidere voluerit.
ccLxim.
61 , 3 fugire ) Ita Verc. et Epor. i fugere Ma.
— , 4 quicumque ) Cav. et Ma. quicumque qui.
■— , 5 cum present ) Ma. comprehenserit.
— , 9 cum rebus— reddatur) Ma. res — reddantur.
— , lo eum ) Deest in Ma.
— , is voluissit ) Ma. vuluisscm ; Epor. voluit.
— , 1 4 querat ) Ma. qucratur.
CCLXV.
Rabrica in Ma. desideralur.
— , a5 portonarium ) Verc. portonarius.
— , 26 furem ) Epor. furonem.
portonarius ) Ma. portitor.
■— , io exsolutus calomnia ) Epor. absolutus
63 , 28 itte qui ) In Ma.
— , 29 receperit ) Epor.
ad calomnia.
CCLXVI.
— , 35 cum ) Verc. et cum.
— , 36 cum ipso ) lia Ma. et Epor. ; ipsum Verc.
excepto sit ) Ma. et Epor. excepto quod sit.
CCLXVII.
— , l\i fugitiva ) Ma. fugace ; Epor. fugaces.
— , 44 proprio domino ) Verc. pi'oprium dominum.
— , 48 и ab ipso — reddantur) Ma. et Epor. transposuit pro transpo-
sutril ; pro reddantur Ma. reddatur ; Verc. habet ab ipso
(omisso ei) quisgens transposuerit fugacem. tunc portitur con-
ponat. Post baec Ma. et Epor. addunt id est, quod oliosum
existimo.
— , 5o portitor ) Ma. et Epor. portonarius.
CCLXVHI.
— , 56 quia ) Ma. et Epor. quod.
— , 57 wirigild ) Epor. widrigild ; Ma. guidrigild.
— , 58 iw fugam ) Ma. fugax.
— , 5y antecurrere ) Epor. antecederé.
CCLXVIHI.
63 , 4 secutus ) Epor. insecutus.
— , 5 et si ) Ma. omitlit et.
— , 6 in ipsa ) Ma. et Epor. pro ipsa.
— , 8 dixerit) Hi Verc, cujus lectionem in dubio praeluliinus ;
denegtil Ma. et Epor. , fartasse verius.
in eum ) Epor. omittit in.
— , 9 singolus sagramentum ) Verc. siugolum sagramentum ; Epor.
sacranunlum singulus.
CCLXX.
— , 1 4 Si quis Ule ) In Epor. vox quis r rasa est.
— , 1 5 noluerit ) Verc. et Epor. et nolueril.
aut tertiam ) Ma. et terliam.
— , 16 reddere ) Post hoc vcrbum Epor. iterum habet noluerit.
— , 18 pretii ) Deest in Ma.
CCLXXI.
Ma. rubricaui omittit.
— , 22 Si mancipius ) Epor. Si quis mancipius.
— , 25 reddere ) Epor. reddiderit.
— , 27 dominum ) Ita Verc. ct Epor. ; Ma. domino,
dilataterit ) Ma. et Epor. dilatavit.
Ule ; in Epor. qui.
recepere el.
CCLXXH.
post 111
1. rubricam omittit.
З7 ordinatus est ) Ma. et Epor. praeest.
39 rcddat ) Mane vocem omittit Verc. , qui contra mox
supra addit detur.
40 ut supra ) Deest in Ma.
41 posteaquae ) Ma. et Epor. et postea,
dominus ) Deest in Verc. et Ma.
42 in ipsum ) Epor. in eum.
dederit pro ipsa culpa ) Epor. pro ipsa culpa dedcrit.
, 4З ecclesiae ipsius ) Epor. ad ecclesia ipsas.
. 46 ponantur ) Verc. conp.
CCLXXI1I.
50 in fuga ) Epor. omittit in.
5 1 dominus eum invencrit) Epor. dominus cum eum xnvenerà. Ko-
tandum antem bine incipere codicem ParisieDsem 4613
cujus collatione utimur in iis Edicli parlibus , quae ab-
sunt a cod. Verc.
fugiens) Ita eliam Par. 4613. Ma. fugierit. Priorem lectionem
63,
52 dominus ejus insequens ) Epor.
55 adprehendere) Ita Epor.; prehindere\~etc. ; prendere Mi., 1U-
lica forma.
mancipium ipsum ) Epor. ul ipso mancipium. In Ma. deest ipsm.
3 transmegrare ) Ma. et Epor.
4 tolerit ) Epor. tullit.
(> recipere ) Verc. receperit.
7 nui si ) Epor. omittit M.
CCLXXIIII.
Perieraut in códice Vercellensi postrema d uo folia undecimi qui-
ternionis, in quibus fuere capita ocuaSU—r,CLui,quie
alio prorsus charactere et diversa in mullis orlho¡,Tapbu,
atque omissis fere ubique ad&piralionibus, mpplei it пши
saeculi X. Mos in iis in quibus veteris amanuensis codicil
Verc. constans usus fuit, ejus scribendi ralionem rrl mili
ums , adjuti etiam simili codicis Eporcdiensis scriptan.
Celerum in Verc. omittilur capitis, numerus.
— , и ¡nú ) Deest in Verc.
— , 12 domino) Ma. domino suo.
el conlegerit ) Epor. omittit et.
— , i3 aliquod malum ) Ma. aliquid mali ; Epor. aliqui malt.
— , 1 5 <ш< mendare) Ma. aut mandare ; Verc. omittit aut.
— , 16 damnum quod ) Ma. el Epor. damna quod.
■— , 17 habuit ) Verc. abet.
CCLXXV.
llujus item capitis numerus omittitur in Verc.
— , 22 infraida ) Verius separatio) in fraida. Ma. infradia.
— , 27 Nam si ) Nam qui Verc. et Ma.
— , 28 et non mandaverit) Desuní haec in Verc.
CCLXXV1.
Omissis , ut diximus , duorum superiorum capitum numeris , hoc
in Verc. nolatur numero CCLXXI1II.
— , 33 sciens fugacem ) Ma. ct Epor. sciens esse fugacem.
— , 34 mancipius ipse ) IIa Epor. ; et mancipium Verc. et Ma.
— , 35 in antea fugirit) Ita Epor.; in antea fugerit Ma. ; fucritVtK.
— , 36 qui anonam ) Ma. yui ei anonam.
— , 38 et res ) Verc. et Epor. et de res.
portavit ) ^Epor. portaverit.
CCLXXVII.
In Verc. est cap. CCLXXH. la rubrica (quae deest in Ma.) Epor.
aistandi. Pro furorem Verc. furonem. Confer eliam nótala
ad hanc rubricam in indice.
— ,45 iUi— fuerit) Ita Verc. ; ei — curta est Ma. ; conponat ajv
curte fuerit Epor.
CCLXXVIII.
Iu Verc. deest numerus Ic^is ¡ in Ma. deest rubrica.
— , 5i oberus ) Epor. operus , sed in rubrica oberus.
libera ) Deest iu Verc.
ET VARIAI! Lf.CTlONES
. . CCLXXVUH.
ltujus item capitis numerus ileest in Verc, in Ma. autem rubrica.
Celcrum (am in rubrica quam ter in ipso contcxlu , et
semel in capile sequenti , consilio seu consilium habvnt
Vera et Heroldus (apud quem hoc est Liutpraudi Tit. CX,
j vi—IX; eequens vero ibidem cap. x—XJiir): contra con
cilio et concilium codd. Ma. et Epor. ubique , Cav. in in
dice, et edd. reib, tum codices Estensis el Catbedr. Mutin,
apud Muratorium ; quod omniuo pracrerendum.
63, 56 rusticanorum ) Deest in codd.; haben edd. omues.
C4 , i inlata fuerit ) Epor. inlata est.
— , 3 sit culpabais) Ma. componat. .. , . .
— , 4 cut supra) IIa Verc. ; ul jupra Epor. ; cui injuria facta estila.
Reliqua hujus capitis, quod jure inireris, prorsus desunt
in Verc. et Epor. Probabilis erroris causa est similitud»
verborum paragraphi quam moi exhihuiinus , praeserlim
joxta leclionem codicis Ma. , cum extrema capitis parle.
Haec igilur edimus ex Ueroldo et edd. reib, et e cod. Ma.,
in quo lamen ipso haec mutila extant.
— , 5 in caput ) Edd. in capite.
non fuerit ) Ma. non habuerint. ! •. i'.
serous ) Ma. тстит. . .
— , 6 conduxit ) Ma. duxerit.
servi vero — unusquisqur. ssrvus ) Ma. omitlit лет vero , et
qui cum —servus.
— , 8 pro eo ) Deest in Ma. : ' ■
meilietatem — medietatem ) Edd. medium — medium.
— , 9 cui injuria facta est ) Edd. cui malum ficerit.
CCLXXX.
Ma. omitlit rubricam ; Verc. capitis numerum.
— , 1 4 per ) Ma. pro.
— , i5 concilios et seilitionis) Ita Epor. ; concilium el seditienrm Ma.;
consilium el seditionem Verc.
— , 17 el mancipium) Verc. et Ma. aut mancipium.
— , 19 in caput ) Ma. in capitc.
— , a4 aut se ) Ma. aut cui sese.
Et si Ule ) Verc. ¿I Epor. omitlunt si.
■— , a6 habuerit facta ) Epor. facta liabuerit.
slatutum ) Epor. institutum.
— , a8 tantum ) Deest in Ma.
— , 39 requiralur ) Verc. requirat.
— , 3o ie defensandum el ) Epor. se defendeudum se et.
— , 3i hoc egit)Com\\\s desinit sapplementum lacunae codicis Verc. ;
cf. supra ad cap. ccxxxuii: sed post baec adhuc amanuensis
scripsil numerum CCLXXVIIll.
CCLXXXI.
05 , 1 4 alienum ) Verc. alieno.
— , i5 cappellaverit) Epor. capellán» it.
el si ) Epor. тип , ti,
— , 16 in actogild) Epor. 1« actigild reddat; lleroldiis reddat in mlv-
gild ; edd. rcll. componat in actogill ; Ma. ш aeiigüd 00m-
ponal. Ipsa incerta tox et vocis sedes stippkmeulum, quod
et Verc. reipuit , spurium demonstran!.
fCCLXXXVllII.
liane rubricam solus habet Epor. ; sed bic in rubrica ut in lexlu
tentinuo.
— , 10 Si quis tintinno) Epor. Si quis tcntiuiw, sed tiutinnum el ad
latinam appellationcm propius accedil, et linlinnabuli so
lium ac vocis ori'D'inem verius désignai. Cui ad banc tin-
(inri vocem non in mcntem venit Dantis noslri locus
Paradiso, Canto x, v, 143.
Tin tin sonando con si dolce nota ?
cexc.
In Verc. omittitur rubrica , in Ma. integrum caput , quamvis rc-
censeatur in indice. De varielate , quam hujus capitis o-
missio poslmodum in numerurum seriem inlulcrit , non
moncnl schedae.
— , a5 jocum ) Id est jugum , ut habet Epor.
ccxci.
De sugas Epor. in rubrica , sed recle sc habet lectio Ve sogas ,
quam exhibent Verc. et Ma.
— , 39 Si quis sogas) Epor. Si quit sugas ; Ma. Si quis socas.
de bovis jttnctorios ) Epor. de /wir* junctorius ; Ma. de bore
juncario.
— , 3i in hoc Edicto) Ueesl in Verc.
— , Зз sunt judicati ) Ma. est judicata.
fur ) Verc. et Ma. si fur.
supertentus ) Ita Epor. ; Ma. tentus ; Verc. tentas super,
figaugit ) Epor. a secunda manu fegatujit ; Ma. figangin.
CCXCII.
Ma. rubricam omillil ; Epor. habet De vitem uburis.
— , З7 aminicula ) Epor. amattecula.
— , 38 conponal ) Ma. sit culpabilis.
CCXCII I.
Ma. rubricam omittit.
— , 36 cujus lignarius ) Ita Verc. et Epor. ;
CCLXXXIII.
45 Si quit de) De Epor. , omisso Si quis.
48 actogild ) Ma. et Epor. actigild.
CCLXXXIIU.
In Ma. rubrica desideratur.
5a aut
54 post
) Deest in Ma.
rem ) Epor. p»-o sua rem ; Ma. pro tua re.
Ma. omittit rubricam.
CCLXXXV.
CCLXXXVI.
Ma. omittit rubricam.
65, 3 Si quis axegias ) Verc. Si quis axe ; Ma. Si quis exigías,
axegiato ) Epor. axigiato ; Ma. exigiólo.
CCLXXXVII.
•Hic etiam Ma. rubricam omittit.
— , 9 traversaria ) lia Epor. ; Ma. trasversaria ; Verc. transversaria.
CCXCIII!.
In Ma. deest rubrica.
— , 49 uno ) Ita Epor. ; rell. /.
lu Ma. deesl rubrica.
ccxcv.
CCXCVI.
Rubricam solus habet Epor.
— , 58 de vinea ) Epor. de vite.
— , 60 non sit Uli culpa ) Epor. non sit culpavilis.
cexcvii.
.1,1 1
Rubrica deest in Ma.
66 , 3 alienum ) Deesl in Ma.
i ' / ... . * ■
CCXCVIII.
Ma. rubricam omittit. ... ■> .
, 8 de caput cavalti ) Epor. de caput capalli ; Ma. de capile cu
bain ; Verc. de cavallo.
conponal ) Deest in Verc.
CCLXXXVUI. CCXCVI III
In Ma. deest rubrica ; Epor. habet De plovo.
— , i4 plovum ) Ma. plobum.
Ma. rubricam omittit ; Epor. babel De rite.
— , i3 aut in ) Ma. aut de ; Verc. omittit aut.
-|2
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6*7, 21 qui cum — fecit ) Epor. qui malum cum va fecit.CCC.
Rubrica in Ma. prorsus desideratur; Verc. , omitáis vocibus Si quis,
cum textu conjunclam exhibet.
66, ¿8 Si quis rovere) Ma. Si quis roborem; Epor. Si quis arborent;
Verc. , ut notavimus , omiltit Si quis.
quercio ) Ita Epor. ; quercum Verc. «t Ma. ; Itali qucrcia.
quod est modola, hisclo quod est fagia) Ita optime Verc.; quod
est modola. hisclo quod est ferea Epor. ; quod est modola.
esclum quod est fereha Ma. ; edd. el codd. rell. in diversa
abeunt.
— , 20 culturam seu ) Deest in Ma.
ad vicinum ) Verc. omittit ad.
— , n л propter ) Verc. et Ma. omitlunt si.
CCCI.
CCCVIHI.
Rubricam habent' Verc. et Epor. , in quo De feras.
— , 26 5» qua fera) Epor. omitlit qua: videlur scilicet olim fuisse,
sed postmodum erasum.
— , 37 hominem ) Ma. et Epor. aut hominem.
— , ag observatione ) Ma. et Epor. ratione.
— , 3o inielligatur ) Cay. judicetur aut intelligatur.
venatoris ) lia Ma. el Epor.; venatori Verc; вит venaloris Cav.
quandio) Ita restituimus e collata vetusliorum codicum scri
ptum : nam Epor. quadio ; Verc. quando ; rell. quamdiu.
— , 3a et se ab ea ) Epor. et ab ta.
сесх.
— , 37 castanca— mclum) Pro noce Epor. nucem , et melo pro melum.
Ma. ex it a I ic i s latina omnia faceré quoquomodo studuit ,
castaneam , nocem , pirum aut malum,
alienum ) Deesl in Verc.
uno ) lia Epor. ; rell. /.
CCCI I.
— , 3a ulivo ) Epor. olivo ; Ma. olibam.
СССШ.
— , 38 el mortuos ) Epor. aut mvrtuus.
— , З9 qui sepem ipsam ) Ab his verbis desinit lacuna codicie Caven-
sis , de qua locuti sumos ad cap. ccxLvii.
lapul majorem aut minorem) Ma. caput majus aut minus; Cav.
campum minimum aut majore.
— , de vimen ) Deest in Ma.
ССС1Ш.
— , 40 reddatur ) Cav. requiralur.
— , 47 ,n fori> ) Cav. foris.
■— , 48 el se inpalaverit ) Deesl in Cav.
esse invtnitur ) Ita Verc. ; Cav. invenitur esse ; Ma. esse vide-
tur ; Epor. videtur esse.
— , Et si—conponatur) lia Verc. et Ma.; ei damnum si intra ipsa
clausura fecerit componatur Cav.; in Epor. vox damnum ad
superiora refcrtur hoc modo : eum conponat damnum, si
infra clausa ipsa fecerit conponatur.
—л 5o cujus ) Verc. cui.
cccv.
— , ¿4 /Ьвегй ) Ma. miseril.
el cavallus ) Epor. aut caballus.
— ,56 peregritaverit ) Ita Verc. ; rell. ptriclilaveril.
— , 57 invenitur esse ) Cav. esse invenitur.
quia ) Deost in Verc.
— , 5g damnum si ) Ita Cav. ; et damnum si Verc. ot Epor. ; ei damnum
ibi Ma.
CCCVI.
Hujus capitis rubricam unus habet Epor.
67 , 3 Si aliquit ) IIa Verc. ; St quis aliquid Epor. ; Si aliquis Ma. ;
Si quis Cav.
mortuum aut ) Verc. mortuum fuerit aut.
poteus est ; quia poteus aquae ) Cav. puteus est aquc.
CCCV1I.
Dane item rubricam solus nobis suppeditat Epor.
— , 10 alii annum suam ) Epor. arma sua alii.
prestaverit) IIa Verc. , consenliente Itálica verbi forma; pre-
stiderit Epor. ; prestiterit Cav. et Ma.
— , i a requiralur Uli ) Ita Verc. ; reputetur Uli Ma. el Epor. ; repu
letur ei Cav.
— , i3 cum ipsa ) Cav. et Epor. cum ea ; Ma. cum eis.
El contrario ) Ma. et Epor. Et e contrario.
— , 1 4 qui prestetit ) Cav. qui earn près lit.
— , 1 5 Uli sit) Cav. sit Uli. 1
sanandum ) Cav. mendose faciendum.
CCCVIII.
— , ao malum cum earn—arma est—qui cum earn ) Ma. malum cum
eis — arma sunt— qui rum eis.
In Cav. et Ma. deest rubrica ; Epor. , omise!» vocibus Si in pedica,
earn cum textu conjungit. Ceterum in rubrica Verc. pe-
diga , sed in textu pedica.
— , 3g fera tenta ) Epor. tenta fera.
fuerit ) Deest in Verc.
■— , 40 ipse conponat ) Cav. omitlit ipse.
CCCX1.
— , 46 eter ) Ma. et Epor. iter ; Cav. inter.
— , 47 I* miseril ) Cav. se emiserit.
— , 48 fuerit aul occisus ) Cav. et Epor. aut occisus fuerit.
— , 49 <{ui plagavit ) Cav. qui feram plagàvit.
T-, 5o ei audaciae) Verc. omiltit el.
CCCX1L
Uubricam soli habent Verc. et Epor., sed codex Verc. earn cum texto
conjungit, omissis vocibus Si quis — vulnérala.
— , 56 tenta ) Cav. latentem.
— , 57 aut a cantbus ) Verc. omittit a.
aut forsilan mortua ) Cav. aut in fossa morluam.
— , 58 aut ipse ) Epor. ad ipse.
— , 59 leceat eum ) Epor. liceat ; Ma. liceat ei ; Cav. licet eum.
de ipsa fera tollere ) Epor. tollere de ipsa fera.
ссехш.
Rubricam omitlunt Cav. el Ma.
68 , 3 forsilan ) Cav. in fossam.
— , 4 et celaverit ) Epor. omittit et. .
CCCXIIII.
In Cav. et Ma. deest rubrica. ■
— , и usque ad aliam ) Epor. usque alia.
— , ra oras XXHIl) Cav. omittit oras.
— , i3 se turnavit ) Ma. se retornavit; Cav. se ab ea tornabit.
— , i4 et habeat — fera ) Cav. sed habtat earn sibi ipsam feram.
CCCXV.
j
Ma. in textu ( non item in indice ) hoc caput proximo seqnenti
postponit. Cav. et Ma. autem rubricam omitlunt.
— , ao fragiavtrit) Ma. ei frajaveril; Epor. frajaverit; Cav. fralaverit.
— , ai actogild ) Ma. et Epor. actigild ; Cav. attigUd.
reddat ) Cav. reddat sive componat.
CCCXVI.
Hoc caput in Ma. superiori praeponitur. — Monendum hoc capot
cum duobus et viginli quae sequuntur extare in codicia
Sangallensis foliis Turicensibus HI — VII.
— , a5 domesticum ) Deest in Epor. it- т
qui non rugierit , intrigavtrit ) Cav. qui non rugit instricavt-
rit; Epor. intricaverit qui non ruxit; Hi. qui non rüget fra
javerit.
— , аб dominum ejus ) Haec solus habet Verc.
— , v¡ si furaveril ) Ma. si eum furaverit; Cav. si hoc furarerit.
conponat ) Ita Verc. ; reddat rell. i • - .1 1 * > :i
actogild ) Ma. et Epor. actigild ; Cav. 'attigild. i¿ ,
CCCXVII. I
Rubricam solus habet Verc. '*' .• ''. : • .' 'j¡ .»л'| <*! l'.
— , 3i aceptorem — cecinum ) Epor. acceptore , groa, aut ricino; Ma.
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aceptorem, grue, Heinum; Cav. acceptorem, gruem, oui ei
nsam. Pro cicinum edd. habent cignum, quod uon probo.
68 , За alienum ) Deest iu Ma. ; Cav. habet domesticum alienum.
sit culpavelis ) Ma. conpotuit.
— , 33 Nam si—actogild) Haec desunt in Verc, Ma., Epor. et apud
ücroldam ; habent edd. rell. , et cod. Cav. Collado supe-
riorum capituin ea pro genuinis habend» esse salis probat:
saepe autem recurrentes formulas omissus animadvertimus
in noun. codd.
nam si ) Cav. nam si hoc ; edd. ut nos.
furaverit ) Edd. furatus fuerii.
açtogiU ) Cav. atligild.
.CCCXVIII.
Rubrica in Cav. et Ma. desideratur.
— , З7 Si guis de apiolaran) Verc. addit apes post guis; contra Cav.
omittit de ; Ma. omittit de apiclarem. Pro apiolaran Epor.
apeclare ; Cav. apicuLirc.
CCCXVIIII.
— ,43 nam * ) Cav. omittit ii.
— ,44 quicumque ) Epor. ille quicumque; Cav. gui.
naturali ) Cav. natura.
— , 45 sibi ) Deest in Verc.
in gagio ) Ma. omittit in.
— , 47 culpa non reguiratur ) Ma. non calumnietur.
cccxx.
Rubricam solus servavit Verc.
— , 5i aceptares tolerit ) Haec Epor. transfert post regis.
— , 53 et amplias —jobemus ) Pro his Ma. et non calumnietur cam.
Pro requirat Cav. requiratur, fortasse reethis. Posl Et Verc.
addit de gagio.
— , 55 de gagio regis ) Ma. et Epor. omittunt regis. Pro gagio Epor.
gauagio.
sit culpavelis ) Ma. et Epor. conponal.
CCCXXI.
— , 5g signatum ) Cav. signa.
— , 60 de nido tolerit ) Epor. lullerit de nito ; Cav. tulerit de nido.
CCCXXII.
In rubrica ( quae deest in Cav. et Ma. ) Epor. incitâtes.
69 , 4 aut incitaverit ) Deest in Epor.
— , 6 Uli ) Cav. ei.
cujus ) Epor. cui.
— , 7 eos ) Deest in Cav.
СССХХШ.
Cav. et Ma. rubricam omittunt. In Cav. huic et proximis tribus ca-
pitibus nullus adscribitur numerus.
— , il eminentibus ) Ita Verc. et Epor.; iminentibus Cav.; imminen-
tibus Ma.
— , 1a demoniaticus ) Ita Verc. ; rcll. demoniosus.
cccxxmi.
In Cav. non adscribitur capitis numerus.
— , 19 quislibit) Epor. quale.
— , Il d qui ) Epor. et si.
— , aa a domino, ut supra) Désuni haec in Ma.; Cav. omittit a do
mino ; in Epor. a prima manu deest ut supra.
cccxxv.
In Cav. non adnotatur capitis numerus.
— , 37 De quadrupedia, si in) Ma. De quadrupedibus , si in; Cav. Si
cujuscumque quadrupedia in.
— , 38 cujus ) Verc. cm.
CCCXXVI.
Uujus item capitis in Cav. numerus non adnotatur.
— , 33 si perçus ) Cav. omittit si.
— , З4 intricaverit ) Cav. inslricarerit ; Ma. instrigaverit.
out si ) Ma. et Epor. omittunt si.
— , 35 morderit) Cav. et Ma. momorderil ; Verc. mordent.
ut supra ) Deest in Ma.
— , 36 aut damnum } Deest in Cav.
69, З7 id est) Ma. et Epor. кое ut.
— , 38 non ) Cav. nam non.
— , З9 Studium ) Epor. ab antiqna manu istum ; a manu recentiore
eroendatum istudium.
CCCXXVII.
In Cav. et Ma. deest rubrica. Epor. omittit prestito aut.
— , 45 aut canon — peculium ) Désuni haec in Epor. Pro peculium
Cav. et Ma. animal.
— , 46 conducituram ) lia Verc. ; rell. conduvtura.
— , 47 proprio ) Cav. a proprio.
— , 40 Uli ) Ita codd. ; est tarnen pro Ule , ut habent edd.
post se prestitum habuit) Cav. preslitum post se liabuit; Epor.
prestitum habuit post se.
ipse humicidium aut damnum conpotutl ) Epor. ipsum damnum
aut homicidium conponat. Tum , ob ojnissa superius verba
aut quodlUtil , addit hoc loco sire qvos superius uominamus.
she quolevit animal futril.
CCCXXVIII.
— , 53 inlrigaverit ) Cav. el Ma. intricaverit.
— , 54 id est boves bovcm ) Cav. id est si bos vobem ; Ma. id est si
bos bovem.
— , 55 inlrigatu) lia Verc.; isistricatum Cav.; intricatum rell.
— , 57 jobemus ut consigne! ) Verc. jobemus cum signis.
intrigatum—intrigant) Epor. intricatum—intricavit; Ma. in-
stricatum— instricaoit ; Cav. inslrigalum— instricabit.
animale ) Ita Verc. ; animalem Epor. ; animal Ma. ; animal
ipsum Cav.
— , 58 ut semiles—recepiat) Pro ut Epor. el; Cav. habet ut recijrial,
mediis omissis.
CCCXXIHI
Cav. et Ma. omittunt rubricam.
70 , 3 sibi попит ) Ma. sibi in actigild.
CCCXXX.
— , 7 se vindicandum ) Verc. vindicatidum se ; Ma. vindicando se.
occiserit casum ) Epor. canem occiderit.
— , 8 spada) Ita Verc, Itálica scribendi forma; ста Ma. hoc loco;
spata codd. rell. , et Ma. in ceteris locis.
— , 9 non requiratur ) Verc. non ci requiratur.
— , 10 ipsa ) Deest in Verc.
— , и jactaverit ) Cav. tractaberit.
occiderit ) Ma. frajaverit aut occiderit.
— , 1a ferquidum) Cav. et Epor. ferquido. Tum Ma. omittit id est
semilem.
CCCXXXI.
— , 19 fecerit ) Ma. et Epor. fecit,
ejus ) Deest in Verc.
CCCXXXII.
Cav. et Ma. rubricam omittunt.
— , зЗ vacca ) Cav. bacca alienam.
aburtaverit ) Cav. et Epor. abortum fecerit.
— , a5 qualiter — fuerit ) Haec deerant et a receuliorc manu sup-
pleta sunt in Epor.
simul et pecus ) Haec omittit Ma. : male.
CCCXXXIII.
Rubricam solus habet Verc.
■— , За simul et pecus) Cav. el Epor. adduni ut supra; sed in Epor.
haec videutur esse a recentiore manu.
CCCXXX1UI.
Hanc item rubricam solus habet Verc.
— , 36 ancillam ) Cav. ancilla alienam.
— , 3g mortuos est) Epor. morluus fuerit; Cav. mortuum fuerit.
CCCXXXV.
In Cav. el Ma. deest rubrica.
— , 44 ® lop**) Verc- 7"" topus.
aliquis ) Verc. aliqui.
— , 45 domino ) Verc. dominum.
1 notai: ciútica i:
"0, 4fi cl per proditurem) Cav. it proditor ; Epor. et per proltctartm.
CCCXXXVI.
— , 5i nu< ubicumque ) Dcest in Ma.
| 5a cí aííum hominem — eum excoriavcril ) Ma. ci я/i'uJ hmitu —
cum excoriavcril ; Epor. et ab alio homine — euni excoriavc-
rit; Cav. el ab alio homine— excoriatus fuerit.
non fuit ) Ma. el Epor. яви fuerit.
CCCXXXVH.
Rubrican! omittunt Cav. et Ma.
— , 57 alienum ) üeost in Ma. el Epor.
— , 58 corporis ) Cav. corporis sui.
•— , 69 factus ) Deest in Ma. et Epor.
teddat ei ) Cav. oraittit ei.
ferquido) Ita Verc. et Cav. ; ferquidum Ma.; fereeit Epor. Tum
Ma. omittit id est semilcm.
CCCXXXVIH.
Cav. et Ma. rubricam omittunt. Voccm coda tarn in rubrica quam
in textu babet solus Verc, tum Epor. in textu; cauda rell.
In códice Epor. numerum et rubricam kujus capitis sc-
quitur textus capitis r.ccxxxviiil , quem continuo suhse-
quilur cap. cccxL, oniieso scilicet textu capitis cccxxxviii,
tum numero capitis ccoxxxviiu. A recenliore tarnen manu
textus omissae legis suppletur in marline capitis ccr.xxxu.
71 , 3 coda') Epor. aurum cada. Num bic aurum pro aurem, desum-
ptum scilicet с lego superiore ? — Cetcrmu cum boc ca-
pite desinil fol. VII Turicense codicis äangallcnsis. A cap.
('.( cxi. in ineipit folium VIH.
CGCXXXVIIII.
üe cod. Epor. vide quae uolavimus ad caput cnnxxxVIli.
— , 9 retradat — Uli) Haec desunt in Epor. l'ro retradat Ma. ral-
dat. Pro Uli Verc. illius.
— , 10 hörnern) Verc. homenis ; rell. homini.
— , ix et ipse) Ita Verc. ; rell. ut ipse.
—-, la suo proprio cavallo ) Cav. caballum suum proprium.
— , i3 fuel) IIa Verc; fuit Jla.; fueril Cav. et Epor.
— , 1 4 redierit sanilatcm ) Cav. sanitatem redierit.
— , 16 Et si — ut ipse ) Verc. si — ipse ; Ma. hl ti — ut et ipse.
— , >7 pigneratur— morialur ) Cav. locu pigneris positus est tnori.
— , ao fuel ) lia Verc. ; fuit et Cav. ; fuit rell.
repetitio ) Cav. rctitio ; Jla. pelitiv.
CCCXL.
— , д4 aseenderil ) Verc. ascedetit.
vicinia ) Malo Verc. provincia.
— , a5 cavalegaverit ) Epor. cavallicavcrit ; Cav. et Ma. eaballicaverit.
id est—vicum ) Uaec omittit Ma. Pro prope Cav. et Epor. p: r.
— , 36 in antea ) Cav. in itera.
— , aj cavalegare ) Ita Verc. ; rell. caballicare.
— , 28 actogild) Epor. aclcgild; Cav. et Ma. actigild. Post l ane vo-
cem Ma. et Epor. addunl cum.
i
CCCXLI.
lu Cav. el Jla. deest rubrica.
— , За preserit ) Cav. adprehcndcrit ; Ma. preltctuLrit.
ipsumque disjiguraverit ) Deesl in Epor.
— , 33 et ) Gav. el Epor. aut. Sentenlia radem.
cercitiaverit ) Ita Verc. ; rell. circinaverit.
furto ) Ma. et Epor. furti ; Cav. furtim.
— , З4 actogild) Cav. et Ma. actigild.
sibi попит) Deest in Ma.; contra Cav. post ea addit reddat.
CCCXL1I.
— , З9 prescrit ) Cav. prenderit ; Ma. prehenderit.
dominus proprium ) IIa recte Epor. ; dominum proprium Verc. ;
dominus proprius rell.
— , 4' ) Verc. Uli.
— , 4З presil ) Ma. prehensil ; Cav. prendisset.
sed crededit suum fuisse ) Desunt haec in Cav. et Epor. ; in
hoc praeterea deest et.
exulutus ) Ma. et Epor. absolutus.
— , 44 reddat ) Ma. et Epor. reddat ipsum.
— , 4<> actogild ) Ha Verc. ; rell. actigild.
— , 49 »" culpavtlis ) Ma. cvmponat.
71, 49 ut supra, solides duo) Epor. solidos ru. (cmendatum ¡,.) ц
supra : sed postremae duae voces sunt a recenliore manu
CCCXUIL
In Epor. mendose notatur numero CCCXL. Cav. el Ma. rubticam
omittunt. In hoc capite inoipiunt codicis Sangallensls f0|ia
Turicensia VIII — X , eaque desinunt cum cap. cccu.
— , 53 alienum ) Ma. alienum, aut bovem.
— , 55 inclauserit ) Cav. incluserit ; Verc. clauserit.
— , 56 invertit ) Epor. invenerit.
— , 58 quarlam —iunotiscat) Cav. ad quartam. aut in quinUtm mcem.
et omnibus innotescat preccmia voce.
— , 60 inveni— sit ) Ma. invenit et neseiens cujus sit; Epor. omiUit
et — sit.
78, i venerit ) Cav. invenerit.
- , a cavakcit ) Epor. cavallicet ; Cav. et Ma. caballuxt.
— у 4 «I cum ) Verc. et cum.
i-ertus dominus ) Ma. ccrlus dominus ejus ; Epor. dominus t¡u¡
certus.
■— , 5 ostendtrit ) Ita Verc. et Epor. ; ostendal Cav. ; ostendere possit Ma.
isla ) Epor. ita.
— , 6 reddat ) Epor. cum reddat.
— , 7 eri( ) Cav. sit.
a calomnia ) Cav. omittit a ; Epor. habet ad calumnia ¡ Hi.
a culpa.
CCCXL1U1.
Mubricam solus habet Verc.
— , i a in quolcvit ) Epor. omittit in.
— , 14 ¿i'cat ) Ma. ut ; Epor. quod.
el loci — ausaverit ) Desunt haec in Ma. Pro ei Eper. el m.
Pro consuetudo Verc. consuelo ; Epor. babet est гомлкЫо.
Pro ausaverit Epor. ausus fuerit ; Cav. presumpscrit.
— , 1С et si ) Ma. el Epor. omittunt et.
cxolutus ) Epor. absolutus.
— , 17 damnum autcm conponat ) Haec omillit Ma. Pro damnum as
tern Epor. lamen damnum ; Cav. tantum damnum.
CCCXLV.
— , a i Si quis ) In Verc. deest quis.
pécoras ) Ita scripsimus ex Epor., nt babel cap. ccui; wx
enim hie usurpatur grooves, ex ltaloruui more: codd. rell.
hoc loco pécora.
— , aa sinon—jurare) Ha Verc. ; si non ausus fuerit «domare Epor.;
if ausus non fuerit uedoniare Ma. ; non ausus fuerit se tio-
niarc Cav.
CCCXLVI.
— , 27 minaverit ) Epor. moverit.
— , ай cui ) Ita Verc. ; rell. cujus.
conponat ) Epor. conponat ci.
— , 3i reddatur ) Ma. et Epor. reddalur Uli ; Cav. reddalur à.
sic lamen ut dit ) Verc. sic tarnen dit ; Ma. si tarnen del.
— , З4 favola quod) Epor. fabola quae; Ma. fabula quae; Cav. fabu
lant quae.
— , 35 suscepere ) Cav. tsecipere.
— , 36 post se ) Verc. posse; Cav. apud se.
tenuerit ) Cav. retinuerit.
— , 38 cum liberare dispexcrit ) Cav. et eum dispexerit laboran ; Epor
eum liberare neglexeril dispexerit.
— , 40 tantum aqua) Cav. et Epor. aqua tantum.
in hoc ) Verc. omittit in.
— , 4' ipsum ) Deerat vox in Epor. , sed restituía est a minu re
cenliore.
— , 44 neglexit ) Epor. dispexil. Tum Cav. addit пес eum postea »
lumnielur.
CCCXLVH.
— , 49 quem ) Cav. qui eum.
— , 5o salvum ) Deest in Cav.
— ,53 turnavit ) Cav. et Ma. tornaverit.
culpa Uli) Epor. culpabili, post quod recenlior inanus addit
Uli.
CCCXLVIII.
— , 5g signaque ) Ma. per signaquae.
73, i aut peculium ) Cav. «ni quodlibet peculium.
preserit ) Ma. prehenserit. Tum Yerc. addit et.
— , 4 ip'um esse ) Cav. ipsum suum esst.
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73, 6 calomnia нон gentrctur ) Cav. el Epor. nun calommetur.
non traetavcrit ) Cav. omitlit non.
— , 7 venerit proprius dominus ) Cav. inventrit proprium dominum,
— , 8 dt quem ) Ma. a quo.
ut ipse) Cav. et ipse; Ma. a prima manu, Epor. omittuut ut.
— , 9 legem — conservit ) Ma. ordinem , ut dictum est , servet. Pro
decrttum Epor. dictum.
CCCXLVI1II.
ftla. rubricam omitlit; Cav. et Epor. cum textu conjunclam habent
lioc modo , Cav. De porcis si in esca , Epor. De porcis si
in ¡sea.
— , i3 pavèrent—fuerent) lu Ma. deest pavèrent et; in Cav et i/t-
venti fuerent.
— , 14 sunt ) Deest in Cav.
— ,17 supra fuerent ) Cav. superfuerit.
— , 18 et usque ad decern) Desunt haec in Epor. Pro decent Ma. de-
cimus.
— , 19 et non requiratur ) Deest in Cav.
nisi si ) Cav. et si.
— , ao reddatur ) Cav. et Epor. rcddttt.
ferquido) Ma. ferquidum; Epor. a prima manu fert oit, a manu
recentiore ut nos , adjecta glossa simile.
CCCL.
— , 34 invenerit ) Epor. transfert post plurcs.
CCCLI.
In Cav. ut Ma. deest rubrica.
— , 3i sonorpair) Da Vcrc. et Cav.; sonorphair Ma.; sonot phahir
Epor. •
qui ) Cav. quia.
— , З2 alios ) Deest in Cav.
in grey is ) Epor. habet post battit.
— , 34 unus ) Cav/ et uitus.
conpotetur ) Ma. conponatur.
sonorpair) Da Verc. et Cav.; sonorpa/iir Ma.; sonarpahir Epor.
nam si— repotetur sonorpair ) Haec deerant, el a recentiore
manu restituía sunt in Epor. Pro si minor Cav. sinor. Pro
de —fuerit Cav. fueril de xxx. capilibus. Pro sonorpair Ma.
sonorphair.
— , 36 nisi si ) Cav. omiltit si
— , З7 sonorpair) Ma. sonorphair; Epor. sonarpahir.
— , З9 aut porci ) Cav. aut si porci.
— , 4° furati ) Omittitur in Epor.
actogild ) Ita Verc. ; rell. actigild.
rtddantur) Verc. reddatur; Cav. reddat. In hoc capile desi-
nil folium Turicense X et postremum codicis Sangallensis;
a cap. r.ccLx incipit folium Sangallcnse XXXII.
• . CCCLII.
Ma. rubricam omitlit.
— , 44 de homine— exit ) Epor., perverso ordinc, qui de curte ipsius
exit hominis liberi batlederit.
— , 47 — comiltat ) Desunt haec in Ma. Ante committal Cav. ,
tum Epor. a secunda manu sed coaova , addunt non.
— , 49 arbitretur ) Ita Verc. ; rell. arbitrentur. •
: CCCLI1I.
— , 53 comiserent ) Cav. fecerint.
— , 54 plagas — conponatur ) Cav. et plagas— componatur per legem ;
Epor. a recentiore manu si plagas — fecerit conponantur.
CCCLI1II.
In solo Verc. extat rubrica.
— , 60 spargere ) Cav. aspergeré.
74 , i suum conprobaveril ) Cav. ipsum suum probaverit.
— , 2 habeat frugis ) Deest in Ma.
CCCLV.
liane ctiam rubricam solus habet Verc.
— , 7 provare ) Ita Verc. ; rell. faceré.
CCCLVI.
Rubrica est in solo Vcrc.
— , i3 alienum ) Deest in Epor.
CCCLVH
74, ao deticrit ) lia Verc.; detiuerit Epor., sed t¿ и cxpuuctuin esl ;
deleveril'sev. delcberit Cav. et Ma.
manibus ) Cav. in manibus.
CCCLVI11.
— , 26 intacto ) Ma. in acto ; Epor. intanto.
fenum aut ) Epor. fenum autem aut.
— , 28 cum ) omittitur in Cav.
— , 29 Nam si ) Vox si in Epor. est a recentiore manu.
stupla ) Epor. > tub la ; Cav. stuplis ; Ma. stulupla.
— , 3i actogild) Ha Verc. ; rell. actigild.
— , 32 ipsos de arvo campo ) Ita Verc. , Ma. , Epor. a recentiore manu ,
edd.; ipsos dearb campo Cav.; ipsos alio campo Epor. a pri
ma manu.
— , 33 fonsaccri ) Ita Verc. ; fonsacar Cav. ; furnaccar Ma. ; fusina
cecharum Epor. ; Ueroldus fons accar ; ed. Mural, fossinegar ,
edd. rell. fossinagar ; cod. Estensis apud Murât, fossachar ;
cod. Calhedr. Mutin, fonsnegar ; Ambros. fosinacltar. Leo ,
Geschichte der italienischen Staaten, Buch II, Kap. II, § S,
Bd. /, S. /3/, conjicit fon sine achar , repu^nantibus vc-
tustioribus et melioris notae codieibus ; alque interprela-
tur de suo campo , quam leclionem nullus codex luctur.
presumpsit } Cav. presumpserit.
CCCLV11I1.
Hubricam habent Verc. et Epor.
— , З7 inter ) Epor. inter se.
— , 38 dandum ) Epor. dtitam.
— , З9 ipsa) In Epor. a recentiore manu supra lincam additum est
— , 4° Jiet'i ) Da Epor. ; jurel Cav. et Ma. ; jurare Verc.
aidos ) Verc. adías. Ma. omitlit aidos — id est , et addit suis
post sacramentalibus.
— , 42 « septimus ) Epor. ut Septimus.
— , 4З voluerit ) Cav. et Epor. voluerint ; Ma. fucrint.
— , 44 Quod si ) Quod autem Cav.
fuerit causa ) Cav. et Epor. causa fuerit.
— , 45 usque ) Deest in Cav.
— , 46 tres ei notninit ) Cav. et tres homine.
— , 47 qualis voluerit ) Epor. habet post pulsatur ; Cav. omittil.
— , 48 fuerit causa ) Epor. causa fuerit.
— , 5o et tertius ) Vox et in Epor. suppleta est a recentiore manu.
CCCLX.
llinc incipit codicis Sangallensis folium XXXIIa. Est autem hoc ca
put in Sang. СССЬЛ'У!. In Cav. et Ma. deest rubrica.
— , 54 de saeramentom ) Sang, et Epor. de sacramentum ; Cav. et Ma.
de sacramento. Epor. vocem dederit transfert post madia.
— , 55 per omnia quod ) Cav. omnia que.
oblegavit ) Sang, ei legavit.
— , 56 et Ule qui pulsatur) Haec solus habet Sang., neque ex con-
textu eorum sinccritas dubio caret.
— , 57 sacramentales ) Sang, sacramentalis.
nascendo ) Da Verc. et Epor. ; noscendi Ma. ; nascendi rell.
— , 5g ilium ) Sang, illos.
qui pulsat ) Ita Sang. , Verc. , Epor. : fórlasse , ob barbaris-
mum , codem sensu quo Cav. el Ma. quem ¡misal.
— , 60 comissam ) Sang, conmissam.
qui plaga ei fecit ) Ita Verc. ; si plagam ei fecit Ma. ; si ei
plaga { sen plagas aut plagam ) fecit Sang. , Epor. , Ma.
in mortem consentit ) Vcrc. m morte consiliavit.
75, i ipse ) Sang. ipso.
— , 2 esse ) Deest in Epor.
quamvis ) Sang, qua **•*.
proximus sit ) Epor. proximi iussit.
— , 3 nimicus ) Ita Verc.; rell. inimicus.
invenitur esse ) Epor. esse invenitur ; Cav. videtur esse.
CCCLXI.
nine incipit codicis Sang. fol. XXXIIb.
--, 7 alii pro ) Sang, alium.
et ) Cav. aut.
fidijussorc ) Sang, fidejussore.
— , 8 dedcril ) Sang, dtdirit.
ci ) Deest in Ma.
— , 9 duodicem ) Sang., Cav., Epor. .< inauu recentiore duadtcim ;
Epor. a prima manu duvcim.
— , 10 c! si forsitan ) Sang. , Ma. , Epor. oniitlunl si. Saug, habet
fortan.
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75, 10 aliam causant) Sang, alia cauta.
— , Ii supervenientem ) Vete. supervenientUrus.
praediclum ) Verc. presente.
— , la causam ) Ha Verc. ; rell. causa.
— , i3 duodeeim) IIa Sang, et Cav. ; relLAT//. Tum Cav. addit alias.
— i4 annum unum) Cav. uiium annum; Ma. et Epor, omiltoot umtm.
volontariae ) Sang, volumptariae.
— , i5 deder'it ) Sang, dedirit.
— , 16 adquerat ) lia Vero, et Epor. ; rell. adquirat.
suscepit ) In Epor. omissa erant verba suscepit—wadia ; sed
recentior manus post susceperit supplevit et si Ule e con
trario qui wadia susceperint.
Et contrario si Ule ) Ita Sang. ; etcontrariosille Verc. ; el e
contrario si Ule Cav. et Ma. De Epor. vide notam superiorem.
— , 17 susceperit) Cav. suscepit. Тою Ma. se dilataverit. In Sang, vox
dilataverit cum extrema folü ora resecta est ; tum incipit
folium XXXIII«.
— , 18 anno loto ) Sang, et Cav. annum Шит.
— , 19 tratisacti anni ) Ita Sang. ; Verc. transarto anno: Ma. transa-
clum anni ; Cav. transitum anni.
tiuUa ) Verc. nullas. Turn Sang. , Cav. , Epor. omittuut et.
in poslerum ) Verc. in poslera ; Epor. ¡n postero.
CCCLX11.
In rubrica (quam codd. omnes exhibent) pro aliquis Epor. aliquid.
— , a6 homini— fidejussore ) Sang, hometii—jidejussorem.
— , 37 sacramentales ) Sang, et Epor. sacrametrtalis.
— , 28 dimiserit ) Sang, et Epor. demiserit.
posteaque— causam querit ) Epor. posteara quam — causaverit.
— , 29 quia ) Deest in Verc.
— , 3o obligavit ) Sang, oblegavit.
films ) IIa Verc. et Ma. ; rell. fili aut filii.
conplere ) Ma. el Epor. inplere.
debetit ) Ita omnes , praeter Cav. , qui debeant.
— , 3i est ßius ) Cum bis verbis incipil Sang. fol. XXXIIIb.
— , 3a a patre ) Epor. ad paire ; Cav. in patre.
aut per ) Cav. aut qui.
— , 33 non promisissit—pater eorum) Uaec omissa sunt in Verc.
— , З4 spopondit ) Epor. spondit ; Sang, spondedil.
aliquis ) Sang, alequi.
— , 35 morluos ) Ita Verc. ; rell. mortuus.
poteslatem—mortui ) Haeo desunt in Verc.
— , 36 semilem ) Ita Verc. ; rell. simUem.
— , З7 próximos legetimos ) Sang, proximus legetimus.
natos ) Sang, natus.
gamalialos ) Sang, gamahal*" ; Epor. garríalos ; Ma. garnalis.
Tum pro id est Cav. vel. Ma. omittil id est confabulatus.
Verc. habet id est vonfamolatus.
— , 38 Et si— qui pulsat ) Cav. Sed si , et omittit qui pulsat.
— i 39 preveat sacramentum ) Ita Vero. ; rell. prebeat sacramentum.
— , 4o fuerit ) Sang, fuerit jurare.
— , 4" patri ) Verc. pater.
sagramentom ) Sang, sacramenlus.
— , 4a postea ) Cav. el postea.
jurit ) Ita Verc. ; rell. juret.
supra ) Deest in Epor.
CCCLXIII.
In Cav. et Ma. deeet rubrica. In Sang, bine incipit foi. XXXlIHa.
— , 46 Sacramentum tunc intellegitur ruptum ) Cav. Tunc inteUigitur
sacramentum esse ruptum.
— i 47 presentes ) Cav. in presentí ; Sang, el Epor. praescntis.
sacrosancta ) Verc. sacrasancta.
— , 48 sacramentales) Sang, sacramentalis; Cav. et Ma. sacramenta-
libus. ■
conjunxerit — suis ) In Epor. verba conjunxeril — sacramen-
talibus suis omissa fuerant , el restituía sunt a reccnliore
manu in margine. Celcrum conjunxeril Sang, et Verc. ; cori-
junxerint Cav. et Epor. ; se conjuncxerira Ma.
— i 49 et non—jurare ) Desunt haec in Ma. Pro ausaverit Cav. et
Epor. ausus fuerit.
aut ipse ) Ma. ef ipse ; Cav. ei si ipse.
— , 5o sacramentalibus suis ) Sang, sacramentales suos ; Epor. sacra
mentalis ejus ; Cav. sacramentalibus ipsius.
*e ) Verc. si.
subtraxerint ) Ita Verc. ; rell. subtraxtrit.
— , 5 1 ruptum ) Cav. ruptum esse.
CCCLXH1I.
Rubricam omillunt Cav. et Ma.
— , 57 leeeat ) lia Verc. . Ureal rell.
75 , 5? edoniare ) Sang, eduniare.
— , 58 et secundum qualitatem) Sang. , Cav. , Epor. omittuut secundum
— , 5g se fecisse — leeeat) Haec , prius omissa, a recentiore manu
restituía sunt in Epor. Celerum pro fecisse Sang, fecissit;
Cav. fecissct. Pro secundum qualiter Cav. secundum quomodv ;
Ma. secundum quod ; Epor. sicut ; Sang. quod. Turn Verc.
omittit hoc. Dein leeeat Verc. ; Ucead Epor. ; Idceat rell. Л
voce legitur incipit codicie Sang, folium XXXIIIIb.
76, i postquam prius) Epor. ¿MMfea postquam prius. Cav. omittil prius.
— , a postquam—culpainlem ) Uaec deerant, et, omissa lamen ad-
hue partícula se, a recentiore manu restituía sunt in Epor.
Ceterum culpainlem Verc. ; rell. culpabilem.
— , 4 p>'ai,<*s opponentes ) Verc. pravassopponenles. Num igilur legen-
dum pravas sopponenles pro pravas supponentes ?
— , 5 hec nos ) Sang, haec nus.
presenlem ) Epor. presente ; Verc. presentes. Ad hunc locum
confer Rotbaris prologum.
— , 6 revocare) Verc. revogare.
CCCLXV.
lu Cav. et Ma. rubrica desideratur.
— , it de devitum ) Sang, et Epor. de debilum ; Verc. dcvilum ; Ml.
debito ; Cav. debitor.
— , i a pater ) Ma. pater ejus ; Cav. pater ejus ei.
debitor ) Sang, debetur.
—•, i3 preveat) Ita Verc; del Epor.-, praebeat rell. Tum Cav. omittit
filius.
— , 14 pecuniae ) Sang, paecuniac.
— , i5 debitor) Sang, debitur. Ab bac voce incipit codicis Sang, fo
lium XXXVa. L'triusquc paginae bujus folii mulla aut re
seda sunt aut cvanida.
— , 16 defenderé ) Ita Sang, et Verc. ; rell. defendat.
CCCLXVL
— , ao deeitorem ) Ita Verc. ; rell. debitorcm.
fidejussorem ) Sang, fidejussurem.
— , a i surrexerit ) Ma. surrexit.
— , a4 devitor ) Sang, debitur.
ad evangelia ) Epor. aut ad evangelio.
— , аз quia ) Cav. que.
tali ) Sang. tale.
CCCLXVII.
Hoc caput ex códice Vercellensi , prout scilicet in eo exlat , olim
edidi in opere cni lilulus : Vicende delta proprieta ist liaba
dalla caduta del? imperio Romano fino alio stabilimenlo ¿ti
feudi. Torino, 1836; Libro II, cap. VII, рад. 499. Rubrica
deest in Cav. et Ma.; Epor. habet De waregan.
— , 3o omnes waregang ) Ma., in quo lilterae ur substitui solet gu,
habet omnes guaregang. In Epor. haec desunt.
exterras finis) Ita Sang. ctVerc; exteras fines Epor.; exleris
finibus rell.
— , 3i sequens ) Pro seque, ut liabent recentiores codd. ; cujus for-
mae alia in hoc Edicto prostant exempla.
poteslalis ) Solus Verc. potentiae.
— , 3a Langobardorum ) Hinc incipit Sang, folium XXXVb.
— , 33 nisi si) Ma. et Epor. omittunt si.
— , 34 nteruerent ) Ita Verc. ; rell. meruerint.
Si filius — Langobardorum ) Haec omissa sunt in Verc. , er-
rore, ut videtur, amanuensis, ob recurrentes voces я fi
lius legitimus.
— , 36 non habuerint ) Verc. «on kabuerit.
— , 38 per quodlibit tilulum ) Sang, quolibet titulo.
CCCLXVIII.
Numerus capitis abscisus est in Sang. In Cav. et Ma. deest rubrica.
Pro camphionibus Sang, canfionibus.
— , 41» camphio ) Ma. et Epor. camphius.
pugnando contra alio ) Ita Verc. et Epor. ; relL pugnandum
contra alium.
— , 4З herbas ) Deest in Cav.
ad maleficias ) Epor. a maleficias.
— , 44 semelis ) Sang, el Cav. similes ; deest in Ma. et Epor.
— , 45 que convenit ) Perperam Ma. que conveniunt.
•— , 46 «U ) Deest in Cav.
ad judicem ) Ha Verc. et Epor.; in Sang, locus legi nequit;
Cav. et Ma. я judice.
— , 47 fum fuerit ) Hinc incipit codicis Sang, folium XXXVU.
evellantur ) Solus Sang, revellantur.
— , 48 ipsam ) Ita Verc. ct Sanp ; isla, vel islam , vel islas rell.
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'б',' 491 mdtutín ipse cumfkiu
mimo. • '■■ .
) Saitg. manu ipse camphio in
, Г ' i 'I
conlibertis, aut) ita Sang, et Verc. ; conlibtrti ( Epor. culiberti )
mm rell. ' ! . и ■
— , 5i maleficias ) На supra etiam Vero., et 1юс loco San);. , Ma. ,
' Epor.; maleficiam Verc hoc loco; maleficia Cav.
perlinit ) Ita Verc. ; perUnit Sang. ; perlinet rell.
CCCLXVU1L,
Cav. el Ma. rubricam omitlunt. i> 1 . .■ ,.\ • .>
• ' 50 уюте ) Male Epor. usque. ..> '
■ ~, 07 pertenant ) Ita Sang.; pertinent Cav. et Mb.: perteneant Epor.;
pertenit Verc. .
— , 58 queritur ) Sang, yueretur.
duplicelur — ctmpnsiíi» ) Ita oroniuo legendum; nam veluslis-
simi codd. Sang, et Verc. consenliunl in lectione duplicetur.
Lectio cnnpunantur, quam habet Sang., el conpauatur, quae
' est in Ma. et Epor., facile orla est o compendio conp., quod
exhibent Verc et Ca». ; qua falsa compendii interpréta
teme recepta , prona fnil matalio roi» duplicelur in dupli-
cittr , quod habent Cav. , Ma. et Epor. . -> :
• eonsuitutinem ) Ita Verc. ; consuitudinem Sang, et Ma. ; con-
suetudinem Cav. ; constitutionem Epor.
, 5g muHeris) Ita Sang, et Verc. ; ¡iberas Epor.; /¡¿era Cav. et Ma.
'. — , 60 morh ) IIa Verc; mordí Sang.; mort Epor.; morlh Ma.;
. . ' . ' morbd Cav.
semilis ) Ita Verc ; rell. similes. • ■ ■
'i •. uoningenti ) Sang, noning. ; rell. DCCCC. Tum «v/cc/i Sang ,
¿o/, vel io/i. Verc. , Cav. et Ma. ; ;o/toï Epor.
77 , 1 judicantur ) Verc judicalur. Post banc vocem incipil codicis
Sang. fol. XXXVIb. .
— , a permanerc ) Epor. firmare.
vero ) Dcest in Sang. , Cav. et Epor.
— , 3 dubblum ) Ita Verc. ; rell. duplum.
■ ' CCCLXX. •: '
. 1 • ■ V '
■ —J, 7 morh) IIa Verc. ; mord Epor.: mordh Sang. ; nunth Cat . ct Ma.
fecerit ) Saug, fecirit.
decrevimus ) Epor. decernimvs. Turn Cav. oiuitlil ni.
— , g fossam ) Sang, fossa. -
— , 10 el м ) Ita Verc. et Cav. ; rell. ul in.
finita ) Sang, et Ma. sopita.
CCCLXXI.
legis in Sang, amanuensis scripscrat CCCL.XXIlll , scd
mendavit CCCLXXVJl.
'— 7 i5 aut strri alienorum ) Ma. et Epor. et servi aliorum.
— , 16 nomngentos) Sang, dal noning.; Epor. nmigentos; rell. DCCCC.
. culpavelis ) lia Verc. ; culpabilis Epor. ; culpabiUs rell.
— , 17 via aittesteterit) Sang, via antestetiril; Epor. viam antesteterit;
Ma. viam ei aiitesleterinl.
— , 18 fecerit ) Sang, ficirit.
grcgis ) Ita Verc. ; greges Sang, ct Epor. ; grege Cav. ; gre-
gibus Ma. . .
— 1 '9 pigneratos ) Sang, pigneratus ; Ma. pigneratis.
quae semelis sunt) Ita Verc; rell. quae similes sunt. Cum his
verbis desinit folium XXXVI et poslremum anliquiseimi
. codicis Sangallenais.
— , ao nongenli) Ante banc vocem Ma. addil ut. Tum nongenti de-
dimus ex Cav. et Epor. ; DCCCC rell.
— , ai supra ) Cav. super.
CCCLXX1I.
— ,97 actogild ) Ita Verc; rell. actigiU.
— , a8 figaug) Ita Verc; figangil Epor.; fecangit Cav.; jigangitus Ma.
CCCLXXШ.
— , 3a regi ) Deesl in Cav.
hoberus ) Ita Verc. ; obel us Ma. ; haberos Epor. ; mrrus Cav.
wacuor ) IIa Verc. ; weccororil Epor. ; guecorioii ( id est we-
corion ) Ma. ; wegorent Cav. Cf. nolata ad rubricam capi
tis XXVI.
marahworf) IIa Verc; marauorf Epor. ; marauosa Ma.; mar-
taworent Cav.
— , 35 conponuntur ) Verc el Epor. conp ; deest in Cav. el Ma.
CCCLXXIlll.
Rubricam omitlunt Cav. el Ma.
"7 , 4" adpretietur ) Verc. prctielur. , ,. . . .
— , 4'J legetimis ) Verc. legetiffu» ; rail, legitim}*- ....
— , 4З octugenta) Cav. ai . Ma. oclogiuta; Epor. l.XXX.
— , 45 suam ) Mendose Verc. quam.
— , 47 octugenta ) Cav. octttginta ; Ma. octoginta ; Epor. LXXX.
<:.: tuit : 1.-1 . ..• ■ - ÇCCLXXV. . .,] ,, 1 , „ , j ,,|
'., " 1 ' ' '. ■ 1 i «!.»:■'■.■ i 1 • i n •
— , 5a ad gobernandum—r*gii*s) Epor. omittit et causas regias, eo-
que trasfert verba at/ gubernandurn. Pro regí* ef Çav. ve/.
— , 53 ji aUquit ) Cav. el Epor. omillnnt si. . ..,
gairethinx ) Epor. garethinx.' .... ,
—-, 54 «¿ «Wo quemque ) Ma. ai a/to quamcumque ; Cav. a/> aliquo
quocumque ; Epor. ao 1//1 quicumque.
— , 57 post susceptam ) Cav. omittit post.
ii—, 58 gairethinx) Epor. garethinx.
regi) Verc. r«aiV, , <r¡
— , 5g nomine vindicet ) Cav. vindicet nmninc. ■ , . ' .
nec ipie ) Cav. net i//i ; omittitur in Ma.
.1; '■/..■•■
CCCLXXVI.
ли' . : ; :. ■•• . ■ /•■> .; . .••
78, 3 alienam aut atuiilam ) Cav. aut anciUam aliénai».
— , 4 У""*' ) Epor. quas. ■ ,
strigam) Epor. striga; Verc striguam: cf. supra cap. cxlmi.
quem dicvML ) Epor. quae dictant ; Cav. yuuc vulgo diciluT.
mascam) Epor. madia (sic!).
■— , 5 nullatinus ) Epor. nulla.
nec possevilem ) Cav. nec possibilt est.
— , •) de cetera ) IIa Epor.; dixerit Verc; vera Cav. el Ma.
-, 8 ei nefandam ) Cav. aut nefandam. ■ , ••'
-, ii cas) Ita Verc; rell. cujus.
— , 12 pro statum ejus ) Deest in Cav. et Epor.
ut ) Ita Verc. ; rell. sicut.
— , i3 rustiga ) Ita Verc; rell. rusticana. ...
-, i4 pro culpa) Deest iu Epor. Tum Cav. et Epor. adduut соирсчиа.
— , i5 huic opus ) Solus Cav. hoc opus.
--, 17 suprascripta ) Cav. el Epor. superscripta.
i»
CCCLXXVII.
— , a i quis ) In Epor. erasum est.
homincm liberum— habentem ) Ita Verc; hnmini libero - ha-
bentem Cav. et Epor.; homini libero — habenli Ma.
— , 11 ipsum ) Ma. omittit ; Vexe, transfert post excutstrit.
— , a3 si emu ) Cav. ac si eum.
ei ) Deest in Cav.
— , a4 aldimi — alicnum ) Ita Epor.; nidio aut sereo alieno Cav. el
Ma.; aldium alicnum aut servum minislirialem Verc, quam
lectionem loci sentenlia rcspuit. Etiam in cdd. nulla mi-
nistcrialis mentio.
CCCLXXVIII.
— , 3 1 facta habuerit ) Epor. habuerit facta.
— , 3a forsitan— aut ) Haec desunt in Cav.
— , 34 in fratrem ) Epor. omittit «я.
— , 36 conponere пои requiranlur ) lia Verc. ; rell. non requiratur ,
et omitlunt conponere. Cav. transfert non requiratur ante
unde DCCCC.
— , З7 cocorrit ) Epor. concurrit ; Cav. cl Ma. cm urril.
— , 38 faceré ) Cav. hoc. faceré, ad litem cucurrcre.
CCCLXXIlll.
— , 43 tectum alienum) Epor. tectum faceré alicnum.
— , 45 suam) Deest in Cav.
— , 47 liabitatur) Verc. habitautur. . ; .
— , 48 disturbaeerit ) Cav. exlurbaverjt .
— , 4g aratraibus ) Ha Verc. ; aritrahibus Ma. ; nrilraib Epor. ; ha-
rilrahib. solid, d.r.c.c.c. Cav.
CCCLXXX.
— , 53 clausuram ) Epor. clausa.
alienam — tolerit ) Cav. alterius tulerit occulte.
— , 55 overol ) Epor. aperos ; Ma. operus; ilcest in Cav. Post solidos
in Epor. adjeclum eral numero , sed сгаьиш
CCCLXXXI.
— , 5g arga ) Ma. argam ; item mox. Cav . el Epor. tiausferuut pust
alium.
79, a postea ) Cav. post ram.
43
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79, 3 vtrbum ) Cav. sermone.
convincat ) Cav. convincat evm.
— , \ ut supra ) Ma. tif supra solidos nj.
CCCLXXXII.
In Epor. deest hoc loco caput cam ipso numero ; Iransfcrtur au-
tem post cap. ccclxïxiiii sub numero CCCLXXXV, qui
ideo dunlins capitibus tribnitur.
— , 10 ipsius ) Cav. ejus.
evm — cecederit ) Ma. sic cum impigerit ut non codât. Eliam
Epor. habet ut non cadal.
CCCLXXX1II.
— , i5 surge/item rexa ) IIa Verc. et Epor.; turgente rixa Ma. ; su
bito surgentem in rixa Cav. , ex cap. tun.
— , 1 8 sicut ) Deest in Cav.
CCCLXXX1IH.
Rubrica in Cav. et Ma. desideratur.
— , э4 govito ) Ita Verc. ; gubitum Epor. ; cubitum rcll.
— , a5 muriotk ) Ma. morihot ; Epor. moriot ; Cav. murith.
— , 26 gomitum ) Epor. gubito ; Cav. et Ma. rubitum.
treno ) Cav. trino. Tum Ma. et Epor. addunt ruperit.
— , V] geniculum) Ita Verc.; genuculum Cav.; genuculo Epor.; jenu-
culo Ma. Eadem moi varíelas lectionis.
— , àç) tibia ) Ma. addit ruperit.
semus ) Cav. simus. Omnes autem codd. clodus.
— , 3o fuerit ) Cav. factus fuerit.
CCCLXXXV.
Hiiic capiti in Epor. , eub eodem numero CCCLXXXV, praemitli-
tur cap. ссгьхххп , suo loco omissura. Hujus capitis ru
brica deest in Cav. et Ma. ; Verc. omittit de.
— , 35 parentis mortuns ) Deest in Ma.
— , 36 pater rel frater ) Ma. parentes defuncti.
— , З7 quoda portionem ) Ita Epor. ; quodam portionem Verc. ; est
aulem pro quota portione,vX habet Ma. ; Cav. quantum por-
cionem.
, 38 heredis ) Ita Verc. pro hères , quod habent codd. reit.
CCCLXXXVI.
Codex Cavensis ( in quo extrema Edicti Rotharis et principium Edi-
cti Grimowaldi ordine pertúrbala sunt ) hoc loco inscrit
effigiem Grimowaldi regis (qua de re confer nótala ad ini-
lium proximi Edicti): dein huic capiti praeponitur rubrica
Confirmatio legis qui supra Rothari regis. Est autem hic
Epilogue, si quis in universo Langobardorum Edicto locus,
veré coufusus et barbárico stylo confectus. Corruptiorem
ad hu с aut ex arbitrio emendatum ediderunl Heroldus, tum
ex incerto códice Sigonius , De regno Italiae, Lib. II, et
e códice Cathedralis Mutincnsis Muralorius. Editionum ta
rnen , pro more, rationem non babemus , nisi si quando
eas singulis in locis in testimonium vocamus.
— , Presentís ) Ita Verc. , faventibus edd. ; in quibus Praesentes
aul Praesenti ; Cav. , Ma. , Epor. Présentent.
80 , i quem ) IIa Epor. ; que Cav. ; quod Ma. ; deest in Verc.
— , 2 prestetis ) Epor. praestites ; Ma. prestitis ; Cav. perstitit.
— , 4 ) Ma. quae ; deest in Cav.
— , 5 commune ) Epor. comune ; Cav. commun*; Ma. communibut.
omnium ) Cav. omniumque; Epor. omnibus, tum genlibus pro
gentis.
— , 6 conparique ) Ita Verc. ; rell. parique.
— > 7 primatus, judices ) Epor. primatos, judices; Cav. et Ma. pri-
matibus , judicious,
cunetoque ) Verc. cunetosque.
felicissimum — nostrum ) Ita Verc; relL felicissimo exercitu
( Epor. exercito ) noslro.
— , 8 in hoc ) Cav. et in hoc.
— i 9 pertractantes ) Utrum ad superiora , an ad ca quae sequunlur,
haec vox sit referenda , non definiverîm. Epor. superio-
ribus, Cav. et Mural, sequentibus jungit; Herold us et Si
gonius, commatibus inlerclusam, ancipilem in medio reliu-
quunl. Pro pertractantes Epor. рент lautes.
80, 10 m quod ) Epor. omitlit ut.
— , il ptr suplilcm inquisitionem ) Cav. subtile inquisicione.
— , i3 antiques) Ca\ . et Epor. шПч/шч ¡tomines; deest homines etiam
in edd.
memorare ) Verc.
polueremus ) Cav.
— , 14 subjungere ) Epor. subicere.
— , i5 et per ) Cav. omitlit et.
gairethinx ) Epor. garethinx. Vox hoc loco omitlitur in Verc.
(per secundo); dein additur per gairethinx post confirmantes.
— , 18 firmiter) Epor. firma. ti
CCCLXXXVU.
In Cav. lam in texlu quam in indice est caput / Grhnowaldi re
gis. In omnibus autem codd. ( etiam I'arisiensi ulroque ,
Guelpherbytano, Vaticano, aliis ) el apud Ileroldum banc
sedem obtinet, velut advenlitium et postea adjccluni. Cum
ab Eslensi códice, cujus ordinem secutus est Muratorius,
caput nostrum ccclxxxyi absit, hoc caput ibi roliarret
cum nostro cr.CLxxxv , cui hoc subjecil Muratorius ; reli-
quis, quae e códice Catbedralis Mulineusis (caput nostrum
ri i XX X win etiam ex Esten«! ) aut e Goldasto hausit , in
lino m Edicti amandatis. Ideo et caput nostrum w.clxm ,
cum non legeretur in Eslensi, in linoni Edicli transí til it .
sen post ipsum hoc capul ccclxxxmi. Moratorium soculi
sunt recenlioras editores.
-— , 2Î casum facientem ) Epor. causa faciendum.
— , i5 ri faida ) Cav. omittit et.
cccLxxxvai.
In Cav. est cap. // Grimowaldi regis.
— , 3o hac ) Cav. et Epor. alque ; sed Epor. in indice hac.
— , З2 et a ) Pro et Cav. sed. Tum Verc. omitlit «.
— , 33 incoatae ) Perperam Ma. iuckoante : initium enim indieüenis
apud Langobardos mense septeinbri.
— , 34 commute ) Ma. el Epor. motae ; Cav. remote,
incidautur ) Male Cav. iucitentur.
37 Et hoc ) Ex his, ut suo loco nolavimus, Epor. in indice ef-
ficit caput CCCLXXXV111 ; in codd. plcrumque superio-
ribus contiuuo contexto adhacrent. Ceterum haec in Cav.
et Ma. et in editione nostra jam legunlnr post prologum
Rolharis regis. Prius illud exemplar in varielate lectionis
vocabimus Cav.l ct Ma.l, hoc alterum Cav.2 et Ma 2. Idea
autem banc clausulam hoc etiam loco relinuimus, quia banc
ei sedem non noslri modo, sed céleri omnes ad unum co
dices asserunt. Ceterum Ma.l omittit hoc.
38 scriptarum) Verc. scripturorum ; Ma.l scripturarum.
adibeatur ) Cav.l et Ma.l adiciatur.
39 si aliqua fuerit ) Ma.l' si qua fuit; Cav.l sicut fuerit; Cav.3
nisi si aliqua fuerit.
39 exemplaria ) Cav.S exempta.
40 credatur aut) Deest in Ma.l; Epor. omittit tanlum credatur.
41 Ansoald) Ita Verc, Ma.l, 2; Arsoaldi Cav.l; Ansonldi rell.
notario nostro) Cav.l, Ma.l omittunl nostroy Ma.l, 3, Cav.3
secundo casu exhibent.
recognitum ) Cav.l , Ma.1
42 seu ) Epor. et.
Explicit— regit) Rotharis Edicti clausulam Verc. ct Epor.
exhibent; Par. 4G13 ferme ut nos Explicit Edictum ad do-
minus Hotharj rex «'ir exccUcnlissimus ; codices reliqui va
riant. Verum hae librorum inscriptiones et subscripliones
non ab ipso sunt legum latere adposilae cum Edicta pa-
hlicarentur, sed ab iis qui singula Edicta in unum corpus
collegcrunt. Genuine seu antiquior forma ea ferme vide-
tur quam nos exhibuimus , aut verius Explicit Edictum a
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Incipit — regit ) Pro his nihil Vero, i Cav. aulem , Ma. et Ериг. ,
tum céleri plerique codd. , variant quique ex ingenio in-
scriptionem aftinxcrunl. Cod. Paris. 4613 lialiet In nomine
Domini Aoslri 1НУ Christi Incipit Ediclum a domnus Gri-
moaldi. Epor. Incipiunt causas qutis domnus Grimoald ad-
dedit dicens. Ceternm hue etiam pertinent quae de hisce
rubricis adnotavimus ad calcem Edicti Rotharis regis. In
hoc Edicto codicum duplex familia est, nt fnsius alio loco
trademus; vide praeterca nótala infra ad cap. п.
Capilum index deest in Epor. , ilemqae in Par. 4613 , 4614 ; nec
genuinns est, sed a librariis , uti et ceteri omnes, conli-
ctus. Nos cum damus ex Verc. , Cav. el Ma. Cetcrum in
Cav. tarn in indice quam in lextu prinm loco habenlur
Rotharis capita postrema duo, ut sic Grimowaldi nndecim
capita uumerenlur. Hie error inde procul dubio rcpclcn-
dus, quod in códice unde Cav. descriptns est perturbatua
fuerit ordo foliorum quibus exbibebanlur poalrema pars
legum Rotharis, turn effigies, index capitum, et prior pars
Edicti Grimowaldi regis.
I. IIa Cav. ; Si servus out ancilla per triginta initios domino sun ser-
vierit Ma. ; De trigenta annorum qui servo posséda Verc.
II. Ita Cav. ; De homine libero qui triginta initios in libértate per-
manserit Ma. ¡ De liberis de quibus constat Verc. Cetera in Ma. haec
rubrica sequenti postponilur.
III. Ita Verc. et Cav. ; De serró qui culpam feccrit unde ttungen. sol' qui
in hoc Edicto scripti Ma., in quo haec rubrica superiori pracponilur.
V. Verba qui— remanient desunt in Verc. (in indice; habet enim
rubrica in ipso contexlu), et Cav.
VII. Ma. De crimine uxoris, 1
VIII. Pro notum — oxorem Cav. super alia ad marilum intromit.
Pro habere Verc. habuere.
Prologus.
In códice Matritensi abscisum est folium cum imagine Grimowaldi
regis , legum prologo , et magna parte capitis I. In Ca-
vensi inter indiccm et prologum inseruntur sub num. / et
// Rotharis capita ccoLxxxx Ii el ccclxxxviii. E codicibus
hunc prologum edidernnt Heroldus , Sidonius De regno
Italiae Lib. II, et Mural, (e cod. Eslensi), cujus edilioncm
'■■ secuti sunt Georgisch et Canciani : Walterua in ceteris
Muratorium, in ротUremis verbis Ileroldum seculus est.
83 , 4 Superiore pagina ) Superiorem paginam Epor. ; In superiore
pagina Cav.: sed parliculam In omiltunt etiam edd., turn
codd. Par. 4CI3, 4C14 et alii.
ita quod ) Deest ¿la in Cav. , et apud Mural.
- - , 7 ita ut ) Mcndose Cav. ita et.
— , 9 vir excelleitlissimus ) IIa Cav. ; vir exceW Verc; ii'ro exceW
. Epor.
Grimowald ) Grimoald Verc. in Liulprandi prologo anni I ;
Grimoalt in Liutpr. cap. Lull ; Grimowal hoc loco : Gri-
muald hoc loco Cav. Leclionem Grimowald confirmât pas
sim codicum auctorilas, at polissimum lapis roaevus, quern
edimus Append. VI , n. in.
дел» Langobardorum rex ) (".av. gentis Langobartlorum rex ,
Epor. rex gentis Langobardorum.
83, lo anno — mei) Ita Verc. el Heroldus, Cav. transferí sexto posl
anno ; Epor. el edd. Mural, et reccnliores post met.
— , il undécima) Solus Epor. decima: falso.
— , i3 impía) E cod. Eslensi Mural.—Waller iniqua, ipso probante
Muratorio ; sed obstant codd. reliqui omnes, Heroldus,
Sigonius : cf. praeterea infra cap. \.
— , >4 clementiorem) Ita Verc, Cav., Epor.; clementius Heroldus,
Wallerius, et cod. Ambrosianus apud Mural., ipso Mura
torio probante: demenlius e cod. Eslensi Murat. , Georgisch,
Canciani.
— , l5 previdemus ) Ita Verc. ; previdimus Mural.; debeamus Cav. el
Epor. ; deberemus id fecimus , ut legitur Heroldus , Wal-
I terius. Verba id est solus habet Verc.
I.
Rubrica deest in Cav. ; Epor. ¡ta babel Si quit servus per triginta
annos domino suo servicril , ferme ut Ma. in indice.
— , 22 trigenta annis ) Epor. treginta amtos ; Cav. el Ma. xxx annos.
— , 24 servisse ) Ha recle Verc. ; codd. rell. el edd. servisse!.
— , a5 se ) Deest in Cav.
— , 26 servial ) Cav. tit servait.
— , 27 domino suo) tervire addil Cav.: glossa.
— , 28 inpendat) Cum lilleris itipcn desinit lacuna codicis Ma.; cf.
ñola la ad prologum.
—» , 29 trigenta ) El hie Epor. treginta ; Verc. hoc loco trícenla,
ei ) Deest in Verc.
--, 3o inponatur ) Ma. imponantur.
II.
Hoc caput in Ma. lain in texlu quam in indice , et in Epor. el
Par. 4614 sequcnli postponilur. Ordincin nostrum luenlur
Verc, Cav., Par. 4613, edd. Mural, el rccenliores , lum
ipsa arguinenli ratio. Apud Ueroldum, ubi leges ad certes
ti I tilos referuntur, capila nostra 1, 11, nil efliciunt Tit. /,
De triginta annorum usucitptione ; caput III Tit. II , De
culpa servorum.
--, 36 De— routtat) Pro bis Ma. el Epor. De hominem liberum {Мл.
tannine libero) qui per ; sud posl banc vocem in Epor. a rc-
centiore mauu addilur ronsUid. (idem codd. mux permansit.
— , З7 violentia ) Epor. a socuiula mann molestia.
— , 38 eis ) Ma. et Epor. ei. •
— , З9 eos ) Ma. el Epor. emit.
Ulis ) Cav. el Ma. Uli ; Epor. Шит.
— , l\o se) Deest in Verc.
111.
Rubrican) solus habet Verc. Hoc caput in Ma. el Epor. superiori
praeponilur.
— , 44 servus Utlem ) Ma. el Epor. De servo qui.
— , 4!* Яиае '" noc ) C*v- </uod in hoc ; Epor. qui hoc , sed supra
lineam addilur in.
84 , i dominus ) Verc. dno.
deverit) Id est deberet , ill Cav. , Epor. ; tlebnti Ma.
--, 2 til ) Deesl hi Verc. , Cav. , lleiold.
— , 3 dominus ) Verc. dnm.
nota h с иmeai; к'
81 , 3 ipsa persona tradat ) Id est ipse m personam tradat, adslipu-
lante cd. Muralorii. Contra Heroldus, Georgisch, Canciaiii,
Wallcrius , codd. Ma. el Epor. persona ipsa ( codd. ipsa
persona ) tradalur , quod eodem rccidil ; Cav. autem am
biguë personam ipsam tradalur.
— , 4 causa ) Cav. rem.
— , 5 LX ) Cav. pro LX seu sexagenta in hoc capile ubique qua
draginla. Idem ante amplius addit et.
— , 7 dominus ) Verc. dnm. Cav. transfert turn post potuerit.
dit ) IIa Verc. pro det , quod habent rell. : Ilalice dia.
— , 8 fuga ) Ita Verc. ; rell. fugam.
— , il ad moriendum ) Cav. ad occidendum.
— , la pro fugam) lia Cav.; pro fuga Ma.; /и^я Epor. ; pro pugnmn
Verc. Similis varíelas cxtat Liutpr. capp. \i , Lxxxviu.
— , i'S sexagenta) Cav. quadraginla.
— , i4 Et si—tolerit) lia Ma. (sed rccenliore orthographia) el Verc,
hie lamen addito id est ante Л; Epor. habet Et si expolia
homini sepulto servus tullerit de sepultura; Cav. Et si spolia
hominis sepulti. servus de sepultura tulerit.
— , i5 de quantum—ejus ) Deest in Ma. et Epor. Pro dominus Verc.
dnm.
— , 17 persona ) Ma. persona ejus; Cav. ipsa persona. Mox ad mo
riendum deesl in Verc. et Cav. , ac forte pro glossa ha
bendum.
Uli.
Adest hoc caput ex códice Cothano, fol. 495, ipso etiam praepo-
sito numero////, apud Peril, Legum T. I, pag. 370, v. 31
seqq., qui tarnen nec ejus fonlem indical et lllolario per-
peram tribuit , cum alio item spurio capitulo ex eodem
códice. In códice Cav. deest rubrica. Ma. et Goth, omit-
liint pretiorum.
— , Ii annis ) Ha Verc. ; rell. annos. Post hanc vocem Liber Legis
Loiigobardoruin , De praeseriptionibus , /. 5, et ex ea edd.
Murat. , Georgisch , Canciani ad eum expressae , addunt
bona fide : falso ; est enim interpolalum e recenliore jure
eoclesiastico.
— , a4 curricula ) Verc. curriculum.
puijnam ) IIa Verc. ; ad pugnam Ma. ; pugna rell.
— , э5 provenía! ) Ma. perveniat.
— , u6 cum sacramentales suos ) lia Epor. , adstipulanlibus Ma. et
Golh. , qui cum sacramentalibus suis : recte ; refcrunlur
enim hace ad Roth. cap. ccclviiii. Conlra codd. rell. et
Heroldus habenl cum sacramentum suum ; edd. rell. cum
sacramento suo.
— , se ) Deest in Golh.
— - , a8 faticetur) Jolanda scribendi forma, unde llalum faticare. Cc-
lerum Cav. fatigetur ; Ma. fatigenlur ; est Golh. ; deest in
Epor.
V.
Deest rubrica in Cav. Pro sino habí Ma. et Epor. sinu avi.
— , 34 duos) Ita jubet contextns, et habent Epor. a secunda manu,
atque ed. Murât. ; rell. codd. et edd. unum.
■— , З7 habo ) IIa Verc. ; Abo Herold. ; ambos mendose Cav. ; avo Epor. ;
avum rell.
percipiat ) Ma. suscipiat.
— , 38 abi ) Ha Verc. et Heroldus; rell. avi.
quale ) Ma. et Epor. qualem ; Cav. qualis.
— , 3g fratribus suis ) Cav. et Ma. fratres suos.
— , 4<> si — fuerent ) Ma. et Epor. omittunt si et fuerent ; recta sic
etiam sentenlia. Praeterea Cav. et Epor. omiltuul aut filii
—plures , errore e recurrentibus vocibus orto.
— , 4З ut ) Deest in Verc. ; Cav. habet esse , ut.
■— , 44 cxheredilentur ) Verc. exhereditetur.
ab hereditatem ) Ha Cav. et Epor. ; ad hereditatem Verc. ; ab
hereditale Ma.
— , 45 senu ) Ita Verc. , ut supra sino , utrumque forma accedente
ad Italum seno ; Cav. synu ; rell. sinu.
85 , 3 percipiant ) Verc. et Cav. percipiat.
— , 5 habeant ) Verc. habeat.
id est ) Epor. idem ; deest in Cav.
VI.
Cav. rubricam omittit ; Epor. habet De uxoribus demiltendis.
85, 10 legitiman) Cav. banc vocem transfert post suam.
— , il posposuerit ) Ha Verc. : nota aulem Italicam scribendi for-
mam pro postposuerit , quod habent codd. rell.
P5 , il superinduxerit ) Ma. superduxerit.
— , ta quingentas ) Ha Epor. ; quingenti Cav. ; D Verc. cl Ma.
— , i3 mundio — amiltal) Ha Epor., Cav., Heroldus; sed Cav. et
Heroldus mundium , et Cav. omillit ejus. Eidem leclioui
adslipulanlur edd. rell. In Verc. et Ma. omitlitur mundio
— mulieris, tum ante amiltat addilur et mundium ejus. Prio-
rem leclionem secutus sum , cum lectionem codicum Verc.
cl Ma. ortam appareat ex omissis incuria scribenlis ( ob
recurrcnlem vocem mulieris) verbis; praeserlim cum ipsa
verba et mundium ejus cod. Verc. non habeat nisi supra
linean) , a secunda et recentiore manu.
— , i5 revertí, revertatur) Epor. reverteré reum tantum.
— , 16 et mundium) Ha Verc. et Epor.; rell. fi mundio. Tum verba
quae uncis inclusi solus habet cod. Verc. ; desuní ctiam
in cdd. , нес eorum sinceritatem tueor.
VII.
Rubrica deest in Cav. ; Ma. habet De crimine uxoris.
— , aa sine ) Cav. extra.
— , a3 adulterassit ) lia Verc. ; adulterasit Epor. ; adultérasse! rell.
— , 34 tractassit) На Verc; tractasit Epor., qui et omitlit sui; tra-
ctasset rell.
— , 36 sacramentum ) Ma. sagramenta In Cav. parentum transferor
post pugnam.
— , 37 suis ) Deest in Epor.
sibi duodecimus ) Epor. sibi duodecimo; Cav. et Ma. male sibi
duodecim , nam et alibi tibi terlium , sibi попит , etc. , id
est tertium , nonum, etc., compútala ipsa re vel persona
dc qua agitur.
■— , 30 dolose ) Cav. doloso.
8G , 1 deverit ) Ma. et Epor. deberet ; Cav. debtre.
nisi per certam suspectionem ) Ha Ma. ; nisi per certas suspe-
ctionem Verc. ; nisi perccplam suspectionem Epor. ; kmi cer
ium suscepcionem Cav. Turn Verc. et Cav. omittunt et; omnes
autem codices praeter Verc. habent audilam , quod minus
placet.
-— , 3 fecerit ) Cav. faceré potuerit. . .
exsolutus ) Cav. absolulus ; Ma. el Epor. solutus.
— , 4 ipsius ) Epor. ejus ; Cav. ejusdem.
— , 5 si fralrem ) Verc. omitlit si. ..1 ■
, i ....
, . VUI. .
— , 10 aut puella ) Deesl in Epor.
— , 13 et ) Deest in Cav. et Ma.
— , i3 qui seiende) Epor. qui sciendum; Cav. et Ma. que sciens.
— , 14 marito ) Epor. maritum ; Cav. mariti.
rebus ) Epor. res.
— , »5 parentibus) Ma. addil mulieris, el Cav. priem mulieris: gloss*
quae in texlnm irrepsit.
— , 16 iUam ) Verc. ilia.
recipiat ) Minus recte Ma. accipiat.
maritos suos ) Id est maritus suus , ut Cav. , Ma. , Epor.
i ,тг, 17 cam) Ma. eum, perperam.
— , 18 Ilia autem ) Pro his Ma. Nam ; desunt in Epor.
— , so et faida non ) Epor. nec faida ; Cav. nec [at dam.
Villi.
— , 34 furtum — tantum ) На Verc. el Epor. ( hie lamen ipsum fur-
turn ) ; furtum ipsum sibi in actogild tantum Ma. ; tanlum
ipsum furtum Cav.
— , a5 quadragenta) Ha Verc. ; similiter Cav. quadraginla, et Ma. XL;
contra Epor. LX.
— , 36 pro—fegang) Desunt haec in Epor. Pro fegang Cav. fegangi;
Ma. figangin; Heroldns fegange; cod. Estensis fegandi; cod.
Cathedr. Mutin, figang. ■■
.*•( >J non requiratur) Epor. non requirat. Turn Epor. omitlit ntque
exegatur ; pro quo Verc. non exegantur ; Cav. et Ma. non
exigaiür. . . л\ . i »
a domino ) Epor. addnm.
— , 39 Explicit— regis ) Desunt haec in Verc. est Epor.; Cav. habet
Explicit lege domini Grimualdi regis ; Ma. Explicit leges
quas Grimoatd rex instituit. In Epor. Ediclum Grimowaldi
desinit fol. . 107 rrcto ; eodem fol. verso est Memoratorium
de magistris Omacinis , quod exhibemus ad finem Edicli
Liutprandi , cap. с LVU — CLXllii. ■•■ ■■ .
• . -1.1/ I. . 1 it . ■
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E D I С T U M
LIUTPRANDI
REGIS.
Incipil — regis) Hue ferc aplanda quae dixioius ad inscriplionem
Edicti Grimowaldi regis.
lu Epor. fol. 108b , versu 4 , desinunt Capitula De nurcede Coma-
cinorum : versu 5, nulla praeposila inscriptione , incipit Liulprandi
prologus anuí I; hune aequitur index. Conlra in Cav., Ma., Par. 4613
index, ad Universum Liulprandi Edictura pertinent, recluís prologum
anlecedit ; in Par. 4614 omittitur. lndicis seu ruhriearum loco Vera,
ex Edicto Liutprandi exscribit prima singulorum capitum verba; Epor.
valde a ceteris abscedit: ita ut in re parvi momenti. et quae librariis
tanturn debcalur , praestare visum sit eum hao in re prorsus négli
gera , nisi in extremo indice , ubi lacuDa est codicum Cav. et Ma. ¡
Iii dun aulem codices in Edicto Liutprandi ejnsdeni familiae sunt, cl
hac etiam in re minus difterunt. Éx ipsis igitur indicem exbil>emus,
et, ubi nihil monemus, ibi ulerque codex, nisi forte in levioribus
el orthogTaphicis, convenirc dicendus est; ceteris in locis allerutrum,
ne relata quidem plerumque allerius lectione, scculi sumus. Celeruin
ul in textu , ita in indice, Cav. et Ma. conlinuis numeris, Epor. a
singulis cujusque anni Edicti s initio facto, capita dislinguunt. Cf. quae
notamus ad Vol. I.
In Edicto Liutprandi in postrema parte in qua deficit cod. Verc. ,
turn in singulorum annorum prologis et epilogis et annorum notis,
praeter exernplaria quibus in universo opere usi sumus, adbibuimus
rtiam collalinnem codicum Parisiensium e Bihliolheca Regia inter
Msstus latinos 4613 et 4614. Prior, Malrilensi et Caveusi aflinis, Liul
prandi leges et ipse contiuuis numeris dislinguil; hie, qui peculiaris
omnino familiae est, a singulorum annorum Ediclis, ut Epor., nume-
randorum capitum inilium repelit. ■
De anno primo ) Cav. Incipit dc anno primo ; desuní liacc in Ma.
III. Ex Ma.
UIL Ex Cav. ' ■
V. Ex Cav.
VIO. Ex Cav.
Villi. Ex Cav. ■ .
X. Ex Ma. "■' • •■ <■ 1 ■ •
ХШ. Ma. omittit et volliberli. ' \ ■ \ . :
X1III. ad altera) Ma. alleri. De perverso in Cav. el Ma. lam in in
dice quam in texlu online capitum x\ — ххлш cf. quae nolamus ad
prologum anni VIII.
XXIII. Deest haec rubrica in Ma.
XXV. Haec item rubrica deest in Ma.
XXVI. Ma. omittit verba de duobas — habuerit.
XXVIII. Ma. omillit ad id-—judicaverit.
XXVI1II. Caput hoc lam in indice quam in textu deest in Verc. ,
Epor., Par. 4CI4, aliis. Itubricam dedimus ex Cav.
XXX. Ma. omillit in se arripiunl.
ХХХШ1. Postrema quinqué verba desuní in Ma
XXXV1III. In Cav. deesl cam ; in Ma. autem revipeie.
XLII. luttas ) Ma. pesitas.
XLI1II. Tria postrema verba desuní in Ma.
\LV. astabiria ) Ma. et Epor. Malariu.
L. alieno ) Deesl in Cav.
1.1111. Postrema quiuque verba desuní in Ma.
I. VIII. Ha Cav. ; paruin diffcrl Ma.
I. Villi. Vox si , turn alit/uid ejus deesl in Ma.
I.XIlll Deesl line capul in Verc. el Epor. tarn in indice qnaai in
textu.
LXV1. ipso tulerit ) Deest in Ma. ■
LXVII1I. habuerit ) Deest in Ma.
LXX. Ex Ma.
LXXI1I. launigitd sit factum ) Ma. launegild sit , et omitlil factum.
LXXIIII. Verba aut— suis cl voluerit desuní in Ma.
LXXV. Pro De infante Cav. Si infans.
LXXVII. Cav. omittit el filius. Conlra Ma. pro ci aliquis — fuerit
tantum habet fuerint.
LXXX. Post qualiter Cav. perpcrain inserit rejc out.
LXXXV. Pro prefuil Ma. prefuerit , ct mox omitlil perquirere.
I.XXXV11. aut venundedit ) Deesl in Ma.
XCV. Ex Ma. Parum differ! Cav.
XCVI. judici vel fideli ) Cav. duci aut fidelis. :
XCVII. Pro ejus—fecisset Ma. aliquid ei.
XCV11I. Ma. omittit maritum.
XCVIIII. Pro intra étale Ma. qui infra aetatem est.
C. Pro velamen — suscipere Ma. velare.
CI. Ma. omillit susceperit.
СП. Pro habuerit Cav. habuerint. Pro habeal— conferri Hi. lierai ei.
CHI. Pro Nulli Cav. Nulla. Ma. omittit de rebus suis et quantum
voUrrum.
CV. Ma. omittit ante tempus ct sunl— dedcrit.
CVII. Ma. omittit faciunt.
CX. Pro tenendo Cav. tenendum. Tum Ma. omillit si furtum fecerit.
CXI. per colludio presso ) Ma. jier coltudiuui comprchensum.
CXII. Ma. omittit expíelos el ducere. i
СХШ. in aliquo ) Deesl in Ma.
CXIIII. ambulaverit ) Deesl in Ma.
CXV. qualecumquc ) Deest in Ma.
CXVII. Ex Cav.
CXV1H. Pro quod— sit Ma. de veneno.
CXVIIII. Postrema qnattuor verba omitlil Ma.
CXX. Post quis Cav. addil homo. Ma. omittit turpiler conversari.
СХХП. Ex Cav.
СХХШ, CXXIHI. In utraque hac rubrica Ma. babel batteturam pro
liactitura , el omillit postrema duo verba.
CXXV. Ex Cav. . •
CXXVIIH. Ma. omittit presumpserit. ■
CXXX11. Cav. falso addil verba quasi ad servos suos datnlam.
CXXXI1I. Postrema quinqué verba desuní in Ma.
CXXXHII. Pro Si homines—habitantes Cav. babel Si hominem in unuin
vieum habitaberit. Tum pro aliqua — cantjm Ma. aliquid.
CXXXV. Pro S« Cav. De. Postrema quinqué verba desuní in Ma.
CXXXVI. Ex Cav.
CXXXVIH. Pro h'cri eunt ut morialur Ma. h'eri ei. v
CXXXVIIII. Hoc capul solus babel Verc. In indice lamen verba ,
quae rubricae loco fueranl , maxima ex parle reseda sunt ob defi-
rientem folii angulum , quamobrem ea ex lextu supplevimus.
CXL. Uanc item rubricara omittunt codd. praeter Verc. ; ob deli-
cientem folii angulum, ex ca solae supersunl in fine versus in indice
lillerae roc. ; scqucntis aulem versus pars superstcs scriplura \acal
In (exlu autem omnia desuní , cum supcrius caput ultimum sil in
mutilo códice. Celerum vide nolala ad capp. exxxv nil el cxl in texlu
CXI I. Ex Cav.
CXL1I. Pro cum—aneilla Cav. aldine vel ancillam suam. Ma. omillit
ejus fornieaverint.
СХЫ11 Poslreuia sex verba dcsuul in Ma. . .' .\ ■■.
CXLI1U. Postrema qualluor veiba desuní in Ma. ■ ' .■.
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CXLV. lonfugiuiu fecerit ) Ma. fugierit.
CAI. VII I Abscisuin est folium in Ma., in quo fuit nulo ab bac ru
brica rel¡i|iia pars indicis , ас dein imago Liutprandi regis.
CXLV1I1I. Cum litteris ancil dcsinit fol. 87 codiois Cav.; folia 88,
89 abscisa sunt , in quibus fuit reliqua indicis pars , et imago Liut
prandi regis. Partem hujus rubricae quae periil supplcvimus ex Verc,
qui parem rubricam exhihet; reliquam autcm indicis partem ex Epor.
CLVI. Fragmcnlum hoc solus habet index Vercellensis; nullum est
inedili hujus capituli vestigium in ceteris codd.
CLVI I —CLXIIIL Horum capitulorum rubricas, Uli ct praepositam
ipsis inscriplionem , supplevimus e lextn.
m \mo primo
VOLUMEN PR1MUM.
97 , ■ Jncipit de anno primo ) Uaec desunt hoc loco in omnibus
codd. ; in Verc. scilicet nihil habetur nisi versus vacuus ,
quo Liutprandi Edictum ab Edicto Griroowaldi distinguatur;
rell. codd. variant; sic Epor. habet Expli. cap. hujus edicti.
Incipiunt causas el leges. Ceterum vide notata ad calcem
Edicti Rotharis regis.
— , 6 folumen Primum) Primus distinctionem in Libros in Edicto
Liutprandi animadvertit et recepit Muralorius, qui e prio-
ribus quinqué Ediclis Libros quinqué priores confeeit: re-
liquorum autem annorum leges, codicem Eslensem secutus,
omnes in unum Edictum , seu Librum Sextum , eonjecit ;
quam vis ipse non uno in loco (pag. 04, not.*"; pag. G7,
not. 47; pag. 69, not. 73; pag. 81 , not.*) admoneat, ca ad
diversos annos pertinere, et in varios Libros dislinguenda.
Ante Muratorium Ilcroldus annos quidem Edictorum ad-
notaverat , sed ipsas leges in continuos titulos , pro vario
earum argumento, пес vero in Libros distinxerat. Nos Libri
appellationi aliara Holuminis substituimus, ipsum Liutpran-
dum secuti. Sic in prologo anni Villi : « quoniam jam
« adicerc curavimus in voluminibus tribus, id est in
« primo , in quinto , in octabo regni noslri anno
• iterantes in quarto volumine supplere et augcre previdi-
« mus. » In prologo anni XI : л in quattuor voluminibus
« adjungere curavimus in quinto volumine adjungcre
« curavimus. » In prologo anni XII : « quam quam in
« quinqué voluminibus adjunximus adjungere in E-
II dicli curavimus pagina, in volumine quidem sexto. » In
prologo anni XVII: « Vicibus jam decern (codd. iam etiam,
я vel iam el iam) in volumina in antiquo Edicti corpore illa
« adicere curavimus. » Hinc etiam, ipsorum codicum va-
rietatem amplexi , continuis quidem numeris , cum Cav. ,
Ma. , Par. 4613 aliisque , universas Liutprandi leges dislin-
ximus: adpositis tamen praeterea, secuti Epor., Par. 4614,
et Vercellensis supplementum , numeris capitum singulo-
rura Edictorum. Prima recensendi methodus commodior,
altera procul dubio verier, cum ipsam formam exhibeat,
qua primum Edicta publicabantur.
Prologus. , i
— , lo Leges quas ) Verc. LEC1S , et omittit quas , spatio relicto ;
Epor. Lege quas.
ac ) Verc. ct Epor. hac ; Par. 4613 a.
princeps) Post banc vocem Cav. addit Liutprand rex: male.
— , il censere ) Verc. cinsire.
non sua procidentia ) Solus Verc. non sua aucloritate et pro
cidentia. Pro providentia Cav. et Par. nterque prudentia.
— , i a nom ) Ita Verc. et Epor.; rell. nutu. Tum it solus Verc;
rell. et.
eas animo concepit ) Ma. eas ut animo concipit ; desunt hace
in Cav.
— j i3 pertractat, et ) Ma. pertraclans.
— , 14 conplil ) Ita Verc. ; rell. conplet.
пито ) Ita Verc. , Itálica forma , hic et mox ; rell. manu.
est ) Deest in Far. 4613.
atestante ) Ita Verc. et Ma. ; rell. adtestante.
— , i5 Salomonem ) Ita Verc. et Epor. ; rell. Salomone.
qui ) Veto. quae.
impitus ) IIa Verc. ; rell. impetus.
—• , »6 tenuerit eas ) Verc. tenuerit ea.
— , 17 eas emiserit) Verc. omittit eas; Par. 4613 habet eas emerserit.
— , 18 replentur) Par. uterque replebuntur.
— , 19 Quidem et ) Ma. Et quidem id ; Par. 4613 Quidem ait.
97,
et Epor-, undc Italuin discendcrc; codd.
-, 3i
20 ita ) Decst iu Verc.
donum ) Cav. , Ma. , Par. 4613
■л datum) Cav., Ma. donum.
aa discendens) Ha Verc.
rell. descendens.
a4 atque emenentissimus ) Deest in Epor.
Rothari ) Par. 4614 Rotharit , ut alicubi etiam Verc.
a5 est ) Deest in Cav. , Epor. , Par. 4613.
scriptis ) Verc. scripturis.
suis ) Deest in Ma.
a6 atque instituit ) Deest in Cav.
37 hoc inserere ) Par. 4614 hec iuserere ; Epor. adsererc.
curavil ) Cav. cordabit.
si ) Ha Verc. ; rell. ai.
a8 princeps ) Verc. rex princeps.
ejus) Cav. et Ma. ei; in Verc. deest ejus successor, fortasse recle,
ay reperiret) Verc, Epor. reperit; Cav., Ma., Par. 4613 reppt-
riret ; Par. 4614 reppererit.
ex со) Deest in Par. 4614.
auferrel , et ) Ita Epor. , Ma. , Par. 4614 ; auferre et Verc. ;
auferret eo Par. 4613; auferret Cav.
3o invencrit ) Ita Verc , Par. 4614; rell. inveniret.
adiceril ) Ita Verc. , Par. 4614 ; Ma. , Epor. , Par. 4613 adi-
ceret , utrumque pro adjiceret ; Cav. male addiceret.
hoc ) Par. 4614 hunc ; deest in Epor.
gloriosissimus ) Ita, p Ion is lilteris, Verc. , Ma. , Epor. , Par.
40l3 ; gloriosus Par. 4614 ; deest in Cav. Ceterum ne sin
gulis in locis varielatem lectionis enumeremus ubi codices
scribunt gloriosissimus, gloriosus, gloriosae memoriae, glm,
glom , aul his similia , varias librorum in hac voce scri
ptures universas alio loco refercmus. In texto autem ubi
que sequimur codicem Vercellensem ; aut , ubi ille scri-
pturae compendio utitur, edimus gloriosae memoriae , prout
Blumio {Archiv der Gesellschaft, Bd. У, S. 233 } aliisque
aplius visum est.
Crimoald ) Cav. , Par. 4614 Grimuald.
quae ) Epor. quia el.
3a Deo) Cav. , Par. 4613 Deum.
fuerunl ) Deest in Epor.
minuit ) Cav. minuata.
33 nos ) Deest in Par. 4614. Turn pro normam Epor. ura.
34 inspirati ) Verc. inspiratis ; Ma. inspiranti.
ea ) Deest in Verc.
legem Dei) Epor. et Par. 4613 Dei legem; Verc. omittit Dei,
quod tamen , ex similium locorum comparalione , aince-
rum videtur.
35 paruerunt ) Epor. paruit ; Cav.
addere ) Par. 4614 traditare.
36 previdemus ) IIa Verc. ; rell. previdimus : Italice t
sicut ) Ita Verc. , Par. 4613 ; sicut et Epor. ; sicuti et Ma.,
Par. 4614 ; secuti el Cav.
scrivere ) Ita Verc. ; rell. scribere.
38 ego ) Deest in Par. 4613.
omnipotentis ) Deest in Verc. , Par. 4614.
39 chrislianus ) Epor. chrislianissimus.
et — gentis) Desunt haec in Verc. el Par. 4614: pro
Cav. diligenler.
40 Deo) Par. 4613 Christo ; deest in Cav.
41 pridie ) Ma. tvro die ; Epor. die.
4a indictione ) Epor. indilectione.
una ) Deest in Vero.
4З nuis ) liane vocem solus habet Verc.
Aeustriae ) Ma. de uslriae ; Par. 4614 Neaustriae.
partibus—finibus ) Verc. finibus—partibus: ceterorum
nem praetuli , praecipoe ob similcm locum in Prologo
anni II. Ceterum pro rife non Epor. quamque. In Par. 4613
dccsl finibus.
vel — meis ) Desunt haec iu Epor. Scripturam fedelibus (ex
qua orlum Ilalum fedele ) servant Verc. et Ma. ; rell. /!-
delibus.
■ haec ) Par. 4613 km.
ob ) Deest in Verc. et in edd. Mox timortm — amorem Ma. .
Epor. et edd. Diversitas orla videtur ex voce juxta, quae
hoc loco, ut alibi nonnumquam iu his legibus, est frojusta,
■л conparuerínt tt placuerunl ) Cav. paruerunt et plaeuerunt ;
Verc. conplacucrunt, omi&sh lilloris paruerunt et; Par. 4613
omittit el plaeuerunt.
3 primum omnium ) Cav., Par. 4614 primo omnium; deest in
Epor. •
1 (L).
In rubrica ( quam Epor. omittit. codd. rell. prologo conjunctam
exhibent ) pro successionem Ma. , Par. uterque
— , 44
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Cav. male susoeptionc. Tum pro fiäarum Verc. , Par. 4013
in marg. filiorum. .!■,:■ . о
98 , 8 Si quis ) Ha Verc. ; rell. Si quicumque. .' • ]
legetimit ) lia' Verc. ; rell. Ugilimis ; decst iu indice Verc.
— , g dereliqucrit ) lia Verc. ¡ rell. reliquerit.
->-, ю suae ) Deest in Verc.
— , il Ugetimi mascoliiti) Cav. omittit masculini; Epor. habet ma-
,' > 'sculini Itgitimi. •■ •' ■
hercdis ) lia Verc. ; hères Epor. ; heredes rell.
■ > ¡4 ,.r'' . ■ , m .: •.,'■. ! ,
' ' p :■' « " ri I ■ ■ il* :i ' ■ ' f .- i
• ...... . .. .. , И.(Н).
. 1 1
— , »6 alias ) Verc. alias filias : glossa.
— , i8 succedere debeant) IIa eliam edd.; solus Verc. succédant.
III (III).
aa sororis ) lia Verc. ; sórores Ma. et Epor. ; sorarem Cav.
— , 37 auf il ) Epor. et si. ■ •
— , ag tant qui— quam que) lia Verc; tam quae—quam quae Ma.;
tamquam — quamquam Epor. ; tanquam — quamque Cav.
— , 3i ejus ei ) Verc. ejus eis ; Epor. omillil ei.
equaliler ) Epor. ш omnibus ; deest in Verc. , fortasse recte.
... ! • ■ ....... ■ • : . i.". . . , • ,\ ■
. .IUI ( IUI ). ;
— , З7 quanteeumque ) Cav. quantumcumque.
ejus ei ) In Ma. deest ejus ; in Verc. ei.
— , 38 tamquam ) Cav. et Ma. tamquam si.
filii legitimi ) Ma. el Epor. filias legítimos ; Cav. films mascu-
linus legitimus: sed -à masculinus hoc loco jam ipsa voce
filius comprelienditur.
■ i , . i . . • i
V (V).
— , 4З egerit) lia Verc; rell. egerint.
— , 44 * rebus suis) Uaec verba Epor. omillil; Cav. transferí post
voluerit.
VI (VI).
99, 3 quislibet ) Verc. quit.
— , 4 tetólo rejaecat ) Ita Verc. el Epor. ; lectulo rejaceat Ma. ; le-
ctuio jaceat Cav.
— , 6 dispmsatidi ) Verc. dispensandum.
— , 7 си» ) Uanc vocem solus exhibet antiquísimos Verc. ; deest
in utroque Parisiensi. Particulam , qua magni rao-
quaestio in jure et historia Langnbardica forte ni-
lalur , retinui, auctorilate similis loci infra cap. ci , quo
facultas de rebus suis disponendi pro parte conceditur fe-
minis, quibus vetere Langobardico jure dencgabalur: nec
enim dici poletl plus juris indultura lem i 11 is fuisse, quam
viris jamdiu coinpeterct. Quin eliam vel omissa voce cui,
eadem crit loci senlenlia.
Epiloges.
Epilogum Cav., Epor., Par. 4613 numero capitis УН distinguuut.
In Ma. perperam huic praeponilur nola De atmo quinto ,
decst vero ea ante prologum.
— , il quae causae) Ita Ma. el Par. ulerque; Verc. quis causa; Epor.
a prima manu quis causae , a secunda qua causae ; Cav.
quis , ct omittil causae.
1 suprascriptis ) IIa Verc. , Par. 4613 ; rell. supradietis.
■i—, is adfigi) Verc. et Cav. adfigere.
praecipimus ) Ma. et Par. ulcrque precepimus.
— , i3 antea sunt) Cav. omiltit sunt.
— , 15 quae autem terminate ) Desunt haec in Par. 4614.
— , 16 decise ) Verc. et Cav. deccsse.
— , 18 statuerc visi sumus) Par. 4614 statuimus visi sumus; Par.4613
statuere jussimus. In Ma. deest et in hoc — sumus.
Que denique—precipimus ) Integra haec />>!«» deest in Verc. ,
Par. 4614 ; in Estensi apud Mnrat. Iransferlur ad ünem
Epilogi anni V.
•— , i g Poloni — noslri ) Cav. Patrone notarius .uteris nostris.
— , ai precipimus ) Cav. çt Ma. precepimus.
— , u3 Explicit — primo ) Ita Epor. ct Par. 4613 ; Cav. addit.
ante de; reliqui haec omillunl.
cap.
DE ANNO V.
VOLUMEN SECUNDUM. * ,.'
99, эб Incipit— quinto.) Ita Epor.; Cav. addit I'lvg (Prologue) ante
de; Par. 46(3 omittit de; Par. Í6I4 omuino variai. De Ma.
vide notata ad epilogum anni I. Tnm Ma. addit Prologus;
Par. 4614 Incipit Prologus.
Phologus.
In Epor. et Par. 4613 hie prologus, multis abscisis, brevialus est.
— , 3a omnipotenlis ) Deest in Epor.
— , 33 felicissimae—rditete) Omittonlur haec in Par.4613.
— , 34 rtminiscor—moderamine) Haec omitluntur in Epor.; in Par.
4613 desunt praelcrea quae prox i me sequuntur <V«nc ite-
rum — misericordia. . • 1
— , 36 anno scilicet ) Verc. anosscilicil.
indictione ) Verc. per indictione.
— , 3g antico ) Haue Ilalicam seribendi formara hic et alibi saepe
serval Verc. ; rell. aiUiquo. • >
Edicti ) Par. 4614 et Cav. Edicto.
— , 4o Nunc ilerum ) Hinc prosequitur etiam Epor.
— , 4' diae ) Ha Verc. el Epor.; rell. die. Celemín Uanc temporis
notam habet etiam Par. 4613, ila mulalani : anno regni
mei quinto, die kalendarum martiarum, indictione A'IUI (sic);
reliquis oinissis. Etiam Epor. habet indictione quarta deci
ma , el quae sequunlur omitlit.
— , 4З simili modo ) Similiter modo Cav.
— , 46 preridemus ) Ita Verc. ; rell. previdimus.
adaugere— credimus ) Desunt haec in Verc.
— , 48 proibeantur ) Ha Verc. ; similiter prohibeantur Ma. ; prohiben-
tur Par. 4614 ; prorideanlur Cav.
— , 49 quibusquae ) Cav. , Par. 4614 quibuscumque.
— , 5i quod) Deest in Cav.
videvatur obscuro ) Ha Verc. ; videbantur obscurum Cav. ; vi-
debatur obscurum rell.
— , 5a eneliscat) Ha Verc, pro enitescat, ut Ma. et Par. 4614; in-
notescat Cav.
primum omnium ) Primo omnium Cav. , qui haec et rubricara,
capitis bis habet ; Ma. vocem omnium omittit , et Primum
habet post capitis niiinerum cum rubrica. Contra Verc. el
Par. 4614 ipsam rubricam cum prologo conjungunt.
I (VII).
KuLricam Verc. et Par. 4614 habent prologo conjunctam; Par.4613
et Ma. euo loco , sed hic addita voce Primum ; deest iu
Epor. ; in Cav. bis legitur : nam prologus desinit Primo
omnium de morgweaph mulieris, ac dein rubro colore Pri
mo omnium de morgincapud mulieris. Verc. habet morgincap;
Par.4613 morginkap; Ma., ut Cav., morgincaph.
— , 57 morgincap) Verc, eliam in indice, et mos iterum bis in hoc
capite mongingap ; in rubrica, «t semel in hoc capite, mor
gincap, facili varíetele inier simillinias lilleras in veleribus
manuscriplis. Cav. el Ma. ubique in hoc capite habent mor
gincaph ; Epor. morganicap.
conjogi suae) Verc conjogissuae ; similiter Ma. conjugis suae;
Epor. conjuge suae. Verc. in indice haec duo verba omittit.
— , 5g dicernimus ) Ha Verc. ; rell. decernimus.
100, 3 dedi ) Cav. el Epor. mendose dedit.
perjurio ) Cav. et Ma. perjurium.
— , 6 Si quis ) Ita Verc; codd. rell. et edd. Si quidem.
— , 7 ipsa quarta portio) Ma. ipsa quarta portionem ; Cav. ipsam
quarlam porcionem.
i •
II (VIII).
Rubricam solus habet Epor.
— , 14 Si qualiscumquc ) Cav. Si quis qualiscumque.
conlibertus au I parentis ) Ha Verc. ; rell. conlibertos aut pa-
rentes.
— , i5 fuerit) Post banc vocem Cav. et Ma. male addunt intentio.
— , 16 reprovetur ) Ita Verc ; reprobetur. Cav. el Ma. ; rcprobentur
male Epor. Optime reprovetur, seu quod Hal i dicimus non
si riprovi, non si ritenti, seu, non iterum lia inde movealur.
— , 17 testimonio ) Verc. testimonium.
— , 18 autem ) Deest in Cav.
— , ig testimonium ) Deest in Car.
reddiderinl ) Verc. reddercnt.
— , aa quibus fides amittitur ) Ita Verc. , Cav. , Epor. ; quorum fides
admittitur Ma.
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100, аЗ fourni ) lia Verc. ; passint Ma. et Epor. ; foäji'i Cav.
— , a6 a missom) Pro ad missum, ut Cav. el Ma. Cclerum non modo
Vcrc. , in quo códice nulla est verborum dislinctio ( est
in eo amissa), .sed etiam. Epor. habet conjunctim amissa.
— i 27 obfuscetur ) Epor. obfuscentur.
wadia ) Ma. guadiam ; Cav. gua".
oblicalio) Ma. et Epor. oblegatio ; Cav. obligatio. \\ :•
— , 3o gloriosissimo ) lia Verc; similiter gloriosissimus Cav. , Epor.,
edd. praeter Heroldum ; gloriosac memoriae Ma. et Ileroldus.
. • V-mVV •••nViv; í'lOí n.'i
III (Villi).
Rubricam babenl Par. 4613 et Epor.
-i-, 33 stutm ) Deest in Verc. ; adest etiam in Par. 4613.
— , 34 manos ) Ita Verc. ; monis Epor. ; menu Cav. ; uumum Ma.
— , 35 sacrum altarem) lia Verc. et Epor.; sacrum aliare Ma.; sacro
altaría Cav. »•*, •»e->>'n':«m ,
— , 36 fulfreal) Solus Cav. fulfrcad.
— , З7 et qui) Epor. omillit oui.
— , 38 fulfreal ) Cav. Herum fulfrcad. ■ . i!t
— , 3g nulla conditione) Ita Verc. et Epor.; icullam condicione Ma.;
, • I:;. nullam condicionem Cav.
debeat ) Сит. habeat. .ucyilw» : . »tiV Jsvim
— , 4o /íí/а ) Ita etiam Ileroldus el Walter; male autem filii babenl
Cav., Mural., Georgisch, Canciani, obslanlibus quae «ох
i sequuntur. lb
ejus ) Epor. ejus habere , male.
У : , tst stalutum ) Ita Verc. ; rell. statuimus.
— , 4< masculi) Ma. masculini. ,1 ; - , к
•— , 44 quam ) Cav. nisi.u.i ¡4 . ni"!:"Y* 9i-ii'> . i •..
solidos tres ) Ita Epor. ; sol. tres Verc. ; tres solidi Cav.
« ,«•*..•»« . i If .1 • . ••• • i-i !l и ■•■ >..«.-»>v "i- .
Rubricam liabeul Par. 4013 et Epor. , sed bio item tie Ubertalis.
— , 49 a"' unu;« ) Ma. omittit eut. 1..; ui il , . ... v i£
■— , 5i qui postea ) Cav. postea qui.
— , 54 carum ) Solus Ma. eorum. ,||. ,
.»> :i (Ol - ii.'I Ь i.V V. 1 , i ell ' \s<;i.:\;+, : '.
V (И). ,/кЭ M*»!.*
iiii'.'iiiilui Jo o»ei! iu[>,./jiD MUt»«VD om'n'Y f mumiaii »lu'nviv.»,
Rubrica est in Par. 4613 et in Epor.
— , 58 Si servus ) Cav. Si quis servum.
in fuga) Verc. in indice in pugna. Cf. nótala ad Grimowaldi
cap. ni.
— , 5g in ipsa fuga ) Ita Cav. , Ma. ; per ipsa fuga Epor. ; ipsa fuga Verc.
101 , з intra provincia ) Ma. se in provincia.
ditataverit ) Cav. se dilaberil.
i i -+*,, 4 menses ) Verc. minis, videlicet pro minsis.
— , 5 out—invenerit) Cav. omittit haec, et mox furti— servus, er
rare amanuensis ob recurrentes similes voces.
— , 6 ipsum ) Deest in Cav.
— , 8 manefestus ) Ita Verc. ; manifestum Cav. el Ma. ; manifestatum
Epor. u')» , .■
— , 9 ejusdem ) Cav. isdem. >i 1 m ■ , •».» л-i
• : i i . non — ejus ) Cav. ¿ervú ejus non fecisseL
— , 10 per pugnara ) Cav. an! per pugnara.
VI ( XII ).
lilJiiii.i edrr/ oúb ч-..i.d vuUaí al ;w'f .:ыи. ,f4^ л-.j-l
Rubricam soli babenl Epor. et Par. 4613.
— , i5 duodeeim ) IIa Epor. ; rell. XTJ".
aal spunsaverit ) Cav. omittit out.
— , 17 Ediclum) Male Cav. in ediclum.
. г-;, |8 nongenli ) Ita Epor. ; rell. DCCCC.
— , M ei in ) Cav. omittit et.
— , 31 suprascriptum tempus) Cav. statulum lempus.
ipsa sibi ) Cav. sin ipsa.
— , зЗ suprascriptos ) Verc. sstum.
— , a5 sit ) Epor. si.
— , 36 aut frater ) Ma. et Epor,. et fraler.
-r, 27 aut in quali elate ) Epor. aut quali étalent ; Cav. aut quale
etalem.
— , 29 quoniam ) Dcest in Cav.
ideo ) Epor. ineo.
— , 3a dare non debeant ) Cav. non debeat dare.
VU (ХШ).
Rubricaiu habent Epor. et Par. 4613.
— , 4° masculinum ) Cav. masculum.
— , 4« instituissimus) lia Verc; instituissemus Ma. et Epor.; 1W1-
tuisset maie Cav. ; referenda enim haec ad cap. 1 De anno I.
101 , 4з omni) lia Ma.; рпиц* Were. , reptile Utlcra с sequenle voce;
omnibus Epor.; отпет Cav. ,
— , 44 ejusdem) Cay. fym.' \Y. iwi ; ■»■:/' 1 1 •■>• ■'. Я
■ ¡¡(ti qui ) Epor. jaendose ilk , el otaitUt qui,
per caput ) Cav. pro caput. .■■ I 1. '■ ■ n ■, . > ■■ ,
— , 45 fimeneo sexu ) Ita Verc. ; femimo sexu Ma. ct Epor. ; /ёви-
' neum sextem Cav. r . . 11 ,
— , 46 provatur ) Ha Verc ; similiter Epor. probatur a Cav. et Ma.
probantur. ■ i • • : »y A : ( 1 '
levare ) Ha Verc. el edd. praeter Heroldum; Cav., Ma., Epor.,
Estensis apud Murat., Heroldus liberare, quod minus probo.
— , 48 suprafali ) Cav. mendose supra fralres aut ; Ma. supradicti.
Tum Cav. propinquiores .
— , 49 si propinqui ) Cav. si fralres out propinqui : errore orlo ex
alio menda nuper memóralo. 1.
VIII ( XIIII ).
Rubrica deest in Cav. et Ma. In Epor. deest una alterius. In Par.
4613 pro una alterius sucvedcre debeant est tine alteri suc-
cederit. Ut nos etiam Verc. in indice. " .. ;•■
—-, 59 in omnibus ) Ha Verc. et Epor. ; in omni Ma.; in отпет Cav.
103 , - 1 tunc et quae ) Pro et Ma. cm ; deest in Cav.
— , 3 sorori suae ) Rectius forte sororis suae , at Epor.
—ч 3 fuerit ) Cav. sit. -, ■. > i
— , 5 nam de —percipiant ) Deest in Cav. Pro percipiant Epor. ac-
cipiant.
— , 7 illa morí ) Id est i/Zam ntori , ut Ma.
— , 8 succédât ) Ita Cav. , Ma. et Epor. a secunda manu ; Epor. a
prima manu , el Verc. succédant.
Epílogos;
Epilogue deest iu Ma. et Epor. ; adest in oodd. rell. et in edd. Io
Cav. praefert numerum capitis XV ; in Par. 4613 XVI ;
etiam in Vcrc. peculiar! numero dislinguitur , ilemque io
edd. , excepta Ileroldina.
— , 10 Si autem ) Cav. Si quis autem.
emerserent) Ita Verc. ; emerserin t Par. 4614; rmerserii rell
-г-, 11 EtccUentia nostra) Verc. exceW nostra; Par. 4613 Rxcellen-
tissimus noster.
— , ia hoc est) Par. 4613 omittit est.
— , i3 yuinladecima ) Par. 4613 XIIII; Cav. VI.
noslri ) Cav. mei.
— , 14 quinto ) Ita Verc. ; codd. rell. , edd. notam exhibent V.
terminentur ) Par. 4613 terminetur.
— , 16 ul supra ) lia Verc, Par. 4613; el Cav., Par. 4614.
— , 17 antea de lalibus ) Cav. de talibus ante.
— , 18 sieut prius cognuscuntur ) Cav. sicul agnoeevntur. — In fine
cod. Estensis, atque ex eo Mural, et recentiorcs edd. ad-
dunt verba Quae denique —praecipimus , repetita e prologo
anni I.
—, 31 Explicit-^quinto. ) Ita Epor. et Par. 4613; Verc. omittit it;
reliqui omni» omiltunl.
DE ANNO VIII.
VOLUMEN TERTIUM.
— , 34 Incipil—octabo) Pro Incipil Cav. Prologas; deest vox in Ma.
Tom Verc. et Par. uterque omiltunl de. Dein octabo Verc.,
Cav.; ilemque octavo Par. 4614; VIII Epor.; nono Par.4613,
sed in prologo el in fine Edicli verum annum exhibet;
nono etiam Ma., de quo mox. Par.' 4614 praelerca aliara
prologo rubricam ex ingenio affingit; Ma. autem addit Pro-
logus. — Sed bic notandum , in codicibus Cavensi et Ma-
Irilensi, in Linlprandi Edicto ex eodem, quamvis remoto,
fonte dérivai is, capitula win — xxviil voluminis quarti
( ipsum scilicet volumen, excepto epilogo et addililio capi
tulo xxvuii ) capitibus tertii voluminis praeponi; qui error
ex ipso archelypo ortus videri potest , unde bi codd. de-
rivati sunt, in quo Universum I.iulprandi Ediclum ex sin-
gulorum annorum Edictis consarcinalum, prologue anient et
capitula (xviiii — xxvin) anni noni bibliopegae osritantia
anle Edictum anni octavi (xv—xvih) consuta fueriul. Sed
cum errorem inscripliones ct prologi indicaren! . in Ma.,
inscriplione ct prologo anni VIII omissis, capitula xvmi—
353 I.T V.VRl VK lkctiom-s зл.;
xxwil prior« (juuloiii loco descripla sunt, soil retenta ru
brica et piulólo anuí Villi; capitula чего anni Vlll, cum
jam media lieront inter Edictum auni Villi elEdicluui лиг
Ni, umanuensis anno X Iribuil, prologo oniisso. Sed iu bis
non substilit Cuv.; iu eo euini non modo rápita posteriori!»
Edicti primo quidcui loco posita aunt, sed retenta inscri
ptions ut prologo auni VIH ; verum cliam capilibus quae
apud nos sunt xxv—XXvin, in eo vero códice xxi—xxiui,
ne meut i о quam repérerai anni Villi iulerirel, banc anni
(in textu, non item in indice) notant praefecil, et spurium
prologum e parte genuini prologi de anno Villi consarci-
nalum; demuiu, servato ipso prologo anui Villi , sed anni
et indiclionis uuincro mulato, euni anno décimo aptavit ,
el subjeeit capitula nostra xv—xvin. Sed baec errori ama-
uuensis seu compactons tribuendu esse , neque Edictum
anni Vlll in duo dividenduni, ut in Cav. factum est, ipse
cod. Cav. demodstrat, in quo, ut in reliquis codd., quar-
lum, quinlum et sextunt volumen in prologis cadem appel-
lanlur quae apud nos , quae secus quintum , sextum et se-
ptimum futura essent. I'raeterea ulriusque codicis ordini
ropngnat et celeroruiu omnium aucloritas, et ipsorum co-
dicum testimonium, in quibus ipeis Volumen III, et spe-
cialiin ejusdem caput н , tribuitur anno Vlll et indictioni
111 ( in cap. и anni Vlll et in prologo anni Villi ), Vo
lumen 1111 autem, et noininatim capul nostrum ххнн, in
dictioni IUI, id est anno Villi (in epilogo ejusdem anni):
ut ordo quem hi codices -exhibent cum iudubia voluminum
et annorum serie , quin et cum sno ipsorum testimonio ,
convunire nnllomodo possit.
In Ma. , ut nuper mouuimus , deest hie prologue ; in Epor. et in
Гаг. ¡013 brevlalus est.
I tli , 3 1 Ego ) Cav. Modo vero ego.
, За Liulprandi ) Cav. Liudprand ; Par. 4614 Liulttrand.
felicissime ) Par. 1G14 felicissintus.
Langobardorum ) l*ar. 4CI3 Langubardorum.
, 33 octabo) lta Vcrc. ; octaba Par. 4013; octavo Cav. et Par. 401 1 ;
У1Н Epor. et edd. ; nulliis nono,
dine ) Deest in Cav.
, 34 indictione ) Par. 4G13 indiclio.
terlia ) Epor. et Par. 4014 III; nullus </mirla. Quae scquun-
lur omissa sunt in Epor. et Par. 4GI3, in lioc tarnen ad-
diUi voce féliciter.
— , 35 veris ) Id est viris , ut habet Cav. ; dccsl in Par. 4014.
Neuslnae , Austriae et Tusciac parUlms ) Cav. addil de post
et ; rectins Heroldus addil ex ante Neustriae.
— , З7 titulis) Par. 4014 tiluli. Nola aulem appellationcm hue e li-
bria juris Romani , qtuimquaui minus apte , Iranslalam.
— , 38 leguntur ) Par. 4014 iegilur.
subtiliter ) IIa eliam edd. ; male Verc. salubriler.
perscrutassemus ) lta oplime Verc. ; pertraclassemus Cav. , Par.
4614, Heroldus; scrulavimus edd. rell.
— , З9 pnsentent , quam sequent ) IIa reete Verc. ; presente sequens
Par. 4014 ; pi estilles seques Cav. ; eliam ediliouum lectio
corrupta est. >
— , 4' previdemus ) Par. 4614 pievidimus; Cav. providimus.
legem ) Cav. leyes. <
piimutn omnium } Uuec sales habel Par. 4014.
1 (XV).
Ob numéralos epílogos anuorum 1 et V, hoc capot Signatur nu
mero Xf'Il iu Par. 1013.
— , 4j luiiumqui ) Epor. quieumque.
madia ) lia Verc. , Epor. , atquu cliam Cav. ; Ma. giutiliam.
— , 48 presentid ) Epor. pretium.
->- , 5o et pigueralus ) Ma. et quis pigneralus.
in quibus ) Cav. el Ma. oniitlunl in.
— j' 5i lecilum) lia Verc. et Epor. , Itálica foima; Cav. el Ma. Initiait.
est ) Epor. fueril.
pigneraiidi ) Ma. pignerare.
■ - , 53 ut dubtunt ) lia Verc. el Epor. , 11/ In duplum Ca\. et Ma.
--, 54 et devilorem ) Deest iu Ma.
- , Э7 Rolharene ) lia Verc. et Epor. ; Rollt art Cav et Ma.
insliluere ) liane leclioncui icliuuituus ob consensuiu codi-
cum Verc. el Epor. ; Cav. , Ma. , edd. iiislilatum est.
— , 39 carum testimonium ) lia Verc. a prima manu el Epor. ; in
eut um testimonium Verc. a recenliorc manu ; 111 eut uni te
stimonio Ma. , еогшн testimonio Cav.
suei amentum ) Epor. sacra.
103, 4 tvadiatur ; Ha recle Verc. cl Epor ; Cav., Ma., edd. waJia
seu guattia ifalur.
— ',' 3 quasi j Dccsl iu Cav.
H (XVI).
Hoc ileruiu capiluluui iu Par. 1013 Signatur nuiuern .17 7/, qua-
propler eapilum numen ab bine jam unilate diiïcrtinl a
uoslris.
103, 10 mutuaverit ) lia recle Verc. , Cav. , Par. 4013 , cdd. ; ntuta-
vcril Epor. ; commutaverit Ma.
solidos ) Cav. soV ; Epor. solus.
— , it creditor) Cav. a prima manu, Epor. créditai:.
— , il solvere ) Ma. solvere possit 4 glossa.
— , i3 usque ad annos ) Epor. usque amu.
— , 14 redderil ) Ha Verc. ; rell. reddiderit.
— , 1O judicrm civitatis) Ex quo arguas judices vociiri duces, ga-
staldioe , comités , quibus nempe integra civiles siihjiric-
liatur. uti e converso sculdabis pagis praeposili lucre, uec
nobiliore judicum appellatione comprebrnsi.
— , 17 ipsa caulionem ) Ha Epor. ; ipsa cautione Verc. ; ipsavi cav-
tionem Ma. ; ipsa caucio Cav.
et heredes ) Solus Ma. aut heredes.
— , i8 cautio ) Ma. caulioncm.
— , 19 bes) lia Verc, pro bis, ul codd. roll. Antiquior Portasse illa
et in vulgo sérvala dicendi forma, ex qna orlum bes, bessis,
assis ocio unciae , seu duae e tribus partibus.
tteque principem vel judicem) Esse credideriin pro tuque pnn-
cipi vel judici, ul edd. Georgisch, Canciaoi, Walter; item
codex Catbedr. Mulin. neque prineipi neque juuiei ; contra
Cav., Ma., Ueroldus, Mural, neque per principan aut ( Ile
roldus , Murat. aut per) judicem.
— , ab sibe ) Ha Verc, ut saepe alias, et Cav.; Epor. «61; Ma. sice.
, ai juvemus ) lta Verc. et Cav. ; rell. jubemus.
— , 33 deviloribus suis ) Cav. devilorem suum : Si», omiltit suis.
requirendum ) lta Cav. ol Epor.; Verc. m/vircndaiii; Ma. re-
quirendi.
, a5 ftriiVi ) IIa , plenis litteris , non modo Verc. cl Epor. , sed
eliam Ma.; Cav. aulein ////: quaunis in utroque hoc co-
dice capita isla ad annum l.iulpraiidi deeimum , seu ad
iudiclionem quiulam , referanlur.
— , 26 ut retiobintur) lta Verc; similiter ut renoventur Cav. et Epor.;
ul aut renoventur Ma.
exeganlur ) IIa roete Verc. ; similiter Ma. exigantur; Cav. et
Epor. exsequantur. I'raeterea Ma. addil debitum , cl Cav.
devitos : perperam.
— , 27 devitores suos ) Epor. debitoribus suis ; Cav. devitor suo.
— , 38 ul aut—reddant ) Pro Iiis Cav. aut caucione renovare aut de
bitum exigendi. Pro reddant Ma. reddantur , nec malo.
— , 39 et ) Verc. et Ma. et si , quod ferri polest; deest in Cav.
neclegentia feecrit ) Ma. ttcglcctum feeerint ; Cav. ueglexeril.
— , 3o ipsa devila requirendum ) lta Verc. ; ipsa débitant requirendum
Epor. ; ipsa debita retptirendi Ma. ; ipsum devilmn requiren
dum Cav. <
— , 3v. jinianl ) IIa Verc. et Cav. ; fiant Е|юг. ; fiat Ma.
ш ( XVII ;.
— , З4 Si fraUr ) Ma. Si quis frater.
fratrem ) Cav. fratrem suutn.
occident ) Ma. inleremeril.
— , 35 Aor. ) Epor. et hoc ; Cav. cl ; decsl in Ma.
ul ) Cav. aut ; deesl ¡11 Epor.
-, 36 nos ) Cav. , Ma. quod nos.
succédât ) Verc. succédant.
, З9 substantia ) Verc. subslanliae.
— , 4° reliqueril ) Malo Cav. «011 reliquerit.
— ,4« A"* ) Ma. ei dare.
— , 44 еш" ) N* Verc, Epor. ; f<i/n Ma. ; dccsl in Cav.
— , 45 fratrem ) Ma. frailes.
'—, t\6 his ) lia Verc. , Ma., Epor. pro is ; Cav. Ai. !'
— , 47 fil'* ipsius ) Cav. fih'i ejus.
— , 49 proximi ) Verc. proxintus.
gratos ) IIa Verc. pro gradus , quod habent codd. rell.
— , 5o yin ri ) Cav. quod ei.
—., 5i succédant ) lia Verc. , Cav. ; succédai Ma. et Epor.
— , 5з iltius ) Epor. ipsius.
IUI ( XVI11 ).
Hubricam solus babel Epor.
-, 57 negotium ) Cav. negocio ; Ma. pro negotii'
vet pro ) Cav. omittit pro.
— , 58 artificio ) Epor. arlifu ium ; Cav. arlificum.
101, i «il 1res annos) Ha recle Verc. el -Epor. ; in tercio annos Cav.;
intra 1res annos Ma.
— , 2 ei forsitan ) Cav. rt si fors. tan.
4 /labia ill ) Male Cav., Ma. habcttt.
4j
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' 5 rl tun unique ) Cav. cl si ¡uu unique.
filias ) lia Vero, et Epor. pro fiíü; Ma. coiilra filou \ decsl
in Cav.
post ) Deest in Ma.
-, б eonslituäo) Па Vero. ; rell. constituía, ut infra el'iam Vero.
cautionis ■— oblegationes ) Cav. habet lanlum caucionan ; Ma.
omittit aut qualicumque oblegationes.
- , 7 fecerent ) lia Verc. ; fecerint Epor. ; fecerit Cav. et Ma.
-, 8 vel sua ) Cav. aut sua.
-, i3 ipsorum ) Ita Verc. ; eorum Ma. , Epor. ; ipsius Cav.
et palris ) Male Cav. et patris et matris.
substantia ) Verc. substantias.
-, i4 regia ) lia Verc. ; regiam Cav. et Ma. ; regis Epor.
devohantur ) Cav. revofoantur ; Ma. desolvantur.
-, i5— 16 fratres—habuerct) Haec omissa sunt in Cav. , errore orlo
с recurrente voce habuerint.
— , 17 non fuerent) Ita solus Verc; codd. rell., cdd. inventi fuerinl.
qui ei legibus ) lia Verc. , Epor. ; qui legibus Ma. ; qui legi
time Cav.
-, 18 curtís regiae succédant) lia Verc. et Epor.; curtis regia ei
succédai Ma. ; curtis regia succédât Cav.
- , 20 suprascripto ) Cav. prescripto.
tres annas ) Cav. tercia attnos.
-, и ti qualiter ) Cav. omittit et.
-, »3 aut — ordinaverit ) Deest in Epor. Pro aut causa Ma. aut de
causa.
- , a6 ipsi ) Deest in Cav. et Ma. — Post hoc caput in utroque hoc
códice immediate seqnitur quod apud nos , el in iis ipsis
codicibus , est cap. XXVIIII. СГ. quae ad id capot nola-
bimus.
-, 29 Explicit—octabo) Haec habenl Verc., Epor., Par. 4613; sed
omnes omittunl particulam de, ас praeterea Verc. el Par.
4613 habet pro vocabulo notara VIII.
i
DE ANNO Villi.
VOLUMEN QUARTUM.
, 3a Incipit —nono) Нале inscriptionem suo hoc loco liabcnt Verc,
Epor., Par. uterque. De Cav. cl Ma. nionuimus initio tertii
Volurainis ; ulerque scilicet volumini quarto ( quintum est
in contexlu codicis Cavensis ) praeficit notara Incipit pro-
logus ( desunt in Ma. duo haec verba , cum nullus anno
décimo in eo códice prologue praeponatur ) de anno déci
mo. Ceterum pro Incipit Par. 4614 Incipiunt. Verc. , Par.
4613, Epor. omiltunt de. Pro иоио Par. 4613 Villi.
Pbologus.
Prologum hune, ut monuimus, Ma. tertio volumini, seu auno nono,
praeficit; Cav. posteriori volumini, seu anno décimo, mu
tatis etiam in contexlu anni nolis. Epor. et Par. 4613 bre-
viatum exhibent.
— , З7 Liutprand) Cav. Liudprand.
— , 38 res ) Hanc vocem Cav. transfert post Langobardorum , Epor.
omittit.
dilecle ) Cav. dilecto.
— , 3g reminiscor) In Epor. omittunlur verba reminiscor—conparue-
runt ; in Par. 4613 reminiscor — Nunc autern,
quoniam ) Ma. quia.
— , 4a in octabo) Cav. et in octavo. Tum Verc. et Par. 4614 per-
peram addunt in nono. Post has voces deerat folium in co-
dice Verc. , usque ad proximi capituli verba judicare quod :
manu autem sacculi X lacuna in folio inserto suppleta est,
transcripta reliqua prologi parte, et integro proximo capi
tulo, cujus ideo postrema verba bis legunlur. Valde aulcm
scribendi ratio in hoc uti in ceteris supplementis hujus co
dicis discedil a vetusliore ejusdem scriptura, ut codici Epo-
rediensi pressius adhaerere coacti fuerimus.
nostri anno ) Verc. nostri et anno.
indictione) Vere. indicione ; Cav. ldcsl, male interprétalo scri-
pturae compendio.
-, 4З undécima , quintadicima , et lerlia) IIa Verc. el Ma. ; undécima
et XV' et tercia Cav. ; XI, XV et HI Par. 4614.
ea ) Ma. et.
quae ) Verc. et Cav. que
— , 4З Nunc autem anno) A vocibus Nunc autem prosequitur Epor.;
a voce anno Par. 4613. Pro anno Cav. annos.
nostri ) Epor. , Par. 4613 mei.
104, 4<i »uhu ) Cav. décimo, et mox iWir. quinta : cf. quae supra no-
tavimus.
die ) Deest in Verc.
quarta) Par. 4614 ////; Cav., ut monuimus, quinta. Hoc au
tem loco prologum abrumpunt Epor. et Par. 4613, sed bic
addito féliciter.
— , 47 recurrentes) Verc requirehtes ; Par. 4614 recordantes
antiquioris ) Cav. antiquiores ; Verc. anliquo.
Edicti ) Cav. aedita.
— , 48 judicibus ) Par. 4614 ducibus.
iterantes ) Ita Cav; ederatis Verc. ; in Murât, e códice
Estensi, Canciaui, Georgisch; iteratis Par. 4614, Ueroldos,
atque ex eo Walter ; iteratis rationibus Ma.
et ) Cav. atque.
— , 5o juxta ) Verc. et Ma. justa.
Deo ) Par. 4614 domino.
— , 5i recta ) Deest iu Verc.
I (XV11II).
Inscriptionem Cap. I habet Verc. , cujus supplements leges Liut-
prandi a singulis Edictis numerant, ut Epor. et Par. 4614.
De aetate — etas ) Haec verba, quae in edd. et in codd. ru
bricara constituunt (in Cav.,ut plcraeque rubricae, omil-
luntur ) , commode eliain ad lextum referri possent. Ce
terum ut nos Verc. in indice, a qua scriptura nonnisi in
levioribus et orlbographicis reliqui ditl'erunt.
— , 56 prospeximus ) Cav. perspeximus.
— , 57 alienandum ) Ha Ma. , Epor. , Par. uterque ; alienando Cav. ;
alienare Verc.
— , 58 excepto) Vero, exepto.
105, i principis) Epor. principi ; Verc. principem.
istius ) Male Cav. ipsius.
dandum ) Ma. dandi,
ipsum debitum ) Cav. ipse debítus.
— , 5 onera ) Ha Ma., Herold us in marg. , el edd. rell.; onus He-
roldus in marg. ; onorcm Verc. ; honorem Cav. , Heraldos ;
honores Epor. : procul dubio scriptum fuit honerem.
propter ) Verc. et propter.
—, 6 sut ) Verc. suit ; Cav. sua.
— , 7 ipsum ) Cav. ipsum opus.
— , 8 ad ipsum infanlulum ) Verc. ab ipso infantulo.
— , 9. negligentia) Verc. neclectum.
proveniat ) Ita Epor. ; rell. pervenial.
homini Langobardo ) Verc. omini Langobardi.
— ,11 quodcumquc ) Epor. et Cav. quocumque.
— , la stabili ordine ) Ha etiam edd. ; solus Verc. stabilem.
— , i3 definimos ) Ha Epor. ; difinimus Verc. ; defiuivimus Ma. ; H<-
finibimus Cav.
— , 14 decern et octo ) IIa Verc, plenis lilleris; similiter Cav. A' et
VIII; favent etiam edd. Mural, et posteriores. At Ma. no-
nodecimo; et corruptius Kpor. decim ct novem, el Heroldus
XIX: vide infra cap. cxvu. Tum Vero, annis; rell. annas,
etiam Ma. '.
■— , i5 mortis periculum ) Verc. mortem periculo.
— , 16 pro animam suam ) Ita Verc. : rell. pro anima sua.
— , 17 senodochio ) Ha Epor. ; senodohio Хек. ; sinodochio Cav.; jre-
nodochio Ma.
quod voluerit) Ab his verbis desiuit lacuna vcleris gcriptorae
codicis Verc. ; adhuc lamen in supplemento reliqua hujus
capiluli verba exscripla sunt.
— , 18 pro animam suam) Ha Vercelicnsis antiquior scriptura; rell.
pro anima sua.
m
II (XX).
Rubricara solus habet Epor.
■— , a5 etsi ) Ma. et Heroldus et sic. Ceterum vulgo dislinguilur et si.
— , 27 contenit ) Ha Verc. ; continet Ma. , Epor. ; conlinetur Cav.
— , ag qui super) Verc, duplicata hilera, quissuper ; Cav. omiltil
quis.
et sic eum ) Cav. et si eum.
^, 3i el habeant ) Cav. , Ma. et habeant earn.
— , 3a fuerit ) Ita Verc. ; rell. est.
— , 34 aut nisi ) Cav. nisi si.
— , 35 ad propinquos ) apud propinquos Cav.
— , 38 accipiant ) Ma. accipiant exinde.
— , З9 occisus fuerit ) Cav. hocdsus est.
III ( XXI ).
— ,4ö hominem liberum ) Cav. liberum hominem.
— , 4" M provalum) F.por. et sic prolmtum ; Ma. el si protatum.
ET VARI AE LECTIONES 3;VS
105, 4$ dominus omnes ) IIa Verc. ; dominus ejus omnes Epor. et Ma. i
dominus cl in omnts Cav.
— , 5i ad legem Dei ) IIa eliam edd. ; Cav. ad legem cdicti.
— , 5a consuiludo) Epor. constitutum , minus rede ; composiliones
enira scu pretia liberorum non Edicto , sed consueludine
regebanlur ; nihil enim de hoc supra slatutum : ac prae-
terea cf. infra Vol. VI , cap. vim.
— , 53 m manum pàrentibus ) Ma. et Epor. in manus de parenlibus.
v«. ■ . . ■
1Ш ( XXII ).
— , 57 Si mulier ) Si qua mulier Epor. a prima manu , et Cav.
•— ,-58 veitundari) lia Verc. , eliam in indice i rell. venundarc.
— , 5g vei— vindunt ) Désuni haec in Cav.
100, a tnvlier illa) Vero., duplicata liltera , mulieriiUa.
— . 1a Sci-iva) lia, et mox setivere et scrivit , solus Verc. , in hoc
ul saepe in aliis hodiernum scribeudi шогеш repraesen-
-■ i _ : tans ; reliqui per b exhibent.
variola ipsa ) Ma. ipsam cartulam.
— , i3 vel judiéis ) Cav. aut judicis.
— , i5 vacua) Verc. vagua.
V (ХХШ)..
.1-1,40 seivum — suant )' Cav. servum suum vet ancillam.
-, aa 1W1 ) Maie Ma. Ule, et Car. Ulis,
fulfreal ) Solus Cav. fulfread.
— , a3 amund ) lia Verc. et Ma. ; amud Epor. ; luimud Cav
— , a4 aldiane ) Ita Verc. et Epor.; aldionem Cav. et Ma. Anliquis-
siuium autem est exemplum in Edicto hujus scribendi for
mulae , quae dein vulgatissima evasit sub Francis : in ve-
tustioribus legibus coustanter legimus aldium.
, - - , 2D alio modo ) Cav. , Ma. in alio modo.
voluerit — qualiler ) Ilaec incuria srribeiitis omisse sunt in
Ma. Celerum sibi , ul alibi , Verc. pro «V« , quod exhibel
Epor. ; «Ve — seu Cav. *
VI ( XXDII ).
— , 3a contenit ) Cav. continelur.
— , 3/| puplicum replecelur) Ita Verc. ; rell. publicum replintur.
— , 35 et fitii ) Cav. ac filii.
¡ •--», З7 servi conpleverent ) Car. servis campleberint.
1
VU (XXV).
. I . . . I
Legibus quae sequunlur praemillit Cav. haue inscriptiouem , et
spurium prologuni, consarcinatum e genuinis prolugis auui
VIII et V1III seu terlii el quai Ii Voluminis:
DE ANNO NONO INCIPIT PROLOGL'S.
Hgo hi Dei omnipotenlis nomine Liudprand excellcntissimus
Deo dilecte ct calholice gentis Langobardorum rex. Anno re-
ijni mei , Deo propicio , nono , indictione quarta , adliacrcre
previdimus leges.
lit celera omittam, superius eapitulum xxiui, et epilogus
qui subsequilur eapitulum xxvin, manifesto ad unum Edi-
clum anui Villi referenda sunt. Vide praelerea uolata initio
Icrtii voluminis.
■— , 4З sculdahis) Ita in hac el próxima lege Verc. el Cav.; sculdais
Ma. et Epor. , sed hic scmel sculdahis.
■ — , 44 causam suam ) In Ma. deest suam ; in Cav. causam suam.
— , tfi de sub ipso) lia Verc, Ma.; dt sub ipsum Epor.; de ipso Cav.
. .. tunc ) Deest in Ma.
—,47 causam suam) Epor. quia causam suam; Cav. causam suam
unde.
— , 48 numero) Hanc vocem in hisce duobus capilibus , aul verius
in cap. vu scriplurae compendium я, et in cap. viu no,
solus habet cod. Vere. ■-.
similiter solidos sex ) Ma. omittit solidos.
— , 5o aut pro ) Epor. et pro.
— , 5i nuscitur ) Ita Verc. , Epor. ; noscitur Ma. ; diuoscitur Cav.
dum rtvertilur ) Ma. dum reverlatur ; Cav. dorne reverlatur.
— - , 5a et dum ) Cav. et cum.
— - - , 53 convaluerit ) Cav. cum convaluerit.
statutes ) Verc. slatutum.
— , 56 cujus causa est) Cav. ei cujus causam fuerit; desuní haec in
Epor. .• i
— — , 57 et judici suo solidos sex ) Oiuissa sunt haec in Cav. cl in
Verc.; sed in hoc recenlior manus supplevil et judici suo
similiter.
— , 58 quod ) Ma. quam.
— , 5g diregut —suum ) Cav. distringat ambc partes ad judicc suo 14»
nictidum.
106, 60 et intra ses dits ) Cav. intra stx dies, et. lu Verc. reccnliui
mauus addit si poat et.
107, a duodicem ) lia Verc. hic et mox; Ma. ibidem, et scmel Epor.
auodeeim : rell. XII.
Et si пес judex — non potuerit) Ita Verc. et Cav., quem dn-
plicis negatiouis usuio et babnil Graeca el eliaiunum seivat
Itala lingua ; iu Ma. et Epor. deesl non.
— , 3 diregat ) Cav. distringat, el pcisl dies adilit spacium.
— , 6 моя invenerit qui proclaniavit ) Cav. non juilieuverit qui davit.
— , 7 tunc ) Deest in Cav.
ei ) Deest in Ver. et Epor.
— , 8 sit culpavclis ) Cav. suo.
VIII ( XXVI ).
— , 14 aut epístola ) Cav. aut cum epístola.
de suo sculdahis ad illum atium sculdahis) ln-Vorc. el Epor. ,
incuria amanuensis ob recurrenlem vocem sculdahis, omissa
sunt verba ad illum alium sculdahis. Contra in Ma. deest
illum ; in Cav. et apud Ileroldum el YValterium omittilur
pos Iremuш sculdahis; edd. rell. uobiscuui faciunl.
— , 16 el si intra ) Verc. et si ei intra.
— , 19 suo ) Deest in Cav. Ante soC in Epor. recenlior manus supia
lineam addit alios : gloesa.
— , ao quem) IIa Verc. ; Cav. que ; rell. quam.
dirigat ) Verc. distringat.
intra sex dies ) Epor. ante sex dies.
— , a5 ) Cav. ei.
— , 37 cujus causa est ) Cav. cujus causam neglexerit.
— , a8 duodeeim ) IIa Epor. , rell. XII.
Villi ( XXVII ).
— , 33 vadal ) Cav. similiter vadal.
menime faceré) Cav. minime faciendum; Verc. anle faceré re
petit justitia.
— , 36 causam suam ) Cav. de causa sua.
— , З7 et régi — XX) Haec omissa fueranl , cl a recentiore manu
restituía sunt in Epor.
— , З9 et distringat ) Male Cav. ul distringat.
sub sua judii ¡aria) IIa Verc. et Epor. ; sub sua judicalia Cas. ;
sab suis judicalibus Ma.
— , .¡o duodeeim ) Ita Cav. ; rell. XII.
— , 41 distringerc) Cav. disgere.
— , 4'2 solidos XL, medietalem ) Epor. nmillil solidos; Cav. addit et
post XL.
— , 4З ei ) Cav. eis ; deest in Epor.
X ( XXVIII ).
— , 5i per arbitrium) Epor. omillit per.
— , 5a judicassit ) IIa Verc; similiter judicasset Cav.; judicassc Ma.
et Epor.
— , 05 cujus ) Cav. cui.
fuerit ) Cav. fuit.
— , 57 non conparuerit ) Verc. «n« conparauerit ; Cav. omillit non.
— -, 60 non judicassit ) Ma. omillit non. Vide de simili negalionis
repetilione supra in nolis ad rap. vil, col. 107, vers. î.
sic ) Deest in Cav.
EPILOGUS.
De hujus epilogi sede cf. mox nótala ad capul xi. Capitulo superioii
immediate subjungunt non modt> edd. omneg, et codd. iu
quibus proximuui capul omittilur, sed eliam Par. 4013 cl
Cav., qui idem capul exhibent. In Ma. praeposilam habet
notant Prologus, et partem constituera videtur prologi pro-
xirni voluminis.
108, 4 difinimus ) Ha Vere. el Epor. ; definimus Ma. el Par. 4611 ;
censuimus Cav. el Par. 4613.
si ) Deest in Epor. cl Par. ulroque.
suprascriptis ) Par. 4614 supradictis.
— , 5 quae ) Cav. quos ; Par. 4613 quod.
adfixemus ) Cav. , Ma. , Par. nlerque adjmiximus.
qualicwnque ) Ha Verc. et Epor. ; rell. qualescuinque.
— , 6 causae antea) Par. 4613 musa antea; Epor. causae se ¡mica.
. —, 8 consuiludo) Cav., Par. 4613 constiuilio. ...
qualiler ) Cav. qualibèl.
corpore ) Par. 4613 corporis.
, g conlrnetur ) Cav. , Par. 4613 continenlur.
quae ) lia Ma. el Par. 4614 , lum Mutinensis nlerque apud
Mural.; similiter que Cav.; quern Par. 4613: in Verc. et
Epor. est et.
umodo vero ) Cav. cl Par. 16 1 Л vero amado.
4G
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108, ю islo) Decsl haec vox in Verc, Epor. , Ma., Par. 4614; re-
cepimus ex Cav. , Par. 4613 , et Mulinensi atroque apud
Mural.
indiclione quarla ) Par. 4613 indictionc IUI ; Cav. ind' V. ;
cf. supra nolata ad cap. xxv.
— , ir fieri ) Cav. fierit ; dcest in Par. 4613.
el finem ) Cav. , Par. 4613 vel finem.
— , 12 in) Deesl in Cav. et Par. 4613.
pagina ) Cav. pagina xuc(eic); Par. 4613 pagina nunc; dcest
in Par. 4614.
staluere ) Par. 4G13 stuere.
— , i3 quae ) Cav. , Par. 4613 qui.
servum ) Decst in Par. 4614.
XI ( XXVIIII ).
Capitulum hoc decst in edd. et in plerisqiie codd., etiam Verc. el
Epor. Primus edidit Mnratorius in notis ad cap. un liujus
voluminis e códice Calhedralis Muliiicnsis, quo codera loco
habet Canciani ; omiserunt Georgisch et Waller. Dénuo
cdimus e Cav., Ma., Par. 4613: adest etiam in Guelpher-
bylano. Id autem nolalu dignum, in Parisiensi códice (qui
e praedictis solus in tertio et quarto liujus Edicti volumine
sincerum ordinem serval et prologos atquc epílogos exbi-
bet) hoc capitulum ipsi epilogo subjungi : quem ordinem
confirmât etiam Cav. , in quo epilogue capitulo cidcm noslro
xxviiii (in eo códice xxim) immediate subnectitur; capitu
lum hoc autem leges anniXI, ut apud nos, slatim praecedit.
llinc evident! indicio confirmatur conjectura , de qua fu-
sius alio loco disserimus, capitula, quae, non alio usquam
loco nisi in cujuspiam voluminis fine , adsunt quidem in
nonnullis , desunt autem in aliis etiam antiquissimis et
optimae notae codicibus, addilicia esse, id est post edilum
volumen, nonnulla forte in ipso adhuc conrentu, at ple-
raque certe insequcnle anni lempore , promúlgala fuisse :
ex quo factum, ut extravaganlia hujusmodi capitula, alii
alia, suo loco, id est post celeras ejusdem anni leges, in
Edictum intulerint, raulti autem codd. omiserint.— In Ma.
hoc caput eodem quidem loco habetur ас in Cav. ; sed
epilogue id subsequilur, habitus pro parte prologi sequenlis
voluminis.—Ccterum in Cav. et Ma. hoc est cap. XXVIIII,
in Par. autem (cum inde ab epilogo anni I et a cap.ile vn
numeri unitate creverint) cap. XXX.
— , ao Si qua ) Par. 4613 Si quis ; Cav. Si q.
venundare ) IIa edimus ex Ma , ob similem locum supra ,
cap. пи hujus Voluminis; Cav., Par. 4613, Mural, tendere.
— , 31 absconse ) Ma. in absconse.
nisi ) Ma. , Par. 4613 sed.
— , ai scultlahis) lia Cav.; sculdachis Par. 4013; sculdais Ma. , Mural.
— , a3 suos secum habeanl ) Ma. quos secum hubeal ; Murât, suos se-
cum habeat.
— , a4 rindere) lia Par. 4613, quae scribendi ratio etiam- in Verc.
usilatior ; venderé Cav. et Mural. ; venundare iterum Ma.
ipsi ) Cav. sic. In Mural, deesl cl ipsi —ponant.
ipsam vinditionem ) Par. 4613 ipsam vitidictionem ; Cav. ipsa
venditionem ; Ma. ipsa vcndiliaiie.
— , a5 ponant ) Cav. pönal.
vinditricem ) lia Par. 4613 ; rell. venditricem.
■— , 26 sic ) Decst in Murat.
mundoald ) Ma. mundoalt.
— , -i-t autem ) Murat. vero.
cartula ipsa scripserit ) Mural, chartulam ipsam fecerit.
— , 3i prefatus scriba ) Par. 4613 prefatus scribat.
eulparilis ) lia Par. 4613 ; rell. culpabilit.
cartula— supra) Ma. carlulam falsam scribit, ut supra. Mural,
omillil sicut supra. Nolalu digna aulem verba ea sicul supra,
quae referenda ad dictum caput nil liujus voluminis ; e
quibus arguas hoc capitulum brevi tempore post cetera ,
et forte in ipso Langobardorum conventu , editum fuisse,
et in eum certe finem nt in Edictum inferreiur.
— ,.34 Explicit— Villi.) Haec solus habel Epor., in quo tamen men-
dose X pro Villi. Cav. poet epilogum habet Expl'i cap.
de anno primo ; supcrius aulem caput , nulla inlerposita
subscriplione aut inscriplionc, annectit inilio prologi pro-
ximi Voluminis, qui ideo usque ad verba nihilominus pro-
moveri iu hoc códice \¡delur conslitnere partem ejusdem
capituli nostri xxviiii. Cf. praelerca nótala ad prologum.
DE ANNO XI.
VOLUMEN QUINTUM. ,
108, З7 Incipit — undécimo) In Cav. et Ma. haec desunt: prologue
enim iis quae praecedunl immediate adneclitur. In Par.
461 3 deesl Incipit ; in Verc. de. Pro undécimo Epor. XI.
PROI.OGUS.
In Epor. el Par. 4613 prologue brevialus est; in Cav. in duas partes
dissectus, et prior, ut supra notavimus, adjuncta capitulo
xxviiii ; in Ma. autem postrema pars bis legitnr , semel
quidem cum rcliqua prologi parte , secundo aulem quasi
alter prologue.
— , 4З Quoniam ) Verc. quam. In Epor. et in Par. 4613 deeat Quo-
niam — promereri.
Edicti ) Cav. edicto.
■— , цб nunc si ) Ma. nunc est.
— , 47 adicere ) Ma. dicere.
— , 48 adipisci , et ) Cav. ad ipsius.
retribulionem aeternam ) Par. 4614, Heroldns omitlunt aeter-
nam ; Ma. e códice Estcnsi edidit de Iribulatione orienta ,
sed e conjectura in notis veram leclinnera restituit.
— , 49 ab ipso Domino JESU CHRISTO) Verc. ab ipso dno jho xpo;
Cav. ad ipsum dominum ifiu xpm.
— , 5o Ergo) Usque ad hanc vocem Cav. prologum superioribus
conjunxerat; hinc vero novi voluminis inilium facil, prae-
missis verbis De anno nono ( sic, sed in indice recle un
décimo ) incipit Prologus , el subsequilur rcliqua prologi
pars. Contra Ma. , integrum quidem prologum superioribus
conjunctum exhibet , sed mox , praemissa nota De auno
undécimo, eamdcm hanc prologi partem, aliqiia cum va
riolate lectionis, denuo habel. Hinc eliani incipit prologus
in Epor. el Par. 4613. — Ceterum vocem Ergo soli, al recle,
habent Verc, Par. 4614 et Ilcroldus; Ego reliqui, el mox
earn vocem omitlunt: unus Par. 4613 hanc postremam vo
cem ulroque loco exhibet.
omnipotentis ) Hanc vocem omitlunt Ma. primo loco , et Par.
4614.
— , 5i ego ) Omitlunt hoc loco, ut nuper monuimus, Cav., Ma. el
Epor.
qui supra ) Decst in Par. 4614
Liutprand) Post hanc vocem addunt excellentissimut Ma. pri
mo loco , Epor. el Par. 4614.
— , 5a rex—hoc iterum) Haco desunt in Verc. Nolalu dignum eam-
dem ferme pínv , seu anno — hoc iterum , deesse etiam in
cod. Estcnsi , atque inde in cd. Muratorii.
protcgente ) Epor. prepitt'o.
undécimo ) Ita Par. 4014 , el Ma. secundo loco ; XI Cav. ,
Ma. primo loco , Epor. ; XII Par. 4013.
— , 53 sexta ) IIa Ma. secundo loco , Epor. ; rell. VI. Rcliqua au
tem désuni in Epor.
— , 54 ailjungere ) Ma. primo loco adaugert ; Par. 4614 redden.
curavimus ) Par. 4613 previdimus.
— , 55 id est) Deest in Cav., Ma. secundo loco, et in Par. utroque.
I (XXX).
lnscriplioueni Kap. primo exhibet Verc, addito pro more praelerea
capiti continuo numero : ex quo magis inagisque confir-
malur banc per singula voluinina antiqiiiorem esse et sin-
ceram numerandi ralionem. In Cav. ab hoc usque ad ca
put XL1111 désuni numeri capitum.
feminis ) Cav. , Ma. feminibus.
— , 60 quae a pareutibus suis) Ita Ma.; Verc. et Epor. omitlunt a;
Cav. habet parentes si ui eas.
109, i vorintur ) Epor. voveutur , Cav. vortut; Ma. voœrunl.
elegunl ) Epor. elegerunt.
— , 3 justum paruit ) Cav. juste comparuit.
— , 4 ln omnibus ) Verc. et Epor. omitlunt in.
— , 5 excusatio ) Cav. scusacio : apud Italos scusa.
mali ) lia Verc. , Cav. , Epor. ; solus Ma. malis.
— , 7 sed, ut supra premisemus ) Cav. sed supra premisimus; Epor.
sed ut supra simus. *
— , 8 super se) Cav. supra se. Tum Verc. a recentiore manu, Cav.,
Ma. addunt habent, quod Verc. ab anliqua manu, Epor.
Ileroldus г,- clins omitlunt.
— , 10 genio ) Cav , Ma. ingenio.
et postea ) Id esl etiam postea. Epor. omillil cl.
ad ) Epor. a , Itálica forma.
— , iï devil ) Ita Verc ; debet Cav , Ma : (Ulamus Epor.
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109, i3 seculaiis) 1'л Epor., Ma ; seculares Verc; secutare Cav-
pat entent nostrum saecularem ) Cav. parentes noster secularem
feminam ; etiam Ma. addit feminam : glossa. Cetemm hie
parens pro consanguínea , ut etiam nunc apud Italos.
— , i4 anolo ) IIa Verc. ; rell. anulo, quae sane orthographia pro-
batior quam anttulo.
—• î '»5 facit) Cav. fecitt.
alter earn ) Male Epor. alteram,
duett) Epor. duxeril.
— , 16 DC ) Cav. sexeenlum.
— , 17 auplerior) Ita Verc'; rell. ampliar.
— , i y vero ) Deest in Cav.""
— , 30 hanc ) IU Verc. , Epor. ; haec Ma. ; hoc Cav.
exeellentia cgeril ) Verc* sceltntia agerit.
— ,ai maritum se ) Ma. marito se ; Cav. je marito.
— - , 37 rel ) Cav. et dt,
ejus ) Epor. ei.
— , 3i utidrigild) IIa Epor.; similiter guidrigild Cav. cl Ma.; wiri-
gild Verc.
tollere ) Deest in Cav.
, 36 procedat causa ) Male Verc. précédant causam. Мох omnes
codd. per compendium sor.
— ,37 raptus) IIa Verc, Cav.; rapto Epor.; raptu Ma.
, 38 soi.durum ) Deest in Cav.
legutitur ),Verc. lecuntur.
, 3g legitur ) Cav. , Ma. leguntur.
II (XXXI).
— , 48 conposilio } IIa Verc. el Epor., recto; сотр. Cav.; compnnat Ma.
i —iV 5o ni accipiat) Ma. omitlit uf , el sane jam habernos í/a volumus,
ut. Genuinum lamen puto.
— , Si tt exactione) IIa Cav., Ilcroldus, Walter; ex aeceptione Verc.,
Epor. ; et ex aeceptione Ma. Horum etiam lectio suslincri
potest.
— , 5-2 mi nero ) Notam я solus habet Verc.
56 quod sunt) Cav. omitlit sunt. Ceterum ab his verbis periil
decimos octavos quateruio integer iu Verc, usque ad fi-
nem capitis tv. Lacunam rcslituit recenlior manus , seu
X saeculi ; quae com in orthographicis valdc différai ab
anliquiore codicis parle , pressius hic seeuti sumus scri-
pluram codicis Eporedieasis. Perpetuo etiam, ex constant)
more velustioris scripturae codicis Vcrcellcnsis, scripsim us
provare, devere, ct his similia, cum derivatis, pro probare,
deberé, ele. Inilialia autem legum verba edimus ex indice
Vcrccllensi. . .
— , 57 aut ) Verc. aut cum.
— , 5a voluerint ) Verc, Ma. voluerit.
parentes ) Ma. parens. . к
HI ( XXXII ).
I
In Verc, ul alibi monuimus, in Us quae a recenliore manu resti-
" >' tula sunt, in nnmerandis copitulis a singulis annis initium
sumitur , ut in Epor. et Par. 4614 ; idcoque hoc in textu
notatur Cap. III.
I to, i de) Deest in Verc. in indice.
, 4 Г'* ) Verc. ide.
, 5 quod ) Verc. qui.
-, 6 habenl de ) Cav. habet et de.
— , 8 heredes legitimus) Ita Cav. ; Verc. (in quo, in Us quae a re
cenliore manu, plerumque omitlitur littera Л) eredes legi
timus ; Ma. heres legitimus ; Epor. heredis legitimis.
patri — sit ) Verc. paire — sinl ; Cav. non sit patri sun.
—•>-, 10 si parentes propinqui ) Cav. el Epor. omiltunt propinqui.
— ,11 regia ) Verc. regi.
■ . : . ■
IUI ( XXXIII ).
V ( ХХХШ1 )
III), 3i ( enfemus atque preeipimus ) Cav. previpimus ntqUe
— , 3a suam ) Deest in Epor. ■ .
— , 33 levari!— eum de fonte ) Haec omisea eianl in Epor ; sed in
marg. post suscepit a recenliore manu supplclur i«¡«r filias
presuma filiam ilius uxorem dutere qui eum de funte levari.
— , 36 temptarerit ) Verc. adttmptavtrit ; Ma. praesumpserit.
— , 38 tali ) Deest in Verc. el Epor.
— > 3g parentes propinqui) Epor. propinqui parentes: Cav. omitlit
parentes.
— , 4' — Ubi autem — subjaceant) Haec non ail quintum modo,
sed ct ad superiora duo capitula sunt referenda.
VI ( XXXV ).
47 regis) Post 'banc vocem Cav. repelil 11 quit.
5o jussione ) Epor. jussu.
, 5 1 contra — judicem ) Cav. contra alteram eiviUilrm vel ullerum
judicem ; in Epor. deest alium.
53 jussionem ) Epor. jusso.
54 quesierinl ) Verc. temptarerit.
in capud ) Epor. omittit in.
55 suas ) Cav. et Epor. ejus.
56 deveniant ) Verc. dcreniad.
58 regi) Pro regis. Hanc vocem, quae commode abesse potest,
solus habet Verc.
5<) blullaeerinl ) Cav. blutavcrint.
aut res) Cav. et res.
60 aut cum rege ) Ma. omitlit aut : est autem pro н и.
cum judicem in palatio ) Epor. in palatin cum judiec.
i conservent) Ha Verc. ; conservant Ma.; conservât Cav. ct Epor.
3 ipsas ) Ma. ejus.
tolerit ) Ma. tulcrint ; Cav. abtuleriiit.
aclogild) Verc. actagilt; rell. acligilt: scripturam reccpimus,
quam exhiliere eolet in Verc. vetusta manus.
3 supra ) Deest in Epor.
5 ut malum Vitium non crescal) Verc. ut mala vicio non aderescat.
ut omnes ) Minus rcctc Cav. et Epor. et ut omnes.
6 et in gratia ) Cav. el Ma. omiltunt in.
ill
VII ( XXXVI ).
10 receperc ) Post hanc vocem in Epor. recenlior manus addit
per fidejuxore. Pro recepere Cav. recoUigere.
13 et si illc — reddere ) Cav. et Ule— si reddere.
i3 fidejussors ) Cav. fidejussorem ; Verc. fidiiuxores. Similiter
Verc. et infra.
rcmanscril ) IIa Verc. ; rell. mauserit.
1 5 suam ) Deest in Verc.
neglcxerit ) Cav. addit sof xxxvi , ct Ma. idest sol. xxxvi :
ulrumque glossa est e spurio vel addilicio Rotharis capi
tulo СС1Л*: quod taiiicu dcesl in ulrnquc eo códice. In
margine autem codicis Cav. citalur Roth. cap. CCXLV,
quod hue non perlinet; in aliquo, ul videtur, códice, for-
tasse in ipso Cav. in margine, ea fuit sedes cap < i'i.v
VIII ( XXXV II ).
18 alter i hominx ) Ita Verc in indice, Ma. , Epor. ; alii homini
Verc. in textu ; alii Cav.
ao illius) Ha etiam Verc. in indice; solus Verc. in lextu ipsius.
cui earn dedit ) Ita Ma. ; cum ea dedil Epor. ; cui ea détient
Verc. ; cui tarn dederit Cav.
ai abslraxerit ) Ma. et Epor. abstraxil.
за adfigere ) Cav. el Epor. adfigi.
Villi ( XXXVIII ).
i5 jábante ) Ha Verc. in indice; jábanle Epor. ; juralitem Cav. ;
júrente Ma. ; adjuvante Verc. in texlu.
previdemus ) Ha Verc. in indice ; rell. previdimus.
17 aut insoprino) Cav. aut bisobrino ; deest in Verc.
■ 8 amodo ) Deest in Ma.
19 отпет substantiam suam) Verc, Cav., Ma. omillunt отпет;
Epor. omittit suam.
10 procreati) lia Verc. cl Ma ; creati Epor. ; itati Cav.
ai et si ) Cav. , Epor. aut si.
33 regia ) Verc. regi.
2З Hoc — ideo ) Cav. Hoc autem ideo hoc.
Deo teste ) Cav. lestent den.
il\ I'rbis Romae ) Epor. urbis llomanue.
36 nos ) Cav. nobis.
adortavit ) Ma ailhoi talus est.
29 recipere ) Verc. in indice , Cav. suseipere.
adduxerit ) Ita Cav. et Ma. ; duxeril rell.
34 aut de illa unie ipse ) Cav. out unde illc.
35 suscepit ) Epor. wadiam suscepit.
et si minime ita ) Male Ma. et si minime ibi , et Cav. et mi
nime i'Ai.
suseipere dereal ipse ) Epor. male ipse reddere debeat.
38 habet ) Solus Epor. Itabeat.
39 poles ) Ita solus Verc. , recle ; potest rell.
el ) Ha Verc. ; rell. ul.
X ( XXXVHII ).
44 homini ) Decsl in Cav.
4?" quacuniquc ) Cav. qualibet.
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XI ( XL ). 112, 57 duo ) Ha Vere. et Epor. ; duos Ma. ; II Cav.
Ill , 53 humini ) Doesl in Cav.
wadiam ) Verc. , etiam in indice , wadia : recle.
dcderil ) Cav. dederit pro qualibel causa : glossa.
— , 54 fidejussor turn) Verc. et Epor. fidejussorem , obstante senlenlia.
— , 55 ejus ) Deeet in Cav.
— , 56 cujus pignera ) Verc. cujus pignc ; Cav. pignus cujus.
— , 57 actogild) Cf. quae ad banc vocem notavimus supra, capitulo
vi bujus Voluminis.
XII (XL1).
Ilujua capitis et duorum quae mox sequuntur numen desunt in Verc.
Hi, 3 atium) Deest in Cav.
constitutum ) Verc. in textu constitutn ; Epor. contestalioncm ,
male : cf. Glossarium , in v. Constitutum.
— , 4 ouod ante ) Ma. quod eum ante.
constituto ) Epor. Herum contcstalionem.
— , 5 actogild) Cf. nótala ad hanc vocem supra, cap. vi bujus Vo
luminis.
XIII ( XUI ).
— , 8 actor puplicus ) Verc. in textu actor regi puplicus. Vox regi
(id est regis) glossa est quae in textum irrepeit. Pro actor
Ma. auctor.
— , 9 inter homenis ) Cav. inter alios homines.
— , 10 habent ) Verc. in textu inter se abent.
tremas ) Ita in tola lege Verc. et Cav. ; triwam ter , semel
trimt Ma. : Epor. modo tribuas modo trebuas , quod poslre-
mum lectionem nostram confirmât, cum bu ob sollemnem
litlerarum pcrmulationcm idem sit ac uu seu w.
— , 1 1 inter quos ipsas ) Epor. inter quas.
tulta — de ipsas trewas) Haec , incuria amanuensis ob recur
rentes easdem voces , omissa sunt in Cav.
tulta ) Epor. stulta.
— , 12 ruperit ) Epor. rapuerit.
— , i3 Uli) Verc. et Cav. iltius.
— , 14 solidi CC ) Cav. ducentos sol.
— , 1 5 amplius ) Cav. plus.
— , 16 voluerit , sit ei ) lia Verc. et Cav.; voluerint , sit eis Ma. ct
Epor.
Х1Ш ( XL1II ).
Rubricam babel Verc. in indice (subjectis priorihus septem (exlus
verbis ) , et Epor.
— , 18 alii ) Verc. in indice boc loco, Epor. et hie et in plerisque
e supcrioribus capitulis , alio.
— , 19 launegild) lia Cav. et Ma.; launigild Epor.; launecliilt Verc.
— , "J i invenitur esse ) Cav. inveniatur res.
— , a5 habeal ) Verc. habet.
solutus de culpa ) Verc. absolutas , et omiltit de culpa,
sic tarnen ut ) Cav. omiltit sic et ut.
XV ( XL1III ).
Hoc capilulum suo iteruiu numero Signatur in Verc.
— , 3i De servus— homine) Haec pro rubrica aunt in Ma. Pro fugace
si in Verc. in indice , omissa litlera , fugacesin.
— , 3a judiciaria ) IIa Verc. tarn in texlu quam in indice, Ma.,
Epor. ; solus Cav. judicalia.
deganus ) lia Verc. et Epor. hic et infra ; Cav. el Ma. ulro-
que loco decanus. /
— , 33 M loco ) Epor. in loco ipso.
est ) Verc. sun: (sic).
deveat ) Epor. eum debeat.
— , 34 judici suo) Ma. et Epor. ешп judici suo; Cav. judici suo tum:
nos incertae sedis vocem ut glossema cam Verc. omisimus.
— , 36 ipse est ) Cav. ipse sit.
inventus ) Verc. inventum.
— , З7 fur ) Cav. furor (sic!).
— , З9 duos ) Ita Epor. ; duo Cav. ; II rell.
— , 41 fuerit ) Verc. fucrat.
— , 4'-> Si vero ) Cav. Si fuerit.
— , 4З deganus ) Cav. et Ma. decanus.
— , 45 cujus causa est ) Ha Cav. el Epor. utroque loco ; Verc. et
Ma. cujus causa fuerit : otiam edd. variant. Ceterum Cav.
omitlil verba medietatem judici suo.
— , 53 tuo ) Ha Epor. ; rell. tuus.
■— , 54 et hoc ) Cav. et si hoc. ,
— , 56 Alpes) Epor. alpe, singular! numero, пес male; Vere. alp et.
— , ¿7 mêmes ) Ha Epor, ; mensis Verc. , mensibus Cav. el Ma.
XVI ( XLV ).
Hoc capitulnm mendosa in Verc. inscribitur capl. xm pro хил.
113, 3 astalaria ) Ha Verc. in indice, et Cav. utroque loco, qnos
sequimur; stalaria Verc. in textu sea a recenliore manu,
Epor. , Heroldus ; talaría cod. Pax. 4613 ; stalariam Ma. ;
astalia cod. Calbedr. Matin.
capelaverit ) На Verc. in indice , Ma. , Epor. ;
Verc. in textu ; cappellaverit Cav.
— , 4 «*'—fuerit ) Desunt haec in Ma.
к
XVII (X1V1).
Hujus et mox sequenlium capilum numeri desunt in Epor.
— , 8 provare ) Ma. approbare.
et ) Deest in Epor.
XVIII ( XLVII ).
— , 13 prorare ) Ma. approvare.
ei ) Deest in Epor.
XVIIII ( XLVUI ).
— , 18 tamquam ) Cav. ac.
XX (XLVI1II).
Incuria ejus qui deficientem quaternionem supplevit ,
hoc capitulum in Verc. ; habetur tarnen in indice.
— , a5 appretiata —persona ) Cav. appreliatus fueril ipse hon
XXI (L).
Hoc item capitulum omissum est in Verc. ; adest
Rubricam habent Verc. in indice , Epor. , et Par. 4613.
— , 3i in caldaria mitlere ) Ha Epor. ; in caldariam eum mitten
Cay. et Ma.
XXII (LI).
Capituli numerus omittitur in Verc.
— , З7 quod non suo servo dedisset) Epor. non suo servo dédisse; Cav.
— , 38 qui—fuerit) Deest in Cav.; in Ma. deest ^ro.
— , 4° et sit — insuper ) Deest in Verc. Pro et sit Epor. ei si ; pro
fuerat Cav. , Ma. fuit.
— , 4* viginti ) Ha Verc. ; rell. XX.
XXIII (LU).
Hinc numerus capitulis iterum adscribilur in Verc., el quidem sin
ceras numerus Cap. xxui, quamvis desint capitula xx etxxl.
— , 47 qualitercumque) На Ma. et Epor.; per qualecunque Cav.; per
qualecumque omine (id eat homine) Verc, forlaase
— , 5i antea) Cav. ei
XXIIII (LUI).
— , 55 ejus )
114, 5 Explicit—undécimo) Ha Epor. ct Par. 4613: sed hic omiltit
de, ille habet XI. Par. 4614 tanlum habet Explicit ; rell.
omnia omiltunl : sed de Verc. vide mox nótala ad
gum Voluminis VI.
DE ANNO XII.
VOLUMEN SEXTUM.
7 Incipit—duodecimo) Ma. omiltit hicipit. Ante de Cav. et Ma.
addunt Prologue. Pro duodecimo Epor. XII. Par. 4614 ha
bet tantum Incipit Prologue; Par. 4613 omnia omitlit. De
Verc. vide notata ad prologum.
365 366Iii' VAKIAE LECTION LS
PllOLOuUS.
In Epor. el in Par. 4C13 prologue brevialus est. Corruptissimum
edidit Muratorius с códice Esteuei , ncc multo emendalio-
rem olim Herotdus : ex utroque integran] varietatem le-
ctionie adnotamus. In Verc. prologue deest , omnis quin
imo dislinclio oinittitur, el proximum caput Signatur Cry).
XXV, tamquam si ad superius Volumen adhuc pertineal:
errore ejus , qui dcûcientem qoaternionem supplevit , ut
vcl ex ipso lacunae spalio apparet.
Hi, is — 27 Scimus enim — Ideoque) Uaec omissa sunt in Epor. et
Par. 4613.
— , la Scimus) Ita Ma., Par. 4614, Hcroldus; Reminiscimur Cav. ;
Percepimus Murât.
retinemus ) Par. 4G14 tenemus.
qui ) Dcesl in Cav. et apud Mural.
- , i3 proficit ) Ita Ma., Par. 4614, et Heroldue in marg. ; idem in
lexlu pro/iciscit ; Cav. profieiunt ; Murât, proficere.
et ) Deest apud Ueroldum.
-- , i4 lerulerr ) Murât, ascenderé.
videtur ) Cav. vùtentur ; Ma. videretur.
quod Dei in eo operator ) lia Ma. et Par. 4614 ; quod Dei in
eo operclur Ileroldus; quod in diem operantur Cav.; qui in
Deo ita operatur Mural.
, i5 píelas — illustrât) Mural, ut ejus pietas ct misericordia eum
illustret. Valde suspicor Muralorium corruptam Eslensis co
dicie lectionem ex ingenio mutavisse.
— , |6 agnilionem suae veritalis ) Ma. agnitionis suae veritatis ; Mural.
agnitionis suae veritatem ; Cav. agnilionem veritalis.
— , 1 8 possumus conicere) Murat. posuimus. CelcTum coniccre scribunt
codd. , coujicere Ileroldus.
— , 19 quod ) Cav. quodquod.
adjungamus ) Cav. adhiungimus.
quam quam ) Similiter quanquam Ileroldus, qui verba quan-
quam—adjunximus parenlbesi includil; тя\\ет quam quae,
ut liabet Mural. , ni codices obslarent.
— , a i in bono nobis) Cav. bonum nobis ; Murat. in nobis.
pro hac causa rétribuât) Ita Ma. ; pro hac rétribuai causa Ile
roldus; pro hac re rétribuât causa Par. 4614; rétribuai cam
causam Murat. ; pro hoc rétribuât Cav., quod forte vcrius.
— , au to quod ) Mural, omittit eo.
et amore ) Murat. et in eleemosyna.
— , a3 facimus ) Par. 4614 faciamus. ,
omnes cause ) Par. 4614 omnes causas ; Murat. omnis causa.
Ileroldus inlerpungit facimus. Vl omnes causae.
— , a4 terminentur ) Mural, tcrminetur.
aliquis ) Cav. el Ma. aliquid.
- — , з5 magis —justitia ) Murat. magis in nobis justitia.
- - , a6 bencdicatur ) Ita Cav. el Ma. ; benedicat Murat. ; benedieant
Par. 4614 , Heroldus.
— , 37 Ideoque ego) lluic prologi parti codex Cav. novam inscri-
plionem PROLOGOS praemillit. Л voce Ego incipit pro
logue in Epor. , el in Par. 4613.
Dei ) Par. 4613 Dei omnipotenlis.
— , 38 gentis Langobardorum christianae et catholicae) IIa Cav., Ma.,
Par. 4614 (qui codd. integrum prologum exhibent), nisi
quod Cav. hac pro et ■ Epor. el Par. 4613 , tum Ileroldus
gentis christianae et calholirae Langobardorum (Ileroldus pro
. more suo Lomjobardorum); Mural. Christianae et Catholicae
Langobardorum gentis.
— , 29 Christo ) Cav. Deo. *
— , 3o duodecimo) IIa Cav. , Ma. , Epor. ; XII tea XHmo codd. rell.
et edd.
indietione) Par. 4613 indiclio.
— , 3i séptima ) Ita Cav. ; УII Epor. , Par. uterque , edd. ; sexta
mendoso Ma. Cum nota VII aulem desinil prologue in Epor.
et in Par. 4613 , sed hic addil féliciter,
et reliquis ) Cav. vcl reliquis.
—i, За in Edicti ) Par. 4614 in edicto; deeel in Ma.
j— , 33 pagina ) Heroldue paginam.
in volumine quidem sexto ) lia Cav. et Ma. ; in volumine qui-
dem VI Par. 4614 ; in volumine sexto Mural. ; in volumina
quidem VI. Heroldus.
quod antea) Ma. quam antea; Par. 4611 omittit quod; Murat.
omittit antea.
— , 34 fueral ) Murat. fueril.
omissum ) Par. 4614 obmissum , deeet apud Mural.
id est in primis ) Idest primo. Murat. ; desuní hace apud Ue
roldum ; Cav. omittit in primis.
I ( L1III ).
nubricam Italien! Cav., Ma., Par. 4614, prologo ronjiinrlam ; suo
loco Грог. Pees! in Vero., eliam in indice. Post earn Cav.
addit de anno duodecimo. In Verc. , ut monuimus, Signatur
hoc Cap. XXV.
Ill, 3g garcthinx ) Ma. garithinx.
— , ¡¡o per susceptum ) Cav. omittit per.
launcgild) lia Ma.; lauidgild Cav. el Epor.; launeehill Verc.
— , 4' ostenderit ) lia Cav. el Ma. ; uslendere Verc. ct Epor.
— , 4> abscntatum fuisset) Cav. abscttasset and absenutlum fuisse! ;
Verc. adsuntatus fucrit et.
— , 4З super ) Epor. supra.
— , 46 ipse ) Verc. ipsum ; deest in Ma.
— , 48 Grimowald ) Grimoald Epor. ; Grimoalt Verc. ct Ma. ; Gri-
moaldo Cav. : cf. nolata ad col. 83 , vers. 9.
rege ) Verc. regi.
annorum ) Vcl anuos , ut habet Epor. : locus lamen omní
modo intrieatus.
possessio ) Epor. possession: , quod tamcn forte redo casu u-
surpatum , nam idem mox possessione ipsa fuerit. In Ma.
incuria scribentis omissa sunt verba institulum — possessio.
— , 5o pontificium) Olim pontifica poles las ; dein, a quarto maxime
saeculo ( nam anliquius Gellii exemplum , Noctiuiu Atli-
carum Lib. I , xlll , ambiguae signiGcalionis esl) pro cu-
juscumque rei potestalc seu auetoritate plcruniquc usurpa-
tuni. El alibi saepe in his legibus »renn it.
— , 5t et ipse— respondeat ) Male Epor. oniillit ci , el addil el ante
secundum ; corruplius Cav. el si ipse qui possèdent secun
dum cdictum respondeat.
II (LV).
In Verc. inscribitur Cap. I.
— , 56 fulfrealcm ) Ita ctiam Verc. in indice ; solus Ejior. fulfreal.
— , 5y amund) Verc. amunt ; Ma. aamund ; Cav. haamund.
115, i absolserit ) Ita Verc. ; rell. absolverit.
— , a altare ) Ma. , Epor. altarium.
ducendum ) Verc. deduvendum.
libertos ) Epor. liberlatus.
— , 3 palroni— libcrtatim) Ob ¿.usiafíisurav hace omissa fuerant in
Epor. ; lacunam supplevit recentior manus.
— , 4 Merlus ipse ) Cav. omittit libertus , Verc. omittit ipse ; pro
quo Cav. ipsam.
— , 5 quod liber et) IIa Cav. , cui adslipulalur cod. Cathedr. Mulin.
apud Murat. , in quo tamen dccsl ct ; codd. rell. habent
qualiter.
— , 6 null" tempore ) Cav. nullo in tempore.
— , 7 liberlatus est) Ita Ma., Mulin. uterque apud Mural., Ilerol
dus ; libertus est Cav. et Epor. ; libertus est factus Verc.
— , 8 movere) Male Epor. a recenliore manu, Cav., Ma. removeré.
-, 9 quod sua ) Cav. quod ei sua.
sponle ) Verc. spontanea.
— , 10 set—libertas) Desuní liaec in Cav.
el in sua permaneat libertas ) Ha Verc. Pro el in Epor. in ;
Ma. el Ileroldus ei. Pro libertas Epor. libertatem.
Ill ( LV1 ).
II to desinit lacuna codicis Verc. , de qua in nolis ad prologum vo-
luminisV; quae sequunlur ileruin sunt ab anliqua manu.
— , 1 5 pulsaverit ) Cav. compellaverit.
— , 16 districtione ) Cav. strictionem.
— , 17 manifestóla fuerit ) Cav. el Ma. maniftslaveril.
— , 18 ipse furtos — inventus ) Ita Verc. ct Epor. ; ipsum furtum —
inventus Cav. ; ipsum furtum — invention Ma.
— , ai furavit ) Ma. furaverit.
quidquid ) Ma. quaequae.
conposuit , recipiat ab eo cui conposucral , el ipse coiiponat) Cav
composuerat , recipiat ab eo cui composuil , el componal.
— , a3 fuerit ) Cav. est.
— , a4 pro ) Cav. per.
cui dederit ) Cav. cui dedil.
— , 36 fecissit ) Cav. non fecisset.
— , 37 et conposuerit , habeal ) Cav. el composuerint , habeant.
— , 38 conposuit ) Cav. conipouil.
1111 ( LVI1 ).
— , За quis devitum ) Cav. dcbilum quis.
— , 33 sanare ) Ha Verc. el Epor. ; sanari Cav. el Ma.
— , 35 per quocumque genio ) Ha Verc. el Epor. ; per quodcumque In
genium Ma. ; qum-umquc ingenio Cav.
— , 36 postcus ) Ha in Edicto Liutprandi regis scribi solct vox in
Verc. : vide Glossarium. Adslipulalur hoc loco leclioni л
nobis rcccplae Epor., qui habet posleius; in Ma. hoc loco
est postquam ; in Cav. male el postea ; in Verc. postea,
ejus ) Decsl in Epor.
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115, 3cj ejus us quas films ) Cav. ejus quas films ejus.
\o quod ) Cav. el Ma. quae.
41 dislrahcndum ) Ma. dislringendum.
42 sibi ) Deest in Ma.
43 a crediloribus ) Male Cav. et Ma. a crediloribus suis.
45 patris ejus niorlua fueril ) lia Verc. cl Ma. ; patris est. vel
mnrtua fucrit Cav. ; Epor. patris ejus , el omitlil mortua
fueril.
>(> aut ) Epor. el aut.
47 . / ¿1' absolutus ) Epor. et si absolulus ; deest in Cav.
4<J aclogild ) Ita Verc. ; rell. actigild.
V ( LV1II ).
— , 54 vindederil ) Ita Verc. ; vendideril Ma. ; ivnundederit Cav. ; de-
deril Epor.
ft postea ) Verc. et Epor. omiltunt el.
— , 58 aut infiducianit ) Epor. aut qui infiduciaeit.
— , 59 perspicerc) Ita Verc. et Epor.; prospieere Cav.; respicere Ma.
Iltt, i posleus ) Ita Verc. ; poslquam Ma. ; postea Cav. et Epor.
— , 4 habere vedetur ) Cav. videtur habere.
— , 5 cmere ) Cav. comparaitit.
vi (Lvmi).
— , 10 gastaldius) Verc. hoc uno loco castaldius, at in indice gaslal-
dius ; Epor. castald', et ita per с ubique in hoc capilulo.
vel actor ) Cav. aut actor qui.
— , il ex ipsa ) Cav. si ipsa.
— , 1 3 vitis ) Ma. vites ; Cav. vel vites.
— , 14 jussiotum fueril) lia Verc.; jussione fucrit Epor.; junio fueril
Ma. ; jussus fuerit a rege Cav.
presumpserit ) Cav. presumpsit.
— , 1 5 vel si ) Epor. omittit si.
— , 16 jussionem regia ) Cav. jussu regis.
— , 17 aclogild) IIa Verc. ; rell. actigild.
— , oo conponant ) Codd. conp.
si per actorem fraus ) Epor. per
auctorcm regis ipsa fraus.
— , 21 perveniat ) Cav. veniat.
— , 24 actor ) Cav. auetor.
■ — , 25 curtís regia) Ita Verc.; curte regia Epor. et Ma.; rurlem re
gis Cav.
— , 26 ptrvenerit ) Ma. venerit.
— , 29 aut actor ) Cav. aut auctor tioster.
— , 3o fuerint quod ) Ma. fuerint ut.
ad exquirendum— neclidum fecissent) Hace, errorc amanuensis
ob verborum rccursum , omissa sunt in Ma.
— , 33 prevean! ) Verc. preveat , et ; Cav. preheat.
dicant ) Cav. dicat:
— , 38 firmis ) Ha Verc. et Epor.; firmus Cav. et Ma.
— , З9 arbitrio ) Verc. arbitrium.
rcservamus ) Cav. resereabimus.
Et hoc proinde ) Et proinde hoc Cav.
— , 4 1 vel acloribus ) Cav. vel auctoribus ; Verc. vel ad actoribus.
VIII (LXI).
si fraus; Cav. si per
117
56 wadia ) Ha Verc. ; rell. wadiam aul guadiam.
de sacramaitum dederit ) Epor. dederit de sacramento.
5y se ) Cav. si se.
sacramentum ) Hanc vocem. Cav. habet post prtbeal , non post
SUOS. л
3 jurent ) Ita etiam cod. Mutinensis ulerque apud Mural. ; ju
rel Cav. , Ma. , edd.
ipsi ) Cav. Uli ipsi.
4 et se ) Verc. et si se.
in omnibus) Ha Verc, id est ex omnibus, ul habet Heroldus;
in codd. rell. deest.
5 ut ipse—perdat ) Cav. ut ipse qui jurare debuit causam suam
perdat.
6 ipse sacramentales ) Id est ipse sairamentalis , ut habet Ma.
8 tnenime ) Ma. el Epor. non.
9 potucrit , preveat ) Cav. voluerit , tunc preheat.
1 1 deveat ) Cav. et Ma. debuit.
1 4 noctis XII ) Cav. duodecim noctes.
el qui— quomodo ) Desunt haec in Epor. , spalio relíelo; in
Cav. deest sunt post longinquo.
1 5 de Austria ) Ma. omittit de.
18 wadia ) Ha Verc. ; rell. wadiam aut guadiam.
jurare ausus non fuei-it ) Cav. non fuerit ausus jurare.
19 ipse ) Cav. ille.
so in lefira dederit ) Cav. addit hoc est se subtraheinlum : ;;lossa
quae in texlum irrepsit. Ceterum notanda dicen>'i li ima ,
ex qua melapliurico sensu etiaranum ltali dicimus
a tetra , andaré a terra , et his similia.
117, 21 de propria ) Cav. tunc de propriis.
Villi (LXII).
— , 24 enim ) Deest in Cav.
jam ) Epor. jam antea.
— , 26 defemlendum ) Ma. defensando.
ocriserit , conponat ) Ma. occidtrit , ut componat.
— , 28 autem ) Ma. hoc.
— , 29 ut minima ) Verc. ut minimae ; Cav. ul si minima.
— , 3 1 primus ) Cav. prior.
— , 33 minimissimus ) Cav. et Ma. minimus.
— , 34 vedetur ) Cav. videretur.
— , 35 qualis persona fuerit) Ma. qualitatem perspnae fueril ■ f¿,
qualitatem persone aut guales persones fuerint.
— , З7 ad CCC) Verc., repelila ex errore litlera d, habel addm
Cav. ad trecenlos.
— , 38 debeat ascenderé cvnpositio ) Cav. compositio debeat asttnittt
X ( LX1I1 ).
— , 4^ carióla ) Cav. carta.
— , 44 widrigild ) Verc. wirigild , sed alibi saepius mdrigild.
— , 46 yui ) Ha Epor. ; quod Ma. ; ut Verc. a secunda manu, Cat
deest in Verc. a prima manu.
linde lonpositio faceré) Ha Vero.; unde eonpanere Epor ; шк
сотр. Cav,; unde ¡omponere passit Ma.
— , 48 « deservial ) Epor. omitlil ex ; Cav. habet eí <ov¡at.
— , 5o manu in carióla falsa ) Cav. in manu in curiam faisant.
— , 5i falsos) Hanc vocem omiltunt Verc. et Epor., ct abesle polesl
jussimus conponere ) Ma. componere jussimus.
— , 5a fiet ) Ha Verc. ; fit Ma. ; fuit Cav. et Epor.
XI ( LXI11I ).
Deest hoc capiluluni in Verc. , et in códice Estensi apud Mural. ;
ipse autem Mural., tum Georgisch, Canciani, Waller, lia-
bent Lib. VI , ct , ex Libro Legis Longobardonim ; adesl
etiam in códice Cathedr. Mutin. De hujus defectos pro-
babili causa vide quae disserinaus in I'rolegomeuis , el in
nolis ad cap. M voluminis quanti. In Par. 4014 adest qoi-
dem additicium hoc capitulum, sed superior! roujunclum,
ut pars capiluli x. Varictatem le-clionis exhibemus es Civ.,
Ma. , Epor. , l'arisiensi utroque , et Heraldo ; sólito aulem
major est lectionis varietas , ita lamen ut hie eliam Cat
el Ma. ejusdem familiac esse appareat.
— , 57 Hoc enim) Hoc etenim Par. 4614 , ct Heroldus. MuraL omilht
entm , sed habet etiam cod. Cathedr. Mutin.
— , 58 his ) Deest in Cav.
furtum ) Par. 4614 furtu ; Ma. et Heroldus furto,
conprehendunlur ) Epor. deprehenduntur.
unde j Male Heroldus ut.
118, i Edicto legitur ) Epor. legitur edictum.
quod aut ) Epor. ut aut.
— , 2 dominus suits cum solidis quadraginta ) Pro sum Cav., Mi.,
Par. uterque ejus, sed Par. 4014 inscrit suis post ге/й
Vocem autem cum soli habent Cav. , Ma. et edd. praeter
Ueroldum.
— , " 3 ut si amodo ) Male Heroldus hiue novam paragrapliura au-
spicatur, et legit At si à modo.
— , 4 tiiiort ) Par. 4614 , Heroldus tenore.
aut redimat ) .Par. 4614 ut aut redimat ; Heroldus ml vl rt-
dimat ; Epor. redimat.
t-, 5 ut dictum—XL) Vocem rum soli habent Cav. el Ma In Epor
verba ut dictum est habenlur post XL.
aut si) Par. 4614, Heroldus el si.
— , 6 minime eum redemere voluerit ) Ha Epor. ; eum rtdimm m
voluerit Heroldus; ad eum redimere uolucrit Par. 1613; <w
redimere nolueril Par. 4614 , Cav. el Ma.
— , 7 et si dominus ejus ) Cav. omittit ejus.
eum noluerit occidere) Ha Epor., Par. 1613; uolticnl rum »•
cidere Heroldus ; eum occidere nolueril rell.
— , 8 occidat eum ille ) Epor. omittit eum.
— , 9 tenet) Par. 4613 tenuit.
voluerit ) Male Ma. noluerit.
— , 10 jussio fuerit ) Par. 4613 fiurit jussio. Tum Par. 4013 , Ca>
addunt sic.
de eo) Par. 4613, Cav. de eum; Heroldus mrndese dem.
— , m ordinäre ) Рнг. 16 13 wdinm i.
vero ) Deesl apud líeroldmu.
ejus ) Deest in Cav. et Ma.
— , 12 sicut ) Male Kpor. ipsum siiul.
ET VARIA L LECTIONES
118, i3 ri) Omittunt , Dec male, Ma., Par. 4614 et llcroldus.
ipsum furtum factum fuerit ) Cav. ipsum furtum factum est ;
Heroldus furtum ipsum fuerit.
— , i5 Explicit — XII ) Haec eolus liabet Epor.
DE ;ann'0_xiii.
VOLUMEiN SEPTIMÜM.
i
— , i8 Incipit— tertiodeçimo ) Pro Incipit Ma. Prologas ; Cav. habet
IncipitPrologus. Verc. oiuiLlil Je. Tum Par. 4614, Epor. XIII.
Prologus.
Hic prologus in hanc diem nonnisi ex Ueroldo innotuerat. Emen-
datiorem damus ex Vorc. , Cav. , Ma. , Par. utroque , et
ex Epor. , qui tarnen nonnisi brevialum exbibet. Passim
autem in hoc prologo Cav., Ma., Par. 4613 peculiares le*
ctiones babent, adversas Verc, Epor., Par. 4614 et He-
roldum consentientes.
— , з4 Щ° ) Deest apud Heroldum.
Liutprand) Par. 4614 Liulbrand; Heroldus pro more Lutprand.
Christi) Cav., Ma., Par. 4613 DEI. In Epor. hic est verbo-
rum ordo : Ego in xpi nomine Liutprand. Mox Heroldus
pro more rao Longobardorum.
— , з5 tertiodeçimo ) Par. 4614 ét Heroldus XIII ; Par. 4613 XII.
— , 26 indictione ) Cav. , Par. 4613 indiclio.
ociaba ) Par. uterqne , Epor. FUI. In Epor. desunt rcliqua.
remémorassent ) Ma. memorassem ; Par. 4614 remémorassent.
— , 27 homenis ) Post hanc vocem Verc. , Par. 4614 et Heroldus ad-
dunt nostri.
— , 28 adduxerunt ) Heroldus adduxerint.
que пес per usum) Cav. que пес per arbitrium; Ma., Par. 4613
quem пес per arbitrium : ut nos eliam Heroldus , et favet
ipsa senlentia.
— , 3o in Edicli corpore ante insertae) IIa Verc. ; similiter Par. 4614
in Edicti corpore antea inserte ; Heroldus in Edicti corpore
anteriori incerto ; Cav. , Ma. , Par. 4613 in anteriore Edicti
corpore invenimus inserta , пес male. Anliquissimum Verc.
seculi sumus.
providimus ) Verc. providemus ; Par. 4614 , Heroldus praevi-
demus.
— , 33 eas usque—suspendere) Pro diem Verc. dies. Cav., Par. 4613
habenl earn suslinere suprascriplum diem kalendarum mar-
tiarum ; etiam Heroldus habet suprascriptum diem ; in Ma.
est earn usque ad diem— marliarum sustinere.
— , 34 dum ) Ma. et dum.
nostri ad nos ) Par. 4613 omittit nostri , Cav. ad nos.
— , 35 conjungeriiit) Ita Par. 4614; conju/igere Verc; conjungerentur
Heroldus ; advenisstnt Cav. ; venirent Ma. , Par. 4613.
et una ) Ita etiam Heroldus ; el nos una Par. 4613 ; et tum-
nos una Cav. et Ma.
certum ibi terminum ) Ita Ma. ; cerium hibi terminum Verc. ;
certum terminum ibi Cav.; cerium terminum ubi Par. 4613;
certum et stabile Par. 4614; Heroldus aliquid certum et stabile.
— , 36 inponere) Minus vere Cav., Ma., Par. 4613 poneré.
nulla esset intentio ) Pro esset Verc. essit. Pro his Cav. , Ma. ,
Par. 4613 пес (deest in Cav., Par. 4613) nobis пес Ulis esset
aliqua intentio ; male : intentio enim hic est non dubium ,
• ambiguitas, sed lit, quaestio. Sensus est, ne postea ulla inde
lis oriri possit. Heliqua desunt in edd.
— , З7 sicut et) Cav. , Par. 4613 omittunt eU
factum ) Cav. , Ma. , Par. 4613 scriptum,
subter ) Par. 4614 postea ; Cav. subtus.
leguntur) Cav., Ma., Par. 4613 legilur; Par. 4614 aulem
deo propitio.
— , 38 capitula ) Deest in Cav. , Par. 4613.
primum omnium) Cav. in primo omnium; Par 4611 addil id
est; Ma. verba Primo omnium trausfert ad milium proximi
capitul i Lxv.
I (LXV).
— , 4З filiam ) Cav. filiam suant.
in capillo ) Epor. , Par. 4613 in capillos ; deest in C;iv.
— , 4-î litolum ) Ita Epor. ; rell. titulum.
cutquam ) Vorc. cuidam.
118, 5 1 duas aul amplius ) Cav. duas out plures ; Ma. duos amplias .
— , 53 quod est donatio ) Desunt haec in Ma.
— , 54 launegild ) Ita Cav. et Epor. ; launeghild Verc. et Ma.
suam ) Deest in Verc.
ipsam ) Deest in Ma.
— , 56 aut amplius ) Cav. aut plures.
H (LXV1).
119, 2 genio) Epor. genium ; Cav. et Ma. iugenium.
— , 3 duvium) Ita Verc. pro dubium, quod habent codd. rell.
— , 4 **' ) Verc- > duplicata litters , fUiassit.
— , 5 qui ante habuit et qui ) Ma. et qui ante habuit et qui ; Cav.
et quia ancillam ante habuit el quia.
HI ( LXV11 ).
— , ]3 f( postea ) Ma. omittit et.
— , 14 qui cos ) Verc. qui earn ; Cav. res qui eas.
— , 18 in ipsa cautionem) Epor. in ipsam cautionem; Ma. in ipsa cau-
tione ; Cav. ipsa cautionem , et omittit in.
— , 19 in ilia diae ) Epor. in ipsa diae.
IUI (LXV1II).
— , 24 De aldionibus ) Haec verba in Ma. rubricam constituant; codd.
rell. verius ad textum référant.
— , 25 conpellatio facta fuerit ) Cav. compellationem fuerit facta.
patrono ) Ita Epor. ; patronum Verc. ; patronus Cav. et Ma.
V (LXVIII1).
— , З2 fuerit, cum inventus fuerit) In Cav. deest fuerit cum; in Epor.
rum inventus fuerit.
— , 36 Explicit — XIII) Haec solus habet Epor.
DE ANNO ХИН
VOLUMEN OCTAVUM.
— , 38 Incipit — quartodecimo) Par. 4613, Ma. omittunt Incipit. Cav.
addit Prologus. Verc. omittit de. Pro quartodecimo Verc. ,
Epor. XIIII. Par. 4613 addit Indie, viiij. In Par. 4614 omnia
desunt, et subscquens prologus habetur pro postremo ca
pitulo superioris Volnminis.
Prologus.
Hie prologus integer a solo Ueroldo editus est , aut ex ejus edi-
tione repetitus. Partem etiam edidcral Muratorius in notis,
e códice Ambrosiano , cujus lectiones ex ipso Muratorio
exhibemus , et e quo in sequenlibus cdilionibus plurima
Heroldinae menda sanari poterant. Emendatiorem edimus
ope codd. Verc, Cav., Par. 4614. In Ma. et Par. 4613 prorsus
deest: in Epor. in compendium redactus est. Ceterum in
Par. 4614 ei praeGgitur numerus VI , tamquam esset po-
stremum caput superioris volnminis.
— , 45 seplies ) Ha recle codd. ; octics Heroldus et ex eo edd. rell. ,
indubio supcriorum Liulprandi Edictornm numero el or-
dine repugnante. Cf. praelerea nótala ad Volumina III ,
et Villi.
antico ) Par. 4614 antiquo ; Cav., Heroldus antiqui.
Edicti ) Par. 4614 edicto.
— , 48 eo quod— quia ) Heroldus ca quod mullae causae ad eßicien-
dum incognitae erant quas.
— , 5i ita) Deest in Cav., Par. 4614 el Herold.
isse) Id est esse , ut habent Cav., Par. 4614 ct Heroldus.
— , 52 dariscere) Cav. el Par. 4614 claresceret ; Heroldus clarescat.
ideoquae ) Par. 4614 ideo.
--, 53 haec ) Ha recle Verc; Aoc Cav. , Par. 4614, Heroldus.
capitula, anno scilicit) Hinc incipit pTologi pars, quam e
códice Ambrosiano protulit Muratorius , apud quern liaec
ita legunlur Capitulo, et mos scilicet. Heroldus ha
bet anni pro anno. In Epor. pro snperiorc prologi parle
haec habenlur Ego Liutprand exccllentissimus genlis Lan-
gobardorum rex , anno scilicet etc.
— , 5'( nostri ) Verc. nostra ; Cav. , Epor. mci.
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119, 54 quariodecimo ) Verc. , Epor. el Heroldus Xilll. Tum Herol
dus omittit diae seu die.
— , 55 nona ) Heroldus IX. Post banc vocem rcliqua omitía sunt
in Epor.
Quin etiam et ) Par. 4614 et Heroldus omitlunt et ; Arabros.
habet quia etiam et.
— , 56 judiéis alque fedelis nostri ) lia Verc. pro judices atque fidèles
nostri ; similiter Heroldus Judices et filíeles nostri ; male
Cav. , Par. 4614 , Ambros. judicious et fidclibus nostris.
Austriae el Neustriae ) Ita Verc. et Ambros. ; Austritte Neu-
striae Cav. Contra Par. 4614 Neustriae Tusciae , et Herol
dus Thusciae et Neustriae, quod minus probo; cum facile
fieri potuerit nt e remoliore Tuscia ad conventum non ad-
venerint qui in ea judices , non autem abesse potuerint
aliqui saltern e judicibus Austriae. Forte etiam legendum
Austriae , Neustriae et Tusciae ; sed codicibus adhacrere
tutius visum est.
— , 57 haec omnia ) Male Ambros. Aie omnia.
— , 58 conlocuti sunt ) Ambros. omittit sunt; Cav. babel locuti sunt.
— , 5g definierunt ) Cav. finierunt.
presentialiter fuissent ) Ambros. praesentalibus suis.
130, i reléela) Orlhographiae vitio Verc. relicta; eliam Heroldus re
licta ; Cav. habet prelecla.
— , 2 preventis adsensum) Similiter Cav. preventes adsensum, solila
litlerarum 6 et с permutaüone , pro praebentes assensum ,
ut edidit Murat. ex Ambros. Male Par. 4614, Heroldus prae-
sentem ad sensum.
— , 3 scriberentur ) Ambros. scribantur. In Par. 4614 post scribe-
rentur addilur EXPLICIT. , et hic finis imponitur capi-
lulis anni XIII.
I (LXX).
— , 8 vel de terris ) Cav. omittit de.
— , 9 vel per parentes) Ita scribimus, auctorilate antiquissimorum
codicum Verc. et Epor. ; inter parentes Cav. et Ma. ; vel
inter parentes edd. , quae postrema lectio clariorem sen-
tenliam praebet. Cclcrum hic et mox parens est non ge
nitor, sed consaiiguiiieus , quem etiamnum Ilali dicimas pa
rente.
•— , 10 possedit ) Ma. possident , male.
— , Ii quod de avio) lia Cav. et Ma., adslipulanlibus edd., et con-
textu ; quod habeo Verc. et Epor.
— , la fuerit ) Cav. et Ma. fuit.
— , i3 habuit ) Ita Verc. ; rell. Iiabeat.
commutatione ) Cav. commendationem.
— , 14 aut de extimatio, aut) Desunt haec in Ma. Pro extimatio Cav.,
Epor. estimatione.
— , 1 5 presumpserit ) Cav. presumil.
— , 16 ipsas res habere) Ma. ipsas res illibate habere; Cav. ipsas res
in libertatem habere.
— , 18 sortes stantes ) IIa Verc. ; sorte stantes Cav. et Epor. ; sorte
staute , fortasse rectius , Ma.
•— , ig adaequentur) Verc. adaequintur ; Epor. et equet.
— , 20 ambolavit ) Epor. ambulaverit.
provata ) Verc. provatam.
in jure quieto ) Cav. et Epor. omitlunt tn.
— , 2З possèdent ) Cav. possedissent.
130, 57 a culpa ) Has voces eolus habet Verc.
— , 5g ut supra ) Cav. ut supra dictum est.
IUI (LXXIII).
191, 3 launechid) Cav. et Epor. launigild; Ma. launegiU: ita et moi
Tum VeTC. omittit aut sine thingatione.
—, 5 et»' ) Deest in Cav.
lie non fuit ) Verc. et Cav. omittunt sie.
— , 8 fi qui ) Cav. ut qui.
— , 9 succidat ) Ita Verc. , hie et alibi , orlhographiae vitio ; rell
succédât ; in Cav. est qui fuerint propinqui parentes asi ne-
cédant.
supraestis) Ita Verc. et Epor., pro superstes; Ma. super ùtù-
Cav. super isti.
— , 12 exeneodochio) Epor. exsenedochio, et mox senodochio; Ma. utro-
que loco exenodochio; Cav. hic Synadochia, mmSmadudùi
pro anima ) Cav. et Ma. pro anima sua.
— , 16 factum est ) Male Cav. fecit.
V (LXXIIH).
In hoc capitulo speciminis loco addidimus varietalem lectioaii ei
utroque códice Parisiensi.
— , ao intra ) Cav. , Par. 4613 infra. Praeterea Cav. omittit dm.
, 21 suis ) Deest in Par. 4613.
— , 22 aut si ) Par. 4614 et si. In Verc. omissa erant aut si—vo-
buerint ; recenlior manus supra lineara supplevit mt ipsii
cum ipso : reliqua adbuc desunt.
voluerint ) Cav. volunl. Tum facial Verc. et Epor. j faerni
rell. , minus recte.
— , 2З judici ) Ma. judici suo.
judex faciat) Maie Par. 4613 judex faciant.
— , a4 aut per se ipsum ) Desunt haec in Verc. ; in Epor. deest и.
ipsas ) Par. 4614 ipsius.
— , 26 diriilunt) Ma. et Par. 4614 dividat ; Cav. dindanlur.
— , 27 sortis ) Ita Verc. ; rell. sortes.
adaequatio ) Par. 4613 adequatione ; Par. 4614 aequatio.
VI (LXXV).
— , З2 intra) Cav. infra.
— , 33 similiter ) Deest in Par. 4613.
— , 35 cum ) Deest in Verc. et Par. 4614.
deliberit causam ipsam ) Ma. omittit ipsam.
— , З7 deliberaverit ) Ma. délibérant.
- , 38 emittat ) Maie Verc. amittat , et Cav. ammittal.
— , 41 «* his ) Ma. de his.
■— , 4З sibe — sibe ) Ita Verc. ; rell. sive— sive.
— , 44 diffiniendum ) Ita Verc. ; diffiniendis Epor. ; definiendis rell.
— , 45 precipemus ) Epor. precipimus ; Cav. et Ma. premisimus.
— , 46 сиг suum ) Ita Verc. ; rell. cor suum.
— , 48 guae intra) Ita Verc.; similiter Epor. que; Cav. et Ma. ^i.
Videtur vox referre indeclinabile Ital um che.
est ) Deest in Verc.
cl non fecerit aequalitatem ) Ma. et non fuerit aequalù.
— , 5i propido ) Ita Verc. ; rell. proprio.
— , 52 ideo ) Ma. autem.
II ( LXXI ).
— , 27 alio oslo ) Ma. alium asto animo ; Cav. alium homviem asto
-, 39 dicat juratus ) Cav. dijuratus.
-, 3i suspitione ) Cav. et Epor. suspectionem
-, З2 fuerit ) Cav. si fuerit.
incendio ) Cav. inlentione.
- , 33 vadat exinde pugna ) Minus recle Cav. vadat exinde ad pu-
gnam , et Ma. vadat exinde pugnam.
- , 35 judicata aut finita ) Epor. finita aut judicata.
III (LXXII).
-, 4° perjurare ) Cav. de perjurare.
casa alterius ) Ita Verc. ; casa aliena Cav. et Epor. ; casam
alienam Ma.
-, 4i inhabitat) Cav. habitat.
- , 44 ministrañt ) Verc. ministraverit.
- , 40 ipsut ) Ita Epor. ; ipsum Verc. et Ma. ; Aoc Cav.
-, 48 fiet ) Epor. a prima manu fuit; deest in Verc.
de solidos CCC ) Epor. omittit de. ,
-, 49 tricenlus ) Ita Epor. ; trecentos Cav. ; CCC Verc. et Ma.
-, 5a suprascriptis ) Verc. pro more sstis ; Cav. his super scriptis.
- , 54 quod ) Epor. a prima manu quo ; Cav. ut.
VII (LXXVI).
— , 59 suscepit ) Cav. suscipiunt.
— , 60 ut) Maie Verc. et Epor. aut.
volontariae ) Deest in Cav.
1 SS , 3 contenet ) Epor. cantinetur.
conponatur ) Ita Ma. et Epor. ; conptr Verc. ; comp Cav.
pro adulterium ) Desunt haec in Cav. '
■— , 4 e' nos ) Cav. omittit et.
in— causam ) Cav. et Ma. causa, et omittunt in.
— , 5 vel ) Ita Verc. ; rell. et.
— , 6 duplicenlur ) Cav. duppliciter.
De autem pecuniam ) Ita Verc. cl Ma. j De pecunia autem Epor.;
De pecunia vero Cav.
— , 8 volontariae adulterium ) Epor. adulterium voluntario.
pcnelraverit ) Cav. et Ma. perpetraverit.
— , 9 sic—capolaverit) Cav. sic faciat sicut antea de religiosa ft"1**
statuimus— copulaverit.
VIH (LXXII).
— , 14 aut si) Cav., Ma. cl Par. 46)3 omittunt li.
— , i5 filiis, filiabas) Ita recte Verc. et Epor.; filiis et fliabui Ma.
filiis aut filiabas Cav.
— , 16 regia ) Cav. regis.
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129 , 17 hoc ) Cav. moi.
etil ) lia Ma. et Epor. , et sie Cav. ; tic Verc.
— , 18 propriae ) Cav. proprio.
— , 19 dixerunt ) Cav. statucrunt.
cadarfeda ) IIa Verc. ; cawarfeda Ma. ; guaderfia Cav. ; calur-
feda H с roi il 11 5 ; cadarfi codex Estons»; warfrida codex Mu-
tinensis ; cod. Veron. apud Canciani cadarfia. Eliam co
dices Libri Legis Longobardornm variant.
Villi ( LXXVIU ).
Rubricara banc codd. et edd. omnes ad textom référant; quin imo
pro Qui Cav. habet que; in edd. autem est De possetsione.
quam aliquis ( Herold, qui* ) de publico habet.
— , a5 habit) IIa Verf.: habet Ma. et Epor.; habuerit. aut habet Ca\.,
qui saepc varias lectioncs cxbibet textui admixlas.
— , a6 sexagenta) Male Epor. xl ; vido cap. cxxxvuii. Sed idem
Epor. moi Ix.
quietos possedit) Epor. quielossedit; Cav. jure quietus possedit.
Est sane quietos pro quietus,
in antea ) Ma. et in antea.
— , 37 habere et ) Deest in Ma.
— , За сит nostris ) Cav. una cum noslris.
— , 33 conparuit esse ) Epor. paruit esse ; deest in Cav.
ut et in ista ) Epor. ut et isla ; Ma. ut in isla ; Cav. ut et
injusta.
— , 35 noster ) Deest in Ma.
ipsum quae) Similiter Epor. ipsumque; Cav. et Ma. ipsum qui.
— , 36 ipsam rem ) Cav. ipse rem.
— , З7 aut invasissit ) Deest in Cav.
LX arnii ) Cav. ipsi sexaginta annis.
— , З9 saneta evangelio ) Epor. saneta Dei evangelio.
— , 4° ipsam rem ) Ma. ipsas res.
— , 4' nominare) Ma. яЛА\1 dato fuisset , et. Obstat huic lectioni
etiam Ueroldus , sed lavent edd. rcll. : mihi nostra lectio
sincera videtur.
— , 4a possedissit ) Ma. et Epor. possedissent.
earn ) Ma. ei.
— , 43 Et si hoc ) Cav. Et hoc.
— , 45 quod ) Deest in Epor.
anni ) Cav. annis ; Epor. annos.
possessio ipsa non sit ) Cav. ipsa possessio non fuisset.
— , 47 preceptum ) Male Epor. per preceptum.
amittat ) Epor. admittat.
si— conpleti) Desunt haec in Cav. Pro possessione Verc. pos
sessio. Pro conpleti Epor. cmipleta.
— , 49 domno regis ) lia Verc. et Epor. pro domni regis; Heroldus
Domino régi ; codd. et edd. rell. regis, el omillunt domno.
— , 5o canparavit ) Ma. comparaverit ; Cav. comparuerit.
— , 5i aut de ) Epor. et de.
— , 5a devit , sicut ) Cav. debes, sic.
— , 53 vel aldionibus ) Epor. vel de aldionibus.
X (LXXVIIII).
— , 57 mércalo ) Epor. marcado.
— , 5g aliquis postea ) Cav. postea aliquis.
123, i conparavil ) Epor. conparabit.
furti — fiat) Malo Cav. furtim — facial.
— , 3 ipsi testes per ) Cav. ipsi testes ipsos per.
— , 7 dixerit, quod Conparavi ) Epor. dixerit quod conparavil ; Cav.
comparait et dixerit quod ; in Verc. desunt verba nisi —
conparavi.
— , S aut) Ma. et.
hominem ) Cav. addit comparasse!.
XI ( LXXX ).
— , i4 inventus) Perperam Epor. , Cav. , Heroldus inventum. Maie ilem
mox edd. Murât., Canciani, Georgisch cum ipso furto. Com-
modiorem lectionem exhibent cod. Calhedr. Mutin., et ex
eo Walter, cum inventus fucril fur, ipsum furtum ele. ; no-
stram (am 41 veriorem existimo, ut vox fur sen furo e ru
brica sit repctenda. Post furtum Ma. addit quod fecit.
— , 16 in ipso ) Cav. ipsum in.
ad ) Deest in Ma.
— , 18 conponere ) Ma. componcrc possit ; Cav. eomponat.
— , 19 eum ) Ma. ad cum.
ipsum ) Deest in Cav.
— , ai iterum ) Deest in Cav. ct Epor.
— , аз devit ) Ita Verc. ; debet codd. rcll., ed. Heroldi; maliui An/,
quod babeni cdd. rell.
— , i3 et faeiac ) Cav. et Ma. addunl in post et.
— , 34 emendare ) Ma. se emendare.
133, a4 post ipsas distrieuones ) Ma. post istas dislricticnes; Cav. post
ipsam districtionem et disciplinam , et omillit in furtum.
— , V] provata ) Cav. pro talis.
XII (LXXXl).
— , 3i vadat ) Cav. ut dal.
— , За ubi ) Ma. ubi ei.
— , 33 ei omnia qualiter ei ) Epor. omnia ei qualiter.
et si ) Epox. et sie.
— , 35 conponal de proprio su» ipsum furtum ) Cav. de proprio suo
componat ipsum , et omittit furtum.
Et si ) Epor. Et sie.
— , 36 preveat—fecissit) In Cav. desunt haec verba; in Epor. deest
quod neeiietum —fecissit.
— , 38 et sit) Cav. omittit et.
— , 4° ui supra ) Haec verba transfert Cav. ad ûneni capituli.
ХШ ( LXXXI1 ).
— , 44 carrum ) Epor. taro, sed in indice ut nos.
et boves ) Cav. cum boves.
— , 45 cum ) Deest in Cav. et Ma.
— , 46 carro ) На Verc. el Epor. ; carrum Cav. et Ma.
— , 47 conprehenderil ) Verc. cunprehindere ; Epor. conprehenderc.
duxerit ) Ma. perduxerit.
— , 48 ?um ) Deest in Verc.
XII1I ( LXXXII1 ).
— , 54 non ) Ma. ut non.
— , 55 habent ) Cav. habuerint.
— , 56 et tollal—cavallos sex) Omisse sunt haec verba in Cav. Pro
cavallos sex Epor. six caballos.
— , 57 minimis ) IIa Verc. , Epor. ol Ueroldus ; minibus Cav. ; mi-
noribus Ma. et edd. rell.
121, a ebdomala una operas tres) Epor. a prima manu ebdomada o-
pera una.
— , \ et tollant) Ha Epor.; ut tollant Verc, Ma., et edd.; et tollal
Cav.
— , 5 saumas suas ) Epor. suas saumas.
ipsos ) Uanc vocem soli habent Cav. ct cdd. , Heroldina ex
cepta.
et de minorions hominibus ) Epor. de minores homines.
— , 8 per ebdomala una operas tres ) Cav. per ebdomadas ( pro eb
domada .1. ) operas tres; in Verc. deest operas , nec male.
— , 9 quidem tollal) Verc. omillit tollat.
et de minoribus — legitur ) Ma. et de minoribus hominibus di-
mitlat hominem Uttum, qui operas facial, sicut supra legitur.
— , 11 vel sculdahis aut ) Epor. et Cav. aut sculdahis vel.
— , ia dimilterc presumpseril ) Ma. dimiserit.
sine ) Deest in Ma.
— - , 1 3 regis permisso aut jussione ) Cav. permissum regis aut jussum ;
Epor. regis praemisso aut jusso ; Ma. regis permissione aut
jussione.
— , 14 devil) Similiter Epor. debit; est aulcm pro debent, quod exhi
bent Cav. et Ma. Ei qui dimisit, non ei qui dimissus est,
bac lege mulla imponitur ; cf. Ahistulû cap. vu.
Epílogos.
Deest in Ma. In Par. 4613 abscisis quibusdam foliis hic epilogus et
subsequens prologus desidcranlur.
— , 17 per judicium ) Cav. per divisienem atque judicium.
— , 18 sunt statuta ) Epor. sunt instituía; in Cav. deest sunt.
— , 19 amodo ) Verc. modo ; Epor. admodum.
— , ao Edicti ) Deest in Verc.
— , aa Explicit — XIUI ) Haec solus habet Epor.; Par. 4614 babel
tantum Explicit. De cod. Cav. vide mox nótala ad Volu
men Villi.
DE АШО XV.
VOLUMEN NOMM.
— , a5 lncipit—quintodeeimo) Epor. omittit de. Pro quintodeeimo Verc.
XV. In Ma. est De anno quintodeeimo indictionc décima. De
Par. 4613 vide nótala ad epilogum superioris Voluminis.
I
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In Ca», omitlitur el anuí nota el prologue, ¡la ul hujns
anni Edictum cum superiore juugalur; recle lamen annus
exhibctur in indice.
Prologus.
lile ilem prologus hucusque e solo Heroldo edilus eral; aliquanlo
emendatiorem damus e codd. Verc. et Par. 4614. In ccd.
Ma. omitlitur ; in Epor. breviatur , roultis eliain muta lis.
De Par. 4613 vide nolala ad epilogum superioris anni ; do
Cav. ad superiorem anni notam.
124 , 3i ocio) Hcroldus, et ex eo edd. rell., decent; in Verc. el Par.
4614 , quos et alibi affines videmus , deest numerus. Sed
adnota tum fnisse monet contextus, et probat editio Heroldi
quae ilium exhibet: falsom haec quidem, ob errorem qui
irrepserat in prologum superioris anni , ubi i I le contra
omnium codicum fidem edidit oc/t« pro septus. Facilis
praeterca notarum mu et em permutatio , praesertim ob
sequentem simili initio vocem viribus : quapropter poste
riorem numerum , ut unice verum , reposuimus.
illa — corpore ) Heroldus illud antiqui Edicti corpus.
— , 3a previdemus ) Ha Verc. hic et sub finem prologi ; Par. 4614
previdimus ; Heroldus praevidimus.
— , 33 bonis) Ita Par.4614, quod praeplacet; Verc, Hcroldus twbis.
— , 36 Deo protègent* ) Heroldus, Par. 4614 Christo piotegente. I;i
Epor. prologus ita se habet : Ego Liutprand excell. gcrilis
Langnbardorum rex anno scilicet regni mei deo largiente xv.
die kalendarum martiarum indictione x. , reliquia ouiissis.
— , 4o incerta ) Male Par. 4014 certa.
— , 4a Ute) Heroldus illo , male.
— , 4З non faligentur) Heroldus oniittit non.
— , 44 consensus ) Verc. consensum.
— , 46 previdemus ) Solus Par. 4614 previdimus.
— , 4ö permanentis ) Id est permanentes, ut habet Par 4C14 ; He
roldus permaneat , ut.
possemus ) Par. 4614 possimus.
1 ( LXXXIIII ).
— , 55 aruspicis ) Id est aruspieiis , ut habet Epor.
qualibuscumque ) Epor. qualibitcumque.
— , 58 aliquis ) Cav. et E;>or. aliquid; deest in Ma.
125, i canonis) Ma. et Epor. canonum ; Cav. canonem.
instituía ) Cav. institutam , ut referatur ad peuiteiitiam.
— , a ad ) Deest in Cav.
sanetivum) Ita Hcroldus, Walter, et codex Calhedr. Mutin,
apud Murat.; similiter Verc. savum; Ma. et codex Eslensis
apud Murat. sanetivam ; Epor. scive; edd. Mural., Canciaui
sanctum; Cav. ifm suum; Georgisch sanguinum. I.ectio san
etivum seu sanetivam recte se habet.
— , 5 El si ) Epor. Et sie.
— , 6 пои eos ) Cav. et Epor. et non eos.
— , 8 et non manefestaverit) Post has voces Ma. addil eos. In Cav.
baec desuní.
— , 14 auclorilatem ) Hoc loco Epor. repelit verba et probatum —
conponat.
ad ariolum aut ariolam ) Epor. ad ariolus aut arioLis ; Cav.
aut ad ariolas aut ad ariolos.
—• , i5 tunc ) Cav. nunc.
— , 16 eos ) Deest in Epor.
— , 17 dominus ) Deest in Cav.
II ( LXXXV ).
— , a3 deganus ) Ita Verc. ; rell. decanus.
— , 24 umodo ) Epor. admodum.
in ) Cav. per.
— , a5 invenire ) Epor. invenerit.
inventi fuerent ) Epor. a prima manu inventus fuerit , a se
cunda inventus fuerint.
— , аб unusquis) Ita Verc; unusjui Epor.; unusquisque Cav. cl Ma.
Vide infra nótala ad vers. 45 et 52.
— , a8 judex ) Epor. dux.
■— , ад aut deganus ) Epor. atque decanus.
— , 3o condemnaverit ) Perperam Ma. manifestaverinl.
aut premium ) Cav. et premium.
— , 3i quasi) Deest in Cav.
— , 3a genio ) Cav., Ma. ingenio.
integro ) Cav. integrum ; Ma. et Epor. in integrum.
— , 33 Nam si per judicim ) Cav. Et si per judicem.
— , 34 de sculdahis ) Verc. omittit de.
— , 36 vindendum ) Ma. vendendi; Cav. venderé. Tum in Ma. desuní
verba et praetium — habendum. Pro tollendum atque haben
dum Cav. habet tollere atque habere.
125, 38 de ipso ) Dcest in Epor.
— , 4<> ariolas vel suprascriptus ) Cav. omittit vcl.
— ,4' tunc tcrtiam partem ) Cav. tcrtia parte tunc.
— , 44 'Pse sculdahis ) Epor. omittit ipse.
— , 45 unusquis ) Solus Cav. unusquisque.
— , 46 preconem ) Pro pracconium, seu, ut Itali dicimus, bando. Manfit
vox Ilalicis quibusdam dialectis.
ut qui ) Cav. et que.
—■ , 47 amodo ) Epor. admodum , hic et mox.
— , 48 faciant ) Verc. fiat.
— , 5a unusquis ) Cav. et Epor. unusquisque.
— , 53 suo ad ) Verc. suae.
— , 55 dum ) Cav. omittit banc vocem , et mox non.
— , 56 qui contra ) Cav. que contra.
— ,58 in Dei causa poneré ) Cav. poneré in causa Dei.
•— , 5g ad inquirendum ) Cav. ad perquirendum.
III (LXXXVI).
126, ^ ad clausura minaverit) Ma. ad clusuram minaverit; Epor. ad
clausa remenaverit.
— , 6 cernit ) Cav. continet.
Rotharit ) Ita Verc ; rell. Rothari.
— , 9 Edictus anterior ) Ma. Edklum anteriut ; Cav. in Edicto an
teriorem.
legitur ) IIa eliam edd. ; contenit Verc
— , 10 ipse cavallus ) Epor. cavallos ipse ; Cav. caballus ipse.
fuerit—cavallus) Haec, incuria scribenlis, omissa sunt in Ma.
— , i3 ipsa ) Deest in Ma.
— , 17 insuper pro ipsa ) Cav. supra pro ipsa; Epor. omittit ipsa.
1111 (LXXXVII).
— , a i aut ) Verc. in indice , Ma. ei.
vel ) Verc in lextu et.
— , за qualiscumque ) Cav. quacumquc.
rem) Ita Verc. in indice, Cav., Epor.; re Vero, in textu, Ma.
— , 25 naufragassit ) Epor. neufragassit.
— , аб suscepit) Cav. emit out suscepit: glossa aut varia lectio, quae,
ut saepe alias in hoc códice , in textura irrepsit.
ejus ) Deest in Ma.
— , a8 Postea ) Cav. et po¡tea.
— , 29 Uli placucrit ) Cav. voluerit.
V (LXXXVIII).
, 33 fugacibus) Solus Verc. in lextu pugnacibus , sed in indice
ut nos ; cf. nótala ad Grimowaldi cap. 111.
— , 35 in quali ) Epor. omittit in.
— , 36 ul ) Cav. ut ei.
qui ) Deest in Ma.
— , 38 Spoliti ) Ita codd. omnes.
spacium ) Deest in Ma.
— , З9 in mensis tres ) Cav. omittit in.
— , 41 Alpe) Pro Apennino, qua si y и i ü eat i one saepe vox Usurpator
apud recenliores Túseos scriptores , Guicciardini , Segni ,
alios.
spatium ) Deest in Epor.
in mense uno ) Ita Verc. ; mense uno Ma. et Epor. ; mensem
umim Cav.
— , 4a " ) Deest in Epor. , spatio relicto.
VI (LXXXVmi).
— , 48 esse ) Epor. est et ; deest in Cav.
— , 5 1 novelis ) Ita Verc. , et novilis Epor., pro nobiles , quod ha-
benl Cav. et Ma.
dare in ) In Ma. omitlitur dare ; in Cav. in.
CCC, amplius non) Cav. post haec addit minus quomodo vo-
luerint ; desunt etiam in edd.
— , Ьа minus voluerit, quomodo convenait) Solus Cav. minus voluerit
dare , liait convenerint sic faciant.
— , 53 Et ipsa ) Et post ipsa Ma.
— , 55 exinde) In Verc. litterae inde, olim omiseao, restitutio stmt
a recenliore manu.
procédant ) Verc procedat.
VII (XC).
127, a ei justitiam et per ) Cav. aut justitiam el.
victus ) Ha rectius Verc. ; rell. convictus 1
— , 3 et expulsus ) Cav. aut expulsus.
aliud exinde non ) Cav. nichil exinde.
— , 5 facta ) Cav. facta fucrit.
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VIH ( XCI ).
1 ' : in 1 i
197, 10 scrivis) Ex scrims Epor. fecit serous, sed iu indice habet
scribis , ut Cav. et Ma.
— , il scribent) Ita Vcrc. el Car.; scrivent Epor.; scribmt Ma.
a) Itálica forma pro ad, quod babent Cav. et Ma.; dcest
in Epor.
— , 13 apertissima) Ita omnes codd. , tum edd. Heroldi, Muratorii,
Walteri ; aptissima edd. Georgisch et Canciani ex Lin-
denbrogio. Notanda autem lectio codicia Cav., in quo verba
sive ai Romanorum transferuntur ante quottiam apertissima;
sed obstant codd. rell. et edd. omnes.
— , i3 facial ) Solus Ma. faciant.
in ipsis ) Epor. omittit in.
— , 14 contra legem ) Cav. contra nostra legem.
— , 17 scire ) Ita Epor. ; sciri Cav. ; scircnt Verc. ; scirint Ma.
—,19 widrigild ) Ita Epor. ; similiter guidrigild Cav. et Ma. ; wiri-
gild Verc.
— , 20 convenerit ) Cav. eveneril.
— , ai subdiscendere) Cav. et Ma. subdescendere; Epor. subdiscenderit.
— , 24 faciunt ) Cav. consenserunt et faciunt.
— , a5 inveniantur ) Cav. inveniatur ; Epor. invenitur.
— , 26 per legem ) Male Cav. per leges.
— , 37 quia ) Epor. gui.
in ) Dcest in Epor.
— , 28,ef sic) Cav. et Ma. omittunt et.
Villi ( XCII ).
— , 33 livellario) Ita Verc et Epor.; libelladio Cav. cl Ma. lia cl inox.
— , З4 ipse humicida ) Epor. ipsae humicidio , et omiltunlur verba
habitavit — Et si hoc non.
— , 35 uno ) Deest in Verc.
ipsum hominem perquirendum) Cav. ipsum neminem homicidam
perquirendum. In Ma. omillunlur verba perquirendum — i-
psum hominem , errore e recurrentibus vocibus orlo.
— , З9 dare deveat ) Cav. debeat dare.
— , 4> tectoras ) IIa Verc; lectores Epor.; ierras aut lectoras Cav. ;
teclo Ma.
— , 44 ei cw" ) ^ay- omittit ei.
ut reddat ) Cav. et reddat.
— , 45 ipsum humicidium ) Cav. homicidium ipsum.
— , 46 trebus ) Ita Verc. ; rell. tribus.
X (XCI1I).
— , 5 1 aut puellam ) Cav. seu puellam.
— , 53 mundoald) Ita Verc. et Cav. ; mundoaltlo Epor. ; ad mundoald i\a.
— , 54 numero — numero ) Ita Epor. et Ma. ; Л — Л' Vcrc. ; dcest
vox ulroqiie loco in Cav.
XI (CXIIII).
— , 5g de mundoald ) Epor. omittit de.
inhabitat ) Cav. sederit.
188, i alibi duxerit) Cav. alicubi duxerit; Epor. male alii duxcrit.
— , 3 numero ) Ita Ma. ; numerus Epor. ; N Verc. ; decst in Cav.
si — cum ) Epor. liberi homines qui cum.
— , 4 unusqxds) Ita Verc; quis Epor.; unusquisque Cav. ct Ma.
— , 6 liber fuerit ) Ita Epor. ; rell. omittunt fuetit.
— , 7 de casa) Verc. in casam , obstante scntcnlia.
et sibi ) Epor. si.
— , 9 Rotharit ) Cav. et Epor. Rolhari.
in anteriore Edicto ) Deest in Cav.
XII (XCV).
— , 14 vettern religiosam) Cav. vestem religionis.
— , i5 ut ei ) Ita recte Vcrc. el Ma. ; et ei Cav. ct Epor.
sicut consuitudo terrae aestius est ) Ita Verc. ; secundum con-
suitudo terrae istius est Epor. , fortasse verius ; secundum
ennsuetudinem terrae istius est Ma. ; sicut consuetude terrae
ipsius est Cav.
— , 17 ex peccatis ut ) Cav. ex peccatis causam, ut.
— , ai in pristinum habitum ) Cav. ad pristinum gradum.
Quod si ) Cav. et si.
quod absit ) Epor. omittit quod.
— , 2З numero ) Ita Ma. ; N Verc. ; deest in Cav. et Epor.
de gentile—conponatur) Cav., mutato verborum online, con-
tinet ut componatur de ancilla gentile adultérala viginti solidi.
— , 25 conpositio dubliertur) Epor. conpositio dublicit; Cav. compusicio
ipsa sit duplicitcr.
■— , 27 presa terum ) Ita Vcrc. el Ma.
■— , 28 ipta restent) Male Cav. vestem ipsum.
1x8, 29 fiat ) Epor. fiant ; Cav. facial;
— , So et dum ) Cav. ut dum.
— , 3i sic ) Cav. et sic.
Epilüüus.
Muratorius et Cauciani babent in notis. Uic epilogue cum scquenle
prologo deest in Par. 4C13, in quo perierunt quacdam fo
lia, ab extrema parte superioris capituli xcvni (in eo cod.
ХСЛП11 ).
— , 33 omnia quae, modo ) Epor. omnia quern admodum ; Cav. modo
omnia quae ; Par. 4614 omittit omnia.
— , 35 fieri termínala ) Cav. terminóla fieri.
— , 36 autem antea ) In Vcrc. deest autem ; in Cav. antea.
emerserunt ) Cav. demerserunl.
— , З7 anterior ) Cav. antea.
— , З9 Explicit — XУ ) Uaec solus habet Epor.
DE ANNO XVI.
VOLUMEN DEC1MUM.
— , 42 Incipit— sextodecimo ) Ita Epor. in indice; pro sexto décimo
Epor. in tcxlu x<n; Vcrc. /;. In Cav. est tanlum De anno
XVI. lu Ma. et Par. 4614 oninis anni nota omittilur; et se-
qucus Edictum superior'! conjungitur, ¡ta lamen ut in Par.
4Ü14 adsit prologue, cui praeponitur vox Incipit, el a pro
ximo capitulo nova incipiat numcrorum scries , ut in со
códice in annorum siugulorum Ediclis fieri solet.
l'noi.oi.i V
Prologum brcviatum habet cod. Epor. ; extrema parte mulilum He-
roldus, ex quo transiit in edd. rell.; integrum primi edi-
mus e cod. Par. 461 4; deeet in codd. rell., etiam in Verc,
in quo el reliqui scqucntium voluminum prologi desidc-
ranlur. Dc cod. Ma. cf. nótala nuper ad anni nolam ; dc
Par. 4G13 nótala ad epilogum superioris voluruiuis.
— , 49-56 Pluribus jam—presentí tempore) Pro his Epor. habet Ego
Liutprand rex excelkntissimus gentis Langobardorum rex.
— , 5a alia , quae ) Par. 4614 itaque.
fa) lia Par. 4614; Ilcroldus earn.
— , 53 secundum Deum rei te ) IIa Ilcroldus; Par. 4614 secundum de
creta : verier lectio secundum Deum recta.
— , 54 emergent ) Par. 4614 entergantur.
— , 55 praevidenlcs ) Dcest in Par. 4614. Ilcroldus ante banc vocein
plene dislinguit.
— , 56 Langobardis) Ilcroldus, alquc ex со edd. rell., Lnngobardis
el modo presentí tempore ) Desunt hace apud lleroldum , al-
que inde in edd. rell.
— , 57 die kalendarum martiarum ) Uaec verba Epor. transfert post
XVI.
Christo protegente ) lia Par. 4614 ; Christi protegente Epor. ;
Deo favente edd.
— - , 58 nostri ) Epor. mei.
undécima ) IIa Epor. ; XI Par. 4614 et edd.
iterum adjungere — subjectos ) Uaec , quae primi exhibemus
ex Par. 4611, prorsus desuní in Epor.; Ileroldus autem
pro his habet haec quae sequunlur adtlcrc curarimus ( sic ;
edd. rell. curarimus ).
I (XCVI).
129, 8 judici aut ad ) Epor. judicavit ad ; in Cav. dcest aut ad.
— , 9 qualemcumque ) Cav. cuicumque.
locopositus ) lia Verc. ; loco pósito Cav. ct Epor. ; in loco pó
sito Ma.
fidelis ) Ma. ad fidelem.
— , Ii Uli jusliliam) Cav. jusliliam Uli.
— , 12 requisierit ) Ma. et Epor. repetierit.
— , 1 3 heredis ) Cav. heredes ejus.
sic ) Deest in Epor.
— , 14 si) Epor. male se, nisi in со Kalicam forniaui agnoscas.
pulsavit ) Cav. pulsaveril.
— , i5 fedis ) lia Vcrc; similiter Itali fede \ codd. rell. fides.
— , 16 ammittitur ) Ita Cav. , pro admitlttur ; codd. rell. amilUlar.
quad pulsavit ) Cav. quod pulsavefit.
— , 17 invenir* non pntuit ) Cav. minime imtnire potuit.
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13Э, 17 heredes ) Ma. heredes ejus.
) !8 si intra) Cav. Si autem intra, errore orto o próxima lacuna.
Nam ol) recurrentes voces anni spatium in Cav. omissa
sunt verba post mortem—et anni spatium; in Verc. et Epor.
ob repetitionem vocis ostendere omittuntur verba potucrit
— ostendere. Integrum locnm habent Ma. ct cild.
— , 19 patris sui ) Ita Verc. ; patris et Epor. ; deest sut in Ma. el
in edd.
— , 41 ci anni spatium preterierit) Solus Ma. ei post anni spatium
repetierit.
•— , a3 nisi sit sibi ) Epor. nisi tibi.
— , 24 de sacramento) Verc. omittil de ; Cav. habet ct de.
— , a5 sic ) Deest in Ma., et supervacanenm est; sed babenl codd.
roll, et edd.
— , 27 causam suam ) Cav. ipsam rem suarn.
paruit ) Cav. paruit esse.
— , 28 repetiré querit ) Cav. repelere quesierit ; Epor. repaient.
— , 29 repedendum ) Cav. requirendum.
II (XCVII).
— , 35 out aldionem) lia Verc, ctiam in indice; aut de aldione Cav.
et Ma. ; vel de aldione Epor.
aut humicidium ) Epor. omitlit aut.
— , 36 si) Hic Herum , ni in superiore capitulo, Epor. sc. Pro w-
vente Cav. imenialur.
— , З7 eum pulsavit ) Cav. pulsaverit , et omittit eum.
fecit ) Cav. fecerit.
— , 38 quandaque pulsatus fuerit ) Cav. quando eum quesierit.
si ) Deesl in Cav.
— , 41 a ) Verc. ad.
ei ) Verc. eis.
— , 4a « ) Hic item Epor. se.
— , 44 apparuit ) Cav. apparet : tum oscitanlia librarii omissa est
rcliqua pars hujus capituli, et inilium sequenlis usque ad
verba amiltat irsam.
posleús ) IIa sciipsimus reliquorum locorum aucloritate in
quibus liacc vox occurrit : hoc loco Verc. poseius ; Epor.
a prima manu paleus, a manu recentiorc puteus; Ma post-
quam.
— , 1ф ut ei ) Ma. omitlit ut.
III ( XCVIII ;.
— , 52 qui earn— libertaverit) Verba doloso animo solus habet Verc.;
desuní in Ma. et Epor. Edd. praeter Walterum habent qui
earn emit doloso animo et liberarit; sed ulerque cod. Mutin,
apud Murât., alque inde Waltcrus , qui earn emit, dolose
earn libertaverit.
— , 53 servas ) Уetc. servum.
— , 54 ipsa ) lia recle Epor. , codex Mulin. ulerque apud Murat. ,
Heroldus, Walterus; ipsam male Verc, Ma., Murat, Can-
ciani , Georgisch.
libertatem suam ) Ab his verbis iterum prosequitur Cav. , et
ita quidem ut , nullo laennae indicio et eodem contexto ,
haec cohaereant cum superioribus : cf. nótala ad cap. if.
— , 55 libertaverit) Ita Verc; rell. tibertavit.
— , 56 conponat ) Cav. componere.
regi ) Ita Verc. et Cav. ; in curtem regia Epor. ; in curtem
regis Ma.
— , 57 eo quod ) Epor. pro eo quod.
— , 60 regi ) Cav. et Ma. a rege.
ГШ. ( XCVIIII ).
Ob lacunam quae est in extremo cap. xcvu et initio cap. xcviii,
hoc in Cav. Signatur numero XCVIII. Recle tarnen nu-
meri se babent in indice.
130 , 5 sicut ) Epor. si quis.
in alium hominem ) Ma. alio homini.
de rebus — est ) Cav. dum intra hetate est de rebus suis.
— , 6 donare tum potest ) Verc. dare non potest.
— , 7 donare possit ) Cav. donare non possit.
perveniat aetatem ) Ita Verc. et Ma. ; ctalem perveniat Epor. ;
etalem pervenerit Cav.
— , 8 intentionis ) Cav. et Ma. contentiones.
V (С).
Etiam in Cav. signalur numero C, omisso scilicet numero XCVÜIl;
cf. nótala ad enperius capitulum.
— , i5 monachico habito) Ita Vero.; monathico habitum Epor.; mona-
chile habitum Cav. el Ma.
— , 16 induere ) Cav. suscipere vel Muere. Falsa autem est glosea ,
ex qua prior ea lectio suscipere orla est ; non cuim de
ipsa femina loquitur lex, sed do viro, qui, ut in mulicrie-
bona succédât , earn monachico habitu induat.
130, 16 Etsi ) Cav. quod si.
sua volontatem , ante ) Ma. volúntate , malo omiseia vocibus
sua et ante.
— , 17 Aoc faceré disposuerit) Epor. sua disposuerit hoc faceré.
-, 19a rege ) Epor. ad regem. Tum Cav. addit et sie.
— , 32 widrigild ) Verc. wirigild.
— , a3 res ejus propriae sint ) Epor. res ejus propria sit ; Cav. res
ejus sit. ■
— , 24 Quia ) Deest in Epor.
Aoc ante ) Male Cav. ante hoc.
— , 25 faceré querit ) Cav. querit faceré. In Ma. desiderantur verba
propter logrum —/"acere querit. Pro propter logrum Epor.
pro lugro ; Cav. jjto lucrum.
— , 26 hujus) Decsl in Verc; habent eliam edd.
ob amorem ) Ita Verc. ; ab amorem Epor. ; pro amore Cav.
et Ma.
' — ,27 animae, ejus salvandam) Ita Verc. et Epor.: pro animae Cav.
et Ma. anima ; pro salvandam Ma. soleando.
— ,29 animum ) Cav. animus ; Verc. anime,
cum ) Verc. quod.
— , 3o delictationis ) Cav. et Epor. deleclatio.
eis ) Deest in Cav. et Ma.
— , 3i ei пес ) In Verc. deest ei.
— , З2 laiga ) Ma. el Epor. laica ; Cav. layea.
— , 33 quiscumque) Verc. quascumque ; Cav. quisque.
— , 34 widrigild ) Verc. wirigild.
VI (CI).
— , 40 religionis velamen ) Cav. velamen religionis.
— , 4< vel) Hanc vocem solus habet Verc; deest etiam in edd., in
quibus e converso additur et post sunt, minus favente sen-
tentia , et obstanlibus nostris codieibus omnibus.
obsérvala omnia ) Cav. omittit omnia ; Ma. habet obsereans
omnia ; edd. observatií omnibus.
— , 45 et post'— monasterium) Desunt haec in Epor.
— , 47 filias non habuerit ) Verc. filiae non habucrit.
— , 48 intrare ) Cav. introtre.
— , 49 maneat) Epor. remanent ; Cav. permaneat.
— , 5o in polestatem monasterii ) Ma. in monasterii; Cav. in ipso mo
nasterio. ■
—, 52 aut cui volueril ) Cav. omittit aut; edd. habent ubi voluerit;
cod. Estensis apnd Murat. ru> aut qualiler voluerit.
— , 53 portionis) Cav. et Epor. addunt ex rebus ejus: glosaa, quae
in textum irrepsit.
— , 54 ad quem ) Epor. adque.
VII ( CH ).
— , 58 Sí quis ) Si quis vero Cav.
masculinum legetimum unum ) Cav. legitimum mascutinum, tt
omittit unum.
— , 60 eas ) Verc. et Cav. earn. Мох solus Verc. filiam suam. Sed
infra etiam Verc. plurali numero profert.
131, a carióla ) Cav. cartam.
— , 7 nam si vero ) Ma. et Epor. omittunt nam.
— , 8 pater viventem) Cav. patrem viventem; Ma. et Epor. /«lier ri-
vente se. Tum Epor. omittit eas.
— , 9 juxta legem ) Epor. justa lege.
vra (сш>
— , 14 ingenio) Epor. genio.
— , 1 5 mepfio ) Ita Verc ; metphio Cav. j meffio Ma. ; mifio Epor. ;
melhfio Par. 4613 ; mitphio Par. 4614.
— , 16 anteriorim ) Cav. anteriorem; Ma., Epor. et Par. aterqua
anterior».
— , 19 Explicit—XVI) Haec solus habet Epor. Epilogas hujus vo-
luminis in nullo códice saperest, et forte numquam ei ad-
positus fuit.
I З82ET VARIAE LECT10NES
DE ANNO XVII.
VOLUMEN UNDECIMO!.
31, 31 lncipit dt anno séptimo décimo) lia Epor. in indice; in texto
autem, spatio de&ciente, geripsit .1 pro décimo. Pro séptimo
décimo Cav. et Par. 4614 hnbent XVII. In Ma. est De anno
sexto décimo, sed in prologi conlcxtu recle séptimo décimo ;
item in Verc. lncipit anno xn ( pro xtt ). Par. 4613 anni
notam prorsus omillit. Heroldus habet Leges Lutprandi re
gis de anno regni ejus XVII., quam inscriptionem Georgisch
omisit, Walterns male, enm prologo de quo mox agemns,
transtnlit post proximam legem uni, obstantibua et 11c-
roldo et codd. omnibus.
PaoLocus.
Uonc prologara primus edidit Blame in Archiv der Gesellschaft für
ältere deutsche Geschichtskunde: Bd. IV, S. 377, e códice
Cavensi. Ex Blumio repetiit Walterus, sed extra sedem,
ut nuper notavimas. Emendaliorem edimus ex Car., Ma.,
Par. utroque. Deest in Verc. ; in Epor. ita breviatus et
mutatus est : Ego in Dei omnipotentis nomine Liutprand
excellentissimus Deo dilectae gentis Langobardorum rex live
adjungere praevidimus , anno regni mei , Christo protegenle ,
svn, die kalcndarum martiarum, indictione xi (sic). In Par.
4613 non modo, ut nuper notavimus, anni nota huic pro
logo nulla praeponitur , sed ipsi adscribitur numerus СУ
( cf. пи la la ad epilogom anni I), ut bic prologas et quae
proxime sequuntur capitula in eo códice partem consti
tuant Edicti de anno XVI.
— , 28 Vicibus jam decern) Vicibus ecripseram pro Visi sumus (quod
babent edd. , Cav. et Ma.) ex conjectura, quam coufinna-
\it cod. Par. 4613, qui Visibus, et Par. 4614, qui ut nos.
Contra millo códice confirniata est altera conjectura decern ;
omnes enim habent etiam , praeter Cav. , qui eciam : sed
vide nótala ad prologum anni proxime sequentis.
volumina ) Ita Par. 4614 ; rell. volumine , quod ideo ut spu
rium edd. uncís ¡neludunt.
in antique ) Particulam in solus babct Par. 461 1.
— , 29 corpore ) Par. 4613 corpora.
adicere ) Id est adjicere ; Cav. , edd. habent edicere.
placila et ) Cav. , edd. placita sunt et.
— , 3o genti) Par. 4613 gentis.
expedioilia ) Ita Cav. , edd. ; rell. expcdibilia.
et nunc ) lta Par. 4614 ; rell. ut nunc.
— , 3i singulas ) Cav., edd. singulam.
— , 3a oriunlur) Cav. , edd. exoriuntur.
perspcximus ) Par. 4613 prospeximus.
— , 33 ita ) Cav. , Ma. , cdd. itaque.
— , 34 censuimus ) Par. 4613 censimus ; Ma. censemus.
ut ) Ita Par. 4614 ; deest in rell.
— , 35 séptimo décimo ) Par. 4613 XVII.
— , 36 indictione ) lia Par. 4614, edd. ; indictio roll.
duodécima ) Par. 4613 XII.
— , З7 quod ) Ma. quae.
statuta sunt, modo) lia Ma., Par. 4613; acta sunt, modo Par.
4614 ; perperam Cav. et edd. statuimus alque statuta sunt
modo , modo.
— , 38 menime revolvantur ) Par. 4613 meminere volvantur ; rell. mi
nime rcrolvantur.
nobis sic ) Edd. sic nobis,
conslitit ) Par. 4614 constetit ; Par. 4613 stetit.
— , З9 cum nostris) Par. 4613 cum nostri ; Ma. et nostris.
tarn de —partibus ) Ita Par. 4613; tarn de Austriae et Уеи-
striae et de Tusciae partibus Ma.; tarn de Austria et de 7ц-
sciae partibus Cav. , edd. ; lam de Austriae et de Tusciae
partibus Par. 4614.
-, 4<> ) Ha l'ar- 4614 j teu Cav. , edd. ; deest in rell.
Langobardis fidelibus nostris) Cav. Langobardibus nostris; cdd.
Langobardis nostris
— , 4 1 id est in primis ) Паес solus habet Par. 4614.
I (СШ1).
— , 47 dominus ) Male Verc. dno.
Edicto ) Cav. r'íi edicto ; Epor. in Edictum.
de adulterio ) Epor. dealterio.
— , 5o a domino suo ) Vcrc. ad dominum suum.
in presentía ) Ma omittit in
II (CV).
131 , 53 dt inlecito ) Cav. ot Epor. omittunt de. Pro inlecito Cav. in
licito ; Ma. inlicito.
tempo ) Ita Verc. , etiam in indico , Itálica forma , ut copra
capitulo xc tempos ; rell. tempus.
— , 54 eis ) Verc. et Cav. ci.
sui ) Ma. si , nec malo.
— , 55 ita statuimus —partem dederunt) Desunt haeo in Cav. et Ma.
Pro fratris sui Verc. fratrisui ; Epor. fratris suis.
131, 3 inlecitus ) Cav. illicites filios.
— , 3 conludium ) Epor. conludioum ; Cav. ingenio.
— , 5 non ) Epor. nam non.
— , 6 contraat ) Cav. contra ad ; Epor. contra ; Ma. contrahat.
— , 7 qui ) Epor. et qui.
potuerunt ) Cav. et Epor. potuerint.
legetime ad hereditatem) Epor. ad legitimam heredilatem: quod
magis Romanum quam Langobardicum jus eapit.
— , 10 XXX) Cav. triginta.
— , Ii quod ) Epor. quid.
— , 13 XXX) Cav. triginta.
possedeant ) Cav. possideant in antea.
III (СП y
— , 1 5 aldiane) Ita Verc, etiam in indice; aldianam Ma. et Epor.;
aldia Cav. ; aldionem Par. 4613.
ad oxorem ) Ma. omiltil ad.
— , 16 widribora) Ita Verc. ; similiter Cav. et Ma. guidribora; Epor.
widerbora.
— , 17 qui) Cav. si quit.
IUI (CVII).
— , зЗ et poena posuerent ) Desunt haeo in Vero.
postea ) Male Epor. posteus , et Cav. post atmum.
— , 24 se ) Hanc particulam Cav. habet ante subtrahtre ; Verc. du-
plici loco , ante de et ante voluerent.
— , 25 aut poena ) Epor. et poena.
— , 27 quia ) Ma. quam.
unianimiler) lta Verc; unianimi Epor.; unanimiter Cav. et Ma.
— , 39 qui ) Ma. quia.
ruperunt ) Epor. rumperunt ; Cav. ruperit.
— , 3o sicut ) IIa recte Verc. et Cav. ; quia Ma. ; qui Epor.
V (CVI1I).
— , 35 fedejussortm) Ita Vero, in texto; at in indioe, ot codd. rell.,
fidejussorem.
— , 36 pignum ) Ita Verc. , Cav. , Epor. ¡ pignus Ma.
— , 38 habit ) Ma. habet ; Epor. habuit ; Cav. habuerit.
— , З9 e« ) Deest in Cav.
fatiga ) IIa oplime Verc. ; fugam codd. roll, et edd. Sensas
est: custodiat eum , et ejus operas sibi habcat, ita tarnen
ut eum graviore labore (fatica seu fatiga vocant Itali) non
premat , sed eo ita olatur ut proprio servo aot ancilla.
— , 4° eum ) Epor. eos.
— , 4 1 super ) Ita Verc. ; rell. insuper.
— , 42 repinerare) lta Verc. ; repignerare Cav. et Epor.; pignerareMa.
usque ) Deest in Cav.
— , 4З dubblo) Ita Verc.; similiter dubio Epor.; contra triplum codd.
rell. et edd. Aequiorem rationem , et antiquioribus alque
oplimis codicibos nixam , secuti sumus.
ipse est ) Ma. ipsum fuerit ; in Cav. deest ipse.
— , 44 XXX ) Cav. triginta.
fidejussor recollegere ) Epor. fidejussorc collegere.
— , 46 fuerent ) Ita Verc. ; rell. fuerit.
— , 47 Tusciae ) Epor. Tuscia.
— , 48 LX ) Cav. sexaginta.
si super sexagenta dies ) Epor. si per Ix dies ; Cav. si super
sexaginta diebus.
— , 5o causam suam ) Ma. causam ipsam ; Cav. causam suam in antea.
VI (CVIIII).
— , 53 de ) Deest in Cav. el Ma. ; Epor. habet aut de.
— , 56 intra ) Epor. infra.
133, i fidejussor recollegere ) Die iterum Epor. fidejussore collegere.
— , 2 eas ) Male Cav. res.
menare ) IIa Verc. , Itálica forma ; rell. minare,
sicut ) Verc. sicut et.
governare) IIa Vcrc. et Epor., Itálica forma; gubernarc Cav.
et Ma.
tt si mortui ) Cav- ct mortuus.
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133, 4 suam animalia) Ita Verc. et Epor , sua ammaUam Cav.; sua
animalia Ma.
— , 6 XXX) Cav. triginta.
ista ) Cav. et Ma. in ¡sin.
aut per— Alpis ) DcsideranlUT hace in Cav.
— , 8 aut ancillam ) Ma. aut de ancilia.
— , g vel argentum ) Verc. omitlit vel.
vestimenta ) Deest in Ma. et Epor.
— , il fuerit) Deest in Epor. Post hanc voccm Cav. add il tie.
VII (CX).
addit culpa; idem Cav. ad-
— , 1 5 loco ) Epor. atico.
— , 17 repolelur) Verc. a
dit post domino : glossa.
— , 18 posteus ) Ita Verc. et Epor. ; postquam Cav. el Ma.
— , за st) Epor. male aut.
— , 21 cum earn ) Ma. omitlit cum.
— , 22 constitutum ) Verc. constitum , fortasse recto : vide lamen
sppra cap. XLi.
— , 2З quod ) Epor. sicut.
XXX et LX ) Cav. triginta et sexaginta.
dies ) Ma. dicbus.
— , 25 constitutum) Hic iternm Verc. constitum.
VIII (CXI).
— , 33 suum eum praesissit ) Ita Ma. et Epor. ; Verc. suum conprae-
sissit ; Cav. suum eum comprehendisset.
— , 34 in curtem — tempore ) Cav. noctis tempore in curte sua.
— , 35 «i certa — adprovata ) Cav. et certa apparuerit Veritas quod
colludius fuisset.
— , З7 presumpseril ) Ita Verc. ; rell. prtsumpsii.
cujus ) Cav. et Epor. cut.
— , 3g presissit ) Ma. prehensisset.
— , 40 actogild ) Ita Verc. ; rell. acligild.
pro ) Deest in Cav.
— , 41 solidos ) Epor. conponat sol'.
et si furtum — quadragenta ) Desiderantur hace in Cav.
— , 4З dixerit) Ita recte Verc. ct Ma. ; duxeril Epor.
Villi (CXII).
— , 48 unde antea) Ha Verc, etiam in indice; wide jam antea rell.,
ctiam Par. 4613.
dixemus ) Ita Verc. in indice ; rell. diximus.
duodecimo anno ) Cav. duodecim anuos.
— , 5o ipso duodecimo ) Epor. ipsum de duodecimo ; Cav. ipsum duo-
decimum ; Verc. et Ma. ipso xit.
— , 5 1 sed ) Epor. sit.
— , 5a hoc dicimus ) Epor. occidimus ; Cav. didmus hoc.
causam ) Epor. casa.
inmatura ) Ma. in natura.
— , 54 duodicem aimos) Epor. duodecimo anno; Cav. annos duodecim.
X (СХШ).
— , 5g largiri) lia Verc. , etiam in indice, et Ma.; largire Cav. et Epor.
134 , i eum qui ) Epor. cumque.
— , 2 et servient) Cav. et ei servient.
— , 4 meliorare quern voluerit ) Cav. remeliorare quern voluerit ; in
Verc. desunt verba meliorare— quintam partem. Conlra in
Cav., Ma. et Epor. desunt verba et si fuerent quinqué filii,
sextam partem. In edd. locus prostat integer.
— , 7 amplius fuerent) Epor. omitlit fuerent.
per hoc nomiro percurrat ) Cav. et hoc numero numerentur.
8 pater est ) Cav. patrem.
9 filii sui ) Deest in Verc.
10 serviant ) Ita Verc. ; rell. deserviant.
todi ) Ha Verc. ; rell. toft. Ceterum Cav. et Epor. toti ei.
1 1 substantiae ) Cav. substantiam ; deest in Epor.
1 2 quiscumque ) Cav. quisque,
mulierem ) Cay. uxorem.
13 et de) Ma. et Epor. omitlunt et.
15 posteriores ) Verc. posteris.
meliorem faceré ) Cav. et Epor. meliorare.
16 advixerit ) Cav. vixerit.
ne dicat ) Maie Cav. et Epor. пес dicat.
17 talis soasio ) Epor. talent soacio ; Ma. malis siasio.
18 pater—faceré) Desunt haec in Epor.
20 ut dum ) Et dum Cav. , in quo universus locns maie inler-
punctos.
serviunt ) Epor. serviens.
meliorates ) Cav. remelioratos.
134, 21 suis , quam illos ) Verc. .4« quam ilIiи s.
— , 22 debent ) Ha Verc. ; rectius debit Epor. ; debet Cav. et Ma.
— , 24 « ) Deest. in Epor.
XI ( CXIIII ).
— , 29 nef data пес promissa) Ha Epor; rell. пес promissa пес data.
— , 3o ipse ) Cav. ie.
— , 33 ab ) Verc. ad.
ejus ) Deest in Epor.
— , 35 exquireret ) Epor. exquirere.
XII (CXV).
40 rem) Deerat in Epor., at suppletum est a reccnliore
41 per ) Deest in Verc.
42 ipso monime falsum) Ma. et Epor. ipsum monimem falsum; Cav.
ipsum munimen falsum.
rem ipsam ) Cav. ipsa rem.
43 possederit ) Epor. possedeat ; Cav. et Ma. possideat.
44 XXX ) Cav. triginta.
illum ) Cav. illud.
45 sed amittat—debutral. ) Extrema haec legis pars pronas de
est in Verc. : omnino Umen sincera dicenda est
, 46 possidet ) Epor. posséderai.
si—fuerit) Epor. habet sic pro s*. In Cav. et Ma. autem le-
gitur sicut diximus si probatum fuerit.
, 47 ipsam ) Epor. ipsam rem.
, 4в deinerat ) Ca v. videbantur.
XIII ( CXVI ).
135,
52 commutaverit ) Verc.
terram ) Epor. terram arbam. Num pro terram , arva ? An
arba hie dicilnr terra inculta? Hoc praefcro, habet enim
Cav. terram aridam.
53 inibi ) Ma. ibi ; Cav. ibidem.
56 eum Ule qui) Ita Verc. et Epor. ; ilk qui eum Cav. ; Ule рт'На.
57 dedit el insuper ) Epor. omitlit el.
et menime potit defenderé ) In Verc. est potuit pro potit; Ma.
habet et minime potest defenderé ; Cav. autem si defenderé
non polueril, post quod secundo repelit verba recipial rem
suam—non potuerit.
ei ) Verc. eis.
59 adpretiatus ) Cav. ad precium.
ibidem postea ) Epor. inibi postea ; Ma. ibi postea ; Cav. m
ipsa commutacione.
60 vel edificavit ) Deest in Verc.
1 statuimus ) Epor. ita statuimus ; Cav. ista statuimus.
sicut de ) Ha recle Verc. ; rell. sicut et de.
2 de his ) Verc. duis.
cartolam commutations ) Cav. carta commutacionis.
4 cartolam faciunt ) Epor. cartola faciunt ; Verc. et Ma. cartu-
lam faciunt ; Cav. carta faciunt.
et ) Cav. alque.
5 in ipsa cartolam ) Epor. in ipsa cariólas; Cav. in ipsa carta.
7 Explicit — XVII ) Haec solus habet Epor. , in quo tamen
mendosc XVlll pro XVII. Epilogum aulcm huic Edicto
in nullo códice adpositum legimus ; nec ullus umquam
fuit, cum ea quae in hisce epilogis slalui consueverunt,
legem luturis, non praetcritis, normam imponere, id jam
in prologo hujus Edicti contineatur.
DE ANHO XVIHI.
VOLUMEN DUODECIMUM.
— , 10 Incipit — nono décimo) Ita Epor. in indice, Par. 4614; in
Par. 4613 deest Incipit. Post earn \ocem Cav. addit pro-
logus ; pro nono décimo Verc. jcíuí; Epor. in textn XVlllL
In Ma. deest omnis anni nota.
Prologus.
Hunc item prologum primus edidit Blume in Archiv der Gesells
chaft für ältere deutsche Geschichtskunde, Bd. IV, S. 378,
ex codieibus Cavensi, et Ambrosiano Mediolancnsi, quem
postremum , hoc loco longe emendatiorem , potissimum
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seculus est; el ex Bluinio repeliit Walterus. Nos adhibui-
mos codices Cavensem , Matritenscm, Parisienses duos, et
Ambrosianum , bac in parte in usus nostros collatum a
celebérrimo viro Сдыаве Cantu'; in Verc. prologus prorsus
deest; in Epor. ita breviatus est: Ego Liutprand excellett-
tissimus gentis Langobardorum rex, anno regni mei, Christo
protegente, avilit, die kalcndarum martiarum, indiclione quarta.
In Par. 4013 prologus pro Edicli capitulo habetur, et Si
gnatur numero CXV11.
135, iG vanae contenliones ) Сат. In ne condicionts.
assidue ) Ma. assidua.
uostram ) Cav. , Ma. , Par. 4013 nostra.
— , 17 inpulsare clementiam non cessant) Ita Cav., Ma., Par. 4613
( nisi quod pro clementiam non cessant Par. 4613 dementia
non cessât , et pro clementiam Ma. dementia ) ; Ambros. ,
Par. 4614, babent inpulsare videntur clementiam.
— , 18 aa" ) Deest in Par. 4013.
resecandas ) Ambros. risecandas ; Par. 4613 resecandos j Par.
4014 segregandas.
intentiones ) Par. 4614 et edd: addunt vel oppositiones ; Am
bros. vel obposlcimics, sed in eo posterior vox expnncla est.
intenderit animus ) lia Par. 4613 ; similiter inlenderet animvs
Cav. et Ma.; intendere animus videtur Par. 4614, Ambros.
— , 19 nobis cum nostris ) Pro nostris Cav. noslri. Praeterea Cav.,
Ma., Par. 4613 omit tun t nobis cum. Notandus in hoc pro
logo codicis Ambrosiani ( e quo edd. fluxere ) consensus
cum Par. 4614, contra Cav., Ma., Par. 4613, qni in Liut-
prando et sequenlibus Ediclis ad eamdem familial» per
tinent , quamvis in singulis non raro inter se différant.-
— , за recta conparuerunt ) Par. 4613 rectum comparaient.
— , 11 XI jam vicibus) Ha restituimus, cum omnes codd. habeant
etiam vicibus, praeter Par. 4613 et Ambros., qui et iam vi
cibus, et Ma. qui etiam vicinibus, omisse a ante nobis {etiam
vicinibus nobis ). Lectio , prout in codd. se habet , sensu
caret, cui mederi frustra conatus est qui codieem Ma.
scripsit. Nec obstat codicum consensus in voce et ; nam in
bac Edicli parle saepe universos videmus in prava lcclione
contraVerc. et Epor., aut contra solum Verc, consenlicntcs.
Jamvero vox vicibus aut vocem pluribus ( cf. prologum de
anno XVI ) aliamve similem postulat, aut ipsaruiu vicium
numernm. Vocis pluribus ne tenue quidem in codicibus
indicium ; vestigia numeri quaerenda contendo in voce et
ante jam, cujus, prout nunc se babel, mil lus omnino sensus
est. In bisco qui praccesscrunt prologis Voluminum , nu-
merum saepe notalum anirnadvertimus ; confer prologos
Voluminis ПП, V, VIH, VIIIL Ex Edictorum autem serie,
qnam indubiis auclorilatibus ad singula volumina stalui-
mus, hoc est Volumen XII, praecesserunl ergo undecim:
qui numerus ideo in partícula et quaerendus est. Sane
quam facile notae xt atque et inter se permutan potue-
rint, praeserlim amanuensibus numeri significalionem non
animadvertentibus, nemo non videt. Cum scilicet in nul lu
códice singulis vol um i ni bus numeri adscripti sint , ut a
nobis factum est , ac praelcrea in codicibus sive prologi
sive ipsae annorum nolae non raro omittantur, ipsius nu
meri xt sensns prorsus in obscuro erat; qui proindc facile
ab amanuensibus in similem sed magis obviam parliculam
corrumpi potuit. — Atque banc restitutioncm ila pro certa
babeo, ut ea potissimum duce initio prologi de anno XVII
legcrim Vicibus jam decent, probabili, ni fallor, conjectura,
sed ob intricatum loci conlextum minus evidente.
alia ) Deesl in edd. , sed adest etiam in Ambros.
et ) Cav. ul ; deest in Par. 4613.
— , 31 presente ) Ma. el Par. 4614 presentí ; Cav. presentem.
nonodecimo ) Edd. XIX.
' — , зЗ quaitadecima) Par. 4613 Xmi ; Ma. quinta decima.
— , 36 adnexa) Ma. adnexi; Cav. adnixi; Par. 4613 annexi.
atque ) Cav. , Par 4613 hoc.
— , 37 delerminenlur ) Edd. addunt lege , et Cav. leges , quod Ma. ,
Par. uterque rectius omitlunt. Classa est sou inscriptio ,
praemissa numero sequenlis capiluli.
I (CXVI1).
— , 3i quod) Cav. el Epor. quos.
— , Зз ut sit ) Ma. ul non sit.
— , 33 voluerit ) Deest in Epor. ; Verc. habet si roluerit.
— , 34 et metam ) Epor. ei meta , nec maie.
morgincap ) Cav. et Ma. morgincaput.
— , 36 carta ) Ma. cartulam.
— , З7 scrieere ) Ita Epor. ; rcll. scribere. In Ma. deest scriccre , ri
qui fidejussoris.
stederent) lia Verc; Ma. sliteiit; Epor. exlenderil , sed ab
eadem manu cmendalum txtedteril; Cav. txtiteiint.
135 , 38 aut scriva ) Epor. tanluni scribal.
carlam ) Epor. caí tula ; deest in Ma.
— , З9 damnationem) Ha Verc. j rcll. damnietalem.
— , 4° usque ad illam ) Cav. ad illam usque.
aetatem perduximus ) Epor. perduximus etattm.
— , 4> ul i/ni ) Cav. ul si.
naufragare ) Epor. naufregare.
— , 4з quam ) Verc. quas.
II ( CXVIIl ).
— , 48 occiserit) Ita Verc; occiderit presumpserit Epor. a prima ma
nu ; occidere presumpserit rell.
— , 5o repetirent ) Cav. repetentes.
— , 5i duriliam ) Cav. duricionem.
— , 5з fuerat ) Epor. fuit.
— , 55 nobis esse ) Verc. et Ma. esse nobis.
— , 56 homo ) Deest in Verc.
Ideoque ) Cav. et Epor. Ideo.
— , 58 parentis sui ) Verc. parentisui.
1 36 , i ea que ) Verc. atque ; Epor. ea qui.
— , 3 ecangelia afirmit) Ha scripsimus, gemínala Hilera л anle f,
cum Verc. habeat evangeliafirmit , Epor. autem euuangelia
firmit ; nam Cav. et Ma. evangelia affirmet.
— , 3 ipsam ) Deest in Ma. ; Cav. habet isla,
ei sit ) Epor. ei sed ; Cav. sit ejus.
suspectio ) Cav. et Ma. suspitio. Post suspectio Epor. addil
postea.
— , 4 querere ) Ma. cum querere.
venerit ) Solus Ma. evenerit.
— , 6 inmettitur ) Epor. emettitur ; Ma. mittitur ; Cav. ingerilur.
ad campliiouciH ) Ma. et Epor. omiltunl ad, sed Ma. habet
camphioni.
— , 7 conduetum habuit) Ila Verc. ; comluctam habet Cav.; conduetus
habuerit Epor. ; compellal Ma.
— , 8 perso/iae ) Verc. pecuniae.
— , 9 antea ) Ma. antiqua.
— , 10 il inultos ) Verc. cunt multum.
, и sine justitia) Epor. si justiliam.
— , i3 ipsam) Ila codd. nostri omnes , item 1res Uli quos adliibuit
Muratorius (Mulinenses duo et Ambrosianus); contra edd.,
etiam Heroldi , impiam. « Singularia cerlamina in priva-
« torum causis utique impia ; verum adeo enormem eorum
« abusum non satis intelligebant rndia sécula; neqne tin
te pium putabant , quod tot populorum consensu , conni-
<! ventibus etiam non paucis Epicopis , ratum erat , imo
« pielatem ac fiduciam de juslo Dei judicio sapiebat: unde
и pugna inter Judicia Dei recensebatur. Allanten videas ,
« Liutprando régi ea minime probar! , ас tantummodo ex
« vi consuctudinis tolerari; sentiebat quippe, nimium dil
ti Belle fore ea omnino tollere : quod et nostris tempori-
« bus , quamquam falo meliore fruenlibus , difficillimum
« fuit. » Mural,
vetare ) lia Ma. , Epor. , edd. ; vedcre Vero. ; mutare Cav.
HI (CXVIII1).
— , 16 Sponsore ) Cav. alii Sponsore. Pro Sponsore — cu» Epor. Iiabet
polestatem ei cui.
— , 19 posteus ) Cav. et Ma. posiquam.
— , 30 alteri homeni cam) Ma. earn alteri homini; Cav. et Epor. o-
miltunt earn.
— ,31 biemii tempus) Cav. bienuium tcmpus. Romani, et quidem
Theodosiani, juris vestigia hie agnoscerc mihi videor; cf.
Cod. Theud.c.5 (brev. 4) de nuptiis (i,H). De solo sponso,
qui nuptias per biennium distulerit, agit с. 4 Cod. Th. coil. ,
sen с. 2 Cod. Just. eod. (S, 4 ).
cuilevit ) Epor. cum lernt ; Cav. el Ma. cuilibet.
— , зз inrumpere ) Cav. et Ma. rumpere.
— , a3 sponso ipsius) Epor. sponsum ipsius; Cav . sponso ejus anteriori.
posuerant) Ha Verc. et Ma. ; firmaverunt aul firmaverint Cav. ,
Epor. , edd.
— , a4 pagina ) Deest in Ma.
— , з5 regis conponat) In Epor. deest regis, in Cav. conponal. Tum
Cav. omitlit et ille — widrigild suum.
— , 36 Inlkri pi esumpserit ) Cav. tulerit.
— , 39 qui ) Ita Verc. et Epor. pro quae, ut in Ma.; quem Cav.
sponso ) Ita Epor. ; sponsus Verc. ; ad sponsum Cav. et Ma.
— , 3o dubbla ) Ha Verc. ; dubia Epor. ; duppla Cav. ; dupla Ma.
Edictus anterior) Cav. anterior edictus; Epor. omillit Ediclus.
— , 3i lonponal) Deest in Cav.
— , Зз aut ) Ma. el Epor. et.
in tali causa ) Cav. talem causam.
Bt?. *
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13G , 33 siiluti) IU Vero., tum Cav., in quo lamen aùdilur a culpa;
Ma. et Epor. absoluti.
suant voluntalem ) Ma. sine volúntale parenlum.
— , 36 nuta et vacua ) lia Verc. ; nulam el vacuam Epor. ; nuda et
vacua Cav. et Ma.
— , 38 passent ; пес possit ) Pro possent Verc. , Ma. possint ; Cav.
possunt. Conlra pro possit Verc. possent ; Epur. postea.
— , 3g quolevit geniunt ) Cav. et Ma. quodlibet ingmivm.
aut hereditatem relinquere ) Epor. aut hereditäre aut ttereditale
relinquere.
— , 4o Quia ) Epor. qui.
— , 4> pro ) Cav. per.
cum) Deest in Verc. Tum resegare solus Verc; rell. resecare.
— , 4a inimicidias cessent ) Ma. inimicitia cesse t ; Cav. inimicia ces
sent ; Epor. inimicitiae essent.
— , 44 ipsius ) Cav. et Ma* ipsos , neo male.
— , 45 ut ) Epor. et.
— , 46 proveniat ) Cav. venial.
— , 47 voluerit) Ita Verc. et Cav. ; noluerititHa., Epor. , cdd. : iilium-
que recle.
— , 48 neclexerit ) Ma. et Epor. neglegit.
statulum inter se ) Cav. inter se statulum ; Epor. omiltil sta-
tutum. 4
— , 49 ibi) Cav. ubi ; deest in Ma.
— , 5o filiam ) Cav. filiam suant.
ira (cxx).
— , 56 de fream suant , qui earn ) Ma. de eo /tontine qui fream suam.
— , 69 dicere , qualis sit ipsa ) Verc. dicere qualis ipsa sit.
137, i negaveril) Ita Verc, Cav., Epor., pro necaverit.
— , 4 alterius) OmitlitMa., forUsse rectius; eed habenl codd. rell.
et edd.
aut earn batlederit turpiter) Ita Verc, ac simili modo edd.;
aut earn fiagellare turpiter Ma. ; aud eam batiere turpiter
presumpserit Cav. ; desunt haec in Epor.
— , 5 excepto ) Cav. ea.
infans ) Ma. infantula.
— , . 6 ostendendum muliebre opera ) Cav. ostendendum ei mulierem
operant ; Ma. aut propter ostendendum ei ntuliebrem operant.
— , 7 aut ad viciutn malum emendandum) Epor. omittit ad; Cav.
habet aud ad viciunt malum emundandum; Ma. aut ab aliquo
vicio malo emendandam.
— , 8 indicebilem ) lia Verc. : sic Itali dicevole et disdicevole. Cav.
et Ma. habont in indtcibilem ; Epor. indiuicibilem.
— , 9 quoacta ) Ka Verc. ; coacta Cav. ; coactam Ma. et Epor.
si ipsa ) Ma. et Epor. si eam.
— , 10 mate tractata esse edicimus) Ita Verc. ; malla trocíala esse di-
cimus Epor.; mala traclatio esse dicimus Ma.; maie Iractacio
diximus esse Cav.
— , и addimus ) Epor. addemus ; Cav. addidimus.
ad liberus homenis) Ma. libero homini; Epor. alio uero liomi-
nem ( pro a Uvero hominem ).
— , i3 tractata ) Cav. et Ma. tractalio.
— , 14 tollit) Ma. tollet ; Cav. tollat.
— , i5 et ) Ita Verc. ; rell. aut.
— , 16 vel ) Cav. aut.
— , 17 .et ) Deest in Epor.
V ( CXXI ).
Hoc caput in Cav. Signatar numero CXXII , non turbatis lamen
ceterorum mimons.
— ,11 admodum ) Cav. et Ma. amodo.
— , aa id est ) Epor. idestut.
manos ) lia Verc. ; rell. manus. f
— , a3 seno ) Cav. et Ma. sinum.
pedum ) Ita Verc. ; rell. pectus.
ad alium locum ) Cav. et Ma. in alium locum; Epor. alio loco.
— , аб penctravit ) Cav. et Ma. perpétrant.
— , 37 si aulem — quispiam de) Ma. omittit tantummodo; Cav. habet
nam si tantummodo de.
— , 39 habeat licenliam ) Cav. licentiam habeat.
— , 3i qualiter ) Verc. qualis.
— , 33 maritus ) Verc. maritum.
— , 34 sibi in—voluerit) IIa Verc. et Epor.; sive in disciplinant, sibi
in vendicionem. ubi voluerit Cav. ; in Ma. est tantum sive
vendendi.
— , 35 ei semalio ) Ma. et semationem ; Epor. eisemptio.
— , 36 ipse fuerit ) Cav. et Epor. fuerit ipse.
—,38 eum dare ) Verc. eos dare.
— , З9 in eum ) Cav. in eam ; Ma. de ea.
in disciplinam et in vindicionem ) Ma. «ce in disciplina sive in
vendicione ; pro et Cav. aut.
137, 4° nam non— semationem) In Epor. decsl in posl aut. Cav. ba
bel nam non occidcmti aut sematuli.
— ,4« alienus) Verc. alienum ; Epor. fuerit, et.
malum— tunc ) Pro bis Ma. fecerit.
— , 4З ad marito) IIa Epor.; ad maritum Cav. et Ma.; maritus Verc.
ipsius ) Deest in Ma.
— , 44 LX) Ita Verc. et Epor. ; similiter Cav. sexaginta; Ma. xl.
— , 45 alienus ) Verc. alienum; deest in Ma.
— , 46 q^od supra ) Epor. et quod supra.
— ,47 consensit ) Cav. consenserit.
— , 48 widrigild ) Verc. wirigild ; similiter Ma. guirigild.
■— , 49 aut aldius ) Deest in Epor.
— , 5o de dataini ejus volontatem ) Ma. quod per domini ejus volunla-
tem hoc fecisset.
— , 5 1 pureficet se per ) Epor. purifiât se ad ; Cav. puripcelur per.
— , 5a cum legetimis sacramentalibus ) Cav. rum legitimis sacramen
taras suis ; Epor. rurn legidibus sacramentalibus suis.
— , 53 fuissit ) Epor. fuit.
et tantum fiat ) Cav. tantum est ut fiat.
— , 54 premisimus ) Verc. previdemus.
— , 55 vel de aldionem ) Cav. et Ma. vel aldione ; Epcr. aut aldionc.
VI (CXXII).
— , 5g el insipiens) Verc. omittit et, eliam in indice.
138, i vero) Ita Verc, virum Cav. ol Epor.; maritum Ma.
sibt — sibi ) IIa Verc. et Epor. ; si — sive Ma. ; sive — si sivt
Cav. Cetemm pro lit Cav. fuerit.
— , 3 »Wo — causam ) Epor. nobis modo tale causa; Cav. et nobis
talis modo causa,
adnuntiatam ) Ma. enunliata ; Cav. adnotala.
— , 4 hoc ) Cav. hoc malum,
fecerit ) Ma. fecit.
VII (СХХШ).
— , и fororem accepta ) Ma. m furorem versus.
— , i3 fen litigant venirent) Epor. virili dicant ( pro tt'ri lidicant)
venerit ; Cav. et Ma. viri litigant venerit ( Cav. vetterint ).
— , 14 ponderosus vel) Epor. ponderus vel ; Cav. ponderosus aut.
efficti ) Ma. facti.
— , 17 de ) Cav. , Ma. , Epor. ei de
medietatem pretii ) Uaec verba secundo hoc loco omittit Ma.
— , 19 anterior Edicto) Ita Verc. et Cav.; edictus anltrior Epor.;
in anteriore edicto Ma.
VIII (CXXIIII).
— , a4 ponderosi ) Epor. ponderi.
— , 26 domino vel patrono ) Ita Cav. el Ma.; dominum i>e/ palrowan
Epor. ; dominus vel patronus Verc.
— , 37 excepto ) Verc. et excepto.
plagas aut feritas ) Ma. si plagas aut peritas fecerit.
sic ) Decst in Ma. ct Epor. Turn Ma. componatur.
— , a8 anteriorem Edicto ) Cav. et Epor. edicto ( Epor. eJictus ) an
teriore.
van (cxxv).
— , 3a superva ) Ita Verc. ; superbia Epor. ; superbiam Cav. el Ma.
— , 33 esse ) Verc. est , etiam in indice.
aut puellam liberam) Ma. omittit aut puellam; Cav. transfert
post liberam. In Epor. deest liberam.
— , 35 vel in ) Cav. aut in.
— , 36 nuda ) Cav. et Ma. nudata.
redctur ) Ita Verc. ; rell. videlur.
— , З7 ejus ) Deest in Verc.
— , 38 actuacenta ) Ha Verc. ; octoginta Cav. et Ma. ; Lxxx Epor.
— , З9 dominus ) Male Epor. domino.
— , 4° LX) Ita Verc. et Epor. ; sexaginta Cav.; xl Ma.
ipsam— ejusdem ) Ma. ipsa persona tratlatur in manus ejusdan.
X (CXXVI).
— , 47 od oxorem ) Cav. omittit ad.
et filii — fuerenl ) Cav. et Epor. et filius ( Cav. filias ) de ел
procreaverit.
— , 48 et mundium —fecerent ) Desuní haec in Cav.
aldianis ) Cav. aldionum ; Epor. et Ma. aldiones ; qua signi-
ficatione accipienda est etiam lectio codicis Verc.
— , l\<) posteas) Ita Epor. a seennda manu, sed coaeva , itemque
Verc. el Heroldus ; poteus Epor. a prima manu; postquam
Ma. ; л postea Cav.
— , 5i el talan ) Ma. omitlit et.
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XI ( CXXVIl ).
138 , 56 Si quis) Epor. a prima manu Si quis homo, sed erasum quis.
— , 5j ex ea fecerit) Ciotanda mira codicis Verccllensis lectio tarn
in lex tu quam in indice, ex ta non fecerit. E consensu lexlus
cum indice patet eam lectioaeœ non. amauuensi ejus co
dicis tribuendam, sed a vetusliore exemplari esse repetitam.
Ei tarnen obstant lam reliqui codd. et edd., tum praecipno
ipse loci contextúa; cujus item pars, es incuria, ut vide-
tur, amanuensis , deest in Verc.
— , 58 ambolavirit maritum ) Cav. et Ma. marilum ambulaverit. Pro
maritum Verc. maritus.
— , 59 anagrip ) Epof. anagriph ; Cav. anegriph.
139, 1 — ^ posteus — fiunt, et) Desunt haec in Verc. Pro posteus
Epor. post eius ; Cav. et Ma. postquam.
se ) Deest in Cav.
— , a ipse ) Haue vocem, ferme necessariam, habet Epor., et edd.
. . Murât, et recentiores ; deest in Cav. , Ma. , et apud He-
roldum.
ex ea mundium ) Epor. ex amundio.
— , 3 et filii ) Ita rcclius Epor. , tum edd. Mural, et recentiores ;
Cav. , Ma. , Heroldus omittunt et.
— , 4 secundum —secundum legem) IIa Ma.; in Epor. desunt verba
secundum legem patris Romani fiunt, et; Cav. babel saecun-
dum patrem Romani fiunt et legem. Ceterum a posteriore
voce secundum prosequitur cod. Verc.
— , 5 patris mi) Epor. palri sui. In Ma. dcesl sui.
anagrip ) Epor. anagriph ; Cav. anegriph.
— , 6 qui eam postea) Cav. el Epor. omittunt earn ; Epor. a secunda
manu , sed coaova , babel quia postea.
— , 7 пес ) Cav. et.
XII (cxxvni).
— , и anteriore) Cav. altcrioris.
Edicli ) Verc. edicto ; Cav. et Ma. edicti corpore,
nostri ) Deest in Cav.
capitula ) Epor. capituli ; Cav. et Ma. capitulum.
— , ia si) Ita Verc, etiam in indice; rell. ut si.
liber ) Deest in Cav. et Ma.
— , i5 sicut Ule ) Cav. stent et Ule.
— , 16 prams ) Ma. prari; Cav. probos ; Epor. parvus.
cognovissimus ) Epor. cognovissemus ; Ma. cognovimus ; Cav.
cognoscimus.
— , 17 velle slatutre) Cav. statuerc velle ; Epor. vellit statuere.
— , 18 solumodo ) Cav. et Ma. solam.
— , 19 ipse ) Deest in Ma.
menime ) Cav. non.
— , 10 statuimus ) Ma. ita statuimus ; Cav. nunc vero statuimus.
— , ai ipsi ) Deest in Ma-
eum ) Ma. eos ; Cav. со.
— , аз ipsa ) Deest in Verc. In Epor. dcesl oblieatio sit — diximus ,
ipsa. Pro quantum , ut diximus Cav. ut diximus , quanta.
— , a5 habuerit—«am) Cav. et Ma. habuerint— eos; Epor. habutrit
— eoi.
recepere ) Epor. receperit ; Cav. accipere.
— , 39 qui non habent ) Maie Epor. cui non habent pigneras prendere ;
Cav. qui nihil habent ; Ma. cui non habeat quod pigneret.
Error orlus est 0 non intcllecta partícula vel , quae bic ,
ut supra, est pro salient. Praeter nécessitaient etiam Cav.
cl Ma. addunt tantum post vel.
— , 3o tollere—possit ) Cav. loco tollere possit.
— , За talis ) Deest in Ma.
qui ) Cav. debeat qui.
— , 33 ora ) Ita Verc. sine adspiratione ; rell. hora.
sit ) Epor. sed.
— , 34 tres dies ) Cav. dies tres ; Epor. per dies tres.
— , 36 quod—amplitis ) Cav. quod dare debet debitor. Si amplius vero.
— , З7 fidejussoris dandum ) Ma. et Epor. ad fidejussores dandum ;
Cav. ad fidejussorem dandum.
sicut—conponat ) Cav. et Epor. conponat sicut antea statuimus.
ХП1 ( CXXVIIII ).
Haie capiti numerus non adscribilur in Cav. ; suo lamen numero
recenselur in indice.
— , 4З tupida ) Epor. cupita ; Cav. cupitam.
— , 44 4uae ) Verc. quia.
— , 45 esse paruit ) Ma. cenpamit ; Cav. el Epor. esse conparuit.
— , 46 adulte ) Cav. jam adulte ; deest in Ma.
aetate ) Cav. et Ma. aetatis.
— , 47 pucrolus ) Ma. pueros , el omiltit parvolus et.
intra ) Cav. infra.
et ) Dcest in Vcrc.
139, 4З deverit) Cav. et Ma. deberet; EpOr. debueril.
dum) Verc. cum; Cav. quod dum. Pro miscere Epor. misait.
Ma. ita habet: qui sc adhuc miscere cum ea minime valere!.
— , 5i faceré) Ma. et Epor. hoc faceré.
nisi si ) Cav. et Ma. omittunt si.
avius ) Ma. ama.
— , 5a hoc ) Verc. hune.
previderit ) Cav. previdit.
— , 53 avii ) lia Cav. et Epor. , ut supra avius : Verc. et Ma. avi.
— , 54 remanserit ) Epor. permanserit.
ci se ) Verc. eis.
— , 55 tertio décimo ) Ita recle Verc, Ma. , Epor. , et cod. Calher.
Mutin, apud Murât.; Heroldus XII; contra cod. Eslensis,
Liber Legis Longobardorum , atque ex eo edd. Murât, et
recenliores XIV, quod с Romano jure interpolatum. In
Cav. est antequam ipse puer decern et octo anuos completos,
e superiorc cap. 1 de anno nono, cujus praescriplum ama
nuensis codicis Cav. ad conjugia traxil , contra legis sen-
tentiam ; cf. cap. 1 do anno nonodecimo.
— , 56 legitimus maritus ) Cav. maritus legitimus.
— , 57 ejus ) Deest in Cav. et Epor.
— , 58 vero ipsa ) Epor. ipsa vero.
140, i pervenerit ) Epor. pervertiré ; Cav. pervenial.
ipsa ^ Verc ipse ; deest in Cav.
— , 1 ipse sibi eam ) Cav. sibi eam ipse ; Ma. omiltit ipse .tibi.
— , 3 habeat licentiam ) Cav. sit ei licenciam.
— , 4 ) Deest in Ma.
alteram ) Epor. aliam uxorem.
out potuerit ) Deest in Cav.
— , 6 eam habere— vero suo) Dcest in Epor. Pro cam habere Cav.
habere eam. Pro noiucrit, quod habcnl codd. rell. el edd.,
in Verc. eel voluerit , quae forte leclio probanda, ut sensus
sit: si contra vctilum alii marito se junxerit, ac dein pue-
rulus légitimant aetatem adeptus eam sibi velit. Vnlgalac
tamcn lectioni adsenlior.
ei ) Deest in Verc.
— , 7 tollil) Ha Verc; rell. tulerit.
tantummodo mediaclatem ) Cav. med. tantum.
— , 9 Qui vero ) Ita Par. ulerque , cdd. ; qui verum Verc. , Epor. ;
Et qui Ma. ; 70e Cav. •
— , 10 sint) Ma. jusscrint; deest in Cav.; in Epor. posl sint omnia
desunt , nullo lacunae indicio.
— , 1a puerolum ) Cav. et Ma. puerum.
— , 14 Explicit — X"VUli ) Ha Epor.; Par. 4614 habet tantum Ex
plicit ; in rell. omnia desunt. Ceterum huic item Edicto
ideo nullus cpilogus adpositus fnil , quia ca quae in epi
logo sanciri consucverunt jam in ipso hujus Edicti prologo
constituía sunt.
DE ANNO XXI.
VOLUMEN DEC1MUM TEIIT1UM.
— , 17 Incipit — vicésimo primo) Cav., Par. 4613 omillunt IncipiL
Pro vicésimo primo, quod exhihet Par. 4613, Epor. in in
dice habet vigisimo primo ; Epor. in texlu ,■ Verc , Cav. el
Ma. XXI ; Par. 4614 XX.
Prologus.
Prologue anni hujus deest in omnibus codd. ; ejus vestigia servant
codd. Cavensis , et Parisiensis uterque. Quae Cav. habet ,
ea jam edidit Pertzius, Archiv der Gesellschaft , Bd. If, S.
377, atque ex со Waller; reliqua idem Perlzius, ejusdem
operis Bd. VU, S. 770.
— , a5 Haec sunt—princeps) Haec ex Cav., et Par. 4613, in quo
tarnen desunt priora quatluor verba. Pro quas edd. quos.
Pro gloriosissimus Liutprand Cav. glosus Liuprand ; edd.
gloriosus Liuprand.
— , a8 Incipit— regis) Haec ex Par. 4C14. Similium e prologo dc-
cerptarum adnotalionum alia prostant excmpla , e quibus
hujus noslrae sincerilalem cerlo argumento cognoscimus.
halendis— Liulprandi) Codex HAL. MART. INDICT. I. DO-
MNl LIL TBRANDI. Pro capituli , quod habet codex ,
Pertzius capitula.
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KOTAE CRITICAS
1 ( CXXX ).
l iO, 33 Si quis — dandum) Cav. Si quis conjugi suae malum licentiam
dederil dicendo.
— , 34 quia ) Hanc particulam solus babel Vcrc.
cumgumbc ) IIa Vcrc. ; concumbe Cav. ; et coiicumbc Ma. cl
Epor.
— , 35 aut si) Cav. omillit si.
ad hominem ) Ma. ad talem Imminent.
— , 3G carnis ) Vcrc. carnem.
talem malum ) Deest in Ma.
— ,37 c« causam provatam ) Epor. el non causa probata ; Ma. el pro
batem ; Cav. et causa probata fuerit.
— , 38 per ipsum maritum ) Cav. ct Ma. per maritum ejus.
— ; З9 fecerit et ) Deest in Ma.
— , 4° secundum— Edicto ) Cav. sicut in anteriore edicto continet.
— , 4З ad palalium ) Epor. id in palatium.
et ad ) Cav. aud , et omillit ad.
— , 44 tacere hoc) Cav. hoc lacere; Epor. omillit /10c.
— , 45 primo ) Ma. primum ; Cav. prius ; Vcrc. primo Uli ; deest in
Epor.
dictum ) Verc. diclus.
— , 46 Edicti pagina ) Cav. cdictum.
— , 47 '/"'• " malum ) Ma. qui ei talem malam ; Epor. qui tale.
— , 48 alteri ) Epor. ad alteri.
dixit , et ) Cav. talem.
— , 49 í« mulierem) Epor. omillit in.
perpetrandum ) Epor. perpetratum fuissit.
— , 5o ipsius ) Deest in Ma.
— , 5 1 si) Deest in Cav.
quia et ) Epor. qui et.
— , 5a cucurrere) lia Verc. et Ma.; concurrere Cav.; deest in Epor.
— , 53 ad) Deest in Vcrc.
accessit ) Cav. visa est vel accessit.
— , 54 currere ) Ma. cucurrere.
— , 55 quandum se) IIa Vcrc. ; quam quando sc Cav.; quando se rell.:
verius legendum quam dum se.
ut premisemus , conponat) Cav'. premisimus ut componat; Epor.
omittit ut.
— , 56 vir ) IIa eliam edd. ; Verc. widrigild. l'iraque lectio eodem
recidit.
■— , 58 non habuerit ) Verc. non habuerint.
— , 5g eo ) Epor. et.
— , 60 ideo ) Epor. ide.
141 , 1 ipsam mulierem aliénant ) Epor. cum ipsa mulicre aliena ; in
Cav. deest alienam.
— , 3 consilium—ad) Ma. consilio fiat, tradat eum ad. Pro ad Cav. de.
— , 5 t'en' sui) Epor. viri sui ; Cav. viri ejus; Ma. fin, el omillit sm.
talem — dédit ) Ma. omittit malum consensit vel ct inlecilum ;
Epor. omittit vel — dédit.
— , 7 aut licentiam ) Haec omiltunt Ma. et Epor.
— , 8 ad mulierem ) Deest in Ma.
ipsa ) Ma. millier.
— , 9 causam — malam) Desunt haec in Ma.; in Epor. deest et
ipsam ; in Cav. deest ipsam ante operam.
— , 10 ipse ) Deest in Cav.
ei ) Deest in Cav.
adfiximus ) Cav. affixum est.
— , i3 malum consilium) Cav. consilium malum,
dat ) Ma. dédit.
L ) Cav. quinquaginta.
adhuc ) Epor. hoc.
— , i5 inlecilum ) Ma. malum.
ad alterum hominem ) Epor. adulterum Imminem ; Ma. alio
homini.
II (CXXXI).
■— , 20 cujuscumque ) Ma. cujuscumque homini.
— , ai suos libero ) Deest in Ma.
— , aa adveniens fur ) Cav. venial fur et.
'— , a3 ipse ) Epor. se.
ipsas res ) Cav. res ipsas ; Ma. omittit ipsas.
reddederit) Ita Epor.; reddere Verc; reddiderit Cav. et Ma.
— , a4 redderent ) Cav. et Epor. reddiderit.
debit ) Ma. debet ; Cav. debeat.
El nos ) Epor. omittit Et.
— , a5 et ) Cav. atque.
ut ) Deest in Ma.
— , a6 susceperit ) Verc. susceperent.
perdederil ) Ma. perdidil.
restituât ) Epor. ut restituât.
— , 37 res ipsas) Cav. ipsas rem.
cui ) Ma. fty'ui.
I il , 37 postea ipse furlus) На. postea ipse fur; Cay. postea furtus ipse.
— , 28 et conponat ipse furlus ) Cav. et Epor. ei conponat ipse fur ;
Verc. ei conponat ipsum furtum ; Ma. omillit ipse furtus.
— , 29 ipsas —aut) Hace omittit Ma.; in Cav. deest rapuit — aut.
furavil ) Cav. fuerit.
— , 3i cui) Cav. et Ma. cujus.
ipsas ) Hanc vocem solus habet Vcrc.
— , 3a quereret ) Ma. et Epor. querit ei.
— , 33 causam ) Male Cav. et Epor. casa.
inputare ) Verc. inponere ; Ma. poneré.
— , 35 recepiat— conpositionem ) Secuti eumue Verc. , reponentes la
men ab ipso furane ex Ca», et Epor. , pro ad ipsum furo-
nem, quod est in eo códice. Totus bio locus in Cav. ita se
habet recipiat ab ipso hominem cui commendavit. Et ipse de
cujus casa rapta sunt querat ab ipso furone r.omposicionem ;
in Epor. recipiat eas ab ipso de cujus casa ipse furtus exiit
querat ab ipso furone conpositione ; in Ma. recipiat eas ab
ipso cujus casa ruperunt, et Ule de cujus casa furtum exivit
querat compositionem.
— , 38 tollat ) Cav. toüat eam sibi.
lecil ) lta Verc. pro licet ; Epor. licit ; Cav. et Ma. quamvis.
— , З9 sit ) Epor. sed.
III (CXXXII).
— , 44 ) Hanc vocem Cav. transfert post tulisset ( lolissit ).
— , 45 nd oxorem— aldius tolissit) liesunt haec in Epor.
clarifícala fuerit ) Ita Verc. ; claruerit Ma. ; apparuerit Cav.
— , 48 fuit ) Cav. fuerit.
et sit ) Epor. et sed.
ejus ) Ma. ei.
antea ) Deest in Ma.
fuerat ) Cav. fuit.
— , 49 hanc fraudem ) Cav. Лос malum ; Ma. Лее.
fecerit ) Cav. et Epor. faceré presumpseril.
insuper ) Ma. e» insuper.
aliam talem ) Cav. talem aliam.
— , 5i reddat operas ) Cav. opera reddat. In Ma. desunt verba de
ipsa— tolit.
— , 5a habuil aput se ) Cav. et Epor. apul se habuit.
IUI ( CXXXII1 ).
— , 57 reddendum ) Cav. et Ma. reddiderit.
— , 59 introifil ) Verc. et Epor. inlroibit , consueta litterarum 6 et
V permutalione.
149, i et exinde) Cav. si exinde.
■— , a et provatum ) Epor. et si probatum.
— , 4 ) C*v- c' Ma. esse.
— , 5 suae ) Deest in Ma.
— , 6 ipsum ) Deest in Epor.
— , 7 ut ) Cav. et.
— , 9 quod ) Deest in Epor.
conparationem facta fuissit) Ma. comparatum esset; Cav. ipsa
comparacionis suae facta fuissel.
— , 10 et jurent ) Cav. ut jurent.
— , il quia ) Ma. quod.
ipsa ) Deest in Ma.
— , i3 ipso — in ipsa } Verba ipso et ipsa omittit Ma.
— , i5 posteus ) lia Verc. ; poteus Epor.; quam Ma. ; postquam Cav.
— , 16 introibit ) Ha Verc. , Cav. , Ma. pro introirit ; probet Verc.
ta ipso cespite ) Epor. t'a ipso aspidem ; Ma. ibi.
— , 17 tWeo ) Deest in Verc. ct Ma.
— , ao cawarfida ) Ita Verc. ; quawarfeda Epor. ; wadarfida Cav. ;
guarfida , idest warfida , Ma. Cf. supra cap. lxxyii.
t'a ) Deest in Verc.
V ( CXXXIIII ).
— , a6 aut vinca ) Cav. aut de vineam.
— , 27 vel de alias res ) Cav. vel alia re.
collexerent ) Epor. collexerint ; Cav. ct Ma. collegerit.
— , a8 ct dixerent , quia ) Desunt haec in Cav. ; in Ma. deest quia.
fVifamus ) Ita Verc. ; codd. rell. et edd. camus. Cf. infra
cap. cww nu.
— , 29 eos ) Verc. eum.
de ipsum— ibi ) Cav. foras, et cum virtute ambulaverimus. et
scandalum ibidem.
— , 3 1 factas ) Ma. ibi factas.
vel—fuerit ) Cav. fucril. aud homicidium perpetratum.
— , 3a ita— mortuum) Desunt haec in Cav. In Epor. pro aut est et.
— , 34 quod ) Ma. quem.
— , 35 pro autem inlerita ) Epor. pro ipsa inlecita ; Cav. pro illicila
aulcm , ac ilenuo repetit autem anlc collccionc.
 
ET VARI VE LECTION ES З94
I ii, З7 vet in ¡vado, nut in silvain suuui laboran) Verc. vel suum in
prado aut silvam suam laboran. Pro suum laborem Cav. et
Epor. laborem .<ичт.
— , 38 fitciebtit ) Cav. faciendvm damnum passus fuit.
— , З9 statv'mus ) Ma. instituimos.
— , 4o qualiscumque ) Ma. quocumquc.
— ,4' adsimilare) Deest in Cav.
arischild ) Ita Vero. ; ariscild Cav. ; arschild Ma. , el cod.
Cathedr. Mutin, apud Murat. ; arischil Heroldus ; arsgild
Epor. ; rascild cod. Estensis apud Mural.
— , 4ч ñeque ad rusticanorum ) Desunt haec in Verc. ; pro his Cav.
habet aud ad; in Epor. est ñeque ad rusticorum.
— , 4З nobis parut t ) Cav. paruit nobis.
— , 44 ùt eít de consilio ) Cav. id est consilium.
— , 46 pro peceatis—vadunt) Haec omittit Cav.; pro ad ipsum Epor.
ad ipso ; Ma. exinde.
— . 47 out , я ) Ma. et si.
hominem ) lta Verc. ; rell. ut hominem.
— , 48 aut feritas ) Epor. et feritas.
ideo ) Cav. ita.
— , 5o premisemus ) Ma. previdimus
— , 5i vigenti ) Ita Epor. ; viginti Cav ; xx Verc. cl Ma.
VI ( CXXXV ).
— , 54 quidtm ) Verc. quidam.
— , 55 quêta) Ita Verc.: pro quaedam, an pro quieta (Italice quela.
eheta ) ? In Epor. est qnedam, in Ma. quadam; in Cav. pro
se quêta est sequendam.
— , 5(i pannus ) Ita Ep<>r. ; pannos Cav. et Ma. ; pannum Verc.
quns hibi) Epor. que sibi; Cav. quod sibi ; Ma. omittil liibi.
ad operimentum corporis sui) Pro ad Cav. aud. Celerum haec
verba, procul dubio genuine, soli habent Cav. et Ma.;
desiderantur in Verc. et Epor. , et in edd.
— , Э7 lotus) Ita Epor.; totos Cav., Ma., edd. Mural, et posteriores;
lotos Heroldus ( habuit lotos, tutisset); deest in Verc.
— , 58 remansissit ) Cav. rcmansit.
ibanl et ) Ita Verc. ; rell. ibant aut.
transibant ) Cav. et Epor. transiebant.
— , 5g pro peceatis vedebant ) Epor. pro peccati sui debeant.
143, i ipso fluvio ) Cav. fluvio ipso.
— , a potuebat ) Ita Verc. et Epor. ; potebat Cav. ; valebat Ma.
— , 5 ipse ) Ma. ipse homo ; Cav. ipse inimicus homo.
— , 6 pater ) Deest haec vox in Verc. , Epor. , et in cdd.
— , 7 aut vir ) Epor. aut vira ; Cav. et Ma. aut vir ejus.
parentis) Ita Verc; parentes Epor. ; parens Ma.; deest in Cav.
— , 8 e/ qui-— habuit ) Haec omittit Epor.
— , il de mortuo ) Epor. de morte.
crescat ) Ma. currat.
— , 12 major ) Ma. major fiat.
VII ( CXXXVI ).
— , 16 quod quidam ) Verc. quadam.
— , 18 tolenum) Ita Verc. et Epor.; lolinum Cav.; lelonem Ma.
— , 19 sub ipsum tolenum ) Cav. sub ipso tolino ; Ma. sub telone.
cum autem venissil) Verc. et Ma. ei cum aulem venissil (Ma.
venisset ).
quidam ) Cav. quidam homo.
— , ai de ipsum poteum ) Cav. in ipso puteo.
— , aa tolenum ) Cav. tolinum ; Ma. telonem.
sub ipso stahat ) Ma. ibidem adstabat.
— , a3 Cum autem requisitio ) Epor. cum requisitio.
— , a4 fierit ) Ha Epor. ; fuerit Verc. ; fieret Cav. et Ma
conpanere ) Ma. companat.
— , a6 mortuos est ) Cav. demortuus est.
-r , 28 sicut— habere) Hace omittit Cav.
— , 29 ponen ad standum ) Edd. poneret ad standum ; Ma. adstabat.
— , 3o habebat) Epor. videbal; Cav. videbal esse.
— , 3i el tertiam ) Ma. omittit et.
— , 3a ipse ) Deest in Epor.
—, 33 Ute) Deest in-Ma.
— , 34 fiUù aut ) Verc. filii aut ; Epor. omittit filiis aut.
ad ) Deest in Verc. et Ma. , sed hic babel propinquis paren-
libus ; in Epor. est ad propinquis parentibus. Tum Cav. o-
mittit vel.
— • , 36 faida vel dolus ) Cav. dolo vet infaida.
— , З7 ipse ) Deest in Ma.
— , 38 fuit ) Ma. est.
quia ei si calomniam) Desunt haec in Epor. Pro fi fi Verc. cl si.
— , 3g ingerinms ) Cav. inferimus.
postea ) Epor. posleus.
— , 4" levare ) Ma. aurire.
omîtes hominis poteum ) Ma. omms homo ptiteum suum.
143, 4> possunt ) Ma. potest. :
— , 4a moriuntur) Ma. moriunt.
silim , et iterantes ) Ita solus Ma., optime : cod. Verc. ae-
tiamaeterantem ; codd. rell. , Heroldus et etiam iterantes ;
edd. Murat. , Canciani , Georgisch etiam itinerantes ; Wal-
lerus et etiam itinerantes. Lectionem quam recepimus con
firmant edd. Murat. et posteriores, tum Heroldus in mar
gine, in quibus pro moriuntur est sili morerentur. Mox vo-
cem aquae recepimus e códice utroquo Mutineusi apud
Murat. ; deest in codd. rell. et in edd. , пес omnino ne-
cessaria.
VIII (CXXXVI1).
— , 47 perlalum ) Cav. et Ma. relatum.
quod quidam) Verc. in indice quodam; in textn a prima manu
quadam, a recentiore manu supra qua scriptum quod qui.
— , 49 ricturam ) lia Verc. ; rell. vecturam.
pollenus ) Ita Verc. ; pollinus Cav. et Epor. ; pullus Ma. Post
hanc vocem Ma. addit ejusdem jumenti.
secutus — suam ) Ma. eum secutus fuisset ; in Cav. et Epor.
deest ipsam.
— , 5o ambolaverit) Ma. et Epor. ambularet; Cav. ambulasset.
— , 5i earn ) Ma. ipsum jumenlum.
ad suam victuram ) Epor. adsouecto ; Cav. ad subvectum ; Ma.
ad vecturam.
acceperat ) Verc. accepit et ; Ma. arceperat et.
contegit ) Ha Epor. ; contingit Cav. ; eontegerit Verc. ; гои/í-
gerit Ma.
— , 5a infantis—slanlis) Ma. infantes in quodam vico starent, tune,
ipse ) Cav. Ule.
pollenus ) Cav. et Epor. pollinus ; Ma. pullus.
— , 53 perrussissit ) Cav. percussit.
mortuos est ) Epor. mortuus sit.
— , 54 requirirent) Ita Epor. ; requirerent Cav. el Ma.; requirere Verc.
ipsius ) Ma. illius.
— , 55 nobis ) Ma. nobis hec causa.
— , 57 infans ) Deest in Cav.
pollenus ) Epor. pollinus ; Cav. potlini ; Ma. ipse pullus.
— , 58 tertia ) Cav. et Epor. et tertiam.
сиг — fuerat ) Ma. qui ipsum jumentum ad vecturam habuit.
Pro fuerat Epor. fuerit ; Cav. fuit.
— , 5g quia ) Cav. quod.
— , 60 cavallus ) Epor. callus.
144, i conponat) ItaVerc; rell. restituât: sed conponat etiam Rolh.,
cap. cccxxvr , ex quo haec desumta sunt. — Mirari autem
subest, compositions diias partes a domino solvendas vi
sum fuisse, cum Rolh. cap. cccxxvn décernât, si quis pre-
slitum aut conductum cavallum habuerit , damnum quod is
fecerit non requirendum a domino , sed ab eo qui post se
prestitum habuit. Verum hic non ipse pullus, sed ejus ma
ter , traditus fuerat ; ñeque ideo beneficii aut conduciturae
ralione damnum a pullo factum, sed id unum quod mater
intulissct, componendum fuerat ab eo qui jumenlum uten-
dum acccpisset.
ipsum damnum ) Haec omittit Ma.
— , a quia ) Epor. qui.
— , 3 rationales ) Verc. rationalem ; Ma. rationabilis.
— , 4 neclictum ) Ma. neglegenliam.
ad ipsum — custodiret ) Ita Verc. ; ad ipsos infantes ul sc cu-
stodiret Cav. ; ad ipsos infantes ut se custodirent Ma. ; ab
ipso infante ut se custodirent Epor.
— , 5 «i hoc—proveniret ) Ma. ab hoc malo.
— , 7 pretii ) Cav. pretii ejus; Ma. pretii ipsius infantuli.
Villi ( CXXXV1I1 ).
— , i3 diabolum insligantem) Ma. diabolo suadente.
— , 14 dixissit ) Cav. ííi'jríí.
— , 1 5 ci ego ) Verc. omittit el. Pro et ego — volueris Ma. et si hot
feceris , ego tibi fació mulla bona quanta volueris. Pro fa-
cere habeo Cav. habeo faceré.
— , i6 puer masut ) Ita Ma.; ^иего maso Verc; puer persuasus Cav.;
per suas Epor.
— , 17 causam ) Verc. a prima manu casam ; Epor. casa,
ipsam ) Deest in Ma.
— , 18 aetiam ) Deest in Epor.
— , 19 dominum ) Epor. ipsum dominum.
— , ao ipse ci) Ita Cav.; ipsum Verc; ipsae eisdem (a prima manu
ejusdem) Epor. ; ipse serous ei stalim Ma. , et omittit pro
peceatis.
— , aa ferié ) lta Verc. ; feriveris Epor. ; feriáis Ca\. et Ma.
ferire habeo ) Ma. modo occident.
— , i3 eidem feritam ) Epor. eisdem domino fciila alteram.
Ъу5 NOTAE
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l í í , 2З el mortuos est ) Ma. el mortuus est pro peccatis dominus ejus
) 34 requisilio de mortem ) Verc. requisitionem mortis.
— , a.r> et de ) Ma. et de ejus.
volcbat aliqUis ) Ma. et Epor. valebant aliqui.
— , 37 sui ) lta Epoi ; suis Verc. ; suam Cav. ; sua Ma.
— , 38 ferire dixit ) Ma. occidere jussit.
— , 29 Лее) Ma. hoc malum, perperam.
— , 3o in occults fiel ) Ha Vera ; in occulto fiel Epor. ; in occultose
et Cav. ; occulte fuit Ma.
— , За et aliquotiens non) Ma. aliquoliens non ; Cuv. aliquociens vero пои.
— , 33 dicemus ) lta Verc, ul alias; codd. roll, dicimus.
— , З4 homo ) Cav. hoc.
tinus ) I!a Verc. ; tenus Cav. et Ma. ; tenens Epor.
— , 35 oslcnderit cl dicat ) lia Verc. ; rell. ostendit , et dicil.
— , 36 et provatum ) Verc. et si provatum.
— , З7 consilium ) Epor. consilio ; Ma. sicut de consilio.
— , 38 nus ) lta Verc ; nos Cav. et Epor.; deeet in Ma.
in Edictum ) Ma. in hoc edicto.
— , З9 ul perdat ) lia Cav. et Ma. ; et perdat Verc. el Epor.
— , 4° exinde accipiant ) Cav. accipiat exinde.
— , 4 1 eurtis regia ) Cav. curtem regis.
— , 43 tollanl ) Verc. tollat.
ut dixemus, est atlfixum) Ma. ut diximus est adnexum; Cav.
ut dictum est adfiximus.
X ( CXXXVI11I ).
luler leges regum Langobardorum liane unus servavit cod Verc; ex
quo prima et postrema ejus, prout extat in códice, verba
exliibuil Perlz in Opere oui tilulus Archiv der Gesellschaft ,
Bd. У, S. 937. Hoc capilulum, el superioris postrema pars,
cousliluunt folium e superslitibus eupremnm libri Verccl-
Icnsis , quod jamdiu tegumento codicis ligneo fuerat ag-
glutinatum ; unde quamvis accurate a V. CI. Blumio abs-
tractum fucrit , fieri non potuit quin polissimuin pagina
aversa aliqnod damnum paterclur. Postremi bujus folii
exemplar manu Blumii adjeclum est codici Vercellensi ,
in nonnullis lamen minus plenum et accnralum: nos ipsam
legem denuo ex códice diligentissime descripsimus , nec
quidpiam superfuit quod legi non potuerit. In indice, folii
ángulo absciso , ex initio capituli pancae supersunt lit-
lerae. Extat praeterea, el quidem plenior, haec eadem lex
cum sequcnlc aliisquc in códice saeculi Villi ineunlis sancti
Pauli in Karinthia (Pau.), el in Chisiano saeculi X exeunlis
(Cbi.): e quorum priore eas edidit Perlzius inter Leges Pip-
pini Italiae regis, JHonum. Germ Hist., Leg. T. I, рад. 457
(Plzl); ex altero eas repetiit inter leges Ulotbarii, ibid.,
рад. 365 ( Plz2 ). Vide quae dc his legibus et de earuin
auclore disserimus in Nolis crilicis ad hasce ipsas leges
in Appendice IUI. Hic obiter monendum, codices Pau. et
Chi. bac in parle ab eodem exemplari esse dómalos, ut
plerumque eliam in lacunis el mendis certissimis inter se
consentiant, in hoc capite conlra lectioncm codicis Verc,
in sequenti conlra earn quam exhibel scheda Eporediensis.
— , 48 In nomine Domini noditia) Desuní haec in Pau., Ptzl, Chi.,
Plzî: habet Verc, eaque, et moi verba id est in primis,
satis probant hoc capitulum primum fuisse praccepti a Liut-
prando missi de variis causis fiscalibus ad omnes actores
suos, ut in Verc, non autem quartum sea postremum, ut
in praedictis illis codd. et in edd.
— i 49 jvbit ) Ha Verc. ; rell. jubet.
ad omnis ) Ha Verc. ; rell. ad omnes.
suos ) Deest in Chi. , Plzz.
curtís ) Chi. , Ptz2 curtes.
— , 5o comissas ) lia Verc. ; rell. commutas.
— , 5i jam ) Hoest in Chi. , Ptz2.
nostrum tempore inpuplicatum) Ha Verc. ; rell. nostris tempo-
ribus inpublicatum.
jurent ) Ha Verc. ; roll, juret.
— , 5a evangelium) Pau., Plzl euangelias ; Chi., Ptz2 euuangclias.
quia ) Male Verc. ut ea.
— , 53 cognovero ) Verc. cognovere.
alequid ) Ha Verc ; rell. alecui : male.
— , 54 tultum ) Chi. , Ptz2 toltum.
facio ) Verc. facial, nec male , si quod supra idem codex
habet cognovere accipias pro cognoveril.
domno regi) Ha Verc.; rell. domno met regi, quod minus probo.
— , 55 relaxetur ) Verc. relaxerunt.
sic tarnen) Liltcra с in Verc. a recenliorc manu i use г la est;
a prima manu sitamen.
sacramentum ) Ha Verc. ; rell. sacramento.
— , 56 consentiendum ad amicum) Ha Verc; rell. consentiendo amico,
quod non convenit cum sequcnlc 710« ad parentem.
— , 5; ad premium ) Pau. , Plzl ad premio; Chi., Plz9 premio.
I 14 , 67 carruplus ) Male Verc. consumptum.
— , 58 quod) Pau. , Plzl cot.
cerlo ) Ha Verc. ; roll, cerium,
tultum ) Chi. , Plz2 Uiltum.
— , 59 pat ueril, retensitum ) Ha recle Verc. ; rell. fucrit recensitum.
nostram ) Pau. , Ptzl nostra.
— , 60 relaxetur ) Chi. , Ptz2 relaxemtur.
Item -jussemus) Ha Verc, haeo continua serio superioribuj
conjungens ; rell. L'nde sUituimus ut , et ab his verbis n >-
\ urn caput auspicanlur : falso.
145, 1 sexagenta) lia Verc. hic et mox , plenis litleris , recle ;
falso Pan. hic et mox, Cbi. шох XL, Ptzl utrobique,
Ptz2 altero loco 40: Chi hoc loco híbet LX , el Ptrf 60.
Provocat Liutprandus ad suam ipsius legem, Vol. VIH (de
anno XIIII), cap. viui. Leclionom qvaui rece| iaius com-
probat universus logis conlexlus.
annus ) Ha Verc ; roll, anuos.
inquiriré ) Chi. , P!z2 inguiratur ; Pau. » Ptzl inquirelur.
possessio) Pau., Ptzl possessionem.
de picunia puplicam ) Ha Verc ; reM. de pecum is publicas.
— , 1 inmenentibus) Chi., PtiS immeueatibus ; Pau., Plxl етгпек-
tibus.
sexagenta) Cf. quae ad haue eamdom vocom rupor nolavimus
— , 3 aliquid non commémorant) Ha Verc; rell. aliquis mm memo-
rat, reclius, si sor.lcnliam species : leclioncm lameD co
dicis Verc pro c,cuuina habuerim.
— , 4 '""'и* annus ) Па Д оге. ; rell. tantos anuos,
habeat ) Chi. , PU2 abeanl.
ila ) Hanc vocem solus habet Verc.
staluimus) Pau. , Plzl staluemus.
— , 5 justitiam ) Verc. notitiam , fnrtasse recle.
inpupltgatum) Pau., Ptzl inpublicatum ; Chi., Plz2 inpuLIUatus.
— , 6 ut actot—certus est) Haec ex Verc. restituimus: desuní in rell.
— , 7 aliqua) Pau., Plzl aliqno.
invasatio ) Ha Verc ; rell. invasio.
in pecuniam — ipsum ) Ha Verc ; rell. in pecunias ( Pau. .
Ptzl pecunia ) publicas facta est , ipsa.
— , 8 nostram ) Pau. , Plzl nostra.
— , 9 noditiam) Ha Verc ; rell. notitiam. Оtorum Ptz2 huno locum
ita distinguit notitiam. Sic— pignorare. Quia nos—ordinrre.
Quia apparuil : falso. Aliis etiam mullis in locis gemina
Perlzii edilio vcl inter se vel maxime ab bac nostra in
interpunclionis ratione reccdit. Codex Verc. non modo verba
non distinguit , sed interpenelionis signa habet rara , пес
certa regula posita: nos ubique non ad vari a m singolorum
codicum ralioncm , qui hac in re vix umquam inter se
conscnliunt aut ullius snnt auctorilatis , ut sao loro mo-
nuimus , inlerpunctionrm palavimus exigendara , sed td
ipsum conlexlum , quo leguni sensus hoc subsidio mani-
festior appareret.
wifare ) Ha recle Verc ; rell. wiffare.
— , 10 pignerare ) Ha Verc. ; rell. pignorare,
quia ) Liltera a a recentiore manu supra lineam adjecta est
in Verc.
cnussa ) Ha Verc. ; rell. causa.
— ,11 nosmedipsut ) Pau., Plzl nosmejipsos ; Chi., Plz2 nasmetipses
audire ) Hue naque lex adest ш códice Verc. , cujus postre
mum folium cam hoc verbo desinit. Quamvis sutrm in Verc.
postremas versus plenus non sit , ut in fine rapitulornm
fieri solet , sed spatium supersit ocio circiter titterarum .
utrum reliqua bujus logis omissa fuerint in hoc códice ,
iicqne aflirmare noque negare ansim : saepe 1 mm in hoc
aliisquc antiquit codicibus in postrema qaaternionis pagina
vacnum aliqnod spalium relinquitur. Quidquid sit , nemo
dubilabit, quin hace ad eamdem legem pcrtineanl, enjus
partem elianiuum serval codex Verc. , et eidem auctori
Liutprando debeantur.
— , i3 fabentcm ) Chi. , Plz2 favetite.
peccatum ) Chi. , Ptz2 peccalo.
— , 1 5 judicis nostris) Chi., Plz2 judices nostri; ul nos Pau. , РЫ .
quod ad genuinam Ltutprandi scripturam magis accederé,
suadct error in quo mox omncs consentiunl, actoris nostri
pro actores nostras.
— , 17 provatum est qui ) Chi., Ptz2 probatum est, ct otnittunl qui.
triginta ) Pau. XXX , Plzl SO. lidem mox ut pro aut.
— , 19 présumât пес) На Chi., Ptz2; présumât пес de servo пес Pan.,
Plz2 ; nos verba пес de servo repetila censemus ex initio
rapituli nu bujus praccepti Liutprandi regis , qood codd.
Pau. el Chi. , tum Perlzius, huic nostro praeponunt, ipsi
autem edidimus m Appendice IUI.
wifare ) Revücavi scripturam quam et alibi el in bac ipsa
lege serval Vorc. : hoc loco codd. , edd. wiffare.
— , 20 fonponal ) Pau. ronpona.
— , 31 widrigild Pau. , Plzl «idriguildym.
 
ET VARIA!: LECTIONKS
5, за inveniatur ) Chi. inventar ; PUS ex conjectura invenitur.
aperta ) Ha PU1 , PUS , ex conj. , rccte : Pau. opería; Chi.
npela.
rejuirendum ) Chi. , PUS quircndum.
XI (CXL).
Нале item legem habuit hoc loco Verc. , uti apparet ex indice, in
quo tarnen ipso , folii parte rcsecta , solae supersnnt lit—
terae roc (dxxxt St servus nostcr oc\cisus fuerit: falso au-
tem Blumius , Archiv der Gesellschaft, Bd. V, S. 937, ait
ex hoc capitulo superesse in indice Verc. vocem quae: ea
enim , seu verius q: , id est que, pertinet ad primum ca-
pitulum proximi Voluminis dxxxn Si aldius cujuscumqne]
aldia aliena tulerit): in textu codicis Verc. periit tertius et
vicesimus seu postremus quaternio, in quo fuit hoc capi-
tulum et reliqua ad finem Edicli Lintprandi regis. Memo
ratar haec lex hoc ipso loco in glossa codicis Epor., quam
vide editionis nostrae col. 320, v. 14— 15; tum ab ipsa
manu quae glossas scripsit adjecla est in folio praeposilo
eidem codici , vulgo foglio di guardia. De gemina Peril, i
editione,et de codieihns saneti Pauli et Chisiano, cf. no-
lata ad cap. X. — Ceterum in primis quinquaginla exem-
plaribus hnjus edilionis Edicti Langobardici , quae speci-
minis loco jamdiu in lucem emisit Academia Histórica no
stra , nondum collate textu codicis Epor. haec lex e sola
Pcrtzii gemina editione repetila fuerat, paucis vel e con
jectura mutatis, vel ex ipsa codicum Paulini et CLtsiani
scriptura.
— , 25 Si servus) Epor. lam in texlu quam in glossa Si quis servas,
et mox occissus.
partis ) Pau. , Plil farte ; Chi. , PUS partes.
— , аб ipsa ) Chi. ipsas.
conpositionem ) Chi. , PUS conpnsitione.
— , 37 pars) pras Chi. ; deest in Epor.
parentis ) Pau. , Ptxl parentes.
ipsius servi ) Chi. , PUS lervi ipsius.
defuneti ) Epor. defunti.
— , 38 superius) Epor. sup. Haec verba sicut superius diximus in
certain quo rcfcranlur : forte ad prologum huic Nolitiae
olim praefixum.
— , 39 ei in— noslri ) Desunt haec in Epcr..
quamquam) IIa Epor.; quam Pau.; quamvis Chi., Pill , PUS.
— , 3o lex nostra non sit ) Pro sit Chi. , PUS possit. Epor. habet
titue (?) lex.
decessum ) Epor. deecssorum.
— , 3i princeps fuerit ) Epor. fuerint princes. Cf. infra cap. nxLii.
facial ) Epor. peragat.
ci Pcus inspiraverit ) Epor. cum inspiraveri.
— , 3a sicul rectum) IIa jamdiu restitueram ex conjectura, atquc
ila habet Epor. ; rell. rectum sicut., 33 providerit ) Epor. provideri.
non semel ) Epor. non semmel ; Chi. , PUS non solum semel.
set ) Epor. et ; Chi. , PUS sed.
— , 34 ubi ) Ha Epor. ; rell. hubi.
talis ) Chi. , PUS tales ; Pau. , PUl sale.
causas ) Epor. causa.
rmerserit ) Chi. , PUS emerserint ; Epor. entesen.
— , 35 publicis —palalii ) Epor. pubblicis damnacionem pala.
- - , 36 profuerit ) Chi. , PUS profuit ; Pau. , PUl prodfiät.
actores nostri) Pau. , PUl actoris nostris; Epor. auctar noslcr.
tollerunt) Ita Epor. ; tullerunl Pau., PUl; tulcrunl Chi., PUS.
— , З7 insuper invenimus ) Epor. insu previdimus.
actores nostras ) Epor. adtor nosier.
— , 38 de singulis ) Chi. , PUS omittunt de ; male.
decern ) Pau. , Ptzl X.
sex ) Ita Chi. , PUS , codd. rell. «1 ; PUl 6.
■— , 3«) dabant) Epor. edebant.
atquc tranquilla ) Epor. q' tranquillum.
• Î— , 4° donee ) Pau. dente.
; .i hemicidium ) Epor. omidicium.
faciebat ) Chi. , PUS faciebanl.
'obscgrare ) Chi. , PUS obsecrare ; Epor. obsilquiare.
— , 41 poterint) IU Epor.; potuerunt Pau., PUl; pnluisset Chi., PUS.
darent ) Chi. , PUS daret ; Epor. dare.
Proindeque previdimus slatuere ) IIa restitiiimus с collata co-
1 » :', dicum scripture, nam Epor. pindequc puide statuerimus ;
, : .. '!■ Pau. , PUl El hoc previdimus staluere ; Chi., PUS El hue
prnvidimus staluere. Mox particulam ul ex conjectura po-
stiimu.1 pro er, quod habet Epor. ; deesl in rell.
— , fo, nostra ) Chi. , PUS nostrae ; Pau. , PUl nostre
— , 4З aldiones ) Epor. aldionem.
sen-os 1 Epor. servo.
— , 44 habcat—prapirqni) IIa locum reslituimus ope codicis Epor. ,
in quo abeant el reUnqua parle propinqui , ita ul in hoc
cod. desit habeant ipsi parentis: conUa, lacuna orla e re
currente voce , in Pan. , PUl est habeat , ut ipsi parentis
propinqui , addilo ul , el omissis vocibus et reliqua parte
habeant ; in Chi. , PUS autem est habeant ipsi parentes
propinqui , omisso habeat , et reliqua parte.
145, 45 ut ) Pau. , PUl ponunt ante ipsi; deest in rell. : cf. notam
snperiorem.
habent) Pau., PUl habeant; Epor. abet.
dolore ) Chi. , PUS , Epor. dolorem. Tum Epor. abeant.
— , 46 alico ) Ita Epor. ; rell. aliquo.
— , 47 Explicit — XXI ) IIa Epor.; desunt haec in rell. Epilogum
huic volumini nullue codex habet.
DE ANNO XXII.
VOLUMEN DEGIMUM QUARTUM.
— , 5o Incipit — vicésimo secundo) Ma. , Par. 4613 omittunt Im ipil;
pro eo Cav. Prologus. Pro vicésimo Epor. in indice vigisimo.
Pro vicésimo secundo Cav., Ma., Epor. in texlu, Par. 4614
XXII. Tum Par. 4614 addit indictione it.
Pbologus.
Prologus hie adest in omnibus quibus utirour codd. , scilicet Ca-
vensi, Malritensi , Eporediensi, Parisiensi ulroque. Ulimur
etiam editione PerUii , Archiv der Gesellschaft, Bd. IV,
S. 378, e codd. Val. et Cav., qui tarnen codieem Val. se-
cutus potissimum videtur. Ex Perlzio repeliil Wallcrus.
— , 56 nuper ) Par. 4613 nunc.
— , 5j minime ) Deest in Par. 4614.
adfixa ) Edd. adfixe.
esse ) Par. 4G13 est.
— , 58 dubium ) Cav. in dubium ; edd. dubio.
146, 1 ipso) Deest in edd.
adnutare ) На Epor. ; adnotarie Par. 4613; adnotare rell.
— , a jüngere ) Cav. et edd. adjungere.
diae ) Ita Epor. ; dies Cav. , Ma. et edd. ; die Par. 4614 ; in
die Par. 4613.
— , 3 omnipolentis ) Папе vocem soli habent Cav. , Ma. cl edd.
— , 5 vicésimo secundo ) Epor. , Par. uterque ххн.
indictione ) Cav. , Par. uterque , edd. indiclio seu indicio.
secunda ) Epor. it.
id est ) Haec solus habet Par. 4614.
I ( CXLI ).
Hinc ad finem operis , cum desit subsidium oplimi libri et anli-
quissimi Verc, usi sumus collatione duorum Parisiensium.
Scribendi vero ralionem , quam orthographiant vocant ,
potissimum secuti sumus codicis Eporediensis, ulpole an-
tiquioris, et qui hac in re prae ceteris Vercellensi acccdil.
— Ceterum , ob defectum duorum snperiorum capitum ,
hoc in Cav. et Ma. est CXXXVIIIl, in Par. 4613 autem,
ob errorem qui in eo cod. est inde ab Epilogo libri I ,
quem dtstinguit numero VII , tum ob omisses numéros
СXXXI— CXXXVIIIl inter capp. cxxx et CiL (nobis
cxxviiii et cxxx), demum ob adjeclam prologo hujus anni
notam numeri CXLVIIII, hoc caput Signatur numero CL,
et sic continua serie ail finem hujus Edicti. In Par. 4614
capitis numerus non adnotalur ; sed cf. nótala ad cap. 11.
— , ti conventmtia ) Ita Epor. et Par. 4614; canvenienlia Ma. el Par.
4613; convenienciam Cav.
— , ia faciant ) Ma. fecerint.
contegerit) Ita Epor.; contigerit Ma.; et contigerit Par. 4613;
contingent Par. 4614 ; contingerint Cav.
ipsa ) Solus Epor. cum ipsa.
— , i3 qui ) Ita Epor. ; rell. que aut quae. Verba que est uxor allc-
rius Par. 4613 transfert post fuerit.
— , 14 praevidimus ) Cav. prospeximus.
ei de) Epor. eisdem.
— , 16 adulterant ) Cav. adulleraverit.
— , 17 si aldia) Male Cav. ft si aldia. Pro aldia perperam Par. 'МИЗ
aldius, et Par. 4614 (in quo nrinpe vox cum adspiratinne
scribi solet ) haldius.
-, 18 txinde ) Par. 4613 inde.
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146, 19 vegariam ) lia Epor. ; vuitriam Cav. , Ma. , Par. 4614 ; rire-
niant Par. 4613.
— , ao ideo ) Par. 4613 ideo hoc.
servi vel aldionis ) Epor. de servo vet aldione.
quasi ) Ma. , Epor. , Par. 4614 quia si.
— , 21 quoniam si) Desuní haec duo verba in Ma., Epor., Par. 4614.
— , за alicujus ) Deest in Ma. , Epor. , Par. 4614.
— , a3 conponil ) Epor. conp. ; codd. rell. et edd. conponat.
nam mm — mundiataw ) Ha Cav., Ma. et Par. 4613: sed pro
habeat Cav. habeant , Ma. habet ; pro earn mundialam Par.
4613 emundata. Contra Epor. , Par. 4614 , quibns favent
edd., ut etiam non habeat earn mundialam, nam non (Epor.
ea mundiata nostra) ad parentes (Par. 4614 addit mulieris).
II ( CXLII ).
In Par. 4614 hoc cap. signalnr XI, et sic deinceps , continúala
numerorura serie a superiore volumine.
— , 37 out ancilla ) IIa Epor. ; vel ancillam Ma. ; et ancillam Cav. el
Par. 4614 ; in Par. 4613 deest ancilla.
— , a8 aul aldia ) Epor. vel aldia.
insticanlem iuimicum ) Ita Epor. ; instigantem inimico Cav. ;
instigantes inimicum Par. 4613 ; instigante inimico rell.
— , 29 cum ) Par. 4613 ul cum.
quam ) Ma. quae.
— , 3o servus ejus ) Cav. servus ei.
matrimoniatam) Ha recte solus Cav.; maritum Ma. el Epor.;
M matrimonio Par. 4613 ; ad uxorem Par. 4614.
— , 3 1 ejus ) Epor. tit.
adutterium — vxorem ) Desuní haec in Par. 4613.
— , 33 adulteravit ) Cav. adulteraverit.
et ipsa mulier) Ha Cav. et Epor.; et ipsam et mulier Par. 4614;
et ipsam mulierem Ma. et Par. 46t3.
— , 34 insimul, ut vadant ) Epor. vadant ut , et omití it insimul.
fulfrealis ) lia Epor. et Par. 4614 ; fulfrealcs Cav. ; fulfreals
Par. 4613; fulfreald Ma.
— , 36 quislivet ) Ha Par. 4613 ; quilo-i t Epor. ; quilibet Par. 4614 ;
quis liber Cav. et Ma.
— , 38 ita ) Deest in Ma. et Epor. , et abesse potest.
dicemus) lia Par. 4613, ut scribi solet inVerc. ; rell. dicimus.
— , З9 veri ) Deest in Ma.
— , 4° aut ) Par. 4613 ut ; Cav. ut auL
thinx) Par. 4613 thinex.
instituimus ) Cav. et Ma. staluimus.
— , 41 aut) Male Par. 4613 ut.
— , 4a pro tempore ) Par. 4614 per tempore ; Cav. et Par. 4613 in
tempore. Cf. supra cap. CXL.
terrae istius ) Deest in Cav. et Par. 4613; Ma. el Par. 4614
habent post princeps,
et ipse) In Cav. et Par. 4613 deest ci; in Ma. ipse; in Epor.
et Par. 46 14 ulrumque.
— , 4З tit praeceptum suum) Ha Ma.; pro eis Cav. ei, Epor. el Par.
4614 eorum. Epor. et Par. 4613 omittunt suum.
— , 44 certissimi ) Male Ma. et Par. 4613 certissimi veri; Par. 4614
certissime veri. Lectio orta est e glossa vert, quae in tec
tum irrepsit.
III ( CXLIH ).
— , 47 Rtlatum— aliénant ) Haec habet index Verc.
— , 48 in malitiam ) Par. 4613 omiltit in.
astuti ) Par. 4613 stuti.
per se ) Index Verc. omittit per.
— , 5i Edicto ) Cav. edicto corpore.
— , 5a collegere ) Ha Epor. et Par. 4613 ; adligere rell.
— , 53 ei ancillas ) Ma. vel ancillas.
et mistrunt ) Par. 4614 el immiserunt.
— , 54 qui minore— hominis ) Haec dos un I in Par. 4613.
— , 55 hominis de ) Ma. ipsos homines in.
ipso loco ) Ha Epor. et Par. 4613 ; ipso vico et loco Cav. et
Par. 4614 ; ipso vico vel casa Ma.
feccrunt ) Ma. fecerunt eis.
— , 56 et reliqua mala ) Par. 4613 ut reliqua alia.
crudeliter ) Deest in Cav.
— , 57 exercuerunl ) Par. 4613 exercuere ; Ma. faceré debuerant.
aulem hoc ) Ma. haec nefanda causa.
147, i qui minus potebanl mterptIlabant ) Ma. proclamarent justitiam
recipiendum. Pro potebanl Par. uterque poterant ; Cav. po-
tuerant. Pro interpellabant Cav. interpellabantur.
— , 2 ut si amodo ) Par. 4614 ut amodo ; Epor. ut admodo ad.
hoc faceré) Ha Epor.; /acere si hoc Par. 4614; faceré hoc rell.
— , 3 primum ) Ha Epor. et Par. 4614; rell. primo.
— , If ut si) Pro his Par. 4614 vot.
— , 6 ibi ) Cav. et Ma. ibidem.
И7, 6 ad ipsas mulieres ) Haec desuní in Cav.
— , 7 mundoald) lia Ma., Epor. et Par. 4614; munduald Par. 4613;
mundiald Cav.
emportât Ule) Epor. emportant illi, led infra fecerit, ul codd.
rell. , praeter Ma. , qui fecerint.
se defendendum ) Ma. se aut casam suam defendendam.
— , 8 eis aliqua) Cav. aliquant ti ; Par. 4613 aliqua eis; Ma. ad
ipsas mulieres.
aut internicioncm ) Epor. aut intermittionem ; deest in Cav.
et Par. 4613, fortasse recïius.
— , 9 с t publiais ) Ma. addimus ut in btico.
— , 10 eas ) Cav. earn ; deest in Ma.
— , íí frustart ) Epor. a secunda manu, Par. 4613 frustrare.
vicinantes ) Par. 4613 ricinos.
ut ) Par. 4613 et.
de tetero ) Ma. ceterae. ,
— , i3 fi in ) Par. 4613 ti per; Epor. tuo.
causa ) Ma. perperam casa.
— , 14 cuicumque homini ) Cav. cuique homini ; dcesl in Par. 4613.
— , i5 aut feritas ) Epor. et Par. 4614 tí feritas.
— , 17 tam de ) Epor. taie.
quam et ) Epor. et Par. 4614 omittunt et.
— , 18 non ) Cav. et Ma. nos non.
arischild ) Ita Verc. supra cap. cixillll , ad quod vide no-
tata : hoc loco Ma. et Par 4614 arschild; Par. 4613 ar-
child ; Epor. arsgild ; Cav. widrigild.
— , 19 neque ) Epor. qui.
— , ao istas—fatiunl) Ma. islas tales causas viri deben t exercere.
nam non ) Par. 4613 jam non; Par. 4614 omitlit nam.
ideoque ) Par. 4613 ideo.
— , 22 quidem ) Epor. quid.
— , a3 cucurrerit ) Epor. cucurrtrt.
— , a4 vtl feritas) Par. 4613 aut feritas; Epor. et Par. 4614 aut
ftritam.
ibi acceperint) Ha Ma.; ibidem susceperint Par. 4613; abysm
(sed y expuncta est) ceperit (pro ab ipsus ceperit?) Epor.;
ipsius ceperint Cav. ; fteerit Par. 4614.
ei ) Deest in Ma.
facial ) Ma. et Par. 4614 fiat.
— , a5 Rothari ) Par. 4614 Rotharit.
1Ш (CXLIIII).
— , 3i suam) Deest in Cav. et Par. ulroque ; sed Par. 4613 poit
ancillam addit sibi pertinentes.
— , 3a esse ) Verc. in indice ess it ; similiter Ma. eiset.
aut aliter ) Verc. in indice auttaliler , et omiltil quae se-
quunlur.
—,34 eum apud ) Par. 4613 quid.
— , 35 operas ) Par. 4613 орегл ; Ma. ei opera.
— , 36 vel ancillam ) Par. 4614 et ancillam.
— , З9 reddere ) Par. 4613 reddertt; deest in Epor. et Par. 4614.
eorum ) Deest in Epor.
— , 4a Explicit—XXII) Haec desunt in omnibus codicibus, etiam
Epor. , qui hanc formulant hoc uno in loco omitlit Epi
logues nullus codex habet.
DE ANISO ХХШ.
VOLUMEN DECIMÜM QULNTUM.
— , 45 Incipit—vicésimo tertio ) Ha Epor. in indice, niai quod vigi-
simo pro vicésimo. Pro Incipit Cav. In nomine Domini in-
cipit prologus ; deest Incipit in Ma. , et Par. ulroque. Pro
xictsimo tertio Cav., Ma., Par. 4614 XXIII; Epor. in tes la
vigisimo III. Pro tertio Par. 4613 tercit.
PROLOGOS.
Prologus hic , ut proximi superiores , primum editus fuit a Perlzio
e codd.Vat. et Cav., qui lamen Vat. prescius sec ut us est,
ex eo transiit in ed. Walleri. Aliqnanto emendaliorem da-
mus e codd. Cav. , Ma. , Epor. , Par. ulroque.
— 53 nostri ) Deest in Par. 4614.
— , 55 rtx ) Hanc vocem Par. 4613 transfert post Liutprand.
— , 56 praevidimus ) Edd. praeridi.
— , 57 vicésimo tertio ) Epor. et Par. uterque XXIII.
-—, 59 ttrlia) Iidcm codd. ///.
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147, 5g antea ) Epor. ante ; Cav. et edd. jam ante.
non tränt instituía ) Epor. ¡intitula non erat ¡ edd. constituía
non erant , nos Iris codd. omnibus adversantibus.
— , 6o unite) Epor., Par. 4614, edd. el untie , quod minus probo.
148, a décerner* ) Par. 4613 cerneré; edd. discerner*.
sicut — adnntarímus ) Opernrum , ut puto , incuria , omissa
liaec sunt in ed. Walteri ; adsunt apud Pertzium , et in
codd. nostris omnibus , ctiam in Cav. Ceterum pro hie
Par. 4613 in. Pro adnolavimus Cav. et Par. 4614 adnotamut.
— , 3 id est in primis) Uesuiit liaec in Cav., Ma. et Par. ulroque;
adsnnt in Epor. , et e cod. Vat. in editionibus.
1 ( CXLV ).
Hoc caput in Par. 4614 Signatur numero Xllll , el sic deinceps
sequenlia, conlinuata scilicet serie a proximo superioribus
voiuminibus.
— , 8 vel aldiam ) Par. 4614 aut haldiam.
fecerit ) llucusque index Verc.
— , g per mistos suas ) Cav. per missum псят.
— , lo exinde ) Cav. , Ma. , Par. 4613 exinde tot.
violenter ) Par. 4613 voleiitei:
widrigild) IIa Cav. et Epor.; similiter guidrigild Ma.; widri-
gildum Par. 4613; wirigild Par. 4614. Similiter sub finem
hujus capituli.
— , ti suprascripta ) Epor. superscripta ; deest in Par. 4614.
baselica ) Cav. addit unde expulsi fuerunl, et Par. 4613 unde
expulsi feceruni : glossema quod in textum irrepsit.
— , la vel aldius ) Par. 4614 aut kaldius.
sui ) Deest in Par. 4613.
hoc malum ) Deest in Par. 4614.
— , i3 dtt ) Par. 4613 de.
aldione ) Cav. et Ma. aldium.
— , 1 4 custodes) Ita Cav. et Par. 4613; custodis Par. 4614; custode
Epor. ; custodibus Ma.
ipsius baselicae ) Cav. et Ma. hasilicae ( Cav. vasilicc ) illius.
— , i5 dominus vel) Deest in Par. 4613.
per sacramentum ) Deest in Epor. et Par. 4614.
— , 17 non conponat ) Male Par. 4613 sic conponat.
U ( CXLVI ).
— , aa propter ) Ita recte Verc. in indice , Cav. et Epor. ; vel pro
Ma. ; propriam Par. 4613 ; deest m Par. 4614.
sciens sc perjuraveril ) Hucnsqee ex hoc capitulo index Verc. ,
in quo scienseperiurauerit.
— , a3 inventum ) Epor. sic invento ; Par. ulerquc si inventum.
— , a5 pro qua se ) Ha Cav., Ma, Par. 4613; unde Epor. el Par. 461 4.
et habtat —juravit) Desuní haec in Par. 4613. Pro ipse Cav.
et Ma. Ше. Pro contra rationem jurant Epor. perjuravit
contra rationem.
— , a6 quia et in se. ipso, et) Desunt haec in Par. 4613. In Epor.
et in Ma. deest et post quia.
— , v¡ phis ) Ma. pejus.
Deo ) Cav. , Ma. , Par. 4613 ileum.
el negavit ) In Par. 4613 deest el.
— , ib Domino Deo suo) Ita Cav. et Par. 4614; rell. dominum deum
suum.
— , ag pepercit ) Epor. pareil.
— , 3o u/idrigild) Ad banc vocem eadem hie lectionis varíelas, at-
que initio superiorie capituli.
III (CXLVII).
— , З4 instituimus ) Cav. ct Par. 4613 slatuimus.
— , 35 decedent ) Cav. decidens ; Verc. in indice décident ; Epor. di-
scedens.
de hanc vita ) Dcsiderantur haec in indice Verc. , in Epor.
et in Par. 4614 , et forte e glossa in textum irrepserunt.
— , 36 filiam — similiter unam aut ptures ) Par. 4614 in capillos si
militer unam aut pluies filias aut sórores; in Par. 4613 fi
liam unam aut plures in capillos. In Cav. et Ma. deest si
militer. In voce capillo desinunt quae ex hoc cap. habet
index Verc.
— , З7 ut pariter ) Cav. , Ma. , Par. 4613 omittunt ut. Post pariter
Cav. et Ma. addunt omnes.
— , 38 sórores — succedere ) Ita Cav. el Ma. ; ei sórores et filias suc-
cedere Par. 4614 ; sórores et filiae ejus occidere Epor. ; só
rores et filii ejus succedere Par. 4613.
el si soror) Par. 4614 omittit si: in Par. 4613 deest si soror
— decederit. Pro si soror Cav. si sórores.
— , 41 exorla est ) Epor. omittit est ; Par. 4614 habet excítala est.
neptt ) Male Cav. et Par. 4613 nepote.
148, 4» morena futral) Ita Par. ifi(4: mortuat fueranl Epor.; mortua
est rell.
altercalionem ) Epor. altngaliont. " м ' ' .
— , 43 dcberil ) Ma. debet.
slatuimus ) Par. ¡613 statuimus nits ' l
— , 44 tjlu ) Epor. in cujus.
— , 45 amedanis) Ha Epor. ; ametanes Par. 4613; amiUitits Ma. el
Par. 4614. In Cav. deest nam -portione.
— , 47 vivent ) Ma. viva ; Par. 4614 я'кк.
ipsa neptet ) Ita Epor.; similiter ipsae neptcs Par. 4614 ; ipta
neptis Ma. ; ipsa nejintes Cav. el Par. 4613. ' .'
ill] ( CXLY1II ). ., ' . , „
-и, Si libera multen m aut puellam) lia Ma. et index Verc. ; libera
puella aut mulierem Epor. et Par. 4614 ; puellam libérant
aut mulierem Cav. el Par. 4613.
— , 5a ambolantcm) llucusque ex hoc capitulo index Verc
— , 53 pignerit earn ) Male Cav. et pitjneraverít earn.
— , 54 solidos sex , sicut lex est ) Cav. sii-ul lex eil sol' sex.
— , 56 legatam) IIa Epor. ; rell. tiffata aul ligatam.
duxeril ) Cav. adduxeril.
— , 58 cujus causa est ) Ita recle Cav., Ma., Par. 4614; cujus casa
est Par. 4613 ; rui casa est Epor.
— , 5g ilia ) Par. 4614 ipsa.
solidis ) Deest in Par. 4613.
conposilione ) Deest in Ma.
149, 1 ipsa) Deest in Par. 4614 et in Epor.
astu et iniquo) lia Par. 4614; aslo et iniquo Epor.; äste nul
iniquo rell.
— , a femina ) Deest in Epor.
— , 3 conponerit ) Cav. et Ma. componerel deberet.
tunc ) Deest in Cav. el Par. 4613.
— , 4 habendum ) Cav. el Par. 4613 non habendum.
de ipsa conpositione ) Epor. de conpositionem ipsa ; Cav. is
composicio ipsa.
— , 5 ipsius) Decsl in Par. 4614.
— , 6 asto ) Ita Epor. el Par. 4614 ; rell. asto animo.
— , 7 si ) Deest in Epor. ct Par. 4613.
tunc ) Deest in Par. 4613.
conprehensit ) Ita Ma. ct Par. 4613; comprehendit Cav. ; com
prehendere presumpserit Par. 4614 ; conpraesumpsit Epor.
— , 8 centum) Deest in Par. 4613.
et ti ) Par. 4614 nam si.
— , 10 ul supra ) Par. 4614 ut supra dictum est ; Epor. ut supra ut
dictum est.
pro via indícala ) Haec verba Epor. transfert post sex.
— , it sicut supra diximus) Par. 4614 ut supra diximus; Cav. *ir»<
lex est ul supra diximus ; desunt haec in Ma.
conprehensit ) Ma. camprthensit earn.
— , ta absolutut ) Par. 4614 et Epor. solutus.
■ 1
V ( CXLVIIII ).
— , 17 fuerint ) Par. 4613 fuerunl. In ca voce desinunt quae babel
ex hoc capitulo index Verc.
— , 18 el usque) Par. 4613 omittit et.
ad dies ) Epor. adíes.
— , ig sint figanges, ct) Pro tint Cav. et Ma. sit; in Par. 4613 deest
jinf atque et. Pro figanges Ma. figangin; Гаг. ¡613 finantes .
Cav. singanges.
— , ao sibi ) Cav. transfert ante cm.
in transacto) Dubia lectio. Ol nos habet Par. 4614; intrans-
acti Epor.; transado Ma.; in transttetum edd.; sed in tras-
aclo Cav. el Par. 4613 , ut legi eliam possit intra sacio.
Quamvis autem lectionem reeipias, haec verba non explico.
— , ai conponat ) Par. 4614 componalur.
et Edictus ) Par. 4613 omittit et.
VI ( CL ).
— , a6 wifaverit) Hueusque index Verc. Celerum Cav. wiff'arit; Ma.
guifaverit; Par. 4613 guiffaverit \ Par. 4614 wisfaverit.
— , ag figit) Cav. infigerit.
VII ( CLI ).
— , 33 sunt , et ) Index Verc. et in.
— , 34 liabent) Epor. patiuntur. Verc. omittit reliqua post habenl.
a fame ) Ma. et Par. ulerque omittunt a ; nostra lectio pri-
mordia Italicae linguae magis prodTt.
— , 35 conparuit') Par. 4614 compare/.
— , З7 cum judici ) Par. 4614 omit lit rum.
51
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149, З7 aut de rebus suis ) Id Par. 4613 deest aut et suis , in Epor.
et Par. 4614 rfe.
— , 38 in tantum ut ) Epor. ut tanlum.
— , З9 ut non ) Ma. et non ; Par. 4614 ne.
Et hoc ipfum quidem ) Cav. et hoc ipse quidem ; Epor. quidem
et hoc ipse ( a secunda manu ipso ).
— , 4° Ш* ) Par' *614 ipso.
prendere ) Epor. , Par. 4614 praevidere.
— , 41 fecit ) Par. 4614 facit ; Epor. fut.
et sic in ejus ) Par. 4613 sic ejus.
— , 4> ut Deum —judicem ) Par. 4613 tanlam habet ut cum habeat
propitium.
— , 4З Ml cartola ) Ma. in ipsa cartula.
— , 45 qui acto comisso ) Ita Epor. ; similiter Cav. , Ma. qui actum
commissum. Male Par. 4613 quia actum commissum, et Par.
4614 quantum commissum. Sensus est : missi regie vel ju
dex aliaeve personae, qui de necessitate iofanlis judicanl,
non praesumanl ab ipsis infantibus eiuere.
— , 46 Et dum ) Par. 4614 omittit et.
— , 47 distribuant) Epor. distribuantur.
— , 48 nam non aliter) Haec desunt in Cav. et Ma. ; Epor. omittit nam.
— , 5o rumpendum ) Epor. , Par. 4614 conrumpendum.
VIII ( CLII ).
— , 55 Si quis) Si aliquis Epor. Sex priora bujus capituli verba ha
bet index Verc.
— , 5g fecit ) Cav. , Ma. , Par. 4613 fecerit.
anterior Edictus ) Par. 4613 edictus anterior ; Par. 4614 in
anteriore
150,
CLV*.
Villi ( CLIII ).
3 diffensam) Ita Verc. in indice, ubi reliqua post miserit omit-
tunlur ; defensa Ma. et Par. uterque ; defesa Epor. ; defen-
sata Cav.
, 5 ad decern ) Epor. adece. ,
occiserit ) Ita Epor. ; occidit Cav. ; occiderit veil.
ex ipsis porco uno ) Ita Epor. ; porcum unum Par. 4614 ; ex
ipsis unum Cav. ; ex ipsis porcis unum Ma. ct Par. 4613.
-, 7 quam) Par. 4613 quantum.
, 8 conponat ) Post hanc vocem codd. praeter Ma. addunt eum.
actogild ) Ita alibi Verc, el hoc loco Par. 4613; codd. rell.
hoc loco actigild.
, 9 toilet ) Ita Cav. et Par. 4613 ; tolla Par. 4614 ; tulit Epor. ;
tullerit Ma.
• , Ii in defensum , quam ) Ma. in ipsa silva aut clausuria in glande
defensa mittere presumscrit , quam.
Edictus habit —Edictus contenit) Verba habit— Edictus desunt
in Epor. Pro contenit Par. 4614 habet.
-, i3 Et si) Ma. ea ralione ut si.
-, i:J asto) Cav. et Ma. asto animo.
-, i5 tunc ) Deest in Epor. et Par. 4614.
Ule ) Deest in Par. 4613.
, 16 ipsos porcus ferquidus ) IIa Epor.; ipsos ferquidos Par. 4614;
ipsos porcos ferquidos rell.
-, 18 rfe asto ) Par. 4613 islo ; deest in Ma.
-, 19 reddantur ) Cav. , Par. 4613 reddat.
, ao quia letVttui ) Ma. qui servum suum.
X ( CLI1II ).
-, зЗ prudicus) Ita Verc. in indice; similiter Epor. prodicus; Cav.,
Ma. , Par. 4613 , edd. pauper ; in Par. 4614 initium legis
ita se habet: Sí quicumque homo quem pauperavit naufragus.
, 24 veudedit aut dissipant ) Verc. in indice vendederit aut dissi-
paverit.
, a5 faceal ) Reliqua post hoc vcrbum omittit index Verc.
- , 28 valentem ) Epor. valent ; deest in Cav. , Ma. , Par. 4613.
aut ) Cav. , Par. uterque et.
eum debeat ) Epor. debeat eum.
-, 3o pro servum ) IIa Cav. ; servum Par. 4613; pro servo rell.
-, 3i rfe vigenti ) Par. 4614 omittit rfe.
-, 34 fecerit) Cav. , Ma. , Par. 4613 fecit.
ut serviat ei ) Par. 4613 aut serviat.
-, 36 ei vadat ) Par. 4613 ut vadat.
absolutus ) Deest in Ma.
XI (CLV).
, 40 habens ) Deest vox in Epor.
, 43 fuerit ) Reliqua omitlil index Verc.
- , \\ Ule ) Cav. el Ma. ipse.
Hoc fragmentum in Edicto inter Liutprandi leges exhibent edd
omnes , cod. nullus ; habenl e.liam edilioncs Libri Legit
Longobardorum Boëriana, Lindenbrogiana, aliaeque: Lin-
. denbrogius adnotat déesse a tribus codd., unde arguas
fuisse in nonnullis quibus il 1 e usus Lombardae codicibus.
Indubium tamen haec non esse nisi glossam ad Lib. II.
tit. XXI , leg. S3 Libri Legum Longobardorum , quae pro
lege in textum recepta fuit. Jam Lindenbrogius ad hoc frag
mentum conferri jnbet Justiniam Inslit. De perpeluis et tem-
poralibus actionibus (4, ii), princ, et § /. Id unum mirum
est, hoc fragmentum jam apud Heroldum exlare inter Liut
prandi Leges , Tit. LXXXI , $ 11 — in ; nisi forte illuc , «
Libro Legis Longobardorum , ab ipso Heroldo illatum est
CLVb
Habet Heroldus inter Leges Liutprandi regis. Tit. CXVIII; et Liul-
prando tribuunt codd. et edd. nonnullae Libri Legis Lon
gobardorum. Est autem lex Langobardica Pippini lUlia*
regis , quam vide apud Muratorium inter ejusdem lepe* .
cap. XXXV, et apud Pertzium, Monum. Germ. Hist. , Legum
Т. I, рад. 47, v. 1Î—15.
XII (CLV1).
Inediti bujus capituli initium habet index Verc. , in quo est cap.
DI.Il ac postremum; nullum ejus vestigium in codd. rell.
151, 6 — 9 sed domini — ipsi amant. ) Deficientem legis partem ali-
quatenus supplevi e cap. xvi Capitularis Langobardici, quod
anno DCCCI1 tribuit Pertiius {Monum. Germ. Hist. , Legum
T. I., рад. /OS, vers. /—5), quo haec nostra lex confir-
matur , his verbis : « Jubemus enim , ut propter ullam di-
K strictionem quern nos faceré jubemus , aut quibuslibel causis,
« servi non mittanlur in districtionem, sed per missos nostras
« vel domini eorum aut illorum advocati ipsos servos dislrin-
a gant, et ipsi, sicut lex jubet, ralionem
« reddant , utrum culpabiles sin t an non. Ipsi vero 1
« dislringanl el inquirant servos suos sicut ipsi
Quae erectis litteris expressi , ideo omisi in textu , quia
e jure Francico in legem Langobardicam evidenter inler-
polata sunt. Verba autem sicut lex jubet ad 11 ullam nisi ad
hanc unam referri possunt; proximc accedit Ahistulfi cap.
vim, nec tamen omnino consentit; ceterae contra de ha
re leges ab hujus senlentia longe discedunt.
— , ti Explicit— regis) Epor. Explicit Edictum domno Liutp. Reliqai
in diversa abeunt ; sed Ma. et Par. 4613 ( itemque Guel-
pherbytanus ), omni hujuscemodi clausula omissa, continua
serie exhibent in unum conjuncta capitula de magistns
Comacinis.
MEMORATORIUM
DE MERCED1BLS C0MÀCIN0RUM.
Memoratorium hoc ineditum , sive baec capitula de magistris Co
macinis, primus jam ab annn mdccxxiii memoravit Petrus
Giannone, Storia civile del Regno di Napoli, Lib. V, Prefaz.,
§ /; qui ct eorum indicem exhibet e códice Cavensi. Eum-
dem indicem ex eodem códice , anno hujus saeculi vicé
simo quarto , denuo edidil Pertzius in Archiv der Gesell
schaft, Bd. V, S. ÎS2. Ipsas leges seu Memoralorrum primi
edimus, e codicibus Legum Langobardicarum qui illud exhi
bent omnibus, scilicet Cavensi, Matritensi , Eporediensi .
Parisicnsi 4613, et Guelpherbytano, qui haec capitula bis
habet, semel post Edictum Grimowaldi (Guelph.l), iterum
post Edictum Liutprandi (Guelph.9); in reliquis codicibus
horum capitulorum nullum vestigium est. Si codicem Guel-
pherbytanum , cujus alter textus ab altero valde differt .
pro biii is babeamus , sex crunt codices qui hoc Memora
torium praeferunt, in 1res familias dividendi. Primam con-
stituunt Cav. et Ma. , qui Memoratorium Liutprando tri
buunt , et integrum exhibent eodemque ordine quo nos
habrmus , nisi quatenus in Cav. , vel incuria amanuensis
vel oh arrlielypi larnnani . deest rap. \i /><• marmnrnriit.
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Secundam familiam biui ilein codices coDsliluuut, Par. 4G13
et Guelph.2 , qui extremo quidem Liutprandi Edicto ad-
nectunt, sed omissis capitulis vu et vin, seu De fumo et
De puteo. Ad tertiam deniquc familiam bini reliqui codices
pertinent, Epor. et Guclph.l, qui Memoralorium integrum
quidem exhibent , sed inter Edictum Grimowaldi et Edi-
etnm Liutprandi, et Grimowaldum ejus auclorem praeferunl.
— Etiam lectionis varielatc et lacunis codices secundac
familiae a codicibus terliae familiae distinguuntur : utra
que enim lectinnes habet ita sibi proprias, ut uniuscujus-
que familiae codices ab uno excmplari vel descripti vel
certe derivati dicendi sint ; ita tarnen ut Guelpb. utroque
loco in orthographie is a pristine seu Langobardica scri-
ptura magis recédât. Contra Cav. et Ma. ex vario fonte
derivali sunt, пес inter se пес ceteris similes, ita (amen
ut codicis Ma. scriptura aliquando accédât ad codices se-
cundae et tertiae familiae, mullas tarnen Icclioocs proprias
haheat, nonnumquam óptimas; solus etiam ex omnibus in
cap. De fumo verissimam leclioncm postes suppeditavit. —
Nec in capitulorum modo numero, ut supra notavimus, sed
in eorum etiam divisione eadem familiarum discrimina ap
parent. Nam Cav. et Ma. hac etiam in re ab invicem dis-
senliunt : Cav. enim solus e codd. , qui hoc Memoratorium
Liutprando tribuunt , pro more fidus et diligens , atque
ex óptimo libro descriptus , illud secernit ab ipso Edicli
contexlu, his praemissis, rubro colore: Explicit leges guas
dorn Livprandus rex instituit. Ista cap. postea sunt adjun-
cla: tum sequnntur Septem capitula (omisso scilicet sexto
De marmorariis ) numcris quidem non distincte., sed ru
brica singulis praeposita. Eumdem ordinem sequilur Ma. ,
adjecto praelerea capitulo De marmorariis : sed in hoc, ul
in libris secundae familiae, Memoratorium adjungilur ipso
Edicto Liutprandi, ut sit ejus caput poslremum, sub nu
mero CLII1I (in Par. 4613 CLXV; cf. notata ad cap. cxli);
ipse autem textus . continua serie exhibetur , nullo inter-
posito sive capitis numero sive rubrica , ¡la lamen ut ru-
bricarum, quae extiterint in fonte unde is codex deriva-
tus est, et ipse certissima vestigia servet. Terliae demum
familiae codices , qui nempe Memoratorium Grimowaldo
(ribnunt , inscriplionem praeferunl , Epor. quidem earn
quam nos in lextum recepimus, Guclph.l autciu hanc Item
idia cap ejusdem Grimoaldi regis de mercedibus Commacino-
rum; tum in Gurlph.l octo capitum rubricae praemillun-
tur. In codicibus terliae familiae diversa a Cavensi , ac
plerumque evidenter falsa , capitulorum disliuctio , ut ad
singula loca monebimus : quapropter cum cl commodioris
usus gratia , et ipsis codicibus ( cf. infra nótala ad rubri-
cam capitis v ) et rei natura suadente , aliqua divisio re-
eipienda esset, salius visum est optimum Cavensem sequi.
Memoratorii autem tilulus , quem ex Epor. recepimus ,
confirmalur etiam códice allerius familiae, seu Guelph.2,
in quo idem litulus adest textui conjunctus , hoc modo :
Memoratorium de mercede Comacinorum , id est si salam etc.
Beliqui codd. (Ma., Par.4613) inscriplionem, ut Guelph.2,
cum textu item conjungunt, sed omissa voce Memoralorio.
Practcrea pro mercedes Par. 4613 mercedis ; Ma. mercede.
Ceterum scripsi Comacinorum , non Commacinorum , quod
veriorem hanc orthographiant tuealur etiam oplimus Verc.
in Roth. cap. CXLHII et cxLv : in Memoratorio per unam
m exhibent Guelpb. 1 semel, et Guelph.2 item semel; rell.
per duo mm. — Maxim i autem moment] hae leges ad ¡1-
luslrandam architectural!! non barbarorum modo tempo-
rum, sed eliam Romanorum, ul viderc est ex ampio omni-
que eruditione referto Commentant! ad has leges , quem
debeo amicitiae praeclarissimi viri Caroli Promis, el hujus
operis conslituit Append icem XI. — Ceterum dum primum
haec editio lexlus Legum Langobardicarum typis impri-
merelur , nondum ad manus meas pervcncral collatio co
dicis Guelpherbytani, quae ad me demum delata est quum
priores Appendices jamdiu impressae, reliquae sub praelo
essent. Ilinc in Appendice XI memoralur quidem codex
Guelpherbytanus, ipse lamen harum legum lextus exaclus
fuit ad fidem reliquorum tantum codicum, seu Cav., Ma.,
Epor. , Par. 4613. Cum lamen utrumque exemplar cod.
Guelph. óptimas lecliones novas exhibeat , alias autem a-
liorum librorum minus cerlas jam sua auctorilale confir-
met : hoc Memoralorium reeudendum enravimus exaclum
ad fidem sex codicum qui illud exhibent, e quibus eliam
inlcgram varielatem lectionis subjicimus. Contra Appendix
XI etiamnum exhibet lextum proul a nobis primum editus
fuerat, atque a V. Cl. Johanne Merkel Nuremburgensi re-
pelilus in opere cui tilulus Archirio Storico di Firenze ,
Appendice , Vol. III, рад. 707, seg. Ex eadem Appendice XI
has leges denuo edidil V. Cl. Alfredas Reumont in Ephe-
meridibus Tubingensibus quibus tilulus Kunstblatt , 1847 ,
№ 30 , S. H7—149.
I (CLVII).
Rubricam hanc De sala recepimus e Guelph. 1, qui earn exhibet in
capitulorum indice quem is codex textui praeponit; codd.
rell. solam habent ipsam Memoralorii inscriplionem , de
qua vide quae supra notavimus. Ceterum in Guelph. 1 de-
est capituli numerus.
151 , ai Si ) Ita Epor. , Guelph.l ; rell. id est si.
sala ) Guelph. uterque salam ; Ma. salas,
fecerit, repotet) Ma., Guelph. 2 fecerinl, reputen t; rell. fece-
. rit, reputet.
solido uno ) Pro solido Par.4613 solidos. Pro uno Par. 4613,
Guelph. uterque .».
— , aa numero ) Par. 4613 numerum.
sexcenti ) Ma. sexcenlos ; Guelph.2 sexcenlas.
si in ) Epor. , Guelph.l In , omisso si.
solaria ) Par. 4613 solarios.
quadringenli) Ita Cav.; similiter cccc Par.4613: sed ¡recentas
Guelph.2, et ccc rell.: sed is numerus non respondel prelio
unius item solidi pro sexcentis tegulis salae seu domus
humilions , cujus nulla sit contignatio.
— ,• a3 in ) Ma. , Par. 4613 , Guelph 2 per.
solidum unum) Ita Cav.; sol' uno Epor.; sol' л. Guelph.l ;
sol'j Ma. ; sol' Guelph.2 ; solidos Par. 4613.
vestitum) Ita Ma., Par. 4613; vestito Guelph.2; qui vestilo
Guclph.l ; qui vestido Epor. ; qui vestitus Cav. Solidi ve-
stili mentio Herum occurrit in sequenti capitulo.
quia ) Deest in Cav., Epor., Guclph.l.
— , a4 OTjinii ) Ita Cav. et Ma. ; rell. xx.
lebant) Ma. et Guelph. uterque leuant; verum et hic el infra
probatior videlur scriptura lebant.
II (CLVIII).
Rubricam habent Guelph.l in indice capitulorum, et Cav. hoc loco,
in quo tarnen Item de muro. In Guelph.l deest capituli
numerus.
— , 27 Si vero ) Cav. , Epor. , Guclph.l Si quis.
murum ) Par. 4613 numerum.
fecerit ) Ma. , Guelph.2 fecerinl.
qui usque ) Male Cav. quisque,
ad pedem ) Par. 4613 pedes omisso ad.
—, 28 unum ) Deest in Par. 4613 , Guelph.2.
grossus ) Ita Cav., Guelph.l; grossum Ma. et Epor.; clausus
Guelph.2 ; clausuni Par. 4613. Lectio grossus seu grossum
procul dubio verior.
dupplicentur ) lia Cav., Ma.; similiter duplicentur Guelph.2;
duplicct Guclph.l ; duppliciter Par. 4613 ; dubliciter Epor.
— , 29 e< usque ad ) Par. 4613 omittit et ; Guelph.2 omittit ad.
et de ipso muro ) Par. 4613 et de ipso numero ; Epor. et ipsum
murum ; Guelph.l et ipse murus.
— , 3o vadat ) Cav. , Par. 4613, Guelph.2 vadant.
per solidum unum) Epor. per 30Г uno; Guelph.l per soP .1. ;
Guelph.2 per sol'; Par. 4613 per solidos,
pedes ) Deest in Par. 4613.
ducenti viginti quinqué ) Similiter Epor. , Guelph.l ce.xxv. ;
Ma. ecu: ; in Par. 4613 est mille ducenti, et in Guelph.2
mille ducados , quae lectio ferri omnino non potest . nam
mutata machina prelium muri fuisse videmus solidi unius
in centum octoginla pedes. Vide tarnen quae mox nota
mos ad verba det pedes centum octoginta , el In longitudi-
nim— tremisse.
-~ , 3i si vero — solidum unum) Haec omissa sunt in Par.4613, in
curia , ut puto , amanuensis ; adsunt enim in ejus affini
Guelph.2.
macinam ) Ma. , Epor. , Guelph.l macina.
mulaverit ) Guelph.2 mutaverint.
del pedes centum octoginta ) Similiter Epor. et Ma. det pedes
c.lxxx. Contra Guelph.2 (nam in ejus affini Par. 4613 haec
omissa sunt, ut nuper notavimus) legitur mille et centum
( omissis vocibus det pedes ) : ila ut haec lectio respondeat
superiori codicum Par. 4613 et Guelph.2 , de ipso mum
vadant per sol' pedes, mille ducenti. Bine, atque ex eo quod
in iisdem codd. desint capitula De fumo et De puteo ,
conjicere licet binos hosce seu secundae familiae codices
exhibere Memoratorium prout primum edilum est с Gri-
movialdo rege ; contra reliquos codd. illud habere reslitu-
tum ad fidem renovatae a Liutprando publicationis, a quo
et leviora quaedam in lexlu mulata fuerint , cl capitula
duo adjecta , et pretium muri ad aequiorem иоттат rc-
dactum.
— , З2 in) Deest in Epor. , Guelph.l.
r.a
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151, За solidum unum) Epor. , Guelph.l soF .t.; deest in Guelph.S;
in Par. 4613 supra monuimus universam hanc pí¡»iv deesse.
33 sursum— tremisse) Desunt haec in Par. 4613, Guelph.S. Post
vero Ma. addit numerum, idque olim receperam, quo forte
ea vox prodesset ad difficilem atque ut videtur corruptum
locum sanandum. Ceternm pro tremisse Сат. tremissem ;
Ma. ternisse. De loci significatione vide conjecturas V. Cl.
Promis , col. 345 , vers, 23 — 33. Mihi aliam conjecturam
liceat proponere , verba usque ad pedes —per tremisse su
pra esse transferenda , post ducenti viginti quinqué, aut sal
tern ad enm locum referenda, ila ut verba si vero — soli-
dum unum habende sint tamquam parenthcsi inclusa et a
principali contextu aliena, hoc modo: de ipso muro vadat
per solidum unum pedes ducenti viginti quinqué usque ad
pedes quinqué sursum , in longiludinem vero ter quinos per
tremisse : si vero macinam mutaverit , del pedes centum octo-
ginta in solidum unum. Nam si in longitudincm sint pedes
quindecim (terquini) per tremissem , erunt pedes quinqué
et quadraginta per solidum , qui per atlitudinem pedum
quinqué sursum mulliplicali efficiunt pedes ducentos vi
ginti quinqué ( 15X3X5=395 ) ; in solario autem seu in
machina, ob majorem laborem, impensas et pericula, dandi
erant pedes tantummodo centum octoginta, scu, posita ea-
dem longitudine seu basi pedum quadraginta quinqué, pro
unius solidi pretio murus cveliendus non fuit nisi ad alti-
tudinem pedum quattuor. Suspicari praeterea licet verba
haec, quae desunt in codd. secundae familiae, adjecta de-
mum fuisse a Liutprando , cum aequius muro conficiendo
prelium statueret, atque rem omnem clarius definiré pro-
posuisset: quo etiam facilius effectum est, ut haec verba,
postmodum adjecta, extra sedem legantur.
34 Similiter et si) Ita Par. 4613; Similiter si Goelph.9; Si quis
rell. In Epor. etGuelph.t hinc incipit novum capitulum ///,
cui nulla in Epor. praeponitur rubrica ; in Guelph.l ru
brica est supra in indice De muro albato. Sed de opere
tectorio vix prima loci verba agunt ; ut rectius universa ,
nti in Cav. , referantur ad supcriorem rubricam De muro,
mumm ) Par. 4613 muro.
35 dealbaverit ) Par. 4613 deahaverit ; Guelph.3 dealbaverint.
sexcenti pedes vadat)Cav. et Ma. sexcenti pedes vadant ; Guelph.l
de. pedes vadant ; Epor. de. pedes vadat ; Par. 4613 vadat
sexcenti pedes ; Guelph.S vadant sexcentos pedes,
per solidum unum) Par. 4613 ín solidos .г.; Epor., Guelph.l
per soP , et omitlunt unum.
36 si cum ) Male Epor. et Par. 4613 sicut.
axes ) Par. 4613 tabulas , ntrumque recle : sed et in cap. vi
simili sensu occurril vox axes. In Gnelph. utroque est axibus.
gallica) Ita hoc loco solus Guelph.3; cum gallica Cav.; col-
lila Par. 4613; comalica Guelph.l ; commalica Epor.; cum
alliga Ma. Operum gallicorum eadem summa, mille quingen-
torum pedum pro solido uno, ilerum infra occurril cap. ни.
feeerit ) Pro hac voce Epor. , Guelph.l similiter.
37 mille ) Dcest in Cav. , perperam , ut probat tum reliquorum
codicum consensus , tum praecipue similis locos infra
cap. ни.
in solido vestilo) Cav. el Ma. in solidum vestitum; Par. 4613
in solidos vestito.
38 volseril) Cav., Guelph.3 volserint; Par. 4613, Guelph.l vol-
veril , nec male.
vadat ) Ita Epor. et Par. 4613 ; rcll. vadant.
in ) Par. 4613, Guelph.S per.
solido uno) Par. 4613 solidos .t.; Guelph.l 10Г .;. ; Cav. et
et Ma. solidum unum ; Guelph.S omittil uno.
39 Si vero) Hinc Epor., Guelph.l auspicantnr cap. ////, cujus
in indice Guelph.l rubrica est De materia, manifesto er-
rore pro De materia. Celerum Par. 4613, Guelph.S oniil-
tunt vero.
materias) Guelph.l maceria, male, lam hic quam in rubrica,
qui proprius est hujus codicis error ; nam ejusdem fami
liae codex Epor. rede materias. Vide Commentarium Ca-
roli Promis, col. 346, vers. 38— 43.
capelaverit ) Ita Guelph.l , quam scribendi rationem ( per
unum p et unum /) passim confirmât cod.Verc.; similiter
capelaverint Guelph.S; capellaverit habet Epor. ; cappellaveril
Ma., Par. 4613; cappcllaverint Cav.
majores minores ) Solus Guelph.l majores out minores.
/Jo viginti ) Post hanc voeem Cav. addit vadat , quod olim re
ceperam, nunc, ob reliquorum quinqué codicum consen-
sum , pro glossa habeo ; subaudienda scilicet quae mox
occurril vox ponantur.
armaturas vero et brachiolas) lia Guelph.S; armatura vero cl
branlas Par. 4613 ; armatura vero et brachiola Ma. ; cum
armatura vero et brachiale Cav. In Epor. locus ita se ha-
het per tremisse cum armaturas. et brachiolas quinqué po
nantur ; similiter in Guelph.l per tremisse cum armaturii
et brachiolis. quinqué ponantur : uterque autem omittit pn
uno malerio.
151 , 4' ponantur ) Ma. , Par. 4613 ponatur.
pro uno materia) Ma. pro una materiae; deest, ut nuper mo
nuimus, in Epor. et Guelph.l.
Ill ( CLVI1II ).
In Epor., Guelph.l cap. V. Rubricam omiltnnt Par. 4613, Guelph.l
Ma. habet textui conjunctam ; in Guelph.l adesl ea tarn
supra in indice quam hoc loco. Ceterum Guelph.l anona:
Ma. annonas. In Cav. deest Comacinorum. In 1
manu est commacinorum , a secunda
— , 45 Tollat ) Ita codd. qui vetustiori orthographiae ad
Epor. , Par. 4613 , Guelph.S ; rell. tollant. Ante banc
cem Par. 4613 , Gnelph.S addnnt /(em.
annonam ) Guelph. ulerque ationam.
153, i «no ) Ita Epor. ; unum Cav. , Guelph.l ; .1. Ma. ; deest in
Par. 4613, Guelph.S.
segale ) Ita Epor. ; segala eliamnum Itali ; secla Par. 4613.
sécale rell., uti Plinius Hist. Natur. XVIII, xvi, 40, apud
quern unum e veteribus pauca quaedam , partim eUam
prorsus falsa , de hac fruge leguntur.
modia ) Ma. modios ; Guelph. uterque moo".
tria ) Cav. tres ; Ma. , Epor. , Guelph. uterque .1».
lardo ) Cav. lardu.
decern) Epor., Par. 4613, Guelph. uterque .x.
— , 3 urna una) Ita Ma., Epor.; urna .». Gnelph. uterque; orna
una Par. 4613 ; ornam unam Cav.
textoria ) In Epor. per j scribitur sestaria , et mox sestario.
sale ) Epor. , Guelph. uterque sal.
sexlario) Cav., Guelph.l sextarium
— , 3 uno ) Cav. unum ; Guelph.l .1.
in mercedes suas ) Cav. et Ma. in mercede sua ; Guelph.S 0-
miltit in.
repotet ) IIa Epor. ; reputtt Cav. et Par. 4613; repulent rell
IUI ( CLX ).
Hoc caput Epor. et Guelph.l , rubrica omissa, superior! conjungunt.
quamvis nihil commune habeant cum annona Comacino
rum. Rubricam habet Cav.
románense si feeerit ) Desunt haec in Par. 4613 ; Gnelph. S
habet eí románense , et omittit si feeerit. Pro ronumme
Cav. romanenses. Pro feeerit Guelph.l fecerint.
repotet ) Ita Epor. ; repulet Cav. , Ma. , Par. 4613 ; repulent
Guelph. uterque.
— , 8 sicut gallica opora ) lia Cav. , Epor. , Guelph. uterque ; я
сalliga opera Par. 4613; sicut alliga opera Ma. Quattuor opti-
morum codicum consensus jam per se suadet legendum
esse gallica , idque certius probat oppositio оperis rosu-
nensis. Quodnam autem operis genus hoc nomine intellt-
gendnm sit, docte disputai V. Cl. Carolos Promis in Сов-
menlario ad hunc locum (vide supra, col. 945, vers. 36 —
946, vers. 11, et 347, vers. 14 seqq.), in cujus senlea-
tiam prorsus discedo. In cap. 1 ipsarum tegularum prêtions
definitur et magnitude ; hoc capite pretium statuitur ope-
rae tecti conficiendi, sive tegulis domus sive scindulis sit
tecta. Ideo autem utriusqne operis idem pretium consti-
tuilur , quia scindulae difficilius quidem et majore opera
disponuntnr, at tecli tegulis obtecli longe fortiora transira
trabesque esse debent. — Hoc autem loco agi de eodem
operis genere, de quo sermo est supra cap. 11, atqne ideo
utrobique eamdem leclionem esse recipiendum , apparel
tum e simili lectionis varie (a le , tum ex ipsa collatione
pretii operis romanensis cum eo quod snpra statutom
fueral pro opere gallico , scilicet mille quingentorum pe
dum pro uno solido.
quingentos ) Cav. , Ma. , Par. 4613 quingenli.
in ) Guelph.S per.
solidos uno) Ma. el Par. 4613 solidos .1. ; Epor. soT uno,
Cav. sol' unum ; Guelph. uterque sol' .1.
— , 9 Et scias ) Ita Cav. , Epor. , Guelph. uterque ; In tertio. Par
4613 ; deest in Ma.
quia ) Deest in Cav. , Par. 4613.
ubi una tegula ) Ita Cav. , Epor. , Guelph. ulerque ; ubi una
arcula Ma. ; sub uno an ulo Par. 4613. Unde lectio arada
orla sit, hand facile divinaverim ; nisi fnjt arcula tegulae
genus, scilicet testacea quidem tegula, sed non quadrats,
ut olim apud Romanos moris fuit , verum cúrvala in for
mam arcus , cujusmodi nunc apud nosl rales in usu sunt
- , 10 quindecim ) Ita Guelph.l , plenis lilteris ; viginti et quinine
Cav. ; ijrr. Ma., Epor., Par. 4613; xxx. Guelph.S. Lectio
ET VARI A E LECTIONES
quam recepi magis convenit cum tegnlarum ampliludinc .
quarum siugulae (cf. supra $ 1 , et Commentariura Caroli
Promis, col. S43, vert. 21—46) superficiem tegunt unius
pedis cum tríenle, ut potuerit eadem superficies legi sein-
dulis quindecim ; vix autem tarn parvae scindutae esse
potucre, ut earum triginta aut etiam viginti quinqué unius
tegulae superficiem aequarent. Satis etiam nostra lectio
accedit ad rationem eorum quae mox leguntur, quia cen
tum quinquaginta tequias duo mitin qvingenlas scindolas le
bant; nam 15X150=3250: ut si accuratam rationem quis
requirat , pro quingentas legisse sufficiat ce. quinquaginla
seu quinquagenta, uti sacpe vocem in hoc Edicto prolatam
legimus. Si pro quindecim legas e Guelph.S XXX, ad un-
guem atraque ratio prodiret, muíala modo voce DUO un/ta
in QUATTUOR milia; nam 30X150=4500; sed obstanl
ea , quae de magniludine scindularum nuper monuimus.
1, IO scindolas) Ita Epor. et Guelph.S mox, Par. 4613 utroque
loco, sindolas hoc loco Guelph. uterque , pósito о pro и,
ex Itálica prions litterae pronunciation , pro scindulas ,
quod habent Cav. ulrobique, Epor. hoc loco. Male autem
Ma. scandulas, quamvis camdem lectioncm tueantur codd.
in Roth. cap. cclxxxii; sunt enim a scindendo dictae, quod
e scisso ligno fièrent. Superest vox eadem significatione
in Germanica lingua Schindeln. Similis error plerosqne ve-
terum auctorum locos obsidet tarn in nonnullis codicibus
quam in edilionibus. Confundendae autem non sunt enm
scandulis , de quibus Columella , De re rustica , Lib. V,
cap. II.
lebant) lia Cav. ; lebat Epor. ; lebcnt Par. 4613; levant Guelph.S ;
levât Ma., Guelph. 1.
quia centum — scindolas lebant ) Pro quingentas Epor. quin-
gentis ; pro lebant Guelph.S levant. In Cav. locus ¡ta se
habet quia tegulas mille quingenla et sex milia quingenla
scindulas lebant ; quae non modo cum superioríbus com-
ponere sed et intelligere arduum : cf. quae nuper notavi-
mus ad vocem quindecim. In Ma., Epor. , Guelph. 1 integra
pí«tí ob recurrentes voces scindolas lebant errore amanuensis
omissa est.
-, 13 massa) Cav. maxas ; Guelph. 1 massam.
fundederit) Ha oplime Epor.; fundideril Guelph.l ; fundide-
rinl Guelph.S ; funderit rell.
sexcenti ) centum Guelph.S ; deesl in Par. 4613.
solido uno ) Epor. sol' uno; Ma., Guelph. 1 sol' .t.; Cav. so-
lidum unum; in Par. 4613 et Guelph.S deest uno, sed pro
solidos hic sof.
V (CLXI).
•
In Epor. , Guelph.l est cap. VI. Nolatu dignum est, rubrican) adesse
etiam in Ma. , quamvis in eo códice Memoratorium non
sit in capita distinctum ; sicuti adesse supra animadver-
limus rubricam capitis m : ex quo apparet, hasce rubricas,
tum ipsam capitum divisionem,deberi non amanuensibus,
sed ipsi legis latori. Deest rubrica in Par. 4613, Guelph.S;
Guelph.l non exhibet nisi in indice.
-, i5 magistros ) Cav. et Epor. quis magistri ; Guelph. t quis magi-
ster ; deesl in Par. 4613, Guelph.S.
caminatam ) Ita Epor. et Guelph. uterque ; rell. caminata,
fecerit ) Guelph.S fecerint.
tollat ) Ma. , Epor. , Guelph.S tollant.
per una) Ita Epor. , Par. 4613; pro una Guelph.S; per unam rell.
- , 16 tremisse uno ) Ita Epor. ; tremisse л. Guelph. uterque ; tre-
missem unum Cav.; tremissem .i. Ma.; tremisse, et omittit
uno, Par. 4613.
si) Deest in Par. 4613, Guelph.S.
abietarii ) Ita optime Guelph. uterque : cf. Commentarium
v. el. Caroli Promis, col. S48, vers. 57— col. 349, vers. S4.
Ma. et Epor. habent habitarii; Cav. et Par. 4613 habitari.
canccllas) lia Cav. et Ma. ; camella Par. 4613; cancelles Epor.;
cancellos Guelph.l ; de cancello Guelph.S.
fecerit) Epor. , Guelph.l fecerint; deesl in Par. 4613, Guelph.S.
-, 17 solidos uno ) Pro solidos Cav., Ma. solidum ; Epor., Guelph.
uterque sol'. Pro uno Ma. , Guelph.l .1. ; Guelph.S unum ;
deest in Cav. et Par. 4613.
vadal ) Ita Epor. et Par. 4613 ; vadant rell.
Si vero ) Ita Ma. , Par. 4613 , Guelph.S ; er si Guelph.l ; et
si vero Cav. ; deest in Epor.
peuma fecerit ) Pro peuma Cav. , Ma. peumos ; pro fecerit Guelph.
uterque fecerint ; pro peuma fecerit Par. 4613 perfecerit.
- , 18 habent ) Epor. , Guelph.l habuerint.
-, 19 lebant) Guelph. uterque levant; Ma. lèvent; Par. 4613 libèrent.
Et si ) Par. 4613 omitlit et.
carolas ) Par. 4613 casulas.
fecerit ) Guelph.S fecerint.
15S, ig gissb ) Ha Par. 4613 ; gypse Cav. , Guelph 1 ; gipso rell.
tremisse ) Cav. et Ma. tremissem.
—-, ao carolas ) Ma. carulas ; Par. 4613 scolas.
amtonas ei non repotetur ) Pro annonat Par. 4613 et Epor.
annona ; Guelph.l anona ; Guelph.S anonam. Pro et Par.
4613 vero ; deest in Ma. In Par. 4613 deest non. Demnm
repotetur babet Epor.; reputetur Cav., Ma., Guelph.l; re-
putet Par. 4613 ; repulent Guelph.S.
VI ( CLX11 ).
In Epor. et Guelph.l est cap. VU; deest in Cav.: qua de re vide
quae supra notavimus. In Guelph.l in indice el in Epor.
rubrioa est De marmorariis ; deest in Ma. ; in Par. 4613
et in Guelph.S rubrica , omissa partícula De , texlui ad-
nectilur hoc modo : Marmorarios ( Guelph.S Afarmorarii )
si etc.
— , a3 quis) Deest in Par. 4613 et Guelph.S.
axes marmóreas ) Ha recte Ma. , Epor. ; axem marmoream
Guelph.S; axes marmoie Guelph.l ; saxis marmóreas Par.
4613.
fecerit ) Ita Epor. , Guelph.l ; rell. fecerint.
det) Guelph.S dent.
— , 24 solidos') Ha Par. 4613; solidum Ma. ; sor rell.
uno) На Epor.; .1. Ma., Guelph. uterque ; deest in Par. 4613.
XV ) Ha quattuor codd. ; eolus Par. 4613 XXV, quapropter
hanc lectionem, quam olim тесерегат, nunc rejiciendam
putavi: praesertim cum minima sit ejus codicie auctoritas
ubi dissentit a Guelph.S, et in alterutro scriptura incuriae
vel arbitrio amananuensis tribuenda sit.
Et si ) Par. 4613 , Guelph.S omiltunt et.
fecerit) Par. 4613, Guelph.S fecerint.
de pedes quaternos aut quinos) На Par. 4613, nisi quod scri
ptum quater nos aut quinos; similiter Guelph.S de pedibus
quaterms aut quiñis; Ma. del pedes quaternos quinos; Epor.
et Guelph.l det pedes quinos quaternos. Tum. Ma., Epor.,
Guelp.l omittunt det ; pro quo Guelph.S dent.
— , 26 1res) Ita plenis 1 Uteris Ma., Epor., Guelph.l; .ш. Guelph.S;
quatuor solus Par. 4613. Hue aptanda quae nuper diximus
dc altera ejusdem codicis lectione XXV pro XV.
annonas) Guelph.S anonas; Par. 4613 annona; Guelph.l anona.
ei non) vero non Guelph.S; deest in Par. 4613; Guelph.l
omiltit ci.
repotetur) Ma., Guelph.l reputetur; Par. 4613 et Epor. re-
polet ; Guelph.S reputen!.
VII (CLXIU).
Deesl hoc caput cum sequente in codicibus secundae familiae.seu
Par. 4613 et Guelph.S ; in codd. terliae familiae , omni
numero et rubrica omissa , adnectitur capiti De marmora
riis , quamvis hujus argumentum nihil cum illo habeat
commune. '
— , ад Si vero ) Ma. Si quis vero.
fumo ) Ha Epor. ; furnum Guelph.l cl Cav. ; furtum Ma.
in pisile) Ita Cav. et Ma.; in pensele Epor. ; impensile Guelph.l.
Cf. Roth. cap. CCXXI. Vide etiam Glossarium mediae el in-
fimae Latinitatis condilum a Carolo Dufresne Domino Du-
г.АИСЕ , cum supplements integris monachorum S. Bentdicti,
D. P. Carpentierii , Adelungi , aliorum suisque digessit G.
A. L. Henschel; Parisiis, 1845, T. V, рад. 366, ad vocem
Pisalis.
caceabas ) Epor. caccabo ; Guelph.l cacabis.
— , 3o postes ) Ita optime Ma. ; poos Epor. ; post Cav. et Guelph.l.
et cum— viginti quinqué ) Epor. cum pinea sua levaverit cac
eabas .av., omiseis vocibus ei nec non ducenti—caceabas.
Pro pineam suam Guelph.l pinea sua. Pro caccabos Guelph.l
utrobique cacauos. Pro pinea ipsa habeat Ma. pineam ipsam
habeant.
— , 33 exinde tollat ) Cav. et Ma. er inrfe tollant.
tremisse uno ) Ita Epor.; tremisse unum Guelph.l; tremissem
unum Cav. et Ma.
quingentos ) Cav. et Ma. quingenti. Tum Guelph.l cacauos.
— , З4 habueril , habeat ) Cav. habuerint , habeant.
tremisses ) Ma. tremisse ; Cav. tremissum.
— , 35 mille ) Cav. milles.
caccabi, tollat) Cav. et Ma. caccabos tollant; in Guelph.l est
cacaui tollat\lat.
tremisses ) Ma. tremisse ; Cav. tres missi.
VIII ( CLX11I1 ).
In Epor. et Guelph.l item cap. VIII; deest in Par. 4613 et Guelph.S:
cf. supra nolata ad cap. vu. Rubricam dedimus ex Cav.;
4.1 4i2NOTAE CRITICAR
in Epor. hoc loco, tum in Guelph.l in indice, est De pu
teo: omittitnr in Ma. —Integrum caput solus habet Cav. ;
in Ma. enim desuní priora quindecim verba Si guis — re
potetur; et mox puteus—solidos tres; in Epor. et Guelph.l
desunt verba solidos guattuor— viginti sex.
158, 4° Si guis рик ши) Guelph.l Si vero puteum; Epor. Si vero puteo.
— , 4> annonas ) Guelph.l anona.
non repotetur ) Epor. omittit non. Cetcrum hoc loco codd.
reputetur.
— , dc pedes XXXV ) de pedes xxv Ma. ; de pedes xxx Epor. ;
de pedibus xxx Guelph.l. Leclionem seculi sumus codicil
Cav., magis respondentem proportion! inter profunditatem
putei et operae pretium : praesertim cum is unus codes
' legem inlrgram exhibeat, et ex ejus scripture XXXV re-
liquorum codicum scriplurae facile derivari potuerint; neo
nisi pro uno códice sit aucloritas codicum Epor. elGuelpb.l,
qui ex eodem exemplari derivati sunt.
53, 44 ""tern) Deest in Epor. et Guelph.l.
de pedes ) Guelph.l de pedibus.
— , 45 annonas ) Cav. armona ; Guelph.l anona.
repotetur ) Epor. reputantur ; rell. reputetur.
— , 46 Explicit—rege) Ita Par. 4613, omissa lamen voce rege; Ex-
pliciunt leges domni Liulprandi regis Guelph.l ; Cav. for
mulant repetit quam supra exhibet ad finem Edicti Explicit
— instiiuit; Ma. nihil habet, itemqne Epor., in quo scili
cet sequitur prologus Liutprandi regis ; in Guelph.l Finit
de Grimoaldo rege Incipit prologus de domno Liulprando
rege ; in Epor. et Guelph.l sequitur Edictnm Liutprandi
regis ; in rell. Edictum Hachis regie.
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Capitulorum indiccm , ut ceteri librariie tribucndum , ad Edictum
Rachis babent , omissa tarnen singularum partium quam damus in-
scriptione, Cav. et Par. 4614, tumGuelph., quo in subsidium utimur
in quattuor priorum capitulorum et prologi tcxtu cxhibendo : sed
quisque a ceteris dissentit. Nos damus ex Cav. , excepta rubrica ca-
pituli muí, quam, utpotc in Parisiensi clariorem , ex eo recepimus.
I — IUI. Siculi capitula ipsa in contextu , ila eorum rubricae de
suní in Par. 4614. In Guelph. sola adesl rubrica prioris capiluli, con-
juncta cum rubrica proxime sequentis, seu primi ex Edicto. In Cav.
praeterea deest rubrica capituli ш , cum in eo códice capp. п et in
in unum conjungantur. Nos earn, et mox duas Capitulorum in brevi,
uncis lamen inclusas , siipplevimus , eo majore fiducia , quod el ce-
lerae omnes non ipsis legumlatoribus debeantur, sed amanuensium
arbitrio. Celerum de ipso capitulorum ordine vide quae disserimus
ad Notitiam , ad prologum Edicti , et ad Capitula in brevi.
XIII— X1III. Desunt bae duae rubricae in codd. ; sed vide quae
uuper nolavimus.
NOTITIA.
Priora quattuor Hachis regie capitula , seu Notitum , soli exhi
bent Cav., Ma., Par. 4613, et Guelph.; desunt in Epor. , Par. 4614,
et ceteris omnibus in banc diem cognitis codicibus, nec non in edi-
tionibus. Capitula и -im lamen jamdiu separalim edita sunt а V. Cl.
Cabolo Troya in Ephemeride Neapolilana , cui titulus II Progresse
delle scienze , delle leItere e délie arti, opera periodica compílala per cura
di G. R. Vol. I, Napoli, 1832, рад. 104-108, atque inde repetita in
opere Troya, Storia d' Italia, fol. I, Parte IV, рад. He segg. deWAp
pendice, ilemque ad calcem Commentalionis quae ex eodem opere seor-
sim edita est sub titulo Delia condizione de' Romani viuti dai Longo-
bardi, Milano, 1844, рад. 485 с segg. Ex opere ejusdem Clarissimi viri,
non autem, quod falso asseritur, ex códice Cavensi, repetita sunt in
praelectione M.Petit de Baroncourt, in Regio Borbónico collegio Hi-
storiae Professons , De regum Langobardorum Ratchidis Aistulfique re-
centius repertis legibus: Parisiis, /847, qua in edilione etiam Walteri
Corpus Juris G ermanici, et textus qui in lucem prodicrat bujus meae
edilionis , in subsidium vocati sunt. Sed harum ediltoaum nullus est
usus criticus , cum ex códice Cavcnsi quo utimur, immo ex valde
inaccurato ejus apographo derivatae sint. — De sede horum capitulo
rum gravis est quaestio et intricate, quam fuse tractavi in Commcn-
lalione , cui titulus Dell'edizione delle leggi Langobarde pubblicata per
cura délia R. Depulazione di Storia Patria, al sig. Giovanni Merkel
di Norimberga, Uttera di Carlo Baldi di Vesme. Torino 1847, $ 64,
рад. 64-65. Uic paucis officio fungar, adnotans quem locum in sin
gulis codicibus leneant hace capitula. In Ma. el Par. 4614 ea capitu
lorum sedes et ordo est, quam eis iu edilione tribuimus; aliquis error
est in capitulorum numeris , ut ad singula capitula monebimus. In
Guelph. capitula Liulprandi statin) subsequitur Rachis prologue; post
hunc capitulorum index , in quo octo numerantur capitula , nostris
quattuor cum Edicti primo seu de wadia in unum conjunetis, ut su
pra nolavimus; in textu vero non jam ocio, sed novem capitula
numerantur, quorum primum ex quattuor nostris condatum est, re-
liqua ocio sunt capitula ex Edicto. Demum in Cav. primo loco est
prologus , hunc sequitur index, indicem imago Rachis regis (in Ma.
ea est primo loco , inter leges Liulprandi el Rachis ) , hanc capilu-
lum primum, post quod capitula ex Edicto, dein capitula in brevi,
demum capitula nostra п , ш , mi : de cujus rei causa loquemur ad
prologum capitulorum in brevi. Jamvero e postremis prologi verbis
satis apparel, ei proxime subjiciendum esse capitulum de wadia, atque
ideo octo universa Edicti capitula ; his aulem proxime adneclenda
sunt capitula in brevi, ut suo loco probabimus. Nee etiam primum
>'olitiae capitulum a reliquis sejungi posse, ipse eorum contextus et
argumentum satis probant. Aul igitur quattuor haec capitula universa
prologo praeponenda sunt, auf universa subjicienda ipsis capitulis in
brevi. Universa prologo esse praeponenda docemur primum auctorilate
codicum , dein ipso capitulorum argumento. Quae enim in his capi
tulis statuuntur, eorum pleraque, partim iisdem paene verbis, legun-
tur in capitulis vi et VII hujus Edicti; inulile autem fuerit hisce capi
tulis talia decernere , postquam ea jam capitulis in Ediclum illatis
statuta fuissent. Sunt igitur haec capitula ab Edicto aliena, sola Rachis
regis auctorilate edita ; cum demum oportunum visum sit de cadem
re Edicto statuere , priora illa capitula nullius usus facta sunt : quae
causa est cur ea in plerisque codicibus omittanlur.
Quaestio supcresl de tempore, quo hace capitula a Rachi edita sint.
De die nulla quaestio , legimus enim in cap. I Nam gui a presente
die kalcndarum martiarum ; annus regni Rachis aut primus aut se-
cundus necessario fuit. Sed eodem die publícala fuisse haec capitula,
et ea quae de eadem re in Edicto leguntur, nemo facile credat. Ac-
cedit , ipsum argumentum capiluli i suadere id esse referendum ad
primum regni annum Rachis regis , et ad primum gentis concilium
sub eo principe mensc martio pro more habilum.
Sed jam transeamus ad ipsam lectionis varietalem exhibendain. Ea
inagni momenti non est in Cav., Ma. et Par. 4613; contra Guelph.
nonnumquam cliam in gravioribus a ceteris recedit , uli eliam mox
in prologo Rachis regis.
I (I).
In omnibus codd. est primum e capitulis Rachis regis; sed in Cav.
et Guelph., ut supra nolavimus, ei praepouitur prologus,
el capitulorum index. In Guelph. signatur numero / ; in
reliquis numero caret.
155, 8 In nomine — Christi) Desunt haec in Guelph.
— , g Dominum) Guelph. deum ; Par. 4613 male domini.
salutem } Cav. salvationem.
— , IO omnium nostrorum) Male Guelph. omnium fidelium nostrorum.
rectum ) Guelph. recto.
— , Ii nostris judicibus ) Par. 4613 judicious nostris.
ut et) Ma. et Guelph. habent tantum ut ; Cav. et Par. 4613
habent et : nos utramque parliculam conjungendam puta-
vimus.
homines ) Guelph. omnes. Mox et Guelph. ; rell. ut.
— , 12 qui suam ) Par. 4613 omittit qui.
— , i3 ut unusquisque) Solus Guelph. jubemus ut unusquisque, quod
minus probo.
— , i4 judicium ) Guelph. judicio.
— , i5 exemulalionem ) Par. 4613 eximulationem ; Ma. simulationem ;
in Guelph. est non adttnlat dissimulationem.
aliam ) Ha Guelph. ; rell. hujus.
— , i6 resedeat ) Cav. el Guelph. residcal ; Par. 4613 rcdeat.
•— , i 7 conservet ) Cav. conser.
de nulla hominem ) Guelpb. de nullo homiue; Ma. a nullo ho-
mine; Par. 4613 nullum hominem.
— , i& accipiat) Cav. tollat aut accipiat; glossa, quae, ut alibi saepe
in со códice , in lextnm irrepsil.
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155, 18 шипит scriplam ) Guclph. manus saiptas.
— , 19 promiserunt ) Par. 4613 permiserunt.
qui aliter ) Cav. et Par. 4613 qualiur ; Guelph. et qualiter.
— , 20 amodo ) Guelph. modo.
arimanno suo ) Guelph. ad arimatmum suum.
— , 21 cuicumque ) Cav. cunctoque.
— , 22 judicatura suum et honorem) Ma. suum honorem; Par. 4613
honorem suum; Guelph. honorem: oniissis scilicet verbisju-
dicatum el et.
— , 2З et conponat — suum) Guelph. el nobis conponat widrigild suum.
Pro widrigild Par. 4613 widrigildum.
— , a5 justitiam ) Par. 4613 justitia.
neglexerit ) Ma. neglexil.
quoniam ) Cav. et Guelph. qm ; Par. 4613 quum.
— , a6 teste Deo ) Guelph. Deo teste.
diccmus ) IIa Guelph. ; rell. dicimus.
ulicubi vcl ad oralionem ) Cav. alicubi adhortacione : Guelph.
ubicumque adoralionem.
— , 27 aut ) Cav. pro more and ; Par. 4613 ut.
ubicumque ) Guelph. alicubi.
— , 28 reclamationcm ) Par. 4613 reclamatione ; Cav. reclamalioncs.
hominum ) Cav. paupcrum hominum. Vocem pauperum, ulpote
quam reliqui codd. omilterent, pro glossemate habuimus.
— , 3o jtreviamus) Ha Par. 4613 pro praebeamus; inde Ma. prevenia-
mus ; Cav. perveniamus. In Guelph. totus hie locus ita sc
habet : Ideo hec statuimus et volumus ut omnes judices hoc
faciant. ut in Dei non deveníamos offensant, et volumus ut
ipsi judices eo lenore etc.
— , З2 a sculdahis) Pro ad sculdahis, quod habet Par. 4613; in Guelph.
est ad scultfas. Mo* a solus habet Cav. ; ad Ma., Par. 4613
ot Guelph.
centenarios ) На Guelph. , prout vocem exhibent alia ejus
aetatis monumenta ; centinos rell.
aut ad) Par. 4613 ut ad; Cav. omittit ad; Gnelph. habet vel.
— , 33 vel quos ) Guelph. omittit vel , fartasse recte. Pro quot Cav.
et Par. 4613 quod,
ut et ) Ma. et Guelph. omittunt et.
— , З4 promittant ) Cav. et Par. 4613 promittat.
ad judicem suum) Par. 4613 ad judice suo; Guelph. judici suo.
— , 35 ticul et ipsi) Par. 4613 sicut ipse.
nobis et Ulis ) Cav. et Ma. Ulis et nobis.
— , 36 mercedes in animam) Par. 4613 mercedes in anima; Ma. mer-
ces animât ; Guelph. merecs in animabus noslris.
Nam qui ) Quod si Guelph.
— , 38 censervaverit — conpleverit) Cav. et Guelph. conservaverint—
conpleverint. Pro aut Guelph. et.
— , З9 venerint ) Par. 4613 venerit.
— , 4° judiciaria ) Ha rectius Guelph. ; judicaria Ma. ; judicatia Cav.
et Par. 4613.
— , 4> habuerit— venerit ) Par. 4613 habuerint— venerint.
sciât se ) Deest partícula se in Guelph. , sed ea genuine est.
— , 4* honore ) Par. 4613 honorem ; Guelph. honore suo.
txpellimus ) Guelph. expellemus.
nulles patronos ) Par. 4613 nullo patronos ; Guelph. nullum
patronum nos.
— , 44 et nobis ) Par. 4613 ut nobis.
Ulis ) Guelph. Uli , rectius , si grammaticam spectes. Mox
Cav. omillit non.
justitiam ) Guclph. justiam.
156, i cognoscimus) Cav. cognovimus.
— , 2 eum nec ) Cav. eum quia пес.
— , 3 salvatione ) Par. 4613 salvationem.
terrae istius ) Guclph. terrestius.
— , 4 contra) Guclph. quia contra.
II (II).
In Cav. est cap. X; in Ma. et Par. 4613, in quibus numero caret
superius capilulum , cui hoc el rcliqua proxime subnec-
tuntur , est cap. / ; in Guelph'. superiori capitulo omnino
conjungitur.
— , 7 quislibet ) Guclph. quilibet.
— , 8 prius non — suo prius) Désuni haec in Par. 4613; Cav. et
Guelph. omillunt altcrum prius.
— , 10 suam receptam sic ) Ma. et Guelph. omittunt suam. Pro lie
Guelph. si.
— , il ad ipsum ) Par. 4613 ipsum ad.
solidos quinquaginta ) Guelph. soV L.
— , 12 debeal) Guelph. debeant.
-, i3 reverteré ) Cav. ire.
causam habentes ) Ma. causam kabentem ; Par. 4613 causam
suam habentes.
per rivitalét) Optimum bane lerlinnem exhibe! Guelph ; rell
ad civitatem fuam.
156, i4 ad judicem suum) Guelph. ad judices suos; Cav. simulque ad
judicem suum.
debeat causam suam ) Guelph. debeant causas suas.
— \ "> ad ipsos— suos ) Par. 4813 judici suo ; Guelph. omillit suos
Et si ) Par. 4613 omitlit et.
receperil ) Guelph. susceperint.
— , 16 nostrum presentiam ) Guelph. praesentiam nostrum.
— , 17 si quis venire antea) Guelph. qui antea venire.
priusquam ) Guelph. quam.
— , 18 habuerit ) Cav. habuerint , ulroque loco. Verba conponat —
unde omissa sunt in Par. 4613.
— , 19 quinquaginta) Guelph. L.
— , 20 conponere) Ita recte Par. 4613; сотр. Cav. (et Ma.?); rom-
positionem facial Guelph.
fustetur ) Ha Cav. et Par. 4613, venus, nam a fusti ortum.
frustetur Ma. Pro juvenilis ut cum fustetur Guelph. habenuu
eum fusticare.
■ — ,21 vadat unusquisque) Guelph. umtsquisque vadat.
— , 11 percipiat) Ma. recipial.
ejus) Recepimus ex Guelph.; deest in Cav., Ma. ct Par. 461 .4.
III ( III ).
In Cav. lam in textu quam in indice hoc capilulum superior!
conjungitur; in Ma. et Par. 4613 signatur numero //; in
Guelph. superioribus conjungitur.
— , 26 Et hoc ) Guelph. omitlit hoc.
— , 27 causa ) Guelph. causam.
ad dicendum ) Deest in Guelph.
— , 28 cum notilia ) Guelph. per notitiam.
causa — dicendum) Cav. omittit de ante orphano. et mox ha
bet dicendo ; in Ma. deest dicendum ; Guelph. habet qui
causam de vidua el de orfanis minavcrit.
— , 29 Nam qui ) Cav. Neque ; Guelph. transfert qui post dixw.u.<
— , 3o conliberto suo causam supprehendere ) Cav. colibertas suos. Ы
quis causam supprehenderit. Pro causam Guelph. causas.
— , 33 ante quem—altercalur) lia Ma.; antiquum—allercalur Par. 4613:
antequam —altercaretur Cav.; aи te quam— altercetur Guelph.
ПИ (ИИ).
In Cav. XI ; in Ma. et Par. 4613 signatur numero ///: in Guelpb.
hoc item superioribus conjungitur.
— , З9 Et hoc) Ha Guelph.; rell. Haec ilaque.
— , 4° quando cum ) Cav. quandocumque.
judice suo caballicaverit ) Guelph. suo caballicaverit judia.
— , 4> unusquisque ) Par. 4613 ut unusquisque.
debeat portare ) Guelph. porlet.
— , 4^ scutum et lanceam ) На Cav. et Guelph. ; arcum et lanceas»
Ma. et Par. 4613. Sed qui lancea armali erarjt , ii scutum
insuper geslabant , non arevm et sagiltas , quod inférions
militiae munus fuit : confer Ahistulfi cap. u et ni. Huic
affines extant plurimae Francorum leges.
caballicet ) Guclph. caballicet judicem.
— , 4З si ad—suum) Par. 4613 sie ad palatium judicem suum: Guelpb
si ad palatium cum suo judice.
157, i ei ) Deest in Par. 4613.
■— , 2 de nos ) Ma. et Epor. de nobis.
— , 3 oportunum fuerit caballicare ) Ha Guelph., quod praeplacet ;
rell. oportet fieri cabalUcatio.
— , 4 vero ) Deest in Par. 4613.
— , 5 viginti) Ha Cav.; XX Par. 4613 et Guelph. ; LXX Ma., per-
peram : cf. Roth. cap. xx — xxil.
i— , 6 si non ) На recte Par. 4613 ; Cav. et Ma. aut non ; Guelph.
corrupte habet cujus arimannus hoc faceré neglexerit. non
distriiixerit.
sicut supra — De ferratura quidem ) Haec minim in moilum
corrupta sunt in Guelph. : habet is >n»i supra diximus ad
hoc peragendum. In palatio rrgi defer antur, et continuo se-
quitur et alia arma vel etc.
— , 8 De ferratura—praecepimus ) Haec omittuntur in Par. 4613.
aliam armaluram) Ha Ca\ . ; uliis unins Ma. ; alia arma Guelph.
Piescio ex quo errore ortum quod edd. exhibent , alias
arimaimias. Mox vel Ma. et Guelph. ; ut Cav.
— , 9 ita ) Guelph. et ita.
debeat— distringere ) Ha Guelph. ; fieri debeat Ma. ; fieri de
beant Cav.
— , 10 per anteriorem noslram) Cav. et Ma. 1» antea per nostram.
— , i3 Explicit) Deest vox in codd. In Ma. el Par. 4613 nt apud
nos sequilur prologue Hachis regis; in Guelph. prim urn
Edicli rapitulum; in Cav. sequilur Edictum Ahistulfi regis
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157, ао Iiicipit — regis) In Epor. nulla inscriptio, sed reccntior me
nus in margine scripsil quae vide supra, col. S90, vers.
43—60. Par. 4614 habet Leges quas domvus Ratchis insti-
I ,j tuit princeps. Codices Cav., Ma. et Par. 4613 capilulis no-
,., u litiae, non prologo, inscriptionem praeponunt. In Par. 1613
ea est Incipit a dnmno Rachis Rege Serenissimus Augustus;
in Cav. Incipit Prologus Racliisi Regis que Deo juvante ad-
didil ; Ma. liabet tnntiira Rachis Rex, tum ipsam regis ef-
figiem, quae, valdc tarnen discors, estât cliam in Cav. In
Guclph. inscriptio est Incipit prologus domni Ratchesi regis.
. j i : . ■ .-
Prologus.
Decst in Epor. i in Cav., Par. 4614 et Guelpli. iuscriplioncm Edicti
, ,, suhsequitur; in Ma. el Par. 4613 ponitur post euperius ca-
pilulirm, quod in iis codd. Signatur numero ///, apud nos
. ; , ////: in Ma. insignitunv nola capitis 1Ш, in Par. 4613
, , . praemissis verbis Incipit prologus. Partem bujus prologi ,
seu verba Dei cmnipotentis — comparucruttt , primus, cdidit
Sigonius, dc Regno Ilaliae, Lib. Ill, ad annum 746; apud
, Ileroldum decst; integrum in luecm protnlit Muratorius с
cod. Estensi , el e Muratorio posteriores editores.
— , аэ Christi— nostri) Desuní liacc in Guelpli., qni reox ante prae-
cepta addit divina. Ante Jhesu Par. 4614 addit domini.
- , эб conplcre ) Par. 4614 adintplere. "'■
cujus ) Epor. hace hujus, \ ■• • 1
— , 27 ad) Par. 4613 Лис.
-, a8 ea) Deest in Par. ulroque , et Guelpli.
genti ) Cav., Par. 4613 gentis ; Par. 4614 a gente.
commissae ) Gue'ph. commune.
,1— , 39. Dev dilectae ) Par. 4613 dilette deo; Guelph. dilectas Deo.
Langobardorum ) Par. 4614 Largobardorum.
— , 3o statuenda ) Cav. el Par. 4613 statuendum.
Quum ) Par. 4614 Quum et.
— , 3i ac ) Guelph. atqM.
precelsus ) Par. 4614 preccllentissimus ; Guelph. praecellcns.
Ratharit rex ) lia Par. 4614; rell. Rolhari et omittunt rex.
gentis Langobardorum) Par.4613 Langobardorum gentis; Guelpli.
horum Langobardorum. •
—■ , 3a princes) Guelph. princeps; Ma., Par. 4613 rex.
divina sibi gratia ) Ita Guelph. ; rell. sibi Deo.
— , 33 leges ) Cav. el Guelph. legem.
inseruit ) Guelph. inslituit.
innnvavil ) Par. 4614 novavit ; Par. 4613 innotavit.
ut omnes ) Guelph. et omnes.
— , З4 hominum ) Adest vox in solo Guelpli.
regulari judicio ) Ita Par. 4614; regali studio Cav., Ma. el
Guelph. ; regale iludióse Par. 4613.
T— , 3& resecarel) Cav., Ma. el Guelph. resecavit; deest in Par.4613.
guident et ) Par. 4613 omittit et ; Guelph. transfert guident
. / ..) 11 post sta tuit.
— , 36 que) Ma. , Par. 46t3 ut; Guelph. qui.
Deum inspirantem ) Guelph. Deo inspirante. , .
— , З7 cognosceret— perduceret gratiam) Ita Par. 4613; cognosceret
—adduceret gratiam Par. 4614; cognoscerent — perducerent
'i.,', gratiam Cav. el Ma. In Guclph. est cognoverinl quae Ule
. instituit emendarent. Celerum pro mollitiem Par. 4613 ma-
liliam.
— , 38 Grimowald) Par. 4614 Grimuald ; roll. Grimoald. Cf. nolata
. ad col. 83, vers. 9.
preccllentissimus ) Par. 4613 excellcntissimus.
— , 3g atque vigilanter) Cav. atque evigilanter ; Par. 4613 caque vi-
gilantcm.
. .—t, 4° considérant necessitates) Cav. et Par. 4613 considérant ne-
ccssilatem; Par. 4614 considerantes necessitate; Guelph. ne
cessitates considérant,
ea quae Uli—adauxit) Ita Guelph.; Par. 4614 habet quae Uli
melius conplacuerant ad cultum salutis augendo minuendo
■ V • adauxit. Similiter Cav., Ma., Par. 4613; sed pro cultum
Par.4613 cunctis : pro augendo minuendo adauxit Cav. au-
gendum minuendo adjunxit; Par.4613 augendum minuendum
adjunxit ; Ma. augendum minuendumquc adjunxit.
— , 42— 5o Post hunc vero—judicibus) Haec ita mntata leguntur in
Guelph. : Post hunc vero glnriosus et orthodoxvs dei cultor
luitprandus sapientissimus noslrae gentis langobardorum rex
per multam diligentiae eurem et sollicitudinem hujus edicti
textum prudenter accumulare curavit. Dcinde ego Ratchis
exceW rex divina annuenlc gratia anno regni mei secunde,
cum judicibus et optimatibus noslris etc
— , 4З orthodoxus) Par. 4614 orthodoxe-, si pro m thndoxae, non male.
157, 44 gubernator ) Male Par. 4614 cultor et gubernator. Post banc
voccm Par. 4613 omittit el,
per — misericordia ) Par. 4613 propter dtum omnipotentem.
— , 45 Liutprand ) Par. 4614 Leudprand.
— , 46 precelsus ) Cav. preccllentissimus.
• sapientissimus ) Ma. sanctissimus. Idem pott Dei addit omni
potent , quod e superioribus repelilum videtur.
— , 49 omnia decentcr elicuit) Ita Par. 4614; omnia desideria decenter
slatuit Cav. ; omnia desideria respuit Par. 4613 ; omnia de
sideria respuit et decenter edocuit Ma. T4 desideria aut eX
decenter corruptum, aut venus ad vocem omnia pro gloss*
inscrtum : atque inde reliqua codicum Par. 4613 , Cav. ,
... . Ma. varielas leclionis.
— , 5o ac judicibus) Par. 4614 omittit ac.
— , 5i confirmavit) Cav. , ¡11 quo saepe variae leclioues aut glossae
in textum illatae sunt , instituit et confirmant.
— , 5i Rachis) Par. 4614 Ratchis.
rex ) Deest in Par. 4614j .
— , 53 el eximius) Ita Par. 4614; deest in rell.
— , 55 dum— id est) Voces dum cl id est desnnt in Ma. ; in Par.
4613 deest cum.
-tH, 56 Austriae— Neustriae—Tuscwc) lia Par. 4614 el Guclph.; si
militer Ma. Austrie—Neustrie— Túsete; Par.4613 Austria
.. ' — Neutlria — Tuscie ; "Cav. Ustria —Neustria Túsete. Ce-
teram Guelpli. omillil et post quam ; Ma omittit de ante
Neustrie,
— , 57 finibus) Guelpli. partibus, turn addit el omnibus in regno no
stra populis consistentibus , quae pro genuinis haberi oinnino
nequeunt. Contra omittit idem codex universa— statuta sunt.
— , 58 considérassent ) Cav. considérasse ; Par. 4613 consideranlem ;
Guelph. considerantes.
158, i quaedam ibi justa ) Par. 4613 que deo ibi juxta. Mox Ma. o-
mittit esse. Pro quaedam ibi — invenimus Guelph. quaedam
invónimus in hoc edicto dura el injuste posita.
— , a quia dum ) Guelph. in quibus.
— , 3 ad Dominum) Ma., Par. 4613 Deo; Guelph. ad animae salutem.
pertinent ) Par. 4613 pertittct ; Par. 4614 pertineant.
considérant ) Par. 4613 consideravit.
magis — remedium ) Guelph. £l magis ad hujus seculi gVam
quant ad remedium salutarc. Cav. el Par. 4613 omiltunt
remedium.
— , 5 intindunl) lia Par. 4614 pro mUndunt, quod habet Guelph.;
rell. indigent.
humanam asluliam ) Ita Par. 4614 el Guelph. ; rell. humana
studio , forlasse recle. . '.
— , 6 vel) Par. 4614 et Guelph. ел
oppremere ) Ita Par. 4613 ; rell. opprimere.
Quoniam ) Par. 4613 quum.
. — ( 7 facientibus ) Ma. eminenliOus ; Guelph. obsistentibus.
ucglegentet ) Par. uterque, Ma. et Guelph. negltgenlcr ; Cav.
negligentes. ' •
— , 8 conpulsus ) lia Cav. et Par. 4613; rell. cottpulsos. •■,
in perjurio) Par. 4614; Guelph. in perjurium.
л—,. 9 eo quod ) Guelph. et quod.
gloriosistinmsRotharit) Ita Par. 4614; (/¿onWuí/íoí/iori Guelpli..
rell. Rothari, el omittunt gloriosissimus.
— , lb statuerai) Par. 4614 statuerat et; Cav. statuere. In Par.4613
decst luerat (sla\tuerat) —fidejussorem. Pro seu Ma. atque.
— , it intentionem orta) Par.4613 intentione orla; Par. 4614 intentio
orta ; Guelph. intentio horta ; Ma. si fueril intentio orta.
— , 1a tinnrc ) Par. 4614 et Guelph. tennre ; Cav. limorem.
uiadia) Par.4613, Ma. et Guelph. uiadiam seu guadiam; Par.
4614 uiadiutn.
i . ■ dedisset ) Ma. dédissent ; Par. 4613 dédisse.
causae linore ) Par. 4613 causa tiniore ; Par. 4614 causae cl
in ore. Guelph. habet statuta causa eo tenon. • " ■
— , i3 negaverit ) Cav. et Ma. negare; Guelph. negartt.
licenliam ) Guelph. licentia.
ci esse ) Ma. el Guclph. ei esset ; Par. 46l4 esset.
sacramenlum— nobis ) Deest in Par. 4613.
— , 14 ipso tinore ) Id est ipsum tinorem , ut habet Par. 4614; in
Guelph. est ipsum tenore.
'-г-, i5 et nostril ) Par. 4613 se nostris.
• ' atque) Par. 4613 hac; deest in Ma. lidem codd. mox stantibus.
— , 16 perjurium ) Deest in Guelph.
— , 17 et ita— est) Pro his Par. 4614 ita sancimus; universa desuut in
Par. 4613. Post prologum ita Cav.: Explicit prologus. Incipit
Edicti capitula; Guelph. autem Explicit prologus. incipiunt
■ «afibula: in utroque códice sequitur capitulorum index.
, i * t .
I (V).
In codd. Epor. ct Par. 4614 /; in Guelph. II, sed in indice su
perioribus 1— 1111 conjungitur ; in Cav. //; in Par. 4613
53
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'.•i 1 IIII , in Ma. V. De causa liujus dissensus cf. nolala ad
Nolitiae capiluluni i.
158, 30 admodum ) Ita Epor. , roll, amodo.
regis vet ) Doest in Ma. et Par. 4613. Pro vel Par. 4614 aut.
— , ai qualecumque modo ) Deest in Epor.
— , за dederit ) Epor. dédit.
— , 24 querilur) Epor. que ri tu s. Ma. querit; Par. 4613 querat. Tum
Epor. omittit si.
— , a5 ammittitur ) Epor. amittitur ; Par. 4614 admitlalur.
— , 16 ¡inore ) Cav. hordine.
— , 27 se rememoraveril) Ma. et Par. 4613 omittunt se; Epor. babel
simemoraverit.
— , 29 ipsa madia) lia Epor.; ipsum uiadium Par. 4614; wadiam ipsa
vel ipsum rell.
conpleat, et ) Par. 4613 conplaceat; Cav. compilant ut ; Epor.
conpleat.
— , 3o quia si) Partícula si dcesl in Cav. et Epor.; Par. 4613 babct
quasi. Ceterum falso Cav. hino novum caput III orditur ,
cum rubrica De stancia.
— , 3i aliquis) Par. 4613 aliquid ; dcest in Epor.
facit, stare debit ) Par. 4613 facis stare debeat.
— , j .! ск causa que ) Pro ea Ma. et. Par. 4613 omittit causa. Pro
que Cav. quam. •
— , 33 nihil hominis ) Ita recle Epor. ; nihilhominus Par. 4613 ; ni-
chilhominus Cav. ; nihilominus Ma. , Par. 4614 et edd.
— , 35 ammittitur ) Epor. amittilur ; Par. 4614 admitlatur.
— , 36 procedat judicium ) Epor. protegat ipsum judicium,
ab ) Epor. ad.
ipsum Rotharene regem ) Ita Epor. ; ipso Rotharene rege Par.
4614 : ipso Rothari rege rell.
II (VI).
In codd. Epor. et Par. 4614 // ; in Guelph. /// . sed in indice II;
in Cav. ///, quamvis in eo códice jam postrema pars su-
perioris capituli in duo divisi eum numerum praefcrat ;
in Par. 4613 V; in Ma. VI. Cf. nolala ad Notitiae capilu
lum i.
— , 4> quia ) Epor. el Par. 4613 qui.
— , l¡i continere dignoscitur) Par. 4613 continet sed innotescilur; Cav.
continere noscilur.
— , 4З quandoque ) Epor. quando
— , 44 rex ) Deesl in Cav.
instituit ) Ita Epor. ; rell. statuit.
— , 46 ut ) Deest in Par. utroque.
non replicarentur ) Par. 4613 non replicentur ; Epor. omittit
non , spatio relicto.
— , 47 inpedit) Par. 4613 inpetet.
sexaginta аппотит curricula ) Pro sexaginta Epor. male xl.
Idem omittit annorum. Pro curricula Par. 4613 cur\\cula.
— , 48 domnus ) Deest in Cav. el Par. 4613.
— , 49 instituit: ideo) Par. 4614 statuit, in eo.
ideo definivimus) Lilterae ideo definí reseclae sunt in Par. 4613.
Pro definivimus Ma. et Epor. definimus; Par. 4614 definibus.
admodum ) Solus habet Epor. ; sed etiam edd. amodo.
— , 5o que sibi servi) Ilaec resecta sunt in Par. 4613. Ma. omittit tibi.
■ et ) Epor. Лес
— , 5i sexaginta ) Epor. et Par. 4614 XL.
— , 5a et filii vel ) Par. 4614 vel filii aut ; Epor. aut filii vel.
aut qui ) lta Epor. ; rell. atque qui.
de ipsis ) Par. 4614 de eis.
— , 53 eos ) Deest in Epor.
— , 54 sed in—permanserunt ) Haec omittit Par. 4613. Pro in liber-
talem suam permanent Cav. et Ma. liberlalem suam habeant.
Pro sexaginta Epor. el Par. 4614 denuo XL.
— , 56 admodum ) IIa Epor. ; roll, amodo.
— , 57 txinde ) Par. 4613 exin.
— , 58 Edictus continet ) Ita Cav. el Ma. ; pagina edicti conlintlur vi-
detur (sic) Epor. ; Edictus legitur Par. uterque.
III ( VII ).
In Epor. ct Par. 4614 ///; in Guelph. est ////, sed in indice /// ;
in Cav. ////; in Ma. ct Par. 4613 VII, omisso scilicet in
Par. 4613 numero VI. Cf. notata ad Nolitiae capitnlum 1.
159, 4 suvm ) Dccsl in Par. 4614.
— , 6 eidem portaverit ) Epor. et Par. 4614 ei diportaverit.
aut ipse ) Par. 4613 ad ipse.
• , 7 veniat in presentía regis ) Epor. in presentía regis venial.
vel de judiccs cum ipso ) IIa Epor. ; vel judicis cum ipso Par.
4614 ; aut judicis cum ipso Cav. ; aut judicum ipsum Par
4613; ad judicium cum ipso, et moi omittitur judicium ,
in Ma.
8 ct iptr > Cav. rt si ipse.
159, 9 accepta ) Rectius fortassc Par. 4614 urrepto , scilicet pro ar~
reptus.
si eum ) Par. 4614 omittit si.
— , 10 sicut ) Epor. sic.
esse ) Deest in Ma.
cognovimus ) Par. 4614 cognoscimus.
— , 13 vivus ) Ita Epor. , Cav. , edd. ; sine sensu Ma. , Par. 46l3
dives; Par. 4614 strvus. In cdd. hie locus est perversa in-
terpunctionc confusus.
i t jam ) Cav. etiamsi.
—-, i3 rebus ) Par. 4613 regibus.
— , i4 permaneat ) Par. 4613 mancat.
ipsius )'Epor. et Par. 4614 ejus.
si vero fuerit liber ) Epor. et si liber fuerit ; Par. 4614 et si
fueril liber.
— , ib et midrigild ) Cav. , Ma. , Epor. omiltunt el.
conponal regí) Ma. ei conponat, male: widrigild enim in pa-
lalium erat componendum. Celemín vocem regi solus ha
bet Epor. , reliqui omittunt ; prorsus lamen necessaria ri-
detur.
et si— ei) Cav., Ma. , Par. 4613 omittunt ei ; Epor. habet
qui eum battelerit et ei; Par. 4614 si eum butt ider it et sit ci.
— , 17 ipsum ) Par. 4614 eum ; deest in Epor.
per ) Epor. el Par. 4613 pro.
sicut — insimul ) Pro bis Epor. pro libero conponantur simul.
Pro conponat el insimul Par. 4614 conpotialur el simul. Tum
Par. 4613 omittit et.
— , i y si vero ) Epor. quia si vero.
— , ao filios ejus et res) Сям. filios suos et res; Epor. filii ejus ct rebus.
— , a i ut diximus ) Deest in Cav. , Ma. , Par. 4613.
widrigild suum in palalio ) Epor. in palatium widrigild suum.
НИ ( VIII ).
In Epor. el Par. 4614 IUI; in Guelph. /', sed in indice IUI; in
Cav. V; in Ma. el Par. 4613 VIII. Confer notata ad So-
tiliae capilulum I.
— , a5 Omnibus ) Vox resecta est in Par. 4613.
quia ) Par. 4613 quod ; deest in Epor.
— , 37 erant ) Resectum est in Par. 4613.
— , 28 non haberent) Epor. non habuerint; Cav. omittit non. In Par.
4614» deest conpletum non — sacramentum quod pretium.
— , ag qui ipsas cortólas ) Epor. quia ipsa cortóla.
res possidebant ) Epor. respondebat.
— , 3o et sic ) Epor. et ipsi.
— , 3i habuerint) Ita Epor. ; rell. haberent vel haberet. Tum Cav.
addit datum.
— , 3a durum) lia rectius Epor. et Par. 4614; Cav., Ma., Par. 4613.
edd. illicitum.
quia qui ) Ma. , Epor. , Par. 4613 omittunt qui.
—., 34 aliquid ) Deest in Ma. et Par. 4613.
— , З7 possint ) Par. 4614 potuissent ; deest in Epor.
decernimus) Par. 4613 cernimus; Epor. et Par. 4614 definimus.
— , 38 vinditionis ) Cav. et Ma. de vendilione.
— , 3i) ml scrivatie publico) Ita Epor.; ad scribam publicam Par. uter
que ; a scribam publicum Cav. ; a scriba publico Ma.
— , 40 roboratam ) Par. 4614 laborata.
— ,4' quamque ) Ma. quam,
subscripserint ) Cav., Ma., Par. 4614 sc subscripserint. Verba
subscripserint — in ipsa cartola in Epor. bis scripta sont.
Pro tnamts posuermt Par. 4613 manibus posuerint ; Epor.
primo minus potucriut , secundo minus ( sed emendatum
muiius ) pusuerint.
— , 4З quod pretium— postea emptor) Haec omissa snnt in Par. 4614.
— , 45 ipsum) Deest in Ma.
— , 46 ipse ei ) Ita Par. 4614 ; ipse eis Epor. ; se ipse ei Cav. ; ejus
Par. 4613 ; ci Ma.
— , 47 prettdat ) lta Epor. et Par. 4614 ; ipse prendat Cav. et Par.
4613 ; ipse prendendum est Ma.
V (Villi).
In Epor. el Par. 4614 V; in Guelph. VI, sed in indice V; in Cav.
VI; in Ma. et Par. 4613 Villi. Confer nolala ad Nolitiae
capilulum г.
— , 5i quiscutnquc homo) Par. 4613 quisque homo; Epor. quiscumque
.. . liber homo.
— , 53 Spoleti ) IIa Epor. el Par. 4613; Spoletim Cav. et Ma.j Spo-
leto Par. 4614.
Alamanniam ) Deest in Par. 4613.
— , 54 Rilias) lta Epor., recle; Rcciam Cav. el Ma.; Grecia Par.
ulerque.
aut in Avaria ) Par. 1613 aut Avaria; Cav. el Ma. aut Ara-
riam ; Гаг. 4611 aut M £(Р(1«Я 
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159, 54 regis jussionem ) Epor. justione regit.
— , 55 infiscentur ) Epor. inpesceutur.
VI (X).
In Epor. et Par. 4614 VI ¡ in Guelph. VU, sed in indice VI, in
Cav. VII ; in Ma. et Par. 4613 X. Confer nótala ad N0-
titiae capitulum 1.
— , 60 mali homines ) Deest in Par. 4613.
zavas ) IIa Ma. , Epor. , Par. 4C14 ; rell. tabas,
adunntioiies contra —Sed ila) Deest in Epor. Ma. omittit agen
dum. Pro faciebant Cav. et Par. 4614 faciant.
160, i nunc ) Deesl in Epor. et Par. 4614.
— , Ъ vel quinqué aul) Par. 4613 nul cum quinqué vel; Cav. et Ma.
out quinqué vel.
— , 4 judici sut ) Cav. , Epor. , Par. 4614 judici sue.
— , 5 Ule ei) Cav. et Par. 4613 iUe ; Ma. Uli.
aut ad ejus ) Par. 4613 nul ejus ; Par. 4614 ut ad ejus.
— , 6 circa se adgregare ) Epor. ad se agregare ; Par. 4613 circa
se agere.
— , 7 ipsi—faciant) Epor. omiltit \psi cl faciant.
— , 8 anterior Ediclus ) IIa Epor. ; ib anteriore edit lus Par^ 4613 ;
in anteriore edicto rell. Tum perperam Epor. addit contenil.
— , il el si) Par. 4613 omittit si.
quem ) Cav. que.
— . 1a adprovavit) Cav. et Ma. probavit. Epor. et Par. 4614 omitlunt
verba tit — et.
— , i3 suscipiat ) Par. 4613 accipiat.
— , i4 et si—potuerit ) Par. 4613 et si non polucril approbate.
— , ib fiat ei ) Par. 4613 sit ei.
— , 16 de eo ) Par. 4613 ei. , .
— , 17 quidem si ) Par. 4613 qui de ipsit ; Cav. quidem ; Epor. vero
quidem.
aut a judicem— hominem ) Par. 4613 aut judice suo aut alio
homine; Cav. aut judicem suum and ab alio hominem; Epor.
aut ad judicem suum aut ad aHum hominem ; Ma. et Par.
4614 aut a judice suo aut ab alio homine.
— , ig ad gasindio suo ) Par. 4614 omiltit «10. Ma. habet ad gasin-
deum suum ; Epor. ad gastaldium , perperam.
ad parenlem aut ad amicum) Epor. omiltit ad ante parentem.
Par. 4613 ante amicum , Par. 4614 ulroque loco.
— , 11 et si probattim ) Par. 4613 et probata*
— , a3 ci qui ) Par. 4613 cl qui ; Par. 4C14 omittit ci.
— , u5 ex cui ) Cav. , Ma. , Par. 4613 omittunl ci.
— , 16 ei honorem suum ) Epor. eo et honore suo.
— , v¡ hoc ) Cav. Дес. ,¡, , . ■ , , , 1 i
ci si antea ) Ma. et Par. 4613 omitlunt si.
— , 29 si habuerit ) Maie Par. 1614 et si habuerit.
conponerc ) Deesl in Ma.
— , 3o quinquaginta ) lia Cav. ( et Ma. ? ) ; veil. .
— t 3i el si) Epor. ut si.
fiierit , qui ) Par. 4614 non fuerit quad.
— , За habeat ) Epor. habuerit.
— , 33 ut et ipse) lia Cav. ; rell,, ai ipse. . .. , .■
emendatus ) Par. 4613 mendalus ; Epor. ememlaudus.
\ , »
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In Epor. et Par. 4614 VII ; in Guelpb. VIII, sed in indice VU ,
in Cav. VIII; in Ma. et Par. 4613 XI, Couler nótala ad
Notitiae capitulum I.
— , З9 aut judicis ) Epor. et Par. 4614 vel judici^.
— , 4° out de orphano ) Epor. et Par, 4614 vel uifuno.
— , 4' out de talent ) Par. 4613 omittit de.
— , 4> dicere non potuerit ) Epor. agere non potit ; Par. 4614 , edd.
agere non potest.
— , 43 ei contra ) Cav. , Ma., Par. 4614 omitlunt «.
— , 44 si forte ) Par. 4613 omittit si. > . .
i- causam—neteit ) Epor. neseiit causam suam agere.
— , 45 w rex) Epor. et Par. 4614 si aut ret.
— , 5o in palatium regis ) Epor. et Par. 4614 omittunt in palatium,
sed Par. 4614 habet régi pro regis.
— , 5i liber ) Poet hanc vocem Par. 4613 addit introierit , quamvis
iterum suo loco habeat.
aul de ) Epor. et Par. 4614 omittunt de.
— , 5a de sub quem ) Cav. de suh quae ; Par. 4614 de sub quo ; Ma.
sub quo ; Epor. quem , sed* supra lineam addilum de.
— , 54 introierit ) Epor. et Par. 4614 introivit.
inlicite ) Cav. inlicito ; Ma. inlicita ; Par. 4613 inlicitum.
— , 55 ei judieaverit ) Par. 4613 dijudieaverit : Ma. et Epor. judiea
verit.
ab ipso ) Par. 4614 sub ipso,
.то ) Deest in Ma.
— , 56 sua ) Deest in Cav.
160, 56 conponat — Ugitur , et) lia Par. 4614 ; pro legitor edd. lex
est ; Epor. haec habet post i'//c , atque omiltit wr. 'CW*. ,
Ma. el Par. 4613 omitlunt conponat— legitur, et.
— , 57 servitio ipse est ) Epor. el Par. 4614 obsequio est.
— , 5g ad judicium judici suo ) Cav. , Ma. , Par. 4613 ad judicem suum.
— , 60 Justitium suam suscipitndam ) Par. 4614 ul ab ipso smcipiat
justitiam suam ; Epor. aut ad ipsum suscipiat justitiam.
VIH ( XII ).
In Epor. et Par. 4614 VIII; in Guelph. Villi, sed in indice VIU;
in Cav. /'////; in Ma. et Par. 4613 XII. Cf. «olata ad Nn-
titiae capitulum 1. Ante hoc cap. Muratorim , Canciani ,
Georgisch aliud inscrunt , e códice Eetensi , glossis re-
ferto, depromtum, quod tarnen ipse Muratorrus pro spurio,
seu pro quodam compendio hujus nostri capituli Mil, mé
rito habet : Si quis inquirit secretum regis , ut ad damnum
ejus palam facial id in extrañéis provinciis, volumus ut tarn
inquisitor quam prnpalator uttimae suae incurral periculum ,
et res eorvm fisco socientur. Adest eriam in Veronensi, sed
in hoc praeposita adnotalione , qua* spurium esse magis
confirmai, et ejus origineni indicat, scilicet: pro (?) se-
quentis rusticitate.
161 , i quidem nobis est ) Epor. et Par. 4614 omitlunl quidem. Epor.
habet ел! nobis.
— , 5 ut aut) Cav. omittil ut ; Ma. et Par. 4613 omittunt aut.
— , 6 vel per ) Epor. ct Par. 4614 aut per.
captiose ) Par. 4613 vitiose.
■— , 7 aliquit ) Epor. aut quid.
6 agimus ) Epor. ngamus.
rogantur ) Epor. rog«nt.
quidquid ) Ila Epor. ct Par. 4614 ; rell. quae.
—* , 9 eorum ) Ma. Ulis ; Cav. et eorum.
mandant—provincia) llaec desuní in Epor. Pro mandant Pax.
4613 mandatum. Pro aut antiuiitiant Ma. et annuntiant ; Par.
4614 et nuntiant; Par. 4613 annuntiant. Pro secrete, quod
habent Par. 4613 et Ma. , nostra secreta Cav. et Par. 4614.
iw-, il aaparil) Ita Epor.; apparuit Par. 4614; apparent Par. 4613 ;
apparet rell.
presumit ) Ha Epor. et Par. 4614 ; rell. presumpserit.
'»», 11 mala) Epor. mali , quod notfuimprobandum.
suspectionem manere ) lia Epor. ; suspicione mattere Par. 4614 ;
suspectationc habere Cav. ¡ .tua perditione manere Ma. ; sua
Par. 4613 , ceteris omissis usque ad causa admodunt.
— , i3 decemimits ) Ita edd. ; <•< cernimus Cav. ; cernimus Ma. ; de-
crevimus Epor. et Par. 4614.
— , 14 admodum ) Ha Epor. ; deest in Ma. ; amodo rell.
detentus) temtus Epor. et Par. 4613, in quo hic desiuil lacuna.
tum qui— sbbmittitur ) Desnnt haec in Ma. ; tant qui sumil-
tituros Par. 4613. Pro quamqtte Par. 4614 quant.
— , 16 infiscenlur ) Epor. infescentur.
sicut ) Epor. et Par. 4613 sic ; deest m Ma.
— , 18 autem ) Deest in Ma. et Par. 4613.
— , 21 Explicit — ixgis ) Confer nótala post Capitula in brevi. Co
dices qui Capitula in brevi sive eorum partem exhibent.
. . superiori capitulo adnectunl.
CAPITULA IN BREVI.
Haec solus integra habet codex Vaticanus 5359, ex quo a Peí Um
oemmunicata primus edidit Fridericus Blüme in Annalibus Societatis
ad veterem Germaniae historiam promovendam institutae (Archiv der
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskundc , IV Bd., ISiî, S. 379-
382 ). Prologus et primi capituli pars exlat etiam in cod. Cav. , sine
capitis numero inserta inter cap. 1 et и ( villi et x in eo códice ) ;
qua de re cf. notata ad Prologum. Pertzio autem ex hoc códice, dum
is Blumio leges edendas transmitteret, priora tantum verba innotue-
rant, usque ad marcas nostras. Ex hac ed. repetita sunt a Wallerio
ad calcem vulgatarum jamdium legum Rärins. Contra solum frag-
mentum quod exhibet cod. Cav. edidit anno 183x, sed e minus ac
curate apograpbo , V. C. Carolus Troya in Epbemeridibus Neapoli
tans quibus titulus II Progresse, Tomo 1, рад. Í04-H8, unde saepius
repetitum. Notatu dignum , priorem Prologi partem extare etiam in
Guelph. , supcriori legi conjunctam. Horum capitulorum accuratissi-
mum apographnm e códice Vaticano (fol. 137« 138ш) in usum hujus
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eilitionis perfecit Theodorus Hejse, Magdcburgensis j quo levi» quae-
dam superiorum edilionuni errata emendare mihi datum est. Inscri-
ptionem Capitula in brevi ledums ex ipso Prologo , ad quern Vide
notata.
Prologus.
Prologo in Cav. pro more hujus codicis praemitlitur ipsa vox Pro
logus, sed mendoso cum textu conjuncta: deest in Vat. et
Guelph. ; edd. earn ex Cav. recepere. Ceterum in Vat. et
Guelpli. hie Prologus superior! legi ita conjungitur, ut ejus
partem staluere videalur; contra in Cav. rubris I Uteris di-
stinguitur , ut videatur inscriptio Prologi ; cf. notata ad
cap. XIII. Prologum scilicet in Cav. constituera videlnr prior
pars proximi capiluli I, quae sola in eo superest; cf. infra
notata ad col. 103, vers. 6. Post haec sequuntur in eo co-
dice, sub numeris A et XI, Noliliae capitula п el in in
unum conjuncta, et capitulum mi, lamquam baec essent
ipsa duo capitula in Prologo memórala. Cum scilicet, ut
videtur , amanuensis cui debetur liber , ex quo codex
Cavensis deri valus est, duobus divcrsac familiae cxemplis
Edicti Langobardici usus sit , quorum alterum , affine Pa
risiens! 4G13 et Matritensi , Noli Наш (сарр. nostra i-пи)
exhibebat, alterum, ejusdem familiae ac codex Valicanus,
habucrat Capitula in brevi, sed malo fato, folii forte de-
fectu , mutila : amanuensis ille , qui ex Prologo noverat
duo fuisse capitula , ex altero eodice hue transtulit Notitiae
partem, atque in duo capitula distribuir Eumdem ordinem
necessario secutus esl Carolus Troya , cum primum banc
legum Langobardicarum partem ederet ex apographo co
dicis Cav. j secutus est eliam Petit df. Baroncourt, qui
nuper has leges repetiit ex Troya , quamvis et editionem
noslram adhibuerit, et ex Waltero supplevcrit capiluli no-
stri XIII parlem tum capilulum xiiu,quae desuní in Cav.
et apudTroyam: ut sic apud enm capitulum nostrum xiii
Prologum constituai . сарр. nostra Ii , in et пи ibi sint
Lex X et XI , demum cap. хин ibi sit Lex XII , et ca
pitula in brevi jam tria , non duo esse videantur , contra
Prologi fidem. Ordo quem sequimur alio etiam argumento
firmalur, quod scilicet capitula nostra и , ш et nu a ca
pitulo i disjungi qmnino non possint, eaque omnia, ut suo
loco moniiimus , Edicto Hachis praeponenda sint. Restât
igilur ut , codicem Valicanum secuti , qui baec capitula
solus integra servavU, nostra haec xiu et хнп esse dica-
mus capitula duo, quae rex in brcri post Ediclum curavit
scribenda; reliquis quae hie babet Cav. aliam sedem, cum
Ma. , Par. 4613 et Guelpb. , statuenles.
161, 34 lsta quae—previdimus staluere) lia codd., cum levi varielate
lectionis. Pro Isla quae Vat. Itaque ; Guelph. Isla capitula
qualitcr. Pro scripta tencntur Vat. lenctur scriptum. Pro Edi
clum Guelph. edit to , et post scribantur omilttt reliquam
Prologi partem, uti el ipsa capitula. Pro dua capitula Cav.
dual cap. ; Val. capitula dua. Pro subtut in breve Cav. subtu
in brevi. Praetcrea Vat. post scriptum et posltubtus pleno
dislinguil; et verba in brevi previdimus staluere, atque ideo
integrum Prologum, textui conjungit, hujus prioribus quat-
tuor verbis о uiis s is. Sensus au lern loci manifestus est: su-
periora (in ulroque códice uti et. in Guelpherbylano prae-
cedit vulgatum jamdiu Karins Ediclum) in Ediclum Lan-
gobardicum esse inserenda; duo aulem quae sequuntur ca
pitula non in Ediclum scribenda , sed extra Edicti Seriem
in brevi ( breviculo , seu indiculo , seu Scheda ) esse propo-
nenda. De cujus rei causa disserimus aptiore loco.
• I CxMy
Quae in Cav. adest hujus capiluli pars ipsum Prologum consliluere
vidclur. In Val. capilulum Prologo adhaeret, Uli Prologus
• ) ■ i capitulo ultimo Edicti.
— , 4° Hoc—previdimus) Haec, ut supra monuimus, desuní in Vat
16t,
163,
4i custodíente sic debeat ) Val. custoditnlcs. sic deeemaut.
ordinal))- ) Cav. hordinatat.
4a vel ) Ita Cav. ; et Vat.
gentis ) Val. gentes.
43 possint ) Vat. possit.
aut ) Cav. «I.
fugaces ) Vat. fugacis.
44 саг introire ) Val. со inlroiere.
45 signo] Ita Vat. , quae lectio scquentibus firmalur ¡ Cav.
regis ) Vat. regi.
46 marcara sibi commissam ) Ita Cav. , quod magis probo , Val
' marcas sibi commissas.
tale — vigilanlia ) Cav. talem Studium et vigiUintiam.
47 poneré debeat ) Vat. pon at.
et per se et per ) Cav. omittit poslremum el per. Celera»
posteriore loco pro per Vat. p ( non ft ).
i locopositos ) IIa edimus , aliorum locorum auctoritate , toa
ulriusque codicis collata scriptura : nam Vat. loco, potito .
Cav. locos potitos. Мох pro eel Cav. el.
clusarius suus ) Vat. clusarios suos.
a aut epístola regis ) Vat. aut per epístola regi.
3 venerint ) Vat. venerit.
clausus ) Vat. i lusas.
4 disponunt ) Val. pos' disponi.
5 eos — sint ) Vat. cum — sit.
cognoscunt ) Vat. cognosceat.
6 facial judex ) Haec et reliqua omnia omiltit Cav. , ipsorum
loco addens verba eorum aditum tribuant. Deest etiam pro-
ximum capitulum xiu; sequilur autcm capitulum quod io
eo códice est X, apud nos vero // et ///. Vide quae su
pra nolavimus.
7 socropos) Edd. socropus. Omnino Perlzii conjecturae adhaereo,
Bluhmio eliam probalae, vocem corruptam esse ex chiro-
graphum ( cirocropos ) ; von Lang conjicit synkopos.
sibi) Edd. ut spuriam uncis includunt litteram », at sit ibi.
mihi res saltern dubia videtur.
g ordaenaverimus : signum post hoc ) Male edd. ordaenaverimus
(signum). Post hoc.
и con vénèrent da Romo ) VaL convenerent da romo ; edd. соя-
venerent a romo, quod recte interpretan lu г cum venerint a
i .-г
— , i a cognoverent ) Edd. cognoverint.
quod ) Cod. et edd. quid.
— , 18 premissum ) Edd. premissu ; cod. premissu.
sed solutus ) Id est tit solutus. Мох pro tit lege si.
— , ai ponat ) Est Blumii conjectura : cod., edd. репам.
Ц (ХИН).
Falso tradilur in edd. hoc caput in Cav. signan numero XI; pror-
sus id enim deest in eo códice. In VaL numero non Si
gnatur , sed rubra initiali litlera distinguitur.
— , 3i arimanno homine) Vat. arimanno | fol. 137 verso | no homir.
— , 34 »n *e ) ISum juste? Non probo Blumii conjecturam, et ipsvm
esse pro se ipsum.
advocit ) Cod. , edd. advocis ; Blumius conjicit advocet.
— , З7 faligatus ) Edd. fatigatur ; in cod. ambigua scriptura est.
— , 41 judix) lia procul dubio legendum , cum eadeni vox iteras
occurrat tertio post hune versu : cod. , edd. dix , sed edd
in nolis « leg. judex. »
— , 4a sit tarnen ) Lege sic tarnen ut.
— , 44 judicii ) Lege judiéis. Мох emittat ipsi reposuimus pro dsnf-
tat, quod habet codex : cf. supra cap. 1 et X.
venal ) Ita cod. ; edd. veniat.
-, 48 Explicit— rege ) Cav., Ma., Epor. et Par. 4614 legibus Ra-
chis nullain subscriptionem adjungunl; Par. 4613 habet st
nos; similiter Val. Explie de domno Ratchis; Guelph. Finit
de Ratchiso reya. 1 ' ■ 1 i . i • • .1 , ! ■ ■ |.
■ l.i." .' 4 ! "■ » ' i Л ■ , ' ' i •
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EDICTU M
AHISTÜLFI
REGIS.
Incipit— regis) Par. 4613 Incipit a domno A: reliqua cum inferiore
parte prioris paginae folii 57 periere , usque ad prologi
verba provinciarum noitrarum. In Ma. adsunt tantum verba
Aistolfus rex , quam subsequitur ejusdem et ministrorum
imago coloribus depicta ; periit baec in Cav. Codex Epor. ,
in quo , ut in Par. 4614 , decst Edictum de anno I , in-
scriptionem habet uncialibus litteris , Incipit leges quas
domnus aistolfus rex inslituil de amedanis el sororis in casa
reliquerit ; et , omisse indice et prologo , sequilur textus
capitum Edicli de anno V. Codex Cav. habet In omnipo-
tenlis Dei nomine incipit lex quas felicissimus atque praecelsus
Aistolfus rex tempore suo in hanc volumine edicli instituit.
Incipit prologus: sequilur autem Prologue anniV. In Guelpb.
est Incipit quod domnus Aistulfus suo tempore adjunxit, et
sequilur Prologus de anno V. De cod. Vat. cf. nótala ad
Prologum secundi Voluminis.
Indicem edimus ex Cav.; omisere Par. 4613, ut palet e tenui la
cunae spatio; tum Ma. et Epor.; in Par. 4614 solus adest
index Edicli de anno V, a nostro valde discrepang. Verba
De anno primo et De anno quinto ipsi addidimus ; codex
continua serie capitula exhibet, nulla bujusmodi nota ad-
posita. Indicem in Cav. sequilur lacuna unins folii , de
qua mox loquemur; in Par. 4614 prologus De annoV. Cete-
rum hic index et quae mox sequuntur capitula, prout ea
extant in Cav., edita primum sunt a Cl. Viro Carolo Trova
in opere de quo supra ad Racbis Nolitiam, sed ex codicia
apographo minus aecurato.
I. conjuge ) Cod. con.
III , IUI , VI. negationes ) Pro negotiantes.
XI. Langobardus ) Cod. Langobardos.
ХШ1. praepositum ) Cod. pu.
XX. actores ) Cod. auctores.
DE ANNO PRIMO.
i> и* , ■ '
i.i i -'i í: , . ■ ' . . i
VOLUMEN PRIMUM. .-.
167, i Iiuipit—primo) De anno, quo confeclum hoc Edictum, con-
slat ex Prologo, el ex Benedict! a Monte Soracte cap. xvi,
■■:<•/ mu ;йя1Ь {Monum. Germ. Hist., Script. T.III, p. 70S, vert. II—
¡ i . . .i jt; ■ . 24 ). Do formula qua utimur vide notata ad Liutprandi
Edictum de anno I. Hoc autem • anni I Edictum soli ha-
bent Cav., Ma., Par. 4613. Ceterum cf. notata ad Edictum
De anno V.
Prologus.
Incditum hunc Prologum integrum exhibet Ma., inde a verbis pi-o-
vinciarum nostrarum Par. 4613 ; integer prologus , capul
primum , et pars secundi , desuní in Cav. , in quo absci-
sum est fol. 169. Fuisse lamen prologum eliam in Cav. ,
,"- . palet e lacunae spalio : cum enim folia codicis Cavcnsis
,i . rcspondcant hujus editionis versibus ferme duodequadra-
ginla, seu singulae paginae versibns uadeviginti, Prologus
autem et cetera quae hoc loco desunt in Cav. contineantur
versibus hujus editionis sex et viginti: patet haec eadem
fuisse in Cav. , vacasse autem a scriplura in priore folii
pagina locum qui responderé! versibus hujus editionis duo-
decim , seu versus codicis quindecim el paulo ultra : quo
in spalio fuit Aistulfi imago ct ministrorum , cujus desi-
derio tribuendum , ut* alibi tain in hoc códice quam in
Ma. , adversum folii fatum.
167, 9 antiquorum suorum ) Forte antecessorum suorum.
— , 10 corrigen — nostri ) Haec aut his similia , sine quibus sen-
tentia stare non potest , exciderunt in Ma. : supplevimus
uncis inclusa , et characlerum forma distincte.
— , 17 provinciarum nostrarum) Hinc incipit folii 57 pagina secunda,
et desinit lacuna codicis Par. 4613.
— , 19 regum ) Par. 4613 regnum.
— , 90 parum ) Ma. paruit.
ejus ) Par. 4613 eis.
I (I).
Haec lex primum edita est a Pertzio ut imago (seu facsimile) icri-
pturae codicis Par. 4613, in Monum. Germ. Hist. , Lcgum
Tom. I, Tab. Ill, num. 2; dein ab ipso ex eodem códice
repelila in notis ad praecitatum caput Benedicti a Monte
Soracte, ubi et aliquas emendationes et conjecturas adje-
cit. Nos adhibuimus praeterea codicem Ma.
— , 27 donationss illas ) Ma. donationibus Ulis.
— , a8 a ñachis ) Perperam Ma. ab Arechis.
— , 39 omnia—precepta ) Ma. omnes—preceptos.
quae ) Par. 4G13 quas. Mox Ma. facte.
— , 3o Aistolf) Ma. Aistolfus.
— , 'ii nisi per Ahislolfum ) Par. 4613 nam si ab Ahistolfus.
denuo cui donatum ) Idem cod. divino cui datum.
II (II).
Prior hujus capiluli pars inédita est; reliqua, ut diximai , jamdiu
prolulit Carolus Troya e cod. Cavensi.
— , 36 illos homines ) Ma. Ulis hominibus.
— , 38 cavallos — lancea) IIa Par. 4613; Ma. cavallum , scutum et
lanceam.
— , 40 habent unde congregare ) Par. 4613 habeundc\****retare.
— , 4> coceara) Cum и priorem ulramque syllabam habet semper
Ma.; primam cum 0, alteram cum и Par. 4613; ulramque
cum о Cav. , quam lectionem praetuli.
Et s it lit ) Mirus in bis verbis casus accidit , unde vel ante
acceptant codicis Ma. collalioncm integrum capitulum re-
stitucre datum fuerat : cum enim post litte ras et sic inci-
piat defeclus inferioris partis secundae paginae folii 57
codicis Par. 4613, cum ipsis vocibus et stetit incipit fol.
170 et desinit lacuna codicis Cav. Lacuna autem codicis
Par. desinit in extremo cap. III.
— , 42 massaritias ) Ma. massarias.
loricam) Cav. lorica; Ma. loricam suam, et mox omitlit sua.
168 , i peí- isto numero ) Ma. super isla numero , quae lectio eodem
recidit, sed minus placet. Post baec Ma. addit el, perperam.
. . , caballos et ) Decst in Ma.
— . 3 mm Italien! ) Cav. non habet. ■
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168, 3 massaricias ) Ma. massarias.
et habeut ) Cav. et habeat.
— , 4 tenant ) Ma. terrae.
— , 5 minore homines ) Ma. minoribus hominibus.
principi ) Cav. principis.
— , 6 si possint ) Ita ulcrque codex; sed hi vel in mendis saepe
inter se affines. Omnino legendum arbitrer я non possint.
— , 7 sagittas et arcos ) Ma. sagittis et arcum.
III ( III )
— , 10 pecuniam ) Ma. pecunias.
— , и loricas— lanceas ) Ma. loricam , scutum — tanceam.
— , la sequentes ) Ab bac voce incipit fol. 58, et desinit lacuna co
dicie Par. 4613. In Ma. omissa sunt verba sequentes — lan
céame in Par. 4613 verba caballos— habeanl. Ante minores
puto iterum fuisse verba et qui sunt, quorum repetitio ori*
ginem dederit lacunae codicis Ma. , uti defectus codicie
Par. 4613 vicissim ortus est e repetito verbo habeant.
— , i3 coccoras ) Ma. cuecuram.
sagittas et arcos) Pro sagittas Ma. sagittis. Pro arcos Par. 4613
arcus ; Ma. arcum.
IIII ( 1III }.
— , 18 ¡lem de) Cav. Iterum volumut de; sed confer similia cetero-
rum hujus Voluminis capitulorum initia.
— , 19 Romanus homines) Cav. Romanos homines; Ma. Romano homine.
— , ai uridrigild) Par. 4613 widrigildum.
— , aa ammiltat—ammiltat ) Par. 4613 primo loco ammittant; Ma.
secundo loco amittat.
— , a3 vadal — clamando) Par. 4613 badal — clamandum. Quae se-
quuntur non puto clamantis verba este, sed ad ipsam legis
sanctionem pertinere: ut clamare 91t stipem quaerere (omni
bus enim rebus spoliaudus erat), qua significatione vocem
sénat Pedemontana dialectus , forsan et aliae Italicao.
patiatur ) Par. 4613 patiar.
— , 24 domini sui ) Deest in Par. 4613.
Romanus homines) Ita Par. 1613; Romano homines Cav.; Ro
mano hominc Ma.
— , a5 negotium ) Cav. negociatio.
— , 26 neglectum ) Cav. neglectus.
feceril ) Cav. fuerit aut fecerit.
— , 37 ante—notiliam) Ma. ante ejus notitiam; Par. 4613 antea ejus
negolia.
— , a8 hoc ) Cav. hate.
fecisset ) Par. 4613 feceril
— , 19 judicaria ) Ita Cnv. et Ma. ; Par. 4613 juria.
suum, et) Par. 4613 suo.
— , 3 1 quod ad ejus notitiam — quod dd ejus notitiam ) Pro quod ad
ejus notitiam Par. 4613 priore loco quod ejus justifia , al
tero quod ad eum. Pro priore pervenisset idem cod. venís.
V (V).
— , З7 quae disrupte) lia Ma.; qui dirrvple Cav.; qui eUmtptet Par. 4613.
— , 38 ibidem ) Ita Cav. ; rell. ibi.
— , З9 possint ) Par. 4613 pnssit.
neque extranei) Par. 4613 ирг extranei; Cav. ñeque extrañéis.
— , 4° ingredere ) Ita Cav. ; rell. introire.
provincia nostra ) Cav. patriam nostram.
sine—jussione ) Cav. sine jussione regis et voluntas.
— ,4' tbasa ) Cav. clusas.
invenli fuerint ) Ma. inventus fuerit.
— , 4З a judice suo ) Cav. ad judicem suo. ■
69, la rege ) Cav. agere ; deesl in Par. 4613.
■út judex ) Par. 4613 et.
— , a susxeperit) Par. 4013 rtceperit , nec male. ' « .'
VI ( VI ).
— , 7 navigio) Par. 4613 navigia.
— , 8 pro ) Cav. per. > -
— , 10 judici sui) Cav. judici tuo.
qui) Ita Ma. ; rell. si. • •;.
it •midrigiU) Par. 4613 widrigildum
VIF ( VII ): • • .
- , i5 juditis^- actores ) Pro judias Cav. judice; Ma. judidbus. Par.
4613 omitlil de post et. Pro sculdahis Ma. sculdais. Pro actores
CaV. et Par. 4613 auctores ; Me. avclnribus.
— , 16 ad casa de exercitu ) Ita recte Par. 4613; Cav. de casa seu
et dt exercitu ; Ma de tasiis , *en de exercitu transmitían!.
169, 17 sicut—pagina) Ma. guidngild suum, quod eodem recidil, sed
glossam puto seu interpretamentum , enjusmodi et alia
multa in eo códice. Confer Liutprandi Vol. VIII, cap. хим.
VIH ( VIII ).
Ex Edicto Ahistulfi regis , in codicibus qui omillunt ejusdem Edi-
c tu m de anno 1, excerptum transiit hoc capitulum, adje-
ctum appendicis loco Legibus Caroli Magni , in codd. Eslen-
iem ( uode repetiit Muratorius ) , Veronensem , Vindobo-
Denseni, ñique inde apud Pertzium, Legnm T. 1, pag. 193,
vers. 37-39; adjectum Legibus Hlotharii I in cod. Floren-
lino; denique adjeclum Legibus Hludovici II in iisdem co
dicibus , qui jam exhibent post leges Karoli Magni , tum
in Libro Legis Longobardorum , Lib. II, Tit. IX, cap. 13,
atque inde iterum apud Murat. ad calcem Legnm ejusdem
Imperatoris, turn apud Pertzium, Op. cil. , pag. 5Î8, vers. 7-
9, 13-14. Priore loco ita se lex habet in edd.: De (Murat.
Ut de ea) conjunctione , quae (Murat. qui) secundum cañones
aut Edictum esse non possunt copulati, placuil nobis ut (male
Pertz non potest , placuil nobis , ut copulati ) separentur ab
invicem; et desunt reliqua. Secundo loco ita habent edd :
De conjunctionibus , quae secundum cañones out Edictum
( male Murat. ex Lombarda ( el cod. Esl. ? ) Ecclesiae E-
dictum ) copulalae esse non possunt , placuil nobis ut sepa
rentur ab invicem; (Mural, praecipimus ut ab invicem sepa
rentur. Reliqua solus habet Mural, ox Lombarda ( et cod.
Est ? ) , ex quo Pertz. repetiit in nolis ) 4 qui de nostris
judicious ncglcxerit causam islam ad judicandum aut distrin-
gendum , conponat guidrigild suum.
— , ai nec unde ) Par. 4613 ne unde. 1 < . .■ 1
— , i>. habet) Deesl in Par. 4613. < ,
copulatus ) Ma. conjugati; nobis favent codd. nuper memorati.
— , a3 vidrm principi nostra ) Pro eidem Cav. , Ma. idem. Pro prin
cipi Cav. principis. Par. 4613 omittit nostra,
presente ) Cav. presentí.
— , Ц et quis — judicibus ) Par. 4613 ut quis intra presente indice
causa ista de nostri judiees. Eliam Cav. judicts pro judicious ;
ut nos eliam Liber Legis Langobardorum.
— , a6 aut distringendum) Par. 4613 el distrhigendum ; dcest in Ma.
Leclionem noslram confirmât Liber Legis Langobardorum.
widrigild) Par. 4613 widrigildum.
— , 37 de causa ista ) Ita Ma. ; Par. 4613 omittit de ; Cav. habet
tantum causam,
omnibus ) Cav. et omnibus ; deesl in Par. 4613.
qui talia ) Par. 4613 quid alia.
Villi ( Villi ). . i
— , 34 sallicitare) Par. 4613 sublidtare. ....
foris ) Par. 4613 foras.
— , 35 doutas ) Ma. clusas.
subjaceai) Cav. subjateanl. Ma. addit pt пае : glossa.
— , 36 indictionem ) Cav. indictione; Par. 4613 indicem.
inquisitio) Par. 4613 inquisitus , nec male.
— , З7 statuerunl ) Ita Par. 4613; statutre Cav.; slatuimus Ma. Cf,
supra cap. 1. ,.'.!•...
— , З9 et ipse) Male Cav. et Ma. transferunt parliculam et infra post
habet : loquitur enim lex de fure sub alio judie* , quem
fur collega comprehensus prodiderit.
— , 4o mandatum fecerit ) Ma. mandaverit illum.
— , 4> eum ) Deest in Cav.
— , 4a est ) Deest in Par. 4613.
— , 4З furanem ipsum ) Par. 4613 ipsum furonem ; Ma. furem \psum.
— , 44 dominum) Id est domino seu ad dominum; male Cav. dominus.
— , 46 et faciat ei ) Par. habet tantum facial.
et si) Par. 4613 omittit si.
— , 47 aut inquirere) Deest in Cav.
— , 4« cui—quod) lia Ma.; Par. 4613 habet Untura rui, el lia» qui.
,W .; . - ; • .1 . .. . il .. ... •■• /1 t. Ir.le
— ; 5z Explicit - prtan) ) Confer nolata ad finem sinçnlerum volu-
minuni Liutprandi regis, tum ad proximam inscriptionem
- i et prologem De anno quinto. ■ ,! n iji'.'i
-i • 1 ■ > . ■. i '•• •; »0 t.
DE ANNÖ V.
... ■! .i , .:' ... i" i •, ■ i 1
'.".il. C""--.7',r '.Volumen sbownik 'Z-,mZ't
. •• 1 :-.¡... J .1-, .•■,! ., . ... i i. . w.i'
-~. , ia' hwipil >-«■ êteundum ) liane distinolinnom Edicti .Uiislulü in
dun vnlumina non haben I codices fai suppriora capitula
4э9
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exhibent, scu Cav. , Ma., Par. 4613; in illis enim continua tTO
serie ea cam sequentibus capitulis x — xxn conjunguntur.
Sed cam superiora umnino conalet edita eue Ahistulfi
anno primo , sequentibus autcm praeponatar in vulgalis
Edict! codicibas prologus de anno quinto , qaem eliam ,
quamvis incongruo loco , exhibel ipse cod. Cav. : neces- —
sario Edictum Aliislalfi in duo volumina distinguendum
erat , et singula cum suo prologo ad suum annum refc- —
lerenda. Ceterum in hoc Edicto speciminis loco adjicimus —
varielalom leclionis , quamvis haud a satis idónea manu — .
excerplam , e cod. Vaticano 5359 , fol. 138 seqq. ; omissis
tarnen plerisquc orlhographicis mendis , quibus scatet li
ber ille scriptus. Deest in eo códice Edictum Ahistulfi de —
anno I. —
Prologus.
169
170,
n Cav., inter inscriptionem et indicem legum Ahistulfi, tum
in Par. 4614; deest in codd. nostris rell. Primus ejus par
tem edidil Sigonins, De regno Italiae, Lib. III, ad annum
754 ; dein integrum Muratorius ex códice Estcnsi , unde
transiit in recentiores edd. Texlum damus e duobus supra-
scriplis codieibus, et cd. Mural. Adest etiam in Guclph.,
cujus tarnen hac in parte collalionem desideramus. In co-
dice Vat. est tanlum Incipit de domno Aistulfo rege anno V,
kal. marciarum , indicio ~V.
57 Quoniam ) Cav. Tantum ; Guelph. Qm.
58 Justa ) Par. 4614 et Murât. Juste.
i discite ) Mural, dicite.
— j a dilexit ) Par. 4614 et Murai, diligit.
— , 3 sanare ) Mural, scire. Tura Par. 4614 addit et.
gens nobis commissam—gravetur) Mural, gentes nobis commissac
— gravenlur.
— , 4 omnipolenti Domino) Cav. omnipotenlis domino; Mural, omni
potent Deo.
— , 6 sequentes ) Cav. sequens.
— , 8 pro ) Cav. quod.
— , 9 regeretur ) Cav. gereretur ; Murat. regerentur.
leges inposuerunt ) Murat. imposuerunt leges.
— , 10 ego ) Cav. in.
auxilio ) Cav. nomine et auxilio.
Ahislulfus ) Par. 4614 Aistulfus ; Murat. Astulfus ; Cav. A-
stolfus.
— , i3 tnmaedam ibi ) Murat. quoniam quadam ibidem.
adnexa ) Cav. anixa.
— , 14 nnstros judices) Par. 4614 judicibus , et omittit nostras.
danda — involvebat) Cav. dandam— involvebantur .
— , 1 5 anno) Murat. anno Primo, et mox omittit quinto post no
mine ; sed errorem jam arguit Muratorius in notis.
nostri ) Cav. met.
— , 16 quinto ) Cav. quinta: deest, ut nuper monuimus, in Marat
Eadem editio omittit die. Etiam Vat. , ut supra nolavimus, 1*71,
habet anno V, sed male adjecla indiclione V pro VII.
— , 18 pertinentibus judicibus ) Murat. omittit pertinentibus , Cav. ju
dicibus. — 1
commune consilium ) IIa Cav. ; rell. communi consilio.
— J 10 jихta Deum justa) Cav. et Par. 4614 juxla Deum juxta ; — ,
Murat. justa et Deo grata. In Liutprandi prologo de anno — ,
Villi est juxta Deo recta conparuerunt ; in prologo de — 1
anno XI1II secundum Deum recta conparuerunt., ai a —judicio ) Duae hae voces desunt i Cav. ; Murat. omittit
tan tum a. — .M obscuritas ) Par. 4614 obscuralas. >
• I (X).
In Cav. , Ma. , Par. 4613 X; in Epor. et Par. 4614 /: et eodem
online usque ad finem Edicti.
, a6 Recolimus ) Epor. Recollegimus.
enim ) Habent Cav. et Epor. ; omittunt rell.
in anterioris— insertum, ut) Vat. in anteriore edicto, ita esse.
5 a^ si frater ) Epor. si quis frater. — ,
a8 filiabus ) Ma. et Par. 4614 et filiabus.
ei heredes succederint ) Cav. et Ma. heredes ei succedere debent
( Cav. deberent ). Pro succederint Vat. succédant.
3g nam amedanis ) Ita Epor. ; nam amelones Par. 4614 ; nam si
amelones Par. 4613 ; amedanes ( omisso nam ) Cav. ; nam
amitae Ma. ; eí amata nes Vat.
suorum ) Cav. , Ma. , Epor. eorum.
possessionem ) Vat. ad possessionem.
3a capere nullumodn potebanl) Ita Epor. ; nullum modo capere po-
tebant Par. 4613; capere nulla modo potebant Cav.; in Vat.
(taesl capere ; capere nulla moda pntcrint habet Par. 4614 ;
enperc nullatenus passunt Ma.
3i amcdanibus ) Ma. amitis. Similiter et infra.
prior continebat ) Ita Ma. ; ipsum continetur Par. 4614 ; ipse
continetur Epor. , Vat, et Par. 4613 ; continebatur Cav.
nisi aut ) Cav. el Ma. nisi ut. Pro aut sórores out Vat. ad
ipsas res.
3a succedebant) Cav. succédant ; Ma. succédèrent ; Vat. succédèrent
debeant.
33 inordinate ) Epor. inordineta et ; VaL inerdina.
34 servis se ) Vat coacte.
35 Den ) Deest in Cav. ct Par. 4613, a poslremis litleris vocis
ideo absorptum ; Par. 461 í transfert post nobis. Pro Ideo,
Deo Vat. habet Ideo quem.
36 moriens ) Vat. mortis.
37 et filium— plurcs ) Desunt haec in Cav. , Ma. , Par. 4613.
4i illorum ) Ita Epor. et Par. 4613 ; rell. eorum. In Vat. dcesl
ut amedanes—paliantur.
indigentiam ) Epor. indigentum.
4^ neque de catciamenlo ) Ilacc habet solus Ma. ; desunt etiam
in edd.
43 sed пес— suum ) Vat. sede neque obsequio.
44 vivere ) Deest in Par. 4614.
45 ab ipsis suis ) Par. 4613 ab ipsius ; iu Epor. suis est a se
ul «7/ú— convenerit) Deest in Vat. : nec lamen glossae ad-
scripserim ; habent enim codd. rell. et edd.
pracvisum ) Solus Cav. provisum.
- , 46 predicti nepotes ) Vat. per dislrincione potes.
-, 47 decesserint — reliquerint ) Par. 4613 discenserint , reliquia o-
intestati , ct sórores ) Pro bis Cav. intestates. Ma. omittit ei.
, 48 eorum ) Deest in Vat.
, 49 ipsas nepotas suas ) IIa Epor. ; ipsas neptes suas Par. 4614 ,
Vat.; ipsas nepotes suas Cav. et Par. 4613; ipsis nepolibus
suis Ma.
-, 5o nepotum ) Vat. nepotis sui.
equalizer ) Deest in Vat. ; Par. 4614 habet et qualiter ; Cav.
el equaliter. Idem codex repetit succédant in fine legis.
Il (XI).
, 53 legitur ) Epor. , Par. 4614 et Vat. leguntur ; Ma. habet In
anterioris Edicto legitur capitulo. Pro Anterioris Edicti Vat.
Anteriore Edicto.
-, 55 amund) Cav. et Par 4614 hamund. Pro a se amund Vat. ase-
mund.
-, 57 servitutis permanerint ) Cav., Ma., Par. 4613, Vat. omittunt
servitutis, fortasse recte. Tum Par. 4614 permanerenl; Ma.,
Par. 4613 el Vat. permaneant ; Cav. mancant.
quoniam ) Epor. quam ; Ma. el Par. 4613 quia.
-, 58 benefactores suns ) Ma. benefuclarem suum; Par. 4614 omitlit
ipsae evm Epor. ; sic
i et ) Deest in Vat.
ipsi eum ) Ita Cav. et Par. 4614 ;
Ma. ; sic eos Par. 4614.
3 eos ) Epor. ne eos ; Vat. in eum.
eis ) Deest in Epor.
4 si quis ) Par. 4613 quicquid.
5 pertinentem suum ) Ita Epor. ; rell. pertinentes suas.
6 cortóla ) Vat. carte.
reservaeerit — decreverit ) Vat. sen/averit , et omittit scrvitium
— decreverit.
7 adhuc vixerit) Epor. et Par. 4614 advixerit, fortaase reclina.
8 liber sit ) Par. 4613 liberi sic ; Vat. omittit sit.
9 quam ) Cav. quod.
10 quia juslum—dimitiere non debeat) Ita Ma., Epor. , Par. 4614;
ita etiam Vat. , sed in hoc qui pro- quia , el non dimittat
pro dimitiere non debeat ; Par. 4613 quia injustum—dimit
iere non debeat;- Cav. et edd. quia injustum—dimitiere de-
beat. Ceterum pro paruit Epor. , Par. 4613 apparuit ; Par.
4614 conparuit. Pro vivent* eum Ma. viventem ; Cav. et
Par. 4614 vívenle eo.
i3 sic maneat ) Vat. sies manu.
anterior Edictus ) Epor. in interiore edictum ; Vat. anteriore
edicti.
III ( XII ).
18 enim ) Deest in Epor. , Par. 4614 el Vat.
pérfidos ) Par. 4613 per doctos ; Vat. perfidi.
19 parentum ) Epor. et Par. 4613 transférant post suorum. Pro
voluntalem—suorum Vat. defunctorum volúntate pareulorum.
20 agere , dum ) Vat. egerint.
per loca—pertinentibus suis) Haec in Par. 4614 desideranlur.
11 et 1 Deest in Vat.
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171 , áa simplicem ) Vat. simplici.
quibuslibet) Ерот. quibus liber; Par. 4613 übet; Cav. et Ma.
suis r/uibuslibct ; Vat. íihj.
— , аЗ ¿>er aslutia ) Cav. aj/a/e ; Ma. astucias ; Par. 4613 a stadia.
— , a4 eoi ) Dcest in Vat.
removentis ) Par. 4613 removehanl ; Ma. removebant. et.
in ) Cav. ad.
— , »5 postmodum ) Vat. post vie (?) dti.
— , 26 Ideo ) Epor. Ita.
hanc — voluntas } Val. hancreas care malicias aut voluntatis.
— , ag per—suas ) Vat. per cartelasainnitate aut ingritudinem suam rem.
— , 3o habere loca ) Vat. loca habere.
— , 3i familias — esse dixeril) Par. 4613 perloque res ipse ex quo
tocuntur , reliquis ouiissis. Pro excoluntur Ma. excolitur ;
Cat. exolintntur.
— , 3a liberas esse — dixeril ut in ) Hace desuní in Vat.
liberas—si dixeril) Haec, ad contcxlum omnino neressaria,
solus habet Par. 4613 ; desuní in codd. rell. et in edd.
— , 34 omni tempore ) Cav. et Epor. omnia in tempore.
— , 35 preceptionem ) Par. 4614 preceptwn.
illorum ) Cav. suorum.
— ,. 36- tt lint ) Vat. omittit el.
de suis persnnis) Cav. in suis persotiibus; Vat. de personis suis.
' - , З7 instituent) Cav. insliluit. Epor. habet donnai eorum instituerint.
— , 38 a suis cespitibus) Vat. au suis sdspidibus.
ab ipsis) Par. 4614 omittit ab; Vat. habet ad ipso.
— , 3g venerabilibus loeis ) Vat. locis venerabilibus.
— , 4° voluerint exire ) Vat. «rire voluerint.
licenliam—exire ) Haec desuní in Cav. et Par. 4613. Contra
Ma. moi omittit et vivtre.
— , 4 1 vbi) Dcest in Vat.
,si ad) Vat. in.
— , 4a properaverit ) Ma. propinquaverit.
пес ihingare ) Vat. turgare.
— , 44 liberum dimittendum ) Cav. et Vat. ducendum.
— , 45 et instituent) Cav. Nam si instituent; Vat. et statuent. Tum
Cav. et Par. 4613 omillunt ut.
obilum ejus ) Par. 4613 et Vat. ejus obitum.
— , 47 deduci debeatur ) Ma. et Par. 4613 duci debeatur ; Vat. dedu-
cebatur.
causa miserationis ) Epor. causam iralionis.
— , 48 preceperit ) Cav. preccpit.
— - , 49 et ) Val. transfert ante eum.
sacerdos quem ) Epor. sacerdotes quam.
— , 5o cujuscumque ) Epor. cujus.
conlradiclione ) Par. 4613 conditione.
— ^ 5i mercis nobis esse) Par. 4613 nobis mercis esse; Epor. omillit
mercis et esse ; Vat. omittit mercis.
— , 5a ut de ) Vat. causa de.
servi) На Epor. et Vat.; servili Par. 4614; servos Cav.; decst
in Tell.
deducantur ) Epor. ducantur.
— , 54 nos ) Cav. , Ma. , Par. 4613 nobis.
Si vero) Par. 4613 et si vero.
aliquid ei in ipso ) Vat. in aliquo ipso.
— , 55 suo — preceperit) Par. 4613 omittit suo et aut —preceperit.
stabilis — permaneat) Val. stabiles sit ipsa donado.
— , 56 Apostoli Pauli ) Cav. ct Epor. Apostolus Paulus; Val. Pauli
Aposloli.
— , 57 praestare jubit ) Ma. prebere jubet ; Par. 4613 preberet jubet ;
Cav. prebere oportet ; Vat. ore ibi jubet.
— , 58 launegild) Epor. laum'gild ; Ma. launechild ; Par. 4614 lau-
nigil ; Yat. lanicild.
itiputetur ei ) Vat. поп inputetur.
— , 5g eo quod ) Cav. , Ma. , Par. 4613 quia.
unde aliut) Ma ct Par. 4613 omiltunl aliut; Cav. habet ali
quid wide aliud ; Vat. omittit aliut.
launegild) Epor. laum'gild; Par. 4614 launigil ; Val. Herum
lanicild. Tum Ma., Epor. a prima manu, et Vat. omillunt ei.
Uli ( XIII ).
17â, 3 jam antea ) Epor. tam antea ; Par. 4613 in antea.
— , 4 habcat ) Par. 4614 et Val. haberet ; Par. 4613 habere.
— , 5 sibi bene ) Epor. et Par. 4613 si bene ; Vat. bene sibi. Mox
Par. 4613 serviendum.
— , 6 de filiabus ) Ma. de filiabas autem.
— , 7 duas ) Deest in Val.
reliquerit ) Par. 4613 hnbuerit.
potestas ) Cav. et Ma. licenliam.
, 8 ei sit ) Par. 4613 sit ei ; Val. omittit ei.
suam ) Dcest in Epor.
— , 9 meliorate ) C»v. remelioiare.
de rebus suis ) Epor. cl Par. 4614 rä um suarum
173, et de rebus — quartam partem) Pro his Val. rérutn suarum
quarta tit tres fuerint. .
, ..: . ' et si 1res ) Epor. omittit el. : i,:
—., eo partem ) Par. 4613 portions ; deest in Epor. et Par. 4614.
-tfy iJ per banc ) Vat. in lianc
V ( Ulli )
— , i5 Et iterum ) Soli habent Ma. ct Par. 4613.
Langobardus ) Dcest in Par. 4613. Tum idem decerns.
— , 16 usumfructum ) Vat. usufructuarle.
— , 17 et films vel filias ) Par. 4613 el filias vel filius; Cav. et si fi-
lios vel filias. . .
ex ea ) Vat. et eas.
amplius ) Cav. plus.
— , 18 ei pro —possit ) Vat. posset ei judicare per usumfructum.
— , 19 super ) Par. 4613 per.
ei in—meiam) Particulam 111 solus habet Epor. Pro morgin-
cap Cav. morgincapud; Ma. et Epor. morgincaph; Vat- mor-
ginicap. Pro et Cav. de ; deesl in Par. 4613. Pro metam
Vát. meda. . .
-, il Д si) Par. 4613 el Vat. omittunl si.
— , a3 relinquere ) Val. reliquerit.
— , a4 autem —fueril) Verba autem el fueril desiderantur in Epor.,
Par. 4614 et Vat.
per hoc) Par. 4614 per eum; Epor. pro eo; Par. 4613 ex eo.
— , a5 Morgincap) Ma. morgincaph; Cav. ct Par. 4613 morgincapul;
Val. mornicap. In Epor. deest meta , el habeat in antea.
Pro meta Vat. medam.
— , 26 habeat ) Vat. sit.
— , 37 aut mortua ) Vat. et aut morlua.
— , aS me/a ) Iterum Vat. meda.
— , ag morgincap) Cav. morgincaput; Ma. el Par. 4613 morgincaph;
Vat. morginicap.
fiat ) Cav. , Ma. , Par. 4613 facial. Turn Epor. addit vero.
VI ( XV ).
— , 33 nos ) Deest in Vat.
— , 34 paranimpha ) Vat. pharanimpha ; Par. 4614 paraninfo . Ma.
paranimphis. "
— , 35 troclingis ) Par. 4614 troc ductus; Vat. trothurgis.
— , 36 stercorosam ) Ita Par. 3613, quod verius videtur; stercora rell.
jactassit ) Heroldus in texlu jeclasse, quod ad Ilalom qeltarc
magis accedit.
— , З7 malum ) Vat. mulum.
— , 38 ne pro ) Vat. neque.
— , 3g surgant ) Cav. fiant.
ut ) Decst in Vat.
— , 4° rem ) Cav. malum.
faceré temptaverit ) Par. 4614 faceré adtemptaverit ; Epor. fc-
ctrit aut temptaverit ; Cav. faceré presumpseril.
nonienlus ) Ita Epor. ; nungentos Ma. ; nongentos Cav. el Par.
4614 ; DCCCC Par. 4613 et V«t.
—-, 4a fecerint ) Vat. facerent.
— , 4З eí se dominus — purificare ) На Par. 4614 ; et si dominus —
purificare Cav. ; et sit dominus — purificare Epor. ; et de-
minus — se purificare Par. 4613 ; et si dominus — se puri
ficare Ma. Celerum Cav., Ma , Par. 4614 transférant per
sacramentum post purificare. In Vat. est el dominus per sa-
cramcnm)m purificaveret quod ejus consensum non fuisset.
■— , 4Í quod nee cum) Cav. el Ma. quod nee cum. lidem omittnnt vel
consensum. Pro лес iidem aut. Pro vel Epor. пес.
— , 46 servi) Cav. el Ma. rune servi. Pro servi ipsi Par. 4613 servus
ipsius. •
de mundoald) Ita Cav.; ad mundoald Par. 4614, Vat. ; mun-
doald rell.
— , 47 ei placuerit ) Par. 4613 voluerit ; Val. omittit ei.
— , 48 el amplius ) Epor. el Par. 4614 omillunt et.
patronus — habeat ) Par. 4613 patrono — facial ; Ma. patrono
— generetur.
— , 49 sicut supra legilur ) Vat. ul supra.
— , 5o solidos nungentos ) Ha Ma. ; solidos nongentos Cav. el Par.
4614 ; sol. cccc Epor. ; deest in Par. 4613.
Vil ( XVI )
— , 55 abalibus ) Ma. vel abbatibus.
seo ) Ha Epor. ; Par. 4614 i«Ve ; Vat. el ; rell. scu.
exenedochiorum) Ita Cav. ct Epor.; exenedochorum Par. 4614;
ct xenodochiorum Ma.; et sinodochiorum Par 4613; Vat.
eoctevdochorum.
— , 56 convenientiam feceril) Epor. convenerit ; \d\.eonvcnlia facerent.
— , .17 infer partis ) Vat. i'níer se ambe partes.
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57 obligaverit ) Epor. te oblicavcrint.
et heredes— conligaverint ) Desunt haec in Ma. et Pa£46l3;
Cav. verba et idonei— inlerfuerint his praeponit; Vat. omittit
e( ante idonei.
, 60 ab codent Langobardo ) Ma. ab eisdem Langobardis.
i obUgata ) Par. 4613 oblígala inter se ; Vat. oblegadi.
a de casis , terris ) Vat. eas trituecus.
3 vtl familiis ) Ma. ataue familiis.
fuerint inter) lia et alibi in hoc Edicto ; Cav., Par. 4613 in-
lerfuerit.
4 vel ponlificis seo judices ) lia Epor. ; vel pontífices seu judices
Par. 4614; vel ponlificis seu judiéis rell. , sed Vat. seo. Ego
has voces qnarlo polius plurali quam secundo singulari
casu accipiendas censeo; prostant enim exemple hujusmodi
chartarum , quibas ipse episcopus vel judex manum ad-
posucrunt.
aut tales—fides ammittitur ) Epor. dut aliis — amittitur fides.
Pro ammittitur Par. 4614 admittatur.
5 meliorata ris paruerit ) Par. 4613 meliorata eis apparuerit ;
Ma. melioi'ala —paruerit ; Epor. et meliorata fuerit.
6 fuit ) Vat. , Epor. et Par. uterque fuerit.
8 removealur ) Vat. removeris.
9 firmis ) Ita Epor. et Par. 4613; rell. firma.
et fí removeré ) Par. 4613 live movere.
10 conligata ) Ma. et Par. 4613 statuta; Vat. possita. lu line ca-
pituli Epor. et Par. 4614 addunt pars ipsa qui (Par. 4614
quae) removeré roluerit. Glossema, quod abest etiam ab edd.
VIH ( XVII ).
13 talis ) Deest in Par. 4613.
14 religua loca) Vat. loca reliqua; Epor. omittit retiqua.
15 M defensione ) Vat. defensionem.
16 conpositione ) Val. posicionem.
dubia) Ita Epor.; duplam , duplas, dupplas rell.
ejeegessent ) Epor. exgessenl; Par. 4614 exegissenl; Vat. exie-
bant ; rell. exigebanl. Tum Par. 4613 omittit ab.
1 7 venerabilia loca ) Vat. loca venerabilia.
devebant) Ha Epor.; debeanl Par. 4613 et Val. ; debcbanl rell.
18 сл-едеге vide tur ) Par. 4613 exire videlur ; Cav. exigere vide-
bantur ; Val. exsergetur.
19 ejeenodochia ) Epor. exenodochiorum ; Par. 4614 exenedochia ;
Cav. exenodochias ; Ma. xenodochia ; Par. 4613 sinodochia ;
Vat. axsencdochia.
20 аЛ palatii defensionem ) Vat. in palatii defensione.
tstse noscuntur) Epor. omillit esse. Pro noscuntur Cav. (a se
cunda manu?), Epor., Par. 4614, Vat. videntur. Tum codd.
omnes praeter Cav. et Vat. omiltunt si. Pro to Ma. wide. Vat.
habet conposicionem siexere deberent.
23 regia ) Vat. regis.
dublum ) IIa Epor. ; rell. duplum , dupplum , dupla.
nisi ) Vat. in.
Villi ( XVIII ).
— , 28 possedtrit) Vat. possédèrent; Cav . possèdent per triginta unnos.
custodes) Cav., Ma., Par. 4614 transférant post venerabilium.
Pro et custodes Vat. acuslodes.
— , 3q de ) Vat. et de.
et e/tw —possessio ) Cav. ef probalum fuerit.
— , 3i ef m antea) Par. 4614 in an/ea; Ma. et Par. 4613 et teneat.
Similiter ) Deest in Epor.
— , 3a de rebus quae ipsi ) Par. 4613 de rebus que de ipsi ; Cav. de
ipsis quae ; Vat. omittit ipsi. Pro passedeunl Cav. possiden-
tur ; Vat. posséderont.
— , 33 Quia — contenil ) Vat. qui anterius edictus conlenit ; Cav. qui
in anterior aedictus continet; Ma. et Par. 4613 quia in an
teriore edicto legitur.
— , 35 ut qui ) Vat. atque.
— , З7 rebus ) Deest in Epor.
— , 38 quadraginla ) Vat. , itálica prorsus forma , quaranta.
excluditur ) Par. 4613 seludat ; Cav. claruerit.
, З9 duximus ) Ha unus Par. 4614 ; dicimus Ma. ; diximus codd.
rell. et edd.
-, 40 et in antea) Par. 4614 omittit et ; Ma. et Par. 4614 haben!
et in posterum.
X ( XVII1I ).
) 43 causam ) Deesl in Par. 4613.
} 44 ad defensionem ) Val. ad defensionibus.
sacri ) Deest in Epor. , Par. utroque , et Val.
— , 45 noscuntur) Par. 4613 videlur.
si fuerit—procedcre)V»l.si fueret saaamenlum deducen debeanl.
ПЗ, 46 si judex ) Cav. si dux aut judex : glossa
— 1 47 prepositum ) Maie Epor. et Val. propositum.
— , 48 aut prepositus ) Vat. omittit aut.
pulsaverit , et ) Vat. pulsartret.
— , 49 datum fieri debuerit ) Ha Par. 4614 ; datum fuerit debeat Epor. ;
dare debuerit Ma.; debuerit Par. 4613; dandum fuerit Cav.
judex ) Posl hanc vocem Epor. , Par. 4614 et Vat. addunt
ilerum , sed Vat. omillit et.
— , 5o Si vero ) Par. 4613 et ri vero.
— , 5l habueril) Vat. habere.
similiter ) Solus babel Par. 4614 ; Vat. habet simile.
— , 5a deductum fieri ) Ha Par. 4614; deductum fuerit Epor.; deduct
Ma. et Par. 4613; procederé Cav. Pro deductum fieri debeat
Vat. deductum debeat fieri debet,
anteponalur ipse abas ) Epor. antepmei'e ipsa abas ; Cav. an-
leponatur abbatem ipsum ; Vat. antepone abate ipso ; Ma. el
Par. 4613 omitlunt ipse.
174, i solus ) Vat. a prima manu loco ; a secunda solo.
elegerit , quanli secundum ) Vat. de re queras sedum (?).
— , a debuerint) Epor. deven) pro devent.
sacramenlum ) Val. sacra circum.
— , 3 ita ) Par. 4613 Ipse.
qui ) Deest in Vat.
— , 4 Deum ) Par. 4613 dominum.
— , 5 quinquaginta ) Par. 4613 ad quinquaginta ; Vat. ad .1. Pro et
Cav. et Ma. seu.
cum ) Par. uterque qui cum.
— , 6 alio custodem ) Par. 4613 alii custodes; Cav. et Ma. aliis cu-
stodibus.
vel prepositus) Epor. vel propositum; Par. 4613 vel propositus;
rell. vel prepositis.
— , 7 locis ) Vat. lucis.
causam ) Vat. el causa.
-, 8 ipse — prepositis ) Cav. ipsi custodes vel prepositis ; Par. 4614
ipsi custodes vel propositus ; Epor. ipsi custodis vel prepo
sitis ; Val. ipse custodes vel prepositi.
XI ( XX ).
— , la ut pars curtis regis) Ma., Par. 4613 pars curtís regis ut ;
Cav. ut curtis regia; Par. 4614 ut pars curtis regiae ; Epor.
ut pars locis cum curie regia,
deducere ) Ma. , Par. 4613 deduct.
— , i3 ovescarioni ) Ita Par. 4614; ovescarius Epor.; abscarionibus
seu ab scarionibus Ma. ; ubi scariones rell.
— , 1 4 actoribus) Ita Epor.; auctores Cav. ; auctoribus rell.
finiantur — cum actoribus ) Desunt haec in Par. 4613.
— , lb causam fuerit) Epor. fuerit causam ; Vat. fuerit casa.
actor—actoribus) Ha haec duo verba exhibent Epor. et Vat.;
auctor— actoribus Par. 4614 ; auctor— auctoribus Ma.; au
ctores — auctoribus Cav. ; desunt haec, ut monuimus , in
Par. 4613.
de loco cum ) Vat. de locum.
— , 16 causae ) Val. casa.
persolvant sacramenlum) Epor., Par. 4613 el Vat. sacramen
lum persolvat.
XII ( XXI ).
In Vat. hoc capitulura continuo contextu superiori conjungilur.
— , ao Et hoc definimus) Cav. et Par. 4613 Et hoc definivimus; Vat.
et hec desitum est.
, 23 pvsitum ) Cav. prepositum ; deest in Par. 4613.
movilionem ) Cav. , Par. 4614 ct Vat. monitioncm.
— , зЗ aut debitorem pro quacumque ) Vat. ef debitorem aut qua pro
cumque.
— , 34 judicaria) Ha Epor. et Ma.; judiciaria Par. 4614 et Vat.; ju-
dicalia rell. Pro si de una Par. 4613 sine, et inox omittit ad.
— , a5 ad exercitandum ) Vat. ad exercedandum ; Cav. in exercitum.
— , 36 a duodecim dies) Particulam a (id est ad) solus habet Epor. ;
Vat. ad; omitlunt rcliqui. Cav. omittit duodecim, et Epor.
dies. Pro duodecim Vat. cl.
et duodecim ) Vat. et xij. dies.
— , 27 postea quam ) Par. 4613 postea ; Ma. postea cum ; Epor. po
stea postquam ; Vat. posquam : num fuit posteus ?
— , 38 aliis judicariis) Ha Epor.; alii judiciariis Par. 4614; aliis judi-
caris Vat. ; alia judicaria Cav. ; alio judice Ma. et Par. 4613.
similiter — ad) Cav. similiter — per; utraque vox deest in
Ma. et Par^ 4613; Vat. habet similis spacium sita.
— , 29 viginti ) Vat. xxitij.
— , 3o pignera ipsa ) Par. Í613 , Vat. ipsa pignera.
sicut qui ) Vat. SÍ quis.. 3i p gnus ubstulerit ) Ha Epor. ; pignus abslulit Par. 4614 ; pi-
anus obstulit Vat. ; pignera alieujus abstulil rcll.
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XIII ( XXII ).
In Vat. omitlitur capituli numeras.
174, 35 Si quiscumque) Par. 4613 Si quis ; Cav. omiltit Si. •
— , 36 de judfce — hominem ) Vat. judici aut alii homini.
— , З7 vel ad — aut ad ) Cav. et Ma. aut pro vel , et vicissim. Vat.
a prima manu omiltit aut. Par. 4614 et Vat. omittnnt al
teram ad.
— , 38 omrtii ) Deerat, sed restitutum a secunda manu, in Val.
т— , З9 detenere ) Vat. tenere.
— , 4" dicendo ) Vat. et diccntes et,
parcntibus) Epor. parentes; Par. 46(3 ad parentes, quod far
tasse verius.
— , 4' ) Vat. eorum.
deservissel ) Epor. et Par. 4614 servissent.
pro ) Cav. ,. Ma. , Epor. et Vat. per.
— , t\i tenere ) Cav. ct Ma. retiñere.
et contra ) Par. 4614 et Vat, omiLlunt et.
— , 4З dum — sunt ) Vat. cum — sint.
omnes ejus) In Cav., Ma., Par. 4613 deest omites; in Epor.
decst ut.
— , 44 u< 'Psc ) M»' ct Par. 4613 omillunt ut.
voluntariae ) Vat. volúntate sua.
174, 44 deservivit ) Ma. el Epor. seivivit.
— , 4ft deleneatur ) Vat. teneat.
pro furto ) Cav. supra furtum.
— , 46 ad deserviendum ) Vat. ad serviendvm.
— , 47 datus fucril ) Vat. datus fuisset.
— , 48 el in antea) Deeideratur in Epor. , Par. utroque,el Vat. ; sed
in hoc legitur ct ante deservía!.
— , 49 et ipse) Decst in Par. 4613.
libertatem ) Epor. in libertalem.
— , 5o suam ) Vat. soa.
edoniare ) Par. 4614 idoniare ; Vat. adornare,
per cortóla aut per ) Par. 4C14 aut per cartola out.
— , 5i per possessionem) Particulam per recepi ex cdd. ; dccsl in
codd.
— , 5a non potuerit ) Male Vat. etsi non potuerit.
— , 53 Explicit— regis ) Pro his Epor., Par. 4614, Vat., Ma. nihil
habent ; in Par. 4C13 est lantum Explicit ; in Cav. Ex
plicit cap. ; in Guelph. est Finit edictus anterior et poste
rior quod constitutum est a quibusdam reqibus Langobar-
dorum. Dc codd. Par. 4613 et Guelph. vide nótala ad
leges AhistulG in Appendice III
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APPENDIX I.
Hoc Chronicon с manuscripto códice Bibliothecae Golhanae primus
edidit Jon Daniel Ritter, in Pracfalione Tomi II cdilionis quam
curavit Codicis Theodosiani cum Commenlariis Jacobi Gothopredi ,
Lipsiae, 4731, quae edilio repetita est Mantuae , 1740. Potissima ejus
pars (capp. nit—x) desumta est e Chronico Rotharis regis; quae
habet de Rotbari, tum Seriem regura post Rotharim (cap. xi), forte
depromsit e regum catalogis , quales multis legum codicibus adjun-
clos V idem us ; reliqua (cap. Xii— ira ) coaevus scrip tor ipse testis
adjecit. Auclor prorsus in incerto latet; sed Langobardum fuisse satis
apparet.—Capitum divisionem, qua carent tum codex tum editiones
Ritteri , commodioris usus gratia ipsi adjecimus. — Prior autem nar-
rationis pars, ul monuimus in notis ad Chronicon Rotbaris regis, non
ex ipso Rotharis Chronico , sed aliunde desumta est , ob defectum ,
ut videlur , unius folii initio codicis legum Langobardicarum , quo
amanuensis Gothanus usus est , quam lacunam ille , vir haud mulla-
rum lilterarum , ex ingenio supple veril. Historia Pauli Diaconi ei qui
Chronicon scripsit ad manus non fuit ; in iis enim quae e Rotharis
Chronico desumta non sunt prorsus dissidet a Paulo Diácono. Edi
tiones titulum addunt Scrim Regum Langobardorum , ex Codice MS.
leculi IX Bibliothecae Ducalis Golhanae.
181 , б pro quid ) Ritter conjicit per quam.
— , 7 de inier ) Ritter conjicit deinde : falso.
—^ 8 breviati ) Ritler conjicit procreati.
— , 1 4 In primis ) In deest a prima manu.
— , i8 In his est ) Prima manus ihm.
— , аЗ eo ) Lege ее.
— , a5 perspicerit ) Secunda manus perspcserit.
189, 5 ait) Deest a prima manu.
II.
— , 8 incipiam ) Prima manus incipiens.
— , i3 fiuvium in ) Prima manus fluvio , et omittit in.
— , i6 quod) Codex a prima manu ad, forte qi , pro quod, quod
recepi ; codex a secunda manu quia. Ceterum haec , tum
quae supra leguntur de Vindelico amni , desumta sunt et
corrupta ex Isidori Originum Lib. VIII, cap. II, $ 93, 96:
n Langobardos vulgo ferunt nominates a prolixa barba et
n numquam tonta Vandelicus (al. Vandalicus , Vindi-
« licus , Vindelicus ) alunis ab extremis Galliae erumpens ,
« juxla quem fiuvium habitasse el ex eo traxisse nomen Van-
« dali perhibenlur. » llinc palet auctorem nostrum perpe-
ram ad Langobardos Iraxisse mentionem Vindelici amnis,
quae éx Isidoro ad Vándalos eral referenda. Quae mox
sequuntur unde depromla sint , mihi prorsus in incerto
est ; ego nullum iis fidem tribuendam censeo.
П1.
189, 3o clauses ) Secunda manus classes.
183, 5 emiserunt ) Secunda manus inierunL
VII.
In iis quae sequuntur capitibus , e Rotbanano Chronico desumlis
sed nonnumquam interpolatis , hoc loco adnotavimus ubi
Chronicon Gothanum a Rothariano ipsis verbis et sententia
prorsus recedit; ubi vero sola lectionis varietas amanuensi
tribuenda , earn retulimus in notis ad Chronicon Rotbaris
regie.
— , и Iste — adduxit ) Cbron. Roth. Ipse Alboin adduxit.
— , 12— 14 invitatus — perterritus) Vide quae notavimus ad hunc
locum in Chron. Roth.
— , 14—aa Eo tempore—essent parati) Desunt haec in Chron. Roth.,
incertum utrum injuria archelvpi unde Cav. , Ma., Mutin.
derivati sunt. Non omnino conve.nit Paulus Diaconus, Lib.
II , cap. vu.
— , aa móvil se ) Prima manus movisse ; Chron. Roth, omittit se.
— , аЗ cum — copioso ) Desunt haec in Chron. Roth. : forte tarnen
hinc restituenda.
— , a5 incipiente ) Deest in Chron. Roth.
— , 36 Nam Narsis— subicierunt) Desunt haec in Chron. Roth., et
aliunde , nee tarnen е Paulo Diácono , hue illata sunt.
— , 18 ml Spaniarum ) Secunda manus Hispaniarum.
— , 3o cifitates ) Prima manus cives , forlasse recte : nam el alibi
civis pro civitas apud illius aevi scriptores.
— , 3i vacuae ) Secnnda manus vacuas.
— , За Et cum régnasse!— Verona cintate ) Haec, verbis mutatis, e
Chron. Roth, iterum desumta.
— , 36 a Helmechis) Cod., edd. abelmechis, unde faciendum vel ab
elmechis , vel , facili lilterarum 6 et A permutalione , a
helmechis. Secundam lectionem praetuli , nam et infra u-
bique cum adspiratione Helmechis.
VIII
— , 3g propter — Albuini ) Verior Chronici Roth lectio quia valebant
cum Laiigobardi oecidere.
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183, 4°— 54 Tunc mandavit— cumque guitauet, i» teller il) Hace item
e Chron. Roth, desumta sunt , verbis immutatis , et non-
millis ex ingenio addilis.
— , 53 t<enenum ) Supple lemperavil.
Villi.
V
184, i Eo tempore) Reliqui Chron. Roth.
— , 3 et mêmes set ) Rectius haec verba desuní in Chron. Roth.
— , 4 i,ne— XII.) Chron. Roth, anno« duodeeim , regem non ha-
bentes.
— , 10 Et regnavit — mortuus est) Chron. Roth, et regnavit Autari
tamos septem.
X
— , 10 Et venit Agilwald) Chron. Roth. Et esivit Aquo.
Thuringorum ) Prima manus Turig ; legendum Thuringus.
— , 14 1res ) Deest in Chron. Roth.
— , 16 И alios ■— suos ) Chron. Roth, et alios qui ei revclles fucrunl.
— , 17 Awald) Pro Agilwald; Chron. Roth. Aquo, cl omittil rex
De laounis et varietalc scripturae ad relique hujus capitis
vide quae adnotavimus ad Chron. Roth.
XI
184, 25 tempovibus) Deest a prima manu.
— , 3i Canibtrt) Lege Cunibert.
XII
— , 4З ejtu) Post haue vocem minus recte secunda manus addit ad
— , 5a in Spaniam) Prima manus omittil in; secunda manna habet
in hispaniam.
— , §7 dignitates— arrepit ) Id est, (actus est Palricius Romanorum.
XIII.
185, 7 semper fucrunl. Perista) Verius ita dislinguendum semper
fuerunt , per islo. Celerum pro isto secunda manus istum.
186, 4 sentenciam) Quae sequuntur , edd ad imaginero scripturae
codicie in aes incisa exhibent.
— , 10 ubertates ) Prima manus überlas,
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APPENDIX II.
Primum editum est hoc fragmenlum in libcllo coi litulus : Origines
Langobardicae. E membrana pervetusta edidit et Commentarium adjecit
JOHAN. FR1D. CHR1STWS. Accessit Conradi a Liechicnau Historia
Langobardorum , et ex atiis cxcerpta quacdam. Halae Magdeburgicae.
Apud Johannem Christophorum Kresbium. Ab 0. B. MDCCXXVIU
(Folia xxxvin). Edidit Christius membranam, quod eo .historiae Lan
gobardicae compendio in vetustiore Historiae suae parle usuni fuisse
Pantana AVarnefridum existimaret. Sed nunc, vero fonte detecto atque
edito, ex quo antiquissimae Langobardorum vicUsitodines et tradi-
tiones a Paulo Diácono depromtae sunt, manifestissime apparel, haec
ex Paulo Diácono contracta esse, non ex bac historióla Paulum Dia-
conum hausisse. Ex ed. Christii repetita est in Annalibus Societatis
Históricas Germánicas (Archiv der Gesellschaft, Bd. IF, S. 465 ff".);
ipsa autem membrana adhuc servatur in Bibliotheca Universitatis Ha-
lensis { Ibid. , Bd. V, S. 646). Ipse earn repetii ex ed. principe, secutus
potissimura ipsam membranae scripturam , prout earn in notis exhibet
editor. QuamtíI autem nihil ea novi exhibeal, ideo, sicut in praedictis
Annalibus factum est, denuo repetendam censui , quia et brevissima est,
et ejus collalio tum cum Chronico Rotharis tnm cum Chronico Go-
thano, et polissimum cum Paulo Diácono, haud inutilis videri potest.
189, 8 Langobardorum) Membrana semper Longob— , praeter col.
190, vers. SO, ubi Langobardi.
180, g scilicet ) lia etiam edd. ; membraua sctliocíy.
utreque) lta membrana, seu verius utreq.; edd. ulnquc. Chri
stius coniieit Ibor scilicet et Agio , germani , ulrii/ue er
maire etc.
-t- , ю Sciringa ) « Sciringa autem dicebatur a Scirù , quorum Pli-
ci nius et alii meminerunt: ut Finninga, a Finning Яаи-
« rininga , vel Mauringa a Morinis. » Christius.
t— , ta in Golanda ) Membrana ingolanda , ex quo edd. lugiJandu ,
quod ¡inmérito tuelur Christius. Cf. Chron. Rotharit regit ,
' cap. Ill initio.
— , 16 Ildeoc [IUI] ejus filius IUI) llacc ita intcrpretatur Christius
Ildeoc , quartus ejus filius , quarto l<vo etc. Mihi pro cerlo
eel prius illud IUI debcri incuriae amanuerlsis, alqn* irf-
circo uncis inclusi. • .
suscepit ) Membrana sucepú.
190, io quem ) Membrana quam.
— , ti ei ) Membrana ¿7.
— , аб regnaverat ) Supple anuos.
— , 3i defunetus est. *** ) « In fine membranae nostrae paucissima
« desunt verba, injuriis temporum subíala: quae in banc
« modum e Warnefrido, nisi fallor, restituí poleruni: Ro-
« thari genere Arodus electus est. » IIa Christius: tum quaerit
quam ob causam hie substiterit qui membranam scripsit
Forte ideo factum , quod ¡lie mutilo Pauli llistoiiarum
exemplari uteretur.
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APPENDIX III.
Plures citare Langobardicas leges quae ad Edictom non pertinent,
cuilibct attente carum naluram et indolem inspicicnti certissime con-
stabit. Síngalas distinguere, magis in ambiguo est: ferme oranes enim
in Edicti codicibus, imo saepe ipso Edicti corpori intermixtae, ad nos
pervenerunt. Nos earn viam ut tutiorem et commodiorem sccuti su-
mus,ut quae in Edieti codicibus certam sedem haberent, iisdem lo-
cis ederemus; sejuncta quidem ab Edicti corpore, quae ad Ediclum
non pertinere pro certo constabat , reliqua aulem ipsi Edicto con-
juncla, de incerta eorum natura monontes in Nolis. Dno tarnen sunt
capitula, quae Abistulü Edicto assuta legunlur singula in singulis co
dicibus, nos tarnen inde sejungenda et hue transferenda putavimus :
primum quia , cum in diversis codicibus extent , incertum cui ex
ipsis prior sedos tribuenda sit: dein, quae potior ratio, quia utrum-
quc capituluni pro spurio babemus. Quae autem Langobardicae leges
in Edicti codicibus non extant, quamvis vari is arguments carum aetas
et sedes slatui possit, lutius duximus ab Edicti corpore sejunctas in
Appendiceal conjicere ; ubi et universarum legum Langobardicarum
quae ad Edictum non pertinent calalogum exhibemus et quasi con-
spectum. — Indicia autem , quibus aliqua lex ab ipso Edicti corpore
extranea dicenda sit, accurate inspicienti haec statui posse visum est:
1°, Si ea non 'in omnibus cxtat exemplaribus; 2°, Si appendicis loco
ad calcem alicujus Edicti adjecta videatur in codicibus qui illam exhi
bent; 3s, Ipsa indoles et argumentum legis, si nempe vel ea transi
toria sit, vel; 4°, in eamdem sentenliam alia ejusdem regis lex extet,
quam certo constet ad Ediclum pertinere: tunc enim earn legem, quam
non omnes codices exhibent, praeceptum regium esse dicimus, edi-
tum antequam in publico gentis concilio de eadem re statueretur;
5° denique, si leges de quibus qnaeritur prologum praefixum habeant
aut verba alia, e quibus appareat eae separatim esse editas, non cum
ipsis capilulis ad Edictum pertinenlibus, quibus nonnumquam in scri-
ptis codicibus conjungunlur. — Hujnsmodi autem legum ad Ediclum
non pertincntium varia natura est ; qua de re alibi aptiore loco dis-
seremus. Hoc loco agimus de singularum legum quas Tecensemus au-
ctore, et ad singulas argumenta expendimus , quibus addueli eas ab
Edicto extrancas esse decernimus.
GR1M0WALDI REGIS.
Bina, quae hoc loco repetimus, Grimowaldi capitula primus e co-
dice Cathedralis Mutinensis edidit Muratorius, repeliitCan-
cianus, in notis ad capitula ex Edicto, quibus haec nostra
respondent. Ad prius capitulum , quod edd. exhibent in
nolis ad cap. и Grimowaldi regis, ita adnotat Muratorius:
Уota , M i'elustissimo Cod. MSto Cathedr. Mutin. Legem hanc ,
uti et praecedenlem non semel haberi , quippe alio in loco eae-
dem conjunctae leguntur, veluti Lex diversa. Accipiat ergo
lector eadem, sed sub aliis verbis, repelila. Alteram capitulum
cxhibol in notis ad Grimowaldi cap. in , bis adnotalis :
In Codice vero Cathedr. Mutin, non Un diversitale verborum
iUt efferuntur : e quibus colligi videtur , ipsum genuinum
cap. ni omissum esse in eo códice. In millo alio scripto libro
legunlur haec capitula ( nisi forte adsunt in Golhano , in
quo collectio legum Langobardicarum continetur similis
Mutinensi), ñeque in cdd. Ueroldi, Georgisch, Walleri. In
ipsam harum legum naturam et origincm nemo ante nos
inquisivit ; el sane olim vix possibile fuit , Edicti Lango-
bardici forma et ambiln nondum satis cognilo. Nos utrani-
que legem geuuinam putamus, el ipsarum indolem et ori
ginen) eamdem esse , quam priorum Rachis regis capitu-
lorum suo loco tradidimus. El primo, genuiuas esse suadet
anliquitas el indoles codicis ex quo <leri\alac sunt; nullae
enim in eu glossac, nulla legum suinniaria, ut hac nostrae
haberi non possint pro summario praeposilo ipsis capilulis
l-iil, quae in Edicto Grimowaldi legunlur Quin el prior ex
hiscc Jegibus, teste Muratorio, in cod. Mutin, alio in loin
legitur, seu sejuncta a duobus capilulis, quorum summa-
rium videri posset ; tertium autem Grimowaldi capitulum
prorsus omisit scriptor codicis Mulincnsis, ne quae in sun
exemplari diversis verbis gemínala repererat, ipse qooque
repeteret. Sane leges prorsus genuinae, non lamen ad sin
gula Edicla pertinentes prout in ipso genlis concilio pri-
mitus sunt edita, et quae desunt in multis codicibus, binae
aliae adsunt in códice Cathedr. Mutin. , seu Liutpr- cap.
xxvilll et LXiiil. Capilulorum de quibus agimus scriptum
seu orthographia , ul celerorum in códice Mutinensi , art
recentiorem rationem exacta est; sed ipse verborum coo-
texlus , et indoles legis , genuine maxime produnt. Esse
aulem Grimowaldi leges , editas antequam de eadem re
in genlis concilio ipsa capitula ederentur in Edictum u>-
ferenda,luni ex eo apparel, quod nulla alia ratio gemiua-
tarum hujusmodi legum adduci posset , tum cerlius evin-
citur e simili exemple Hachis regis. Ouplici autem argu
mento hoc polissimum loco haec capitula edenda visa sunt:
primum quia reapse ad Edictum non pertinent; tum quia,
cum desint in omnibus codicibus qui leges cbronologico
ordine exhibent, nonnisi e conjectura, quamvis satis pro-
babili , sedem ipsis , scilicet sub Grimowaldo ante ejus
Ediclum , slaluere licuisset ; necessario enim adscribenda
annis DCLXJI—DLXV1I1. — Legum conlexlum accurate
repctivimus ex Muratorio. Initio prions capituli suppleuda
formula , incuria amanuensium , ut alibi , omisse , In no
mine Domini Notitia etc.
Memoratorium de Magistris Comacinis bini codices tribunnt Gri
mowaldo, reliqui quattuor Liutprando. Nos cdidimus post
Liulprandi Edictum ; quo etiam loco disseruimus de pro-
babili causa hujus dissensus manuscriptorum codicum in
harum legum auclore tradendo.
LIUTPRANDI REGIS.
NOTITIA.
llano Nolitiam , seu quattuor quae sequuntur capitula, inter Lan-
gobardicas leges primi edimus , et Liutprando vindica-
mus : inter Capitularía Pippini Italiae regis jam ab anno
MDCCCXXXV edita erant a Pertzio (Monum. Germ. Hist.,
Legum T. I, рад. 453, 457), et repetita inter Capitularía
Hlotharii I imperatoria ( ibid. , рад. 364 ). Extant scilicet
haec capitula in códice saec. Villi ineuntis, Sancti Pauli
in Karinthia , in congerie xcil capilulorum Karoli Magni
et Pippini, cujus constituunt cap. lxxxiii—lxxxvii; qua-
propter Pertzius Pippino adscribenda censuit, et tribuenda
annis DCcr.viII et DCCCVini. In códice aulem Chisiano, post
subscriptionem Constitutionis Pavensis Ulotharii I, praepo-
sila inscriplione Item alia capitula , legitur series xxxvn
capilulorum cxccrplorum e congerie qualem habet codex
Sancti Pauli, inter quae sub numeris xxxiu—XXXvrj pro-
slanl haec ipsa capitula; quae ideo Pertzius ut appendicem
Conslitutioni Papiensi Hlotharii I denuo adjunxit. — Haec
capitula Liutprando esse tribuenda constat multis iisquc
cortissimis argument». Primo enim , Liutprandum harum
legum auclorem prodit ipsa scribendi ratio , ab ea quam
exhibent Karolingiorum leges prorsus aliena. E mullís
quae adduci possunt exempli* duo aflerimus , locum edi-
tionis nostrae column. 145, vers. 31 , collatum cum 146.
vers. 4Î; tum vocem unusnuis pro unusquisi/uc, Liutprando
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frcqucntalam. 3°, Accedit ipsum barum legum argumen
tum, bcneûcia populo indulta; quod, Liutprando usitatum,
a Francorum rcgum conslitutionibus prorsus alienum est.
3°, Duo priora ex bis capitulis fuere in cod. Verccllcnsi ,
qui Liutprando ferme coaevus ; altcrum in códice , quo
usus est glossator Eporedicnsis: cf. nolala ad Liutpr. capp.
cxxxvini et r.XL. 4", In duobus ex his capitulis Liulpran-
dus provocat ad suas ipsius leges jamdiu cognilas ex Edi
cto, scilicet in cap. i ad cap. vim De anno ХШ1, et in
nil ad capp. I , II De anno I. Ergo e qualtuor biscc ca
pitulis , duo priora esse Liutprando tribuenda procul du
bio probat auctoritas antiquissimi codicis Vercellensis; quin
et pro primo capitulo accedit testimonium Liulprandi ad
suam ipsius legem provocantis ; pro altero testimonium
codicis Eporediensis. Terlium capitulum ita secundo ad-
haeret, ut necessario eidem auctori adscribendum sit, et
quodammodo nonnisi pars est secundi capiluli , cui forte
conjungendum. Quartnm denique et ipsum certissimo Liut-
prandum auctorem habere probat et universus ejus con
textúe , et potissimum verba , quibus relaxatum a se me-
morat jus fisci in successionibus mulierum. Denique hace
capitula ita arcto inter se vinculo conjuncta sunt, ut ma
nifesto partem constituant ejusdem Notitiae seu praecepti
de rebus fisci a Liutprando dati ad omnes adores suos.
Nec etiam , quamvis hae leges in cod. Paulino legibus
Karoli Magni et Pippini intermixtac legantur, ab ipsis re-
petitac dici possunt. Primo cnim, nulla Langobardica lex
ita a Francorum regibus confírmala est , ut ipsa ejus verba
repeterentur, sed veteris legis sententiam all is verbis con
firmantes , mulla etiam passim de Francico jure inscrue-
runt. Secundo , si hace a duobus Francorum regibus in
Italia repctita fuissent, intelligi vix posset quomodo nul
lum ex his capitulis extra cam capilulorum congericm ad
nos pcrvencrit , cum cetera omnia capitula quae in ea
farraginc legunlur, et quae reverá Francos reges auctores
habent, in pluribus extent codicibus. Tertio, quae in his
capitulis legunlur, nullomodo Pippine, ncdum Illothario,
aplari possunt, a quibus sive primitus effata sive postmo-
dum repctita absurdam prorsus sententiam exhibèrent. Quo
enim pacto Francorum rex scriberc ausus fuisset unde an
tea jusscmus , per sexagenta annus inquiriré possessio de pi-
cunia puplicam? Aut in lege Karolingica quis sensus vcr-
borum Hoc autcm in diebus nostris et in tempore regni no-
stri statuimus , quamvis lex nostra non sit? Prae-
cipue autem , qua fronte Francorum reges suam unimi
magnitudinem praedicantcs scripsisscnt , se modo propter
Deum ct ejus misericordiam relaxasse quod in successioni
bus, deficicnlibus filiis et solis superstitibns filiabus, nobis
in curtis nostras secundum antique Edicto legibus pertinebat?
Series autcm ea capilulorum, quae in Cliisiano códice sub-
sequitur Constitutionen! HlothariiPapiensem anni ncccxxxjl,
quominus pro parte ejusdem capilularis habcatur obstat
etiam pracceptum quod ibi ( cap. iS , loc. cit. , рад. 363 ,
vers. 9-Í0) repctitum legimus , res quae Hildegardae re
tinae traditae fuerant per breves esse describendas; quippe
ea jam ante xlv ни annos e vivis cesserai. Farraginem хен
capitulorum, quam cxhibct codex Paulinus, non exhibcre
sincera Karoli Magni et Pippini Capitularla, sed esse con-
fusam congeriem capilulorum circa annum dcccviii un-
diquo excerptorum , ipse Perlzius animadvertit , et fusius
demonstravi in Commentatione quam bis ipsis diebus (in-
cunte anno mdcccxlviii) cdidi , cui tilulus Dell'edizione
dille leggi Langobardiche pubblicata per cura della H. De-
putazionc sopra gli Studi di Storia Patria , ed osscrvazioni
f schiarimenti suW articolo del Sig. Giovanni Merkel nel-
VArchivio storico di Firenze (Appendice, vol. Ill, рад. 692
e seguenti) intorno la predetta edizione : Al Sig. Giovanni
Merkel di Norimberga Lettera di Carlo Baudi di Vesme ;
§ 52—54. Qua aulcm ratione auctor ejus farraginis haec
capitula legibus Francorum rcgum inscrucrit , haud diffi
cile divinatu est. Quum scilicet bono fato in ejus manus
incidissct scheda, in qua ca Nolitia, nullo adposito legis
lators nomine, descripta erat, pro lege sui tcmporis ba-
buit, el inter Francicas descripsit : quo factum ut poste
riora duo capitula, tum etiam prioris postrema pars, salva
ad nos pervencrint, quae sccus jamdiu periissent, ut plera-
quc Langobardica ad Edictum non pcrtinenlia. Nec mirari
quis debet , sebedam earn , fortasse unum ex archelvpis
cxcmplaribus, nomine legislaloris destitulam fuisse; eadem
cnim ralio est et cctcrarum membranarum id genus, qua-
rum paucac quidem, aliquac tamen, ad nos pcrvcnciunt.
Appendix autem, quam exhibel codex Chisianus post con-
slilutioncm lllotbarii rapiensem, decerpta est, nt jam ani
madvertit Perlzius {рад. 359, vers. 37 seqq.), ex ipsa collc-
ctionc capilulorum, quam habet codex Paulinus. Cum sci
licet qui codicem Cbisianum scripsit, post descripta capi
tularía Karoli Magni , Pippini , Uludowici , Hlothatii , in
cidisset in exemplar Paulinae collectionis , qua continc-
bantur aliquac leges , quas scriptor Cbisiani codicis ( seu
\erius scriptor ejus codicis nunc deperdili, unde Cavensis,
hoc lamen in loco mutilus, el Chisianus derivali sunt) aut
nondum descripserat, aut se descripsisse non meminerat:
eas leges seu capitula post leges niotharii ad fincm codi
cis appendicis loco adjecit, ex arapliore colleclionc excer-
pens. — Id unum monendum supcrcst, codicem Paulinum
et antiquiorem et melioris notae esse quam Chisianum ,
nec tamen hunc ex ill o descriptum , sed utrumque ex
communi anliquiore fonte derívalos, ut probant loca, in qui
bus Chisianus contra Paulinum manifesto siuceram lectio-
nem luetur. — Inscriplionein Notitia turn his, tum duobus
Grimowaldi et qualtuor Raeh is regis capitulis , pracposui
ducibus primis ipsis liujus praecepti verbis; qua de re fu
sius disseremus apliore loco. Annum autcm et diem , cui
Notitia adscribenda sit , indicant codices Vercellensis et
Eporediensis, priora duo ex hisce capitulis exbibentes ad-
nexa Edicto Liulprandi regis de anno XXI. — In referenda
varietate lectionis iisdem utimur scripturae compendiis ,
quibus usi sumus ad Liulprandi capp. cxxxvnii et cxl.
I.
Hoc capitulum cum varietate lectionis exhibuimus in Liulprandi
Edicto, cap. cxxxvnii. In codd. Paulino elChisiano, contra
Vercellensis fidem, hoc capitulum, ut suo loco monuimus,
in duo discerplum est, el ceteris poslposilum, in Pau. sub
numcr"isLA'.YA*7, LXXXVII, inChi. sub numerisA'^Jf^/,
XXXVII.
II.
Hoc item capitulum cum varietate lectionis edidimus in Liulprandi
Edicto, cap. cxl. In Pau. Signatur numero LXXXIIl, in
Chi. numero XXXIII.
т.
In Pau. cap. LXXXIIII; in Chi. XXXIIII.
194, ai e/iw misericordia) Chi., Plz3 misericordia ejus.
— , за statuimus ) Chi. , Plzî constatuimus.
aldio ) Chi. , Ptz3 aldius
— , a3 ipsa ) Chi., PtiJ ipsam.
— , a5 patrem ) Chi. , Ptz2 patre.
— , a6 sibe — tibe — tibe ) На Pa
-'-i Chi., Ptzx.
'an
live — tire
, Plzi , ul saepe Verc. ; tive —
IUI.
195,
In Pau. LXXXV; in Chi. XXXV.
— , 29 Hoc ) Pau. , Ptzl Oc.
nullus ) Pau. nullut.
da — da ) Dcest vox utroque loco in Pau. , Ptzl : male.
— , 3o cautella ) Chi. , PlzS cautela.
3i el pro futuris temporibut ) Pau. , Ptzl et futuris temporis.
i breves— territuria ) Chi. , PtzS breves facimut de omnes ter
ritorios.
3 aldione ) Pau. , Ptzl aldionem ; Chi. aldine.
ablhin) Chi., PtzS ablim. Deest vox in Lexicis et Glossariis;
sed libcrtum procul dubio significat.
4 de ) Deest in Pau. , Ptzl.
ipsum ) Pau. , Ptzl per ipsum.
7 debet ) Deest in Chi.
8 considerare ) Deest in Chi.
9 a Uvero ) Chi. alii vero,
eremannos ) Chi. , PtzS eremmanos.
10 curtis ) Chi. , PlzS curtes.
nostras ) Pau. , Ptzl nostres let.
M pertinebat ) Chi., PlzS pertinebant.
quoniam — relinquebat ) Dcsunt haec in Chi.; PU9 supplevit
diverso charactcre.
12 tcrtiam pars ) Chi. tertia pras ; Ptzî tertia pars.
substantiae patri suo ) Pau. , Ptzl substantia patrit sui.
14 revertebant) Post banc vocem Chi. geminat verba Tantum —
reverlebat ; sed hoc loco recle habet pars , non pras.
propinquus ) Chi. , PtlS propinquos.
habebat ) Chi. , PUS habet.
1 5 mcdietatem ) Chi. , Ptzî mcdictate.
16 tantum ) Pau. , Ptzl tanto,
succcdebant ) Chi. , Ttzî succcdcbat.
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196, 17 medielaltm ) Chi. , Plz2 media.
nos ) Male Pan. , Ptzl nox.
— , 18 et ejus misericordiam) Pau., Ptzl ci mercedem anime mee, quod
eodem recidit ; lectionem quam reccpi veriorem existimo.
— , 19 relaxavimus ) Chi. relarimus.
— , за abthin ) Cbi. , PUS ablin.
— , аб judiéis aut actorem ) Chi. , Ptz2 judices auciorem.
— , 37 faeit ) Chi. , PUS fecit.
— , a8 invadit ) Chi. , PUS invadat.
— , 3o servo) Pau., Ptzl serbo.
— , 3i quale ) Chi. , PUS qualem.
unusquis ) Male Chi. , Ptzl , PUS unusquisque : cf. col. 50 ,
vers. 35 ; col. 125 , vers. 26 , 45 , 5S ; col. 128 , vers. 4.
Langobardus ) Pau. , Ptzl Langubardus.
tibi ) Deest in Chi. , PUS. .
— , 3a ad) Deest in Pau. , PU1.
— , 33 modo— i/ifiduciaril ) Chi. , PtzS amodo conparaveril aul infi-
duciaverit. Pro infiduciafit Pau. , Ptzl infiduciabit.
— , З4 tinore ) Chi. , PU2 tenort.
— , 36 nesciente ) Pau. , Pul nesseiente.
— , З7 amillat ) Pau. , PUl admittat.
De Liuitraindi regis capitulis xxviiu, lxiiii, clvi, clvii—сыпи,
quae e codicibus edidimus in ipso Edicli corpore , vide
quae suis locis notavimus.
HACHIS REGIS.
De Идиш rrgis capitulis ad Ediclum non pertinentibus, seu de Л'о-
lilia, «t Capitulis in brevi, cf. nolata ad Hachis cap. 1 et XIII.
AHISTULFI REGIS
L
Hoc capilulum solus habet codex Guelplierbvtanus , inter Blanco-
burgenses 130 , fol. 63b , adjunctum legibus Abislulti regis , sab nu
mero Xllll. Nos legem pro spuria habemus, tum ob hoc ipsum quod
lan I i momenli lex in uno eoque recentiore extet códice, tum quod
baec e romano jure desumU sunt, et saepius e romanis legibus,
numquam autem ex hac langobardica , hujusmodi praescriptum clc-
rici in rem suam converterunt. Quin et verba in rebus eclesiarum ,
sacerdotum, sire cleritorum recentiorem omnino aeUtem sa-
piunt ; nec cum langobardica judiciorum forma consenliunt verba
absque judicio calculorum. Diligentius inspicienli etiam lotus legis con-
lexlus maxime dissentit ab eo scribendi genere, quod exhibent reli
quat Langobardorum leges. Uinc non modo earn ib Edictum non
recepimus , sed hoc ipso loco , ut incertae Odei , uncis includendam
putavimus.
196, 3i presumpserit ) Codex presumpseril. — Celerum vide noUla
ad finem Edicti Ahistulfi regis.
IL
Hoc item capitulum unus babel codex, Par. 4613, adjunctum Edicto
Ahistulli regis. Nullum ibi praefert numerum , ac salis ex ipso con
teztu apparel , non legem esse langobardicam , verum glossam seu
adnoUtioneni a scriptore codicis eo loco insertam.
— , 38 sepibus ) Cod. septus.
etiam ) Cod. et шт.
- , l\o inmunilate ) Cod. in munitatc. Hem mux
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Extat ineditum boc Capitulare in eodem illo códice Eporediensi ,
quem adhibaimus in Edicto Langobardico ; deest in altero, quamvis
plerumque alTmi , item Eporediensi , de quo Peyronus in Commen-
tatione cui titulas Legum Barbarorum fragmenta inédita et variantes
lecliones ex códice Eporediensi , in Actis Academiae Taarinensis, Serieiii
Vol. VIII , Par. II, рад. 429 seqq. Quamvis aulem ipsum Capitulare
ineditum sit, postremum tarnen ejus capitulum a Pertzio publici juris
factum fue rat e códice Florentino , ad calcem Capitularium Karoli
Magni , inter capitula servata in codieibus Edicti Langobardici inter
Karoli et Pippini capitula legibus Langobardorum addita quae certo
alicui tempori et capitulari adsignari nequeunt. Annum, quo editum
est capitulare, non adnotat codex, in quo scilicet nullam subscri-
ptionem , et hanc unam inscriptionem praefert Secrcliorcs ; quae in
scripto etiam causam prodit, cur absit a plerisque Capitularium co
dieibus. Editum esse antequam Karolus adipisceretur imperium, ma
nifestum est ; ex capitulo primo autem facile arguitur esse conscri-
ptum anno DCCXC vel paulo post. Incipit autem Capitulare in Epor.
a fol. 96b medio.
Cap. I.
Codex /. cap. ; reliquis capilulis numerus tantum praescribitur
197 , i5 consolatione ) Cod. a prima manu consolatio.
II.
— , 30 ut Uli ) A prima manu utiü.
ГШ.
— , 35 ut nulli — sire clerico ) Cod. a prima manu ut nullus episco-
pus vel presbiter atque diaconus stVe clericus.
198, •) ont aldiam) Uinc incipit codicis fol. 37a.
— , 8 difamatur ) Secunda manus diffamatur.
—r, îo non ) Hanc parliculam erasit secunda manus.
V,
— , i8 conmendatum ) Prima manus conmtdatum.
— , ao nostra jussione ) Prima manus noslram jussionem.
— , ai parte nostra ) Prima manus partem noslram.
— , a5 ad ) Adjectum est supra lineam a secunda manu.
VI.
Edilum , ut monuimus , a Pertzio , Monum. German. Hist. , Legum
T. /, рад. ¡93, vers. 20-28, e códice Florentino, fol. 104a:
cf. quae supra nolavimus. Codicis Florenlini lectiones bac
nota distinguimus Flor. Editionis Pertzii cum Flor, con-
sensum non adnolamus.
198, 3a De Ulis) PerUius ex Flor. Uaeo praemiUit, a loco nostra
manifesto aliena : Si guis pro aiterius debito se pecuniam
suam promiserit redditurum , in ipsa promissione est rtti-
nendus.
vel quibusiibet ) Flor, aut quibuslibet. 4
—», 33 qui) Deest in Flor.; recle supplevit Perlzius.
vel parenteUas ) Flor, aut parentclam. -
— , 35 vicia ) Male Flor, justitiam.
ofuscare ) Epor. a secunda manu offùscare ; Flor, obfuscare.
199, i ut se — miltant) Flor, et se— nulluni.
— , a suspitio ) Flor, suspevtio.
quod perjurassent ) Flor, quod homo perjurassel.
— , 3 ad campum vel ad crucem ) Flor, uve campo vel cruce.
— , 4 fiant declárala ) Flor, fiat declaratum.
— , 5 Et si) Hinc incipit codicis Epor. fol. Î7».
Domini ) Flor. Dei ; Epor. dni.
per ipsa judicia ) Flor, in ipso juditio.
— , 9 supcrius ) Flor, supra.
sanctos ) Deest. in Flor.
— , iо et ri ) Flor, si autem.
— , il ad partem noslram ) Epor. a prima manu a parte nostra.
Deest capitulum in codicibus Cbisiano et Caveusi , e quibus hoc
Capitulare edidit Perlzius, tum in altera códice Eporediensi, quo hoc
ipsum Capitulare exhibetur : vide Peyroni Commeniationem in Aclis
Academiae Taurinensis , Seriei II Тот. УIII , Par. II, рад. ISS. —
Editum tarnen jamdiu est inter capitula a Uludowico addita Edicto
Regum Langobardorum , inter quae est cap. Lviii apud Muratorium;
extat etiam in Libro Legis Longobardorum , Lib. II, Tit. XXXV, cap.
XIII. Denuo edidit Pertzius inter capitula Hludowici Langobardica ,
quae certo alicui anno locove adscribí nequeunt. Pertzius adsignan-
dum censet anuis DCCCXVIH — DCCCXXII ; verum dubitat utrum
omnino Hludowicum auetorem agnoscat. — Nos et Hludowico jam
certo vindicamus, et suo Capitulari restituimus, non sine aliqua va-
rietate lectionis.
200, 8 hominibus ) seil, tiberis : glossa codicis Vindoboueuüis.
— , 9 volumus adque instituimus ) IIa Epor.; desunt haec in rell.
— , га probationem ) Ita Epor.; rell. possessionem: utrumque recle;
codicis tarnen Eporedicnsis leclionem veriorem existimo.
— , Ii vel) Ita Epor.; c'odd. rell. et Pertzius et; edd. rell. aut.
sint— nstendant ) Ita Epor.; rell, sunt— oslendunt.
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Hoc Adelcbis Beneventani principis Capitulare primus e códice Ca-
veusi edidit Camillus Peregrinus in opere cui titulus Historia Prin
cipian Langobardorum , quae continet antiqua aliquot opuscula Lango-
bardorum Beneventanae olit^Provinciae , quae modo regnum fire est
Neapolitanum. Neapoli , MDliXLHI , рад. 313 — Л/6; cx qua edi-
tione saepius repetilum est. Deest tarnen prologue in Cav. , atque
inde in edd. Nos hoc Capitulare ope codicis Matrilensis denuo eraen-
dalius edimus et prologo locnpletalum , in quo multa babentur magni
momenli ad Italicam historiara illustrandam. Codex Matrilensis Capi
tulan nomen ARECHIS DUX praescribit , ac dein ducis imaginent
sedentis, clerico et ministro adsistentibus. Sed, nisi in ipso Л rech is
nomine peccatum dicamus , error forte ortum ex eo , quod post in-
scriptionem Arechis ejus Capitularía, et subsequenlhim aliquot prin-
eipum, perierint in códice unde Ma. derivatns est: nam Adelchi Ca
pitulare esse adscribendum cum códice Cavensi, cerlissime constat ex
integro ipsius contextu, et praeserlim ex prologo, ас potissimum cx
mentione Adonis ejus fratris episcopi. Üolendum sane , notas chro-
nologicas ita esse corruptas, ut annus quo edil mu sit Capitulare de-
finiri certo non possit : ea de re conjecturas aliquot nostras alibi
proponemus. ■— In textu constituendo , praeter cod. Ma. , solam in
subsidium vocavimus Camilli Peregrini edilionem principem , e qua
recentiores omnes drrivatac sunt , et quam designamns compendio
Per. — Rubricarum indicem damus ex Per. ; deest in Ma.
Prologue
201 , 34 populas ) Ma. poputis.
202, 6 nihil) Ma., ut plerumque , nichil.
— , 7 coelitus ) Ma. eclitus.
— , i3 resurgerent) IIa codex; sed lege refugerenl.
— , 38 reliquias ) Ma. reliquas.
— , З4 reliquiarum ) Ma. reliquarum.
203 , i pictati ) Ma. pielatis.
— , 5 liceat) Ita cod.; sed lege licet.
Cap. I.
Deest nota Cap. J. in Ma. ; pro ea Per. Capitulare.
— , З4 tibi) Deest in Per.
— , 35 tulerit ) Per. tollere.
— , 36 utique pessima ) Ma. utraque pessimam.
— , 4° a polrtio ) Per. ad palatium , male.
— , 4З seu ) Per. si.
■— , 45 aceiderit ) Male Per. occiderit.
— , 46 illam ) Ma. ilia.
sibi uxorem ) Per. sibi earn uxorrm.
— , 48 a palalio ) Per. ad palatio.
— , 49 casta ) Male Per. causa.
■ • i' II.
— , 55 preveal ) Ma. pratbeat.
— , 58 justa Edicli tinorem ) Per. justa Edivti tenurr.
III.
204 , 3 qmnnlibet ) Ma. quamlibeat ; Per. qualibet.
feminam ) Ma. faeminam.
— , 4 consuele ) Per. consuetudn.
— , 5 habuisse ab eo ) Per. habuisset hab ct>
— , 6 pro ) Deest in Per.
— , 7 ut) Deest in Ma.
solet ) Ma. soient ; Per. solenn.
— , 8 octabam ) Per. ociaba.
— , <) propinquus ) Per. propinquis.
quilibet ) Ma. quilibeat.
alter ) Per. aliter.
— r i3 quaerclla ) Por. querellant.
quoniam ) Ma quem (qui? ).
 
204, i3 inicum ) lia Ma. ; Per. iniquum.
— , 1 5 incuria ) Per. injuria. Nostra lectio omnino verior.
— , 16 amittant) Per. ammittunt.
mi.
— , 20 mumme ) Ita Ma. ; Per. munimine.
— , ai subscripseril ) Ita recte Ma.; Per. scripserit.
quibuslibet ) Per. quibus.
— , за forsitan ) Ma. forsitam.
— , a4 devet ) Per. debet.
scire ) Male Per. scire!.
V.
— , 38 cuicumque ) Ma. cuique.
— , 3o ejus ) Deest in Per.
— , 3 1 eipleto ) Per. expíelos.
— , Зз obligatam ) Per. obligata.
— , 33 quoniam ) Ma. quum ( qm? ).
— , 36 Quoniam ) Ma. ilerum quum (qm? ).
— , З7 qui ) Deest in Per.
— , 38 Obligationen/ ) Per. obligatione.
VI.
— , 4З fuerit cerlius ) Ma. certius fueril.
judici ) Ma. juditii.
— , 44 aut famam — ci approbet ) In Ma. deest aut famam ; in Per.
ex judicio — ei approbet : jam ex ulroque integer prodit
contextúe.
— , 46 quod perjurasset ) Per. quod tunc jurasset.
— , 48 tenorem Edicii ) Per. Edicli tenorem.
VII.
— , 5з Si casam ) Male Per. Si quit casam.
— , 53 et possèdent ) Deest in Per.
— , 55 quoniam ) Ma. quod.
eadem ) Per. candan.
— , 56 preveal ) Ma. prebeat.
— , 58 eamdem rem ) Per. eadem re.
veracia ) Per. veracem.
— , 59 aut ) Ma. vel.
azalalionem) Ma. salazimem; Per. a zalatione. Significa! vox
procul dubio assalationem seu assalitionem , Italice assalto.
205 , i quaerellam ) Per. querella.
— , э Uli) Per. Ule.
— , !\ ad pugna pergatur) Ha rectius Per.; Ma. per pugna peragalur.
— , 6 mulli sua munimina ) Per. multis ul muniminis.
velut ) Per. vel ut ; Ma. velud.
— , 7 amittant ) Per. ammittanl.
— , 8 nostris ) Ma. nostri.
exigentibus ) Per. exgentibus.
— , 10 accidentis) Ita Ma.; accidentius Per. : forte legendum acei-
dtntiuus pro accidentibus.
— , ii id) Per. it.
munimina ) Per. munimen.
— , 13 ei jure conpetit habere) Per. jure ei conpetil has abac.
VIII
206 , 5 jam ) Deest in Ma.
nosset , scriberet ) Ka recle Ma. ; Per. nasse scriberr
— , 9 fueril ) Per. fuerinl.
subscriplionem ) Ma. subscription!.
— , 10 quoniam) Ma. quum (qm?).
— , 11 falsos ) Ma. falsas.
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APPENDIX VI.
Inscripliones Langobardicae et paucae eu persont, et eae plerumque
paucis cognitae, el minus accurate editae, a recentioribus rerum Lan-
gobardicarum scriptoribus vix umquam in subsidium vocatac sunt.
Hinc mens olim fuit universas in unum colligcre, atque in bac VI Ap
pendice repeleré , gratutn Portasse munus rerum noslrarum studiosis.
Sed et rei difficultas me deterrebat , et rem minus necessariam fore
perspexi, quod uti ceterorum monumentorum ita etiam inscriplionum
Langobardicarum collectionem amplissimam jamdiu curet vir cl. Ca-
rolus Troya in opere , cujus primus fasciculus ante aliquot annos
(1845) Neapoli in lucem prodiit, et cui titulus Codice Diplomático Lon-
gobardo dal DLXVllI al DCCLXXIV con osservazioni e note storiche di
CARLO TROYA. Do tarnen inscriptiones Pedemonlanas Septem, qua-
rum ana in hoc opere primnm prodiit , omnes ad marmoris fîdem ,
aut, si marmora perierint, ad fidem exemplarium ex marmore descri-
ptorum diligentissime collates , mecum adlaborante viro cl. mihique
amicissimo Carolo Promis, ut de exempli fide nulla dubitatio super-
esse posait : quod ideo magi* iiolandum , quia editiones , etiam recen-
tissimae, haad satis accurate scripluram lapidum exhibent.
I
Detecla anno 1843, Taurin i, cum ipsis Ursicini episcopi reliquits,
prope ecclesiam Cathedralem S. Johannis Baptistae ; nunc , cura Ar-
chiepiscopi Taurinensis Ai.OYSH Franzori ossa cum titulo transíala in
ipsam Cathedralem ecclesiam. Primum edita est a viro cl. AloysioCi-
brario in Commentatione Nolitie d' L'rsicino Veseovo di Tormo nel se
cólo VI, in Actis Academia? Scient iar uni Taurinensis, Strie //, T. VIII,
P. II ( 4846), рад. 1 tegg. , addila marmoris imagine lilhograpbica ;
ab eodem repetita in opere Storia di Torino , Vol. I , рад. 88 — 98 ;
tertius edidit vir cl. Constantitjs Gazzera in Commenl alione Delle Isa i-
zioni Cristiane antiche del Piemonte , quae item edita est in Aclis Acad.
Taurin., Serie II, T. XI, P. », рад. 4SI— 271; cf. рад. 262, 26S.
i - . ь. . i ""И. i • f.
Primi edidimus anno mdcccxlvI, cum primo liujus nperis fascículo;
repetiit, sed haud salís accurate, Conslantius Gazzera, in opere nu-
per citato (pag. 175), addita etiam lapidis imagine lilhographica, sed
nec ea satis accurate, sive lapidis formam respieias, site inscriptions
contexlum. Reperla est anno mdcccxi in Monasterio cui numen Staf-
farda prope Salnlium ; comes Salmatoris dono dedil Athenaco Tau-
rinensi, ubi etiamnum servatur. Superior lapidis angulus, inspicientibus
ad laevam, deest; periit etiam a dextra lapidis pars, cum postremis
cujusque versus lilteris. Characlcre rudiorc scripta est; litterae non-
numquam,praesertim sub linearum finem , evanidae et lectu difficiles.
III.
Imago hujus lapidis , sed nec salis plene nec accurate , edita pri
mnm fuit in opere Delle antiche città di Pedona, Caburro, Germanicia,
e deWAugusta dei Vagienni, dissertazione di Jacopo Durandi: Torino,
1769, рад. 26; repetita, item cum lapidis imagine, sed nec ea salis
üda, a Constantio Gazzera, nperis supracilati рад. 177. Repertus lapis
prope Salulium urbem, inde translalum in Musaeum comitis Josepbi
Alfassi Grimaldi de Bellino in civitale Busca, nunc servatur in Regio
Taurinensi Athenaeo. Opistographam esse jam monuil Durandus; ve-
tastior eaque Romana inscríptio ex altera facie haec est:
 
VRBANVS
APON'
DISPENSATOR
In secundo versu Durandi legit APON1, atque iulerprelatur Aponius;
vercor ne lapidis fractura eum deceperit , cum multa et in aversa
parte minus accurate legeril. Ceterum velus hic lapis diu pro Sancti
alieujus monumento habitus, ¡la ut pulvere, quem inde radebat, vul-
gus uterelur tamquam celesti remedio contra febrim ; quo factum ut
postremae priorum versuum litterae abrasae perierint.
IUI.
Uanc etiam primus edidit Durandus, operis citali pag. 1H; iterum
edidit Gazzera, loc. cit., pag. 179, e sebedis manuscriptis Meyranesii:
nos ex utroque rectiones selegimus, quae veriores visae sunt. Tradit
Meyranesius , se tilulum descripsisse anno mdcclxii in coemeterio
sancti Martini de Vignolio. Durandus autem ait: « In un sito délia
c< slrada vicina all'antico cimilerio di S. Marlino di Vignolo , da una
il lapida, ch'ivi esisteva, fu trascritta, sono pochi anni, la se-
» guente cristiana iscrizione : » Et infra : « La lapida era posta a piè
» del cadavere di questo Píete Bertaldo, il cui ossame ivi veduto fece
« conghietturarc , ch'ci sia stato di una stalura poco meno , cbe gi-
» gantesca. » Nunc lapis periisse videtur, cum et coemeterium sancli
Martini destructum sit , et lapidem frustra per ea loca quaerendum
enraverim. Vetustiores qnidam с loci incolis id unum referunt, fuisse
ibi olim lapidem, cujus pulvere vulgus olim utebatur contra febrim,
uli et contigisse tradidimus lapidi unde desumpta est superior in
scríptio III.
' ' SOMPNO ) lia Durandus; Gazzera SOMNO.N
PRESB. ) Ita Durandus; PRES. Gazzera.
QVI) Durandus QU.
SEC. ) Ita Durandus; SECV Gazzera; scriptum fuisse arbi
trer SECJi.
KAJ4) Durandus KAY; Gazzera КAL.
IUI) Ita Durandus; 111 Gazzera: ex quo dissensu uiagis in
certain fit, ad quern annum referenda sit ¡nscriplio.
1ND ) Durandus IN. Mox Gazzera omiltil PEL.
i ..: » i
V.
. 1 j ■ 1 ^
Hanc inscriptionem, ad imaginem scripttirae lapidis, edidit Durandus,
citali operis pag. 23; repetiit Gazzera, snperius laudati opcrisjwn/. 179,
repetita ex Durando scriptnrae imagine. Lapis delectus fuit circa an
num MDCCLXV in campo juxta fanum divi Laurentii prope Caralium ,
atque inde translatum in Musaeum comilis Grimaldi; non lamen ut
cetera ejusdem Musaei marmora trauslatum Taurinum atque in Alhe-
naeo reposilum , periisse videtur.
VI.
Hujus item lapidis imaginem edidit Durandi, op. cit. рад. 25; re
petiit Gazzera, op. cil. рад. 181. Eftossus est cum superiore marmore
ad fanum sancti Laurentii prope Caralium; inde transiit in Musaeum
comitis Grimaldi , unde translatum , nunc servatur in R. Taurinensi
Athenaeo.
HVN SCLM ) Litteram С post N lapidicida omisit , spatio
relicto.
VII.
Uanc inscriptionem primus edidit Cohstahtius Gazzera , operis
laudati pag. 267 seqq., ex scheda manuscripla Barthol.omaci Cristini,
malhcmalici apud Carolum Emmanuelem I Sabaudiae ducem , e Bi-
bliotbeca Agnesiana Vercellensi. In ipsa scheda haec ejusdem Cristini
manu scripta sunt : In una pietra di marmore trouata disfacendo un
muro di casa mia , vi e scolpito le seguenli parole et cerchio. Inferior
lapidis pars jam tum perieral, cum postrema inscriptions parle, ubi
anni episcopatus adnotabantur.
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APPENDIX VII.
I. GLOSSAE CAVENSES.
Dims priores cx hiece glossis descripsi ex Archiv der Gesellschaft,
Bd. V, S. 261 \ rcliquaa e codicis Cavensis apograplio , quo in rcli-
quis usus sum.
313, 2i bibetidi) In Archiv est- « bibendi gratia (wahrscheinlich).»
Mine baud salis inlelligas utrum vocem gratia omissam Pcr-
Izius suppleverit, an lanlum obscure scripta sit in códice.
II. GLOSSAE EPORED1E1NSES.
Qui codicem Eporediensem dclexit, el ipse glossas ejus codicia pri
mus mcmoravit Amedeus Peybon, in Hbello cui titulus Won'zia deWAr-
ehitio del Reverendissimo Cafilólo d'lvrea; Torino, Slamperia Reale, 1843,
рад. 24. Errat tarnen dum asserit, nihil in eis esse ex jure Romano.
— Cetcrum liae glossae, ad finem saeculi Villi aut initium X refe-
rendae, et rudi prorsns idiomate scriptae sunt, et charaetcre saepius
quidem satis claro, nonnumquam lamen ita infurmi ut legi v'ix possint;
quamvis eas cum códice confcrenli vir amicissimus et palaeographiae
peritissimus Constantius Gazzera lubens operam suam contulerit.
APPENDIX VIH.
GLOSSARIUM CAVENSE.
Extat hoc glossarium in codicis Cavensis ful. 179 verso , ñeque ad
18S verso. Duplici ejus apograplio usus sum , altero Слвоы Tboya ,
if , ■ • IV • ¡
altero Amedei Peybon, quae omuino inter se consentiunt, atqne al-
teruin alteri fidem faciunt. Jamdiu uotatum fuit, alque ex iis quae
mox allaturi sumus evidenter apparebit , non amanuensem codicis
Cavensis confecisse Glossarium hoc, sed exscripsisse e vetustiore co-
dice; cf. Archiv der Gesellschaft, Bd.. У, S. 255. Est au lern, meo qui
dem judicio, hoc glossarium non nullius utilitatis, nec omnino eon-
temnendum. — Singulae voces , quarum explicatio subjicitur , minio
scribuntur in códice.
336, 6 Carolas, *** ) Codex Carolas id. edoniare. liberare, sett de
fenderé, vel firmare, hue translata parte alterius glossae;
vide infra , ad versum 33. Dolendum sane , incuria ama
nuensis interpretationem vocis Carolas periisse.
— , 7 Condoma ) Ilaec vox non occurrit in legibus Langobardicis.
— , за EnoniABE—firmare) Codex hoc loco habet tantum Edokiabe
id. liberare , sed vide supra , ad versum 6.
338, 5-9 Obfuscetdb — nostros liget) In códice, manifesto exscri-
ptoris errorc , haec i la se habent :
Lex dicitub ad ligandum id. quia ligal pravos homines.
Obfuscetdb id. obscuretur. lex enim dicitur eo quod áni
mos nostros liget. •
Hujus autem glossae fontem frustra quaesivi.
339, 16 quod est— comprehendunl) Haec in Cav., errore, minio acri-
pla sunt.
330, 17 SlLlQDAs— tenens ) IIa mendose codex: <
Siliquas id. vicésima pars solidi.
Ab abbobe cujus semen est. focabuUtm tenens.
APPENDIX Villi.
GLOSSARIUM MATRITENSE.
Мое glossarium, fine mulilum, legitur in códice Malritensi, fol. 161,
162. Nulla ferme ejus propria utilitas , alque eliam ncgligentissime
scriptum est ; ideo lamen recepimus quod et brevissimum sit , nec
inutile quod cum Cavensi conferatur.
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CUM EDITIONE NOSTRA
COMPARATES
EDITIO.NES VETERES EDITIO NOSTRA
  
* , I t •
1 . ' : XXXVHII XXXVHII
ROTHARIS LEGES. XL XL
XLI XLI
■ ■ 1 XLII XLII
Prologus Prologue XLIH XLIH
I 1 . ■ XLHH XLHH
11 II XLV XLV
111 HI XLVI XLVI
1IU IUI XLVH XLV11
V V XLVHI XLVHI
VI VI XLVHH XLVHH
VII vu . ,:■ L L
VIH VIH LI LI
vim Villi LH LU
X X LUI LUI
XI XI uni um
XII XII LV LV
ХШ XIII LVI LVI
xmi ХНП LVII LVIH
XV XV LVHl LVII
XVI XVI LVHH LVIIII
XVII XVII LX LX
XVIII XVIII LXI LXI
XVIHI XVIIH LXU LX1I
XX XX LXIU LXI II
XXI XXI LXnil LXHH
XXII XXII LXV LXV
ХХШ ХХП1 LXV1 LXVI
xxim XXIHI LXVH LXVH
XXV XXV LXVIH LXVIH
XXVI XXVI LXVIIH LXVIIH
XXVII XXVH LXX LXX
XXVIII XXVIII LXXI LXXI
XXVI1I1 XXVIIH LXX1I LXXII
XXX XXX LXXin LXXHI
XXXI XXXI Lxxmi LXXHII
XXXII XXXH LXXV 1 LXXV
XXXIII ХХХШ LXXVI LXXVI
XXXIIII XXXIIII . . LXXVH LXXVII
XXXV XXXV LXXVIII LXXVIII
XXXVI XXXVI LXXV1IH LXXVIIII
XXXVII XXXVII LXXX LXXX
XXXVUI XXXVIH LXXXI LXXXH
EDITIONES VETERES EDITIO NOSTRA
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LXXXII LXXXI
LXXXIII LXXXIII
1ЛХХ1Ш LXXXIIII
LXXXV LXXXV
LXXXVI LXXXVI
LXXXVII LXXXVII
LXXXVIII LXXXVIII
LXXXVIHI I j LXXXVIHI
ta • • f .it iß . - ; .
XCI XCI
XCII XCII
хеш хеш
xcrai XCIIII
xcv xcv F
XCVI XCVI
XCVII XCVII
XCVII1 XCVIII
XCVIIH XCV11II
с с
CI CI
СИ CII
era CHI
спи CII II
cv CV
CVI CVI
CVH CVIII
CVI11 CVI1II
CVH1I CVH
cx cx
CXI CXI
CX1I СХП
СХШ CXIII
CXIIII CXIIH
CXV ''•> CXV t ■ » ! • ' '■
CXVI CXVI
CXVII CXVII
CXV1II CXVHI
CXVI11I CXVIHI ■ // /
exx exx
.1 ■
CXXI CXXI , , /
CXXII CXXII 1 * .
CXX1II CXX1II 1 ' /
CXX1III CXXIHI
exxv exxv 1 I
CXXVI CXXVI t 1 .
CXXVII CXXVII
1 { •
CXXVIII CXXVIII i. . V
CXXVHI1 CXXVHII ¡i»v ¡;.
exxx exxx
CXXXI CXXXI
CXXX1I CXXXII ' 1
CXXXIII CXXXIII
1
CXXXIIll CXXXIIll
exxxv exxxv
CXXXVI CXXXVI ' ■
CXXXVII CXXXVII
CXXXVIIl CXXXVIH .. ; :
CXXXVII1I •' ' CXXXVIIII ■■ '
CXL CXL 1 Í
CXLI CXLI . .1
CXLII CXLII '•■
CXL1II CXLUI . .1
CXL1III CXLHIl
CXLV CXLV
CXLVI CXLVI
CXLVII CXLVII
CXLVIII CXLVIII
CXLVHII ' CXLVHII
CL CL
CLI CLI
cut CLII
CLIII CLIII
CLUII CLIHI
CLV CLV
CLVI CLVI
CLVH CLVH
CLV1II CLVHII
CLVUII CLVIIl
CLX CLX
CLXl CLXI
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CLXH CLXH
CLXIII CLXIII
CLXUII CLXIHI
CLXV CLXV
CLXVI CLXVI
CLXVH CLXVH
CLXVII1 CLXVIH
CLXVIHI : , . / CLXVIHI
i : it. CLXXей*. -'^í »7 .
CLXXI CLXXI
CLXXH CLXXH
CLXXIII CLXXIII
CLXXIIH CLXXIIH
CLXXV CLXXV
CLXXVI CLXXVI
CLXXVII CLXXVII
CLXXVII1 CLXXVII I
CLXXVilli CLXXVHH
CLXXX CLXXX
CLXXX1 CLXXXI
CLXXXII CLXXXII
CLXXXHI CLXXXIH
CLXXXHH CLXXXHH
CLXXXV CLXXXV
CLXXVI CLXXXV1
CLXXXVH CLXXXVH
CLXXXVH1 CLXXXVIII
CLXXXVHII CLXXXVHII
CXC CXC .
CXCI CXCI
CXCII CXCII
CXCHI CXCHI
CXC1III CXCIIIl
exev CXCVI ■ ' •
CXCVI exev
CXCVII CXCVII
CXCVIH CXCVIH
CXCVIHI CXCVIHI
CC ( CC
CCI 1
ecu CCI
CCHI ecu • 1
CCHII CCHI
ccv CCHII
CCVI CCV
ecvii CCVI ■ . 1
CCVIII CCVII
CCVIIII CCVIII ■ "
ccx CCVIIII !
CCXI ccx ■ '
CCXII CCXI 1 '
CCXHI CCXII
ССХ1Ш CCXHI
ccxv CCXII1I
CCXVI ccxv
CCXVII CCXVI
• I »
CCXVIII CCXVH t ■
CCXVHII CCXVIII 1 ll
ccxx CCXVHII Il . /
CCXXI ccxx
P '« •
CCXXII CCXXI 'il
CCXX1II CCXXII в
ccxxrai CCXXIII
CCXXV 1 > '
ccxxvi 1 CCXXHH
1 É t
CCXXVI1 )
1 ' ' .
CCXXV1II CCXXV
CCXXVIIII CCXXVI
CCXXX CCXXVII
CCXXX1 CCXXVIII
": ■ -'
CCXXXH CCXXVIIII
! / ■
CCXXXIH CCXXX /
'
CCXXXHH CCXXXI
CCXXXV CCXXXII
CCXXXVT i wxr.y
CCXXXVH f CCXXXIH IffUUH
CCXXXVIH CCXXXHII l/.tt
CCXXXVHII CCXXXV
CCXL CCXXXVI
CCXLI CCXXXVI1 ll'KXX
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CCXL1I CCXXXVUI
CCXLI1I ccxxxvim
CCXLI1II CCXL
CCXLV CCXLI
CCXLVI CCXLII
CCXLV1I CCXL1II
CCXLVIH CCXLIIII
CCXLVHU CCXLV
CCL CCXLVI
CCLI CCXLVII
CCLI1 CCXLVIH
CCLI11 CCXLVIUI
CCL1III CCL
CCLV In nolis
CCLVI ecu
CCLVII CCLII
CCLVHI CCLIII
CCLVIII1 CCL1I1I
CCLX CCLV
CCLXI CCLVI
CCLXII CCLVII
CCLXIII CCLVHI
CCLXIIH CCLVHII
CCLXV CCLX
CCLXVI CCLXI
CCLXVH CCLXII
CCLXVHI CCLXIII
CCLXVIIII CCLXIIH
CCLXX CCLXV
CCLXXI CCLXVI
CCLXXII CCLXVH
CCLXXIIl CCLXVHI
CCLXXHII CCLXVIIII
CCLXXV CCLXX
CCLXXVI CCLXXI
CCLXXVII CCLXXII
CCLXXVIII CCLXXIIl
CCLXXVnil CCLXXHII
CCLXXX CCLXXV
CCLXXX1 CCLXXVI
CCLXXXIl CCLXXVII
CCLXXXHI CCLXXVIII
CCLXXXIUI CCLXXVHII
CCbXXXV CCLXXX
CCLXXXVI CCLXXXI
CCLXXXIl CCLXXXIl
CCLXXXVIII CCLXXXHI
CCLXXXVIIII CCLXXXIUI
CCXC CCLXXXV
CCXCI CCLXXXVI
ecxcii CCLXXXVII
CCXCHI CCLXXXVIII
CCXCIIII CCLXXXVIIII
CCXCV CCXC
CCXCVI CCXCI
CCXCVII CCXCII
CCXCVIII CCXCHI
CCXCVHH CCXCIIII
ccc CCXCV
ceci CCXCVI
CCCII CCXCVIII
СССШ CCXCVII
ССС1Ш CCXCVHH
ecev ccc
CCCVI ceci
CCCVII CCCII
CCCVIII CCCIII
CCCVIIII CCCIIII
cccx ecev
CCCXI CCCVI
CCCX1I CCCVII
СССХШ CCCVIII
СССХШ1 CCCVIIII
CCCXV cccx
CCCXVI CCCXI
CCCXV1I CCCXH
 
CCCXVIII CCCXIH
cccxvmi CCCXIIH
cccxx CCCXV
CCCXXI CCCXVI
CCCXXH CCCXVII
CCCXXHI CCCXVIII
CCCXXIIH CCCXV1III
cccxxv cccxx
CCCXXVI CCCXXI
CCCXXVII CCCXXH
CCCXXVHI CCCXXHI
CCCXXVIHI CCCXXIIH
cccxxx CCCXXV
CCCXXXI CCCXXVI
CCCXXXII CCCXXVII
CCCXXXIII CCCXXVHI
CCCXXXIUI CCCXXVHH
cccxxxv cccxxx
CCCXXXVI CCCXXXI
CCCXXXVH CCCXXXII
CCCXXXVIII CCCXXXIII
CCCXXXVHH СССХХХШ1
CCCXL cccxxxv
CCCXL1 CCCXXXVI
CCCXLU CCCXXXVII
CCCXLIII CCCXXXVIII
CCCXLIIII CCCXXXVHH
CCCXLV CCCXL
CCCXLVI CCCXLI
CCCXLVH CCCXLII
CCCXLVIH CCCXLIII
CCCXLVUH CCCXLIIII
CCCL CCCXLV
CCCLI CCCXLVI
CCCLII CCCXLVH
CCCLIII CCCXLVIH
CCCLIIH CCCXLVUH
CCCLV CCCL
CCCLVI CCCLI
CCCLVII CCCLII
CCCLVHI CCCLIII
CCCLVilli cecum
CCCLX CCCLV
CCCLXI CCCLVI
CCCLXH CCCLVII
CCCLX1II CCCLVHI
CCCLXIHI CCCLVIHI
CCCLXV CCCLX
CCCLXVI CCCLXI
CCCLXVII ( CCCLXH
j CCCLXIH
CCCLXVJH CCCLXIHI
CCCLXVIIII CCCLXV
CCCLXX CCCLXVI
CCCLXXI, .- CCCLXVIH
CCCLXXH CCCLXVIIII
CCCLXXHl CCCLXX
CCCLXXIHI CCCLXXI
CCCLXXV CCCLXXU
CCCLXXVI CCCLXXHl
CCCLXXVII CCCLXXIHI
CCCLXXVIII CCCLXXV
CCCLXXVHH CCCLXXVI
CCCLXXX CCCLXXVII
CCCLXXXI CCCLXXVIII
CCCLXXXII CCCLXVVIIII
CCCLXXXIH CCCLXXX
CCCLXXXHH CCCLXXXI
CCCLXXXV CCCLXXXII
CCCLXXXVI CCCLXXXIH
CCCLXXXVII CCCLXXXHH
CCCLXXXVIII CCCLXXXV
CCCLXXXVHII CCCLXXXVII
cccxc CCCLXVII
Pracscnli CCCLXXXVI
Et hoc addimu* CCCLXXXVIII
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XII XII (XLI)
GRIMOWALDI LEGES. XIII XIII (XLII)
xmi ХШ1 (ХЫП)
XV XV (XLIHI)
Prologus Prolocus XVI XVI (XLV)
I I XVII XVII (XLVI)
II II XVIII XVIII (XLVII)
III m xvnu xvim (XLViii)
ПП IUI XX XX (XLVilli)
4 V XXI XXI (Ю
VI VI XXII XXII (LI)
VII VII XXUI XXIII (LH)
VIH vm ХХШ1 xxim (XIII)
VIHI Villi
LIUTPRANDl LEGES.
LIBER PRIMUS
Prolocus
I
II
III
IUI
V
vi
VII
LIBER SECUNDUS.
Prolocus
I
II
III
IUI
V
VI
VII
VIII
Villi
LIBER TERTIUS.
Prologus
II
Ш
IUI
LIBER QUARTUS.
XI
> ■ .1 ' ;
LIBER QUINTUS.
Prologus
I
II
III
VOLUMEN PRIMUM
Prologus
1
П
П1
HU
V
VI
(I)
(II)
(III)
(IUI)
(V)
(VI)
Epilogus
VOLUMEN SECUNDUM.
Prologus
I (VII)
H (VIII)
III (Villi)
im (X)
V (XI)
VI (XII)
VII (XIII)
VIH (XIIH)
Epilogus
VOLUMEN TERTIUM
Prologus
I (XV)
H (XVI)
IH (XVII)
HH (XVIU)
VOLUMEN QUARTUM
1 1 (XVIIH)
II II (XX)
III III (XXI)
IUI im (ХХП)
Id nolis ad cap. IUI XI (xxvmn
V V (XXIH)
VI VI (xxmi)
VII vn (XXV)
VIII VIH (XXVI)
Villi VHH (XXVII)
X X (xxvm)
Epilogus
VOLUMEN QU1NTUM
Prologus
I (XXX)
H (XXXI)
III (XXXII)
IUI Uli (XXXIII) XLII 1 (XCV1)
V V (XXXIIH) XL1I1 II (XCVH)
VI VI (XXXV) XL11H III (XCVIII)
VII VU (XXXVI) XLV HU (XCVIIIU
VIII VIH (XXXVH) XLVI V (C)
VHH vim (XXXVIII) XLVH VI (CI)
X X (XXXVIIir XLVni VII (CID
XI XI (XL) XLVI1II VIII (CHI)
EDD. VETERES
LIBER SEXTUS
Prologus
Epilogus in nolis
ED. NOSTRA
VOLUMEN SEXTÜM.
Prologus
1 1 (LHH)
11 u (LV)
III III (LVI)
IUI IUI (LVII)
V V (LVIH)
VI VI (LVIIH)
VII VII (LX)
VIII vm (LXI)
VHH VIHI (LXH)
X X (LXIH)
VOLUMEN SEPT1MUM
XI 1 (LXV)
XU II (LXVI)
XIII III (LXVn)
XIHI IUI (LXVIH)
XV V (LXVIIII)
VOLUMEN OCTAVCM
Prolocus in nolis Prologus
XVI I (LXX)
XVII II (LXXI)
XVIII m (LXXII)
XVHH HU (LXXni)
XX V (Lxxmi)
XXI VI (LXXV)
XXII VII (LXXVI)
xxm VIII (LXXVII)
XXHU VHH (LXXVIII)
XXV X (LXXV1IH)
XXVI XI (LXXX)
XXVII XII (LXXX1)
XXVIII XIII (LXXXU)
I XIIH (LXXXIH)XXVHH
J Epilogus
VOLUMEN NONUM.
XXX 1 (LXXXIIU)
XXXI n '(LXXXV)
XXXU HI (LXXXVI)
XXXIII IUI (LXXXVn)
XXXIIH V (Lxxxvm)
XXXV VI (LXXXVIIII)
XXXVI vu (XC)
XXXVH vm (XCI)
XXXVIII vim (XCH)
XXXVIIH X (XCHI)
XL XI (ХС1П1)
XLI XII (XCV)
Epilogus
VOLUMEN DECIMUM
1
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VOLUMEN UNDECIMUM
L 1 (СПИ)
LI J
Lü f П (CV)
LUI HI (CVI)
uní Uli (CVII)
LV V (CVIII)
LV1 VI (CVIIII)
LVII vu (CX)
LVHI VIII (CXI)
LVilli Villi (CXII)
LX X (CXIII)
LXI XI (CXIIII)
LXD XII (CXV)
LXHI XIII (CXVI)
VOLUMEN DUODEC1MUM
LXIIII I (CXVU)
LXV II (CXVIH)
LXVI Ш (CXVIIII)
LXVII IUI (CXX)
LXVIII V (CXXI)
LXVIII1 VI (CXXII)
LXX vn (CXXIII)
LXXI VIII (CXXHII)
LXXII Villi (CXXV)
LXXm X (CXXVI)
LXXIIII XI (CXXVII)
LXXV XU (CXXVIII)
LXXVI XIII (CXXVIIH)
VOLUMEN DECIMUM TERTIUM.
LXXVII I (CXXX)
LXXVIII D (CXXXI)
LXXVilli Ш (СХХХП)
LXXX ПП (CXXXIII)
LXXXI V (СХХХПИ)
LXXX1I VI (CXXXV)
LXXXIII VII (CXXXVI)
LXXXIII1 VIII (CXXXVII)
LXXXV Villi (CXXXVIII)
VOLUMEN DEC1MUM QUARTUM.
LXXXVI 1 (CXLI)
LXXXVII II (CXLII)
LXXXVIII III (CXLI1I)
LXXXVIIII IUI (CXLIIII)
EDD. VETERES ED. NOSTRA
VOLUMEN DECIMUM QUINTUM.
XC I (CXLV)
XCI II (CXLVI)
XCII Ш (CXLVII)
XCI1I IUI (CXLVIII)
XCIIII V (CXLVIIII)
XCV VI (CL)
XCVI VII (CLI)
XCVII VIII (CLI1)
XCVI1I Villi (CLIII)
XCVIIII X (CLIIII)
С XI (CLV)
CI Vol. VI, cap. XI (LXIIII)
CII [(CLV»)]
HACHIS LEGES.
PROLOGUS PROLOGUS
I I (V)
II II (VI)
III III (VII)
IUI ПН (VIII)
V V (Villi)
VI VI (X)
VU VII (XI)
VIII Id Nolis Crilicis , ut spuria
Villi VIII (XII)
AH1STÜLFI LEGES.
VOLUMEN SECUNDUM.
Pbologus Prologus
I I (X)
II И (XI)
III HI (XII)
IUI HU (XIII)
V V (ХИН)
VI VI (XV)
VII VII (XVI)
VIH VIH (XVII)
Villi Villi (XVHI)
* j X (XVIIU)
XU XI (XX)
XIII XII (XXI)
XHH XIII fXXIP
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SUPERIORES EDITIONES, ET MANUSCRIPT1 CODICES
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MATRITENSIS, PARISIENSIS,
ET IN EDICTO HACHIS RECIS
VATICANUS et GUELPHERBYTANUS.
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ChSohicon
Pbologus
Index legum Rotharis
I 1
II II
III III
IIII IUI
V V
VI VI
VII VII
VIII VIII
Villi vim
X X
XI XI
XII XII
XIII XIII
ХШ1 X1II1
XV XV
XVI , XVI
XVII XVII
XVIII XVIII
XVII1I XVIIII
XX XX
XXI XXI
XXII XXII
XXIII XXIII
XXIIII XXIIII (6)
XXV XXV
XXVI XXVI (7)
XXVII XXVII
XXVIII XXVI1I
xxviin XXVUII
XXX XXX
XXXI XXXI
XXXII XXXII
XXXIII XXXIII
XXXIIII XXXIIII (8)
XXXV XXXV
XXXVI XXXVI
xxxvu xxxvu
XXXVIII XXXVIII
XXXVIIII XXXVIIII
XL XL
XLI XLI
XUI XLII
XLIU XLIU
XLUII XLIIII
XLV XLV
XLVI XLVI
XLVII XLVII
XLVIII XLVIII
XLVIIII XLVIIII
L L
LI LI
LH LH
LIU LIU
LÜH LDH
LV LV
LVI LVI
LVII LVII (9)
LVIII LVIII
LV1I1I LVII II
LX LX
LXI LXI
LX1I LXII
LXIII LXIII
LX111I LXIIII
LXV LXV
LXVI LXVI
LXVII LXVII
LXVIII LXVHI
LXVIIII LXVII1I
LXX LXX (10)
LXXI LXXI
LXXII LXXII
LXX III LXXHI
LXX1III LXXIIII
LXXV LXXV
LXXVI LXXVI
LXXVII LXXVII
LXXV1II LXXVIII
LXXVIIII LXXVIIII
LXXX LXXX
LXXXI LXXXI
LXXXII LXXXII
LXXXIII LXXXIII
LXXX11I1 LXXXIHI
LXXXV LXXXV
LXXXVI LXXXVI
CODICES VERCELLESS1S,
EPOREDIENSIS,
CAVENSIS
Chronicon (Î)
Pbologus (3)
Index (4)
COUEX PARISIENSIS
4613
*
*
*
*
♦
*
♦
*
#
*
#
*
*
*
♦
*
*
♦
♦
*
*
*
*
#
*
*
#
*
*
*
*
*
*
*
*
#
*
*
*
#
-X-
CODKX SANGALLENSIS
*
*
*
I
II
III
IUI
V
VI
VII
(VIII) (5)
(Villi)
X)
(XI)
XII
I XIII
t XHU
XV
♦
*
*
#
*
XXVI
XXVII
XXVIII
XXVIIII
XXX
XXXI
XXXII
(XXXIII)
(XXXIIII)
(XXXV)
(XXXVI)
XXXVII
XXXVIII
XXXVIIII
XL
XLI
XLII
XLIU
XLIIII
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLVIIII
I.
LI
Ml
#
*
*
*
#
LXIIII
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXVIIII
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIIII
LXXW
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXVIIII
*
LXXXVI
LXXXVII
COUEX MATRITENSIS
in indice in texln
Снвошсоя
Prologüs
Index legum Rotharis
I
II
III
IUI
V
VI
VII
VIII
Villi
X
XI
XII
i XIII
I XIIII
XV
XVI
XVII
XVIII
xvnu
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIIII
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXVIIII
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIIII
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXVIIII
XL
XLI
XLII
XLIU
XLIIII
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLVIIII
L
LI
LII
LIU
LIIII
LV
LVI
LVII
LVIII
LVIII!
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIIII
LXV
LXVI
LXVII
LXVIU
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIIII
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVII
LXXVIII
LXXVIIII
LXXX
LXXXI
LXXXII
LXXXIII
LXXXIIII
LXXXV
LXXXVI
LXXXVII
1
II
HI
IUI
V
VI
VII
VIH
Villi
X
XI
XII
XIII
XIIII
XV
XVI
XVII
XVIII
XVIIII
XX
XXI
XXII
XXHI
XXIIII
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXVIIII
XXX
XXXI
XXXII
XXX1U
XXXUU
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVlll
XXXVIIII
XL
XLI
XLII
XLIU
XLIIII
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLVIIII
L
LI
LII
LIU
LIIII
LV
LVI
LVH
LVIII
LVHH
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIIII
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXVIUI
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIIII
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIIII
LXXX
LXXXI
LXXXII
LXXXIII
LXXXIIII
LXXXV
LXXXVI
LXXXVII
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ROTHARIS REGIS
Е01ТЮ HEROLDI MURATORII, CANC1ANI,
EDITIONES LIBER LEGIS LONGOIIARUORCM
N 0 T A E
GEORGISCH, WALTERI
• (0
•
Deest Detst Deest (1) Ulimur cditione Lindenbrogii.
Deest
( Initio voluminis )
Pbologds
Deest
Deett (2) In códice Cavensi; Eporediensis Chronicon
non habet. Vcrcellensis, cujus pcriit primus
I I l I • 1 1 qualernio, incipit in indice, cap. clxxxiii;
II II I in 1 nec fuisse in eo códice Chronicon, 0 lacu
HI III I 1
I 1
I i
2 nae spalio colligilur.
(3) Deest in Vcrc. ob codicis lacunam ; cf. not. 2.■III IUI зV V 4
(4) Verc habet indicem universi opens , scuVI VI 5
VII VII I 1 6 capitulorum Rotharis , Griuiowaldi et Liut-
11
111
■ VIII
Villi
I 11
I 1
1 prandi. Cf. tarnen not. 2.
(5) Uncis inclusimus numéros capitulorum ,иI
7
X I in 2
n, in " XI I Hl 3 quae conlinentur codicis Sangallensis foliis
IUI—VII XU I Villi 1 Turieensibus.
IUI I—III XIII I Villi 2 (6) In Verc. capitulorum xxili el xxv ordo in
V I—III1 XIIII I Villi •л
(7) In indice Cav. capitulorum xxvi el xxvu
versus est.
VI 1 XV I XII 2
VII I, 11 XVI I XII i inversus ordo.
VIII I, II XVII I XIII 1 (8) Capitula xxxiin— xxxvii ob folii defectum
III XVIII
XVIIII
I XIII
I XVII
9 desunt in Ca». ; sed de eorum ordine con
Villi
IUI, V 1
stat ex indice.1 XX I XIIII 1
II XXI I XIIII в (9) De ordine capitulorum lvh et lvui in Verc.
m XXII I XIIII 2 cf. Ñolas criticas.
un XXIII I - XIIII
I XIIII
3
5 (10) Deest in Cav., unde error in proximis caV ХХНП
4 pitulorum numeris ; sed universa recte seVI XXV I XIIII
X I XXVI I XVI 1 habent in códice.
n, m XXVII I XV
I XV
I XV
1 (11) Capilulum Lxxvi omissum est apud He-
roldurn , aul veri us ex eo cfl'ccta pars ru-IUI XXVIIl 2
XI
V XXVIIII 3
bricae Tituli XXXII.1, II XXX I XV 4
XII 1, II XXXI I XV 5
XIII I, II XXXII I ХХШ1 1
III, IUI XXXIII I XXIIII 2
V, VI XXXIIII I XXIIII 3 •
XIIII I, II XXXV I 11 9
П1, Uli XXXVI I II 3
V, VI XXXVII I II 4
VU, VUI XXXVIII I II 5
Villi, X XXXVHII 1 II 6
XI, XII XL » I II 7
XV 1 XLI I VI I
XVI 1 XL11 I vi 9
XVII I—V XLIII 1 M 3
VI, VII XLII1I I VI 7
vm XLV I VII i
XVIII I—Uli XLVI I VII i
V—Villi XLVII I MI 3
XVIIII 1 XLVIII 1 VII 16
XX 1 XLVIIII I vu 4
XXI 1, и L I VII S
XXII 1 , и LI 1 ,
in LH 1 1 6
XXIII 1 LUI I VI» 7
XXIIII i uni }I 8XXV ■ LV
XXIII и LVI I VII 7
XXVI и
i
LVIH
LVII 1 I VII 11
in LVHII .1 VII 9
XXVII 1, 11 LX 1 I VII 10XXVIIl i—in LXI
XXVIIll 1 , и
in
LXII 1 VII 12
LXIH
1Uli LXIIII
V LXV > I VII 13■vi LXVI \MI LXVII )
XXX I, II
III
LXVIII
LXVIIII
IUI LXX
LXXI > I VII 14V
VI LXXH 1
VII LXXIII . )
VUI, VUII LXXIHI I MI 15
XXXI 1. II LXXV 1 Mill 4 •
XXXII (ll> LXXVI I VIII 1
I—V LXXVII I VIII 2
VI—VIII LXXVIII 1 МП 3
VUII LXXVIIII I VIH 4
X LXXX I МП 5
XXX111 1 LXXXII I VIH 6
XXX1III I LXXXI I ми 5
XXXV I LXXXIII 1 VIH 7
XXXVI 1 LXXXII1I I МП 8
XXXV11 1, II LXXXV j I MU 0III, IUI rxxxvi
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LXXXVII
LXXXVIH
LXXXVIIII
XC
XCI
XCH
хеш
ХСПИ
XCVH
XCVIH
XCVIIII
CI
CH
СШ
CHH
CVIi"\ïW'i|lev
CVIH
CVIHi
cx
CXI
cxir
СХШ
CXHH
cxv
CXVI
CXVII
CXVI1I
CXVIIH
cxxííi
СХХПН
exxv
CXXVI
CXXVII
CXXVIH
CXXV1III
CXXX
CXXXI
СХХХИ
CXXXHI
СХХХШ1
cxxxv
CXXXV1
CXXXV1I
CXXXV1II
CXXXVIIH
CXL
CXLI
CXLII
CXLIII
CXLIIH
CXLV
CXLVI
CXLVII
CXLVIII
CXLVIUI
CL
CLI
CL1I
СЫН
CLIIII
CLV
CLVI
CLVII
CLVIII
CLVMII
CLX
CLXI
CLXI1
CLXIII
CLXHII
CLXV
CLXVI
CLXVI I
CLXVUI
CLXVllir
CLXX
CLXXI
CLXXII
CLXX1II
CLXX11II
CLXXV
CLXX VI
CLXXV1I
CLXXVIII
CLXXVHII
CLXXX
CLXXXI
CODICES VERCELLENSIS,
EPOREDIENSIS ,
CAVENSIS
LXXXVII
LXXXVIH
LXXXVIIII
XC
XCI
ХСП
ХСШ
xcim
xcv
XCVI
xcvii
XCVIH
XCVIIH
с
Cl
СИ
CHI
спи
cv
CVI
CVH
CVHI
CVIIII
cx
CXI
СХП
CXIII
CXHH
cxv
CXVI
CXVII
CXV1II
CXVIIH
cxx
cxxi
CXXII
CXXII!
СХХ1Ш
CXXV
CXXVI
CXXVH
CXXVIH
CXXVIIII
CXXX
CXXXI
CXXXII
CXXXHI
CXXXIIII
cxxxv
CXXXVI
CXXXVII
CXXXVIH
CXXXVIIH
CXL
CXLI
CXLII
CXLHI
CXL11H
CXLV
CXLVI
CXLVII
CXLVI1I
CXLVI1II
CL
CLI
CLH
сын
CLI 1 1 1
CLV
CLVI
CLVII
CLVIH
CLVIIH
CLX
CLXI
CLXII
CLXIII
CLXI111
CLXV
CLXVI
CLXVH
CLXV III
CLXV1III
CLXX
CLXXI
CLXXI I
CLXXIII
CLXXI III
CLXXV
CLXXVI
CLXXVII
CLXXVIII
CLXXVIIII
CLXXX
CLXXXI
CODEX PAR1SIENS1S
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*
-X-
*
♦
*•X-
*
*
-X-
♦
*
•*
*
*
-if
*
*
*
X-
-X-
-X-
*
*
*
*
-X-
»
-X-
-X-
*
-X-
#
*
-Ar
*
*
•X-
-X-
*
♦
■X-
*
♦
*
*
-X-
#
-X-
-X-
*
X-
•X-
*
-X-
*
*
*
-X-
-X-
CODEX SANGALLENSIS
CODEX MATRITENSIS
in indite in lexlu
LXXXVIH
LXXXVIIII
XC
XCI
XCII
XCIH
XCIIH
xcv
XCVI
XCVII
XCVIII
XCVIIII
с
CI
СП
CHI
CHU
cv
CVI
CVII
CVHH
CVHI
cx
CXI
СХИ
CXIII
*
♦
-X-
*
#
*
*
-x-
♦
* •
CXXXI (1Î1
CXXXII
CXXXIII
CXXXIIII
CXXXV
, CXXXVI
1 CXXXVII
i CXXXVIH
1 CXXXVIIH
CXL
CXLI
CXLII
CXLHI
CXLIIII
CXLV
#
*
#
(.1,
CLI
CLH
CI. III
*
-X-
*
*
*-
■X-
-X-
-X-
*
-X
-X-
*
-X-
*
. #
CLXXVIII
CLXXVHII
CLXXX
CLXXXI
*
LXXXVIH LXXXVIH
LXXXVIIII LLXXXVIIH
XC XC
XCI XCI
XCII XCH
хеш XCIH
XCIIH XCIIH
xcv XCV
XCVI XCVI
XCVII XCVII
XCVIH XCVIII
XCVIIII XCVIIII
с с
Cl Cl
СП СП
CHI CHI
CHU сип
CV CV
CVI CVI
CVH CVII
CVIIII CVHI
CVHI CVIHI
cx cx
CXI CXI
CXH CXH
CXIH CXIII
CXHH CXHH
cxv cxv
CXVI CXVI
CXVII CXVII
CXVIII CXVIII
CXVIIH CXVIIH
CXX cxx
CXXI CXXI
CXXII CXXII
CXX1II CXXIII
CXXHH СХХНЦ
CXXV > CXXV "
CXXVI CXXVI
CXXVII CXXVII
CXXVIH CXXVIH
CXXVIIII CXXVHIi
CXXX CXXX
CXXXI CXXXI
CXXXII CXXXII
CXXXIII CXXXHI
CXXXIIII CXXXIIII
cxxxv cxxxv
CXXXVI < CXXXVI
CXXXVII i CXXXVII
CXXXVIH i CXXXVIH
CXXXVIIII j CXXXVIIII
CXL CXL
CXLI CXLI
CXLII CXLII
CXLIII CXLIII
CXLIIII CXLIIII
CXLV CXLV
CXLVI CXLVI
CXLVII CXLVII
CXLV1I1 CXLVHI
CXLVHII CXLVHII
CL CL
CLI CLI
CLH CLII
CLIII CLIII
CLHH CLHH
CLV CLV
CLVI CLVI
CLVII CLVII
CLVIII CLVIII
CLVIIH CLVIIH
CLX CLX
CLXI CLXI
CLXII CLXII
CLXIII CLXIII
CLxmi CLXII1I
CLXV CLXV
CLXVI CLXVI
CLXVII CLXVH
CLXVIII CLXVIII
CLXVHII CLXVHII
CLXX CLXX
CLXXI CLXXI
CLXXII CLXXII
CLXXIII CLXXIII
CLXXIIII CLXXUII
CLXXV CLXXV
CLXXVI CLXXVI
CLXXVII CLXXVU
CLXXVIII CLXXVIII
CLXXVIIII CLXXVIIII
CLXXX CLXXX
CLXXXI CLXXXI
CLXXXH CLXXXH
CLXXXHI CLXXXH!
CLxxxnu CLXXXIIH
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XXXVIII
XXXVII1I
XL
xu
XLII
XLI1I
XL11II
XL111I
XLV
XLV1
XLVII
XLVIII
XLII
XLVIII
XLVI11I
L
I.I
Ml
L1I1
Mill
LV
LVI
LVII
LVI1I
LXXVI1II
LVIII1
LX
LXI
LXII
LX1II
1Л1Ш
LXV
i
i
и
UI
nil
V
VI
1
II
111
IUI
V
VI
I
I, II
I— IUI
V
\ I
Ml
\ III
Villi
X—XII
XIII , XII1I
XV
XVI, XVII
XVIII
XVIII]
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIIH
XXV
XXM
XXVII
XXVIII
XXVIIII
XXX, XXXI
XXXII
XXXIII, XXXIIII
I
I
II
I
II
II, III
IUI—VI
I
I , II
I
II
III
im—VI
I , II
II
I, II
III, IUI
V, VI
vn
II
I, II
I— III
I—VII
VIII
Villi, X
XI
XII, XIII
XI III
XV, XVI
XVII
XVIII, XV 1111
I— IUI
I
II
II
I—Uli
I
II, III
IUI
V, VI
II
III, un
V , VI
I
1, II
I, 11
ni—V
VI •
VII
EDITIONES
MURATORII, CANC1ANI,
GEORGISCH, VVALTERI
LIBER LEGIS LONGOBARDORUM
LXXXVII I viu 10
LXXXVIII 1 ,
LXXXVIIII I1 VIII
1 1
XC \
XCI
XCII Vi VIH 19
хеш (XCIIII J
XCV
XCVI J
XCVII i
XCVIII > i Mil 13
XCVIIII 1
с )
CI I VIII 14
СИ i Mil 15
CHI i Mil 16
CHU 1cv [i vin 17
CVI S
CVIIII I VIII 18
CVII
CVIH vin 17
cx i Mil 19
CXI i Mil 20
CXH i \ m 91
CXIH
СХ1Ш
CXV i
CXVI > i \ ni 99
CXVH i
CXVIH
CXVIIH
cxx i
CXXI > i VUI 93CXXI1
CXXII1 i
CXXIIH )
cxxv i VIII 94
CXXVI i Mil -25
CXXVII i vm 26
CXXVHI i VIH 27
CXXVilli
CXXX
s
i XI 2
CXXXI
CXXXII i XI S
CXXXIII i XI 4
CXXXIIH • XI 3
cxxxv i XI 6
CXXXVI i XI 7
CXXXV1I i XI 8
CXXXVIII i Villi 5
CXXXVIIII i ш •i
CXL i ш 5
CXLI i Villi в
CXLH i MUI 7
CXLII1 i Villi 8
CXLIIII i Villi 9
CXLV i Villi 10
CXLVI i XVIUI i
CXLVII i XVIIU 2
CXLVIII i XVIIII з
CXLVIHI i xvnn л
CL i XV1UI 5
CLI i XXVII 1
CLII i Villi 11
CLHI il X11U 1
CL1III il XUII 2
CLV h xmi 3
CLV1 il XIII1 4
CLVI1 it хин t 5
CLVHII h xun 6
CLVlll h XUII 7
CLX il ХШ1 8
CLXI il XUII 9
CLXH и XUII 10
CLXUI i X 1
CLXIIIl h LV 1
CLXV h LV 2
CLXV1 H LV 3
CLXVII il XUII 11
CLXVIII i
CLXVHII
S
11 XUII 19
CLXX
CLXX1 II XUII 13
CLXXI1 II XV 1
CLXXI1I II XV 2
CLXXIIH II XV 3
CLXXV II XV i
CLXXVI il XVIII 1
CLXXVII H XUII 1
CLXXVIII il 1 1
CLXXVIIII H 1 2
CLXXX II 1 3
CLXXXI II XIII! 14
N О T A E
(19) In Sang, numerus CXXXI abscisus est ;
capitula ejusdem codicis cxxxil , ехххш ,
cxxxini , cxxxv , cxxxvi error« amanuensis
nolantur num. CXXXI, CXXXII, CXXXIII,
CXXXIUI, CXXXV.
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CODEX SANGALLENS1S
CODEX MATRITENSIS
in indice in teil ;
CLXXX1I
CLXXXJII
CLxxxim
CLXXXV
CLXXXVI
CLXXXVII
CLXXXVIH
CLXXXV1IU
CXC
CXC1
СХСИ
СХСШ
СХСПП
cxcv
CXCVI
CXCVI1
CXCVI1I
CXCVIlIt
CC
CCI
ecu
ссш
CCIIII
cev
CCVI
CCV1I
CCVIII
CCVIIll
ccx
CCXI
CCXII
CCXIII
ССХ1Ш
ccxv
CCXVI
CCXVII
CCXV11I
CCXVII1I
ccxx
CCXX1
CCXX11
CCXXIll
CCXXIIII
ccxxv
CCXXVI
CCXXVII
CCXXVI II
CCXXV1I11
ccxxx
CCXXXI
CCXXXII
CCXXXI1I
CCXXXIIII
ccxxxv
ccxxxvi
CCXXXVH
CCXXXVIII
CCXXXVI1I1
CCXL
CCXLI
CCXLII
CCXL1II
CCXLII1I
CCXLV
CCXLVI
CCXLVII
CCXLVI1I
CCXLVIUI
CCL
[CCLa]
CCL1
CCLII
CCLI1I
CCLII II
CCLV
CCLVI
CCLVII
CCLVII1
CCLVIIII
CCLX
CCLXI
CCLXII
CCLXIII
CCLXU1I
CCLXV
CCLXVI
CCLXVII
CCLXVI II
CCLXV11II
CCLXX
CCLXXI
CLXXXI1
CLXXXIII (13)
CLXXXI1II
CLXXXV
CLXXXVI
CLXXXVII
CLXXXVIH
CLXXXVIIII
CXC
CXCI
CXCII
CXCIII (14)
CXCIIII
cxcv
CXCVI
CXCVI1
CXCVIII
CXCVIIH
CC
CCI
ecu
ссш
CCIIII
cev
CCVI
CCVII
CCVIII
CCVilli
CCX
CCXI (15)
CCXII
CCXIII
ССХ1Ш
ccxv
CCXVI
CCXVIl (16)
CCXVIII
CCXVI11I
ccxx
CCXXI
CCXX1I
CCXXIII
CCXXIIII (17)
CCXXV
CCXXVI
CCXXVII
CCXXVIll
CCXXV1HI
ccxxx
CCXXXI
CCXXXII
CCXXX1II
CCXXXIIII
CCXXXV
CCXXXVI
CCXXXVH
CCXXXVIII
CCXXXVI11I
CCXL
CCXLI
CCXLII
CCXL111
CCXLII1I
CCXLV
CCXLVI
CCXLVII (18)
CCXLVII1 (19)
CCXLVUII
CCL
Dtest (SO)
CCLI
CCLII
CCLIII
CCLII1I
CCLV
CCLVI
CCLVII
CCLVI1I
CCLVIIII
CCLX
CCLXI
CCLXII
CCLXIII
CCLXIIII
CCLXV
CCLXVI
CCLXVII
CCLXV1II
CCLXV1III
CCLXX
CCLXXI
*
*
*
*
*
*
*
*
♦
*
*
*
*
*
*
♦
#
*
*
*
*
-X-
-X-
-X-
*
-X-
*
-X
*
*
*
-X-
-X-
*
■X
■X
*
•X-
-X-
CLXXXV
CLXXVI
CLXXXVII
#
*
CXCS I1
CXCIII
CXCIIII
CXCV
CXCVI
CXCVI I
CXCVIH
CXCVIIH
CC
CCI
CCII
ссш
CCIIII
cev
CCVI
CCVII
CCVIII
CCVIIII
CCX
CCXI
CCXII
CCXUI
CCXII1I
ccxv
CCXVI
CCXVIl
CCXVIII
CCXVI11I
ccxx
CCXXI
CCXXII
Decst
CCXXIII
CCXXIIII
ccxxv
CCXXVI
CCXXVII
CCXXVIll
CCXXVIIII
CCXXX
CCXXXI
CCXXXII
CCXXX1II
CCXXXIIII
CCXXXV
CCXXXVI
CCXXXVH
CCXXXVIII
*
*
*
■*
-X
-X-
-*
*
*
*
■X
*
*
*
*
■X-
*
*
*
*
*
*
*
CLXXXV CLXXXV
CLXXXVI CLXXXVI
CLXXXVII CLXXXVII
CLXXXVIH CLXXXVDI
CLXXXVIIII CLXXXVIIII
CXC CXC
CXCI CXCI
CXCII CXCII
CXCIII CXCIII
CXCIIII cxcrai
cxcv cxcv
CXCVI CXCVI
CXCVII í CXCVII
CXCVUI j CXCVJII
CXCVIIH CXCVIIH
CC CC
CCI CCI
CCII ecu
CCIII ссш
CCIIII CCIIII
cev cev
CCVI CCVI
CCVII CCVII
CCVIII CCVIII
CCVHH CCVIIII
CCX CCX
CCXI CCXI
CCXII CCXII
CCXIII CCXIII
CCXIIH CCXIIH
ccxv CCXVI
CCXVI CCXV
CCXVIl CCXVIl
ccxvin CCXVIII
CCXVilli CCXVilli
ccxx ccxx
CCXXI CCXXI
CCXXII CCXXII
CCXXIII CCXXIII
CCXXIIII CCXXIIII
ccxxv ccxxv
CCXXVI CCXXVI
CCXXVII CCXXVII
CCXXVIll eexxvm
CCXXVIIII CCXXVIIII
ccxxx ccxxx
CCXXXI CCXXXI
CCXXXII
CCXXXIII
CCXXXIIII
CCXXXV
CCXXXVI
CCXXXVH
CCXXXVIII
CCXXXVHII
CCXL
CCXLI
CCXLII
CCXLHI
CCXLIIH
CCXLV
CCXLVI
CCXLVII
CCXLVH1
CCXLVIUI
CCL
CCLI
CCLII
CCLIII
CCLIIII
Dttst littst
CCLV
CCLVI
CCLVII
CCLVIII
CCLVIIII
CCLX
CCLXI
CCLXII
CCLXIII
CCLXIIII
CCLXV
CCLXVI
CCLXVII
CCXXVIll
CCLXVIIII
CCLXX
CCLXXI
CCLXXI1
CCLXXIII
CCLXXUH
CCLXXV
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LXVI
LXV1I
LXVIII
LXVIUI
LXX
LXXI
LXXII
LXXIИ
LXXI11I
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIH
LXXX
LXXXI
LXXX1I
LXXXIII
LXXXIIII
LXXXV
LXXXV1
LXXXVH
LXXXVHl
LXXXVHH
XC
XC1
XCII
хеш
ХС1Ш
xcv
XCV1
XCVH
XCVIII
XCVI1II
с
Deest
CI
VIII—XHI
i, II
i
I—1Ш
I, II
III, IUI
1—III
I—HIT
I—III
nu, V
VI
I, II
I, II
I, II
III, IUI
I, II
I—III
I—IUI
I—III
I, II
I, II
III
I, Ii
I
II
III
IUI
V
VI, VII
I, II
111
I, II
1—III
IUI
1, II
III—V
VI
vu
VIH
Villi— XI
I—III
I—vim
X—XIIII
XV
I
II
III, IUI
I
II—IUI
1, II
I, II
III , IUI
V
I
II
III, IUI
V
I
II, . III
I
II
I, II
I, II
III
IUI
V— VIII
Villi - XI
XII
XIII , XIIII
XV
I
II
Hl
IUI, V
VI, VII
viu
Villi
X
XI—XIII
XIIII
XV
XVIII!
XXI
XXII, XXIII
Willi
XXV
XXVI
XXVII, XXVIII
ED1TIONES
MURATORII, CANCIANI,
GEORGISCH, WALTERI
CLXXXII
CLXXXIII
CLXXXIIII
CLXXXV
CLXXXVI
CLXXXVII
CLXXXV1II
CLXXXVIIII
CXC
CXCI
СХСИ
CXCIU
CXCIIII
excv
CXCVI
CXCVII
CXCVIII
CXCVIIII
I CC
i CCI
CCII
сан
CCII1I
cev
CCVI
CCVII
CCVI11
CCV1III
ccx
CCXI
CCXII
CCXIII
CCXIUI
ccxv
CCXVI
CCXVII
CCXVIII
CCXV1I1I
ccxx
CCXXI
CCXXII
CCXXUI
CCXXIIII
l CCXXV
{ CCXXVI
{ CCXXVU
cAxviii
CCXXVIIll
ccxxx
CCXXXI
CCXXXII
CCXXXH1
ССХХХШ1
ccxxxv
l ccxxxvi
Í CCXXXVII
CCXXXVIH
CCXXXVI1II
CCXL
CCXLI
CCXL1I
CCXLIII
ССХЫШ
CCXLV
CCXLVI
CCXLVII
CCXLVIll
CCXLVIIU
CCL
CCLI
CCLI1
CCL11I
CCLIIII
CCLV
CCLVI
CCLVI1
CCLVIII
CCLVHII
CCLX
CCLXI
CCLXn
CCI.МП
CCLXIIII
CCLXV
CCLXVI
CCLXVII
CCLXVIII
CCLXVI1II
CCLXX
CCLXXI
CCLXXII
CCLXXI II
CCLXX1II1
CCLXXV
CCLXXVI
LIBER LEGIS LONGOBARDORUM
II 1 4
II I 5
II 1 6
II III i
I XXX 1
1 XXX 2
11 II 1
1 XXXI 1
II II 2
I XXX 3
I XXX 4
II VIII 1
I XXXI 1
II XI 1
II XI 3
II XI 3
I XVI 2
II XIIII 15
I MUI 13
1 MUI 13
I III 6
1 Villi 14
II X 1
1 XXX 5
I XXX 6
I XXX 7
I XXX 8
1 XXX 9
I XXX 10
1 XXXII 1
I XXXII 3
I XXXII 3
II II 3
II 1 7
II XII 1
II XII *
II XII 3
II XII 4
II XII 5
II Villi 3
II I 8
II «III, 16
II XXXIIH 1
II XIIII 17
II XXXIIII 2
II XXXV !
11 XXXV 2
II XXV 1
II LV Í
II ' XXXVI 1
II XXVIII 1
II XXXII 1,2
□ XXXII 3
11 XXXII Í
I XXVI 1
I XXVI 2
1 XXVI 3
I XXVI ■i
I XXVI 5
1 XXVI 6
1 XXVIII 1
I XXVIIII 1
I XXV 1
II XXI 1
II XXI 3
II XXI 3
II XXI 4
11 XXI 5
II XXI 6
II XXI 10
II XXI 7
II XXI 8
I XXV S
1 XXV 3
I XXV 4
I XXV 5
1 XXV 6
1 XXV 7
1 XXV 8
I XXV 9
I XXV 10
I XXV 11
1 XXV 13
1 XXV 13
1 XXV 14
1 XXV 15
I XXV 16
I XXV 17
1 XXV 18
1 XXV 19
I XXV 20
N 0 Т А Е
(13) Ab hoc capita incipit index in Verc., de
ficiente, ut supra monuimus, primo codicis
quaternione.
(14) In Cav. in textu ( non item in indice )
hoc cap., ut in Sang, et Ma., in duo di vi
sum est; cf. tarnen Notas Criticas.
(15) In Ma. in textu , in Verc. tarn in textu
quam in indice , hoc cap. sequent! postpo-
nitur.
(16) Capitula ccxvii—ccxLvii desunt in indice
Verc. , deficiente altero folio secundi qua-
ternionis.
(17) In indice Epor. (non item in textu) hoc
cap. ut in Sang, in quattuor parlitum est.
De reliquo dissensu inier numéros capitu-
lorum in indice codicis Epor. , saepe negli
gentia scripto , cum textu , cf. Notas Cri
ticas ad indicem capilulorum Rotbaris.
(18) In Cav. periit quaternio , cum extrema
parte capituli CCXLVII, et sequent i bus usque
ad cap. cocui. De capilulorum lamen ordinc
et numero constat ex indice.
(19) Hujus capituli rubrica in Epor. sequenti
poslponilur. Ceterum ab boc capite desinit
lacuna in indice codicis Verc. ; cf. not. 16.
(30) In Epor. recentiore mann adjeclum est
in margine ad cap. cct.lxi. Cf. Notas Cril.
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EDITIO NOSTRA
CCLXXII
CCLXXIIl
CCLXXIIH
CCLXXV
CCLXXVI
CCLXXVIt
CCLXXVIII
CCLXXVIIII
CCLXXX
CCLXXXI
I CCLXXXII
CCLXXXHI
CCLXXXIIII
CCLXXXV
CCLXXXV!
CCLXXXVII
CCLXXXVI1I
CCLXXXV1IU
CCXC
CCXCI
CCXCII
CCXCIH
ССХС1Ш
ccxcv
ccxevi
CCXCVI I
CCXCVHI
ccxcvuu
ccc
ceci
CCCI!
ессш
CCCI III
cccv
CCCVI
CCCVll
CCCVII I
CCCV1I11
CCCX
CCCX!
CCCXII
CCCX1II
CCCXIIII
CCCXY
CCCXVI
CCCXVII
CCCXVIII
CCCXVIII!
cccxx
CCCXXI
CCCXX1I
CCCXXIII
CCCXX1III
CCCXXV
CCCXXVI
CCCXXV1I
CCCXXVI1I
cccxxvmi
cccxxx
cccxxxi
CCCXXXII
CCCXXXI II
СССХХХ1Ш
cccxxxv
CCCXXXVI
CCCXXXVII
CCCXXXVIII
ccexxxvim
CCCXL
CCCXLI
CCCXLH
CCCXLIH
CCCXLIIll
CCCXLV
CCCXLVI
CCCXLV1I
CCCXLV1II
CCCXLVHU
CCCL
CCCLI
CCCL1I
CCCLIII
cecum
CCCLV
CCCLVI
CCCLVH
CCCLVI1I
cccLvmi
CCCLX
CCCLXI
CCCLXII
CCCLXII!
ccclxiiii
CCCLXV
CCCLXVI
ccclxvh
CODICES VERCELLENS1S,
EPOREDIENSIS,
CAVENSIS
CCLXXII
CCLXXIIl
CCLXXIIH
CCLXXV
CCLXXVI (CCLXXIIH) (*■
CCLXXVII (CCLXXV)
CCLXXVIII .
CCLXXVIIII
CCLXXX
CCLXXXI (CCLXXVIIII)
CCLXXXII
CCLXXXHI
CCLXXXIIII
CCLXXXV
CCLXXXVI
CCLXXXVII
CCLXXXVII!
CCLXXXVHII
CCXC
CCXCI
CCXCII
CCXCHI
ccxciiH
ccxcv
ccxevi
CCXCVH
CCXCVHI
CCXCVIIH
cecii
CCCUI (22Ï
CCCI 111
CCCV
CCCVI
CCCVll
CCCVI11
CCCVIIII
CCCX
ccexi
CCCXII
CCCXII I
CCCXIIII
CCCXV
CCCXVI
CCCXVII
CCCXVIII
CCCXVI in
cccxx
CCCXXI
CCCXXII
cccxxih
CCCXX1I1I
CCCXXV
CCCXXVI
CCCXXVI!
CCCXXVIII
CCCXXVIIIt
cccxxx
CCCXXXI
CCCXXXII
CCCXXXHI (34)
CCCXXXIIII (24)
cccxxxv
CCCXXXVI
CCCXXXVII
CCCXXXVIII (25)
CCCXXXVIII!
CCCXL
CCCXLI
CCCXLI 1
CCCXLIH
CCCXLIIll
CCCXLV
CCCXLVI
CCCXLV1I
CCCXLV1I1
CCCXLVHU
CCCL
CCCLI
CCCLII
CCCLIII
CCCLIII!
CCCLV
CCCLVI
CCCLVI 1
CCCLVH!
CCCIVÏH1
CCCLX
CCCLXI
CCCLXII
CCCLXI 1 1
CCCLXIHI
CCCLXV
CCCLXVI
CCCLXVH
CODEX PAR1SIENSIS
4613
In hoc capite incipit
cod. Par. 4613
CLV
CLVI
CLVII
CLVIH
CLVIHI
CLX
CLXI
CLXII
CLXH1
CLX 11 I
CI.XIIII
CLXV
CLXVI
CLXVI I
CLXVHI
CLXVI1I1
CL
CL1
CLII
CLIH
CLH1I
CLV
CLVI
CLVII
CLVIH
CLVIIH
CXX
CXXI
CXX11
CXXII1
CXXIH1
exxv
CXXVI
CXXVII
CXXV11I
CXXVilli
exxx
CXXXI
CXXXII
CXXXIH
CXXXHII
exxxv
CXXXV1
CXXXVII
CXXXVIII
CXXXV111I
CXL
CXLI
CXLII
CXLIH
CXLIHI
CXLV
CXLVI
CXLVII
CXLVI1I
CXLVHII
CL
CLI
CLII
CLIH
CLIIII
CLV
CLVI
CLVI!
CLVHI
CLVIHI
CLX
CLXI
CLXII
CLX1II
CLX1HI
CLXV
CLXVI
CLXVI I
CLXVHI
CLXVI1II
CLXX
CLXX1
CLXX1I
CLXX11I
CLXXHII
CLXXV
CLXXVI
CLXXVII
CLXXVlll
CLXXV1H1
CLXXX
CLXXX1
CLXXX11
CODEX SANGALLENS1S
♦
*
*
*
♦
*
*
*
*
*
*
*
#
♦
*
#
*
*
*
Ï
*
*
*
*
*
*
(CCCXXII)
(CCCXXIII)
(CCCXXIIII1
CCCXXV)
CCCXXVI)
CCCXXVII)
CCCXXVIII)
CCCXXV1HI)
CCCXXX)
(CCCXXXI)
(CCCXXXII)
(CCCXXXHI)
(CCCXXXIIII)
(CCCXXXV)
(CCCXXXVI)
(CCCXXXVII)
CCCXXXVIII)
CCCXXXVIII!)
(CCCXL)
(CCCXLI)
(CCCXLH)
(CCCXLIH)
(CCCXLIIll)
s
*
(CCCXLVHU)
(CCCL)
(CCCLI)
CCCLII)
CCCLIII)
CCCLHII)
CCCLV)
CCCLVI)
CCCLVH)
*
*
*
*
*
CCCLXVI
CCCLXVI Г
CCCLX VI 1 1
CCCLXVI III
CCCLXX
CCCLXXI
CCCLXXH
CCCLXXI 1 1
CODEX MATRITENSIS
in indice in texto
CCLXXVI
CCLXXVII
CCLXXVIII
CCLXXVIIII
CCLXXX
CCLXXXI
CCLXXXII
CCLXXXHI
CCLXXXIIII
CCLXXXV
CCLXXXVI
CCLXXXVII
CCLXXXVIII
CCLXXXVHII
CCXC
CCXCI
CCXCII
CCXCIH
CCXCIIH
CCXCV
ccxevi
CCXCVH
CCXCVHI
CCXCVIIH
ccc
CCCI
CCCH
CCCIIH
CCCHI
cccv
CCCVI
CCCVll
CCCV1II
CCCVIIII
CCCX
CCCXI
CCCXII
I CCCXIII
CCCXIIII
CCCXV
CCCXVI
CCCXVII
CCCXVIII
CCCXVIIII
cccxx
CCCXXI
CCCXXII
CCCXXIII
CCCXXIII!
CCCXXV
CCCXXVI
CCCXXVII
CCCXXVIII
CCCXXVIII!
CCCXXX
CCCXXXI
CCCXXXII
CCCXXXHI
CCCXXXIIII
cccxxxv
CCCXXXVI
CCCXXXVII
CCCXXXVIII
cccxxxvmi
CCCXL
CCCXLI
CCCXLH
CCCXLIH
CCCXLIIll
CCCXLV
CCCXLVI
CCCXLVII
J CCCXLVIII
CCCXLVHU
CCCL
CCCLI
CCCLII
CCCLIII
CCCLIII!
CCCLV
CCCLVI
CCCLVH
CCCLVIII
CCCLVIH1
CCCLX
CCCLXI
CCCLXII
CCCLXIII
CCCLXHH
CCCLXV
CCCLXVI
CCCLXVH
CCCLXVH!
CCCLXVHH
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EDITIONES • .1 : H.I7 >
ED1TI0 HEROLDI MURATORII, CANC1AN1, LIBER LEGIS LONGOBARDORUM N O T À E
■ • GEORGISCH, WALTER1 ... .17 1
•
XXVIIII, XXX CCLXXVII XXV 21 (11) Prions numéros habuit cod. Verc , et
XXXI, XXXII CCLXXVIII 1 XXV 99 ipsis capilulis adscript) sunt in indice; po
ХХХШ CCLXXVHH I «V 93 steriores , quos uncis includimus, adnotavit
xxxnil CCLXXX , I XXV 94 recentior manus , quae deficicns par folio-
XXXV CCLXXXI
j
XXV 95
4
5
1 1 каш i* codioe rapplevit: capitalis crxxxmi,
ccLxxv , cclxxviii , ccLXXvnu , cclxxx nu-ХШ TO CCLXXXII XImiVIII CCLXXXIH XXHIl
merum non adscripsil.( Liulpr. CX VI—Villi CCLXXXIIII I xvn 9
(22) In hoc cap. desinit lacuna codicia Cav. ,х-um ) CCLXXXV I XVII 3
Cl XXXVI CCLXXXVI 1 XXV 96 de qua monuimus ad cap. ccxlvii.
XXXVII CCLXXXVH I XXV 97 (23) Ma. in textu haec duo capitula exhibet
XXXVIII, xxxwm CCLXXXVIH ] XXV 98 inverso ordine.XL, XLI CCLXXXVIIII I XXT 99
(24) Capitula cccxxxui el cccxxxiUi inversoXLII CCXC 1
XLIII CCXCI
f I
XXV 30 ordine leguntur in indice codicie Cav.
XLHII, XLV
XLVI , XLYU
XLV1II
CCXCII (25) In Epor. in textu hoc cap. , olim incuria
scribentis omissum , a receutiorc manu sup-ССХСШ XVI1IIXMIII
6
CCXCIIU 31
XLVilli CCXCV 1 XVI III 39 pletur in margine.
L, LI CCXCVI I XMIII 33
LII CCXCV1I 1 II
LUI CCXCVHI 1"
XMIII 34
LVIIII, LX CCXCVI1H 1 i
LXI cec 1 1 XVUII 7
LIIH, LV ceci XXV 34
LVII СССШ 1 ,
LVI CCCII I1
XXV 35
LVIII CCCIHI XXV 36
LXII, LXIII ecev
/,LXIII1 CCCV1 XMIII 8
LXV • CCCVII
СИ I CCCVIII XMIII 9
II—IUI CCCVII11 i XVUII 10
V, VI eeex i XMIII 11
vu, «III CCCXI i xmiii 19
CHI 1, 11 CCCXII i XX 1
III СССХШ i XX 9
СИП 1, II CCCXII11 i XXII 1
III eeexv i XXII 2
•
nu CCCXVI i XXII 3
V CCCXVII i XXII 4
VI CCCXVIII i XXII 5
VII, VIII CCCXVIIIl i XXII 6
XI, XII cccxx i .
Villi, X CCCXXI I1 XVUII 13
XIII CCCXXH i XMIII 14
»III СССХХШ \ ,
XV—XVI) СССХХШ1 Í 1 XXV 37
XVIII, XVIUI cccxxv i i
XX CCCXXVI 1 1 XXV 38
cv I CCCXXVII i XXI 1
VII CCCXXVIII i XVUII 95
II CCCXXVIUI 1 11 1 XXI aIII cccxxx 1
IUI CCCXXXI XXI 3
V CCCXXXH i XXI 4
VI CCCXXX11I i XXI 5
СПИ XXI СССХХХШ1 i xx\ 39
cv VIII cccxxxv xviin 16van CCCXXXVI
XII cccxxxvu i XMIII 17
X, XI CCCXXXVHl i XMIII 18
XIII. XUII CCCXXXVIIII i XMIII 19
XV CCCXL i XXV 40
XM CCCXLI i xx\ 41
XXII
XXIII
CCCXLH
CCCXLIII !• xmhi 20
XX1U1 CCCXLH1I i XMIII 91
XVil CCCXLV i XXV 42
XVIII CCCXLV1 i XXV 43
XVII1I CCCXLVII i XXV 44
XXVIIII CCCXLVIH i XXIII 1
XXV CCCXLVIHI i x\ un 22
XXvu CCCL i X\ Uli 94
XXX CCCLI i XXIII 2
XX CCCLH i XXV 45
XXI CCCLHI i XXV 46
XXXI CCCLHU i XXIII 3
XXXII CCCLV i XXIII 4
XXXIII CCCLVI i XXV 47
CVI 1, II CCCLVII • Mil 29
Ш CCCLVHI i VIII 30
CVH 1 CCCLVHH i XXMI 2
II CCCLX i XXVII 3
III CCCLXI i XXVII 5
)CV XXVI CCCLXII XVUII 23
ICVH IUI •
CVIH 1 CCCLXIII HI Uli 1
CVHU I—III CCCLXHII II LV 5
IUI CCCLXV II XX 9
V CCCLXVI И LV 6
VI, VII J CCCLXVH
}»
1Л 7
VIII
Villi CCCLXVIH Ы 8
CX I CCCLXVHH 11 1Л 9
M CCCLXX 11 LV 10
CXI v I III CCCXC HI XV 1
487 488
CODICES VERCELLENSIS, CODEX PAR1S1ENSIS CODEX MATRITENSIS
EDITIO NOSTBA EPOREDIENSIS , CODEX SANGALLENSIS
■ CAVENSIS
4613 i, : ; t. и ' ■ i;»woaa in indice in teztu
CCCLXVIII CCCLXVIII CLXXXIII CCCLXXIIH CCCLXX
CCCLXVHII CCCLXVHII CLXXXIIII CCCLXXV CCCLXXI
CCCLXX CCCLXX CLXXXV CCCLXXVI CCCLXXII
CCCLXX1 CCCLXX1 CLXXXVI CCCLXXVII CCCLXXIII
CCCLXXII CCCLXXII CLXXXVII CCCLXXIIH
CCCLXXIII CCCLXXIII CLXXXVIII * CCCLXXV
CCCLXXIIH CCCLXXIIH CLXXXVHH CCCLXXVI
CCCLXXV CCCLXXV XC * CCCLXXVII
CCCLXXVI CCCLXXVI XC1 * CCCLXXVHI
CCCLXXVII CCCLXXVII XCII * CCCLXXVHII
CCCLXXVHI CCCLXXVHI хеш * CCCLXXX
CCCLXXVHII CCCLXXVHII XCHH * CCCLXXXI
CCCLXXX CCCLXXX
CCCLXXXI
XCV * CCCLXXXII
CCCLXXXI XCVI * CCCLXXXIH
CCCLXXXII CCCLXXXII (36) XCVII * CCCLXXXIIII
CCCLXXXIH . CCCLXXXIH XCVIII CCCLXXXV
CCCLXXXIIII CCCLXXXIIII XCV11I1 CCCLXXXVI
CCCLXXXV CCCLXXXV с CCCLXXXVII
CCCLXXXVI CCCLXXXVI (37) CI * Deesl
CCCLXXXVI1 CCCLXXXVII (28) CII * CCCLXXXVII1
CCCLXXXVI1I CCCLXXXLVIII (39) СШ *
El hoc generaliter Et hoc generaliter Kt hoc generaliter *
EDICTUM
CODEX
VERCELLENSIS
CODEX PARISIENSIS
4613
CODICES
EPOREDIENSIS, MATR1TENSIS,
PARISIENSIS 4614
EDITIO NOSTRA CODEX CAVENSIS (1)
Index ( Initio codicis ) Index Index
Prologus Prologes Prologus 1 Prologus (3)
I CCCLXXXV1II1 HI 11 I
II CCCXC UK 111 III
HI CCCXCI V IUI II
1111 CCCXC1I VI V IIU
V CCCXCI1I VII VI V
VI CCCXC1II1 Vlll VII VI
VII CCCXCV Villi yin vu
VIII CCCXCVI X Villi VIH
Villi CCCXCVII XI - Villi \
    1
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EDITIONES
MURATORII, CANCIANI,
GEORGISCH, WALTERI
♦
EDITIO UEROLDI LIBER LEGIS LONGOBARDORUM N 0 T A E
CXII l, u
СХШ i
CXIIII i
CCCLXXI II LV 11 (96) Hoc cap. in Epor. in textu deest hoc loco
cum ipso numero j addilur aulem, geminate
numero ccclxxxv, post cap. ccclxxxiiii.
CCCLXXn I u 8
CCCLXXIII I XXM 1
I XXVI Îи CCCLXXIllI
Ш CCCLXXV I XXVI 3
I XXVI 4
I МП 16
(27) In Cav. eorum quae mox sequuntur ordo
perturbatus est; cf. Notas Criticas ad Ro
tharis capp. cccLxxxvi — cccLxxxMii , tarn
ad indicem capitulorum et ad prologum Gri
mowaldi regis. Hoc cap. in Cav. pro numero
inscriptionem habet Confirmatio legis qui su
pra Rotliari regis.
IUI CCCLXXVI
CXV 1, и
in
CCCLXXVII
CCCLXXVIII П XVII 1
I xi 9
I mi 17
I XVI 3
I xviii! 35
CXVI i—V
CXVII I, II
CXVIII i, и
CV xxvni
CXVIHI i
CXX I, II
CXXI I, II
CCCLXXVIIII
CCCLXXX
CCCLXXXI
CCCLXXXII
CCCLXXXIII I XVIIII 6
1 V 1 (98) In Cav. est Grimowaldi cap. I.CCCLXXXIIII
CCCLXXXV I vi 4
I M 5
(29) In Cav. est Grimowaldi cap. II.
HI, IIII
V—Villi
CCCLXXXVI
CCCLXXXVII I M 6
CXX1I I, и
Pehobatio legum Rotharis
Additio I
и
CCCLXXXVIII II XXI 1 1
Deest(In fine Edicti ) •
CCCLXXXVIIII I ■ ми 17
Et hoc generaliter 1 Conclusio legum Rotharis 1 Deest
*
GRIMO¥ÏALDI REGIS.
EDITIO HEROLDI
EDITIONES
MURATORII, CANCIANI,
GEORGISCH, WALTERI
LIBER LEGIS LONGOBARDORUM N 0 T A E
( Initio operis )
Pbologus
Deest
PROLOGOS Deest
(1) In códice Cavensi capitula ccclxxxvii et
cccLXXXViu Rotharis regis sunt Grimowaldi
capp. I et //; cf. Notas Criticas ad Rotharis
capp. ccclxxxvi—ccclxxxviu, tum ad indi
cem capitulorum et ad prologum Grimowaldi
regis.
I 1, II I II XXXV 3
II XXXV 4III II
И i-ni III I XXXVI 5
I IUI IIII II XXXV 5
II хин 18III I—III
IUI 1, 11
V
VI II XIII 1
II LV 19
II XIII 3
II XXV 48
(2) In Ma. post indicem capitulorum Grimowaldi
regis periit folium, cum imagine Grimowaldi,
ejus prologo, et initio capituli i.
Ml—V VII
V i—m VIH
VI i Villi
49 1 49э
EDICTUM
EDITIO NOSTRA
Index
DE ANNO I
volcmeh i
, Prologus
T , . ,1
И""-'" HI
Ш1 nu
V V
VI VI
Epilogus
DE ANNO V
Volumen II
Prologus
1 VII
11 VIII
III Villi
1111 X
V XI
VI XII
VII XIII
VIII XIIII
Epilogus
DE ANNO VIII
VoLUMLIV III
Prologus
I XV
II XVI
III XVII
IUI XVIII
DE ANNO Vim
volumen 1ш
Prologus
I XVIIII
II XX
HI XXI
ПН XXII
V XXIII
VI XXIHI
VII
VIII
VIUI
X
XÏ
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
Epilogus
XXVIIH
DE ANNO XI
VOLUMEfí V
Prologus
II XXXI
III
IIII
V
VI
VII
VIII
Villi
X
XI
XII
XIII
XIIII
XV
XVI
XVII
XVIII
XVIIII
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIHI
XXXII
XXXIII
XXXIIII
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXVIHI
XL
XLI
XLH
XLHI
XLHH
XLV
XLVI
XLVH
XLVII I
XLVIHI
L
I.I
LH
LUI
DE ANNO XII
Volumen VI
Prologus
1
II
III
НИ
V
VI
VII
VIH
Villi
X
M
Ulli
LV
LVI
LV11
LVI II
LV11II
LX
LXI
LXH
LXII1
I.XHH
CODEX VERCELLENSIS
( Initio voluminis )
Dettt
Prologus
CCCXCVIII
cccxcvnn
CCCC
CCCCI
CCCCH
ccccm
Epilogus
DE ANNO V
Prologus
сессии .
CCCCV
GCCCVI
CCCCVH
CCCCV1I1
CCCCVII1I
CCCCX
CCCCXI
CCCCX1I
DE ANNO VIII
Prologus
CCCCXHI
CCCCXIIII
CCCCXV
CCCCXVI
DE ANNO Villi
Prologus
CCCCXVII (I) (»)
CCCCXVIII
CCCCXVilli
CCCCXX
CCCCXXI
CCCCXXII
CCCCXXHI
CCCCXXIIII
CCCCXXV
CCCCXXVI
Deest
DE ANNO XI
Prologus
CCCCXXVH
CCCCXXVI II
CCCCXXVIIII (III) (8)
CCCCXXX (IUI)
CCCCXXXI (V)
CCCCXXXH (VI)
CCCCXXXHI (VII)
CCCCXXX1H1 (VIII)
CCCCXXXV (Villi)
CCCCXXXVI (X)
CCCCXXXVII (XI)
CCCCXXXVIII {tine num.)
CCCCXXXVHH {tine num.)
CCCCX L (tine num.)
CCCCXLI (XV)
CCCCXLII (XIII)
CCCCXLIII {tine num.)
CCCCXLIIII {sine num.)
CCCCXLV (sine num.)
CCCCXLVI (ZW)
CCCCXLVH {Ihctt)
CCCCXLVIII {tine num.)
CCCCXLVIIII (XXIII)
CCCCL (XXII11)
* {Dcesl)
* ( Vecst )
CCCCLI (XXV)
CCCCL11 (Il
CCCCLIII
CCC( l.llll
CCCCLV
CCCCLVI
CCCCLVII
CCCCLVIH
CCCCLV1I11
CCCCLX
Dtttt
 
Prolocus
I
II
III
НИ
V
VI
Ml
DE ANNO V
Prologus {breviatut)
H
111
IIII
V
VI
VII
VIII
Deett
DE ANNO VIII
Prologus {breviatut)
II
III
IIII
DE ANNO YIIH
Prologus {brcvialus)
1
II
III
НИ
V
VI
VII
VIH
Villi
X
Epilogus
Deett
DE ANNO XI
Prologus {breviatut)
II
III
IIII
V
VI
VII
VIII
Mill
X
XI
XII
XIII
XIIII
XV
XVI
XVII
XV11I
XVIIII
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIHI
DE ANNO XII
Prologus {brcvialus)
1
II
III
IIII
V
VI
VII
VIII
Villi
X
M
COD. PARISIENSIS
4614
Deett
Prologus
I
И
III
IIII
V
VI
Epilogus
DE ANNO V
Prologus
I
II
HI
IIII
V
VI
VII
VIII
Epilogus
DE ANNO VIII
Prologus
I
II
III
НИ
DE ANNO Villi
Prologus
I
II
III
IUI
V
VI
VII
VIH
Villi
X
Epilogus
Deett
DE ANNO XI
Prologus
I
II
111
IUI
V
VI
VII
VIII
Villi
X
XI
Ml
XIII
XIIII
XV
XVI
xvii
XVIII
XVIIII
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIHI
DE ANNO XII
Prologus
I
II
III
IUI
V
VI
VII
VIH
Villi
COD. PARISIENSIS
4613
Deett
Prologus
I
II
HI
IIII
V
VI
vu
DE ANNO V
Prologus {breviatut)
VIII
Villi
X
XI
XII
XIII
XIIII
XV
XVI
DE ANNO VIII
Prologus {breviatut)
XVII
XVII
XVIII
XVIIII
DE ANNO Villi
Prologus {breviatut)
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIHI
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXVIIH
Epilogus
XXX
DE ANNO XI
Prologus {brcvialus)
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIIII
XXXV
XXXVI
XXXVII
xxxviii
XXXVIHI
XL
XLI
XLH
XLHI
XLHH
XLV
XLVI
XLVH
XLVIH
XLVIHI
L
LI
LH
LUI
Ulli
DE ANNO XII
PROLOGUS-(6m'<'aím)
LV
LVI
LVH
LVHI
LVI III
LX
LXI
LXH
LX1II
LXHH
LXV
COD. CAVENSIS
Index
Deett
Prologus
I
II
III
НИ
V
VI
VU
DE ANNO V
Prologus
VII
VIH
Villi
X
XI
XII
XIU
хин
XV
DE ANNO DECIMO (3)
Prologus
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
DE ANNO OCTABO (3)|
Prologus
XV
XVI
XVII
XVIII
XVIIII
XX
DE ANNO NONO
Prologus (5)
XXI
XXII
XXIII
XXIHI
Epilogus
xxvhii
de anno xi (7)
Prologus
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIIII
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVII 1
XXXVIHI
XL
XLI
XLH
XLHI
XLHH
XLV
XLVI
XLVH
XLVTII
XLVIHI
L
LI
LH
LUI
DE ANNO Xll
Phologus
um
LV
LVI
LVI I
LVI1I
LVIIII
LX
LXI
LXH
LXIH
LX1III
493 4э4
LIUTPRANDI REGIS
CODEX
MATRITENSIS
Index
Deest
Prologus
I
II
III
IIII
V
VI
DE ANNO V
Epílogos
Prologus
VII
VIH
Villi
X
XI
XII
XIII
хин
Deest
DE ANNO DECIMO
Dtttt
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
DE ANNO Villi (3)
PROLOGUS
XV
XVI
XVII
XVIII
XVIIII
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIIII
Eph.ogus
XXVIIII
DE ANNO XI (?)
Prologus
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIIII
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXVIIII
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIIII
XLV
XLVI .■ ,
XLVII
XLVIII
XLVilli
L
LI
LH
LUI
DE ANNO XII
Prologus
LIIII
LV
LVI
LVII
LVIII
LVIHI
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIIII
EIHTIO I1ER0LDI
( Initio voluniinis )
Deest
Prologus
I i
и
III, IUI
V
II
III
Epilogus
DE ANNO V
Prologus
IIII i—m
V i—V
VI i—V
vi, vu
VII i—in
VIII i—in
Villi I—in
X i—IIII
Epilogus
DE ANNO VIII
Prologus
XI i—V
VI—XI
XII i—V
XII1I (4) i—Min
DE ANNO Villi
Prologus
XV i—ни
XVI I—V
VI—VIH
XVII i-iiu
XVIII i, h
XVIIII I—im
XX I—nu
V—Vil
VIH—X
J XXI »—m
Deest
DE ANNO XI
Prologus
XXII i—x
XXIII i, и
XXIIII i, и
ui—V
VI—X
XXV i—in
XXVI i, и
in, nu
V
ybu
VI
VII
XXVII I—in
XXVIII i, h
XXVIIII l—M
XXX I
XXXI ■ I
11
XXXII i
II
XXXIII l .
XXXIIII I, Ii
III
un
DE ANNO XII
Prologus
XXXV I, и
XXXVI i, и
XXXVII I—in
XXXVIII I, Ii
XXXVIIII I, H
Hl—vn
iXL I, и
ÍCXX I
XLI I—m
XLII I—л
XLIII I—Hl
XLIIII i -V
EDITIONES
MURATORII, CANCIANI,
GEORGISCH , VVALTERI
Deest
LIBER I
Prologus (1) Deest
I I (8) • II XIIII 19
II II II XIIII 20
III III II XIIII 21
IUI IIII II XIIII 22
V V II XIIII 23
VI VI II XVIII 9
VII Epilogus Deest
LIBER II
Prologus Deest
I VII II IUI 1
II VIII II LV 13
III Villi II XXXIU 3
IUI X II XXXIII 4
V XI I XXV 49
VI XII II VIII 2
VII XIII I MUI 18
VIII ХШ1 II XIIII 94
VIDI Epilogus Deest
LIBER III
Prologus Deest
1 XV II XXI 1*
II XVI II XXI 13
III XVII I X Я
Uli XVIII II III 1
 
LIBER QUARTOS
Prologus Deest
I XVIIII II XXVIIII 1
II XX I Villi 19
III XXI I vnii 20
IIII xxli II X 9
V XXIII II XXXIIII 5
VI XXIIII II Villi 3
VII XXV II XLI 1
VIII XXVI II XLI 2
Villi XXVII II XLI 3
X XXVIII II XLI л
XI XXVIIII II XLI б
Deest (6) Deest
LIBER QUINTOS
Prologus Deest
1 XXX II XXXMI 1
u XXXI I XU 11
III XXXII II МП 3
IUI XXXIII II VIII 4
V XXXIIII II МП 5
VI XXXV I XVIII 1
vn XXXVI II XXI 14
VIII XXXVII II XXI 15
Villi XXXVIII II XXI IG
X XXXVIIII II XXI 17
XI XL II XXI 18
XII XLI II XXI 19
XIII XLII II XXIIII 1
XIHI XLIII II XXXM 9
XV XLIIII I XXV 50
XVI XLV I XVIIII 26
XVII XLVI I XXVI I 4
XVIII XLVII I ХХЛ II ü
XVUII XLVIII . I XXV 2
XX XLVIIH I XXV 3
XXI L I XXXIII 1
XXII LI II XXIIII 6
XXIII LH II XXIIII 7
XXIIII Uli II XXIIII 8
 
LIBER SEXTOS
Prologus Deest
1 LIIII II XXXV 6
II LV II XXXIII 8
III LVI I • XXV 51
nn LVII II XXI 20
V LVIII II XXVIIII Я
VI LVIIII I XXXIIII 1
vu LX I XXXI 3
VIII LXI II LV 14
vim LXII I Villi 21
X LXIII II LI 1
CI CLIHI I XXV 59
LIBER LEGIS
LONGOBARDORUM N 0 T A E
(1) In edd. Muratorii et Canciani adessc dici-
mus etiam quae habenl non in ipso contexlu,
sed in collatione editionis Heroldinae.
(2) Continuant hanc numerorum Seriem sola
habet ed. Walleri.
(3) De pertúrbate in codieibus Cavensi et Ma-
tritensi ordine capilulorum Vol. III et IIII
cf. Notas Criticas.
(4) Nullua adett Tit. XIII ; in indice Tit. XII
in duos dividitur.
(5) Cf. ad banc locum Notas Criticas.
(6) Edd. Muratorii et Canciani babent in Notis
ad cap. un hujus Voluminis.
(7) Prologus de anno XI in Cav. in duas partes
dividitur ; in Ma. posterior pars geminatur :
cf. Notas Criticas.
(8) Numeri quos uncis includimus sunt a re-
centiore manu , quae laeunas codicie Verc.
supplevit '
495 496
I
EDITIO NOSTRA
DE ANNO XIII
Volumen VH
Prologus
I LXV
II LXVI
III LXVII
IUI LXVHI
Y LXVIIII
DE ANNO XIIII
Volumen VIII
Г
, Pbologus
LXX
II LXXI
III LXXII
IUI LXXIII
V LXXIIII
VI LXXV
Vu LXXVI
VIII LXXVII
vim LXXVIII
X LXXVIIII
XI LXXX
XII LXXXI
XIII LXXXII
ХЩ1 LXXXIII
Epilogus
DE ANNO XV
Volumen Villi
PROLOGUS
1 LXXXIIII
II LXXXV
III LXXXVI
Uli LXXXV1I
V LXXXVIII
VI LXXXVIIII
VII XC
VIII XCI
Villi XCII
X хеш
XI XCIIII
XII XCV
Epilogus
DE ANNO XVI
Volumen X
Pbologus
I XCVI
II XCVII
III XCVIII
IUI XCVIIII
V с
VI CI
VII СИ
VIII сш
DE ANNO XVII
Volumen XI
Prologus
I СПИ
II cv
III CVI
Uli CVII
V CVIII
VI CVIIII
vu ex
VIII CXI
Villi CXIl
X ex in
XI CXIIII
XII cxv
XIII CXVI
DE ANNO XVIIU
Volumen XII
Prologus
I exvu
II CXVIIl
III CXVIIII
IUI exx
V CXXI
VI CXXH
VII CXXIII
VIII CXXIIH
Villi exxv
X ex XVI
XI СXXVI I
XII CXXVIII
XIII CXXVIIH
DE ANNO XXI
Volumen XIII
Prologi fragmenta duo
1 CXXX
CODEX VERCELLENS1S
DE ANNO XIII
Prologus
CCCCLXI
CCCCLXII
CCCCLXIII
CCCCLXIIII
CCCCLXV
DE ANNO XIIII
Prologo
CCCCLXVI
CCCCLXVII
CCCCLXVIU
CCCCLXVUU
CCCCLXX
CCCCLXXI
CCCCLXXII
CCCCLXXIII
CCCCLXXII U
CCCCLXXV
CCCCLXXVI
CCCCLXXVII
CCCCLXXVIU
CCCCLXXVUII
Epilogus
DE ANNO XV
Prologus
CCCCLXXX
CCCCLXXXI
CCCCLXXXII
CCCCLXXXIH
CCCCLXXXI1II
CCCCLXXXV
CCCCLXXXVI
CCCCLXXXVII
CCCCLXXXVII1
CCCCLXXXVini
ccccxc
CCCCXCI
Epilogus
DE ANNO XVI
Deesi
CCCCXCII
CCCCXCIII
CCCCXCIIII
CCCCXCV
CCCCXCVI
CCCCXCVII
CCCCXCVIII
CCCCXCVIUI
DE ANNO XVI
Vccsl
О
Dl
DU
DIU
DHU
ÜV
DV1
DVU
DVI1I
»Villi
ÜX
ÜXI
ÜXH
DE ANNO XVIIU
Deest
DXIH
DXIII1
DXV
DXV1
DXVII
DXVIII
DXV1III
DXX
DXXI
DXXII
DXX III
DXXIII1
DXXV
DE ANNO XXI
Deist
DXXVI
CODEX
EPOREDIENSIS
DE ANNO XIII
ProlooUS (breviatus)
II
III
IUI
V
DE ANNO XIIII
Prologus (breviatus)
II
III
IUI
V
VI
VII
VIII
Villi
X
XI
XII
XIII
XIIII
Epilogus
DE ANNO XV
Prologus (breviatus)
II
III
HU
V
VI
VII
VIII
Villi
X
XI
XII
Epilogus
DE ANNO XVI
Prologus (breviatus)
I
II
III
IUI
V
VI
VII
VIII
DE ANNO XVII
I I
II II
III III
IUI IUI
V V
VI VI
VII VII
VIII VIII
Villi Villi
X X
XI XI
XII XII
XIII XIII
Proloous (breviatus)
II
III
IUI
V
VI
VII
VIII
Villi
X
XI
XII
XIII
DE ANNO XXI
Deeit
I
COD. PARIS1ENSIS
4614
DE ANNO XIII
Prologus
I
II
III
IUI
V
VI
I
II
III
HU
V
VI
VU
VIII
Villi
X
XI
XII
XIII
XIIII
Epilogus
DE ANNO XV
Prologus
I
II
III
IUI
V
VI
VII
VIII
Villi
X
XI
XII
Epilogus
Deest
Prologus
1
II
III
IUI
V
VI
VII
VIII
DE ANNO XVII
Prologus
DE ANNO XVIIU DE ANNO XVI III
Prologus
I
II
III
IUI
V
VI
VII
VIII
Villi
X
XI
XII
XIII
DE ANNO XX
Prologi
frugmcnlum aherum
I
COD. PARIS1ENS1S
4613
DE ANNO XIII
Prologus
LXVI
LXVII
LXVIII
LXVIIH
LXX
DE ANNO XIIII
Deest
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIIII
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXVIIII
LXXX
LXXXI
LXXXII
LXXXIII
LXXXIIII
*
*
*
LXXXVII
LXXXVIII
LXXXVIIII
XC
XCI
XCII
XCIII
XCIIII
XCV
XCVI
*
*
*
с
CI
СИ
CHI
CHU
Deed
CV
CVI
CVII
CVIII
CVIIII
cx
CXI
CXIl
CXIII
CXIIII
cxv
CXIIII
cxv
CXVI
COD. CAVENSIS
DE ANNO XVIHI DE ANNO XVIIII
DE ANNO XXI
Prologi
frugmentum primum
CXL
DE ANNO XIII
Prologus
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXVIin
DE ANNO ХИН
Prologus
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIIII
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXVIIII
LXXX
LXXXI
LXXXII
LXXXHI
Epilogus
DE ANNO XV (9)
Deest
LXXXIIII
LXXXV
LXXXVI
LXXXVII
LXXXVIII
LXXXVIIII
XC
XCI
XCII
XCIII
xcim
xcv
Epilogus
DE ANNO XVI
 
DE ANNO XVU
Prologus
СШ1
 
CXVII Prologus
cxvih CXVII
CXVIIII CXVIH
exx CXVIIII
CXXI exx
CXXH CXXI
CXXIII CXXH
CXXIIH CXXIII
exxv CXXIIH
CXXVI exxv
CXXVH CXXVI
CXXVIII CXXVH
CXXVIIH CXXVIII
CXXX CXXVIIH
——  
DE ANNO XXI
Prologi
fragmentum primum
CXXX
497 4g8
CODEX
NATRITENSIS
ED1TIO IIEROLD1
ED1TIONES
MLRATORH, CANC1AN1,
GEORGISCH, WALTERI
LIBER LEGIS
LONGOBARDORUM
DE ANNO ХШ DE ANNO XIII
Prologus Prologus PROLOGUS Deest
LXV XLV I—IUI \1 LXIIII II XX 1
LXVI XLVI i, и XII LXV I XXXII 4
LXVII XLVII 1, и XIII LXVI II XXI 91
LXVI11 in XIHI LXVII H XLIIII 1
LXVIHI IUI XV LXVIII I XXV 63
DE ANNO XI11I DE ANNO XIIU
Deest Prolocus PROLOGUS Deest
LXX XLVIII i—in XVI LXVHH H XXXV 7
LXXI XLVIHI i, и XVII LXX II LV 15
LXXI1 L 1 —M XVIII LXXI I im 1
LXXIII LI 1—III XVHH LXXH H XV 5
LXXIIII LH V, VI XX LXXIII II XXVIIII 3
LXXV 1 -IUI XXI LXXIIII 11 XXVIIII 4
LXXVI LIII 1— III XXII LXXV 11 XXXVII 2
LXXVII LIIII I XXIII LXXVI II XIIU 95
LXXV1II LV I—\ XXIHI LXXVII II XXXV 8
LXXVHH LVI 1—Uli XXV LXXVIH 11 XXVIII 9
LXXX LVII 1— V XXVI LXXVHH 1 XXV 5Í
LXXXI LVIII I—III XXVII LXXX 1 XXV 55
LXXXII IUI XXVIII LXXXI I XXIII 5
LXXXH1 LVIIII 1— V XXVIIII LXXXII » ,
I 1
XIIU ■чDeal Epilogus EPILOGUS 1
DE ANNO XV DE ANNO XV •
Deest Prólogos PROLOGUS Deest
LXXXIIU LX I—VII XXX LXXXIH II XXXVIII 1
LXXXV vm—XVI XXXI LXXXIIII II XXXVIII 2
LXXXVI LX1 i— in XXXII LXXXV I XXII! в
LXXXVH LXI1 i XXXIII LXXXVI II XXXII 5
LXXXVIII LXIII i XXXHH LXXXVH I XXV 56
LXXXVII1I LXIIII i—in XXXV LXXXVIII II 1Ш 2
XC LXV i XXXVI LXXXVIIII I XXVII 7
XC1 LXVI 1—V XXXVII XC I XXVIIII 2
XCII LXVII 1—IUI XXXVIII XCI I Villi 22
хеш LXVIII 1 XXXVIIII XCII I XXXIII 3
XCIIII II— V XL хеш II II ■1
xcv LXVIHI I—IUI XLI. XCIIII II XXXVII 3
Epilogu.s V Epilogus Deest
Deest DE ANNO XVI
Deest PROLOGUS (breviatus) Prologus (breviattis) Deest
XCVI LXX l, и XLH xcv II XXVI i
XCVII LXXI l, и XLHI XCVI I XXXVI в
XCVIII LXXH i—in XLHH XCVII II XII в
XCVIIII LXXIII i XLV XCVIII II • XXVIIII 5
с LXXVII 1—IUI XLVI XCVIIII II VI 1
CI LXXV 1, II XLVII с II XXVII 4
СИ LXXVI 1, II XLVIII CI II XX 2
CHI LXXIIII II XLVIHI сн II Uli 3
DE ANNO XVII (10) DE ANNO XVII
Prologüs Deest Deest tuî Deest
CIIH LXXVIH 1 L сш II XIII 3
CV LXXVHH I— V . LI( LH
спи H XVIII вCV
CVI LXXX 1 LIII CVI 11 i 9
CVH LXXXI 1 LIIU CVH II XXI 22
CV1II LXXXII I, II LV CVIH II XXI 24
CVIIII LXXX1I1 1— III LVI CVIIII II XXI 25
cx LXXX1IH I, 11 LVII cx 11 XXI 2«
CXI LXXXV 1, II LVIII CXI I XXV 57
CXII LXXXVI I, II LVIIII CXII II 1 10
CXIII LXXXVH 1— IUI LX CXIII II XX 3
CXIIII LXXXVIII 1 LXI CXIIII II II 5
CXV LXXXVIIII 1 LXII CXV II XXXV 9
CXVI XC 1-111 LXIII CXVI II XXXVI 3
Deest DE ANNO XVHH (12)
Pbologüs Deest Decs (13) Deest
CXVII LXXIIII 1 LXIIII CXVII II XXVIIII в
CXVIII XCI I— IUI LXV CXVIII I Villi 23
CXVIIII XCII 1—Villi LXVI CXVIIII II i 11
cxx хеш 1—V LXVII CXX II XI 4
CXXI Deest LXVIH CXXI II LV 1в
CXXII XCIIII 1, II LXVIHI CXXII II Mil 1
CXXIII XCV 1 LXX CXXIII I XVI 4
СХХПН II LXXI CXXIIII I VIII 31
CXXV XCVI 1, II LXXH CXXV 1 XVI 5
CXXVI XCVII I—III LXXIII CXXVI II XII 7
CXXVII XCVIII I—III LXXIIII CXXVII II MI 1
CXXVIII XCVIIII 1— VI LXXV CXXVIII II XXI 27
CXXVII1I с 1—VI LXXVI CXXVIHI II vm 8
DE ANNO XXI DE ANNO XXI
Deest Deest Deest (14) Deest
CXXX CI 1 VII LXXVII CXXX I XXXII в
N 0 Т А Е
(9) На in indice; in textu deest anni nota.
(10) СГ. ad hunc locum Notas Criticas.
(11) Habet Walteru« ex BInmio.
(19) Hanc anni nolam Heroldus cum capitulo
quod raox subsequitur transfert post cap
nostrnm xcviiii, seu in mediis capitulis de
anno XVII.
(13) Habet Walterus ex BInmio.
(14) Habet Walterus ex Bluuiio fragmentum
primum.
«3
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0
EDIT10 NOSTRA CODEX VERCELLENS1S
CODEX COD. PARISIENSIS COD. PARISIENSIS
COD. CAVENS1S
EPORED1ENSIS 4614 4613
u CXXXI DXXVII 11 II CXLI CXXXI
HI CXXXII DXXVIII III III CXLH CXXXII
IUI СХХХШ DXXVHII IUI IUI CXjLIII СХХХШ
V СХХХШ1 DXXX V V CXLIIII СХХХ1Ш
VI cxxxv DXXXI VI VI CXLV cxxxv
VII CXXXVI DXXXII VII vu CXLVI CXXXVI
VIII CXXXVII DXXXIII VIII VIII CXLVII CXXXVII
Villi CXXXVIII DXXXIIII Villi Villi CXLVUI CXXXVIII
X CXXXVIIH DXXXV (13) Deest Deest Deest D—t
XI CXL DXXXVI Attest a secunda manu Deest Deest Deest
DE ANNO XXII * DE ANNO XXII DE ANNO XXII DE ANNO XXII DE ANNO XXU
Volumen Х1Ш
I'ROLOGUS * PBOLOÜÜS Prologus CXLVIII1 Prólogos
1 CXLI DXXXVI1 1 {sine numero) CL CXXXVHII
II CXLII DXXXVIII II XI CLI CXL
III CXLI1I DXXXVIIII III XII CLII CXLI
IUI CXLIIU DXL IUI XIII CLIII CXLII
DE ANNO XXIII * DE ANNO XXIII DE ANNO XXIII DE ANNO XXUI DE ANNO XXUI
VOLL'MEPÍ XV
Prolog Ls PlOLOGUS Prologus Prologus Prologus
I CXLV DXL1 I XIIII CLIIII CXLIII
11 CXLVI DXLIl II XV CLV CXLIIII
111 CXLVII DXLII1 III XVI CLVI CXLV
III! CXLVI 1 1 DXLIIII IUI XVII CLVII CXLVI
V CXLV1HI DXLV V XVI11 CLVHI CXLVII
VI CL DXLVI VI XVUII CLVI1I1 CXLVUI
VII CLI DXLVI1 * VII XX CLX CXLVIUI
VIII CLII DXLVI1I VIII XXI CLXI CL
vim CLIII DXLVIIII vim XXII CLXU CLI
X CLIIII DL X XXIII CLX III CLII
XI CLV DLI XI XXIIII CLXII1I CLIII
CLV Deest Deest Deest Deest Deest
CLVb Detsi Deest Deest Deest Deest
XII CLVl ULI I Deest Deest Deest Deest
-— 1 ——   
M EM ORATORIUM
EDITIO NOSTRA
I CLVII
П CLVHI
III CLVilli
IUI CLX
V CLXI
VI CLXU
VII CLXII1
VIII CLXIHI
CODEX
CAVENSIS
CODEX EPOREDIENSIS (1)
(■) (*)
Í II
(II)
1
III
IUI
(III) » V(IUI) i
(V) VI
Deest
(VI) j VII
(VII) VIII
CODEX
GUELPHERBY-
TANUS 1 (1)
I
II
III
IUI
V
VI
VII
VIII
CODEX
MATR1TENSIS
■ Liutpraoili
CLIIII
CODEX
GUELPHERBY-
TANUS i
Lnilprandi
CLIIII
Deest
Deest
5o i 5оэ
CODEX
MATRITENSIS
EDITIO HEROLDI
EDITIONES
MURATORU, CANCIANI,
GEORGISCH, WALTERI
LIBER LEGIS
LONGOBARDORUM
CXXXI СП i, и LXXVIII CXXXI II XXVII 1
CXXXII CHI i—m LXXVIIII CXXXII II XII 8
CXXXIII CIIII i—пи LXXX CXXXIII II XXIII 1
CXXXIIII CV i— in LXXXI CXXXIIII I XVII 4
CXXXV CVI i, и LXXXII CXXXV 1 XVI «
CXXXVI III—V LXXXIII CXXXVI I Villi 24
CXXXVII CVU i, и LXXXIIII CXXXVII I XXI 6
CXXXVIII CVHI i—in LXXXV CXXXVIII I vim 25
Deest Deest Deest Deest
Deest Deest Deest Deest
DE ANNO XX11 Deest
Pbologus Deest Deest (14) Deest
CXXXVIIII CVIIII i-in LXXXVI CXXXVIIII 11 XII 9
CXL ни LXXXVII CXL I XXXII S
CXLI CX i-v LXXXVIII CXLI 1 xvni M
CXLII CXI i, и LXXXVIIII CXLII I XXV 58
DE ANNO XXIII Deest 1
Prologus Deest Deest (15) Deest
CXLIII CXII i, и XC CXLIII II XXXMIII 1
CXLIIII CXIII i XCI CXLIIII 11 LVHl 1
CXLV CXIIII i, и XCII CXLV II xim ¿0
CXLVI CXV i—in хеш CXLVI I XVII 7
CXLVII CXVilli I, и XCIIII CXLVII I XXV 59
CXLVIII (Rachis III i) xcv CXLVIII I XX VII 8
CXLVIIII CXVII i -in XCVI CXLVIIII II XXVIIII 7
CL ( Rachis III и , m ) XCVII CL I XXMI !)
CLI Deest XCVIII CLI I XXI!! 7
CLII CXVIHI m, im XCVIIII CLII I XXV во
CLIII CXVI i с CLIII II V i
Deest LXXXI и , hi СИ CLV II XXI j:»
Deest CXVill I, и (Pippini XXXVI II xu <;
Deest Deest Deest Deest
  
N О T A E
(13) Id medio hoc cap. desinit cod. Vcrcel-
lensis , postremo qnaterntone motitus ; se-
quentium capilulorum numéros aduotamus
ex iodic*.
(14) Habet Walterus ex Blumio.
(15) Habet Walterus ex Blumio.
DE MERCEDIBUS COMACINORUM
CODEX CODICES LIBER LEGIS
PARISIENSIS VERCELLENSIS EDITIONES N 0 T A E '
4613 et PARISIENSIS 4614 LONGOBARDORUM
Deest Deest Deest (1) In Epor. et Guelph. 1 hoc memoratorium
1 Liulpnindi i Deest
Deest
Deest Deest
subjicilur capitulis Grimowaldi regis; cf. No
tas Criticas.
V CLXV Deest Deest (2) Singulis capitulis in Cav. inscriptio adpo-
I Deest Deest Deest sita est , sed numeri non adnotantur.
1 Deest Deest Deest
) Deest Deest Deest
Deest Deest Deest ' Deest
Deest Decs! Prest Deest
5оЗ 5°4
EDICTUM
EDITIO NOSTRA CODEX CAVENSIS
CODEX
MATRITENSIS
CODEX
PAR1SIENSIS 4613
CODEX
GUELPHERBYTANUS
CODEX
VAT1CANUS
CODEX
PARISIENSIS 4614
Index Index Dem Deest Index Deest Deest
• N 0 T I
I 1 (.sine numero) (sine numero) (sine numero)
I J I О)
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
II II
1 *
XI
III III
IUI IUI
II II
IIIIII
E D I
Prologus Prologus (2) IUI Prolocus
IUI
V
Prologus (9) Prologus
I
Prologus I
I V { i!. V II
II VI HI VI III II -
III VII
IUI VIH
IUI VII VII IUI III III
IUIV VIII VIII V IUI
V VIIH VI Villi Villi VI V V
VTVI X VII X X VII VI
VII XI
VIH XII
VIII XI XI VIII VII vn
vim XII XII Villi VIII VIII
CAPITULA
Prologus Prologus (3)
[sine numero) (3)
Decst
Deest
Deesl
Deest
Deest
Deest
Deest
Prologus (mutilus) (3)
Deest
Deest
Prologus (3)
( sine numero)
(sine numero)
Deest
Deesl
Deest
I XIII
II XIHI
•
— -     
 
5o5 5o6
RACHIS REGIS
CODEX
EPOREDIENS1S
EDITIO 1IEUOLÜI
Deest ( Initio opens )
EUITIONES
MURATORU ,
GEORGISCH ,
CANCIANI
EDITIO WALTERl
Deest
LIBER LEGIS
LONGOBARDORUM
T I A
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
С T U M.
Deest Deest Prolooüs* Prologus Deest
I 111! l—in I 1 II XXI Î8
II V I—IUI 11 11 II XXXV 10
111 I 1—IUI III HI I Villi 90
IUI VII I—111 IUI IUI II LV 17
V Villi 1 V V III XXV1III l
VI II 1—V VI VI I XVIII i
VII VI I—V VU VU II LH 1
VIII VIII I Villi VIH III XVI 1
    
IN В R E V 1.
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Prologus
X
\1
Deest
Deest
Deest
N 0 T A E
(I) Ita in textu, in milieu cap. l con
stat e V prioribus editionis uostrae
ca |>it u lis, ut sie <juod in lex lu co
dicia Guelphcrbylani est cap. III ,
in indice sit cap. //, et sic dein-
ceps.
(î) Hune prologum Cav. et Guelpli.
habent ante ipsum capitulorum iu-
dicem.
(3) Cf. Notas Criticas ad haec ca
pitula.
.5o8
EDICTUM
CODICES
PARISIENSIS 4614
ET
CODEX
MATRIÎENSIS
CODEX
PARISIENSIS
4613
CODEX
EPOREDIENSIS
EDIT10 NOSTRA CODEX CAVENSIS
GÜELPHERBYTANÜS
Iudex Index Deest Deest Index Deest
DE ANNO I * Deest * Deest Deest
Volumen I
Pbologis * Prologus Prologus (1) Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
üeest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
üeest
Deest
Deest
Deest
I I * I
II II ( Initio mutdum )
III
IUI
V
VI
VII
II
III
II (S)
III III
IUI IUI IUI
V
VI
VII
III (S)
IUI
V V V
VI VI
vn VII
VI
VII
VIII VIII VIII VIII VIII Deest Deest
Villi Villi Villi Villi Villi üeest Deest
DE ANNO V Deest üeest Deest üeest Deest
Volumen II
Prologes Prologus (3)
X
XI
XII
XIII
XIIII
XV
XVI
XVII
XVIII
Deest Deest■ X
XI
XU
XIII
XIIII
XV
XVI
XVII
XVIII
Prologus
I
Deest
I X X 1
II XI XI II II
III XII
IUI XIII
XII III III
XIII IUI IUI
V XI11I XIIII V V
VI XV
VU XVI
VIII XVII
Villi XVIII
XV VI VI
XVI VII VII
XVII VIII VIII
xvra Villi Villi
X XVIIII XVIUl XVIIII XVIIII X X
XI XX XX XX
XXI
XXII
XX
XXI
XI XI
XII
XU!
XII XXI XXI XII
XIII XXII XXII XIII
-
XXII (5)
t
 
5o9
5io
AHISTULFI REGIS
CODEX
VATICANUS
Deest
Deesl
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deesl
Deesl
Deest
Deesl
DE ANNO V
Deest
I
II
III
1111
V
VI
VII
VIII
Villi
». Xl
( sine numero )
ED1TIO IIEROLDI
(Initio operis)
Deesl
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
VI
VIII
V
VII
HI]
III
xn
I
Villi
XI
II
Villi
Deest
Ueest
Deest
Deesl
I— nil
I—Hi
i—л II
■—nu
I—nil
i—V
I, II
i, и
i—ни
I, il
i—m
III — V
EDITIONES
MURATORII, CANCIANI,
GEORGISCH, WALTERI
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Karoli Magni CL
Hludowici II VIII
Deest
Deest
Pbologus
I
II
III
IUI
V
VI
VII
VIII
vim
X
XI
XII
XIII
XIIII
LIBER LEGIS
LONGOBARDORUM
Deest
Dicst
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Deest
Villi
Deest
i Л
Deest
II XIIII n
II XXIIIII 9
II XVIII 3
II XX
II IUI ■i
I XVI 8
m X 1
i II 9
ti xxx\ 11
u LV 18
19
i XIIII 8
и XXXV 12
N О T A E
(1) Ob lacunam cod i с i s priore parte mu Iii us
(S) Ob lacunam codicis deest pars capitulorum
и et in.
(3) Indici praeponilur ; cf. Notas Críticas.
(4) Capitulo XXII Par. 4613 adnectit fragmen
tant, quod in Appendice III edimns secun
dum inter Ahistulfi capitula.
(5) Sub numero XIIII Guelph. addit capitu-
lum, quod in Appendice III primum damns
inter Ahistulfi capitula.
 
ADDENDA ET EMENDANDA.
•I'M
■»•«I IN PR0LEG0MEN1S.
Pag. хм, inter vers. 22 et 2,3
XXIV, vers. 36 aliut ргсаъ
I..;..;..; . . U. 1Л)..'1 -. 1:'.Л bo¡:/L:;.I:ii:".'T n
XXIX, — 1 5 undeqúádragesimum
XXIX,
хххш,
XXXVI ,
XXXVIII,
XL,
XLII ,
XLIV,
- LI,
— LH
З2 domo
29 quîngentae
26 De anno I
17,18 incipit, ut in Ca-
vensi , index capi-
: tulorum Liutprandi
per annos digestus,
et capitulis continua
sene numeratis;
immutatas.
Rotharl
25 Langobardorum
1 7 subjiciatur
8 innuimus
26
27
addatur dns vel dnus, dm,
dno, dnum pro dominus, do-
mini, domino, dominum.
aliut prcafy (corrüptum ex a
liutprando r(ege))
centesimum undequadragesi-
iiium ■ \. '.< .
domno
quadringentae nonaginta octo
De anno V
incipit index capitulorum Liut
prandi per annos digestus,
et capitulis continua serie
numeratis , ut in Cavensi ;
immutalae.
Rothari
Lougobardorum
subjiceretur
monuimus
IN TEXTU.
Pag. 2З, \ers. 49 causam ,
- з4, - 22 passum :
- 24, - 49 quousque
- 26, - 6 De wecworin , id est urbitariam.
- 26, - 16 sepem
- 28, - 27 conponatur
- ' 3i, - З2 facia.
33, - 46 rusticanus
t- ■ 38j - 26 quanti
- З9, - 4' fecerit
42> _ '3 remanseriiU
427 - 23 patruis
46? ~ З4 ipsi .,
causam fecit ,
passum est :
usque
De wecuor , id est orbitaria.
sepe
conponatur ,
J'aciae.
rustiganus
quantus
fecit •
remanserenl
na trui
ipse
Pag. 52, - 5o et, posteaquam filius habitent,
- 67, vers. 38 incidantur.
posteaquae filius habens,
incidatur.
61, - 36 et ipsum
75, - 5o subtraxerint
76, - 60 semilis
106, - 24 cum
i4o, - 9 suaserit
145, - З4 causas
145, - 4o tranquilla
145, - 41 Proindeque
1 55, - 25 justiam
et cum ipsum
subtraxerit
semelis
eum
soaserit
causa
tranquillum
Prpinde. hoc
justitiam
IN APPENDICIBUS.
Pag. 182, -, 28 Ageldünd
- 200, - ! i In Capitalari Hlotarii in Maringo t
( ■ /•*."■,*.
-V 210, - З2 coductor
~- n5, "-' 1З2 a manu capiendum
- 219, - 53 frem
- 225, - 33 Greco
- 25з, - 1 8 efficierentur
Agelmünd \i:
In Capitalari quod Perizius edidit sub
ringo ,
conductor smi'.-1 ■ • ; • . ; ■ ! l t'.\
a manu a capiendum
Jream
Graeco > ■. » . • i ' • >
efficerentur
Hlotarii in Ma-
л: /
IN NOTIS CRITIGIS.- .1 • I! • ..1,1
Pag. 261, vers. 23
: 1 .
ad pag. 5, vers. 8 In Mulin. Ijaec desunt.
• » j f } ■ ■ . . . » *■
In Mutin, ex evanida inscription vix ap
■ i
• r . . ' _ . ' parent litterae . — in ontm.Cf.
1 Bethmann, Die Geschichttchreiber der
• • ' ! t . • Langobarden, in Archiv der Gesell
— 263, — 55-58 6, - 31 Feletheum vocjint Paulus, et Engippius in vita Feletheum vocat Eugippius in vita sancli
schaft, Bd. V, S. 356.
s. Severini , magna tarnen utrobique libro- Severini. In Pauli Diaconi Historia et
rum varietate. In Cbrouico Halensi , quad '< in Chronico Halensi inde decerpto,
rcpetimus in Appendice II , leg itur/ Wif/i eus. quod repel i mus in Appendice 11, legi-
qui et Feiiba dictui eit. .' .V. tur Feletheus qui et Feuia dictus est;
magna tarnen in Pauli libris lectionum
varietate.
269, 26-27 9, - 1
v«*0*<
Deleantur verba Pimo seu Pimoa,
• pater Rachis et Abistulfi , hinc prirnom
innotescit.
— 276, — 41 ad cap. cxcvu
, • а . *
fundi ■', :.l .;p..
Pro seu baccas Epor.
i nefandi ■ ■ 1
— 277, — 22 ad cap. ccL Pro seu baccas Verc. jocum ; Epor.
281, — 22 ad cap. in . in códice. In indice.
— 281, — 40 ad pag. 22, vers. 1 orwto/í** anstallin
— 283, — 8-9 - 23, - 25 baronem hominem baronem et hominem
— 283, — 29 ad cap. X Verc. ; Verc. ; sed ante crap est Iii lera erasa ;
amanuense ; restituía sunt a secunda— 283, — 41 ad pag. 23, vers. 45 amanuense.
manu , sed pro el expoliaverit scri
ptum est aut expoliaverit, et omissa
hie etiam verba out foras jactaberü.
— 283, — inter 43 et 44 - 23, - 49 Adde —, 49 fecit) Deest in Verc; a
recentiore manu restitutum fecisset.
— 283, — 58 - 24, - 20 possum passum est
283, 63 - 24, - 23 qualitaU Verc. Verc. a prima manu qualité, л secunda
manu qualitatt.
— 284, — 12 - 24, - 49 quousque) Ma. el Epor. usque л usque) Verc. a secunda mana cousqu*.
284, 41-42 ad cap. sin Deficiente óptimo códice Vercellensi , in quo
spatium vacuum relictum , incerta est hiijus
capitis rubrica. In'Sang. ante
Rubrican. De wecuor, id est orbitaria
babel , evanidis quamvis litterís , co
dex Verc. ; in Sang, ante ;
286, inter 29 et 30 ad pag. 26, vers. 15 Adde aut de forts—plagaverit) Hace .
quae in Verc. deerant, restituía sunt
a recentiore manu.
— 289, — 59 ad cap. Lviu numero LXJI numero Uíli. De Verc. cf. notata ad su-
perius cap. \
292, 41 ad cap. Lxxx facia faciae
- 299, 17 ad pag. 38, vers. 26 quanti quantw ■ '■'
— 300, — 65 — 39, — 40 ipse qui focum feeerit) ipse qui focum fecit)
— 303, — 20 - 42, - 13 remanserinl) Verc. remanserit. remontèrent) IIa Verc; rell. remanserint.
— 305, — 16 - 44, - 33 proprietatèm ) Verc. potestatem. pokstalem) lía Verc; rell. prbprictaletn .
 
l'ag. 306, vers. 42 ad pag. 45, — 43 sacramentalibus • • sagramentalibus
— 307, — 4 — 46, — 24 parentes ) Verc. parentis. parentis ) lia Verc. ; rell. parentes.
— 309, — 8-9 ■ V -TÍ 48, — 33 Verc. a prima manu ulum , prioribus litteris In Verc. pro aut in derisiculum a prima
ti 1 omissis. • ' "" manu est aut reticulum.
— 313, — 59 — 52, vers. 33 et mundium de mundium
— 314, — 91 -S3 < , 52, — 50 et posteaquam filius habuerit) Ma. et postea- posteaquae filius habens) Ita Epor.; in
. : : qtiam filios habens; Epor. posteaquae filius Verc. pro habens est habuerit, qua le-
lichens ; Cav. et posteaque filios de ea ha ctione recepta post habuerit adden
"i i bens et'. - ■ "i . - ! dum et Pro posteaquae Ma. et postea)
1 H ■: . .ч-г.! ; ." : .. -4. . I '. ■ M' : quam. In Cav. est et posteaque filios
, .! 1 t" i de ea habens et.
— 314, t— «I : ... , 59, — 9 una) Verc. unam unam) Ita Verc. ; rell. una.
— 314, TT. .7t " — 53, — 18 patri) Ita Sang., tum Epor. a prima manu ; pater) Ita Verc. ; patri Sang. , tum Epor.
: ■ . •■ !.. pater Verc. ; a prima manu.
Т 1 317, -м- . 44'... .. M- ■ 54, — 59 suo) Deest in Verc, et abesse commode potest, parenti ) Ita Verc. ; rell. parenti suo.
— 317, — 50-51 — . . 65, — 4 benefactorum suorum) Ita Cav., Ma., Epor.; benefactoribus) Ita Sang, et Verc. ; bene
■ •■ benefactoribus Sang, et Verc. factorum suorum rell.
— 317, — 65 ' — i M, — 20 18 eum) Deest in,'Verc.*. 20 firmiter) Ita Verc; rell. eum firmiter.
— 319, — 16 — M> — 25 deest desinit
— 319,. irr-..18 cccxvn CCXVI
— 320, — inter 24 et 25 — 57, — 38 Adde —, 38 incidatur) Solus Verc. in
hoc uno capitulo incidantur, quod mi
* nus probo.
— 321, — se ad cap.ccL1 differt différant
— 391, — 27 differebat diûercbant
— 321, — 36-37 Rothari Edictum primum conflceretur Rotharis Edictum conflceretur
— 323, — 98 ad pag. 61, vers. 36 cum ipso) Ita Ma. et Epor.; ipsum Verc. cura ipsum) Ma. et Epor. cum ipso; Verc.
omittit cum.
— 325, — 60 — 65, — 3 axegias) Verc. Si guis axe; Ma. axegias) Ma.
— 333, — 45 — 73, — 40 Turicense X et postremum X et postremum Turicense
— 335, — 74 — 75, — 50 Dcleantur verba subtraxerint ) Ita
• Verc ; rell. subtraxerit.
— 337, — 26 — 76, — 60 semilis semelis
— 339, — inter 52 et 53 — 80, — 4 Adde condedimus) Ita Verc. ; condi-
dicimus Cav. ; condidimus rell.
— 343, — 69 — 84, — 43 «< ) Deest in Verc. ; Cav. habet esse ut vedetur) Cav. videtur esse
— 346, — 59 ad cap. cxL ob in quo ipso , ob
— 347, — 59 ad pag. 97, — 10 Leges quas) Verc. LECIS , et omittit quas , Leges) Verc. LECIS; Epor. Lege.
spatio relicto ; Epor. Lege quas.
— 348, — se — 97, — 31 Grimoald) Cav., Par. 4614 Grimuald Grimowald) Cav., Par. 4614 Grimuald;
rell. Grimoald; sed cf. notata ad pag.
83, vers. 9.
— 357, — 79 — 106, — 57 similiter. similiter vu
• — 364, — 3 ad cap.xLv Dcleantur verba Hoc capitulum men-
dose in Verc. inscribitur capl' xm. pro
XUl.
— 370, — 31 ad pag. 119, vers. 38 Deleantur verba Verc. omittit de.
— 372, — 6 — 121, — 5 Deest in Cav. Verc. etsk ; deest in Cav.
— 373, — inter 2 i et 25 — 122, — 24 Adde —, 34 fiant) \erc.finiant.
— 377, — 46 ad cap. xcini (CXIIII). (XCII1I).
— 379, — 19 ad pag. 129, vers. 24 de sagramento) Verc. omittit de; Cav. habet
et dCt
de sacramento) Cav. et de sagramento.
— 379, — 35-36 — 129, — 44 posteus ) Ita scripsimus reliquorum locorum posteus) Ita Verc. a secunda sed antiqua
auctoritate in quibus haec vox occurrit; manu ; a prima manu poseius ;
hoc loco Verc. poseius ; ■
— 381, — 4-5 — 131, — 21 Pro septimodecimo Cav. et Par. 4614 Pro septimodecimo Verc. , Cav. et Par.
4614
— 381, — 6-1 — 131, — 21 recte septimodecimo; item in Verc. Incipit anno recte septimodecimo. Par. 4613
xvt (pro хя). Par. 4613
— 387, — inter 65 et 66 — 137, — 25 Adde —, 95 mulieris) Verc. mulicri.
 396, — 64 — 145, — 11 relinquitur. relinquitur; cf. Prolegomena, pag. xix ,
— 396, — dH. — 145, — 21 widriguildum. widriguildum. Mox Pau. lexcepto.
— 397, — 13 ad cap. cxL tulerit ) : tulerit ; cf. scripturae manuscriptorum
* specimina, Tab. II. num. le):
— 397, — 44 ad pag. 145, vers.. 30 decessum) Epor. decessorum nostrum decessum) Epor. nostrorum de
• cessorum.
— 397, — 55 — 145, — 34 causas ) Epor. causa. causa) Ita Epor. ; rell. causas.
— 397, — 57 — 145, — 35 Epor. pubblicis Epor. publicus
— 397, — 61 145, — 37 previdimus providimus
— 397, — 69 — 145, — 37 adtor actor
— 397, — 66 — 145, — 39 edebant debant
— 397, 67 — 145, — 39 atque tranquilla) Epor. q'tranquillum. atque tranquillum) Epor. q' tranquillum;
rell. atque tranquilla.
— 397, — 74 — 145, — 41 Proindcque Proinde hoc
— 397, ■ 75 — 145, — 41 findeque findea.
— 406, 70 — 151, — 31 lectio respondeat lectio ferme respondeat
— 408, — 38 ad cap. CLx habeant habeal
— 408, 45 ad pag. 152, vers. 8 opora opera
— 414, penult. — 155, — 18 glossa glossa scu varia lectio
— 4J7, 79 ; — 157, — 42 42-50 42-56
— 422, 6 cap. i et и nap. ni et и
— 423, 50 — 161, — 34 dua rfuas
-- 423, 52 — 161, — 34 post scriptum post ista
Pag. 424, vers. 7 ad pag. 161, vers. 43 fugacis.
— 428, -
- 438, —
- 437, —
— 444, —
— 444, —
- 446, -
- 446, _
— 450, —
37
39
alt.
9
96
14
70
33-зд
453,
455,
474,
198,
1«
15
86
'I
169,
169,
182,
195,
200,
ad not. 10
ad not. U
24 Langobardorum
26 Langobardorum
16 Langobardos
edita
DCLXII—DLXVUI
derívalos
14 revertebat
1-3 Kos et Hludowico jam certa vindicamus, et
suo Capitulan restituimus, non sine aliqua
varietate lectionis.
collates
ad finem saeeuli Villi
in códice
ex Hlumin
aut iiiUium X
fugacis. Mox Vat. suspicere,
Longobardorum
Longobardorum
Winilos sou Langobardos
editae
DCLX1I—DCLXVIII
derivatura
revertebant
Üc genuino auctore Capitularis locuti su.
mas in saepius cítala Commentatione
Pell' edisione delle Leggi Langobarde
publicata per cura della R. Deputa
tion* di Storia Patria Lettera di
Carlo Baudi diVesme, pag. 59-64, 68,
turn in Prolegomcnis hujus noslrae
editionis.
collatae
ad flnem sacculi X
in indice
cx Blumio, Talso tarnen soqueati capitulo
praepositum. "
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